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(0 S Ana les de losScfíorêS' R<;yes de Aragon; 
\ digndsrP.rbg-eni.tòtes dê V^Mageftad,'^u'e tu* 
uieroh fafift en el- Señor Fcrnaadô t \ 
tolico (porque yà no podían fubir fdbfe la íu-
^ I b w l l g l * ' jmo)^e" reprefenta®àfiísReales òjos.; Lõ^^ua-
les podran v è í enõl los (cóitiobfi M^pôs ryà n i 
tan d iíatà-djõfcen todo r ni ran cortos en lôi^pfnefpibs y ni tan 
difíciles en el orde:)Eàs&rale¿fcyíádad{?s>(Jcl»fiiríoÍ0¡Má}io-; 
ma,y de fus eílolidos GalifasiEl (iieitóralíjíio^io^rriásM'ftan-
tíneov^aceiéradojd'el fcéaor,y-d¿la libertad de Efjtófíaí H ea 
fabditos) y, jTiikgrofóscíqsíttsctçolsBctíu anra^rada NobFcVW los 
infinitos ahogos de los pocos,y perfeguidosEípañoles, que a 
{Mar de'perp^cuas tempfe^adcsldcífuegrf^'-fangreide-Wódó 
v i l íiglo del A w - R e g n o iconfetrvaron en* fus beridai hiános 
la pequeña, y debjllkma d e l R ^ n i ) futáxo: formado de las 
hcroycas,y afortunadasir túd^isdfe aquellósReyés:Gapica-
nes, que a rn^dós ^ea&folas ellas^y cargados de la pobr eza 
s " del 
idel cílrccho^y cfteril Reyno,y tambiefi'oprimidos de laspu^ 
blicas,y pefadas cadenas de coda Efpaña, fe arrojaron dc ídc 
Jas encerradas cuebás, y fel vas de los masfubümes Pyrineos 
de laceaba los Valles conciguos,y en los rios de vnos y ocio 
Aragoiijencarcelados, y abrafados del furor Mahoinecano:Y; 
luego fin incerrupcion,ni defeanfo en los de la vecina Ñauar-
ra:L)eípLies con pronca celeridad en los ya. menos aíperos de 
las Provincias de Alauajy de laRucconiaiò Rioja,feñoreadas 
con las forcifsimas de Guipúzcoa , y Vizcaya de los milmos 
Reyes. Los quales defde codas ellas, vnidas en la Corona de. 
Pamplona (Coree enconces,y Ciudad principal fu y a) íalicron 
contra los Moros en bufea de mayores peligros por la Reli-
gion,y Libertad de Eípaña,con emprcííns mas dilatadas hafta 
lo intimo de los Reynqs Sarracenos de Cartilla , Toledo , y 
Cordoua. En cuyas Católicas expediciones les imitaron con 
igual efpiricu, y fortuna los Bclicofos Condes de Barcelona, 
V r g e l , y Ribagorça : Principes todos de tan alto lugar en el 
Cielo de los Heroes Chriftianos, que miran , y atienden à V . 
Magertad como à Nieto , y Suceílbr de fus Glorias. 
Paííkdos, y padecidos trecientos años de eílas felices fat i-
gas^ enterrados en ellas diez no menos Católicos,que Vale-
rofos Reyes,fe corto la vnion , ò la vnidad de los Reynos de 
iAragon,y Pamplona,con la diuifion (mas paterna que prudé-
te ) del Señor D . Sancho el Mayor, que diftribuyòlos íuyos ,y 
de la Rey na,Señora del Condado de Cartilla,en quan o hijos: 
y afsi empezó en el mejor de codos Don Ramiro(con el jufto 
blafon del Cbriftiamfs'tmo) nueuo orden de Reyes; cuyo pró-
prio, y principal Reyno fue el del Mon tañés , y antiguo Ara-
gon.YefhClaífe,ò Cafa de nueftros Reyes fe hizo tan glorio-
sa en paz,y en guerra,que mereció dexar por lingular timbre 
de fu Reyno,y Palacio a quel raro,y releuatc titulo,^/r^ç;o^/4 
Kf^.-qucfueen lo humano la mas noble fertilidad del fuelo, 
ò cielo de Aragon,rega da con las leyes de los Reynos, y con 
las artes de Reynar. Tales fueron los veinte Reyes que go-
ucrnaron defde el Señor D . Ramiro el Chriftianiisimo, harta 
el Señor D . Fernando el Católico : fiendo el principio, y el tin 
dé los mas próprios,y naturales de Aragon,dos tan jurtos,co-
mo fagrados Renombres. 
A los quatro primeros de eítos veinte Religioíifsimos Rc-
a 
yes debe V.Mageftã 'dlà 'm'cmork,y k rcprcfcntacifxícaucr-* 
fe pucílio en lo mas alto de la gloria las arduas, y ricas coejuíA 
ras de las cierras,y Ciudades delNucuo Aragon 5 yà con í b k s 
las pobres fuerças del Arldguo5y con las coreas del Amk]u i f -
fimo Rey no de Sobrarbe,y Ribagorça , que Don Ramiro he-
redo à fu infauílo herníanoDonGonçalovyàcon las no mends 
cftrcchas de laNobilifsima Corona de Pamplona , que p o r k 
muerte, aun mas infaufta, del Rey Don Sancho deNauar rá 
el Noble recayó (aunque no encera) en fu primo Don San^ 
choRamirez de Aragon. Y eftas eres Coronas de Sobrarbc, 
Aragon , y Nauarra , compueftas al principio de Tolos mon^ 
tcSyV valles, defdeRibagorçaà Vizcaya ̂ fueron por caíi tres 
Reynadosjcomo tres cuerpos animados de vn fuerte efpiritU 
de batalksjVi&orks, y triunfos , continuadosporcinquenta 
y ocho años.Y todo aquel íiglo ju í to , que corrió defde el año 
m i l y treinta y quatro hada el de mil ciento y treinta y qua-
tro,fue el mas lleno de hazañas vtiles 5 y domefticas de Ara-
gon.-elqual vio competir en íus conquiftas (y mas en las de 
BalbaftrOjHuefca, y Zaragoça) los peligros de la t ierra , y los 
prodigios del Cielo , porias esforçadas virtudes de aquellos 
fus quatro Reyes, Don Ramiro , Don Sancho, Don Pedro, y 
D.Alonfo:y murieron los tres à las manos vengatiaas,y anees 
fiempre vencidas de ios Moros; y el tercero con las fatigas do. 
vencerlos. 
Defpues de eftos quatro Aílros Reales defapareciò fegun-
da vezlavnion de Nauarra,y Aragon, por lagloriofa,y trifte 
muerte del vi t imo (llamado elIulioCeíarChrjflianoJyfe des-
cubrió el quinto, encerrado en el ciclo de la Religion,D. Ra-
miro el Monge, que fue aun mas viílofo,ó vi&oriofo que fus 
hermanos,padre,y abuelo j pues tuvo valor para dexar de íer 
Rey, porque lo fueíTe otro mejor. Con fu retiro feneció para 
Aragon la primera Varonía Real,llamada de Don Iñigo A r i f -
ta-,en quecontsmos como trecientos y treinta años,ocupados 
de quinze Reyes defde Alarico à Don Ramiro cl Monge, Y 
por el cafamiento de fu hija la Señora Reyna Doña Petronila 
con el Señor Don Ramon Berenguer, Vndezimo Conde de 
Barcelona,entròla fegunda,y mas feliz Varonía de los Podc-
rofos Principes de los Brauos Catalanes que era vna con U 
Real de Alemania, y Francia j y afsi digna de fuceder en los 
T r o -
t rofeos Àragonefcs Je la Católica fangre de los dos aun m a í 
piadofosque valientes Re ye;?, los dos bermanos,Recaredo el-
€randejy S.Hern^negiido el Martyr,que fe deriuò à nue ího» 
Rey esjy Codes,p.or las vena^y por los corazones de los A z -
nares,Sanchos, Iñigos,y Ramiros. 
Los Condes pues de Barcelona, defpues de auer con otros 
Principes Catalanes,y de fu C a í a , defendido , y eftendido à 
Cataluña por dos íiglos de guerras, llenos de grandes, y fan-
grientas batallas en tierra,y mar, y eíclarecidos con var]'as,y 
briofas recuperaciones de Barcelona: in t roduxeró en fu nue-
ua Corona de Aragon tan guerrera, y Carol ica Provincia de 
tantos, y tan grandes Pueblos y con ellos à Tarragona, que 
dio el nombre de la Tarraconenfe à la mayor , y mejor parte 
d e E í p a ñ a : agregaron también los Eítados de la Proença , y. 
otros de Francia,y los defendieron, y autorizaron con guer-
ras^ batallas,folo para dexarlos,y diuidirlo5:,como lo mere-
cian(aunque tan nobles,y ricos) por embarazólos,ydií lances, 
Pero en nada fue mas beneficiada de eftos gloriofos Condes 
la Corona,que en el efplendor de la Nobleza Catalana, de ta-
ta,} ' tal ant igüedad,que en el jufto juizio dé los mas feueros 
Efcritores es la mas confirmada-,y fabida c¡ue ay en toda E f p j n a t 
y no çuede embldiar a la de M e m a m a ^ u c fe precia, y cuenta la 
primera entre las antiguas de Europa, Eftos Reyes pues per-
íicionaron primero las conquiftas de ambasNaciones con las 
felizes empreíías deTortofa,Lerida,Fraga,Teruel,y otras de 
los montes Meridionales : y fe adelantaron à ocupar las pr i -
meras plazas de Valencia. Afsi obraron los Señores Reyes D . 
Ramon, D.Alonfo el Caíto,y D.Pedro el Católico, Y luego fu 
hijo el Señor ReyDonlayme el Cóquiftador faliò,como Leon 
jouen,y ardiente,à la jurada,y ardua recuperación del marici-
moReyno deMallorca-,llena,afsi de peligros,y prodigios,co^ 
jrio de vircudes aceleradas-,y aun^ò temerarias,ò diuinas.Con 
cllas,y fin defeanfo del valor, y ele la fortuna rebolvieron las 
niifmas armas, azicaladas con la ían^rc Sarracena , conrra los 
dos no menos fuerces, que floridos Rey nos de Valencia , y 
Murcia:en cuyas infinitas,y fiempre afortunadas concin^en-
cias hizo cite labio Conquifl;ador,que las que parecieron caí! 
fiempre empreíías ciegas del juego, y de temeridad , fe mof* 
traífenal fin Ideas Reales de vn releuante Genio, v Per fuá fio-
Uv* 
tics DiuinaSjCÕronaclas con los tr iunfos, y canonizadas coni 
el caraófcer de la perpetuidad. Monumento , y ñuco de fu 
gran jufticia , que la adelantó con el formado Confcjo de loa{ 
labios,de que fue Fimdãdorjò Refor mador. 
A eítos gloriofos fudores de Don layme fucedicron los dd. 
fu mas fagaz,y no menos valerofo hijo, el Gran Rey Don Pe-
drojel primero de los Reyes Eípañoles, que íaCo íuPcr íona,^ 
Reyno aempreíías forafteras: qualcs fueron las de Africa •> y1 
con mas abundante fruto las de el fiempre fértil en codo,1 
Reyno de Sicilia^y las del guerrero Ducado de Calabria.Para 
cuya diuerfion efte Gran Rey (llamado el de los Frunce fes, por 
Pas guerras3y vidorias)fue bufcado,y acometido en fu Cafa,' 
de los mas armados peligrosjy de los exércitos mas cfpanta-
bles en tierra , y mar , que la Europa Chriftiana ha juntado 
defpues: de todos triunfo, y fe laftimò Don Pedro con xnara-
uillofo eílrago de fus fortifsimos enemigos, y con la muerte 
del mifmoRey Francès,Pheiipe elAudazjy mas con la Chrif-
tiana compafsion de aquel fu mas que humano corazón 3 que 
defendiò,y confolb à los Reyes,y Principes vencidos, y pri-; 
íioneros. Tanto peso, y tanto vale la Corona de Sicilia. Por 
cuya confervacion, impugnada de todas las fuerças de Fran-j 
cia , y de Italia , fe vieron repetidas en íosReynados de fus 
tres brauos hijos (Don Alonfo,y Don layme de Aragon, y D ; 
Fadrique de Sicilia) tantas,y tales Cauallerias de los Reyes,Y\ 
de los Vaífallos,que pudo cantar el Sabio Poeta Dances: Q u e 
f ? conjclo blenycomo el valor iba de v a f o en vafo. Y para paííarlo 
al Oriente en obfequio de la Iglefia,y para no morir del ocio; 
y fruto de las vidorias, fe arrojaron defde Sicilia los Capita-
nes,y Soldados alas brillantes, y apenas oídas expediciones 
de la Afs ia contra los Turcos por los Griegos, y de la Grecia 
contra los mifmos Griegos,'J|£omo yà ingratos, y traydorest 
que fueron caftigados con los juftos, aunque fumos, furores 
de los imtados3y vencedores Aragonefes,y Catalanes. Los 
quales en fin entre los trofeos de fu razon,y vengança leuan* 
carón fobre los triunfantes dardos de fus fieros Almogabarcs 
el nqinfsimo Eftado de los Ducados de Achenas,y Neopacria 
(a que fucediò la pronta conquifta del belicofo, y traníi torio 
Principado de la Morea) vnidos defpues ala Corona-, en la 
qual confer van oy grauados fus nombres3ò para honor fuyo. 
^ para dolor nucftró,y aun para récueráo de los Reyes; 
Y cn' cít is expediciones,y guerras de Europa, Africa,y Af-
*fia(cn'cjuc el Imperio Romano del Oriente í'e v i h pilado,y cri-
íbucavio de los Soldados de Don layme, y Don Fadrique) pqi 
tirà el vino genio de V.Mageftad formar, ò confirmar í'u eJc-
Hiadojy próprio conccpco de lo que fe debe difeurrir , y efp¿-
%:ar del valor maricimo de cftas Naciones-, y con mas abunda-
t í a de la Catalana (à la qual el mares can domeílico Maeftro:) 
•cuya dert:rcza,y fortale7a pufieron à eíta nobiíirsimaGence en 
el Tumo nombre de las hazañas marít imas *, y en el honor del 
d o m i n i o del Mediterráneo , competido, y coníervadocon 
brillante ardor contra Us esforçadas, y conílantes rcíiftcciá^ 
t&c lasNacioncs mas belicofas, y ricas de la Europa , y de l í 
*Africà:y folo perdieron defpueseíla pofiefsion, porque la de^ 
fiaron,ò canfidos yà de vecer,Q apagad os de la paz: que pudo 
helar dos ardientes ligios de vidarias de mar.Pero enmedio 
^íe aquel dominio,y con las fuerças de tanta autoridad, fe re-i 
Colviero, y exeçutaron las cofl:oíifsimas,y no menos trágica» 
tmpreífasfbien q afortunadas à fu modo) de las porfiadas con-* 
^ i í í a s , y de fe nías de Cerdeña : y también las. mas alegres de 
H confervácion,)" reunion de Sicilia.Y por vnas,y otras debe 
V.Magefl:adamante,y refpetofa memoria à las prudentes of-
fadías délos Señores Reyes, D.Iayme el lurto^ Don Aloníoel 
Benigno,y Don Pedro el Ceremoniofoicomo dé los dos Mar-
tines, el deAragon,y el de Siciliajfu hijo.CJiie dieron fin triu-» 
fante (como vafos ya quebrados del pefo de tan guerrero va-
for) ala íegunda, y Catalana Varonía de onze Reyes, todo^ 
tan militares,que todos peleaban por fus manos en los cxefW 
t!tos,en los cercos,y peligros, qucgouernaro por docicnto^ 
y fetentá y tres años de fus combatidos, y afortunados Rey* 
nados. 
r Afsi entrò(por eldifputado Derecho delaHerericia,y por 
el prudente de la Elección) la tercera Varonía en Aragon; 
¿]ue fue ía'Caftellana Borgoñona co la Perfona del no menos 
jufto que belicofo Infante jlamado el de Antequeva, el Señor 
Rey Don Fernando el Primero > cognominado cl Honefto , à 
quien fucedieron otros tresjfus dos hijos,D. Alonío el Mag-
nánimo,)/ D. luán el Grande-, y fu nieto D . Fernando el Cato-* 
l í e o s l o fue Todo,y Sumo en Us viveu Jes Reales. A l valor, 
' v 
y conftancla del pnmcrò,y tercero 3c eflos quatro Reyes (Cói 
|os en eftaVaronia)deben fusRcynoSjy fuccílores la cjuicrudjj 
ía dçfcnfa, y la confer vacion de Cataluña*, lafeguridad de Si-i 
çiliajla v ldmaconqui í la ,y paz de Cerdeña-, y la perpecuidad 
de la Coronaiy ai fegundo, y quarco las prolongadas cnipref-j 
fas del íiempre miUcar,y h^rmoío Rey no de Ñapóle s,acome-< 
tido,y galanteado de la razoíi,y de la ambición , armadas d^ 
tantos Principes, y mas de los Francefes.Y todo en fin fe co-í 
roño en vnojy otro Reynado, con los mas glorioíos láurclc^ 
de lafeguridadíy de la paz. 
f Para cuya humana eternidad agregó Don Fernando conl 
las manos diefteas de fu fuerte efpirituia vnion delopulen^ 
piísimo Reyno de Nápoles, diuidido de la Corona por fu tiof 
p .Alonfo,primer Conquiftador fuyo:tambienel importantd 
comopeligrofoReynodeNauarra ( aunque no reunido con 
Aragon,fino con Caftilla : ) y en fin los aumentos de grande» 
plazas de la Africa frontera, y mas la de la fatal , y feroz do 
Argel: que rendidas adoraron la venturofa , y valiente mano( 
del vl t imo,y Maximo de los Reyes naturales, y próprios dof 
(ola la Corona de Aragon. El qaal dio feguridad, paz, abun-< 
¿ancia,y religion à la de Caftillacon la ardua,y gloriofa con^ 
quifta delReyno deGranada:y autoridad,riquezas, y meri-j 
tos de los íiglos,y de la eternidad,con fus artes, y leyes, coni 
fus virtudes,fus fortunas,y fus Indias. Y en todos eftos bie«| 
ees le fucedieron fu hija , la feñora Reyna de Caftilla Dona 
luana, y el Señor Rey D.Carlos el Primero fu nieto: por quiq 
empezó à reynar en Aragon la nueua, y Septetrional Eftrel i^ 
de la quarta, y Augufta Varonía de Auffria: de la qual V.Ma-} 
geílades laCabeza-jque defpuesde los Señores , c lRey Em-i 
perador Don Carlos,/ los tres Philipos(de Aragon) fuftentav 
y manda en ambos Mundos tantas Coronas Efpañolas. 
; Ni en aq,uellosReynados,y Cetros de hierro,que por ochol 
íiglos(defde el Odauo hafta el Dezimofexto de Chrifto) fue-
ron la vida,y la muerte de los Reyes, y Vaífallos de Aragon*, 
ví.uieron,c) murieron ellos tan afolas parafi, y para fus Rey-
nos,que no fe lean muchos,y grades exemplos de fina corref* 
pondencia con los de Caftilla. De cuya verdad darán perpe-
tuos,/alegres teftimonios en eftos Anales las ordinarias a i -
fiftcncias de lp^ dos,ò tres figlos priipcros, en que los Reyes 
de 
d c Aragon-fe afanaron en las felizes batallas de Caftillacon-3 
rra Maros jcomo en las gloriofas de Si mancas, de Sepulveda, 
y ladelorgül lofo General Orduati^y mas eil la pcligroíifsima^ 
de Calacaiiazor, en que fe llegó a la vlcima difpuca,deli coda 
Eípañaauia de adora ràChr i í lOjòà Mahoma. Tales también 
fueron las caíi cemerarias expediciones contra Cordoua» l le-
nas de las Gencesde Cata luña ,y Aragon : cuyos Principes, y 
Prelados vencían matando, y muriendo. Y quando de ípues 
de los años de m i l , y pallados tres largos íiglos de la mina , y 
reltauracion Efpañola,yá el Reyno de Aragon era mas fuyo.y 
tenia mas de íi, ò como folo, ò como principal, fon nobiliísi-
mas,y dignas de reciproco cariño enCaft!lla,y de la Real me~ 
m o r í a , y gratitud de V , Mag. las Enezas de las expediciones 
de los Reyes, Infantes,y Principes Aragonefcs; de que Íeran 
eternos teftigos las peligrofas,y heroyeas cõquiílas de Tole-
dOíCuencajCordoua^VbedajScuillajiNíurcia,Alméria, y Gra-
nada.Seranlo también ias felicifsimas eneradas en lo mas in -
terior de la Morifmajgouernadas, y executadas por el ju izo , 
y por el brazo de aquel inmortal Reyjy Emperador D , A lón -
i© de Aragon el Batallador-, que aun quando defprendido del 
Reynado contenciofo de Caíli l la,acometió por mar s y t ierra 
en varias jornadas à la Andalucía Sarracena. Siguieron ellos 
exemplos los Señores Reyes,Don Ramon BerenguerjD.Aió-
ib el Caíto fu hijo, y fu nieto D o n Pedro el Catól ico , que lo s 
adelanto en la gran Batalla de las Ñauas hafta recibir vna lan-
çada en el alcancedos dos lay mes,el Conquiftador, y el luí lo, 
Don Alonfo el Benigno , y Don Pedro el Ceremoniofo , cuya 
armada guardo el Eftrecho , y peleó para la glor ióla victoria 
del Salado. 
Serán también de exemplo, y enfeñanca para la paciencia,' 
y modelac ión (aun mas neceífarias en los Reyes , que en los 
VaíTallos) los eftiragos délos Reynantes, y los trafiornos de 
los Reynos : y mas los que fueron efectos , no tanto de los 
exércitos enemigos, como de los ardores , y endioíamiencos 
dé losmifmos Reyes.De cuya memorable vçrdad d aràn per-
petuos • t e i l i monios los tragieosReynados de los dos Señores 
ReyesiPedros,el Catól ico,y el Ceremoniofo. Fue el vno cali 
tan voluncariofo , como valerofo'j y defpeñandofe contra los 
confejos de fus Minií tros en v-arias , y grauiisima;? acciones, 
t ro-
i ropczò en Us «difcorclias con fu Maárc : "arraílro largas catita 
nasen losd i fgu í tos d c í u M a t r i m o n i o x a y ò en renitencias de 
la jufta fentencia del Papa:y fe arroja à focorrer demaliado i 
los Hereges Albigenfesde Francia, aunque con mot mos , n i 
pullos,ai ¿nficles>y folo corno en puncos de dominios tempo-
ralcsiperono le e ícaparonde vna caíi milagrofa muerte, que 
la padeció en la campaña,ò cafi en la mefa > quando mas con-
fiado,el que mandaba exercico de cien mil combaciences , y 
era rogado de los que no quiíieran fer fus contrarios. Pero 
Dios, ò para algún te í l imonio de la te de cfte Rey , que enere 
los nueftros merec iòc l primerRenombre do el Catolico^b pa-
ra reuerenda profunda de los Diuinos juízios,nos dexo gra-
uadas en la admiración de las Gentes las diferentes fuertes 
de las dos GafaSjdeLRey muer to^ del Conde Simon de M6-
fortfu macadonpuesla del Rey,qitc fuecaftigado, pro í iguia 
gloriofaen fuceíforesjy. fuceííosde trofeos, y Reynados: y la 
del Conde tan efclarccido triunfador,fue el exemplar viuo de 
las tragedias de aquel militar í ig lo , afsi en fu perfona, como 
en las de fus defeendientes, haílafenecer en fu Bifnicto , l la-
mado también Simon de Monfor t , prisionero de los Arago-j 
nefes en Sicilia,y encarcelado hafta la muerte. 
t Fue el otro peligroío,y mal acondicionado Reynado el de 
el Señor Don Pedro el Ceremoniofo, que por fu metaphy fica. 
yoluntad,y por las fatales opoíkiones con la mas afpera aunv 
y menos fagaz del Señor Rey,Dail Pedro el de Caftiila ( caá 
incapaz , como necefsitado de confejo) jugó varias vezes fus; 
K.eynosjprimero enguerras ciailes, y domeífcicas*, y defpuesi 
en las que apenas eraiiforaílems.El Caílellàno. perdió k Co- : 
rona,y la cabeça, y el Aragones no gano finodeítroztfs de ftifc. 
Ptueblos..y puede c^ntarfe por ei-vnicoRey nueftro,digno de 
i i ípurarfe / i fue bueno.y capaz de repreCcmarfe malo i aunr 
que t'an-:vigtlan£e,reügiofo, valéit)fo,y honefto. Tánco és ne-
cpífatáocpar.a.gran Hey,tener toda la bondad de fus, virtudes» 
y n a d a f u s vicios páralos Reyhos. Pcroefte Rey Crrcrno-^ 
n io fo jaunqueSeñor^ r i f t e^e rmanote r r ib le^Padrepe l ig rQ^ 
fojfueal fin Rey felíz:dexando entera, y fublimadaí COA otro $( 
grandes Reynos.ÍMCorona:porque a t e n d i ó t m inffattgá.bic,crí-¡ 
p i r i tual Gouierno^y a la lufticia : CUVQ ma,sformado fu Q m ^ 
fejo,qucocro.de fus ^tcccíEbrcsrcmpc.a;u i i l u f í r a x l o l a s . 
le-
Jftrás de Varonet mas noblei'i y ellos Ic fararon, y fubteroa 
deílie-los mas profundo'?'.peligros, y dc íkbzos de í u C o r o n a à 
ló rivas icgart í ,y pacífico de e lía, 
- ^Nidudariiosafirmar a V . Magcftad , que la ílngultir g lor ia 
'délos Señóos5 Rey es de Aragon , pneftas en todas í ü s ' V a w 
niasíbbre lo maseleüado de eíla cíphera , fe debe a la fanri* 
dad, y fine ex i dad de Cm (Con-feieros. Y fe ha vifto por cancos 
ligios de ellos Anales vna reciproca bondad; con queet Con-
fejo ha íido digno de fuponerfe en codo juíto por los Reyes; y 
los Reyes han fido capaces,y cuydadoíos de encerarfe,c|ue lo 
fucile: y el mifmo Confejocon la reucrence, y íincera fupoíl-
cion,de que los Señores Reyes no quenan falcar à la luíticia. 
Te ha dado por obligado de eíía mifrna voluntad Real, y ley 
Diu¿na^ nopa,rafperfuadirlos,íinopara dirigirlos à la lufticia. 
Porque,$eñof,Varoiies de can altos Grados defè ,y íabiduria, 
tienen bien comprehendida, y grauada en fus íinifsimos co-
razones aquella can feuera , como difereca fencencia del mas 
5abio de los Sancos Dodores,San Agufl in: que para ailegurar 
la Ciudad de Dios, y la Corona de los Reyes Chriftianos , no 
dudó dezir à codos: S i n j u j i i c U y ^ e fon los Reynos-, f m o g r a - i á e ? 
latrocinios? j ni los mif ínos Utrocimos , fon > fino R e y n os pe-
quenos? 
V.Mageílad,que canco defea,como debe^uílencar fu com-
bacido,aunqueforcifsimo. Solio en eífa alcifsima , yceleftiai 
efpheracon fus Grandes VaíTallos-, halla ra en los mifmos Re-
yes, y en fus Soldados, los verdaderos libros: quemuetlran 
con viua luz, quales eran fus eíl:udios,y los empleos próprios 
'de Sabios,y FelizesPrincipes,y fuercesVaííallosjque à laMo-
narchia, aunq Tepulcada del codo, la hiziero renacer,y crecer 
baí lalo fumo^y lafoftenian encera, y gloriofafobre codos fus 
émulos, y enemigos. Concra cuyas porfiadas arces confer van 
a V.MagcfhdeftaCo roña con el valor de fuConiejo aquellos 
Varones,cuyos Padres, y Progenitores la conquiftaroiny de-
fendieron con fufangre en compañía de los de V.Mageítad. 
El Rey de los Reyes, de cu va fola mano fe veciben eftos Do-
ncsjhaga à V.Magcítad el mas feliz de codos; y mucho mas el 
mas digno de íerlo^para que fu Rcynado fea mayor cu la é ter-
líidad de laGlona,que en los muchos años,que de ella inconf-
b ran-
tantc vida le efperan para honor fuyo, yconfuelo dc los prc-»" 
ciíos males de los Reynos : conio cite íu nías Religiofo, cjuc 
Real Colegio (Magnifico Monumento de fus Santos Abuelos), 
con fus Apoftolicos cmplcoSjOraciones, y Sacrificios conti-
nuamente lo fuplica , y lo efpera de la Bondad Djuina > para 
hoiira,y:p.EQpágacipn del Nombre Chri í t ianOjOrnamcnto dç 
l o sReye í íE ípañp le s , y viua Imageu 4c los•ni8$gjonoÍQ$,dc 
Aragon* - jy •':•••;;>••:. 
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M . Pedro J h a r c A * 
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PE D R O Geronimo de Cordo va. Provincial dc Ia Com-pañiadc Icsvscnla Província dc Caftilla :Por particu-
4urcomifsion,qne paradlo rengo del muy Reuer. Padre luán 
Paulo Olíua , nueftro Prepoíico General , doy licencia para 
que fe imprima vn Libro diuidido en dos partes, cuyo t irulo 
rcs:Los Reyes de AragoniCompucfro por el Padre Pedro Abarca 
de la mifma Compañía , Maeftro del Gremio de la Vniueríi-
dad de Salamanca, y fu Catedrát ico de Prima de Theologia-, 
e l q u a l h a í l d o examinado, y aprobado por perfonas doctas, 
y granes de nueftra Compañía. En teftimonio de lo qual di 
'efta firmada de mi nombre, y fellada con el fello de mi Oficio, 
en la Vil la de Madrid à nueue días del mes dc l u l i o d c m i l y 
feifeientos y fetenca y ocho años. 
Pedro Geronimo 
de CordoiM. 
R e 4 
K e f u m e n â e ejta ydprob.iciort; 
AProbo eíle Libro,porcomifsion del feíior Dodor Don Antonio Pafcualj Arcediano, &C. intitulado: Hijlorfa de tos Reyes Antiguos de Aragon, c i Rc-j 
uerendo Fadre Maeftro Raymundo Bru, de la Compañía de lesvs. 
i L ieenc ía delOrdinario , 
* J V l o s el Po-ftorD. Antonio Pafqual, Arçediano de las Selvas, Dignidad, 
i ? N y Canónigo de la Santa Igtefia de Girona^y Vicario de eftaV illa de Ma-
' drid,y fu Partido: Por el prefçnte damos licencia por lo que a Nos roca para 
que fe pueda impr imir^ imprima el Libro intitulado : íf/yfor/j it los Reyes An-
tiguos de Ar.tgiv, compuefto por el Padre Maeftro Pedro de Abarca,de la Com-
pañia de lesvsy atento no ay en él cofa contra nueftra Santa Te Católica , bue-
nas , y loables coftumbres. Dado, en Madrid á doze de Agofto de mil y ieif-
ciéntosy ochenta y dos años. . 
D o n Antonio P a f y u a L . . . . . . . . . -
t o r fu mandado; 
L u c a s de C a h an as: 
R e fumen de efía Aprobación. 
AProbó las dos partes de eftos Anales, y fus Difputas Hiftorícas , por coi mifsion delConfejoReal , e l lluftrifsimo Señor Don Diego de la Cueva, 
y Aldana, Colegial Mayor que fue de Santa Cruz de Vafladolid; Canónigo 
Lecloral de la Santa Igíeíia de Salamanca,Cathedratico deVifperas de Theo-i 
logia, y Maeftro del Gremio dela Vniueríidad, fu Cancelario-,y Obifpodec-; 
to de Valladolid. 
P R I 
P R I V I L E G I O . : 
E L R E Y . 
POR quinto por parte drvos el Doílor Pedro Abarca, dc la Cçmpâhh de lesvs, y Cathedraticode Prima lubilado de la Vniuer/ídad de Salanun-ca,fehó$-ha reprefentado defeauadcs íacará lux-vnLibro tfcHiftoriáJn* 
i{t\x\íào:tíi/fWà díios Riyês j Atales dt A'^o^* paraeilo tcniades necefsidad de 
que fe cometiefle fu exame;i, y aprobación eu la forma ordinaria, fuplicádono* 
lomandaíTemos afsi, y os concedieíTcmos liceacU, y priuilegiopor diez años; 
-y Vifto por los de nueftro Coníej'o, y como pjr nueítro mandado íe hizieron las 
diligencias que por la pragmática vltimamente hecha íobre la imprefsion de 
•los libros fe difpóne,fue acordado debiimos mandar dar efta nueftraC irta para, 
yos,en la dicha razón,y Nos lo tuvimos por bié.Por la qual os damos licencia,* 
y facultad,paraque por diez años primeros iiguíen:es , y no mas,podais impri -
niir,y vender vos,c> la pcrfonaquc vueftro poder tuviere , y no otra alguna , et 
eX dicho Ltbro,que original en el nueftroConíejo fe vio,que v.í rubricado,y fir-
mado al fin de Miguel Fernandez de Noriega,nueftro Secretario, y Efe riuana 
de Camara mas antiguo de los que en él reíiden , con que antes que fe venda fe' 
trayga ante ellos,jiintamenrc con el origina!,para que fe vea íi la dicha ímpreí-
íion eftá conforme á èl,ó traigáis fee en publica forma,como por Corredor por 
Nos nombrado,fe vio,y corriglò la dicha imprelsion por el dicho original,v fe 
tafl'eel precio-pofque fe ha de vender,y mandamos al ImpreíTor que impriniie-" 
re el d¡choLibra,no imprima el principió,y primer pliego,ni entregue mas que 
vno folo con fu original al Autor , o perfona a cuya coila fe impn miere , y para 
efedo de la dicha Corrección, hafta que antes, y primeroel dichoLibro eílè 
corregido, y taflado por los del nueftro Gonfejo ; y eftandolo , y no en otra ma« 
nera,puedan imprimirei dicho principio,y primer pliego,y íegundo,adonde fe 
ponga efta nueftra Cédula,y la aprobación,que cerca de ello fe h¡¿o por nueftro 
mandado,y la taifa,y erratas,pena de caer,è incurrir en las penas contenidas en 
las leyes, y pragmáticas de eftos nueftros Reynos , que fobre ello diíponen ; y 
mandamos,que ninguna perfona,fin vueftra licencia, pueda imprimir el dicho 
Libro;y íi lo hiziere,aya perdido,y pierda todos.y qualeíquier Libros,moldes, 
y aparejos que de ellos tuviere , y mas incurra en pena de cinquenta milmara-
uedis, la tercia parte para la nueftra Camara , y la orra tercia p.i£tempara.eilucs-
quelo fentcnciare,y la otra tercia part» para eÍDenunciador: Y mandamos i los 
del nueftro Confejo,Preridentes,y Oidores de las nueftras Audiencias, Alcal-
des, Alguaziks de la nueftra Caía,y Corte,y Chanciller¡as,y á rodos los Corre» 
gidores,Afsiftéte,Gouernadores, Alcaldes Mayores^ Ordinarios, y otros lue-
zes, y íuílicias qualefquier de todas las C!uJaJes,Villas,y Lugares defies nuef- • 
tros Reynos,y Señoríos,y á cada vno en fu jurifdicíon.que os guarden , y cum-
plan efta nueftra Cédula , y contra lo en ella'contenido no vayan , ni paflen, ni 
coníientan i r ,ni paílar en manera alguna,pena de la nueftra merced, y de vein-
te mil marauedis para la nueftra Camara. Dada en Madrid á diez y ocho dias 
de lmesdé Diziembre de mil feifeientosy ochentay vn a l O i . Y O EL R E Y * 
Por mandado del Rey nueftro Señor. Antonio de'Zupidc y Aponte. 
FEE 
J E E DE E R R A T A S D E ES T A PRIMERA P A R T E 
D E L O S A N A L E S . 
E l g í u r i f m o primero es del folio , ye l fegundode l a c o U m n a : c u j á 
primera m i t a d es la letra A * y l a fe gun da l a B . 
FÒL.8.3.b.bacaUatas,batallas,fot.SM.b.al,el. f o l . i ^ . a . ™ AiagonícnFrânciaÍ6L 19.3 .a.(à la margen) 759 -7 5 7• fol. ÍO. 1 .a. (en lo aleo vic la margen) 7 50.7 >7.fol. i4.3.a.Eg¡nardo,Egarto. fol.15.4.5.ella, ellas.fol.iS.3.b.anqiñfsima^ntiqaifimia. 
fol.3o.4.D.deNaüarra (añada) y de Aragon, fol. 34-3 .a.Reyno , Reynados.fbl.3 7.4-^ 
IñigoGarciajGarciaíñ'.go. fol.4i.i.b.mas concepro4m3lconcepto, foí.43.i.a» Paro, 
t)onato.foí ,45.a..b.íngcnios, ingenuos, fol.5 6.4. b. de aquellas (añada) Villas-fo!.67. 
a.a.adm'ltlda-.y ñola admitida, ful. 78 4.a. de 88(í.dc989.fol.75>.2 a. fiimcza;fine2a. 
fol 9 í .1 .a. fu cío,{Í fu cio fol,91 .'-.b.Rarairo,Raymundo.foL9 3.4.b. parte, caufa. fol. 
íH.i.a.Fiie (añada)Don Fruela. fol.94-4.a.precedido,precediò.foI.97.i .a.n¡eta,mcto. 
loKçS.s.b.autcndojhaziendo. fol.loo 4.b.qae no , no. fcl.io3.4.a. nazenefías,hayen 
ellas.fol.io5.i.b.de vn^de ran, fol.io^.4.b.parte,porte.fol.ii8 .2.a.Reyes(añada)no". 
Fol. 110.4.a.kde los,A mas de los.(àla margen) io<Í7.io7<S.fol.Tt7.i.a.Rodrigo,Ra-
miro. fol. 143.?.a.adelantaron, defalentaron.fol.i 47.4.b.nació, nacido, fol.) 6 3.4^.' 
Temz,Ferriz. fol.i 54.1.a. el Rey, delRey.fol. i69.?.a.c]uelocraCboricfc)foL 173. 
i . b . FarinjTarín.fol. 190.3.a. enefte, en el .füL¿9i . i .b.cntrc , contra, fol.196.3.3.' 
Hafo,Nafo.fol!i9.9.2. a. Beucher,Beuther. fol.i95)-i.b.donde (añada] fe auia. fol.xoo. 
â.b.Ana,Aua. fol 104. (el 2.) 1. a. efcortdieron, encendieron.fol 115.1 .a.de T014.dc 
1104. fol.¿33.r.b.puiuu.il (añada) de la Batalla.fol.13 3.4.b, aprefto, apretó.fol. Í45 . 
4.a.Secretarios; Senarios. fol.ié6.2.b.íucirníenco,'deslucimiento.fol;273.2.b.Arnaa, 
Armada. £01.174.4,1. obrigola, obligó al. fol.174.4.a opônian ; opinan, fol^oo-i.b.-
¡Varones, Birones.fol.3òi.4.a.parecia,parccenajfol.3o4.2,.b.arnorofasamai-ga.fc>l..'oíí. 
l'.a. encomendaríârtadalàReligiofos. fol 309.1.a.Tíleda,Pilera.fot.31 o.T. b. malicia. 
Milicia, fol.uo.4.a.aftigidifsima,fügidxfsima. fol.310.4.a. layme, luán. fo!.?i 1.1.a. 
¿ Á aquel tiempo, del tiempo, fol.31 l^.b.fubido, fubito affalto. fol. 312.1' b. Varones, 
Barones.fol.3li.?.b.Varones, Barones. Fol.3i2.?.b.hablando.ablandó.fol.318 4.^ 
facada,faqueda.fol:3 i9.2.b.Telin,Teliu,fol.3 2o.3.a.VrnetJde Vrnet. 
EfteLibro intitulado; ^énte ^inules^y ú n a l e s cel JRejfno de ^>"rfifo»,compuçftopor el 
Reucrendifsímo Padre MaeílroPedro de Abarca , de la Compañía de lesvs, Cathe-, 
draticode PrimadeTheologia dela Vniuerfidadde Salamanc3,advirficndoeílaserra-
tas , efta fielmente impreflb, y concuerda con fu original, y por fer vcrdadlo firrnc^ 
Madrid,y Agofto fíete de 1682.. 
Xión Frdnáfco Murcia de \a LUmt. 
Corredor General por fu Mageftad. 
T A S S A . 
Miguel Fernandez de Noriega, Secretario del Rey nucííro Señor, y Efcriuano de , Cam ira mas antiguo del Confejo, certifico, que auiendofc vifto por los Seño-
ràs del, vn Libro mtmUáo'.^ínte^mles , y lindes delRrym dt ^fr^on ,efcrKopor ct 
Padre Pedro Abarca, de la Compañía de tesvs, que con licencia de los dichos Scñore-; 
hafido imprefto, taíTaron à ocho marauedls cada pliego , y el dicho Libro parece tiene 
ciento y íefentay vno y medio , fin principios, ni tablas /que al dicho refpefto mont* 
m a I ^ T y l?0uenca y dos m arauedis j y al dicho precio, y no mas mandaron fe 
venda el dicho Libro, y que efta certificación fe ponga al principio de cada vno, para 
que le lepa el precio à que fe ha de vender: y para que confte doy la prefentc, en Ma-
drid a trezedus del mes de Agofto derail fcHciencos y ochenta y dos años. 
I N D I C E D E L O S T I T V L O S , 
y C a p í t u l o s d e e f t a p r i m e r a p a r t e ; e n c u y o s 
• S u m a r i o s fe h a l l a r á ( p o r a o r . a ) e l d e las 
co fas n o t a b l e s . 
EL Mahometifmo hafta fu entrada en Efpaña. Fdf.r ; 
LaPttdicia de Eípaña. Foí.ó.pag 
E l Ànterrçgno de Aragon. . - FoI- i4 . p. z, 
Rc í l au raáo í jy Defenfa de la Ciudad de lacea,; F o l ^ S . p . i . / 
Memorias dç ocho Reyes difputados. Fol.3o.p.z. 
AlarkovReyiPrimero de Aragon. Foi.¿8. 
p.on.X¡íDep<í Rey Segundos Foi.41. 
Don Iñigo Xifaenez. Ari íU,Rey Tercero; ' F o ^ i . p . a ^ 
<¡f Capi l i ta perfona del Rey Don Iñigo; Ibid. 
% Cap.11.^1 Réynadorde Don Iñ igo . 
Ref lex ionare la Peregrinación, y Curta.dcSao Eulogio. Fol. 52. p. 2^ 
Don Gat t i á íñ iguez , Rey QiLarto. . ' ! Fol. 54. 
Don.FortAíñcf García el Monge. " • Foi .^7. 
Don SanciioGarcès el Reparador Rey Scxto* Fol . 60. ' 
. • : G e n e a l o g í a nueua del Rey DonSancho. - -' i FoI .66 .p , j ¿ 
J3. Garci Satíchezel Grande,y el dè lã*Mercedes,Rey Sept ímo.Fo] .68 . 
% C â p U S u Reynado. . Ibid¿ 
•Jf Cap.II. Líi Antigua Hiftoria de Aragon,y de San luán dela 
• EeíBi. F o l . V i . p . i : 
DoaSanckoCiarcès Abarca vRey Odauo. Fol.76. 
Don García Sánchez el Temblofo, Rey Nono, Fol.So. 
X>on Sancho fei Mayor.,Rey Dezimo. F0I.84.P.2; 
%. Cap. L'Su Reynado. Ib id . 
% Cáp.II.ReflexiohTiabrÊia Vnion deSobrarbe,y Ribagorja 
con la Corona. Fol.ço.p.z.". 
,-Memoria de DbiiGonj:alo>R£y vnico de folo Sobrarbe , y Riba-
L ; gorçn* Fol.91. 
Condes de Aragon. Fol.93. 
D.Rapiiro Primero elCliriftianífstmo,Rey Vndezimo. * Fol,99. 
« ^[ CapiL Examen, y Defenía de la legitimidad del Rey Don 
Ramiro de Aragon. Ibid. 
5J Cap.II. E l Reynado de Don Ramiro el Primero* Fol. 107. 
DonSancho Rainirez,Rcy Duodczimo. F0I.114.P.2.. 
% Cap.1.Del Reynado de eñe Rey en folo Aragon. Ib id . 
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r R âiiĵ  de ejfa Narración. Engaños de Mahoma bajía fi» 
Egira, ò Fuga. 
Sus gusrras, y Muerte, 
I4, La ejlolidez, de fu Ley. 
$ Su primer Califa , ò Suceffor, Abuba-
ear. 
Jó Segundo Califat Ornar; 
J7 Tercer Califa, Odman. 
¡8 Quarto Cali fay Mohabiaí 
{9 Quinto Califa , 
A Guerrera, gente de 
los Arabes , y fan-
grienta fefta de los 
Mahometanos, con-
tra la qual peleo por 
ocho figlos Efpaña, 
lia de fer principal, aunque enemigo, fu-
getode nueftros Anales, ocupados por 
lo mas en llorar,y efcríulr con fangreEf-
pa5oIa,y Sarracena infinitas fatigas, y 
hazañas de la virtud, y de la fortuna,que 
fueron facudlendo el vergon£ofo,y duro 
yugo de los mas ruines, y ferozes Tira-
nos,que las furias del infierno arrojaron 
fobre las cervices de la paciencia, y del 
valor. Afsí parece,ò neceírario,ò vti l pa-
ra la comprehenfion de tan lamentable,y 
obftinada mudança de Ia Monarquia Es-
pañola de ios Godos ,reprc!entar aquí, 
como en breue tablados mo^ruofos prin» 
cipios,y progrelíos de aquella feroz Ha-
10 Sexto Califa, M a u l a j Mobabial 
11 Scptitno Califa, Abdala. 
11 Qfiauâ Califa y Abdemelie ; y Reinada 
de Egica, 
13 Prhteipw de la perdida de Efpana por el 
Reynado de Vbitiz.a. 
14 Hono Califa , Vlit: y Guerra ciuilfo 
EfpañA. 
Principios , y coflumbres del Rey 'Don 
R&drigo, 
16 Dificultad, y Punto de la Cbronohgia. 
cíot», que tanto oprimió , y exercito la 
mas coníhnte Chriftlandad, y las juilas 
venganzas de!os Reyes, y Reynos de 
Angon5no menos que de los otros de la 
Católica Efpaña. 
x En el Religlofo Reynado deSife-
buto Godo, en el vario Imperio de He-
raclio, y en el principio dd íeptimo íiglo 
de Chrifto, quando fa Iglefia fudaba con 
los encontrados naufragios de las here-
gias de ArrÍo,NeftorÍo, y Eutiches*, em-
pezó à defcubrirfe vnMon<lfuo deem-
buftes,y maldades, tan Gigante , que en 
fu cbmparaciontodos fund ió Pigmeos, 
y fe ha alç ado de judicia con el renombre 
de Precurfor del Antechrifto. Efte fue 
Mahoma, nacido en la Arabía Feliz para 
defdlcha eterna de el mundo de Padre 
Gentil , y de Madre ludia: y como fino 
baftàran dos tan encontradas caufis para 
vn granMonftf uo,fe añadió U falaz edu-
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cacion de dos Monges hereges, luán , y Dios, le'pmt^a t ú , que fuera defdich i 
Sergio •, y afsi de ciiimeus tan opuciUs ferio-, en íiaam:^) Í-JVO , coníuíUncia de 
Olio vn AteiiU, que ofsò formar, como cuerpo %y propied \ Jes de <»lm.\ de Ma-
figuradefa celebro , aU Deidad, ò à la homa. Para cn«añ ir à todos con los co-
prouidencia. A tanto fe atreuiò vn Paf* lores de fus gemo v> leyes, fací) de cada 
tor de camellosjvn Arriero,y vnTratah- Religion alguna pieza para la fuya: dela 
te-, y afst en el fue lo menos fer la idea de Idol.itria,iVenus,adorada en (Ü Eftrella, 
lafrtentira,toroeza,y crueldad. Y fue ta como en fus coibmbres: dé la Sinagoga, 
infelizmente dichofo, que fin hipocreda, mas la ignorancia,y \\ fiereza,que la Cir-
y con infolencias pareció fanto \ porque cunciíion : y de el Rúan ge l ío , u Chrifto, 
confederado con el intierno ,fupo fingir- aunque tantálico ,y mas desfigurado que 
fe "familiar de el Cielo , Embajador de eri4a Cruz; porq confpiranJocon Arria-
Dios , y Arbitro de el Parayfo. Con tan nos, Ncftor'tanos, y Manicheos.le hizo 
b! •sfcmis apariencias ,fe hizo ya amigo- Criatura Eterna,puro hambre, y fombra 
> .rpe, yà mia marido de fu anciana^ rt- crucificada. Efta mixturade Religiones 
c*.fenora, que lo era de la tierra de Ca- , fotmò à la venenofa corrupción del A l -
naan y vallendofe de fu Níaeftro Ser- coran:y la licencta,canonizada de lacar-
gio, perfaadiò x ella, \ otras, y al vulgo, ne,y del oraulIo,facab i las gantes de los 
que el rablofo humor de la gota -coral, Templos laj. quales iban en fu bufea por 
que padecia, ò el diabólico efpir'tu del tedio, y por curiofidad ; y m>is las de los 
error, que con cara dorada de Buytrefe ludios,que aui.endo deíconocido, y ne-
íe auta aparecido , y apofentadoen fu gado por íeis figlos al verdadero Meíhs,; 
cuerpo,era elAngel S.Gdbriel,que le fa- por la'entereza, y manfedúbre de Chrií-
tigaba como à Profeta con la Mageftad to,?m:igÍnaron,ò decretaron , que el que 
de la peffona,y con el pefo de las frequé- aora venia tan alhagueho có los amigos»; 
tes reuelacíones.En breve tiempo here- y tan feroz con los enemigos, era el Re-
do à fu muger el Eftado de Canaan, y ca- demptor de Ifrael, qne ellos ideaban, y 
fando con otra,fe hizo mas poderofo,pa- auian defeado: y fi Vi a homa no fe defeuí-
ra fer ttnido por Interprete de Dios: en dará en permitir la comida de carnes de 
cuyo nombre dezia, y enfeñaba à los ho- camellos,hallara mas conftantes,y menos 
bres cofas,no fob ridiculas,y malas, fino efcrupulofos à los ludios; por cuyo def-
encontradas; y aunque las predicaua ta- bio trabo con ellos, y con quantos no 1c 
bienalos brutos, era creído de muchos creían fus groíferosfueíios, vna barbara 
hombres, tan necios, que no fe defenga- enemiftad,que hizo al Orbe,Occeaòò de 
ñ iban,nt defdeñ iban por verfe Igualados fu fangre, y eftrecho fepulcro de fi mef-
en la capacidad , y en la ley con los mif- mo. En contra fauorecla otro tanto con 
mos brutos: y para-que nunca dexaífen vicios prefente$,y cõ profecias de otros 
de ferio, prohibió las difputas, y el exa- mayores, y eternos k fus creyentes ha* 
men racíoña! de fu ley, defterrando de ziendofe Capitán, y lüez de los mas fan-
los hombres la razón, para dexarles folo grientos ladrones, y locos hombres del 
lo animal, no menos en el entendimien- mundo. Y para tener plaza de armas, y 
to,que en la voluntad: y en lugar de mi - Vniuerftdad de efta homicida fefta , tn -
lagros, hizo, y mando,para confirmar, y tentó apoderarfede la Ciudad de Meca 
propagar fu fè,tnonftruos armados devi- con la autoridad de fu fuegro, y con las 
cios, y deftrozos inexorables del genero artes de fus embulles •, perofaliédole va-
hum no,que la predicaífen có deíeytes, nos,y peliorofos, fe valió de b noche, y 
y horrores, y affeguraífen el Parayfo de de la fuga^para huir de la muerte,pa'Jan-
fo torpe cielo.^ Con tan eftolída fuperfti- dofe con priefa , y fatiga \ H Arabia De-
cion,y ioberma , hazla mofa de lo huma- fierra. Efta fuga, ò perfecucion , en Ara-
no , y lo Dmino i y aunque predicaba va bigo fe llama , HcgTra , dio principio, y 
DOLH-
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t u - nombre à la quenfa de los años Lunares, blosde ludios. Pero acercandofeàMc-
ó'Hegiras de Mahorna,, la qual empezó ; i r a ca, fue vencido,y herido en batalla cam-
enaquella infeliz noche de los dias 15. pal por fus Moradores: y con gran ver-
y 16, de lulio de el año Chriftiano de guença de aquellas proféticas mentiras, 
6x2,. diò forçado la buelta para la Arabía De-
3 Mahoma'pues irritado por la re- fierta, que era la guarida de eíla fiera, en 
pulfa de los ludios de Meca (que en la donde fe entretuvo fu manfedumbre de 
verdad eran Idolatras ) juntó grande Tigre en continua caza de hombres, ga-
exercito de ladrones de varias fedas en nando, y perdiendo Batallas por aque-
los nombres, y de ninguna en Ia Fè. Si- líos montes. En los quales, defpuesal 6)t¿ 
guíeronle con mas Amor los Agarenos, quinto, y fexto añ i de fu Hegira, con-
ySarracenosrconioparientes,y furíofos. quiño las grandes Ciudades de Atmedi-
Era él en la verdad por fu linea Paterna na,yAybara,con docientos mil ho-nbres 
deícendiente de Abrahan , y de la Efcla- que le feguian fin embarazo, mientras eí 
ua Agar; y afsi Agareno por el maldito Emperador Heráclio,y Cofroes, Rey de 
Iftnael, arrojado con fu Madre de la cafa Períiajdeñrozaban à Europa , y Afsia: y 
de fu Padre por orden deDios;pero.Ma- auiendo.Mahoma, ò parte de fu gente, 
Jioma, para engañar también, y atraher fervido con prouecho al Em perador, fe 
con efpecie de altaNobleza/e jalaba de fue quedado con el dominio foberano de 
Ja defeendécia de Abrahan por fuMuger fus cóquiftas,y haziendofe mas poderofo 
Sara,tOmando por eflb el falfo renombre para otras*,yàpor las pocas fuerças,y for 
de Sarraceno, que dexò en herencia àfus tuna de H e r á d i o , yà por fu mucho def-
fuce{rores,ycreyentes.Sino es queSurrA cuido.Afsi,aunque en vna batalla perdió 
teños fea lo rmfmo que ladrones, por ía con los ludios fetén ta mil Soldados ,al 
vòz Sarrac, q figmfica hurtarreomo hó- fin venció otra cerca de Meca , y ocupó 
brés fabios entienden. Armado pues de efta fu tan defeada,como aborrecidaCiu-
toda foberuia.marchaua con fuExercito, dad .La mifma fortuna tuvo en el comba- ¿19: 
quando hizo alto para proponer à todos te de la de Onain: y del todo adverfa , y 
fu ley con mas folemne,yfacrilego furor: juftaenla deTarfo. Y no obftante efta 
Remitiófe à los milagros, que nadie auia variedad , iba creciendo en fequlto, rí-
vif to ; y citaba por teftigós de ellos à to - quezas, y nombre: à lo qual daban gran 
dos. Dixoles empero, que la ¡ra de Dios comodidad las guerras cluilcs del Impe. 
contra los ludios, le mandaba,que fe de • r í o , y las Eftrangeras de Perda. Afsi él, 
xaíTe de pruebas,y razones, y empuñaífe yàmas loco con fu fortuna ,featreuióà 
las armas de fu vengança contra aque- à requerir con foberula militar al Empe-
llo5 Idolatras. El Exercito,que amaba la rador Griego, y al Rey Perfiano, que 
ley como afus vicios, la abrazó ,y aplau- abrazaffen la nueua fe¿ta:h qual para có-
dió con la folemnidad ciega de facar las denar à fus ProfeíTores, tan bueni e n 
efpadas, y jurar fu defenfa à cofta de la como la del Gentilifmo del Perfa ; y aun 
fangre, y de las vidas. Entonces aque t como la del Chriftianífmo de Heráclio, 
burlador de lo Eterno, prometió de par- que preciado vanamente de Theologo, 
te deDios a todos,los tres bienes en har- fe enredó en telarañas de Sophifterlas, y 
tura (que fon los males del mundo} RI- quedó cogido oor las artes de los nue-
quezas,Deleytes,y Honras; y para los q uos Hereges Monothelitas t aquel Em-
mataííen, ó murieíTen en tan fantas em- perador, que con la F è , y con los mila-
preífas,alegrías carnales fin fin en el Cíe- gros de la Cruz , auia quebrado las infa-
l o , torpes aun para la tierra. Continuó mes cadenas de fu cafi cautiuo Imperio 
¿14. pues fus marchas,y poniendo én la aban- en las Coronas, y en las cabeças de los 
guardiaal Furor, yal Engrano, venció nfolentcs Reyes de Perfu. Alafombra 
luego de paíro,y fugetó dos grades pue- pues de la deüdia,y de la ligereza de efte 
in-
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6i'j ingrato Príncipe, crecía, y fe cngrofaua tiban fino los per f os,pues eftos ? viendo 
la feroz culebra de Mahoma ; el qual aquel fu cadaver Tolo , leembiftieron, y 
canfado de dar bueltas por los campos, comieron va l vdo: y aquellos Barbaros 
ò rezelofo ya de la variedad de las b ita- no defengaíudos con la euídencia taa 
^30' Uasjepafsòàdefcanfar dcUasàfuGor- ÍCrtíible de las mentiras de fu Macizo, 
te de Almedina , para deftrozar defde enterraron lò rcftante-,y para fatisUcer-
alii con los fil vos de fa doctrina , y de fu le, hlzteró el necio decreto de facriñear-
gouierno, fin tanto peligro , ai genero le cada ano los perros en fu fepuicro.1V 
humano •, contra el qual nombro , y em- blicaron también v nos,qiie Mahoma ef-
biò los quatro Capitanes, que llamaron ubamuy ocupado en el Cielo : otros, 
cuchillos de Dios , diftribuidos para las que por fu grande humildad queria ce-
conquiftas de Us quatro partes del mun- der à ChrUlo en elía prcrrogatíua. Bien 
do •> y fueron, fufuegro Abubequer, fu afsi , como el mifmo Mahoma en vida,; 
Yerno A U , Omar, y Odmar; que empe- advirtiendo , que le notaban los Chrif-
zaron à cubrir de fangre , y afrentas los tianosjque no hazia milagros, dixofco-
elementos. Afsi viuiò, y viue en fus fu- mo Lo predican oy fus Morabitos): E A 
ceflbresel infernal efpiritu de Maho- pues,bagamoslospor cíerto-.y alpunto,coa 
majel qual murió en el dezimo ano de fu temeridad como fu ya, dixo en prefencia. 
Hegira, que fue, fegun la buena cuenta de fus difei pulos à vn gran Monte: To tt 
de Petabio,el de 631. de Chrifto : la de mando que te mudes; y como el Monte no 
íii edad fe confunde mucho con opinio- le obedecia,fegunda vez ledixo: Monte, 
jies: la mas común le dà quarenta y dos mira que te importa mas el Monte no hi-
años',y otra^ue también lo es, la paífa à zo cafo de eíta importancia, y Mahoma 
fefenta y tres',y alguna à fefenta y cinco, ya con eftolida indignación,le dixot^fs'. 
El acabó con el veneno que le dio, aun- te , que te arruynari fino obedeces •, no le 
que tarde,fu Secretario xb por ambicio, temió el Monte, y el maníifsimo Profe-
o por tedio : aunque fus Arabes dlzen, ta,bueltoà fus difcipulos, les dixo: Bien 
que enfermo bolvíendo de la peregri- pudiéramos deftruir alMontt-jeromasvale 
nación de Meca, à doze de la Luna de fu la paciencia,que el milagro, ¿fta necedad, 
roes, llamado Rabij el primero (e l qual, celebran oy con aplaufos, y ternuras los 
ni otro alguno de los me^s Arabes, no Mahometanos^y tal es lafe&a, v la gen-
tiene firme correfpondécia con los nuef- te , que adora con la fee tan pueriles de-
tros , como lo demueftra contra Efcali- l!rios,adornados,y fortalecidos de cien-
gero el Padre Petabio) en la Hegira vn- to y treze Fabulas , que íu Inventor In* 
decima,que empezó en veinte y ocho de giriò en fu Alcorán*, puertas en las vozes 
Marjo del añode feifcientos y treinta y deefpíritus tan fabios,como la Ternera, 
dos. la Araña ,1a Mofea, la Abubilla, y la Ra-. 
. 4 No dexô Mahoma con la vida najdignos maeftros del Mahometífmo, 
fus mentiras , y fantaíias : y afsi por que como rio fecundo de defatloos , fe 
imitar a Chrifto (defpues del qual, y de diuidiò luego en fetenta y dos feitas , y 
Moyfes , fe contaba tercer Propheta) defpues con el tiempo en otras fin nu-
afirmò , que refucitaru al tercer dia: mero.Coneftosfuenos,yfobre la fangre 
y los fuyos , anfiofos de ver por fas ojos de veinte y fíete bmllas que venció , 
tal milagro,guardaron con fuperftíciofas otras muchas que perdió , fundó Maho-
diligencias el cuerpo •, y viendo que ma la tiranía de fu Monarquía,y la dexó 
hedi;\ en demafiaj y nobolvia la alma, le agradable con fus horribles vícios à los 
dexyon folo, efeufando à Mahoma con fuceítores *, à los quales rncomendó la 
la idiotiTsima fimpkza , de que los An- ley, y fuerzas para defe nderla en la pof-
gcles no veníanàrefucitarle, porque fe fefsion de las tres A'abiasjFelizJJefier-
efpantabande la gente;masnofe efpaQ- ta,y Petrenque fueron conquiftas defu 
cru;.!-. 
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61 crueldad , y de fu engano y origen de y fue licuado i lafepii!tur¿ de Mahoma» 
otras fin numero para fus defcendientes. como infigne imitador de fu diabólica 
Los quales le heredaron, aun mas el dia- fantidad,que la propagó haíU los fefenta 
bolico efpirítu , que fu infame fingre: y tres anos de fu edad, 
que fe deriuò por fu hija Fatima , ala 6 Elfegundo Califa fue Omar,com-
qual, y al marido Ali dexò encomenda- pañero de el precedente , y cuchillo de 
do el Reyno,y el Alcoran, d¡ziendo(pa- Mahoma. E.fte venció primero à fu com-
ra efpirar con vn teftamento de men- petldor Ali :y luego^à vencedor^à vc-
t\Xàs:)Q^f ti Angel kmaiaua, entregafc i cidodel Emperador Heráclio en bata-
f u yernoicomo àfanto,)/ de Iwigt de Prafe* lias,le ganó en la guerra con irte, yc j f -
taSjfogufirda^y la dtfenft de fu ley.Vtto ía tancia ias mayores fuerzas del Imperio; 
fuegro Abubequer (el pfimero de los porque le ocupóla gran Ciudad de Da-
quatro cuchillos de Dios)como no fe te- mafco(Metropoii del Oriente,y en ade-
ma por menos fanto que A l l , entendió lante Corte de los Califas-Jías opulentas 
que elAngel mentia,ó que Maho.na de- Prouincia s de Phenicia,£gypto,y de las 
&i2i liraba:y afsi ocupó el Imperio. tresPalefttnas:las Patriarcales Ciudades 
5 Fuepuesel primer Califa,ó fu- deGerufalen,Antiochta,y A!esandria:y 
ceífor de Mahoma, elbrauo Abubequer, €n fin el her mofo Reyno de Mefopoto-
Eububezer,© Abubicar, 11 'Amado el luf- mia. Y defpues fe apoderó de la barbara 
to: y fe conferuó a'pefar de los fermones. Corona de Períia, donde quedó muerto 
y de la nueua feíla de fu competidor devn efclauofuyo, quando oraba à fu 
ÁH ; y también de los esfaerços del Im- Mahoma •, con quien fue enterrado def-
perlo Romano, cuyo Exercito deílrozó pues de diez anos de conquisas, y iatro-
eníaSuriaPaleílma;y algunos leatribu- cÍnios,enel de 643 .ó ( comodlzenEl* <í45-
yen la conqulfta de Períia,como también macino,y otros) en el de 644. 
à Mahoma, con otras no inferiores: ar- 7 E l tercer Califa fue Odman, Otf. ¿4Í<¡ 
gumeto claro de la obfeuridad de varias jnan,ò Autuman: el qua! por í i , v por fu 
tempeftades, que defeargaban , y fe retí- Capitán Mohabla oerficionó la conqnif- 6jt7' 
taban à tiempos : y Dios para moí ra r ta de Perdí ; ocupó la Etiopia, arruinó à 
enojo de mas dura,efpantó almundo con Chipre,y àVfauna: hizo fuyas,y de Ma-
vn ardiente,y pertinaz cometa,en figura hoau ü s Prouincíis Orientales de Ber-
ide efpada qual la auia puefto muy de fu berla, gran parte de las tierras vecinas, 
mano en la dieftra vengadora de eftos que miran àEípana; àla qual fe acercaba 
Barbaros Califas, y mas contra las here- yà cl Furor Mahometano, porque ella le 
glasdel Imperio Romano: y como eftas falia i recibir, como lo fvzo d malvado 
culpaseftaban aun lesos de Efpana,nofe TheodifclojCmego de Nación , y Arço-
acercaba aun á ella, aunque yà marchaba bifpo de SeuUla,que embídiofo de la g.'o ^s, 
la vengançadel cuchillodeDios,detenI- riade fu predeceíTor S.Ifidoro, le pro-
da por aora con la relígiofa prudécíadel curó afear fas libros con ruines calum-
Rey Sifenádo, y có lafabiduna delas M t nias; luego fe hizo herege, fue condena-
tras de S.Ifidoro de Seuilla, y S.Braulio do , y depueftoi y él fe pafsó al afvlo de 
de Zaragoza, y otros grandes Prelados, los Sarracenos, y a la adoración de Ma-
y Sacerdotes de aquel tiempo.En él mu- homa. Masaorael rigor de Dios aun no 
Í33. rió Abubacar : y dlzen que de veneno le merecia, fino el Emperador Conílm-
(qual fe le imputaba auer dado à Maho- te, tan herege como fu Padre Heraciic*; 
ma) el qual cortó los azeros, ylospaflbs po-que en Efpafu los piadofos Reyes 
de efte cuchillo, y Capitán del Furor de Chindefuinto,y Recefuinto,v los Sabios 
Dios defpues de los dos años de fu tira- Prclados,EuaenIo,è Ildefonfo de Tole-
ma,quando él corría para arrojarte (obre do.y Tajón d : Zaragoç i.conferuaban la 
Conftantinopiaen el fin del ano de ^ 3 . Fè,y con ella U Pat ria. Afsi d Mahome-
B ta-
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t ano, empleando fu fortuna contra el confeguirlas,fin qnedarlodel que lo auia 
Imperio en la horrible batalla Naual de (ido íuyo. El qu ti cri ó macho en per¡m-
Phsnkia,venció/aunque à gran cofta) al tir defcanfo aeftc feroz enemigo , q^e ya 
Emperador;y luego entrandofe por Eu- eftaba para caer, y fe ieuantò defpuesà 
ropa,fe nos acercò,hafta enfehorearfe de fatigar mucho al Oriente , y afearlo con 
Rhodas, y abrafaràZaragoça de Sicilia: latorpeza de fu Secta. Y afsi acabo en 
y rebolvienio como nube armada con- paz en fu Corte de Dam ifco •, y amas de 
tra el Oriente, fubiòhafta arruinar a Ar- la gloria de tantas conquiftas.con elho-
menia. Afsi imperó, como rayo fatal del nor de auer man i ido formarei Alco-
650. Orbe,elGalifaOdmin , hafta que gafta- ran, o Recopilación delas leves de Ma* 
dos cafi doze años de fus incendios, fue honrr,que como efte fue tan ignorante,y 
muerto , ò fe mato por no ferloàmanos tan vario , eftaban confundidas con mu-
de los aliados del porfiado Aloque fien- cho.c,y encontrados textos, y comenta-
do yerno, y heredero de Mahoma , no ríos: Mohabia pues los hizo quem ir to-
podia ver en los eftrahos la Corona de dos *, y definió , que feria herege el que 
fu fuegro: como ni ellos querían que fe creyeiíe en mas que en fu nueuo A Icora. 
hizieíte hereditaria,ni en la familia de fu Aunque íabios Arabes atribuyen eftos 
Profeta. Afsi aora fe dtuidió en tres Fac- textos, y decretos obüinados al prím-c 
ciones la Monarchla de los Arabes,íien- Califa Abubequer. Mohabia fue el prí-
dotres los Competidores, A l i , Ma ha- mer Emperador en la Cafa de los Om-
ínete (hijo del predeceíTor ) y el gran nias: y murió al ano dezimo nono de fu 
Capitán Mohabia. Afsi defde el ano 656. pacifico Imperto, en la Hegira 60. en el 
en que feneció elCalifaOdman,por cínr año 679. Recibió efte feliz Bárbaro en 
co anos gimió, y fe alegró elOrbe^oprí- fu vitimo año la rara, aunque Invti Igra -
mido, y vengado de eftas tres Furias de cia de fer teftigo , y aun inftrumento de 
Mahoma,que jugaban ala guerra con él. aquel celebre milagro, que refiere Beda, 
Venció Alia Mahamete, y fue vencido de futiempo: Q¿e ííendo M0h.1bia.im-
deMoh ibia;y al fin muerto, aunque por plorado para luezdel pleyto , de cuyo 
trayción. Con las mlfmas,y peores artes debiafer el Sagrado Sudario de t i Gabe-
l ' quedó engañado, y muerto fu hijo Haf- ça de Chrifto (que llenaba de riquezas 
cen,nieto de Mahoma : aunque los Ara- temporales à los poífeedores} fi de los 
bes,quefigueFlm\cino,dÍzen , que re- Chriftianos Iudios,ó de los Infieles ?ma« 
nuncio à Mohabia el Imperio el ano de dó encender vna grande hoguera, invo-
66 r. có à Chrifto para luez , y echó en ella el 
8 Quedó pues Mohabia fin émulos,el Sudario el qualfe leuantó con admira-
Quarto Califa •, el qua] no contento con ble celeridad fobre las llamas-,eftuvo por 
, eOfe floxo nombre de lu Dominio,tomò el gran rato fufpenfo en el ayrCjComo rlen-
de Emperador ,y el de Rey, y también el dofe de ellas: y al fin à viftade todos fe 
-que algo cor ompido d?zimos,Mirama- fue à poner en el feno de vn pobreChrif-
moiin,que f guiñea Principe de los ere- tiano. Tan a ojos abiertos fe fue alia-, 
yentes, Efte hizo fus tributarios u los- fierno el Rey Mohabia. 
Emperadores, Confiante Segundo , y 9 Fue Quinto Califa fu hijolezld, 
ConftantinoQuarto: ef tabkdó, yade- muy defemejanteentodo al Padre; por-
lantó lasconquiftasde Africa:fatigò con que fue todo Poeta,y enamorado , y tá-
íiete años de guerra à Conftantinopla: bien Philofofo mal fatisfecho harta de la 
aunque al fin perdió los Exércitos de ley de fu Mahoma: afsi con nadie quería 
mar,y tierra; y feg-anda vez en otros dos guerra,ni difeordia de Religiones; y las 
padeció el juftodcftrozo de trecientos tenia todas, ó ninguna ; oorque para él 
mil Arabes, y la verguençã de pedir tre- ninguna era faifa, ni verdadera : delirio 
guas a fu tributario, y la infamia de no no improprio 4e Principe deftempladd 
en 
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en el vino ¿orno le notan» y diuertido cu 
í8o. jugar con los perros. AUbinle muchos 
aquella íuauüad, con que tenía en paza 
Jos fayos-,y con gaerra blanda de fu d J1-
cecondición fugetò las Naciones vezi-
nas. Hizieron empero los Tuyos d e ü e 
'Alexandria de Egypto voa animofa ex-
pedición contra El paña; à la qual vinie-
ron con dudentos y fetenta nauios: ro-
baron nueftras Coftas, y faltando con 
mas fuerças en el Reyno de Valencia, 
arruinabm, y cautiuaban los Pueblos-, 
pero Calió contra ellos el gloríofo Rey 
Vbamba,que los arrojó de la tíerra,y los 
venció en el mar tan del todo,que no de-
xó ni vno de tantos nauios, que no que-
daífe,ò abrafado,© hundido, ò aprefado. 
Afsi acabo al quarto ano efte apacible 
fe83. Bárbaro en el de 683. y dela Hégira 
64. 
10 Sucedióle fa hijo Mohabía , b 
Maula,SextoCanfa;aunque no todos le 
quentan en el numero de aquellos Re-
yes'.qulzas porque reynòfolos quaren-
ta y cinco días (otros le dàn quatro me-
fes)y fue tan en breue muerto atrayció, 
no tendría tan firme la Diadema en fu 
cabeza, aúque la mereció mas que otros 
por la benignldid de aliuíar..ifus Vaf-
íallos de la tercera parte de ios tributos: 
í ib ien, comonotuuo tiempo dehazer 
mal a los Chrifttanos , no pareció fucef-
for deMahoma.Viuió folos veinte anos, 
ydexó turbado el Imperio con vnln-. 
terregno defetenta y nueue días. 
r; 11 Séptimo Califa fe quenta A b -
dala , mas dichofo Capitán de fus prede-
ceflbres, que fuceífor: porque fe diuldiò 
el Imperio en varios Reyes , pues( à mas 
de q la P er fia obedecia ya al Caim Mu -
tar) empezó aora Suria à feguir à Maruá; 
ni Arabia, ni Egypto, que reconocieron 
ai mifmo Abdala , eftaban fin defeos de 
arrojarle \ porque los tenían grandes de 
fer mandados de los fiempre repelidos 
defeendiétes de Mahorna. Ambos Com-
petidores qued.iaon arruynados, como 
era razoir.porque Abdala mató àMaruá^ 
y fiendovencido de Abdulmelic, huyó 
(en fti quarto añaj defeonocido por ya^ 
¿87. 
rias Prouincias y al fin conocido , fue 
muerto en gracia del vencedor, al o&a-
uo año de fu cifmatico imperio , y el de 
690.de ChrIfto,enel de la Hegira 71. 
1 z Fue pues el Oclauo Califa Ab-
dulmelic, que nofotros dezimos Abdel-
melic, à quien vnos lUm-tn hijo de! infe-
liz Maruan, y otros del Rey -Maula , ò 
Muauia el Segundo.Efte par í no quedar 
oprimido de las guerras ciuiles , fe hizo 
tributario del mal Emperador luftinlana 
el Segando , y le reílituyó las dilatadis 
tierras , queà la vifta del Mediterráneo 
correndefde Eg/pto harta incluir áCar-
thago. Efto ayudó para que la Maurita-
nia Tingitania , vezina nueftra,fe entre-
gaífe al Tyrano Aben Taamur, parie nte 
de los Califas difuntos, y fugitiuo de la 
ira de Abdelmeíic , y en el Reynado de 
Egica adelantó fu conquiíla de las tic» 
rras de Africa contra Romanos, Godos, 
y Arabes: y pudo hazerlo,porque el im-
pioluftiniano era tan imprudente, que 
trocaba los tiempos parala paz , y la 
guerra. También el Rey Egica (ante-
penúltimo de los God is ) empezaba \ 
lentir los primeros golpes , con que fe 
eftremecia la Monarchía: porque aunque 
él fue piadofo en juntar, y honrar Con-
cilios en Toledo , y Zaragoça , atento a 
ladifpoílcion de las leyes, y dichofo en 
los Prelados de fu tiempo; padeció em* 
pero la defdlcha , deque el d z Toledo 
Sisberto, confpiraífe contra fu v'da, y 
Corona,y ijmentviife las armas de Fran-
cia ; contra las quales peleó Egica con 
fuceííos folo buenos, porque 00 fueron 
malos. Y el infeliz Rey condenó al A r -
cobifpo , y ledefpojódefuMitra , fin 
aterrar, fegun parece^ otros mal con-
tos: puesnecefsitado, ó irritado de las 
defconfiânças,enque le ponían, ó dexa-
ban los Principes Godos , los períiguiò 
con cuchillo de odio,y vengança: como 
Iodizeíí idorode Badajoz (feguido del 
Arcobifpo Don Rodrigojque pudo auer 
ya nacido , y fu teftimonio dà firmeza 
muyfuperior à las dudas de vno, o otro 
Moderno. Afsino parece injuflo el jui-
zlode luán Magno,que ahrmi,auer rey-
¿9 f. 
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nado Egica para ruyna de la Monarchia qual armynò las Ciudades de Trípoli, y 
Goda •, y que corto las cabezas a los mif- Carthago; y accrcandofe mas à Efpana, 
mosque pufisron en laíuya la Corona, pufo la front era contra los preadlosGo-
Sobre eftatempeftad amenazaba otra de dos en las Mauritanias.Mas eftas ganan-
los ludios de Efyafu y que cubiertos de cias del Occidente, fe entriíkcieron con 
tan obícuro tiempo , formaron contra las perdidas del Oriente , en donde el 
ella fu conjuración con los de Africa: y nueuo Antiemperador Rocano Tiberio 
aunque fueron defeubiertos , y caftiga- Abíimaro alegró al mundo con la horri- ^ 
dos del Rey con el confejo del Concilio ble matança de docientos mil Arabes,dc 
dezímo feptimo Toledano , quedaron que fe purgo el Orbe, moribundo de fu 
con fuerças , y con odio para vrdir def- veneno: y celebró luego eftas dichas con 
pues trayeiones mas eficaces contra la lafieíiadeleftragode grandes Ciudades 
patria. N i alentaba poco àlos peligros, Mahometanas, y con los cantares de el 
queaffotmban , yembeftian la defeon- vniuerfal degüello de aquellas feroces 
fiança àz\ Rey cótra los Principes Theo- gentes en la Armenia , cuyos Principes 
¿ofredo,y Fauila,hijos del Rey Chinda- o0aron facrííicarlas à fu jufta impacien-
fuindo-, embiados, y en la verdad defte- cia , y recibir para la feguridad guarni-
rrados de la Corte-, el vno à Cordoua, y cienes Romanas. Pero moftrò Dios, que 
'697- el otro à Galicia : en donde reynabael la fiereza Ar ibe era el azote de fu mino; 
malvado Vbitiza , y le mando matar, ò ¡laqual le deshaz!» , y hazia àfu arbitrio 
por agradar à fu padre , ò por l i torpe' contra los malos, y hereges Chriftianos: 
pretenfion que tuuo de la mugerdeefte puesenbreueel Califa Abiemelíc poc 
Infeliz Principe, indigna, fegun parece. Cu Capitán Mahamet fe v engo , con la 
de tal marido , y él digno padre del Rey *uyna de los pueblos de Armenia, y fef-
Don Pelayo. Mas aora todos eftos gr i - tejó eltriunfo con los fuegos , con que 
liosdeEfpaña eran alas para los Moros cerró vn ancho corral lleno de Principe SÍ; 
nueftros vezinos , que fe arrojaban por y Nobles Armenios , que allí quedaron 
nueftrasGoílas,y Fronteras.Ni les refre- fepultados en túmulos de ceniza, y car-
naba la foberuta el Califa Abdemelíc, bon. Efta ardiente jaftanciafe le coauir-
porque vluia atado à las guerras de el tió prefto à Mahamet en el yelo de vna 
Oriente; en donde los Reyes de Períia,y gran triftezi, nacida de la fangrieta rota, 
Surialecõpetian el l nperio :el de Suria^ que padeció en Cilicia por las armas del 
quedó íepultado en la pefte de Dam ifco, Imperio Romano, que detubieron el Im-
que enterró lo mas de aquellas bailas petu, que iba à cubrir de las tinieblas de 
Prouincias: el de Períia, aunque venció Mahoma à todo el Oriente, 
al Califa,fu • luego vencido,y defpojado 13 Pero entre tan grandes ganan* 7(¡u 
de otro tirano Rev de Mefopotamia: al -cías, y perdidas de Abdemeiic, fe vio el 
qual arruynó en batalla cerca del Eu- principio de las mas efpantofas glorias 
phra,tes Abdelmelic : y afsiquedófeñor de fu Monarchia: porque en el año doze 
vniuerfddel Oriente Mahometano : y de fu Imperio empezó atener por con* 
aunque en la imprudente guerra que le temporáneo al impío Rey Vbitiza , en 
manió luftiniano, perdió las Prouincias cuya vana,y dura cabeza recayó la GoroJ 
de Hiberia, Albania, Hircania,y Media-, na de fu padreEgica en el Nouiembre da 
las recuperó prefto, y venció à luftinía- 701: y falló tan malo,que para ferio mas, 
no. Afsi también en el violento Imperio fe valió al principio ( como otro Ne-
del Tirano Leoncio (que defpojó hafta ron) de la fombra de virtudes de gran» 
delas narizes al Herege luftinlano) per- de cuerpo, que encubrían , yfortale-
dló al principio el Califa los pueblos cían el veneno de fus vicios ; y fíen la 
marítimos de Africa, vezmosà Efpana; verdad eran virtudes, aunque imperfec-: 
pero en breue los cobró fu Exercito: el tas, degeneraron prefto con la fuerça de 
fu 
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7al' fu temerario genio en quintas eíTencias to-dando el mal exempIo(entre otros de 
de maldades: que empezaron, fegun pa- zelo arrebatado) de admitir por Com-
rete , à declararfe por la foltura de vna pañero de íu Arçobifpado a 1 ambiciofo 
localafcluiaiqueconfuardor entibió, y DonOppas, hermano,ò hijo delmifmo 
ai. fin elo hafta las fuerças de la Fè tan Vbitiza , y tan malo como él. K(ú en la 
yiua en los Principes Eíjíañoles: y la l i - verdad efte facrilego Rey fue autor de la 
gereza, ò la lifonja de los Cor teónos , y ruina de Efpaña, que poco defpues pade-
Criados le pinto contan encédidosco-^ c ió ' ( aunque no defmereciò ) el infeliz 
íores las delicias , y licencias de la ley Don Rodrigo: à quien íuele atribuiríe 
Mahometana delaqual dífeurrian en ladeíblacion deefta Monarchia, por-pe* 
Palacio có mas envidia, que horror, que cado vulgarly mucho menor, qual fue el 
el temerario Rey empezó à entriftecerfe de la trágica Caba;que no fe halla, ni in -
eoá la de Chrííto, que iguala con fu ma- finuado de nueftros mis antiguos Efcri-
geftad, y pureza à todos: afsi mandó pu- tores. Y como Vbitiza no podía defea-
blicar el torpe edicto, de que todos, aun der tan horribles vicios con las armas, 
los Ecleliafticos , tuvieílenmugeres , y porque defplactan k lo misdelos Pue-
í04- concubinas fin limite à fu arbitrio, pare- blos,los qutfo defender deshiziendo las 
dendole , que fu efcandalofo exemplo armas,comoinvtiles,ycanfadas entiem* 
quedarla canonizado con la Imitación da po tan lafcmo;y defnudan do también de 
•*• fus Vaífallos. Dizefe, que amoneftado, y fus muralla^ à muchas Ciudades, como 
ameriazado del Papa de que le priuaria fofpechofasenlafideHdadpar muy Ca-
de la Corona ; él rebolvló con la amena- tolicas, y Pontificias: caíHgo, y honor, 
za de que paífaría ármadoàRoma , 74. quetocaron muy de lleno klaPiifsima 
imitación de fus Mayores, ladefpojaria Ciudad de Zaragoça , que no podía ier 
de fus grandes teforos: eño fe halla en el Corte,y Trono de la Reyna de la Pure-
Chronicon del difputado Luitprando, y za, no feñahndofe en finezas de horror 
cada vno podrá darle el credito que Contra aquella tirana temoeí l iddi tor -
qulfiere. Lo cierto es, que efte monftruo pezas¿ Con efto llegó el vitima dia del 
de Reyes Efpañoles nególa obediencia brauc»,y prudente Abdulmelicj que mu-
ál Papa, y la prohibió áfüsVa{Tallos,CQ- ríòel anode 705.àlosóo.defuedàd, y 
mo infidelidad , con çfôna de muerte; en laHegira 86: auiendo imperado Con 
quitó,quafito pudo, los priuilegios à las variedad de fortuna fangrienta veinte 
Iglefiasjy los dió à las Synagogas: y aun- años nueftros,y Ciíi cinco mefes. Fue por 
que en general fe dize que los Prelados fu auaricia cognominado , Sudor de pit' 
le refiftleron, como debian, bien natural dra: y efte mote le quadró mejor, que la 
es que muchos Seglares , y no pocos fuperÜIciofa empréiía, y letradefuefcu* 
Ecleíiaftíco^ le obedecíeíTeri , pues tanto do,quédezia: Creo en Úios SJasdarmef 
fe llora aquella fea mudança de coftum - tro. Dexó feliz, y fecunda memoria de tí 
bres. De los tres Prelados de Tohdo , i en los Anales Arabes, qiie le cuentam 
los quales por Obífposde laCoríe,toca- entre fus muchos hijos, à quatro fuceílb-
bamaslacorrecciondelRey-Felkmof- res en fu Imperio, 
tro'valor para detenerle en los primaros 14 Entró pues eí Ñoueno CaÍíia,ó 
paffos deíte precipicio: Gunderico deKÓ Suceflbr de Mahorna , y Dezimo Emrpe-
fu nobre dudofo-, aunq elObifpo Ifidoro» rador de tos Sarracenos (que otros íla-
q le pudo alcançar,djze del, que fue ííuf- man XULeorttando à tres Sci(maticos,y 
tre enfantidad , y milagros; y no viene Difputados:} eííe fue Vvalid, que nofo* 
eñe elogio à Prelado de virtud ftoxa.Ent- tros llamamos Vl id , y Vnt,cognomink-> 
fin SIndercdo, à quien el mifmo lí idoro do el Grande,nuettro primer fyrano.EI 
Hama claro en la iemcio» , fe mostró mas- qual leu-amó , caficon virtudes de pr»* 
deuoto que fuerte,y mas beato que faa- danc^jy juitícia, a lo fumo de Us gloría* 
-nL.'. C la 
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70 f' U Mageftad Sarracena; porque fue el auxiliares de fus defenfas, y venganças 
Idoiòde Afia, Terror de Africa, A^otc necias. Porq Vbitiza ya mas tnfufrible à 
de Europa, y Ruina de Ef pana. Y afsi la los VafTallos en el año o£Uuo,y nono de 
ja^ancia Arabe,y el planto de los Chrif- fu Reynado,.empezò i padecer las guer^ 
tianos le llamaron, CucbWodeDhsjCa* ras csu!k5masde(cubiertas,yarniada.s:y 
beca de los atreurdos. Empezó à ferio lúe- no faltaban Capitanes de primer efplé-
g ¿ en el ano de 706. dedicando al infer- dor q las enoblecidíen;por auer el muer 
nal Mahoma la Iglefu mayor de Damaf- to^omo diximos,en tiempo de fu Padre 
co , que arrancó de los corazones, y de àl-lnfanteFauila;defpues defterrò, ò re-
íos ojos de los Ghriftianos. Arrojo con tiro al Infante Teodofredo i Cordoua; 
fu vigHantefuror, por fus manos, y por y recelandofe de fu autor'dadje mande» 
las de fus Capitanes, las Ihrms de cruel arrancar los ojos: y cebadocomo horrl-
gueííâ fobre el Orbe: èl domo à los Ar - ble Cayman en la fangre Real deílos dos 
menÍos,fegun4a vez alterados: pi sò por Hermanos, quedo fediento de la de fus 
fu hermano Musíimas la Grecia,y la Ga- hijos Rodrígoy Pelayo: porque no ven-
lacta: venció , y arruinó pór fufobríno gaífen, ni imitaíVenà fus injuriados pa-
Catibas à los Turcos, y les defpojo de fu dres: pí*ro ambos primos le ie efeaparon; 
Corte: ocupó por Mühamed ( ó Muza) Rodrigo pararuyoa, y Pelayo para ref^ 
à la India y conquiftando à los Scithas tauracion de la libertad Efpañola. Mas 
Sindianos, cortó lacabeçaàfuRey ,Di- aora Rodrigo tomó , ó a d d a n t ó laem- 71*! 
haro: Recupero por el fimoío, y fatal preífa de ocupar la Corona, afsiftido de 
Mura a Berbería, Numidia,y las Mauri- fus panentes,y otros Gr andes,y perfua-
tantas : y en ellas cubrió de Preíidios didodelConife)odeEfpana,ynodelSe-
aquella Prouinc ia > que por la vecindad nado Romano , como muchds han glof-
nueftra fe llamaba Efpani Transfretana: fado mal en el Texto de líidoro. Venció 71 ÍÍ 
en la qual no quedó, fuera de fu Imperio, pues Rodrigo,ó en batalla,ó. en guerra à 
fino la Coila del Eftrecho deGIbraltar, Vblttza; arrancóle aquellos lafchos, y 
en que eftàn las Ciudades de Tanger, fangrientosojos ; ylepriuó de la cruel 
Ceuta, Ardía , y otras , poífeidas todas libertad, con que aukafeado ios eletné-
entoncesde los Godos. Y aquella trifte tosty los cielos-de Efpan 1. Aísí ac*bò eti 
cercania, ó el defeo de ella, fue caufa de brcue defpues de diez añós de bonif-
q enelaúode707 .empezaíreVliiàhenr íimo,y pefsimo Reynado: en finmóftruo 
707. à Efpaña có horrores,y fatales prenucios en todo. Aunque es bien de admírar^que 
por otros fus grandes Capitanes: pues niel Obífpode Badajoz, que le pudoal-
confl:aqueSenia, ò Zema(àquieíialgu- cançar,ni otro de los que precedieronaí 
nós llaman Rey) tomó tjerra en nucirás Arçobifpo D . Rodrigo (primer eferitor 
Coilas con fu Armada: y Tarif»ó Taric, défta tragedla) hiziefle mención de tan 
que poco defpues fue el executor de la horrendo fin defte Rey: antes afirman; 
indignación Diuina, acometió ya en efte que murió de fu enfermedad enToledo; 
mIfm.oak>losMares,y los Puertos de la como lo obfervó , y lo creyó el Sabio 
Andalucia.Ni fe puede dudar,que eftos, Ambrollo de Morales. ' " ^ 
y oiros triftes proemios de la vi tima i<$ Entró pues àfer Rey de Godos, 
concluíion de nueftra ruina,fueron efec- y Efparioles,el infeliz, y brauo Don Ro*, 
to,no,folo de la afortunada foberuiade drigo , Hijo de los perfeguidos Infantes 
aquellosBarbarosyfinõ de las guerras, ó Teodofredo y Cixilona; Nieto de los 
7oi. didos ias armasSarracenas,como fueras elección en el principio del año de 711. 
Prin-
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111 pnncipe,quefuemonftrtio,norolodela feamparancon Ia autoridadde Iluftres 
Fortuni, fino de la Naturaleza porque Efcritorcs,y de antiguos monumentos, 
fècò:nbatieron eüfu corazón dos Fuer- que nos pintan la muerte de D.Rodrigo 
tes efquadroaes de virtudes , yvícios; en los anos de nueue, diez , onze, do^e, 
que Como enbtròAlexandròjparecieran treze,y catorze defte odtauo í igb: la^tul-
igiiâles, fi la triíte Fortuna, ò la Prom- pa tienen,la diuerfidaá de Us erf6raiâs,y' 
décia enojada de Efparu, no los deíigua- vitorias de los Moros (como obfsrvò el 
lara con fu judicia:él erafolicko,promp- gran juízio deZuríta:)y U diferença de 
to,popular,difcreto,liberal, y guerrero; computos Arábigos , yEfpañoles, que 
y no mas oííado para entrar en los pelt- fon las Hegíras de Mahoma , y Eras de 
gros, que prudente, comb otro Aníbal, Cefar. Yquiengaftare dlu ertirfe en ef-
para falir dcllos: pero también era anto- tos fecos laberintos , lea al Prefidente 
jadizo)arroj.ido,tierno,vengatiuo, y te- Marca,à Don lofeph Pelíizer, y al Mar» 
merario:y lo peor fue,íi como lo íignífici quês de Agropoli (yà de Mondejár) los 
elChronlcondelReyD.Alonfoel Vfag- quales con la autoridad de Ifídoro de 
no (atribuído a D . Sebaftian , Obifpo de Badajoz (que pudo vèr la defolacton de . 
Salamanca) imito,y aü adelantó los delt- la Monarchia ) y con otros teftúnonios 
ríos deATDÍtiza.Guyos Hijos,Euan,y Si- de venerable antigüedad de Moros , y 
febuto, envidiofos de la Fortuna Coro- Chrlftianos , adelantan por dos largos 
nada de D.Rodrigo,y también, como fe años aquella ruina ; que como fue tan 
dize , irritados de fu mal tratamiento, y grande, ocupo con el mólefto eftruendo 
aun aníiofos dela vengança Paterna, fe de a£lual cayda tan diftantes tiempos, 
paífaron al ruin abrigo de la Africa Ma- Dize pues aquel piadofo Obifpo ^ que 
Jiometana, perfuadidos,ò no difuadídos fucediò la fatal batalla ,y muerte dé Don 
de fu tmlTiojò Hermano D.Oppas,y lie Rodrigo, en el quinto año de luíliniáno 
uadosde láamiftad, y parentefco de los (reftituido al Imperio: j en el fexto del 
Condes Ríquifa, y D. lulian , Fronteros Califa,y Mtramamolin Vlit:en la^Iegíra 
contra Moros en la Mauritania Efpaño- 9 3.de Mahoma(y afsi la ponen los anu-
la: y feria mayor fu confíanja en D.Iuliá, guos,y exa&os Arabes:) eniaEray^o: 
mas indignado , comofe efcribe, por la de Agufto:en elcenteíimo, y quadrage-
infolécia torpe de la burla, ò de la fuer- fimo año del pacífico,y abfoluto Imperio 
$a,hecha por efte trágico Rey k la hija (ó de los Godos, defde el Rey Leouigildo: 
à la muger) defte mas Bárbaro que No- cumplidos caíi ttecientos y cinquent* 
bleGeneral.Afsi llegamos ya al año fatal años defta Monarchia (contados defde 1¿ 
de la mayor entrada de los Arabes, y de Era 400:)y en fin en el primero deíRey-
la mortal caída de Efpam. nadodelRodrigo. Por la fingular oiac-
16 Puede contarfe entre los pri- ciondeftos fíete computos, todos conf-
meros exemplares de la obfcuridad de tantes,y correfpondientes, fe reconoce, 
las Hiftorias el computo , que en vano que aquella batalla fexüó defde el prín-
defeamos firme del principio de nuef- cipio de laño7i i .háf ta ocho de Octu-
tros Anales : pues el año de la ruina de bre, en que acabo Ia Hégira , ò año 93. 
Efpaña , que debiera por fus llamas fer de los Arabes , que auia empezado en 
tan claro \ todos, fe vè o y todo turbado diez y nueue del Oítubrc proximo. Mas 
con opin¡ones,como entonces con eftra- como ya en eífe año de 711 .fe vieron los 
gos. Los mas de los Efcritores han con- princípios dela defolacion, mueftran al-
uenldo, en que el año de la final caida, y gunos ( y mas el Marqués) anticiparla, 
batalla de la Monarchia Vifo-Godafue contándola defde que empezó à entrar, 
el de 7i4:perdfe ha cófundido tanto ef- y parecer nece{faria,com3 traiáí 
taquepareclapaz,yclaridad,queya no de los que mas debían 
vemos fino difputas, y tinieblas:y todas "* reíiftirla. 
.. . . . . 
Años 
* 
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D E E S P A Ñ A -
S V M A & I O . 
R ' 
Bhslwn àelotltilUni/lAS. 
Primera, y fe ganda entrada dé-
los Moros, 
3 'tercera entradã. 
4 Batalla,? RuinadelRey,}delReyrtá. 
^ Aumentos de la Ra.tna. 
6 Retirada de ios nueftros à los montes. 
7 Perdida de Gordoaa^y de otras. 
8 Efiragos de Toledo, y Ziragooai : 
R A pues el ano de fé-í 
: ¡ téciétos y once ;qua-
c4o los Hijos «de Vbi-
: tiza', fugitivos de íu 
Patria , hallaron en 
-' ••• Africa con las armas 
en las minos alas-Arabes^para entrar en 
Efpañ^-qu-indo pud ieííen-j cuya conqulf-
ta mtrabiwcomo fuya por las iníquas íe-
yesde-Mahoma. Auian hechòyà varios 
esfuerzos para fixar el pie en nuéftras 
Coftasypero en vano; porque vn Reyno, 
y mas tan grande como Efpaña, nunca fe: 
conqulílá^finoayiidán los Tvfaturalesrco-
molo hízieron aora enfurecidos de en-
ijidi^y EÍlolidos con la venganza; cuyas' 
fftèrçás dieron en tierra con la potencia, 
y gláíiade los Go.iós, que en treinta y 
ciqcoíleyes.nueíf ros auia durado, y cre^ 
eido? pcRT tredèntos; años : y aora iba; a 
caêr paraíkmpr^.Inipelida de fus manos 
s^ehcfidorasvque-ccklian el Trono de fb 
XSotojsá-íifdçftiétííijhfos à losmas.bm-
íos enetnigos deifuiMior , y de fu Dios; 
çuya etcráaPj?e!tttàeiicíâ4ndÍgnada coja-; 
tra Empana, toteaba;âoraipormftr utnen-
tos de í'-veno^ aiocioiá la r^jjfizayy à la 
fortuna de los G^liis^que auian hecho 
9 {jdfnputos de eftas perdidas. 
I o Narración de S.Pedro de tabernil 
I I Perdidas tn Aragon, y G.tftilla, 
IZ Muertes de Muza , y de Viitvirtudes 
de Tbtodomiro. 
13 Muerte de Abdalazh f y Entrada de 
Alaor. 
Nueuadtfolacjon de Bfpaña. 
1̂  Noticias de Don Pelayo» 
à efta guetrerà, y fuerte Nación, flóxa? 
torpe,y ambiciofa: de aqui paflaron à las 
envidias, guerras ciui(es ) y muertes de 
Principes, y de Reyés: y al fin fe defpe-
naron en el Reynado del impío Vbttizá, 
de lo mas alto de la gloria humána > hafta 
eftrellarfe en el infierno de ctfmas)y def̂  
obediencias de ia ígleíla^ A tan peladas 
caídas íe llegaría la del adulterio, y eftu-
pro del Rey Don Rodrigo en la que lla-
man la Caba (o mala muger ) y dtzen que 
fu no-nbre era Florinda, hija ( ò muger) 
dgl Conde Don lulían.amTgOjy pariente 
del Rey Vbit¡za,y de fus. hijos: y aunque 
efta herida era mas ligera para la Coro-
m,coiTio fe diò fòbrc las otras, y laexa* 
gerò tanto el aleuofo pundonor de ef 
VaíTallo ofendido, fue bailante para de-
jar à todo el cuerpo de ta brillante M o -
narchiajCxangue, y cadaüer: y para que 
fe hallaífe todo defeubierto , le defrluda-
ron de fus armas los ttaydore-s confejos 
del infame Gondc 1 y el imprudente jui-
zio delReylafcíiio, que ( como fe eferi-
ue jlaâ rtiandò paitar à U GaRa Gótica, 
para defenfa de aquelks Prouíncías, in-
uadidas entonces de los.Francefes por 
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la oportunidad de las guerras ciuíles.Te- Mortarchia, quefecontmuò, yacabò en 
nía también Don lulian para introducir breue, como en füeño * ò en tragedia Cm 
à los Moros el Gouíerno de la Mauríta- ceífar.Eftos males nueftros alegraron las 
nía Tingitana, y e n la frontera de Efna- efperanças de Muza, que al punto cm-
na amigos,y vaflallos: y fobre todo fue blò,ò entregó àTarif, como àTeniente 
tragicamente dichofo en hazer , ò hallar fuyo,hafta doze mil Soldados: con ellos 
intereíTados en la ruina de la Patria à los hizo la fegúda entrada, o cupando en la s 
Hijos de Vbitiza, no folo retirados de la puntas de el Eftrecho las Ciadadís, que 
feueridad de Don Rodngo,fino dífpuef- defpues fe han llamado Gibraltar, Tari-
tos al recobro de la Corona poíTtiiade f i,y Atgezira. Era Taríf elnueuoAní-
fu Padre, y Abuelo \ y afsi ya debida i fu b i l Africano > embiado contra Efpaih 
familia: como fu ambición , y fu dolor fe para mayores ruinas, que el antiguo : à 
lo perfuadlan còn perfidia : pues fiendo quien fe parecía en el ceño, y el orgullo, 
laGorona elediua,y no auiendofidoal- y en la falta de vn ojo 5 y no menos en la 
guno de ellos jurado, ò admitido por aftuclâjceleridadjy ardor : y en fin venía 
fuceífor; que derecho podia tener,ni pa- taníin Religan, como el primero. Don 
ra las quexas? Rodrigo ernb'.ó zn contra à fu fobríno, y 
z Mas para esforçar las efperançaá heredero, DDI Iñigo Sanchez (llamado 
3e efta facción aula venido de Africa ala del Moro Raíis, y de otros.Do» Sanche) 
Corte Don lulian, dando, como fe dize, efte era tenido por el mejor Cauallero 
labuelta devna embajada, que Ikuò à delReyno, yfalíaàfer el mis infeíiz :fu 
Muza-, y traído también de las anfus de Exercito era mas numerofo, que arma-
fu vengançSé Para engañar con nus arte, 'do,m fuerte,nl difclplíoado: afsi pelean-
t m o configo, como fe entiende, i los do varias vezes con los Arabes,y Rebel-
Hijos de VbÍtiza,como para reconciliar- des (quefe¿omponiande lasTropas\re-
losconelRey. Hecho efto,dÍò luego la teranas de las fronteras) fueíiemprevé-
bueltaà fu Gouierno,y frontera deMau- cido, y al fin muerto. Y cfta es la batalla, 
titania%licuando configoà fuafrentada. quefacederia en el día de San Martin* 
hija,como neceíTária para el cortfuelo, y onze de Mouiembre, como por error fe 
falud de fu madre: con efte viage hizo en dize de la de Don Rodrigo: fu fobrino 
la Corte, y en el camino amigos, y tray- fue dtchofo, porque muriendo por ia fè, 
dores: y fiando en ellos, y en (i,d!fpufo ycandaddefuReyjydefuPatriajnovià 
luego con Muza ( ò Mofes) Aben-No- la ruina del,y de ella: Principe que pue-
zair, General del Califa Vli t en Africa, de fer nombrado con cariño de los Ara-
los primeros paflbs de la Conquifta de gonefes aporque en los Nombres,y en el 
Efpaña: y Muza, que nada mas ddeaba, Patronimico parece afeendtente, ò pa» 
ofreció el nombre,y las armas de fu afor- tiente de nueftros Reyes, que tan fingu-
tunado Emperador^pero recelandofede larmente los repitieron en los primeros 
la ínconftancia de tan infigne traydor,no figlos. Con efta visoria) que los Arabes 
quifo darle al principio mas que qumié- llaman la de Andalucb,tuv ÍerOn la cam-
tos Soldados, como para prueba de fu paña por fuya Tarif, y Don lulian: y la 
ruin fè ; y efta era, como fe aftegura, la corrían ya Cía eftorvos > ahogído en fue-
inílruccion preuenida del Califa.Con ef- go,y fangre aquella efplendida Prouirt-
tecortoEfquadron/inoletruseralalra' cia, y la fuerte Porción de la Ltu%aniá, 
de Dios, hizo fu primera entrada en Ef- que defpues fe ha llamado Efíremadura; 
pana el.famofo Capitán Tarif, que faltó en ellas aprífionaron,mas que ocuparon, 
en tierra en el Ramadan de aquel año de varias Ciudades, en que fe cuenta la her-
711: y fiendo bien recebido de las gen- mofa de Seuilla, deí nuda yà de morrallas, 
tes preuenldas de la facción de Don lu- 3 Defpues de efte mortal Otoño , y 7lt¿ 
lian, diò fatal principio à la ruina de la entrado ya, como parece uccefl'arío, el 
- D H i -
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71 *' Hibierno del año 7 iz.repafíaron el eftre- Sarraccnos,no pudo ya dilatar la vitima 
cho Tarif, y Don lulian, para verfe con prueba , y fatal fuerte de Efpana : afsí 
Muza ,y facar de vna vez exercito igual quizas le culpan mal los que eferiben có 
- à lafutna empreíía de toda Efpana: y co- dolor aun oyjde que no efperaffe para ia 
moya Muza eftabafatisfecho de la ruin batalla las Gentes de las Montaíus,y de 
fidelidad deDonlulian,re{blviòhazerel UGaüa Gótica , que baxaban ya para 
vitimo esfuerço para la tercera entrada, engrof ir,y fortalecer fuExercito.Otros 
que encomendó, también à Tarif-.ü bien le car gan,ò le lloran con la admiración, 
retubo como en rehenes de la conftancia de que fiaífe tanto de los hijos de Vbi-
denueftros Rebeldes al Conde Requila, tiza , licuándolos configo , y aun por 
de quien fiaba menos aporque fu aleuoíia Cabos de muchas Tropas: afsílo eferi-
contra la Patria no parecia tanfincera, utò el Arçobifpo de Toledo y aunque 
ni furiofa,como la de D . lulian. Entra- fe lo repruelnn,ò dudan algunos Sabios 
ron pues có formidable, aunque incier- con la incredibilidad del cafo pero los 
to numero lasAr2bes,yAfricanos,guia- fuce{fosantiguos,como no los compre-
dos de Don lulian : encontrafaliò Don hendérnoslo deben fer reprobados, ni 
Rodrigo , con exercito demás de cien defereidos por folas fus dificultades -.y 
mil hombres , bailantes , fi licuaran el mas quando para vencerlas tenérnosla 
vigor,como el nombre,de Godos, y Ef* autoridad de vn Oblfpo Ifidoro , que 
pañoles: pero la paz larga de la Monar* nota de infiel al cuerpo del Exercito da 
chia, cafí no interrumpida en mas de vn losGodos.Tan firmes era las difpofido-
íiglo, fino con pocas, y breuesr guerras nes del mortal golpe de Efpaña: con efr 
cíuiles, auia puerto en olvido las artes,y fos lóbregos prenuncios (que no fe le 
las virtudes de la Milicia: la hambre , y efeonderian del todo) llego D.Rodrígor 
pefte de dos años tenían fin efpiritu à los à las Riberas de Guadalete cerca deXe-
caerpos: la fatal defeonfiança de los Re- rez de la Frontera à difputar el paífo de 
yes auia defarmado à los hombres, y def- aquel rio-, b no, fino del mar de infinitas 
mantelado las Ciudades : latriftezade tempefiades de Efpaña , y de todos los 
los agüeros , y malos principios marchí- efcollosjy naufragios de fu Monarchia; 
tabalas fuerzas de la efperança , y de la el fegundo dia, dizen de la Luna de Se-
alegriaty en fin la ferena maldad de tan- tiembre (que fue à diez,y onze) del año 
tos nobles traydores tenia à todos re- 71 z: ocho dias fe combatieron las olas 
zelofos , y à muchos los tentaba, ylos de la fortuna,y virtud deEfpaña contra 
vencía con el efplendor de fu Infame las de la traición , y rabia , mas de fus 
exemplo. Y en efto deben tener los Ef- hi)os,que de fus naturales enemigos; y 
pañoles,como tiene ,graüadacon letras paífados los fíete primeros , aunque en' 
de profundo dolor^y horror la memoria lo mas fe moftraban alegres à los nuef-
jde aquel engaño , que encadenó el ho- tros,para entriftecer mas defpues, fe di-
,nor, y la libertad de la Patriacó la falaz ze que los hijos de Vbitiza fevieron en¡ 
dul^ra de losIulianiílas',los quales per- aquella trlftifsima noche con Tarif, y le 
ffuadiafla los Godos,que el exercito Sa- prometieron afloxar en la pe lea, òfallm 
rraceno no entraba fino como auxiliar, fe della: el dia figuiente,canfados ya to-^ 
^ - y amigo para deponer al intrunfo Don dos de peligros, y enfurecidos con tan 
i fRodrigo, y reftkuir la Corona à la Cafa fangriento juego, arrojaron con ciego,' 
,4e Vbitiza:el qual aunque tan malogra y forçofo ímpetu el refto de las fuerças,' 
(cotrootroNeró)por fus ala guiños v i - y fortuna de las dos mas brlllátes Mo-. 
^losllor^do^de los Soldados, que le de- oarchias del mundo. Aqui fe refinaron 
jeaban refucilar con la yenganja.. contra la virtud de los Godos fieles, y 
; 4 Don Rodrigo pues viendo arder de los fiempre confiantes Efpañoles las 
4u Reyno por las manos de Godos , y venganzas, y las aleuofias de los Godos 
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71h mal cont entbsjquando los hijos deVbi- peto como i 3 8. anos defpucs de aquella 
tiza, en el pefo de la batalla, dexandole muerte el Rey Don Alonfo el Magno, 
caer todo fobre los fatigados pechos de que repoblaba à Vlfeo,recortociò (coma 
los leales, fe alargaron de los lados del el lo dize) el fepulcro por efte Epitafio: 
Key futio,y aun del exercítõ, pafTando- Aquiyazé Rodrigo ultimo Rey de los Go* 
fe,como íe dize, con muchas tropas de dos. Por quien ,ò quando fe hizo el entie-
traydores, o engañados, àlos que folo tro, no fe auerigua. Y elObífpolfidoro, 
'eranmenos barbaros que ellos cum- cuyo texto veneramos, como Oráculo 
ípllendocon tan abundante infidelidad, deeftatrifte, y obfcuráantigüedad > folo 
Ufacrllega pfomeíTa de la defolacion de dize: Que Rodrigo , peleando ,ft ntogid en 
laPatrla.A tan execrable Ímpiedad,qué los montes cercanos -.y que puejloen fugs 
pufo en gran turbación j y defeonfiança todo el Exercito de los Godos ¡qué te aui* 
, reciproca de fi mefmos, à los rrtas fieles, feguidò con emulation , y fraude por la am-
Ííguío como eítaba trazado, lafacrilegaj bicionde reynar, cayó el Rey ; y afsi perdió 
y defefperada aleuoíía dé aquella infame elReynoj la Patria malamente con el mor' 
afrenta de Prelados,cuyo nombre no cí taleftrago de fus mfmos ¿mulos. Qkz efte 
ya de perfona,firtô de traÍcÍó,D.Oppasi es el jufto premio, qué decretaDiosalos 
digo , queíent ídodela fortuna de los falaces Defenfores de fu Rey,y de fu Pa-
fobrinos,ò herminós ^ fe fue tras ellos à tria. Y aquí fin duda perecieron, corno 
vnirfe Con los enemígós de fu Rey,de fu era razón , los hijos de Vbitiza; de los 
Patria, libertad > y ley : eran tan Bar- qualés * ni del Conde Requila $ ya no fe 
baros aquellos Godos, y tan necios fus habla mas i afsi parte de las mas ardien-
Soldados, que le figuieron en gran nu- tes hachas del entierro de la Moharchia 
mero. Los nueftros, aunque defordena- fe apago con U fangre de Infinitos cuer-
dos, y Confufos por la ímpenfada, y ef- pos, que aquel dia quedaron en el cam-
candalofadiuíliôndelostránsfugasj pé-1 po;pues de los mifmos vencedores fue* 
learon algún tato Con esfuerço : y Dori ron no menos que diez y feis mil,los que 
Rodrigo, para alentarlos con el exem- fueroni prefentarfe en el infierno àMa-
plo del vitimo riefgo de fü perfona, falto homa, ò corno dlfcipulos, ò como deuo-
de fu carro,ò de fu litera de marfil; y fu- tos fuyos. 
hiendo en vn cauallo, fe entró tanto por 5 De nueftras gentes vnos queda-
la necefsidid, y por los peligros, que ron muertos en el campo , y otros parí 
moftrò bÍen,quánto fe acordaba, que era morir: los que falvaron la vida , parte 
Rey, y que no lo podía fer mas fin la v i - fueron prefa del vencedor,v parte fe pu-
toria-.pero al fin Cediendo al numero, ai fieron en huida, acogiendofe i los roori-
cáfancio,alastrayciones,yà lafortuna,y tes, y pueblos vézínos. Luegoporcon-
mucho mas à la ira Diuina; ò fue muerto fejo del Conde determinó Tarif diuídir 
en la batalla,© viendo que ya ella no era* en varios efquadrones el Exercito para 
fino matança , y fuga ineuitable de fu ocupar, y turbar Con la promptitud las 
Exercito, fe arrojo al rio, cómo lo fignl- Ciudades y ni pretienidas de reparos, ni 
ficaban fu Cauallo, Corona , veftidura , y vnldas en vna cabeça; aunque antes fe 
calçado Real, que fe hallaronà la orilla', peleofegunda vezá'la viftade los muros 
ora acabaífe fu vida ahogado, como pa- de Ezija, pero con la mlfma fortuna ; la 
rece ;ora defpues oprimido de fu trifte-' qual aterro también i fus Ciudadanos, 
iza, y también quizas defangrado de al- que rendidos à ia infolencia de tan ínhu-
guna herida; fin que merezca ni creditOji manos ertatiígos,y caftigados con la ruí-
ni !mpugnacion,la tierna,y denota fabu- na de todas las defenfas dé fu libertad, 
lade fu hermítana,y penitente vida;aun- helaron las frias efperanças de muchos» 
que en vn Templo de la Ciudad de V i - aunque grandes Pueblos: afsi diuidldos 
feo en Portugal mas hà de ochofiglosj ya los vencedores, como peleaban «too 
N 
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7'12" fas fuerças de la fortuna, y de la fama, la de varios modos en la batalla, en el al-
conquífta fe fue profiguiendo con tal ce- cance,en las fatigas de lafuga, y del ca-
!eridad,que no parece fe hazla, ò fe buf- mino: otros llegaron à la Galia Góticaà 
caba,fino que ellafaliajy volaba en bufea fauorecerfe en ella de fus compañeros,y 
de- los Conquiftadores: porque fi bien de ios Frácel'es vecinos. Los que fe que-
algunas Ciudades hizieron valerofa re- daron en los pueblos de la Patria , pade-
fiftencla; pero la hambre, el contagio, la cieron varias, aunque duras fortunas; 
dtuifion,la falta de Rey^ de Capitán de porque muchos fe esforçaronà fufrir , y 
toda la Nación, y el renueuo de las tray- refiftir los cercos: no pocos pelearon en 
clones de Don lul ia^y de los fuyos,aca- los fofos, y trincheras con el enemigo: 
barón cafi con todas las Ciudades de co- ¡algunas le íalian al encuentro, necefsiti-
fequencia y cuerpo àz Efpañaen ocho dos alo que parecí i menor mal, y mas 
mefes *, y la poseyeron toda en menos de prompto peligro: los mas, ò fe rendían 
dos años. Afsi dio de golpe en tierra to - con paitos, ò no teniendo, ni animo, ni 
da la fortaleza de Efpaha auiendo (ido difpoficion para tetirarfeà lo fuerte de 
lavltima,quefetuvoenpIecontralain- los Montes, perfeueraron en parte de 
ménfa ,ytíra.ia potencia de los Roma- fus cafas,haz:e.ndas,y Templos: pe ro tó -
nos,íadrones tan fabios,como afortuna- maban para íik> mejor ^ o n o vencedo-
dos de h libertad del Orbe. Eftefueel res,aquellos indignados, y feroces huef-
fin de la foberuia de los Godos defpnes pedes ^ de cay as barbaras Familias paífa-
4e 3^0. años, que auiendo faFdo por fu: ron tantas, como exércitos de langoftas 
ardor de los hielos del Septentrión, lie- hambrientas, en bufea de mejores pra-
naban de fuego, y de fangre propia, y dos, y mieíTes, que pareció defpoblarfa 
agena l̂os campos, y mares de AfiajGre- Africa, y pudo poblarfe lo mas, y mejor 
cia,Italia,Francia,Efpaña,y Africa: y los de Efpaña. Pero los que, ò por el amor, 
que, quando no dominaban aun la tierra de la honra, ò por los recelos de la perfí-, 
en que peregrinaban, pudieron pifar, y diacodíciofa,torpe, y fangriéta de aque-
deftrozar la Monarchia Romana; aora lios masSatyros,y Demonios, que hôm-
duenos de las Efpañas, de la Galia Gotí- bres domInantes,tuvreron aliéto ^ m e -
ca, y de muchas fronteras de Africa,caé, dios para huir (ò folos, òconfusmuge-
y fe deshazen con vn golpe de los Ara- res, hijos, y padres j fe entraron por los 
bes,fucios,hediondos,y necios: y lo que afperos,y pobresMontes de Galicia, Af-
aora fue en ellos efe£to de vna batalla, y turias, Vizcaya, Guipúzcoa, Nauarra,1 
obra de ocho mefes,defpues ocupo k los Aragon, y 'Cataluña. Licuaba efta infeli-
fatigados Efpañoles ocho figlos para el cifsima gente configo tantos males, que 
recobro; en el qual fe cuentan tres mil no podian ya, ò no fabian temer otros: 
feteclentasy nueue batallatas de nom- mas como fino huuiera que llorar harto 
bre *, y (como en la quenta de las Eftre- en la defoiacion de la Patria , en la ruina 
lías) fe ignora n otns fin numero: y algu- de ios Templos, en la pobreza tan fu bí-
nos con quenta mas arbkraria,que teme- t a, en tan forçofa , como irremediable 
rana ,las paitan mas alfa de nueue mil. mendiguez, y en la perdida de las mas 
Los Godos pues,que fe auian forbido las caras prendas^apenas llegaban rendidos, 
vidorras .y Us conquiftas de los Sueuos, defcalços,y cubiertos caíi de foto polvo, 
Vándalos, Alanas,y otros j fon aora ali- fudor, y fangre , à fu defeado deftierro,' 
memo fácil, y du\c<? de la voraz furia de quando fentían à fus morrales enemigos, 
los Arabes y Africanos que por la ve- que implacables,y fedientos, defpues de 
cmdaddelaMauntaniacon Efpanare- tantosmares de lagrimas,y íangre ,Ies 
abjeror» el nombre vulgar de Moros. feguiá,y prohibían el recoftarfe fobre las 
^ 6 De los Godos» y Efp^oles fugí- piedras duras, y defiguales de aquellos 
tiuos}vnos,y los mas perdieron las vidas neuados,y fecos montes, vnico defeanfo 
de 
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de tan largos, y violentos caminos. Afsi caza,y dulce fuflcnto de la continua ham -
ocupando los Barbaros también los tn^- brc. 
jores Pueblos de las Mon ta ín s , / f uge - 7 En el inrerín la ViAoría délos, 
tandoàcaíitodos los otros,íilzieronpa- Sarracenos volaba en alas de vna en-
decer en aquellas afperezas los mif nos furecida portuna \ ò la arrojaban las in-
mates que en Us yà dominadas llanuras: dignadas manos de Dios Cobre las cam-
con que de aquellos infelices fugitiuos, pañis, murallas, y Ciudades. Afsi Tar i f 
muchos fe rindieron finalmente fuera de partió ai punto coitraToledo,paifa cor-
fas Patriasjy afsi no podían fer mas, que tarcon vn golpeia Cabeça al cuerpo de 
criados, ò efclauos mas defpreciados de laMonarchia herido,y dtlangrado:aim-
aquellosfoberuios Faunos; pues ni pra- que también al mifmo tiempo, por con-
dos, ni camoos, ni cafas ,tenian con que fejo de D. íuÜan, emblò varios grueífos 
feruirles,y agradarles. Pero otros,efpo- de fu inmenfo Exercito contra otras 
leados fiempre del valor, y del honor, fe Ciudades , que moftraban quedar con 
entraron, y fubieron por lo Inaccefsible brazos para la reíiíkncta:y lo pudo bien 
de las penas, queriendo mas fer en ellas hazer, porque fue tanta la C'aualieria de 
compañeros de las fieras,que en los Pue- los vencidos Godos , que podian los In-
blos vaflallos de los Moros; los quales íieles,y los desleales correr con defeanib 
fallan con fus arcos, yd irdjsà caza , no àmuchas partes , y efpantarlas àtodas. 
menos de Chriftianos, que de venados. Vn trozo de Exercito guió el Capitán 
Y comocaíi todo lo afpero de las Mon- Mogíd, Godo Infame , y Chriflianore-
tañas de Efpaña , y mas de los Pinneos¿ negado,contra Cordoua; en dpndeauu 
apenas produce los granos que bañan losvezinosvy otros eligido por fu Rey, 
para los naturales •, y de otros b.iftimen- 0 Caudillo à vngra Cauallero deaque-
tos,vnosfon cortos, y otros ningunos;; lia tierra: el qual por falta de bafti Jien-
qual , y quanta feria la míferia denuef- tos fe hallo preftocon folos quatrocíé-í, 
tros fugitiuos, añadidos yà à los feñores tos de fus vaíTallos; y auíendofe defen-
Moros, y i los rédídos, y efclauos Chrif- didopor tresmeíes enlalglefiadeSan 
tianos ? Afsi empezó en aquel trágico lorge, dexó en fecreto la Ciudad, íihef-
Hibierno vna larga, y no viiTra guerra en perança para mas, y en el camino fue ai-
Jos Montes,entre el Furor,y la Necefsi- cançado,y vencido de Mogíd: y eferibe 
dad entre el Dluertimiento tirano, de Mafome, Autor Moro,y teftigo de cífos 
los vencedo.res,y lapiadofaDefefpiració caíos , que eile fue el vnico priíionero, 
de los vencidos ; porque eftos, abrigaftr que fe hizo en aquellas guerras,referua-
do,y efeondiendo à fus lamentables Fa? do corhoRey,ò figura de tal,para trofeo 
millas en los hoyos, en los picachos , ea Real,que fe emblò al Miramamolin: que 
las cue vas,y quebraias,fe arrojaban haf- los detnàs^todos^ize quedarÓ, ó muer -
ta las puertas de los Pueblos, arrebata- tos , ó tributarios, ó ahuyentados ¿das 
dos de la hambre , del amor de fus morí- Afturias. Mientras Mogíd pues fitiaba i 
bundos, y del defeo, y defprecio de l i Cordova (como Don lulnn i Granada, 
muerte,en bufea de vna mas impofsible, y Malaga}fe arrojó el brauo Tarif fobre 
que peligrófa comida vque la arrebata- Toledo,que comoCorte,y bien murada, 
han, como juftos falteadores de lo pro- fe eftimaba, y rezelaba mas: y d;ze aquí 
pip ya quedando en tós campos, y ca- Ifidoro, que S¡ndtrtdo¡ Arccbi/po di Tali-
mtnos para pallo de las fieras,y pauor de do^l que & tiempo, y à contfmpUermde el 
los compañeros; ya llenando en las puo- ntalpsde Fbitixa aura molefteda con zs lo , / 
tas de fus eípadas, y dardos la mifma car- Jt»prudencia i los Virones m.is vinerablts 
ne enemiga (chorreando Ja propia, y h, 4* 40*f#4»A?^•, ¿nr* todo el êmm» 
agen a fangre:) ó para confueío de vrw. al eftraifidQ de ht aceleradJS m irtbat âelês 
hóneña rabia, ò para fuplementq de ej^, S ^ f é a o o r y a/s¡ Mercenario^ m Fâfiort 
i < E 
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7 1 h u p . y ãefarrfaro las Quejas de Cbrif o >,y pufoelfacrüego Oppas , õ la mano , Ò la 
pifándolos decretos de ius tfayeres Je bol- kngua , con tan impía crueldad , que 
viò como Bprai'gcro a Giette fu Patria, acordándole del Reynado de fu mal 
En fin èl fupo Ter muy valiente con los Hermano Vbitiza.y de fu Arçobifpado, 
buenos, y cobarde con los malos: como tan aborrecidos de los Toledanos , cau-
loauia fido con el maUfsímo D.Cp^as, sò vn degüello tan vniueríal de aquella 
à quien admitió por companero fatal de Corte,y comarca, /¿/¿¿(dizelíidoroj/a? 
fu Mitra. Mvza defolando con la e/pada , con la bam-
8 Llego pues el Exercito de los bresco» el cautiuerio ,t¡o (olo d la Efpafttt 
Barbaros à ios Fofos de Toledo: y llego Vlttrior , fino también â la Citerior, bafia 
con èl (como lo quenta Ifidoro) M uza, llegar, y paflar i ¡a antiquifsima , y floren-
por fobrenombre Aben-Nozeyr.o Iben tiftima Ciudad de Zar ¿gasa ,ya macho an-
Muzere , Virrey del Miramamolin en tes patente , y dtfnuda para el caftigo de 
. Africa,/ fu primer Lugar-Teniente Ge- Diot, Arrojando fuego â las Ciudades mat 
«eral en Efp uu: el qual, aníiofo , ò em- bermofas , las afuela , y precipita di fat 
bidiofo de la gloria de tan rara conquif- emimntcs fiths : pone en cruz à lot anda-
t a , paísò el eftrecho con las noticias de noj,y poderqforj losjouenes, y niñot atra" 
la batalla,y viaoria de Tartf fu Tenien- uiefaj àefiroza con puñales^ ajsi aterran-
te. , paramoftrar, que fe le debían en la do à lot demisjosnece/sita i que lot pueblos 
Conquifta mas que los mandatos , y los 4 rejlabanje p'dan ¡a p*z,y el yugo ciócla-
apreftos. Engaño, y venció los pueblos mores', y el Bárbaro sconfejandode burlas}y 
vezínos Con falaces padlos de paz, y en concediendo confalftafiaze que fe arrepita-
• el ínterin, y poco antes los Ciudadanos *odot luego, y que aterrados ds lot tor-
de Toledo efeondieron , y facaronlas mentos buygan , y con hambre , y varias 
mas preciofas Reliquias de los Santos: muertes fe aboguen en fus lagrimas , y en 
luego,© con poca tardança,capitularon jus peligros. Tal era aquel aprefurado 
k entrega de aquella gran Cone,fuge- vracan de In)urías,y tiranías: y afsi tuuie-
tanáofus cervices al yugo Mahometa' ton con abundância aquellos Barbaros 
no:lo aprefurado, y trifte defte concter- cafas,y campos,en que cnnquezerfe,que 
•toattíbuyen<alArçobifpoD.Rodrigo, eraelfindetan pérfidas crueldades. Y, 
y otrosU la perfidia de los ludios de la afsi pudo el mifmo líidoro dezir , y l io-
Ciudad ,que abrieron puerta à los ene- rar.Q^ ft todas las partes del euerpo fe con* 
migos. Obligo íe Toledo i los tributos uirtieran en lenguas, no pudiera la Natu-
que folia pagar àfus Reyes •, y recibió ralez* humana referir el numero, y la cali" 
en precio, ò merced la libertad de pro- dad de fias ruynas de Efpafia: porque nunca 
feífar la Religion en fíete Templos fue- e/le tnal mundo fue tan cruel configo : ni 
ra de los muros: exceptuando los Mo • Troya^nt lerufalenyn i Babilonia, ni Romay 
ros, para fu bruta fuperfticion, tos mas ni todas juntas padecieron jamás talesyy ta* 
. interiores, y acó nodados: y con eftos tos males como efla viz ( y mas en el honor) 
, (ó dolor! )ia Igleíia Mayor, Primada de lamifera Efpañay que auia fido el tardi/ido 
lasde Efpana , y Pa'acío de la Religion, l*t delicias^ de ¡a decencia. 
cuyaiMageftad fe mo^raba poftrada , y • 9 En eftos naufragios de fangre, y 
cautmídel Mahometifmo.Pero,nitan- deshonor fe iba anegando todaEfpaña, 
ta afretafatlsfizo à la cruel fed de aque- fin que parte alguna eftuuieífe para fo-» 
ülos Barbaros:pües con aígufta ocafíon, correr à otra : y todos ellos marchaban 
• «queellos fabricarla, pafsò Muza à cu- vnidos contra Zaragoça con el grueífo 
chilloa quantos Ndbtes de efplèndor del Exercito de Muza , anficfo de mof-
auian quedado llorando al fon dé las trar en lo mejor, que fabia arruynar mas 
cadena s de fu Ubenad^relrgídn^ honor que Tarif. Sabemos empero poco de tan 
en Toledo : y en efte horriWefacrificio noble,yfanu Ciudada no haze falta lo 
masj 
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7U' íhas'jporquetodoarhclina, aun oy , def- blarlade Moros; alargarfeà otras Ciu-
confuelo. Del año primero de fu cauri- dades para lo \n\{n.o;y defpues de arruy 
uerio fe eícríbe con variedad: y como nadas,bolver ala Andalucía, y aíTentar 
Zaragoça figuiò en la ruynaàToledo, la Corte del Mahometifmo d* E^-ani 
no puedefíxatfe el tiempo de la vna per- en Cordoua.Que todo efto pinta Ki io* 
dida,d'exando vagOjy flu£tuante el com- ro dentro del computo de vn año ; y bié 
puto de la otra : la de Toledo padece tal pedia mas que algunos mefes: y mas fi, 
opoficion de quentas , que alegandofe como fe eferibe, fe gaftaron algunos, y 
dos priuilegios del Rey Don Alonfo el hafta la Pafqua,en el fit;o deToledo.Ní 
Sexto[el vno co ncedido à la Ciudad, y Zaragoça fe tomó fin la prueba de vna 
elotroàfu Iglefia) refulta del primero, infeliz batalla , que falieron a dkrfus 
que aquella Corte fue feñoreada délos Ciudadanos à viña de fus murallas, co-
Moroselañode709:y delfegundo,que molo refiere el Moro Akayde Albu-
eíaño 719 : y quan defeoncertados fean cazin , teftigo del fuceíTo : ni eftebaftò 
ambos computos bien conocido efti. N i para no dexar dudofa la e ntrada , fegun 
puede girarnos en eftas tinieblas elCro- parece, pues precedieron pa&os, por 
nlcoii de Ifidoro , porque las arroja ma- los quales confervò Zaragoça algunos 
yores , retrocediendo en fus paífosdel Templos, como los;del Pilar, y de las 
añode doze aide onze(filosguarIlmos Santas Mafas ; que fiemore fueron el 
por las malas coplas no eftàn errados: )y confuelo de aquella tan deucta , como 
auiendo puefto la batalla de Don RodrI- afligida Chriftiandad: y aora ló empezó 
go en el de doze, adelanta defpues al de àfer tanto , que Muza hizo en íosren-
onze la efclauitud, y la matança de Tole- didosvn infiel deftrozo: pues como de 
^o,y Zaragoça.Pero entre eílas nubes de las Hiftorias Africanas refiera Marmol, 
CQnfufion fe defcubre,que Toledo,y Za- Los vttor'tofos Arabet cti gra.iifsima efuel-
ragoçafe vieron defnudas defu magef- daAdeftruyeronfumptuofos Edificios, que 
tad, y libertad en el mifmo año primero auia e n Z.iragoca •, y mataron quantos 
"de la ruyna de Efpaña:y el mifmo Ifidoro Cbriftianos auia detro.Y el Ob'fpo ííido-
laspintacaydas dentro del cotnputode ro,quelopudo\ibr1àl7x,:ÇheMt,z*dgf-
vnaño-.afsi el natural de la efclauitud de pobló à Zaragoea eon el cuchillo , con ¿a 
eftas dos grandes Ciudades tiene fu lu- bamhrej con la cautiuidad. Falta nos ba-
gar entre el fin del mortal año 712. y los ze para la curioíiiad de nueftra tríítezi 
71 j- primeros mefes de 713: y aun para He- el Epítome, que el mifmo Ifidoro eferí-
gar ,y cautluar àZaragoça, ferianecef- bio de las batallas , y guerras délos 
íario mas; porque fon muchas las faceio- Chriftanos, y Moros en !a Perdida de 
nes que fe refieren executadas fucefsiua- Efpaña; al qual nos remite en fu Croni-
mente en elaño trágico de Toledo,yZa- con,y no parece, 
ragoça; y afsi no padarlan en el mifmo de 10 En el Archibo de San luán de 
•la batalla, pues no parece pofsible ,q hu- la Peña fe conferva vna antiquifsimx 
Aiiéfíe ya tiempo en él , para fer auifado Efcritura, ò Narración Latina en letras 
Muza de la vitoria',pa{íar el eftrecho con Góticas, que fe llama U Canónica de S. 
Exercito; difponer, y aun executar en la Pedro de Taberna , en cuyo antiguo 
-Andalucía facciones precifas,y grandes* Conuento(oy Priorato de S.Vitorian) 
marchar contra Toledo; efpantarla con la d iaò ,y aífegurò cò juramento, como 
dcfcrco, ò con los amagos ; arruynar las teftigo, poco antes de morir el Monge 
tierras vezinas; ocupar aquella Corte,y Balaftuto : y es de fingular eftlmacion 
dexarla aífegurada; paitar defpues k Za- ,»entre los Modernos Aragonefe^.En 
tfagoça ; rendir , aunque de paftb, y def- „ efte Pergamino pues fe ciunta , q«e 
pojiar grandes Plazas; entrar aquella gri „ BencIo,Ob'.fpo de Zaragoça, fintien-
Giudad, defpoblarla de Chriftianos,po» ,> do ya el eftruendo deiExerdto Sar-
Años - L a "Perdida de Efpana' . 
7 1 „ racenojorò à fu Clero,v Pueblo, per- aquellas valerofas Niñ i s : y quando 1̂ 
„fiwdiendole,quefe retiraflenconèU tiempo del fegundo Mazad Renega-
„ los montes , con las Reliquias Santas, do,que fe alzó con Zaragoça , cayeron 
„ Vafos, y Vertidos Sagrados, para que mas eípantoías tempeftades de fangre, 
„ no fueffen defpojo de la furia Maho- y fuego fobre todo lo fagrado, reynan-
„ metana: pero vno del auditorio (Ga- do en Francia Carlos Caluo , cuyo Te-
„ nonigo, ò Diícipulo del Obifpojref- niente pudo fer el Conde Armentano; 
pondió en voz alta : No ay pura qué y no de otro Garlos, que no le auiade 
^bazsr ejJa mudança , pues y a Muza ha eííe nombre,quandofe perdió Zarago-
,yembtadoel juramento de que dexarà en $a. Aísi con buen juizio Blancas , fu f̂»»; 
„ / » / baztendas , y Religion à quant os primer defeubridor , hablo de ella con 
nquifieren viuir con los fuyos. Mas el dudas'; de las quales no pueden facar-
„ Obifpo , no fiando en juramentos de nos las nueuas le£luras, y glofías de el 
Infieles, partió de noche con algunos Eruditlfsimo Pellicer; antes nos pode-
'„ Familiares , licuando las mas iniignes mos confirmar en las ío! pechas de que w. ij 
, , Reliquias de fu lglefia',y con ellas ca- la Efcrítura, aunque antigua , fe formó 
„ mino hafta las Montanas de Ribagor - con memoria arbitraria , algunos figlos 
, , ç a : cuyo Conde Armentano le acó- defpues de aquellos fucefios. 
„ g iò , yconfolò , fcíialandole parafu 11 1 Masbolviendoklafangreque 
„ habitación , yafylo el Conuentode en Aragon , y fu Corona derramó eí 
„ Taberna , efcqndido entre aquellos primer Muza,folo fe fabe , que amas de 
„ Pirineos. En efte retiro defpacharon Ia matança, y efclauitud de Zaragoça; 
,, elObifpo,y el Conde , con voluntad fu hijo Abdulazis venció en fucefsiuas 
„ de Donato Abad del Monafterio, al batallas à los de Origuela , Valencia; 
,, mifmo Baiaftuto para Francia , con Alicante, y Denla : mas, ó por no def-j 
•„ orden de pedir focorros al Rey Car- poblar la tierra, ó por no obílinarlos' 
„ l o s . DefpuesconlabueltadelEmba- en larga defenfa , concedió ieffos , y 
„xador celebraron todos las buenas à otros pueblos la Patria, y à los de 
„efperaçasque lestraxo,con lafolem- Valencia las Igleíias de San Bartolo-i 
„ne;fieftadela Colocación de las Re- m è , y San Vicente: nombranfe tam-
Hquias de Zaragoça, diftribuydas en bié en efte principiQ jie naufragios Se4 
„ quatroAltares:y la ennoblecieron co gorbe,Lerida,y Tortofa:còn ellas cayo 
„ fus lagrimas otros feis Obifpos, fugi- Tarragona, y tan del todo por fu vale-
tiuos también de la crueldad facrite- rofa refiftécia, que apenas quedó pared 
„ g a d e l o s Sarracenos. Eftaesíafuma en pie:Tendidafelloraba{íiauiaChrif* 
de aquella narración.Pero íi hemos de tiano que ia vieífe) en fu playa , como 
efcrÍuir,comofentImos,no debemos ca cadauer de tan iluftre Ciudad, que fue 
llar, q aq jella fuga de los Obifpo s, no nombre , y cabeza de la Efpaña Tarra.*; 
fucedió aora, fino vn figlo ,y mediomas conenfe, la mejor parte defle gráxoert' 
%%tàc, y en tiempo del fegundo Muza, po de Reynos ; y aora folo fe conoéiáá 
Ty'rano también de Zaragoça: porque piedras, humo, y czmpos de la queattíà 
f à mas de otros defeóciertos, que algu- íido Tarragona. Y era cada tépeftad taá 
nos obfertan en aquella Narraclon,co - apre fura4a,y obfeura, q efeódió hajfta lá 
mo di£tada de^n viejo moribundoJ eni , memoria de la* ruynas de Ciudades de 
ellafe rfefiere^we fe lleuarondeZara- primer nõbre, ocupadas del furor Bar* 
góça ¡aCabeza,fJa Efpalda de las San- baro.corno BarceIona,Huefca, y f̂araH 
tas Virgines Nunibna^ Alodia; cuyo zona-,y tãbien la vezina Pamplooàyytá'*' 
Martirio pertenece al:figlo fíguiente, tos fortifsimos pueblos de las mótsráa» 
quando el ano de ochocientos , y cin- deAragócon fu Cabeza la antlqttifsimá 
quenta y vnp, pa&cieroo goc Çhriftq Ciudad dê kça : çuya» Qfpailcofe¿cay> 
das 
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'das entéi-faron configò los Archiuos de arruynò lo ítiteríor cíe Áftorgl, entfòfe 
lopaílado , yíavifta de lopreícnte. A l - ertlas Afturias, ydertioliòàGijon, y de 
guna rtoas tiotida d iòde eíks tragedias aquifaltòi Galicia , en donde fe d¡z€ 
el Moró Rafis , de quien él Arçobifpo quéaffolò àTurjaun^uefu nunáenme^ 
Don Rodrigo tomó mucho , y Ambroíio moríal antiguo , que cita Sandoual, fe 
de Morales le %ue no pOcd,aunqué con atribuye con otras de Galicia , y Por-
ei cuydado que merece vri Efcritór, tngaf al Gouernadot Abdaíacis eft eí 
que junto Fabüks con la Hiftofia ¿como ano 716. 
UgTo. también lo obfervan los mas Sabios de n No pudieron èftos dos Cápítá-
toii ti. ftueftrofiglo. Quenta pues aquel Moro ties adelantar por fi mas la conquiíbiy 1* 
« ^ 4; í^n punto en que no tenia interés de defotacionde Efpaña: y Muzafedetuud 
«•Mi mentir ) qué auiendo el hijo de Muza muy poco en Zaragoza: puesconftadei 
vencido eh bnalla à las gantes Vnidas Obifpo Hidoro , que cum^íidos quirtze 
<le las Ciudades de Váléncia, Deniaj A l i - mefes de goulerno tuno orden de fuRey 
<:arite,Orihuela,y Ortaj eí!as fe le entre- para partir à la Corte : como to executò 
girón con los buenos partidos de qué el año 713.de Chrifto,y de 94.de Mah'o-
iiofelestóca{re,nietlfüsÍgleíias,nienIa twa: LleuòconfigO.àT¿rif; òèlquifoír 
libertad déReligionsx\\ eü las cafasjò ha- para defenderfe d¿ los cargos \ que no 
zíendas'.nipagartetinniasquevttmodera- dudábale aüíande hazer los enojos, y 
do tributo de dineftí,pan, azéyte, miel, emulaciones de fu General: y aun fe ef-
y vinagre: demafiadds partidos pára có« cribe,qué ambos fuefon llamados,co?tJb 
cedidos de vn vencèddr,y pagano: y los difeordés, y por efto peligrofos pára eí 
fuceííos no corref^onídieron defpues à íeruicio de fü Rey. Dexò Muza enia 
los pá&os. Alega púi ellos aquel M ò - lugar à fu hijo Abdalacís con plena auto-
i ó los inítrumentoà , que fe hteiéf on el ridad para conceder condiciones de vaf-
año de 94.de los Arabes , corñd dize íallage à los pueblos que faltaban por 
!MbraJes:el qual íiguiéndo alAr^obifpoy entregar, y conquiftar. Entró M uza eh 
loeritiéilde delano riüeftrodeyióiperoi Daniafco , con mas expedición , que 
los Modef nos han heèho patenTe,como' aplálifo de aquella inmenfa,y triunfante ^ 
tdíxImos,qú¿ no coirèfponde aquel anof C o r t é , (ya en el año nueftro de 714:) y ' 
i94.de xV[ahtíma,fino i\de 71 i.dc Chrif- fue tital vif to^ peor oído de fu Rey,v da 
to , contando defde ocho de O&ubre, los Miniftròs : no le baftò la gloria de k 
haífo veinte y fiete deSétiembre de 7 r 3 .• mas feliz , y arrebataba conquifta: no la 
Y aôf a dize el mlfmo Rafis, qué Muza mmeníidad de los teforos, que lieaabá a 
bolviò fobre Zaragoça , y la entró por k Corte: no el lucido, y triñe rebano de 
combate, y luego rindió mucha? Vi l las, Nobles Efpanoles , qoe auiari efeapado 
y Caftillos dè ia cornarei- circunflancias; del cuchillo f y fe lleuaban cautiuos: no 
bien parecidas 3 las que éfcriuio'el antí- òtra miferable tropa de hermofas don-
guolfidoro , que pudo ver el hiimode zéllas CHriftianas ; que prefeíôó à fu 
eftos incendios ,y O^FJÍOS gemldorde los Rey: no eh fin ía ríqülfsíoaa i y tan cele-
fugkiuos de Zaragoça^ Y todos fon-ar* brada mefa de tfmeríld*, llamada de Sa-
gumentos no obfcuVos^nl ligerós de que lomon,que fe auía guardado en M edina-
fu Iglefia Catedral quedana,ò abrafadá; Geli,y aora entrabaen:efte triüfo pfiíioíí 
òcaútiuapafaViítima , òMezqni tade nerà,«ocadciiados fus diamantes, y ktío*-
Mahoma. pn el Interin hazia Tarlf cf* res r Como la fnarhermoia efcláiia de el 
elauáàCaftilia laViej^:y arruynò trttWi Principe Barteto. Pudoidas que todo 
con batallas,a{raltos,y efpantos la tierrá cfto la íagaciUíd, y lá razón de Tarif Í y 
de Campos con fu antigua i y Patridà m icho mas l i embtiia, y la ambicioYi de 
Ciudad de Amaya , que 110 ha podido Muza , que le dexaron bien caftigido 
bolver en fi 1 h' ets oto* ; tomó k ieot í j Qp^kfeuerafcntenciadeltoratftntcr, y 
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de la muerte. Ac-ut¡it>a Muza àTcirlf en „ de Rfpaíu : y dMcfcribe Ifidoro, que 
iis quentas de los gaftos, y de los defpo- „ fue Principe, y d p i u n de cabal pru-
I JS ; en la defobediencla de fus ordenes; „ dcncia ^pisò con iw valor a cafi todas 
•y en la temeridad de las empreíías, aun- „ las Proiim:Ías vczínas: enflaqueció el 
que; felices : encontra acuso Tar i fa „ Imperio Romano; deftrozò ius Islas; 
Muza en fu modo fangriento de affolar a „ aiíolò,y domo los confines de la India; 
Efpaha, Patrimonio ya de fu Rey; y en „ reduxo las Ciudades enemigas con la 
los ricos defpo'ios, ocultados al Fifco, y „ hambre,y los Caftillos con los cercos: 
mas los de Seuilla , que ferian muy „ en la Lybia ocupó todas lasMaurita-
.opimos.EraVUdjPrincipe prudente,y à „ mas-,y en el Occidente íc apoderó del 
fumodojufto(aunque ñervo de íu ira: ) „ Imperio de los Godos , fortalecido 
afsi entendió que las razones de Muza „ con la antigua firmeza, y con las vic-
crancauilaclones de vn viejo emulo , y „ tonas, y triunfos de cafi 350: años, 
embidiofo-, ylasdeTarif, ó acufaciones Con efta gloria murió aquel Bárbaro 
merecidas , ó necefiaria defenfa. Con- Rey , dexando poco antes confirmados 
denó pues à Muza con afrenta , y rigor los pa£tos de paz,quc le prefentóTheo^ 
p. tormentos,yàmuerte. Raro exemplo domiro Principe Efpahol: elqualauia 
de la inconftancia de todo lo humano caufado acá con fu reüftencía grandes 
contra vn Capitán , que amis de lacón- eftragos à los Arabes: y defpues de Jar* 
quifta de Efpaña, de que fue autor en to- gas contiendas hizo pazes con Abda-» 
do , y executor en mucho , ó en lo mas; lazis,cuyos capítulos llenó à Damafco,y 
aula fido vencedor gloriofo de Indios, y honrado alia de aquel Rey por fu pm-
Grkgosíy feliz Reftaurador del Africa. d¿ncia,y valor,y venerado de los Chrif-í 
Para efeapar de tan ímpenfada tempef- tianos por fus virtudes , dió la buelta 
tad fe acogió à laprotecclõ de Vrbano, Efpaña, gozofo con la confirmación de 
que aunque Principe Chrlftiano , era la paz, como quien traía algún defeanfo 
vaffallo,y fauorecido de aquel Rey, co- ^losarraftrados Efpañoles, que leauian 
mo Africano,que aula fervido mucho en (eguido en la defenfa de las reliquias de 
laconquifta de Efpañi'.efte puesvy algu- fu libertadxomo cófta dt 1 Obifpo Ifido-
tiós Obifpos del Oriente interpuíieron ro; el qual defcrvblendo en Teodomtro 
fü^ ruegos con fu Rey, confplrados para vn Principe lleno de luzçs,- y otro de no 
librar al Infeliz Muza por los teforos, inferiores en Athamgvldo,que le fuçe^; 
con que él mereció, ó compró eífa com- dió en la protección; de la Ghriftíandadl 
pafston: efta le arracó del prbmpto rigor Efpaílola , nos dexa-con grandes tlnie-
xie aquella fiera .fentencia ; y fe le con- bias de las perforas ídeftos beneméritos 
tnutó en el deílierro , y'en la multa de Prihclpesi y de los püeftos ren q pudie-
dos millones de fueídos de oro para el ron , y odaron hazer tan vti l refifteacúü 
Fifco : que fe pagaron poc o defpuesal Y de. feífas tinieblas facó vn gran M o -
Êallfa Zul?yman ; porque Vlid murió demOjiio menos queà D . Pelayo, pea* 
-tóegaà treinta deEnerodelaño de 71 <>: faitdo que fu propio nombré f u e ^ ^ o ' 
•cukiHidos quarenta y ocho de fu edad, mbnr\ y-afei que Pelayo fue eLCapitáde 
eniitófe^ra 96 :rauiendo Imperad o míe- aquellas-hazañas, y derótras* que en.los 
ue añosv^quatro mefesy medio. Cor tó Reynadbs de VbitÍKa , y Egica quenta 
#empo pwra-tantas , y tan eftendidas Iíidofo:eomo fiefte ño plntaíTeàTheo-
Ectfquiftas. Gteáas quales efte ladrón domiro; ya muerto,,- aun antes,que Don 
ffeaml-del muhatt,no podríafatistacef M á ^ f a e í f e alçadoRey.ó ccmofiOoí» 
en èrTtibtioal der HiW n I ArmKnl^ fò»* p»u;»^ ^_ t a-c+I.,** poueriiado 
mo íi el fu*. 
a £. v ^ - ^ y o huuiera fido Atañagíl-
Efte f ue elpimer Rey Sarraceno do,y no Fauila. Deípredadas pues e0as 
du-
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7l1' dudas, nadie las tenctra,de que Thcodo- gvusen l irgo, haíla arrojirfe fobrs Nar-
miro , y Athanagildo hazian tan largas, b^na, y ponerla los grillos de U cfclaui-
y felices las defenías de fu puebloChrif. tuddeEfpatia eneíte año de 71 ^. como 
tiano en algunas partes mõtuofas: pero de Anales antiguos de Rípol lo refiere 
nadie aflegura à que Prouincia de Ef- Zurita. Tres años duró el GouLerno de 
paña toca la gloria de eífos Montes: Abdalacis , todo penetrado de vitorias, 
porque Pellízer , que la d i à los de Por- y tríunfosjcon que hizo tributaria de fa 
tugal, no trae prueba mayor, que la del fortuna , y de la gloria de fu Rey à toda 
teílimonío de D.Pedro Seguino,Obtfpo Efpaña,como lo efcriuiò, y lo viò Ifido* 
de Orenfe, y Autor antiguo, el qual de ro, Pero en medio de ta claro dja apare- 7 IG¿ 
vn Pnncipe,que en efte tiempo fe llamó ció de repente la obfcura noche de fu. 
'tbeodh1y(<i auía criado en Galida,dÍze, infaufto fin^que fe le caufaron en fu Cor-, 
que fue Conde de Coimbra. Siguió en te de Sejllía los primeros Caudillos de 
breue el defterrado Muza con la muerte fu Nación. Lascaufas fueron dos: Sus 
à fu indignado Rey Vuaüd , como para torpes antojos delas Hijas de losPrin-
acufarle allá de fus rigores, acabando có cipes: y los de (leales intentos, que fe íô 
fin tan trifte,y deflucído, quanto fu gue- conocieron, 0 difeurrieron, de que tra-
rrera vida aula fido triunfante. tabadealçarfe con el Reyno como lo 
X3 Muerto pues aquel foberuío fígnificaba laCoronade fucabe^a.Áñtdé 
Emperador, le fucedió fu Hermano Zu- algunos , que era aficíonudo kChriftia-
kymaí>,Decimo Calífa,ó fuceílbr deMa- nos:otros,qae el enojo, y las artes de fa 
híjma, y fegundb Rey de Efpaña. Duró mifma muger, ofendida del defprecio de 
en el Imperio fobs dos añas, y ocho me- fu hermofura, le trazaron !a muerte : y 
fes: encuyo tiempo el GouernadorAb- en fin otros, para fole unlzar mas la Fa-
«Ulacis Hijo de Muza,auiendo pa(Tado la bula, han eferito (aunque ya tarde) que 
Corte deCordoua à Seuilla, continuaba ambos fueronTvíartires.Lo cierto es que 
con arte , y con armas la conquifta, y la elCapitan de laconípiracion fue Ayub 
población infame de Efpaña. Rindiófe (elquedefpues dio fu nombre i la nue-
çmpero efte Bárbaro Tría nfador à vna ua Calatayud) yla executo quando el 
cautiua,qiie le rindió fu feroz corazón,y infeliz Gouernador oraba en la .Mes-
fe le ablandó à fauor de los Chriftianos; quita:y para enterrar con èifa Cone, la 
porque batido de la Real hermofura ^y pafsó à Cordoua , en donde perfeueró 
refiftido de la fiel honeftidad de la Reyna ella hafta la declinació del Imperio Sar-
EgiJoxia,viuda del infaufto D, Rodrigo, raceno de Efpaña,£fto hizo aquel Moro 
f^çasócpnellaenSeuilla, yporfucon- enfolovn mes defuintmfo Gouieroo: 
f€?)^0,uljrió el turbante Mahometanocá que le huno de entreg.it al nueuo Vif-
k Ç q r q n a de Rey.; que fue ignominiofo rey,llamado Alaor, que venia^or fucef-
complemento dedos trofeos del vencí- for de Abdalacis, y IL-gó à Efpana luego 
4 o P . Rodrigo;el.qual pudiera,defpue* en la caydadel año 71 ô.EmpfW fu tur t 
dç muerto, auergooçarfe de que fu mu- tyado Gouierno en nombre del Califa r I ^ , 
ger » y (u Corona huuieíTenpairadoà los Zuleyman, que murió el figuiente año à ' 
Vazos,;y à la cabeza de] Tyra no vence- ocho de Oítubre en la Hegira 99-. y le 
dof.X ^fte entre las fieftas,y las delicias, fucedió Ornar Abuhafus, fu pri-no-her; 
Ç&jiap perder puto del nombre deGon- manofeomo dizen ííidoro , y Elmazino) 
q^iftadpr, encomendó à Senía,PrIncipe que duró en el Imperio dos años, y caíi 
Mpço^vn grueffò exercito contra Fran* medio: en cuy o nobre , y tiempo apr etq 
çia que pafsó pôE Aragon, y Cataluña, mas los grillos à P/pañ-^y aterro i Fran-
aterrando los conquiftados, y confirma- çiael Virrey Alaor : para lo qual ¡e die-
dp las con quiftas : entrando de carrera ron al principio oportunidad las d if? 
por XenguadpÇjla cor tó , y pisó diez le* cordias, en que fe encadenaban i©s tres 
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7L7' Duques mieftros PeUvo, Vizcaya; uo el enojo de Dios > y afsí aquellos tn-
Pedro,deCantabria; y Éudojde Aquita- felizes cayeron luego de fu aliento , ya 
ma: que pretendía aquella parte de U rendidos i fuerças may fuperiores , ya 
Cantabria de los Vafcos ( como hvbla engañados de falaces promeíTas, que les 
Sésamo Obifpo antiguo de Orenfe) qué pulieron de nüeno el duro yugo , coma 
el Rey Sifebuto auia conquiftado de los también à los de la Efpaíu VItcriof , que 
Griegos, los quales la auia quitado à !os auiao bnfeado armas con el exemplo de 
Francefes.EnnueftrasHíftoriasayalgu- la Citerior. A!sí el fatigado cuerpo de 
M noticia defta Conquifta de Cantabria Efpana, que como llama moribunda auia 
contratos Gríegos,ò Romanos, ò quan- hecho los v Iti nos esfuerços, fe apagó ú 
'do fe nombra la de la Rioja, ò quando fe del todo , que no monftraba fer ya fino 
cuéntala de los puertos,y fronteras,que pauefa, y humo de C\ mifmo. Confirmòfe 
conferuaba el Imperio en tiépo de Hera- aora vna mas lamentable , y al pafecef 
clio-.pero mayor luz nos dàn Aymoino^ perpetua^fclauitud^ue d erribò, y piso 
Fredegário Efcolaftico,efcriutendo, que todo lo Humano jy lo Sagrado-.Gente firt" 
defpues de la muert ede Franció, Duque Fè,m humanidad-,que por Condición , f 
de Gantabria,vaíVaUo, o dependiente de por ley deftrozaba los Sepulcros, y los 
Francia , faltó en fus marinas la Armadai Altares: todo lo mudaba, y corrompia* 
Griega del Imperio Romano, y las ocu- hafta los nombres de nueftros Rios,Mó* 
porpero el gran Rey Sifebuto , amando- tes,y Pueblos: otra,y no entendida len-
ias como porción de Efpaña, las arrancó gua fe hablauarotro habiro fe veftia: tor-
de la feruidumbre eflrangera; y eftendio pifsimas ceremonias profanaban los T é -
fu Corona por aquellascoftas hafta los píos i y (como llora el fanto Arçobifprf5 
Pyrineos de Guipúzcoa. Aora pues e! Don Rodrigo ) no quedó en toda E/paH^-
Duque Eudo defeofo de reunir la Vaf- Ciudad Catedral j que no quêdafe abrafadaj' 
conia Ibérica con la Aquitana,Yêfudtaba ò de/íruída. Los cuerpos de los Santos f<¡; 
aquellos antiguos derechos^ enterrados daban al fuego:los de los Progenitores^ 
Con el Duque Fracion por vn figloipero y Principes à los Caminos , y à los cam-
fe le refiftlan los Duques D . Pedro, y D» pos: los de los viüos à los azotes , k losi 
Pelayo , quando mas auian menefter ía grillos^ i la ignomInÍa,y torpeza. Pare-
vnion contra los Moros. Mas en hreuc ció auerfe conuertido del todo el Cielo 
fe conuinieron como buenos: y es bien CJ* infierno j porque ningún honor, or-
mtural , que aora quedaffe Eudo con d<íft\Qf rázon fe vela, o efperába* Vimoi 
parte de aquellos montes hafta Alaua, [como Roiria l!dro de íicotí caüfa ròu^^t!* 
que deípues fe reconocen trabados cóit mferiOr)h vlttm dt IdefeUuittíteprtaan* \\f' 
los de Aquitania. donotlarabte difiu efit-úsTyranoi * detto-í 
14 Por eftafama concórdia de los nur'mdebablat,y de oir : focaban à que* 
tres Caiidíllos Chriftiafios fe ocupó él fe defcónOcieífeíi 1 y temieren \tiè Pa--
Gouernador Alaor en paf fes dift antes dres,y los Hijos: lasHijaStylas^aáres* 
de aquellas fuerçasrcómòlô-hízó; ya ert fettílíaflert con ceôo,y filéticiot fósCálã-
Efpana conquiftando, y ailânãdo varías doà fe retiraban por él horror dé átímeo* 
tierras^yaenFrancíahaziendoformída- taírél rtumero de los «álgidos-': nti&xé 
ble entradahafta la Ciudad de Barbona, pauòr atormentaba k los enfermos,por** 
cuya Promncla defpedazò con' gran ra- que muriendo auian de fer apedíeados*-
bia: y luego rebolvíó conrtf áyor, herí- y afeados có el cieno pOf las calles, o ti& 
dodít lavengança, cbnttila Efpaña C*f- enterrados enpublico ( como 16 vio , f 
terlor fqüe tiene en la cabe*a la Corona lloró defpües S. Eulogios} las campana* 
de Aragon) en la qualfe aVun animado de las ígíefías,fí fe tocaban,eran el blan-
muchos Pueblos à no fefülrtes hombres éodelas oftdas de los Morillos: y los 
à lasferpientesipétoêftabâàufí &uy yí- Sàcerdotesel objeto délos filvQ5,de%i 
humos» 
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Íiüm6s>y de las tejas dê ¿fto&díablos pe- varonía fino de puro , y noble Efpanol: 
qctóiíQS,quefecriabartjy nacían enEf^a- perfuadtdos àque los antiguos natura-
na* En fin aquella mifera Chriftiandad rto Its de Efpaíia abof recerian x \\ Gc'nte de 
podia quejèarfe,fino en rucoraçon,iii inh- los Godos,comoà eftrangera,y dominá' 
Comí p iQxzx&úo^ttovTft i j iubw^ te pôr tantos años , y tambiêA comoà 
- trio èlalvldar\car»o tallar i perdiera ton gr a. ¿aufade laruína dela Patria: afsi viendo 
gozo la memoria, éomo perdió can fimo do- -aora la familia Rea^pobre.y perreguída, 
lorlalingM. Tán to debe íaFèà Èfpaiw^ fin fu£rças,ni autDriáad5ao qaerrian po-
yEfpan là laFè . ner el Cetro, y el Bafton es\ fas maftos, y 
15 En tan obf&íra tempe/fad dé condenarfc como inferiores à fus anti-
'mlferias,y lagríiDas,viuíatl,y moriá mtef- gaos envalos y enojoOís Señores en los 
tros Mayores , quá.ndo défpues dedos méritos,y artes d i reynar. Aíudeñ, que 
años dsl Tyrano Alaor,ert el feptimo de fi Pelayo fuera nieto de Chbdafitifito, 
nueftraRuIna, y de nueit.ro Redentor el huuierafido primò-hern-nno del infaafto 
i% de fetecíentos y diéz y ocho (fegun la Don flodrigo, y Tío del impío Vbitka, 
71" quenu del exadifsHAo Ambrefio dé delmilvadoOppas , de la muger dé el 
Morales ) íedefcubíiò en vnaocui t í i y c^ecrabli Conde D. lalían , y de los dos 
efnpinada ¿ueba de Afturlas la pequera,' ateuofos hijos de Vbitiza, Eban, y S^íe-
y dlftante luí deD. Pelayo ; quealçado butottodos mftrurh?ntos de la defokèíó 
Rey,òCapitan de aquella tierra,pronof- dcU República: afsi no parece creíble, 
tícabaconlos rayos de tan no enerada dieífe el Re /no al qaè fueífe de tan 
brillantez, y milagrofa ofladía, tiempôs io.^ntò fimüia, ò párente la* Pero éftos 
mas férénos; y prometía à los Valerofoâ diícu>ríos tan pundonorofos contradizch 
algún defeanfo de el Honor, y Libertad, à los tdümanios cafi de aquel tiempo, y 
to principios, y las caufas de eftaniira- eranbut'nós patavnas Còrres pacificas, 
üillofa elección 3 él fido de Cobadon- largas, y autòr i iadas: mas no ajuftán à 
ga , primera plaza de Armas de nueftro los confejosrfubiWs de la necefsidad: nt 
reparo: las fuerças d e los Moros: las venían con la* anguftías del tiempo jni fé 
artes de Oppas , y otros íulianíftas: las mideft con la or-iinaria condición dé los. 
batallas, y vitorias del rtueüotfey: yen hombrés ,que no quieren fupériorésà 
fin el entero recobro de las Afturias en los aue conocieron iguales; y en firt, n{ 
fu tíemporfoni matéria propia de los r í if- pueden quíf-is aplicarfe al cafo preféft* 
toriadores Caftellanos. Lds qualés n6 te,ya porqué en los el exores^ aclanW*' 
Êonulenert , quanto debieran étl la pro- dores avría rriuchús Godos; y qüéfi id 
fapia de D.Pelayo:aunque k opinion c q - fueron cafi todos ? yà porque en t¡f*át 
mu» le ha^eGodo, y dé ía Réaí Farfiiíiá no huuo elección, fino vn i cónfóif(áciOñ 
de los Balthos, hijo de Fafila, ò Fautla de hombres^ defefperados, y fe^tíuòs 
Duque, ò Gouernador de Cantabria t y de vna indigna efelauitud, ò iñfpirados 
nieto del Rey Cbindafitfndõ:otrostam- de los penfamiertt0s,y alientos de Dios: 
bien ^queriendo Tea bifníeto de Ágí^ y mas hizo D.PelayO én querer fer Rey, 
lano, ò Geila, le dan por tercerabue-- que ellos en aélamarléjy à la verdad mas 
loa! gloriofo , yCatholico Recaredov femoftro eligirlos para va(t*ílos , que 
Mas como' Ias genealogias fiempre fue- eligido de ellos pafa Rév. Fímlmeftte à 
ron la parte mas inexplorablc de la ííiA todos enamora j y arrebata éí efpíendor 
toria-,algunos no admiten^ní la pYÍmeray de ta fangre Real",dé cuyo valor,aurtque 
que parece cierta; ni la fegunda ,.que es lleno de polvo , fiempre fe efpefS mu-
rauy inderta,pues no la aprueba la gran- cho; yes cierto, que par^ atraer las ef* 
de, y prudentéerudición de Ambrofio peranças j y los alientos de Ids que vúriá 
de Morales.Y aun algunos quieren, que en las llatturas,lo muy natural era eligíty 
Bon Pelayo no aya tenido la fangre^ la b bufeaf para Rey al s|üe en tó iknQ de 
» G H 
Año» L a V t f t i i d a à e E'fprfñ*. 
7l0' k ^ v t à g ^ d d e l a ^ O M t c l i i a d ^ b i ^ ò p O - mun.perfuaíion de los -Efpañoles , qutí 
dia fer cnfalçado por duétio de elU. Mas entendemos, que del mifmo Santo Rey. 
fuefíe EipañoKó Godo (como fin duda lo Ô.Pèlayotraen también fa fañgre nue¿ 
fue) de'be contarfè vttttc tes Heroes dè tròs Reyes, y primeros Nobles: y h* ref-
prm-€ra magnitud -, y le kan contado , y çondido Bòn lof eph à lòs argumèntos^ 
veneradojcomo Padre^yttonco,cinque- Í5n duda graues, de Ambroíio de Mora-
tà y dos Reyes; q^e Con los vítulos Rea- les/ à quien pudieron informar menos 
ksde AíWias, Gúiedo,Galicia , Lton, bid), copi-is menos legale s) esfôrçandà 
Caftilla » y Efpañ.i.,le han ido fücedieh- con i«g«nto, y erudición, cómo aquellos 
dopor 960» anos de Reynado-s-, ño in- teílimonios amigaos no contradizen, 
terruíTipidos hafta aora,finócoáferuados aníes comprueban eña ddeendencia: fia 
-éft vna Caía, y fangre \ aunque no en ia la qual faltarían en las vcná's de la Caía 
áácendencia de el mifmo D.Pelayo, fife Real los herèditarios efpíritus , 0 la* 
hk l h admite la fentencia del Sabio Morales, ia^agenés naturales dè Ò. Pelayo 'el Ref-
«.is.' que con la autoridad de quatrbCroñicas taufadór , Doft Alonfo el Catholicofu 
de ias mas antiguas eferibío, que fe cor * yerno, y Q. Frucla el Belicofo fu nieto. 
t& , y acabó aquella linea en Don Alonfo De qméà(fegun efta g:nealó¿ia) fue hi jó 
dÇaftOiWfnieto (por fu abuela)dt Don no'lblb D» Aloftfo t i Caíto, ütíé oho D , 
Pelayo : aunqwefefubMtuyò la^uecoá FrutUjpadre del Principe D . B e i ç u d o , 
feguridad era del Gloriofo, y Gatholico Y abuelo del fomfsímo Rey D . Ra'miró 
Recaredo,en laperfona, y defcendéncii e l ^nmeró : del qual notorjiníiente ha 
del Rey D. Ramiro (Primo fegundo del corrido hafta nueftro Rey D. Cartas Se-
mifího. D. Alonfo el CaftoJ hijo del Rey gando la mas Angufta j Catholícá, y Sa-
D.Befmudo el Diaconó, nieto del Pírin- grada Sangre de los Reyes. M i l y ciet» 
cipâ,y Duque D . Fruela,que fue herrtia^ aúos han páífido defdé q Liuva>hermario 
no de D. Alonfo el Cathòliço: y ambos mayor de Leouigi!do,fue eligida Rey de 
eran hijos d ; Don Pedrd, Daqüévó Ca- España : y ellos erart de eftirpe Real tan 
pitan Creneral de Cantabria, defeendié- abíigua,que ni la memoria jhi la embidla. 
tecierto,aunqueea grado incierto, del leshallo,© fingió principio de tus Coro-
Apoílolico Recaredo. Y aun de fu her- nas: prerrogatiua fin duda fingular de l * 
manoSkHermenegildoderiuan también Nobleza de nueftros Revés , en cuya* 
la defceftdenciâReal(y eíía por varonía) perfonas eftà connaturalizada,. y comb 
iospiadofoseftudbsde I^on lofáph Pe. identificada JaMa^bíladdé5eriores,y ert 
llizer : que ladifcurren por el Principé? hofotr6s la reuérencia de Vaífallos: ar-
AthanagiIdo»hijo del SáhtoRey Márt ir , guniéHto claro dclafidêíídad , yconf-
y rebifdbuebpaterftodelRey D.Aloílfo tancía de los Efpañoleá los qualesno 
el Catholico, / de fu hermano D.Fruela¿ faben (como otros) conbeer nueuo Pa-
^ara cuya comprobación ha juhtado efté lacio, ò adorar nüeüa fangre: y en efto* 
d M." Satyo Efcritor,primero âígunas conjee- guardan vna fee tari fefcrupulofa, ò reli* 
Max. turasjtuás dignas de éí̂ iriiaf' j que fácile s giofá, que en nouétíentos y fefeftta anos 
de te^bar j y defpues tan refofçadà. los Caftellanos, y Leonefes no Hah befa-
^«f . defenfa ellas (contra vn embozado, do la mano à Principe, à cuyo padre no 
y ayradoinapugnador j que no ha duda- hüuieífen obedecidò comoà Rey. Efta 
do llamar' èmdente ^ eñá fu íiobie con- tíiifma ley de amor, y reuérencia han ob-
c]ufioi);.. yaünque pajeócrá efie nombf e feruado con poca diuerfion de lineas en 
exéeü^auitffara la piedad;nos parece la vnamífma fangre los Portuguefe , aun-
opiniontan.pitobable,qiíees may digna que no rtias que défde el año 115^. 
¿Í«MI, del agradecimienío de los Reyej! , y de (principio de fu Reyno) y con los gran -
f '10 fo^WO** r&hapnreeido k geneíoía desdiíiarbios de Ddh luító el Primero, y 
*/ 36, m m & ® $ ^ f e n t o r e n M m k í k l a e o - bon l m ej Quatto. Mas tiempo qud 
ellos. 
•Mói: L a f e r â l â n de E f p aña* 
IA. 
' 'ellos, y con paflb mas firme que vnos, y 
'ótros han corrido los Navarro5. V fobre 
todos côn VBÍfb rmidadmas feliz, y fee 
píenos dífputable los Ai-Çonefes : los 
Inales jamás admitréroii po^key , ííao 
al que les dio j y podía (kr el Predecef-
for. v 
§ Debemos aquí dexar advertido; 
que en la razón de los tiempos de loâ 
ReynadoS de Don Pelay(3,y de fus hijosi 
y füceíTores en efte primer figlo de nueí-
trá Ruiha, feguimos la cuenta común d¿ 
los Efcritores, tati comprobada con mo-
flumentos de graft refpeto, que fe puede 
íiámar cierta, autiqúe fe vea impugnada 
3é las graiiés difieultadeá; qu€ en cotitrá 
fe ópónert ya;y mas pdr la releúante eru-
dición de Peliizer,queha prétendido fe-
nalar el principio del Reynadd de Pe-
hyo i como quarenta años defpues. Y 
también efGrlbe(con argumentos m i 
i f 
yer.I{Imiles)queeí!ePnncrpe,Cauãnfó,y 
Gouernàdor de los "Chriftfanos de. las 
Aftunas,y de la Antigua Cantabriarft»c 
aleado Rey, nó fofo jpor los M y n t a ã ^ s 
de eflàs Provincias, fino pbt los de Ña-
uarra, Aragon, y Sobrarbe: los quales 
períeueràròn vmdos en vnos Reyes, y 
Fueros(mas>ò meiYoS ,fegú lavaria for-
tunade nu'eftros Pyrineos) iiafta que 
cortados por las arma s,cónquiftas;tran-
fítos, y prefidios de los Sarraceno^, fe 
fobftubleron primero (inReyÇhriftiano 
de Efpam ; y defpuês lós elígierán pro-
bríos, Aragonefes, y Naüirros» por el 
derecho ná.tural, ydiuinode láliBer-
tad,yde la Religion. Perodceftos pun-
t ó s e de átros accidentes fuyoi, dignos 
de mas áetertido examen, baftarà de-
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perdida de Efpañafé 
viò , y Uorò fobre íos mifcnos Pyríneds» 
cubierto ya de cadenas , yade peligros ' 
de la libertad, hafta la primera elección, 
ò aclamación de Rey , o Principe nuef-
tro.Effe tiempo fue vn efcondido, y o ¡ -
vldadohaeco, queGendo Inte-Regno, 
fe puede Wtosm Ante-Regno: porque no 
hazeínos aquí Biftorra detoSRCye'S Go-
dos de la Motiarchía EfpanoU, fino de 
los particulares de Aragon , y algunas 
PfoutncUs vecinas. Y aünque muchos! 
de los que en efte nueftro figlo difputan 
los antiguosReynados, afsi de Pamplo-
na, tótño deSobrafbe, han eferito, que 
pertenecen à los artos,ò muy cercaflOs,5 
poco diftantesde la trágica ruína de el 
ReyD. Rodrigo :nofotros empero halla-' 
mos infupérables dificultades, y ningu-
nas pruebas de tan anticipada deferip-
ció de Reyes,y Reynados, defeonocidos 
de las daciones vezinas, y no aprecia-
dos en la memoria de las próprias: afsí 
correremos en la nafracion.y difpofició 
de los Anales con la do&rí na común de 
los antiguos, aprobadadel gran juiziof 
de 
' ácGeronítno Zurita ; ño mencionando figlos: lo comido de las letras en perga-
mas que fombras áe Republica > y hor- minos, y piedras dexa al entendimiento 
phandad de el Reyno, hafta el fegundó en ayunas,y en hambre irremediable de 
íigto(ò poco menos, fi añadimos el Rey- la verdad: los nunieros Lombardos, y 
nado en Aragon de Marico, no conocí- Godos fe enredan cort nudos, y cade-
do) éntrelos años de 810.y 82,0.como nas ;ò fe deíhrozan con borraduras, y 
ciento defpues del vitimo eftrago de cortes de la lima del tiempo; Ò fe hazert 
Efpaña en la trágica bitalla de Don Ro- inútiles por la varia interpretación , 0 
<lngo,ydeTarif. Niaora nos detene- voluntad de los Lectores-.los rayuelos» 
mós à dar razón mas diftinta defta cuen - los puntos, y las figuras hazen dudofa la 
ta,y traza de eftos Anales:damos!aíin el figníficacion para los computos:efte pri 
faftidio de cortarlos có difputas afperasj uilegio fe admite como legitimo*, aquel 
y prolijas ert lugar menos ingrato,como fe reprueba ; y pocos no fe difputan *, y 
'deftínido caíi para folas ellas: y la mifma muchos («erecen las difputas •, y aun ndi 
^Narración Ira dartdo fee de fim ifma. pocos ni las merecen. Los Patronimi-
2, Mas para que hadie (.fi esfabiò) eos confunden poco menos que diftin-
'cn eftétiempOjtancóñrenciolpjy fecan- guen : la pueril Gramática de aquellos 
do de porfias Hiftortalés ¿ eftrañe nuef- tiempos yerra, y engaña : la ignorancia 
t raopin íon; ni para efté prirhér ligio de délos eferibientes rtiarea: la ofladiade 
4trifte Ante-Régnd j ni para elfiguiente los copiadores arroja tierra aíqsojostlá 
de los primeros,y pobres Reyes: es juf- temeridad de los inuétores de libros, y 
to advertir a todos ¿ que en general las papelesantigubs impacienta: laligere^ 
cofas dé aquellos figlds deRfpaña, y con za de fus defenforés Haze impofsible la 
monftruofa fingularidad las de Aragon, perfuafion de la verdad : y también el 
yNauarra,fe efcondena toda pacifica empeño de los Modernos todo lo tiri-
aueriguaciõi Nb puede difeúrrir la Hif- pugna, y todo Ib pretende ha.zer euidé-
toria de aquellos fiólos, fino por tinie- te , adelgazando los difeurfos hafta am-
blas, y queftiones j en iaà quales es tanta chilárlos. Y afsi fobre la antigua tempef-
la confufion , y opoíiclbn ( y aun la paf- tad de tinieblas cae otra moderna, tart 
(ion) de los Efcritores Nacionales, que impenetrable,y efpãtofa,que haze defef-
apenasdexan vèr otra cofa. Nofotros¿ perar à los mas v.alerofosjfi la temeridad 
que por mas de quafenta años nos he- de eferibir por Imaginarias no faca , o 
mos exércltado en jas controuerfias de arroja à la otillá al Efcritor. Y por eito 
la Theologia; ningunas Hemos experi- luán de Mariana,ofendido de tanta obf-
mentado tan obfeuras, è irrefolubles: y curidad,y contradicion,efcrIbiò aqueHa 
el fruto de vn incanfab'Ie, y prolixo ( y tan celebre, como azeda fentenda: Qgt 
aun prodigo j efiudloiés finalmente po- fabida cofa es, que Its BiflariasdeNattarra 
der confeífar eña ñeceíTaria , y trifle I n . i/làn Hems dt fábulas, y cohfejat. Yaun-
declfion. Nofé Halla Autor , que con- que nofotros no diremos , fmofcomoí 
uenga con Autor 1 las perfonas de. loS GaribayJ que tftin ¡lenas de confafiones j 
Reyes; los nombfes; el harnero; el or- dudas : peròaífindexan al letor tan In-
den-,lacoñt¡nuacÍon ; el tiempo el fu- cierto, y defeontento, como pudieran 
gar ;e l t I tuío j y enfintodo , íeleeco'rt lasfabàIas,yçonfejas.Yauiendofidocaíi 
diferencia, y fe d ize con el cuidado de vna mifma la fortuna de Aragon tA 
la impugnación, y aún con miedo de íá aquellos tres prirrieros figlos de Ignora-
cenfurá, y del enojo. En las pruebas, ^ cias , {¿conáce Con viua, aunque trifte 
árgumenfoscada vnoenmlenda,añadé,' luz,el profii'ndo, y fefeno juizio deZu-
y quita,à íu juizio,ò arbItrIo:ya lasEras fita , qué pafsò Ò voló , los trecientos 
de Cefar fon años de Chrifto: ya !os guá años primeros de fus Anales en menos 
tlfmoéfe adelantan, ò atraíían à otros defeis hojas, dízjendor Que ft debt tent* 
: H M 
Años E l A n t e - R e t r n o . 
o 
>L0 pó* edifictomar fal'o^y de mal fandawnto, dc:n tfii difdpnlo del ArçoWfpo , qiie,ní 
qutnrcon pefsdo rodeo de pthbrtsdexs* hall n lo priml-.-gios , y papáes en los 
mayor volumen de cofar, cuy* Memoria e/là archiaos ; ni tocando con fu granjui-
perdida. Y efta lea (de paflb) la rcfpuefta, zio ta turbación , y el dd'concierto de 
2M«n~ q«e por efte gran varón fe debe dàr à los los tiempos, y Revnados ( que los lleua 
que le notaron ( aunque con refpeto de como fin ag iM de marcar por aquellos 
^ru- f u n ó b r e j : ^ parece tratar algunas cafas mires de antigua obfeuridad:) nad.ibaf* 
eon¿e<nA(ÍAÍ*breucd*iytanto que no es fácil tò para apartarle de fu Maellro azia el 
entender lo que dize : y que también pufo defengaño : antes íe irrita con ardiente 
tnaly y cortamente ht principios de la Hif- elegancia por el honor del mif no Arço-
toria, Pero las repetidas experiécias han 'b¡fpo,y de los otros Rfcritorcs antiguos 
catlíicado dem-.fudo el dictamen d¿ Zu- contra Garibav (aunque por moddtia 
Tita: porque no han traído aliuio igual à no le nombra) por auer efte í ú \ z Efcu-
fus loables eftudios, y grandes trabajos driüador defeubierto tres Reyes, For-
los Modernos.con lusGomp¿ndios Híf- tuno el Monge,vn Sancho Garces, y va 
torlaleSjCatalogos de Obifpos, Comen- Garci Sanchez : los quales oy fon indu-
tarlos áz Rcynados, Hiftomsde Con- bitables , y manifieftosà todos : como 
uentos , Noticias de ambas Vafconias, tambíen(fuera de otros, que fe difputá) 
Inueftígiciones àz Reynos , Ocfenfis elReyXimeno, reconocidoal fin ene! 
Hiítoncas,Anales de lasEfpahi^v otros Archiuo de Barcelona por el mífmo Zu-' 
empeños deíle genero j con que han pro- r i u , defpues de publicados todos fus 
curado encender alguna luz confiante en libros. Por eftas caufas ha parecido» 
medio de tan eípefa tempeftad denk- hombres de juizio pacifico , que aunqus 
blas:puescon la contrariedad ,dema{ia, nofotros tratamos eftos puntos con al-
y dificultad , no pocas vezes han dexado guna precifsion , feria de grande aliuio 
enfofpechas lomas neccíTario. Y amas para todos , y de mucho defembirazo 
de muchos,y viuos exemplos defta trifle para la obra , nocanfir , ni hundir con 
verdad.fon infallbles,à pefir nueftro,los hoyos de tinieblas, y quebradas de dif*. 
delorlgé, numero,y orden de los Reyes, putasà los letores en el principio de los 
q tanta parte abrazan, y difputan de los Anales, poniendo en neceís idad de en-
primeros figlosdeftos infelizes Anales, trar en ellos portan malos paífos : afsl 
En lo qual no pueden darnos la mano, hemos feparado los principios , que 
ni los priuilegios; ni los mas principales proponemos en lugar mas oportuno có 
Authores-.no los prIuilegtos,porquc lia- jufta atención , y graduación de dudas, 
mandofe , y debiendo fer los primeros opiníones,v fe^uridades. Mas , porque 
principios de la Hlftorla , fe han hecho no Falten aqui del todo, formaremos vn 
precipiclosjò tropiezos no pocas vezes: compendio , en que fe vean vnidos los 
y poreffa experiencia hombres grandes Proemios , y los Reynados (o el Ante-
Ios oyepcono oráculos duendes:Zurita Regno,y elReyno)en vnaajuftadafucef-l 
los temía, y Mariana los defpreciaba. Y fioa de fus tiempos : aunque no preten-
otros han errado con frequencia,yfeal. demos aqui mayor firmeza en lo que 
dad por el aprecio incauto , ò fuperf- ufirmarçios, Ò negamos, que la que en el 
ticiofo de efíbs papeles: de que fe ha ef- Examen mas dilatado tenemos propuef-
crjto ya mucho có reglas,y quejas, y aun ta,y defendida: la qual también dará al-
inueaiuas. No tampoco los mejores gunarazon,01uzdelasomifsiones, que 
Authores, porque et Arçobobifpo Don àlos que fe entriftecen con el filencio de 
Rodrigo, Principe de los Antigaos, y Zurita,y nueftro, parecen Philofophias, 
Zurita de los Modernos, erraron noto- òfeueras,ò efcrupulofas. 
ñámeme la Chronologia, y facefsíon de 3 Defpojadas pues de fu humana; 
los primeros Rey es i y fue Zurita tan en y Ghriñ'um libertad , las Ciudades , y 
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' Cathecirales de Zaragoça, H'ierca,y Ta- ccmfuelo,q ue focorrcy mas efperanca, 
razona , y las otras tierras de los Llanos quercmedio. Y para lo precifo,ynus 
de Aragon , no tardaron mucho los mif- preclofo del refcate de fus pueblos, y 
mos Montes Pyrineos en verfe^ llorar- campos nada fe viò , ò nada fe fabe de 
fe con igual anguftia , y afrenta, encade- fufta*ncia,que con las fuerças de tan gra-
nados por los pies con los grillos de des Reyes, y Principes, como los de 
Mahoma ; que pufieron en durifsimas Francia , concurrieffe, ò camlnaífe azia 
priíiones à los mas de fus fuertes,v ame- Aragon^ Mauarra , en eftos princioios 
nosVallesty todalaGanalde Lica,òcor- de nueftra prolixa tragedia. La caula de 
riente del rio Aragon ) ardió en vn pun* efte viole nto defcuido feria la i n v t i l , y 
to con las furiofas llamas de los Sirrace- floxa condición de los ya apagados ef-
nos,dexandoconfuhumoefcondídos,y piritus de los Reyes de Franc'u-, quales 
aterrados losíkios, y albergues mas al- entonces fueron Ghilperico,yTheodo-
tos, y ocultos de aquellos fiempre neua- rico ,fegundos de fus nombres,que dur 
dos Montes. A cuya fombra,y al abrigo míeron en las apariencias, ò en el fueño 
de fus eftrechos, y cubiertos Valles em • de Reyes defde el año 715. (o 16.) nafta 
peza ronà encubrirfe,ydefenderfc-los el de 735.(0737.) Y aunque Carlos 
menos infelizes , y los mas vahrofos Martelo era Principede fumo brio , y 
Montañeíes > y otros Huefpedesde fus en la realididcon nombre de Mayor-
miferias^ fatigas-, formando en fus cue- domo,reynò defde el ahí de 714. hafta 
bas,y quebradas, pobres empalízidas,y el de 741: pero las continuas guerras 
chozas,y en fus alturas, torres ,ycaftí* cluiles, y de competencia con fus emu-
llos como Fieras inocentes, y brauas, los, no le permitieron mas batallas, y 
que atodas horasefperauan con laira,y empreffas (como ni a F,udo fu mayor 
temían con Ia defaudez à fus tíranos ca- competidor) que Us defcníiuas contra 
zadores. Los mas esforçados,y endure- los orgullofos, y triunfantes Sarrace-
cldos brutos de aquellas Montaáas,co- nos. 
mo los Oíros,IabalÍes,y Lobos, no pue- 4 Eftos pues, piífados ya los cinco 
den tolerar con fu cerdofa , y armada años de fus arrebatadas conquisas , en 
fortaleza las atrozes porfías del Hibier- que Abdalazis , y Ahor diisiparonen 
iio:y afsi heridos de la hambre,que ellas Efpañi las menudis, y pifadas Reliquias 
traen,fe arrojan por loscaminos,y pue- de nueftra Religión , y Ffperança ; em-
blos en bufca incierta, y ciega de algún prendieron la quarta de fus efpantofas 
alimento*,acometiendo, y deftrozando Expediciones contra Francia el añode 71?. s, 
àlasbeftias mas vtiles, y àlos miílnos 719. executada por el Gouernador Za- j 
hombres-, y las quadrillas,ò camadas de mi (tercero de aquellos Vi-Reyes : ) et ' 
Lobos explican de noche fu rabiofo do- qual,entrando por Lenguadoc, ganó, y 
lorcon hambrientos aullidos, golpean- captiuò la miyor parte de la Galía Nar-
do con las vñas, y dientes à las puertas bonenfe, que el famofo Eudo Duque de 
de las plazas mas cerradas. Quales pues Aquitania auú libertado. OCUDO tam-
ferian la hambre, el frío, ladefmidez, y bien de nueuo el Bárbaro à la rtifofa 
la pobreza de aquellos finos Chriftia- CÍudad,y Corte de Narbona, y ía'enca-
nos, y fuertes Efpanoles! Y aunque pa- deno confuerte,ygfueíTa guarnicionry 
rece natural,que defde los principios de ciño con horrible fitioà Tolofa , p i ra 
efta fangrienta ínvndacion de nueftros ocupar enteramente con eífa Cabeza to-
Pyríoeosfe recibieron alluios^ es fuer- do el Cuerpo del Reyno,que poco antes 
ços de los Francefes vecinos, quecomo auía íido en Francia de la Monarchia de 
piadofos, y Vafcones, darían la mano k los Godos Efpanoles. Paitaban , y pifa-
fus proximos,y panentes;pero en aque- ban eftos Exércitos con fus acelerados, 
líos falos, y rebatos todo pudo fer mas y pefados tranfitos fobre las cautiuas 
cer • 
AfioS 'EUntt-RègYto: 
*lp' cervices de los Pueblos cie Aragon , y radetehef áqucífás temperadles de fué-
Cataluña: y afsi retiraban , y efparcían go,y afrentad la vifta deAuinon les dio, 
mas , y mas à m los Montesa los Fieles yganòvnade las mayores batallas del 
fugitiuos ; que viendo à los elementos mundo * matando en ella i trecientos y 
deía mifera Eípaña cubiertos^ penetra^ íetenta mil Sarracenos con fu Genera! 
dos de horrores, brizeaban por acercar- Hodera jque padeció el fegundo, y mar 
fe à los Cielos. Refpiraban èmperò à yor eftragopor lafortifsimamanodeftc 
paufas con las felizes Rotas,què las Gé* efclarecido Duque de los Vafcones 
tes Francefas* Vafconas^ y otras Septen* Aqultanos •> y Efpañoles, en el memora-, 
trionales, dieron à la irtfoleneia de los ble año de 72*5. Y fin duda que de eftos 
tyranos ArabeSiFue la primera en el añó Barbaros ry de fus cauallos era los huef-: 
*£l' 7zi .y en el celebré cerco deTolofa:qua- fos,que quinientos años defpües fe mira-; 
do el fatnofo Eudo Duque de Aquttanía ban como montes de cadauerés en aque-j 
[ y Efpañol, ò en todo, 0 erl lo mucho)y lias campañas : los quales por equiuoca-1 
tambien Señor de buena parte de la Vaf- clon , fegurt parece , fe han atribuido a 
jconla Efpañola j embiftiò con fus brauüs btra imâglnaria batalla del año 7 3 4. é& 
vaffallos a los Barbaros Sitiadores en que los Chrifílanos fé reprefentá arruí-
lus trlncheasjy défenfas: y en ellas, y en nados por eíbraub Àbderramen en las 
€ampo abierto les gano vna peligrofa , y riberas del Rhodanoipero no es creíble 
Sangrienta batallaren que mátò al mífmc de la piedad Francefa j que dexaífe pof, 
General Zamá ; degolló la mayor parte tantos figlos fin alguna fepultura losj 
de fu inmetífo Exercito; pufo en fuga ala cuerpos de fus Mayores* 
otfa'jy la fatigó, y afrentó en el alcancé; ¡J Con eftos copíofòsbaños de fart¿ 
A los que efeaparori, guió con fu baftort gre Mahometana,fino fe curaban, fe alá-
elbrauo Abderramen ; y los conferuò gabán las heridas Infinitas del cuerpó de 
con fu autoridad por vn mes, haíta que la Éfpaña Chriftiana ; y mas las de los; 
'entrego elGouíernoai nueuo Vi-Rey¿ atormentados hüeífos de nueftros Py*» 
'Ambiza^ embiado del Califa,ò Empera- r íñeos: y afsi defeanfaron, ó efperaron 
dor de ios Arabes ,Iecíd< Ambizapues^ defde aquel feliz año de la vitoria de 
para reftauratíafortuna , y la honra dé Auiñohhaftaelde73i.quindo,pa(fados 
' las armas de fu Nacíon , embló luego eheífosfeis años los quatro breaes , y 
Exércitos , y Capitanes defde la Corte menos ruydofos gouíernos de íahic* 
de CordoUacontra la Galia Gótica , y Odifa,Autuman,y Aleutan j llegó el del 
Prouincias cercarías : mas viendo, que yá celebrado Abderramen cfiel año de 
ellos hazian la guerra pocó feliz, falió 731. Eíle pues emprendió reparar las 
por fu Pétfona paraaífegufarles,à alen- quiebras, y las omlfslofres de fus prede-1 
tarles la fortuna^ Afsi ocupó con la glo¿ ceíforés í dlfcurrla, y éfperaba e ífa falaz 
ria de fu nombre à Gareaífona i coírió¿ oeafiori ; y encontró vn medio , ó etm 
y pisó hafta Nifmés : ttenó de írautiuos,- batazo de tan gloriofa empreffa: eí quaí 
X 4?fpojos à la ya aprifiõnada Barcg- fe acerca tttas à nueftra Hlí^oria ; porque 
i f ^ ^ e r o enfermando porelpeffo > y tocó muy de lleno à las tierras afsi lla^ 
cuydafe «^las mifmas felicidades , y nas como montudfas del que aoraes 
oprimido de eMas, cercano ala muerte, Reyno de Áragori.Las tragedlas fe com 
las encomendó corv t n à n ef P.vfrrlV'n ^r-r. T ¡ ^ xr» ™n&r*Ua T Í M A I 
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v r ^ . nd^ con tocJo eí Exercito pufieron afsi: Era,ò fe moftraba, Rey de 
ala Temente Genial Hodera; y acabó Zaragoça por los años de 7z8. vnCapI-
•tM- Con fu andante vida, y fortuna , en el tan Sarracena, a quien llaman A y m o t í , ^ f 
quimo ano de fuGovMetao: porque alar- y Munuza: el qual por los años de 7 30. f 'f j[1 
.gmúokjo el vno5o ambqtjçon d Exer- casó con Lampagia, Príncefa Chriftiana, ,r-;p-
cito hafta el Rodano.falió en bufea de t i hija del Duque Eudo , para vnír con e í f e - ^ , 
fataks eiiemigos el Grande ^ d o - y pa- matrimonio (monftruó de las ceremo, £ c ( 
I P 
ÍAi5os 
nías de Chrtfto, y de Mahoma) las fucr-
jas próprias, y las deftetan paradoxico, 
como infeliz parentefco. Ambos Prin-
cipes miraró à defcnderfe de fus enemi-
gos con eflfe vinculo : Eudo queria eftàr 
feguro de los Moros de Efparu; y opo-
ner el efcudode fu yerno alas inuafio-
nes , que fe arrojaban de Gordoua con-
tra lasProuÍnciasde Gafcuñi,y Leng u -
doc *, y le podían debilitar, y danar mu-
cho para las competencias con fu emulo 
Carlos: Aymon procuraba fuerças con-
tra los mtfmos Gouernadores Arabes de 
Efoana, y Lugir-Tenlétes Generales de 
Afr íc i ; porque tenia ambición para fer 
Key,y no Regalo; Sob2r,mo, y no Sub-
dito-.afsi èl,coiio politico, prometió en 
los tratados dé efte feo matrimonio her 
mofos partidos alfuegro;que miraban à 
•laconciencia, à lafegurldad , yà la de-
cencia de aquella trifteefpofa, victima 
de las ambiciones del Padre, y del Mari-
do. Pero efte , que era infiel k fu Rey, 
no aula de fer fiel al fuegro: irrito le pref-
to,y-tande veras, que Eudo para hazer-
le guerra/e concertó con fu emulo Car* 
los en el año de 7 51. y le facò focorros 
para el Exercito, que encomédò a Pipi-
no,hijo de Garlos,y al S. Obifpo de Au-
xerre Haincmaro: ellos entraron en Ef-
|>ana',y vencierõ en batalla de grande ef-
trago al Rey de Zaragoza en vn fulo, 
quéenelChronicon antiguo de Ause-
Xre fe llama Iberia^ Iberra: que algunos 
fin proporción de las caufas, y de los fu-
ceífos dizen,q\ie eftaba en tierra deTor-
tofa:lo natural Ss, q ue fue cerca la Villa 
de Yebra, celebre por el Martirio de U 
Virgen , y Reyna nueftra Santa Orofia, 
dentro de los montes , a quatro leguas 
de laca, y à feis de Francia: ò íi Aymon 
ñopudoadelantarfe tanto , fucedtoel 
-cafó ya en los llanos de la Celtiberia de 
¿Aíragon, ò à la Ribera del Ebro, ò cerca 
de Exea de losGáualleros,cognominada 
etltorlcesIberia, ò ibérica. Mas, aunque 
A ymon quedo Vencido , pero noarrui-
íado,fino Caftigado de fu fuegro:el exef-
- ci to Vafeo , y Fráitéo diò h buelta por 
los portillos de nueftros Pyrí t teos; y 




ambos Principesfel venc¿dof, y el ven" 
eido) bolvieronàotras fus guerras mas 
naturales: el Aquitanoà bsdefu emulo 73i; 
Carlos,decuyo Exercito fue vencido: y 
el Zaragozano alas de fu rebelión; no-
uedad,que causó efcídalos, y turbacio-
nes en laCorte de Cordoua,y cuydados 
de vna pefada, y cíull guerra en d an'mo 
gloriofo de Abderramen.Era Aymon.ò 
Munifza(como refiere IfidoroPancenfe) 
hombre de valor , y experiencia: viuía 
refentido, de que los Miniftros del Ca-
lifa Hifcen oprimieíTencon tr ibutos,y 
cargas crueles àfus Nacionales en los 
Confines de la Libia(Prouincii de Afr l -
ca:)jon efte motiuo, ò Real, ò efpeciofo 7j3' 
concertó la paz con los Francos , y fe 
difpufopara U guerra contra fus Sarra* 
ceños. Salió contra é l , refueltoà def-
truirle,el brauo Abderramen, y íehalló 
defédido en vn lugar no lexos de Zara* 
goça,al qual Ifidoro llamó ( como fe afir* 
ma, Cafaraugaftanenfi (aunq en impref1 
fion mal ajumada, fe d'ze ¡Ctrritanmfe:} 
peroelBárbaro rebelde tenia merecí- «^«í. 
da fu vitima ruy na por la horrible tira- ^ . ^ 
nía,coi que derramó eneiTemifmo lu- d{yiü* 
gar la inocente fangre de los Chrutía- ^ 
nos,y quemó víuo ai Venerable Obifpo 
Anambaudo. Con el ahoga pues, ó con 
elmiedo del fmofalió efte Tyrano eP-
condido,^' fugítiuo, aunque en bufeadô 
algún focorro > ó refugio azia nueftros 
montes-,/ fefehalanlos GerrétanOs,qu6 
fon aquellos cerros, ó Pueblos, que ha-
bitaban por lo alto del Pyrineo»defds 
quatro leguas de la Ciudad dé laca hafta 
cerca del Mediterráneo. Déxaba efte 
miferable Tyrano à fu Chriftiana muger 
en los mifmos peligros del cerco:y mié-
tras difeurfe medios para fócorrerla j fe 
halló fegúido, y perfeguido de fus ene-
migos y herido ya de alg ma flecha, b 
caida, y turbado con el horror de auet 
defer irtfame victima , ócfdauó del i n -
dignado Abderramen , fe arroja de vna 
alta roca;y muribundo, ó muerto, le if-
cançaron > y cortaron la cabeza: la qual 
con la perfona dela infelicifsíma Lam-. 
pagia fue embuda en ptefedte horrilifeí# 
i y 
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73 3' y agradable al imperador Sarraceno: el 
qual lo recibió eníu Corte de Damafco 
por efpcdable triunfo de la Rebelión, y 
de la Chriftiandad del Occidente ^ en el 
fio del año de fetecicntos y treinta y 
tres. 
734. ó Apenas Abderramen caftigò à 
los rebeldes Sarracenos de las tierras de 
Zaragoça, quando pafsò à otra emprelía 
de mas gloria*,qual era !a de la conquifta 
deiaMonarchiaFrancefa : pues (como 
dizelfiioro , que lo miraba): Viendo el 
Bárbaro vencedor la tierra cubierta de la 
muchedumbre de fu txercito,cortò las Mon-
tañas de los Vacecs.y fe arrojó à h inter or 
de la Traneia-.y eñe es nueuo argumento, 
deque la guerra , y ruina de .Vunuza 
fucedleron en los llanos , y montes dd 
Reynode Aragon; pues los Vacos de 
Franciaíbnlos pueblos de Be^rne , Bi-
gorra,y Comenje, vezinos, y fronteros 
delosPyñneos de Aragon.Sobrarbe, y 
Ribagorza. Entro pues el brauo Abde-
rramen en Francia,y eñendió porfus lla-
nuras , y colinas los horribles bofques 
de mas de quinientos mil Sarracenos. 
Algunos han efcrito(como dixImos)que 
en la primera jornada , ò empreíía , fe 
arrojo azia la mano derecha , y arruinó 
las partes Orientales de la ^rancia: pero 
de líidoro fe conoce bien claro, que la 
ex-pedicton fue contra las tíerrasOccide-
tal 's , y riberas del Occeano. Executo 
pues el triunfante Bárbaro efta feroz 
emoreífa, guiáio confu nombre al mun-
do portátil , ò andante de fus infinitas 
gentes: y b ixando fobre aquellas llanu-
raj,de la Vafeo nía Aquitanica, feeften-
CUQpor ellas, com ^ vn furiofo Occeano 
de peligros , defangre , y de muertes. 
Pafsò Kafta dexaràvn lado à Burdeos*, 
allí venció al famofo Eudo: fítiò,y batió 
aquelli ^^anCmdad;y rompió en fegun-
dabatalla 1̂ mifm c> Eudo,que fe esforço 
àdefénder con elU foGorte: y el bárbaro 
vencedor la a^iko^y arruinó có !a fero-
Cidid de la ve t i za , y dé h feda:abrasó 
el Templo de San Hilario: y ofreció con 
diabólicos votos facHficar el cuerpo de 
San Martín à Mahoma.NacUQ çftos ma* 
•R err no. 
les en lo mas de las difeordias de los Du-
ques, Eudo,y Carlos: peroaora fe vnte-
ronconel lazo de los peligros eftos dos 
G ladillos, émulos naturalesy à la vifta 
de Tursembiflieron , y vencieron à los 
org iUolos Sarracenos ; arrununio en-
teramente conii/te dias de continuadas 
batallas aquel immnfo Canino defieras: 
del qual arroj-f-on al infierno como 
trecientas y cinquenta m i l ; y con ellas ¿ 
fu General Abderramen ; cuyo cuerpo 
f ie hallado fin herida, oprimido fin duda 
del ímpetu délos vencedores , y de el 
deforden de los vencidos: y acabó en el 
ano 734. con efte tercer eftrago delas 
fuerzas de los Mahometanos en Fran-
cia. 
7 Y fue efta rota de la Morlfma taa' 
grande, y oportuna , que caufa admira* 
cion,como no hizieron entrada en Efpa-r 
ñ i las armas vencedoras: y aunque las fa-
tales defeonfi inças,y difeordias deCar-
los y Eudj pudieron entibiar effosjuf-
tos ardores de tá fanta empreíía; es tam-
bién cafo admirable, y lamentable , que 
lasfuerçasde los Sarracenos eft micífen 
como veinte anos defpues de la caída mi 
íerable de Efpaíii,tan arraygadas en ella 
que no pudieron fer acometidas de los 
miímosEfpaholeSjpara arrancarlas,ó alo 
menos e nfíaquecerlas. Mas aunque al-
gunos han efcrito,que efta fue la ocaíion, 
en q ie fe leuantaron los dos Reynos de 
Sobrarbe, y Ouiedo; entendemos , que 
en am'>os feeng.man, adelantado al vno 
por muchos años , y atrafando al otro 
por algunos. N i en nueftros Pyrineos fe 
halla otro mouímiento , que el que nos 
cuentan elObifpo lfidoro(tcftigo de vif-
ta)y el Arçobifpo Don Rodrigo yde los 
qualesfe reconoce con buena luz , que 
canias alegrías de la batalla , y vi&oria 
de Turs fe esforçaron nueftros Mon-
tañefes à cfperar , que podrían también 
ellosfacudír aquel infameyugo Maho-
metano,que oprimía fu noble,y Chriftia-
na libertad. Y eftas efperanças podían 
fer mayores por el nueuo Goüierno de 
Abdelmelic, que fucedió al muerW Ab-
derramen: y empezó ( y continuó ) &t[-
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oando las Prouincías con tanta ínfo léñ-
ela^ auaricla,à que feruia la vil* y tirana 
codicia de los luezes, quepafecio que-
dar Efpaña fin fangre^ fe moftrò defola -
da de fus bienes,y fmvtda.Los Pyrineos 
pues,cotno mas fuertes,v mas vezinos al 
feliz eftrago de aquellas fieras , featre-
uieron à refiftírfe al dominio Sarraceno» 
formando algún prefidio de fu libertad* 
y de fu ho nor: Pero apenas lo entendió Ab -
delttielic, qufittdo tuydado/o de mayores eon-
fequencias de fie exempt o j fali d al punto dé 
Cordoua en marchas aceleradas , COMO dé 
carrera , y â vi&orra fegura con todas lai 
milicias ordinarias \ fudando para llegar à 
demoler las cübreí de los Pyrineos-̂ y guian-* 
do la expedición po? lugares efirecbit , nó 
hizo prdgreffa algutio : antes fe halló con-
fundido de la p ode fofa tüano de Dios • cuya 
mifericordia imploraban , ya muy acófados, 
¡os poquifsimos Cbrifiianos , que peleaban 
defde las roca i , etnbe ftidos por toda s partes, 
Tel barbará Gouertiadof, auiendoperdido à 
muchos de los fuyos, fe retiró huyendo â los 
llanos de la Celtiberia ^ qüe al baxar de loá 
Pyrineos fort los de Aragon : ) y d-òU 
buelta à CordjM por de/£átninôst Con efta 
precifsíon de palabras nos cuentan líi • 
: doro, y Don Rodrigo aquella vidoría 
délos Pyrineos , quefin duda merecu 
, mas diftinta narraciónjafsl por fer l i pri-
mera , que fe lee de ilueftros fatigados 
Efpañoles en aquel annquifsimo Chro-
nicon de Ifidoro-,como porque no pudo 
dexar defer guerra de algunos, y fiem-
pte felizes encuentfospues bien fe vé, 
que el VÍ-Rey de toda Efpana ñofalió 
con todas las miiictas dcfde la granCor -
te de Cordoua , íino defpuéá que los 
Caudillos vezinos ( dependientes fu-
yosjáuian ya acometido en vano vna, y 
otra veza los foleuados , que al fin em-
biaron afrentado i tan poderofo,y cele-
bre General de laMorífma* N i duda-
mos, que en los mifmos montes defpues 
defta,ò milagroíãjò niarauillofa victoria 
fe conferuaron aquellos fuertes Chrif-
tianos,como firmes rayzies de U Fèjy de 
la libertad Efpañolaen Aragon, Ñaua-
t í a , y Cataluña. Y para los que auien-
do perdido à Balbaftro , fe retirárona 
los montes vezinos , y pueftos en de-
fenfafobreeldeArbe, dieron el nom-
bre de SobrarbeaeíTa tierra , y ellos fe 
llamaron Sobrarbienfesjfe alega vn tex-
to , que fe dize antiguo del Archiuo, 6 
Bezerro del Conüento de Alaon. Pero 
no nos aíícguramos tanto en la nueua 
opinion de Pellízer : que corrigiendo 
fegun fuCodice,como dize el teítimonio 
de Ifidoro (no bien Impreífo por San-
doual )afirma,que efta gíoriofa refiftécia. 
contra Abdelmelic fucediò fobre el 
mifmo monte Arbe : al qualfeauian re-
tirado aquellos valeroíbs Chriftlanos 
de Balbaftro •, capitaneados, v defendi-
dos de fu Principe, ò Ca »dil!ó Pannn; 
que eftà reconocido en monumentos d i 
San Viítorian, y de San Pedro de Sires, 
ò Cirefa. Mas ni de ellos j ni de la cali-
dad de aquellácorrèccion,podemos dar 
otra fee. Perocaufa en eíhs tinieblas 
admiración la cd rgc tu r a ,ò lad'.'dade 
Sandoua^que fofpechò, fi fue aefo efta 
lacelebre expedición de los Moros có- . 
tra Don Pelayo, que los venció en Af-
turias: pues con toda euidenciadefeon-
ulenen las dos expediciones en todo lo 
principal; como en el nombre del Ge-
neraren el tiempo; en el fuceífo; en la 
fugaren el efcape-,y en el nombre de los 
Llanos de la Celtiberia, vezinos à los 
Pyrineos de la batalla* ? 
8 Defpues de efta corta , y diñante )f: 
luz no defeubrimos otra en mas de 24. 
anos, que pertenezca al efpeciai inftítu--
tode nueftra Hiftoria; aunque podemos 
dezir,que la pujança de losMoros tenia 
tan arraigado fu Imperio en Efpatia,que 
nada baftò para que la libertad de nuef-
tros Morttañefes fe eftendieíle mucho, 
ni en la eftrécha Canal de laca, que la ba 
ña, y caíi la llena el rio Aragon porque 
niay de días alegres narraciones (que 
algunos Modernos eftienden) memoria 
algunaá'gna de eftimicion-,ni U peraií-
ten los fuceífos fabidos á.z el Dominio 
Arabe por aquel tiempo en Efpana » y 
mas en las tierras de Aragon; endonde 
no fon veriíisuiles embarazos,© refiíten-
cías 
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0 cías de monta:pues aoralosdosGouer-
nadorcs, Abielmelic,y Aucapa, tirani-
zaban à Efpanimuyàíufab9r, como lo 
cuentalfidoro^de cuyoGothico,y grof-
„rero eftilo Latino fe entiende: Qae 
„ Abdelmslicjdefacr editado por Us t i -
„ ranias de fu codicia, acabó en el ano 
•¿37. » 7 3 7. con fu.oficiojy con la libertad 
,,dehazer m i l . Aísivino por fuceflor 
Aucupa, hombre de fuma autoridad, 
„ por el poder, linage,y zelo de fu ley, 
^con que hizo temblar à coda Efpaha: 
pufo en cadenas al predeceífor, y caf-
?) tigò con feueridad à los luezes. Pero 
„tambien exagerando las ceremonias,y 
^, obferuanclas de fu ley, haze lifta de 
todo el pueblo ; y pide con rigor vn 
pefado tributo: arroja de Erpa¡n en 
„ las galeras à los inquietos,y efcanda-
lofos; valefe de toda ocaíion para en-
riquecer el Fífco; rechaza los fobor-
',, nos,y regalos fecretos; y à nadie con-
„dena fino por la jufticTa de fus leyes. 
Auiendo pues enriquecido el Erario, 
235>- difpufoen el año 739. vna gallarda ex-
pedición contra los Francefes; y como 
ellaauia de fer por los Pyrineos,bien fe 
reconoce, quan grande tempeftad ibak 
4efcargar fobrefus valles, y cumbres: 
mas opufo Dios el remed-o con la rebe-
lión de los Moros, queen Africa conf-
piraron contra los Arabes fus dominan-
4̂0.. tes: porque quádo ya el Vi -Rey fe acer-
Ciba,ò llegaba àZaragoçacon infinito, 
y bien armadoExercito,recÍbiò las nue-
uas d i la? turbaciones de Afrlcajy herí-
ídode eíle cuidadodomeftico, olvido la 
Vengarçade los Pyrineos, abandonó la 
cdnquifta de F rancia, bolviò acelerado 
para Gordo ua , y faltó por el eftrecho 
con las ñaues en Africa:allt caftigòà los 
Rebddesjy Agoreros; dió la buelta pa-
ta Efpiña; trató fus Prouincias concle-
'7A2-' meneia v paífadoscinco años de fu Go-
' tiieVhbvfe la entregè al predeceífor Ab-
delmelic f que comptaría fu inocencia 
'con el diner0,0 cõ las hazlas:) y rtiufio 
dejando perpetuo defeo de fià los fub-
ditos Ghriñianoávtt Bárbaro jufto, que 
libro de mortal terror à nueftros encaf-
tillados, ó encerrados Montañefes con 
fu fin. N i pudieron por aora aquellas 
Serpientes hsridis faltar fobre nueftros 
Pyrineos aporque fe enflaquecían con 
fus dífeordias, y rebeliones: y pifaba 
muy amenudDÍus ceruiecs elRey de las 
Aílurias Don Alonso el Catholico , en 
Galicia,Portugal, Leon, y Caftilla: de 
cuyas gloriólas vitorias haquedadotã* 
ta memoria, como olvido de las fatigas 
de nueftros Montaíiefes •, que cerrados,' 
y oprimidos de los Moros de Zaragoza, 
Haefca,y otrasCiudades vezinas(y aun 
quizás de lamifma laca)ío'o podían ref-i 
pirar dentro de fus Montes;en los qua* 
les defendían la libertad, y la Religionv 
ya rebatiendo los nunca Interrumpidos 
aífaltos de lapupnçade los Barbaros; 
ya arrojandofe contra ellos en las lla-
nuras, para arrebatarei fuftento , y el 
confuelo de la veganja. N i faltarían los 
alluios, ó los exemplos de la tierra, y 
Ciudad de Pamplona*, que amparadas,© 
poííeidas del Rey Don Alonfoel Cató-
lico por los años de 7 5 o. (y al rededor) 
no podían negarfe à vnion alguna pof-
fiblecon fus vezInos,y naturalesVafco-
nes.De cuyas Prouincias cafi en todo lo 
poblado de Chriftianos fe defeubre eí 
mifmo Rey Don Alonfo tan dueño, co-
mo de las AfturlasjGalIcía, y tierras de 
Leon, y Burgos. Pues el ObifpoDon 
Sebaftian (ó rto,fino D . Alonfo el Mag-
no) hablando de los lugares, y territo-
rios, que efte gran Rey poblaba con las 
gentes Chriftianas, que facaba de los 
Pueblos conquiftados contra los Mp-
ros',mueftra claramente dàr la razón de 
no auer paífado à poblar mas adelante 
en las Prouihcias de 1 a Vafconia^izien-
do áfsi -.Porque Alaba, Vizcaya, Aiaone (à 
Aye one ) y Otduñá por fus naturales fe 
repararte y fe balla^ que de ellos fueron fit^ 
pre poffeídas ; contó Pamplona, Deyo, y la 
Berru ez.a. Afsi lo refiere aquel Cronicón 
Real, en que fe reprefenta innegablè,1 
que todas eífas tierras eran entonces de 
la Corona de Don A lonfo el Católico^ 
pues el Hiftoriador dà pata ellas ( mas 
que para otras de U Efpaña Chriftiana) 
7)0.: 
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1SO' la razón de no poblarlas el Rey , como fe íbftenian, y reparaban con el próprio 
poblaba las de Galicia, Leon, y Burgos j valor de fu paciencia, y fortaleza ; pues 
que necefsitaban de efla prouldencia eran aquellos,que vnldos, y mezclados 
Real. Yafsi lo entendió en eífaspala- con los Cántabros ,Vafcones, y Ríoja-
bras del Cronicón antiguo el fabio Ar- nos, peleaban fin defcanfo por la liber-
^obífpO Don Rodrigo,que Ias glofsò, y tad de la Patria en el miímo Reynado, jr 
eftendiò, diñinguiendo también (como amparo de Don Alonfo el Catholicd , y 
elmlfmo Autor del Cronicón) las tier- con el bafton de fu hermano , y compa-
ras de Don Alonfo , defendidas con fus ñero Don Fruela. Quien pues fiara en el 
armas , en tres claífes, Arruinadas, Po* fonido de la vozAraone^alterada,ò erra-. 
bladai, y Fortalecidas: y en eftas vitimas da jpara determinar,que en ella eftà fig* 
nombra las de Alaua , Orduña, Vizcaya, niñeada la tierra de Aragon, como do-
Nauarrafitoja, y Saraza!, bafta el Pyrt* tnínadadel Rey Don Alonfo',0 como re-* 
neo:cn donde pone el vitimo termino, parada, y fuftentada baña entonces de í| 
Y nos dexàra vn gran confuelo.fi huvie- mifma,defde e! año de 71 z,(ò principié 
ra paffado adelante expreífando las Mó- de la perdida) harta efte de 7 5 o.; Y es in-
tanas de Aragon jó laca, para contarlas creíble de aquel Efcritor ( Obifpo, ai 
entre las reparadas entonces por íi, y Rey) la turbación , y el deforden de co-
entre las poíTeidas deDon Alonfo el Ca- tara la tierra de Aragon entre las de' 
tolico. Mas podemos aíTegurar, que ní Vizcaya, y Orduña j diftando tanto ell^ 
¡efta poTefs ion,ni aquella inerte,fe halla de ambas,y eftando ellas tan Vnidas. N? 
nombrada en teilimonioalguno. N i i à haria tan graaeEfcritor vn faltó tan feol 
palabra Araone, en que ha fiado mucho en la narración,como paífar de Vizcay4 
vn noble Inveñigador,puede dar firme- a Aragon,dexando en medio à Pamplo*» 
2a alguna para efla píadofa perfuaíiorit ina,DeyOjy la Berrueza. Mas no por t(* 
pues ni ella es Aragon , ò Afagonia : ni fe to pretendemos,ò permitimos, que l o i 
halla fino en la alterada, y fea imprefsio Valles cerrados delosPyrlneos en A r i 
ide Sandoual; y en los exemplares anti- pon,eftuvieíTeri también, ò dominados^ 
•guos no leemos,fíno,^/owa,y Ayeona: ní o arruinados de los Moros \ porque ef̂  
ct miímo Sandoual entendió Aragori, t i n en contra con viua luz,la tradición^ 
fino Guipúzcoa; como era razón íigmí- la Calidad de la tierra, y la antigüedad 
caria por la proporción, y vecindad de de legítimos teftimoniosrentre los qua* 
las otras Prouincias,que la ciñen. Tana- les el primer capitulo , ò el Prologo de 
bié elArjobifpo,primergloírador,y ca* los Fueros llamados de Sobrarbe ,en 1* 
fitrasladador,de aquel Texto,pufo Rut* trifte narración de la vniuerfal Perdida! 
conh^ViZ es la Río ja: y el OblfpadeTiíy- de Efpaña haze eftas excepciones: en 1$ 
leyó Ayeonemen el Latin-,y fu tradüdíon Corona,q oy es de Caftilla,fe éohferua-
'•àktt^ArckieSyb Aniñes ; qüe parecen los towfialicia Jas Afíurias, Alaua, f Fizca4 
Pueblos deArcinoa,reducidQs yà eri gra ya&ti Nauarra,Safiân, la Befrueza, De* 
parte à la noble Villa de Vergara ,cuya ytrrt,koncal,y Saraztl (Pamplona no fe 
principal Parrochia retiene el nombre nombra» ella fe perdería al principio , f 
de S. Pedro de Arclnoa, Y en la mifma fe recobró varias vezes en efte figlo:) y 
Proulncia (íegun la DefcrtpCio de Oye- en Aragon , to Valles de Ansò, de Sobrf* 
'narto) ay tierras de nombres bien- pàrfc- lacUydt Sobre Arbt, eon hi Villa de Aynfa» 
fcldos à los de Alones, Ayeones, y Arabni: Eftas fueron las rayzes mas firmes de el 
' t ú z s fon AwonayAramaionayy ArerJ^ÍTui valor Efpsaño! , que aradas con fus fac-
es también la tierra de Arráia^vmátí con rídaí,y régadascon fufangre.hazianrc* 
la de Alaua. Y en fin los antiguos Pâe- nacer ía libertad, la Religion, y lat Mo-
bló s de Aut figones, Btroms, y Origeuio- narchia de Efpaña: y en Aragón fe eftenr 
•^f/jbien raereeian cótarfe entre los que dun mas,ò menos pof la C^aal de laca. 
Años 
7Í0' .y por los Valles menos cerrados, fcgun )o Abialla Sa uho Alviliblvis^Rcyde 
la varia fortuna de fu gwi rrcra vida. los Chorafcnos .hl );> de! Rey Moha-n id, 
9 Aora parece dexaron los Infieles nieto de otro Abdalla, y bifmctod^ vn 
Mo$ Montes deAragon en alg'.mas tre- rio de Mahoma.llamado A balis: de quié 
anas de períecuciones,y guerras de no- lafaaiilia tomó el nombre de los A'IA-
brepor mas de ocho años: y à eí>e def- fiasfi Ab.ifiâ.u , que en Efpaíu llain.iroti 
canfoayudaron los fangrientos dilVur- Ahbaciws.Vuc pucsAbdaUaalçadoRm-
Wos^con q defde el año de 6.(6 7 5 7-) pera dor en lal íegira 15 z.y en el año de 
.empezó à enfarecerfe la Efpaña Maho- 7 5 o:y trato lueg > d arruynar à fu con? 
jpetana contrallen la famofa guerra de trario Meruin, y à tod i fu gente, por ¡I, 
^Rebelión , que contra luzef, Supremo y por fus Capitanes (tios,y hermano) q 
X^ouernador , mouieron las jurhs oífa- mataron en vn dia , y lugar à mis de 
jdias de Abd-rramen Iben Moabia : el ochenta Pr]n:Ípes de los Ommías,!ieri-
gqual fae tan feliz, que en dos años con- dos por las efpaldas con mazas; y con 
•figaiò de la ligjra infiielidai de los Sa- tan ingenióla crueldad , que cada vno 
• 6 :;rracenos,que-iiuzef vencido, y mira- mirabaàvn tiempo venir fu muerte, y 
tdo le mataren en Toledo al duodecimi la de fus compañeros; y antes que He-
año de (u Gouierno: y él poniendo la i i - gaííe , íe tendieron alfombras fobre los 
•'lia de fu nueuo ím erio en Cardona, miícros moribundo , y fobre ellas fe ce-
acabó luego en poco mas de otro año lebro vn alegre,y fumfío banquete con 
t o n las reliquias efparcidas de luzef, la mortal mufica de los rabiólos fufpi-
. .horrible perfeguidor de Chriílianos. ros de los que morían , mas engañados, 
' ¿Rfte Abderram^n fue el primero, que qjie vencidos*, y eran atormentados có 
con defcub'erto nombre de Rey hizo las jactancias del triunfo , y del defpre* 
burla de los Califas, y Mlramamoline^ cío de fu Imperial familia. Defpues pa-
, jde Arabia, y F.gypto, fantafenasaufen- ra borrar la memoria del Palacio, y de 
í tçs , y adeadas de la tiranía de Efpaña. la Corte de los Ommia>, arruina ron los 
JLoqual fe difpufo por eftos paflos, y vencedores la gran Ciudad de Damaf-
principios.Al Emperador,© Califa Hif- co,y mataron en ella à V valid fugarte-
jan, que muño en la Kegira 12,5.(0 año niente del Califa Meruan. El qual fi* 
nüeftrode74X.) auiade fucederfuhijo ^alimente,alcançado de las mifmas fu; 
.Moabía *, pe: o tuvo mas fortuna fu fo- ñ a s , fue muerto en vna aldea defpues 
brinoVvalid, ò Vlidel fegundo, hijo de.tres mefes de perfeguldo , y cinco 
delEmperador íecid,que afsi lo auia or- años de fu tan infeltz,como prudente, y 
denado. Pero Vvalid murió luego con magnánimo Imperio. Pero no fue el ví-
íblo vn año deReynado-,y fuepuefto en tirrçodefu trágico linage : porque à mas 
fu lugar lecld el fegundo,hIjade//lid el de fus? dos hijos fugitiuos, quedó el fa-
iprímero , el conquiftador de Efpaña : y mofo,-Abderramen el qual ( con otrosí 
defpues de os cinco mefes de Impe- parientes) huyendo de aquella tempef-
;río,fe lo desó con la muerte à fu herma- tad de muertes de Principes, naucgfc-en 
•nolbrayn , que lo perdió antes de vn fecreto hafta las partes de nueftra A f r i -
cano en el de 745. en que fe lo quitó ca : defde allí exploró los ánimos de los 
Meman hijo de Mahomat, y níeto del principales Moros de Efpafn; y íabien-
Emperador Merwan , que fue abuelo de AQ que le efperaban propicios, fe pafsó 
Vlid elGrádcy elPrimero:y afti depu- \ la Andalucía: fiendo ya Califa , y Em-
*>ei tioal fobrinoejercer grado. Pe- perador de los Arabes, Abujiafar A l -
.ro tabiekefte, qfuedvi t ímo Califa del mançor^ue dos años antes auia fucedi « 
JiaagedelosOm^ps , Omqía5 , ÓOm» doà fu hermano Abdalla SaTaho. D i 
. niades,llama4os e^Efpana^hiimeias (entre otroslnotlcia defta gra nouedad 
{yiecuenta el X i V ^ e U o ^ ^ ^ o . el C r ó n i c a esa^o de George Eltnad-
A5o; E lAnte -Re<rno . l o 
M \ttt jio v KJVio empero, fégun la corrección i o Dieron días guerras cíuítes á t l6Q 
¿z las erratas ,que obferuan bien el Pa- los Moros ( que'Te.obíKnaroa eri. ellas 
7 - d r e Moret , y Pellizer; y quita los tro- por algunos años) felicifsirnao.portuni-
JÍIKL piezo.s de la ímprefsionde Leyden , y dad para el defcanfo de los Ghriftianos; 
los traítornos de la Cronologi a. E n el la qual creció con la grande, y feliz ro-
ano (dizé) de la Hegira 139. Abderramen ta , que el fiero Abderramen recibió en 
¡jijo de Moabia^ieto H'ujan, bifnieto de Galiciajquando Haumar,General de va 
Jbdslmelie ,y rebifnietoje Meruart, entró Formidable exercit o, fue vencido cerca 
en E/paña : cuyos habitadores le recómete' del lugar de Pontubio por el valor del 
ron por j a Emperador. -Era entonces dr Rey Don Fruela; que mato cinquenta y 
veinte y ocho Sos de edad: / cfte es elpri- quatro mil Sarracenos, prendió al míf-
tnero qué tuuoel Imperio de efias Prouin- mo General , y le mandó cortar laca-
d o , çias. Afsi obferua bien el eruditifsimo bezaenel mifmo caíipo. EraefteBar-
Marqués de Mondejar y y Agropoli, baro,hi)o de Abderramen,a quien Mo-
flp. 4.' quan indigno, y fabulofo Efcritor tuvo rales, y Pellicer hazen el Rey de Cor-
n-M- Abderramen en el antiguo Moro Ralis : doua de eífe nombre, y tlemp o: y no 
Que b¿ engañado à algunos , diziendo de f-ue fino otro,por fobrenóbre Luenbi/la, 
Moabia , ppdre dê efie Rey, que fue <on, la- como le llamó elGronicon Real de Don 
brador villano de la tierra > que fealimen* Alonfo ni era pófsible , que en eífe 
taba por el trabajo de fus mmos: (iendo ea tiempo tuuIeíTe el Rey Abderramen h i -
la verdad hijo de vn Principe Augufto, jo para regir,y dàr batallas, quando po-
y nieto,birnÍeto, y rebiíiiieto de Empe- cos años antes era'4e foios veinte y 
mdoresy y de vna Familia, que contaba ochode edad \ pero también deefta ge-
ya catorze Califas, los mayores fenorés nealogia le faltó la noticia al SabioMo-
queadorabael mundo. Efta entrada , y rales, comova muchos han moftrado. 
'aclamación fucedió entre los principios Ocupaba Abderramen fu valor, y for-
'de lunio del ano de 7 0 ; y losfirtesde tuna eafugetar las Prouincias de Zara-
Mayo de 75 7. que fue el-mifmo arto,en goça,Barcelona,y Valencia; para hazer 
que el̂  gran Rey Don Alonfo elGathó- enteramente fuya toda.la Efoaha Maho-
l'ico dió fín à los 18. de {\x glariofo, y metam-, y mas la Citerior, en la qual los • 
guerrero Reynado ; y le Tucedio fu hijot hijos,parientes, y aficionados de luzef 
el brauo Rey Don Fruda. El qual pudo haziañ ruido con el dolor , y con la me-
aífegurarfe ry adelantarfe en fu entrada moria-.de fu nombrq y también con def--
v con los peligros de las guerras de Ab- cubierta reíiftencia. Mas los pueblos, 
derramen > y luzef: y con los cuidados vnos por miedo, otros por fuerça, ylos 
¡del nueuo ImperioSarraceno,que aífeuf. raas por conue n iencia s , y promçífas yfe 
taba Abderramen y que no emp^zóa iban entregando ala fortuna, y Corona* 
moñrarfele Srine haft^ la Hegira 142; de Abderramen: y en breue todos le 
que fe cuenta defde quatfo de Maya veneraron , menos ta Ciudad d e Valcn-
\4filañonueftro'de759;:y fe hizomas ce- cia;la qual fufrióvn largo cerco;y al fin 
lebre entre Moros, y Gíiriftianos conia fe rindió al que no podia refiftirfola. 
prompta ruina , y fuga de.los hijos de el 11 AUtempoVyaí abrigo de eflas 
fiero luzef. Afsi empezó lamiferaEfpa* guerrás ciuiles dclós Sarracenos, fea-
Í b a mirar ̂  y. traer fobre fi à los tyranos cercó con fus armas el Rey Don Fruela 
tíe fu Religion, honor, y libertad; quá- hafta la Vafòonía; cuyos naturales (co* 
4es fueron los poderofosReyes de Cor- mo eferibínios en la Difputa de los Re-
*doua, deípues de auer ella padecido por yes de Pamplona) fe le auian rebelado» 
quarenta y ocho anos el yugo pefadd y ios domó con las armas 5 pero los tra -
detreze Cálifasde Mahorna, que defde tó contal dignidad,que emparentó coa 
*laSuna la pifaban. • ellos, recibiendo por efpofa ala Prift' 
. * , . < " ce-
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róu. cefaMunína, prlfíonén do cfta guerra-, 
y eneliahuvoal gran Rey Don Aloníb 
el Cafto: fi eftos eran Valeones, no fulo 
de Alaba, y de las Riberas delEbro haf-
taCalahorca, fino también de Nauarra 
(como nos lo parece : ) no ay para que 
difputarlo aqui de nueuoel Arçobifpo 
Don Rodrigo , y otros grandes Htfto-
riadorés aísi lo entendieron; varias cir-
cunftancias lo indican',y las Conquiftas1, 
y fortificaciones del Rey Don Alonfo el 
Othoiico , padre de Don Fruela , que 
Hiftbvias Africanas, y Efpañolas refie-
ren hechas en Nauarra, lo pueden per-
fuadir. 
\ ^ Auíendo pues Abderramen traí-
do con lafuerça, y autoridad de las ar-
mas à fu Imperio las Prouincias domi-
nadas de los Sarracenos > vecinas à los 
Pyrineos de Aragon, parece manifiefto, 
quetambíen fus tierras mas defcubíer-
tasfobre la Canal, ò corriente de el rio 
Aragon, y próprias de eñe nombre, fi-
guie-ron, b fe rindieron à eiTa fortuna. 
Parece tambié cierto,que algunas Tro -
pas,© Compañías de Soldados Chriftia-
nos, hizieron refiftencia, y probaron de 
nueuo fortuna porias tierras vecina&à 
nueftros Montes, para conferuarfe, ò 
mejorarfe :en fu libertad, fubftrayendo -
fe,como lo intentaron, del Imperio de 
Abderramen . Afsimifmo fe reconoce 
con bañante luz, que eftos pufieron en 
gran cuidado al vfano, y vencedor Ab-
derramé. Todos eftos articuIos,y otros 
mas espreitados fe hallan en la celebre 
KaiLLClond ^el Priullégio de el monte 
JâJjesitO} la quâTYrâérémos; comõèTpè-
ilnaòs, entera , y à la letra en el Reyna-
â o 4 e D . G írela Sánchez; en ella fe re-
fiere: Q¿je defpues de la ruina general 
de Efpáña ^ntre los Chriftianos,que pu-
dieron huit kefclauitud, y que efeapa-
fdndela miierts vimuchos delíos fe en-
t-raj^ porlos motees de Aragon (̂ que 
fetordeaaca:) Vcfcondiendoíe en las 
rebueltas j c ü ^ s ^ .yffag^ras; ya va-
gueaban por dujç&s panes ^ y* hazian 
sísierito en torresjbírraCas^c^s fuer-
íes^ue fabricaban: porĉ uç bufcados y, 
feguidos de aquellos mas tigres, y de-
monios,que hombres , en ningún lugar 
hallaban ieguridadconftantc. Entre ef-
tos miferablcs vna compahiade mas de 
ducientos (que ferian los varones,y fol-
dados) cargados de la ternura de fus pe-
quenos hijos, de las lagrimas de las mu.; 
geres,y madres, y de la defnadez, y ha-
bré de todos, llego ala altura del empi-
nado , y pinofo Cruel , cuyo piedifta. 
medía legua de laCiudad de Iaca:el qual 
encubrió con alguna de fus faldas à los 
pobres, y fugitiuos: mas auiendole ro-
deado, y reconocido todo, no pudieron' 
hazer larga maníion , ò eftablecer mora-j 
da en fu fu lo, ni detenerfe en fu fortlfsí-f 
nu éueba, capaz de hafta feifeientas per*» 
fonas; porque aunque podia defender-
los de todos los Moros, pero no dela,' 
hambre:afsi basaron azia el Poniente,yj 
àdos leguas hallaron vn lugar efpackH 
fo,y apacible, en que dieron principio à' 
la fabrica de los muros, ò trincheas etf 
ell i t io , y monte, que fe llama Panno: y, 
es vna altifslma, y no menos hermoík,1 
]lanura,cubierta de frefea yerva, y mu-t 
ía'dá de foberuios pinos: cuya parte ex^ 
trema, que mira al Occidente , y Septé-
trion, cubre à la Cueba Sagrada, y Real 
de S. luán de la Peña. En efte lugar pues 
de trifte,y falaz defeanfo,fabricaron los' 
afligidos Chriftianos el nuebò Puebb,/; 
Prefidlo del Panno en cuya artebatadal 
fabrica el mayor fudor de los peregrí-j 
nos, y defterrados en fu patria ,fe gafta--
ba en la ruda, v atropellada labor de las! 
murallas, y defenfas, como mas neceíTar 
rias que las cafas-, aunque también (for-
taleciendo el miedo à los mas flacos) fe¡ 
fatigaban con gufto en formar chozas^ 
barracas, y madrigueras : quales el aho-; 
go les permitia, y la pobreza, y necefsH 
dad les ideaban. Dleronà la nueua Ciu-i 
dad, ò Ciudadela nombre de Panno *, 5 
el monte fe le preftò: ni el íitio podia fee 
mas à propoíito , fino fuera neceíTariàj 
çomer •, porque es vnCaftlllo natural|¡ 
apaz,y enrifeado , abundante de agua^ 
y k ñ a , con folas dos eftrechifslmas, $ 
encubiertas puertas; AO « pobre de 
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760' ü ( y eíTa de regÜo) es rico de plftos; 
ni faltan pueftos, y mas en las vertien-
t6s, qiie admiten, y buelven algunos 
granos; dan algunas frutas^ excelente 
hortaliiza; pero todo es poco, y para 
promptoera poquifsimo en vnafugiti-
ua,y hambrienta Republica: y lo mas fe 
aula de efperar del tiempo »de las fati-
gas^ délos peligros \ ò bufcarlo luego 
con las efpaias, y los arcos en los Pue-
blos,y campos de los armáio s, y triun !• 
Jfantes Moros» 
ix Y no fue tandefprecíableefU 
nueba piara de la Ghriftiandad Arago-
nefa , que no pafecieífe fupcríorà loá 
amagos, y auna los esfuerzos de los 
enemigos vecinos, aunque tan fober-
uios, y poderofos: pues apenas el Rey 
de Gordoua Abderramen Iben Víohl* 
bia {ò hijo de Mohabia ) tuvo noticia 
de efta no penfada oíTadia contra fus ar* 
masíy conquíftas ^ quádo defpachò def-
ide fu Corte al General Abdelmeirclbé 
Reatan (ó hijo de Keatanjcon podero-
fo exercito, v con orden de Correr toda 
la tierra de Aragon (que entonces era 
fola la de laca\) fubir à los Montea Py-
tineos; paíTar à cuchillo à quantos fe de • 
fendieflen, ò no âdmitieíTen el dominio 
delReydeCordoua; y en fin demoler 
todos los caftillosj ò caías fuertes > que 
moftraíTen alguna confiafl§ade refiften-
^ cía. Llego Abdelmellc, y pafa executar* 
1 el orden, íubiò al monte Panno por el 
/ lado que llamanRubeoaporque los que 
éran tã pocos,y pobres, rii tenían fuer-» 
ças para Cerrar los paflbs diftantesjn! 
podían en ellos hazer larga j y feliz re-
fiftenda j ni aun tendrían auiíos de efta, 
acelerada venida delbrauo Abdelme-
llc. Pufo el Bárbaro fu campo en la mif-
ma altifsima llanura del monte; y arri-
mado a las flacas, y nueuas murallas» las 
bátic^y arrasó para la entrada i que co-
mo lahizo con las orgullofas fucrças 
de vn facíl, y feguro aflalto ̂  no diò lu-
gar à los Defenfores para recoger,v re-
tirar fus lamentables familias. Regó las 
piedras con la fangre de los que -ilcan-
5Ò,y todo el monte con las lagrimas de 
fus mugeresy pequeños hijos: que re-
feruòpatael t r iunfo, y la efclauitud: 
y demoliendo luego todas las murallas 
hafta los cimientos, para no dexar rafe 
de peligros en aquellos mbntesj allanó 
también las chozas, ò pobres cafas de 
aquella tranfitoría, y trágica Ciudad j 
de la dual fe vén oy(defpuesde nueue 
figlos) ios venerables veftigios en la fu-
bíime llanura del Panno^dignos de for-
tuna mis duradera. Afsi el vencedor 
dexò effe lagar inhabitable j y diò la 
buelta, arraftrando los corazones,y los 
cuerpos de ios cautiuos ínnocétes: b i -
zían en eftasfobertiias,y trifles marchas 
los Barbaros, y los Fieles vnadiífonan1-
te,y efpantofa muíica con los encontra* 
dosgritosí y ecos de vnos^y otros;qu6 
fe repetíaíl por las peñas , y concabída* 
des de los Pyrirteos,afrentadOs,y flfeJ 
dos de la brutalidad delMahdmetíímOi 
Sucedió efte tfagíco fíríde aquella re-
cíente Ciudad de'perfeguidos Chriftia-
nos en el Imperio de Abderrame el p r i -
mero ; como confta de la mifma exadílf-
íima Narración de Abetito , ò Híílorii 
fegunda de San Voto, y primera de ef 
Reyno, y de !a Real Cafa de S. luán dei 
la Pena > efcríta azía los años de §70 . erí 
el ReynadodeDon García Sanchez; hi 
qual llama al Deftruidor del Pahno,ilfy 
de Cordoua, y Abdtframen Iben Moifabh^ 
feñas manifieílas del Rey Abderrámerf 
el primero. Y miradas las circunftanda* 
defu Reynaio'jprimero inquieto, y jJc-
ligrofoj defpues pacifico, y afleguíado; 
y mas adelante turbulento con los o-
pueftos Reyes deZarago¡p,y Huefca;^ 
mas con la celebre entrada de Carlos 
Magno al año de 778 :no dudamos afir-
mar, que la ruina del Panno fucedio ndr 
mucho defpues del año de 7 60. qaandflL 
Abderramen acababa de domar las Ciit 
dades de los Sarracenos ; y en efpeclal 
las vecinas à los iriótes de Aragon,sa los 
qualesfe retiraron aquellos tan infeli-
ces , cottto valeroios Chriftlanos. Def» 
pues de tan laftimofo fucclTo, y el mas 
antÍgao,que con indiuidual exprefsion 
de Aragon fabemos de nueftros Pyri-
t nzos-y 
ocw, quedo aquel fitio d : el Pumo íti- por los altiGI nos pf ados del monte 
acceílble,è iahabitiblca lo> hombres: Panno:y figuio aníiofo con elcauallo,y 
porque la maleza, y el miedo le hizie- con los perros à vn Gierbo : el qualj 
ron horrible, y otninofo: y pues el ene- huyendo de la mucrtc,fc arrojó ciego^ 
migo fe bolviò triunfando , parece que temerofo tras ella porque fe defpeñS 
lomas,ò lo llano d d Gondidò,ò terri- por aquel no menos hermofo > que eft-
torio de Aragon, fe pufo, ò fe confirmo pantofo tejado, que la naturaleza fort 
en los grillos de la ignorai niaMahome- ma fobre laefpaciofa, y leuantada cuei 
- tana; aunque en los Valles mas retira- ba, lirviendo có cííc natura l,y pendiedi' 
dosy y arrimados à franela, y.en otros te dofel al Sagrarlo,al Templo^ al Có* 
• del nombre , y contorno de Sobrarbe, uento de San luán de la Peíu. No ibiú 
.nofe, puede dudar que fe conferuaron tras el fugitiuo C îerbo nu-nos ciegos¿ 
ÍOÍS Çhriftianos con las efpadas en las el CauAllero,yel cauallo , pues eogafu-
7°' -qoianos-, y con los peligros en ios ojos, dos con las rebueltas, y dificultades de 
íjiate miraban arder fus Pueblos:, y ved- la maleza ¿llegó el cauallo i poner la vtu 
nos, en fuego, fa'ngre, y lagrimas. Afsi mano en lo vitimo de la tierra,y la otra 
dize aquella puntual Narracion,quedò en el principio del ayre, que empieza,y 
aq^eUkio de Sanlüan dela Peíufolí- continua efta nueftra Region haíla vna 
tarioh^fta el tiempo de el Beatifsímo inmeilíii díftincia, que fe termina en el 
Vota : quees modo de íignific-ir mas atrio de aquella Cueba. Quando el Ca-
quealgunos años de diñancia : por lo uallcro fe víó en eíle ineuitable pre-
qvial^-y por otras círcunftancíasde las cipicto/tnvocó àSan luán Baptiíla ; y ie 
vidas de aquel Santome fu hermanoFe- valiójporque el cauallo clauó las manos 
lix, y de los Santos Benedido, y Mar- en aquella concaua vert¡ente,ó inclina-
celo,fus fucefibres, nos parece muy na- da pared de la Peha,que fieftipre amena-
íural,qae Voto , y Feiis.florecieron , 0 za , ó miente caer. Voto , viendo e íte 
poco antes, ó poco defpues de là veni- milagro , faltó al punto de fu cauallo, 
da de Garlo Magno; quando ò los dif- haziendo fuerça , y hallando feguridad 
turbios antecedentes de la guerra ciuil en la mifma necefsidad del defpeño : y 
de Zaragoza, ó los miedos, que causó aífegura el Monge Machario , eferitot 
tati noble expediebn, pudieron en los el mas antiguo de fu vida , que en fu 
montes de lacea, y de San luán, dar al-, tiempo perfeueraban las huellas en el 
gun lugar ,fiquieraà H ermitaños retí- reuerfo dela Peña , como argumento 
rados. Contaremos púès aqui (por mas confiante del milagro : y floreció Ma-
con grua continuación de losfuceíTosJ charlo,paííado (por lómenos) vn largo 
lamilagrofa inuencion, y exaltación de figlo ; porq habla deftos fuceííos, com o 
la Cueba de San'luán de la Peáa, afylo de antiguos, y fabidos por la trad ¡c ion 
fagrádo^y humano de aquellos afligidos délos Mayores. Retirado pues aquel 
%Í$s. feliz Cauallero del peligro, para com* 
H En cffe monte , ó en otro de prehender , y agradecer mas el benefi* 
los cott&dos, y dificultofos de aquellas cio,quifo reconocer, que tierras, ó caí-
filveftrssa!turas,ó habitaba, ó fe entre- das eran aquellas.Bolviò àzia mano de-
íenia vn Q^uillero, llamado Voto , na- recha : abrió camino por la efpefura con 
íural de Zarago^.? qUe fe auia r etirado laefpada : halló vna eftrecha fenda de 
l^ra viuir conàlgsyndefcanfo, y honor huellas de brutos , que le guió hártala 
en aquilas deíkrtos: ó como muchos vifta , y entrada de la gran cueba: aquí 
eícnben,fe aula alarga&o defde'Zarago- encontró, primero en el at rio al Cierbo 
§a en el dmertimiento àz h caza , por muerto,y defpedazado de fu calda: lúe-
apañar los ojos de, las cadenas de fu go en lo interior à vn lado vna grai> 
patria. Cazaba vn dia efte Cauallero fuente fehalada al rededor de las plan-
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77)' us àè las befliasi que ellafuftcntaba: y cuerpodifuntojy lédio fépüftufa: pufo 
a-lotro vtia pequem Iglefia dedicada à fobreèt, para lofa honorable , y digno' 
SUuin Baptiíl»',y deí'de la mífína puerta Epitafio la piedra triangular; y todo ló> 
\ m cerca del Altar , tendido en el fuelo cubrió de tierra. Hecho efto, gbzbfa 
el caiauer entero dé vn anciano Her- (como otro Antonio con el hallazgo 
• micaño.Efte fatal objetóla impenfído, el nuebo Pablo en el defierto) faliò eií 
y enlugar tanfolojV fombrio, ledetuuo bufea de fu cauallo, que por el ineuíta-
Ips paíTos,(ina los aliétos:;/ èl,como lla -̂ ble precípio auia abidon^do*, pero aorã 
madode Dios parq. fuiador de aquella fiando en Dios que le traia, y lleuabà,ie 
cueba de Santosjíe armo con la fehal de pudo facar de donde,m los ojos fe atre-
la (Cruz, y fe esforço cò elefpirítudela uen oy à llegarimomò pues en èl;y cot» 
oraclontafs! entro fin temor,y fe acerco la celeridad del Efpiritu Santopaísoá' 
fridifunto: de cuyo venerable, y apaci- Zaragoça fu patria ; en la qual él i y fu 
brie afpedo recibió confuelo , y aliento hermano Felix,eran Mozárabes (efto es 
celeftlal: y viendo q lá cabeza del Cada- Chriftianos habitadores con los Arabes) 
Taerdefcanfaba,como en almohada,fobre y acomodados de bienes de fortuna era' 
vna piedra triangular, bufeo, y hallo en aquella triftifsima de Efpaña. Dio cuen-.; 
ella ladeciíion de fus dudas; porque ef- taàfu hermano de la ventura de auer 
taban formadas con hierro, y en letras encontrado el Cuerpo del Hermitaño 
Gothícas eftaspalabras(ò Latinas,© del luán-, y mas de la de auer hallado en él; 
; Efpañoí de aquel tiempo : j To luán pri- fa efpiritu herenaítico , à cuya intercef-
jnt'r Hermitaño in efte lugar, defprtciando fion atribuía el fentirfe tan 1 iamado de 
por amor de Díosifiepre/ente ligio }fabri- Dios para fu imitación , y la alegre re-
qué eomo.pude eft A pequeña Iglefia en btíra folucion de dar fu haziéda à los pobres, 
de S Juan Baptifta,y aqui dtfcanfo.Amen. por Cuyas manos lapaflaria à losCielos; 
Efta piedra fe guardó algunos figlos, ynofolola afleguraria de los Moros, 
cóaro fundamento j ò cuna de la Re- fino que la conuertiria en eílrellas , y 
ligion de aquella Cafa : y el Epitafio fe glorias,à que penfabaíubi r fin elfos em-
leía , y adoraba como cumplida pro-r barazosporel defierto altiisimo de San 
fecia de los He rmitaños , que auian de Ivian:en el qual aquel Santo Hermitaño,. 
feguir, y íiguíeron al primero : y todo fu viuo Maefiro en cuerpo muerto, auia 
era vna expeítable reliquia de la anti- alcançado el fer más rico , aunen efte 
•guedad , y fantidad de fu origen. Pero híertno de b¡enes,que los mas gloríofos? 
Auiendo los fuceíTores colocado fu cuer- Principes. Sintió Félix también la fuer* 
•po en lugar eminente,mas de tres figlos çade la gracia de Dios, quelellamab* 
4efpucs(en el año 1094.) fe fue borran- al defierto por el exemplo, y por ías'ra^ 
;<io tanto fu memoria , que ho ha fido zones de fu hermano. Afsivnidos am-
.pofsible hallarle. Que eílos monftruos bos en Vn efpiritu, fe retiraron à la mif-
ife ven nacidos del torpe, ó infeliz def- ma Cueba de S.Iuan: en donde viuleron 
cuido de eferibir losfuceífos*, y tanto es con fingular opinion de virtudes de fu 
ílo-que fe puede fiar de la omifsion delas eftado heremitico , y de fauóresdeel 
.ílÍftorias,para impugnarlos.Bol viendo Cielo:y defpues de muertos los ha hon-
/puesàlosdel Cauallero Vòto,èldióde xado Dios con beneficios , y milagros, 
;tódos eílos prodigios gracias à Dios y concedidos por fu intercesión : elpue-
-ínas quando alçando los ojos, miraba la blo con votos,y obfequios: y aquella fu 
•altifsttna-cayda , de que por milagro fe cafa(enque desaron Imitadores de fu 
•aaiia librado, y al cauallo que (como fe inftitntojcon antigua, y denota folem-
.,efcribe)fe eftalía pendiente, y como de uidad de Santos , que celebra todos 
•íclicbeafsidoklapena en vna inmobil los añosa 29.de Mayo. 
eayda.Luego emboivió, como pudo, el .." • J 5 Efta oportunidad de retiro .̂y; 
def-
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7-7*' tjefcanforelígíôfo en "aquellos rtiontes aora,^ en el Réynado inmediato de D. 
fue , ò pudo í e r e t ^ a o de las guerras Suofque fue poco mejor, que D. Aure-
«¿uiles de los Moros de Zaragoza-, y ef- HoJtuuoAbderramcn fácil oportunidad 
tas lo fueron de las que el brauo Abdc- de aflegurarfe en el foberano dominio 
ñamen traía con el briofo Rey Don deZaragoja,y en el arbitriodefusRe-
f rueía:el qual ponía, y auia puedo fre- yes,ò Regulos',como cambien de alçar* 
noifubarbaro orguliocon lasdosce- fecon Pamplona,òahogandolaconaU, 
lebres visorias, U de Pontubio en Ga- ^un cerco,ò embiftlendola con Impetu,' 
Ucia, y la de Bexaen Portugal: afsi pe- o recibiédola en conciertos: porque es 
leaban en Zaragoza los Caudillos, que indubltable^ue en tiempo de Don Silo 
en el ínterin afpirabank leuantarfe con (que empezó el año 774.)eíhba eíla no* 
ella , ò con algún dominio mas que acó- ble Ciudad en poder de Moros , y que 
panado, y mas que de Gouierno. Eran dellos la conquiílò Garlo-Magno qua-
los principales lbnalarabi,ò Iboabala^y tro anos defpues ; fuceííbs, de que en 
AbttKauro: el primero quedó al prind- otro lugar hemos dad.o mas díüinta ra» 
pío vencedor, y defpues el fegundo: zon. Mas porqueeftacelebre venida de 
pufo en efta mudança Abderramen fu Cario-MagnoàEfpaín, por Pamplona 
mano , y fortuna , como Emperador hafta Zaragoça»fe acerca tanto à nueftro 
fupremo de todos losReynos , y Re- Reyno, fe à jufto dàr aqui entera noti-
gulos Sarracenos de Efpaña :afsi quedó, cía de fus progresos. 
como vaífallofuyo, Ablthauro en el do- 16 E l cafo (tomado en limpio d¿ 
$únio de Zaragoça. Para lo qual Abde- fus fuentes, que las plümas de muchos 
mmen tuuo ya defde el año de 76S. han turbado) pafsò afsí. En el año 777* 
gran defembarazo de fus armas por la era Rey de Francia, Alemania, y Lom-
t f agica muerte del Rey Don Fruela,que bardía > Carlos el Grande: el qual auia 
al duodecimo de fuReynado acabó por yaconfolado con íníignes beneficios à 
la confpiracion, que fu Primo, y fucef- la Chriftiandad de Efpaña,y mas à ía de 
for Don Aurelio armó contra è l , 6 por Cataluña, en donde fus armas domina-
los miedos de fu condición , ó en ven- ban, ó atemorizaba à caíi toda la Morif* 
gança de la feroz muerte, que el mifmo ma. Por efta fama , y autoridad le lia-
Rey Don Fruela auia dado al Infante mabanjy lloraba muchos Pueblos Chrif-
Bímaranofu hermano.Mas D. Aurelio tianos,en efpecial de lasProuincias»que 
con tan impía, y facrilega entrada pufo oy fe dizen Nauarra, y Aragonren don-
eítrifte argumento defufloxo, ydef- de también los Mozárabes oprimidos 
lucido Reynado; pues en los feis años y del duro , y feo yugo de los dominan-
medio de Rey no tomó las armas,ò para tes Sarracenos, imploraban el nombre, 
la ofenfa, ó para la defenfa, encerrado y auxilio de Carlos , para refpirar con 
/ , fiem pre en A fturias: fundamento, con la efperanja. Eftó creció mas por la 
' que alguno mancha no poco fu me- pujante fortuna de Abderramen:el quaí 
moría , atribuyéndole, que compró la auiendo pifado con ella à todos fus 
pazcón infames condiciones, haftaim- enemigos , y émulos en Efpaña , fe lo 
putarlé,no fob las precifas, y triftes de agradecía al diabólico Mahoma con la' 
jurar va kUa^e al Mahometano, fino las tyrana politica de ingeniarfe todo en 
del ignommíofo tributo de las cien d ó - la ruyna del Chriftianifmo : y afsi las 
zeltás Chriftiaftasr En fuma fu nombré rtias gratas » y vtiles lifonjas de fus vafc; 
ha quedado dudofo, y fin alabança: que fallos,eran ofrecer las reliquias, y cuer-
efte fue el frutodçl fatrilego parricidio pos de Santos, para entregarlos al fue/ 
del Rey Don Fruela ^ aunque mal go. Todo efto hería el piadofo corazón 
acódicíonado, teniaen glotiaàfu Rey- del Rey Carlos: mas no teniaaun la v i -
no:, y en miedo a fiu enemigos^ Afsi tima, y eficaz oportunidad para v i u e»-
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777' pedición , que pedía acá en Efpaíu mis „ xínio de Alemanes,Franceres, y Lon-
âfsiftencias, que las de lagrurtas > y de- „ gobatdos, fi vos nos focorreis, como 
feos. Afsí pudieron mas los de algunos „ a vaflallos, añadiréis à tantos Reynos 
Reguíos, y Principes Sarracenos •, los „ el hertnoíifstmo , y no menos fuerte, 
qualesauian recibido innumerables he* de Zaragoça •, con èl dareis leyes à lo 
rid.\s de la valiente mano de Abderra- mejor de Efpaíu •, aliuio en toda efia 
uien; y confpiraron contra èl , como ^avueftta Religion oprimida ; gloria 
Malcontentos, defterrados, y fugiti- vtiUfsima à eíla Corte de Principes 
nos. Entre eftos fe nombran , el hijo armado '̂, yà eíTa vueftraDieftra (que 
de Iuzef(qUe algunos llaman Abenlu- ^con reuerente efp^rança befimos), 
po ) y fu yerno Alaruiz ; y el quemas „ fama inmortal de Reftaurador de et 
fuerphizo fue Ibnalarabí, ò IbnabaLt, Reyno Chrifttano de los Godos , y 
Rey de Zaragoça(cõmo diximosjy arro glorlofo nombre de Soberano Señor 
jado de fu Corte,y Gafa por fu Compe- >, del imperio Efpanol de los Sarrace* 
tídor Abithauro. Eh q fe reco noce,quel nos. 
el defpojado fue contrarío de Abderra-» i 7 Conuéncido pues el Rey Car J 
men; y el vencedor, fu fauorecido, y los de la honeftidad , y prouecho de la 
vaíTallo. Los tres Principes Sarracenos expedición de Efpaíu , hizo dos efpan* 
paífaron hufta Paderbruno de Saxonia; tofos exércitos,vnó de Alemanes, Bor* 
en donde Carlos celebraba CorteSjpa- goñones, Lombardos, Proençales , y 
ra dar fin con las leyes de la razón, y de Narbonefes , que marchó à la vifta def 
la religion à la guerra perpetua de Mediterráneo, conducido por den t ró 
aquellos ílempre vencidos > y nunca dé Cataluña de grandes Capitanes ; y 
rendidos Gentiles. Aqui enprefencia o t r õ de folos Francefes » que fe fue 
dp. la Nobleza Alemanajy Francefajha- arrimando azi a el Occeano por la co-
blaronà Carlos Con todo el dolor , ye l modídad de las vituallas, v facilidad de. 
ingenio de las anfiasde los defpoj^dos; la entrada: con eík llego Carlos en lá 77^ 
ofreciéronle gran dominio en Efpam: y Prímaueradel a ño de 7 78, alas pueif-
enellaenfanches $ y autoridad parala tasdeKauarra; en la qual entro por el 
Religion Chrlíliana-de la qual era(co> Puerto de Ronceívalles, ò todo, ò lo 
mofe eferibe) cl Rey de Zaragoça, ò mas de fu Exercito Frances^arrlmòfe à, 
afeito, ònodefafeílo jyqueauiapa- lasm ¡rallasá¿ Pamplona,acometióla,' 
decido por eflb las defconííinças de o fe apodero della por entrega, queU 
los zelofos,y rabiofos de fu fecta,que Ití liizieron los Arabes, como fe eferibe, f, 
míraban,y aborrecían como à Chriftia- convendrían también los naturales, al 
no,yFrancès,Efte pues fe valió aorade porque no pudieron hazer reíiften* 
tan oportuna retorica , pára mouer el cía , ò porque efperaron facudlrdeí? 
relígiofo , y gloríofo animo del Rey la mala compañía de los dornffiáfctea 
Carlosjy afsí en eftò,como eli las efpe- Moros ; los quales eran dueños de \£ 
ranças,que de nupuos Reynos le daba, Ciudad , como es cónftanfe, afsí de la 
hazla mas fuerça con fus razones , que! calidad d¿ la venida , y conquifta de 
el híjo,y el yerno de luzef i el qual fue Carlo-Magno, como de vn grande , y En ^ 
tyranodelosChriflíanos,y no aula de- graue numero de antiguos teftimo-
Sa ioà los fuyos mas hefenclaj que vna fiios, feguidos de los Modernos, aun» f,t Píí/* 
tan mala >confto juila fortuna; ni otros qüeen parte no apr«:cíados,y enlomas v t L ^ 
tderechos,que ía neceíidíd de hur fiem- no viftos (fegun par ece) de quié en éñe 
pre de Abderramen en bufea de focor- tiepo lo ha difputado,y refiftido cò mas 
ros eftrangeros. La fuma, y el epilogo ingenio que felicidad. N i en 11 narra-
de vna larga orado, que Ibnabaía hizo f ion de mas dilatado , y peligrofo af-
„enpubiko,fuedeftemodo:Rey Ma- fcdi<? debenáos íiar de l¿ loquacidaí 
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de Paulo M í o ; e! qual, fuera de lo tento con afír;mr aquella JihcrtaJ, no 
ò U 
do,y íalfoTurpin, añidió otras delíitio pues Carlos la buelta para Francia, íia 
deVaaiplotu , pintando cow miyor adelantar por aora la conquifta, o por-
eleganclamenudas circuiftincias, fíete que la experimentó mas pelada de lo 
figlos defpues delfuceíío, haziendolas, que fe la au'un pintado los ruegos d: 
ò hallándolas como ?ozu , qaemmea los menefterofos ó quizas también, 
llegi t.irde para fingir. ApoieradoGar- porque como refiere Marmol,íe leuan-
los de Pamplona, y d;s.\ndo, como pa- en efte tiempo cíe'-ta rebelión en 
fece,pref idioenel la , tomòlabudtade Francia. YclEfcntor , y tefHgodeíu 
Zaragoçajíinque en 3z»legu:isdemar- vlda(,Uonge de San Eparchio) dize, 
chas leí alie Ten los enemigas alencue- que los Saxones , oyendo que el Rey 
t ro •, fino es que fas Goroni Us, que le Carlos fe auia ale\ido tanto con la. en-
miraban, y fervian con U pluma, y c o i trada de Efpuia, fe rebelaron fegun fu 
Ja efpadi l callaífen lo mas glorlofo de mala coftumbre.En Páplona^ à la fall-
ía Rey. Afsi no pirece digno de fe Luis da mandó derribar fus murallas , reze-
del Marmol, ó el Efcrkor Arabe , de loíb de que en la aufencia íe le rebeía-
quientoma , que Abderrameníaltó ai ríanlos vecinos : afsi mas affegurado 
encuentro à G;g*Ios, le dio la batalla en partió para Francia; y eíiando ya den* 
la ribera del Hebro , y quedó vencido t ro della la abáguarda, batalla , y reta-
cón muerte de treinta mil paganos. Lo guarda ; el Vagare que Iba entrando 
ciertoes,que èl,ò por las parcialidades padeció vn gran definan , principio de 
delosfuyosno pudohazer refiftenciaà otromayordel Exercito porqueíi-
Carlos -,0 quifo guardar enteras íus guiendolecomoen país de vuífallos, y 
fuerças para quando las de Francia fe marchando por lo eftrecho del camino 
vieífen dtfminuídas, y canfadas con los fin hileras, fue embeftido, cortado, y 
iprefidlos, y cercos, con el tiempo, y defeompuefto de algunas Compañías 
temple contrario deEfpaña.Llegó pues deGafcones , ó Vafcones Aquitanos, 
Aquel Rey à Zaragoza pero no Confta que le efperaban en celada, y fe le atra-
j o que hizo,© padeció en el cerco, aun- uefaron en e! palio : al ruido defte peli-
,que fi que acabó con él aquel Verano, ó gro rebol vió en defenfa de los fuyos la 
•en poco mas ; y que dexandoàfu vaf- retaguarda ; pero aunque fuperíor en 
fallo Ibnalarabi en la poíHsion de la las armas, en el nombre , ynumerofe 
Ciudad , tomó rehenes del, y también vio por la calidad del pueílo , y por U 
jdeAbíthauro , a quien fin duda con- bravura de los enemigos excedida , y 
.certó con fu cemoetidor ; y le dexó , ò vécldamuv prefto con laftimofa muef-
|permltió la poífefsion de algunas tie- te de muchos , y de los mas offados, y. 
srras vecinas cuya cabeza era, fegun pa- nobles, que como mas Impacientes fe 
irece,la Ciudad de Huefca. Deeftavez arrojaron los primeros àla vengança,y 
•íntroduxo Carlos en Z.vragoça no folo dieron en las manos , y lanças de la 
Obifpo , yobÜgacion de continuarle, muerte;porque los Vafcones, arrojan-
•con la fucefslon de otros ¿orno fe hizo, do con ellas à los Francefes hafta vtt 
fino tambíentan honrada libertad à los valle,trauaron aquí batalla, aüque mas 
'Chriftianos , que los miímos Infieles i g u á l a m e n o s feliz, pues en breuc los 
.quedabancon ella , para oír à nueftros paífaron à todos àcuchillo. Aullado el 
Predicadores: eft^o dizejauio Emi- grueffo del Exercito del miferable def-
0 ' l iViXtr** C1feer de la trozo de los vltimos efquadrones de la 
autoridad de Cárto$,fidEfcritor,con? retaguardia , y del peligro de todo f« 
V4; 
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vagaje,fe momo en fu défenfa, pero lie- valles D . Aloníb à Carlos aquella gran 
gò can tarde,^ entrando ya la noche, ni rota,con muerte de fus afamados Pares, 
hallo con quien pelear, ni vio , ò fupo à ò PaladinesiporqueChriflianos^ Mo-
quíen poder feguir. Fuele de gran tríf- ros Efpañoles temían mas difcordías , y 
teza efte definan à Garlo-Magno, y le dífturbios con los Francefes dominan-
mlraba fiempre como Eclipfe de el her- tes^ue entre fi mefmos. Mas todos fon 
mofo fol de fu fortuna alegre ; y tuvo quentos,que à modo de nouelas no ref-
tnucha razón, porqueà mas del numero petan à la razón de los tiempos, y def-
de los muertos, y heridos, que parece acreditan mncho à las Hiñorias de Ef-
grande,perdiò vaífallos de primera no- pañi en el juizio de los Eftrangeros,quc 
bleza , y dignidad; entre los qualesfe triunfan de ellas con jufta rifa deeftas 
cuentan,Egarto i Maeftrefala del Rey, patrañas,(in que la ayan detenido otros 
'Anfelmo , Conde de fu Palacio; y Rot- Eícritores Efpañoles, y graues de efte 
lando (ó Roldan) General de las CoftaS figlo*, aunque dàn vozes confeíTando, y 
Be Bretaña: efte era fobrino de Carlos, moftrando el engaño de los que no dif-
el qual hizo à fu muerte vnos Diftícos, tinguieron bien las fabulas, y confejas 
que algunos refíeren,efcrítos con lagrí^ de las Coro nicas, y tradiciones; ni def-
inas,y compueftos deamof ,y dolor. preciaron al Efcritor primero de tantos 
18 Deefta empreíTa de Carlos mè- cuentos j que engañó à muchos con el 
hos feliz,que jufta, fe han difputado , y falfo nombre de el Árçobifpo Tufpiní 
errado muchas cofas: de algunas dimos pues nadie, que íepa algo de aquelios 
.ya razón en el capitulo de los primeros tiempos,puede ignorar,que £>on Aloh-
Reyes de Pamplona. Algunos han efcrí- fo el Cafto i quando Carlos hizo aquella 
f Ojque la defgracla en que acabo la em- )ornada,no era Rey ; ni lo empezó à fer 
!j>reffa,fue,aúque executada de los Vaf^ haftatreze añosdefpues-,ni era viejo, n i 
cones, trazada de los Moros para ven- aun hombre,íino niño (ó poco mas) que 
£arfe deCarlos: y feñalañ al mifmo Ibna-* fe criaba en Samós de Galicia. N I Ber-
nalarabl por autor; elqual íComoíiem- nardo del Carpio,fihuvo tal hombre, y 
pre facederà, quedó defcontento de fu fobrino del Rey (que vno, y otro niega 
Protector. Pero quien puede aora ha hombres fablos) pudo dar aquella furi-
zer pie en tinieblas tan antiguas, y ef- bünda bat alia diez y ocho años antes de 
condidas l Lo que fobre todo ha preua-* nacer. N i por eíTe tiempo( ni aun por 
Jecido en la narración de! efta jornada otro] huvo Rey Marfilio de Zaragoça. 
íde Carlos, es vna obftinãda fabula (ef- Nifinalmete fe conoce mas q por coplas 
Ctíta de muchos hombres, cantada de ó con fejas, que Rey alguno de Páplona 
los nmos,y creída de los viejos:) la qual éntraífe en la batalla, ni lo huvo en efte 
nós introduce à Don Alonfo el Cafto tiempo, ni concurió con Don Alonfoel 
ReydeAfturias, que como anciano, y Cafto. Parece que nueftro luán de Ma-
fin hijos ofreció el Reyno con embaxa^ tíana reconoció , y refpetò eftas repug-
ida à Carlos Magno fu amigó, de cuyas nancias; porque huyendo de ellas ,pin-
f uerças, y valor efpefaba la redención t ó vna refriega llgera,y comO cafual,de 
'de Efpaña: mas Carlos, quando venia a los Nauarros erielfardage, y teioros de 
jtomar la poííefsion,halló mudado i Dort franela ^ que fe a0kítaron , y faquearon 
íAlonfo, y que como enemigo le reííftii todos: y referua todo el aparato, y ef-
3a entrada en Efpaña , acompañado de trueridodela batalla para otra venida; 
Bernardo del Carpio fu fobrIno,deMar de Carío-Magnd ya Emperador, y en 
filio Rey de Zaragoça,y también, como los vltundS años de fu vidá,mas de treín 
algunos añaden,de GarcíaInlguez,ú de ta deípuesde la primera (comolaauiart 
íu hijoD.Fortuño,Reyes de Sobrarbe,y referuado Don RodrtgOjGaribay, Zoríi 
J'amplona'.cóiosquaksdióenRoncef- ta,yotros: ^afsifacade nueuoàCarlo-
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M^^noS la Campam , feraldo de fus grandes Examinadores de U antigüe* 
grandes Capitanes, Roldan > Anfeimo, dad,cs vn D .vend;, cue empezó à oiife 
Eginardo,y otros; vendido(como alga- ya defpues de quatrocientos aiíos de la 
-nos añaden} del Conde Galalon, vencí- batalla de Roncefvalles; y quando aya 
do de Don Aíonfo el Cafto^ de fu fobrí- fido hombre ( como los mas í aponen) fe 
no Bernardo, y de Marfilio Rey de Za- reLtrefenta en ella veftido de accidentes 
ragoça-, y en fin defpues de larga pelea, de Cauallero andante. Martillo tambiea 
yde elegante exortacion à los fuyos ya parece períbna de comedia , íino es que 
tkíbrdenados , fe retira defconfolado í e k mudafle e! nombre en ella al Rey; 
con el deftrozo del Exercito, y con la de Zaragoça Ibnabala , que no quedaba 
muerte de fus mas preciados Capita- coivtentodel Rey Carlos. N i Amoroz 
nes. Verdad es > que el mifmo Mariana (queafsi llaman algunosà Marfilio ) es 
atíin del capitulo, con las dudas del fu- conocido para eñe tiempo éntrelos Re* 
ce{fò,que tanto auia exornado, echa vn yes,ò Gouernadores de Zaragoça, fino ^ 
jarro de agua al ardor de fu oración, y en efte cuento. N i Efcrltor, ò M jnu* 
de la pelea de Efpaíioles, y Francefes: y meto de aquellos figlos reprefenta mas ?• 
tuvieramas razonfila borrara,y mayor executores del eftrago Francefes,yAle« ^ 
fino la huvieraefcrito. Porque D. Alón* manque à los Vafeo nes. Y el Arçobifpo 
fo , ni era viejò, pues no llegaba à cln- Don Rodrigo, que lo atribuye à los Af- 0Ah 
quenta años; ni infeliz en las guerras de turianos, Alauefes.Vizcainos^auarros 
los Moros: n* carecia de heredero legí- Ríojanos, y Aragon efes; lo dexa al fin 
timo, qiul le tuvo gloriofo à marauilla dudofo, y confunde los tiempos, y los 
en D. Ramiro el Primero; ai qual tenía fuceífos. Eftos pues fueron de los Vaf-
ya feñ ilado por fuceflbr, mucho antes, cones Aqultanos. 
con ef titulo , y dominio de Rey de Ga- 19 Ellos en los Reynados piece-: 
licíá, como fe vfaba, y confta de eícri* dentes, afsi de la linea Merouingia, co-
E>,Z4i. tura de el año 810. que alega Sandoual: mo en los de la Garolingia [y aun en fus 
¡dCafio -.jjj fue jam^s eaemigo deCarlo-Magno, Gouiernos) mouieron por fu natura 1, y. 
jfo"' -antes todas las memorias de aquel tie- nunca domada inquietud (ò jufta, ò in* 
po los celebran amigos con Angular jufta) las armas de los Reyes de Francia; 
«xéplode Hermandad de Reyes Chrif- como de los tiempos de Pipinoel G01 
tianos. También las Coronlcas y ycafil uernador,Carlos Marteío^PipinoRey* 
•Diarios de la vida de Carlos nueftran, Carlo-Magno > Ludouico Pio, y Cario* 
que èl no bolviò jamás à Efpaña, y que Calvo, eferiben con gran diftinc ion los 
en fus quatro vltimos años,ni pudo em- Hiftoriadores Francefes : los quales no 
prender jornadastan largas, y peligro- acaban de repetir contra los Vafcones 
fas, porque viuiò atado à la dura, y lar- los mas ayrados, que merecidos nom-
ga cadena de otras guerras, y pazes,que bres de lnfielet> dolo fas, objiimados, yja*~ 
le ocuparon todo muy lexos de Efpaña; gmntoi\ hablando fiempre de vnos mifJ 
deQue haze breue, y exaíloIndice Pe- tnos,como de antiguos,y naturales ene^ 
fc*- i - IKzer en fu Idea de Cataluña. Tampoco migos de la Francia, à cuyos Reyes efta-j 
fi'10' Roldan,y los demás Señores eftaban^pa» banfugetos, ò atados: recibían de ellos 
ra venir dçlotro mundo mas de treinta los Duques, Condes, ò Gouernadores^ 
años después de muertos à renouar la y algunas vezes los arrojaban, y aun losf 
batalla deRon^fvalles. Galalon no fue mataban: fuceífos de que los antigaos,; 
€^nde,fino Obifp?).; ni viuiò en tiempo y modernos eferíben con grao drftmció«¡ 
de C irlo-Magno^otíao confta de todas Y bien fe vé, que ni aquella guerras fu* 
las Crónicas de Francia, que le ponen cedieron, ni cales opróbrios cabían , n í 
en el Reynado^deCarlos Calvo fu nie- tan prolongada y vioíenta fugeéiíSh f^ 
to. Bernardo del C*mo?mermiZio de ^deda; fino A q u e l l a V a i c ¿ l k , qiié 
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778' eñaba Ikna 3è pantanos áe la fangre de lies: ni aquel príuiíígío de Aíaon (cuya 
los Principes,/de los Pueblosjfuyos, y original hemos bufeadoen vanojobli-
enemigos: y que perdió en eftas con- gahaftaaoraà tanto credijo. Y para no 
tiendas à fu aprecíadifsimo Duque Eu* admitir al Duqui Lope por autor de tan 
do,k fus hijos, a fus nietos, parientes» y infiel,y Fea inuafion contra fu Rey,àcu-
íuceífores de fus derechos, y de fus for- ya voluntad poco antes fe auiaeritre-
tunãs,yporfias.Elmifn)oCarlo-Magnò gado; parece argumento mas graue,qutí 
aula vítimamente arruinado à Hunal- quanto fe alega en contra, la autoridad 
do(ò Huvaldo) hijo de Eudo,y fucefíoi1 de Eginarto , y de otros, que vieron el 
en el Ducado de Aquitania ; del qual fe fuceíTo; de los quales confta, que Garlos 
eferibe, que auiendo falído de fu retiro ni tomo fatisfacíon de efte agrauio, co-
à recobrar el eftado perdido de fuhtjo mo fin duda lo hiziera vri Principe tan 
Vifario, muerto (como diximos) en ef- grande, y contra vn vaflallomi haUb de 
Us guerras, recayó con los fuceíTos en quien poder tomarla; porque los exe-
la enferma, y caduca fortuna de fu fami- cutorês de aquel eftrago Infiel íe efpar-
l ia : y afsi cediendo à las mayores fuer- cie ron con la noche, fin que fe tuvieíTe 
ças de Garlos, fe retiró al amparo de fu defpues noticia de ellos. Que todas pa-
íobrino, ó pariente Lope, Principe , ò recen luzes defeubiertas, para no ímpu-
Duque de Gafcuña f que es de la Vafeo- tar, ó tan Ingrato retorno de aquel ef-
èiia deFrancíai) el qual,ó no pudiendo, clareado beneficio de Carlos à Ja Vaf-
òttooíTando defender al fugitiuo, lo coniaÉfpanola^óàlaFrancefataninfa-
entregó a Carlo-Magnoíy afsi él mifmo me,y traydora ínconftancia de fu fe da-
fue priüadode todas fus fuerças,y en la daalrtiiímò Rey', cuyos defeos, y paífos 
Vitima fuga (que hizo à la ligera, como glor tofos entrifteció fola la oíTadía ( ò 
âefnudo de ella) mltrlò eti Lombardia codiciofa , ó vengatiua) de vna, ó otra 
d afro de 77 i :y fe dize, que apedreada, Compañía de Soldados, ò falteadores 
itfexando cubiertas de aquellas piedras Vafcones que (como ya diximos) pu-
la potencia,y la fazon j y aun cafi la me^ dieron agregarfe de ambas Vafeonías* 
moría de la gran Cafa de AquíraniaiDe como gentes arrifeadas, y no inclinadas 
fu hijo Vuifarlo eferibe Don lofeph Pe- al nombre Francés i y que aulan queda-
llizer, que casó con Adela,híja de el ya do íin oficio para viulr , defpedido el 
nombrado Lope, de el qual nadó otro Exercito del Duque Lope ; el qual aui* 
Lope, que vnOs ilaman Duque de Gaf- entregado à Carlos fu mifma Region de 
Cuña; y Oyenarto dizé i que lo fue folo los Vafcos Aquítanos, A los quales, fe-
de la Vafcitatiia, que llamamos tierra de ñalados con la exprefslon de Gafcones/ 
Vafcos. En fin dlze Peüizér , que eftg Imputan también eíTa loca auentufa las 
Lope fue el Capitán qué rõpióà Carlo- Hiftorias Africanas, que íígue Marmol: 
Magno ; y lo prueba primef o en la Idea y paf e¿e ta conftante de tcftimonios de 
¡GB. i . ^ Cataluña con la atítoridad del contí- aquel tiepo à Pellizer,q ibma àía opinio 
«fio. nuadorde Aymoino; y defpues en eí contratía Introducion de vn Moderno, ¡ j ^ * 
Memorial de la Cafa de VHÍazorconeí Pero ni los Mdros de Zaragoza (à los ^ 
priuilegío de Alaon: mas nOfotros,aun- quales fe atf íbuye tartibíê el hecho) fal-
que vemos que toda eíTa cuefita es muy tarían à fu deuocíon; fi el tiempo, y el 
«aturai à los tÍempos,y à los lugares,ncy cafo, ò el acafo * permltíeraíi tanta pre-
sos aíTeguramos en fus pruebas; pôrque uencioft.'que para faeeíío tan íubito, to -
ei Continuador , que Imputa el eftrago do nos pa?ece que fobra : de que dimO¿ 
à latnfiâelidaddelentmigo, y à Lope pin- mas noticia en el Diícurfo de los Reyes 
ta como à enemigo reconciliado con príniefos de Pamplona. De la qual hu-
Carlos; pero no atribuye con expreísió uierafl fin duda tomado juila, ò entera 
al mifmo Lope eftaRota de Roncefva; fatísfacion la$ átmas Francefas, fi tan 
N o£en-
Aí 
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7 A ofcniiáas cftu vieran dç el'a (por la Ro- de Zaragoza; y aun también de los Va, 
ta de Ronceívalies J pues en los años f l - lies de Sobrarbe, o Sobregallego. Ní 
gulentes , y en los dos Rçynados de Carlos,que como feñor.y vencedor dlf^ 
Carlo-Magno, y tudouico Pio , entra- tribuyó en dos, ò en tres Reynos las 
ron cinco vez es tan àfuíaWo enaquelU grandes Ciudades de Zaragoça^HueÇ? 
Ciudadjcomo en cafa propria. ca}y tambienfcomofe efcribe] la deTu-: 
20 De Pamplona pues fe dízé, que de la ; y para las fegur idades de fus en* 
-defmantelada de fus murallas, no tuvo tradas en Efpaíu dclmantejò à Pamplo-, 
fuerzas para, refiftirà las armas de los na:n¡Carlos,digo .negariafu fauor* 
Moros; la qual pudo fuceder, ò porque los fuertes Montaíicfes, que encaftilla-
elíaquedòen poderde Chr i f t i anosò dosenlos valles, y montes vezinos 
porq poblada de Sarracenos (como fu- lacea , fe yaliande la oportunidad de 
E«s>«- eediaen eñas conquiftas trarí;torias) tan formidable exercito para lareftau* 
UliA'7 bolviò à fortaleçerfe, Y no fe dormiría radon de la Cabeça de aquel territorio, 
" ' ^ el Rey Abitauro.cuyafedizc^fefupo* ò Condado.Eftos parecen los pripcipai 
fie (en teftitronios antiguos jauerbdo les efe&os de la venida deCarlo-Mag-
Pamplona antes de la venida de Carlos, no; ni por aora fe conoce otro moui-
Pero, en quanto podemos vèr detan le-» miento de Francia izia nueftras tierras J 
KOs,ella quedo por los Chriftianos, que fino contamos en Cataluña el recobro, 
fe conferuaron por algunos anos en la de laCiudaddeGlrona,quecon laoca-
deuocion , ò en la obediencia de Fran- (ion de la empreflade Zaragoza quedo 
cia*,hafta que, como ya vimos, y confta en poder de Carlos; cuyo fegúdo exer-
de expreílbs teftimonios ,fe dio al domi- cito la ganó,y afiegurò con prefidic, N í 
nlojò patrocinio de los Moros; y bol- el Cafíigo,que el año figulente(de 779.) 
aio al de Carlos. Pero yno, y otro fuce- executo Carlos en RemríUgno,hijo ter- ^ 
dio algunos añosdefpues; y parece,que cero del Grande Eudo, al qual mando 
antes fefoflubo Pamplona, afsiftida en ahorcar jparece, que téga alguna cocer-
lo mas de íi mifma, y delas tierras vezi- néciaçoneleílado de losPyríncosdeU 
aas;fm que, en quanto fefabe, aya recí- Vafconia Efpañola; fino es que entéda» 
bido de Frauda por'efte tiempo mas fo- mos,que efte Cauallero dvfpoj4do,y fu-
corros , que los de fu autoridad ; pues gitiuo, fe defcubrleífe defpues autor, Q 
(como refiere Zurita al año79i,defus Capitán de la Rota de Roncefvalles; 
Indices) comç los Reyes de A/turías auian por lo qual bien mereciera tan trifle 
ejlendidofy dominio por las Prauinoiastfut fin. También Abderrarpen en el año de 
miran alOcee^no (defde dentro de Por- 780. hizo guerra por la perfona de fu ^ 
tugal) bfiSa el VidafoJ Fuenterrakh: A/ÍÍ hijo Hlfcen en los Reynos Aragonefes 
los Pueblos d? Pamplona ¡y lacea , vnidos de Za ragoça , y Huefca : todo atento» 
eonlos Cántabros, y Q^pu^eoanos, f i fa- defprcnder al Zaragozano de las alian-
uoreciwcon rerjprocos focorros\y Capita- ças , y dependencias de Francia ; en que 
nercontra los Moros. Y fien do efto afsí, fe valió de Us artes, y de las armas. NÍ . 
ya en efte tiempo U Ciudad de Ucea ef- en eftas ruidofas mudanças fe oye mas 
taba por los nueftros reftaurada de fc autoridad, que la de los Reyes de Fran-
tírania de los Moros: y aun ̂ ue el modo cia?y Cordoua-, que encerraban entre la 
efpecíal no fe fabe; el íuceíTo es muy na- Aquítania, y tierras de Huefca , las que 
tesrijcomo accidente neceíTarío à la ve- fe llaman de Sobrarbe,y Aragon: cuyos 
í¡r ? 7 íxPÇíiTclon grande de Car^ * R eyes,fi los huvlera , auian aora de ge-
^ ^ t r , ? ^ 6 l K Q j A ^ no puede v i - mir,Q triunfar; y la fuperíoridad de Ab-
- njr ftn battimentos forafteros, fe halló derramen fe defeubre luego tan vnica 
cen.da de tierras , y gentes Chriftianas, en las tierras vecinas à nueftros Piri-
y armadas en Francia, Pamplona, y fit 10 neos > defde que Ibnalarabi Rey de Za-
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7&0' rag0Ça & ^ e n ^ g ò tô^0 > Vexando el nío de Haefca ) emblô con otros coafi-
vaíTallage de Carlas;que dio oportuni- nantes del Reynodela Aquítan!a,fus 
dad à los Exércitos dç efle bárbaro Em- Etnbaxadores al Rey Ludouico, que te-
perador , para Inaadlt' , o acercarfeà nía Cortes geqerales çn Tolofa:en don-
Francia,y pelear con los Cabos,© Con- de le prefentaron dones Reales, y le pí-
des,qu£: en los Pyrineos de Eípana re- dieron la paz, que coníiguieron ; y die-
íiftian las entradas a los Sarracenos: las ron la buelta alegres à fus tierras: que 
quales no padecían eftorvos, ni diuer- afsi lo eferibe, como teftigo de vifta el 
fiones en losReynados ,de Don Silo, y Efcritor de la vida delmifmo Ludoui-
7'88' Mauregato, vno floxo, y otro infame, co. Pero tanta fortuna, o autoridad de 
z i Coneftos paitos llego Abderra- las armas de Carlo-Magno, y Ludo-
men al vitimo de fu vida: reynò treinta UÍCQ fu hijo, causó zelos, y rezelos a! 
y dos años Arabes, y algunos mçfes,co- R,ey Hifcen *, porque baxaban de los 
mo afleguran fus antiguos Efcritores, Pyrineos los Naturales , y los Francos 
Muhanaad Abu-Guifar, y Elmaçino: q àinquietar las tierras de los Barbaros 
treinta y tres, como dizen el Cronicón conoíTadias , y fuceííbs. Afsn'rrltado 
Emiiianenfe, y el Af§obifpo Don Ro- áquel Principe feroz , y cuydadofode 
drigo, Eftos fenalan la Hegira 171: y peorçs confequencias (dos, o tres anos 7¡?^ 
aquellos la 172.. Ya efta Cuenta murió defpues de aquellas pazes de fus Re-
efte primero, y próprio Rey Sarraceno gulos Aragonefes con Ludouico) en el 
de Efpana (arruinador del Panno , y de fextodefu Reynado, yen el de 793,de 
otros Caftillos de Aragon ) en la fegun- Chrifto, formo, y embiò vn exercito de 
da parte del año nueftrode 788, comq fumpnombre para reprimir , y ofender 
el Padre Mariana eferibe : o en la prí- à. losFrancefes, y Efpañoles de aquellas 
mera del año íigaiehte; porque la Hegi- correrias,y conqulftas.Cometió Hifcen 
ra i 7 z , empezó à 10. ( ó 11.) de luniq efta grande expedición al General Ab-
del año 7 88: y eftos fqn los cómputos, delmeltc ( que algunos llaman Malic : } 
que à mas'de Mariana figuen Petauio, efte pafso por Zaragoza: tuuo en aflbm-
PeUizer,Erpenio,el Marques de Agro- {3ro , y fufpenfíon à los Pyrineos de 
pol i , y otros, que parecen mas felizes, Aragon , inciertos del lugar , i que fe 
que los que feqalan la muerte de Abder- deftinaba efte nueuo , y yecíno rayo de 
ramen, vnos al año de fetecientos oché- Mahoma ( que por ventura difparq lue-í 
ta y cinco, y otros al de fetecientos y go contra ellos algunas centellas:) paf-
nouenta. Sucedióle fu hijo Hifcen , que 50 à Cataluña fobre las cervices de los 
reynq defde eííe año de fetecientos y pobres pueblos de los Chrlftianos ; faca 
ochenta "y ocho ñafta el de fetecientos à Barcelona del dominio de Carlo-
nouenta y cinco, por Hete años, fíete Magno ; y à Girona de fu poiTefsion: 
mefes,yíietediass Principe no menos ocupo de allí adelante toda la tierra 
peligrofo para nuçftros Pyrineos, que Oriental de Efpaña:defde ella entró , y; 
p fu Padre. Llamaron, o irriuron à fu or- pisó à lo mas fértil, y florido de la Gali* 
/ gulío los zelos, que le daban los Regu* Gótica en las pobladas Prouincias de 
I los vezmos à los Pyrineos con las alian- Narbona,y Lçnguadoc; venció en repi-
l ^as, y dependencias de Francia i de que da batalla à ips Capitanes F rancefes: 5» 
2 ^ eldefeaba deíarmarlos, no menos que dexando aquello s campos , y Pueblos, 
fuPadre.Sabefe,queenelañofetecien' hechos pantanos de ceniza , y fangre, 
•< tos y nouentael Duque de los Sarrace-» dió la buelta cargado de tactos def-
nos Abotaueojó Abutauro (que parece pojos,que ni la codIc!a,nI el defeoncier* 
fer aquel Abitauro ,à quien Carlo-Mag- to de los Soldados pudo efeonder 
no en el de fetecientos fetenta y ocho to,que no tocaífen de folo e| quinto de 
aula dexado por fu vaíTallo en el àoinh h moned* de oro , que fe manifeftó, 
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qüarentá y cinco mil doblones para 
í'ttRey : el qual perficíonò con ellos la 
fácrikga,y íoberbia Mezquita de Cor-
doua. Y lo mas trifte,y efplendido fue,^ 
para lamentable triunfo de los Chriftia-
nos vencidos fe capitulo entre otros 
artículos de ignonrvlniofa concordia, 
que defde la afligida Ciudad de Narbo-
na lleuaflen ellos en hombros , y en 
carros, que tiraban como beftlas la tie* 
rra, ola arena , con queelmlfmoRey 
pagano edlíicò en fu caftillo otro infa-
me templo de Mahoma ', fabricado en 
fin de barro , y cal, amalfados con el fu-
ilor,y fangre de losChriílianos. Al tietn-
po,y aleftragodeefte fatal viaje, ytríú-
p^ecidoj que pertenece la ruina 
' 'del celebre Conuento de Labafal(ò Na-
bafal) fundado en lo interior de los 
Montes deAragon,que tocan,© fe arri-
man al Valle de Hecho *, y también las 
VIllasdeNabafal,Binies,Yolofana,yOr-
rios, vecinas al Conuento: como fe ha 
entendido del priuilegío del Rey Don 
Fortuno García el Mongeque aunque 
dado vn íiglo defpues en el año de 8 9 3. 
haze memoria defta ruina del Monafte-
terio : y parece atribuirla ( aunque con 
la confufion que vimos en el dlfcurfo de 
los Reyes de Pamplona) i efte íiglo , y 
tiempo , fehalandoeldeios fíiforfcí anos 
dsfpues que el Rey Carlos vino à Efpafia: 
~qüe íí íe ha de e ñtender de Car lo - M ag -
Do(comoesfuerca con larga erudición 
el PadreMoret) y node alguno defus 
nietos(Carlos Calvo , ò Carlo manno) 
correfponde bien à efte año de 793: y 
fue bien natural eífa ruina en medio de 
Sc tan feroz , y afortunada expedición 
délos Sarraanos-.o porque fu immenfo 
exetcíto^l acercarfea Zaragoça,arro)ò 
algunas tropas fobre nueftrosPyrineos, 
para caufar en fus portillos, y prefidios, 
diuerfiones, yrezelos : ò porque gran 
paite de los vencedores en las tierras 
dela Galla Gótica dieron la bueltapor 
dentro de Francia, para robar, y arrui-
nar mas en ella Vy fe entraron en Êfpaúa 
por elVatted^Hécho (y aun por otros) 
yabrafarondepaíTo, y coiuode carre-
ra, con fu loca Impiedad lo ma s fagraáo 
que encontraron. Pero la gloriofa Mo-
narchiadel Imperio Romano ( de Ale* 7ífi 
manes, Francefes, y Italianos) no quifo 
tolerar fmcaftigos , y conquisas las in-
folenciasde los Mahometanos *, yafsi 
«ntrò preflo con formidables, y felizes 
armas contra ellos en Cataluña : ni fe 
oyen dependencias nueuas de Francia, 
que k> eftoruaííen, como las que tenían, 
y tubieron por muchos años defpues 
Pamplona, yRlbagorça ; yantes bieti 
duran viuos indicios de que por las 
fangrientasdifeordias de los Francefes; 
y de fus Vafcones, iban los Príncipes, y 
Caudillos de aquella mifma Vafconia, ò 
Gafcuña , abrigandofe en los Pyçineofi 
de Aragon, De que efperamos dir cum-
plida noticia , y mas en el nueuo, y pri-
mer Reynado , que propondremos de 
Alarico Rey de Aragon: el qual en ef-
crí tura de eftos tiempos (y no lexos del 
año de 800. jdize , como aula dotado el 
mifmo Monafterlo de Labafal.Pero aor4 
fin mas viua mención de eCTe Reyno, 
aun mas fepultado que antiquado, pro-
feguiremos con las noticias de eñe obf* 
curo ,aun que cierto Ante-Regno. 
A fus triftes lüzes fe pueden 
afrimar otras mas alegres de aquella 
fatigada antigüedad ; y entre las mas 
oportunas para Aragon , apatecen las 
primeras, y mas nobles las del trabajofo 
y feliz cerco de Barcelona , q el Rey de 
Aquitania Ludoulco , hijo de Cario-
Magno , confervò por dos años con 
variosfuceffostyen el ínterin pafsò por 
fu perfona contra Lérida, y Hue fea: en 
el primer año(que fue el deyçS.jquedò 
engañado de las aftucias del valerofo 
Zaddo^Gouernador,© Regulo deBar-
celona, y aunque aflblò à Lérida, y talo 
la Campiña de Huefca, fe huuo de retí-
far con las apariencias del Señorío, que 
Azan Principe de efta fortifsima Cíu- , 
dad.le embiò como en prefente, y rega-79 
lo de la defpedida. E l fegundo año (en 
que entró la campaña del año 800.) re- Soo* 
bolviò Ludouico contra Barcelona con 
tres exércitos: con el primeroaffegura-
b* 
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b00' b'a por fu períbna los Viuires; y lo go-
nernaba' > y alentaba todo defde ílofe-
Mon: coii el fegundo opri:Tiiò denueuo 
ks müf alias de Barcelona: y con el ter-
* cero fe opufo en la frontera de Aragon 
Contra los ÍOcorros que embiabartló* 
Moros paraiadefenfade Barcelona. V 
jfliebienmeneftef,porque Alhica, Bnt-
pcradorde los Sarracenos de fifpafH> 
dífpufo vnéxercíto digno del empeño, 
que llego haíía Zaragoza: pero no pafsò 
adelarite, porqaeteaiéríá pérdet1 à mu-
cho nías, qüea Barcelona. N i pudieron 
ios Barbaros executar diüsr(iondertl3-
ta poí los vecinos Pyrineos de laccaj 
f ó t q a t , fl ya ella no eftába reítaufada, 
los otíos y y más Vécinds, ò contiguos 
Valles de Francia fe hallubín bien pré-
«enidos.Afsi rií daVló-Níagno,autordé 
efta furria e^pédíciort i padeció éftof vos 
pata ^ífar armado hafta Roma-, en dotí-
de fue faludado Emfteradoí de Roma-
nos poí el mifino Pontífice Leon Terce-
ro f en cuya defenfa aula paffado) el dia 
deNauidaddèlano deSoo-ni elííticíáe 
B'áíCelotla pudo fer acometido dedos 
Barbaros-, ní tolerada dé los-deferfío -
res mis que híña los principios del año 
fi¿utenté i tn que fucediò aquella feliz 
entrega. A ella fe figuiò luego la dé la 
antigua,y píiniaria Ciudad de Tarrago-
na. Pero eclipsó eüas glorias la vaíero-
fa fefiíleiicia de Tortofa j que por dos 
anos ocupó,y fruftrò lás artes^ y las fuer 
fas de los Condes,y de los exércitos del 
Itripefía vencedor; Y en efte eftado de-
$03. xò el RéyLiidouIco las conquiftas, y 
éefenfas de Catalu/i:i,y Aragon;dexari-
para fu cortfentacion,y contihüaciori 
diftrib-uidos'ert los pueftos riias pfmci-
pales grandes Caplfanes,- que con nom-
bre,y dignidad de Condes goocrnaban 
la paz,y la guerra: de eftoá fon conoci-
dos por fus nombres Dera, Conde de 
Baf celona-,Reftagno,Cañde deGirona * 
ErméñgaudofCondede Rofellon, Fm-» 
punas,y Vrgef í&orelojCondede Ber-
ga^ Offorti y Aurelio, Ctínde de Riba-
gorça,y Sobrar be ( como fe cafioce p<^ 
elfit io;} y de ambas Moatañas fcóiíaá 
Soi 
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mucbôapoí Gdnde, y Señor al Mobifif-
mo í k m a r d o ; peroleancicípan por va 
figlo: en fin fe cuentan para efte tiempo 
Condes,y aun Señores de Aragon, Az-
nir,y fü hijo Galindojaunqueni del VJIQ 
pademos aífegurar, ni del otro opínaf, 
que lo fueífen ya en efte año mifmo d ô 
Sai}. ni en otro cercano.De Pamplona, 
y NWatra no aula Condes por aora; 
porque éfte es el tiempo intermedio, etf 
que aquellos Pueblos fe auian paífado 
de la obeiiértda del Emperador Carlo-
Magno à lafugecibn, Ò protección del 
Rey Étyañoí de los Sarracenos: de que 
pudofér la caufa, y la necefsidad la cru-
da guerrâjqué en las fronteras hizo por 
eftos años el Esercitó del mlfmò Rey d é 
Gordoua, para diiief tír Í como parece^ 
los esfuerzos de los Fráncos , y Efpañd-, 
les en h Conquifta de Cataluñi j y en las 
entrad;ts,y talas de Aragon : y pudo/êr 
tambieri dcaífon, 6 caula de efta trífté 
nouedadel íèuero caftígd, que el Rey 
Ludouico exéaitò antes dé la conquifta 
de Bafdelona en ios Vafcones Aquita-
nos;de Ids quales fueron arrojadosaf 
fuego muchos de los que auian fido lla-
mados à las Cortes de Tolofa, para f eP» 
ponder al cargo de auer ellos muerto a 
hierro, y fuego à los criados, y depen^. 
dientes de Liuítandó > Conde de Fíden-i 
eíaco, inftituido por el mifmo Lüdquí* 
co,con gran trifteza,y furor de los Vafc 
cones.Pero llegado el año de Soé.Pam- ^óQ 
píona,y la MauàrráChriftiaha(queerart 
fus Montañas, Ô poco mas) y a mal ¿ Ô 
peor halladas con tíl yugo de los KÍo-
roS,ò mas bién afsiftidas de los ChrlítlaH 
nos, ó más placables en la doldrofa ftíe-
moria de los Vafcones ftís veemos,y t ó -
pañeros i fe ápartarofl .deldominio de 
los Sarracenos, yboívíerdíi à la obe-
diencia dé los Fráncos , y de Carlo-
Magno: COMO fé halla eferíto en los 
Anales del Áftréflòoío, y en los dé el 
Mongéde Sitíparcho-, y también én los 
de Áyraomo;bien que ya en el capitulo 
çj t .dell ibroquarto^ue ho perteneceà 
cftcgraruifsimo Cordnifta, el qual diò fio 
í d í à aprêcíadacrbtaeni el capitulo 41: 
O co-
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b0b' comatodcmueílraetP<tdreLabbeeak dcCarlo-Nfigna : afsí 1c tendr¡aenat. 1 
Diatriba,© en ci ysMxo^z hizo de Ay- gun defcuido, o menos emi ida , coma-
moino: y afsí pueden ceifar no fololas amigo; y confcguucíbr armado, cora» 
injuftas imaginaciones, que pintan en cl para engaíur à los Sarracenos con apa» 
título de aquel Capitulo 94.a los Pam- rjencias de guerra contra los Chriftia^ 
plonenfes, y Nauarros convertidos à la; nos; quizas el principio fue todo afsí; 
Eè de Chriíto en eííe año: fino también pero como para ícr infiel, no le faltaba 
ü pia interpret ación de Pellizer, que en fino la ocafion,Ufaludò,y veneró quatit 
ía Ideada Catalana entendió , afsi el t i - , do vino. Dcfpucs d- auer ocupado toda 
tvvlc^como el texto,de la conuerfion de aquella tierra, que oy es del Reynode 
las Moros de Nauarra, v Pamplona à la Aragon, tuvotábien aliento para ofre • 
Ve Chriftiana: de que defpucs fe h i re- cerfe có embaxida por Vallallo de Car-
formado en los Anales. los,y fingir en ella, que todas las plazas 
g0 13 A efta feliz ganancia del Impe- las queria para ferfu vaífallo, y quele » 
07, rio Romano en ios Pyrineosde Efpaña auía feruido , aíTeguraniofc las delos^ 
contra el de los Sarracenos fucediò en vecinos. Mas como no fue creído, ni lo 
el año inmediato otra en Cerdeña ('par- merecían las experien cias de fus menti-
tedefpues^yaora^elaCoronade Ara- ras; el Rey Ludouico , que eftaba en 
gon) en donde los Moros, que abrafa- Francia, mando i Heriberto, que con 
ban los mares, faltaron en tierra para toda celeridad marciutfe contra Huçf» 
inundar de fangre, y lagrimas la Isla. ca,y la trataífe como à Corte de vn per-; 
Pero en vna porfiada batalla fueron vé- tinaz en larebeldu,y el engaño.Enton-i 
ctd'os de los Sardos; y los que efeaparó, ees el Regulo, dexando la piel de zorra, ! 
recogiendofe de ella en fus nauiostu- fupo tomar tibien la de Leó, que faltó-* 
uieronluego igual, y juña fortuna en dará los Francefesvnabatalla,reñida,y 
Corcegt. Yeftas rotas de la Armada fangrienta i mArauílla: y como el daño 
Mahometana pudieron aunasatar las fue !giul,èl falió vencedor,porq no fuef 
eíperanç^s del Rey Ludouico \ porqua vencido \ y tenia en íu Ciudad, en que | 
picado, y herido fiempre del deíayre de curar, y refrefearà fu. Ejercito',quando 
fus armas en eí fitto de Tortofa, pafsó i el de los Francos, herido,y fatigado, no 
renouarle con ios G^neralesHeríberto, podia, ni quiíb períeuerar en la campa* 
Hilembardo, y Lvútardo : y en efta em - ña,v en el fitio. Pero Amoroz,tetnerof(i -
previa alcanço la gloría de rendir aque- de Uindignacion, y potencia de Halia-
^ Ha formidable, y fatal Ciudad, y de ef- tan,trató luego de vnirfe con el Era pe-
pantar con ella k la Morifma de Efpaña; rador; y para efto dtfpufo, que le viniefw 
como también de reftituir los gozos de (en à Zaragoça Embaxàdores^ y dando» \ 
fu Venerable Padre; à quien lieuó las iespaübra de entregarfea la íugecioa ;; i 
ilabes á t aquella u n fuerte, y cerrada de Carlos, pidió viftas con los Cabos \ 
puerta de UsProuincias Efpañoias. Mas Francefes de las Fronteras. Mas Halla* ¡ 
/ costra eftos iuceflfos merec'dos dei va- tí»n,cuidadofo de eftas platicas,Ias eftop» i 
j lotChriftiano opufieron los láñeles las «ó , acometiendo al Regulo en Zarago* 
/ artes de kperfidia; porque muriendo çaconexercito,gouernadod<*fu hijo ,y 
\ aora À itçlio, Conde de las Montañas fuceíTor Abderramen , con tal prompti-
1 dfeSobrarbe.Ribagorça , y otras plazas tud,que Amoroz filió huyendo,y fe en- * '» 
; .ârrimadas aella^ ̂  lo mas llano ; Amo- cerró en Huefca. Y aunque fe defendió J »K 
t O í ^ e r n a d o r M o r o d e H u e r c a y d e en ella con denuedo/e t e m i ó l o llamaf- r 
^atagoçMlpuntoíe,%póderó de todas, fe en fu faoor las armas de el Imperio , k 
1 ratabaa:kfWon eft> Pagano de entre- Chriftiano: y afsi Haiiatan pidió à Car-
; gar hi p e r t o , yfortuna^s Ciudades, los con embicada la paz, que defpucs ft 
y plazas al Conde , como a Comilfario hizo. Pero ea el Ínterin la vecindad de 
aqusl 
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aiucíCKercIto , y el definan de los lm- mos) fin qfuebrarfe hafta la muerte de 
perales en la batalla de Huefca , dieíqa Garlo-Magno; aunque lo refiftan lasfa-
nueai ocafion à los Vrafcones,para alte- hulas, que le introducen en el ano de 
rarfe contra Garlo -Magno ; porque çl 81 z. ò por allí cerca, pretebdiente de 
íer dominados, y de los Francefes, eran los Pyritxeos de Efpani, f vencido en 
para ellos dos males intalerables.Gero^ fus puertas de Don Alonfo el Gafto.que 
nimoZurita fofpccha, que los Vafcones ílvliq à reíiftírie la entrada, y ía pofFeísiá 
(entendiendo, fegü parece, también los de fus Reynas, que le aula ofrecido pa-» 
de las Montanas de Efpañi) pretendían ra Bernardo,nieto del mifmo Carlos, y 
elegir Reyproprlo, perfuadídosàque R ey de Italia. Pero por los mifmosAru-
pues ellas eran los que hazian perpetua les de efte Emperador eferitos por Au* 
guerra, y feliz reííftencia à los Moros, tores de fuma fè , y que le acompañaban 
bien podrían contlnuarla,y fabrían ade- en la campaña, y en Palacio»y le íiguen 
lantarla fin la enojóla dependencia de con las plumas por todos fuspaffos, v i -
los Qouernadores Francefes, que Car- mos ya (alano 778 . ) quan le^oseftubo 
los, y Ludouicoembiabank las fronte- de Efpiña defde el año de 809.haftael 
ras. La fofp'echa es muy natural, y digna principio de 8 \ 4. en que murió: y en 
del buen juizio del Autor:y afsi, porque general tenemos por improbables quâ» 
client ¡miento, y la alteración feeften- tas jornadas fe cuentan de eftePrinci-
diò , ò fe pego à Pamplona *, Ludouico, pe,menos Ia de Zaragoça por Pamplo* 
domando primero à los Vafcones de naàlaida, y buelta: afsilas daGalicia» 
Francia (como ya contamos) baxò def- Toledo^ataluñajy fegunda de Rancef» 
pues perfig úendo las reliquias de los valles, deben o-nitirfe en la Hiftoria , y 
Rebeldes, y deshazlendo, ò ahogando aun remitirfe todas a los libros de Cálla-
las femt lias de la rebellón hafta Pamplo- llenas, 
na:detubofe en ella, y en fu tierra algún 14 Mas en el vitimo año de fu vida, 81 # 
tiemoo,para esforçar, y arraygar la fe- que fue el de 813. teniédo en aquel Ve-
gurtiad del dominio Francés; que fe iba rano configo à fu hijo Ludouico, mando 
defeomponiendo con la opoíicton de las al General Heriberto, q para fatisfacer 
Naciones, y con el valor de los Ñaua- al honor de fu Corona , ydefusarmas, 
rros,y Montañefes vecinos. Eneftofe fitiaífç de nueuoàHuefca , que tantas 
ocupó aquel Rey, parte del año de 809. vezes auia obfeurecido la gloria del Im-
y pirte,ò todo el figulente, quando à U perio con la refiikncla. Obedeció al 
bueltahuvomenefter toda fu ventura,/ punto Heriberto : pero aunque fudò 
deftrcza,para übrarfe de las manos oíTa- con los esfuerzos del obfequio , de el 
das,y.fagacesde fus Vafcones, quede valor ,y.de la verguença,para noleuan-í 
nueuo aula dexadomas irritados, que tar el cerco fino con el triunfo; padeció 
domados, y leefperaban armados en también , y Ueuò efte defayreài&sRe-
la se ftrechum de los PyrineosriS» don* yes,de auerfe fatigado en vano i y con-
de procuraron exereitar eon él (afsi había firmado à Huefca en efte infeliz fuceflb 
el Autor^- teftigo de fu vida) nat¡u.t, el nombre antiguo de la Ciudad Vence-
y ordinaria columbre de engañar; pero dora. La piedad, conque Carlos en efte 
que Uron con prudente a/lucia preuenidot̂  tiempo férula à Dios CO la reformación 
y engáñalosporque prendiendo al vm d* de la Iglefia , en la ¡conueríion de lo? 
ellos, que aufo falido à trabar U baSalUy Gentíles,en la guerra de los Paganos, y 
fot abonado ¡y d los demás feles quitaron en laque fe hazla à fi mifmo ¿ merecía 
imgeresobijos ¡que firuieron de rehenes % mas continuadas las visorias delMa-
fya/la que el Rey,y el exercito llegaron //-. hometifino en Efpaña : pero quiíaDí«B 
bres de los daños de aquella fraude. Y efta prenikfle fus Reales vÍTtudes,coron*n-
quietud, ò ca4ena duró [co¿no ya dixi? doias aora mas con la paciencia,(|ttando 
ya 
810. 
Í l ) ' ca. fc Ifezana d fin de ú k . Acabo pues por mas de tres figlos no fe halla en 
con fus trabaps à z8. <k llenero de moría alguna d fcorr-bre próprio de 
814. campiídos fetenta años de fu edad lacea, hafta el Reynado de O.Kamiro el 
$14. /otros añaden vuo , y aun dos:) de íu PrimeTo,que la hizoCorte de fu nueuo, 
Reyno46.yi3 ,defulmperío. Murió y pequeño Rcyno: olvido, ó eñtierto» 
en Aqtefgfan y fvvc fepaltado en fu ^uetaml»i¿encubre,y aun mucho mas^ 
Biagnlfíca Ig tef ia /umkdóde la píadofa ios priadpates pueblos,y valles, queoy 
grandeza de fu animo. Auisòel Cielo florecen enaquel territoTio,<k losqwr 
eíla muerte con remetidos eclipfcs de les no fe halla nombre alguno iWencio^ 
ambos Planetas,ctm manchas del Sol, y nadoen aquellostkmpos-.comommé. 
con luzes de la tierra. Hizo las obfe - clon efpecial de que la mifma lacca(ò ab 
quíast lmundo todo con lagrimasdel gunade lasvülasdel Aragon antiguo) 
ChTiftíanifmo , y con regozijos de la In- ^eftuuiefle en poder de Moros»Y aunque 
fidelidad de Mahometanos,y Gentiles: «s indubitable ̂  que ella padeció la rui-
y feias haze cada dia con el ingenio, y mcomun deaqucllos montes , y rios^ 
juizio de los Rfcritores, que fudan por parece también cierto, que los Sarrace* 
explicar mas el valor , y la religion de aos, los quales aborrecerían t i deitem-: 
Carlos que fue no menos el Proteitor pie , y la pobreza de lo* Pyrineos , de-
de !os Letrados, que ei principe de los molieron la Ciudad : hqual tampoco 
Capitanes. podri'ncoftfervar à la viíla, y vecindad 
de la Monarchid Francefa, y contra las 
¿(f 'Apendhe d'el Ante- Rcgnil continuas, y judas oííadias de nueftros 
M6ntañefes encaílilUdos en los valles 
HESTAVRACIOM , Y DEFENSA de los mifmos Pyrineos: y de eífa tuíná 
de la Ciudad de lacea, de la Ciudad fe hdlan buenos indicios 
' en la celebre Narración, llamada del 
% T J S T A anquifsima Gludadj Priuíkgio de Abetito.Ló cierto es', que 
.L>-que.Confer Va fu primei4 ai de los Reyes Moros , ni de los de 
hombre,v tiene fu origen inmemxjriaU y Francia , ni de los próprios fe ha d'ef-
fin duda igual con las primeras pobla- cubierto priuilegio,rfionumento, ò vef-
eiones de Efpaña,retÍene fü pritttet litio tigio alga no en mas de trecientos años* 
àlavifta , yalpiede los Pyrineosmas quando fe hallan tantos de pueblos, y 
altos, que la diutden de Francia , de la templos tan inferÍores,veanos à la mif-
qual difta por quatro leguas^- Ella es la ma Giudad.Solo ha quedado, cotoo por 
cabeza de los Pueblos laccetanOs , que tradición antiquifsimâ, yafirmadadè 
entre los mifmos Pyñneos , y los tnóft- los naturales, y de los Éfcritores , que 
tes Meridionales (cafi no inferiores) fe affblada la Ciudad , fe confetvò s b le* 
eftrecha con fus murallas altas, enteras, uantò en fu fitio, vna Ciudadela* ò For* 
y fortifiimo Caftillb /obre vn llano ca- taleza,qae ya entonces^ò poco defpuea 
paz de Población muchas vezes mayor: en fu recuperación) fe llamó el Caftillo 
qualfln duda lo era en ios tiempós paf- de Aor iz,ò Apricio, que parece figniíi-í 
fados ,.como de las calles Forntadas, car eUbrigo,qual loeradelasgentes,y. 
Igfefus, cimientos; , y ruinas fe haze à de los ganados de aquella Comarca;co4 
/ todos^mamHefto. Es la punta oríehtal mo también de las milicias Sarracenas*1 
'de la fomfsimá, y antigua Vaíconia: y que por aquella corrientedel rio Afa-! 
••á^esCortse^Cábeza.delTerri torio, gonfabiande Efpaña3 Francia , ymasí 
que fe llamó Condado , y Reyno de en las grandes expediciones del pri-
Aragon-'^ayo xm^tt común parece mer Gglo de nueftraRuina.Y bié parece» 
auer temdo rnúch^ tiempo tan à que en todo cite tÍempo(con poca dife-
io laS ,que-ddp^Mi t f & f a f^eÍa)eftüUo en poder délos Barbaros 
Ú 
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' el Caffíflò ; y d huuo alguna ínterrup- parece el miffrio D. Ázn'ár, cognomiria-
cion,comolo p£trece,feriacòrta, y no fe do Fórtuno : del qual también hará 
halla efcritaíitio en las equiuocaciones mención el Titulo de los Condes de 
tan ordinarias de nueftras obfeuras art - Aragori.Pudo pues efte celébreGapitan 
tiguedades-Aunque es verifimil, que en hazer efla feliz conquifta defde cerca de 
el tiempo de Marico , que tan à btí&a los años de 800. hafta los de 8 36. Perc* 
llena fe llama Rey de Aragon, eftuvieiTe apenas fe recuperó la Ciudad de Iacca¿ 
én fu dominio el Gaftlllo de lacea; y que ofe pufo en la entera libertad de los 
con f u muerte f écaiefle pét breue tiem» natürales,y Chriftianos j quando los Sa-
po e n las manós de los Moros* trácenos^ entendiendo, quan pelígrofa 
«¡f Lo que erlipêro fe ha tonferváJ puerta fe les atrabefabi en hs entra-
do con la tradiciori, ò la p^rfuaílon pu- das , y falidas de Francia , trataronde 
blica de losdòdtos , y à t los indo¿tos¿ hazerlafuya ,empIeádo en efta empreíTa 
es lacortquifta, y la defenfa de eíta CIUJ el grileffo, y el orgullo de fus fuerças, y 
dad, executadas pot Don Azñar prime- Fortunaj 
ro de efte nombíe entre los Condes dé El ca(b,qüepdr varios argumen-í 
Aragon. De lá cottquifta efef iben ^ que l ô s és fcohftantifsimo , fé refiere en eftí 
eftrechando él Conde aquel gran Caí- lubftaneia¿ Hazta lacea feliz, y enojóla 
t i l lo de Aprizio , que era, ò toda \ i refiftehela à los Sarracenos con el valor 
Ciudad, 0 toda fu defertfa, necefsitc* de fu ConldeS, y Con la prontitud defus 
cdn las combates, aífaltds, y peligros w Ciudadanòsi Afài los Paganos pondera-
Jds Sarracenos à la entrega : que fue ban fu perdida con indignación , y jai-* 
pirincipio del titulo de los Cofidesde gabán, que era de fuma importancia fu 
ArsgoD* Efta és la fttbftaneía: la qual fe recobro , para cerrar las puertas à los 
/ vifte, y fe desluce de táritoá ¿ y tan pfo- focorrós , y entradas de los Francefes* 
lixos accideintes dedifputas * y opinio- por los portillos deCanfranc $ que tie-
nes acerca deltienipfy Reynadd ¿Pon-' nenia vtiiea ialida por las murallas deí 
tificado,ocafiori,y genfes defta coriquif- lacea; y mas en aquel tiempo, quandd 
ta , qtié tenemos por précifó callar ; y fu poblad 6 era mucho mayor, y fe acer -
mas con la exjMrienda ^ de que todos? caba hafta la vifta del Rio Aragófi¿como» 
hablan fin prueba afgüna; ¿Ori aíegacio- lo demueftran las ruinaá de calles gran-
ités alayre^y todas, ò modernas, òapa- des,que oy fe vén.Vrnleroñfe pues qua-
tentes. Y afsi el gran juizio dé Zurita' tro Generales Sarracenos, que en el efJ 
pafsò de íafgo fin ffxar , fti aun poner el tilo de la ja&ancía Arabe fe dezian Re-*' 
pie en ninguna deñas cifcanfíancías. Y yes, y fe ei^cáminaron cori nouènta mil 
como eflffe ellas es pára nofotros muy foídados pót la parte de Nauarra,fübié-: 
fofpechofa k del tiempo' dé efta noble do por la Canal, que llaman de Aragón^ 
Conquifta (cotitdéícíe íadefenfa, qué contra la Ciudad; Elnumero , queíe 
aquí efcriblr emos) noà lía parecido juf-' aííegura la tradición, parece deaiaíiado 
con jeturas,q[ue necefsitafi à la dudsi y k- chos áíios antes n^tó el Rey D . Alonfo 
la índeciíion; debe hazer gfírt fiierça eí> t\ Cafto tfn la baitaila de Ledos, tío me-, 
tiempo, én que hallafnó* atíer florecida tios que fete^t* int\ j ni à los varios cer-
ei primer Coíide llamado A^nár ; ctíya^ eos,* que ^tídían pretender ; ni à los reJ 
ttiemOYiímas aíitfgua es del año 824. y celos de los íbteor ros de Francia;ni à los 
tuya müérté parece aiter fido en el ano ardientesdeíe oi dé vengarfe delia nià 
de 8 ̂ ó.como fe vera todo en eft'os ñ na1- /as iCtípfÔcas empreíTas,y grandes gué-
íes , y eri el difputado Reynado de Do» rras entre Francos , y Sarracenos en lo? 
TffrtuHo el Fatienu , que à nofotros nqs dos Imperios de CarÍo-Magno,yLudoi 
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* l+ iTicoPió-.ycnfinlaspnértasdeNauarra tam.Trauòfc pues la pelea, y claro eft̂ , 
-contra Aragoti fe hallaban muy abiertas que al principio tac con g r l dcfprecio, 
en tiempo %nquc aquellos-Pueblos ya que los Paganos Ivusan del corto , y 
eftaban vnídos con los Sarracenos, ya pobre numero de los líeles ; defpues 
moftraban anfias de defunirfe de los proícguíancon enlodo de n t e m m r U 
Francefes. Afsi los Barbaros marcha- Tdiftenci.i, y a! fin con e! cuj dado del» 
ron con tanto exercito la bueka de tardança del íñv,^ ovqut U tradición re-
Iacca,paraUe-aar{eladepaffo,ydepriera fiereque lahtmo; v tanta, queaqueU 
en las puntas de fus lanças •, quando el elliguieme día las ivvgerci de lacea, 
valerofo Conde ( fi eftaba dentro ) y alentadas con el amor, y temor, y tara* 
aquellos brauos Ciudadanos no qulíie- bien con tan confiante expeneciadeU 
ron gaftar fus fuerças en la paciencia de fortaleza^ buena fortuna de los fuyos, 
elaíledio} ni pelear en las murallas cotí qu.' ha'iá frente,íin perder pi^ a exerci, 
la hambre y con el dolor de las mas to tan horrible^e armaron como pudie-
caras prendis -. falieron pues contra el ron , y falieron a mezclajfe con las cfpa. 
enemigo para vencer,ò morir,matando das,lai ças,y flechas, para nofobrcuiulr 
enlacampmv. Encontráronle antes de ala ruina de fu patria , nidexar todala 
media legua.ò le efperaron en ella, que glo ría del peligro, ó nccefsidad de mo-
hazevnabreuellanura,enUqualfe j m- t i r por la le , y libertadàfus padreŝ  
tan los Rios Aragón^ y Gas > que ciñen hijos,y maridos, l o r lo alto de aquella 
por tres lados la Ciudad. Aquí, 6 coa cuefta que dklmos , ni pefada, ni larga, 
temeridad defefperada,© con efperançi aífomaba el efquadron dev oto , y alen-
Diulna, fe opufier6 los muy pocos à los tado deftas Chriftlanas Amazonas; quâ-
que excedia en numero tan fin propor* do reparado en él los Moro?, y cquiao-
cion,que cabían docientos Aíoros acá- cando por ladlftancia de la vida los cor-! 
da Chriftiano, y afsi eftos no llegaban à pinos,y tocados blancos (trage ordina-
quatrocientos y cinquenta. Lo qual rio de aquel tiempo) con los petos aze-
perfuade , que no faldrian defusmura* rados,y moi riones luzidos de los Fran-
llas,(ino con animo de cerrar el paífo en cefes , fe perí tadleron era íocorrode 
alguno de los puertos ,que m isabaxo el ellcs , como defde el principio lo auian 
Rio Aragon, y los montes eftrechan ya temido por las experiencias, y por la 
mas aquella Canal , y que preuenidoâ vecindad de aquella Macion ,qucdifta 
del enemigo hizieron la refiftenciadon- folas quatro leguas del lugar de laba* 
de lealcançaron, ò la juzgaron menos talla. Con efte cuydadofo miedo , coi» 
smpofsible: fino es que eligleífen aquel los difeurfos de la retirada , y con los 
puefto, como algo abrigado por la fren- rezelos de quedar cortados, y muertos 
te , y porlosdos cuernosporla vnion apurahambre en aquella eftrecha car? 
de los dos rios; y por las efpaldascon 3a cel de los montes,quifo Dios confundir 
Cueíla,y cercanía de la Ciudad, fuplien- fus orgullofoscorazones: afsi ellos pi-
do de algún modo tan dura defigualdad diendo,y trocando los primeros efqusM 
dfelos exércitos con efte ardid , y mas drones las ordenes , empezaron àre* 
c<m ú valor de los qae fi nO vencían tirarfe , à huir, y à impeler à los fegunJ 
temUtt mis la vida que la muerte •, y dos',y eftos a los terceros, hafta alterar-
fobre todo con la tierna , y afedaofa fe, y efpantarfeiodos, como en el mar 
confiança enla poderofa intercesión de ks ondas azotadas de fi mefmas : llega et ^ 
k-Ma'dre delS^or ¿ Q los exércitos, Batallón Intrépido delas MugercVi / J , 
— lv «w^aiur uc ias cxc<«-uub, Dataiion intreptao ae ias mugei es , y 
qufe tan propria es de toda la Nación haziendo ttiáyor el miedo à los eneml-
Eipanola,q\ie en cada Proulncia, y Pue- gos,q ya fe atropel!aban,v fe ahogaban 
bío oarece la mayoryhafidofiempre en el Rio, ayudòconla prefencia,con 
tan h l u i l , y tatileliz en la deuocion pia ç.l e sfuerço, y con las manos al eftrago 
y religioía de aquella Ciudad, y Mon- y naufragio de los turbadosMahoiae* 
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554 ranos. Veniaen dcmaíia crecido el río tires, las vatidera?, lasempreífasjy eii 
A ragon , ò porque à los principios de fin toda la antigüedad , y autoridad 
íyíayo fe empezaban áderretir lasnie- fecclefiaftica , y Seglar del Reyno de 
be s con las aguas,y con eifol -,0 porque Aragon confpifan en efta duplicidad, ò 
no bailando eíía cauía , la Diuina pro- diferencia de los dos efeudos deCruzes 
uidèicia las aumentó para fauorecerà Chriftianas , y cabezas Mahometanas, 
fa'Pueblo con ellas , y fcpultar los In- vno del Condado, y otro del Reyno de , 
menfos efquadronesde]Vlahoma,como Aragon, porlasdos gloriofasbatallas 
en otro tiempo los de Faraón. Afsi los de lacca,y Huefcr. las quales también fe 
enterraba en ellas *, ya arrojando con l i difeiernen por los mefes, y días çiertos 
velocidad impetuofa de fu corriente à de Mayo, y Nouiembre , en que fe ga-
los muertos,para turbar con mas pauof naron. El fitio de la primera(deque 
à los víuos *, ya derribando , y encade- aorah.iblamosj fe reconoce , y fevifua 
nando à los fugitiuos y heridos,con los venerable, con el militar nombre de las 
cadaueres atraueíTados , y con los en- "Tiendas, y admirable con las memorias, 
Cubiertos cantos, a!tos,y deíiguales. En que conferua en las reliquias , quede 
fin efte r io , hecho/nar Bermejo porias armas^y erraduras,fe defcnbren:y en fin 
ondas de tanta fangre de los Infieles, es lugar fagrado de nueftro agradeci-
qae ya no feguian àlos Fieles perfeg'ú- miento coii él antiquifsímo templo,que 
dos,antes huían dellos, fue el inftrumé- ¡el Conde j y la Ciudad fundaron en el 
tomouido de la clemente ira de Dios, pue(lo,donde empezó à verfe,ò íentirfe 
que decreto acabar con quantosefea- elfocorrode las Mugeres,y el pabôr de 
paban de las efpadas vencedoras de los ios Mahometanos: y efta Igíeíu, q ie oy 
foldados, y del furor triunfante de las dura, y es frequente Teatro deftas ale-
Mugeres. Aulda tan gran victoria, re- gres memorias,nos acuerda el oeneficío 
cónocieron nueftros lacéranos el cam- recibido de Dios, afsi con el titulo de la 
per, y hallaron en el muertos à los qua- Virgen de la Fi t for ia , como c5 las rudas, 
tro Adalides ¿ ó Reyes, con infignias, y yfinceras Imágenes de fu Retablo y 
ornato de tales; y cortado fus cabeças, también con el celebre cumplimiento 
las paíTaron con el pincel, y el (incel al del voto, y eftatuto, que el Conde,y la 
efeudo de armas de laCiudad,paraque Ciudad hizieron por íi, y por fus defeé-
tenga fiempre vluo él triunfo la qué dientes de agradecer la victoria per-
dió toda la vi&oria.Yafsi compone vti petuamétecó d i i feftiuo, y filír en pro-
efeudo de armas tan diftlnto del que ha cefsion todo el Clero, y el Pueblo à taif 
víkdò eí Reyno defde la grari batalla de diñante lugar en memoria (agrada,? nd-
Alcoraz ( la qual fucediò como 280.' ble de la defenfa foberanadefureligío-
anos defpues en tiempo del Rey Don fa,y humana líbertad:q fe feíteja,y.agía-
Pedro eí Primero) que ya feria mucha dece en exercito formado de efquadro-
p^rfia confuridirlos:porque el de lacea nes,que à laida,y bueltamezclan el có-
Ilena los huecos de la Cruz de Sobrar- tinuo eftruendo de los arcabuzes (como 
be, o de D. Aznar, con quatro cabezas en otro tiempo de losarcosjcon c ía le -
blancas * que la miran como à vencedo- gre canto de ios Eccíedàfticos. De cuyo 
râ:pero el del Reyno,que es el deHuef- fuceflb,aunq no podemos feñalar el ano, 
ca , adorna a la Cruz dé Móntela ¿orf fefabe el mes,y el día de la femana,q fue 
quatro cabezas negras^de las quales las el pritriér Viernes de Mayo :efto,bien q 
dos la m irán,y las dos la huyen. Afsi fon' mas rtténndo,fe ha confervado entero; 
injuftas las dudas de Garíbay , que ín« porque Ja alegría de la fiefta lo renueu* 
clinó con las foípechas à confundir ef- todos los años^quádo la noticia del ano* 
tas infignias de h vldoria de lacea co» fy aún cafi del íiglo) fe ha comido "de 
J„ i» Jo, TT.._r. . . . . . . . . . , i las de la de Huefca. La tradici ón , las la polilla del tiempo. 
fieftas,lasefcrituras,Uspínturas,losaI- ('i') 
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Àzòn 'de efla Vimfioñ^ 
a I V Iw&hàieJlosReynadoti 
3 Gjrfú Xintenez* 
4 Iñigo Garcia, 
5 Garcia IñigueZi, 
AS Memórias áeftol 
ocho,que,c> fuerõj 
ò fe llathaft Reyes/ 
fe pfdponen aqui 
váidas i y fepáradas 
de los otros trem-1 
ifás porque tlt fòn notorios, ní tienen las 
pruebas tan prontas; ni en fin fon tañí 
conftanteâ, como difputados, en el or-
den, en el numeró, en el tiempo, en las 
filiaciones, en los títulos Reales i y aurt 
en la realidad de las perfonas* y de los 
R.eynados¿)Y es de graíide embarazo 1* 
/^Tu£rfidSa,y aun la apoíicidfljde los dos 
Mfxnges Anonymosyel de San Salvador 
ide Leyre,y el dé S* luán de la Peña: por* 
•que el vno, y mas antiguo (por los aftos 
*U iôyojnombrá folos dos' de eflos Re-
yetfà Iñigo Garcia^y a Xímeno Iñigirezí 
fa M)o: pero el otro (trecientos años 
¡V.... defpttet^feñalófds Refyesi diftintos, y 
Üttmenctó de aquellos dos. Vno,yotro> 
Bfcrítor tiene las aprobadoresi y fui 
impugnadores 5 pgro nadie ha feguido 
; escámente a los dos. Y del nrueftro (a 
quvetialgttnosihmanMíwrirto, y Marfi-
k>) Kabla l i modeftifstma fabíduria de 
Z*:-1» Zurita co mucho defagrado de fu obra, 
y de fu talento- y rafe ̂ t fcijfonj^ y {[. 
init 
6 Xttnenolñtgttitl 
f Fortvño Garcia, 
¿ Sancho Garria. 
9 Xims no Garcia. 
i o Garci Xinentic S eguntâ 
| e téza 3e íntr oábeír eftos Reyes í "y aüñ m 
Pellizer le carga, que cottipuíb de fu ca- ^ 
Beça fu Híftoria¿y que nò concuerda cort li' 
otros monumentosjque oy permanecen 
en el Archiuo de aquella Real Cafa.Efte 
fue el princípio (en quanto fe fabe) de 
iosfeis Reyes mas difputadòs de Ara-
gon. Que fuéron aprobados^ y aplaudi-
dos,orimert> dé Pearo Tomie,y,de F r a y ^ 
Gauberto Fa&rício, y defpues de otros ^ 
muchos jma.s> ò m enos t y de todos dize 
Pellizer j QHÍ todos baze* numefo y pero n» 
fuercay Hi credito * porque todos no fon mas 
que Pedro f omici petó ètttre todos ha íi-
doelmas liberal d fadre Moretenítt ; 
iluftre obra dé las^íjivfiftigacbnes: pues ^ ¡ 
impugnando con diligente ardor en tch 
dos áquellosReyes el titulo Real de So4 
brarbe; defiende en cafí todos ellos el 
de Pamplona (aunque tanto tilas repugn 
nante à las noticias del entero eftado dd 
aquél primer figlo: J de modo j que de / 
todos los oChoJBUy^s^referidos de ami f 
bo s Monges Jfòlo no aífegura, pero adJ Í 
mitéyefte íabío Efcritar à Gare ia Xíme*! ( 
nez el Primero < V éxcluye folos à GaH ! 
cía Iñigue^ y à Xímeno Garcia : los de- I 
mas todos fe cuenta Reyes de Nauarra,1 \ 
y con el titulo de Pamplona ; para eí I 
qua) \ 
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q-ualfe traen nueúòs,y varios argamen-
8¿ tos.Aunque el Padre Mariana,que aula 
l ' ya vifto efta empenada queftion de los 
títulos de Sobrarte, y Nauarra , efcrí-
bio , quepor y no ,.y otro fe hablaba fin 
baftante fun iamentOjpor fer toda anti -
' guedad obfcura , y mas la de Ffpaña. Y 
£¿5. i./en fin la fuma erudición de Pellízer,que 
' / lo ha vifto todo,lo condena todo, y con 
\ cenfurasmuyfeueras. Nofotros,quere-
À paradaméte tenemos efe fitas eftas por-
fiadas Difputas(y hallariamos menos di-
ficultad en el primitiuo tituloReal, de 
las Montanas, ò de los Pyrineos, ò de 
Aragon )folo diremos aqui con breue-
dad algo de lo que fe dize de eftos Re-
yes , y abftraheremos en ca(i todo de lo 
indiuidualde los tiempos-, que fon los 
paífosmas embarazofos de eftaobfeur* 
Hiftoriá, 
2, Advertimos émpéro, qué auien-', 
'do fin duda auido Caudillos de la Chrif-
tiandad de nueftros Montes de Aragó, 
y-Nauarra ,enel primer figlo antes de 
los Reyes notorios y podría parecer vna 
l^ifeftion como nominal, fi fe han de lla-
f mar Reyes, ò Condes, y Capitanes per-
j petaos de la Patria. Pues bien fe vè,que 
] no fueron tan ricos,y autorizados, que 
1 fueífen , ò pareckífen mas que vnos fu-
{ premos Caudillos de aquella encerrada, 
I y andante Chriftia^dad : los quales, dif-
\ tribuidos en varias P'rouincias, ò Penis 
I de los Pyrineos, la defendían del furor 
J Mahometano ( y aun también de la do-
y ^ í minante fortuna del Imperio Francés:) 
y con recíprocos focorros fe afsi'ftíar* 
defde el Vídaífo, ò Fuente-Rabia, hafta, 
losfinesdeSobrarbe,yRibagorça,yaun 
baña los de Pallars dentro de Catahmi, 
rnasjò menos, fegun la íiempre confian-
te inconftancia de aquellas tan defioua-
les guerras: en las quales al mifmo tfem-
po podían aIguno^,ò muchos,fer Reyes* 
o Reguíos, al modo de auentureros, y 
&onteros,que fe fubftítuian,y fucedian, 
como parientes, v coligados có bs vín-
culos de la necefsídad,y de los peligros. 
Y de aqui pudieron tener origen los an-
tiguos títulos, y pobres dominios, de 
3 i 
Sobrarbe, Ai5gpn,Nauam , Deyo, y k . 
Bsrrueza. Aunque no fuefíen los nom-
bres de los Reyes en todo los que aquí 
vàn propueftos, fino diferentes: en lo 
qual, como en circuníiancías mas anti-
quadas que principales, pued.en auerfe 
introducido equiuocadonesfy han pa-
recidos hombres de gran juizio,biea 
naturales las de los nombres, que Como 
fe vén los mifmos, y con orden femejan-
te,en el primero, y en el fegundo íiglo, 
vnos íbfpe chan,y otros deciden, que fe 
há multiplicado^ anticipado por error. 
Pero ayan fido eftos, ò otros los nom-
bres (en que no và mucho) pudo la rea-
lidad de las Perfonasfubfiftirfin ellos: y 
fe oyen ya en fu lugar , los àzGatfmiroy 
Alarico,PanmtfGutifculo: y como aque-
llos Reynados , honorarios , ò parti-
dos,no fe intenten para mucho antes de 
los fines del primer figlo , bien podrían 
en fu mayor , y mas verífimii parte irfe 
diftribuyendo, y acompañando, como 
por cinquenta (òfefenta) ahos,hafta los 
de 86o- Y efta mieftra opinion, ò pre-
funcion,à mas de parecer natural, mueP 
tra tener por fi la venerable autoridad 
del Rey Don lay me: el qual reconoció, 
que fus Progenitores antes del Rey D5 
Iñigo Arifta auiá íido naturales de nuef-
tras Montañas;como él mifmo lo dlxo a 
los Ciudadanos de Huefcaenel año de 
i i z6: aunque por la diftanciapobreza, j 
y pequeñez,no vio en ellos tanto bultog/ 
y e/plendor , que parecieren R e v e s t í -
aun por el título antiguo deSobrárbe,' 
que con tantt>s cuidados, y enojos fe 
difputa,puede parecer oportuno lo que 
en el mifmo Reynado de Don layme 
cuenta Zurita(al año i z74.)quealPrIn-
cípe Don Pedro fu hTp dieron el Abad¿ 
y Conuento de San loan de la Peña los 
inftrumentos de aquel Archibo, pordo»¿ 
de fe fundábala po/fe/ston antigua del fe-
farfa , qut los Ueyes de Sobrarbi tuuieron 
en los Refnos de Aragon, y Nauarra . Afsí 
fe hablaba mucho antes que lasDifputas; 
cafi modernas de efte primitiuo titulo 
confondieílen las caíi apagadas luzes de 
fu antigüedad: que parecieron auerfe 
CL. auí-
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auTuado con la confiarte honra del fin 
guiar cfplendor, en que tantos, y tan 
gloriofos Reyes deíde Don Sancho el 
Mayor, hafta Don Ramiro el Monge 
conferuaron eííe titulo Real de Sobrar-
be, aunque de tierra tan corta, como en 
recuerdo del Solar de la Coronary de la 
Varonía de aquellos Reyes. Pero de 
eftos, y otros indicios no hazemos mis 
exprefsion : afsi, porque no es bien de -
xarnos entrar , y ocupar de la Difputa i 
que tenernos fepatada de la Hiloria: co-
mo,porque no tanto defeubren MosRe-
yes aqui nombrados; quanto à algunos 
en general, y fin determinable aplica-
ción ,ò exprefsion de nombre, ni de nu-
mero. De todos hablaremos con la fere-
ná cautela de quien en todo tiene bien 
-tropuefto^y prometido,no errar volun-
tariamente , ni en la realidad de los he -
chos, ni en los grados de fu certídubre. 
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De DonGarcta Ximenez ti Primero* 
BVE e\ primer Efcñtor deefte Rey-nado (como diximos) el Monge 
Marfilo en la Uiftoría Latina de Aragó: 
dizíendo,queDow G a r d a Ximtnez reyna-
bíi en K A u a r r A c m Jumuger la, Rtyna. D o -
fía Onneca en t i ¿ m d e 7 5 S.Y fon mas que 
muchos los que entienden, y con gran-
de examen,queefta propuefta es infe-
liz error.afs! por hazerfetandefnuda, y 
fin prueba alguna contra la releuante 
autoridad del ArçobifpoDon Rodrigo, 
y de los R eyes Don layme el Conquif. 
tadorjyDon Pedro el Ceremoniofo, y 
délos demás íintiguos^omo por la tur-
^SÍ6%ii3F1asquent¿s , con que aquel 
Monge adelanta por yn íiglqefte Rey-
nade, y deícompóne ctros. De modo, 
que porque leyó en ínfírumentos de el 
; Archiuo de fu Convento, reynabaen 
Pamplma Don G m i a Xhnenez el año de 
^ Í § | d i x o , que ya rey naba el año de 7 5 S. 
Pero aunque no haze mención alsuna 
de titulo Real,ò deReynadode Sobrar-
be algunos que lefiguieron, como Pe-
dro Tomic,Gaubsrto Fabrício,y otros, 
interpretaron , ò fupufieróeíTe nombre, 
òdexarõ elde Njuarra,y no aprecian-
do el de Aragon en cuya tierra, dizen, 
fe hizo la elección de efte Rey: de quien 
no dudamos, que dcípues con lascon-
quiftüs podría cíknderfe mas, hafta rey. 
nar en Ñauar ra, y aun en la mifma Patn-
plonauunqueíu titulo,y dominio guar-
dan aquellos Defenlores de el primario 
Reynado de Sobrarbe para el hijo, y fu-
ceílor de efte Rey. Pero Je eftos,y otros 
aparatos debemos h iblar con tiento , y 
con el recelo de errar cótra los mas an-
tiguos, y fabios, por la vulgar y enga-
ñofa piedad de los afectos nacionales. 
La qual fe ha defmedido tato en los de-
feosdehazer fu yo efte que llaman pri-
mer Rey,que ha fupueftp,-/ alegado Bu-
las Pontificias^y"dé la vna hizo publica^ 
retratación en Pamplona à la hora de la. \ 
muerte vn Religiofo, que en vida aula j 
defeado con tantas artes, y anfias aíle-
gurar para Nauarra efte Reynado de 
D.GarcíaXimenez:como, entreoíros, I0'| 
lo refieren Marca,y Pellizer, «'?.Í|Í 
Debemos empero contar aquí laya nH 
"vulgar narración de los que afirman, • 
que fe confirióla elección de eftcRey 
en la cueba de San luán de la Pena por 
"vn gran namero de Caualleros, è Hijof-
d.dgo [ trecientos fe cuentan) que con-
currieron para las Honras fúnebres del 
Samo Hermitaño luán de Atares : y 
que los dos fuceííores de fu inftituto, y 
efpiritu, Voto, y Felix, defpues de fer-
\iiéte oracion,aconfeíaron la elección de 
Rey*, y tannbien(como algunos quieren) 
la inftitucion del Magtftradodel lufticia 
de Aragon, y labreueIdea defus leyes. 
Afsi lo eícribíerõ los pnmeros,en quan-
to aparece, Tomic, y Gauberto: el vno ^ 
por lósanosle 1444 : y el otro no mu-
cho antes del año de 1500: y aunque tan 
pobres de autoridad , como de pruebas 
(de que fe ha eferit o no poco) han fido 
cràdos}y feguídos de muchos/in examé 
de los mas , y de todos fin nueuo argu-
mento : aunque el infigne /.urita, cuyo 
credito están fuperlor , no lo a preció 
aun para la Impugnación , ò la memo-
t h 
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ria: ni debemos cenfurar la admiración tança,vi<ítoria,y tríufo. En fus alegrias, 
de los que eftranan, que negocio detan- como parece, empezó à refonar el nom-
tapefo enfi , y àe tanto honor para el brede Rey de Sobrarbe , con queloj 
J^ealConuento de San luan de ia Peña, foldados aclamaban à fu Gaudllío. E l 
nofe halle contada , ò iníinuado por qual aífegurc^ò confirmo eíTe titulo cot» 
Autor,ò monumento alguno enlosfiete Janueua vidoría , que luego led iòe l 
fiplos antes de Tomlc, y Gauberto. Y Cielo en la defenfa del Rey no reden 
fomentan el efcrupulo , y aun la refif* adquirido: quádo los Moros de las Ciu-
) renda el antiquifsimo Macharlo en las dades,y plazas vecinas,para no permitid 
/ vidas de los míítnos Santos V o t o , y Fe- tiempo, de quelos Nueftrosfe for.tifi-
\ 11x;laNarrado llamada de Abetito,en la caflen,juntaron exercito grand- , y ace-
I exaítifsima, y muy antigua Hiftoria del lerado : el qual necefsi t òà falir de las 
I origen deaquella Cafaren fin el mifmo murallas,y à pelear en campo abierto : y 
( Monge Marfilo , tan notado de liberal moftrando los Angeles, y los Santos de 
^ en las alabanzas de fu Nación , y mas en Aragon , que cuydiban de nofotros, 
eífos puntos del origen del Reyno : y pufieron vna Cruz fobre vna encina 
todos callaron tan iluftre prerogatiua. (afsí lo ha creído la piedad agradecida) 
Afsi muchos dudan , y no pocos niegan como Eftandarte Real de la batalla, que; 
aquel íuceíTo, y principio. Yenfufauor pronofticaba visor ia , fundada fobre la 
no fe puede alegar fundamento de tan- Fortaleza de los Fíeles , afslftidade las 
ta monta como tenerlo creído el gran armas, que hazen invencible à la Igleíia. 
ConuentodeSan luande laPena : que Eftas fe dizen fCruz , y Encina) las prí-
parece auer podido confer uar alguna meras Diuifas del Reyno, fecundos, y 
mas víua memoria de fu fundación con proféticos Arboles de innumerables 
la agradecida veneración de la Perfona trofeos de los Aragonefes para Chrifto: 
de García Ximenez , por el derecho de eftas alegraron aora, y alentaron el co-
Fundador,y porel notnbrede Amplifi- razondel nueuo Rey : e lqua ld iòcon 
cador de aquella admirable Igleda. Ef- el nombre de la Cruz vna ferul, nomas 
criben también, que el nueuo Rey elec- de la batalla, quede U vÍ¿torÍa : ella fe 
to,esfor£adoconfu obligación, y con U feftejò con los aplaufos militares, acia-
necefsídad de adquirir Principado en mando Rey à Don Garda Ximenez los 
Pueblos de los conquiftadores, y de los otros Valles, que pudieron có el abrigo 
conquIftados,que ya le feguia^fe arrojo detan fufpirado fuceiTo perfeguirà los 
fòbre la veciha,y fuerte pTazá deAynl'a, Mahometanos derramados, y arrancar 
cabeza de la tierra de Sobrarbe ( que es de fus Prefidios, y Gobiernos de aque* 
vna parte Oriental de las Montañas de líos Montes. Que fe dizen auerfeaora 
Aragon,y Meridional delas de Frácia.) enteramente redimido hafta las entra*. 
Antes de llegar , rompió en las mifmas das de Ñauar ra con la faermofa Ciudad, 
marchas à los Moros en varios paflbs, y y tierra de Sanguefa. ~ 
como de carrera,atropellando eíbrvos, Eftos , y otros accidentes gíoríofos 
y ahogando à los fugitíuos , llegó à la de efta primera conquito de D. Garda, 
vifta de la Plaza à la qual ya ellos auian aunq n(^iiJ^jddos4e todos, fe hallan 
auifado conelefpanto de tan impenía- efcrítos de muchos , en cuya claííefe 
da olíadia. Con ella entraron los Chrif- cuentan varones de gran refpeto : por 
tianos en los fofos: aflaltaron las mura- cuya autoridad eflà muy creído , que la 
lias: fe foftubieron en ellas: y pelea- Prouindade Sobrarbe fue elafylo, y la 
ron con peligros que al fin ceííaron Plaza de Armas de los primeros Reyes, 
con la muerte de el Capi tán , que à de Aragon >yNa uar ra. De lo qual nos 
manos de vn Canal lero cayó en la de- dexó vn notable teftimonio el remirado 
feofa. Lo demás todo fue fangre, ma- juízio de Ambrofto de Morales,quando 
ef-
/ 
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efcribe al año 7^7. (anticipando tambié / cia, ò Garces; y dtze, que fu mu^er fue 
eflos Reynados: j i ^ ^ - ^ ' » " ^ 0 ^ ) ?w<f f Ximcna : luego le dà por íuccflbr àfu 
fondeleiVafcmes , ya poreje tiempo te-l hijo Xtmeno Ihigucz , que caso çon 
nianfuRey, aunque no tenia mas Señorío^ Munia ; y defpues al hijo de eftos, bieti 
que enhs montañas de àzia Aragon , qu^ conocido por el celebre nombre de Ihl-
eomunmnttfe llaman de Sobrarbt, Y eftef go Ximenez , cuya muger fueOnneca.' 
era el tiempo, y caíi el fin del Reynado, ( Y de eíle modo và contando doze Re-
quefe difputa , y fe atribuye àGarcía \ yes , hafta Don Sancho el Noble , y 
Ximenez. Y para bréue, y obfeurocom- Wagico ̂ e Ñauar ra: enterrándolos àto-
pendio de fu larga vida fe guarda en dos con fuma ligereza en fu Conucnto 
memorias, quefedízen antiguas, de el de Leyre., Pero efte Anonymo Autor 
Real Conuento de San luán de la Peña (que feria algún Monge mozo, 0 igno-
vn Epitafio , que traducido del Latino, \ rantejno parece tener autoridad, pira 
dlze afsi: Aqui defeanfa el Siento de Dios y { que le creamos en Cofa tan grande , co-
tl Señor Don Garcia Ximenez, primer Rey • mo la de introducimos vn Rey nueuo^ 
tie Aragon-.el qual enjambo la Ighjia de S. ' y cabeza de todos. Porque à mas de tan 
luan\y muriendo en ella^s fepultado el año pueril, y fea temeridad , como la de los 
758. Pero que efta fúnebre Infcripcion / entierros *, llena errados fin excepción 
no fea muy antigua, ya lo hanobíeruado í todos los computos de losReynados,y 
inuchos : el error de la fecha lo puede ; en los mascón monftruofa diílanciade 
perfuadir; y el titulo de primer Rey de , lo verifimil: yerra también los términos 
Aragon,dado à efte Don Garcia,lo per- { de los mifmos Reynados. Notáfele feas 
fuadiri k los defenfores del primítiuo ;>"om]fsiones)en el numero,y orden delas 
de Sobrarbe, fino fe allanan à que lo fue \ Reyes. En fuma fe puede aíTegurar,que 
mas , oque defpues fe prefirió como fen menos de vna llana de papel, en que 
mas noble el de Aragon, aun en la Per- eftà aquella Liftafintitulada,!)? los Reyes 
fona de efte que fe reprefenta el primer • que de fe anfan enel}MonaJler¡o de Leyre) 
Rey de las Montañas de Sobrarbe , y (apenas ayclaufula fin error.Por lo qual, 
Aragon,y de las mas vecinas de Ñauar- : *y por la nouedad defte Reynado traido 
fa. fin pruebas ,no han juzgado digna de ef-
4 MEMORIA I I . timaclon para tanto la autoridad de el 
que dexò eferito efte apuntamiento, 
Del Rey llamado Iñigo Garcial • hombres de primera erudición , y mu-
cha diligencia: quales fon Garibay, Ye-
JVTlngunasconfafiones fatigan mas a pes, Morales, Sandoual, Briz , y Blan-
*L N efta infeliz Hiftorla , que las del cas. 
Rey llamado Iñigo Garcia: el qual, auié- Nofotros también hallamos gran-
do fido defconocldo en lo antiguo, y des, è ínfuperables dificultades para la¡ 
defpues defeubierto por Efcritor de Cronologia ; porque no caben tantos 
corta autoridad , fue defpreciado por Reyes afcendientes, y defcendlentes 
otros de mucho mayor : yaora fe halía entre los años, como de 810. y 830. qud 
celebrado , y contado por hombres de fon los términos, que bien examinados 
tanto jumo, como Arnaldo Oyenarto, nos parecen los próprios de otros Re-
Don lofeph Pellizer,y el Padre Moret: y es conocidos.Y afsi el mifmo Pelllzer,' 
porque le han hallado en el Catalogo, / que admitió el Reynado de Iñigo GarJ 
quede los Reyes enterrados en íu Cõ-I cia ( aunque por otros fundamentos 
uento deso eícrito elMonge Anonymo; íuyos j al fin afirmó con gran íeguridad, 
de Leyre en el libro llamado de Regla, que no fue Abuelo del Rey Don Iñigo 
y en el ano de mil y fetenta y cinco : el ; Ximenez , como fe efcribe en eíle Ca-
qual pone en primer lugar à Iñigo Gar- talogo ^ Jno íuegro: y también negó, 
que 
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t Çiiè âya fido Rey de "Âfagòn, ò Sobrad* los de AragonJ hí ios Aragoñefes le re-
í be) fino de las Nauarras, la Vieja, y l i conocen por fuyo, antes le rehuían; no 
í Nueua-,que eran Deyo, y la Berrüíza la debe ocupar lugar de Rey entré eftos 
I vna,y U otra Parrtplona.Pero ni pafece- Anales. En fin el mifmo Pellizer en los 
I ran bailantes para efia nouedad los fun- fuyòs , feñalando para Nauarra à efte 
I* damentos de efte eruditlíslmo Efcritor*, Rey Don Iñigo García, pone el princl-
! porque fon 4^eft toonIqs de los G d n ^ ' p i o de fu Reynado en el año 81 ^: y para 
í uentosdeOuarra » y dç^an Ví r to r ian t^^rAgon encl de ochocientos kfu yeme 
' los quales hèmòs"examinado con dilí- Don Iñigo Arífta» 
í gencia efcrupulofa , y no aparecen : y el 
\ vnofe defeftimò defpuespor elmirmo 
I Efcrltor ,a lo menos en qua nt o efte Don 
¡ Iñl^ofedízeReyde Aragon-, y el otro 
I alfin fe aplicó por el mifmo Inuentoral 
Rey Don Iñigo Ximenez* porque dize, 
fedefcubríò en los guariímos de la fe-
cha vn rayuelo, que paffa las cuenta sal 
año de S^j^jSíi es de mas monta el tef-
/ ttmonlo, que fe alega de vnas antiguas 
Cronicas,que Avalos Pifcina dixo auer 
hallado zn Val dellzafbe-, hs qnalesfe-
s^ñalan Rer, 'QJSj^!^0 G^cia , hijo de D-
•>^fGarchjCijaç$£i. : poTque la autoridad 
deí lnventor es qual la define en efte 
làrte cafo Garibay: y la de vn libro, ni éxamí-
iwiú, itado,nívifto jarrtàs dé otro, no es para 
JJ,""' eftimar J fino es que fe aya de eftimar, 
aün para lo fumo, quanto fe dize , y fe 
cita a I ayre^y por quaiquiera* También 
algunas conjeturas j que para efte Rey-
nadofe traen fon pufas conjetufas-,y al-
gunas ni tanto , y todas fáciles de def-
pedir.La mayOf feria (y no parece entré 
ellasjla de los entíef ros, que de dos Iñi-
gos , y cognominados Ariftai i preten* 
den dos Reales Conuentos i el de San 
Viítorian en Aragon,y el de San Salva-
dor deLeyre en Nauarra;el qual pleyto 
fe podía ajuftar , feñalando dos Reyes 
I ñ i g o s , para contentar k los litigantes* 
Pero eftas fon Controuerfiás fan vulga-
res entre los Conuentas,que pueden, y 
fuelen tenef otra decifioní y nunca deb¿ 
f6r tan coftofa, como la de la multiplici-
dad de los Reynados , ò cuerpos Rea-
les , mientras las pruebas de ella no ne-
cefsitanà tanto. Y en fin, quando Dorí 
j Iñigo García huvieífe fido Rey (que no 
{ feprueba:)co^o él no es contado entre 
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G i l Rey Don Garcia Iñiguez el 
Primero. 
ESTE ftevhadode Don GarciaIrtí-guez, I/amado el Primero, apena* 
es masque vn inmenfo campo de quef* ^ 
tiones, y tinieblas Impenetrables./ÍCíu- . 
chos,y los mas fabiòs ,le hah negado, no ' 
folo antes,íin o defpues de auerlo íkcádo 
à luz el Efcritdr Aiioriyiho Latino de la 
HiftoriaPínnatétepor los años de i 370: • 
del qual fe ha juzgádo, que por el cono- ' 
cído defeoncierto de fus cuentas, erra-
das , y adelantadas por vn figlo\ raultí-
plico los Reyes > afsi con el nombre de 
Garcia ItHgust^omo con otros rtiuchos: 
y no dudamos , que quanto fe alega pof* 
IDS defenfores de efteReynado,fe arran-
ca con violencia de los teftimonIos,y 
argumentos, que fon próprios del otro 
Rey Don Garcia Iñiguez , conocidodeí 
todos como hijo del ReyDon Iñigo X I -
menez ,y Padre de los dos Reyes her^ 
manos, Fortuno García, y Sancho Gar-
cía. De Io qual trae folidas pruebas con 
abundante erudición en fus Inveftiga-
cioneselPadre lo fephdéMomíTero ^ 
también entre los qué admiten à efte ^ 
Difputado Rey , es muy prolixa la con-
fufion,y la vaf iedad.Los mas dlzen ̂ que 
fue hijo del Rey Gafcía Xtmenez; pero 
que tomó el patronímico Miguez de fa 
madre Iñlgíjque afsi quleren,y han me-
neftetqfe flatnaíTé. Otros defpreciando 
eíía fin^ularfdad del matronimico, co-
mo pafadoxia increl[ble,le hazen hijo de* 
Iftiga García, y nieto del mifmo Garcl* 
Reyes Difptitados.-
XTmencz. N i lian Faltado hombres de guiente)con aquellas fus mfelízcs auen-
juizlo , y erudición,que han opinado, turas. Oizefe, que defeanfa en la Cueba 
que ambos nombres fon de vnamifaia de San luán de la Peña: y la llfta de los 
perfona.y que el próprio fue Iñigo Gar-
<7¿i^ el apropriado por error}y traftor-
r¡o esparcía Iftigucz. N i hemos conta, 
do rodas las fofpech-is , y pofsibilidades 
dc efte Reynuio , ò nombre» N i alhn 
faldria tan v t U , como coftofo, el aueri-
guar la verdad : ni efperamos, que def-
pues de largos difeurfos fe llegaria \ 
vna probable , y oportuna conciuíion. 
peroro debemos callar, que el nombre 
ácGareh Iñigo (h Iñiguez)^ halla en el 
Cronicón Moyíiacenfe al año ochocien-
tos y diez y feis, quando (como ya refe-
rimos) los Vafcones eligieron por Principe 
4 Gafeí Iñigo j pero al fegundo año per¿l¡ è 
latídaton el Prirtipaxo J porque le teiiA 
vfurpado con fr&tidc; que afsi había aque- • 
lia Memoria , corregida en la fegunda 
Edición por Oyenarto, que en la pri-
mera auia leído , GJW $tmino> ò Kmeno, 
Pero nada de efto a jufta à lo que los M o 
demos eferiben del que llaman Rey Gar-
eialñiguez., el primero de fu nembre : del 
«^ual pretenden,que aya íido el primero 
de los Reyes de Pamplona, y fegundo 
de Sobrarbe. Mas no por;efto quitamos 
alapreteníion ya cafi connaturalizada 
de tos Aragoneíes,efte Rey Don García 
Ihiguez: q en efle nombre fe ha pintado 
con efigie arbitrarla en fegúdo lugar en 
el Salon Real del Reyno en Zaragoçary 
eíTimífmafe vé copiada en otro.de los 
de el Bien Retiro de Madrid; y en el 
atrio del Real Convento de San lu in 
de la Peni. Quizas aquel Garcia Iñí-
guez, Príncipe elegido de los Vafcones 
Brancefes, vecinos nueftros, fe retiro 
luego à los Montes de Efpaña,y confer-
uando en ellos,como es na tira I , el t i tu-
lo de Principe, adquirió el de Rey , ò à 
folas^òacompañado,en Prouincia atra-
•a&fada de enemigos, y dFuidida en peli-
gras , y cmprcffas: y aqui pudo durar 
muy poco , pues murió al fegundo año 
de aqueUa ekccI6:y afsi acabó en el año 
de ochocientos?y diez y fíete (Ò en el íi-
Epitafios Reales de eífa Cafa fetnla fu 
muerte en el año de ochocientos y cin-
co: pero en efto a y mas variedad,que fe-
gurid.i-l,como en epitafio , b zenotafio, 
ideado tarde , y copiado, ò corregido 
por muchos. Ano'otros nosbaftaauer 
apuntado las dudas, las opiniones, y las 
confuíiones. Tan pobres, y obfeuras fon 
las noticias de efte tan dudofo, co.no 
Difputado Rey. 
6 M E M O R I A 1?. 
Del Rey Don Ximeno Intgutz. 
efte no tenemos mas memoria,,' 
que la que nos dexò el Mong i an -
tiguode Leyre: el qual dize , qüe eTíe 
Xmienofue hijo del Rey Iñigo García, 
y padre del Rey Iñigo Ximenezjà quien 
llamamos Arlfta: y ambas filiaciones pa-
recen bien naturales, y no fáciles de re-
probar : y m¿s quando parece indubita-
ble ( biénque ya fe niega)que vn Rey; \ 
Ximeno fue padre del Rey Iñigo, cono- A 
cÍdo,y adnnitido de todos. Pero no por -
efto debemos affegurar, ni el Reynado 
de Ximeno Iñlgaez, ni el fer efte Princi-
pe , ò Caudillo, hijo de Jfvgo GarcIa,nL 
elauer efte íido verdadero Rey.Porque 
no pueden dàr fcguridadfníquizas baf-
tante probabilidad j las memorias de 
aquel M6ge,efcritas cafi tres figlos dep 
pues de los primeros fuceífos: pues el 
Efcritor (como deziamos j por el feo 
defeuido en los años desbaratados de 
los Reynados,y por fu bello cuidado d¿ 
losfepulcros,que fin duda yerra,^ haze^ 
aun para los Reyes, que no podía igrio-f 
rar,no tiene ganada la jufticia, de que leí-
creamos y puede hazerfe también fof-*f 
pechofoà los Coroniftas mifmos, que t¿ 
alegan,por auer omitido tres de losRe-' 
yes, que ellos pretenden , y mas cerca-
nõs,que Iñigo García, cabeça del Cata-
logo deLeyre, qualesfon, Fortuno cí 
primero, Sancho fu hermano, ò hijo, i 
¿p"" Gàff* 
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Garda Xtmenez, hermano de Inigo, el curriràn de Irían da, Argef, Portugal, / 
-feguaio. También fue fácil, que aquel Aragon los que quííieren difoutar ea 
E.fcrítor Anonymo llamaífe Rèyes à los los figtos venideros,rebolviendofecon 
Caudillos fupremos de la patria, ò por-' la memoria, y obfcuridad àzía los nuef-
que dudando,fe inclino àla miyor horr- tros; y mas con argumentos tan cíaíi-
ra de aquella Cafa, y de U defeendencia Cos,y autorizados, como los de vna Lí-
defusReyes.y Bienh2chores;ò por en- breria Rellgiofa, yfabricaRea!, traza* 
g-tño, y capricho fuyo les quifo dir eífi das por hombres de tant o nombre en el 
titulo. Ni las memorias priu idas de vn primor, tiento , y erudición , como han 
Religíofo fin autoridad conocida, y fin merecido los de la Compama ; y mas en 
confonancia de otras merecen mucho Salamanca > Andaos à fiar de eífo^argu-
aprecio: de lo qual podíamos traer exé- mentos, y concluireis en los figlos vení-
plos finfin,antigiíos,y rtueuos:apuntarè deros, que en los nueftros huvo Cole-
íolos tres de efte nueftro Colegio Real glos de la Cópahia de lefus en.los Rey* 
de Salananca. TlaUanfe en él muchos li- nos,y Ciudades de Irlanda , y ArgeJ; y 
bros rotulados, ò feíi liados con el nom- que la Corona de Portugal fue Prouín* 
bre del Colegio de la Compañía de le- cia,ò apéndice de A ragon. 
fus de Guatifordía de Irlanda: afsi lo 
quifo vn venerable Religiofo , bienco- 7 M E M O R I A V . 
nocido por fus efcrltos fagrados, que 
juntó vna íníigne Librería, yladeftmo Del Rey Úon Fortuno elTallêntf; 
para beneficio de fu patria, fuponiertdo 
éntrelos anos de 1640. y 50. que aque- " ^ T ^ fon mas claras, aunquemasce-
11a Ciudad fe reftaurarla con las armas lebres, y aparentes las memorias 
Católicas del poder de ios Hereges de del Quinto Rey Dífputado en nueftra 
IngUterra y que fe fmdaria en ella vn cuenta , Don Fortun , Fortuna, ò For-i 
ColegiodenueñraReligion.-diòlotodo tuno , con el vulg.ir patronímico de 
por hecho, y hafta aora fe reprefenta Garcia^ò Gamès:,-yaúque nofeauerigus 
muy diftiíte. En otros libros fe lee,q íbn por eífa feña,íi fue hijo de García Xlme-
delColegío de S.Miguel deArgel, y Pro nez, òdeGarcia Ihíguez ; parecería lo' 
uincia de Africa, de la Cópahia de lefus menos incierto atribuirlo al primero, y 
(comoyafudado por los aívos de 1660.) mas conocido,y probable. NI la niebla 
por la jubenil Hg'.rezade vn Religiofo eípefa,y general, quetranfeíende todos 
Ginouès, que eftuvo en Argel para el los paltos de efte Rey Don Fortuno , fe 
refeate de fu padre,)' hermano, y traxo vence con la diñante, y ligera luz, que 
deallà vn piadofo deíeo de laconuer- muchos procuran arrimara fu lóbrego*' 
fionde aquella Morifna , que le expli- y retirado Reynado ; facandolade lo* 
caba con eífáimpetuofa veleidad, y pih- Árchluos de San luán de !a Peña , y de 
taba como prefehte lo que aun no paré - Val de Ronca!. En el primenTaientanl 
cepofslblepor vnfiglo.Táblen elClm* dosEfcrituras , pertenecientes al an-
borío de efta Iglefia ( Fabrica de las m- tiquiísimo Monaílerio de San íulian dé 
fi^nes de Efpahi) tiene en la parte inte- Labafal de Aragon , que Don Fortuno 
nor y fuperior diuididas las armas Reí- Cjaícla Rey dePamplona,fehalc) de noe-
les en tantos efendos como Prouinclás uo fus términos ,3í.Qjrce añosdefpues 
fe rep refentan por ellas : y el Maeftro de la veni^ ddJRey Carlos à Efpañajld 
'(vn Hermano nueftro) por Ignorancia, qual,a eífaCuenta, parece auer fucedido' 
ò oaradogia, pufo las Quinas de Porta- en el m i de fetecíentos nouenta y tres,1 
gal colgadas delas Barras de Aragon, ò en elaftterior,y afsi no puede ajuflar-
como Tufonde fu Efcudo. Que no dif- feà Dofi fortuno el Mon ge »que reyno 
V9 
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vñ (igloHcfpucs entre ids anos de ochó- pudo fer Rey de Pamplona ; y l o k i 
cientos ochenta y cinco, y nouecientos mucho defpues dei Reynado , ò tlem« 
y CÍnco.Èn el íegundofe refiere (en Ef- po defte DIfputado liombre,y Rey Don 
i critura de confirmació del año mil qua- Fortuno,/Y en fin ambas Efcnturas Toa ' 
I trecientos y doze,por elUey D.Garlos del figlo figuiente: la de Labafal,del ano 
] de Nauarra el Tercero) como el Rey D . ochocientos nouenta y tres; y la de Vaí 
í Tonmo Garda fue padre del Rey de deRoncal,del año nouecientos y veinte 
i pamplona Don Sancho García; elqual ydos:tiempos,en que huuo,como vere-
i dio elpriuilegto en el aíio de ochocien- mos, otros Reyes, Fortuno, y Sancho, 
í tos y veinte y dos, por aquellas tan ce- conocidos,y ciertos. 
\ lebres batallas, y vidlorias de Olaaft, y "Nofotros pues hemos obferuado,' 
\ Ocharen-, en las quales losbrauos Ron- que efte Difputado Rey con nombrede 
^ calefes pelearen con fumo,y feliz valor DonVortun Gara* el Primero , aunque 
enlosdosReynos deD. Fortuno Gar- tan encomendado de muchos Modér-
ela > y Don Sancho Garcia fu hijo; que nos*, ni fue conocido dejos antiguosj ni 
agradecido les concedió , ò declaró la fe halla fignificado en Inftrumemo , ó 
perpetua,y jufta infançonia, ò hidalguía monumento digno de refpeto; ni feíiala-' 
de todos fus defcendientes,en el año de do por tiempos,ò acciones, que no fea» 
ochocientos veinte y dos: y en efpecial de otro Principe,y en efpecial del Con-
para eñe Reynado fe acuerda, y alega la de Don Aznar, y del Rey Don Fortuna 
primera batalla de Olaaft, dada en tiem- García el Monge:ní reconocido del Ar-
podelRey D. Fortuno García àvn Rey pbi fpo Don Rodrigo , òdel Príncipe 
MorodeCordoua Abderramen, Tyra- Don Carlos > ò de Geronimo Zurita; 
no de Efpaña, y Francia', que perdió la aunque fin duda vieron en las manos 
victoria, la vida, y el exercito en aque- de todos aquel priuilegto de los Ron-
ilos portillos altos de los Pyrineos. Y calefes(ò en original, ò en copia:) ni et 
fcomo Don Fortuno García el Monge, mifmo Monge antiguo de Leyre , que 
h i fue padre de Rey ^ni reynò haftamu- tan exado ha parecido en la genealo-' 
chosaños mas tarde •, parece Confiante gía, y fucefslon de los Reyes defde Don' 
Reynado de otro Don Fortuno Gar- Iñigo García , hizo mención alguna del 
cía el Primero. Eftaestodala proban* Rey Don Fortuno García el Primero, 
èa« como ni de Don Sancho fu Inmediato 
Pero quanta fee fe deba à eftasEf- fuceífor , à quien vnos llaman hijo , y 
fcritüras, lo moftramos con abundancia otros hermano : y auiendola hecho tan 
íen la Difputa de los prlmítiuos Reyna- Indiufdual, y llena de ios Reyes antece-
üos de Pamplona; y lo pueden fignifícar dentes , y figulentes (como fcmamfieftai 
eftos Anales con losmlfmos fuceífos.Y en aquel Catalogo jno pudiera callar los 
à la verdad las Copias del príuilegio de nombres gloríofos de Fortuno , y San-
Labafal , y la Relación fumaría del 'de cho,fiendo,como fe pretende, Reyes de 
M d e Ronca!, que oy duranj/eftán tan la lluftre Corona de Pamplona : y nd 
/ Ilenasde implicaciones ,"y de errores, folo los calla , fino que con el orden de 
I 4FE pUedC fand3r en ellas lafe* otras ruceí"síones immediatas,que pone,: 
I gundad defte Reynado; ni pueden per» cemoya diximos, abiertamente los ex-í 
) tenecer, la viíita R cal de Labaíal, y las cluye.Viendo pues todas eftas cofas,y U 
viaorlas Chriftianas de Val de Roncal, confonancía de otras, que con la mifra* 
; í « ^ ^ M d o á ^ í o t t w & o . c l M Q n r Hiftoria reprefentaremos , inclinamos 
ge ( o al tiempo de fu prolongada, y re- con no ligera fuerp à dos penfamien-
tirada vida) y al de fu hermano D . San- tos /El vnof y cara nofot ros cierto) que 
• 0 ei K e P a í * ^ ; ^ «ffit. Fortuno el nombre entero de DonPortufo GarJ 
- ........ ^ - " ' f fa j 
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í h , aplicado à Principé > òReydeef te tesífue tratado de elíos como pariente,1 
tiempo , yantecedentealReynadode y recibió la libertad; quando fu conripa-
¡ Doa Inígo Xmtncz ,k tomo (por error hsro, el Conde Ebluo > fue embudo en 
del Monge Efcritor de la Hiftoria Pin- preíente como priíionero al Rey Moro 
natenfe,y de otros, que le han feguído) de Cordoua. El empero es famofo en las 
del Rey , conocido por el nombre de antiguas memorias de Francia j porque 
DonFortuHoGttrcia, y por el renombre ficndo Conde de la Vafconia Citerior, 
del Monge. De lo qual dan baftantetef- pocos anos defpues de aquella fu pr i -
\. timonio los fundamentos apuntados. fionjy libertad, y cerca de los de ocho-
" Bí otro peníamiento, y el principal, cientos y treinta, fe apartó del recono-
aunque menos cierto, es: Que el nom - cimiento de Piping Rey de Aquitana, 
brcdzFortañoyóFortun, al principio, y hijo de Ludouico Pio. El poreflabri-
por aora, no fue próprio, y de perfona, llantez (ò jufta.ò difputabk j quedo en« 
fino apelatluo, y de la calidad, y varie- tonces con dominio independiente, y 
dad de la Fortuna del Principe, à quien con porte de Rey, ò principe en todo 
fe aplicó , ò (como ya algunos efcribie- foberano *, v mas en la Vafconia Arago-
ron) fe tomó del valor oífado , yfagaz, nefa, ò en fu Condido de Aragon ,que 
con que à modo de ladrón, llamado Fur fue m.is fu yo , y mas defenfable cont r i 
en Latin, hazia correrias,y faqueaba los las fuerças de la Aquitania,diuidida por 
pueblos de Moros , y Francefes; como las impenetrables eftrechezes de los Py-
refiere Garibay ( el qual prefume , que ríñeos. El en fin, conferuaniofe ert eííe 
aunque el nombre es de nacimiento , fe feliz eftado , mas adelante (en el año de 
tomó de la Fprtjjfía. Jjf que efte fue Don ochocientos treinta y fets) falleció con 
Aznar, Conde primero de Aragon ; à horrible muerte : la q-ial pudo darle, ò 
quien tan de lleno quadra el renóbre de confirmarle el renombre de Fortuno, 
Fortuño , ó Principe bien , y mal afor- Fortun, ò Fortuna : como el de Fortuni» 
tunado, Efte folo es, de quien fe verifica (algunos figlos defpues ] \ Don Henrt-
algo,ymucho(y todo en eííe tiempo) de que infante de Aragon. YalmifmoDo 
las hazañas cafi Increíbles, que como di- Aznar también conuiene la fingular cir-
zen elAbad Briz,y MarÍana,fe efcribie- cunftancia deauer (ido hermano, y ani* A 
ron, y creyeron del Rey Don Fortuno, teceífor inmeáTato del Rey Don San- ¿ / 
Efte fue el primero , que arrojó con ios cho el Primero j que es la feñ\ indiui-' 
esfuerzos de fu baftonàlos Moros de dual del Rey llamado Fortuno. Y en fu-i 
los Montes de Sobrarbe, Ríbagorça, y ma, quando à Don Aznar no fe le dieíTd 
Pallan:fiendo el brazo derecho, y prin- el renombre de Fortfiño, ni por la varle-
cipal Cabo,compañero, ó Conde de los dad tan notable de fu fortuna; ni por.los 
primeros Reyes al principio de la Co- arrojos de fus entradas', ni como patro-
rona. El psfiempre celebre por lafamo- nimico tomado de fu padre: y quando 
fa conquifta de la fuerte Ciudad de lac- ni fueíTe el nombre fuyo Fortuño, y el 
ca,y del Condado deAragon.El es piau- patronímico Asutar , tomado defpues 
íible, y grato en las memorias de aque- por nombre, como oy fucede muchas 
Has Montañas, como gloriofo triunfa- vezes en patronímicos, y en apellidos; 
dor del formidable exercito de los Sa- Quando,digo, nada de efto aya pa jado 
Trácenos en h dcfenfi de lacea. El fue ene i celebre Conde Don Aznar; enten-
General de los Exércitos Imperiales de demos ,que3 fola fu Perfona pertenece 
Carlo-Magno,y Ludouico Pío. E! aííe- el Principado, como también el honoU 
guro a Pamplona (en el año ochocientos delas hazañas, que à orro con nombra 
veinte y quatro ) con exercito de Vaf- «iai arrancado,y peor vnido/e ha apro-j 
cones. Y cl mifino à la buelta, fiendo priado;y en fin, que tal ReyD^Tò>tat~^ 
vencido de otrosVafcou es en lo i Moa Gar"-* «l Primero, diftinto de todos I 
' " ' ' ' $ los 
r 
. - Reyes Dlfpittatlos. 
losotrcs bien conocidos por aquel fi- ¡ fus opiniones encontrabas dcxan a! Le* 
Et0W es vn ouro ciedlo de vna díílante, tor con (ola la fqumdad, de que fe pue-
v cftnfuü imaginación. í Peto auíendo ! den temer las guias de aquellos priuile-
nido>Smo ío c^ffvoS7PeHona,y Prin- • gios. E l vnEícutor pretende, que fe h* 
cipe Rea!,y el mifmo cue el Conde Don de guardar aquella batalla de Ocharen, 
i .A zij¡r,debemos íüOoner, que yace en la ò de la Rardcna, para el üglo íiguieute, 
U"Real Cueba de San luán de la Pena: afsí y ano de nouecientos veinte y vno. Y 
porque en elU fe coloca con ambos nó* el otro esfucrçi, que facediò en eñe 
bees en la liña de fus antiguos entierros prefente figlo, y e-i el año de ochocien-
de Reyes, y Principes: como porque , tos veinte y vno : lo qual aos parece in-
niñean otro Conuento fe lodifputa. Si creíble por las razones, que fumlremos 
cííafeoultura fe le dío por entÍerfo,y al en el Reynado de Don Sancho Garces 
pfincípiojò por translación, y defpues: al año de nouecientos veinte y vno. Y 
fío ay para que diíputarlo íin eíperanca en efta refol'icion claro eflà, que la me-
de alguna probable aueriguacion de la moría de la batalla de Ocluí en no pue-
vercSl̂ ci4 . defer prueba,ni recuerdo de el Rey lia* 
8 MEMORIA V I . madoÍart*ô.->encílefiglo fegundo dela 
Eípani arruinada. No es menos dificul-
Del Rey Don Sxnshó Gurces, ftòío en la Períoila , ò en ei Nombre del 
ò SanchiÁ. j Rey Don Sancho Garces, aueriguar , íi 
AS miomas confufiones, y menos ¡ fue hijo,ò hermano del pre deceíibr,lla--
pruebas h uía nos en los Eícrito* { ^ ^ p ^ f t u ^ o ó a r í h : cottto ambos fe re-
res para la Períbna , y Corona de Don \ fiereUCôn el patronímico de Garcès , a 
Sancho , cognominado vulgarmente iGírcia,han parecido hermanos*, aunque 
Gá^èssòGarcia,y llamado el primero á& falgunOs venerando mas de lo que era 
todo eííe nombre.f E l qual, y el de fu sjufticia, las palabras de ía Harracioñ deí-
dlgnlíãSrpreaffêTia coñferusdó Con la -priuílegío( ñoay original, ni copiaàla 
memoria de la batalla de Ocharen ; que } letra) afirman ,que fueííe hijo : porque 
fe halla eícr ita,como diximos, en el Pfi-» v afsí lo di se aquel Papel de la Confî nna-
ttilegio de la confirmación de la nobleza cíon*, aunque parezca manifíefto error 
j de ios Roncalefes,q'ie la merecieron» y no llamarfe Don Sancho Fortuñon. Y 
moftraron fegunda vez defpues de la ' también pudiera caufir eferupuíos de la 
batalla de Olaaíl, peleando en la van-11 verdad el vèr repetidos los nombres, y 
guardiaà viftade [u Rey : y fucediò, co- los patronímicos de dos Reyes del mif-
mo lo cuenta la Narración del Priuile-". mo Rey no, ambos hermanos, venios 
£to,c! ano de ochocientos veinte y dosj . años correfpondlentes de dos figlos. 
o-.poco antes; pues la efcrituradcaque^ t o mas Celebre de efte Rey'D. San-
Ha confirmación dize, que el Rey dio en 'cho,es la circunftancia trlfte, y gíoriofa 
M S M ^ à & S Í l § j m ^ Ú S ^ ^ ^ J ? e ' -i de fu violenta muerte : de la qual fe ef-
/ ro;quanto{e deba fiar paraToTeompu*; cribe, que fucediò en vna batalla ama-
I tos ,y âeynados enefte Papel Cubierto nos del Moro Muza, Renegado * y Re-
I de bbnooes de !a ignorancia , y eferito belde;que poCoantes fe auia aleado có-
; íeis figlos àefpues del fuceífo, qué refií-: tra ei Rey de la Efpañá Mahometana co 
rea bulto, y por mayor ; ya lo obferua- las Ciudades de Zaragoça, Huefca, Va-
mos en el Reynadt,ò Título preceden- Íencía,Tudela,y Toledoteí qual, aüíen-
yiepttede bien experimentar la i n * do entrado como enemigo en Francia, 
deciíionàquenecefskanfus cuentas, y àlabuelta encontroai Rey Don San^ 
nombres eijXkUm.ingemoías, y erudl- clio, queconmas brios, que fuerzas * le 
nsdnputas de Oyenano , y deí Padre efperaba,y aun le embifPuV. y defpues de 
More:; que Con los vkos'eífuergos de reñida, y dudofa batalla quedo muerto, 
y 
RcyvsBifpüiadoi. 
v vcncM) en. U campana por la fag icj - vnica feaa, que aula cíe momimentos. an-t 
aAdck! enemigo, que fe m:)í\rò f i^it i - t gaos para hazer Re;/ di-.iinta en. el i -
¿o p ira empcnÀr» V enredar en vtucela- glo antécedente// por los aájs dí.ochp* 
dai Don Sancho. Pero aun jüe la muer- cientos veinte y dos >t enqur por error, 
te de cfte Rey'fe paffaíTe al año ochocien- fe pinta en la alterada copia del priuüe-
tos treinta y dos, como ya algunos pre- gio de Val de Roncal, que dio eíia falaz* 
tcndçnjpafá no diftar tanto de lo verify ocafion de lUimrfcomo ella llam t) S.tn-i 
ni¡|-no pudo ella íiiceder à manos de el chi Garcia, al que no debiera , y al queí 
/Renegado Muza, que no empezó ale- iblo es conocido con effe nombre por 
/ u^rTraf^ráTía'TebHTph"hafta d.. fu engaño , y de los que confundieron 
a i i ? j í . ^ h ^ e ^ H T ^ n ^ é A t á * quan- defde lexos, y muy tarde, los figfos, 6 
do Don Sancho'ya díéz y ocho años an- multiplicaron en ellos lo; Rejudos.-
tes era muerto-.y reynaba^yauiareyna- E l tiempo también de Sancho Rey , y 
do por muchos Don Iñigo XÍrnenez(co- Sancho Conde, es vno mifmo : oorqus 
mofe fuDoncj fuceífor deefte Don San- fabemos,quemuerto el Gonde D,A.znar 
cho. Gonquefedefcubre muy patente en el añ~> ochocientos treinta yfeis, fu 
lachiaierá, hermano Svtebo Sánchez ocupó cone r.t 1* 
i Mas efto'á mifmos errores nos lleuari voluntidid R*y Ptpho h m'f/ia Rsç':o* 
jal aciertotque confifte,en que el Rey D* dela' Vsfcvnla Citerior ( q te auia iidode 
!Sancho faeel Conde Sancho Sanchez,• Aznar:)comolo aíirma'el antií*uo Gro-
Ihermano del Conde Aznar : al modo, nicon de San Arnolfo de Metz. Y efte 
í que en el Rey hado precedente dmrr.os, tiempo es el vníco , quefe halla defe-n* 
Iqueel Rey Dori Fortuno era el mifmOf barazado de otros Principes poralgi-
ICoade Doti Aznar > cognominado For- nos años para el Princip.ido de Sancha 
tuñ > ,'a quien algunos llaman Don For- Rey en la Vafconiá Efpañ jla,ò eñ elTe-
tttqo Aznar. Y aora tenemos prueba rritoríode Aragon-,enel q íal D^ Aznar 
mas reíeuante , de que fue vnd mifmo el podía, y debía tener ,como fe fib.'jefpe-
Conde ,y Rey,Don Sancho^oor la junta cíal autoridad por {u conquiíla , v de-
de varias ciíCuíiíhncías , y mas ladeia fenfa. También algm^s años debars 
muerte del Rey^y deíConde D.Sancho; yafevè el mifmo Conde Sancho San-
kqual , como tan vtta, mueñra,queel chezdominar à las puertas de Pampb-
Principe Don Sancho muerto j era vno na,como conftide teft'monio de S. Eu-
foío con la ordinaria variedad de los ti- logio. Él Dmtimo pues fe conoce tam-
tulos de ?ley,y Gondii CohCufren pues bien el mifmo en el Rey, y en el Conde: 
para la identidad de el fugéto Real : el porque S.EulogIo,que eíerlbiò de eftos 
Nombre ; el Tiempo ; el Dominio, ò la fuceífos lo que viò en Pamplona, na ha-
Autoridad •, la Falta de hijo íuceífor ; ja ge mécioti de otro Principé, que pueda 
Entrada de otra línea de Reyes v y 1¿ parece rio della , fino de Carlos Rey de 
Muerte. Él Hombre-', porqué el del Rey* los Francefes,y del Gonde Sancho San-
ŷ el del Gonde fue Sancha *• y aunque al ehez, que fe auía apoderado de la Gália x 
IXcYW^mx^SancboGatcta y al Condes Gam\U,QM è f ê ^ ^ M ^ í M o ) enfrente 
Sancho Sancbeit ; no es opdíctort, fino» de Pamplona f - M ^ M j M cuya g'an 
eq'tiuocacíon; pues a mas de la variedad nouedaí,' y fogofa. alteración , y de l i 
de las opiniones :i cerca del Padre* y pa- triunfante pujança , que de eíte Conde 
tronimlco del Rey Don Sancho ,• fe re- pinta él mifnio Santo Martír,fe recono-
c'onoce,qne el de Garcia , oGart ès fe to- ce,que a pefar de los Francefes pudo, %, 
aró por engaño , del Rey Don Sancho ijmf^ípoderarfe también de Pamplo? 
García, como de menos dígante por cali jiada epa!, para tener Príncipe propr^i 
vnfiolo.yàqnienconrealidad conuienè "^'BS^áí, y por (cr el la .cabeza aé la " 
aquella batalla de Ocharen j que era i* "^JTOk Elpañolí-, y primttíua •,.f«cUl' 
raen* 
, " Reyes D l f p u t a â o s ; 
niénts fe êntregim a Príncipe Vafeo pe defpojado,y ciptluo. Lo qualesmaj 
por acimiento , y Efpanol por origen, veriiimil, amenda fido el primer Efcrí-
como fe afirma. Afsi el ObifpoSádoualà tor de aquella trágica muerte de Doa 
efte Coade Sancho Sanchez atribuye Sancho con nombre de Rey mas de 
por aora la poíTefsion de Pamplona, / el cinco figlos defpues; y tal, que mueftra 
origen de auer paífado defpues (por ca- mucha habilidad, ò infelicidad de fabri-
famiento, ò por fuerça j à los Reyes car Reyes, y con fundir tiempos, como' 
Ihígo , y García Iñlguez* También Ef- los Modernos han obferuado. Buca 
colano, Autor dilígentz:, eferibiò , que exemplo tenemos ( entre otros) en ef 
elle Rey Don Sancho fue el primer Rey mlf no Muza,que fiendo defpues no mas 
de Pamplona j fiendo ya el Quinto ( en que vencido,herido,y fugitiuo del Rejr 
iiueftracuenta)de Sobrarbe, ò Aragon: Don Ordoho,las mifmas Hiftorias Ara-
y fe reconoce baftant emente, que haíla bes le cuentan muerto de las heridas; 
el Conde Don Sanch J ningún Principe porque defde aquella batalla de LatuN 
Chriftiano, y próprio, halló capacidad çe ya no quedó de prouecho , ódaño.' 
para apoderarfe de Pamplona. Final- Menos lo quedaria nueftroD, Sandio; 
mente de todas eftas conjeturasen tan- priiionero por lo menos , ycautiuode 
tas otras) de la vnidad,ò identidad del vn birbaro apoftata , yTyrano vence-
«iominio, ò autoridad fobre Pamolona dor. Efcribife, que el cuerpo deDori 
en el Rey,y en el Conde Don Sancho,fe Sancho, cubierto de las heridas que re4 
forma vna graue probança de que am- cibíò por la Religion , y por la Patria,' 
bos nombres fon de vn mifno Príncipe, adornado con la fangre delias, y rocía-I 
[Adelantanla también la Ftita de hijo fu- do con las lagrimas de feifeientos folda-í 
*efar\y^A Entrada di otra línea de Reyes: dos , que defendieron , ò recobarõn fui 
pues ni Don Sancho Rey, ni D. Sancho cuerpo , fue licuado al fepulcro de San! 
Conde, tuvo hijo fuceífor en el Princi- luán de la Peñatde cuya cueba, y cafa èt 
pado ; en el qual entró la linea vir i l de auia íido deuotifsimo biéhechor , y fan-! 
los Reyes Ihigos,y Garcías. dador defu Iglefia principal ; y que la» 
1 Mas lo q acaba de quitar dud is, y díf- adornó con los votos , y los trofeos, 
^mtas(tino fe porfia) es la Stmejaza^ idt, que la pobreza, y la guerra permitían a 
í tidad de las muerteŝ  q fe refieren del Rey íu pi edad.También fe ha eferito, y creí-i 
D.Snncho,ydelCondeD.Sancho:Fuela do en aquel Conuentocon buenas con-
xkl Rey a manos del Renegado , y Re- geturas, que el cuerpo de efte Rey yace 
beldé Moro Muza , que guerreaba en al pie del Altar Mayor por el priuile- | 
Francia-,'/ executada por engano de efte gio , ó por el titulo del agradecimientò 
Tyrano^omo ya vimos:Fue la delCon- de aquella fabrica, y mucho mas por el 
Reámanos del mlfmo Moro Muza, que de la muertebufeada, y padecida por la 
•guerreaba en Fránciajy por engaño pré- defenfa dela Iglefia : en cuya prueba 
jètó alConde, ó General Sancho , y lé alegad AbadBríz , que fe halló enfu 
ertrbió atado à la prlfion. Y aunque Don tiempo , ó poco antes , vn cuerpo en 
Álóíííbel Magno,que cuenta el fuceífo, aquel tati fublirae, y fagr ado lugar, que 
cottia teftigó de aquel tiempo , no díze ni à Reyes fe ha concedido. Pero ya no 
la muertCjüno la priíion-.bíen fe vé quare es neceífarlo, ni v t i l , mayor examen dq 
Mturai fea ,iò^qe el Conde murieífe, eftas,y otras obfeuras circunftaiicias, ^ 
ò fueífe muertopréfto en ella,y defpues "Solo al fin aduertjmos , que nadíd 
fe entendieífe por otros,que auia muer* debe eftrañar , que à los dos poderofos 
to en la batalla; ò queeífa circunftancia Condes Aznar, y Sancho, ayaraos dado 
de la muerté-eti la campana fe eferibíefte el titulo, y grado de Reyes: pues à mas 
nvtóho ttempadeípues/equiuocada con de auer fido efte honor vulgar , y arbi-
l a m a e r t e c i u i l x y p ^ f r t ^ ^ . y n p ^ ^ trarlo paw Príncipes de eífa autori-
dad, 
Reyes Dtfputados* ? 7 
como lo dennueftrân cõn muchos ta años > htftá quef^óf'!osr èc ftoueèien-
e*empios Oyenarto y Pfellizer: y fué tos dé Ghrifto U tmtíCitoñ k i ktègíes 
bien eftiiado én Francia , yeri .Efpaña vírtudéidel fuérte Condi D. Berflár-
rmre Moros vy Ghriftiatios 5 otfôs mu- do illamado el Maéhábèd ChriBiaoo^ : 
chos en aquellós principias de láCoro-
I na Real dé los Pyrineos fucrort llama -
! dosCondés,y D üquesrcomó AdálaricOj 
i X'menOjGarcia Ximenéz, IñigóXime-
\ fiéz, García Ihiguez) y IDort Fortuno el 
I Mongej hafta íü Hermano Don Sancho 
| Garcès^ue füe el primero ( y en el ter-' 
\ cer íiglo de la Reftaufación deEfpáñ 1) 
J que configuiò de todos, o de fus veci-
,,nos eí nombre dè Rèv*. Y no por eífo 
^ lofdífêfêncianlôs j oíos diftiftgiümos 
. de los Reyes^ ni dudamos darles ¿(Te t í -
( tuJo.Pefro aya fido éfté célebre Claüdillci 
¡Sancho Sanche¿jRey,ó Prihcipe¿óCó 
9 MEMORIA VII; 
DÍ/ Rey Ximenb Garirtá» 
DE efte Rey nd ay más noticia, que la que déxò el Monge de San 
luán: y ella fes comxy errada:eftò ès,qciè 
aulendo muerto él y y fu hijo Garcia Xi* 
metiez fin fucefsióii ¿ eftuvó cí Rcyno 
hnucho tietripo fin Góiiérnaddr¿ Enten-
demos empero; qué éfte Xímeno'y b fue 
el que defpues côritárèmós(finpátro-
himico dfi Gafciá)ré|üttdc> Réy de Ara-
I de nueftro; nos parece Indubitable, qué gó: ò fe ha adelaiitádô mal por vn ííglo; 
• én fu tièmpo,ò cotí fu Muerte pérdterort diftínguiendoíé por éfror, de ótlroDon 
los Chriftianos las Prouincias de Riba • Xltftenò García j Rey hdnorariòi t í o , y 
gorja; y Snbrarbe: de las qüales la vná ayo del Réy Di García Siaàíiéz eí Prí-
auiafidd deltídmlnio de los Reyes de incr6,por los arms dé ^iS .comòfè vera. 
Francia) y ía õtíá ié àlzè àúer íldo de el ^Perq ni efte vérdatíeto Dort Xiftfenò, y 
íiíIfmoDotiS^ftêhd j yáüii titüióReaí Rey titular j fué padre dé ÜéyGárcu 
fuytíjCtíttio éflàffiás éfeldd i qué proba- ' Ximenez,fino áeí Cotíde dé Aragon D* 
do.i.á ó^aíiotl^y lá cáiifa dé aquélla per- Fortuno Ximenei ; ñi eí Reyno èftuvo 
didafueroriftiüy naturales : porque eí fin Gouérnador por U muerte deloa-
Tyrano Muzi ^ Rériegadd dé nuéftra dre,ò del h'joferi efte 0 en el figuíehte 
ley , y Rebeldé dé fu Rey Ábieíramert figlo) conio ya es à todos manifléfto por 
el fegurtdô, oci^') co^éí engaño, y cotí la continuada fucefsíotí dé los Reyna-j 
la fuerça entré otrás Gíüdadés, las de Óos¿ 
Zaragoza , y HüefCa (tafl Céfcáriak So- i d 
brarbé ^ y RÍbágof^a:) eíitrò armada, y" 
orgullofo eti Francia: ní faliè de ella * fi-
no rico de eftra gos , y fobetb 10 con los 
alagos.y dítvéfos deiRey Caflol Calvo^ 
í « r (como dixo Pètauid põr otra entrá-í 
dá dè los Normandos) tndf Jé/fptaieti t i numéíót a ñ t í g u o s i i ^ á ^ ^ ¿«í áquc 
MEMORIA VIII. 
Del Rey Ü . Gareia X'mtniz.df4£MtdQ± 
SI N O fuera tan fatal , bMMz T\t autoridad de lo i que pafrècei» «no 
ánimo que en Us faercà: para rebatir efli Utfs primeros pudíe r i feâWft ías cier-
, czlAmUdi , hizo vrt torpe coneiérió cotí to, que efíé Ó* GarcfoXiménez, tenido 
Muza, comprándole U paz , y la falida: por elfógarido" " d r ^ n ó m b r e : 
en ella, coma deziamos, Mu¿áVeridó,< podría créérfe »• ^tféefte es el vnico , y 1 
\ V P^'ndló po^ engaño I nueftró Oori áq^eí ¿ Q quiérf totas cofas fe ta* d i - ' 
Sancho:y en elía, ò ya à ía éntrada, cd- Cho,y áífpüfadd,comd de primero.P'ero 
mo parece mas natural,; p ísò , y cautruô' los quatfd ínííi'ümentos^ue del Archt-
los valksj ymotites deRjíbagorça- / y ^ - í ^ r g j í t i ^ r i c t e í à p e ó i f é a t j ^ a n , f 
Sobfarbe, que eftàn vecinos, y arf ima- qué f r e n a n à tion iSarcid titSme^Rtf 
d os à Fr anciã: y gimieron aí fon de eífa de Pdjépiondj fiendo Conde ñon Gtlmdd en 
Cadena de Mahomacomo por ciriquen- Ardgtrf en los años de B^M&*y 8 f 4» 
* —• _ * •> — T fon 
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fon. l e tan íríílc fgerte • qúe todos fe * fue hermano delRey InígoKímeneíjcs 
• dudan r y fe ímpugittiV Todos pertenc-; muycnojofaUdírputa,defifachcrnaa« 
cen à Ias Conuentos de Cillas, y Hucr- no mayor ,6 menor. Vna, y otra parte fe 
\ tolo^ndados en la Montana de Ara- d i fie nde con grandes prote^ores, y cf* 
'; gon : las dos efcrlturas fon de los Aba- foerços: y ambas parecen ttias falfas,quc 
¡ des, D. Amlio (ceiçbrepor la carta > y verdaderas ; y quedar deshechas Con 
• viíitade San Eulogio Mártir jyD.Gon- reciprocas impugnaciones. Pues (àmas; 
I íaldo Capellandel Rey Garlos» el Gal* de granes repugnicias para la Hlílotia) 
? vo de Francia*, que fundaron, dotaron, ft Don Garcia Ximenez fuera hermano 
i yanexáron aquellos Cõuentos;!aSQtraá mayor , ocuparia el propio tiempo del 
t dosfoádelmiímolley Don Garcia'Xt- Reynado en Pamplona de Don Iñigo 
1, menez f que hazía Donación de aquel Ximenez: y fi fuera menor, fe atrauefa-i 
\ Monafterio de Cillas al de San luán de lía Con grandes, y mayores embarazos 
i UPens, cuyo Priorato es. Pero, como àl Rey nado figuiente de D. Garcia Int^ 
f todas quatro eferituras tienen granes : guez,quellamanfufoí>rino. Poreftal 
;' dificultades tienen también grandes ; complicaciones hombres fabtos entien» 
impugn vdores :,el Padre Moret admite den.que efte Rey,nombrado en las qua-
/folas las'4'QS primeras, ò Abaciales, que tro efcríturas Garda Ximenez , no eí 
I merecieron copiarfe en el libro,y carac- otro,que;ò dmi ímolñ igo Xment&^o el 
Ster.óothico; El Maeítro La-Ripa ante- : hijo de efte Iñigo Garcia: diziendo,qua 
í poneíías jegundas, que à mas de la pre- fi lóigo no tenia dos nombres, ò fu hijo 
rcg¡íniade Reales,fofl Gothicas aifus García dos patronímicos ( de que f¿ 
próprios pergaminos. Las de los Aba- traen índiciosjy exemplos;) por lo me* 
1Íes,aunqueniGothicas.eníÍmÍfmas, ni nos eña por error trocado en las co*; 
originales £ como parece eí^àr bten¡prp- piaSjComo/ucedejò el nombre del vno»' 
; badojparecen las mas naturales;aunque ò-el patronímico del otro: y afsi no es 
¡ opuéftasjeo lo que íuenan, à la carta del otroRey Garcfo Ximenez}que Garda /» /* 
1 año S i i * do SÍ. Eulogio, queiegun ella : y efto vitimo, que a nofotrós no* 
¡ auia ya. vi fitado el Monafterio deCÜlas, parece mas creíble, lo fuponen , Cm 
I yaíu Abad Attijio muchos años áotes dudarlo, dos tan prefpicaces Efcrito-
I de a^nfl dje 8 5 S. de la primera éferitu- resjComo Mariana, y Pellizer. N i pare* ^ 
% ra , en que dizen los dos Abades , que ce creíble , que el antiguo Monge de MÜ, 
^JJâ?M*JMÍÍ^ZMÍ& 'mifiiio MSnaC Leyre en aquel fu tan cumplido Gata- '•/•"í 
/ terio de Ciilas.Pero repeler todas qua- logo Real huviera olvidado à efte Rey, *31 
troe&fituras.pareeeeferupul'oforigor: fi.endo'o de Pamplona, ytaninmediato 
admitirlas todas , ligera benignidad; llReyD.IñigoXÍmenez,tan conocido, 
pbxqhttecontrkàiçm t m grande* em- y bienhechor de aquella Cafa: y no folo 
bitazo&s Difputatr eafin, qualesde ellas le omite; fino que le excluye con el 'miff 
<k^Mi:preferírfei nipodria hazerfe aqui mo orden de las fucefsíones,que reíierei 
finias^efar en el cambo dela Hifto ría , Qjíedapuesenfindudofo,y dlficultofo 
trfent^de efpina;s , y tinieblas: ni alíin \ el Reynado efpeclal del quefe ha déf̂  
^(Teg^iríamos de la realidad , y cubierto,y Jifputadoconelnom-, 
djuerf^44eefteRe;y-.Porquefuponié- A brede Do» GarciaXimenez 
, ^ f e ^ t f u ^ti^níiníco, y tiempo, que k v elfegundo. 
•^0 té-, 
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A N A L E S 
DE LOS TREINTA REYES 
D E A R A G O N . 
J E S P V E S del MdbometifmoJeU Terâiíaâe EfpafiàJtl Ante~ 
íRtgnb i y de hs Memorias de fyyts Dtfputados : entramos en 
lois próprios Anales de los Reyes) que aun ios primeros 
eíUn bien comprobados (aunque no can contx:idos:)y caíi 
todos ion Va ciercos, ynocorios.Eftos íeràn treinfarios diez 
primeros^quiZíU íieiDpre corhunês^yà à alguna parte 3 yá al todo > ò prin -
cipal de Nauarra, Los Veinte cah íiempre ion pfopdos de Aragon: Y dé 
todos los creinta>)os quince primeros fon de la Varonía Aragoneíá: los 
onze figuientes, de la Catalana.' y los quatro vlcimos, de la Caftella-
íia. Y codo el Catalogo Real empieza i correr defde los años ocho-
cientos hafta los de 1 $ i >. por mis de fíete fíglos : cuyos términos feràn 
los dos Reyes; el primero, el Religiolo Alaneo > y el vkimo > Don Fer* 
liando el Católico, 
J********é%***#**i**è************** * * * * * * * * * * * * * 
A L A R I C O 
R E Y PRIMERO D E ARAGON, 
S V M A R 1 O . 
\í T ) nopuefiaie efte Étynaio. , , 4 ^ Cmfonanch san Aíatieo Vâfeòl 
% X. SuPrutbaporelPrtuiiegtedtU- ^ Otr* con el mt/mo. 
btfal* , 6 SuPtincipjoyReytHjjjMurrtf. 
$ SnDefenfifumtr'iai 7 DosMiMrtevtiMpsntlaHi/oria^ 
feo. « ^ - ^ - N T R È Los nhucM titulado Rey de AfagOn: y parece > í 
R õyes h«eftros > que mas infeliz com Ids VaflaHos, y Cronif-
por no: pocos fígbs tas? porquç^unqu.e otros h ta fido def-
han tenido ercon- preciad 4t couehos al principio, y nO 
dida, yaírombradí tóàwí f tâ*?*™^0* ê t0(ios» Pcrc* 
tu metfioriaenlas pobres eftrecfíezes de vnoíffQtros han quedado en breuecõ 
los fepulcros de ios Pyrineos, fe puedç, mtpsVíHamiéto; pues los vnos fon y* 
ydeb<s.CQntMeiprím£r£>y^arj<;0 q^riiaeftro tiempo eftltnado? como 
•"r '" " cler-
Años * J lmco Rey Primero, 
ciertos por fas ítTefragable^prufebís; y ,»Múnafterío el bofque de Araniela í y 
los otros fe raifan,ò admite, corftò pro- , , la ag«iade tú de la Villa de Salinas, vft 
bables por la autoridad , y diligencia de „ dia con fu noche en cada femana, Y cti 
fus Inventores > y Defenfofes. Pero el >, fin la Éfcritura concluye (en leiigm 
Rcynado de Alarico en Aragón , d > el Latina) afsi: Fecba la Carta enla Én 
qual diò la primera noticia Dort hian „ D C . P U L reynando i l Rey Alamo 
'̂eí*¿,• Briz Abad de Sw luán de la Pena en efte Arâ^on , pndo Conde Don Galindo en 
%lo por los años de mil felíCieñtos y Atatet, Abierramen en Uucfc^ Cahfet 
veinte,fe ha o\ io hafta aora generalmé- ^ tuâtla. % f no de Alarico Êey de An. 
te , como alegre imagiftacion de fuenoâ to&odeMaro Efcriuanò de eí Rey 
encontrados : flt loeftrah unos mucho; >, Alarico , por mandado del Rey mi Señor 
pueselmifmodefcubridor, engañado de efcrihi eftâ cart A de mimano, yentlh 
los guaní'mos erraJos., arfojò efte Rey- >> V&t tfte figno 
nado a los tiempos de la Monafchía de 3 Êftâ es la p robañ^ de efte prúneÉ 
los Godos, yàlos años de quinientos y Reynado-,impugtiadocon grâiidss,yfc-
fetenta;conft-indo por los conctírrentes lices esfuerzos por las mgembfas, y vw 
del mifmo Rey Alarico e^pteíTados en uas plumas de Arnaldo Oyenafto,y de 
el inftr umento, que fe alega por el , que el Padre Moret:el qual ert fus Congref ó¡«p¡ 
n3 pudo reynar hafta mis de ciento y (iones harettouado el argumento > que l̂ v 
cinquenta años defpues. Y por efta con- fiempre pafeceràcon raion manifiefto l}; 
tradición tan manifiefta , ha parecido tóAtra los que han píctetidido pôner 
Alarico vn Rey tan ch!rrtera,qüe huvie- éfte Reynado ya éft el arló quinientos y 
rã reynado en Aragon con los óodos , y fetenta,y éticompañía , ò k la vifta deel 
con los Moros, por íiglo y medio, y aun poderofo , y triunfante Rey LeouIgiU 
por mas de dos(co no veremos: jquandd do: pues los nombres delCotkie Chrif-' 
enla verdad pocos de los Reyes anti- tkno DonGalirtdo , y dé los¡ Reguíos 
guos de nueftros Pyríneos, y adm'tídoá MoroSiAbderfamen,y Calef» expreífá-; 
ya (y alguno defcubterto por el miímo ,. dps en ta miíma fecha,cpmó concurren-
Abad)tiehé por il las prueb.is.y la verifi-, tes del Rey Alarico , y puertos antes 
militud tan libre de repugnancias^omo de las firmas ¿ ò de los íignos deí mifmo 
efte Rey Alarico. :]'%é¡ , y de fuEícriuano,dàú entero dé 
z Alegaíe pues para la prueba dtí íeigañojyeuidentes lüzes, de que Ala-
efte Reynado de Aragon vn priuilegio rico no pudo reytiar finó eri otro figló 
dado del Rey Alarico, que fe halla en^el ' defpues, quando yalos Samcertos tlra-
Archiuo dç S.íuan^n la ligarla décima, hlzaban a Éfpaña, y la abrigaban en los 
numeroO(flauo,de letra ant!gua,aunque;. PyrineosdeAfagonlosGalíndoSjy los 
j^noGothica.Lafubftancia,y lafuma de Aznaíes*'Pero como no fe halla haftas 
„ efteinftruméro es:Que^wV(?H^(IIa- aora, ní tememos , que fe halle mas em-
j , mado afsi en díueffas claufulas y de bagazo de monta (y ní aun ligetojqüe el 
„Arago»en lafetí'ia, yen íáíírmá)pue- errof tan ordinario en los guariTmos 
„bU4aá Villas de Noue i y Ardattes en dothicos, o Lombardost íos aífegura-
>, el termino del Monafterio deS. lulían ttios,que nada ay en eífaEícr'turajy Do-1 
«•dé N.baial (ó Labafal) con eí confejo, nación del Rey Alarico, por ía quaí ella 
„ y voluntad de fu Abad Aríoío: y fe las pueda hazerfé fofpechofa;b el ÜeyDon* 
j-j^a al mifmo Cónuento , para que le dor fechaz^rfe, rií coctío dudofo.Y fi los 
,S âcudàn con las t t m s Ecleíííftíca&de antiguos pergàmíriós de los Archiuos, y 
„ íus términos , aunque no de Otras la- aun Tos Épltafíojí eferítos , ò gnuados, 
„ b r a n ç a ^ ^ o s dfçzmos deiía para fus fe han de defp«cíar por los defeuf dos 
aproprias Igítíàs.oSefí^tambíen los de aquellos íus falaces , y enredados 
irtermraos- a la* rm^as « l s , D U l guarifmos (y mas en copias, quales foo 
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ya cafi todos) feriaa los Invtilcs fin do alfi Padre del Duque Xíoieno , y 
jnéfo,y quizas no ferUn muchos mas los Abuelo de Garci Xímenez (Reyes, que 
vníles', aunque fean los mas importan- diremos de Aragon. ) De rríodo que fe 
tés* -Dequedatríoá mas eñendída fazort aj'iíhn , ò identiílekn los nônabres de 
en la Deféttfa ajaftada, que ténefiiõs ef * Ahrtiòfl Aâalarho: los fiemppsde A U -
ctita de defte primer Reynado: Comd íicó Rey de Aragon , y de A M i n c o 
también de la gran confóriancía, que fe Duque de la Vaícctfik confinantié.'^es a 
reçonoce afsi entre las partes defta Ef* fabeí, al rededor, y poeò lexoá detaño 
critura , y Donación del Rey Alarieo4, de ochocientos: yenfinpor Vna-parte 
comocon otros Pápeles, y fuCdTds dèl la dura fortuna de Adalarico defpojii-
jnifeio tiemodiy dé la tncrédlbtlídad, de do de fu tierra (que era parte de la Oaf-
que alguno fitígíéíTe aquel priuilègio, y cuña vecina à Aragonj no lexosdelan» 
mas con vn notnbre de Rey íupuefto, de ochocientos por el K t y Lüdoiíicoj 
• tav t i l para toda pre'tenííon ; y pc^fef- y al fin muerto en el de ochocientos, y 
fion.'f en fin dé lá faciiidad, y congrüen- dlez;y por otra la falta, que por enton* 
cía de corregir aquel error vulgir.y ve- ees fe defcuaf e de Rey-de nüeftros Mò*' 
nial de los guárIfmóS. El qual todo con * tañefes, que pocos añoá defpuès eli^e* 
fifte en omifsfenes j nacidas de loí ^ue ron, y alçaron otro* Y al mífmo Duque 
en lo antiguo hízieron copias1 del orij AdAÍarico ferula también vn tart locam* 
giniUy de fu tfásládo, ò m^í CníéJid^s, parable Rfcudriñadof de nueftras^An-
ò ya borrados',éomo vno, y otro fucede tiguedades, como Don íofeph Peltózer,; 
cada.día aun en pergaminos de menoá por Abuelo de Rey dè Aragon *> aun fin 
figios. Afsí debe cofregírfe el error;, ò la refleJíiOn,ò la aduertécia del' Priuiie* 
defcuydo, como en otras muchas eferi- glo de Labafal, en quê Alarico háb i l , y 
tttfas,pórlaluz que dà, ò lamifma rfla' mandacomo Rey. Que todas -foncer-
tería , ò la efpecial circunftihôía loé Canias , y luzes para reconocerle âora 
, concurrentes/ Y fien do eftos , el Gond* de tâ lexos como tai. Y que en eíTe pri* 
I Don Galindd M Atattí , Abdertaritri trt ütlegio de Alaó, ò de Vrgel>no fe.nòm^ 
I Hue/ca , yGalef enfudeíat, nos guian à bre AlafícOCOft título de Rey}rtó debe __\̂  
¡ poner la fechi de aquel priuilegio (aora cauíar eferupuio alguno , pues ya fe fa-
I íu Era íea de Ceíar , aora de Ghrlfto) o be , que en Francia, ni aun mucho def* 
I en el año de ochocientos y cinco , ò en pues, fe daba eífe honor à lo s Principes 
el de ochocientosf y ocho; y vna, y otra ñueftros,porque lo miraba cómo arran-
correccion (aunque no hemos meneftef cado de fu Corona , y también come» 
atarnos à tari precifas cuentas} fe fu ze apéndice de los EíUdos ííuyores,y 
con facilidad, y Con buena veriíimiiitud conocidos allà:nl el Emperador* y Rey 
del defeuido del Copiador, ò de h obf- Carlos Calvo , cuyo fe dize iqüé prí-
curidád del original, Concedido por vn uilegío , aula de dar nombre de ítey al 
Rey, que fe mueftra auer reytiado al que reprefenta allí mífmo COÜÍO rebet'r 
rededor de los años de ochocientos de de,y enemigo fatai déla Mágeftad de 
Chriño. fLl imperio.Y el mifmo felítzer en carta 
4 Haze gran Cónfonancía , y ferà fu ya del aña 167***0$ efcrlbiò muy de 
confirmación para efte Reynado de Ala- fuyo fu juizid délos primeros Reftaura-
rico otro priullegio , que varias vezes dores de Éfpaña^con la precifion , y fir-
aIegamos,delConuentodeAlaoft,dado meza deíías palàbras ; L¿ Conquifia U 
en tiempo del Emperador Car los Cal- comencé etPrincipe Tbeoiomiro por Lufi* 
r vo',y perteneciente en mucho à hs Ore - ttma ]- 9 ^^uei fu b̂ 0 AtbanagiUo (. de 
chos de lalgleíiade Vrgel : en él fe cue- losquales ya hizo mención fu eo&tfur-
tá entre los Principes vecinos en h Vaf • rente Ifidoro Pacenfe: j por A/iattefDo» 
coma Fraacefa el brauo AdalaricoAbm- fthyr. por GAUCU P . Alfonfa el Céteiice* 
\ - • v $»* 
Mos JUrko Rey Primero. 
Soo. sue rttnò Jtfpttts: ptr la Rioja Don Pruelà pàrêjiempre:aunque también el mifmo Úu. 
fubermanotdf<»ya't0ffqai/las/if^md él queCborfo* en tt afio pecientos ocbem^ 
Condado de Cafillai y por ̂  Montúfat di Hueuefw p^ado âtfu gomètno de Tohfa 
Aragwjl Prindpi Aldtric^ Proginitor de por auet oea/ionado con/u defcuydò àqatlh 
fusCoades,? defusñeyes) f eft*t.» máUtii fu pt}fan ̂ frent of a para fus Reyes ¡ y p ^ i 
tonfiénttyf findiJpMà. llaftà aiqtti eftd fU^bre Frances. E n fa tugar fui putfi 
eru4mfsimo Inueftigadof. W l U l w . d qual, como hs Vafiontt fa i* 
• f '.Pero de mayof pefo nô dô natural tan ligero ¿os bailó arrogantes pot 
pocâ confirmación, y conformidad) pa- el brillante fatefo de h prifoH de fu prtdt. 
f ecerà la memoria^ que de ^àÀ^úco , ò: *tffi>r i f muy tnfurecidoipor el deftiem it 
Adeleticcfe halla como de Principe , ò Malárico: ptto en breueloi fageti conht 
gran Caudillo de los Vafcones -pa fa ef- f eon íasfu¿rc*sycon que pufo enp̂ z 
tos tiempos enlal- mejores Híftôrias dô « tf* ardiente Nación. HA U aqui la vlti-
Fíant&u Sea ejemplo el Autor Costa- rea noticia j que de AdaUrico nos dÀa 
neo de la vida de Ludomco Pio: el qual Íoâ Monumentos de Francia* Pero em-
hãbk afsi al año de fetecientos ochenta pezando el à fer defterfado de elia^ de 
y.fiet?c:fi» e.te Hipo Cborfon (6 Thorfon) Vafconla, pôr los anos de íetecientos 
Duque de folofa^quedà prifionero por el y liouenta: y confer uartdofuâ Vafcones 
engmo de Qn Vafeo , llaimio Adalerico ; y aquella fü afición tan viuajquié dudara* 
fob obligado, y atado con juramentos (que qüe prôçurò eii el deftíerrd aCercárfeles 
ferian de fídelidnd} apenas con/tguiò al firi pata cpnfcruarlds en fu deuocioii, y aui-
lalibertad.PeroelRcy Ludouico^y los Pro* Uaf laá efperançàá de fcíHítUrfe ert ef 
certŝ  ton cuyo confjo gobernaba fuReyrto Principado de fu Gertte \ V aünqueal 
de: Aquitania , con de feo de Caflig&r efa fia principio no püdieíTé i cótaò és ttatural* 
injuria, y ofenfa de la Mage¡lad,deeretarori Veniríe , y acogerfe à lõá Môfttes veci*' 
Cortes gsnerales en vn lugar del? Séptima' nos de U Vafconía de Af ágoft *, pero fi 
n}a{o hmg^àõc)llatnado , Muerte /<?/ ãlgUttos,ò pócõs artos deípueí,encubiei; 
Gados, Citado pues Adalarico i efiai Cor* to ya con las fombraç del olvido , y de 
tes,dilató el prefint arfe, detenida di fu con- otros negocios de la Corte, y de la Co -
tiencía'jhajla que fe le ofegará con rehenei. roña j y efpecíalmente de tantas gue-
Por cuya indemnidad llegó, y eftmú en lai t t i i j Como turbaron las Prouíncias del 
Cortes fin dañ-) ni peVgro antes bien al A" imperio^ en Alemania, Cataluña, Huef¿ 
gado , y honrado con dones, botviâ nuijíroi Câ , y Aquítania : y ellas le hizierofl el 
rehenes _x y recibió hs fuyos ; y afsi dió la Camino para vna honrada fuga* Todo 
hueltaàfutierra* Hafta aqui aquel gra- vienetan proporcionado à ios tiempos* 
uifsímo Efcritor, y teftígo. El qual da à los nombres, a la condición de las gé-
bien claras mueftras, de quan poderofo^ tes,à la vmon,o vnidad de lasVafconias 
y noble Caudillo era Adalarico en- entonces, y à la común noticia, ytradi-
tre los Vafcones r y le atribuye el mif- clon del origen, y de la patria de nuef-
rao delito , ò arrojo de la priííon de tros primeros Reyes ; quenada puede 
CKotfon,que Pellízer eferibe de Adala- parecer mas natural, que eííe Réyiúd'o 
rico padre del Duque X!rneno,y Abue- de Alarico,© Adalaríco,Princípe Vafeo 
lo de.Garcl Ximenez* Díze mas aquel en la Vafconía de Aragon i y mas quan-
antíquifsímoEfcritor: Que el año figuií* do llegado el año de ochocientos ( ò no! 
*«difttetitnto$ útbentayocho fuellamada Wuchodefpuesjlaá nüeíuas alteraciones 
<l mrm</ Adatarico l ia Ciadad de Vuor- deíoâmUmos Vafcones de la Francia; 
wachdeAltmaniaporUsdotReyes^arlo* lasnouedadesde losde Ñauarr* lo? 
Magno, y fu hijo Udouico, para que diefit golpes de la Monarcbia de los Francos 
>orrazón de fam»«i¿y no pudren- en ía Marca de Efpañá y en fin la edad, 
dofmsfacer à hs y la fortuna cajafad* deCarlo-Magno, 
die-
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éíeron tanta oportunidad para leuaiv fcís hafta el dé tJchocierttos y d íez^udo 
tar Príncipe y que lofueífe ^rdpriode dar bañante tentación , evocación de 
jos Vafcones de Aragoii , y aun quizás tener próprio Rey:y ninguno íanopor-
de algunóá de la Vafconía Áquitana có- tunOj como el que por cofturribre , y ne-
jSnante:y que por verdad,y por amor, y cefsidad viuia armado à las piieftas de 
por la fuerça de la íaftirtu (gránde obra- Aragon; hi efta montuofa Prouirícia fe 
<iora de nOuedades * y finézás) fuefle fa* Reconoce con raftro atgund de depen-
Júdâdd cori eí nombre de Rey de lot Ard- dencia ¿ ò fugecion para con los Reyes 
gonefes; como fe expréíTa <, y fe repite erl de Francia j ò Cordoua > eri eftos tiem-
fu prmilegío dé Lábafaí. Pero íi ÀUricòi pos; qüando de la dé Nauarra afolas fe 
que dífta tan poéo dé Adalárico, cómo fe eferibén las mudanças, y las dependen-
.yè,y tal vez es ló mifmo, Íó és aquí tam- tías apuntadas à los años de ochocten-
biéri en éAe Principé^ ò por la identidad tos y tres j y ochocientos y feis; yocho-
deí nombre,© por íá ordinaria libertad* Cientos y diez:y también pocoaritesjéa 
o cafualidad de müdaríós cafi todos eri el ahó de ochocientos , el horrible cal-
algoso Ib débciüósáítégurar.-éntende- tigo executado en lás Cortes deTotofa 
mos émpêící * <|uéfiriofuéèÍmífmoGa- por eí Rey Ludouicò eri los Caudillos 
pitan,y Rey ,còmò parece lo fue ; feria de la Vafconía Áquitaníca tiirbò niuchoi 
él padre Alarico ¿ y el híjo, ò hermano a la Nacíori ^ y diò nò foío dcafidd fíino 
penor Adalarico, cuya génté, y cafa fe becefsidad à nucflro Principé Alarico 
ampare* éñ íos í^yririéos, vecinos del¿ parà bufear én íos vecirioí i y amigos 
Vafconía de Aragon. Y en fin, quanda Pyrirteos de Aragon , abrigo de mejor 
nada dé íoqüé fe eferibe de Adalaricb fortuna, yfatisfaciori de fu dolor. Áfsí 
tí*aquellas Híftciríaá dé Francia * fuefle puede íehiíarfé para tienipo dé fu Rey-
de ttueftrtí AUíiéo Dortador del priuí- nadó eí principió de el íigló Nono de 
legio de Lábafál £ puede ^ y debé preui- Chrifto,ò el fin del Oclâuo. A éfte tíem-
JeCer ptír fíeíiá Éfcrltürá,fan natviral eri po coriuienen todas las círciiriftáncias;y 
tòdo i la quãl rií és papel j3riuadd j find mas las mas próprias , dé íos Principes 
inftrimiento Real,y publico:nÍ citado al concurrentes ferulados en lamifma Ef-
âyré, fino én Árchiud dé gráuifsíma au- critura* Quadra también vnicamehte la 
toridad ,- y nd míenos dé los Reyes , y bporturiidad de la íolemne Confulta,-
Reynos^que de íos Reíigiofòs: ni halla- que fé cuentá en eí Prologo antiguo del 
dden riricon,òaplrté,fino cohfefuadov Defcubrimientd dé los antiquiísimos 
V numerado entré otroi dé primera Fueros nueííros, llamados de Sobrarbe,-
claííe :' ní eri firi fuera dé fu íegitimd como hecha por núeflros Montañéfesaí 
püéíídjíínd erí el mifriío Real Córiuento' Papa Ádriariojeí quaí góuerno la íglefia 
de Sari tuart de la Peíta¿ aí (^uaí pertene- por veinte y tres anos defdé ííétc*de Fe-
ce por ía annexion del antíquifsimo dé brero dé fetecíentos fetenta y dos haftaí 
Labafal , y del quaj fin duda fé pafsa fu veirif e y feís de Diziembre de fetecien-
driginal , òfu copia auténtica cotilas toshouétayciricoiquedMabajópocOjCÍ 
demasEfcrituras,queíetdcabari,mashà: riada del principio del Reyriado de 
defeifeientos y cinquenta años, quandd AÍarico-, que piído fer aclamado Rey, b 
eri el de mil y veinte y cinco fe vniò' ú luego con ía Rcfpuetfa del Papa, ò poco 
yno cori el otro por donación' del Rey defpués por las dificultades tan natura-
D.Sancho el Mayor. íes én frafadds dé tartto pefo. Y fe ajuf-
- 6 Del modo, y de ía ocafiori defté ta a efíél(ey nluy bien el tiempo de los 
Keynadd,nada podemos afirmar feomd Santos rfer'mif anos, V o t o , y Felix, que 
ni de otros hafta elfexto: j aunqficon- fedizenáuer aconféjado la elecciondél 
Jetu^aMu5 algunâ de las nouedades dé prímer Re vr'pues ellos florecieron cerc* 
¿S yfconías F/píañola,y Franceía, def- de fos anos de ochocientos,como qued* 
«celanocomo de fétecientos ríoüüta y advertido en el Ante-Regno,yferec<,. 
Años Jlarico Rey Trímero. 
^ n o c e d e í a celebre Narración de Abe- t í r , que d Principe de ellos fue, el qug 
ti to. ElReyno, que por las largas eftre- alli quedaba muerto , ò en libitalla,ò 
chezes de fus altifsimos Pyrineos.fe ha en la horca , fi aGÍ huvíera fucedido: 
experimentado fiemprc impenetrabie, y pero no folo k» calía, pero lo niega coa 
horrible à los ardores mas poderofos lo que và díziéndo, del modo,y medio!, 
de Francia , era muy capaz de afíegurar con que efcapò Ludouico. Dé los fucef-
4e ellos al nueuo Rey ; aunque quizis fores en fin de efte Rey, como también 
nofe eftendiaàmas quelas dos peque- defus Afcendi^ ntes, dezimos ,finotó 
nas tierras de los dos Aragones, llama- baftante,y lo cierto, lo pofsible,y verl̂  
dos afsí por los dos Ríos de eíTe nom - finil en los dos Rey nados íiguientes. 
brQjel deAragonf à folasjque pertenece 7 A l fin de eftas mis ciertas , que 
à la propria, y mas principal Prouíncia determinadas noticias del Reynadodê 
¿ e la Giwdad de lacea , y el de Aragon Alarico, es precifo aduertir , por el ha* 
Subordan,quebaxa por losfublimes, y nor de la confequencia de !a Hiíbria* 
herm'jfos Pyrineos delVallede Hecho, dos cofas.La vna, que por nofer pofáî  
Y á efta parte , y àfus riberas tocábala bleaueriguar los tiempos , y términos 
iküáckm , y dotación del antiquifsimo precifos de efte primer Reyna do (dañoi 
Conuento de los Santos Martyres lu - coman k otros muchos) hemos dilatadeí 
lian,y Baíiliía de Labafa!: como íe reco- los del Ante Regno hafta el Henero 
noce por la defcripcló de fus termino s, del ano ochocientos y catorze, dándole 
y confinantes , que fe lee en aquella Ef- fin con la muerte de Garlo-Magno; 
crítura. La muerte de eñe Rey parece aunque apertas podemos dudar, que ya 
?1-0- auer fucedido en alguno de los encuen- en vida de efie Emperador , y Rey di 
trosde batalla,quetuvo,y padeció con los Pyrineos , ò en todo , ò en lomé» 
el Rey Ludouico de Aqultanla , fucef- reynò en los de Aragon nueftro Alafia 
fordedrlo-MagnoenelReyno, y en co.La otra,que Gal indo Conde enAta* 
el Imperio peleando en defenfa dela \ res, concurrente del Rey Alarico , es 
Jibertad,y de la indemnidad de fus Vaf- diítintodelos dos Gaündos , quefue-
cones,tan aborrecidos,co!Tro aborrece. ; ron defpues Condes de Aragon ; y de 
dores délos Franceíes. Qual ayaíido : los quales el fegundo fabricó el Caf 
.aquel fatal encuentro,no es fácil, y mas \ ti l lo de Atares, y le pufo effe nombre; 
entre tantos, aueriguarlo. Donloíeph : fegun fe cuenta en la celebre Narración 
JPellizer dixo , que foe el del ano ocho- de el priuilegio llamado de Abetito; 
cientos y d'iez,quado los Vafcones acó- ) pero eñe Galindo, contemporáneo de 
> metieron a la perfona , y al exercito de \ Alarico, no parece Conde de eíTe Caí* 
Ludouico,que bolvia de Pãpíona, Pero 1 t i l lo de Atares ( que quizás no eftabi 
eftonofeajufta bienàlas memorias an- aun ni la primera vez fundado) fino de 
j :tÍgiasjporquelaEfcnturadeAlaonTran el terri torio Atarlenfe , ó de Atares; 
apreciada , y comentada delmifmoPe- quéfeeftendia à muchos mas puebloŝ  
Jlízer^ue la publicó , dízeque Adalarí- y montes al rededor d é l o s de San 
co murió en la batalla con fu hijo Ceja- Juan de la Peña , como parte , ó apetv' 
Por eI kfcritor, y teftigo dice del eftrecho , y antiguo Reynodd 
de la vi la del Rey Ludouico , que en- Aragon.De lo qual, y de que eífe nom-i 
toces,m huno batalla-, nimurlÓmasque bre de Atares fea mas antiguoqueeí 
Vftó, que falió, como mas oííadoktra- tiempo de Don Galindo Conde da 
baria .y ni effe murió en ella , fino en la Aragon , fabricador , que fe dize, de 
horc^cpmo ya vimos, y es del todo In- aquel Caftillo , ay firmes teftimonios ert 
creíble , qtie feritor tan exaao, y no las Hlftorías de S.luan de la Pena: y 00-
masahcionado de Ludouico , que con- fotros los expreíTamos en la Defenfí 





R E Y SEGVNDO D E ARAGON, 
S F M J R 1 O. 
•% x J Su Reynado en Aragon. 
j Opinionet de fu Padre. 
¡A fido eñe Xímeno 
vnRey tanpobre,y 
tan efcondido, que 
nadie apenas fe a-
cordò dèl, fino para 
¡el defprecio. Y aun Geronimo Zurita, 
quefiempreeferibe con pluma cortada, 
y templada ala modeftU , le efeupíò , ò 
borro con alguna tint* de colera, eferi-
biendo, es imaginación llena de futill* 
dud,yligtrtzi y h que introduced X'-meno 
Rey. Pero al fin U encontró encerrado 
en el Archíuo ^.eal de Barcelona : y co-
mo quien por efempub,© ju^Uia , 1c 
buelve la honra , dexò advertido de fu 
mano à la m ir gen de el libro manufcrl-
to de LTHiftoría Latina de San luán à z 
la Pena en la mifma lengua, Q*e en el Re* 
gijiro de las gracias del Rey Don Ahnfo 
del año mil trecientos treinta y vno en ti 
folio zo.fe dize en vn Priuihgio de S. Sal-
vador de Leyre, dado en la Era de nouecien-
J tos y diez y ocho ( ò año d¿ ochocientos y 
/ .ochenta) que Don Fortuno Rey de Aragon 
i fue by o de Garda, y efte de Iñigo, el qual lo 
\ fue de Xi <neno Re y délos Arsgonefes. Efto 
\ teftificaZurita: pero Blancas, Briz, y 
[ otros, que han vtfto aquel Priullegío 
i (de el qual ay coplas l ~ giiizadas en las 
Iglefias de Pamplona, y F^e/re) hm ob-
feruado, y bien , que Xímeno fe llama 
Rey kfolas,y no de los Aragonefes:y no 
\ quieren que lo aya f i lo d i ellos, fino de 
los Pamplonenfes,ò Mauarros:con que 
' fe conoce, que Zurita no eferibiò ks 
4 Su Identidadcon el Conde Xlmemí 
5 Su Gente : y F in . 
formales palabras del Pmi leg ío ,finO 
que trasladando no mxs que el fentldo, 
fupufo con fu buen ) uz ío , q ie Xímeno 
nopudofer Rey en los Pyríñeos,fino lo 
fue de los de Aragon : pues ni Pamplo-
na fe auia aun defitado de las depen-
dencias de Francia, y Cordoua j mauía 
razón para penfar , que en la Vafconfa 
Efpahola huvieifeRey,y que no lo faef-
fe de la parte, que fe reconoce mas def-; 
ocupada para tencrle,ò recibirle. 
z Por lo qual parece ya dermfia-
do rigor,© cm peno,el de dos,ò tres mo-
dernos Aragonefes refiñir ai Reynadd 
áz Don Xímeno en Aragon>porque afsi 
lo han menefter para otras confequen-
ciasmas difputadas,que a juñadas: ypoc 
ellas pretenden , que Xímeno fue folo 
Rey de Pamplona^ Ia qual ni en muchos 
anos defpues eftuvo defafsidadecido-
minio de Francia. Pero tenemoTpof 
bien pofsible , y verifimil, que Xímeno 
fueííe no folo Rey de los Aragonefes, 
fino de los Nauarros, por ío menos de 
los Pueblos vezmos, y montuofos de 
Sanguefa,y Val de Roma!, y Saraza!. Y 
en fuma , quando nos hallamos tan po-
bres de luz , por carecer de tefiimonios 
firmes de la antigüedad, feria mucha , y 
daibfa prodigalidad defpreciar la que 
con tanta viueza nos mueftra, y aun de-
mueftra,vn Rev deAragó con 1as claras 
feñasdeq fue Padre de vno,y aíide dos 
Reyes nueílros, progenitor de todos 
los fuceflores ciertos, y con las noobí-
X cu-
Von Xtmeno Rey I h 
curas áè que Fue hijo ( a por lo menos ? del Rey, que llaman Iñigo Garch : y afsj 
hemuno ,ò pariente cercano) de Alarí- le llaman^'f « o IHigucz. Y es tan ver-
co, que también fue Rey de Aragon. Y gonçofo el defeuido de losantiguos.q 
todo eftohaze mas-fuerça, quando hx-% han ocaüonado la monftruofa variedad 
blamos de la Proumcia mas defembara- t de tres opiniones, que hazen aefte Rey 
zada,yfinopo{icion alguna.ni aparenta Xlmeno, Padre, Hijo, y Nieto del Rê  
paraelReynadov Y en fin la verdad fe D.Garcia Ximenez,Uamado elFrimcro, 
fia cfôídmitit."y• ifaludar^empre que apa "Y otros, para dar alguna luz, hm dittm, , 
reciere: como para el Reynadode eñe guido- dos Xtmenos *, vno Conde dela 
Principe Ximeno nos dio Zurita exem- Vafeo ni a Aquitanica Citerior, y Duque 
pío tan digno de fu fabia ingenuidad; de Gafcuña , ò Tolofa , Padre de el Rey 
bienafsicomo para el ReynadodeDon Gi rch X)nnenez-,y otro,Rey nueftro,/ 
Fortuno, expreííado en aquella eferitu- nieto,y aúbilnieto del Conde. Con q.ie 
ra hallada en Barcelona-jd qual,y otros nos añaden queft!ones,y tinIebUs;y h»-
dos por lamenos,vn Sancho Garçès , y zenmas efpantofajüno deípreçiable,eílí 
•vnGarci Sanchez, ya fon admitidos de ;Hiftoria. 
-todos (in difputas para Revés de Aragó, - 4 Nofotros empero, ya que note* 
y Pamplona-,aunque tantos,y tan vene- nemos monumentos Efpaholes , àque 
rabies ant'guos,y el mifmo Zurít ifperf- arrimarnos con fegurídad, recurriremos 
picaz,y fabio entre los primeros) nunca à los Francefes , ò à los de la Vafconii 
los conocieron. Y eíte Reynado de X i - Aquitanica, nueftra confinante; de cuya 
menoen Aragon tiene gran comproba- Region fueron,© habitadores,ò natura-
cion en la Crónica antigua, que, fegun les nueftros primeros Principes, De Jos 
dizeGaubertOjfe guarda en S,V itorian; quales hemos de examinar, quien fue , y 
allí fe reficrejComo el Padre del Rey D , de quienes defcendla efte Xlmeno, 11a-
Ihígo Xlmenez, que era Conde de B i - mado Rey en teftimonio tan autorizar 
. gorra^afso à focorreràlos Montane* do,comoeldefu Nieto , y también lia-*. 
¡ íes, que fe hallaban en peligro en tierra mado Padre del Rey Don Iñigo Xime-
de Ribagorça-,y que,Uegando à la Villa nez en otro, que fe alegará en fu Reyna-
de Arahueft, peleó con los Moros , los do. Quinto alo primero juzgamos, que 
venció có grande matança de ellos-, por es muy natural , y loable el juizio de 
lo qual losmifmos Montañefesle efeo- Oyenarto,y de Pellizer; los quales afirr 
gieron,y leuantaron por fu Rey. man con ventajefa verifimilitud (toma-
3 Pero cuyo hijo fueííe efte Con- da de la vnidad de los nombres , ydeel 
de,Duque,y Rey Xitneno,mas fedifpu. tiempo , y de la vnion de las dosVaf-
ta,que fe auerigua. Muchos porque no conias, y en fin de otras circunftancias) 
hallaban otro Padre,han eferito, que lo que efte Rey Ximeno , es aquel Conde-
fue fuyo el Rey llamado Don Sancho Ximeno, Duque de los Vaícones Aqui1-
Garcia el Pr'n ero (cuyo Reynado po- taños, de cuya perfona , y gouíernofe 
llenantes:) ñero no le dàn,como debie- haze mención en las mas aprobadasHif-
ranVa Ximeno el patronímico de San- tonas Francefas de aquel tiempo : las 
chezjfmo de Garçia.ò Garcès:que es vn quales ya en el año ochociétos diez yfeís 
patronlmVo^ cerno fatal, que k aplica, ^llamándole Siguulno, Sigiuuino , y Sí-
^ ^ I . ^ i ^ f e ^ aquelIos Principes, himino , que t$ Simino , y en Efpañoí 
Otros^pues, reparando mas en eífa con- XimenoJ fuponen la grande autoridad, 
tradición, Ò extramgancia, no fe han que aula tenido. Hablan de él con vní-
atreuidoafcoálar padre a Don Ximeno, formidad el Efcritor de la vida de U -
Pero algunos Modernos, guiados de el douico Pío , el de los Ana'es de Carlo- ^ 
teftimonio ya alegado de d Monge , 6 Magro, y del mifmo Ludouico , y A y 
Catalogo de Leyre, dizen, que fue hijo moy no ; como también los antiguos, y 
X)on Ximeno Rey / / , 4-Z¡ 
Anos • J 
^ autorizados Cronicones, Moyíucenfe, les,y folemnesríos Franceres,como mas 
y el del Colegio de San Andres, ambos poderofos,y dueños del l n jsrio, no fu-
nianufcritos. De todos pues refulta; trian iguales fayos a las Vafcones •, y 
„ Q a e e n eíTe año de ochocientos diez eftas como mas orgullofos , f e í n i í g n - -
'„yfeis los Vaícones de Francia , que ban ^undequefeiauginaíTín faperio-
habitan entre el Carona y el Pyr i ' res. Eran en fin los Vaícones en Jade-
„neQ , por fu natural inconftancia, y fenfadefu libertad , rebeldes páralos 
,,pefte fiempre incurable de fu natlu* Francefes',y la> Francefes en la defenfa, 
„ fedíciõn , fe rebelaron contra Ludo- ò extenfion de fu dominio , eran Tyra-
„ u k o , ofendidos de que les huuieífe nos para los Vafeónos« 
„ quitado al Conde Ximena fu Duque 5 La calidad, y nobleza deXime-
„ ( ò Capitán Gouernádor) indigno ya no fe defeubre efpleadida , y primaria 
„ de tolerarfe por la maldad de fus cof- por el oficio , porte, y autoridad defu 
„ tnmbres:y à ellos loi fatigó tanto con perfona, que fue Conde , ò General de 
„ dos jornadas , que fe arrepintieron exércitos y Duque , 6 Gouernador de 
„ tarde , y defearon tanto la entrega, la fortifslma Vafconia , partetan prin-
3,como antes la rebelión, Y la fimilia cipaldel gran Reyno de la Aquitanía, 
„ del mifmcS Ximeno , que aula fido la que leda muchas vezes f j nom'ire. Pero 
^caufad-ílos tumultos, vencida , y do- j la Afçendencia propria de eftos, y de ios 
mada, fe pafso fugltiuak Efpañi: en ¡ figulentes Reyes padece mas de Heno 
^dqde causo defpues muchas turbado* ( Jas tinieblas próprias de las gçneaío-
-i jscontra las gentes del Emperador, gias antiguas ; y como la vanidad i y l * 
H.u>aaquiaquellasHÍñonas.Y con ellas lilonji en nadifeceban , yfedsfeytan 
de paífo fe confirma la opinion nueftra, mas, que en formar , y fingir glorias 
dequ 'Xinena notuuofu Rçynadoen masque humanas dela antigüedad , y 
las Montañas 42 Efpaña , que entonces como eternidad del efplendor de los 
eran deldominiQ Francés , qualeseran linages •, de ningunos fe burlan tanto 
(y del todojlas de Pamplona; pues no fe como de los Reyes, y Principesya coa 
dizedelmifmo Ximeno , qut causó def- la temeridad de adiuinar , y mentir af-
pues muchas turbaciones cantea las gentes cendencias de Heroes,y Dlofesf porque 
del Emperador L'tdoujca \ fino de fu Faml - hombres, ni fe hallan, ni baftan:) ya con 
lir. en la qual eran 1 is cabezas el hijo dç los encontrados defeos de que las famí-
Ximeno, l lamado/^oX^wz; ,y otros lias mas íluftres no tengan principios» , 
Parientes, y Capitanes valerofos, que quando mas fe eftudia por aueriguarfe-
arrimandofe à nuefiros Pyrineos, para los. q^e veremos en el Reynadofír 
abrigarfe dentro de Efpaña contraías guíentevnamolefta,aunquebreuífsíma, 
armas de Ludouico , bufearon fortuna fuma. Del año,lugar,y modo de la muer-
mas digna entre los parientes , y folia- te del Rey Ximeno , nadia podemos in-
dos de fa Nación, N i debe caufarmas diuiduar. En el Catalogo antiguo de 
con<:er»to contra las perfonas, y accio. Leyre íe dize , que fu muger fe llamo 
nes left primeros Principes la cuyda- Munlna-, nombre de la Vafconia Efpa-
doía ojeriza d i los Cronifias Francefes, hola,y que ya fe viò en la madre de Don 
que tanto los notan de injuftos , rebel* Alonfo el Cafto, También fe afirma allí, 
des,y doloíos: pues \ mas de la antigua, que el cuerpo de efte Rey efta fepultado 
y originaria emulación contra los Vaf- eaeífe Conuento: del qual algunos 
cones, tan azicalada con figlos enteros pienfafljque él fue fu primei; 
de guerras,y batallas ;aora en los Rey- Fundador, 
nados de Carlo-Magno , y Ludouico 
Pio,fueron las heridas, y afrentas, que 
vnos;y otros dieron,y recibieron, fau- o r W 
A6os 
*************************************** ****** ******* 
D O N IÑIGO XIMENEZ 
A R I S T A , 
R E Y T E R C E R O D E ARAGON. 
CAPITVLO P R I M E R O . 
L a Per fona de el Rej Don Iñigo; 
S V M A R I O . 
' 'Óttctas de fo PrímAch de tfte R.ey% i 
2 X-^N OpinionesdefuPfidre, 
3 Las de fu Linage. 
fS T E Es el primer 
Príncipe , de quien 
antiguos, y moder-
nos , afsi Áragone-
fes,comoNauarros, 
fconulenen en que fue Reydevnos , y 
otros, Y por primero le contó el Arço-
bifpoD^n Rodrigo , reprefentando fu 
principio afsi : Quando Cafttlla, L e o n , / 
Nauarra padecían Ju Ruina con varias en-
iradas de los grabes , vino del Condado de 
Bigorravn VAron l̂lamado Iñigo ¡acó lum-
brado defde fu Infancia à guerras, y corre-
r'tas'.que¡por fer a/pero en ¡as batallas y te-
nia el renombre de Arifta : el qual viuia en 
las partes del Pyrineo; y defpues baxando à 
los llanos deNa narra ¿izo alli muebifsimas 
guerras'.por lo qual también entre los Na-
turales mereció el- Principado del Reyno. 
ftiitmvn hijo,llámalo Garcia , à quien casó 
con Vrtacajjembra de fangr'e Real. Efto , y 
no mas, nos dexò eferíto tan venerable 
Efcritor, de Don Iñigo, à quien, feguti 
parece , llama Primer Rey de Nauarra. 
Lo qual, aúqueparecerà error à los que 
cuentan otros anteriores también de la 
mifru Nauarra;poco,© nada focaba à la! 
obligación cierta de nueftra correcion, 
fi eíTe míímo Iñigo era ya Principe , y 
Rey en las partes del Pyrineo de Ara-
4 Lisd< la Patr ié 
5 Su Origen de ¡os Reyes GodáfJ 
6 E l Rtnombre de Arijla. 
gon antes que baxaíTcàbs llanos, óíIJ 
tíos menos montuofos de Nauarra.Pero 
el error en general fe ha pegado à otros» 
para hazer también à eíte D.Iñigo, nuef-
tro primer Rey, como le reprefenta Zu-
rita (aunquecon titulo de Sobrarbe , y 
Pamplona) antes que fe corrigieífe.; íl 
fue corrección de fu antigua, y publica 
fentencia la nota priuada,que añadió en 
la margen del libro manuferito de San 
luán de la Peña.Y entre los antiguos fu-' 
pufieron por primeroà efteRey,fus def-
cendientes los ReyesjD. layme el Con-
quiftador, y D. Pedro el Ceremoniofo: 
D.Alonfo el Sabio de Caftilla { fi es fuya 
la Crónica General) el Conde D . Pedro 
de Portugal, y D . Carlos, Príncipe de 
Viana:y afsi otros fin numero, quedef-
conocieron fin duda à los Reyes mas 
antiguos,como a pobres, y efeondidos; 
como lo fueron los quc,ò no tenían aun 
vnidas en vna Corona las Prouincias de 
Sobrarbe, Aragon,y Nauarra; ò noauiá 
llegado al efplendor , y à la autoridad 
del dominio de Pamplona. Aunque en 
efto debemos advertir, que el Rey Doti 
layme mueftra ignorar menos que eí 
Arçoblfpo: porque e#e parecedàrà D. 
Iñigo no folo el origen , fino la patria 
en el Condado de Bigorra de Francia: 
pe-
D . In!ró A r m Rey 11]. Cap. i . 4? 
Arlos J * 
*L9, peto Dotilay.^e , índruido d-* losSa- alega Don lofeph Pelíízer, etl eña clec-
bios Domefticós ( y mas Don Vidal cion»ò aceptación, concurrieron Ara-
Obifpo dé ííuefca ) cídramente afirma goii;fés,y Nauarros, como en la prime* 
en la oración que hizo àeífa Ciudad en ra para ambas Naciones vnidas. . 
! el ahá i z i ó . q u e ya antes del primer z Quién fueffe, y de que nombre 
I Rey teniaíunaturaleza en Arago: pues el Padre de D . Iñigo, parece que lo pd-
f les dixo : Varones, bien creo, quefabe'iŝ  y dian aííegurar fu patronímico Xiw>-
\ debéis faber>, que Ñ ,A fómos -Oneflro Señor nez, los iníkunncntos que fe alegan del 
\ naturally de hrgotiempo-.pues treze Reyes Archiuo de Leyre , y la perfuaíion co-
1 antes de Hos han reynado en Aragon: y aun muh:que conuienen en que faeD.Xí-
l MUS antigui es la naturaleza entre Nos, / meno,íeñalado ya pdr anteceíTor^Rey. 
I Vos ; y mucho mas arraygada fe debe re- Pero no fe ha apreciado eíTa que va pá-
! putarrforque elParenitfcofedifmüye, y la recia irrefragable autoridad : pues à 
^ Naturaleza quato fe proloúga, fe e/irecb-n mas de que Autor de los a ñ d s d e n ó o . 
ç^u Eftasfon las palabras que nos dexòef- eferibiò (comoveremos J ou- el Padre 
' crítaselmifmoRey eníu HÍftoria:y fon del Rey D. lííigó Arifta I cWvrbú Rey 
dignas de obferuárfe j para reconocer, D . Arifta y entre los mas Tibios de nuéf-
que aunque en fu tiempo nd eran aun tro figlo ay mucha opoíicion. El Padre 
conocidos como Reyes los Afcendíen- Mariana entendió, que el Padre de efte 
tes de D. Iñigo *, péroíicooio naturales^ Rev fue él Rey D;Sancho; y afsi llama al 
y principales Caudillos de Aragon. Y fe hijo Iñigo Sanchez. El Arçobifpo Marca 
ajuftabiertla cuenta, para hazer cabeza dize , que fue hijo de Dato Coridéde 
¿le los catorzé Reyes à Dan Iñigo Arif- Rigorra. Di lofeph Pelüzer f el qual ha 
ta ; porque en tiempo de D. layme eran vifto, y mouido rtias difputasj quiere en 
aun defeonocidosj D. Fortuno el ?víon- fu vltimá opinion, que Don IñigofueíTe 
ge ,vn3anchoGarc¡a ,y vn GarciSan- hljodel Principe Gotifculo : de quien 
Chez; como fe vé bien claro en la Hifto- eferibé quefue muerto i manos de Ab-
jrla del Arçobifpo D. Rodrigd, contem- delmelic íben Keatan en la trifte,y glo-
poraneode D, layme, en la quaí ningu- i-iofa defenfa del monte Pan no cerca de 
na memoria fe Haze ..de ellos : y fedà lacea: y añade , que Gotifculo era hijo» 
principio por D.Iñigo Arifta^ííé pues, del Principe Panno, el qual aula defen-
fegun la Crónica antigoi^ que refiere didocotimas fortuna àeffe mifnofitio 
Gauberto * fe guardaba en el Real Con- contra Abdelmelic, y también el monte 
; tiento de San Yitoràn, fue eligido Rey Arbe,y (itio de Sobre Arbe , defpucs de 
I de íds Montañefes en Arahueft de: Riba-» la perdida de Balbaftro'.en fin dize ¿que 
j gdr^ajctímofu Padre D^Xitrienóió por- Gotifculo,y Panno eran de la Real^rc^ 
j «P^&e vna la^iecció .:• ò porqüedas que fapíade los Afpidios, Reyes antíqwYsiw 
I fueron diferentes^ fe confuírdieport def* mos de Aragó en tíépo de la Monardiia 
I p j é s defde íexpr.ò pdrqae à la verdad» Goda. Y par-I eftds , y otros afticulos 
los. principios, fe' renoliaban etl Cada alega Pelüzeí las A^as deS. Vrbez de 
Key, al vio de los Godos de Efpana; y cuya antiguedad.MUSÍorid«4.no.hajla-
e m o dizé Morales quèfé rehouafoh rmos quedeair:^-en e! Ínterin podemos 
Apitfias haftael Rey Don Ramiróí rezelar algu'tíe'ñgañd ò error, por las 
< -Xambipeña elección,-òaclamacion-dè' demáiiadas experiencias de taftttís l i -
ífefi Iñigo parétíe lamas ídlemne, y me* • b r o s , ^ e í c ^ y otros mcnunientos, co-
" «aowWejy à,ia qual macho's atribuyen ia mo fe haft', fingido en nueftro t lempo 
primera inftitucíon de nueftros Fueras? con fumo detrimento del honor de las 
; y del gran Ma^lftrado del lufticia de rHiftorsis,' y de la paz de los Miftoriado-
•* Aragon. Y íi nos puede guiar la memo» res.- Deque todos ios Iftgeniosfedúe-
*f ia,.quc del ILbrQ'^itigud de la Preeiofa- ícffátt'finjv nadie mas que el mtfmo Pe-
Años D - Wgo Arí¡ta Key IJI . Ca¡).\ . 
Ui zer. Nofotros pues corremos con la fon por aora tinus,co<no Pueblos ay de 
opinión común de que nueftro Re/ fonidofcmejlte luia el Pyrinso : qu ib \ 
Don Iñigo fue hijo de Don Xímeno ion: Biguriaen laMermdaddcEftélU: j 
Î ey# jBaygorricn Nauarrala Baja : Ribidc ¡ 
3 Pero no es menor la diueríídad j Guri u en Aragon (queriendo algunos, j 
de las opiniones en el linage deD.Iñi - / queafsi fe llamafe R.ibagorça:)y eftifc- [ 
go. Cafo por cierto feo , y veroonçofo: ¡ mejançahacaufado errores contencto* j 
quevníblo Eícrkor , y Erudito entre {os,y cali volunuriosjq-ic ocuparían en | 
los quemas, hafehaUdotres orígenes, y fu exaai¿n , y deci-ion con mas moleftia, ; 
fin nucuo argamento , \ la varonía de que vtilidad. Nofotros eftamos firmes i 
nueftros Reyes. Primerofenalò , y por enque debe preferirfe laNarraciondc 
fus notnbres',à los Condes de la Galcuñi los Aatiguos ; afsi por fer la mas nata-
Tranfgaíuna (que fe dlze , y parece ftr ral , y ce, canaà los primeros paíTos de 
Kibagorça:) cbfpues con vn priuilegio, eftos Reynados ; como porque fe halla 
llamado de Alaon, recurrió à la Cafa de apreciada por el gran juizio de Zurita, 
Eudo , Duq le de Aquitanu, y deícen • enq aanto afirma íin efpede de duda en 
diente de la primera línea de los Rey?s /'los Anales: "Que elprin.er Rey fue natural i 
Merouingios de Francia;cuyo pariente i del Condado de Bigorra : de donde (com 
mayor venia à íer el Rey D >n láigo : en \ añade en f.is índices Latinos )fue //*»*.' 
fin el mífmo Ef:rItor , guard indo e-fe \ àojratdoj elepdoGencral de los que auhn 
origen Rea!, y Francés, para D.m liSigo ¡fortalecido las puertas , y los prtfidios de ti 
Garcia (ò GArci- Miro , que también en \ Pyrineo: como lo afirma la antigua, y pu-
eftoay variedad) Rey délos Nauarros, blica opinion ; laqualconfta de antiqmf-
y fuegro.y anteceífor de D. Iñigi .\tifta firnas eferituras , y memoriai. Afsi hablo 
Rey primero de Aragon , ySobrarbe; Zurira del primer Rey nueftro, enten-
quiere que la afcendencia del Aragones diendo que efte auia fido D. Iñigo Arif-
fubi por 'los Principes naturales de las ta; el qu¿l tenia ya , o también fu Domí' j 
Montañas de lacea , h-iftalosantlquifsi- ci l io, y quizas aula nacido en las miímas 
mos Afpidi os, que con argumentos no Montañts de Aragon. Peroci teílimo* \ 
ligeros(qne en fu lugar proponemosjpa nio de Efcritor Un fabío, y circunfpec- \ 
recen auer florecido en aquellos Mon^ to puede (para el íblar del primer Rey) ! 
tes en tiempo d:j.l Rey Leouigildo , ya poner en olvido quantas opiniones ,ò | 
por los años de ^70. fino como Reyes, Interpretaciones de pofsibiüdades , ò \ 
como Principes Soberanos de vno , y imaginaciones fe vén eftendidas en efte I 
otro Aragon. En medio de tanta varie- contencloío tiempo. : 
dad, y confufion de opiniones nos pue- 5 Mas no fera contra eííbs tefti- i 
de confolar la luz dela opinion común: monios dexar aquí alguna memoria de 
porque fe a)afta a qualquiera de ellas: nueftro juizio acerca la Genealogia de 
;. ^Í^eu4o , que D . Iñigo Arifta era de los eftos Reyes •, el qual traemos eftendido» 
"l^ondes de B igorri,que eftà en los con - y esforçado en las Difputas Hiftorlcas. 
\finei4e A ragnr. Afsi lo fignificò el Ar- La fuma pues fea: Que ellos fe mueftran 
^obíiVbDon Rodrigo, caí! expreffando defeender de la Real fangre de los Go-
la patrk, y fuponiendo la familia : pero dos Efpañoles, y de la mifma eftirpe de ^ 
vfin dezir mas: Que Don migo Arifla vino los dos Santos Reyes, Recaredo el Ca-
itl Condado de Bigorra. Del qual Conda- tolico,y S. Hermenegildo el Mártir. La^f L 
do dfze Marca, qne efte Rey fe lo diò en qual fe derlbò, como fe fabe, por varo* ̂  , 
feudo afufóí>'in® Bonato. m legitima hafta los dos Reyes de las ' * \j 
4 Perore la Patria mifma ay también Afturias,y Cantabria,Don Alonfo elCa- % i 
gran vanedadde opiwlones ,fin que las tolico,y Don Frucla fu hermano, llama"** . 
embarace la autoridad dUArjobifpo: y do el Duque. Deefte Don Fruela nació ^ 
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^ Don Rodrigo Frolaz , Conde d- Cafti- corv.nietos del CAftellmo, brrnietos del 
11a: que tuePadre de D. S.mchoMitarra Conde de Gaftüla Don Rodrigo, rebif* 
(ò Montañés) el que pafsò à Gaícuna, nietos del Duque y Rey D m i;rueU , y 
ileuado de los Gafcones para Conde q lartos nietos del fam^fj Da jue de 
fuyo, Efte Sancho Mitarra el CaftelUno C intabiaDan Pedro, Principe,/Pane-
fue Padre de otro Code Sancho Mitar- temiyordelaReal Familia délos Re-
ra el Gafcon.Y lo fue cambien (íegun lo yes,Recaredo,y Hermenegildo: el qual 
perfuaden buenas conjeturas jde los dos Don Pedro parece auer cafado con her-
Reyes nueñros, Alarico, y Ximeno: y mana , òhija de aquel infeliz Principe 
afsi fue Abuelo del Rey Don Iñigo Xi- Don Sancho,ò Don lñ:go Sanchez, fo-
menez Ariíla ; que por auer íido el pri- brino del Rey D. Rodrigo que murió 
msr R;y dcPáplona(en quanto antiguas peleando por la jufta , aunque invtil de-
m"moríasaííeguran) fue mas conocido, fenfa de Efpañi #, ydexò el nombrede 
y conta Jo por el primer Rey de nueftros Sancho para hereditario , y como natu-
Pyrineos. Y entre los argumentos defta ral en la Real Cafa de Aragon, y Naua-
GenealogiaReal deben no callarfe del rra; en la qual lo introduxo el Conde 
todo los que perfuaden la de losCondes Don Sancho el Cafteilano, ò por Io me-
de Aragon: los quales fe defeubren fer nos fu nieto el Conde Sãcho Sanchez,^ 
de lamiftm Varonía con los Reyes , por fe juzga Donador de la Corona dePam-
la conílAnte,ycariñofa union de bs in- piona , por la dote de !u hija la Reyna 
terefes,de los honores,de loseftados,de Djña Vrraca, la nuera de nueílroD.Iñi-
los matrimonios, y de lasfucefsiones: la go Arifta. 
qual vnionrò vnidad, es muy propria de 6 Pero de efterenombre de Arift*, 
l is Familias de vna miíma Varonía: y tan celebre en la perfona de efte Rey,fe 
mas quando !a linea (ò Brança j de los difputatambién tanto, como fi fuera la 
Reyesantepufo à fus njiímos hj^s los contienda masque de nombre : y ala 
d .* los Condes, poniendo en eftos con- verdad embaraça los paííos ala Hiño -
tinuadamente el mas autorizado, y vt i l ría por las indedfiones ordinarias, que 
oficio, qual era el del Coniadode Ara- caufa.Difputafe pues dela (ignificacíoD 
gon;y mucho mas quando no fe defeu- de effa voz Arift*'. y mucho mas del fuje-
bre otro para acomodará los Infantes, to Real, llamado In'go, va quien deba 
Parece pues auer íldo vna la Varonía de atribuirfe. En lo primero auian corrido 
los Reyes,ydelosCondes:ylocoafirma losEfcntores defde el ArçobifpoDon 
no poco la pacifica , y hrga pofl'efsion Rodrigo, en que eíTa voz fignlficaba la 
que del Reyno próprio de Pamplona efpiga feca para denotar la celeridad de 
tubíeron aquellos Reyes fin eílorvos,ni efte Rey en arder, y abrafar en las bata-
guerras de los de Afturias, y Leon, que Has, y fu militar afpereza en dtfponer-
auun fido dueños de eííaNoble Ciudad: las, y executarias: y aun el Principe D. 
y tenían la mifmá Varonía que nueftros , Carlos eferibiò , que el efcudodeefte 
Condes. Por lo qual, quando los Reyes Rey eftaba fobre color roxo, fembrado 
no tuvieífer por Varoniàla fangre Real deariftas.PeroOyenarto díze, que eíTe 
d,.1 I r - " 1 * rt ' - ' - , r ' -
ent era, y hereditana reprefentacion de qual tubo por nombre S.EÍl eutn de A rt. 
fangre, glorías, v Eftados entró, y per- ceta , de donde con poca alteración fe 
maneceenlaCafaReal. Ynueftros dos t ò m ò e l d e ^ / ^ . M a s e l P a d r e M o r e t , ™-t i 
Condes, A7.nar Sanchez, y Sancho San- defeomento de ambas opiniones ,efcrí- " f . 9 ' 
chez f que han parecido Reyes) fueron be, que Arifta con poca diferencia eti la 
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Vafconícíque Encín.i, o Roble;y quC 
tomo efle nombre cftc Rey , ò porque 
auia, y ay muchos Robledires en fu pa-
t m ú Aotigü-i Nauarra( que eran las ; 
Montañas-de Efteiía , y fus vecinas: ) ò 
porque en vna batalla fe le apartcio la 
Cruz fobfe aquel árbol > con las quales 
diuisò fuefeudo en memoría,ò de la Pa-
triado del Berteficio , ò de ambas cofas* 
Y para qíie fe vea mas > qué nada fe pue-
,de ver de eftos principios retirados, 
.alega el.míüno Autor acierto Efcritor 
fin nombre, que eícribia por los años de 
niildocientos y fetenta • el qual à Don 
I en; go Arte ft A [ que afsi lo pronuncia) 
llaitia bijoÂsl Rey Don Ariefta Dabarcuca^ 
y de-Ve guri ¿t: como que huuo Rey, cuyo 
nombre fue Ark ft a , y pafsò à fer patro-
nímico en el hijo* Tanta es la confuíion* 
con que nos atormentan los defcuydos 
y las Ignorancias de los AntíguosíY en- ; 
tre los Modernos es muy nueua la opí-
3 níon de Pellizer : el qualdize , que el 
nombre Ari ft a es corrompido de la voz 
Atbarefa: que es vn pedazo de los mon-
tes meridionales de lacea, en donde Iñi-
go pudo tener fu ordinaria Plaza de Ar-
mas , quando fue Caudillo de las M o n -
tañasde Aragon. También enquântoà 
laperíona,aqiuéfe diò eí fobrenõbfede 
Aft fia , fe padece yamuchadifputa , y 
duda. Hafta nueftro tiempo afolo Iñigo 
Ximenez, que es elfegunio Iñigo (yer-
no,ò nieto del primerojy Key indubita-
ble,y conocido de todos^Lunaba^/^v. 
peroaora,deícubierto, ò raítreado otro 
Iñigo, y diferéwiado por el parronimÍGO 
¿zGarces ,àè! íolo aplican eífe Renom» 
bre Oyenirto,y el Padre Moret;y tam-
bién Donlofeph Pellizer, antes que re-
FormaíT: efla opinion. Por ella fe traen 
algunas congeturas , que fon fáciles de 
refponder > y de refutarfe con otrask: 
Pero ya el examen de elfis faldriaiti-
v t i l , y vano; pues la difputa fola baftt 
para que apenas en adelante podamos 
vfar del Renombre folo de Arifta: poi-
que ya el que fe inuentò, y fe pufo para 
la diftlnclòn patifaria confuíion con la 
opoíicion de las aplicaciones en los £f-
.critorc-S/NÍofotros à fololñigo Ximenez 
r lo apropriamos: afsi por la autoridad, 
y el eftilo de los Hiftoriadores : como 
por la pacifica poíTcísIó de tantos figlosj 
la qual nunca debe inquietarfe alpof-
feedor por folas congeturas: y en fin poí 
no dàr el celebre fobrenombre, y como 
; apellido del Rey Don Iñigo, alquees 
• fyy , y aun Iñigo, dudofo para los mas* 
: para todos diíputable , y defpreciabla 
; para muchoSiPefo ya es demafiada la 
• Hiftoriadelasdifputasdela 
1 perfona de efte cele-
bre Rey. 





C A P I T V L O S E G V N D O . 
E l Rey nado ¿e Don Iñigo. 
S V M A R I O . 
DTfpoficion para efte Reynndo. 8 Silencio del Rey en la carta ie S.Bulogfa 
Sus principios. 9 Priuilegio del Rey k Lyre,incierto. 
Autoridad de Francia : y Rota de fus 10 Silencio del Rey en las guerras de h i 
Condes. ... Reyes G apílanos. 
^ Silencio de efte Reynado en los ruidos dt 11 Ten la paz. de Carlos }yen!a guerra ¿4 
Aquitania. ^ Ordow. 
'5 E-ilos deBfpaña'.y la Inusnc.de Satino, ü Tenia rota del Conde Sancho. 
$ . Pfiurlegio del Rey àf& Alferez, repelido, Ten la vitoria de Albelda. 
7 Guerras de Sancho S*ncbez.:y de los Re* i 4 Quien fue el General muerto en ellal 
yes Francos. 1$ Fin de ejlc Reynado. 
' ^ R A La Narración y la caufa de paífar arrebatadamente l i 
de efte Reynado.no Familia de Ximeno en bufca de puertos 
tanto de los fucef- mas feguros, y de guerras mas juftas, ^ 
fos, quanto de los glorioías. Porque en los antiguos Gro-
tiemposdeD.lñlgf* nícones, del Coetáneo, del Aftronoma,' 
ÍAnfta.¿"y vniaferenaiuz, queiinlaeno- y de Ademare (corregido por el exem-
jofaprollxidadde las contieiidas,muef- piar del PadreLabbe)fe efer ibe :^ Lopi 
tre,que efte Principe re/ nò mas tarde,/ Centullo, Conde V<tfcoy auiendopeleado inJ 
menos tiempo ( y en efpecial en Pañi- felizmente con Verengarh , / Vuarino} 
piona ) de lo que fuels eícnbírfe. Será Condes de Tolofa, y Aruernia; y perdido e* 
también entera fatis facion del filencio, h kit alia à fu hermano Gar fe ano ( 6 Gar-
queguardamos delas indiuidualesetii- c i a ) / ^ reciamente acufado de ellos antt, 
preíías, que en general tanto fe celebra, el Emperador Ludouieo: y no pudiendo puri 
y deben fer creídas , de efte gloriofo gar fe de los delitos , fue dejlerrado. Efte 
Rey .Y en fin fera vna experiencia triftc LopeCentuliofe dize tronco dela Be« 
de que pocas, ò ningunas memorias han licofa Gafa de los Señores de Bearne^ 
quedado firmes , y efpeclales de fus ac- que tan vna fue en los fíglos (iguíentcs 
cionesjòpafsiones. con la de Aragon : ala qual reconoció' 
% Era pues el año de 819. quan- VaíTallage , yfirviò con fumas finezas^ 
do la Familia de Ximeno, ya antes def- Afsi acabaron en efte tiempo por la dei 
pojado por el Emperador Ludouico, fenfa de fu libertad ( que los Francefesi 
de fu Ducado , ò Gouierno per petuo de 1 laman, Liuiandad, y Perfidia) cinco Re -
Gafcuqa,fe pafsò, ò fe auia paífado a Ef- g«los, ò Caudillos Príncipes de aquelUi 
pahaten donde fu hijo Iñigo, Cabeza, o Gente de los Vafcones, nueftros coliga-; 
fuceffor de la Gafa, pudo por la autori- dos, y compañeros: Adalarico , ò Alarí-
dad de fu Nobleza, Gente, y esfuerco, co , en el deftíerro j y quizás en batalla: 
confeguir la elección , aclamación * 6 Garci Iñigo en ena,al año Siy.Ximeno^ 
aceptación de Rev de Aragon , eneíTe no mucho defpues en el retiro de Ara-
mifino año en que la fortuna àz los Vaf- gon,ò quizás en la batalla de T o l o ú : el 
cones,fus aliados y parientes,fe vio mas mifmo Lope defpues en el deftíerro: y 
fatigada en la vecina Aquitania : cu^os García Centullo, fu hermano en efla ba-i 
fuceíros,y ahogos pudieron fer la ocafe, talla.Y todos eftos deftrozos de íaGenf 
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te, y Cafa de Ia Vafconia pcrficlono ( en gon, y aun de la Nauarra confinante.U •> 
efte año de 819 ) Pipi»" Rey de Aqwta- qual, teniendo aun à Pamplona (cabeça 
rja , entrando por mandado del Emperador fuya,y de UsVafconiasJocupada del do-
fu padre en ¡a Vafconia , y arrojando de ella minio Francès,diuertia los juftos defeas 
à los fediciofos: y a/si pufo tan pacifica àto- de libertarla en la fan ta guerra, que fus 
daefíaProuincia, que no parecia auer que- vecinos , y parientes hazian contra los 
¿adorebelde, ni de/obediente alguno. Que Moros de aquellos altos Montes, parte 
con eífas palabras lo aíTegura elAftrono- de los antíguosllergctes,y Cerretanos-, 
tno,teftigo de los fuceílps. que fe eftendía, y levantaba defde elex-
2 Y él nos dio vna natural conge* tremo oriental dela Vafconia Efpaho* 
tura de que losCapitanes Vafcones, que la,y Aragonefa,ò defde la ribera del rio 
no quificron rendir fus animosal domi- Gallego (à tres leguas de lacea) hafía la 
nio Francés, y fe retiraron aora al abrí- entrada de Cataluña.Qual empero fuef-
go de nueftros Pyrineos : y'dieron en fe ya el Filado de la Canal de lacea, por 
ellos principio ,0 prpgreffosinueuo ? y donde corren los dos rios , quedànef 
anas feliz Principado con 1» fortaleza, y nombre al antiguo Reyno de Aragon; 
fortuna de nueftros Montañeíes, fus ve- • apenas por congeturas-fe puede dezir. 
cinos, compañeros, y deudos; que con- Tal fue la tempeftad defangre, y fuego 
firmaron,y enfancharòn aquella fu ence- de aquellas crueles, y continuadas"gueH 
rrada Corona,en la Perfona de D.Iñigo, rras',que .borrò,y oprimió las mas vene^ 
hijo, y fobrlno ( ó nieto) de los dos me- rabies Eftatuas del Honor y del Amof 
nos folemnes Reyes,XImeno, y Alarico." de la patria. Y afsi con juño dolor diKO 
Y trayendo coníigo vnos,y otros folda- deftps.tiempos el grauifslmp Zurh&yQué, 
dos al hijo del que aula (ido Conde d ç la memoria de las cofas mas dignas de fer>, 
los vnos en la Vafconia AquÍtana,y Rey Jabidas, npjoh fiaquta, fimque tftàfepuU. 
délos otros en la Aragonefa i traían fin tada.Tzl es cafi la que esforçada de mu-i 
'dudaeUnftrumenio mas oportuno para dios, refiere de efte Rey, que peleando! 
fp mejor as de fus efperanças , y «para contra los Mores (ó en Sobrarbe, ò en 
las muchas turbacioneŝ  que(fegun ias mif- lacca)leuantò los ojos alCielo,para pe-
mas Crónicas de Francia) caufaron def- dirlefauor , y vio en el ayre vna Cruz 
c. pues contra las Gentes del Emperador, de color de plata,que le pronofticabala 
Afsi eferibe Zuritajque fegun memorias yÍ£tõria;como íe reprefenta en muchos 
antiguas fue Iñigo Ariíla eligido en efte Efòudos d e las armas Reales,que fe tle-
año de 819: aunque lo s principios feria nen (como algunos eferiben) por mas 
ímpugnados,ò amenazados de los veci- antiguas, que las de las Cabezas Sarra» 
nos, y eftrechados en fus peligros,y pre cenas,y Barra sCatalar)as,òAragonefas. 
fidios, comofucede, y "fucediò masde 3 Obfcurece fin duda mucho al8l0* 
lleno à la mifma Monarchia Romana, tionibredel Rey Don Iñigo en losPy-
Añade Zurita de efte Rey (àquien llama rineos la Potencia Franceía , y la efpe-
çl primero:) Que vino deBígorra^àe Fran- ciai autoridad de varios Principes por 
cia : la qual es vecina , y correfponde dios, eftos tiempos. En los contornos de So-
puertos de Torla .y Üenafque'rfuefueloprj- brarbe fe reconoce el dominio deLudo-
meroque fetonqaifiò , y de donde fe fue co- uicoPiV, y milchosfeñahlelgouierno,y 
mencanio,y eflendiendo/u Reyno. Y íiendo Señorío de Bernardo Conde de Riba-
lo inmediato de eftatConquífta, marcha- gorça,y Señor deSobrarbe:pero lo ade-
do de Septentrión à Medio día, la tierra lantan mal por vn íiglo.En Aragon tam-
fuerte, y hermofa de Sobrarbe; fe vnie- bien fue mucha laautorid id,y gloria de 
ron luego para las empreíTas , afsi Jos los Condes Aznar,y Galindo.Y enPanv 
Chnftianos de afelios valles,como de plena fe reprefenta vnica , aun muchos 
los vecinos del antiguo Reyno de Ara-, años defpues, la del Rey, v Emperador 
A'ios 
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ludouico Pío. "En futm, el'nombre de losaíios de ohocíentos vemte y vno,' 
Iñigo Jimenez no fe oye hif t i el año de ochocientos veinte y dos, y ochocíen-
ochociento.; treinta y nueue ; yenton- tosvemteytres:haftaqueenelí igaien-
ces, y defpues en teftimonios falaces: n i te de oc hoclentos veinte y quatro pa-
ds otro Caudillo nueílro ha quedado dedo Francia vn golpe bien oportuno 8143 
monumento alguno, que haga mención para la libertad délos Pyrineos. Quan-
expreíía áe Rey, fino el que hemos trai* dò Ludouico Pio mando k los Condes 
do de Alarico Rey de Aragon, y el otro Ebluo , y Aznar , que marchaíTen hafta 
de Xtmeno, à quién fu nieto llamo Rey, Pamplona con exercito de Gafcones: y 
fin dezir- de donde. Y aunque parece ellos obedecieron,y perfidomronen efa 
precifo , que el titulo Real de Aragon Ciudad el negocio{b la facción) à que eratt 
no fe abandonaffe enteramente por el de tmbhdos: que cón eíía s palabras Tibias; 
Sobrar be: pero fe dexò íin duda à fu tie- lo refiere el Aftronomo , teftigo del fu-
popor el de Pam'plona , como Ciudad ceífo : y afsi no fue la empreffa tan ar-
principal ( y aun quizas vnica, que eftu- diente, que merezca el nombre de con-
uíeíTe en pie) de la Corona, y Cabeza q!uifta,que algunos interpretan. Seria fia 
de toda la Vafconia Efpanola : queefte duda allanar algún tumulto f afsilo ef-
eraelvfode ios Reyes Chrlfttanos > y criben algunos ) affeonrar la tierra;' 
Sarracenos de Efpana, tomar el título mudar,© focorrer el Preífdío'.pués, co-. 
Real de fu Ciudad Regia, ò Corte de el mo dlze iquéf Croniftã, Acabado elntgo-' 
Keyno. Confta , que aun en el año de eh à que than , Je botvlan à Francía. Y t i 
ochocientos y veinte [ y quizás ya an •/ atier paffado con exercitp fue neceíTa-
tésjía ProuIncia;de Ribagorça,y losVa- rió, npfolo por la calidad del negocio, 
Ites de Gtftao, y Véhafque, y otras tier- y cotiVaíTallòs fuertes , y (in duda vio-
ras, queieeftièndèn,o feeftr'ecfun en-, lentados ; finotamblen por auer defer" 
tre el rio Cinca , y la raya de Cataluña, lomas del víage por las tierras de los 
citaban aun atadas al dominio de los Vafcones Aquitanos , que eftaban mas 
Francefesrpor cayoRey,Ludouico Pío , ^ vencidos, y canfados, que rendidos, y 
cJi^^B.étL^y£S£L^2i2Íí£¿2l4yler1, ''\ Satisfechos del Imperio Francés, Por lo ' 
eiie a ñ o a f s T i ^ q quaí [os¿oS Condes, quando daban la 
diciclon de íu CathedralTlAitwizañío i baélta , y auiendo ya llegado à la cum-
êTnômbre de nTRey la coníirmaclon 'bredel pyrIneo,guiadoS,y rodeados de 
de las Iglefias de Ribagorça , Gíftao, y la aftucia de los Montañefes, fueron en- [ 
otras de Aragon,y Cataluña, que en v i - veftidos, y perdieron cafi todas fus fni- : 
da , y con autoridad de Cario-Magno fe 1 líelas, que allí quedaron degolladas por 
UauIaníeñalado/fambíenSobrarbete-^ e l furórde aquellos fusnaturalès ene-' 
nía por lo menos ala víflaàlos France^? migos. Los dos Condes quedaron prí-} 
fesde Giftao,y Ribagorça. Y en general fioneros: Ebluo fue embiado al Rey de 1 
fe defeubre muy entera la autoridad, los Sarracenos de Corddua , como en 
que Francia conferuaba en las fronte- prefente : pero de Aznar tüblerobmife-
r.ts, y entradas de Efpana (fino excep- rlcordia, como de pariente; y le dieron 
tuamos ias de Aragon ) por no auerfe libertad de bolyerfe afu cafa. SI en eft* 
encendido aun los diñurbios de la Faml- facción pufo las manos, 0 el c onfejo;, et 
Uâlmpenii: y por las de Huefca , y Za- Rey Doniñigo Ximenez(ò el que fegun 
r.\goça mantenía fuertes prefidios en otros reynaba en Aragon , y ènNauaif- * 
los confines del Segre ; y la adelantaba ra)no lo podemos afirmar: pbrque tañ-
en lo interior de Efpana ; yacon pazes to ruido, fí fuera de Rey, noledexàraà1 
repetidas con el Rey de Cordoua , Ha- eftefín nombre entre los Efcritores dei í 
Szi. iatan;ya con abierta guerra que fe con - fuceíTo.'los quales à fola la perfidia nstw 
tinao con Abderramen el fuceiTor por1 - r&yMinaria de hs Monuñjeste 
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lia tien-A atribuyen el auer íüo las t ro- HiI¿ibrando,y Donarotlosqualescom^,. 
pas imperiaks Ueuadisi ias a f tdua - pulieron los contcnciofos términos de 
casi y en ellas rodeados, cogidos , y de- Us fronteras de los Vafeones, y Ñauar-
gol'ados : como lo efcrsbe el Aftrono- ros. Que es argu.nento, de que vnos,y 
mo,que miraba el fucciTo,cjmo Maeftro otros eran aun Vallallos del mifmo Rey 
del'Emperador ; y el Continuador de de la Aquitania.o del Emperador fuPa-
Ayraoino cafi lo traslada. Solo fe reco- dre,que los embiaba. 
nocen de fu Relación algunos acciden* 4 ^Tresaíio¿ dcfpucs , por los das 
tes dignos de obferuadon: qu.iles fon: 8 50. ( ò algo adelante) fucediò la aní-
Qnelos vencedores erananigos^òlo^ mofa noued id de alçar nueftros vecinos 
defeabanfer) vlel Rey de los Sarrace- àz la Vafccnu CíterTor por íu Principe,' 
nos*, pues le enabiaron en prefentela y Conde al famofo Don Aznar contra 
perfema del Conde Eb!no:C¿_2 el Con- el Rey PIpiao hijo tercero del Etnpera-, 
de Aznar,a quien,como à pariente, die- d°r ,y Rey Ludouico Pio. Sí Don Aznaf 
ron libertadora VafcoíQue el exercito eraya » òauia (ido Conde de Aragon; 
delosVafcones vencidos no era d e ü mas fe puede prefumir , que afíegurar; 
igon , que _ , 
Citima, ò Citerior, y fe eftiende defde el aclamación de la Vafconia; ò recebirlas 
rio Garona hafta los Py^incosjfíno de la de efta mlfma, por la cercanía afsi de t íci 
Vlterior, ò Gafcaña Tojofaiu: pues no pas,coino de lugares.üe qualquíer mo?< 
parece, quefi fueran los miímos,hubíe- do, calla, ò no fe oye nueftro Rey Dot i 
ran (Ido cafi todos paííados à cuchillo Iñigo, quando mas debiera hablar, y fer 
con tanta ferocidad. Para la qua! no fe oido,fi ya fuera Rey mas que del retifa- •, 
negaríanà fus vecinos los Mon tañefes ; do,y pequeñoTerlritoríode Sobrarbe,o " ( 
cte la Vafconia E f p a ñ o U t o d o s de vna algún otro femejate.Y daba grade opoH « ; 
leng.n , y de vn animo igualmente an- . tunidad para hablar, y hazer el Empe- / 
fipío de la propria, libertad,/ qmzàs-.no r^dor Ludouico, que aunque tan pode-
n^enoslrritado.dei dominio foraftero; rofono pudo focorreràfu hijo Pipino j 
ytaroHen por algalia parte de Guípuz- . contra nueftro Conde Aznar; ni pudie-
coa,dsvnmifmo Obifpado có Bayona, ra detener al Rey Don Iñigo: por que no 
J Queen Pa-pplona no auia Rey alguno, eftaba para fatigarle también con los 
j pues entraban , y dífponianenellalos cuydadosde la Marca , ò Fronterade 
I táiníftros de el Emperador , como en Efpaña;quando la Cafa Imperial,dluídi-
I Ciudad luya ; y efto fin reüftencias, ni da contra íi meíma, y deftrozada con los 
embarazos. Que en fin es poco, ò nada puñales de fu ambición , empezó vna 
creíble, que efta fueííe la ocaíion, y d if- execrable guerra de acufaciones, y fac-
poGcion vitima para el Reynado de Pã. clones de los Hijos contra los Padres: 
plon^como algunos han penfado:)pues ven ellas el Emperador fue prefo •, de-
fVal deftrozo del exercito Francés fe puefto de la Corona ; priuado de fu I I ' 
hubierafegu¡do tan grande efe&o; fia bertad ; apartado de futan amante , y 
duda lo hubieran aduertido losmlfmos amada Conforte la Emperatriz Líditha; 
Efcritores dt la Jornada , comofuceífo ynecefsitado porfolemnefentencía, t 
maspnncIpa!,yfenfibledeella.Ymauw facrilega condenación de fus Oblísosà 
tçesaños tn^s adelante auíaRey próprio vn encierro, mas infame, cue religíofo 
de Para^loaa: porque fefabe, que en el del Clauftro ; en que»le íí^'uó por la 
827, de xhocientas y veinteylietevmleroti mifma violencia la Emperatriz; mudan-
àlos vecinos limites de Francia , yEf- do ambos con ignominíofo disfraz la 
pañi otros tres Conáes,eUbad Hifcar^ .Pu rpura , y la Corona en las trifles co-
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güilas de Vnaaparente reíiglon¿ En ef-
tos difturbios púes refpirarotii y créele-
rón en fu libertad nueftros Pyrineos: 
porqué eon ellos,** tenían , ò eíperaban 
tener por cabeça en la perfonade fuRey 
à k Ciudad de Pamplona j queíe cubría, 
contra las flechas de Franciá , y dsl Itrt-
perio Romano con los efeudos de fus 
vecinos, y parientes los Valeos: y fien-
dojcomolo parece elle Góñdé Aznar,el 
reftaurador,,y defenfor de la Ciudad de 
lacea,, no podían fus Montañas fegmr (ó 
por fugecioft,ò pof deuocíon) otf o par-
tido , que el del qué era, ò auia íido , fu 
Conde. De qualquier modo Pipíno en 
fu Reyno de Aquitanía, y en las Vaf-
conias merecia por fu íttipíedad con fú 
piadofo padrè, que todos los buenos lé 
negaíTen la obediencia j para ferüir con 
eífatan jufta rebeliort al que ér afeñor fu-
premo de todos, ò por lo menos bien-
hechorí Ñí el ambiciofo Ptpino podía 
pedir cuentas en la Aquitanía ¿ y menos 
en las partes de Efpaña 5 porque fe v\b 
'dos vexes prlfiotteró de fu padre; diui-
dido fu Reyno para los dos hermanos 
mayores y y bufeado para conquiftarfelo 
entero. Y aunque el trifle Emperádor 
Ludotiico (de quien fe dudó , fi era, b 
mas Infeliz, ò mas piadofo) fué réftitui-
"JS do en el año inmediatoà fu libertad, y 
mageftad, no quifo el Conde Aznar re-
conocer k él, cj à fu hijo Pipmo: porqué 
continuandofé las difereficks domef-
ticas, fue el Emperador otra vez prefa 
en el ano 8 3 3: y forçado à fenunêiar el 
I33. Imperio, como Principe, que ,'fegun le 
imputaban,di{slrrmlaba demafiada liber-
tad ala Emperatriz en la difpóíicion de 
fu honor,y en Ia de los Êftados, que ella 
pretendia grandes, y mayorc9,para fus 
hijos, contra las prerogaf iatas de los en-
tenados: ni el Emperador,reftituido fe-
i fa gunda vez à fu dignidad, pudo dar fofr 
fiegoàmàrtaií iterado ̂ porque Lotha-» 
rio fu hijó mayor, v Rev de Italia, q^e 
aula excedicíd mas que Ludouico f y Pi-1 
pino, turbo lí Francia con nuebas gue^ 
rras ciuiles. Però quietádofe algo aque-
ibs Principes pop la piedad de fu padre^ 
qué los perdonó en el ano 3 35 :pudo fu- ^ W 
ceder bíert en el íiguiente la muerte ho-
rrible de nueftro Conde Aznar , que 
cuértta el antiguo CHronícón de S. Ar-
nulfo de Metz con eftas palabras:Aznàt 
C onde deJafafeó ni a CiPeriór ¿ elqttàl j a l -
gunos añoiañt'es fe auia aptrtaiodel rtcô-
no cimiento de Piping $ fallecidconhttrrjMe 
ntuefte. Pero fu hermano Suncho Sattcbez 
coitra i A voluntad de Pipi no ocupó aquelli 
region. No fabemos, ft e ñ i muerte fue 
violenta,ò natural, en paz,© en guerra: 
el Rey Pipinó fe Haílab'i ya coafuerçai 
para ex2cutarla,ò mandarla. 
5 Pero ni la thuerte de tan gran 
varón pudo enílaquezér la firmeza de 
ías defenfas * ò de las efpéranças de el 
ReynO de Pamplona-, porque fucedíen-
do al Conde tatito en el valor, como êtí 
los empeños, fu hermano Sancho San-
chez j ocupo al punto aquellas entrad is 
de Francia , y las conferuò por algunos 
años à pefar de todas ías ftierps de fu 
Monarchia:^ Pipino,que émpezò aver - _ 
l o , muríò el año (iguient c con efle def- * 
confuelojdexando, fm querer, como eá 
teftamentOj Urüinaá fus dos hijos, y la 
fegimdad à fus aborrecidos Pyrinebr. 
porgue ordenando, que fu Reyno fe d í -
uidijeíTc éntré los hijos, causo indecifloi' 
nes j y d'rfturbios: de que nació ,• que la 
Emperatriz tudltha, la qual à psfarda 
los efcatmiétitos íiempre mandaba de-
mafiado en el Imperio, y eñ el EmperaM 
dor ; diffíufoi que defpreciados los-de-' 
techos de los huérfanos, y burlat&s ía^ 
efpératlças de Ludouico fu ent-enado fe-
gutldo, Rey de ftabí^ra, fe p'a'rtíeíTe to-
da la Monarquia Imperial de Atemania* 
Italia,y Francia, entre Lothario'Rey de 
Italia,hijo mayor del Esperado'-fu ma-
rido , y Cáríds { que fe l lamó el̂  Calvo) 
hijo de efté fegun'díjmatrimonio. He-
cha pueé ta díur&m por el Emperador, 
y la elección p'off fu hijcyLothirio •, to-
caron a GírlcK las dos Pfouincias de 
Lenguadoc, y Aqukama, que eonfinaa 
con Efpaña: pero'ño pudo repetir eff 
Ñauaría las entr'a'das de fus predeceífo" 
resjfofque n i el Conde Sancho Sai*-
Aa ¿hez 
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" chez le permitía d paíTo-,ní él íelo pod ía anos de Don Iñigo y todos de ánimos s 
abrir, quando no ío lo Lu ioulcò de Ba> ; altos , y progrellos ruidofos; algano» 
bieratomò las armas contraiu padre, ò acercaron fus ¿Kerci tos à Náuarra-, y al* 
contra la imprudente partición de !a ganos entraron en ella. Y nada baftĉ  
Corona ; fino que apenas è! Ias depufo para que enHiftorias Efpañolas ,F;ratH 
por la flaqueza de fus fuerças , quan- cefas,© Arabes, de aqueltiempo,,fe nó-; 
do la Aquttania fe turbo toda embeftí- • bre,ni de pafío efte glorioío Rey : y an-
da de íimefm icon dos facciones arma- : menta la admiración { y aun engendra 
das-jla vna peleaba por admitir àCarlos; ) fofpechas) el vèr nombrados infinitos 
!a otra por amparara Pipino , hijoma- iReguloSíGondes^ Caudillos,Moros, y 
^orde el difunto. Vino pues el mifmo IChriftianos; y en eípecial los Condes; 
Emperador cor. exercito à poner àCar- : Aznar,GaHndo,y Sancho Sanchez-, q \e 
fosen la povfefsion de Aquitanía, y à por la vecindad , y por la vnion, ò vni^ 
pelear por el hijo contra el nieto ^mas daddefangre, íntereífes, y enemigos» 
quando ya aula hecho camino con las parecían infeparables de efte Rey en las 
armas hafta Putiers, hizo alto con la im * Híftorías. Y tanto filencío, y desluci-
portunanuebadeque Ludonico fu hijo miento han hecho penfar, que no fue 
auia renouado la alteración en Alema- Rey de Pamplona, ni falio de los valles, 
nía:turbòle ,3unquetân hecho à íer ven- y faldas de los Pyrineos. N i eran de el 
cído , y vencedor defus hijo-; v dexan- todoagenas,.parafacarà luza vn Rey: 
do en Gafcuñaá Carlos,y à ludítha, en- de Pamplona{fi le hubiera yà J las ale-; 
derezò fus marchas para Alemania con grias de la mirauillofa Invención de el 
paltos y penfamientoí trifles; oorque Cuerpo de nueftro ApoftolSantÍago;Ja 
con gran violencia de fu piedad iba ne- qual fucediò dos años antes en el de 8 3 
cefsitadoàf er vencido, ò en fu per fona, yen el Rey nado de Don Alonfo elCafr; 
0 enladefu hijo, Afsi quedaban los Py- to; que , aunque ya viejo, corrió luego 
fíneos de Aragon, y Nauarra en el año con la primera noticUà vèr porfus ojos) 
ochocientos treinta y íiete, Ubres (fi ya y adoíar poftrado efta Sagrada Nouei 
no tenían otro Rey propio jpara hazer, dad,toda rodeada de luzcs, y milagros;' 
ò para conferuar , Rey à Don Iñigo X i - dada de Dios para fírmífsimo Patrocí-
menez: pero es materia mas que dead, niodela Religion,Libertad,y Honra de 
miración, q e auíendo quedado memo- Efpañ i ; à la qual feñilaba con la raraí 
ria tan firme , y noble de efte Principe, fiefta de aquellas luminarias del Cielo 
y mascón el celebre renombre de Arif- vn Supremo General de las mayores, y 
ta,quefeleatribnye;no tengamos notj- maseftendídasempreífasdela Propaga* 
ciaindíuidual (ni cierta,m probableJ de cion del Nombre Chtiftíano. En nada 
: acción aígúfiílíiyái Concurrió mucho de efto fe oye (aunque de ello hablan 
^õTOôKÀIõnT^atuafto^y enteramen- tantas Efcríturas,Memorias,y Peregri? 
t̂ econ Don H amIro,y conDon Ordoño, naciones de aquel tiempo) el nombre de 
1-eyesde Agrias ^al icia , y Leon :y ta- vnRey vezino Efpañol,y de Ciudad tan 
bkncon Ludouíco Pío Emperador, y patently ruidofa, como la de Pamplo-
íleydeFrancIr,conlos dos Pipinos Re- na , y de Gentes piadofas, y valero-
yes de \quitania,ò Gafcuñr, y con Car- fas fin duda, como las que mas , y vni-
Jos Calvo Rey de Francia, y Empera- das entonces con las de los Reynos de 
àcittcon los Reyes Sarracenos de Efpa- el mifmo Don Alonfo. El qual tambieo 
&a, Alhaca, Abderramen el fegundo, y en el priuilegto de la primera Donacioa 
Mahptnat^ en fin con el Rebelde M u- hecha à Santiago , y alObifpo Theodo* 
za, Rey, o Tirano de lasvecinas Cíuda-» miro, dize que adora al Apoftoi y como* 
des de Tudela, Hueíca , Saragoça, y Patron, y Señor de toda Efpaña: y parece-
otns. Todos fueroapríncipes comaf- ra no leue indicio de queaunnoauíaen 
ella 
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ella otro Rey Chriftiano, conocido con fetvilar apellido al Gauaílero, día, y iu- . 
eíí'e nombre, y efplendor. Yafsihcir- gar de la fecha, oficio de Aquilifero, y \ 
cunfpeda pluma de Zurita corre por e l merced de pen ion , y caldera: que todo • 
ReynadodeOon Iñigo Ximenez, fin ef- indica,que elPapel fe ha compueílo muy-
cribir de él , fino muy pocas cofas, y te- tarde , para iluftrar mascón efifa/iccioa / 
das inciertas»y tales cafi todas, que mas el apellido de Lane. Y fe confirman las 
parecen agenas. ^ fofpechas , y prefunciones de que ni en 
6 Algunos empero han pretendi- el año inmediato de 840. auia Rey pro- 840̂ ' 
do tener tres inftrumentos de aquel prio de Paplona, con la celebre carta de 
tiempo, que nombran à efte Rey ; Es el S.Euiogio iVíartir (aunque habla, como 
^ primero vn príutlegio del año 8 3 g.con* fe dize, ya de eífe tiempo: ) el qual ef-
cedidoaDon Iñigo de Lane, à quien el cribiendo à Vuilefindo Obifpo de eíTa-
Rey Uarcufu Aquilifero, ò Alferez ma« Ciudad, haze menuda, y agradecida re-
yor ̂ y le concede algunas mercedes por lacion de los beneficios , que recibió de 
fus fervidos, en efpecial por los de acó- Obiípos, Abades, y Monges, en fu pe-
pamrle en el Mini/te rio ; que afsi llama regrinacion à la buelta defde Pamplona 
a la guerra , como al principal deaque- à Cordoua; y ninguna mención haze de 
líos Reyes Capitanes dale el valle de Rey,ò Princípcquehuvíeífe vIftot ò oi-
Larrea en la entrada de Alaba hafta la do en Pamplona, ò Nauarra, de quien 
mont iñi alta de Aruamendi en Guipuz- pudiera valerfe para tener fegura la en -
coa*, mas, vna torre edificada por el mif- tradaen Francia,que preten.lia; pues el 
nio Rey: en fin, facultad de lleuar pen- Conde Sancho Sanchez, era quien con 
don, y caldera ; que fue lo miímo que el ruido,y peligro de fus armas la eftor-
deciararle, ò hazerle Ricohombre. En baba. Y folo efte tiene figura, y fortuna 
efta Efcritiira fe llama Iñigo Rey de Na- de Rey,para aquel año,y Reyno. 
rumr,nombrafefu h\)oGanfa;y fu data 7 Y cierto, que el eftado de Fran-
cs en San Martin de Aras à 13. de Mar- cia en efte año de 840. y algunos figuié-
ço ,EraS/y.que es año 8 3 9. Pero ni de tes, diò tal comodidad para alçar Rey 
e^ Efcriturapodemos inferir,que Don en Pamplona , quefí ella no eftaba à la. 
fi. foi\liíigo fueífe Rey de Pamplona : ni el fugecion, ò deuociondelmiífnoConde 
I7:yIf miímo Sandoual , que la deícubriò , y (como lo parece) ningunos eftorvos fe 
Vol moftrò alabarla,al fin la dexa fana, pues pueden imaginar : porque el Empera-
/ álzt^Que no cree tanto en ella. t que noten- dor (quando trazaba encontrar/e en 
. ga fofpechas de fu fidelidad : Otros la re- batalla con Ludouico fu rebelde hijo) 
7 prueban por la jufta razón de no hallar- murió en Vormacia à 20. de lunio de 
Ufe en Archluo alguno; ni citarfe el lugar 8 40. desando à fus hijos, no mejorados 
* ,/ donde fe defeubriò: y en fin ha parecido en la piedad confiante de fus virtudes, 
inverifimiklo vno por el titulo de Rey fino empeorados en la turbación fatal 
f de Nauarra,que fe tiene por tan nuebo, de lasMonarchias; que les parecían cor-
J que no fe oye hafta cafi figlo y medio tas,porque no eran todas: Eftaba Lota-
i defpues en el Reynado de Don Sancho rio Emperador en Italia; Ludouico Rey 
Abarca , que empezó à introducirlo en Alemaniijy en Aquitania, y Lengua-
j en el ino de 987. en la Eícritura de la doc el Rey Carlos Calvo , que defpues 
* Donación de la Villa de Alaílue, hecha lo fue de toda la Franciafy Emperador) 
l a San luán de la Peña: como loobfervò al qual llama Peumo, maligno, dolofo y y 
j bien el Padre Moret. Lo otro por la Jiempre bmbriento délo agem : Contra. 
I donación de aquel valle en tierra de efte pues el Conde Sancho Sanchez na 
J Alaba, que entonces, y mucho defpues, folo defendia fu Vafconia f inoqué, & 
í conftaauer fido délos Reyes de Leon: figuiendo la facción del deípojadoPi-
yaenfin por la Angular afedacion dô pmo,.ò huiendo otra tercera por f i , an-
Olifpck 
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daba fueltOyy Formidable por aquellos 
ftiontes,y eftába en ellos,como en frort* 
téra contra las pretenfiones de Garlos. 
Cuéntalo S> Eulogio,que le pinta Con* 
deardicnte,y triunfinte por eftos anoŝ  
pues dando la razón de no auef podido 
alas hermanos menores perdón» y cò* 
mo de lirtiofna , algo de Francia , para 
conferuar fu lmperio-,y en fin recibir de 
ellos Tolas las Prouincias dela Proen-
ça,y la Lorenajque tomó dèl áora el no-
bre Latino de Lotharingia: aísl por vo-
paflar pot Pamplona à Francia à ver à luntad de fus hermanos, y por votos de 
fus defteíados hcrmanòs,dize,5«f laGa- los Obifpos fue priuado de lo mas el 
tía Comata , la quai e/ià enfrente de Pam* que fe axila valido de vnos, y otros, pa-
plmarf ¡Subiriyleaantando otra vén fus wat ra deponer a fu Padre de todo. Es ma< 
contttmaeet ceruiees con las facehnei de et nifiefto , que elfos gufifras de Francia, 
Conde Sancho Sanchez, por lá ruina, y con- èontinuadas por doze años pudieron 
tratl derecho de Garlos Rey délos Prance- feria paz de nueftros Pyrineos \ ydie* 
fes} cerraba con las armas todó aquél tami- fórt larga , y oportuna ocafidh à la no 
noy lo llenaba todo de excefsiuos peligros.. 
Podia efteConde teherfe firme en aque-
llos puertos ; porqueàfu denuedo, al 
esfuerzo de la Nación , y à la dificultad 
de la tierra daban gran fauor las am-
bicionas guerras de los tres hermanos 
Reyes de la Caía de Francia* quê tenían 
\ al mundo fufpenfo con la expé¿tacion 
f de qual dello s auia de fer fu Setííõr: afsl 
\ no eftaba Carlos Calvo para aeordarfe 
de la VâícItanÍa,nÍ de Pamplcma \ de la 
qualjComo de tá deifamparadá de aque-
llas fuerfas mayores, eferiberi algunos,-
que cayo de nuenoen las manos délos 
Moros: aunque fe pue de dudar del fu-
ceflo. Crecieron eftos males en el año fi-
¥41 . guíente de 841 . quando Carlos Calvo,, 
vnidoconfu hermano Ludcíulco^lc), y 
venció à Lothario la feroz batalla de 
Fontiniaco', porque la indómita codicia 
de los tres mayores Principes de lai 
Çhriftiandad' íacrificò àfus furias en feis 
horas las vidas de cien mil Francos, 
muertos en labatalla:mas Lothirro, re-
haziendo con no Imaginada celeridad 
fus fugltiuas tropas, fígniò à Carlos; de 
qMien , para enflaquecerle con el def-
creditOjfitigtó.y pitblico , quefeveníar 
fugitiuo r y; defpechado à ia Gafcuñ*; 
pero efta demafiada fagacldad de Lotha-
5o le h^0 vencida de fu mifm* cotí-
baoça; kunpericia -^on la qual diò eftc 
Rey tiempo afusdtfs enemigos herma-
nos pararevmrfcyèl fe vIÍ>leXado por 
uédad de apodef arfe los naturales de la 
Ciudad de Pamplona. 
8 San Eulogio en aquella fa cart* 
ál Obifpo de Pamplona ( que fe alega' 
por fegundoteftimonlo deftéReynado) 
librando la dificultad de comunicación 
entre los Chriftianos de Cordoua>y Pi-
piona, apunta, que eftatambién tenía 
Principe.7b,dÍze,^í»í¿> en Cor dona Jugeié» 
4l impio Imperio de los Arabes \ perovofo-
iros en Pamplona mereceis fer amparados 
del domittiô de Principe Chrtjltano-.los qua-
les, trayendo entre fi fiempre péjadas guer-
ras ̂ niegan elpítffb libre à los Caminantes^ 
Eftasfon las formales palabras j tradu-
cidas de la carta Latina , que fe efcrlblo 
en el Noniembre de 8 ̂  1. y habla de los 
años antecedentes, defde el 840. (como 
fe quiere:) pero de ella folo confta, que 
en eftos años Pamplona eftaba debaxo, 
del amparo , y dominio de Principe 
Chriftíano ; fin indicio alguno, de que 
eífe Principe fuefle pfoptio: antes biert 
fe defeubre, que effe efa el mifmo, que 
antes auia fido Francés , yaora Carlos 
Calvo, Rey de Francia, y defpues Em-
perador de Romanos: conefte > y con 
aquella Monarchia tubo continua^ fie-
ra guerra Abderramen ; efta es la que 
confta ; la ôtra del Rey Iñigo Ximenez: 
no fe fabe,nMe índica: y del modo^omo 
habla Sí Eulogio del Rey Carlos, fejÇr 
conoce, y fe indica también fu dominio* 
en Pamplona: de cuyos rebeldes , con-
finantes con Zubirí , y Pamplona, dvze 
San Eulogio-, cjuefefauorecian dé lo» 
Afos Z ) . Inígo Jr'ífiaRej I I I . Cap. 2« 4;; 
g^i. ' 
—Vañdós deí Conde Sancho Sánchez: gran trauazôn con o tros deftos Anales; 
í/^/pudofe/(Gon\olo congeturabien erara¿on nopaíT^río /in examen. D^zi-
SandoUil) Cónde, , à Capitán, «̂í mos enfurna awà , que con muchos at^ 
(tcaudillabAlot Chriflimôs dejías Monta, gumentos fe prueba, que aquerpriuiíe-. \ 
HasdePamplom^latnifmaCiítdad-.tüyo $ 0 , o fe hizo j ò féeopiò mi l f paKqaef 
/dominio fuponeMorales fcr dei Francèá ad¿!anta no menos qüe 38. ártosiâ trair» 
aün enelaño ^ t ... Y quando todo efto lacvdtt-.laqual no fe h'tóo en tkmpfÂefà l 
faltejfíiucho tms'falta el indicio, de que Rey, fino en el di fu hijo D. Gwmlm?* 
aquel principé Ghfíftiano fueífeel Rey g a é t , • yen el año de 88o¿queíb^ .38.! 
Don Iñigo Ximenez í en lo qual es de mas tarde. De lo.quàl fomnainos- fen ét 
ad.Tiirar,4uanto3,y quales hombfes hari apendieé de efte Reyrtldo vn i exaílá» 
corrido con efta arbitraria, 0 no exanm- auérigüaclon , que la diuídiiiios ,dé h 
nada inre]igerscia,g'viiadós, y engirados Hiftoria > pôr no moleftar con éíla in'-< 
del primero, q -.e lo qutfo dezir ; y tan terrupcion à los letoresjen lo mas) ò no 
tafde, que no tvib:>para eíío autoridad capaees,© íin güilo pára efifas difputas^^ 
alguna, Y le faltó la reflexion de las ce- 10 N i defpues del añadéSlf i .ea 
lebres hazañas contra Moros de los Re- èi qdal fe ha pretendido fin razón ponet* 
yes de Afturias Don Raiiiiro^y Don Or- . aquella Translación déftas Santas Ara* 
donoyde los quales fabia bien San Eulo- gonefas, fe halla acción álgiina del Rey-
glo, quart grandes ettiulos fueron de la Don Iñígó Ximenéz $ áünque fe ofre-r 
gloria de Abderrarriert à cuyas tropas cieron luege» abundantes òcáfiónzs de 
auiá derrotado en los cofines de.Na aar- hazer mucho ruido {. porque auiendo 
por aquellos años cércanos a la carta¿ tiiuerto el Rey Don Álónfo de las Aftu-
Í4|;// ^ Mas e\ teftimonio mas ilúftré , y tías el Cafto, de edad de eafí 80. áños, y 
- T celebrado del Reynado, y de alguna ac- 5 2. de Réyttado gloriofb por fu piedad* 
/ c i o ú de Don Iñigo, es el prlullegio, qu¿ ireligtoniy valor; íe fucedíò fu primo D . 
fe d í ze , c<3n¿edido al Goriuento dé Sari Ramiro •, al qüal hizo refiftencia el Con-
Salvador de Léyf e en 18 . de lünlo del deNépociancambicidfo de entrar en l i 
año S42.en la translación de los cuerpos Corona: y juntando ejercito de Aftu- s 4 ñ 
íde las Santas Vir genes Nunílona, y Alo- ríanos^ y Vafconés^ fêatrauesòàD. Ra-
dia : y que los recibió él Réy con Ecle- tnirò , c[ué eftaba entonces en CaftHíaj 
fiaftica^ y Magíftuofa p'anipá j parahon- pero defaniparado juííamente de los 
rar fu rtueua cafa y y aífégurar fu Cdroní fuy os, huyó fue alcançado, y príiiádo 
icon la fortaleza ¿ t aquellas reciente? de los ojos,y de la libertad-, viuió ert va-
Mártires t y qué por fu deiiocion dio at Cqriventd para trlílé exemplo de la Ty -
Gonuento laá Villas de Eíía, y Benaíía;- rania ínfeliz.Eííd fiicedíó?como parece,' 
y rogó aí Obifpo dePamploría Guíltíin- Va en el año 8 4 j¿ fin memoria alguna de 
do,qu-e dieíTejComo lo hizd, la mitad de Rey, que fuelle»ó Señor, Ó Vecino de 
las tercias de los diezmos dé Val de aquellos Vafcdries.- Pero hada; puede 
Onfella, Píntarto, y' Artieda f tierfas dé caufar tanta admiracióri, comd el filen-
ÍAragon, comofeíee en él mftrumento' cío,- quedeRéyriueftroferecdnoceen 
mlfmo, quéfacado dé aquella Real Caf* ía natraciori de la gran Baíalk de Cía- c.i. 
trae entero Garibay én! éííe Reynado.- ÜI;O , ĉ uefe dio en el año inrhediatô de s*"Jc" 
Él qual con fu autarliad, ó can la de los' S 44. feguff l*cuenta nías e?.a ¿ía < aun-
guarifmos errados,©'alteradcrs de aquet q^e tíJüchois ía âdeletitart por diez, y ttii. t* 
malcopiadd, ó mal trazado priuiteglo^ ¿urf por veinfé años, adelantando tam- ****** 
p r ^a Po^dorafraftrar k muchos, y grandes- bién ( c^íí más érror) el fin de Don A- y 
« " | i !K5míjres > «jw (como notan Pellizer, y íonfd etGafto , y eí principio de í>ott 
TrJnf. 0tros)han corrido precipitando los tié- Èamítd: de qualquler modo la batalla 
pos, y los fuceífos. Y por fer punto de fue tan cekbre,y tan común la cauf*, y 
. , " " ' ^ b u 
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b'44-' ja ateóríaà toda U Efpaña Chrlftianay 86 z. y amas tardar en el de 867! y de 
que no podia permitir en.qwetud ,0 en poco dcfpues ay euidencía. 
fiiencio, al Rey de nneftros Pyríneos, íi 11 Fatigados de tan porfiadas.nie-
efte dominaba yaàNauaraa,en cuya tie- bias del filccio, caminamos por muchos 
míò.írpntera fe dio la batalla j en cuya años (antes,y dcfpues de la muerte ddte 
narración no haze mención alguna del. Reyj lin que encontremos, fino raras,y 
Rey Donlnigo,òdeanT:cceífor,òfucef-" cortas luzes; foloenel año de 8$o.fe í0* 
for fuyo^el ATcobifpo Don Rodrigo de cfcucha ,;y fe percibe, aunque mal, vna 
Rada'Vfiendakáuarro, y de la primera vozflica^y confufi de efte Rey Don Ini-
Kobleza , y el Hiftoriadof mas antiguo: go,y de otro compañero la qual apenas 
délamifmab^albu El mifmd fiiencio fe difciernelasperfonas, porque habla en 
hátla en el pmllegio antiguo , que del elChroniconFontanalenfecon efta obf-
Rey D; Ramiro fe alega por el voto de curi-concifsion: E l Rey Cwlos Calua iu-
Santiagor y au fe excluye todo, otro Rey bo Cortes en el Pulado de Vermtrfa porei 
de Rfpaña: pues de toda ella fe llama , y ms de lu lh . M i h llegaron Emaxadont 
profeita Rey el miímo Don Ramiro: por de Induony Mition^Duques (ó Capitanes) 
lo qual (íi aquel fú pmllegio no fere- : délos Ñauar rosque le tralindsms^ycoi* 
prueba, ò no fe duda) fe reconoce no feguida la paz febolvieron. De efte teftt* 
íblo increíble, finoimpofsible,que Don monio afi-man todos, que el Efcritor 
Iñigo 'Ximenez. fneíle ya feñor dela Frácès corrompió por Ignorancia nuef-: 
tierra de Clauijo (litio de la b Italia ) rit , tros nombres Latinos de Innico, y 
de fu conquiftajò Comarca,de Ia qual, y no ;de losqualespueftos en declinación 
de Calahorra fe apoderó Don Ramiro:) de Inniconis^j Ximinonis, hizo el Eftran-
ni aun de las tierras vecinas de Nauarra: gero los nombres inauditos de Induo* 
0 que en efte tiempo fueífe entre los y Afií/^/^./Perotresfabíosmoder-
Prmcipes Efpañoles, otro que el mlfmo nos, que han comentado eñe lugar, fot^ 
Don Ramiro el enemigo incanfable de man otras tantas, y opueftas fentenclas 
los Moros, y emulo de la gloria de Ab- deaquellas barbaras vozes» Oyenarto 
derrahamen. Por efto algunos entien- entendiendo, que ya era muerto Iñigo 
den , que Don Iñigo empezó à reynar? Ximenez,pienfa que eílos dos Principes 
mucho defpues de aquella gbriofa ba- eran fu hijo,y fu hermano,llamados Gaf 
talla:y el autor de la Híftoría de Santia- cia Imguez,y García Ximencz,íignífíca* 
go, fíguiendo la cuenta del Principe D, dos del Francés con aquellos t o í c o s , ^ 
Carlos, díze, que ya <*«¿* 51. &fan, que fe corrompidos patronímicos. Don lofeph 
anta otorgado el príuUegio del voto deSaii- . Pellizer dize(cn la Idea de Cataluña) 
ti ago guando rgynò Iñigo Ari/fa : y efta ex- que fueron los dos hermanos Iñigo, y 
la computado,que mas puede venir, y ajuf*, Garcia XímeneZ. Mas el Padre Moret 
tarfe can lo % dizen S.Eulogh, y los Anales juzga, que no fue fino vno el Principe. 
dePrancfa^y efta ptrece tiene por mas cierta (Iñigo Ximenez)que emblò aquella em-
elmifmZurta.Ytxo en todo fe engaña: basada-; y el Efcritor Francés oyendo 
y Zurita, fin feña lar año íko , fo lodize , nombre,y patronímico [InnUonlsJtimt-
que je/pues.de la muerte de Ludouico Pio nonis)^tmb que eran dos perfonas,por* 
Smperador , qaefí{e en el año de 8 40. /** que en fu Nación no fe vfaban patroní' 
grandesguerratde fus hijos fueron m pe- micos: como fi engranda ignoraran el 
qutña ocafion, para que fe fundare en las eftilo de fus Vafcones; 6 el Efcritor tu-
regtonttülosVafiowsSIl legmts ,yen biera olvidados los celebres nombres 
Us mwtatas de Aragon d Reyna de Iñigo de los brabos Caudillos,LopC Centullo» 
A f t j l ^ x podía Zurita d i lmr lo hafta el y Sancho Sanchez.Todo es congeturar j 
p 0 1 V F ? s f r ^ d P f l n d P i o d c I ytociocontanvagaS,òvanasefpecie.v 
Reynadodelhi,o de Imgoen d a ñ o d ç que el mifmo Pellizer defpuesenla Ad-
uer-
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"^"uertenda quinta à lis Aítas referidas Don Ordono , que empezaba a reynar 
muda opinion, y tan enteramente, que én las Afturias , hizo la grao Itfmada 
va afirma»que los norribréâ dclndton j y contra los Vafcones, que U k m a n re-
Mltiotiy no eftàii alterados $ fino que fig* belado: y no aparece Rey de Ñauar ra, 
nificanà dos Principes, áfsí llamados, b Pamploná(ò amigo, ò enemigo: jaun-
Padre jèHijo ^ Intitulados Duques de tjue aquellos Vafcones eran los Pueblos 
los Kauarros, diftiritOs de los Reyes de de AlauajCorilo dixe el Padre More t ; ò 
Aragon,y Patnpbiía j y qué Ocuparon los de Calahorra por el Ebro arriba, 
défpues aquella parté,que Muza Aben- Conio ibfpecha Morales: y vnos,y otros 
líacín jlatnadofe tercer Rey en EfpaiUi eftàn pjgados à Nauarra-, fi por ventura 
vfurpò à Mahonad Califa de Gordoua ño entraban en ella : y ni el nombre de 
par lósanos de 8^8: y fucediò en eíte Rey nueftro , ni de fus gentes feoye. 
eftádo el Principé Don García , hijo , .y: También el miftno Rey DonOrdoho, 
nieto (al parecer) dé los referidos, fíaf- quando bolvia vl^oríofo , y fenor de 
.ta aqut pof aofaíartuéba opinio de PeM aquellos Vafcones , fueerribeftido , y 
llizer j de íaquát Cada vfto podrá enten- bufcado del Rey de los Arabes, como 
der, quan gfaii coüFüfioA introduce etl lo refiere Don Sebaftian: pero ni en ba-
las Hiftorlas áüfiqüé eftas van yatart talla tan gloriofa aparece el Rey Doti 
cubiertas de tinieblas , qué poco daño IñlgO/ü hermafiojo fu hijo-,fauoxecíen-. 
puede añadirfe. Ñofotrosen fin teñe- doà los CHriftiariós vencedores ¿ ò per-' 
mos por mas natural* que aquellos Cau» figuiéndo defpuesà ios Moros vencí-
dillos, eranel Rey Don Iñigo Ximenez dos,cj auniétandofus conqulílas por las 
(queyaberadeNauarfa,aunqueno de Vitorias agen as. 
Patnplona) y fu hijo Garda Iñlguez : h i 11 N i aquí fe acabaron las oca-
fe puede creer, que fiendo eí Hijo ya dei íiones > b las caufas, que ne cefsitaban à 
edad, el Padre le dexaffe fin el hoflor, y defcubrirfe Ü. Iñigo, fi quiera à los ve-
fin la comodidad de introducirle en lá cinos*b en conlpañia de otrOs; porque « 
Embaxada, y en los tratados de la paz* las guer ras j que por los años de 8 51. y 
que tanto Importaba perpetuar. YeíU S$2.ya fe acercaban àPamplona,yafal-
es la vitima, y también obfcura memo- taban fobre los Pyríneos de Efpaña à 
Ha, que tenemos de nueftro Rey D . Iñi- Francia , pudieran defcubrir à lomas 
go Ximenez: pero aunque huuieíTe rey- encerrado: y la muerte del Conde San-
nado tantOjComo l l i parecido,los Fran- cho no era tan eftrañi à los intereífes de 
cefes le negaban el nombre de Rey , or nueftro Rey, que fe huuiera de contar 
como à pobre t ò comoàpoffeedor de fin ellos; fi vna fatal, y muda eftreíianof 
tierras , que ellos dezian fuyas. Si bien hubiera Influido en todos trifte y- obA i 
aora Carlos Calvo concediéndole la Viñado filendo de fit nombre. Èícafo | 
paz,eediò alas antiguas pretenfiones,» de aquellas guerras, y muerte, como lo 
como vencido de algunos defengaños, cuenta el Obifpo Don S ebaftian, que lo 
ò como contento con algurta me jo- miraba, pafsò^fsi iMttza natural deGe-
ra , y ocupado en Protvincias y yem- iuliá tn Afriea^yeontadd/ugente apofia-
prefias de mas ciíerpo^Y aunque D . Iñi- ta de nutjlra Relrgiarije rebelòÇ en los lla-
go no murió aorá , ni en los diez años nos de Arâgonjcotitrdju Rey de Cardomá 
figuíentes ( en que âlgunds turban la Abderrmen:y faboU maldad(¿nft/ízjqac 
Cronología ) podemos aifegiirar que écupdpor U tirania.de Jus viBorhfas ¿rf 
murió patanofotros ; pites no parece mSyprírtitf9àtjtragoca^uegoàfudelArf 
mas 1 y ni íos ruidos ¿ercanos de Chtif- à ríhéfcajerifiñ à Toledo; cuyo gouier*? 
tianos , y parientes reptefentan Rey dá mH titulo de Rey dio àfu hijo L jbaí 
Aragon, ò de Nauarra; ni le defcubreif Utb. Défpues rebolviò las ari^as contip 
Cnmuchos años* En efte milico de S<o# FrmtiaW* eon la crueldad 1 y ¡os «¿f'A* 
Años- > D . l m M J r t j t á R e y H l . C a p . % 
' fèmbro da è ^ ^ ò s i y fàliendole al encuentro mandar, que fe quemaíTe'rt qúatrb cüér- j 
dot Capitals dé los Franafvs , Sancbò , y posdeSantoâ^ que defde d terrado de j 
Emnion , losprtndiàpof engaño \ y at-ãdoi fu Alcázar viò empalados-, y eftido fano [ 
lisewhwàlapriJivn,òaltautiaertQAl&\ perdió al punto la habla J y (coojo ¿iízs f 
aquíporaoralaftiemoriadeDonSebaf* • San Eulogio ) antes que il fuego açabaft \ 
xhn\Elqual no nôs di lê > quienes faef- h i cuerpos Santos, eftabafualma. ardhndi 
fen eftós Capitanes', y nosde^acon mas *>**/del Infierto.No^^fiiemenos^ ímomas 
fed de la noticia de Saftcho \ à hofotroSí impío Mahomad ; fus p.romeffas s y fus 
yarftuchõshapaíecidôelGõdéSancho principios era A de acabar con toda ía 
Sanchez de k Vafccmia y fu Cuñado^ Chriftiandad de Efpaña en Templos, y 
Imemòn,ò Imõn^Gonde de Perigord: y períbnas: enfrenóle primero la codicia 
¡J*. i. afsí Pellker leyó èh exefnplaf mas exac* dé los tributos; luegò , y con mas efica-.; í jjj i 
5''!í+I tQísiSMcctónen1é'B,fíinhnem:-e&ü'ést cia la guerra de Tòkdôcon t ra t i Rey,y 
Sancho Sacbez.,? Bmlmonp Irnon: Én éfte rebelde Lobo; la qua4 fue varía, y al fia 
mifmo aho ochociétos cinquenta f d'oá feliz para Mahomad^qüe en vna etnbofi 
auiaelCorideSâéhoprefda Piplrtd Rey cada vértelo alRey deTòledo •, yalln* 
dê Aquítanía 5 y fe lo entregó à Carloí fante Don Garéia, h ermano del Rey í 
Calvo,que le privó de la Cabellefa, y le Grdoño, que le auia embiadó con exer> 
necefsító al Clericato, y al enciérrodel Cito para reprimir la foberuia del Rey; ¡ 
Mònafterlo de San Medardo.Si el Can-' deCt>rdoua: mas efte por aora no acabo» i 
de Sancho pecó en eíla pfítíotl , èífue la guerra inilaconquifla: dio labuelta I 
preito caftígado de Dios Cotí otfa no para fu Corte j y en los años fígulentes' 
menos afpera*,à que fueron èl,yfuCóna* diòfinàtqdo. En el Ínterin él tirano 
panero lleüadoá en cadenas. A los dos Muza fe acefeaba dêrriaílado al Reyno 
íucedio en el Eftadó de la Valconíá de Don Ofdoño con la Ciudad deAl- ^ 
; Frandefa el Conde Arnaldo s hijo de el be Ida, que él mifmo fundó hermofa > y 
Conde Imoft j y de la hermana de nuef- fuerte entre las primeras, à dos leguas 
tro Don Sancho Sanchez 5 à quien en la de Logroño , en la frente de lo que oy 
Vafconia Éfpanõla fucedió fu hija Doñí esNauarf a,y en el corazón de lo que en 
Orraca la ntayor,iliugéfdel Rey D.Gar* aquellos íiglos fue Reyno de Pámplo* 
í:i¥lfifguèz^ la qualllamÓ (y con fazo) fta;cuyo Rey Don InTgo,ò DOn García^ 
èl''Arçbbifpo Don Rodrigo , Hembra dé también fe calla aora , quando menos 
«y.í^^üíá/.Afsiflitlguna ocaíion apare* debiera: pero el de Leon haze gran ruír 
ce mas oportuna, para que tiueftros Re- do eort el exercito, que facó para arroJ 
Revesjlnigo Aflfta, y fu hijo D. García, jar deaquelkComarcaàMuza,queauía 
hizieífen algún íuído, que efta de la pr u ya buelto de Francia of gullofo1, y rico, 
fiòn,muerte, y fucèfsion de el Conde , jt como vencedor ; y que vendió al Rey 
Príncipe Dan Sancho Sanchez ; pór el Carlas Calvo la paz,y la falida à precio 
-qual pudieron dar eí princípio mas ve- dé gfandes dones. Armado pues de víc-
tífimil en el Reyaadode la Ciudad de lorias, y alegría s, marchó con exercito 
Pamplona. ^ ^ innumerable contra Don OrdoñO, qué 
13 Muerto pues , o apñfionaácí teniendo ya fitiada , y en aprietoàti 
efte gran Caudillo, fue fubíendo mas k nueba Giuda d, diuidiò fu campo en dos 
"potencia del foberuia Muza : dexabafa partes ;dexó la vna en el fitio ; falló coft 
trecer el Rey D.Ordoño, porque fe fa- la otra contra Muza, que fe aula dobla-
bncaba de las ruinas de Abderrame'rtjy do , y pueftok la mira en el monte H -
üé Mahomad fu hijo, enemigos hldro- turçecerca de Clauljo: en donde ft die-
^icwde-ÉmgfèdeC^ríftianos , y Mar- ron vna efpantofa batalla llena deglo-
^ K S ^ Acaba ÁMerramen por los finés m,y felicidad para losChriftianosípor-
ano 8 5 2. ti&sm fa vkinu tirania, que vencidos los I n f i e l ^ perdió Máza 
mas 
•» í 
Afíos D . Iñigo Jrifld Rey I I J . Cap. Z ; 5 l i 
- — " 01as de diez mil de fus Caualleros, yen Inoles, y Francefes en negar el título de 
ellos àfu General deU Cauálleria, Ha- Rey al que ios vnos no querían igual, y 
mado Azed ( ò Girçeano ) que era fu los otros le pretendían fubdito. Los 
yerno; y del vulgo vn numero no com- efe&osdela visoria de Albelda (que 
prehendido-jy el mifmo M uza faliò cof- efi nueftra cuéta pertenece al año S ^4.) 
riendo fangre de tres heridas : de las fueron grandes,y glortofos : porqueD. 
quaies dizen las Hiftorias Africanas, Ordono rindió laC'mdádalfeptimo d i * 
que murió luego en Záragoça : pero defpuesde kbataila-. pafsòà cuchilloà 
feria muerte como ciuil >ò militar , por- fus defenfores ; ylademoljo : y Lobo 
que la natural, parece increíble : pues el Rey,ò Gouernador de Toledo, íabieu-
Obifpo Don Sebaftian, que viuia , y ef- do la ruina de fu padre , fe hizo vaflallo 
cnuiaotfis menores circunftancias , y de Don Ordoño.Y todo fm mención al-
aquellas tres heridas , nofolo la calla, guna de Rey de Nauarrajò Aragon:;o-
pero mueftra negarla , diziendo , que mo todos lo vemos en el texto dtSebak 
Muza dt'fpues nunca pudo alcançar _itíano,Efcritor,y teftigo defta guerra, 
vitoria en guerra alguna. De qualquier 14 Solo Don lofeph Peliizcr en , 
jmodo, él enterro , ò con fu per fona ,ò Ia*quinta Advertencia à las Aftas atega-
» con fu potencia aquel f i jaílanc-ofott- das, vlò,y leyó de otro modo, ò en 
\ título de tercer Rey délos de Efpaiia. piar muy diferente y con el introduce 
ÍArgufnento no obfeuro , de quefiendo vna genealogia mas , de Principes de 
los otros dos , el de Cordoua , y el dé Nauarra-;que cierto engendra rara con 
Leonilos vecinosjO no fe acordaban , ò fufion 5 ni permite hazer pie ert cofa ; ni 
fe defdeñiban de dar nombre de Rey alt la imaginación fabe , en donde -cabi.; n / 
] ids los montes de Aragon, y Nauarra; 0 . tantos Reyes.. "Dize pues efte Erudito 
porque no eftaban aun todos vmdoseti : Autor ,queaí}uel General Garcia , b 
Ja Corona de vn Principe; y quizas Pa- i Garfeano, no lo era de los Moros, fínor 
plonanoeftabadefprendldade Francia: j delosNauarros ,nÍmunòenla batalla,' 
h porque le velan pobre, y cafí encerra-« fino mato en ella al de los enemigos, 
do dentro dellos; ò porque por las pre- ' yerno de Muza , y à diez mil delosfu-
tenfiones de los Reyes de Francia , le ; yos'.y afsi enmienda el texto, que corre 
miraoan como k Principe precario, y de j imprefibeon fentido mas natural. Pe-
peligrofa Corona. Efto mifmo fe ha víf- I ro todo fe podría o\r con alegría , y 
| o por el nombre de Duques, òCaud i - ; aun agradecerá efte noble Efcrítor, fino 
líos de los Nauarros , que daban en Frá- 1 paífaile a dezir , que aquellos Príncipes 
cia à los que nofotros llamamos Reyes.' (de la linea de efte García Duque de los 
aun entendemos, que fuerade fus tie-.; Nauairos)/*f/V^/» entierro entl Monaf 
irras, en donde la corteíia, ò la reueren- i teño de San Millan de la Cogullauom ¡OÍ 
<ia, es como la quieren , o-permiten l o s l Reyes primeros àe Aragon en S. ViBoriam 
Principes : ni efte;, ni otro predeceífor los de Pamplona, y Nkuarra la antigua en 
fuyo,tubo nombre dé Rey, hafta fu nie- S . Salvador de Leyre-. y los Condes de Are*. 
to Don Sancho: y àmas de otros arga- gor. en el de S. Pedro de Sirey.hafia que áef-
mentos, no parecerá ligera Ja autoridad pues de vnidas tas Coronas, el'tgitrvn para 
del noble Htftorlador, y Cauallero Don jepukhm el Real Monaftrrin de San luán 
Fernán Perez de Guzman ; el q i u l , ha- tie la Pnía. Añade, que de tf.e vi&oriofo 
blando del gran linage de Zuníga, fefie - .Duque Don Garcia , fife bija , y heredera 
re?<lue(fegun ellos dezun,y con rnson) Doña Vrraca Garcès, à quien fe halla co* 
VitxendelosReyesdeNauarra ; y fetigla* titulo de Reyna ( por ios mes de 8S0.)e* 
damente de vn grande hombre , de quien h r ?I*u*rrata Nucha en vna Crcr;icaj»(¿-
Reyes de Nauarra outer on comiéco ¡qne }l¿t. qttifsMA deis Abadia de Montitr Nefif en 
maron ^ « A Ó ^ . A f s í confpiranEípa* J P W ^ ' > dondtft tfcrike, que Riendo à 
Ce' 
D . Intgo 'drlfaReyUl. Cap. z. 
tjtd Reyna cruel gaetrA hs Motos, llegà el como Gare i A, O Garceana , lo es de Efpi. 
Principe Saneio Conde de Nantes , y Ufo- noles,ó Vafcones .Yen fia aueftro G,ir. 
eorríò, y casó con ella: y fuerott progenitê. cia iümenez (fi lo huvo ) vluiò al gunos 
res délos Reyes deAragon^Nauarra^y G a/- añosdefpues , hafta los de ochocientos 
tilla. Hafta aqui por aota aquel Sabio fefenta por lo menos { como confta de 
Autor: de cuya nueba opinion cada vno las Efcr huras de fu Difputado Reyna* 
hará el juizio,que le pareciere: nofotros do-Jquando también la vida,ò U fortu-
correremos con la común , y con la ge- na de Muza aula acabado > y Mahom.\t 
nealogia mas conocida: y fob avràapro- Rey de Cordoua fe hallaba muy pujan • 
«echado el auer traído efte nuebo exem- t e ^ fin tan fiero competidor en las tier • 
piar de confufiones^ara moftrar la tem- ras de la Rioja , y entradas de Ñauar-
plança, ò el miedo , que en eftos difeur- ra. 
fos tan Utebrofos debemos tener: pues 15 Defpues de la feliz batalla de 
fe introducen , à mas de los Condes de Albeyda no fe oye guerra contra Mo^ 8ty 
Aragon, tres Familias{ y aun quatro )y rosàlavlftade NauarrajòAragon^hafta 
tres Coronas Reales, diftintas en San.- la que en el ano ochocientos cinquenta 
gre, Diuifas, y Reynos^ que concurran y íiete(fegun la cuenta de Marmoljhizó 
dentro de aquellos eftrechos montes. Y el miímo Rey Don Ordono , paliando 
folo pudiera fer argumento de tantos con ella h.ifta íitlar,y tomara Zaragoza: 
Reyes pequefios,la poca cuenta, que de y parece que atrauesò por las puertas,» 
ellos hizieron los Efcritores antiguos, viftas de Ñauar ra-, porque lo demás efta-, 
Mas todo es arbitrar fobre tinieblas: y ba muy cubierto de montes, y caftllloi J 
lasque ha caufado el nombre Gar- de la Morifma. Y con efte vlage crece e! 
fiinn. míe fp. Ipe en el C.hronícon deel /polvo , que nos eíconde por eftos tlem-! 
pos à nueftros Reyes: de los quales fus 
vecinos, ò callan, b no hablan à nueftro 
gufto. Nofotros también hemos eferí-
tode ellos vnaHiftoría deslucida,y def-
confolada: la qual, auiendo Cor rido con 
fatiga por quarenta años en folo efte 
Reynado de D. Iñigo Xímenez, en buf-
ca de fu perfona, y encontrando k tan-; 
tos otros Principes,y Caudillos,que no 
fe bufeaban, apenas le ha podido dar al-
cance, fino de lexos, raras vezes, y per-
diéndole luego de v'tfta: en fin Rey de 
feaw, qu e le hr i   el 
Obifpo Sebaftlan (ò de Don Alonfo el 
Magnojfon infelices,y pefadas: pues de 
ellas han facado dos Modernos tan ad-
uertidos como Oyenarto , y Pellízer, 
dos opiniones íingulares, yopueftas: la 
vna trlftifsima,de que aquel Garceanojò 
García fue no folo yerno de Muza , fino 
Rey de Pamplona, llamado Don García 
Ximenez el Segando: La otra alegrífsi-
ma, de q effe Caudillo fue vn Duque de 
cierta parte à t Nauarra , que mato en 
la batalla de Albeyda al yerno de Muza, 
y deftrozò fu Caualleria. Pero eftas opí- Á ios Pyríneos ^en donde es mas lo que fe 
. niones,à mas de lo que mueftran en fi, 0 4 efconde,que lo que fe vé. Afsi de todas 
Contrafi, tienen el fundamento ligero; fus clrcunftanclas fe dífputa , y fe duda: 
porque el nombre de Garfeano en la mas fobre las del ano de fu principio, y 
fea,yfalaz Imprefsion de Sandobal,y en de fu fin es monftruofa la diferencia. Su 
la arbitraria , ò temeraria variedad de muerte feñala la HIftorla antigua de Ara 
los traslados , fe pudo alterar, y errar, gon (del Monge Pinnatenfe) en el año 
como otros muchos: y fe mueftra , que de ochocientos y treinta y nueue ; pero * 
eftefe erro , no folo con la inverifimíli- la del Príncipe Don Car los,que pone el 
tuddelcaío , fino con la autoridad de principio de el Reynado en el ano de 
las HIftorias Africanas las quales, (co- ochocientos ochenta y cinco, blen lle • 
mofe lee en Luis del Marmol] llaman al gad al de nouecientos con el fin. En 
y erno de Muza, muerto en aquella ba- mediode tan diftantes computes ay po r 
talla, fad, que es nombre de Ara bes j lómenos otros quatro, que feñala n la 
mué t -
Año* DAmgoArtjka 
luuette del Rey Don Iñigo, en los años 
de ochocientos y cinquenta y nueue; 
ochocientos fefenta*, ochocientos fefen-
ta y dos; y ochocientos yíenta y íiete. Y 
para la primera deeftas cuentas trae D . 
lofeph Pellizer en las Adas de laTranf-
laciondc las Santas Nunilona , y Alo-
día, vna Memoria, que dize fer del MO-Í 
nafteriode S.VItorian, y facadodefu 
libro antiguo de la Preciofajla qual fue-
na afsi: Murió Iñigo Rey, cognominado 
Arifta, que fue el primei' Rey elegido de lot 
¿pagonefes^y de los Uetuanos yen el lugar 
'drAt'ibitsjl. Cayo cuerpo de/can/a ene¡la 
Monulierio. Era ochocientos multa y fíete: 
(que es ano 859.) Y le fehala el miftno 
'Pellizer folo vn año de ReynadojComo 
à fuceflbr de fu hermano mayor D . Gar-
cía Ximenez, que murió, d íze , el año 
ochocientos cinquenta y ocho. Pero la 
Memoria antigua deLeyre feñala à Don 
Iñigo veinte y dos años de Reyi y la 
Crónica de Gauberto Fabrício treinta 
y dos.QuIzas eftas diferenciasen quan-
to al tiempo mayor, ò menor del Rey-
nado, fe. pueden compone^diftlnguien-
do Reynos,y también modos deReyna-
dos,honorario,ò cópañero,y proprieta-
rio.Tábíen ay cofuííonesen el nóbre de 
la Reyna fu muper; porq los mas la 11a-
maaOneca, ò Iníga^y algunos Theuda: 
y no fabemos, íi efta díftinclon es de fo-
los los nombres, ú de las perfonas. Hija 
del Conde Don Gonçalo, y nieta de el 
Rey DonOrdoño de las Afturias, íalla-
Rej111. Capéü y * 
1 ma Gauberto: pero níeíTagenealogía fe 
, ajufta Con la mucha edad de Don García 
\ Iñiguezjhijo, y fuceflbr de eftos Reyes* 
¡ ni nofotros podemos cafí dudar de la 
/ opinion de Pellizer, que dize > fue efta 
Reyna hija de Don Iñigo Garcès, Rey 
(ó Duque) de Nauarra la Antigua. E l 
íepulcro de Doto Iñigo Ximenez es tam-
bién materia de contienda; qual la tie-
nen los Conventos Reales deS,Salva-
dor de Leyre, y de San Vitorian* Pero 
íentendcmos,que aunque el de Leyre en 
¡aquel fu ligero, y animofo Catalogo de 
los Reyes , que dize tener alli fepülta-
dos,fe aplica à los dos Iñigos: debecon-
tentarfecon el prÍmero,que es elNaua-
rro^y dexar en paz el Aragonés a Sé VL-
torian: el qual, à mas de parecer tá deu-
dor de efta antiquifsima Cafa, fe mueftra 
en ella con el fepulcro diftin t o , y cono-
cido como ta l por las Memorias anti-
guas, afsi efcritas, como de la tradición; 
y también adornado de Tu íníígrtlaReal, 
llamada de Sobrarbe, de la Cruz,y de la 
Encina: Si bien otros no quieren, que 
efle efeudo fuefíe fino de Don García 
Ximenez el Primefo: y à Don Iñigo fe-
ñálan la Cruz de plata fobre elayre, 5 
campo celefte. Infelizes Reyes! que aú-
que en fus Rey nados fueron tan glorio-
tíofos por fus empreífas, y conquiftas, 
apenas fon ya capaces de mas Hiftoria, 
que la de tantas dudas,y tan intermi-
nables contiendas de fus 
Hiftoriadores. 
JLBÍ 
E F L E X I O N 
SOBRE L A PEREGRINACION, 
Y C A R T A 
S E V L O G I O 
S razón dexar aqút me-
; moría délos nueuos ef-
: cfupttlos,y rep? ros, que 
ya fe haze n contra efta 
celebre Carta, eícrita, 
como ella dize , por S. Eulogio Martyr 
alObifpa Vuíliíindo.de Pamplona en cí 
anode 851: la qualreñere la Peregrina,-
clondelmifmb Santo defde Cordoua à 
:PampIòaa,y Convétos cercanos-, y def-
de aqui por Zaragoça,Sigúença, Alcalá, 
y Toledo, halla Cordoua ven donde fue 
luego confolado con ia llegada de'fus 
âoi hermanos, en cuya bafea aula falido 
•para almiar ios , como deserrados de e l 
Keyno de Abderramen el Segundo de 
Cordoua,y Efpaha,Eña Cartapues,que 
Untas vezes hemoí alegado , fe defeu-
briò fnte íiglos defp ues; fue comenta-
da^ publicada por Ambrofio de Mora-
les el aíío 1 $ 74: fue luego admitida , y 
aprobada de los dos grandes explora-
dores de Eícritores Ecleíiaftípps , los 
Cardenales Belarmino y Baronio (fe-
gmdos,íin efcrupulo, del critico ,y re,-
miradojuízío del Padfe Eabbè: ) yen 
fin ie halla alegada, y celebrada de tah-
tos,y tales varones,que parecen todos, 
y fuperioresà toda excepción. 
Defpues hemos leído contra ella la 
nueua, y feuera cenfura de Don Idícph' 
^r«: t. Pellizer el qual dize: Q¡te m S. Eulogio 
falid de Cordoua, ni vi fit Ò los Pyrineos , ni 
efiribiò aquella Epftota ; y que toda fu 
Ndrratiua es fupueftacama inciertas tos 
motiuoŝ que fapone de Ju entrada en NA* 
yarra, y refidencia en Pam-plona f̂cgun que 
con palmaria demonjlracion haremos 
dentt , qvando lleguemos al año, en que ft 
fuponé efta Peregrinación de San Eulogio, 
Hafta aquí la claufula principal de la ce-
fura de Pellizer. El qual, aunque no lle-
go con fus Anales, ni vida à eííe año, và 
de paífo ingiriendo dificultades , que 
quizás fon parte principal de aquella 
Palmaria Demonjlracion, que contraía 
Epiñola llamada de SanEuloglo fe ame-
naza. Cuyo Autor, dize el mlímo Pelli-
•¿er,que fueel Artífice del fingido Cro-
nicón de lülían Perez; que por el mayor 
luftre de fu linage,y Ciudad de Toledo, 
• pinta hermanos al Sato Arçobífpo Vuif-
tremiro, y al Conde Lope Ficulneo, no 
oídos antes, ni conocidos en otros mq; 
numeatos. Como ni Vuilifirído fe conor 
ceauer fido Obifpo de Pamplona por 
efte tiempo antes de los años de 8 ço: 
, (y muího menos ya en el de 8 40, como 
pretenden algunos ) fino mucho def" 
pues, porque en el de 8 8 o. fe pone cotí 
el nombre de Guüefindo en las Adas 
de la Translación de las Santas Nuni-
}ona,y Alodi?..Y aulendo Noíotros pof! 
efias, y otras dificultades no mayores, 
rezelado algún engaño en figlo, que tan 
oprimido, y afeado fe halla de Memo-
rias, y Antigüedades fingidas, hemos' 
confultado Varones de primera authoí 
ridad: y los hallamos conformes con el 
didamen de Pellizer, aunque no muef-. 
Be la Carta âe San Eulomí 5 ?! 
tran hablar con Igual feguríd.id , ni con bò, D.Pedro Ponce da Leon, Oblfpo de 
tan anímofa cenfuraiquai también lo pa- Plafencia, è Inquiíldor General: como 
recerà la que atribuye à la mucha perf- lo dizen el Título, y Morales en el Pro-
fíctich del Padre Morei, el auer querido logo de todo el libro: lo fupone,y lo ex-
dedumbrarfe con los Periodos de la Bpif- preíía el Rey (Ò fu Confejo ) en la liceo-
tola. cía: elmifrtioObirpoIhqaííidor loafir-
Nofotros empero, aunque no hemos m;Ul Rey, y a la Ciudad de Cordouafu 
querido fiar de nueftro juizío , hemos patria, en las Dedicatorias: yalObifpo 
querido no defconfiar de nueftro eftu- fe lo repite en lafuya el mifmo Morales, 
dio; con el fundamento, y en obfequío Y de todos eftos lugares confta la natu-
de todos los fabios de vn fig lo entero : y ral , y atentifsima anfia , que efte fabío 
nos ha molido el jafto dolor dequefe Obífpo tuvo(como el,y Morales lo afir-
vea flaquear la autoridad de tantos , y manj de bufcar libros, y memorias de k 
tales aprobadóres deefta Carta y y de Antíguedad,y mas de los efcritos de los 
que ayamos decantar (como dizen) la Santos Efpaholes-,fufelicidad enHailar-
pallnoda, y dexar como incierto lo mas los * fu logro , y alegria por eftos de San 
augurado» Afsl pues nos hemos aplica- Eulogio, en cuyo Indice original eftaba 
do con Ingenuo , y relí giofo cuydadoà efta Carta de fu Peregrinación. Y de to-
Uauertguacion de la verdad.Y podemos dos fin diferencia dà el mifmo Inquífi-
añnnar, que efta Carta de San Eulogio, doralSeñor Rey Felipe Segundo eñe 
debe oirfe , como vno de los mas refpe- iluftre teft3monio:Coi/Vem hotum operum 
tables Oráculos de aquella Antigüe- mira vetzjiatis, & Üwo Martfri, vt cre-
dad. Dé c|uefon varios ios Argumen- di pote ¡ icoétanectm Got bids Uteris in 
tos. membrana defcriptum exBíbliothecaSanC' 
El primero: QueelEfcrltor , y teíll- ixOueten/is Écelejié babuimus, Yahade,' 
go de la vida de San Eulogio *, qual Id Que ejle libro de antiguos, y Gothhospe*-
fue fu amÍgo,y Condifcíputo, el nobílíf* g&ninos auia fido lleuado con el cuerpo del 
fimo Alvaro , haze expreífa mención dé nsifnto Santo Mártir ¡de Cor dona à Ouiedo, 
la Peregrinación à Pattíplona, de la mif- no macho dtfpucs que fue coronado con el 
maEpiítola, deímotiuodellas ,delavi-: Martirio, Y quien no fiara en la auto-
íitade algunos Monafterios, y de otras rldad de tan diligente , yfagradova-
circuníi:anclas,que fe leen mas eftendidas ron? 
•en la Cártá del Santo Mártir aí Obifpo Quarto: Que Morales, de cuya fee 
Vuilifindo. ,wíííw^v..w,^,,^ . hadie quedo con efcrupulo,afirtna en d 
Sê^iihdoT Que en eí Prologo detflá Indice de eftas Obras de San Eulogio, 
, VIda,de San Eulogio nota Amhrofio de que dlasfe hallaban en el antiguoexé-
I Morales , quq tu vo dos exemplares de piar, puertas fin el orden debido; y que 
/ ella ambos Gothícos, y muy antiguos: él las auia colocado qó el qüe le pareció 
/ el vno,facado"áe fa íglefia de O'Uiedo ; y mas conforme à los ticrftpos.Y en la De-
! el otro , dado de Don Miguel Ruiz de dicatofla que de otras Obras añadidas 
Azagra, Secretario délos Serenifsimos haze à fu tio el Obifpo deTrafcala,d;zé, 
Principes de Bohemia, Ernefto, y Ro- que todas las primeras fon de efte San-
dulpho : y feñala algunas diferencias tiísimo Mártir, y todas halladas por el 
accidentales , y cafuales; pero en nada iluftrífsmjo Obifpo de PlafceiKÍa¿ Y to-; 
contrarias, ò embarazofas à la Peregri- dusfofíárgurtietcfs,no obfeuros, ni lige-1 
riacionjòàlaCartadeS.EAilogio. ros, de que entre Obras tanmezcladas 
Tercero: Que no fue folo, ni eI príJ en tan afltiguos pergaminos, y Carac-i 
tnero,Ambrofio de Morales, el que au- teres, níngtfnafe puede impugnar coa 
torlzò ía verdad de efta Carta: porque las fofpechas de fu legalidad , mas que 
toe fin duda éícjpe k defcubrio, y apio- lasotras. Y mas quando el iftifino M o -
""' " " "" Dd w 
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rales,qué defpues de todas Us delSanto demás Obras del Santo: ò femejanres a 
Mardr,anadíò, y publicó otras de aquel las que fe oponen contra lo mas autor!, 
tiempo.advierte en el Prologo, que ef- zado. Tal es la que del largo Obifpado 
tas no fon del Santo. Corno pues fe en- deVuilliímdo fe oponía-,pues ni ay para 
ganarla hombre tan círcunfpecto, en lo qué anticiparlo tanto , que fea predio 
que ni aun tos incautos apenas pudieran paífaífe de 3o.¿iáos:ni quando fueíTcn al-
fer engañados? gunos mas,íucediera fin exemplo-, y mas 
Quinto : Q^eelmifmo Oblfpoln- enaquel tiempo, y en perfonas de rde-
quifidor, al fin de todas las Obras de el uante calid^dini tod^s ad imir in (antes 
Santo pone vna carta Latina gratulato- lo refiften los mas) la afsiftencia de eñe 
rlaalalglefu , y Ciudad de Cordoua, Obifpoen la Translación de !as Santas 
llena de charidad, eloquência , y reli- Vírgenes, hecha en t i ano de S 8 o. Y de 
gion: y en ella , ponderando fus contí- efta calidad parecen otras dificultades, 
nuos defeos,y víaos cuydados de hallar Afsi ningunas piden mayor exprefsion. 
eferitos de los Santos Êfpaíioles •, dize, Nombramos empero vna, que por fun-
Que ha dado las graciasà laIgleíia de darfe en el jufto concepto de la gran 
Oviiedo, porque fe digno coa fu bsnig - diferecíon de San Eulogio, la esfuefçun 
nidad comunicarle aquel teforo^onfef- mas, íegun parece, los impugnadores de 
uado por mas defeifeientos años. Y añ i - efla fu Carta. Dizen pues, que en ella fe 
de: Q¿e para fu traslado no auía baítado dan al Obifpo de Pamplona algunas no-
(por fa grandeantíg'ied id) la índuftría, ticías,que fe debían fuponer mas viuas 
y la aplicación de fus mas diligentes, y en elObifpo,que en el Santo;quaies fon 
expertos criados: y afsi leauiafiiopre- las de varias calidades de los Conuen* 
elfo, tomar el honefto trabajo de retnl- tos,y Sitios, cercanos à Pamplona; y v i -
rarlo , y trasladarlo por fu mano. Que fitados por elmifmoSan Eulogio •, del 
todos fon manifieftos argumentos de la qual no fe puede creer la indifcreciòn, y 
publica verdad, y antigüedad de todos la importunidad de eflas fuperfluas def-
los Eferitos de S.Eulogio. cripciones. ivías eo la verdad eífa mifma 
Ni parece creíble , fueífe Autor , ò objeceton fe puede esforçar, au mas pa-
Artifice de efta carta el que fe dize ra entéder, que no fingió !a carta hotn-
auerlo fido del fafpechofo Chronicon bre capaz de conocer aquella afecta-
delulian Perez: porque(aun fia laluzde clon,y de temer fer impugnado por ella: 
tantos argumento s de fu legitirm auto- y quan capaz fueífe el Autor de la carta, 
ridadjel nombrarfe en ella el Arçobifpo fe defeubre por la pacifica poflefsion, 
Vuiftremiro no adelantaba el credito de con que ha corrido por vn figlo entero, 
eííe Cronicón : y mucho menos délo tancontenciofo,y tanllcnodefabIos,y; 
ique en él fe refiere de que fueron her- prefptcaces Inveftigadores , y mas da 
manos el mifmo Arçobifpo , y el Conde papeles capaces de fofpechas. Pero de* 
«Lope Ficulneo.Y en fin,quando el nom- zimos, q no debe eftrañarfe, q el Santo 
ÍKC , y honor de Lope Ficulneofe a va exprefiaífe aquellas calidades de los Có-
fupuefto para mayor luftre dela Familia uentos, y fitios de Nauarra ( y mas coa 
del Efcrltor moderno del Pfeudo lullan tanta precifion de eftilo:) pues bien po* 
Perezvpoco fe adelantaba con la Digni- día fuponer , que lo que parecia fuper* 
4ad Arçobifpat de Vruiftremiro. fluo para el Obifpo de Pamplona, feríat 
Y ni las dificultades , que en contra vti l , y quizás neceífario para los que en 
reftan . fegun fe entiende, parecen d i ^ la dlftancia, y en la pofteridad auian de 
nas de tw\ triftí noueda 1: porque, ò fon leer aquella Relación , que no era COÍHO 
nacidas de la admiració de lo que igno - carta príuada , fino vna como Hlftoria 
ramos:o tomadas de otros monumen- publica de aquellos fuceflbs: cuyas no-
105,110 tan íegums: Ò fon comunes à las tlciaj llegar un à lugar, y à tiempo, en 
que 
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que todos fe Us agradedeíTenal Santo, 
cotmoy íacede. 
Condaymos pues, que míentrastio 
fehíztere manifiefta prueba ( qual, ni la 
efperamos* ní tememos) de vna rara ar-
te,^ monftruofa ficción > capaz d¿ enga-
nar à tantos, y tales Aprobadores defta 
Carta de S. Eulogio; debemos ceder à 
fu autoridad; y à la conformidad de los 
Sabios/mdubítada, y pacifica por todo 
elfiglo de fu publicación ; y en fin ala 
fuerça de tantos argumentos de fu 
verdad,y legalidad. 
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EL Rey Don García 
Iñigaez hallamos en 
los Efcritores lasa-
labanças , aunque 
grandes, folo gene-
rales ; y las defdi-
chas/umasjy efpeciales:el ArçobifpoD. 
Rodrigo, que fue el primero de los que 
le celebran, dize , que fue Varón liberal, 
dieftro , / fiempre ocupado en guerras. La 
Hiftoria antigua de Aragon,que tubo in-
numerables vi ¿lorias: Zurita,f ue continué 
la conquifla céntralos Moros muy profpe-
ramente •jr^arj]3a.y.(alegando Autores, 
yJ^P.?l9„É51!le)exPrc^só cò los vnos, 
que eftaba el Rey hazlendo guerra en 
Alaba, y defendiéndola contra los M o -
ros, quando fu Padre murió : y con los 
otros, que cruentonces de diez y fíete 
. anos. Pero ío vno es muy fofpecíwfo^y 
nada probable, por fer aquella Prouin-
cia de los Reyes de Leon: y lo otro es 
manifieftamentefalfo-j)orqueDõnGar-
cialmgiíêTrhTrÕa reynar ,como vere-
mos , ya muy hombre , y con hijo, que 
también lo era : y en efto caufa grande 
admiración el olvido 4de Garibay j pues 
Forr jñojhijo de Don García, yeTcribíe-
do, que treinta y quatro arn' defpues 
del princ i pio de! Reynado del Padre,el 
hijo, Jter.do ya viejo, t i oco el Reyno por 
la Religion; dize, que el Padre empezó 
à reynar à los diez y fíete anos ¿e fu 
edad ; como fi à los cinquenta y vno pu-
diera tener hijo viejo. Tan trlfte es efte 
R eynado, que tiene por términosà-k» 
ruinas de la Cafa , y Corona Real. Fue 
(o fe refiere) el principio, la priíionde 
los hÍjos,la muerte de los nietos,./el ef-
trago de ios vaíTallos : fue el fin,k mor-
tal tragedia de los Reyes, y elfangrien-
toaffaltodefuCorte. Del principio fq 
fabe,que en la Hegira 246, la qual, fe-
gun Zuríra,y otros,fiie en el año 8 68, y; 
fegtin la mas exa&a cuenta deMariana, 
Petauío,/ cafi todos losModernos,def-
de veinte y fíete de Março del año 860, 
haftadiez y feis del Março figuiente : ea\ 
efte tiempo pues Mahomad Rey de Cor 
doua marcho con exercito digno de fu 
mageftad , y foberuia contra los Nauar-
ros: entró hafta pifarla Cuenca, ò Co* 
marca de Pamplona : deftrozò fus mie- j 
fes, ¡ 
'Don Gareia Jm^eí>}Rey I V . 
fes ,'v vendimias: tomó alii mifmo tres editicaron el Templo de San luán: cír*' \ 
Cattilios; y con tan irrefiftible furor , y cuoftancia , que en la opinio de muchoŝ  i 
fortuna , que en vno de ellos hizo pri- 6 fe atraffa, y dhiide mal de la que ya \ 
Íioneroa Don Fortuno; que fue licuado queda contada en el Reynado de Don j 
cautiuo à Cordoua; y defpues de veinte Sancho,aíío S 51:0^ fue reedificación,y ¡ 
años alcanço libertad , que fe la dio el perfección de el mlímo Templo , corto ¡ 
ReyBarbaro con grandes dones, con antes,v mis fUco por la pobreza del tie- \ 
que le honró , y emblò à fu cafa; en la po,y ahogos de la guerrartal es también í 
qual cumplió ciéto y veinte y feis años, jo tal parecerá ) la circunílancla de feíf. 1 
como por exemplo de edad monftruofa, cientos hombres , que como aquellos 
•lo obferuaron las mifmas Hiftorias.Ara- nYifmos Eícritores feñalan , fe retiraron 
bes •, de donde facaron todo efte fuceífo por el efpanto de la temperad con fus 
-Biflor, el Arçobifpo Don Rodrigo, y otros an- taugef es y fus hijos al miíino fitlo. En 
^Aral. tigaos,y moderno?* Pero Ignorando to- efte Gaftillo natural, trazado deDiospa-
C'-J' dos ellos elReynadodeD.Fortuñó,hijo ra ordinario abrigo de los Soldados de 
dei Rey D. Garcia Imguez, folo enten - fu Fè,òraban contLnuimente,como añí" 
dieron, que aquel Don Fortuno prifio- gtdos-y feamiabanjComonécefsítados,' 
rero,era vn Caualtero del Reyno: ni el y hambrientos , para arrojarfea pelear 
mifno Garibay, que con gran loa de fu en fu contorno ; arrebataban la comida 
\ diligencia hallo eífe Reynado, alcanço, con Ias efpadas, y lanças; y la fubían ea 
que eífe trifte Don Fortuno fueííe el I n -
„Í4¡ i te de efte nombreJ Empezó àdefeu-1 
brir effa luz.aunque con miedo,Ambro-
llo de Morales,y la rodeo ds otras hafta 
entonces encubiertas> que defpues fe ha 
fus hombros,y en fus arcoSjComo Agui-
las à fus hijos, y familias, hafta la altura 
inaccefsíble de fus nidos! aqulfeguldos, 
bufeados, y embeftidos de fus t íranos 
enemigos, defertdíart las vitimas relí-
auiuado mas: por las quaíes fe afirma, quias de la patriare la libertad, y dela 
cjue no fue folo cautiuo el Principe Don Religion : y aqui en fin empezó à tomar1 
Fortuno, fino que arraftfaronfu mifma buelo, y formar mas cuerpo el próprio 
cad^JoUiermana, y nuera Doña Iiiiga, Reyno de Aragon con el cfpiritu de fu 
y los nietos; y que afsi eftavo violento, piedad fuerte, que íeuantò altares en 
y afligido en Cordoua veinte años à la aquel fagrado Caílillo para baluartes, y. 
vifta de la nuera, y hermana', yamuger niurallas de la Fè* E l Exercito bárbaro, 
del Príncipe Abdalla , heredero de Ma- fe díuidió en otros dos principales: el 
homad y y madre de Abderramen el ter* vno, guiado de Almundar,ht;o del Rey 
cero -/DOIVIÓ ya muy viejo \ Pamplonaí Mahomat,marchó contraías tierras de 
reynò otros veinte años^ y algunos mas Alaua (que fe eftendian à mas que oy: j , 
fue Religiofo. De todo daremos mis çn ellas entró el Infante Sarraceno, lie-
diftinta cuenta en fu Reynado. uandoenIabartgtiardiaalEfpanto,yal 
- 2 Bolviendo pues al princípto de Exemplo de los recientes, y vecinos ef-, 
la guerra del Pagino Mahomat j él fue tragos. Afsi heló los esfuerzos de la de-
fin M a fangriento,y horrible; y efpan- fenfa, y abrasó los Pueblos, y los morí • 
to a los-motes mas retirados con la per- tes:y para fangriento,y alegre trofeo de 
aidade aquellos rres caítillos de laCué- fu fiereza lleuó muchas cabeças de los 
ca^ o Comarca de Pamplona, y con la mas nobles à Cordoua. 
ptiüon de la cafa, y de la Perforta de eí 3 Con el otro,y mayor exercito fe 
fl11??6.D* ^mtu&0: Pues ícomo Cueri" ojò.*l mifmo Mahomat por los por-
tan Efcritores, que refiere Zurita en fus 
l n á i c ^ ) m ^ m j % i m , y y efeondk-
ronnueftros McEaaefefr en la grande 
y alta cueba debtto^eKanaoiea tode 
tíllos deEfpaña fobre Francia (como de 
las Hiftorias Arabes lo faca Marmol) y 
penetró con el fuego , y con la efpad* 
hafta la gran Ciudad de Tolofa j qué e«* 
el 
Años D,GdrctaJmvtiez>yReyl¥* f f - A 
ú Objeto fatal del faror , y da las por- pornofertancierto^tanfabtdo^omo 
fias de los Sarracenos :yen aquellos mu- eleftragodela tierra de Pamptona, Te 
ros rompió Mahomat los orgullos de desluze, afsi con Ia femejanfâ , ò cqn* 
í fus triunfantes arcos : afsjdiòlabuelta fuQon de otra vidoria,queelnfiifino D* \ 
paraEfpañijy hallo enella,que mientras Sancho ganó dentro de Nauarra, cercaT i 
auiarobadoàFrancia,feleauiancerra- d-Ocharen(quealgunosdTzenHarén) : / ' 7 
do las puertas de fu patriay Era en Ara- en la Bardena Real contra Abderramea \ ' / 
Cgon Rey ^ el Terceraen el ano 9x1. ( que otros \ 
i (àquien muchos llaman el primero de atribuyenalanoSzí.y àDonSanchoel \ 
% folo Aragonjhijo del Rey de Pamplona: Primero-.jcomocó eltrífteíitencto, que. 
; el qual Principe fe halla con nombre de entanbriofaempreíTa, y vidoriaay dé ; 
\ Rey no mucho defpues (en el año 8 67.) la perfo.ia del Rey Don.G.y&ia Imgaez; 
j en vnteftamentode fu fuegro el Conde no menos que en otras de eftos años. 
\ Don Galindo Aznarez^por quien.òpor Pero aya íidoeífa batalla de la Bardena 
f los derechas de fu madre la Reyna Do- en el año de 8 z i . ò en en el de çzi» fe 
I ña Vrraca Señora de Aragon, ò oor am- conoce baflantemente diferente de la de 
í bostítulos,poíleiamasde lleno D.San- Haré(ò ArenJnotanto por la defemejí* 
í cho Ias fuerças» y las tierras del antiguo ça,no grande,de los nombres âeH^fen^ ^ 
' Cond:,do de Aragon con otras adj-icen- y Ocbarert ("que otros dizen, Ochafan, y l 'rIie, 
tesdenueftras Montañas con t i t u lo ,y otros Ocbaaierre:) quanto por la dif- u» 
autoridaddeRey.Aefte Príncipe pues, tinción de los Reynados , y mucha dif* 
, cupo aora la fuerte de abrigar ta defnu- táñela de los tiempos. Poj^ueefla bat a* „_),. 
: da, y arrañradaMonarchiadelosPyri* lia de fiaren , fe halla femíada por las ^ , 
neos en vna falda, y quebrada de ellos. Hiftorlas Africanas en efte año de Sóo.y 
'Porque no contento con las frequentes en el Reynado de Mahomat > "quediila 
; correrias, y embofeadas, que fítfzía para endemaíia dequalquiera de los otros 
Jenfrenar , y ahuyentar à los prefidios dos computos. Pero aunque en ella no 
enemigos;fe esforjó à efperar, y embef- fe nombra nueftro Rey Don García Iñt-
t i r al cuerpo de las fuerças Mahometa- guez, es bien natural, y fue fin duda ne-
nas , animadas del brauo efpiritu de fu ceííario, que con gran dolor de fu valor*' 
Rey Mahomat. Elqual baxaba por el y piedad guardaífe aora alguna neutra-
' Condado de Ribagorça, qus eftàenf ré- íídad en las guerras tan continuas de los 
tede TolofajCn cuyo fin,àíia el Oriente Reyes Don Sancho de Aragon fu hi;o,5r 
<tel Reyno, que oy es de Aragon, cerca- Don Ordoño de Leon,0 Galicíai contra 
? noà Cataluña , y en la v ertiente de los el de Cordoua : por tener à fu hijo prí-
^ • ^ P y r í n e o s a y vn pueblo llamado ¿ a r e n j _ fioneto del fiero Mahomad: ei q u a í , y 8í^í 
; y el fitio es bien acomodado para rece- Don Ordoño peleaban à la vifta de las 
j b i r , y ofender à los enemígós, que bol- tierras de Don García; pués luego en d 
y k n de Francia. Aquí pues con las gert- año de 862. conquiftò Don Ordoñoa 
: tes Chriftianas de Aragon, Sobrarbe, y Lara , y à Oca con otros puébios de la 
Ribagorça, y también colas qué de Na- tierra dé Burgos $ y no fe oye en efta 
uarraíe retiraron à fu abrigo, emblíliò guerra el nombíé de Don García, u de 
Don Sancha k la vfana potencia, yper- fus gentes.Kienéíaño SynquandoD. ^ 
fona de Mahom id, que marchaba Carga- Alonfo-cl Magno, hijo, y fuceflor de D* 
do de los defpojos de Francia , y bs de - OrdoñojRey de Leon , refiílió à los dos 
xó en laŝ manos de D. Sancha; y muer- grandes éxercitos de Mahomat ( ven-
ta, y fugltiua gran parte dd fu Exercito, ciendo al pnmero,y aterrando al fegun^ 
efeapò tomando la buelta con prifa , y dojfe nombra Rey de Pamplona , Na- -
deforden haftáCordoiuu Eíkconfuelo U3rra,ò Aragon;aunque de las Hiftorlas , 
de tan juila venganca, que fclo es corto Africanas de Marmol fe entiende , que ! J 
Ee V* 
• r D . G m i a lmawzJ) Rey h 
D.Alonfo fallo en bufca d J los enemigos cito d i d e t m guerrero Principe, y 
no folo con fus gentes , fino con las de del intento oculto de cmprcn&r no 
j Prten^anoifGafeoneSyy Nãu^rrov. y eftos tanto la nueua , y flaca Población de 
' j vltimos -tenían fin duda à Don García Burgos, quinto la antigua, y tuerte de 
I ílíigaezporíuRey;que,fieftabaàlavif- Pamplona; à que le moueria noíblo la 
• V ta de tantas guerras encogido fu valor, gloria, y codicia de tan noble conquif. 
• y fu zelo feria efe£to de la tritifsuna ta-,(ino el dcSeo de vengarle del Rey D. 
\ prifion de fu hijo cautiuo del bárbaro Garcia, que aunque bene íiciado con la 
\ Mabomat , cuya íbberbia no íe podía gracia de la vida de fu hijo D . Fortuíio, 
irritar por Don Garcia {in gran peligro auia,ò embiadojO permitido focorro de 
de la vida de íu infeliz hijo Don Fortu- fus vaífülos, como Rey Chríftíano, al 
no. de Leon. Pero Abdiüa no defeubria 
4 No es mayor que efta, la memo- penfamiento de Guerra contra D . Gar-
ría , que del Rey Don García Iñiguez le cia,á cuyo hijo Don Fortuno dexaba eti 
halla en la antigüedad, para ennoblecer la Corte deCordoLU,ya no como cauti-
los priheipios , y los medios de fu Rey- uo(deque ya como cinco anos antes 
nado con la" narración indiuidual de ílis aula falido)íino como en rehenes > ò fe* 
acciones-militares, y ciulles que de las guridad de tan falaz am Iftad, y para en-
píadofas hablaremos defouesde conta- ganar con las caricias quizás de aquel 
daíu muerte;!a qual reprefenta aun mas vergonçofo parentefeo : y aííegurado 
tríííeàeííe Reynado,que fu entrada : y tábien con tan rica prenda, de que nuef-
fedifpufo por eftos acelerados , y tray- tro Rey no podia aora focorrer al de 
dores paflbs. Auíendo DonAlonfo eí Leon , niàfunueba plaza de Burgos; 
$8i. Magno dado , y vencido en la Cam- entró có fuma celeridad porOfmahaf-
pana del ano 881. las gíorio&s batallas ta Naxera,qae la tomó con ferocidad,y 
deJPolyorera, y Valdemora: humillo , y prefteza^, lo qual fue como arrancar de 
-piso tanto cótf HTlTlaTfiiTfrá pujança de la mano la adarga à la Corona de Pam-
; , -Mahomat; quedos anos defpues le for- piona: mas el Bárbaro, fingiendo mas,fe 
'Mi. à pefar de fu Orgullo irritado , yar- apartó luego de los confines de Nauarí 
' .-mado à rebufar la batalla , y pedir tre- ra, encubriendo el enojo contra ella, ó 
-guas: delas qualesfacóDon Alonfola moftrando,queyaf; le aula acabado, fe 
pia oportunidad de que Dulcidlo fu arrojó con igual celeridad , y fortuna 
884. EmbaxadorlleuaffidéCordouaàOuíe- fobre la antiquiíslma ( y ya fepultada} 
do los cuerpos de los gloriofos Marti- Ciudad de Occa,que acabó quando ern^ 
res j San Eulogio , y Santa Leocriciafu pezaba la de Burgos , paraque eftatu-
difcípula ; muertos i<5 años antes ; el, vielfe fílla Epifcopal enejue fuceder. 
porque enfehabai Chrifto •, y ella, por- ^ t ' * " A l fin^Abdaíla boiviò à Náíre¿" 
f- que defaprendió à M ahorna. También à ^ra, como de carrera ; y fin defeanfar en* 
/ dafombradeíb paz fundó el Conde D . tró por Nauarra; y defpreciando varios 
/ Diego Po re elos para refugio de la caftillos del camino, llegó afinar de re* 
Chrlftiandad derramada la guerrera pente à Pamplona ; en la qual con la 
Ciudad de Burgos , Cabeza defpues de priefía, que pedia el ahogo, fe aula en-
Caftilla. Y por efte ruido, como parece, trado el Rey (afsi lo cuentan las Hlíio-
de tantos pueblosmenores,q ue fe vnia, rias Africanas, aunq le yerra el nombre j 
y fortícaban en vno, rompió Mahomat con.toda la Nobleza de fu Reyno:con la 
condifsimulono entendido lastreguas qualrefiftió à murhos , y continuados 
de Leon, y las pazes, ó concordias de combates del exercito de Abdalla: pero 
8S .̂ Pamplona.Eneí^nopues deSS-í.man- eftealfinen vnafí'alto general entróla 
dò íaür à fu hijo fegnndo Abdalla (que Ciudad, y mató (dizenjal Rey , y à mu-
fe dize yerno de nueftro Rey) con exer: chos dç fnsCa»a)leros,Efta relación pa* 
re' \ 
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fecerà mas natural , que la de algunas Rey. quedo tendido, y deíconocido en 
Hiftorlas nueftras , lasquales afirman, tierra humilde el que muchas vezes aula, 
que el Rey^fue embeiTido acaío, y por \ pifado en la Campana los exércitos , y 
engano mientras paffaba de vn lugar à aílaitado las murallas : bien que eftos 
o t r o y queafsi quedó muerto en el cá- triunfos , que merecían libros, no pue-
po cerca de vn pueblo, que vnos llaman de n llenar vn renglón, porque , ò no fe 
Larumbe, y otros Lacumberri (y quizás efcribleron por muchos , ò fe borraron 
fue Lumbler.-Jy los mas afirman , que la con las lagnmas,y la fangre de fu fin. La 
bitalla,o cafuat,ò preuenída fucedío en edaddefte Rey pedia muerte mas foííe-
el valle de Aybar (que eílà àla vífta de gada , porque fin dúdale acercaba va a 
Lumbier.jy cafi todos conuienen^n que los yo.anospor lom-uos pues fu hijo 
hizo al Rey compañía en tan laftimofo D . Fortuno tenia como ^o. ( ò mas)qua-
íinla Reyna fu muge r •, aunquealgunos do leílicedb: peroel Reynado no pudo 
la dan vida mas lar ga, y fe la quitan def- paíTar de % «5 .fegun las cuentas bien com-
pues por tragedia femejante à la de fu probadas deftos Anales, 
marido.Tanta es la confuíion,y laígno- 6 Las círcunftancias de !a períonai 
rancla, en que de cafo tan digno de Hif- de efte trágico Rey fon muy obfeuras, 
torías, y de lagrimas, nos dexò la antí- como lo han monftrado las apagadas lu-
guedad. Y aun añade fofpechas el :víon- zes de fuCorona.Sabemos que fu nouger 
ge antiguo de Leyre con la omlfsion : el fe llamo Dona Vrra.ca , cognominada la 
qual no dize, que eñe Rey fuefife muer- Mayor.Masno íe fabe que no precedief-
to,íino q murid-.y quedefpues de/u muerte, fe otro cafamiento antes del Reynado: 
vinw de Cordom Don Fortuño Gasch / a ni quien fueííe el pad re de efta lamenta-
hyorf bailándole muerto en Lumbier, pafsà ble Reyna. Muchos dixeron ,que Don 
fu cuerpo al Monaflerio deLeyre-.quzyftz- Fortuno Ximenez Conde de Aragon: 
cen feñas de muerte foíTegada, y natural, pero fin prueba , y contra la razón de 
Pero defpreciado efte defcuydo, ò filen- los tiempos: la qual no conoce tal Con- y 
cío de aquel Monge, no fe puede negar de hafta cafi vn figlo defpues. Zurita Jer f /^^ . ¿ u g 
la tradición, 0 vniformidad de los antí- afirmo en que el padre de efta DoñaW ^ ¿ ¿ ^ ^ 
gaos ,'y modernos en afirmar la muerte Vrraca fue Don Bndregoto Galindez, 
infeliz defte Rey : y las Hiftorias Afrí- hijo del Conde Don Galindo Aznar: 
canas, y Efpaliólas, que la cuentan coii pero ç.fteÇronift:ataunque tan fabio,con-. 
diuerfidadjdeben ceder en algo, y com- Tundió para efta filiación dos figlos "díf-í' 
ponerfecon Iatradici5,ò antigua, y co- tintos, Reynadosmuy diftantes, y Rey-í 
nmn perfuafiondeque el Rey murió en nas Vrracas diferentes ; como ya coni 
l iCimpahi , noacafo, ó en tiempo de otros tenemos bien conuencido. Mas 
paz,© treguas; fino marchando, ó en fo- natural es, y fin dificultad alguna, qu^ 
corro de la Ciudad , ó en el camino de efta Reyna fueííe hija de Sancho San-
náéftros montes, para juntarle, ó à lo chez Conde de Gafcuha, y aun Rey, o 
menos para defender en ellos las reíí- Príncipe de Aragon , tan celebrado enf 
qui as, v las efperanças del Reyno. Y efto eftos Anales. Que eftafue la opinion del 
haze gran confonaciacon las memorias Eruditifsitno Pellizer: y con ella fe ajuf-
antlguas de que la Reyna quedó alan* ta bien lo que cafi todos eferiben , que 
Seada en el campo : porque en tan arre- por efte cafamiento fe vnieron en vn* 
hatada tempeftad de peligros , y muer- Corona, Aragon, Sobrarbe ,yPamplo-< 
tes,ella huirla no lesos delmarido,y al- na. Los hijos de efte Rey D . García fue-' 
, cançada,ó encontrada de las tropas Ma- ron Don Fortuno , y Don Sancho, que 
hometanas,perdíó la vida en aque!,ó en fiicefsluamente reynaron. Amdéfe otros 
otro dia de efta inhumana, y ciega guer- dos hijos, y aun tres : Iñigo elmavoraz-, 
ra. Afsi acabó efte valerofo , y piadofo «go,que murió preftojó'antes que fus pa*. 
'•A '"i " ' ' dres:, 
[ 
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dresty otro Iñ*go mas derto:yXimcno, en ei qual permanecen con los nombres 
i que fe halla con titulo del Rey honora- de Priorados de Salvatierra , y /\C11. 
¡ rio, como Ayo de fu fobrino el Rey Don muer. Bs también celebre entre los 
i ¿arcía Sanchez. Danfele también tres dernos la Donación , quédelas Villas 
hi) is:Ihiga, que primero cafan con fu fo- de Lerda, y Vnduefa fe dize auer hecho 
brino Don Aznar Fortunan , y defpues efte Key en el año de 876. à la Real Cafa 
con Abdalla Infante,y Rey deGordoua: de Leyre en compañía, y con el confejo 
Ximenamuger de Don Alonfo el Mag* de fu hijo Don Fortuno , y del Obifpo 
no, Rey de Leon : y Sancha, que lo fue Don Ximeno'.pero eífa eferitura parece 
de DonOrdoho el Segundo •, peroefta ¡llena de circunftancias fofpechofas ; y 
fuebífnieta , hija del Rey Don Garcia' \ mas fi la fecha no fe atrafaà los años de 
Sanchez ; ni la razón de bs tiempos 83o: porqenaquelde87 6.nieraObif-
permitemas. Noeftàn menos efeondi- ; poD.Ximeno, fino VuIliíindo,que qua. 
das,ytnítes las noticias delas piadofas tro años defpues (como ya vimos j cele-i 
Donaciones defte Rey, y las pocas, que j brò la translación de las Santas Nunilo-
aparecen embozadas, fe confunden por j na,y Alodia: ni el Principe D . Fortuno 
algunos con las del otro , y Difputado | acabo hafta ot ros quatro años defpues 
Rey mas antiguo del mlímo nombre. \ los veinte, que íe afirman de íucautiue-
Pero fuyas nos parecen Lis dos reítaura- j rio en Cordoua defde el año de 860 : ni 
clones de los MonafterípIrde SantaMa- ' el Rey fu padre recibió la Hermandad 
ría de Fuenfrida , y de San Víartín de ¡ de aquella Sata Caía hafta el año de 8 80. 
deCercíto , efeondidos en las monta- Como fe vé en eferitura mas folemne , y, 
ñas de lacea entre la maleza y el horror autentica, que de fu original del Archíi 
de la impía perfecucion de los Maho* uo Real de Barcelona ay varías co-*' 
metanos.VA vno fue dotado por el Rey, pias en otros, y la Imprimió Blancas; 
por el Obifpo de Pamplona Vuilifindo, en ella haze elRey eíía donación con la* 
y por Fftrtuño Abad de Leyre: ellos tres mifmas palabras, y en el mlfmo día 12,; 
(díze vna eferitura latina del libro Go- de las Chalendas de Deziembre > yconl 
tico de San luán de la Peña ) hizJeranU otras mas piadofas exprefsiones de fu 
, regla dil Mona/leriode Fuenfrida: y [abrí- Católico animo y tales circunftanclas^ 
carón Iglefia delnombre de Santa Mar/a,y quemueftran, como eftafue la primera! 
laconfagraron , ylabtzieron vna grande DonacÍon,que de aquellas hizo al Con-j 
donación, y le pufieronpor termino todo el uento de Leyre. Dio ocafion para ella \ i 
monte Miano bajía el vado, que fe llamó • reciente Translación de los cuerpos de 
Gjwtfa.ElotroMonafterio fue hallado \ las dos Santas,que traídos de la Ciudad 
del CondeD.Galindcy de fusVarones, 'i de Huefca(en la qual padecieron,conJO 
òCaualleros,figuiendoàvnlabal!en- cercanaàla villa de Adahuefca fu pâ  
tre las efpefuras de ios puertos Pyrl- t r ia) alConuentode Leyre , fefeííejaí 
neos de Acumuer,folo penetrables k las ; aquel año à j 4.de las Chalendas deMai 
efpadas de los cazadores, y al Ingeníofo ' • yo con laprefencia de los Reyes,del anH 
furor del bruto, que huia de los perros, cía no Obifpo Guilgefindo ( f i es el míf-
y de las flechas , como al fagrado afylo mo,que Vuilifindo, como pa/ece j de el 
de aquel invlfiblc Templo de San Mar- AbadDon Fortuño,y de mucho pueblo, 
tin: la deuocló del Conde feflejo el def- .y mas con los milagros , con q ue Dios 
cubrimiento, dando la Villa cercana de 'honro à íus Santas en aquella entrada; 
AcumuerkefU venerable Cafa , en que Afsíiluftraba efte buen Rey al fitiopri^ 
pufo Monges: el Rey Don García, y la dpaldefusDeuociones,y Do nacionesjj 
Reyna DonaVrraca confirmaron la Do- à la Cafa de fu Religíofa Herman-, 
nacion. Y ambosMonafterios fe vnieró dad,y al deftinado fepulcro 
defpuesal grande deS.Iuande la Peña; de fu Cuerpo. 
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(^Pfw de la vida de D.Foriuño. X 
X l 3 Suprijioftyy cautiverio* 
3 Noticia defu muger, bjj^ nieto, y btr-
tnana. 6 
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Cafamiento de la hermana ton el Rey 
Abdalla. 
Amorta de alguna s guetrat, 
Piedad de Don Fort uño. 
Renunciación de la Corona., 
^VE el Rey O. For-
tuno el Monge, tan 
poco díchofo con 
losGroniftas,yvaf-
fallos, que auíendo 
^aífado por él tiempos mas largos, y fu-
ceífos mas varios , y vifibles , que por 
otro de los Príncipes de aquellos Pyri-
neos,y tiemposjfaltò luego fu notícia,y 
fe efcondtò por muchos figl os\ hift i que 
en efte nucftro la han defcubierto Gari-
bay,Morales,BUncas, Brlz, O /enarto, 
Morefjy en fin todos le conocen , y ad-
miten fin dífputas. Y él habla tan claro 
en los Archiuos de Barcelona,de S.Uun 
de la Peña, y de San Salvador de Leyre, 
que caufa admíracípn,y aun laftim», que 
nofueífe antes oído : y que ni la anti-
güedad del ArçobifpoDon RodrIgo,nt 
la perfpicacia de Zurita le huvieííe vif-
totel primero, como le vio tan mal vef-
ttdo f cubierto de priíiones) no le tuvo 
fino por vn foldado',y el fegúdo, ya def-
pues deauerle mirado, y deípreciado, le 
halIò(como dixímos) en eíArchluo Real 
de Barcelona, y le honro con el nombre 
de Rey de Aragon à la margen de la 
Hiftoria manufcrita de S. luán de la Pe-
ña. Afsi como Don, Fortuno fue Principe 
enterrado,quando viuo, lo ha fido def-
pues de muerto: antes de heredar > que-
do cautiuo del Rey Mahomad en la 
Cuenca de Pamplona, y llebadoa Cor-
doua , en donde eftuvo íin liber tad por 
zo.años: defpues reftituido à Tu cafa con-
dones, y honor mas que dé hombre p r l -
uado , acompaño al Rey fu padre por 
cinco años: ai fin de ellos bolviò 4 Cor-
doua , 6 por obliga cion de la libertad 
recibida , ò por la paz de fu Reyno : diò 
la buelta para él, y halló muerto à íu pa-
dre ; à quien fucedio Reynando en el 
cQrto,y minorado Re yno, que auia que-
dado, por 20. anos: y en todos, fegun fe 
reprefent a,mas fin guerra, que con paz: 
y en todo mas no perdiendo, que con-
feruanio. Cumplidos los zo. años re«j 
nuncio el pobre Reyno en Ai herma-
no, ò por fu mucha vejez, ò por/ú poca) 
fuerte, ò por ambas caufas: y/ê retiro al 
abrigo, y defeanfo de la Religion en San 
Salvador de Leyre : en cuyo feliz en-
cierro viuiò hafta vna rara ancianía. Ef-
ta es la fuma defte aflígido,y SantoRey; 
que pudo de fu varia fortuna tomar 
(como otros) el nombre , ò renombre 
deíVta&J.Nofotros eftenderémos algo 
eftebreue, yobfeuro liento de fus deO 
venturASjy venturas. 
z La primera, y la mas trifte deks 
noticias que tenemos,es la de fu prifion: 
que fe cuenta auer fucedido en el o£t% 
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— - uoañociclReyMahómat, y en t lHegí - petfotufetenu noticia, hamaque delas 
ra i46.deMahoma',que fegun los ajafta- memorias encerradas en los Archíuos la 
dos cómputos deMariana,Petauío,Sci- hizo manifiefta Ciaribay.; 
Vif*; ligero |Aíarcà;Pellizer^ Etpenio, y de ; 3 Eftaôbfcura priépn- de D.porJ 
l- f-4- lôsmasVxaftos , alegados por el Mar-*- /tuno recibiría mucha lu íde la delcaiit^ 
?'18' quês de Agropoll , empezó à 27. {• b à ¿ uerio, y trlítecajamiento de íu hermana 
29.) de Março del aho dhfiftiano de * Doña Inigi-con el Rey Abdalla de Gor-
8 60. y acabo en 16. del Mar^o (iguien-/ doaa; (ipudieíTcmos ñar de la efeondida, 
te.En efte anapues,y contado'del Arço^ memoria, queen vn libro muy antiguo 
bifpo Don Rodrigo por' aquel de 246. del Archiuo de San Ifidro de Leon hallo 
de los Arabes , fucediò la fenalada j ) r i - el diligente Ambrofio de Morales, eme 
fion de vn D . Fortuno , qu'e èn tierra de : la pufo copiada en elEfcuriaI,y la publi- j A 
Pamplona fue caut'mo del Rey ¡Víaho. co, traducida de fu Latin, por nueua, y f-j,¿¡ 
mat, licuado à Cordoua, detenido 20. eftraña,afsi: Aquel Rey(Don Iñigo Ar i ja ) 
años,y remitido defpues libre à la pat ria tuvo por hijo al Rey Garc'u Iñiguez : eftt 
con muchos dones, òlouenes (£oi-sÊtÊ$9>*tuw por hijos lips dos que tras el reym* 
ze otro exemplar : ) y viuiò 1 z6. añ os, rS^ortuño Garcia , y Sancho Garcia Abarl 
quepor lómenos fon 12.2. délos nuef- ca, y vna bija llamada Eneca( queeslñigd 
i tros. Defte pues tan ínfigne priííonero, enCaftcllam: )Portutio Garda muchos años 
l y vnicamente nombrado en aquella fa- antes que rey náfeen vida di fu padre, casi 
I moía , y formidable guerra del brauo con Doña Aurea \ y tuvo tn tllaejlos hijosi 
i Rey Mahomat, han juzgado varios, y Migo Fortunúnes, / Lope Vortuñones , / 
I fabios Modernos, como Oyenarto* P,e - AmarioEortationes^y tftt pofire fo hyocas i 
\ llizer^y el P.Moret,que fue nueftro Rey ion fu tía Miga,, btfa del Rey García W { 
l D.Fortüño(entóces Infante, ò Principe gaez^ murió el marido dtxando bj/osMaí" 
hcredero:)y có buena razón >:porqcon- fu muger Iñigo, casó fegunda vezconeh 
: cuerdan,el nombre*, el lugarvel tiempo j Rey Moro Ahdalla , de Cordoaa; y tuuo eri 
el efplendor de la perfona; la memoria, ella à fu hijo Mahornad, Aben Abdalla, qu»: 
de los años del cautiveriovel honor de la quiere dezir^hyo de Abdalla.Efie Mohomafc 
libertad, digno de Principe cautiuo ; la tuvo por hyb à Abderramen' ; que por auet* 
prolongació delaedád;y en fiñ el íilécio muerto fu padre en vida de Abdalla fuAbue^ 
de D.Fortuñoen las efcrlturas de fu pa- lo^eynd luego defpues del. AfsielRey Ab^ 
drejhaftaeltiépoqcorrefpondeàlosio.- derramenes nietode la Reyna de Cordoua-
años(Chriftianos,ó Arabes) delcautiue- Iñ!ga,bifmeto del Rey Gartialñigueñ, / 
rio.Ní debe difcinuirfe la fè defta narra ¿ quarto nieto de Iñigo Ar i ja . Hafta aquí, 
cioncon laadrníracion,de quelasHífto- llega aquella fingular memoria i dek-
rías Arabes, en las qitalesfolas fe refiere qual dtxo fu mifmo Inventor cõ fu gran: 
aquel iníigne cautiverio , no llamaíTen à iuizioy que èl no podia afirmarla , aunque 
Don Fortuno Rey ,0 hijo deRey; ponqnQ/Tleua mucho camino : y à la verdad ella es¿ 
fifi duda duraba aun la ignorancia , ò l i tan vnica,y tan admirable, que caufa ef* 
porfia de los forafteros , que no daban crupulos. Pero examinémosla por par-
nombre de Reyes à los de nueftros po- tes.Qae Don Fortuno eftuvíeííe cafado, 
Jares Pyrincosni alguno de ellos gozo y tuvieffe hijos,y aun nietos,en vida del 
de eíTepacifico honor haña D . Sancho, Rey fu padreparece Indifputable; por- ( 
^ fucefíbr de eíle Don Fortuno. N i de que que corr eíponde bien à tas firmes notí-
I en los raros eferitos , 0 fragmentos ru- cias,que de fu edad , y dg fus hijos teñe-; 
' \ <*.0.S(k Hiftorias Efpaoolas de aquellos mos,yreferirèmos»Qn.efu muger fe lia ^ \ 
<* tiempos y no íe apunte efta prifion de maíTeDoña Aurea/no tenemos porque \ 
i Principe, Ò Infante fe puede hazer ar- negarlo, ò dud arlo ya: aunque no efpe-. 1 
guímeato , para n e ^ ü a ; pues ni de fu ramos ̂ eriguar, quien faefle efta Prin -
ceía: 
¿ños DonFomno.elMongCiReyJ?: 
885- cth: y íí vio los Infortunios de fu mart- empezaba à reynar; y aísl fería ya corno 
do ; 0 íi también le acompañé en ellos, de yo.anos: y quando 2 5. anos defpues 
llorando al fon de la mifma cadena de U murió,paffaba de los 9o.Y aú daba bata-
éfclauitud Mahonetana.Tampoco Fabe- Has, refiftia à los cercos, peleaba , y fue 
\- mos, Fi fus dos hijos mayores (Iñigo , y muerto en la Campana l l o qual parece 
Lopejquenofe nóbran cafados en aque- tan raro monftruo de la Naturáleza, co-
lla Memoria, murieron de poca edad : ò mo lo fue de la fortuna la vida varía de 
íi fueron muertos en la guerra lamenta- D . Fort uno. Afsl entendemos,que Doñi 
blede MahOír\at(co;-na de todos tres, y Iñiga Fu hermana, y cuñada, no le acom-
de los nietos del Infeliz Don For runo, paño en aquel arrebatado cautiverio, en 
lo entiende Morales:) b íi acafo Fon los que fue licuado a Gordoua y comoíin 
• quedefpues acompañaron à fu padre, ya fundamento fe Ha prefumido, y afirma-' 
* Rey , enlafolemne deíignacton de los do» . 
términos de S. luán, como es veriíimil* 4 Defta Príncefa teníamos alguna 
Pero lo que nos parece muy natural, y !; noticia y porque Dom Iñiga llamada en 
caí! cierto esjque ni Dona Iñiga fue Cau- las A.£tas citadas de Leyre , vrtzReyna 
tiua en efta entrada de Mahomat ; ni fu nacida de cUrrfsimo linage de los Pamplo* 
marido el infante Don Aznar, ò alguno nefes, fundadwes, y dotadofís del Conutnto 
de fus hijos (nietos de D. Fortunó } Fue de Leyte-, celebró con Fu denota liberal^ 
entonces muerto: porque vno, y otro lo dad laTranslaCÍOn milagroFa de las San* 
embaraza la Cronología de la Familia tas Mun¡io'na,y' Alódia en el año deSSo» 
Real de Atendientes, y DeFcendientes quando podia fer hermana del Rey Doíi 
de Don Fortuno; el qual, ÍÍ ya en el ano Fortuno : y aun también repudiada, ò 
•̂ dc 860. quando prifíonero de aqaelli deFpedida de Fu Fegundo, y bárbaro ma-
guerra,fuera noFolò padre de tres hijos, rido el Infante Abdalla ; fí efte monF-; 
lino por el tercero de ellos abuelo ,de truofo caFamíento, de que fe dizert hijo,1 
.Varios nIetos,fena;prectfo,que Don X i - y nieto Mahomat,y Abderramen, fe de-i 
menofubifábuelohuvlera llegado a los be 'admitir por fola la autoridad de 
yo.años:IhIgo fu abuelo à los ^orGarcía aquel libro tan antiguo de S. Ifidro d e 
Iñiguez fu padre caíià los 100: elmifmo Leon. En lo qu i l nofotros confeííamos 
Fortuno hafta los 122. qué Fe le cuentan nueftra indeciíion(como el Sabio Mora-
re vida, y hafta caíi los 100. antes de re- lesijporq por vna parte no parece verI-
íiunciar el ReynorFu hermano,y FuCeíTor Fimil, q Efcritor muy antiguo Fe engahaF-
I>onSancho,àlosSo:FuFobnnoD.Gar- Fe en puntos tan públicos, ydeReyesyy 
tiaSanchezàmas de So.Ynadie dudará, mas auiendonos dado tan ajaftadas no :̂ 
]queenvnacaFa,ylíneaReal,tan golpea- ticiasdeeftosmIFmos: y Fe aumenta eífa 
ftade continuos, y horribles peligros,y eftimacioncon la caFi Incredibilidad, de 
>ataUas,no parece creíble tan continua- queenefte punto aya auldo quien tu~ 
do prlullegio de admirable prolongado vieííe interés, ò gufto de engañar, Y el 
de edades: de cuya confequencia damos Filenclo de cafo tan digno de eFcrlbirFe 
en otra parte razón mas e!tendida,y me- en las Hiftorias Chriftiánas , y Arabes,' 
nos embarazofa. Sirva aora de exem- no parece baftante i para deshazer la au-
p í o , y también de argumenta , la edad toridad,del que Io efcribíò: porque, n i 
del Rey Don García Iñigitez ^ en cuyo ellas efcribieron,ò explicaron la priííon 
Reynado fucediòla cautiuídad de efts de Don Fortuno la qua! no es menos 
tuhíjo Fortuno y porque Fi efte Infante ' notablemiHiftonas Chriftianas, qtra-
entocesporlos años 8 6o* era abuelo de ten de nueftros Príncipes, las a y eícrltas 
varios nietos por fu tercer hijo Don Az- en aquel tlémpo : ni las Arabes hazlan 
•'nar;ínfierefe,qui©fttpadreD. García era aprecio de eífoscafamiétos yporquèfuâ 
en aquel año.bífabuefo, quando apeius ^Ffíü¿íp«sÍos multiplicaban^1 arbitrio 
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de fu gv.fto *, y ron 1?. ¡nuhív-iJ obíaire- Iiv^a (u A -rm uu no pudo por lósanos 
clm el eíplendor de (usnugeres •, y Tus de XSo.f-r Midre del Principe Maha. 
hüos no fe gloriaban de la nobleza ma • mar,q aula r u d i o diez anos antes, Ta-
ternary-à&i-el nvfmo Rey Abdalla dexò bié el E.fctitor Anonymo de aquella Me 
24. hijos : fu padre Mahoaut $4: y íu moria de S.iíioro,no parece, nitãexaç-
âbuelo Abderr.nr.en el Segundo 86: y t o ^ i antiguo,comofe reprefenta,y 
todos fin diferencU de madres,-o calida- era menefter para el credito de tádificj} 
des.Por otra parte parece increible,que relación \ porque al Rey Abderratnea 
auiendo tantosEícr'u ores Chriftíanos^y llama yuirto nieto de Iñigo Arijla-, quan-
Moros, que hablan de Abdalla, Maho- do no era fino tercero eaaquella cuçn-
mat,y Abderramtn el Tercero, caluflen ta ; y al Rev Doa Sancho, hermanode 
todos aquel-cafamiento , y la fingulari- Don f ortuñ ^Hama^r^ ' , error ,qno • 
dad de la mezcla de 'a fangre Chriíu'ana, le paflarin los Modêrnos,que con gran * 
y Sarracena de/, bderramenjy mas fien- diligencia han aueriguado , como el re-
do efte bárbaro tan fiero , y perpetuo nombre de Abarca fue Tolo delnietode 
enemigo de Chriftia nos, que la huí verán de efie Don Sancho. Vnos, y otros ar-
notado para la abominación de efla ían- gumétos mueftran, que el juizío no tie-
grienta rabia centra fus parientes , por neen que.ddcanlar; yqueel infeliz,y 
ferChrifthooS. También es in- Terto,y fecundo caíamiento de Dona Iñígacoo 
diíicultofo , que efte AWerr^men fueíle Abdalla es nías para dudar,que parane-. 
nieto de Abdalla ; annque lo eferibe el gar,ò afirmar. El Letor, íifuere Sabio, 
Arçobifpo Doa Rodrigo : lasHiflorias por (i mifmo podra hazer juizío de la 
16. Arabes, que figue Luis del Marmc 1, le decifioii,ò indecifion,que merece h mh 
¡ hazenhijo:yeiantiguo,yexadtoGorge teria. .¡:> 
i.'cáp Blmacino , 1c haze hermano, diziendo, 5 Hallabafc Don Fortuno en Cordo3, 
1?. que an-.bos fueron hijos de Mundir(à ya (aunque ya no como prIfionero)quá-í 
quien ei Arçobifpo llama Almundir) y do murió el Rey fu padre, fegun cuenta," 
'nietos del Rey Mahomat: y en ninguna la Memona'deLeyre : dio la bueltafi». 
de eftas dos opiniones , ò genealogías, e!Ta noticia ; v hallándole muerto en 
pudo fer Abderramen nieto de la Rey- Lübier, traslado fu cueroo al Monafle* 
na l í rga^uge r , que fe pinta de Abiaila rio de Ley re. No hize efte Eícritor mé*. 
en aquella Memoria de S.IfiJroiY'àmas cion de U Madre del Rey ; yeífaomifif 
de otras dificultades, la Cronología pa- fion , y también el eftilo de la narracip»; 
rece , que relifte à efla genealogia: por- hazen i'ofpechofa, efpecialmente latra-, 
que Doña Iñíga no Iria à Cordoua, lino, gedia de la infaufta muerte de aquella;, 
ò prifionera,ò cautiva con fu hermano;y Reyna.E 1 Reynadode Don FortuñonO' 
sfto ya queda repelido con la impofsi- fue tan luzido , que no pueda dlfculpafí 
biiidid humaría, de que ya entonces D. mucho à los que lo han mirado,y conta-
Fortunofueífe abuelo de varios nietos do como interregno: y lo ha podido pa«! 
por cífa nuera,y hermana:© en precio de recer aun de menos lexos: porque per-
M libertad de fu hermano : y efto era ya dlendofe Pamplona, como fe dize ,coffl 
tantarde,queno pudiera fer ella abuela las tinleblas,y lagrimas de la muerte tra 
¿e Abderramé, el qual en el año de 300. glea del Padre de D . Fortuho,tuvo efte 
de los Arabes, que fue parte dei 91 2. v vn Reyno (in Gorte;eí qnal,como cuef 
parte de 915. de los nueftros , entró à po fin cabeza, pareció cadaucr de Rey* 
reynar fíendo de z3.añosfpor lómenos) nado,haftaque le refucltaron las alegres 
y afsi nació en el ano de 8 8 9 : y fu padre virtudes de Don Sancho. Afsl de las 
el Principe Mahomat por los anos de guerras de Don Fortuno no ha quedado 
870. que fon .diez antes de la libertad memoriafirme *, aunque para ellas teni* 
de aucftro Principe D. Fortuno : luego dos celebres Capitanes los Condes dü 
Ara-
Afies DonFonmâéíMònge^ReyF. fpr 
'—' Aragon,Àzaar, y Galindo-, vno, y otro • 6 Algo mas fa b'ehO's dé &pfôdad,y 8^^ 
fcguàdo de fu nombre. Su mucha edad, humanidad de Don Fortuno: porque en 
• íupoéá ventura,eldeitrozo de Reyes,y el año S93.(como ya efcribtmos}íubiò à 
laamiftadjò'laobligacio con elRey Ab- las Montahasde Iacca,combidadode el 
dalla,letendria.en.grillos. violentos-dc , Conde d; A ragon Don Galindo Aznar» 
fc>o. fa zelo, y dolor. ¿ Solo en la Narración \ para que ambos repartíeííen los termí-
dei' priuilegio, llamado de Abetito, fe j noâ del antiquísimo Conuento de La-
j-efiere, que aulendoíe defpoblado gran ; baíal , al modo que los tenia antes que 
partedelas Montañas de lacca,CQmen- losMoros lo deftruyeíTenjy arruynafieti 
çò acrecer el pueblo Cbriftiano^ ¡i en- ràfus mezquinos,ò vaíí\llos,y defpobíaf-
tlaquecer la perfidia Sarracena en el fza las Villas vecinas : ambos Principes 
Rey-nado deDon Fortuno *, el qual para (Rey, y Conde) llegaron al Conuento; 
confervar , y adelantar eftos bienes, en donde eftuvieron Saba.do ,y Domin-
pufo en elgomerno de Aragon al Con- go,(eryidos,y regalados del Abad Ban-
de Don Galindo,hijo del Conde Aznar, cío: y el Lunes al amanecer , montando 
que para el abrigo fabrico à dos leguas el Re y en fu Gauaüo Rofelo, con todos 
de lacea el CaftiÍlo,queoy dura de Ata- fus Barones, 0 Nobles, y el Condecen 
íes:pobló muchos lugares,.y les diuldíò los fuyos, rodearon los términos, y fe-
ios términos: argumento claro de tem,- áilarori los Mojones. Semejante fue ía 
peftad,y ferenldad en las guerrasMaho- dignación deíie benigno Rey en feñalar 
metanas.,, quefe alternaban aun dentro por fu^erfona los {imites de la Abadia, 9OÓ<. 
denueftrOsPyrineos ,caufadasílnduda ólgleíndeS.íuanfüamadodeMaítrayj , 
délos Moros vecinos deZaragoça , y comoaíTegura , y prueba el Padre Mo- f.n.i? 
Huefca. Y fi pudieíTemos fiar en la N a í - ret)y dedas dos Villas vecinas Etenafa,y 20- ^ 
raciõdelaíndubItable,ygloriofaàaza- Ca-tamefas, en el contorno de Leyre, y ^ 
m de los RoncaÍefes{ referida por ma- Tlermas, como lo refiere el Libro Go* 
y or xf eon varios errores defpues de àl- tico de S. luari d u 11 Peña en la Noticia, 
•1 gunos figlos en el prmileglo de ekRey > ò.Explanaciõ de fus términos: Vino (di-
.' Carlos Tercero de Nauareajno duda— ze) .í/ Rey D?n Fortuna Garch con fus 
rianiòs atribuir à efte Don Fortuño k > bijús^y Bjrojus nobles de fu tierra, y con ¡os 
felicidad de aquella braua matança del Ab*des,y Pnsbiterosrf diòUfentenciafo* 
'Cxercito,y perfona de Abderramé,Rey, breehpieytodd termino: el mifmo Rey fe-* / 
0 Regulo de los Moros, executada.por folvloj términos: ycontanreligiofahu* / 
el natural valor de aquellos Nauarrós, manidad ; que. é l d e l a n t e detodesfut ¡ 
que fueron el honor, y fortaleza de los. BAroves i eaba/lo}y eUos It feguian con/tr* 
Pyrineos: y pudo bien efta heroyeaàa? mandó lo decretado-, Y parece áuerfe he-' 
Zanaferdcafion , o parte principa-lde clioefta declaración p o t e t í ^ - * - ^ ^ \ 
; aqúel defeanfo de la Religion,y libiéritad: nes dsfte Reyrtado ^ porque eri.ei de fu 
deniieftróír Montanefcrs v porque el pri- fobflno Don García Sanchez,)'..delAyOy 
uilegio del Re/ Carlos llanlaD.F^ía^» y Réy' honorario Don Ximeno García 
JalRéy,que en eífe tiempo f eynabálPeró, en el año de 918. fueron teftigos, en él 
/ f ètnno ya advertímòs J efta vitoria -de mifmo San lata de Maltray, Fr^zaat^ 
\ Val-de Roncal fe atribuye'por varios-, que aula íidoGauallerizo defTReyBoa, 
i Autores \ tres tiempos, y Reynados: al ti^t^^SSKfs"3os'l,re5bitei,os# Y t i -
I d^DqíaiForit-uño el P:ritaero,à ¡>if^uiaii; te^wSrfJlrece, y efto cierto, que los hijos 
I da :, aldeefte Fortuño , cógnominadó. varones del Rey Don Fortuño ^ que en 
I el Monge:y en fin aide Don Sanelioftt- cíTa; celebre determinación acompaña-
I hermanó,® fuceífór:para el qual, y para» ron àfu padre, ya noviuian en el ano de 
i el añ(i^?,r.;nofotcOs la refer vamos; can: 9bi.(que fon quátró antes de larenun- pot; 
I : mas verifiiñüitiKlw v f cUcíon de la Corona) porque en la -Ef-
I G crj. 
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critura de Donación de las VilUs de llocoa riendas Jrsnoy y filiados thnd.v^ 
01arda,v S. Efteuan de Sierra Mediana, dot cuhhes (que ferian cidades, vèftidu-: 
hecha alComiento de Leyr'c en 17. de ras redondas de mager, como verdug*. 
M^rçor,ya no fe haze mención alguna de dos para UReyna.)Efta es laliíla deqiú. 
fus hijos:-y el Rey habla con deuota elo- to diò vn Rey hermano à otro,de 'qiueá 
quencia, como defprendido del mundo, fe defpedia,y à quien lo dexaba todo: y 
y cercano a fu fin.diziendcv.fr D.Fortuño efte es argumento de la pobreza j.y par-
Rey,byo del ftty Garda, viendo que losbk* íimonia, Conque fe iba leuantando el 
nes que parecemos tener, fe nos defvanecert edificio del Palacio Real. Hizo fin duda 
entre Us manos ycomoel humo en el ayreiyq D. Fortuno vn gran beneficio à la caula 
tn eflAperegrinación del mundo el antiguo publica en efta renuncudoiv,porque los 
tnemigo no ce(Sa de armarnos varios Uzos\ trabajos de la Chriftíandad pedían Rey 
y nofotros no vluímos vna hora finptcado\ menos granado de la edadjy mas ligero, 
y ya nos falta muypdeo, que andar ; vengo y ardiente para el recobro de lo mucho, 
al Monafteriode LeyrefincebirlaHermã- quefeauia perdido. Y afsi lo fignffican: 
dad̂ eomola vi recebir à mi Padre,&c. Pa- las mas firmes memorias de aquel tíem* 
rece manifieílo de la piedad deíte Rey, po-.como fon los dos tomos de los Con-
que afsi como fu padre le hizo à él com- cilios de Albelda ; el Tumbo negro de 
pañero , y teftigo en la íblemnidad de Santiago', la Explanación alegada délos | 
aquella piadofaHermandad,ò Cofradiaj^tefmmosclè San Iuan*,y el priuilegio de 
hizieraèl lo miímo con fas hijos , fi ios:: la Fundación de Albelda por elmifmo 
tuviera aun;y mas quando fin duda fue4 Rey Don Sancho ; que traen losínvef-! 
randeedadbaftante,comolomuefl:ran¿ tigadores Modernos *, y nofotros en 
todas las circunftancias: y afsi podemos parte referiremos en el Reynado figuié-: 
afirmar, que ya en el año de 901.. no te-* te;en todos eftos monumentos íehablai \¡ 
nía el Rey hijo varón. • - : àcD^mchOfConxo dado, tenantado^ y re* •[ 
7 Por eíbsdefebgaños, y mas por fafàtúâoàiDkspura defenfordt fu pui' \ 
las viuas bzes de la gracia Diuina , v io ; bio, en efte año de 90 v como lo prueba ^ \ 
D.Fortuño, que la Corona para nada es ,. Con effos fundamentos el Padre Moret 
ta buenajcomo para dexada: afsí quatro contra Garibay, Morales, y ótms} mol*, "' 
añosdefpues en el de 905. lá renunció ' trandofolidamente, queadelàâtán p ò í 
(comofedize) àfu Hermano D Sancho;, xcjuatro años eftos fuceflfos. Don Fortuno' 
y para no huir de el mundo fin fegulrà fue cautivo veinte años : reynó otrosí 
Chnfto,no arrojó el Cetro,fin aísirfe de veinte: y no dnqufintay fíete, como \t 
Ja Cruz j como lo hizo en el Real Con- dan las defeoncertadas cuentas del libro! 
tiento de S. Salvador de Leyre, en cuyo de Regla de Leyre: las quales pudíeraaí 
antiguo libro deRegla fe cuenta efte tan con verifimllitud aplicar aquellos años % 
efclarecido, y vtil exemplo con efta po- la vida de Monge y porque no eíeedett' 
bre narración: Quando y a viejo Don For- juntos con los proporcionados del* 
Xufto, febizo Monge enel Monafierto de vidafeglar à los r 26. (Arabes , ò Chfif* 
%eyre'rytntròàreymrporèijuherrhano tianas)quefe le dá à toda fu laf ga edad? 
Don Sancho Ganes con fu mugerla Reyna pues pudo renunciar el Reyrto, Como de 
Doñi Toda. Vinieron los dos al Monafierh é9¿ años, que Con los otros $7. de Reli' 
pura recebir la gracia , y bendición de Dan giofo v harían la fuma de los í 16. Pefo 
Fortuño;que auiendofela dadoydiò à D.Sañ- ni de efta círcunftanciá, ni de otras dé la 
eboju hermano quatro albeñdas (que fon vida Monachal de Don Fortuno pódê-1 
colgaduras blancas de l íenlo, y red ( y mos hazer diftínta memoria : porque ti 
vn*cortinattres trompetas wjlitares,efpa' tiempo , yeldefcuydo la han borrada 
da con bayna , loriga ton collar de oro , la toda: i que también han concurrido lis 
Diadema de fu cabe^efcHdoyylan^cab^ dos mudanças 2 que en U CafadeXeyre 
• . • - - fu-
9* f-
Don Fortuno el 
fticêdíeron mucho deípues de Monges 
Yegros, ea iMancos; los quales, como 
menos ititereflados en las glorias prece-
dentes , no han confervado con la con-
verfacion» y tradición eftas memorias. 
Solo han quedado firmes, y jaíks ^s de , 
tY mút i to át 'povi Fortuno en aquel ? 
fu Gonuento. Eftos fon los fragtnentosi \ 
Monte y Rey V . ¿ 0 
que de tan quebraíitado,y mis antiqua-
do,que antiguo Rey, nos han quedado, 
y los reprefentamos vnidos, ò amonto-
nados , para la pofteridaJ, como fom-
braSjò piezas de vn informe y roto; 
cuerpo de venerable y obfcu^ 
ra antigüedad. 
(v) 
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DON SANCHO GARCES 
E L REPARADOR, 
R E Y S E X T O D E ARAGON. 
S V M A R 1 0 . 
1 T ? ffl*e''on vtágM àefuÑacimientd * 
i X\m linpitgnaeiondeeJiCuentOt 
\$ Impugnítciòtí del íntetffgnó. 
,4 Gdttquiftas di Ribagoriafy Sobrarht poi1 
i lotCmdesBertiardoypúaUndo* 
ÉmpreJfâtdttJortCentuitdi 
6 Pariás bazaña / dtl Rey. 
7 Batalla de Valdejufltiuira* Memoria di 
¡t la vida de Dort 
SanclioGarccs,que 
entre ios ciertos es 
el primero de eñe 
— j á . nombre,ypatroni-
h i l c o f u nacimiento ofrece la mayor 
difícuítadjípoique fofí.muchos,y anti-
guos los Efcrítores, que fe le hátí pin-' 
tadó poco menos que mikgrofo; del 
quaíydízen., le vino el -nombre de GÍ-
J m ^ üifa^y fk originó'.vna infaricia,y; 
juventudefcoridídá, y enaíbíertá cois 
p a r t l y habito de Paflof, E l cafo^o-
jpo.lefabentodos,fe refiere afsi: Quá-
dMos M^ros acomstíertin, y mataron 
á los Reyes Don Garcíáw DoiíaVrra-
ca,' llegó prefto, 6 fe hallópfefente at ^ 
tnftHUcefsó vn Ricohombre, acom-
pañado de Parientes , y C^uallerov 
San Pelará. 
§ Recobro de ios Cbri/tianói} 
9 riSiòriii de Ôla/f,y Harén. 
10 Vitorias di Uaxera , Vi güera y f 
btrati 
'i í Muerte, Sepulcro ¿ Mugtres , è Hijos 
del Rey. 
I i Apéndice d; fu nueua GsnealogfJé 
qué en vnas Hiftorias era Nauarrd 
de el linage de Guebara i y en o-* 
tras de los Abarcas de las Montañas 
de Aragon (y quien quita que fiíefsen 
ambos?) Éfte pues i ó aqüel píetéfldió 
primero defender las vidas délos Re-
yes^ defpues recoger fus ctíerpòs: en-» 
coiítró el de lá Reyná,que' pof la boca, 
d é vna grande herídá defcubria el h i -
jo , que fe esforcaba á víuír dentro de» 
la muert¿,íá<ídndO póf elía la maneci-
lla , comer pidíéíldó fOcòrro para huir' 
de aquel câdàueivy fepulcro.El Caba-
llero,hazÍertdo cOrt piadofa ferocidad 
la herida mayor ctín vn puña l , 1c facó 
por ella ;retirófe trille i y alegre con 
aquel defpojo i y le efeondió ert l o 
más fuerte, y oculto de las Montanas: 
ea ellas le crió efcOndLdo todo el ú é * 
po 
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-po de yn Interrtígnoi que ynos,por no t igaos ,y í e defiendc por la de m u c h o , 
conocer a D . F o r t u a o fu hermano , .haa modernos . L a guia de todos p a r - c e H 
imaginado m u y k r g o ; y otros le h a n . A r ç o b í f p o D o n R o d r i g o : y anadee reA 
.abreuiadp a Jos pr imeros a ñ q s d e í u p c t a b í e pefo 
citado M o n a c a l . Pero v n o s , y o í r o s 
el r emirado j u i z i o de 
Z u r i t a , q u e tan l ea l ,y c a í i j u r a d o , ¿if- ' 
mueftran querer , q u e _ ç l G a r ç o n t u - c ipulo fue d e aquel venerable C r o n í f - ' 
uiefsc ya v e i n t e a ñ o s , quando fue l i e - ta . Pero en contra efcr iben , y c o n ar-
uado á las C o r t e s de l R e y n o , y prc f cn - d o . r , d i l i g e n t e s ? v í o d e r n o s , q u e defpues 
tado cne l l a s por íu A y o , ó P a t r o n , e n , de G a r i b a y , y M a r i a n a , i n f i í í e n en que 
... trage rafeo , y c a l ç a d o M o t i t a n è s . dqv'-''«s;fab l̂Qro todo aquel fueefso :, en l o 
i a s Abarcas , q u e fueron v t i l e s para l a qua l difeurren con Singular e r u d i c i ó n ^ « . l i 
g u a r d a no folo del fecreto , fino de l a O yen arto,, y el P a d r e M o r e t . N u c f t r o 
í à l u d del j ó b e í i R e ^ e n t ierras-ta fetn- j í i i / . Io (fi algo vale) cs ,que aquel n a c í -
g r a d a s fiempre de e fp inas , y fecundas miento pofthumo , y f á n g r i c n t o , f c r e - ltí-'-hí-
de malezas ,y en aquellos mefes,que l a prc í ' en ia i m p o í s i b l e por e l c o m p u t o £*'^f; 
d é l o s frempos: y el Interregno p a r e c e H i f t o r i a h a z e de grandesnieues D e 
é f t c trage tofeo, y de efte h u r t o R e a l , de l todo incre\ble:y l a r a z ó n p i d e , q u e 
pienfan muchos q u é le v i ñ o e l n o m - a la i m p o f e b i l i d a d , ó i n c r e d i b i l i d a d 
bre àQ-Ab&ca. a l Rey-, y e l d é L a d r ó n á" cedan la a ü t h o r i d a d , y í a f a m a , ó i rr ta -
l a N o b i l i f s i m a F a m i l i a de Gueuara- . la g inada t r a d i c i ó n . L a impofs ib'didad 
qual m u c í l r a , y tiene fenalado e U p o ^ ,, fe L a examinado por var ios a r g u m e n -
í c n t o de D o n Sancho en fu P a l a c i o de 
O ñ a t e , con v n rotulo que i ó acuerda; 
y dixo b ienCraribayjquc e f t á n en e l l o j 
como (i el Cafo fuera c i e r t o . E n fin,cl 
^ t a l R i c o h o m b r e e n t r ó c o n e l P r i n c i p e 
en las C o r t e s : los N a u a r r o s d i z e n , q u e 
. .de Pamplona •, .y jos Aragonefes , q u e 
de lacea : y efto í o ind iu idua tanto l a 
H i f t p r i a ant igua de.San I<uan de l a Pes 
(ña , que ( í i e l l a no fe e n g a ñ a ) tomo 
£l„ C a b a l l c r Q á : D o n Sancho entre fus-
rod i l l a s , y c o n t ó en v o z a l ta e l f u c e í f o 
d e í u nac imiento : a l e g ó por teftigos á 
muchos de las prefent.es ; o f r e c i ó p e -
. l ear con qu ien dudafse de la. verdad , , 
para prueba tan b a r b a r a , c o m o o r d i -
• nar ia de aque l los id io tas , y . g c n e r o í b s 
l ig ios . M a s todos los congregados fe 
'dieron por. fatisfechos , porque el j a - -
bén¿fe parec ia mucho á fu P a d r e ; acia.-
. niaron al nueuo R e y , rep i t i endo con, 
: l a fuerça de v n a graade , y no efpera-
da a l e g r í a : Viua Dan Sumbo naejlro 
: 2- I J è n i o s . r e f e r i d o e í l e i p r o d i g i o , 
porque no faite e n l a . H i f t o r i a l o q u & 
p o r tanto t i é | i o ha tenido pacif ica pof-
fefsion de"ellà-,en.que fe c ç i i f e r u ó p o £ 
- la a u t o r í d a d . d e grandesEfccitores ;an^ 
tos : y aunque algunos no parecen m¿is 
que probables , otros l a d e m u e f t r á n co>1 
eu idenc ia C r o n o l ó g i c a . T a l e s fon los. 
que fe toman de los Cafamientos d e 
k s H i j a s , y- de l a N i e t a d e e f t e Réy4 
Hijas,fay as fueron , entre otras > Dañd 
Nanita Xitnmàtf Doñ.t$-¿íctía\h p r i m e r ^ 
eftabaya caf ida con D o n F r o e l a , R e y » 
defpues de L e o n , e l a ñ o nouec ientos ^ 
onze , que fon veinte y c inco d e í p u e s 
de e l maraui l lofo nacinji^riío j q u e d e 
cuenta d e l R e y íu p a d r e } d C i í e g u n d a 
era muger del Gonde l . ^ è r M i j G o n ç a - . 
iez de C a í l i i l a en e l R e y n a d o de D o » 
G a r c i a de L e o n ; que>á mas . tardar fon 
tres a ñ o s defpues de l c a í a m k n t o : d e 3Ât 
HCrmana:y todo es t e m p r a n o y í i í u P a ^ 
dec'de el las no era n a c i d o j t i i ú c h o an-; 
t é s de la m u é r í e fatal de los A b u e l o s ; 
Nieta t a m b i é n fue de efte R e y ; D . . S a n - f ' 
cho la In fanta D o ñ a S a n c h a , h i j a d e l , 
R e y D . G a r c i a S a n c h e z ; l à . q u a í c a s ó ; 
con D o n O r d o h o e l Segundo de L eon; 
en e l ano nouec ientos y¿ ve inte y tres*; 
quando e l A b u e l o , í i n a c i ó con l a m o f * 
truofa t raged ia que fe c u e n t 3 , - f o l ò p o -
d i a auer i l e g á d o á los t r e i n t a y o c h o 
anos-edad incapaz p a r a tener n i e t a c a -
fada,)- COÍÍ v n Rey.x que p o r fer y a m u y j 
hom-» 
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hombre, la bufeo, y recibió en edad de la muerte de Rev, y Reyna, ft que* 
conuentente para fi ̂ omo lo aíTígurai dára hijo fu yo, y nacido por tan mara-
el Obiípo Sampyro|Es pues manifief-- ; ui jlofo modo , fe hizicra luego publí-
to,que el Rey Don Sancho era nacido co para confolar, y alentar á los vaíTa-
muchos aíios antes de la fatal muerte l ios: Que en Reyno tan corto no fe 
de fus padres. ^ ; podia encubrir vn Infante Real; y eífe" 
3 Afsi también entendemos, que Principe heredeto , y por tantos aííosr' 
él Interregno de los veinte a-nos, el Qaeni fe podía efeonder entre tefti-
qual íè ha fundado en aquel raro naci- go's: ni fin ellos fe podia admitir para * 
miento de eftePrincipe,ó Rey, efeon- Rey el fugeto de tan rara, y apenas-
<l¡do por otros tantos;fe creyó,y k cf- creíble marauilla : Que en tiempo tan 
cribió por el olvido , que en algunos necefsitado faejra-mal cafo para qual-
ha auidó del Reynado de veinte años quier vaíTalio ocultar tanto tierhoo fu 
deDoil Fdrtuhoel Monge, hermano Principe á la Republica : Qoecnfin»' 
mayor,ó anteceífor inmediato de Don qufido efte íè huuiera ocultado, no fal " 
Sancho. Y pues el Ar^obifpo,y los de- taba otros có derecho de reynar: pues 
más Eícritores, que creyeron,y auto- á mas de los Nietos del ReyDon Gar-
riz>aronla Relación de eífe Interreg- cía el Trágico por fu hija DoñaXi-
nojCaen-de fu autoridad con el error mena Reyna deXeoñ,qnedabán por lo 
•del fundamentOjno pueden,ni pueden menos dos hi)os,Don Inigo,y Ximencf 
licuarnos á creer por futeftimonio lo Garcès (fueífen mayores, ó menores 
quê vemos ya que fe fundó en la falta queDon Sancho,íuceíror en el Reyno,-
•de la noticia de vn Reynado de aque- • fino por í i , por fit nuiger Doña Toda 
líos veinte años,que oy es á todos eui- Aznarez,nieta de Dón FórtuftO) renú-
^deñte. Algunos Modernos,conuenci- ciantedel Reyno:) los qüalés dos her-
idos ya de tan clara luz de que no huuo manos fueron legítimos , y én efpéciaí 
aquel Interregno , fe contentan "Con Don Ximeno,qué fue Rey honôfario, 
otro nlene)r,cõmo de quatro anos,def- y Ayo de fu fóbrinó el Rey Don Gar-
íde el de 901 * (en que ponen la renun- cia Sanchez, y también padre del C ó -
elación de Don Fortuno) halla el 90^. ele Don Foríüáo Xlmenez de Aragon, 
en que feñalan la aparición ,y entrada Pero ya baftà de las que fon mas dé-j 
¡de DonSancho:pero entendemoS,que moftraci'ónes, que prefUnciortCs de lat 
eífe temperamento no fe ajufta á las ihverifimilitud de aquel Interregno.' 
memorias autorizadas de aquel t k m - Bolvamos á la Hiftoria de nueílm' 
po; y menos alas que dizen, que Don Rey. ' .'••••"*"*' •1f" 
Fortuno renunció, y Don Sancho le 4 Én íií feliz Reynado cíebcmoá 
llicedió,y eritró como fuceífor fuyo : y contar los alegres progreffos ,«¡fue á la 
afsi el cafo fue (en efte, ó en otf o año) Ghriftiâdad afligida dió la fan ta vn lo 
¿ c Renunciación , y de fucefsion, íln de Ids dos Condes ( de Aragon , y Ri-^ 
interrupción alguna, Y afsi lo pedia hagorça)Don Gálíndtí,fDoh Bernar-; 
la necefsidad de los Vaífallos j cúíñó do con la mteüa conquisa de las Pro-f 
también la piedad dei mifiriò kéy D. uincías dé &ibágof ^ y Sobrarbe,par4 
Fortuno; y en fin la naturaleza de la tês defpues del 'Reyho de Atagon y 
Mònarchia , que fe renunciaba} pues también la de PállarS, que es la entra-^ 
fuera mayor móftruo dexarla fíd Key,; da de Cataluña. En ellas guerras fe ha' 
que el nacimiento del Rey Dtí-n San- errado mvteho la Cronología por AM*'' 
cho. A que fe añadeiT tantas, y tales tores, qtfc aunque fin duda graues j y 
cóngetüras, que forman con abundan- fainos -, íleuan mal ajuñadas (comofe 
cia vna'euidencia fíiítotica. Quaíes íàbe) las cuentas de los dos figlós yfé-
f m : Que en- tati tfífte traged'í á á o & é - gttnda,y tercero dela Ruina de Efpa-
Hh na. 
i 
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• ña,que cafi enteramente coinciden có Fortuno •, fue puefto por el Rey en d 
el Nono, y Dezimo de Chriíto , defds Condado , y pudo llegar al prefente 
los años como de ochocientos y diez Reynado de Don Sancho 5 yvniófus 
hafta lo de mil y treinta. Afsi fe hallan \ armas, como muchos han efcritOj con 
en libros de grande eftimació mal dif- fu yerno el Conde Bernardo. A l quaí 
tribuidas las acciones, y las fortunas, auia dado en dote la tierra de Sobrar-
eípecialmente defde poco defpues del í be,que citaba ocupada de Moros;y af-
ano de ochocientos hafta el de none- íi la recibió para conquiftarla,como fe 
cientos y veinte.De iimos pues,que la ; vfaba^y ella auia íido del íuegrojyfe 
conqui'íti de aquellas tres Prouincias, : auia perdido,ó en la ocafiõ de la muer 
que íiendo la íègunda,(ó tercera) fe ha ¡ te trágica de el Rey Don Garcia Iñi-
¡ imaginado la primera, fue propria del gue,'. , ó poco defpues en el Reynado 
Conde Bernardo deRibagorça,aísifti- ü de-fu hijo Don Fortuno, quãdo íè def-
do de fu fuegro el Conde Don Galin- ¿trozó también la tierra de Aragon: 
I do de Aragon, no el primero (como íe ' Afsi el Conde Bernardo, y la Noble-i 
i ha penfado) fino el íegundo:y que ella za,y Mil ic ia Francefa , que le íiguió; 
no fue en los principios del fegundo como tatnbié la de los mifmos Valles, 
\ íiglo de nueftra Perdida, fino en los que fe defendía, y fuftentaba en las al-
\ del tercero,ó poco antes:lo qual conf- turas,y quebradas de fus montes, em-i 
ta manifieílamente por las antiguas prendieron la conquifta, y la confer-
Memorias del Convento de Alao, re- uacion de eílas tierras. Afsiñiólos con 
nouadas en el ano mil ciento yein-* fu perfotta, gente, y fortuna el mlfmo 
quenta y quatro: en las quales fe ha^e Conde Don Galindo de Aragón , co-: 
mención de la Fundación del Monaf- mo fe eferibe» Y vnidos todos con los 
teriode Ouarra (puefto en las mifmas vínculos de la fangre,virtud, y necef-í 
montanas de Ribagorça) por el Con- íidad,fortalecieronCaílillos,cerraroii; 
de Don Bernardo, cuya defeendene ia los paíTos, eftrecharon á los Moros; yj 
fe pone con gran diíl incion, y exacio; no dando jamás defeanfo al continuo 
la qual imitamos nofotros en lugar fudor , y fangre de las batallas, que fe 
próprio, y mas ceñido para la Genea- alcanzaban jy atropellaban, fe foñeniai 
logia de eífos Condes. En aquellos en lós defpeñadcros contra lasformi-j 
inftrumentos fe contiene, que el Con- dables fuerças de los Mahometanosí 
de Bernardo era del linage de el Rey Viuian de los defpojos > y fe entrete-¡ 
- r (Darlos de Francia (que es el Tercero, frian, y fortificaban còn las efperanças 
/2^J !̂ fu concurrente, cognominado el Sim- de la venganza: juntaba áralas,y .exer.4 
v (¿&<á*í pie) y flie hijo;de vn Conde llamado citos fuertes, y.andantes con los qua-í 
T^JulltV Raymundo,ó Ramon; que íin duda lo les fubieron,y ocuparon las efpefas alJ 
faia íido por lo menos de alguna parte turas de los Puert os de Afpa : defdc; 
dePallars; del qual fe haze memoria ellas faltaron á las cumbres, y valle?. 
e%vnPriuilegto del ReyDonFortu- de Sobrarbe,y Ribagorp : y crccieo-
»o el Monge de los términos del M o - doles el animo, y las fuerzas con. los 
nafterip.4e Labafal al ano de ochocié- fuce(fos,adelanLaron Con fum.aconftí-
tos nouentay tres(como ya vimosjque cía las conquiñas, y con ellas arroja-
viene muy ajuftado, para que defpues roti enteramente á los Sarracenos de 
en las entradas del figlo del ano de no- Sobrarbe,Ribagorça, y Pallars, hada 
ueoientosfuhijoBernardo fueífe due- ahuyentarlos de aquellos Montes, y 
no,y conquiftador de las otras tierras encerrarlos en Calafanz. Con eftas, y 
vecinas. Eíte casó con Dona Todajhí- otras hazañas, que fe eferiben en las 
ja del CondeDon GaHndo,el qual fus Memorias alegadas con mas admíra-
celebre en el mifmo Reynado de Don cion,que diftincion,mef eció el Conde 
Ber-
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J Z L - Bernardo el militar, y gloriofo reno- dieron los premios de eftados ,quela 
bre dei Maehabeo \ y por auer ocupa- pobreza del Reyno permitia. Noío-
do con íus armas aquella Marca,ó fro- tros damos á la fcuera autoridad de 
tera de Efpana,fue llamado Marqués. • Zurita la fee de que focaria días me-
Defpues con fu muger laCondefaDo- mor i as de monumétos dignos de ella: 
íía Toda fundó el Conuento de Ouar- aunque no negaremos el recelo de ai-
ra, de laRegla de San Benito, á la r i - gunaconfufion de la Cronologia (tur-
bera del riolfabena, para entierro de bada fin duda por ette gran Cromita 
fus cuerposjcó grandes donaciones de én aquellos Reynados.)Porque en pri* 
Villas, y tierras de aquella conquiíta, m^r lugar fe haze muy dificultofo,que 
como confta de la Eícritura de Funda- ni el Rey,ni aun íuPanegynfta el M ó -
I3í çi-on^que parecefer del anonouecien- ge Vigila,hizieíTe mención alguna de 
——• tos y trece: y deípues fe'halía coífflf-^^tan infignes conquiílas entre las que 
jnada afsi de otra Eícritura, que pare- ellos cuentan. También la conquifta, 
cefèr del ano .£,16.y es de la Donacion que de Ribagorça , y Sobrar-be hizo 
de la Vi l l a de FoFntfTj hecha al mií- defpues para fi el Conde Bernardo en 
mo Conuento por ellos Condes: como eíte tiempo, es tan confiante, que no 
de las firmas de fus; dos hij os,ya here- dexa dudar , que eíía otra de Çcntullo 
dadosjRaymürido Condô de Ribágor- para el Rey no fue del niifmo Reyna-
ç a , y Borelo Conde dé Paílars; entre do de Don Sancho,fino de fu hermano 
los quales,y otro tercer hí ;o, llamado mayor, ó predeceíTor Don Fortuno el 
jfyriron,auia diftribuido fu Padre Ber- Monge,ignorado enteramente deZu-
nardo aquellas Montañas ¿onquifta- rita en fus Anales. Aunque no negare-
daS;y muriendo Miron íín lií]os,fe dí-- mos, que el mifmo Don Sancho daria 
urdiéronlos otros dos hermanos fu defpües aquéllos premios á Centullo: 
herécia,queeralatierrá,que en Riba- como lo dizen Zurita,yMarcá:el qual 
gorça fe encierra entre los rios No- afirma (y con razón) que eíle grá Cau-
guerola,y Noguera* Y de ambos her- dillo fue de la Cafa de Bearne : y aña-
manos (Raymuñdo , y Borelo)fe deri- de,quefe le dieron algunas rentasen 
uaron las dos belicofas Cafas de los la Ciudad de Iacca,que defpues fe vé-
.CondcsdeRibagorça,yPaÍlars hafta dieron,ó permutaron: y también el Se-
1 que la prtméra, no mucho defpues de ñorio del noble Valle de Tena, pega-
los principios del figlo figuiente, en- do á Bearne , y poífeido mucho tiem--
tró en la Real deAragon por los dere- po por eftos grandes Señores , fínoá 
chos de la fangré , y de las armas: y la VaíTallos de los Reyes de Aragon, 
fegunda dura por los dos en la efcla- 6 Es Don Sancho Garces vn Prin-' 
rçcida de los Duques de Cardona. cipe celebrado de las memorias anti-
/ Mas no debemos callar,que Ge- ' tiguas, como efclarecido defenfor , y 
/ ronimoZuritaatribuyeelTasconquif- propagador del nombre Chriftiano, 
tasdeSobrarbe,yRibagorçaaímifmo leuantado de la mano "de Dios para el 
Rey Don Sancho Garces, á íus armas, gouierno , y amparo de fu Pueblo. E l 
y á fu fortuna:y dize,que fe auian per- tue el primero , que ocupó para liem-
dido (como es natural) con la tempef- pre á Pámpíonajla qual folia fer el de-
tadde la trágica muerte de fu Padre, leo de todos los Principes Moros , y 
Anade,que fue grade, y principal inf- Chriftianos , y el gozo de ninguno; 
jumento de tan felizes empreflas el porque con la inconftante fortuna de 
índuftriofo valor de vn gran Caualle- la guerra mudaba , y remudaba tantos 
^.^so > llamado Çentu l lo , a quien en los Señores,como temples; y núcaíepof-
tiempos mas apretados fe debió lama- fekdenueftros Reyes íin peligros, y 
yt)r feguridad,'y ganancia • y que fe le Mos.Qnato abrazaba laVaíconia EÍ-
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pañola,v los ámbitos de la Cantabria, (0911 .)qiiando los decretos Diulnos» 
eftendicíos por grande cipacio de las de que nada fea acá perpetuo, permi-
riberas del Ebro haíla llegar á fu na* tieron , que Abderramen, Tercero de 
cimiento , fueron campos de fus ven- efte nombre (cognominado Almançor 
turólos Exércitos, y materia feliz de Ledtn Alá; efto es, Defenfor de laLey 
las conquiftas de fu piedad , pruden- de Dios)ardiente por fu orgullo,y faj, 
cía,y esfuerço. Luego con lamefma fo zelo contra nueftra Religion,fe en-; 
celeridad,y formna,porque yaencon- furecieíle con todas las fuerzas defi» 
tiraba con los términos del Reyno de íobervia, por las batallas que le ven-' 
Leon(poíkv;do defusPrincipes)rebol- rieron , y pueblos que le tomáron los 
uió ázia Mediodía, y ocupando Cafti- dos Reyes d r i í l i a n o s (cada vno pot; 
l íos , y poblando Lugares, defterró á íí) Don Ordoíio el Segundo de Leon,,' 
losMoros,y dio libertad,defcanfo,he- y Don Sancho primero dePamplonaj 
redamientos, y Templos á los Ghrif- Abderramen pues, ó por fu perfona,ái 
tianos, fin dexar hafta los Montes de como parece mas cierto, por fus Capí-; 
Oca tropiezos,y enemigos. Defpues, tañes arrojó vn formidable Exercitqí 
para que todo efto quedaífe mas lexos de Moros, Efpañoles, y Africanos enf 
de los peligros, penetró con el efpiri- las tierras de Nauarra en el año de 
tu de fu valor, y vetara por lo mas in- 910, que todo lo enfangrentaba con 
timo,y fuerte de laMorifma. Hizo erí fu cruel vengart:a,y lo ocupabacon l a 
•ella fus tributados grandes, y muchos inme'nfojy veloz de fus Tropas. Aorag 
Pueblos de la parte Orietal en la Cel- 6 poco antes, empezó á gouernar laj 
tiberia, y á los Reyes de Tudela, y guerra,eomo compañero de fii Padre» 
Huefca: luego rebolviendo fegunda con ti tulo , y autoridad de Rey, D o r i 
vez al Mediodía, fugetó, y fortificó García Sanchez, que por fu edad, $ 
varios lugares en la Carpetania,ó tie- valor podia dár efíencceíTario defean-r 
rras de Madrid,y Toledo:có que pufo fo á fu Padre, no tan canfado de los; 
atalayas, y frenos a la voluble ínfide- años,como de vna larga enfermedad,'; 
lidad,y oíTadia de los Moros. Ñ o p o - y de los trabajos de pelear, y vencer* 
demos contar cftos fuceíTos con mas Afsí Don Garcia, viendo vn horrible 
idíftincion,ni de-las cofas,ni de los tie- deítrozo de fu Reyno , juzgó que eratv 
pos, porque ni los antiguos la dexaró, meneíler fuerzas muy fuperiores para' 
ni nofotros la hemos de fingir. Tam- facar dèl con prefteza al enemigo : p i -
poco paífamos á hazer aquí índice de dió pues á fu amigo Don Otfdofio des 
otros, que algunos atribuyen á efte Leon jlevinieífeá focorrer, comoèli 
Don Sancho,«po?que tememos entrar- fabia hazerlo, y lo hizo por fdr la cati-
nos por los que fueron de Don Sancho fatan pía,y tan común; y porque, fegíí 
Garcès ih. nieto^al qual atribuyen mu- fe dize , y parece natural, ya de paífo 
chps gran parte de los que hemb/S apü- auian los Moros arruinado también 
tadodel abuelo; que como las perfo- mucho en íus tierras: á las quales bol* 
nas por la identidad de los nombres, uerian defpues mas formidables cort 
y patronirnicos, han corrido por vna las victorias de Naiiarra,y Aragon; en 
tantos figios r no es pofsibíe aora dif- cuyas montañas de lacea fe empezó á 
tribuir entre elks co exacion fus acci- fentir tanto eíta plaga , que retirando-
¿entes. fe las gentes de lo poblado á los mon* 
$10; 7 Pero fin díida pertenece á Don tes,bufcaban lo mas afpero,y efeondí-
' Sancho Garces el Primero , de quien do: pero llegando Don Ordoño á NáH 
hablamos, lamudança de fu gloriofa uarra con grande, y lucido Exercito, 
fortuna, que en la caída d«fu edad pa* también los Paganos recogieron fus 
deciero Jos Ghf iftianQs^ei año 9 zo, fuer jas para reíiitir á las nueftras: vnic 
ron* 
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r{)nIas ambos Kevcs Garcia, y Ordof. duen fue h Patria de e í Santo Mar-
no;efte: venia aníioíb de vna noble vé- t i r : ) pero lo eiért'o es y que fue den-
gairça por la rota que íiuia recibido de tr o de Nauarra j- f que aquel Eícri-
Abderrarñen en Mudonia ; aquel dc-4 tor nombra i fola Galicia , p o r á ü e r 
feitba eftrcnar fus brios de Rey Capí- e l k fido el primer campo de eftas tríf-
tan en tan folemne jornada j ambos tes guerras-de tres anos: y porque ta! 
partieron en bufca del enemigo , pero vez con el nombre de Gdicia , qite'érá 
k encontraron ya dentro de Nauarra laProuincia mas rica,y llena,de la E A 
en elVal delunquera,que dio fu nom- paña Chriftiana, fe fignifícaba -toda 
brea la batalla tan infeliz, como cele- ella. E l cuerpo del Santo Martyr 16 
bre porque los Chri-ftianos Usuafon pidiódefpues el Rey de LeonD. San-
io peor , difponiendòlo afsi aquella cho el Gordo al mifmo Rey Abderra-
j-uftá, aunque oculta prouidencia de men fa amigo; y la colocó en León fu 
Dios^que de tanto dolor de fu pueblo, hijo D.Ramiro:mas adelante en tiem-
quifofacar la gloria del exemplo de pe) del Rey Don Sermudo el Gotcfo^ 
otro esfuerzo fuperior á los Exércitos por la peligroía tempeftad de la gLíe-
vencedores; porque auiendo íido cau- rra deAlmaff^or fue lie-úado aJalgle-
tiaos, y Ueuadòs á Cordoua Dulcídio, ña de Ouiedo de donde en fin fe paf-
Obifpo de Salamanca, 'y•• Herthôigio só-á ia d d ConventóReal de las Mon-
de T u y , eíi lugar de efte fedió ,como' jís deiã miífria;Ciudad; el qual de d 
.: enrehenesjPelayo fobrino fuyo,joberf nombre del Santo fe llamaSanPiUyo* 
' : " de modeftifsima hérmoílira; y agrada-' Aqiii êS v enerado con íiima Religión^ 
do torpemete de ella el Bárbaro Rey,-' y confiança der íosNaturales.Mas pue-
fe bizo cautiuo del qué lo era fuyo ; e l de 11 am arfe materia jíüña de religiofo 
qual venció las alagueftas, y nefandas dolor,que vn Martyr tan gíor io íò , y. 
jperfuafiones con l í grauedád varonil1 ta-ro-nô aya debido á la piedad Efpa-: 
de las palabras, y la fuerza de las ma- ñola (y oías á la de Galicia, Gordóua, 
fios con los.puños nobles, que impri- y Afturia-s) los cuidados de fer honra-
mió en el'roft.ro de aquella fiera fucia,' dô èn el Breuiario, y MiíTal Romano* 
y carnicera. Afsi delpues de tres afiol aun entre los S antos de Efpaha. Aun-
y medio de vna prifion vengaduaji íe- que para alguna recompenfa de eftc 
iiazeado,y hecho pedamos por lafè dé piàdofo defeonfuelo le adoramos en 
la caftídad, fe burló Vn nino de treze efte nueftro ColegioReal de Sal aman-
años,del Emperador de los Moros; y ca fublimado en viua, y Angelical Ef-
triunfando de fu violcnWâmor, y de* tatua (animada de' vna gran Reliquia 
fu odio amante,fue recebido en eíCie^ fuya dentro de el pecho) como Cabe-* 
lo con triunfo, y Corona de gloríofó j a , y Principe del Relicario, verda-
Martir ,y en la tierra tiene el nombre, deràmente Real , todo Hermofuraj! 
y. Altar de Santo: que ló mereció ew Adoración, v Riqueza del Cielo : eri-
¿ó.del i in io del año ^ i f j f e g u kbue-- gido, y fofmadoen el año 1670. por 
na cuenta de Morales. Sin queptieda la no menos Religiofá > que Noble 
preualecer la del Autor, que compufo liberalidad,ydtfriacion del Padre Pe^ 
las lecciones del Oficio Eclefiaftieo dro GeronittrôdeCordoua (fu Rector 
.del Santo; porque anticipa con gran- entOftcesj) el quál también alcanço de 
-de error por fetenta y cínco años fu laSede Apoftolica el publico culto de 
Martirio. También fu Eícritor con* Rezo, y Miífadel Santo Martyr para 
•téporaneo el PresbyteroRagüel muef- efte Obifpado. Afsi le pagó,y mejoró 
t r a , por la precifion de fu Relación, elAonor, y el lugar de la Parroquia 
<iue la batalla , y prifion de los O antigua, que para la magnifica fabrica 
bifpos fucedió eji Galicia ( U qual «ídte Colegio Real pidió,.y empleó el 
Años , D.Sancho Garces y Rey V I . 
Piifslmo Señor Rey phelipeTercero, á la Cueva de San íuande la Peña, y 
fu Cófundador con la no menos Santa en ella acomodaron íu morada, en el 
Reyna , que amantiíslma Madre de modo que fe referirá con laNarració 
ivueftra Compañía de lesvs, la Señora l i tera l , al fin del Reynado ííguiente. 
Doña Margarita de Auftria. Y aíst de- Mas no dexó Dios ün freno el orgullo 
xamos noiotros en efta breue digref- de los Paganos, ni fin coníüelo las la-
íipn ciernas memorias de infinito agra grimas de los Catholicos-,porq auien* 
deeimiento,debido a tales Acreedores dofe aquel íangrientoExercito diuer-
dela Piedad, y Magnanimidad Ghrif- tido , y alargado tanto en Francia (en 
tiana de Religlofos?y de Reyes. donde abrian,ó no cerraban, la puerta 
8 Mas bolviendo á nueftros Re- las continuas conípiraciones contra 
yes-.apenas fe acabó labatalla,quan(lo Carlos el Simple:) el valerofo Rey 
íe retirarò,no deíordenados, ni arrui- Ordoño de Leon , deíeofo de íatisfa-
nados: pero el enemigo foberuio con cerfe de la quiebra paífada,entró en et 
las mejoras de la pelea, como con en- mi fino año de 9 z 1. hafta vna jornada, 
tera victoria, fe entró por Nauarra , y ó marcha de Cordoua,tomó muclios,y 
Montañas de Aragon. Don Ordoño, buenos Caftillos, abrasó los pueblos, 
cuyo lado aula quedado mas abierto, y bol vio rico de gloria,y ganancia, 
y defeompuefto , fe pufo luego en ca* 9 También el Exercito enemigo, 
mino para reparará en fu Reyno , y ó parte dèl,que bolvia de Francia ,fa-
abrigar de la tempeffad á fus VaíTa-̂  ligado del tiempojde la preía , y de la 911; 
Jios. Don Garcia,recogiendo fu gen- í reíiftencia, pensó encótrarfe por Val*""^ 
te y íe diípuíb para obfer var, y refre- \ de-Roncaben donde no pudo deícán-
nar los mouimientos del enemigo; y í lar para continuarías marchas, y íus 
no permitirle campear , y abrafar á fu incendios; porque los fortifsimos R ó -
arbitrio: pero eíla diligencia enfure- ;Calefes embiftieron á aquellos fugiti-j 
ciólafoberuia del vencedor;, el qual ¡XLOS , y crueles enemigos con tal impe4 
con Exercito , como de nubes de tira- t u , que los arrojaron de íu t ierra, lo» 
nia,y venenos, defeargó fobre los P í - Vencieron en la campaña, y los defpe-! 
íineos de Aragon; defpobló de paíTo íjaron en el alcance por aquellos altosí 
quanto en ellos encontraba» y miraba, portillos de fus enrifeadas rocas; y lúe 
hafta llegar áTolofa de Francia: afsi jgo, íiguiendolos por tres leguas haft* 
fio fe duda,que mucho, 6 lo mas,de fu la Puente de leíTa, fin dexar hombrè 
Exercito íubió por la Canal de lacea, con vida,ó fin herida, ni eíquâdron en 
y íiguiendo la del Rio Aragon , entró forma, dieron la vitima perfección â 
por Canfranc en Francia, y por O lo ró la vidloria con la muerte del General 
fe arrojó en los campos,y fofos deTo- \ Abderramen , ya priíionero : de quien 
lofa. En tan deshecha lluvia,y borraf- (juenta la tradición coíiferuada en las 
cade males nueftros Montañefes, que iníignias de honor (que en vna corona 
Yiuian en Villages recié poblados por como Real oftentan las defpofadas deí 
eíGonde Don Galíndo,hijo del Con- Valle) que vna de aquellas brauas níu» 
de Dsn Aznar (en el Reynado de Don geres, las quales en caufa tan apreta-
Fortuño el Monge) bufeaban los al tos da, y glorióla peleaban con los varo-
rifeos para efeapar de aquel di luvio iies,cortóla Cabeça al General, para 
dé fangre, y fuego; y en efta ocaíion, apagar cõ fu fangre el fuego de la d i f 
como lo quenta la Narración llamadai cordia, que fe armaba entre los mif~ 
del Priuilegio del Monte AbetÍto(ef- mos vencedores; que alegaban fus ra* 
crita cinquentaaños defpues de eftas zones,y fus amenazas; vnos, para que 
fatigas ) algunos pacos Chriftíanos, fueíTe muerto; y otros, efclauo; ó mu-
que buícaban abri go,y afy lo ,1 legaron chos, para licuarle por fu prifionero: 
por-
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porque cílos pretendían, que auiá lie- dojcomo íi fuera vn fortífsimo texto, 
gado antes á rendirle; y aquellos por- el que,ni es original,ni copia,fino nar 
fiaban, que le embiíiieron, ó hirieron rracion arbitraria, obfcura, y muy dif; 
primero. Efta es la famofa batalla de tante del tyceíTo, y del priuilegio y 
OÍaft (que aora fe dize de Ol la t i ) por Tobre todo, que contiene en pocas pa-
el í ido en que fe dió,ó fe comen£Ó(ya, labras,no pocos, ni pequeños engaños 
fegun parece,en el año gz i porque de nombres, patronímicos, y muertes 
en ella fue muerto el Generil enemi- \de Reyes: pues al Rey D . Sancho Ra-
go, que ávío de aquel tiempo fe lia- mirez llama Don Ramiro ^ Don For-
maba Rey, y el fupremo de los Moros tuno Garda haze Padre de PbnSa'n-
de Efpaña,que hazia efta guerra,tenia cho Garcia,aunque lo reíifta el patro-
por nombre Abderrame; defpues paf- nimíco: al Rey de las Afturias D. Cr-
iado mucho tiempo, fe empezó á pen- dono le introduce muerto por Abde-
í,àr, que Abdetramen, Rey Moro de rramen:haze á vn Don Ordoño,Rey,y 
Cordoua, auia íido muerto en aquella vencido ya antes del año 8zz. aunque 
batalla; y íi el Capitán tuvo también ni el primero de eííe nombre reynó fi-
el nombre de Abderramen (tan común no mas de z S . años mas tarde : pint* 
entre Reyes, y Reguíos , y mas en los concurrentes á los Reyes D . Fortuno, 
de Huefca) ya para la equiuocacion, y y Abderramen. Qui en pues fiará para 
confuíion huvo vna caufa mas , fue- el orden,y tiempo de los Reynados en 
ra de las ordinarias de el t iempo, del Efcritura tan llena de errores eneflb 
plvido,y de las nouelas.Ni efte punto, mifmo?Afsi no ay que hazer argumen-
ó pleyto es digno de mayor examen; to para anticipar efla batalla por vn 
ni de la g f a r í ^ iiglqrní de que en éfla confirmación, y 
Mortt. ^U^:a con todas las fuerzas de vn def- refacion del pri uilegio antiguo de los 
ínvM. pierto ingenio algu Rey, Abderramen de Roncalefes fe llama D.Fortufio Gareia, 
i-'*?- Cordoft^pãta. aplicarle efta rota,ymuer el Rey , en cuyo tiempo fucedióefta 
7' te cien años antes; tentado al fin acó- batalla, y vidoria de Olaft j porque, 6 
niodarla por íòfpechas , y pofsibili- no fue efta,íÍno otra mucho defpues en 
dades,liquiera al Gouernador Abder- el Reynado de Don Fortuño Garcia 
ramen; que fin titulo de Rey rigió la el Monge;ó fe haze,y compone, como 
Morifma de Efpaña antes de los tres chimera, vna de dos diuerfas, que fu-
Reyes de eífe nombre, y vencido por cedieron en los Reynados continuar; 
Carlos Martelo y Eudon en la gran dos de los mifmos D.Fortuño el Mon* 
batalla de Turs, fe bolvíó 4 Efpaña, ge,y Don Sancho Garcia fu hermano* 
como difeurren, por la equiuocacion N i de que la mifma narración llame al 
de algún Efcritor, que confundió los Rey Don Fortuño Garcia , Padre del 
accidentes de la batalla de Tolofa del Rey Don Sancho Garcia: porque eífc 
aíl0 Z£.U£n- que Abderramen guió el fue error, ó eftilo apropriado al Padre 
exercito derrotado, con los de lab a- adoptiuo , predeceflbr en la Corona, 
talla de Turs del año 734. en que el donador de ella , hermano mayor, y 
mfmo quedó muerto con fu exercito, aun fuegro mayor (como abuelo de lar 
Afsi ni efte Abderramen puede dár Heyna.) N i de que fe refiera concedi-
Cntrada para la opinion , ó fofpecha do aquel priuilegio en el Enero de e l 
contraria. N I debían dár para ella t i - año 8 iz.que fon ciéto antes de lo que 
tafatiga,ó confiança las palabras, que hamenenefter nueftra cuenta. Para la. 
fe refieren del priuilegio de Valde- qual,y paralafeguridad de la Crono-
roncal, y atribuyen por cien años an- logia de eítos fuceífos , mayor fuerza 
tes efta vidoria de OIaft al tiempo del debe hazer la antigua , y exafta Nar-
Rey Don Fortuño García el Difputa- íacion del Priuilegio de Abetito, taa 
le* 
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egitíma , y autorizadci ( ymascível defcubria ran natural en tan fellcei 
uiziodel Padre Morct , íu ínventof) vencedores del Faguniímo , y proue-j i i    i . . . 
eferita por Auttfr, que vio cftos íiicef- cholos dL-fcníòrcs de la Patria, y deli 
fos, ó viuió pocodefpues: la qual nos Corona.Es muy vcriíimil,:que'los Sar; 
cuenta fin imperfecciones ^nicoñfu- rácenos vencidos en efta batalla dé 
íiones,ó paralogiímos, como fucefíbs Ocharen fadlbn parte del exercito,' 
de cien años deípues ; k vidor ía de que aula paííado contra Toloía , y di-
Abderramen Rey de Cordoua contra uididos de los primeros daba la buel: 
el Rey D . Ordono; los éftragos de los ta entrando por otros portillos'de los 
Chriftianos-eltranfito de los Sar race- Pyriñeosjy fcguidos,y acofados deD. 
nos por los Pyrineos hafta Tolofa : y Sancho , ó Don Garcia por los pafTos 
todo efto, paffado el Reynado de Don eflrechos, pueftos ya en íitio mas Ha-
Fortuno Garces el Mongé (aunque no no,y capaz de valerfc del numero,y de 
futiempò)enel de fu hermano D.San-' la Caballeria^efol vieron por nccefsiw 
cho •, muerto ya el Conde Don Gaíin- dad dár , ó recebir la batalla, que los1 
i do,que fin duda fue de eftos tiempos,y arruynó. 
\ íRLeyrados. Y fi dieíTemos-fee también 10 En el Interin gemia nueftro m 
\ áeífa Relación de Val deroncal , era Do'n Sancho con las cadenas de v m ' ^ 
¡ muy para admirar y" ver cien años juP larga enfermedad, que le tenia atado, 
{ tamente antes, y defpues; dos Reyes aunque Leon, para no falir á la Cam- j 
Í Abderramencs de Cordoua vencedo- pana 5 para laqual auia fuítituydoh 
/ res 5 dos Ordeños Reyes de Aílurias, fbrtaiezá:de:fu hijordefeofonomas de 
• vencidos de ellos; dos eílragos ex ecu- la falud,que de la-guerra, y de l.as vic^ 
tados en los Chriñianos de la mifma toria's, bufeo el remedio, no tanto ei4 
tierra por vécedores delmifmo nom-> I05 Medií:os,como en;los Templos \ f 
bre,y titulo; y dos tranfitós de los Sa- queriendo Dios hazerfelà merecer cq ' 
•rracenos EfpañMes pop los Pyrineos dilatada picienciá , y^bién probadaí 
•háftít Tolofa fiivrefiftencia, y con ru i - confianza de tres años, fe la negó haf-
^ nasde los FrancefesiQue todo parece- ta que én el de 9 2,3. fe la concedió mi- ^ 
\ ípúf a rèprefetítãéieín.- :í4òfótros pues,1 k-grofa por la intercefsion del Princi-
l ífgttífetídó la qVteítta tan "natural de el- pè de los Apoñoí es San Pedro ; cuyo 
ano atribuymos aí Reynado dé Templo, vecino de lá V illa de VíTurij; 
nüeáro Don Saht'hó Gàrtès aquella' vif i tóelRêy : alqüalanáába , yaiuii 
batallare Olàíl , camó también otra- líienefter clSanto para1 prerñiar,y ade-; 
no menos famofa q\ie los Arabes l i a - lantar lás c onquiftás de k í g l e í i a . De 
man de Harén j y los Efpañoles de efta faluddá fee el mifmo Rey -entá 
Ocharcn,y laBardena y por el íitío en donación agradecida, qüe de aquetlaí 
'qúé ella le dió,y venció-.en la qual tá- Vi l l a haze al Santo el año íiguicnte.' 
bien merecieron los'Rôncaleíès: fin- Y-como èl eftimaba mas lafalud dela 
guiar gloria, porque, áuíüque no fúe- dhriftiandad , que la de fu cuerpo, fe" 
Yonla vnica caufa de vencer jperb fi la pafsó luego á ios cuydados, y traba) os 
pHncí^al,llevando la Vahguardiajén de la guerra , que auia encomendado5 
laqual íe moftraron tan fuertes,y oífa- todaifu hijo. Y todo era neceífario, 
dos en feruicio del Rey Don Saficho porque aun quedaban dos grandes eP 
(el.qual peíeabn,y los miraba,ó por fi,' pinas que arrancar de la miíma frente 
ó^pôr las manos, y los ojos de el Rey del Reyno', quales eran las dos fortif-
fu hijó) que les concedió luego en la íimas Ciudades deNaxera,y Viguew 
entrada'.deFaño 9zx. aquel jufto pri-1 que fe auían perdido en efta gránete 
uilegic) de Nobleza general para todo tempeftadde la guerra de Abderra-
t l Valle,; ódi&telHjnbmQ'dela que fe menel Tercero : el qual las teniataii 
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^ bien prcfidíadas, peñaba ta prompto 
y pujante pafa focorrerlas, queD i 
Garcia combidó al Rey Don Ürdoiíó 
para la honra de los peligros de efta 
empreíTarèl acudió con íü exercito:los 
íit'ios eftuvieron llenos de la gloria 
dz las dificultades,/ fe coronaron con. 
Ja de los íiicefíbs, que bañaron de ale-
grias al venerable D.Sacho. Celebm-
ronfe eftos tríurtíos con las fieftas del 
cafamíento deIRey Don Ordoño,y de 
la Infanta Doña Sancha , hija de Don 
Gar'cia,y nieta deDon Sanchorel qual 
vio afsi en el fin de fu vida fu cafa rica 
de trõfeos,y fortaleza; pues auiarn por 
íiis perfonas aíTaltado el yerno á Ma-
sera , y el hijo á Uignera. Efto fe ha* 
liará en Sarttpíro ) y Morales, Pero la 
ínas refpetable memoria de las aécio-1 
nés , y visorias de Don Sancho fe la 
debemos á el mífmo en el priuilegío 
de la fundación de Alvelda, que def-
pacho á cinco de Enero de 924. áí 
qual llama iil^ejirno felizmente defuRey. 
nados Y porque fuTpáíabrás ídn claro 
teftimonio de íit ãgradecímíentò , re-
ligion j y esfuer^ò y las traduciremos 
V? áfsi; Pero (defpiíes de tan porfiadaT 
j , y fangríenta perfecucion deíosSa--
5, rracenosj mirando defde lo alto el 
«Señor í a aflicdorí ^ y miferiadefu 
' j , pueblo, reprimió la exorbitante of-
y> fadía de los enemigos. Y aora en 
,) nueñros tiempos , aunque ftímós ín -
» dignos, fe ha dignado darnos vidlo^ 
>>ria dellos , dándoles el caftigo de 
,) fus obras. Y por eíías nueftrás tier-
„ ras^por dónde corre el r ioÉbro,que 
„ iluftra á Efpaña i en ambas riberas 
„ hemos conquiftado, fauorecídos de 
r, la Diuina clemencia , muchifsimos 
„ Pueblos,Ciudades,y Cafííl los,afro-
»jando dellos á losInfieles;á Ids qua--
5) les por la prouidencia de eí Señor y 
»> hemos forçado á viuir , no envno, 
?} fino en muchos lugares defconoci-
?> dos, cumpliendofe lo que el mifmo 
j , Señor dize en fu Efcritura Sagrada, 
„ Defparcilos por todos [os Rey nos del rnU-
y} dorfm no torneen, y h ti err,% hi ptsdado 
„ libre dellós.Bña.s Cofas han fucedido, 
,> no por méritos nueñros , fino por la 
gracia,y piedad del Altifsimo. Por. 
„ lo qual,á hõra ,y acció de gracias de 
» nueftro Criador lefu-Chrifto, para* 
alabanza de fu nombre, y del triurt-; 
fo ) que poco há ganamos en lafuef* 
, j te plaza de Viguera, queremos fun* 
dar vn Monaílerio, lugar diputado 
para alabar á Dios. De efks mifmas 
excelencias de la virtud , y del valor 
deD. Sancho, dáclaío teftimonio con 
mayor noticia de los fuceífos Vigi la 
Monge de Alvelda, grauifsimó Éfcri-
tor,que hazia fu obra de los Concilios 
por los años de 976. quando en ella 
haze Vn elogio , que es compendio de 
la vida , y accioties defte gran Rey en 
palabras latinas,qíüenan afsi: En e l 
año de ç o ^ . í è leuãtó enPámplona el 
), R:y D. Sachó Gardès:infignè,y per-
„pe tuo venerador d e k F è d e C h r i f t o : 
» pió con todós los fieks,y mifericor-
), díofo Con los Católicos oprimidos: 
), confiante!, y boiiifsimo eñ todas fus 
>, obras: guerreador Contra las g e ñ t e i 
de los Ífmâelitas,y executor de mu-; 
chos eftragós contra losSárracenos. 
„ E l ganó la Cantabria, defde la Ciu-
,Í dad deÑaxera hafta Tudetacon to-
adas las: Plazas : poííeyó la tierra de 
, j Deyo con todos íiis Pueblos; fugetó 
j , la Ciudad de Pamplona: tomó todo 
el territorio dé Aragon con fusCáf-' 
i , tillos, Defpuesj auiendo expelido 
„ todos los Biotériatos (ó Moros, An-
>, daluzes) el año vigefimô de fu Rey'-:; 
, j nadó,pafsó deíie íiglo, fepuítado eri 
>> el Portico de ía Igíefia de Saíi Eftc^; 
„ uan , reyna COri Chrííío en el Cielo; 
Defte teftimoríid fe reconoce', que Pá^ 
piona fe recobró por efté valerofó 
Rey; y cáufajüftodolor i que ignore-
mos los medios , y los peligros , pof 
donde nos mereció tanro agradeci-
miento-jcomo támbien en la recupera--
cíon de las Montañas de Araron, y de 
la Riojá; en las quales los Sarracenos 
tenían prefidios, y CaftUlos, con que 
las ahogaban,y pifaban. 
K.K. Afsí 
Ano* - ;t>0nSanchoGafchy R e y V L 
' i i Afsí podemos dezir,que Don re; aunque podemos deferir mucho¿ 
Sancho fue libertador de losChriñia- h tradición de íhCa í^pe ro no afTegn, 
nos,y domador de ios Infielesipue-s eo .rarla co firme *. i : también los túmulos 
. adelante nunca ellos oífaron paíTar i de piedad , y agradecimiento > queen 
Francia; no ocuparon mas áPamplo- varias partes íe erigían á los Reyes 
na"} ni entraron en lo interior-de la Con deferipciones ícpulcrales , no$ 
Montana; y dieron mas exercito , que quitan la luz para diftinguir entre ce. 
ahogos cie la guerra á los defeendien- notaiios,y epitafios, ó entre íepulcro? 
tes:á los quales dexó eíle gran Rey en aparentes, y verdaderos : y también 
herencia no tanto la defenfa, como 1 a çaufa aora coníufion la femej an ça en-
conquifta de los Moros.Con la gloria tre depoíiios , y entierros/ Casó dos 
x̂6m "deftas virtudes murió en el ano 9x6. vezes el Rey Don Sancho : la primera 
• • deÍDues de zo. bien cumplidos de íu con Dona Vrraca Galindez., liijade 
"Reynado. De fu entierro fe diíputa, Don Galindo Conde de Aragonjdela 
•como .de cafi todos los de aquel tiem- qual mas íè congetura que fe fabe al? 
po: San luán de la Peña, y S.Salvador. gunaíiicefslon-,y de íolas Hembras: la 
de Leyre alegan, y hablan mucho por fegunda con Dojja joda Aznarez; de 
íiralgunos condenan á las dos partes: ciiyoPadre,vnos dizen,y otros conge-
pero parece q fe compondría el p ley to, turan, que fue el Conde Don Aznar, 
(aunqueno ios litigantes) dando co- Galindez , porque no hallaban otro, 
mo es juftich á San luán el cuerpo del de eíle nombre, de quien facar para la. 
Rey Don Sancho Abarca, nieto defte, hija el patronímico de Aznarez: pero, 
Don Sancho Garces; y e í te á San Sai- aoraj que ya conocemos al Infante D.! 
vador.N/i laCafa de S. íuan en la l iñ^. Aznar,hijo tercero del Rey Don FoN 
de fus Epitafios, que trae Yepes, po- tuho,y padre de muchos hijos,ha per-: 
nía dos Sanchos con el renombre de- didotodofu derecho aquella comurr 
Abarca/epuitados, como aora quiere opinion,que foloffe fundaba enlaig- ' 
algimos,que pretenda: ni la de Leyre. norancia. Y nofòtros penfamos,que en 
puede quejarfe,pucs la damos el cuer- eíla indecifion de vno , y otro Aznar, 
po dei Fundador de lade Alvelda, en. no auiendo razón alguna por el Con--
donde era tan narural el enterrarfe íi de,y auiendola por el Infante,fe le de-', 
clamor de fu padre no preualecíera. bereftituir áefte aquella h i ;aReyna¿ 
Y para que nadie fe affegure demaíla-. y mas; afirmando el teftimonio alega--
do en la poífefsion.defte cuerpo Real, do de San ííidro deLeon ,que tuuo h i -
no fe puede aqui omitir , que muchos jos., y no fabiendofe del Conde otro» 
deílos Reyes fueron fepultados en el que el Conde Don Galindo. Y bien fe. 
portico , ó atrio de la ígleíia del Caf- vé , que concurriendo en igual edad,, 
t i l lo de San Efteuan; como del mifmo como pudieron , la Infanta , ylahijat 
' Sancho , y de fu hijo Don García, lo del Conde , que aquella como mas de: 
afirma el Monge Vig i l a , de cuyo tef- cafa, hüerfana,y nieta del Rey herma-, 
timonio confía, que en tiempo de Don no (como fe fupone) feria preferida ei\ 
Sancho Abarca (hijo del vnox y nieto el cariño, ó en el juizio de D. Sancho, 
•del otro)aimfè.e.ítauanalli: fuelesde que le efpcraba fuceder. Nies verifi-
gran cariño eíla Iglefuá los Reyes, m i l , que auiendo concurrido el Rey 
porque en el aííalío de fu CafHllo,que Don Sancho con el Conde D. Aznar,, 
era el padraftro del Reyno , y los gri- no fe rcconocicfle en alguna de tantas, 
líos de los Revesjcftrenó Don Sancho efcrituras,que era fu ycrno,íi lo fu.era» 
Garces los bríos , y la fortuna de fus como fe conoce de otros tres,ó quatro, 
! conqiuflas. Y eomo falta teftimonio cafamientos en la Cafa de cftos Con-
• de k Translaci^a de-, fu cuerpo á Ley- des: vno del mifmo D.Sancho, y los de 
fu 
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9t í . fuPac!rc,Híjo,y NIeto .¿£n fin en dos ñor^s de Vizcaya no fon tan antiguos, 
tcíiimonios,qu2 hemos difputado, de Mas defefperada es la de los que íeña-
lospriuilegiosde Vatderoncal, y La- Jan por Hija deftos Reyes á vnaDoña 
bafal, en el vno fe llama D. Forcuño, Maria,que hazen Muger de Otiion el 
Padre de Don Sancho-, y en el otro^bue- Tercero Emperador , muerta por fu 
Ioty aun Progenitor de Dvt Garda : acci- nuidado á viuas llamas, para deshazer 
dentes no tan fáciles de verificarfe , y } las de fu torpeza: mas deíla hija de D . -
menos el vitimo, íi D . Fortuno no fue \ Sancho, á la qual llama Aragonefa,ni 
fuegro de Don Sancho fu hermano, I; para hazerla Emperatriz fe acuerdan 
como quien era abuelo de fif muger, |nueílrosAnales:aunq no íuelen callar,, 
y biíabuelo de fu hijo : y no fe ignora, ni lo peor. Mejor prueba Oyenarto, q 
que con nombre común de Abuelos l ia- j c l Rey D. Sancho , á mas de fu mayo-
mamos á todos losPregenitores,ó Af~ razgo D. Garcia,tuvo otro D. Garcia 
pendientes de nueftros Padres. - Def- por fobrenombre el Corvoj á quié dió 
pues deña no pequena luz, qué hemos el Condado de Gafcuña, que lo hc-
facado de tantos golpes de fuertes cõ- redaba, como hijo de Doña Vrraca , y 
geturas, encontramos con la de D . lo - nieto por ella de Aznar, Conde de 
feph Pellizer, que en el Memorial de la Vafconia Citerior (fino de fu her-
5.4.». ia Caía de Miranda afirma refuelta- mano Sancho Sanchez) ó lo auia ad-
u. menteeftamifma Genealogia, ydize quiridopor elección de aquellos ve- , 
que la tiene (con otra mas llena) com-. c:inos,y parientes Pueblos. Afsi pafs.ó, 
probada con Efcrituras , Priullegios armado á Francia á poner en fu obe-
Ileales, è Hiftorias en dos libros, que diencia aquel Condado , ó Ducado de 
eftáñ. para falir á luz. Mas á nofotros, Gaícima;de que ya hazen mención al-
nías pronta, y firme prueba nos parece giinaahiñorias antiguas , aunque ad-
ía grande , y ílngular autoridad de la mira.mucho , que el Monge de Alveí-
Reyna Doña Toda Aznar: la qual no da en aquel fu elogio de Don' Sancho 
folo en'elReynado del marido,lino en no advirtieíTe jornada tan celebre cn-
el del hijo fe reprefenta como Reyna tre las otras.ElRey pues dió aquellos 
natural ; y que no folo era muger , ó Eftados á fu hijo fegundo D.Garcia el 
madre del Rey , fino también Señora Corvo,© Corcobado; en cuya fucefstó 
del Reyno,ó compañera en el Reyna- duraron fus deícedientes hafta al Rey 
do. Ya no es menor la feguridad, que Don Sancho el Mayor',qiie,auiendoíc: 
penemos del numero de los Hijos de ella interrumpido , reunió , ó arrimó 
eñe Rey, en que fe han ofufeado algu- aquellosEftados á fu Corona,como en 
pos,aunque perfpicaces, con la feme- fu Reynado lo veremos. Muchos han 
• jança.de los nombres. Pero tuvo íin eferito, queen efta aufenciadel Rey 
duda á Nunilo , ó.Nuní lona Ximena, los Moros cercaron á Pamplona,/ que 
ç o n la qual cafsá D. Eroeia el Según- el dió la buelta tan aprefurada por los 
do de Lcon>antes que reyrtaíTe: á San- montes, que para vencer los eftorvos 
cha., Muger del brauo.; Conde de Caf- de la nieve fe calcó Abarcas; de las 
t i l la Fernán González: á Tereía Fio- quales tomó el fobrenombre,y con ef-
rentina,que lo fue del Rey D . Ramiro ía celeridad llegó , y libró á la Corte 
el Segundo de Leon, y Madre de Don del afledio.Mas todo eño es de fu nie-
Sanciio.el Gordo: á Onneca , ó Ihiga, to,de lo qual diremos lo que baila pa-
oívidada delas Hiftorias : y i Blaf- ra los ingenuos en fu Reynado. Perb 
c|úita,que algunos lacaían con Ñuño , no podemos, dexar aqui de dolemos 
ó'MuñojConde de Vizcaya; pero cfto deque las porfias, 6 melancolias de •. 
vaya por fu quenta, y no plenfo que 1* algunos nos obligué a corregir lo que 
darán biienájporque los Cohdes,ó Se- es'verguenc^ de toda Efpaña, que fe 
ava 
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I z Ge at ¿logia nueua de el Rey Don 
S lincho, 
SEA Fm,y Apéndice de efteReyna*' nado la nueua Genealogiajque,ef-
critos ya todos los Anales, encontra-
mos (ó para aliuio, ó para eftorvo) en 
tor'de la Coronica genefal de Cafti- la lingular opinion de Don lofeph Pe: 
Ha,penfando quizás,que porque la fa- Uizer, fumo explorador de Antigüe-
caba en nombre del Rey Don Alonfo dades ; el qual en el Memorial deki 
el Sabio,tenia priuilegio vniueríal,no luftifisación de la Gradezadeprlmrttch. 
folo de referir,fmo de hazer los íucef- \ fs de l.t Cafa del Conie dt Miranda (eferk 
fos,y las chimeras, feguro de que to- ' to el año 1668.) afirma con algunas 
aya errado en ella,y afrenta de efte fa-
bio íiglo ,que fe aya repetido defpues 
de auerlo ya reido , y reprehendido 
Garibay, Morales, Sandoual, y en fin 
yacaíitodos. Hablamos de la pueril 
fabula, que de la muerte violenta del 
Rey D. Sancho tegió el valerofo Au-
Lil. 1. 
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üos las creerían por obligacion.Entre 
tantas pues, de que tan feamente abú-
da aquella obragroíTera, pinta, ó bor-
ra con guerras fangrientas, ardides , y 
batallas á nueftro Rey D . Sancho , y al 
Code Fernán Gonçalez de Caftilla,de 
cuyalábça dexaatraU'CÍado, y rendido 
en la Campaña al Rey íin compafsion 
alguna. Pero mas laílíma caufa, nueftro 
luán de Mariana,que íiendo tan capaz 
de difeernir lo fabulofo de lo pofsi-
¡bíe, aunque de eftos quétos quitó mu-
cho, porque no fe atreuió á tanto, to-
rn;) lo baftáte para condenar álos vaf-
fallosde D.Sancho conelfeuerode-
creto , de que ayan quedado muertos 
en la batalla , primero el mifmo Rey, 
defpues el Conde de Toíofa, que ve-
nia en fu fauor; contra quiépor la vir-
tud de la Crónica general,y por la bue 
na gracia del Padre Mariana,fe leuan-
tó del fuelo el Conde Fernán Gonça-
le?;,aunque tendido,mal herIdo,y l l o -
rado ya como muerto por el fuerte, 
aunque infeliz golpe de la lança de 
Don Sancho. Que nada de dtoajufta 
eon los tiempos, y con las flacas fuer-
fas, que aun tenía el Conde Fernán 
Gonzalez, como folo Corregidor de 
vn Partido por el Rey de Leon ; y que 
contradize á toda la razón, y autori-
dad de las memorias antiguas, fe po-
drá vèr con larga, yperfpícua erudi-
ción en las Inveftigaciones del 
Padre Moret. 
pruebas,que pone , y muchas que prcH 
mete: Que efte Rey Don Sancho Gar-l 
cia no fue hijo del Rey Don Garciai 
Iñiguez,íino biíhieto;y afsi ni era her̂ ; 
mano del Rey D. Fortuno el Monge; 
fino nieto de fu hermano, llamado tá-i 
bien Do» Satcbo G i>":.a. EncuyoDif-
curfo efte noble Efcritor (que murió 
ya en efte año de 1680, con gran de-i 
trimento del honor , y de la fabiduriai 
de Efpaña) formó vna no fabida ferie 
de eftos Reyes; cuya fuma, para nuefi 
tro intento, es de efte modo. E l Rey; 
Don GarcíaIñiguez, hijo,como fefa-j 
be, de los Reyes Don Iñigo Ximenez; 
Arifta, y de Doña Iñigá [defcendientedé{ 
hs antiguos Principes de Pamplona] huvo 
en fü muger,la Reyna Doña Vrraca lit 
Mayor,hijadeel famofo Sancho San«j 
diez Conde de Gáfcuña; tres hljosj 
que todos fueron Reyesí-S*»^ Garciai 
Iñigo Garcia ^ y For tuno Gar cia. E l prí-j 
mero,Do» Sancho, fue Rey de Aragon} 
y de la Galía Comâda,ó Gafcuña:fue-.; 
lo de Aragon, Condado diftinto de Aragort 
Reym, por fu muger Doña Endregotoj 
(que otros llaman Vrraca) hija here-
dera del Conde Don Galindo; el qual 
eneferitura, ya citada, de San Pedro 
do Sires,ó Cirefa, del año 867, le lia-
ma fu yerno, y Rey. Que también lo 
pudo fet deí Gafcuña (a lo menos en 
parte, de ella) como heredero de fu 
madre Doña Vrraca, y de fu abuelo 
/tíaterno Don Sancho Sanchez. Eflc 
mifmo primer Den Sancho Garcia, que 
podemos llamar el Aragonés, fue padre 
de 
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de DQÍI García Sanz , ó Sanchez; que Infante Don Aznar fu hijo , y de U 
íe dize,como el Padre , Rey, ó Princi - Reyna DoñaToda fu nieta;de la q u a l , 
pe de Aragon, y de la Galia Cornada, y de fu majrido el Rey D.Sancho Gar* 
en lacqual por lo menos dominaba e l cia el Grande defcienden hafta aora 
año de 893 , fegun efcritura del Rey los Reyes de Efpaña.Efta es la fübM-: 
Don Fortuno el Monge fu tio , perte- cia mas oportuna de la Genealogía; 
toed ente álos términos de Labafal; la que Pellizer en aquellos Papeles del 
qual en el libro Gothíco de San luán Memorial , y de la Translación mueÍH 
de la Peña fe lee con eííbs nombres de tra introducir. Y cohfeífamos,que côa 
Garcia Sanz en ta Gatú Cornada, Y efla Genealogia era la natural, y fácil, ei» 
mifmo Rey,ó Coftde(que fe puede lia- quanto diftingue los dos Sachos Gar-
mar Don Gania Sanebez el Gafcon) huvó' cias^bualo y nieto (el vno hermano,y; 
en fu muger , y prima fegunda , Doña' e) otro fobríno de Don Fortuno el 
Vrraca, la Menor , hija de Arnaldo Monge) admitida, ó permitida de no-' 
Duque de Gaícuña, y nieta de Ymon^ fotros hafta aora: Contra la qual, y en 
Conde de Perigord , á nueftro D. í j » - ' 
cho Garch ú Segundo, y el Grande, o 
Reparador:el qual casó con DoñaTo-
da Aznar, hija del Infante D; Aznar 
Formñon (á quien Peílizer llama Cój 
de de Araron) y nieta del Rey D.For- * 
tuñael Monge; qué fue, ó fe dize, eí 
tercero de aquellos hijos Reyes de el 
Rey Don García Iñígúez-, y que renu-
ciándo el Reyntí por la Religion en 
fauor de íu fobrino Don Sancho, Cafa 
f'auor de la nueuá fè pueden oponer 
grandes dificultades. Las principales 
por aora, y que hazert graue fuerçai 
hqmbrès de gran juizio , y emdieioirjí 
fon tres. 1 . . 
La primera: Que Don Sancho Ga^-; 
tes no fe halla nombrado enEfcritu*. 
r a , ó Memoria alguna de los dos Re-» 
yes,Dòn García Iniguez eí Trágico ,y 
Don Fortuno el Monge , tenidos p o í 
Padre, y Herm ino del mifmd D; Sañ^ 
do con lanieta ( y quizás también en choíy íiendo muchas lasEfcrituras,las 
fauor de ella mifmaj dexó vriidos,cO,n acciones folemnes,las ertípreífas, ó las 
autoridad, y potencia ya mucho ma- fatigas , ytempeftadés de ía Familia 
yOr,y digna de Corona Real,ios Rey- Real ; yfíendo tartibísn muchos los 
nos de Aragon, Pamplona,Nauarra, y hombrados en ellas ( aunque rio erart 
Gafcuña: de modo, que áeflos Reyes, tan próprios de la Cifa: ) parece cla^j. 
y á los fuceífores, ya los Principes ve-- ro argumento de que no viuió con 
cinos daban abiertamente el nombre ellos aquel Infante Don Sancho ; ñno 
de Reyes. Recayeron pues todos eífos 
Reynos en ía íínea primera: de la quaí 
DdnStnchoGarciaú Primero , eí Ara-
go'nès,abue"lo de eíÍeSegundo,no auia 
íucedido en la Corona de Pamplona; 
parque no alcanço de días á fu trágico 
padre Don García Iniguez. Y la line i 
fegunda,que empezaba en Donlñiga 
que ni fue fuceífor de fu Hermano > m 
aleancó fu Reynado ; ni del défupa-í 
dr'é vió rrias que aquellos primeros 
a ñ o s , en que no fe defcubre Efcritura* 
ReaL Y auiendo fido el Don Sancho, 
qué fue fuceííbr de Don Fortuno , ya 
tan hombre en losReynados inmedia-
tos , como fe fabe, y tari gran C aua 11 e* 
Gifcia , fe acabó en él mifmo; porque to , y Capitari, como fe vió defpues en 
efte tío dexó fucefsíon : y parece que fu proprioReynadoíel confiante fiíen : 
reynabaen Pamplona el año de 88oy 
fegun las Aftas antiguas de la Tranf-
lacion delas Santas Ñunílona , y Alo-' 
dia.En fin la tercera línea corrió den-
tro de la Cafa Real por las pcríon s 
del Rey Don Fortuñoel Monge, del 
ció, que ay de fu Perfona, mueñra, que 
no viuió con eííos,ni aun en Eípaña. 
Segunda:Que en el Reynado de D . 
Garcia Iniguez fe ha! ía nombrado va 
Don Sancho ,como Rey,y yerno de D . 
Galindo Conde de Aragon : el qual 
L l Con-
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— CoiideenUErcritura.j que parece de .Gafcuñajesprecifo.jque fe admita vna 
-futefl:amento,yesdelaniode867.en- rara continuación de las edades de 
comienda al mifmo D.Sancho íu Cqn- quatro por lo menos de aquellos tan 
uento de S.Pedro de Cirefa de Aragói viuos Reyes , íiempre guerreros , y 
cntargadole que no permita que íe le • guerreados.Pues eíleDon Sanclio(quc 
haga agrauio alguno. Efte D. Sancho "en el año de 8 6/.era ya cafado, y Rey 
pues fe intitulaba Rey en vida de fu çn honor,y murió en el 926.) llegaru 
IPadre,y fefuppne,queloerade Ara- alaedad,comode 80.años: íiihijoD. 
f gon(Honorario,ó Heredero^S; años Jj-arcia Sanchez pafsó notablemente 
antes que D.;Sancho Garces el Repa- de ellos,como fe verá en fu Reynado: 
fador íücedieííe al anciano Don For- • fu padre del miímo D . Sancho,el Rey 
tuno por la Renunciación. En lo qual jponGarc ia lñ iguez , l legó como á 70: 
fé reconocen buenos argumentos de el hermano mayor D . Fortuno á mu-
que eftos dos Sanchos, el yerno de el jehos mas de 100. Pero es muy digna 
Cõde,yel fuceífor de D.FormñOjfüe- ¿de expreífarfe mas aqui la dificultad 
ron diftintos (como Abuelo > y Nieto) de la edad del miímo Don Sancho el 
porque,ni Principe tan grade de Ara- Reparador ; pues íl él fue hermano de 
gon fe auia de callar , yefcond.rpor -fu predeceflbr,era defproporcionada, 
38.años,y mas en fu Arágonmi él auia jy mucha , para efperarfe de fus bríos 
de tolerar en el Reynado de fu Her- los reparos delas quiebras dela de-
manoeí agrauio de que eíle j y o t r o s maílada vejez del Renunciante:y mas 
mandaífen á íolas en Aragon, domo fe íiendo el mifmo Don Sancho el exe-
vè por varias eferituras , que manda- Cutof de tantas empreflas, y tales ha-
ban.Ni el Piifsimb D . Fortuno hizíe- záñaS',como en los 20. años figuientes 
ra á fu valerofo , y buen hermano ta í de fu Reynado fe celebran de fu Per-
ofenfa. N i fuera pofsíble , que en elle fona. 
Reynado Íe puííeífe , como fe pufo, Eftas pues , y otras no deíiguales 
otro Conde, ó Gouernador perpetuo conueniencias fe pueden dlfcurrir, y 
de Aragon,que rigió, pobló, preíidió, facar de eítanueua , y natural Genea-
, y afleguró la Prouincia con autoridad logia de aquellos Reyes. Pero es tar-
como deRey,fin interuencion,ni men- de ya , ó lo parecerá , para alumbrar 
, cion alguna del Rey Don Sancho: co- con fombrasá las tinieblas : yfaldria 
mo fe lee, y vé en la exa&ífsimaNar- coáofo, por lo que quizás ha de pare-
râcion llamada de Abetito.Lo qual no , cermasvtil, que cierto, reformar en 
/ parece que dexa dudas de que D. San- muchas partes lo efcríto,ó explicar lo 
\ cho Rey, que era, ó fe intitulaba, de referido. Y también feria predio (y 
I Aragon , el Hijo de Don Garda Iñi- / para mnchos,ó los mas,no poco ingra-
I guez, y yerno del Conde Don G a l i n - | to) interpretar > ó difputar las Memo-
I do,era ya muerto : y aís i , que fue dif- \ rias antiguas , que repreíentan como 
1 tinto del que tanto defpuesviuía , y ; Hermanos á eftos dos Reyes vltimos, 
\ reynaba. ; Don Fortuno el Monge , y D. Sancho 
Tercera : Que fino fe interponen el Marido de Doña Toda. Afsi que -
entreDon Fonuño el Monge, y Don dará en pie eíle nueuo Padron del de-
Sancho García fu inmediato fuceííor fengaño, ó efearmiento dela triftif; 
ert la Gorona, las Perfonas de otro D . fima calidad de nueftras cafi ftem: 
Sancho Garcia,y de fu hijo Don Gar- pre Difputables Ant i -
cia Sanchez (Reguíos , ó Principes guedades. 
nueftros,yCondesdelaVafconia, ó " ' 
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DON GARCI SANCHEZ 
E L G R A N D E , Y E L D E LAS 
M E R C E D E S . 
REY SEPTIMO D E ARAGON. 
. C A P I T V L O P R I M E R O , 
SIA Reynado. 
S rV M A R 1 O. 
i J C Abafos contra la Perfoná, y fortuna • 4 Prtjtondtl CafieUano: y víSioritsen 
J?) delRey. Leon. 
a Cautfaidad de Sobrarbr.Guerr^ de Z** ¡. ViSiorias^y muerte de efte Conde, 
ragoca-.y Batalla de Simancas. 6 Piedad, fin , fepulcrOytnugerrffuctf-
3 T)¡jcordial con el Leones. fian de efte Rey. 
i A M B I E N Efte en el Reynado de fu Padrean! la gran-
Rey es de los cf- deza, y firmeza, con queconfervó fu 
condidos, ó iden- Reyno defde los mas altos Pyrineos 
tificados por laco de Broto,ó mas arriba, corriendo por 
^ ^ ^ ^ © ^ firáon con otro: la Raya de Francia, hafta ceñir áViz-
como lo fue con el nieto de fu mifmo caya, Alaba, la Rio) a •, y entrarfe por 
nombre, y patronímico. E l primero, fuera de Agreda abrazando á Tarazo-
que le diftiaguió fue Garibay ; y ad- na,dentro de lo que oy es Aragon;y fe 
mira mucho,que auiendo reynado 44. encerraba en efte círculo toda Nauar-
años , no fe diefle á conocer á todos, ra. No eran los tiempos, y Moros tan 
Tanta , y tan arrieígada es la fuerça, quietos, que fe pudieífe adelantar, y 
que i muchos haze la autoridad de defender tanto, y tan ceñido de fuer-
Ios antiguos: pero de efto nos laftima- tes y grandes enemigos , fino con la 
mos ya en el capitulo, que en general efpada çn la mano,cón 1 afangre de los 
hizimos de los Reyes de Aragon.Mas VaíTalloSjy los peligros de los Reyes: 
nunca fe laftimará baftantemente la Pero nada fe eferíbe con diftincíon: 
Hiftoria,de la obftinacion,con que los folo el Autor de laCronica Generai,q 
que viuieron cerca callaífen las haza- llaman del Rey Don AIonfo,continu« 
ñas de efte Rey ; que fin duda fueron en la vida del Rey Don Garcia la Fa-
grandes; pues no lo dexa dudar, ni el bula,que aula empezado en la muerte 
valor, que vimos, aunque de lexos, de fu Padre Don Sancjio ; y finge em-
• " ba: 
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baxadas, fallías, y traíelón^s pafa la pof Cerco , y aífalto a San Efteuan áe 
prifion , que pinta dei Conde Fernán Gormaz;deípucs áPamploiia;y el año 
GonçalezA' el Padre Mariana, como iiguienre muchas Villas de Aragon, 
m fuele moflfaçfc apaíionado, de los que dejaron reducidas á carbonice-. 
Nauarros , creyendo en el quento lo : niza. Mas para que nadie ib entriftez-
que era contra ellos , fe irrita tanto, ca con tan arrebatadas perdidasdeel 
que llama á Dpn García, Reydejltal; y . Chriítianifmo , /e defçuydo el Efcri-
dize dèl , que con fu hermana Doña to r tn ' j í i ad i r , que con efta ocaíion, y 
Terefa Reyna viuda de Leon trazó necefsídad' los Nobles de aquellas' 
affechanças contra el Conde, engana-. Coniarcas fe congrcgaron,y eligieron 
do con el cafamíento de Doña Sancha por fu Rey á vn prudente , y valerofo 
Infanta deNauarra : y quevsó contra; Canallerp,llamado D. Iñigo : que fue 
el , en lugar de armas, de la díjlsaltad dt lo mífmo , que borrar todo lo eferito: 
los Nauarros : vozes que parecerán al por<pje.4}on Iñigo (aunqife. fea el Se-
refpeto- improprias para vn Rey Ef- • g^indojáifia'íido eligido, 6 alçado caíí 
pañol , afcendíente de los que lo fon vn figlo antes,y aula que eftaua enter-
nueílrosjy para vnaNacion Efpañola,. rado1 mas Hcíféfétaáños. Tales fon las 
fuerte;.y buena á la par .Pero la Fabula cuantas deMarmol^ue examinó poco 
eítu yá tan corrida, y conuencida por laá-de laís Hiftorias Arabes, que tanto 
Jos hombres íabios de eíte íiglo , que le hizieron errar la Cronologia, ó ra-1 
auiendoel Padre Mariana viftoalgu- , zonidq loS'tienjpos. 
Moret nosdellos,fe queja bien d Padre M o - " i " ^ Y eñe/lglo dezimo de Chrif-j 
itn/tji. ret ¿e qUe no ¿ieff¿ alguna razón pa- t o , y tercero de Mahoma en Efpaña, 
j0i' ^ ranofeguirlos.Elfabria la caufa. L * eá'tan infeliz en ios computos de los 
}s falta de mas diftíntas notícias delas Reynados, y en los nombres de Alha-! 
acciones de efte Rey es trías feftíible; gib, ó Vi -Rey , y Almançor; que aun! 
porqué Luís del Marmol refiere, ques enEfcritores muy advertidos hallad 
en el año de 9 2 5. (quando aun parece mos defcuydos , y confuíiones de ef-i 
viuia, aunque no gouernaba la guerra torbo:y eílo quando,fino conuâ-timos 
el Rey Don Sancho ) Abderramen el las Hiftorias en Difputas, y fofpechasj 
Tercero, cognomniado Almáçor,par- no teneínos que hablar de nueftros re^ 
tió contra las tierras de Cartilla, Na- tirados Principes. Aíique es bien cieri 
narra ? y Aragon, con exercito formi- tó,que ni á ellos dexaba en fofsiego el 
dable por fíi grandeza 5 pues de folos brauo Abdcrrame'njy menos ¿ D.Gar-j 
los recíe venidos de Africa auia quin- cia,con quien concurrió por 34. añosj 
ce mil caballos , y epiarenta mil peo- y en fu mayor pujança : y le podía inH 
lies; y mas formidable por la Magef- quietar muy á fu falvo , afsi con el fiH 
tad de la perfona de Abderramen, premo dominio de Zaragoça , Cüyo 
jurado enemigo de Chriííianos, como Rey Aben Aya era fu VaíTalio 5 cdmO 
Íò fue con tas artes, y con las armas-en con el de las contiguas Montañas de 
los 50. año« de fu rabíofo Reynado ; y Sobrarbe , qüe con efpecial titulo * ó 
mas aora,que(como dize aquel Autor) exprefsion fe reprefentan fuyas en ef» 
le acompañaba otro'no menos furio- critura antigua del año 1057. del LP 
fo;,y afortunado'perfe'guidor , qual lo bro Gothicó de San luán de la Peña* 
fue el celébre Alhagíb(ó Vi-Rey) in- en la qua! Garcia Aznarez de Bui!, 
titulado también Almançorjque huua noble Conquiftador del Caftillo de 
de fer el primero de los dos,que aígu- eífe nombre en Sobrarbe , dize como 
nos d(ftinguen>y lc adelantan ya para los Paganos reynaron fobre aquella 
eñe t íempo.pe eíle-pvresAl:hagib,y de tierra; y haze mención de folo Alax*»-
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Abdcrramcn,porqiieAlhagib Alman-
çor,no file fino Vi-Rey. Pero no po-
demos affegurar, fi efta cautiuidad de 
Sobrarbe era efeclo cie nueua cõquifta 
de Abderramen , ó quizás del mifmo 
Rey de Zaragoça,queera fu Vaít i l lo , 
yaorapor lósanos de93o. luuuo ms-
rsefter hazerle muy íayo , para no fer 
arrojado de íuReyno ; y feria gran 
prenda para Abderramé hazerle due-
ño de aquella íierripre rezelofa puer-
ta de las armas Francefas.Mas aunque 
-Abderramen era feñor íbberano del 
Reyno de Zaragoza , no pudo fu Vaf-
Íallo el Rey Aben Aya efeapar de las 
valerofas manos del Rey Don Rami rey 
el Segundo de Leon. Efte gloriofo 
Principe fe abrió el camino con las 
tres batallas, y visorias iníignes,que 
ganó cotra los formidables exércitos 
«de Abderramen en los anos 9 31. y los 
dos íiguientes; quaies fueron las de la 
conquifta,y deñruícionde .Madrid; la 
íamoia de Oilmen compañía del he-
roy.coConde Fernán Gonçalezjy otra 
(como parece)no íexos 4ei mifrnoMa 
: drid.DefembarazadopuesD.Ramiro, 
empredió la gra jornada de Zar'agocaí 
contra Aben-Ayaj-q como ya iio podía 
fer focorrido de Abderramé , huuo de 
mudar de feñor : jtfsí entregó la Ciu-
dad , aunque al modo floxo de aquel 
tiefmpory le valió el quedar Rey paci-
fico de muchos Pueblos Moros que 
anteé m le querían por taL Pero lue-
go en él año inntediato de 9 36, fe lo 
agradeció el Pagano á fu modo , re-
uelandòfele con todo , yfagetandofe 
de nueuo al brauo Abderramen ; que 
fe valió de efte medio para-fatisfater i 
fu emulación ayrada' Contra lasviao-
rbs del Rey Don Ramiro ; y también 
á fu diabólica deuociofí de arruinar 
de vna ve^conlas fuerçasMahome-a-
nas de Africa, y Efpaña toda la Reli-
gio .en losReyrios Efpañoles deChrif-
t0 ' Los quaies, aunque vencedores, 
eítabá ya muy flacos por U míe tía dis-
córdia del Conde de CaílilIa Fernán 
. Gonçalez, y doLhiifmo Rey deLeoiv 
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Pero efte, f abiendo los aparatofos ef-
fuerçosde los Sârracenos,procuró te-
ner 4 Dios propicio en aprieto de 
fuerps tan desiguales. Afsi fue, como 
en peregrin acion,á viíitar, y adorar ei 
Cuerpo de nueftro Apoílol, y Capitá: 
al qual ofreció con voto el Sagrado 
Tributo de laslugadas , que fe dize 
confirmación del otro mas antiguo de 
Don Ramiro el Primsro ,y íiempre fe 
ha pagado deípues:y períèuera la me-
moria de fu Obligación en íu Pf iuile* 
gio Real ,en la Carta de Celeítino Se-
gando al Arçobifpo Compoftelano, y 
en el Derecho Canónico. Alentado 
pues D. Ramiro con eíta generofa de-
uocio,dtó luego la buelta para reílftir 
á los Exércitos enemigos:que ya mar-
chaban, capitaneados de los Reyes de 
Cordoua, y Zaragoza , ydel&mofo 
General Abul Abed , embiado de A l -
mancordefde Africa, con formidable t i L 
focorro contra la Efpaña Chriñiana^ 
Eftos tres belicofos Principes, puíie-
ron fucamoo fobre Simancas,que era 
la adarga del Reyno; y eííremecieron 
latierracon cinquenta mi l caballos,y 
ciento y cinquenta mil Infantes; con-
tra los quales oífaron los Chriftianos^ 
aunque pocos, embeftir* Celebró et 
Cieícr eíla batalla, pregonándola an- > 
tes con mas de vna horadeobfeuri^ 
dad del Sol:cn ella murieron ochenta 
mil Paganos-,el Rey deZarago ja que-
dó priíioner'o^ y el de Cordoua Huyó 
herido,y caíi muerto.Ganófe ta mila- * 
grõfa vitoria á feis de Agofto deí año 
9 3 8 .Niegan nluchos, que el Conde fe 
hallaíTeeri efta batalla: otros , como 
difeurriendole efeufas , y alabanzas, 
dizen que derfrozóá Abderramen tu-
gitíuo en él camino dentro de CaftH 
llaív afsi ioíftíeríta èí mifmo èn el p r l -
uilegio dê los Votos de San Millan,*! 
aquellaNârra&õtt es fuya, ó río fe ef-
tieiídé en efta, como en otras circunf-' 
rartcias.Lo cierto es, que los antiguo* 
n© íe norríbrá etí efta jornada;como,ni 
ámteftfoRey D . Garci Sanchez; qu¿ 
fiendo tan bueno , como valeroío* 
2?Ím c\\¡fr-
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^ cuñado del Caftellano , pariente del 3 Todas eftas buenas andan-
Lconès,amigo,y vecino de ambos, no ça$ de nueítros Principes Chriftianos, 
podía eftarfe ta á la mirajque en caufa no bailaron ni para que algunas Hif-
tan común no concurrieífe , Cx quiera torias,como dezianios,no ayan pinta-
con fus gétes. Yepes afírnaa fin poner- do al Códe, enemigo del Rey D.Gar-
loenquef t ion,quefehal lóporfuper- cía Sanchez •, ni para que en la ver, 
fonacncftabatalla,rogadodelRey de dad no lo iuetfe de el Rey Don Ra-
Leon: el Autor es bien exafto, y no lo míro,que ofendido de que íe le entra* 
diria á ciegas: y el Abad Brí¿ ,'que lo ba también en fus términos , le buícó 
defeaba perfüadir bien , no dudó ef- con exercíto,le prendió en la ba talla, 
cribir afsi:r<fíf;^í<j, que fe halld el R.<y y le emb'ó prefo al CalHUo de Leon: 
DM G ird Sartebcz en éfl*peles , porque pero paitado mucho , aunqne no auc-
afsílo afirman dos efetiturat de êquilhs riguado tiempo , le Tacó libre , y pa-
tiempos,referida pof el Pxdn F r . Antonio ra hazerle mas füyo , Casó á fü hijo el 
¿e Tepes, Todos nos holgaríamos, q el Príncipe D. Ordoho con Doña V rra-
Abadnofehuuíeraengañadoíperodc ca hijadel Conde. Y e l mifmo Rey 
aquellas eferí turas, la vnaque es la de Don Ramiro , que eílaba viudo , casó 
Cuellar,no la trae Yepes, aunque la aoía con la Infanta Doña Terefa Fio-* 
cita^y la otra que es la de San M i l l a n , rentina, hcrnlana de nueftro Rey; de 
nombra al Rey Don Garc ía , folo para ella nació el Infante Don Sancho, que 
dez i rdè l , qu; el Priuilegío fe dióert rtiuríédo fu Padre el año de 950. poco j j ^ 
fu tiempo; y que dado por el Cdnde, defpues , íntérttó quitar la Coronal 
el le confirmó , ó aceptó para fus tier- fü hermano mayor D*Ordoño el Tér-
ras. Mas quan defcortCer radas fean ef- cef o p a r a lo qual nueftro Rey , y el 
tas Efcríturas,y no ta dignas de aquel Conde Fernán Gonçalez,no folo d ie 
prodigo elogiotemaf autenticas , y d ¿ ronfiíconfejójfínofus afnlas, y perfo-
$m fee., con que las honra el Maeftro nás:de modcJ,que: al pobre D.Ordoño 
Yepes, lo obfervaron bien entre mu- le dañaua , que fu enemigo hermano 
chas, de la vna Sandoiial ,yde la otra (louende haíia treze años) ftieífe fo* 
Moralesycl qual reparó bié> que aquel brinodel Réyt) .Garcia jy nõ le âpro-
Prluilegio de San Millart,fuera de las üechaba el fer yerno del Conde/ Afsí 
dificultades,deí año, mes, y día, fe ef-' auíendó ámbos hechd tañtó aparato 
tiende á tierras de íos Reynes deLeõ,* en vano ,bueItoá yá á íü$ ¿afas j embió 
y Nauaxra ; lo qual no híz íera , n i de? él Leonesa la del Caftellano fu fue-
burlas el Conde de Caftilla. Pero na gro, defpedída la perfona de la Reyna 
s por efto pretendemos quitar vn ápice fü müger; y para házerlò fhas'de veras 
dela firme piedad , conque fecree) fe casó con otra. íqué fé llamó Doña 
que en aquella gran batalla pelearon Élvira,madr(í del Rey Don BermudO 
pornofatrosSanriago,yS,Millan,ro-- eFGotofo. Taftfáérala fabiduríáért 
¿ead-osdeEfqüadronesdeArtgeles;ni lós Príncípés de gran feflb i qüalíifi 
entcníkmos,que fea fofpediofa ía na- dudá le íeníáD.Ordoño- pues el eño-
rracíon, y tradición de los votos, quer jo contra cí füegro déshazía vn ma-
concedíóel Conde á S. Mil lan (cuya trímonio: pero ni éfte défayré del ça-
cuerpo eftaba no en tierra fuya , ííno dre y tío de aquel lá defcafadaPfín-
de nueftro Rey García Sanchez í ) co- Cefa baftó para déxar íi'rt fed de mayoí 
mo los auian concedido ¿Santiago ios vengánça el ánimo ardiente , y ófen-
dos Ramiros Reyes de Leon ; porque; dido de D, Ofdoño • pues juntó exef-
no imputamos la culpa 4 los origina- cito para vcíhgarfe luego del Conde, 
ies,que le p e r d i e r o n l a s copias/ contó de más VécínCy obligado: p e » 
o remedos mal formados./ " ^ e e n d ^ 0 9 ^ . viendo íbbre fi^ ^ 
gran 
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gran temp-ftad , fe le humilló hafta 
ha^erfeíuvaíriilorlo qual,y no auerle 
los dos vnido contra nueftro D . Gar-
cia, es argumento no obfcuro, de que 
los dos Reyes fe conu'mieron prefto; y 
lo abrazarla, y procuraria el de Leort 
para amenazar , yauaílallar muy á fu 
íàlvo al Conde CaílellatiO. A la Ver-
dad D. Ordeno podía tener âltofen-
tiniento ; y noíbtros podemos admi-> 
rar,que dos Principes tan buenos, co-
mo vaíerofos ,quâléá eran Garci San-
diez^ Fernán Gonçalez,fe huvíeíTen 
vnido no menos ) que para quitarla 
Corona á otro, que también era ta va-
leroíò,como bueno. Sampyro eferibió 
con tan fecaconciíion aquellá guerra, 
que no apuntó íi quiera el motiuo de 
probable , ópretenfa jaftlficâcíonde 
los enemigos de el Leones. Algo fin 
duda fe nos efeonde. Mas Ferna Gon-' 
çalez tomj preílo en el hijo la vengá-
ça, que no pudo en el Padre ; porque 
íücediendo aívalerofo Don Ordonoy 
en Agofto de 9 5 fu hijo Don Sancho 
el Gordo(en quien fe empezó á canfaf 
eí valor de aquellos Reyes) el Conde 
fe vníóconíos Grandes de Leon, Ga-
licia , y Aílurías, pamquitarle la Co-
rona ; como lo hizo áí fegundo año 
de ella, poniendo en fu lugar al In-
fante Don Ordono , conocido por el 
renombre del Malo,hijo del Rey Dott 
Alonfo el Monge , que tampoco fue 
bueno. Y para mas fatísfacíon de fu 
honra casó el Conde á fu hija Dohx 
Vrraca, la repudiada del vaterofo D . 
Ordono,conefteMalo. HuyaD. San-
cho el defpojado la. tempeítad , y fe 
pafsó á Nauarra al abrigo de fu tio* 
por cuyoconfejo embió fu embaxada^ 
af Rey Àbderramen da Cordoua, p i -
diéndole licencia para ir á curarfe con 
los Medicos, que de gran nombre te-
nia aquella Corte. Y íi el temple de U 
tierra, y la frefeura de las yernas no le 
¿eceísitó á Don Sancho á no líeuar 
aquellos Medicos áNau i r r á bien fe 
ítonoce,que le tiraba también el defeo 
áe ajiíílar algún comízno con Abde-
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rrámen, enemigo mortal, y tantas ve-
zes atropellado del valor de Fernán 
Gonçalez > Principe de la rebelión de 
Leon* Afsi fe vio con el fuceífo; por* 
que Don Sancho, auiendo fanado de! 
mal de fu groffura, 6 hidropefia, reci-
b i ó también de Àbderramen exercito 
para recuperar fuReyno. Y era Don 
Ordoho tan aborrecido por fus injuf-
ticia,s, y crueldades, que no tuuo mas 
que hazer Don Sancho,fmo llegar ar-
mado á los confines de fu Reyno, pará 
dár fuerzas á los deíèos de ios que le 
amaban * y defeaban con el odio , y 
horror de fu contrario, que huyó def-
pojado en el año 960. 
4 Mas huuo que hazer en Cafti* 
lía i por el gran Valor de íu Cónde-i 
pero como la caufa era mala < y tenia 
buen impugnador, fe perdió en ella eí 
Conde : porque (como Ambrofío de 
Morales quenta de los Anales Com-
poíkianos , y otras memorias anti-» 
guas) áyüdó á buen tiempo nueftro-
Rey D.García á fu fobrino el Leones, 
entrando muy poderofo , haziendo 
cruda guerra por Caftilla al Code haf-
ta prenderle con fus hijos en Aronia 
(ó Cirueha) y èmbíârlós todos á Pam-
ploná.Con tanta priefa fe paila por vn 
fuceíío tan gloriofo para el Rey de 
Aragort,y Nauarra,que dió la mano ai 
Leonés, refrenó ál Caftellano, y en èí 
vencíó,y prendió la perfoiia, y cafa de 
vno délos mas efclar'eCidos Capita-
nes de la Nación Efpañoía 1 y felicif-
fimO enemigo de los Sarracertdsíy aun 
eífa breve noticia no la debemos á Ef-
crítores Nauarros,ó Afiigortefe.s.Pero 
fue fácil conceitarfeDon Garcia,y D . 
Fernan,porque eran buenos, y ambos 
aborreciari i Don Orddño , cómo á 
Malo- Yáüritíüe eí Cortde, ó turbado 
de la ira > ó enganado de la efperanca, 
le aula dado la hija , y la Corona ; lej 
defpreciaba ya,como á floxo,cobarde, 
Cruel,yafeminado:afsi por e í te ,y tab ié 
por Ids conciertos, y fegur idades Con 
que eí Conde falló luego con fus hijos-
dela prifiqn de Pamplona y quitó ea 
Bur-í 
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Byrgosla mugcráDon Ordoño(que 
¡auia huido á cila Ciud.id defachado 
'¿c los Afturianos:) y le forço , cafo 
triftc! á paííarfe con dos hijos vergon-
tofamente á tierra de Moros, que fue-
ron los de Aragon ,0 Toledoxn donde 
viuió , y murió con la miferia depo-
bre,fugitiuo,y defpojado-,ó fue muer-
to (como Sampyro, y otros eferiben) 
cerca de Cordoua , adonde deípues 
iba con efperança de algún focorro 
contra fu Patria. Alguno fe defeonfo-
laráaqui de vèr defpreciadas las no-
belas,y proezas propias de Caualleros 
andantes,qiie del Conde, para facarle 
de la priíion de Pamplona > quenta la 
ChronicaGeneraUy de ella las trasla-
dan algunos incautos , y las veneran 
los idiotas ; mas para finar de efTa 
pueril trifleza , vean la grauedad con 
que íe burla de aquellas patrañas ei 
eruditifsimo Morales , el qual en vn 
epilogo deftos defatinos cócluye afsi: 
Profígue h Chronica Gtneral tales par-
ticularidades en la manera del foltarfeel 
Conde, y baluerfe â Cafiilla, que con poca 
advertencia fe -vera el poco concierto, y mt-
ttos veri/imilitudrfue en ellas ay. E n el he' 
cho *y eftas faltar, pass quantas mas ay en 
el ti'epOyen las perfjnas,y en let lujare s i . . . 
Sin todo e/lo no han de faltar milagros ef-
pantofos y oirfe vna voz. en el ayre, [in ds-
zirfe lo que dlxOyy benderfe la hermit a con 
fu altar , y parar todo en vna gran blasfe-
mia del Con ie. 
5 Todo ello fuenaá pefadíilas. 
Lo cierto es , que antes de la muerte 
de aquel Rey dcfpojado , el Conde 
bolvió á vna honrofa íugecíon de la 
Gorona de Leon^reílítuida enteram?-
teáfu Principe:y como nunca el Con-
de eftabaociofo,emprendí ó vnacruda 
guerra contra ios Moros de Toledo 
(fegun cuenta Luis del Marmol: )y et 
bjauo Alhagib Aímançor y para reba-
tir,y.végar el daño, llegó hafta cercar 
^ Sepulveda,(eii el ano 965:•) nías e l 
Conde con; vngran focorro,que pidió 
de AragonefeS,N:auatrcís,Gafconcs,y 
P í a e n ç a n o s . r m r c h ^ c o n t ^ e ^ ç ^ de 
Alman^or,le. embifte de mipi'ouifoje. 
rompe j y 1c mata mas de quince mil 
Alarbes-, él bolvió triunfante i Cafti-
Ha , y A l matuor defordenado á Cor-
dona. Con cita vi tor ia , y otra que el 
miíino Autor quenta del ano íiguicn-
te,y también por la rebelión del Con-^ 
de Don G on calo en Galicia contra el 
Rey D.Sanc ho de Leon,fe hizo Ferní 
Gonçalcz digno de confeguir , ypo-
derofo para esforçar la independen-
cia de Leon , que tanto deíeaban él ,y 
fus Caílellanos: ni es creibe la confeja 
vulgar, y ligera, que para efta fubftra-
çion fefuele contar^efto es,que el Có' 
de vendió al Rey vn Cauallo , yvn 
Azor en grá precio, y con la condició 
deque no pagandofe en el dia fóía-
lado , fe doblaífe el precio todos los 
dias j con qu. por los largos paííbs ,y 
faltos de las quentas de combinacio-
nes en vn mes de dilación no auialia-
ziendaenEípaña, ni dineroen Euro-; 
pa,para pagar aquella necifsima com-
pra. Harto mas le importó al Códe de 
C a ñ i l l a , para alcançar, ó aíTegurar M 
foberania, la muerte dei Rey D. San-
cho de Leon , que vencedor de fu re-
belde Conde D . Gonçalo eft Galicia, 
fue muerto có el veíieno de vna man-
cana{en el año gój^por laa leuoí iade^ , 
aquel vaífallo perdonado ; ydexóvñ1-**' 
hijo de folos cinco años,D.Ramiro el 
Tercero;cuya perfona,y Reyno fe go-
uernarô en fu menor edad por la Rey-
na Doña Tcreía fu Madre : en efe 
ocaíion íosMoros,que nunca dorriiiaií 
en el odio , marcharon paraaproue* 
charfe de la flaqueza del niña Rey > y* 
de la Regencia de vna mugen perorf 
Conde de Caftiüa falió contra ellos»; 
los venció , y los corrió hafta cerca'de 
Cordoua, y efta fin duda es la caufa de 
la foberania de los Condes Caft'ellü-
nos:Ia qual fe pudo' comprar mejoren 
la menor edad del Rey con los gaftos» 
peiigros,y fangre de efta defenía de l * 
Gorona de Leon,que con el CauaIlo>y 
el Azor. Y con efta vitima (en quantff 
fabemos) de fus líinumerabks hazañas 
aca4 
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acabó fugloriofa vida el brauo Con- te deíte Rey fe ha difputado mucho: 
dfc Fernán Gonçalez : el qual entre pero efperamos, que ya no fe diTputa-
otras íingulares mueftras de fu Cato- rá , porque debemos á la exaíla com-
licapiedad eferibió á losdosReyes de probación del Padre Moret la firme 
Leon,y Pamplona, pidiéndoles perdó noticia,de que el Reynado Fue de 44. 
con rara humildad-, y encomendando- anos , y la muerte en el de 970. Afsi l:í- ta< 
les con igual ahinco la defenfade la pide la Cronoiogia,que el Rey paflaf- ' 3* 
Fè , la concordia de los Chriftianos,y Fede los 80. anos de edad , porque ya 
la guerra de los Moros. Ta l fue fu en el de 8x3.quando casó í fu hija con 
muerte el ano 970. el Rey de Leon , eftaba cerca de los 
6 Siguióle eíle mifmo año nuef- 40. Mas fe ha controuertido el fepul-
tro Rey Don Garci Sanchez, del qual ero ; porque entran en la difputa las 
en los inmediatos, en que hemos ha- voluntades de los Groniüas, y los ho-
blado de otros Príncipes , no hemos ñores de los Conuentos : Garibaylo 
hallado que dezir j aunque él díó fin pone en el de JLeyre, porque no lo ha-
duda mucho que eferibir : todo fe ha liaba en otra parte: Sandoual le echa 
borrado, , óencubier tomasconla ig- como á fuertes entre Leyre , y San 
norancia , que con el tiempo ; yfolo MillanrMariana le fofpechaenelCaf-; 
defeubrimos en eftos triftes Anales la t i l l o de Santifteuan: Y el Rey D. San-
gran ventaja qu£ hazian para la glo- cho Ramirez le aílegura en San luán 
ria, y fama los Reyes d e L c o n á l o s d e de laPeña , quandoenvn priuiiegio 
Ara gon,y Pamplona, que eftos abenas del ano 1090. dize : Que las cuerpos de *• 
tuvÍeron,!u vn Sacriftan que apútaifòi| lot pAdres,A!>uehsyy Bifabuelos de D.San-
fus primeras acciones, quádo aquellos] cbo el Mayor , /a Abuelo , eftánjepaltados 
tenían Obífpos , que enfalçaban-Ias| en Sun luán de te Peña. Vea pues el Le-
buenas, y efciifaban las malas. De losl, tor á quien ha de creer .Pero aunque es: 
nueftros fe puede dezlr con verdad de; yatan cierto,queD. Garcia Sanchez, ¡ 
las fagradas Letras: Quefolasfus Obras y la Reyna fu muger repofan en aque^ < 
hs aeompaíiS-.poitqnt de las de fu Chrif- lía peníilPeña,ñ0 podemos dudar,que 
tuna, piedad fon muchas Ifis memo- al principio fe dexaron,ó depoíitaron 
rías que tenemos,quando faltan las de (como Doft Sancho,y Doña Toda:, fas 
fus Batallas , y Conquiftas. Y de íb lo inmediatos PredeceíTores) en el Caf-̂  t 
Don Garcia Sanchez fe pudiera for-' t i l l o de Santifteuan ; porque lo dize 
marvn hermofo Catailogo de fus Re- afsi Vig i la Monge de Alvelda en fus» 
ligiofas Donaciones , hechas á todas Cõcilios,que víuía entonces; y ñopo-; 
fas Igleíias , t ñ efpecial á tres Reales ; dia ignorar las muertes, y las íepultu-f 
Gáfasela de S. M i l l a n , en donde con- ras de tan .efeiarecidos Bienhechores 
^truAt ig l^pofo imrí íbrtde l Rey de lés > de fu Caía. También las tinieblas deí 
Grandes Mei>¿edes:l& deLeyre,á la qual, r tiempo , y los nombres varios de la 
defpues de aüerla enriquezido con Reyna, muger de eñe Rey, hazendif- ; 
varios príuií egios, y dones, la ofreció; putar,ó dudar del íarporque de losAr-f t 
todos lôs pueblos,qite en adelante ga- i chiuos,el de S.Millan la llama Tere/ai 
naife de losBarbaros:y la de S.Iuan de el de San luán de la Peña Onneca; y el 
la Peña , que parte en fi mefma , y lo de Leyre Bndregoto. Mas aífentimos al 
mas en la de Labafal (vnida defpues á )uÍzÍo,y pruebas del Padre More t , de rjs^. 
ella)recibió ricas mercedes deíte Rey: que vna mefma Keyna fe llamó Tere-
y mas íiendo fuyas las de los nobles fa,Onneca,y Endregotory tomaría ef- 8'*-4-
montes de Pano , y Abetito, como lo te nombre por la memoria de fuma-
afirma fu antigua, y ajuftada narrado, dre laCondefa, muger del Cofflde D . 
Del tiepo del Reinado, y de la muer- .Galindo Aznar el Segundo:cuya hija 
N n fu? 
D.GarciSancbeZjyReyVlJ. Cap. i . 
HonorariojCon titulo de Viguera,que 
murió envida de íus Padres ; y áotro 
fue eña Rcyna Doíia Eniregoto; y no 
de Don Endregoro Galindez-, el qual 
iue in hermano > y padre de la Reyna 
Doña Vrraca, la nuera de eftos Reyes 
Don Garcia,y DoíuEndregoto : co-
mo lo hemos moftrado en el Difcurfo 
de los Condes de Aragon. Tubieron 
los Reyes tres hijos ; áDon Sancho 
Abarca el fuceffjr-,á Don Ramiro Rey 
, y a otro 
Ramiro , que les fobrevinió j y á laya 
nombrada Doña Sancha Reyna de: 
Leon. Tubieron también otras tres 
HijaSjVrraca, Ermelilda,y Xime-
najde las quales no tenemos 
otra memoria. 
*#************************************* ****** ******* 
C A P I T V L O S E G V N D O . 
L A AntíguaHl¡torta de Aragonyj de San Jmh de la Pena. 
S V M A R 1 O. 
j /^Aüdaddeejial l i / lorta. 
% K * J Su $ .1. Amparo , / Ruina de el 
Pano. 
$ Sz FidaHeremiticadt U Cafa de 
Sfnluan. 
4 Su § J [ I . Vida Capitu!ardee{i<i Cafa: 
y Repoblación de Aragon, 
^ Su Ç. i y . n f t t t ) y Donaciandel Conde 
\, La gloriofa memO-
riadefteReligto-. 
fo Rey pertenece , 
la de aquel k anti-
quifsimaHiftoria,: 
tantas vezes ofrecida para eíle lugar 
con el nombre(no improprio, aurique-
no adequado ) de la Narración del Pr i -
uilegio del monte Àkttito ; porque âfsi lo-
^rbitró fu Invcj:itor;mouido,como pa-̂ : 
¿ec?., de que fe kvllaiv, y con palabra 
mas fojrmales, la confirmación, y exté-
fipa de la piado/â Donaçi-on de eífe r i - ; 
co monté en el finde íamifma Hift'o"^ 
r í a c o m o también fe hal 1 an referidas > 
las Óopftcipnes del Monte Pano (fitío.. 
4el Conuento de San luán de la Peña) : 
ó k s d e í aCuebade Gall ion con fus, 
términos , quç fonãnteriores á las de; 
Abetito: y toçlas Co, otras noticias mas 
antiguiiscomponenvna futn»ria,y pr i -
íi3era HiftQria4e;Alíagoji;cuyo Conde-
D on Fort uño. 
6 Su $ . V . Vijita , y Donaciones del Rey ", 
7 Su ÇJfl.Otra viJita,yDmpciô del Ríf¿ 
8 Re flexion.[obre eft a H i floria. 
9 Aumentos del Conuento de S, luán. 
%o Deferi pcion de fu Fabrica. 
11» tyúeup defeubrimeto defús Sepulcros, 
l z Sftnueuo Incendi o Efirago. 
D . fortuno Ximeae* y y cuyo Rey Ü; 
GarciarSaficliezjie repreíentan en efta 
Hiftoria los primeros Principes Rea--
les , Bienhechores de 1* Venerable 
Cafa de San luán de la Pena > ya mu' 
cJio mtts fundada , .y ^íli/jaadacomo 
Afylo íàgrado , y militar dc.aquellos 
primeros figlos de la Chrifliandad: 
perfeguida de los Sarracenos. Efcri'- . 
biófeá mas tardar efta. breu-e Hilar ia 
{̂ çomcb-ya diximos) en el aqo de 970») 
(vitimo del Rey D» G;arcja-S^nche25;);; 
y aun pudo acubarfe en el de g 5 9 .qui-
dofch i ío > y firmóla poftreradela^-
Donaciones, cuyas memorias fe ingie-, ^ 
ren en la-miíhia Hiftoria. Y ella es ta»' .j 
refpetable, que la conferuan varios, y | 
aritíquifsimosmonumentosdelArchi- | 
UO.Real de da miíma Cafa: quales íbnj f 
el Libro Qoticojel Libro de S. Voro; ' 
la Ligarla Dc/Jma Tercia¿y laTe rec-
r ú e n l a q m \ fe.mueftra eííár de letra ; 
no • 
^ n D Garcl Sanchet,, Rey V I L Cap. 2 . 7 Z 
. ' } !— no /bio anúgaa , fino Gótica:: y dcfta, I# 
ó ue todas,íc copió en el curiofo tomo 
de los Extraaos cd^letra masvfual. x A Vlenào Jtdo entregidós ips ha-
Nofefabeel nombre del Eícritord-e J ~ \ bit adores de E/pada for fui 
cfta Hiíloria j aunque parece Monge „ deujlxblts maldades con Rodrigo .vitimo 
del mifmo Conuento de S. luán ; y fin j , Rey délos Vifagodos en minos dé los S*-
dudaexadío en los puntos dc laCro« „ ffacems (ni rededor del año 713.) 
nologia,y Genealogía: y tal también „ como fe contiene en los hechos délos Re' 
parece en los de la.mifma Hiftoria, „ yesde Efpañxjos Cbrijliams^quepudte-
afsi del Ante-Regno , como del Rey- „ ron efcapeir> vnos quedaron en ftruidum* 
no: y no menos de los Condes de Ara- y, bre de los Infieles; ot ros vagueando por 
gon,que de fus Reyes.Y íí,como calla vefcondrijos) y b&ñendo afsiento en lug.i-
los Anteceííorcs del Rey D. Fortuno res montmfoŝ empezaron à fabric¿r tor-
el Monge ( quizás porque los miró res ,y fortalezer pueftos de alguna fe-
como ámenos trabados con los prin- ,>guridadt Dteflos tnas de docientos, que 
cipios, y progreflbs de fu Cafa de San llegaron al monte Vruel ( á vna legu» 
Iuan)no fehuuiera defcuydado en eíTa. de lacea)en la Proafncia deAragonfia* 
infeliz y triíte omifsio , no tuuiera los liando vn lugar efpaciofo , y deleytable, 
Reynos de Efpana: para los z^o. años , , fe es/orearon à leuanttr murallas en ej 
4e nueíl:raRuina,y Reparación monu-, „ fit i o que fe llama Pano(á dos leguas de 
mento de, igual,ó.mayor puntualidad, eíTa Ciudad.) Pero quando mas fe afa~ 
claridad,y fatisfaciòn.Pero ladefenía ^naban por dàr perfección à la fabrica, Je 
euteradeeftatan ant'ígua,comoyace- ^ dioauifo de ella al Rey de Cordoua Ab-
l«ei>re Hiftoria, íè hallará en las Con- derramen IbenMobabia (que imperó 
( grefeioge^ del Padre lofeph deívto- » defde el año-de 75/.hafta el de78S» 
™tr' feílfacuyaíeliz • diligencia (yá-la Re- « y fue el primero de eftos Reyes:) el 
ligiofa ingenuidad de aquellos noble^. ,> qttal ayrado en demafiâ  embid vnpodero* 
Monges) deberá íiempre la Erudi&ioi^ )} fo exercito^becbo de toda Efpafia ; con el 
Efpañola el hallargo, ó el conocimié-. yy.Capita Abdelmelh fben Reatan ^ycon 
to de efte tan deíconocido , comoeí^ orden di' que corriendo toda la tierra de 
timable teforo ea el mifmo Archiuo, yjAragon baftalosmontes Pyrmeosydef-
de San luán de la Peña j y .lo publí tó truytfe todos los Cbrtfliams en qual" 
\ e-í Inventor en ambas lenguas: y nofor „ quiera parte que los ballaffe pueftos , à 
IIM. tros tenemos héc ho muy èjftudiofa confpirados en defenderfe yy nofenair al. 
5' examendefu legalidad, y verdad: de yy Rey de C ordoaa*fy que demoliejfe ldsFor~ 
la qüal en fin(vifl;as íüs Controuerfias) j , t ificacionesy QafiilloSy y Lugaresyenquft 
dixe Pellizer , que ya es impofsible yypareciapoder ellas confiítrXeomd(xer 
desautorizarla. Solo aduertimos^que j , nerd defeaba executar el orden de fy. 
aunque lá traducimos á la letra , de 1^ „ Rey, llagando al monte J f w ^ g r j r o t k 
lengua Latina,añadimos pocos ,y bre-. r>'hy í u Exercito porei Ioda , que llaman 
ues parenteíis para alguna gu iade lòs yyRabeoyaffentartnlas tiendasen Uslla* 
tiempos jfuceíTos,y perfonas.Empicza ^ nuras del Pasto y J acometiendo k Ios Ji~ 
pues lá Hiftoria de los dos largos Cu ^fiados, tfrafiiron defde los cimientos las 
glos primeros del Antiguo Aragon , y , , murallas ̂ comoyjj v¿; y lleuaron par A 
- del Conuento de San luán de la el cautiuerio i las mugeres, biz 
• Peña,diuididadenofotros jyjos yíbifasdélos ven- | 




D. GdrciSancheZ¿}Rey Vl l .Cap. 
í. i?. 
3 T T X Efffueí aqutj lugar quedó ¡nba -
\ J bit able, e inacefible i los ̂ bont -
„ ¿ríi; llegó con el famr> de Dios 
„ d tiempo del Beattftimo Voto^natural de 
j , Z.tragoc.i^ei qual de/montando troncos, 
jj y çambronerMyballò ona eflrecb.ifendx, 
, ry por ella llegó i vn* muy pequeña Igle -
lyfiajdificAdã en honra de S. luán Baptif-
fyta dsbax$de aquella encorbadt cumbre 
jj del monterfue forma-una grande euebay 
fJyenellaâ vn lado del altar vn hombre 
,1 difunto, aun no fepttltado. Armando/e 
conla fenol de la Sata Cruz fy animan'. 
,tdofe con la or ación,liegò fin miedo', y re-
jjpard, que debaoeo la cabeza del difunto 
yyauia-vna piedra triangular , y en ella 
,j granadas con hierro eftas palabras ; To 
y, luán primer Hermit año en efle lugar, 
,) que por amrdeDios , dtfpreciado ejie 
i,)prifente Jlgloy edifiqué, como pude, efla 
Her.nita à honra de San luán Baptifta, 
ijy jqúidefcanfoyAmen, ElCauallero ha-
„ ziendo gracias àDiof , emholvlò el cuer-
,> poje diòfepultura, pufo fobre él aquella 
>, piedra , y le cubrid de tierra. Pero no for 
„ trot (dize el Eícritor) nos marauilla-. 
j , mos muchoyporquè razori Màebario,qur 
^.efcribiò la vida de Voto , omitió efiat 
„cofas. Peroaora b-olváinosala obraxah-
„ meneada. EÍSUwode. Dios Voto con fu 
hermano Felitf.labraron abiyComopudie> 
„ ron f vn as celdillas , y perfeueraron dU 
chofamentkbaftael finde fus diai , y de-
xiron , comofedizf y paKfuce/oreitfefu 
y, honeflo infiituto à Btnedí¿io,y Marcelo: 
„Bened/¿Ío edificó Igltfia en honra de San 
iy Btfltuantf de San Máítt 'm; y Marcelo en 
•yTen honra de San PedroiLis qualej,guart 
tfdtwdo también el CelibatoyWctmuchodef*. 
y, pues pajfaronycomo criemos i del eneierrg 
frdifu* cuerpos à Us Sillas Cthf i ia l tr^ 
ñ que Dios colocó fus almas. 
9¿ I I I . 
4 T~ \Efde aquel tiempo empezó d to-
X ^ J mar huelo poco à poco l afama 
¡y de fu Santidad : y como por el fauorde 
y,Diot empíztfe ya d crecer el pueblo 
,, Cbrifliano, y d defcreesrU perfidia d? 
yylosSarracenos,fáÊdiò ^«í(deípues del 
I, , año 885.) fueJ^Le/lopor Conde en U 
„ Prouincia de A™Êm Don Galindo, hp 
„ del Conde Don Aznar, debaxo del m,inio 
de Don Fortuno Garcis Rey de Pamplo» 
„ na\ el qual Conde fabricó vnCaftilk, 
„ que le dio nombre de Atbares j è hiz> 
y, poblar portado Aragon , quantolefut 
yypofsible, muchas, y diuerfas Hlletas (ó 
„ Aldeas)!jf»í fuer alargo de contar-j dU 
yy uidiò à todas y f T̂ W»fu arbitriojos ttr-
yy minos. Pero en aquel tiepo de muy poiot 
era habitado el dicho lugar , bafla que 
„ no mucho defpues en los tiempos del Rty 
„ Don Sancho Garces de Tamplona ( que 
j , reyho defde cl año de 905 . harta eí 
„ de ()i6.)<mertoya el Conde D . Galin-, 
,, doyfe leuanto olra vez gran perfecucim 
,y contra laíglefia deDiot en la Era 9 s 8. 
„ (año áej}¿Oj)quado fue vencido el Rty 
„ D o n Ordofio ( el Segundo de Leon) 
yy y bumy grande eflragodeCbriflianos por 
, , Abderramen (el Tercero) Bey deCori 
doua*Entonces los Sarracenos, pafantk 
y, los montes Pyrineos , fe arrojaron fiit 
ry refíftenciathafia la Ciudad de Tolofa)? 
y, algunos pocos ChrifttenoSybuyHo de fus-
,1 recientes poblachnesjlegaron à la did* 
^ Cue ha ; y morando en ella, fabricaron 
yy Iglefia mas capaz i honra de San luifc 
j-, B*ptiJ}a:traslada ron el cuerpo del H 
mi taño luán ; y le colocaro n en vna pe* 
y, quena caxa entre ¿os dos Altares de S0 
iuan,y de San Julian y Baftlifayponitti:-: 
,', do encíma la piedra del referidó ÈptiM 
yy fio. Hizieron también otros dos A l t ^ i 
j,,dedicadosd;S. Miguel, y à S . Cleaertty 
^fabricaran cafas ; pufieron por Jbdk 
jy Tranf¡r¿co;y eligieron ClerigoSyquedf' 
i , xando, fu propria voluntad , quifierett 
ti habitar alli. Mas pafjanào eflà tempep, 
frtad j fe reft it uyò. la paz d la Iglefia M. 
yyDiüt , y todos fe bolvieron ¿ fus e&f*h 
„ menas las Clérigos , que fe quedaron M 
„ la Cutba. Ten ¡os mifmos tiempos fue **, 
„ dicada la Iglefia de S Juan por D M Í ^ -
f „ Qbifpo(t\c Aragon) en el día de hs 
\ Nonas de Febrera» 
" — i . / W 
Anos 
D . GarclSanche^Key V i l .Cap.z. 7 l 
§. i v . 
ç A " Vttnàopijfíidfo eafi treinta añbs 
J T L (por los de 948.creciendo 
for las vocas del pueblo la fama de aquel 
,j lugar , llegó à los oídos del Conde Do» 
^ Fortuno Ximenez , que entonces por el 
j , Rey DonGarciaSanchezfiijodelaRey• 
na Doña Toda gouernaba la Prouincia 
„ 'de Aragon, E l qual llegando al dicho la * 
>> £íir rodeado de Soldados, becba of idony 
i) fue recibido con gran chindad del Abad 
Xh-nenô y de todo el Colegio de los Gleri-
gos\vifitòlas Oficinas y fitbid Ú la llanU' 
JJ ra del monte, agrado fe mucho del fitio^ y 
edificòfeàe la conuerfacion^y vida delhs, 
j) Los quales echandofe à fus pies, empeza-
„ ron d rogarle, que les htzJeffe merced de 
los Términos di aquel monte (Pano) pa-
ra cultiuarle,y fufientar fus ganados. r , 
j , èl refpondfè benignamente i fu ^etrci&.y 
les dio vna Queji^con fus termínosj/a 
j , ¡7» /̂ eflààla vi ¡la de el monte Oruel ("ó 
j , V ruel) y tenia el nombre antiguo de la 
i y B f ijeluncade Gallion-.dedonde fezrifor-
j , mando vn Falle halla la Sierra de los-
„ Cu'nbos(que parece hoyos,ó quebra-
„ das) defuenfrida.y que eflà â la vi ft* del 
„ rio Aragon-.y de aqui corre él Valle faid 
a el rio (ó arroyo) de Canlo ; bafiã. donde 
„ ha&n ya diuijion la ahur a de la peña d? 
„ de San Ciprian , y el camino , que fale de 
,> Efpinalva , y fube hafta lo alto de Bne* 
yyquejo:y tambiéndefde elcamino,qae vie-
,, ne de Bozorubeo d la Eruela ( ó era pe-
j , quena) deSanlulian, y Tale al tallado 
„ baxo de Oruel. (eftos fon los términos 
„ de la primera Donación.) T dtfpucs 
„ de auer ratificado,, y firmado efla obla* 
» don, Je partió lúe go (el Conde) 
»menàandofecnn infancia en fus orach. 
» nes (de los Clérigos) y glorificando À 
Dtos , porque fe auia dignado de defeu-
lybrtrle tn efle mundo vn lugar tan apar» 
:.. >? tado de las inquietudes de los Segla-
» tes ,y fm apacible para la vida • 
yj de los Monges, 
if. V ; 
6 T Lego el Conde i Pafach, y contó 
i J L / al Rey todo lo que auit iñflo , y 
;bailado , y quan acomodado era el lugar 
,,para congregación de Monges%y conto el 
auia dado aquel termino para culti-
„ uarle. Oyendo el ReyD. Garcia Sánchez 
„ todo efto , fe digndno mucho defptiés de 
^partir à ver por fu perfona el lugar, con 
„ toda la familia de Palacio,y con elObifpó 
Don Fortuno. Tconociendo que todo cor-
„ refpondia à.la relación delCondi}y agral 
„ dandofe mucho de el fttio , dio al Abad , y 
„ Clérigos '¡oo.fielos de plata (que pare-' 
„ cenfueldos) para que rogajfen à Diot 
,,porfu perfona , y por el eflado del R?yno, 
,} Confirmó también conpriftilegio Real el 
j , termino, que el Condeles auia concedí' 
do. Añadid elpafio delasyerwSty l& 
j , cia de hazer madera dèl monte Abftito; y 
¡ q u i t o al Conde de Athares (q-eifcd^ Te? 
I r r i t o r i o de aquellos, y comarcanos 
I m o n t c s j l a facultad de lleuarles penastf 
I yydt prendar fu ganados» - •v - • 
§. V I . • 
7 "OB/'O pdffados muchos dtíos yén Id 
x Eráde q ç y ^ i h o d ê ^ y - . ) éolk 
„ vio el R>y 25.. Garcia i vifita"¿ aqiMl / « • 
„ gar , y à los Hermanos : y vkndoqué fü 
, , Abairf ellos,cómodtfarmados¡nopoí&a* 
defender los términos, que les aufa dítd&j 
j , añadió el Decreto deque nadieTeátrk» 
, , uiefe i entrar en ellos, fino i é ^ f i o i f 
„ por ><»dia,è noébe; m apacentWffttg^ 
}>. nado, ni poner majada fin MetkiAdtei 
„ AbadJ Monges. Tque, lo cóntrdrW bx* 
„&iendo, pudíepnUsguardasMhoni» 
„ matar lasMe^ipuercos,y carneros.Ft¿ 
ijeba la Dònation ínla E r a , que arriba 
„ contamiydt qqj^ho fe 9 ^JdiaDo*. 
„ mngo,en e¡mifm»lugar,reynaio nuef-
„ tro Seno" lefu-Cbrifio: y y o fu ftervo 
„ García Sanchez, y fu muger Onneca, e*. 
5, Pamplona , y Aragon: debaxo de fu lm¿ 
„ ptrio el Ohifpo Fortuño en Pamplona, f 
„ Vortuño Ximtnez. Conde de Aragon.Los 
jjbueguardaren, y aumentaren eft*®** 
Oo trt~ 
Años: Z). CarelSancheZjfiey VI¡.Cap. 2, 
„ crcto , ayanpaz y/alud, y vióioria para piedad: hafta que en el ano 9 48 .el Có-
nfíemfre.Amtn. Los que no le guardaren, de Doa Fortuno Kimenez,víí¡tú,con-
7y feanfepalt.idõt en el Infitrno.A-ntn. foló ,y ¿cómodo con la ará Donació de 
. 8 -De efta Hiftoria, cuyo Efcritor aquel contorno á ios Monges:dió cu¿^ 
yió. ,0 pudo vè r , todo lo que dize de ta de el los á fu primo hermano el Rey 
jos tres Reyes, que nombra (Fortuno, Don García Sanchez, qu- también fue 
Sa:icho,y García) te reconjee: Q je la á verlos; coníirmó fu Donación; aña-
iluílrejy rara Caía de S. luán de U Per dio otra no m:nor-,y al fin en el atíodc 
ña fue poco defpues de la Perdida de 9 59. los viíitó otra vez; confirmó, y 
Efparta,Heremetica , y puramente fo- adelantó las mercedes contadas en la 
licariaen la Per íonadeel Venerable Hiftoria, y autorizadas con la prefen-
Kermitaño luán de A ares. Luego có- cia , y con los nombres, de la Reyna 
tinuó fuinftituto Heremitico,aunque Doña Onneca fu muger, de Don Fór-
menos fo!Lrario, con los Santos Voto, Tuno Obif'po de Pamplona , y de Don 
y Felix hafta cerca de el año de ocho- Fortuno Ximenez Conde de Aragon, 
cientos. Fueron fus Difcipulos, Com- 9. A eftos fauores de el Conde, y; 
pañeros, y Suceífores, los celebrados, de los Reyes de Aragon, que fegun ef-
Beneditflo, y Marcelo. A eftos figuie- ta mas antigua HLftoria,fon los prime-
ron algunos de menos nombre j pero ros que aparecen hechos por ellos l 
baftante para conferuar, y eftender la efta lu Cafa; que tan familiar empezó 
fama de la fantidad de aquel lugar: á í e r d e l a Familia Realjafsi paralas 
porque los Montes,yValies cercanos, dones,y retiros de los vinos, como pa-
i y mucho mas el mas próprio Territo- ra el defeaníb, decoro, y feguridad de 
Tio.de Aragon,empezaron á repoblar- los muertos. Porque D. Sancho Abar-
íe,y á crecer con las ruinas de los Sar-' ca,hi)o, y fuceííbr de D. Garcia, ade-
racenos en el Reynado de Don Fortu- lantó los beneficios,honore$,y cariños 
ño' , y en el Candado, ó Gouierno de hafta lo fumo de fu agradecimiento, y 
Don Galindo Aznar el Segundo por deuocion: imitóle , aunque en menos 
.iosíaños^de 885. Afsí fe continuó la tiempo, fu hijo Don Garcia el Tem-
faatiç^lcde aquel admirable í i t iode blofo; anadióefplendor, firmeza, £ 
M^iJg^slFIermitaños hafta los años de aumentos Don Sancho el Mayor:y pa* 
çzQiquando los Ghriftianos de las re- recieron cafi excederles los cinco Re* 
cieníes poblaciones de Aragon fe re- yes íiguientes, y primeros de los mas 
tiraron a la mifma Cueba de San luán, conocidos, como propios de Aragon} 
aterrados juftarnente de latempeftad, que,mientras duró eftaprimera Varo* 
quearnenazaban los furores,y las for- nia Realjmíraron, y trataron á la Caía 
tunas del brauo Rey Abderramen,ve- de'S, Iuan,como la mas propia, y per-, 
fcedor de la batalla de Valdejunquera petua, Y no parece capaz de dudas, 
eft el Reynado inmediato de D.San- que alguno de los fuceflbres de Don 
cho Garcès : y aora eftos piadofos García Sanchez juntó de varias par» 
Gitriftianos formaro debaxo de aquer tes,y fepulturas,los cuerpos de varios 
Jíaaltajy retirada Peña, no folo Igle^ Principes, Reyes, Reynas, Infances,y 
fia mas capaz para fu afligido Pueblo, Condes de Aragon : para hazer de to* 
finoCômunidad Reiigiofa,óEclefiaf- dos vn eterno,y general Pantheó,cu" 
tica, compuefta del Abad Tranfiríco, biertode la natural// fobreabundatue 
y de losClerigos, que quifieron dexar bobeda,de laadmirabl. Cueba de San 
fu propia voluntad: en que parece fig- luán; pprqu - > «í nías de los Reyes mas 
nifkarfeeftado Regular , ó por lo me- antiguos, llamados de Sobrarbe , que 
nos vida retirada, y de Religiofos. Y fe juzgan embueltos en las profundas 
afsi períéueraron en gran pobreras y rayzes de efla ^Itiísima, y cncorbada 
n a ' Pe-
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^ Peña-,es manifiefto,que losGuerpos de no Sacerdote , y otros doze compañe-
D.GarciaSanchez,ydefuhijoD.San- ros Clérigos Monges de San luán de 
cho Abarca, defeáfan entre los mas le- la Peña jde donde íe deriuó á otros 
uantados en efte miímo Sollo fúnebre /muchos Monafterios de EfpañajComo 
Real de rocas: aunque al principio Íe veremos en íli Reynado. 
detuvieron, óyàzian en SanEfteuan ; 11 Mas aora en efte cfc fu ter-
de Monjardin de Nauarra : y all i tira- cer Abuelo Don Sancho el Repara-
bien les acompañarían los de fus mu- / dor , los Fieles de Aragon , reco-; 
geres,y otros Principes cercanos. Tá-: ; gidos con fuObifpo Don Iñigo al fu-
bien fe aíTegura, que algunos de nueP \ blime aíylo de la Peña de San luán , 
trosCondesjy los primeros fe enterra- . enfancharô fu fuerte , y pequeña Igie-
ron en San Pedro de Cirefa(cafa entó* \ íia,que fue,fegun p a r e ó l a inferior, y 
ees de Canónigos Reglares de San menor; cuya fabrica fe conoce añadida, 
Aguftin:) ni eífo parece negableipero, ¡ á lo largo defde la raiz de la Cueba c5 
como allí ya no ay preteníion, ni me- la primera ñaue; la qual es menos an-
moria alguna de fu perfeuerancia, co- [ cha que la principal; y cafi toda ella 
mo lo hemos vifto , y lo obíerva bien \ íuftenta á la bobeda del í ue lo , ó paui-
elMaeftro La-Ripa, íe puede tener / mento de la Igleiia fuperior , y vfualj 
por conftante,que fe paitaron á S . luán \ que parece auerfe añadido , y fobre-
de la Peña , en donde por memorias, ; puefto defpues: y es vn Templo, que 
parias íe afirma, que eílán con los Re- y por el cielo natural de íu grueíífsima • 
yes.. Pero quien fue el Rey, que hizo Peña dexa íiempre con hambre de la 
eíía primera, y como general Transía- i ^dmiracÍQn,y veneraciÔ,aun á íus mo-
ción, no es fácil decidirlo cQñfeguri- s ijadores; como también kmi ímaCaía í 
dad: porque no tenemos monumento (aunque tan capâ z para Abad, Mon-
de el la; pero con fuma veriíimilitud ges,yHuefpedes) confu Atrio,Sacrif--
dezimos,que entre los dos,de quienes tia,y Clauftro cubierta enteramente 
fe puede dudar (Don García el Tem- de la mag£ftad,y firmeza de fu alto, y 
Mofo,y fu hijo Don Sancho el Mayor) pendiente peñafeo; que como Gigan-; 
fon varios los indicios , que vnidos te de piedra,fe foftiene aíido^ yconti-
perfuaden, que fue el fegundo el Au- nuado por los pies con las inmenfas 
tor,ó Executor de eífa folemneTraní^ raizes del monte Pano-,y fin cargar los 
lacion: quaíes fon •, la grande autori- codos mas que en íi mifmos,leuanta el 
dad, y el largo Reynado de Don San- cuerpo, y la cabera fobre todo el ediíi-
cho en paz ,y en guerra; fu continuo,y cio,fin tocarlejantes dexadp,como ef-
celebre cuidado de las felizes mudan- pació, folio, ó tejado diuidido, forma 
fas de Iglefias, Conventos, y de toda vna ta proporcionada diflácia, q fobre 
lo fagii'ado; fus ordinarias,y largas v i - lo mas alto dela Caía entra la luz,como 
fitas, y fingulares elogios de la Cafa por ventana vniuerfal, y paíTando por 
de San luán , llamándole, fu efperMcaf lostejados, o tablados (cubiertos dela. 
fu confiança ,y fu valedora y fu voto ge- mifma Peña) fe arroja fobre los Glauf-
ner^l de repartir con ellàquanto Dios tros; aunque en la Igleiia entra por lo 
ie dieíTi en la guerra; fu teftimoniode muy alto defii hermofo Choro , que 
•qjííe fos-Padres eftabán alli fepultados; como es la ordinaria habitación de fus 
y t ñ fin aqtiella grande, y fanta noue-r MLonges (en eftremo, y fin exempeio-
dadjque el mifmo Rey hizo en el Có- nes Eclefiafticos) tiene leuantada fu. 
liento de San luán, dando en é l , y con pared hafta vnirfe con la Peña, dexan-í 
èi,aquel gloriofoprincipio alaobfer? do lugarique la luz entre en.abunri-
uancia Cluniacenfe, aprehendida, y dancia por fus vidrieras.Y es tan raro, 
Braida de Cluni de Francia por Pater¿ y tremendo efte Monte) y en efpeciai 
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por las grandes piedras,q no pocas ve» 
zes arroja de í i , q muchas no fe atrebe 
á dormir vna noche en el Conucnto ; y 
otros no puede dormir por el horror. 
Pero el í i t ioes tan amado , ypr iui le-
giado de Dios , que ni vna de tantas y 
tales piedras, como fe defprenden de 
la interior y alta cara de la Peña, aun-
que fon fin numero las que en nueue 
íiglos há caidojofendio jzmzs á nadie: 
antes fe ha moftrado la Diuina Pro-
nidencia vnas v-^esmiiagroía , y íien-
pre marauMlofa en la defenfa de to-
dos :ni £Í Templa ha pa decido efla t é -
peírad de p iedm,n í para los amagos,ó 
rezelos.Ni todo el edif icio,aunque pa-
rece -fundado fobre fi Tnifmo, y como 
resbaladizo, por eftát tan defnudo de 
piedra (y aun de tierra ) en fus plantas, 
como cubierto, y abri gado della en la 
cabeza, ha moftrado jamás flaqueza. 
í i En la Sacri/ Ha , á la raíz , y 
cercanía de la Peña, eílán fepultádos 
los cuerpos de nueft ros Principes antí 
guos en tres ordene; > de á nueue fepul-
turas fuperior , m< idia , è ínfima: las 
nueue primeras fe v̂e cubiertas de fus 
tfiebas entre el pie dela mifmaPeña ar-
queada, y vnas he rmofas verjas coro-
nadas GO varios ef cudosReales de Ara 
gon., Y eífas mifmas nueue fepulturas 
cubre á otras nueue:y eñas á otras tan-
tas del tercero^y mas profundo orden: 
diuidiendofe cada vna de la q oprime, 
6 foftiene, por pizarras,y vigas, q han 
fuftentado por muchos íiglos él ligero 
pefo de los cuerpos y el violento dé 
los tiempos. Afsi por lómenos es pre-
cifo, que los cuerpos de los Principes 
fean veinte y íiete;y fon fin duda mas, 
porque en algunas de las nueue fepul-
turas íiiperiores fe reconoce mas de-
vno : ni fe duda que fon afsi otros de 
los nichos encubiertos de las medias,-
è Ínfimas. En ellas no fe ha averigua-
io,que Pcrfonas Reales,ó con que or-
den de t i smpós , 6 lugares, defeanfen 
allí. N i quizás feria pbfsible , por la 
falta q prefuinimos :de epitafios gra-
u^dos , y conferuadós en las piedrâs; 
que en dt.) rv.w cron aquellos incultos 
íiglos el infeliz ddcuydo , que en los 
nueítros no^ cneíla tanto > como infe-
cundo cuyo ado. Y cíio fe reconoce, 
porque , ni en el orden primero de las 
nueue íuperiores íepuituras, ay epita-
fios en las tres mas antiguas: el prime-
ro,que fe lee,es de la quarta,y del Rey 
Don Ramiro eiPrimeromi admiramos 
tanto eftasomifsiones, como los olvi-
dos, que de las die¿ y ocho fepulturas 
efeondídas huuo en aquel Real Con* 
uento,y en todo Aragon-, en los quales 
fe fabia con vna cierta confüíion , y 
firme tradición, que los fepulcrosdé 
los primeros Reyes, de las Reynas, y 
de los Infantes, y de los Condes, cita-
ba en aquella Cafa:y muchos defeofos 
de euidenciamas inmediata feentriA 
teciancon lavifta de folos nueuefe-; 
pulcros,ó nichos, que no bailaban aun 
páralos Principes de la familia Real 
del tercero,y quarto figlo(de la Ruinst 
de Efpaha) que fe conocen alli enter-
rados ¡porque los nichos, que afuera fe 
reconocen en el Atrio,que fe diuide de 
laSacrifiiacon vna fuerte pared , y fe 
alargan hafta acercarfe á los de losRe-
yes ; fon de los Ricos-hombres anti-' 
guos, que como fe fabe, tenían alli los 
entierros por eftiío., por deuocicn , y 
avfn por obligado de fus votos, y jura-' 
mentos,y de los exemplos,y mandatos 
de los Reyes:que hizieron al hueco de 
efta fagrada Peña, Pantheon vniuerfal 
de los Reales cuerpos de fusPerfonas, 
y de fus mugeres, è hijos : como fe ha 
reconocido defpues del largo olvido, 
que aula dellugar indiuidual , con la 
ocafion , que pa^a efta noticia; ,• y niasj 
deuota reuerencia nueftra, diípufo jaj 
DiuinaProuiderK:ia,quando en el prn ¡ 
íner dia del ano 165 7.el Abad D.Fraj( 
Frácifco Blafco Narros y Lanuda (vv' 
r^n de nobleza,fabiduria,y piedadbie 
conocidas) y todo el Conucnto /con 
licencia del fehor Rey Phelipe Quar-
t&y defpachada eñ Madrid í 19- & 
Agofto de 16<51. afsiftieron con de-
nota , y Eclefiaftica folemnidadi re-,1 
91®-
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mouer los hueflbs Reales de la Tum-
ba inmediata á la entrada de laSacrif-
tiajpara la comodidad del nueuo reja-í 
.do, en cuya profecucion defcubriefon 
también el otro lado mas diftante:y en 
ambos vieron la diftribucion de las 
tres ordenes de á nueue fepulturas; y 
en algunas de las que reconocieron, 
como argumento de las demás, halla-
ron duplicados, y aun triplicados los 
cuerpos: de que da fee el teftimonio, 
que firmado del Abad, y de todos los 
Monges, delante de varios teñigos,q 
afsjftierÓ á efta religioíâ fiefta,fecófer 
«a en el Gaxõ dezimo del Archiuo del 
-Conuentory defpues de tóda efta d i l i -
genciados quexamòs, u dolemos, dfe 
que eftos círcunfpeAos Religiofos fió 
•examinaron vna porvna todas las ca-
xàs> y tumbas*, por k contingencia ds 
liallar en alguna delias aigú epitafio, 
que nos diefíe la lu» , que íiempjreíes 
pequeña por diftante.- : 
i z Y eñe • nueftro dolor fe ha 
aumentado codfjufta ternura defpues 
deefcritos eftos Anales,por el lamen-
table mcendio,que en la noche de 24. 
de Febrero de 167^. acabó con roda 
la mageftad,y fortaleza defteConuen-
to (monte naturafed€|»iedra,madeEa^&, 
agua:) perdida af féi^tadáry 1 aft i r i i ^ 
para el honor, confiiêlò,y religion db. 
de los Aragonefcs. rY cierto que fè 
moftró,que andaba Dios en el fuego,y 
que é l le arrojó, gouernó, y templó: 
porque faliendo, fin faberfe el princi-
pio , confumió en menos de vna hora 
aquellas murallas de fortifsima pie-
dra: abrasó, y deftrozó al mifmo cielp 
de peña viua;hizo llamas de lamlfma 
agua; carbones de los fortifsimos can- * 
tos ; y no pudo conuertir en ceniza í . 
los fequifsimos montes labrados de, 
de madera; porque la conuirtió ta en-
tera, y velozmente en fi mifmo, que 
no parece tuüo tiempo para hazer ce-
niza ; pues efcribe vno de aquellos 
Monges, que lo obfervó , que ella no 
parecía, dando fin con tan folemne, y 
, *ff9í?%fo teftimonio la marauüU 
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continua, quetodos teníamos experi-
mentada en aquella Cafa; cuyacozina 
no hazia ceniza, quando muchas otras 
chimeneas la hazian en grande , y faf-
tidiofa abundancia; como era natural 
al pino grueíro,q en ellas ardia. Per o 
Dios,fino templó el fuego , encendió 
el zelo de aquello s afligidos Monges; 
á cuya ardiente diligencia deberán fu 
Religion,Aragon, y Efpaña el jufto y 
nobleconfuelodeauer librado délas 
llamas(con que fe hallaron filiados en 
aquel horno)el fagrado,y fíngularTe* 
foro de las Reliquias , y Cuerpos de 
los Santos \ y también de los monu-* 
métos del Archiuo,cuya perdida;fue-
ra mas inconfolable en efte tercer in^ 
cendio de la mifma Cafa,q lo es là dêt 
primero,etfquéjfçgun algunos dizen, 
perecieron á los principios delRéyfto 
muchas meitiÓrias1 de los Reyes j d e i â 
Repúbrtca,y ídè la Reftauracion. Y fi 
(cómo nos aiTegurari) los cuerpos dé 
lós Reyes, PríttCÍ;[ies, y Rícos-hom-
br-es,fe handefeácMó defte arrebata-
do incendio-, es marauilla, apenas in-» 
ferior á la que obró Dios en el fegun-
do , que íucedió á los diez y fíete de 
Março de 1 a94. quando quemadas, y 
.derretidas ias areas de plata, que en-
éerraban loscuer^psdeSan Indalecio 
(vno de los primeros Apofloles de 
Sfpaña)y de ^ i f V o t o , y San Felix, 
piedras fundamentales de efta Caía, 
quedaron vencedores,y fin herida del 
fuego.Ni San luán Baptifta,Patron de 
todo el Santuario, quifo moítrarfe in-
ferior j puesabrafandofelaSacriftia, 
.refervó en ella fin diligécia de hóbres 
la Capilla de vna Capa enqeftabafu 
Figura. Agradecemos pues que elSan-
to,á quien con tanta religion venera-
ron aquellos Reyes, aya defendido fus 
cuerpos defte incendio , que mucho 
tiempo los ha tenido cubiertos de 
carbones,paredes,y penas.Tal es tam-
bién eftán los diez y ocho nichos po-
tetes de los Ricos-hombres antiguost 
que en fabrica igua l , y lifafedefcu-
briancg el Atrio principal,y entrant 
Pp en-
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entraban por baxo clíliclo dela Sa-
criftia hafta acercaríè á los pies de los 
Rcy-es:y cftán llenos de los cuerpos de 
cada família; fin que apenas fe vea en 
las piedras, que en forma de arco cter-. 
ran ,• las boc :s de eílos fepulcros, fino, 
vnas muertas íeñas, y fatigados nom-> 
bres de 1 os Cómeles,Tizanes,Enten-
Çâs, Ferrenches, Bacnalias, Abircas, 
Vandrefes,Gar^cfes,Kimenez,Atha-
refe.s,Mazas,Caxales, Moneadas, y de 
otros) que oy no fe pueden diftínguir,' 
porque deíechos ya losno¡«bres(:íi los 
hAiUQ. en todas) y eligidos* otros faga,* 
rçs dei R.eynp,y; de la Corona para e_t>t 
tk í ' r a ide los Nobl es, folo,han queda-
do las: ;r^eñ]qriasy,las, f r i t u r a s de 
qyie 4n § an luán • fe, çntgr çaban t o do^ 
cpnftjs Reyes; i iiü,que fe puedan dlf-
t3¡ibuk a tpdas lasnfamilifã? .con diñin^ 
cion. fus próprias fepul|}ifas. ^ n . fin 
arruinado elk .Mauiçíeopodiente j.fe 
fea íubído por orden Reíd la nueuaF^-
b^ic^ á . lo .a l tO;y: llanp-,del. herpaofp 
Paiip.: porque, lú el fuegp.ha dexado 
fana , y fegura la techumbre de pem, 
que amenaza con montanas de carbo-
mes de piedra:ni lia parecido hazer ef. 
íuerços tan coítofos,y peligrofos, pari 
que renazca de íi mifmo efteraro edii. 
ficio,comoFenix en cl próprio íitiode 
fus llamas ; por la nianifieíta impofi 
fibilidadde apagarlas con agua, y de 
cortarlas con arte porqabrafando las 
durifsimas caras de la Peña, y ha:den«¡ 
do herulr fus fuentes caedizas, pene-; 
tran á ias vnas y á las otras defi>ego,' 
incapaz de fufrirfe, ni de lexos. En el 
flüeuo fitio (que lo fue de kantígua,y 
ti;¿uiíitoriaC ii iáadáe Pano) pondrá eéj 
tfé fegundo ^stnuení'O fus pies caí i fe 
jb.í.e íu primeria cabejsa: y efta quedará 
ahumada i defg^eiiada > y defcubierta> 
p,;.-ra momvnjeío fiépre. tiifte,y: víneaca»! 
bielde vn Mi&nafei© de Reyes;y ¿e 
J l é l l q ^ k s . , . ^ «ti leí raro y auguáü de, 
, - fy planta 90 tenklgaal en Efpanaji 
n i le fabçpios ítmejante .. \ 
t i. i r.i-'n "jt 
• .•!• r. i-'1,. 
•I".) 'y¡:i; 
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DON SANCHO GARCES 
A B A R C A , 
R E Y O C T A V O D E ARAGON. 
í V M A R 1 0 . 
jí T J Z, renombre ie Abarca tt ie fofo 5 ViOorias del Rey en '/a Rey no: 
efe Rey,- - ^ j 6 Btcpedicion àtl Rey contra Maros^yd^ 
2 X*!?'. Jíempre figntficò mil, fenfa de Pamplona. 
3 Vencen el Rey y y ti CafielUno à los 7 Fündaeiones , y titules de Don 
•' Moros. • • f f o . • . >• .. 
$ GmquiJlas deMm^ot cnEeontfCafc 8 Sumueríeymuger^Htjosí ) 
' • tilla.- -i l ' - . - . : ,. ' 
{i; fe^J^^STE Rey es el fegu-
do de los ciertos, 
qüetuvieroa e lnõ - i 
bre ddSanoHo, y el 
patronímico deGap 
ces'.afsi para diftinguirk de fu Abuelo 
le añadiero el fobrenombre de Abar-
ca. N i efto > que es tan natural en los-
renombres de losReyes,puede hazer-
fe dudofo por la autoridad > y el ef-
fuerço de algunos Modernos}que han 
querido períuadir , que también el 
abuelo de efte Rey fe auia llamado 
Abarca: y aun hazen eífe nombré tan 
común en la familia jque como fi fuer a 
apellido, le repiten en los quatro Re-
yes,hafta D. Sancho el Mayor,en quié 
empiezan a dexarle fin nueuo funda-
mento. E l que de mas pefo fe trae pa-
ra dar ya eífe Renombre áDon San-
cho. ;Gafcès el Primero , es aquel fu 
marauillofo, y celebrado nacimiento, 
poftumo de Padre, y Madre j el quaí! 
je necefsitó,dÍ2en,al encierro,-y vida 
disfrazada ,' y andariega de los Pyrn 
BeosjqueJe dióconfu calçado ruftfcò 
c l epítetoÀdAbma. : Pero q^an falaz 
feaáquellá ímãgínácion Heí nacimIé-:, 
to,y disfraz de D . Sancho^yalo vÍmo¿ 
en fu Hifi:oria:y quando fe permitieífe 
eífa fabula, que trabazón tiene con e l 
renombre de Abarca•? No pudo por; 
Ventura viuir aquel Principe efeondi-f 
do enía ruftiquez delas, abarcas,fin 
tomar deüas el blafon de fu perfona,ó 
la diuifa de fu efeudo , como no le 
tomó del nacimiento, del capote, dé 
las polainas ,ni del encierro.?Menefter 
era pues ver fi lo hizo. Añaden Bland-
eas > y Briz paraprobarlo, queel Rey 
Don Sancho Ramirez, en dos iiuftre^ 
Priuilegios de S. luán de la Peña; lla-i 
ma Tritauo fuyo al Rey Don Sancha, 
Abarca: y f ritauo es ( cómo confta de 
Plauto) el quinto Abuelo , qual lo fue? 
de Don Sancho Ramírez Don Sancho 
Garces el Primero; y el Segundo, no 
era fino tercer abuelo. Con buena 
gracia reípondió Oyenarto , Queefie 
argumento pareceria de algún refpeto,fi en 
tiempo de Don Sancho 'Ramírez bablarat»-
M Bfpafííf las Mufai Latinas ent/lih de 
Plauto-.pcro en todo, y mas en lox^ra-
dps de los parcntelcos, eran, batbarasi 
por 
Años ^ D , Sancho Abarca, # ey V l l l . 
970. por cuya vercM pçkan tantos çxef- dçttiíl > y otras de nouecientos. No 
eitos de exemplos, que no permiten la dudamos, que pudo inftituirfe eflale. 
defeafa. También la míítna vo? de tra,ó figura Arifmcthicádemodo,quç 
Tritavus dentro de Francia, donde fe con alguna otra feñal íignificalTe cié-
fiibia mas, y en tiempos mas cercanos, to mas,ó ciento menos; como también 
dignificaba el tercer abuelo. Y aun oy dofeicntos, y trefeientos: como la X. 
en Efpaña > que tan otra fe ve en las que por fi vale diez, adornada con vh 
letras , es muy vulgar e! nombre de rayuelo, ó rafgo en la frente , paííaá 
Tsrtarabutlo ( que correfponde al de quarenta: y la L . con otro femejante i 
tritauo) para el Rebifabuelo porque ochenta.Pero,ni en la T-ni en la M.fe 
nos dexamos licuar delfonido , que hizo tal inftitucion paramas , ó para 
nos reprefenta al tercer abuelo-, y afsi menos. N i quando fe halla fola, y fin 
hemos hecho nofotros la prueba,y ex* adorno , que es infinitas vezes, y caíi 
periencia de ambas vozes con hom- íiempre, auiáde carecer de íignifica-
bres harto mas fabios , que quantos cion determinada; pues de otro modo 
.pudieron notar los príuilegíos dçDon dexaria1 inciertos tos tiempos, ambi-; 
Sancho Ramírez. Y en fin para que no guos los fuceflbs , y enganados á ta* 
quede efcrupulo,el mifmo Rey en dos dos. N i ios miímos , que para otras 
dellos llama TriUuo á fu tercer abue* opiniones de .difícil probanda inuen*; 
l o , de quien due , que tuuo el fobre- taron efla díftincion de íaTfcoR ador-i 
nombre de Abare» ; lo qual confía con- no,y fin èl,featrcuen á dezirjqual ay? 
multitud de euídencias (que eftiendéíi fido,ó ha de fer.ni íj es para mas, ó pa-
Oyenarto, y Moret:) quales ion , las ramenos:aunque vagueando,ya muef-
queen ambas donaciones hechas á,S. tran d e z m ó lo indican tentado á óbf-»' 
luán de la Pena fe toman>de la muger, curas) que el adorno de rafgo, raya, ó 
del hijo,dçl nieto4el tiempo,y de lo*, puntos, pueílo fobre k cabera de la 
concurrentes : circunftancías todas,. T» la da el valor de mil ; ya que fe lo 
que quadran vnicamente a efte Do»; baxa á nouecíentos ? en lo qual es ad-
Sancho Garces el Segundo. Y pode- mirableel tiento ingeniofo , conque 
mos aífegurar > que íiendo muchos los fe embuelve > y defiende dentro de t i -
inílrumentos que le dánel renombre nieblas eíTa telaraña. De qualquier 
p.sf». de Abarca, no fe halla vnoq lo dè á fu modo fe vé, que es vnipuraconfufió» 
rn in- Abuelo: antes en alguno(qual es el de perniciofa,y violenta para la íngenu?-
los términos del Obífpado de Páplo-' dad,y ferenldad de la Cronologia. De 
¿i.5*. na)el Rey Don Sancho el Mayor, nie- cuya defenfa fea la fuma: Que el valor 
to del vno,y rebífnieto del otro,líama determinado, y vnico de mi l , ha fído 
áD-. Sancho fu abuelo,Abaren'^ a Pon \ tan conñante en l a T . que íiendo in-
Sancho íu rebifabuelo , no mas quç ; numerables las eferíturas en los Ar-* 
G&reès. i çhíuos de Eípana(y mas en los de Ara-
i Pero el error, con que en con- ) gon, y Nauarrá) hechas en el figlo an^ 
tra fe han empenado algunos Moder- tecedente al de lasiEras de mi l , ni en 
nos^eria leue , y digno de ligera im- vna fe halla: el vfo de efíe guarifmoj, 
pugnacÍon;íino le defendieran có otro aunque era tan acomodado para labre-
vniuerfal,y fecundiísimçrqual es el de uedad,y para la feguridad del acierto; 
afirmar , que la figura GothicaT. la falo vfaban de la D . con las quatro 
qual fiempre ha fignificado numero CCCÇ. (como oy lo eftilamos muchas 
de mtl(como la M.en el guarífmo Ro- vezes en eíTe chara^er Romano:) que 
manojno tiene en los inftrumentos de es eui dente argumentó l e que notfc-
los Archiuos fignificacion determina- ni an á la T . n i defnuda, ni adornada, 
da,y conftaatejfmo que vnas vezes fea para llgnificaí; n9U«€Í«flWs i pues en 
' ' * tQr 
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todo el figíodellos* la déxaró oéiofa; menefter, porque el Conde al mifmo 
Pero defde que empezó él íiglo íl- tiempo tenía thas' gucffátjüc pazcón 
guíente con lasaras de mil, ion tan- el Rey D-.Ramiro el Tercero deLeon, 
tas las cícritüras,y nl2rriorias,las qua- joü5 de diez y íicte anos. Êftòs nubla-
P. Mo. l í spor dosfiglos vfaii de l aT . (ana- dos arrojaba defde Cordoua el obf-
vetes, tiiéndo laC. parad de milyeiento) tinadó,yFügitiuóCondeD. Veiájque 
Yg"5 que aflegura el Padre Nforet , tefttgo eon fus peífuátionés , y promeíías 
'• Hígno de roda féé , que en folo el Ar^ pudo oiouer el animo del Rey,v mlrrif-
¿híuú de San lüan de la Péáa fe halla tíos Mofos $ para que fe fatigaflen ya 
èííeguariímò Gothico harta quatro* de la paz , defeofó de torftar la ven* 
ciernas vezes : que és tànibien argn- gança del Conde de CaftÜla * quend 
msnto martifiefto dé qúe la t . vriica- pudó en fu gran Pádré Férñah Gon-
ñiente fifvió para fignificaf ¿1 riuáierÒ çalei ^ que le arrancó, y auyentó de U 
de m i l ; y que él adorno, que muy rara tierra. í pudo tanto vrt defterrado, 
] Vez íe le pufo , ni mudó la fígnifica- que ai fin (como veremos) toda la Bf-
¡cion , ni fue masque Vn raigo arbitra- pañaChriftunafe eítremeció con las 
i rio,comD en la M. añadido por güilo, tempeftades de fuego , y í'angrc , qué 
; ó defeuido del èfcribiei:e ; el qaal en efté nüeuo Conde D. íuliari traxodeí 
i la mifni . iefcr imra,y^:ahponia,ylé Infierno dé fus aleuofos enojos í fii 
; dexaba.Pero yabafta dl- im-:>\isfíiaciò- Patfiajpòrque íe conüció tan bien A l -
lies de aquella fila!; íígnificacioi. ñiancor, qiíe le fió el exercito; corrió i 
í Bolvamos á la Hiíloria dé nueftro malGhriftiand , y buenapcíftáta dela 
Key¿ féénátüral:aüqueparaquenopudief-» 
3 Àóràen tos diez àriós pnmé- f¿ fér doble tráyddr , le di'ó por com-i 
TOS dé éfte Reynado no huuo,ó río ha- pañ'éro á Ordüán,íAmofo Capitã Cor-i 
llamos cofa memorable de guerra'con doüés. Mandaba éntôdo Almançor» 
losMoros:y afsi loafirm.mlVÍárrtiol,^ cómo quién era mas Rey , quepr'imcr 
• Morales t aUnqué éfte'(qué 'ádelantà Miníftro de Eftado, y Guerrá > por el 
con Garíbay Vn ario el Reyrtado d é Ô . key ííifceri nino, c|üe aula fucedidó x 
S'ácho Abar(:a)émpiezaétl el deriõuc- fupadrcAlhaca el año gyó.Don Vela 
[ êienttísy feténtayilüeuéiagrahde/y1 piies,yOrduanentraron, y pifardiíet 
•' terriblé guerra dél fjrrilidabld Maho- Condido de Cartilla: pero llegópréf-
met íbné Abéii hamir y llamádò el Ml-> to en fú focdrrp Don Sancho Abarca, 
&ag(bfqii2 és él'Vi-'Réy;y éag.rtõmina- que le tráxo pior fit perfonaj élqual, y 
ido 'AUnxnow , qiié ílíenaiJtrUeior , jf el Conde D. Garciá 'dicroii la ÍVatallA 
-Awidv de&óii tftè pues, qué era ci ar- á'íos Moros v arrifeada, y feroz entre. 
$>kro de la pai i f de la guerra de fu las primeras, y íblo menos feliz por 1* 
Jfi&fy tmptéMlocoñ reforçados furo- ignorancia qué nos ¿a'Quedado deja* 
tes eíla rluéua'ekpédiéicfn ctíiitra el perfônas, y faccioriés nobles, y por él 
Condado de Gaftillá.Él cafd,tdmado, olvidodeí lugar , que la 'hizicrama* 
las tííftorias Arabes,pafsó.á-fsi. Ê1 memorable cori fú.riombre. Pero él 
jConde Garci Fernandez traia guerrá* fuceíTo correfpdndió en todo á la re-! 
-ítühque ño mas que deféníiuat feguri 1 igion de ti caufa, y .a la caridad, y ef-
-pá¥èce, coiri los Infieles; y fétenia fir- teço de'ambosCapkanes-,Rcy,y Ç ô -
m en ella , ác'udtendd con íncánfable de-,quedeftrozaroh á D. Vela, y â p r -
Vaidf á todas partís, y fcfiftie'ndo cotí tfu'an; V veritídòs, Ids for carón á huir 
d fauor dél Rey DdnSancho Abarei,1 t r i parte de fu exercito corriénd^ 
f e o ios ôídinarios foéotrdsyqu z k faSigre harta Gordtfua. . ; \ ' 
pana erribiabat la piedad valerofa efe 4 Corrido défte fuceíío. klmn*; 
iosGafcofié's,yFfderijanos:y todos érá jot i (|uifo reftaurar U opinion deiu 
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„ P7g-1 go.uierfio i que fe la deshazian los em- ocupó : y en Galicia ech¿ por el fuela 
iDldioíbs de fu grandeza,çonteqtos de i Mondonedo : luego por fa Capitán 
lam-ilaibrftunade fu Rey : y para no Alcorexi cubrió de íangree lMiño , y 
errarlo íegundavezycoaociendo, que oprimió fus riberas con efdamtud* 
fino excedu mucho en el numero> Eftemlfrno caudillo, feroz con la ale-
feria íiempre vencido de los Chriíiia> gria de ia matança, y tiranta/c arrojo 
apsjempezó álebantar exe.rpito igual hállala viña delas murallas de San-
ala mageítad del Imperio de Maho- tiago:pero fin faber de qué.»herido de 
n)a,y al odio de Don Vela: afti mandó Interior efpanto bolviá,y huyó,como 
á fu hijo Almudafir, Gobernador de vencido-,y comunlcandofe efte miedo 
Jas dos Mauri tanias,que íobrefeyendQ contaglofo á fu exercito , le deshijo 
ç.nlii guerra de el Rey de el Garúan,fe todo encamaras mortales , fmdexar 
yiniefleáEfpañacon todas las M i l i - vn lolo Moro , que fe pudieíTe alabar 
cías Africanas: eferibió , yconuocó á de la ofladia-PcroAlmançor,en el ano 
otros Príncipes , amigos , y aliados: nouedentos ochenta y vno bol vio i L, 
hizo publicar en Africa la Ga^ia (que Çaftilla todas fus fuerzas, y con ellas 
es la Cruzada de Mahoma:) juntó en penetró laenrifcada,y ámarauíilalm-.'1 
]Éfpana todos los esfuerces dela Mo- portante plaza de Atíença, finque íes. 
pftjia: fud¿indo pues con el Ingenio , y oyga defenfa alguna del Conde G a r c í 
con la venganza, conduxo el mayor Fernandez", deque fe efpanta con ra— 
exercito,quj jamas fâlió de Cordoua: zon Ambroíio de Morales: í le l .Con-" 
jais], causó mas laíllmofos danos que de , como dize Marmol , defpues de 
ptro alguno defde la perdida de Eipa- auer vencido con nueftro Rey á l o s 
jía; entró por tierra de Oíma: cercó la Gene;ralesiOrduan,y Veía, rebol» 
Vil la de Gormaz , tomóla á fuerça de vio fus armas contra el Rey de Leon» 
çornbates , y affaltos; y paíTando a cu- liarto bien ocupado eílaba contra 
chillo todos los Chriíiianos, la pobló Chriftianos; y mas quando D. Sancho 
de Moros. Alegre, y rico bolvió á in- Abarca fe hallaba folo contra losMo» 
<>%oj uernar en Cordoua: y en el Interin , ó ros;y detenido de ellosen fus fronte-' 
poco defpuesjdize la Chronica Gener ra?, no podia falir al íheorro de CaP 
raldeCaftilla , que el Conde cobro tilla.Èl Rey deLeon feafleguraba-dc 
aquella plaza; íi lo dixera otro , nos eftos terremotos vecinos con las t rer 9%t. 
confolarlacon eífa relación. Locier- guasde los Moras , y con el odio de —" 
to es, que las guerras cluiles entre los Don Vela > que spnia virtud para n(> 
dos Reyes primos , Don Ramiro de porfiar mas que en ,1a defolación d ç 
Leon, y Don Bçrmudo intrufo de Ga- toda Çaftilla; que folo la p DÒia mera-» 
Jícia, tenia en grillos las manos de los ceren caftigode auer engendrado , ^ 
Qiriftianos: y ellos fe dieron vna ba- fufrido eífe monjftruoípejroAlmançojF^ 
talla tan cruel en el puerto de Arenas, que con alguna ocafion ,. ó futileza ei|* 
que ambos quedaron vencidos, y mas el ano nquecientos ochenta y tres defe í ! ^ 
p;ira de/earfe , que para hazerfemal, preció el derecho de las treguas , í ç 
Mientras ellos continuaron tan trille, arrojo de repente fobre Simancas, 
y. obftinada guerra por dos años , AU defeada de los Infieles, como puerta, 
.nueçor ,que no aflojaba en la fuya,vé-. y muralla del Reyno de Leon; y abóf -* 
ciótcon fus virtudes , y con los vicio? recida por el deftrozo que padecieron 
de los Efpañoles ^ empreíTas de gran alguhos ano^ antes en fu cercoraor&le 
nombre , y efpanto : en Portugal, quç faí ió otro tanto feliz, al bratiQ Alman-
era de la Corona de Leon,íè abrió con çor, porque venció en batalla al Rey 
fu laca las puertas deCoimbra,Prag<i, Don Ramiro;tonio la Vi l l a ; y pufo m 
Qpqrto, y otras grandes plazas, que el mayor 4c los peligro*, pad^eldos ¿ 
nil 
- la Corona de Leon; arrancada ya del timo : el qual viuió los dos anos fi-
Reyno-de Galicia ; dluldída haftaea gmentes con repofo j porque (como 
los afeaos,y los ínteteífes dei Gonda * Morales, y Marmol obíervan de las 
do de CaftU la; y cortada de los íbcor* Híftorías Arábigas) le íue ya inefcu-
ros de la Ríoja, Alaba, Vizcaya, Gut- fable á Almançor emblar fu exercito a 
puzcoa, Náuarra , y Aragon > pôr los Aragon, p^ra defender á fus Moros de 
exércitos Africanos;que todo lo pica- las manos de Don Sancho Abarca, que 
tvanjy pifaban las fronteras menos de- diu irtló con el fudor de fu esfuer̂ O) y 
fendidas de los Montes en la Corona con los peligros de fu fortuna la ehte-
denueñroRéy . ^ ^ raruinade Leon, yÇaftilla-, y ladió 
^ ,5 Pero fu vak»r, ni eftaba ocíofo, tiempo (y defpues focorros) para ref-
nl déxabíi en defeanfo á los Moros; pirar,y repararfe. Parte del exercito 
' pues en effe tiempo traiaàCofâdos , y de Almançor pâfsóá Tortofa', cuyo 
arraftrados con fus armas vencedoras caudillo le vnio.con el fuyo ; entró en 
álús Reyes de Zaragoça , y Tortofa: lo interior de Cataluña; venció en la 
los quales , nó pudiendo ya defender- triftifsimabatalla de Matabous al Có-
íè,rogafôrt al afortunado Almançor*; de Borelo ( el año 986:) y le oCupó* 
que lleuaffc, ó éifibiaífe fu exercito, y aunque pára poco,.á Barcelona: la otra 
la •ventura.contra.Don Sancho Abar-; paffe^ feguij par.eCeja mas gruelfa, fe 
ca. Y efta fin duda fue la ra^on de que incorporó en tierra de Zaragoza con 
efte orgullofo Capitán ; teniendo yd otro grande exeíçito preu2i)idp;y;cQtj 
abierta la puerta de Leon, y hecho el ambos hizo vna al parecer inuenciblô 
C^mlao con el delirólo > yefpanto de entrada ¿n Nauarraj.ó ef) Otra de las 
los Leonefes vencidos»n0 paffaífe adc-; vezinas PiQuincias de Don Sancho^ el 
Jante paca arruinarlos del todo, confio Rey Moro. Aben Alfage, ce lebre por 
de,todarJa. Ghriíliandad de Éfpaña lo el.Palacio fuçrte,y hermqfodc laAija-
procufatjacon tan rñdnftruofos apara* feria de Zaragoç> , y;pí)r.la reedifica 
tos i- pero-rezíelofo. de las visorias dê, cionde fu M e z ^ k a mayaríque-.eftan-
Sancho, y de .la&ruinas de fus anjlr; do tan diftantes lai ;v:t\ió por vna.lar^^ 
gos •, march ó contra nu e0f fronte- cijçlja fitbterranea,por cuyas tinieblas 
ra§:de¡palTQ fe lleuó en la lança á D^er p$zÍ?lMufr\vife?Mhs&#\fà 
y parahazer gufto'al CondeQou tejvues^leua^ tie IfrtfwtW.ft+fr&i 
Vsla ): y refrefear fu gente Con la fan,-; laiv^iigartç.ajen^x^V éotnQ\^j(t¿^ 
greCaílelMnájtonió en Caílilla i vim, p i f M i los eà(«pj[js,y à e í p i a l í ^ ^ p ^ . 
íamw tes famofas plazas de Sepulv*?-' hlos *htmmá%. tórrate) 
d ^ G o m m v M m ^ ' Cebado cji çf-r ti^$§o£>mi^müh^'^•**> ¡ faiW*.: 
\3$ ç.%riíiceras -feriasi de Chríftia»o;%; ' i ty^4$ztófa*^®fà 
-aWawíç pot, fu.peffp^ ert l.^,fuerte$ ¿ y m f e m h k f y W J * 
ia tepia tanfuya,: -^fs^rçibolvió fobre. dçfc^fod^ *&>Í>&MityVT^^PT« 
Zamqra;xylá aífoló muya] fabí>râsík *&d&sM^kM$&f^^dpW*t> 
çrusbdad ^porqueiíeôia defde alU^ah e f a f ô ¡ m b m * $Mt&* d^midoŝ  
cgf :adAQnLeon;ai.B-eyD.-Ramir^ ^ , h ¿ Í ^ Í P « . ^ ^"ladõs-con.U 
qptâ abogado ya de' las, lagrimas trjft vir£fí| dei Capkanr y Vakrofps çoi^fil 
faag¿4-fuis vaCallos, mtiò<&¡s%m tmQxMtf***1* : coíiíU " g ^ ^ A s , 
à & f á vfegun la comprobad on p\i&Ufa\m$>ú\os% que no tenta 
^ ' À i k o f l ô ^Morales, :;fueediól^ cçBtfcfprtaléza,el numero, ea.we M 
D . Ôartttydo el Segundo^ d Ootofò, pQ$ti igualar, i fubiaj y fe dêícolgabf 
^eydaGalkiajhijodeDonOrdQuO podtsxppnt^s: apareciam dêípateaa 
9Sf. 
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cía: arrebataba los viucres mas guar- con obftinado furor fe. defpedazaban. 
dados: muchas vezes íe preíèntóea Afstfue bien oportuna la liga fanta, 
los fofos, para eftorvar los litios: y no que fe halla eferita (como aífegurael .ÍKS 
•pocas'delcompufo los mas bi ;n aflen- Abad Brtz) en fu antiguo pergamino IJ.« 
tados: en rin con las fatigas, con las de íu Caía:y aunque yá tan deftrozado 
efearamuzas, hambre , y matança deí- de los anos, que .no fe puede bien en-
hizo, y ahuyentó á tan horrible ene- tender la fubftanda entera de laÈfcri-
migo. Afsi los mefmos Arabes eferi- tura, defeubre, que la confederacioa 
bcn,que elUey de Z a r a g o ç a , que tan (que llama Treguas, fegun el eililo at\-
poderofo auia enttado , no ganó lugar tiguo de Aragon, y Cataluña) fe hizo 
dé importancia, perdió mucha gente, en efte mifmo año de 886. Y el titulo 
y fe retiró fin reputación como vencí- de la Efcritura es tan elegante como 
do. Ocho anos auia durado efta efpan- el mas próprio de aquel rudo tiempo,' 
tofa guerra de Mahomat Altnançorj y pues dize: H-*e tft memoria de 'tregmt 
pbñiendo fiémpre en ellas las manos quasvolunt faceré inter fox de Arago^ 
Don Sancho Abarca , no tenemos ha- é" dé Lwnjn ifla sonuenientia.Tml 
. zanas mas efpedaies que contar : y en bien fe reconoce en ella, que fe trata-! 
los dos vi ti mos, en que foftubo con ba de quietar, y vnir al Conde GarcI 
ell ts,á peíar de Almancor,y de Aben Fernandez de Caftilla;de quié el Mo-: 
Alface-, el mayor pefode peligros, y ro Abolnotriadár Ábecin auia ocupad 
bátalías contra la pujança Caíi toda de do,ó defendido"de nueuo variastierç 
rá'Monarchia Arabe^bien fe ve id que ras de Caftilla:y fe-mani'fi'eftih aúñ; los 
fénos éfcóhdfe de Viftudes,y glorias» líonlbres de Q/m-a'-, GámMt yjf^ndAíSi. 
- ••6-i- Paííadó4 efto^dos àhòs de def- B d ^ q : porias quàles (ó <íefde ellas) 
éÜñfp eh Leon'^y ifc itíteníbs' fatigá- eáf- auia hecho efttradas eífe Gaudillo,(jüe 
Gatól^lk, qúííò etlsVaiu^ Aímançor'rel-j fin duda «raíTeniente del brauo Al-
nèuâr4à: gueffàlp^F íú: fêrfohá y pata' man ç or E l qü al lucgoeii • el año iô-
c f t ^ H f e k á ' j C ó ^ ^ é e ^ á ' - i i i i c f t K ^ é í ó P tírèdiato de •ç^ò.^ntró por'fu petfòoã ^ , 
S á ó é ^ q u ' e ^ t f ó b á con-fUs; Abàrcáá X&* t aw en lo iftteriór* de los Campos del 
jue en los 
V í l ú cíe 
y pulo a ra mumaCorteen 
fkál.âíTofiibrb de fu->vitiiH<) peligro» 
pídnuíicio de' fu cerícana ruina* Éo eí 
féssy Gmé\&mü$k áfcoíÉfée'íé%4aW i ^ t m nueftro D-ofi Sáncho j y i n fá'] 
tiíêtúil ^ ^ é ^ m f à ^ m tísíáceríe de fils^ñó^diuemr á í t e 
. r , , ... ™.aO)àpor' . _,_„- . 
$^m{&p}pQ^®f/ptxúi?6 kf&F'éP t í í íãèn [p Itemée ÚfigóH 4,f defpues 
à t â m m ^ U ¿íéféh^'dé sqfeíFoy; a^àndê páfstf yá i f lasf Mxiddo, y&f 
Côffltiéi:. luègd p a f s ó ' l i s - m f f m s ^ t n n à o t\!è%erchb f-áqui £cM<|uift<* 
^ & % I l l e y n d ^ ê ^ ó f f f f t e g á n é ^ g p mèhfcpitómi f ' j ^ í ó lifgátesyer- ^ 
b tm dia: y fc toaBríâti ;^éh4ius mkm chfd>AbteíÈii; e ^ aufencia, y guerra 
00» 
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comopa'rece, 991 •) que invernabaen fortüna,y fu efpada dieron la batalla; 
la Campaña, y en la Gonquifta > como 
pudiera en la Cor té : afsi los Moros, 
quando parecia mas írripofsible» fe ar-
rojaron no aterios que íobre Pamplo-
na: ferian íin duda los de Zaragoza, y. 
los de los grandes préíídios deCafti-
11a, que por Tüdéla,y Calahorra, que 
eran fuyas,teniá las puertas mas abier-
tas.Ni puede dudarfe, que Almançor, 
General dé toda Efpaña, pufo en tari 
ardua éitípfeflaiímo la perfona,el con-í 
, fêjò,eí nombre,y lasfuer|as¿ Dio pues 
labüeltael Rey , parafodorrerlamas 
cara prenda: afsi caminaba, nías cor-
riendo, que marchando. E l exercito> 
al vfo de íü fortaleza, y de la pobreza 
del.tiempo,iba calçado dé Abarcas: y 
el Rey por házerfé mas íemejánte / y 
mas amable á los filyòs, á tanibien pa-
ra caminar & pie,como era pfecifo por* 
los hielos , y pot? la nieue, y rió menos 
por eí ardor de lá priefaj erriboí vio fus 
Keales pies en aquellas ruftic'as pie-
íes:firmeza, que k merecía la hérmo-
fura déPampíona,c;ercadá de peligros^ 
y combatida dé aííaltos de íós Barba-
ros. Afsí ío^ Soldado^ i áplaüdiendo 
aquella familiaridad (que deípues,co-' 
mofedize i pafsóa trage M i l i t a r ) l e 
gritaron y faludafon con et Renombre" 
átáb^ciycomo en òtrtí tiempo por fe-
mejante accidente aclamó lá licencia 
Mil i tar deí Exercito Romano con el 
fobrenombre de Caligula áí Empera-
dor Cayo. N i el de Abarca fe quedá en 
íola la acíamació, y alegría de los Sol-
dados (como pensó Zuri ta) pues eí 
mifmo Rey faüoreció, y celebró efte' 
nombre,tomandoíe en adeíánte en las 
Eícri turas, que duran de fu Religiofa 
liberalidad por bbfon de fu perfonajy 
muchos pienfârt j que también por di-' 
«iía de fu Efcudó; en memoria íin du-
dá del fuceífo, que fue acelerado y fe-
l iz . Porque llegando antes del dia,co-
mode carrera, á ks trincheas enemi-
^as,las aíTahójy rompió,y mezcíadofe 
dentro con los íuiadoresjos turbó có 
la prelleza, ykofladia: fu nombre, fu 
y triunfaron con tan llenagloriade fu 
diligencia, y valor, que apenas efcapó 
Moro de muerto,0 priílonero. Y efla 
fue la vitima batalla, que. fe d i ó á l a 
viílade Pamplonacõtráinfieles; por-
que los enfrenó , ó eícafmentó tanto, 
que nunca oflafoh en adclaiite ni mi-
rarla. 
7 Merecia,y agradecía el Rey €f-
tostriunfós con las virtudes de fu pie-
dad j y Religion ; con las quaks hazia 
las mayores préuenGiones dé ta defen-» 
fa de íuReyno . Todo lo ganabá para 
Dios-, y la paz quefacóde la vitima 
victoria, le dio tiempo para viuír mas 
para íi, y para ta eternidád en la altif-
íima Caía de S. luán de la Peña^ défdc 
lá qual empezaba á fubir con las alas 
de íus dadiuas al Cielo: y ellas fueron 
tales (en eí àAõgqz.) qüé íi miramos 92}l 
el rigor del defechc>,DiSiandhcí Ábar^ 
Ca és fundador de aquella admirable 
Cafa, y Cueba de Reyes; porque fino 
fué eí primer bienhechor, fue el pr in-
cipal, y á quién fe debe no fob lá grá-
dézá. de fu fabrica, fino el Dominio de 
âquelítís íeis Monaftérios,y dózé bue-
íios pueblos (qué el Priuilegio llama 
Villas) ya ínílnuádos ene í principio 
dé fu Hiíioria; fuera de otra magnifica 
donacíoti de diez y ocho Villás:mas,y 
mas tierras, pardinas, y dehcífas; cuya 
menióría viue íírmeen aquel Arehiuo, 
y mas en el agradecimiento dé íiisMó-
ges. Füridárdü f ámbieri Dotí SánchQ,y 
fu muger Ddhá Vrraca (y dotaron con 
el Señorío de diez y ocho lugares , y 
Otras raízes) el Monafterío tantas ve* 
zes Real de Monjas Benitas, llamadas 
de Santa Cruz, por él fit.io, y nombre 
del lugar,al pie de la Peña d,e S. luán, 
y al Gouierno de fus Abades, ordina-
rio retiro de infantas , y Reynas de 
aquellos tiempos; y lardin fecundo de 
la nobíeza,y faritidad del Reyno: quc 
paífados 675. anos en el de 15 65. por 
atención prudente del Señor Rey D*. 
Felipe el Segundo fu Patron, fe traf-
lado á la Ciuda;d de laceare?! donde fe 
Rr eos-
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coftferua como vnico Alcaçar delef-
plritu Religlofo de las hijas de nuef-
tras Montanas. Eílos. mtimos Reyes 
•enriquecieron có magnificenciaReal, 
y Religiofalos dos efclarecidos Con-
uentos de Leyre en Nauarra; y de San 
Millan en la Rioja ; cuya nueba ígle-
íía,y Cafa fundaron* Por eftas,y otras 
infignes obras de prouidencia Chrif-
tí ana, y militar, es tan celebre la me-
moria del Rey Don Sancho Abarca, 
que obíeruan bien Garibay, y otros, 
que auiendo fdtado , aunen los eru-
ditos,la de muchos efclarecidos Re-
yes, la de eñe íe coníerua en la plebe 
ruda, y en las mugeres ignorantes. Y 
eñe agradecimiento, que fe ha hecho 
tan natural, y común á todas 1 as Pro-
uíncias de fu Corona,por el eco de las 
hazañas,y por losCaftillos de fu nom* 
bre ; tiene en Aragon efpecial dere-
cho por lo que nos honró con el t i -
tulo mas expreíTo de Rey nueftro : es 
verdad, que fu Padre D . Garcia San-
chez en dos eferíturas fe halla con la 
memoria de que Rsynaba en Aragony 
ínas alguno quizás con futileza eícra-
pülofa querrá , que la palabra Reynan 
(aunque común para Pamplona) no fea 
aun titulo de Rey : pero Don Sancho 
Abarca , que en vida de fu Padre aüia 
Reynado (como fu Abuelo) en Ara-
gon , empezó defpues á hazer mas fl i-
en donde yaze : en lo qual erró mucho 
Garibay, queriendo aplicar efte cuer-
po á Leyrcyó ponerlo £ pleyto , y folo 
le eícU'fk de vna graue injuria la igno-
rancia que tuvo del Priuilegío de el 
Rey Don Sancho Ramírez,que afirina 
lo quCnoíotrosjy lo fabia bien, como 
tercer nieto de Don Sancho Abarca, 
E l año de fu muerte , que es indubita-
do , condena de nueno el error , que 
repiten ya ib los los muy ignorantès 
en el quento de que íi quiera eíle Rey, 
pues él fue D. Sancho Abarca, quedó 
muerto de la lança del Conde Fernán 
Gonçaiezjel qual z^años defpues de 
muerto, y enterrado , reíuícitaria, JP 
vino á matar al Rey! Toda aquell a fa-
bula íe hallará bien reida en Garibay, 
Morales,Yepes, Sandouaí, y otros la-
bios Caftellanos *, aunque la Crónica 
General,y los que fe defconfuelah de 
vèr ajadas fus caiulleriai, lo reílftan. 
La muger defte Rey fé llamó fíempre 
Vrraza. ( y á las vezes GUm Vrraca;) era 
hijade Don Endregoto Galindez , f 
jBÍetadel Conde de Aragon D. GalinV 
do el Segundo. En contra fe han en-
gañado algunosEfcrÍtores,aunquc fa-
bios , confundidos con el nombre de 
Vrraca Fernandez-, que fe halla en la ef-













áSan Pedro de Cirefa por eí mifmo 
. Don Endregoto en compañía del Re£ 
miliar , y celebre el t i tulo de Rey de |Don , Sancho fu Prole (afsi le llama) y 
los Aragonefes ; ya antepuefto ai de f de Vrraca Fernandez/» muger : de lí 
Pamplona,ó Nauarra;ya poípueílo^ya ¡ qual han peníado,que ella er^ la Rey-I 
íblo. A eílos añadia tal vez el de Na: J na muger defte Reyquando en la ver<j 
xara bafla Montes de Oea : y aunque fin dad,ni era,ni fe reprefenta en las pala» 
duda dominaba en las Prouincias de .bras,y en las firmas de aquella eícrit'ui! 
Alaba, Guipúzcoa,y Vizcaya, com- ra (del año de 971.) fino muger de ef 
prehendia eífos títulos en los de Pam- mifmo D. Endregoto; laqual fe muef-
plona, y Nauarra,cuya porción eraruy tra con harta claridad diferente de U 
fiendo entonces tan pequeña la de ReynaDoña Vrraca, hija fin duda de 
Aragon,es aquel titulo argumento de / eífe Don Endregoto, que por ella lia-
fu nobleza. ! ma Hijo fuyo ( ó Prole) á efte Rey Don 
8 Reyna Don Sancho 24. años: 1 Sancho Abarca, como á yerno; y que 
murió en el de 994.Fue depoíítado en tambié era fobrino,hij o de herm.ana,y 
S.Efteuan de Monjardín(como lo dize heredero fuyo.Y afsi pueden ceifar los 
el Monge V i g i l a , que lo v io ; ) y def- cuy dados, y las difputas de los dos ví-
pues enterrada ea S. luán d d a Pena* UQS Inveftigadoreç,Arnaldo,.Oycnar • 
to, 
T).Sancho jiharca.Rey V i l l i 
Padre lofeph dc Moret: como .ID 
Anos 
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fnlffi\ demonftranios en el Diícurfo de los 
hxs.i Condes de Aragon,al nombre de Don 
Endregoto Galindez, El qual patro-
nimico de Galindez tomó/tal vez eñe 
mifmo Rey Don Sancho Abarca/ubf-
títuyendole al próprio , y paterno de 
Ganèsypot la memoria , y reprefenta-
cion de fu abuelo materno el gran Co-
de Dòn Gaíindo.Los hijos deftos Re-
yes Don Sancho Garcès Abarca,y Do. 
.na VrracaEndergoto,fueron,D.Gar-
cía el Temblofo , íiiceíTor de la Coro-
na,que eftaba ya cafado con Doña X i -
jnena:Don Ramiro,que murió en vida 
de fus Padres, y fue íepulí ado en Ley-̂  
reiyDonGon^alojque viuió mas, y fe 
enterró en $• luán de la Peña-,y deftos, 
quales no fe fabe fino que fueron Re-
yes titulares,fegun la humana, y con-
tada coftumbre de aquel tiempo , que 
comu era menor laCorona,baftaba pa^ 
So 
ra mas. Sucedió en-eíTe t i tulo V i t a l i -
cio Don Gonzalo á Don Ramiro , con 
el nombre de Rey de Aragon; aunque 
de Don Ramiro quedaron Don San-
cho, y Don Garcia 5 con la Dignidad 
natural de Ricos-hóbres, como Prin-
cipes dela íangre Real; yaísi confir-
man en dos eícri turas las Donaciones 
de Don Garcia el Temblólo fu t io, en 
fauor de San Mil lan de laCoguíla,re-
feridasála letra por Garibay. Y de 
vno de eftos Infantes,u de ambos, def-
cenderian(como parece p.recifó)aque-
llos Abarcaste los qual es dize el Ar* 
çobifpo D. Rodrigo , que fs conocían 
en fu tiempo (defpues de los años de 
I Z Í Z. ) en Eípañacon cífe apellido, y 
origen de Don Sancho. Pero de eftas 
prolixas erudiciones,otro lugar, 
y Eícriror parecerá me-
iios importuno. 
**************************************************** 
DON GARCÍA SANCHEZ 
E L TEMBLOSO, 
R E Y N O N O D E AR A G O N , 
1 \ T ! r t u d e s d e è J l e R e f . 
% V Gonquiñas de A h 
talh de Ójlfia» 
qui/tas e lmmsor ene! '6 La¿ran.batáÍÍa,y viSiorhàtOfma^ \ 
ReymdeLeon. Alcatanazor. 
3 EftadodeEfpañíttf liga de losCbriJlia* f Muirte del Rey DottGama , / > fti 
ms* ' pulcro. 
4 Vnton de fus Exércitos en Çaftilla> 8 Ssifma de fus hijos, 
5 Exortacionesde los Generales enkba-
i m s m ^ á ^ O N Garcia Sacíiez," algunos efcribeíj,íí de repente le apâ , 
el Segundo de efle ga uan la luz; aunque no por eíío mof-
nombre,fiie llama- traua,ni en el principio de las peleas, 
do el Temblofo^por- defaliento en fu animo,ím duda vigo* 
-.-Ux) que al entrar en las rofojá quien parece temia el cuerpo,y 




igual al mas ardiente guerrefQ. Pero nes, que tenían alguna trabazón con 
nada le bailó, para que no le dieííen el las de los Leoncfes,/ Gaftdlanos, que 
fenoiiórede vnaimperfecta pafsiòn, íiempre fueron mas cu^dadofos de-
y eíTa naturally tan vencida del valor, alegrar, y alentar cõ fus efcritos,y fu$ 
y dé la libertad del animo , iluftrado hechos a la poñeridad. Pero muerto 
tambi.-n de heroycas virtudes , de las D . Sancho Abarca,en el año figúientc 
quales cori mas juílicia pudiera auer à t y y * , . boivió Almanpr á la güérra!5, 
recibido el titulo,y blafon de D. Gar- con mas furor contra el Reyno de 
•cia d L i b e r a l ^ Piorei Afabh, d Relighfo. Leon , y con la efperan^a de conquif. 
Tuvô con eílas virnides fingular até- tarle todo : entró formidable en lo in-
cion de confervar á fus Vaííallos en reríor de Gampos;acercófe á Leoñ;e& 
ipaz ; y no oprimirlos con guerras ef- la ribera de Ezla fe encontró conel 
-cufables, en que íuelen ellos pagar co valerofoRey Don Bermudo:enel pri-
fuíudor , y fangre los puntos de los mer choque fe vio tan vencido , que 
Reyes , y los caprichos de los Minif- los fuyos huyeron hafta las tiendas; 
tros. Con los Moros peleó varias ve- luego,faltando de fu carro, fe femó en 
zes,y no le fabemosdeígracia alguna, el fuelo , y arrojó el tocado de oro de 
Y como los rebatos, y reencuentros fu cabeza enfehal déla infamia con 
era i entonces tan ordinarios en los que era dexado de fus Arabes: afsí de-
Reyes^orno fe han hecho defpues, la tenidos ellos,y licuados de ía vergué-
caza, las recreaciones, y otras fíeftas, ça , bolvieron ; pe leó , y venció haííá 
noquedaron eferitos parala pofteri- forçar í losChrif t íanosálafuga,yála 
dad : fuera de que auia tantos folda- entrada atropellada por tas puertas 
dós, como raros Efcritores : íiglo íin de Leon. Don Bermudo, impedido de 
duda de milicia, y de ignorancia \ y ÍI fu gota, y fatigado de la tempeftad de 
algún Monge,ó otro Ecleíiaíl:co(que fu fortuna,fe fue í Ouiedo, y dexó en-
eran pocos, y capaces poquifsímos en comendada la Ciudad á Don Guiller-
Latín)no tomaba la píuma,quando los mo , ó Guillen Gonçalez , Caúallero 
Reyes la laça, todo fèefcurecia luego Gallego;elqual,defpues de auerfere-
con la frequência^ nouedad de feme- tirado muchos Ecleíiañicos con las 
jantes fuceífos, que hazian olvidar á Reliquias de los Santos, y los cuerpos ^ 
los primeros. de los Reyes , la defendió vn añoen-
z Solo ha quedado en la memo- tero de cerco , matando innumerables 
fia , como cofimas incapaz deolvi- Paganos,yno rindiédofe ni ávnalar-
darfe, ía gran batalla dé Ofma : á la gajy peíada enfermedad: haíla que fâ ' 
qual fe llegó por eftos paífos. Parece biendo que ellos rompían vn portillo, 
que en los quatro años vltimos de la fe hizo lleuar armado en fu cama ; eix 
:vidadeDon Sancho Abarca,padre de laqual gouernando , y alentando ai. 
efte Rey , fe renouó la tregua entre medio de los peligros , y rodeado d« 
'vtos-Reyes de León, y Cordoua: y afsi muertos , fufrió por tres días los con* 
lo eferibm los Chroniítas Africanos: tumos combates; y falíendo todos va-
contra Caftilla tampoco fuena guer- no^, y coftofos, al quarto dia, paísó de 
ra-,bien que Luis del Marmol haze al- de repente Almançor toda la fuer ja 
gun ruido de ella con los tropiezos de de los affaltos á otra parte , entró coa 
^fuGhronologia: tampoco de aquellos el exercito , que cubriéndolo todo de 
quátro años podemos eferibir acción íàngre,y muerte,llegóá la camadeD. 
alguna miUtar de nueftro Rey , ó por- Guillen Gonçaíez , que murió en ells 
que fu dieftra vencedora tenía retira- á manos de vna bien merecida,aühquc 
dos áíoslnfietesjó porque íolo apenas injufta vengáça.No pudo fer mas gío-
fabemos de nueftress ^Reyes las accio- riofa la muerte, ni mas valerofa la vi-
' daj 
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¿&-y y ni al valor enflaqueció la cnfcrv 
. medad, ni á lagloria desluftfará la In-
felicidad: antes el noble dolor,que en 
todos caula fucefíb tan defmerecido, 
de aquella virtud, acrecienta íü apre-
cio. Afti nofotros hemos querido re-
ferir eñe raro exemplo de fortaleza, y 
coníl:anda,porque no falte en las Hif -
torias de Aragon;y íiendo tan grande, 
y de Efpañol, á todos nos cabe mucha 
parte. E l Bárbaro .vencedor fe enfure-
ció en Leon contra lo profano^ íagra-
do:pafsó á ocupar á Aftorga; aflbló la 
Villa de Valenciajel gran Monafterío 
Ide- Sahagun; y quanto le parecía bue-
no para folos los Chríftianos: pufo en 
vaílallage, y tributo toda la tierra de 
Campos: íaító á Portugal, derribó las 
.Murallas de Coimbra,Vifeo,y Braga,! 
y la hizo todo,ó íuyo, ó del fuego , en 
m- el ano 997. Rnei qual luego pafsó á 
Garicia,rindió á Tuy^defolóPueblos, 
y Monafteriosjy en efta peregrinación 
llegó á Santiago,fin de fu infernal de-
noción:, ya tenia por el. fuelo la mitad, 
de la Ciudad,y fe arrojaba jaítancíofo 
dequeauia de hollar, y profanaren 
aquel íepulcrolo mas fagrado délos 
Ghriílianos, y triunfar de loDiuino. 
Ya auia pifado con fus caballos la mi-
tad de aquel venerable Teplo, y ame-
nazaba con fus o jos , y blasfemias á la. 
deuocion de los Altares; ya auía arrár 
cado las puertas, y baxado las campa-
nas del T e m p l o y a también (como fe 
cree) auia dado de comer á fu caballo 
en!a pila? demarmol blanco,que oy fe 
conferua, ó fe mueftra en el CruzerQ;> 
quando el Santo-Apoftol,moílfandofe 
Hijo del truenoj y Padre de los rayos, 
arrojó tantos,y tan efpantofos delcie-
Ío,,que fu Sepulcro difparó refpiando-. 
T̂ S formidables contra los ojos, y co-
•Tazones de los Mahometanos, y fue el 
^Caftlilo inexpugnable de la Iglefia r y 
sàè la.Citidad ya vencidas, Afsi el mie-
do le hizo huir de lo que mas defeaba, 
'foltar loique tenia eñ las manos ;y ef. 
>pàntarfedé los hueffos de vn Chriftia. 
nó?el que fe glomba de contar ámi-
llares ., y i exércitos los muertos de fii 
efpada,. y de fu fortuna., jDíó pues la 
bueltacargado ds defpojos mQrfaks> 
porque aquellas campanas, y.puertas 
íagtadas parecieron lo que en otro 
tiempo el Arca del Señor , pues antes 
de falir de Galicia, defíruyerori con 
difenterias,y llagas interiores el exer-, 
cito Infiel: luego Don Bermudo, cuya 
fanta venganza no dormia, embió mu-
cha gente de á píe, para que.en las fie-
rras , y afperezas acabalte con aquel 
exercito de morlbundosjlo qual fe h i -
zo en tanta paz cõ aquellos 1 obos car-»-
niceros, como fe pudiera con manfas. 
ouejas. Pero como Dios queria cañi-
garmas á Almançor,le dexó los baña-, 
tes para llenar áCordoua las campa-
nas^' puertas de Santiago, para que el 
Sasnto cuidaífe también de fu recobro. 
Hemonos diuertido de nueflro Reyj 
porque en Efpaña lo es mas nueflro,el 
Apoñoljtriunfamos todos con fus vic-
torias; y los Aragonefes, que le vene-
ra mosPadre de nueftroChríftianífmo^ 
y fundador de la primera. íglç*ia, nó 
podentos fer prolixos en fus glorias,ni' 
eftranos en fus,trofeos. 
'3 Ellos hi/.ieron camino para fa^ 
l i r Êfpaha de las mayores fatigas,por-!; 
que dieron aliento á los Principes? 
Chríftianos para embeftír.al enemigo^ 
éfperar de vnabatalla ía reftauracíott 
de la libertad, ó perdida, ó encadena-
da. Y qual fueiTe nueflro peligro lo 0x4 
Vã el cftado dé Efpaúa.Eran delosJleJ 
yes Moros, la Andaluciaífííía^eí Im-i 
periodos Reynos de Toledo^Murcia», 
y Valcncia:en Cataluña, las tierras de: 
TortoíiijMontañas de Prades,Lerida^ 
y otras vecínas.'en Eftremadura,yPor-
tugal,todo:en Galicia ,y Leon yacaíi, 
todo, menos Afturias, el Bierco, y las 
Mótahas vecinas de Galicia: en Cafti-̂ : 
Ha poco menos.-en 1 aRioj a,en Ñauar 
ra,y enAragon^q eran de nueflro Rey) 
las tierras de Galahorra,Tudela,y cafí 
todo lo llano ( que es lo mas, y lo mç-j 
jor) de Aragon. Con eílàs fuerzas de 
E&ana juntaban nueflros Paganíís las 
Sf de. 
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dé Africa; en ía qual dominaban fobre Apenas fe pu ede creer ta barbara- díf-
ííiuchas, y grandes Prouincias v y para cordia de los nueftros-, pero la guerra, 
guerras de Religion tenian prontas- la vecindad,y la codicia,lo liarían tq-
otras mas íin numero. Sobre todo çfto do poísible. Afsi Don Bermudo,como 
k hazia formidable el nombre de Ma- quiéauia perdido mas, empezó á pro, 
homat Alniançor,caíi fiempre v l ã o - curar la paz, que fin duda todos defea-
riofocon las armas: ni peleaba menos ban : algunos íantos Monges, como 
con las virtudes humanas /armadas de embaxadores mas de Dios, que de los 
pernicioío atra&iuo; porque efte Bar- Reyes, loscxortaron á la concordia: 
baro politico era tan afable, y liberal, las razones eran fuertes, como arma-
que fe defpoblaban las Prouincias por das de la neceísidad : el Leonés femi-
íèguirle-,y haziendofe luez de las con- raba dcfnudo,y defterrado con fu Cor-
riendas criminales de los Moros , y te, y Corona en las eftrechezes de Af-
Ghfiftianos, daba íiépre á eftos la gra- turias: el Cafteliano fugitiuo en fuPa-
c-ia,y nünca les negaba la jufticia:èl fin tria: el Aragonés amenazado de lat 
dúdalos engordaba, para facrificarios venganzas Mahometanas, como hafta 
otro dia á Mahoma: ellos le amaban,y aoraíó fiempre vencedor,ó nuñca ven-
le fegúian como vaífallos, ó rendidos; cido. Lloraba también los peligros de 
y (ó gran dolor!) peleaban vnos for- la Religion, que tanto adelantaba él 
jados,y otros guíto/bs, como enguer- en ííis Monafterios, y mas en los de S. 
ras de folas dudas de Reynos,como l i - Mi l lan , Albelda, Leyre,y S.Iuan de la 
notiraíTená la íüma de la Religion: , ,Peña . Qué falta y á (dezia) á Maho-
afsinueñrosPrincipesEfpañolesauiá , ;ma, que no aya pifado, fino á mi 
de pelear contra Efpañoles Moros , y „ Reynó? Agradeceré yo aChriíto los 
Chriñianos. N i faltaban rebeldes, y , , los triunfos mios, de mi Padre, v 
traydofes, porque en Caílilía las pr i - „ Abuelo con defamparar fu caufacon 
meras flechas que fe arrojaban de e l „ vn pleyto intereílal de términos? 
exercito Mahometano , eran las de e l , ,, Hemos fundado, y enriquecido la* 
Conde Don Vela, y de fus hijos; y en „ Cafas de Dios para que las demuela, 
Galicia el Conde Dòn Rodrigo Ve- ,, ódefpojen los Barbaros Mahome-
lazquez, y fu hijo el Gbifpo Pelayd' „ taños? No, no ha de fer afsi; bufque~ 
( ã n o fe enagña laHiftoria mas antigua/ moslos en fus mifmas cafas, para que 
de aquellos Arçobifpos) llamaron á „ ni aun vencidos defcompoBgan laf 
Almançor para vengarfe del Rey Don „ nueftras c on fu caída. 
Bermudo. Y como Ti todo efto nofo- 4 Concertados pues eftos tres 
braíTe para vn fin mortal de la Chrif- Principes, quifo, y pensó adelantarfe 
tiaüdad moribunda, los mifmos Prin- Almancor , entrando con fu exercito 
cipes Chriftianos fe ayudaban á caer: en los principios del ahodeppS.por 
los Leonefcs, y Caftellanos fe querían tierra de Ofma,que era la puerta ordi" 
tan mal,y fe hazian tanta guerra,como naria de los Moros en Gaftilla: pero 
,.íino huvieran de fer defpues tan vnos, nueftros Principes, como eran amigos 
que apenas la erudición mas aguda los de veras,le recibieron ya vnidos,y ar-, 
fabediftinguir: también los Caftella- mados:el Rey Don Bermudo, viejo,y. 
nos,y Nauarros (en que entraban Rio- gotofo,caminó en ombros de los fuyos 
janòs,y Montahefes de Aragon)tenian mas de fefenta leguas, defde Ouiedo a 
fus reyertas; como fi Almançor huvie- Ofma, para no íòbreuiuir á la ruin» 
ra muerto;ó no tuviera ya aliftado vno Efpahola,ni morir fin la gloria de co-
de los mas défcdmunales exércitos de eurrir por fu perfona á la defenfa : el 
la foberúia Mahometana, para defter- Conde D. Garcia Fernandez fe hallé. 
rar de vna vez t Çtóf to de Efpaíu. pronto, como en fu cafa: nueftro Rey 
Pon 
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J - ^ Don Garcia, ó vino como Capitán de Vnos, y otros determinaron pelear; 
fas vaíTallos, ó (fega eferiben ios mas) porque la tierra agoftada del fuego de 
los embió;y claro eftá,que con alguno la guerra,no los podia fufrir largo t i c -
de los Principes de la familia Real: po en la Campaña, 
tenia á fu hijoD. Sancho; á fu herma- 5 Llamó Almançor á los prime-
no Don Gonçalo , Rey Honorario de ros Cabos; y porque no podia hablar-
Aragon;y á fus dos fobrinos,Don San- por íiá tan inmefo exercito, les dixo: 
chojy D . Garcia Ramirez: todos dig- „ Aqui tenemos a todos nueftros ene-
nos^yambiciofosdeeíTospeligrostpa- ,,mi.gos ; dignos por cierto de fer te-
rece natural, que íi al Rey no le detu- „ midos, que fe nos efeapen, y dexen 
uo la enfermedad,le diuirtiria la guer- burlados co la fuga: para eflb fe for-
ra, que los Moros vecinos de Zarago- „ tifican en losMontes,y gu ardan con-
p ,y Huefca ie amagaban, ó le hazian. tanto afán las efpaldas. Pero no les 
Es también muy natural,que efte fuef- „ valdrá tan diligente miedo, porque 
lè el tiempo de aquellas guerras , de „ nueftros Efquadrones (como lo he 
las quales dize el ArçobifpoDonRo- „ ordenado , y lo efpero de vueftro 
drigo, que imitando efte Rey el eftilo cuydadojlos rodearán en la batalla, 
de fu Padre de correr alas facciones „yeftarán aduertidos para alcançar-
calçado de abarcas, le dierõ el epíteto , , los con la ligereza de las tropas. Y 
de Abarca. Vnidos pues ios tres exer- „ en que pueden penfar , fino en liuir 
citos Chriftianos marcharon ( como „ al primer choque? los que no faben, 
afirman los Arabes) contra el Reyno „ fino fer vencidos de nofo tros, y de íi 
de Toledo , y dañaron mucho en él; ,¿ mefmos;los que han perdido las mi-
defpues rebolvieron contra Alman- ,, licias veteranas, las armas, las pla-
çor,á quien bufearon, para deshazerle zas, y las Prouincias: y aora fe nos 
la fobervia. Encontráronle quatro le- ,, ponen fus pobresReyezuelos delan-
guas mas arriba deOfma en el lugar de „ te con foldados vifoños, y defárma-
Alcatañazor,óCalatañazor(que dizen „ dos, cargados de pocos, y malos ro-
era de los Moros.) Aquí fe difpuííeron „ cines; como íi los caballos Africa-
ambos exércitos, para darfe vna de las >, nos,y Andaluzes no huvieran de ef-
batallas de mas importancia, y confe-. ,, pantarios con las efpumas,y azotar-
quencia , que ha vifto el mundo; por- „ los con las riédas. Diez y ocho años 
que fe iba á pelear por la libertad, y ha que emprendí efta guerra por mi 
Religion de Efpaña;y difputar, quien „ perfona; nunca ful vencido, íiemprc 
auia de Reynar en ella , ó Chrifto , ó „ vencedor,y en tantas v i ¿lorias, que, 
Mahoma ? Y aun era de nueftra parte „ ni yo tengo memoria para contarlas 
mas duro,y deíígual el riefgo; porque „ aun por los nombres de lasCiudades 
con la vííloria Tolo quizás conferua- ,, cóquiftadas. En ¿ó.añosde Vi-Rey 
bamos lo poífeido ,y reftaurabamos lo „ fupremo de la paz^y de ia guerra,he 
perdido en eftas guerras; pues á los introducido 5 i . vezes los exércitos 
Moros quedaban otras fuerças; pero ,> deaífombros , y rüínas en las tierras 
ellos,íi vencían, arruinaban todas las „mas cerradas , y cercadas de eftos 
nueftras, porque ahí eftaban todas. Y miferos Efpañoles. Quarenta años 
no podían fer yá grandes;y mas á vift^ he fervido á Mahoma con el bafton» 
dé fefenta mil caballos, y cié mil peo- y, y pieníb que me eftá agradecido, y 
nes del enemigo: pues no eran las mon- if que no tiene olvidados los facriñ-
tañas de Efpaña de otros paftos que >, cios de Chriftianos que le beofre-
•aora-,afsi, por lo menos en caballería» >, cido,y pagado.Rogadle, que no fe;* 
no feria poco que llegafle nueftro exer ,itan compafsiuo con eftos cuitados, 
cito i la dezirna parte del cneriiigq. „ que les permita U fuga : ni haga á 
• „ íus 
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„ fus buenos fervidores d defeonfue- y á los Santos. E l CondeDon Garcia 
,Vlo de querer tener partida cõChrif- repetia en vozes altas elglorioíbnó-
„ t ò l a adoración en Efpana, Harto bre de íu Padre Fernán Goncalez; 
„ cortés anduuo con el Z ebedeo,quá- apuntaba las proezas de aquel Héroe 
„ do nos eftorvó la ruiníide aquel grá Caftellano ponderaba las del exerci-
^ Sepulcro , y Templo j con que yo le to en la reciente batalla de Orduan; 
„ penfitba fervir, ó para viftima de mi reprefentaba la impía ambición de los 
,vrcligiõ,ó para Mezquita de fu nom- Velas,laocafio de v é g a r f e ya Caftilla 
„ b r e . Amigos,el alto Alá quiere po- de Moros,y traydores,y laobligacioa 
i , ner otra vez por nueftras manos á fu de morir , ó vencer por laPatria, que 
„ buen Profeta en el tronco de toda los vecinos venian á defender ; y auiaí 
„ Efpana,q nueftrosPadres y Abuelos de fer aquel dia , ó el primer trono de 
„ perdieron por fus difeordias en gr;¡n los Tiranos, ó el fepulcro de fus vito-i 
j) parte: y nos llama también al reco- rias.NueñroGeneral repetia,y vozear 
,:,.bro de las Prouincias perdidas en ba con retorica fuerte , y breue los 
, i F'rancia;adonde paffaremos porNa- dulces nombres , y los triunfos no in-! 
, ,uàrra , y Aragon., fobre los ombros terrumpidos de fus tres vltimosRe4 
i , de fu Rey/que haftaaora no ha pro- yes,conocidos del exercito,D. Garciai 
„ bado los azotes de nueílra mano , y el Grande,Don SanchoAbarca, y Don> 
„ le haremos fervir de mochiller , y Garcia Reynante , venerables por la-
„ gaílador de nueítro exercito en la feliz defenfade la I g l e ^ y portamos 
jíConquifta entera de Franciajdiuidi- „ eílragos de los Infieles. Noferára-
„ da oyen facciones, y gouernadade* ,,zon(dezia)quenueftrosReyes,y Pa-i' 
Reyes intrufos /oprimidos de lea-- dres empiezen á.fer vencidos en noJ-
les, y malcontentos. Ea pues hijos; „ fotrosreí Palacio,las Mugeres, y los, 
„ acabemos oy en vn choque, ó ama- „ Hijos;nueftros Padres-JosTemplos, 
go,con las reliquias de eftosnecios j , los Monafterios r,y los Cuerpos de 
„ enemigos' delas glorías de Maho- „ los Mayores, y de los Santos, feen-
„,ma,de nueftto Emperador Hifcen,y ,y comiendan á nueftros brazos ; y ef-
de vueftro Almançor , y nombre. „ peran por los montes , y por los ca-
Mientras el hablaba; afsi , nueftros „ minos la nueba de íi han de fer núef-
Principes esforzabanálos fuyos , ya „ tros,y deJDon GarcíaRey,Padre ,y 
con las razones comunes , de la líber- ,, Santo;ó eícíauos viles del fangrien-
tad de la Patria, del honor de fus mu- n to Almançor,y de la torpeza Maho-: 
geres, de la vida de los hijos, y anda- „ metana. Y con quecarafeprefenta-
nos padres , y de la Religion, que les ria á los fuyos el vencido , y el fugí-
cra mas cara que todo; ya con razones > tiuo,para fer defpreciado, y abomi-
jjiarticulares de loS Principes, y de las ,> nado de todos ? No fomos nofo'troS) 
Nácíones:Don Berimido les acordaba^ „ los Pueblos caíí todos de la Vafco^ 
kísmilaíTros de la primera recupera-- „ nia,y la parte mas dura de la Canta-~ 
cion de Efpana en Aílurias, de donde y, bria, de la Celtiberia, y Cerretania, 
ellos aora venian: celebraba las haza- ,-, nombres íiempre horribles á la tíra* 
ñas de fu padre D. Ordoño , y mas laŝ  , , nia de los advencdizos,y que defen-* 
de fu abuelo Don Ramiro en las bata- ,-, dieronfobre todoí la libertad con* 
lias dé Albelda,y Sirmncas; moftraba „ tra Romanos,Godos, Arabes,y Frá-» 
íu perfona venerable por fus canas , y » cefes ? Empezaremos acafo á no fer 
trabajos, que laofrecia á laPatria, la w¥afcones, ni Cántabros, y.afrentar 
daba í los vaffallps ^ y l a fiaua de fus ,y^a fortaleza de los Pyrineos de Ara-
brazos ; y en fin encotnendaba laven- Í , gon y Nauarracon nueftra flaqueza? 
gan^a de tantas minas á los foldados, ,»O ferá ell^ tan necia, que fe efpante 
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- Heí flumemdeftos Barbaros?como fi fiempre tenían preuenidos, y ánííofos 
"fiuvieíTemos de pelear con los que otros para íubftituiníu cauaHería, aú-
no fe nos pufieren delantero como íi que tan fogoía, y íiiperior en todo, no 
deícopue'ftoslos primerossno defor- podia atropeílar á los nueftrós con el 
' denaflen, y vencieíTen con fu fuga á ímpetu de la carrera-, porque, ni tenia 
'',los demásíSon por ventura vnos, y Campo abierto entre aquellas Sierras 
otros,mas,ó me)ores,que los que ta- para correr, y rebolverfe con fus lan,-
„ tas vezes quedaron deftrozados; y ças á todas partes-, ni los Chriftianos, 
jVpriilonerosdelos pequeños exerci- que eftaban ya aduertidos del peíf-
y, tos de nueftrós Padres,y de nofotros gro , peleaban fino tan de cerca , que 
„ mifmos ? Oy renouaremos los pré- valieíle mas la fortaleza de los libm-
„ fentes , la memoria , y la fee de las bres , que la de ios cauallos • bien que 
„ prodigiofas batallas deAbdelmelic, eftos,quando falta.ba lacarrera,peleà-
j , Aynfajacca, Valde-Roncaí, Ocha- ban también con lás manos , con las 
'„ ren,Pamplona,y otras íln numero: y bocas,con el cüerpójy con el pefo.Los 
j,porefte dia nos deberá la Patr iad Generales , y Capitanes repetían las 
j , perpetuo agradecimiento de que vozes, y Ias exortaciónes: preòedián, 
, i rompimos con nueílras manos las con el exemplo de'fii valor,con eí dèf* 
„ cadenas preuenidas de fu cautiue- precio de los peligrosyy'con el a-pf eciò 
3, rio^y celebrara nueílros hi jos,y def- defoía lahónra. Siempre Guipamos él 
« eendientes fin fin los nombres de triftídefcuydó dé ios antiguos ; pêro 
• „ los que labamos el roftro de Efpaha nunca tanto como aorajporque quíííe-* 
j , con nueftro fudor , y fangre, de las ramos tener efcritas todas las accio* 
«manchas de Mahoma. '• nes, los nombres i y las efigies de los 
6 Empezó pues la batalla;de cuya Capitanes, y aun dé los Soldados? que 
difpo;íicion,por el defcuydo de los an-' nos ganaron laPatriajy conferuaron la 
tiguos, no podemos aífcgurar cofa in- Religión en eftabatalla. Todo el día 
diuidual;aunque bien parece, que co- fe aui'a peleado íin perder lü lugar s ni 
mode nueílra parte auiatres Genera- Moros,ni Chriftianos-,nadie caía, fino 
les,õ Principes; " de la de los Moros fe en el puefto que peleaba-, nadie moria 
pondrían también diftribuydos los herido en las efpaldas; y nadie fe veU 
tres Generales que venían en fu exer- muerto fino en ademan feroz de em-
cito; Almançor ,queeracomoReyde beftir , yvengarfe. Pero cargando ya 
los demás; Cacem el Megeri, Capitán la noche, todos fe retiraron á fus Rea-»' 
délos Africanos, el quaí auia paitado les,parano morir á obfcuras,y íin ven* 
de allá con el focorro \ y Latah Buhe- gaftça?y para tomar aliento, y aliment 
luí , que fegun parece , era Cabo de to : ignorantes vnos, y otros de quíert 
tos Moros de Aragòn,V alenda, y Ca- era vencido, ó vencedor: y eran ya d^-
taluha : ambos celebrados hafta aora los Paganos tantos los muertos, y he-, 
en los libros, y cantares de los Maho- ridos,que ocupaban,y mordían la tie* 
métanos , como Heroes afortunados rra,que faltaban pocos para quefuef» 
" contraChriftianos.Duróeftaforozba- fen todos; pero los montones, ó mon-i 
talla defde la mañana hafta la noche, tes de ios cadaueres, y los enxambres,,' 
íiempre fin defcanfo ; y con igual , ó ó exércitos de los cauallos heridos,» 
mayor furor;porque aunque el primer efpantados íin dueno,ni gouierno, no 
choque explicó bien de ambas partes dexaban diftlnguír el fuceífo, y la no-; 
las fuercas de fu ira con la fangre, que che empezó á efconderlc. Afsi en tò* 
derramó;peroel valor,y la experien- da ella eftuvieron los Nueftrós coa 
cía de los Capitanes bolvían pronta- Us armas en las manos ; los Iniielés 
mente á fornaarlos Efquadrones \ y pufieronfu feguridaden los pits,pof-
Te que 
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" que llamando AlmançoráConfejoá delexos parecia pefeador , ópaftop 
los otro^ Generales, y Primeros Ofi- luego defaparecia; dexado, bol via \ y 
ciaíes del exercito,los mas de ellos no bufeado , fe retiraba. Todos eftoscf-' 
parecian;y los q acudieron no podían trenios del Demonio mereció eftaba-
votar./inolafuga , ó la retirada. Sus talla porque fin duda fue el mayo^ 
' m.is famofos Capitanes quedaban ten- golpe que recibió él en Efpaña ; y 
¿¡dos con fus gentes en el Campo;y fe Religion , y libertad rompieron las 
lloraban mas que todos juntos los dos mas fuertes cadenas, y lazos , que la 
'Grandes Generales, Cacem, y Latah. tirania Mahometana auia pueíto , d 
Mandó pues Almifor recoger los que preuenído á los cuellos de los £fpa. 
pudo fm ruido, ni dilación, por no fer ñóles : los qual es en adelante fueron 
íentido , ni preuenído y al punto fe creciendo en fuerzas dentro de fi , y 
pufo en marcha tan acelerada,que por autoridad íobre fus enemigos. Efeito' 
la mañana, quando el exercito Chrif- todo de efta gran vi&Qria,que fe con-
tiano le bufeo, no encontró otros ene- firmó con las nueuas,y eftrechas alian* 
mlgosjíino á los moribundos, que de- ças de los dos Reyes,y del Conde; los. 
íeaban..fer muertos.El mífmo Alman- quales para hazerlas mas impenetra-
çor, aunque no le tocó el hierro, iba bles de las aífechanças de los Moros, 
mortalmente herido del pefàr , como ganaron á Don Vela,y á los otros Co-
no hecho a fer vencido ; y fe entregó des vandidos, reftituyendoies fus Ef-
ían de veras alas furias de fu trifteza, tados, y honores. Con efte confaelo 
que buícó el remedio en la muerte , y luego en el ano 999. murió en paz, y 
la muerte en la enfermedad de la ham. visor ia el Rey D. Bermudo; y repofa 
bre, y de la fed, que apocas leguas le en S. líidro de Leon. Mas como dexó 
acabó en el lugar de Bordecorreja, porfuceífor á fu hijo DonAlonfoel 
cerca deBerlanga,de donde fue lleua- Quinto,niño de cinco años, determi* 
da fu alma al Infierno , y fu cuerpo á nó'Abdulmelic, hijo del gran Alman-
Medinaceii. E l tuuo mucha razón , á çor,queeratan Rey de fu Rey, como 
fu modo, en fentir tanto efta perdida; fu Padre , vengar fu muerte muy á fu 
porque(como los miímos Arabes con- íabor con millares de muertes en el 
fieíían con lagrimas ) murieron en la ReynodeLeon ; cuya Ciudad quedó 
batalla quarenta mil de á cauallo , y defta vez mas defolada fin paredes, y 
fetéta mil de á piejy de los v iuos^uá- caíi fin aquellos muros,que Almançor 
tos ferian4os heridos, y los fugitiuos la auia dexado; con que ya rio era, ni 
de vn exercito derrotado , y fin Capí- aquel trífte efqueleto de Corre,y CafJ 
tan ? Afsi también el Demonio fu Pa- t i l lo . Pero el Conde Don Garda coa 
tron,aun en dia de tanta ganancia pro* exercito de fus Caftellanos, y de Leo-j 
pria, moftrando fu dolor por las per- nefes , falióal encuentro al Barbara 
elidas futuras, que del Mahometifmo cargado de defpoj os;le dió la batalla» 
pronoílicaba , dió en Cordoua á los qu i tó íe loscon lav idor ia ; y le doblo 
fuyos el pefame de tanto mal ; .pues el dolor , y la afrenta con la fuga, en 
apenas fe acabó la batalla, quando en que le pufo,y arrojó hañaCordoua. í*-* 
la ribera de Guadalquibir , que difta / 7 Con eftos alegres fuceífos lie-"""" 
çpr mas de nouenta leguas de Alcata- /gamos al año demil>qes el feptimó,y¡ 
iiázor,oyó toda la Corte vna lamenta- | vitimo de nueflro Rey. Delosdefu 
bleypz,ya Arabiga,yaCaftellana,que | vida folo podemos dezir , que fueron, 
en tnftiísima endecha cantaba , y r e- pocos ; porque auiendo cafado en el 
petia,fí» Ah at añazor Aim Ancor perdió el Reynado deíuPadreconDoñaXime- 1 
t m b o K y aunqíie/e-aççrcaban para re- * na, ella viuíó defpues otros treinta y u 
conocer efte duende muíico , que def- tres años. Del Padre de efta Reyna no 
ID,Garch elTemhlofo.Rej I X . ? f 
] L ~ 0^f s iCmo difputas , ó dudas de los nieto del Mayor , y bifnieto de Don 
áñroniftas : pero buenas congetúras Gafda; el qual en iaampli ís imaCon-
Jiazen peníar,que fue hi ja,y aun here- fkmacion de todas las Donaciones, y 
dera de D, Fortuno Xímenez, vitimo lurifdiciones de efte Conuento,afirma 
Gòndô de Aragon. Della huuo el Rey de fu abudo D. Sancho el Mayor,que 
áport Sancho el Mayor, que; le enco- pufo Congregación de Monges de S. 
metido para fu edacacion á Don San- Benito ¡en donde (díze) eftàn fepultados 
cho Abad de Leyre aora, ydéfpues los cuerpos délos abuelos , y bifabite tos fú* 
Obifpo de Pamploha f é l quál logró yoiy?mhs: y bié fe V'è,quelosbifábue-
los quilates de fu ta lèr t tõ ,y piedad eñ los del Rey D.Sancho Ramirez £ue-
k feliz enfenança de. tan gloriofo , y ion Don Garcia el Tetttbloío, y Doña 
religiofoPrincipe.Alguñosledántá- Ximena* 
bien a Don Garcia vna hija > y otros, 8 Añaden Sabios Modernos á ef-
dos*, todo es incierto, y no menos in- tos Reyes otro hijó , llamado García! 
vtiljporque no ay fucefsion delias, íí- Garcès',y parece manifiefto en el Tú-
, no lafabulofa Doña Sancha , muger' bo de S. Mi l ián , y en Priuilegio de el 
que fe ha fingido deelbrauo Conde año 998.de la Donación de Alefon: y 
Fernán González , muerro antes que auçi pretende p . IofephPelüzer hazer 
ella ftacieífe; y ávn tiempo marido de patente por la quinta confíriiiacion 
quatro Infantas , hijas de quatro Re- de aquel fu celebre priuilegio de 
^ i yes fucefsiuos .Aunque nõ negaremos, Alaon, que efte Infante fue Rey como 
que el Abad Briz prueba bien,que vna- cinco años en contienda con fu herma-
Infanta , y al parecer de eífe nombrey tto Don Sancho el Mayor, que (muerto 
hija de Don Garcia, fue deftínada del eííc Garcia G a f c e s ) ^ ^ i reynarpa-
Rey D.Sacho fu hermano,par'a mugei' cljicjwíente enÁfAgo¡nyen Bamplóna^èn So-» 
del Rey Don Bermudo' el vitimo de bwbtyenGafcutiirfenNixera 'elano de 
Leonilaquaj_nOjcasó_p0r el eícruoulo 100^. como dize aquel priuilegio. Y í 
nueuo,queD. Oliua Qbifpo de Vique que auiá Rey Garch Ganes en el Fe- j 
^ToçQjma.cartaf' elegante para aqucí brero de eífe año ? parece Indjibicable Br[Kj. \ 
tten-ipO)y no defpreciable para efkl-al por pnü i l eg io , que el Abad;Bri2.ale- ¿ f(íp. ¡ 
ReyDon Sancho por e l ^ p n l ^ g j j f - ga, dado al Monafierio de Fonfrida; ^ ¡ 
HôiTBermudoTSobre el íepülcrode aunque pretende cort otrós,que es del on'1 ) 
Don Garcia el Temblofo dífputan las Rey D. Garci Sánchez el Tembíofo; 
dos Reales Cafas deS.Iuan delaPeña, diziendo q víuió hafta eífe añd ,y q to-
[ y de Leyre. La aífercion común de los mó en eífe inftrumento el patronimtccfc 
\ Efcritores auía corrido íin efcrupulo deGateè^ó Garceanesípefdlo vno es 
I por S.Iuan,hafta que Garíbay los pufo falfo, y lo otro no fe podrá creer ím 
J ç o n las fofpechas; y ¿ l a verdad pare- prueba; y afsi cófírmá có harta fuer çá 
] cera indubitable^ quie leyere los dos la opinion de que el InfanteD.Garcia 
j Priuilegios , que trae el Abad Briz; Garcès expfeílado (como hi) o íegun-
?nJ: vnodel Rey Don Sancho el Mayor, do)en el Archíuo de SanMilian,causó 
>hd4 hijo de eftos Reyes García , yXime* cifma ert el Reyno con el titulo de 
Dor-t- n#$que en la donación del Monafterio Rey honorariory eílo baila, íin añadir 
¡ à^V\itnívlàd.jdízc:QueenSJuaneJíàftr z la Híftoria las tinieblas de eífe 
j ^terrados los cuerpos de fus Padres: y el ílueuo,y deíconocido 
\ otro del Rey Don Sancho Ramirez, Reynado. 
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DON SANCHO 
EL MAYOR, 
R E Y D E Z I M O D E ARAGON» 
Ç A P I T V L O P R I M E R O , 
i Su Reynatlo. 
S V M 'A R 1 Ò . 
5r Bnombris del Rey T>on Sancho. 
'% JA- Acufacion de adulterio contra la 
Reyna. 
'3 Dudas de la verdad dejíecáfo. 
4 Su Narración por Aymerico, fofpesho-
J j ' Herencia de D, Sancho en el Condado de 
Cafiilla, 
S fcMfitoSTE Principe ef-
clarécido , que es 
el tercero de los 
Reyes ciertos, que 
con el nombre de 
Sancho lo fueron deAragon,recibió de 
íiis méritos, y de fu fortuna el excelfo 
fobrenombre de el Mayor, para que no 
lenombraíTen , ni mentaííen fin reue-
rencia,y para diftinguirle de los otros 
idos Sanchos Garces, y aun de los de-
más Progenitores, que le precedieron 
en el tiempo , y no le igualaron en la 
Mageftad. Afsi también gozó del re-
nombre^ titulo de Emperador de Efya-
ña, porque juntando á los Reynos he-
reditarios,y conquiftados el Condado 
de Caítilla,por fu muger,y en la cabe-
za de fu Hijo mucho de la Corona de 
Leon,parte por laefpada,y lo mas por 
el matnmonio,vino áfer Arbitro, Pa-
C Vnion de Leon, y CáJltlU en Hijo de D . 
Sancho. 
7 Reedificación de Palenda^y hjleforma 
de Comentos, 
8 Muerte de Don Sancho. 
9 Titulas de fu Reynado. 
i o Sus Hijostf diuijion de Reynosl 
I I Fin deh[Reyna. 
tron, y Padre de todos los Chr iftiano^ 
deEípana,y exércitó en paz,y en gue-* 
rra, fupertor > y feliz autoridad í b b r c 
todos los Reyes Moros. Y aunque D ; 
Bermudo, Rey de Leon , ya antes í ç 
auia llamado Emperador de Ga l i c i a» 
como fe lo llama el mefmo !>.Sancho > 
porque,ó fu genéroítdad, ó la í iheer i - . 
dad de los tiempos daba á cada vno e l 
nombre,que él fe tomaba^ pero de Ef-J 
paña nadie antes tomó eíTe g l o r i o f a 
Iplafomel qual no era tan vano, ó falten' 
de fignificacíon , como algunos haqi 
penfado, pues denotaba alguna íupe-í 
rioridad .fobre Principes íoberanos , ' 
qualeseran (fuerade muchos M o r o s J 
los Gotide sdeCáfttlla, Barcelona, y 
Gafcuña , quefeguianá las vezes íu 
Corte, y confirmaban fus priuilegios: 
afsi los Reyes Godos,aunque mas p o -
derofos, no tuuieron caufa tan i d ó n e a 
£>ai 
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larfe con e/Te título. Y fin apenas guafdafenitw orden de-Anales, 
padeció engaño Eôeuáde-Gari* % Mas éntre la^ grandes f'eüdda-
bay,quando afírmA,que el miímoDon' des de eñe Rey fe refiere por Autores 
Sancho jamás fe llamó Emperador, refpetables, y antiguds por müyéonf-
aunque todos le honraban en Efpaña tante vn azar fuyo, que lá hizo, ó le 
con etfe nombre: porque confta lo c ó - repreíenta mas infeliz en íu cafa', qtítí 
trario de inftrumentos legítimos, que venturoíb on U campaña : porque pe* 
alegan el Obiípo Sandoual, y el Abad learon en el Palacio iu* hijòs* contra 
Briz.Finalmente fue efte Rey aclama- èl,y contra la Reyna, mientras él con-, 
do de los exércitos , y de los pueblos quiftaba las fuerzas de los Moro^.Paf-
con el nombre de D . Sancho el Grande, fada puds gran párte, ó la mitad de fü 
debido no á la ligereza de los Poetas, Reynadó» fúcedio, como fe quema, cí 
ó lifonjas -cortefanas y necias; fino al cafo trlfte, y vergonpfo de laactífa-
i\umcrô,ventura,prudencía,y valor de clon de la Reyna Doña Élvira Nuñaí 
las heroyeas empreíTas de paz, y guer* Mayor , muger de nueftro D. Sancho¿ 
ra:en la qual, como confta de teftímo- y Madre de los Infantes, Garcia, Fer-
mo fuyo, fue tan feliz , que le dieron nando , y Gonçalo, que confpirarorí 
las armas quanto emprendió con ellas, (por lo menos los dos pr!meros)contra 
premiándole Dios con tan confiante,y la fagrada honra de fü Madre t notan-
mas que natural igualdad de-lafortu- dolano menos quede adultera en c í 
na,aquella magnánima,y feligiofa pie refentido tribunal de vnMáridci,Reyy 
dad, con que fue liberal, è incanfable y Soldado. Laocafionfue ligeríísimai 
Fundador,Dotador, ó Reformador de por íi¡ mas el corâzon de vn Principe, 
todos los lugares fagrados de fu Rey- heredero,y voluntáriafo , como lo era 
no ; como lo pregonan con losbenefi- Don Garcia, arrojado cil defeár , y no 
cios recibidos las Iglefiás de Pamplo- menos empeñado en confeguir ,• todo 
aiy Palencía , los Conventos de Sari ló'líazc graue,y pofsíble.Pidió^dizen, 
itorian,S. luán de laPeña,deLeyre, á laReynafu hijo mayor vncaualío de¡ 
c Irache,de Alvelda,de S. Millan,dé[ grá precio en í i , y de mayor en el guf-
>ña,de Cardeña,y otros:ert los quales to del Rey, que dexó ordenado,naaie! 
izo,ó reparó no mas lasfibncasry ré- fubieífe en el: iifsi la Reyna, aconfeja-
as temporales con fus dadiüas-,que las da'del CaitaUerizómayot, fclènegó; 
i P e la Eternidad con la vigilancia , y y Don Garcia/tmpacicrtíe de la rtpüU 
/ execucion de fu reforma, tan defeada, í a , como nuéua en lós cariños de íiis 
y cumplida, como ne¿eflaría, en que fe Padres, difc'ürrió con el dolor'.las caü-' 
adelantó tanto Don Sancho, qüe entre fas; y eí dolor, que es gran Relator de 
los merecidos, y poífeidos títulos del chimeras , le períüadió primero connór 
Mayor,Emperador, y Magno, níngu-* pofsiblc, y luego como cierto, que fu 
no era tan próprio,como ef de Protec- Madre amab.-i mucho, y nial i al Caua-' 
tordelaIgleíia»PadredelasRelí 'g¡o- lÍerizo,düyó diaamen , y gufto auiií 
nes,y Propagador de la Fe. fífte es Vn preferldó ai íiíyo: creyó,ó fofpechó el 
índice breue de vn lar'gò,y fe^ícifsimo jdberi eon impía'temeridad cila afren-^ 
-Reynado de treinta y quatro años. Dg tá fuya; y no fe j^iede penfar, que la' 
-los quales folo fibemos por algunos fingió á ojos abiertos; porque efla es 
•efeaos Militares , que huvo grafídes venganza tan facrilcga, y fiera, que nd 
acciones i pero ni el orden de los ti'cm- h fufre el ¿orazon de vn hijo media-. 
pos , m la trabazón de las caufas fe íaw ñámente noble,ó hombre. Pero el ícn-
be , ni apenas fe difeurre: y en fin fon f ímiento pueril, como gran pintor dd 
tan manífíeftos los encuentros, y erro- ftímbras, tomó en Don García colores 
res de íós coputos, q en eíle Rcynada dei zelo de la honra de fu Padrej-ypa* 
» 
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—^". la defenderla comunicó fus áifcur fos, peno del Prinoipcy del ltfuk£agÊm& 
ó apariencias á fu Hermano Don Fer- do vn medio h2rm.a'io,mayor cnyÔSgSLy 
»ando(que á Don Gonçalo no le nom- llamado Don Ramiro , fe ofreció i i x 
bra cl Arçobiípo de Toledo, primar dcftnfade la Madraftra., y defafió á 
Autor,y aun toda la Autoridad de efte fus Hermanos,ó á qualquiera otro Ga-
(ucelíb:) pidele fu çonfejo > y ayuda; y: uallero,que por ellos quifiefíe fali.r^fi-
Fernandp fufpenfo imprudentementé no fe engaña la Hiftoria antigua dç S, 
f ptre la reuerencia de la Madre, y la luán de la Peña, que afirma n o tenían 
autoridad del Hermano mayor,ofre¡:e los Infantes Garcia,, y Fernando edad 
cftarfeá la mira, y noafsiftirá la de* para el defafio.En eftc aprieto tan pe-
fenfa y ni refiftir al cargo -. que le hizo Hgrofo pára los Reyes, y ReynoSjacu-
íuego Don Garcia ante íuezes tan fe- dio con el remedio Dios, ablandó los 
ueros,como la Honra , y los Zelos del corazones de aquellos mozos, y alum-
Jley, el qual )óauiabuel code Andalu- brandólos de fu yerro por vn fanto 
£Ía,ó.herido de tan ardiente flecha, Varón, á quien fiaron la ingenua con-
dexó U guerra de los Moros, y arre- fefsion de fu culpa, y de la inocencia 
biudamente marchó parahazcr,y pa- de fu afligida Madre.Efte pidió el per 
decer en fu Palacio la de los Hijos, don al Rey páralos Hijos, y el R e y 
Madre, y Muger. Con la p¡vileza de para ellos, y para í i , á la Reyna , que 
los zelos creyó, ó llegó preito D. San- como Madre lo defcaMala par. 
çho : y en Na sera, Corte entonces de 3 A la fuílancia de çfte fuceííb fe 
fus Reynos, fe ratificó Don Garcia., y han añadido algunos acidentes ;cotno 
Don Fernando íe enmudeció , con que llamar al Cauallerizo, ó Mayordomo 
habló mas claro que fu Hermano : era Pedro de Sefsè (tronco de los R t c o f -
el Abogado la experiencia de labon- hombres de Mefnada deíte apel l ido:) 
dad de la Reyna - pero el honor de la y heredar la Reyna enAragon,qiv2 di'-. 
Reyna era el Fifcal,y luez ; y afsi def- zen eran fus arras,áDoaRamiro fu en^ 
preciando atan gran Letrado, la man- tenado por agradecimiento^ premio 
dó prender en el Caftillo de Naxera, y en fin desheredar de Ciílilla á Do, 
y luego pufo la caufa en Confejo , ó Garciapor caftigo. Pero eílps efe ¿ l o s 
lunta delaNobleza,que fabla la íurif- fe han difeurrido defpuès, y fon mas, 
prudencia, entonces çafi vnica de los inciertos, ó mas improbables , que las 
duclos-,y fentenció, que fueííe quema- califas: y á la verdad también ellas, lar 
da la Reyna como adultera, ñ alguno acufacion,digo,y defenfa de la R e y n a » 
en batalla no defendia , y probaba fu fon hiftoria ,que por fu naturaleza fe 
honeftídadeonlavidoria. Laprueba reprefentamny capaz de dudas, y dífr 
es tanbarbara,coino inutil,paraaucri- putas; aunque lo reíifta la venerable 
guar la verdad-, y folomueftra, queef- autoridad de todos los antiguos , y d é 
tos bienes , y males de honra , y def caíi todos los modernos, que vnos , -y, 
honra no fon mas que arbitrios volun- otros han feguido fin nueuo exameij 
tarios,ó tr iñ¿s caprichos, en que los al ArçobifpoD. Rodrigo, tan cercano 
hombresfueñan yaalegrias,ya pefadi- á aquellos tiempos,que no diítaba p o r 
lias. Pofsible es,que la Reyna hu vicífe dos íiglos,tan Sabio , tan Santo , y tan 
fido mala,ora lo (upieíTenjora lo igno- Nauarro (como quien lo era por naci -
raíTcn los Hijos;mas nunca feráneícu- miento,y por lanobil ifsimàfangre de 
fables Don Garcia, y Don Fernando, los Radas) el qualefcriuióel cafo cor* 
pues debían embarazar taníkngrien- toda diftindon. Mas ya algunos han 
to dolor al Padre, y tan cruel deshon- tomado la pluma para impugnarle • á 
ra á la Madre. No era fadl hallar quié Mar ian'a pareció tenia color de inumcU* 
peíeafle contra la vida, y cótra el em- y el P.Iyíoret Ija recogido,y adelatado i'v'1 
los 
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los argumentos de la falíedad de eíte íoia la acuíkion,y antes de la fenten-
quento , aplicando para moftrarla to- cia,eftuvicfle ya tan ciego cótra ñ mef-
daslascong-mras.quedetan lexos, y moend alma , como'dcípues Gun-
delpues de tantos ligios puede traer tiículo en el cuerpo: pero eflb ni conf-
ia fuçrv-a de vn folido diícurfo , y diH- ta,ni íe prefume de quien tenia tan v i -
gente eftudio de la defenfa de fus Re- uos los ojos para diftinguir lo bueno 
yes: y í ihazená todos igual fuerça, de lo malo. En fin loschifmesdc Jos 
queá nofotros , inclinarán mucho á Palacios no fon tan raros,que fe pueda 
penfar, que aunque el Arçobiípo Don aoraadiuinar fin temeridad la materia 
Rodrigo íacudió de fi, y de fu tiempo de los que fe enfangrentaron en los 
ijiuchas fabulas^queauianprefcritoen ojos del inocente Sacerdote. Veríli-
la ignorante fè de los hombres, como mil es, que cfte cafo (con algo mas que 
ellas erantantas,fe le pegaron algunas quizás fe nos eíconde) fue el cuerpo 
í la pluma. Pero no fe puede paíTar de que f¿ formó la nouela de laacufa-
•Bríx i. aqui en iilencio vn fuceííb de que ha cion de la Reyna, la qual por benefi-
congeturado el Abad Briz la verdad cio de la ignorancia pafsó en breue, 
de aquella hiftoria de la acufacion de como otras de aquel tiempo , á tomar 
Ja Reyna. Quentale el Rey D. San¿ho poíTefsion de hiftoria. 
Ramirez,nieto del Mayor, con rhalo) 4 Hafta aqui auiamos llegado 
pero claro Latinai vfo de aquel-tiem- con los difeur/bs , y las íofpechas de 
po , en vn Priuilegio del Archivo.de lo mejor, quando encontramos con la 
S.Iuan, y nofotros le traducimos afsi: Narración, que de la Gran Batalla de 
Sftjxn todos yque mt Abuelo Don Sancho el Alcoraz fe atribuye al Abad Ayme-
Miyor fítcò los ojos à vn Capellán fuyoy rico', como á teftigo de ella , y fe ha-
yor nombre Gunt ifeulo, por malos ^ffalfof lia impreflá en el fegundo Tomo del 
acufadoresx defpues fe arrepintió mucho de Martyrologio de Eípana á los veinte 
e/te pecado, y diò si ciego GmtffculàelÇ^r y tres de Abril , como lo referiremos 
tintillo de San Martin de Pacopardimt, en elReynado de Don Pedro el Pri-
p.ir<i que en vidale habitafe,y en muerte ¡e mero. Refiere pues eíí'e Papel con to-
dieffè à quien qui fie fe."íiz.Çia, aquí aquel daexprefsion la acuíacion de los H i -
pergamino. Efte ciego deípues fue jos contra la Madre, y la defenfa de el 
Monge de San luán de la Pena, á cuya Antenado con ellas palabras traduci-
Cafa dexó fuGonuento,y grandes exé- das de las latinas: Dtfpuet 4*0> Garcia, 
pios de paciencia., y de piedad. De la cognominado Abarca, fucr.Aiò Don Sancho 
grauedad de efte caftigo en la perfona el Mayor.el qual deDifii Gaya , d prracj , 
de vn Sacerdote, y Capellán del Rey, buuo àGarciano^Goncalo, y Rapjiro, EJlt 
que tan pio,y benigno era con todos;y defendió la inocencia de la, Reyna Doñi 
tatnbien del íilenciô de la caufa fofpen E l v i r a , q» t fue la feganda mugerdtlRey 
cha el Abad , que efte Guntifculo fue Don Sancho fu Padreyde la qual tenia i l à 
acufado,como complice^ óinftrumeá- Don Garcia, y à Don Femando , que en fu 
to del adulterio imaginado,ó mentido prefencia la auiait acufado de adulterio: y 
de la Reyna. Mas pues el delito fe dió por epdefenfa, queriUolo afsi Dios >llegi 
porfaifo,y la Reyna por inocente , no el primero àpofe er el Re y no de Aragonco* 
podia el Capellán fin gran deshonra efte titulo ; aunque y* otros Reyes autan 
de ella, y del Rey quedar tan afrenta- reyndoenil. Efto dize aquella Narra -
do. Afsi no podemos entender , como cion /llamada de Ay meneo: el qual 
fe fúndala fofpecha de la acufacion en pudo conocer,y tratar al Rey D. San-
Ios ojos arrancados de él Sacerdotcfi, cho Ramirez .hijo de Don Ramiro, el 
no es <3ue fe imagine, que Don Sancho -defenfor de fu Madraftra, y nieto del 
arrebatado del furor de fu honra, ctm «wrido de lk : y % efte Abad íabio al 
mor 
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modo de Efpana en aquel tiempo, deb^ mós íüponcr con los Eícritores^ 
praaico en los negocios, Coníejero, con los miímos paíTos de la ííiftoria, 
•Embaxador, y fauorecido de los Re- que aquelh trágica muerte del Con-' 
ves>y Papas. Qoe todas erkn lüzes pa- de no fucedió Juftá el Reynado de D. 
ra aclarar nías la opinion antigua , y B ermudo ,̂ en cuyo princi pío fe trató 
común de aqudla fea acufacion; y pa- del cafamiéto :y aísi debemos fcñalar-
•ra obfeurecer la que por mas honra- la en vno de los años deíde el de mil f 
¡da, y natural empezábamos á eligir.Y veinte y ciaco,haíla el de mil y veinte: 
• íi las diligencias no ligeras, querent ymieue: porque la grande opoíicion, 
mos hechas para hallar el original de que en los Efcritores' mas labios fe 
efte Papel en alguho de los Àrchiuos halla del principio deeíTe Rey ,vdel 
'de Hueíca (en donde fe aflegura que fin de íuPadre Don Alonfo,vÍene iefc 
s'fe guardaba)huuieran fido felices, nos trediaríè por 'lo menos á eífos cinco' 
•Tacaran a todos deílas dudas,como ta- , anos., N i es bien-, fatigar al lector con 
bien'de otras en plintos^ que la&pala^ mas difcurxòs.vporquercomo.disõ bien 
^ras alegadas , y otras en el mlfmo el gran juizid dè Morales: , M tafo i? 
proemio de aquellaHiíloria, ván'fíg'" tânto bufe ¡ir con diligencia, üo fs^lU 
níficando-, y no-fon de noticias vuíga.;- mda eon certidtmbre. N i lasymemqrias, \ 
res en rweftros Libros; pero ni pare- qu'efobre elfepulcro de eíle-Princips 
cen incapazes de íofpechas, ni los hó-' fe leen en.la Iglcíia deOna^y afirman, 
bres de mas juizio ponen á cííe Autor, qúewar ió á diez y ocho de Mayó del 
fino en el Catalogo de los Duendes dé arto de i óiS.fon dé mayor autoridad^ 
eftcííiglo;' •' • '• queías'demás-jporqúe -fabemosj-que fé 
- 5 Defpues de ettco-verdaáero,» piufièron 4'50. años defpues de ía trÁ-
fíibulofo fuceíTo de la acufacion de'lá gica muerte del Conde. Y)z mayor fee 
Reyna,fe:cuétaótro i trifíe en las cava (èntre otras) pudieran fer dos efcrini»-
fas,alegre en los efe(íl9s,y feguro en -la rastel Archiuo de Tvevre , de los anos 
fiifíancia.: Efte es , ta fuce fsi oá ene! é&i-o},%. y 1 o ¿ 3; ías quales reprefeny 
Condadb-'déC.iftilla--pârl-a m'.lértedet tán al- Rey Don Sancho,- reynando 
'CohdròDort Garciávhe^.-nano de nueif- feío. en Pamplona, Aragon, Sobrarbe,'MíW 
trãReynáj-ál qual con ingratitud ak-: Alabá , y toda Gáfcnña'i fino en̂ Gaf-'w, 
noüi mataron á p-aiialadas en Leon. los «:1 la,L>e.)n,Afturías, f Áftorga: y efesCA-' 
Hijos ddA Conde Di :¥eía cn •íá&:V,ff-' titulas fon próprios de quien yaauía h 
jperas deLdefpoforio , v i f t a ^ m o faeréflado à Caftílfa por muerte^deel' 
al gu nos'diisen) de íli èfpoGi Lr Infinta Códe D. Garcia íto dmado,y conquif-
Dona Sancha Hermana dei Rey- Dori tadolt Leon por los difguftos ton el 
Bermudo- èl Tercerov-No fe fivbeel ^ey^D. Bermudo.rPero comoil'áscoB', 
ahó defta muerte, que-fue principi»o^à- gsttoas, y lai Hiftorias , y aun otraá 
grandes mudanças de los Reynos de Bftrituras , que dei-Rey Don Alonfo 
•Efbana; -porque ías ctrentasfe daiidé> eí%im.to de Leon traen Garibay' > % 
oconfunden en cafi tantas opiniones. Morales (aunque opvieftos entreft ) ^ 
!:(y todas alegan fus Efcrituras , y Ept-J. òftonen á eííii anticipación , ó Guenta-; 
tafios) como ay defde el año nono de no debemos fiar mucho en los güarif-
efte vndezimo figlo dê. Chrifto,eníque mosde los eõputos- de nueftró Rey 0« 
.?f P.®^-.tà C é n i c a Gèrreral por. fus Sancho.en el Amhiuo deLeyre.Y dei 
drdinariòs defvaratos, hafta eff ígeí í - ba fer gran confirmacio?a de efte nuefí 
'mo nonò, |hdonde la feíiála (bien que jtro pezelo-, y de alguna turbación de 
lio 'affêgtarkhdofê dêí todo) la grande ^ u e l l a Cronologia de los EftadosY 
ex-açioívdt A m b f o í ó ^ M o r a t e s . En títulos defíe:Rey, k celebre eferítura 
tanta méer t idumbr^fob parece- ̂ que de.l,a R e í l w ^ c i o n de i i lglefia de 
* ' • ~ " ""• Y m -
pamplona ( referida á la fetf a pot fu la grâcia del Rey por aueríe entrega. 
Obifpo Sandoual:) porque en ella, do los parricidas, 
fiendo del año de mil y í iete, fe llama 6 Luego marchó D.Sancho con- ^027> 
D. Sancho Rty de los Pamplonefes, Aw* tra el Rey de Leon,ó porque le alean- ~ 
gómfes, y Uontfes:. y fe concluye aísi; faba el fentimiento de ía muerte de el 
Hnbn la Bferitura , reymndo el Rty Don cunado por la omifsion de el caltígojo 
Smtho en Pm¡>lotta$ ett Augott^ Mto- pórque,como parece mas cierto , Doti 
4a CaJIilla. Anticipaciones por cierto, Sancho mas poderofo que los Condes 
las de Líotí,y tote CtJti lU y q no pudie- de Çaftilla fus predeceífores, refucit» 
ran fer mas defeoncertadas, ó increk contiendas de términos de los Reynos 
bles,y contra todas las memorias,y las con D. Bermudo , á quien fe hizo fof*' 
Hiftorias. Bolvamos á las nueftras. peehofo vecino,comoel que fe repre-] 
Acabando pues con fin tan atroz vn femó íiempre con alientos , para no' 
joben de diez y fíete años , hermofo, dexar en el íiielo medio alguno de los 
magnánimo, feñor de fus matadores, y aumentos juftos de fu grandeza : afsi 
vitimo varón de la mil i tary afortuna* padecen error los que atribuyen eftaj 
da Cafade los Condes de Caftilla,en- guerra i la ambición de Don Sancho» 
tró en la herencia de aquel Condado aunque dífeurren eíla caufa , por nd 
el Rey D. Sancho por fu muger Doña faber otra particular : pues ént re los 
Elvira Mayor, desando paraííempre Principes íuele bailar la vecindad , yj 
el titulo de Conde,y mudándole en el aun el parentefeo para las defconfíanV 
Rey deCaftilla,como lo podia^y debia ç-as,y las batallas. Empezó también a 
hazer, pues no tenia fuperior en ella, temer el Rey de Leon, y no íin funda-i 
Muchos eferiben, qu? el mifmo Rey mento, que D. Sancha le mouia pley-í 
Don Sancho auia acompañado al do^- tos,y le hazia la guerra, para forçarles 
de fu Cuñado,para añadir mag;ftad, y á comprar la paz con el cafamiento des 
aplaufos á las bodas, y que con apara' fu hermana Dona Sancha , Eípofa que!-
to poco menos que de guerra fe aloxó fue del malogrado Conde de Cafíillai 
enriendas fuera de la Ciudad de Leóv y vnica fuceííbra deLeon , para intro-i 
De qualquier modo él fmtíó el cafo ducir alguno de nueftros Infantes en ía 
como Rey Chrift'íano,y Hermarfo del mageftad de tan ricacorona,por aquel 
difunto, íin que le enjugaífilas lagrí- tan oportuno , como noble cafa mien-
mas el hermofo,y eftendido lienço dtí to . Masdiiguiiados losLeonefes.de , 
el rico Condado de Caftilla,cuya pof-- Rey eftrangera , aurtque lo era tan 
fefsion tomó luego; pero no pudo, ni poco,quien en todo eraÉfpañal,y poC 
tomar entõees vengança de los Veías, fu madre Caftellano , fe difponian pa-? 
porque huyeron de fu ira,ni fat isfacer ra hazer ímpofsible eífa mudanza , £ 
á fu dolor, que le tenía grande contra efledifgufto tan contingente, y ordiw 
el Rey Bermudo , por no auerle expe- narió por el derecho que ha introduz 
cimentado tan ardiente en el Caftigo cido , ó el Carina de los Reyes paráS 
de aquellos traydores: afsi dando, co- con fus Hija», ó la reuerencia de lo» 
mo fe dize, la buelta á fu Reyrto,hizo vaíTallos. Afsi fe quejan los Hiftoria-? 
vn exercito , que fueíTe digno inftru- dores Caftellanos del Rey Don Ber-{ 
mento de fu eno;o;rebolvió contra los mudo, que dió aí fin í vn eftrangero,. 
aleuofos Velas , y cercándolos en el Hi jo ¿ f u enemigo la heredera de fU 
CaftiHó de Monçon, los hizo quemar Corá j^pero ni miran á la co'nuenien4 
vmosjcomo también al Conde Fernán ciadevnir á ella el Condado antiguo 
Laynez, Artifice de aquella traydora deCaftiüa^ni reparan en que ño teni* 
tela; aunque otros eferiben, que efte Don Bermudo otro que fuelle varort 
Conde purgó la fofpêcha , y quedó en deíegitima»yciertadefcendencia de 
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¿i'Cafa *vcon que en Efpañano podía ribundo el Efpofo) le dcfenduv ,y le 
cafar á fu Hermana , íino con marido llorabaiafst nueftro Rey fe pufo en ca-
defigual, ó con mas eñrangero que ei mino para prefentar á tan gran Priti* 
hijo de Don Sancho > á quien ninguti cefa en las fiettas de fus bodas aquel 
¿tro Principe era igual, fino es q guf- monftruo de traycion,y vülaniaien fin 
taífen mas del Rey Moto deCordoua. tuvo la dicha de cazar efta fiera, y en-
Pero Don Sancho , que no ignoraba tregarfelaá la nuera ; la qual arreba-
aquelios difcurfos dé los Leonefes , y tada de la continua , y reprefada anfu 
él difgufto de aquel Rey, quifo limar, de vnacafi juila , y mugeril vengança, 
¿romper Las dificultades con lasar- l ed ió la muerte por fits manos. Ala 
mas,que las mouió contra el Rey Don verdad,ni ella tenia obligación de ha-
•Bermudo con esfuerzo, y felicidad: y zer tanto ; n i e l Letor la tendrá de 
10l8< ellas hizieró que los Leonefes defeaf- creerlo: y para que no tenga efcrupu-
•' ¿en, y pidieífen el cafamiento con vo- lo , fepa que efte quento , adornado de 
zes mas altas* que antes le rehufabany viftofos, y entretenidos paífos, le pinv 
reducienaofe, como fucede , defpues ta la Coronlca General de Gaftilla. 
delaperdidademuchõs pueblos,/de 7 Mientras el Rey Don Sancho 
ias fatigas,y ruinas de Republica,! íos andaba en efias guerras del Reyno de 
partidos, y al eftado que antes tenían Leon encontró vna tan celebrada co»; 
las cofas ; fiendo los vaífalloi la vic- mo gloriofa ocaíion de reedificar en 
tima de los deíaciertos , y antojos de Gaftilla la Ciudad de Palencía, y fuñ-
ios Principes. Concertófe pues el mav dar fu Iglefia; quentart,que diuirtien^ 
trimonio de Doña Sancha heredera de do vn dia fu animo delas veras de la 
Leon, y Don Fernando Hijo fegundo milicia en la caza,ííguió vn jabali haf-
de nueftro Don Sancho,para que no fe ta dentro de vna cueba,adonde la be£' 
vnieífen las Coronas en ia cabeça de tia fe entró como á fagrado, y fe arri-
ei Mayor quando para que íe vnieí- mó al altar: mas el Rey,que no reparé 
fen fe debía auer preferido efte : pe* en eHo,ó tuvo por fuperfticiofo elef-
ro los afedos nacionales fon los mas crupulo de manchar aquel fuelo , f 
faltos de juizio, y tiran á trocar las ef- aquellas aras con la fangre dei bruto» 
fencias de las cofas. Dió el Rey Don alço el braso para herirle con el ve-
Bermudo en dote á fu Hermana , ó to- nablo-,pero aquel braço,que era terror 
.do, ó lo mas de lo que auia perdido de Moros, y columna de ChriftianoSf 
(que no era poco) en la guerra: titulo t embló , y fe entorpeció á la víftade. 
inuentado en todos figlos, para cubrir labali fiigitiuo,y rendido. Afsi el Rey 
k verdad de la vidaria, y la verguen- mas circunfpedo con el efpanto,y ad-
çadel vencido, y ladeíigualdad infu- vertido de fu Religion, miró,y refpe-
perable de la fortuna.Tales fueron los tó mas el lugar fanto , en que eító>a> 
paÜos de efte matrimonio con el Rey reconoció que era la Iglefià de S. An-
de Leon; por los quales D.. Fernando tolin (ó Antonino)Martyr;y compun-
y Dona Sancha empezare luego í Ha- gido de fu inadvertencia, experiment 
marfe Reyes de la tierra de entre Pi- tó el perdónenla faludde fu braço, f ; 
ftterga,y Cea. Pero con la E fpofa,di- le agradeció á Dios el auifo , fundan-
ffn» ^ huvo de cumplir mas; porque do, y dotando aquella iníigne Iglefi* 
pidió por condición, que le entregaf- Cathedral, que la dedicó al nombre 
fen antes la perfona del Conde Fernán de San Antolin en el mifmo íitio de l * 
Flauinoy que no folo fúe autor dela cueba, que también lo era delaanti-
muerte impía de fu primer Efpofo,pe- quifsima Ciudad de Palencía, diruy* 
ro ofsó dar vna bofetada i la mifma da,y defpoblada defd: queD. Alonfo 
Infanta,porque efta (ya herido, y mo- el Católico la ganó de loà Moíos,folo 
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• pafa que dios rio ia tuvieffefl.Pfemia- tfaida íin duda añtcspor losHijOS'deS* 
ba Dios la gtan piedad de Don San- luá de la P e ñ a r e cuyá Cafa fe embia-* 
chojdandóíela cada dia mayor': afsi le rò algunos bien ihftruydòsi y deilotoi» 
iafpíró Dios, que lé firviefle en alia- vãr ones,que díílribüydos en ks Cafas 
nar el camino de los Pefegriflos de deLeyfe, Oña( qiie antes era príncí-
Santiago, defecho , y cortado pof l a pálmete de MoH;as)S.MÍllan,y otrási 
impiedad, y ¿meldad de los Moros* fueron la fazon , y leüádüra dé tòdasJ 
que necefsítâbân á que la pelegrina- Merece memoria fitiguíar en efte \ U 
cion,ó fe dexaíTe, ó fe hizieíTe por los bfo para ejemplo de humamfsimaí 
altos > y retorcidos moriíes de Alabst, piedad de vn Pfitícipe relígiofó íá. 
Afturias, y Galicia. Dio también l i * que fe halla efcrita, y adegaráda coil 
bertad á vaíias Igléíías, qué erati ef- legitimo priuilegio del mifmo Doá 
clauas de los Moros, de las necefsida-1 Sancho en el Árchiüo deSanluandc 
des de la guerra, y de la ignorancia dé la Peña : porque no fé contentó cori 
los Ghríftianos: entre OtfaS í la dé Pá- tantos pfiüilegios,honoíes, y elogioi 
piona reftituyó fu Obifpo j pot tañtos de la fantidad, del lugar, y de fus mo-s 
anos retirado en el Gonvétô de Leyrej fadores, ni con el voto geriéfal > quê 
eomoen Caftillo de la feguridad, y tenia hécfid de dár pirré de quanto» 
quietud Ecleííaftlca. Tleparó íaáríti- gatlaífe á eftá admirable Cafa , á lá 
quífsima Cafa de S. Vítorian én Ara- qual llama fu efperari£a > íü confiança^ 
gon^que fe dize fundada del Rey Ge^ y íu valedora:pues en í a Ciuarefmá del 
íalayco Godo, y fue tan díruyda en lá año de mil y veinte y cincfo ,eacoiiicn-
generaí perfecucíon de losíMoros,què dando a Dios la fégu ridad^y ámpíitucí 
mas era dafa de lágrímas,y fui ti as, qué d é fü Réyrio én aquelía cuébá(cottúJ 
de Religió. Renouó la difcípíína Mo- folia quanto le permitia la guerra > l i 
liaftica de Efpañaj émbíatído Difcipu- juftÍcia)llégarOri ios qiíe allá fe lláma-
los á Cluni dé Francia, para que bol- ban Infantés, ó muchachos^iíe apren-
tiíeífen peffeâ:o.s Maeílros, como lo detl muiica, y cantan en él Gofo í eftos 
"M- proueyó la primera vez con la Real lé prefetltaron Vna peticiort y éñ que Í4 
Cafa de San íuân de laPeña;de la quaí fuplicdbánrQae pues erafíéy tán mag-
enBnzíalieron Paterno Sacerdote, y dozé nificó' cón todos , y tan deuoto coa 
"' l- compañeros, que buéltos á Éfpaña, áquella fu Cafa , íes dieíTe á ellos vná 
y°'Y mudaron aquella Cafa de Séglar en BJii.ua: eftef nombre le dá el íatiti rudé 
Religlofa , ó porque antes no lo era- de aquel priuiiegioj y era,feguií pare-
(como efcriben íoá mas) ó porque na ce,lugar' de paitos para tener ayuda de 
lo parecía,como ni otraalgunade la cofta aquellos mozos , y tiempós po-
defus Reynos; las quaíes eran mate-- bres. El Rey lo concedió, y dizé) quê 
ria abundante de péfpetüoy píadofo rogóáfu Madre Doña Kimená,-queí 
dolor al ¿elo fanto dé elle Rey , cuyo Confirmaffe la donación ; y qué hrz^ 
corazón lloraba , porque fus ojos río que también la confirmafTen fuMugeí 
v eian fino Monafterios de el fíglo los DoñáMayor, y todos fus H i j os,que 1«S 
que antes fueron albergues de Reli- hazian compañía, y cabidrí todos eflM 
gion: como e l mifmo fe lamenta cotí tortees en aquella cueba. Son también 
piifstma elegancia en el Príuí legío, 6 de celebre, y tierna memoria íós pia«; 
Edliílo, que defpachó en el año de mil dofos bene"fÍcios,còrt que U dexó eter-
:f treinta en S.Salvador de Leyre; pof na de ã éfté Principe en la Real Cafa 
cuya circunftancia íè hati equíuocada de Sati Milíarí dé la CogoHa:eí v í t í m ó 
hombres do5los,entendiendo,queert quefé fabequé le hizo Vnaño aiítei 
eífe Conuento fe dió principio í l& de fu muerte > fueíá traslación de él 
niieiw Reforma diel eílado Monaciialí cuerpo de aquel efclarectdo S a a t o » ^ 
lib. 
c 
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ra el qual mando fabricar vna arca, pò á San líidro de Leon (que entonces 
que por íu preciofa guarnició de oro, era de Monjas) adódejdizé le trasladó' 
y. piedras no le ha podido exceder fu Hijo D.Fernando el Magno,el año, 
defpues con otra Efpaña-,aunque libe • fegun parece, de i o 5 <,. Pero el Maefr 
ral sy religioíafobre todas las K'acio- tro Yepes trae por Oña tales razones» 
nesdelOrbe, y que ha llegado ájun- con la experiencia de auerfe haílàdà 
tar , y efparcir por eífas virtudes las el fepulcro de efte Rey,no vacio, fino' 
mayores riquezas de Oriente, y Occi- lleno de los hueffos de vn hombre,qu£ 
dente. Con eftos,y otros méritos de la nos caufan algún efcrupulo en fu f j , 
Religion exercitados capaz , pafsó el uor. Y fuera acertada la elección de 
Rey áreái^arlos con los de las fatigas la fepuluira en la gran Cafa de Oña, 
de la guerra , marchando fegunda vez fundación , y fepulcro de fus fuegros, 
por íu perfona hafta Cordoua, llama-' los Condes de GaftHla, Don Sancho,y 
1034. do,ó combidaio de las guerras cluiles Doña Vrraca , y de fus cuñados , los 
" de los Moros: afsi encontrando menos Condes Don Garcia el Inf;liz,y Doña 
refiftencia , facó menos coftofa la ga- Tigridia , primera Abadefa de aquel 
nancia ; y fue la mayor para fu piedad MonaílenoDoble,eri donde ella tuuo, 
fagrada el adelantar en losReynos de y conferua nombre de infigne fanti* 
ios infieles la libertad, y mejor traí a- d-ad. Interrumpió pues mteftro Rey D. 
miento de los Chriftianos. • Sancho la honra de las fapulturas 
8 Lleno ya de méritos gloriofos Reales en fu antiguo , y natural Pati-¡ 
para con Dios, y los hombres, murió teon de San iuaa de la Peña ( aunque 
el Rey Don Sancho , ó en los vltimos tanto le amó, y le habi tó, y le llamabi 
mefes de mil y treinta y quatro, ó (co- fepultura de fus Padres) ó porq murió 
moparece mas cierto) en los primeros muylexos , y quizás fin tiempo par* 
JtojS- de treinta y cinco, á los treinta y qua- difponer de fi •, ó porque íiendo el pri-
tro anos de fu Reynado. La edad fe mér Rey de Cafti]la, quifo honrar, y 
calla,y fe ignora. Su muerte ha moui- encariñar aquella tierra con dexaf 
¿ó difputas •, porque vnos quentan fue para ella lo mas que podia de íi. 
¿manos de íalteadores,y con el puñal 9 Su Epitafio en San líidro le lia-; 
de vn peon,camino de Ouiedo,adon- ma Rey àt los Montes Pyrincos , y defo^ 
de iba á viíitar fus Reliquias. Otros, lofa: que como hecho mucho defpues, 
que entóces enfermó, y murió íin vio- y fuera de fusReyn.os,eftá tan corto en 
1-encia, Los demás, ó fuponen, ó dizen los Títulos , como errado en los anos 
que. halló la muerte en fu Reyno , y en de fu muerte, que fe adelata no menos 
íu cama. La primera opinion es vna de que diez.Pero D . Sancho,que era glo-l 
Jas muchas fábulas de la Crónica Ge- riofo, y lo parecia, fe llamaba ya Em-
neral deCaftiíla.La fegunda es in veri- perador de Efpaña , como cabezada 
fimil,porq el Rey D, Bermudo, Señor los Reyes, y Principes; ya Rey dehs 
de laMílur!as,era en la verdad fu ene-. Efpañas,como Señor, ó Arbitro de fus 
¡Bíigo , y no faltaban ot ros lugares fan- Prouincias : otras vezes diuidia eíTe 
tos en que exercitaífe Don Sancho la entero, y breuetitulo en muchas, % 
piedad >ni imprudente, ni temeraria, prolixas piezas, como oy fe vfa ; bien 
Lájtercera es tan natural, que no pid& que ni en el orden, ni en la diftincioti 
pruebas*: También el entierro , y el. guardaba conftante eftilo. Solo hemos 
cúeír!p«;fon materias" de contiendas, y obferuado el de poner el titulo de Araí 
eífasr(Dadores, porque las mantiene el gon en primer Iugar,por lo menosqul-' 
honor de dos Conuentos Reales de do hazia la merced détro de laProuin-
diuérfas Ordenes;|io.dr^anjeomponer^ ciá de elfe n ó b r e , aunq Páplona érala 
fe, dando el^ntierroáidña, y el cuer? Corte,^ afsie-mo de ia Corana; por lo 
n * " qual 
JÜL qual precedia fu nombre al ds Aragon remos índidós en laj Reflexión pro-: 
también en los••ídefpachos, que fe ha- metida. I ' 
i m fuera de ambas Prouinciaá-.Eftüo %i Solo íe ignora,y fe controuíer-; 
que oy no fe guarda en la Monarchia, te la ráiíon del titulo del Rey ,ó Sénoç 
pues nunca dexa fu lugar el nombre de de toda Gaícuña,cuya cabeza era T o -
Caftilla, aunque íi el de Leon, y otros' lofa.Vnos le dán effeSeiíório por def-I 
de fu Corona: bien que los Por tugue-' cendiente del Rey Iñigo Ximenezfil 
¡fes aim en el Gonfejo de Eftado que quinto A!>uelo,de quien fofpecàan l b 
tenían en Madrid , no nombraban en timo. Oiros por conquifta del mefmb 
las cartas, y en los defpachos a Caíli-' D . Sancho, originada del odio de los; 
lla,ni otra pieza de eífa Corona (como Gafcones contra los Francefes,y de e í 
ni vi la de Aragon) porque ni querían' amor, y vniformidad d? vna , y otr* 
^oneederíe primer lugar , ni podían Vafconia. N i falta opinion poríDoñ* 
fiarle fegúdo. Fuera de los títulos he-" Gaya > Madre de Don Ramiro Rey dé* 
reditarios de Aragon» Pamplona, Na-: Aragon;de la qual aíirman,fue primeé 
tiarra,Naxera,y Alaba (en que fe com-' ra müger de Don Sancho, antes de fee 
prehendian también Guipuzcoa,VÍz- Réy. La caula verdadera pareci fer i 
caya,la Bureba,y algo mas) vfába Don Q ^ é Don Sancho el Reparador, tercer 
Sancho de otros, como de Caftilfo por aímelo del May or, fue dueño de laGaf 
la fucefsion de la Reyna íu muger,que cuña: ó porque, comó difcurreñ Oye-í 
fucedióáfu trágico hermano el Con- narto,y el Padre Moret , ñie líâMadá' 
de Don Garcia. Y por la feüz guerra de los Gafcoñes,que fe" le entregârón,» 
contra Chriftianos fe dezia también por aueries faltado fus dos Coridesy 
Kfynar e» Laon^en A/lwrias, en Aftorça \ y eligidos por ellos para fu defenfâ co-
en Zamora: y en fin por feudos, y otras traías armas de los Nórmanos, y con-
dependencias fe intitulaba , Imperar tra ías opreíióñes de los Francos ; ó 
de/de Zmonx bxfía Bafcslonít)como ta.v!x- porque el mifmoDon Sancho finio d i e 
bien , defds lof Montis Pyr'tneos bcifia Condado por ü , y por la fucefsion de 
Portugal. De todos da cumplidas no- fu padre,y abüelo,deriuada de fu bífa-
^.3.: ticias elPadré Moret en fus Inveftiga- huelo materno el Conde Sancho San-, 
^ ' k clones. Pero debemos aduertir de los chez ; como propu(irnos con PeUizer 
de Sobrarbe, y Ribagorça, que fu orí* en el fin del Reynado de Don Sancho 
geneftá errado,ó ignorado en lasHíf- eí Reparador : ó finalmente el tuuq 
torias publicas;y que ambos entraron por el titulo de la fucefsion á la Gaf-i 
aora en la Corona Real por la Reyna ,cuñaCiterior;y a la Viterior, y Tolor" 
DoñaNuñamugerdef teRey: la qual fana, por el de la elección, y eritregá;" 
los heredó por fu madre Doña Vrra- como nos parece mas natural. Efte 
ca,fuceífora de los vltimos Condes de pues Don Sancho el Reparador dio & 
Ribagorça,Senbres de Sobrarbe: aun- vno de fus hij os, llamado Don García 
que á eftos derechos parece , que fe el Curbo aquel gran Gódado, y Duca-f 
añadió algo de conquifta contra Mo- do de Gafcüña 5 que fe-fue deriuandoí 
ros de algunas plazas: de que delpues halla Don Sancho Guilleímo,Conde»* 
daremos mas eftedida noticia en par- que fe llamó de Burdens, y Duque de 
ticular Reflexión delavnionde eífas Gafcuña j áquien por falta Se H i j o , 
ProuinciasconlaCorona.Tambienfe fucedió nueftro Rey Don Sancho el 
halla efte Rey con el titulo de •Reyaar Mayor por varios parentefeos , y por 
ensi'Pallares, óPallars ; fegun varios la antigua defmeinbracion. Mas eñe 
T¡Í INÍ?RUMENTQS alegados por el Abad dominio de Gafcuha debía de-fer fio* 
Í 2 7 B r i z T f ¥ vna ̂ aníitofia,ó foberanÍa> xo, y muy ai arbitro', 6 conuemencias 
LVS . ó poflefsion,pôr conquifta, de que ds- de aquellos pueblos» porque a à f u e a ^ 
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cpntlntiaáo ĉ i los dcfcendientes de dandofele conlos títulos antiguosdç 
ibón Sancho: bieaque los Condes de Pamplona-, Alaua, y Naxara, lo queoy 
jBigorra, y Oioron, los Vizcondes de fe llama Kauarra { menos Tudela , jr" 
Bearne , y otros Grandes Señores de algo mas de la Ribera queeftabaea 
ja Galia Gótica reconocieron por poder de Moros) Guipúzcoa, Vizca-, 
piucho tiempo fobetania á no poços ya, Alaua, la Bureba, Rio] a, algunas 
"¿e los Reyes de Aragon, á cuyas Cor- tierrasal rededor de Tarazona,Soria, 
{esjy guerras acudiá, un que podamos y Agreda-, y en fin laProuincia queen-
tomar punto mas fixo del derecho, ni tonces fe l lamabaCaftülala Vieja,y: 
¿el tiempo .ni la donación, en que D . oy tiene el nombre de las íkteMerin-; 
Sancho concedió , ó aplicó á Don Ra- dades en las Montañas de Caíllila-, las 
miro el Rey no de Aragon , nos da la quaks fe defmembraron de fu Gon-
Tttz, que auiamos menefter, para aíTe- dado, ya para confolar al Mayo razgo^ 
¿úrar ,• que eífa foberanía fue defde e l ya para trabar á los hermanos con en-
pincipio parte de la Corona. tradas,y cortaduras de íüs tierrás,co-. 
to Los hijos de D . Sancho, fiie- mo alas manos con la trabazón de ios; 
ron,Don Ramiro Rey de Aragon, que dedos reciprocamente fobrepuefíos. 
era eimayor(ÍI de muger legima, def- Afsi á Don Fernando, que era el Hijo 
pues lo dlfputaremos:) D . García , D . fegunjjo de eñe eíclarecido Matrlmo-; 
Fernando , y Don Gonçalo , Reyes de nio,le trocaron las tierras del Conda-
Nauarra,deGaít i l la ,y deRibagprça, do hereditario de fu Madre (auuque 
y Spbrarbe. J.os tres eran Hijos de la no todas) y las conquiftadas en Leon 
Reyna Doáa Elvira Nuña Mayor, por íu Padre. Era ,óquedóel Conda-, 
Condeíà proprietária de CañUla. Ha- do, corno fe eíl lende, ó eftrecha entre 
llanfe otros dos Hijos , y también los Rios Piíuerga , y Duero defde 
de Doña Elvira; Don Ramiro , y Don Burgos hafta que ellos fe juntan baxo 
Bernardo, que como no fueron Reyes, deSimancas, en que fe encerraban los 
ni, ricos,cafi todos los han olvidado. Y Pueblos, que dan buelta por Torque-
mucho mas otros dos, llamados Prin- mada,Palencia,Valladolid, Penafiel, 
cipes,Pon Fortuno, y Don Iñigo, que Segouia,y Ofma, hafta vnirfe en Bur-
niurleron ya hombres: pero fe ignora, gos como en cabeza. E ran las tierras 
l i fueron legítimos *, y íi eran hijos de en Leon , y cedidas de fu Rey parae! 
efteDon Sancho , ú de fu abuelo. N i Matrimonio de fu Hermana con Don' 
prueban mas el priuilegio, y el Epita- Fernando, muchas, y gra ndes,que fe 
fio , quealegael AbadBtiz. Loque eftendi an defde Pifuerga á Cea. Mas 
menos fe puede alabar enDon Sancho, no fe llamó D. Fernando Rey de Caf«( 
es fin duda efta diuifion de Reynos; t i l l a , u de Leon fino de Burgos,y 
porque pudiendo dexar vno fornuida- las tierras de entre Pifuerga , y Gefc* 
ble a los Infieles,dexó muehos,y fecu- hafta que mató en batallas, pr imera 
dos campos de perpetuas difeordias fu cuñado el Leonés , queconfetú^baf 
de.Chriftianos. E l amor de los Hijos el t i tulo de Rey de Leon, auftqXifcen-
lo hizo-,y,quien pondrá leyes al amor? cerra do enGalicia,y defpnesátftiHer-
Efte le perfuadió,que ellos fe amarían mano el Nauarro, que fe intitulaba, y 
tanto entre fi , quanto los amaba é l , y era Rey de lo que tenia nombre de 
defeaba que fe amafien : afsi hizo vnas Caftilla. Menos le quedó áD.Gonça-
partija^ de laCorona,como fi aquellos 3o,que es el tercer Hi jo de D.Sancho» 
ardientes,y codiclofos Principes fuef- DoñaNuña,ó Munia \ porque folo fue 
íèn incapaces de reñir .AD.Garcia ,co Rey de Sobrarbe , y de Ribagorça (Q 
mo ma '̂or Centre los de cierto, ó mas toda, ó en la mejor parte:) y todo es 
çftimable Matrunçnio) quedó lo mas, muy poco, y pobre para Rey: aunq«e 
Jj.i.e 
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-^-^ «ile 1<5 huuo menefter menos, y poco, de Sania María de Naxcra ) hecha en 
porque acabó prefto-có todo por vio- fauor de la Reyna reynante, Dona Ef. 
lencia , y ííníucefsion. Yaunqueno tefania. Situecontinua , ólargaefta 
pocos,ni de vulgar nombre han duda- confiança carinofa de la Madre para 
dp,que eftePrincipe tuuieíTe mas tí tu- con el hijo, que tanto fe efcribe auer-
lo que .de Conde;no puede aprecíâríe la ofendido , no ay congetura parar 
efla opmion, 6 duda; pues confia por afirmarlo-, porque no fe halla otra vez 
efcritura original de la Cathedral de memoria de ella enNauarra. Hallafc 
I,,]' t' Calahorra (referida por el Padre Mo- muchos anos defpues en Caftilla , ó 
11' ' ret) como el mifmo Dòn Garcia Re^ Leon,en dos efcrituras (que fon la 17. 
de Nauarra llama á Don Gonça lo , ya y la 16.del Tomo fexto de Yepes:) eti 
difunto , Rey , y Hermattofayo, y de Don lavnadeel año 1063. ydefu hijofe-
Fernando, y Don Ramiro, Reyes de L s m } y gundo Don Fernando el Magno á fa-
Aragon, en el año de 1046: de lo qual» uor deSanlfidoro de Leon , fe vé en-
y mas de los príuilegios que fe hallan frente de el nombre de e ñ e Rey el de: 
en San I uan de laPeña(fegun afirma el Doftc* Mayor y cognomimia Nuftt , Señor* 
Abad Briz) con memorias del Rey D. MadredelRty . tñ la otra,del año i obb; 
Gonçalo haña el año de 1038. confia y del Archiuo de S. Zoií dé Carrion,y; 
lomifmo.-y tambíen> que no murió ef- fundación de Fromefta, heChápor eíla 
te Príncipe en vida de íuPadreyni efte. Reynaife [ h m ^ M a y o r bifa delConieD. 
fubftituyó á Don Ramiro por D.Gon- Smckoy Reyna; y tãbíen AneilU^ó fiér-
ralo en aquella fucefsioñ Í puntos, en¡. Há de ChriJio \ por lo qual algunos con 
que íè engañaron las tablas antiguas, deuota erudición difcurrenjque f u e , ó 
deque Zurita haze mención en fusln-; Beata» ó Monja ; y otros determinan» 
dízesr aunqueá fu. di ligente erudición que Monja vy de la Orden de San Be-
fe debe conceder , que Don Gonçalo nfto. Por eftas efcrituras parece conf-
ya en vida de fu Padre poíTeyó con tante ? que deben cor regí rfe , no fold 
título de Conde cífas miímas tierras las cuentas deGaribay , que pone la 
deSobrarbe>y Ribagorça. muerte deflaReyna en el a ñ o d e i o ^ * 
1 í Doña Nuña Mayor,Madre de fino también los Epitafios deOña,que 
eños tres ReyesTy d e los dos Infantes, yerranmucho (como compueftosdef» 
viuip (fegun parece de efcrituras) por pues) pues feñalan la muerte del Rey. 
lómenos treinta a ñ o s en viudez. De Don Sancho en el año de 39. y la de U 
fu habitación ordínaríajnada fe puede Reyna Doña Mayor en el de 42: atra-
afirmar,® negarrfolo fe fabe , que á los fando afsi la del Rey por quatro añbsj; 
qnze años,en el de 1046. eflabaconíu y adelantándola d e l a Reyna por 
primogénito D, GarciaRey de Ñaua- veinte y feis.Que tan dormidas, y t a» 
r ra , y quando autorizó con fu prefen- inciertas fuelen fer las mas autori*; 
cia la Donación delMonailerio de Sá- zad¡as,ó eípeciofas guias de 
ta Coloma (que fe halla en el Becerro la antigüedad. 
A i W D.iSmchoelMaf^Key X . 'Cdf & l 
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C A P I T V L O SEGVNDO. 
•'Reflexión fobre la vnton de Sobrarle y y Rlbagorçã, 
con U Corona* 
fNTRE ios íucefíbs que 
fe ignoran con mayor 
deslucimiento, y trifJ 
teza.de nueftras Hifto-
rias, deben contarfe los 
de la coñquifta, ó confecucion dê  las 
dos nobles,y bélico fas,aunque peque-
lias Prouincias de Sobrarbe, y Riba-
gorça,que en éfte Reynado fe leen en-
tre los tirulos, con que reynaba Don 
Sancho.Hafta aora ningún Efcritor ha 
podido dar razón de el origen de eñe; 
mieuo aumento. Vnos han afirmado 
defnudamente,que el Rey fugetó á vn 
Conde, que citaba apoderado de las 
Montañas de Sobrarbe: afsi lo eferi-
bieron(como dize Zurita)el Autor de 
ia'HiftoriaLatina de S. luán de la Pe-
ñ a ^ el Principe Don Carlos, que fe lo 
creyó. Y otros mas modernos diz en, y; 
con autoridad no ligera de inftrumen-
to antiguo, que efteRey coquiftó eíTas 
tierras de los Moros. Pero lo vno ,y 
otro es muy diminutajy en parte falfo; 
porque ni para juftifícar la conquifta 
baftaba que aquel Conde fe huvieífe 
apoderado de eífas Montañas, íi eftas 
no tocaban al Reyj y nvis quádo Jas de 
Ribagorça por lo menos tenían fu ¿.t-
pendécia de la foberaniá de los Reyes 
de Francia : ni ellas en la verdad efta-
bá ocupadas de Moros,fino de fus pro-
pios Condes, bien conocidos por eíte 
tiempo. 
El origen pues' de efte aumento de 
laCoronaRèal,fiemos hallado de nue-
uo en los antiguos Monumentos de el 
Convento de Alao;que,como ya refe-
rimos, traen con gran diñincion el or-
den , y los principales fuceffos de los. 
Rondes de Ribagor j a , Señores tam-
bién de Sobrarbe. Fue'pues el origen, 
y orden de efte modo. El Conde Ber-í 
nardo (hijo y fuceiTor de Don Rámon,; 
Conde de Pal lars, y Principe de la EÁ 
tirpe Real de Francia) facó del podeç 
de los Moros aquellas Montañas 
iho ya diximos):ai rededor del año no-
uecientos. Sucediéronle en el año de 
nouecientos veinte y feis (ó poco def4 
puesj fus dos hijos, Raymundo , ó Ra-¡.! 
mon,en las'de Ribagorca, y Sobrarbe',' 
y Borelo en las vecinas de Palíars:que 
también fe diuidieron el Eftado vect-; 
no de fu hermano tercero Mirón, qué 
murió íinhijos.De Raymundõ,y de fu 
muger laCondefaGarfendis nacieron 
dos hijos, y dos hijas. Fueron ios hi-
jos los Condes de Riba^orça; Vvifre-
do,que murió íin Hi;o: e Ifarno, que le 
íiicedió , y fue muerto por los Moros 
en la empreíía de Monçon, íin dexar 
mas hijo,qiie á Guillermo IfarnO, atii-
do en vna concubina Jueron las hijas» 
Zita.( que algunos 1 femar» Teada:)f 
Vrraca. Fita fegunda casó con el Con-; 
de Don Sancha de Caftilla, y fue ma4 
dre de la Reyna Doña Nuña Mayor* 
mugsr de nueftro Don Sancho.Lafrií 
mera casó con Suniario Conde de Pá<j' 
llars, fu fobrino;y fúcedió á fu-hsrííiáf 
no en el Eftado de Ribagorça , y Sb«f 
brarbe : y viendofe viuda, y fin hijo,' 
tra ó de introducir en èl á fu fobrina 
Guillelmo,aúque ilegitimo, para que 
fe confervaíTe la v a T O í i i a ^ la cftirpe 
del Conde Ifarao íu«hôrmano,que aula 
muerto por la libertad, y Religion da 
Efpaña. Viuia el joben Gu'dielmo en 
CaftiUa, figuiendo la Corte delRyft 
Smcbo fu tio : que ^Tsi le llaman aque-
llas me-iíjorias:y era íin duda el Conde 
• 1a ' d e 
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- ^ • d e CaftilU Don Sancho e] qual rey- como hija de iôs Corídes i t Ribagor-; 
naba en.efte tiempo y era el t i o de¡ j a Raymuadoíy.'0arfendis.Mas.pa^çi 
de GuiUcItnò Ifatno , por afiaid^dj ce cÍer£o,qu.G,míapQíreísl<i# à % è m i . 
por eílár cafado edn Dona V rraca, nación del Gpndado entraron, iíwije* 
hermana del Conde Ifarno , çuyo hi- diatamente iweftms Reyes Doa^rn^' 
¿o..fue efte Guillelmo. De paftilla cho,y DonaMay^^ifegunferepire&nf 
pues fue llenado á Ribagorça por los ta en vafios:ttian!íínentòs deaqiiMai 
auifos y mandatos;de.la Conde'fa'fo antigüedad. ;. í) 
tía para Ta fucefsion;, ó adopción •: y • Para efta poffefsiofl ayudarioti-fíxi 
marchó con exercitei f que el mifmo duda , en primet lugar ios títulos cia 
Conde Dort Sandio, tedió para arro* las antiguas reprefentaciones, y fubA 
jar á los Móros (que. defpues de la titüciones de los Réçes de Aragonea 
trágica muerte del Conde Ifaf no) fe los Hilados de Ribagor£à,y Sobrarbei 
auían apoderado del Condado, como en que ellos ^y otros antéeeffores u H 
ío dize aquella eferitura de Alaon. uieron tanta parte , por Conquiftas.»' 
Aunque fu tio el Caftellano no miró, Donaciones, y Soberanias. Y afsi por* 
y abandonó eíTas tierras como diílan". lo menos de la tieíra de Sobrarbé còf^ 
tes,y dudofas para Caftilla,no fe debé ta,que el Conde de Aragon D. Galín** 
creer,que le entregarte âqucllasMilt* do ei Segundo , Rebifabuelo deriueA 
cías para hazerle feñor de el Eftado, tro Rey Don Sancho el Mayorfli-díc* 
lino Conde, Gouernador, y Tenienre en dotei fu hija Doíia Toda , quándo 
de la Condeía de Ribagorça, á la qual la casó con Bernardo Conde de -Riba*: 
aüiadefuceder ladéCaí l i l la ; * / gorça ^ que.facó de nueuo díías Pro*: 
• Fue el nueuo Conde Giiiliclmofe^ uinctas del cautitferío de los Mofos» 
\ iz en la guerra contra Moros,quantO; Tábien fe mszcló el titulo de la gue-
infel'iz en la de losChriftianos fus vaf-, rrailo qual parece innegable , pdfq !& 
fallos : porque los Moros fueron en. eferitura de la píadoía Donación à t i 
breue vencidos, y ahuyentados de to> Garcia Aznarez de Bull > hecha áSail 
do el Condado : pero ios Chriftianos luán de laPeha en el año 105 y^afifma# 
. habitadores del V a l de; Aran entre qiie él mífrao aüiá arrancado de last 
losPyrineosdeFrancia^elrioGaro^ manos de los Moros el Caftiilo de 
na(Efpañol aun) le riíiftieron^ mata- Büil en Sóbrarb^y que lo bolvió á la í 
rron, defdefiados de que intentaíTe fer de los Chriftianos:/ celebra k memo-r 
fu Señor por los derechos de fu Padre ría del ReyDon Sancho el Mayor,co-
y Abuelo , y en dpecial por los de fu mo de Reftaurador dé aquella tierra, 
•tio el Obifpo Athon , que auian poA Finaimétehiuuo otro derecho condeiv 
íe ido efla alta , y retirada tierra de é í do ; y del qual foío hazen ínerteíott 
' mayor Valle de Aragon, que fe alargá aquellos fragmentos de Alaojílamani 
:por feis leguas. .La qual fe quedó aorá dole Derecho di profmqtíidjidt 
en efta fu libertad.y finieñor hafta co- Y qual ayá fido i conííá mas por \ Ó 
mo dos figlos defpues, ó por arrogan- que en ellos éftabareferido,que por las 
cía fuya, ó por defprecio de fu pobre- obfcura,y retorcida explicación f que 
.̂a¿ Muerto pues con tan trifte fin el allí fe pretendedár de effí PropinquU 
.Conde Gui l lé lmo,quefue bifnieto de áad^S confanguinidad* Laquál Aie de 
cí primer Conde D.Bernardo jy muer- efte modorÉl Conde D . Ramiro,hijó, 
ta tambídn j coalo parece , la Condefa y fuceflbr del: Conde Don Bernardo 
(tía del vno, y nieta del otro) fehora de Ribagorça}huud en laCondefa Do^ 
(ielCondado,entrar.ó .en el derecho de t& Garfendis fu muger ( cómo dixí* 
la fucefsion los Condes de Caftllia, mos) á D o ñ a Vrraca,muacr del Coh-
l h Sancho, y Dona Vrraca fu muger, de Don Sancho de Caftilfa: de la qual 
D. Sancho el Mayor^Key X.. C a ç . l . . 
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10 3 ^ mmca en las Hiftorías fe auia dicho fu mas ordinario,y cóftante el deSobrat* 
• eiirpe, ni ía fabian los Hiftoriadores-X be: por lo quai , Tiendo de tierra mas 
como lo obferva. Morales : yaorade eftrecha,y menos rieaque la de Riba-
paípo quedará fabido¡'para íiemprc. ^ gorça , y íin el titulo adlual de Con-
Auténdo pues faltado los otros hi j os, dado; arguyen muchos hóbres de jui-
y nietos del CondeDon Raymundo, zio,q vn Principe tanto mas poderofo 
tocaba por el derecto-de la fangre la que todos fus predecefíbres no tomári; 
fiicefsion inmediata á la Condefa de effe titulo de Rey deSobrarbe , finQ, 
iEíaftftts Bona Vrracaii i hija : y por .t para juílo recuerdo del pritnitluo do-, 
efía i-fu marida el Conde D. Sancho; ; mi nio, y ditado Real de los primeros 
y para deípues al hijo de ambos Don Reyes de Aragon,y Nauarra. Pero en 
^ a n á a . Pero los Condes de Cañil la ; que ano aya íucedido. efta vnion , ó 
'tójtroft íín d«da,:o entregaron la pof- \ re unió, no parece pofsible aucriguar-
íefsion , y quiz ís ia propriedad de eífa lo.Mas juzgamos por muynattiral,que 
kerenciade Ribagorça«4 y Sobrarbe á ya en el ano de mil y nueue , ó enel 
fii:yéráo y á fu hija, los Reyes de Ara- figuíente , eftuuo áflegurada: porqué 
gon.Dón Sanchô,y Doña Mayor:en lo entonces falíeron 1 as gétes de Pallars, 
qual do parece que dieron mucho mas Sobrarbe, Ribagorça, y Aragon ála 
que loscuydados,y la emprefla de vna grande expedición de Cordouaçon el 
hàzienda diftante, deíae-pmodada, y •Cpn4e.de Barcelona: Que.esfeñaide 
aún dudofa : y íi fue algo mas, fe pudo que ya viul^n fin las inquietudes ,quc 
pedÍF,y recebir alguna recompenía en precedieron í ia trágica muerte deel 
otro eftado vecino , ó interior al Çon- vitimo Conde dé RiSagorça: y que ya 
dado de Caftilla : de lo qual fon frer, corrían vnídas,y amparadas en la Co-
quentes los exemplos; y lo fueron en roña del Rev Don Sancho, que tanta 
aquel tiempo por las ordinarias con- adelantó eífas empreíTas. Y por lo me-
qúiftas de los Chriftianos confedera- nos podemos aíTegurar , queen el año 
dós .contra los Moros confinantes. Y de mil y catorze ya cftaba hecha eíU 
aun Íabemos, que entre nueftro Rey y vnion:pues de catorze de luüo de.eífc 
el Conde de Caftilla huuo dudas, di- año ay priuilegío en S. l u í .de la Pena, 
uiíiones, y compoíiciones de fus con- en que D . Sancho fe 1 lama Rey de At¿'„ 
fines : y en efpecíal para el ano, de gon^ie Pamf>lott4t4eSobrarbe ¡ y RibAgor* 
l o i 6. tenemos firme teftimonío eñ e l ctt. También en el a ñ o inmediato de 
c T f j ' "1Çrumento > que del Archiuo de San mil y quinze eftimuo elRey enSobrar-
foi.i i . Millan trae Sandoual > y mas ajuftado be:en donde dio, ó confirmó á los Ró-
Mo™ el Padre Moret. Y en fin todo fe con- cales el celebre priuilegío de fu No-
j * ^ - firmó defpues con la herencia del Có* bleza^como fe refiere en el de la nueua ^ 
¿ ¿ ' da do de Caftilla, Confirmación del Rey de NauarraD. u'1 
Efta'agregación de Sobrarbe , y Carlos el Tercero:á cuya legalidad de 
Ribagorça á la Corona fue tan feliz, cómputos, no íiempre ciertos, nos re-; 
qüe no fe vieron mas eífas Montañas mitimos. 
en las cadenas de Mahoma : antes fe • Efte Reyno pues de Sobrarbe,y R i -
fueron efteíidíendo ios Chriftianos bagorça,fue el que/u nueuoReftaura-' 
por aquellos vàlles,y contornos» Y el. dor, y SuceíTor el Rey Don Sancho el 
í i ó y D o n Sancho fe glorió tanto con. , Mayor dió á D . Gonçalo fu hijo 
efte nueuõ:honor,y domínio, que aña- ^ tercero,y de la Reyna D,o;S 
d iOalos t iu í lo sde fuReynado losnô- í u N u ñ a M a y o r . 
bfés de Sobrarbe, yRibagor^a: y fue 
* - . a d - ... '•i,.€».)§(>fc3$.(ícf* ^ c ) t ( j ^ :•• .* 
M O R I 
D E D - G O N Z A L O ? 
¥ I s I Í G O D E S O L O S O B R A R B E , 
Y RIB AG ORZA. 
i O M B R A M O S aqui a de íu vnico (o íègundòj matnmonío,y 
" efte trágico Principe, no al;Mayorazgo j mueflra bien claro,' 
porque no le falte tã- que no fue el folar, y la primera filia 
bien efte vulgarly cor- -de la Corona R e a l , contra lo que pre-
i t o monumento ; aúque -tendón los defenfores de eífe printitir 
feio puede hazer numero de Reyesjni uo Reynado,y título de Sobrarbe.Af-
tiene lugar en los Anales, fino pene- filo difcurre con no vulgar feguridad 
trado con el de fu hermano Don R a - vn moderno,y noble Invdligadof.Pe- ^ " 
toiroiconquié concurrió quatro años ro entendemos, que eíTa opofícion es 
hafta fu violenta muerte por la mano congetura nada capaz de hazer guer-
desleal de vn aleuofo , y eftrangero ra de monta k los difputados Reyes de; 
criado. Su vida fue también infeliz có Sobrarbe.Porque ni losPrincipesíiie^ 
los Croniftas, que ni le atendieron fus len tener por mejor,fino lo mayor ni 
acciones, ni le contaron entre los Re- por mas honradoj-íino lo mas cómodo 
yes. Afsi nada labemos de e l , que fea para la defenía, y ofenfa, para los au-
digno , ó indig n© de eflenombre. Y mentos, y conquiftas! Afsi los Reyes 
aunque las dosP rouincias,ó porciones de Leon,y Caftilla, aunque nunca du-
ya Aragonefas, de Ribagorça , y So- daron,que Afturias, y Galicia auian 
b>rarbe,fon de fecundidad, y fortaleza fido el Oriente de fu Corona , dieron 
para foftener dentro de fi á fus mora- eílas Prouincias á los hijos fegundos* 
dores en tiempo de paz, y de guerra y terceros. N i la tierra montuofade 
no porftada,ni poderõfa: pero la gran Aragon fe puede dudar que fué i ó el 
pujâça de los vezinosMoros de Huef- principio delReynado(como esdifta-
ca,Balbaftro,y Lerida,no permitiria á men común) ó á lo menos de lo primé-
Don Gonçalo viuir fin cuidados, y au r o , y en donde defeanfaban los cuer-
trabajos. N i es folo olvido de los Ef - dos de tantos Progenitores del mifmo 
critoresel que d e s l u c é j efte pobre, y Rey Don Sancho el Mayor : y efte dio 
trifte Principe:tábié las dudas de alga eíTa Próuincja á Don Ramiro;del qual 
nos fobre el titulo de Rey,ó C.onde,le aquel mifrño foveftigador , y otros 
anubla.Y aun fu fortuna parece conta- muchos juzgan, que no fue hijo legi-
giofa para el honor d- fus vaífallos; .^ifno^i Carlos C¿,into,y PhelipeSe-
pusjfe alega ya fuReynado,óDo ninio ' gundo, Reyes de Efpaña, ignoraban 
. . -por el Aícendientes-.y 
^e>'D'Sicl10 elMiyor al hijo tercero Herma,no,y no al hijo fuceífori y Phe-
Km$'$ Memoria del Rey Don Gon calo. 
irpe IQS oíros á la híja.Hi en fín,quan- - aquellos Cuerpos Reales en laGapilja 
#0 faltaran eftos,y otros exemplos fin del Clauftro de Santa Gatallna; y dçf. 
nnhferó èn Reyes, f Vaífaílos, podría pues, porque efta fe deshizo, para te 
-âíitaronueniencia Acomode ahogo,' fufiorípor cierto digna del dolor it 
y peligro para eiN^aa^o la tierra de ios eruditos,y aun de todos los ValTa-
Sobrarbc reeieri a í : r |n |à |a de las ma- J o s . i p é r o mas dignos parecerán de el 
nçs de losMoros,y pueftaálavlí la,y á, dpior y de la queja el defprecio , p 
J^|inenazas de la íiipefior potencia;, djéícàilo,y eltfâsladçdéelL.ibroai^ 
de ellos. , tiguq de. pergamino, en el qual feeA; 
Lo demas,que de Sobrarbe,y Riba- "crii^ián todos los Difuntos de feñas/y 
gorça,fe pudiera aqui efcribir, lo po-; obligación delConuento:y el que for-; 
i>emos en,otros lugar es*. Como ramble lm6 làCòpia,en él anó 1667. ni cuyf¿ 
el ano»la muerte^; la fepultura de efe ;de guardar bien el original ,niioíacá 
Rey: que yace ènel aritiquifsimoMo- á la letra,contcnto con vnCompendio 
naílerio de S. Victorian de Ribagor- arbitrario , en que omitió con notablè 
p J i l q u a l conferua(como nos aífegu- daño de la pofteridad las noticiasin-. 
ra la Relación de fu Abad Don Fray dibiduales ,que oy. ferian de grande 
Alonfo de Oros) vn priui1 egio de el aliuio y eftimaciõ ên el' Libro,qúe l lM 
Rey D.Fernando el Católico de vekv mande laPreciofa. Y como fe perdió 
te y ocho de Febrero de 1491 . en que el original, n o podemos aíTegurarnos 
afirma , que auía allí, enterrados íèis de que lá copia,ó fuma le correfpoñcU 
Cuerpos Reales ; íin que aya noticia aun en lo mefmo,que traslada. 
diftinta,ííno es de dos:del vno entíen- Tales libros no debían pender de 
dé.por fu jufta tradíció, q es el Rey D . tales manosmi los honores de losRey-
IñigoArifta:del otro nadie ignora,que nos eftár tan lexos de la precifa pro-
es de efte Rey Don Gonçalo.Anaden, uidencia de los Reyes , í i de fus Minif 
que fe reconocieron los hueffos por tr os,y de los Abades. Daño de que en 
CorniíTario embiado del Rey Phelipe efte cafo fe laftima con diferecion el 
Tercero en el ano 1613. y fe hallaron Dotor Don luán L u U Lopez,varon de 
en dos antiqmf¡irnos Túmulos cm lasar- grade erudicIon(Oidor aora de Lima) 
mas deSobrarbtrf enteras algunos pedazos por quien nofotros hemos podido 
de darm/co carmefiycort que fueron fe pult-a - dexar aqui eftas cortas,y trifi 
Wff/.Dizémasel Abad ,ye lComi í fano , tes aduertencias. 
^ue en lo antiguo eftuuieron todos ^XíOÍ*. •' 
c o í í - ; 
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C O N D E S D E A R A G O N 
Ç A P I T V L O P R I M E R O . 
Su Origen yy ¿i[cen de neta* 
I N G V N exame.n 
de nuefíras anti-
güedades íe ha he-
cho tan inaccefsi-
blecomo el de los 
^Condes de Aragon,que cfpanta á los 
nías Sabios con tus tinieblas : afsi lo 
bbíérvan , qaantoscon pruieneia re-
huían eferiuir, comoyá probado, ó 
probable^odo ío quá otros han eícri* 
to fin prueba.autíque fea enibarazofo, 
y fe aya eferito taçrdé* Han añadido 
, obfeuridad , y faftídio algunos Mo-
dernos , que arrojan fobre eílos Con-
des puños de confui íon, yá con opi-
niones voluntarias, ya eon los em pe-
itos dé títras antiguallas, y en fin con 
kpiadofa ligereza de creef á otros, 
que fabian menos que ellos, y apenas 
les precedieron, efe riu tendo fin mie-
do, y alayre,el origen, eí orden, y el 
numero de losGonde,s/Níofotros,aun-
que nü afieguramoala feiizidad de la 
emprefla , efperamos errar menos; 
porqué nada diremos fin alegar el fu-
.damento,y ninguno .efttmaremos,que 
no lo merezca por la autoridad de 
fus años,igüajfe§,ó poco díftantes del 
íuceííb ,y de|f<?mpi|to ; y en fin fíem-
pregraues p^ la . calijdaá de las E f -
cr3turas,no impiígnadas, ni debilita-
das de otras de effe genero,y tiempo. 
L o demás quedeíe por faifo, o por 
d u d o í o , ò ign oradov 
Pero entre todos los óbfeuros 
accidentesf'de eftos Condes, ninguno 
fe efeonde mas 4 la averiguación,.que 
fu Genealogia. De ella nada dixeron 
los antiguas ^ pero entre los Moder-
nos ha corridopor vw figlo v na opi-
nion, que ha ü d ó tan común,, como oy-
es impfobàbíe* Êfta laefcfiufo ó & t U 
bay : el qual introduxoenelmundo: 
„ Qnc Andecaj hijo de la Cafa de les 
j , Duques de Cam abria, murió en la 
i) infeliz batalla del Rey Don Rodri* 
go:dexó vn hijo,llamado Hedon,ò 
i,Heudo ; queefeapando de la furia 
í, Mahómetana , fe pafsó al abrigo 
de la Aquitaniajen donde casó con 
la heredera dé efle gran D ucado; y 
it fue tan Celebre* como fe fabe por la 
i , gloriofá batalla de Turs (en el ÁKO 
de n ^ . y õ i t à Abderramé,General 
,̂ de IpsSarraíénosjy por las peligro 
j , fas cópeténcias có Carlos Mafteló . 
i , Tuvo de la Duquefa de Aquitania 
i , tres h i j o s ^ u n a l d o ^ i f a r i ò j y Az-
jrnar;y vna hija,Mo'merana , muger 
„ del Rey D.Fruelade Afturias:álos 
j , dos primeros deffíojó Carlos Mar-
á, telo, y Azinarfe vino á fu Solar de 
s, Efpaña j en donde casó < y dexó.fu-
i , ceífores á Hedon , que adquirió el 
. i , Señorío de Vizcaya ; y á otro Az-
„ nar, primer Conde de Aragon.To-
d q e í l o eferiuià Garibay } pero con 
miedo , y fin pruebas r y caí! todo las 
pedia* porque yá era muy tarde (def-
pues de mas d: ocho figlos) pâraerfx-
pezarlo á dezir fin ellas: y aunqué el 
díze , que loM\\o en memoriás anti-
guas deGantabrta, no pârecerán def-
preciables las conjeturas de Arnalda 
OyenaTto, ídequetodoes voluntaria 
ficejon^pues ni fe alega inftmmento, 
Libro, ò Autor; no la edad, no el Ar-
chíuo,m el lugar: y fe aumenta la fof-
pecha , yauné l deíprecio contra i .-
quellaobfcttra alegación, por 1er tas* 
^atento, y eñinuble Garibay en cerô-
probar lo qwe dixe oela antíguedard 
Áaa con 
c.i7. 
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con teftímonios éfpeclales. Pero de- en ellos. Y feitas ferian las M c m o r i á s , 
xando prefunciones: la verdad tirme que cita Garibay,á quien fe debe ala, 
es: Qne aquel origen de los Señores bar el miedo , que raueftra en feguir. 
de Vizcaya, y dç'los Condes de A r a - las : de lo qual no íe acuerdan oíros, 
gon es improbable, y fupueíiopor el Tanto vale dár princípio á los cuen-
ignórate,ó animoíoEfcritor de aque- tos. • 
lias memorias de Cantabria: porque ^ Vengamos pues á la fegunda, 
esconftante, queel GrartdeHeudo, "y masfqlidaopinion , que tiene por 
Duque deAquitama,no tuvo hijojlla- Autores idos Principes de laerudi-
•mado Aznar , fino íe olvidaron de èl cion^vno Francès,el Arçobi ípo Mar-
todas lasHiftoridS antiguas , que ion cá ; y otro Efpañol , Don lofephPe-
muchas las que hablan de el Duque llizer \ aprobados yá de otros no me-
Heudo,y de fus hijos-.ni eftos fecuen- ñores: ydizeenfuma : Q^e nueftros 
Tanotros,ómas,queHatonpriíionero Condes defeienden de los antigües 
deCarlos Martelo:Hunaldo,que cegó de Caftilla;y íeñala en ellos por tron-
á fu hermano Hatcn , libre yá dela coal Conde D. Rodrigo F r o l a z , que | 
prifiondeCarlos.Remiftagno, áquié reynò ( como hablan las E í c r i t u m ! 
por mandado de Cario Magno quita- de fu tiempo) entre los años de fete-
ron con vn lazo la vida: y en fin la in- cientos y íeíenta , y fetecientos y 
felizLampagia , muger de Aymon, ochentajeomo quiereGaribáy;ó algo 
Rey Moro de Zaragoza. Todo eflo es mas tarde, defde los años fetecientos 
notorio en las Hiftovias antiguas, y nouenta,comoíientenel mifmo Pé- i 
coetáneas,y mas aprobadas deFrácra. ' lIÍzer,yMorales. L a prueba í o l i d a de í 
Omitimos otros dos argumentos:vno eñe origen fe toma de monumentos ! 
de la diferencia de los tiempos:y otro antiguos de Francia: én tre los qtiales f 
de la habitación de Aznarjque viuiò, fon de gran refpeto los Cartularios 
no en Efpaña defterrado, fino manda* de las Iglefias,Aufcenfe,y Lafcurren-
do enFrancia.Y el comprobarlos cof. fe:en donde fe leen eftas notables pa-
- taria prolixidad invtil ; yferiaarri- hbrns:En los tiempos antiguos J t Gafeu-
: mar luzes á las eftrdlâs mas notorias ña ejlabajin Confulesfaue afsi llamaban 
• en eftos nueftros Dífcurfoá, y Anales, á los Condes:)^losdsFramia temían la 
Pero admira con razón el mi'fmoOye' perfidi» de los Soldados Vafeas»quefolidn 
narto, que tantos Eícritòres ayan fe- matar à los Confutes Framefes; y a/si re-
guido en efto fin examen á Garibay, vmc'taron ti Confulado. Por efia parte /<* 
quando era tanfacil hallar el defen- mayorparte délos Nobles de Gafcuüaftit 
gaño en las memorias de Francia. De à Efp.nña^ypidró al ConfuídeCafèitlaiquf 
que también difeurre con gran juizio lesdiefe porfeñor à vnodefus byos-.ei qufil 
D . lofeph Pellizer en fu Idea de C a - aunquefàbia fu pérfida condición , y temit 
taluña. Ni debe fer dé inas apreció la el peligro de fus íi ijos, les eonsedid^ elqut 
Crónica de Vizcaya,queíe imprimió fe quifiefe venir con ellos-, enfineltnemt 
-en tiempo del mifmo Garibay (aüque de todosrfuefe llamaba Sancho yp orfobre-
íin feñalar año)en Ia- qual fe dize,qiie nombre Mitturafaut íignifica M o m a -
el Rey de Armas Caftilla facó (fegun íús)vino con ellos à Gafcuña:y hecb&Coff-
el afirma) aquellaGenealogia de vnas ful de ellajuvo vnb¡]o,que también fe lia-
memorias del año mil quatrocientos md Sancho Mitaura. Hafta aqui aque-
y quatro. Todos ion nombres, y ale- lias Memorias,de las quales Arna ldo ^ 
gatos al ayre,contra lo mas auerigua- Oyenarto dize (no es razón efeon- ci¡¿-
do ; y en fin de fuceífos de fíete íiglos derlo) que no faben lo que fe dizen 
antes, y también ignorados de quan- en algunas cofas: y que ni el t iempo» 
tos de Efpana, yrErancia eferiuieron ni la necefsidad , ni los nombres per-
mi-
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mi ten otro juízío:añade,que fe efcrí- critorcs:de los quales tibien algunos 
iiieron mas de trecientos anos def- en Gafcuña,y Francia huvíeran reíif-
pues de los fuceíTos, quando yá fe po- tido á la Narración tan repetida de 
dianreprefentar muy trocados. Afsi aquel origen Caílellano , fino fuera 
no admite efla Genealogia , y venida hianifieíto.Y en fin, eftando tan con" 
del Principe Don Sancho el Caftella* cordes, el nombre , el tiempo , la ve-
no, Padre, ó AbueloCcomo diremos) cindad, y la oportunidad para aque-
de los dos valerofos Condes de Gaf- lia elección, no fe puede dudar della' 
tuna,y Aragon>D.Sancho Sanchez,y fin eícrupulos eftudiados:aunque por 
D . Aznar. '; venturanofuefle aquellahoftilidad,' 
^ Pero engañóle á Oyenarto, ni t a l , ó tanta, comofeefcriue ,ni la 
aunque tan ingeniofo,fu dolor, como vnica, ò principal caufa de la mudan-
parece, de vèr maltratada la finceri- çatni faltaíTe al nueuo Conde,Sancho 
dad, y paciencia de fus Vafcones en Mitaura el Caílellano, algún paren-
aquellos monumentos : yáeíTepaíTo tefco,ò derecho por fu madre la Con* 
pudiera refutar otros infinitos de la defa Doña Sancha. 
Francia , llenos de ojeriza contra las ^[ La Genealogia pues, fe forma 
gentes Vafconas,que aunque no dief- de eñe modo.f ue,como fe fabe , her-
fen caufa , dieron ocafíon para tantos mano del Rey D. Alonfo el Católico 
opróbrios por las fangrientas, y fata- de Efpaña: hijos ambos de D. Pedro, 
les difcordias de ambas Naciones por Duque de la Cantabria: deícendien-
muchos íigíos:de que aun oy duran,ia tes por varonía legitimade el Gran 
memoria , y la emulación. Y quando Rey Recaredo el Católico (otros di-
aqueílos antiguos Cartularios de las zen.que de San Hermenegildo; y á lo í 
dos IgíeíÍas(que fin duda los juntarían menos por hembra es muy verifimil:] 
de otros inftrumentos mas cercanos á y en fin eran Principes de la Familia 
los fuceíTos) fe engañaííen , como hu- Real de muchosReyes Godos.Fue el 
rnanos,envno,òotroaccidente,no fe mifmoD.Fruela,Cõde,y Duque de la ' 
puede juñamente dudar , que tienen Cantabria;gran Conquiftador, y De-
M / legalidad^ firmeza én lo fubftancial: fenfor deEfpaha,y mas en la Rioja: y 
h u J ¿orno lo pondera grauçmente el Ar- fegun lá graus opinion de Morales, y 
}.y\. çobifpoMarcá,aunque también natu- otros,fue Padre del Rey Don Bermu- ' 
ral de la antigua Vafronia , como no- doelDiacono,y Abuelo del granRey 
We Bearnès ; el qual recházalos ef- Don Ramiro el Primero : y de muy 
crupulos de Oyenarto: y en contra le cierto es Progenitor de todos losRe" 
recarga el grande pefo de la autori- yes deEfpaña:y él fue también llama* 
dad de las antiguas memorias de las do Rey. 
Primarias Cafas deAlenfon , Arme- Do» Rodrigo Frolaz , fue hijo 
íuc Vy Albret r^eñ cuyos Archiups fe del mifmo Duque Don Fruela ; y fue 
* halla aquella mtfrnalKelacion. Ko fe Conde de Caftilís-En ella Reynó(af-
debe pues dudar dela fubftancla de el íi hablan las Efcrituras de fu tiempo) 
origen.de eftosCõdesrafsi por el gran, algo antes de los años fetecientos y 
; de, y autorizado numero de teftimo- ochenta : de que fe hallarán teftimo-
nios antiguos; como por Jaincredibi- ni os en Garibay (que atrafa algo el 
lidad de que fe introduzga olvido, ò tiempo) y en Morales, y en Pellizen 
error en la efpecie de la Regionde el qual los alega, y cometa con íolido 
donde vinieron los Principes: queen juizio èn el Libro fexto de fus Ana-
efto el los, y los vaífallos fuelen guar- les. Fue Don Rodrigo cafado con la ¿ ¡ ' ^ 
dar fixa la memoria ; por lo menos en ' Condefa Doña Sancha: que feria, co-
'-Náciones yá políticas, y llenas de Ef- moes verifimü , de laCaía deCoñ-
des ' 
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"des,ò Príncipes He la Gafcuña,óVaf- no fe dize con exprefsíoñípero los ln2 
comá Aquicania.NacierondeD. Ro- dicios dizen íin mucha obfcuridad, 
drlgo, y Doña Sancha, D. Diego Ro - que lo fue el Conde Don Aznar: por-
'dríguez: y fue el vno Conde de Caf- que él íe halla mucho antes celebra-
tilla» y bien conocido: y el otro paísò do engouiernos, facciones, y haza-
á ferio de Gafcüña; por quien fe con- nas:y él también precedido en elCõ-
tinua la linea para h'ueFtros Con- dado dela Vafconia Citerior, en que 
'¿es. íé íucedióDon Sancho Sanchez.Solo 
«{[ $ Ancho pues, á quién lòs Gàf- põdria aqui ofrecerfealgu eícrupulo, 
cônes en fu lengua Vafconlca llama- de íi eftos dos Condes, aunqüe íin du» 
fôíi Mitarra , por auer nacido» y v iu i - da hermanos,eran hijos de vn mí into 
dò en las Montanas de Caftiila es el padrekjporque hallandofe Sanchò eea 
qúé aquellas Gentes lléüaron para fu el patronímico de Sanchez, no fe pue~ 
Conde; como ló afirman las califica- de aífegurar tanto lo mifmo deAzfiar: 
das Memorias de las Iglefias, y Cafas irías efía excepción , ó media herman-, 
de Francia, qúe ya quedan alegadas, dad , quefiendo por madre es rara, 
Lasquales dizen tatribien , que éfte comparada con la regla ordinariaáe 
Conde füi padrê de otro Sancho M i - hermandad, afsi entera, como de pa« 
tárra, qúe podemos llamar el Gafcõ, dre ( y mas entre Príncipes) ni tiene 
para diferenciarle dé fu Padre. Todo fundamento alguno ; ni fe huviefai 
tftó corre fin tropiezos de dudas.Vho ocultado en todos los tcftimonios: hi 
eñiperó fe rios atfáuíèfa aquí, aunque él eftilo cómun de nombrará dos her-
bó òpúefto álfin dê nüéítro caminó: y hiiarios,quando ion híjos de vn padre, 
es, íi eíle Sancho el Gafcon, es el ce- pide que fe repita el apellido , fino 
lebre Sancho Sanchez »también daf- que fe expfeíte en el vno;como de ór-
cún,ó Vafeo,Rey, o Príncipe mieñro dinarío fe haze en cl vitimo (y sfst 
(como ya díximos ért los Reyes díf- dezimos,Don Pedro, y Don Antonio ! 
putádds:) ò Íi fuerott diíliritós» vno de Aragon, hermanos) ni de otro ffio-
Padre,y otro Hijo: en qué ay opinio- do fe ajuftaba laíuceísion quefe fabe, 
nés dpUeftas : y ñofótrós inclinamos de vno á otto Jiefmano en el Conda-
árifiba a la fegunda,qüe los díílirigue; do de la Vafconia Citerior, que aui.t 
y àôra iníiíliríamoà éñ elía , fi el ef. íidó del Conde SancKo Mitarra * pa-
crupulo de èrraf en lá Crònòjogla, ò dre de nueflro.Sañcho.Sanchez.Tatn-; 
razón de los tiempos, no hizíeíTe mu:- Lien es indicio ligero de efía her-i 
cha fuerça para penfar, ó rezelar, que inandad paterna ¡ ^onfiant^ * y con-
defde el Conde de Caftilla D. Rodri- tiduada vnlon ^.'.pQ^íéVada yá en eí 
go Froláz no hüVd tiempo bañante "Reynado deDan lingo A r i f c l a qual *¿f 
para la fucefsion natural de tres Con- fue vna corpo- natural íderitídad de 
i'des de Gafcuná,líatíiados^»f*o/,vno ios intéreífes de los defeendientes de 
el Cdjlelteno, y los áosGafeones. Pero amíjos hermanas, Jjafta que fe reunie» 
ayan fido dòs,ò tres los Sachos, nuef- ron en laGafa Reaí.Y afsí,na(líe hafta 
tro intento queda fiempre logrado, y aora ha prqpueÔo. , ni la d u d ^ ^ 
^rmc* , * fueron híjçs ^ yn * padre eííos ¿os 
«[[ Sancho Sanchez, y Aznar Sinebez., hermanas. De ambos hablaremos 
fueron Hermanos (híjos,o nietos del icón diftmeion. : 
Code Sancho Mitarra el Caftellano:) ' ' : 
•Fd.tf Qiie ellos fucífen hermanos , confía : 
bien claro por el teftimonio , yá ale- / , 
gado del Cronicón antiguo de S. Ar- ; < 
nulfodeMetz. Qual fueffe el mayor, CA-
ConM 'de"Afagofi, Ctf¡£.->£ 
C A P I T V L O S E G V N D Q , 
"El orden de los Condes de Araron: 
Don Aznar,C onde Primèro. 
t primero pues,quc cipe defde los años de ochocientos ft 
fe nombra de los diez , hafta aquel de ochocientos y 
Condes de Arago j treinta y feis:y fucederia defde el año 
es Don Aznar : y de ochocientos y veinte y qua t r^en 
nofotros le pone- que el Conde recibió de losVafconejí 
!uós,por guardareíTe refpeto á l a q u e fus parientes la libertad) quando y i 
parece tradición» vene rada con el ge- podia eftár mas independente, y fuel-
¿eral confentimíento de los Efcrito- to de Francia,contra cuyo Rey Aquí-: 
res,y de los Pueblos;que han dado ef. taño pudo moftrar tanto poder, y or-
fe nombre al primer Gande : aunque güilo. Por aquella gran batalla, que 
jio hallamos monumento de Efcritu- nofotros hemos contado en el Apett-
ía alguna, iguail, ó cercana á fu tiem- dize del Ante-Regno (porque no fa- ^ 
po, que nos pueda affegurar de la eP hemos fu tiempo «cierto) fe conferva 
pecíal voz , y digni4ad del Condado en lacea el eícudo de armas de fu 
4e Aragonf,porque el mas antiguoEf- Cruz , apacible con la vifta de quatro 
critor de nombre , es el Monge cabezas de Reyes Moros degollados 
Pinatenfe,que lo eferiuiò mas de cin- en ella ; y quizás añadidas á lá Cruz, 
co íigios defpues , fin indicio alguno deiaconquifta de la mifma Ciudad, 
de prueba, Pero el titulo áeCondedt que fe atribuye también al Conde 
JaVafconla Citerior , que fe lee en el Aznar; de el qual yá hemos efcm<a 
Cronicón de San Arnulfo , yá citado, algo masen el t i tulo de fu difputado 
podía bien comprehender ambos,Cõ- Reynado,que en nueftra opinion es el 
dadc»sdeFrancia,yEfpañaipuesam- de Don FortüHn el Valiente, 
b o s e r a n d e l a V a í c o n i a , y q u e e n g e - . ; 
neral era la Citerior : y mas fe acerca. D . Sancho Sanchez , Cond e 
ba á la nueftra, y i la Aragonefa aquel Segundo* 
teftimoníOjíienèlfellamaíTeefte Az* ^ 
nar Conde de la Efpañn Citerior como ^ A Viendo muerto nuefíroprí* 
leyó Oyenarto para la primera edició ¿ \ , mer Code Aznar en el año 
de fu l ibro; de lo qual empero fe cor- de ochocientos treinta y feis , fuber-
rige en la fegurtda. Perfeuera el nom* mano Stmbo Sancbea ocupó contra la v i -
bre del Conde Aznar,por fu venida á ¡untad del Rey Pipino la mifma Region ãe 
Pamplona con exerciro,y buelta infe- U Vafconia Citerior : como yá tenemos 
l l z áFrãcia en el año 8 x4:por fu Prin' advertido de aquel Cronicón anti-
cipado , y gran pujança contra el Rey guo de San Arnulfo. Afsi puede pa-
Pipino en la Aquitanía, el año Sjo.y recer , que Sancho Sanchez fucedió 
por fu celebre,y horrible muerte, en el aora en el Condado de Aragon á fu 
añog^ó- .comoyátodoquedamasex- hermano : pues no fe templaría mas 
preífado en la memoria de Don For- que e.n los defeos del Condado de la 
•if tuno el Valiente. Mas p'ara Aragon la Vafeonia: y fe tiene por muy recibi-
primera, y aun vnica vez , que fe oye do , que vn D. Sancho por eíTos tiem-r 
(como en eco., y de lexos) el nombre pos fue Principe nueftro , y que def-
de fu Conde, es en la gran batalla de pues murió á manos de el Moro , y 
lacca:que pudo vêeerfe por eftePrin- Apoftata Muz^ , en los confines, de 
Bbb Fran, 
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? ° h & Francia-como yá contamos en el.«tu- cmulos de los V afconcs; cuyo Conde 
lodefu Reynado. Pero nadadeefto no fundaria Convento en Provincia 
mueftra,queSanfíio Sanchez fue puro -tanagena.- De fu hermano el Conde 
Conde de Aragon: ni èl ha fido cono- Aznar, dize Pellizer(y afsi fe tiene 
cido íino como Rey ;,ni.hig"rande i n . creído en nueftra Montaña) que fun, 
dependencia , con que aun dentro de dó por eífe tiempo el celebre Con-; 
Francia (no mucho antes de el ano de venta de San Pedro de Cirefa en4 
ochocientos y cinquenta)le pintaban Valle de Hechojcn fítio ameno, todo 
(Ettlbgio , es oportuna para difeurrir- rodeajda de los Pyrineos inmediatos 
ífe,que fueífe en la fubitancia, ò fobe- á Francia. A Don Sancho fucediò en 
rania no mas que Gande en Aragon; los Eftadosdc la Vafconia Franccfa, 
-en donde no fe conoce dependencia Arnaldo fu fobrino , hijo de vna her-
-alguna de Francia *, ni por eífe tiempo mana,y de Imon Conde Pe-tragoncc-; 
fe halla otroRey de Aragon,ó tan ;por fe-.y en efto avria algo de deccion.Pe. 
•derofo en Sobrarbe» de quien pudieíV roen los .Hilados de la Vafconia Ef-
fe fer Conde fuyo Don Sancho : y en pahola fucedió la Reyna Doña Vrra. 
-fin , fi fu hermana Aznar murió con ca, muger de Don Garcia Iñiguez: la 
porte, ó tituiode Rey de Aragon, no qual fe entiende fer hija de Don San-
tomaria otro inferior en el mifmo cho: de lo qualhazen buen argumen-, 
Aragon , elquefe reprefenta enlas to,afsi lamifmaherencia,óintrodu-
Hiftorías con mas autoridad, y pujan- cion del Dominio, y Eftado, que en 
•ça,de que yá vimosmas en el capitulo. B^pañafue , ó pareceauer íido deel 
de fu Reynado , y en el de Don Iñigo Conde SanchoSanchez^como Ja conf-
Ximenez, cuyo confuegro ha pareci- tante poífefsion, que en la Caía Real 
d̂o á muchos , y aun donador de la tomaron los nombres âQSmcboyyGar-
Ciudad de Pamplona en fauor de el í¿*(como de fundadores,óformadores 
matrimonio de fu hija Doña Vrraca,y de la Coronajy parecieron preferiuir 
üe D. Garcia IniguezjReyes. en ellacon la alternativa defurepe-
«fF Y que el mifmo .Don Sancho t ic iópor dosíiglos, y aun por tresen 
dominaba dentro de Nauarra,ó la go- los Reyes de Nauarra. 
femaba., parece rnoárarfe por lo que 
refiere Pelfizer en fus Anales , que 
vn graue Religiofo del gran Conven-
to de V rdax , le afirmó, como en vna 
piedra de fu Templo, en memoria de 
•que el Conde Sancho Mitarrafue fu 
Fundador,eítaba grauado efte rotulo: 
FundatorSanciusM. Y aunq no fe pue^ 
de aífegurarjqual de los dos Mttarras 
•fue eífe Fundador , parece lo natural 
Don Galindo Aznar /Conde 
.Tercero* 
nos huvieífemos de atará lo 
precifo de los teftimonios 
(antiguos , y no en demaíía diílantes 
fpor quatro íiglos, aun de los vltimos 
¡tiempos de eftos Condes de Aragon; 
¡ Don GalindoAznar íe debiera contar 
aplicarlo al hijo , de quien folo fe fa* 5 el primero de todos ; porque él es fia 
ke , que tuvieíle autoridad (y eííafii- j duda el primero que hallamos expreO 
prema de hecho, ó derecho) en aque- {ftda con eíle nombre, patronimico,% 
lias entradas de Nauarra , y aun en I titulo.Yá vimos en el Reynado deD. 
pamplona ; quando de íu padre con ^ Garcia Ximenez el Segundo [vltimP 
•dificultad íe puede entender, que eí^ \ dç los Diíputados)á D. Galindo Con-
tendjc^Aa dominio de laVaíconia de en Aragon , nombrado en quatro 
•Aqmtantca íbbre la Nauarra, que tan {eícrituras, aunque fine! patronímico 
poikida, q atada fe vé , yá de Moros, \de Aznarez. Pero que él mifmo fueífe 
ya de Francefes,vnos enemigos,otros hijo del Conde Don Aznar, fe afirma, 
¿3 fe 
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¿fefupóne,fia.clndas:yfobrcnoaucr Galindo al tiempo 3é aquella funda*. ' \ 
indicio alguno ,que las caufe loper- cion dçl Convento de Cercho, fuera \ 
{iiaden , laconíbnancia de los tiem- yá Conde ele A.ragQn,á qué propofito ¡ 
pos, la vecindad, y vnion de las Pro* fe auiá de nombrar eíTas plazas, y tie- / 
viñetas, la igualdad de las perfonas,y rra$,mas que otras del mifmo Aragõ? j 
t í tulos, y la vniformidad de variar,y Yefta mifma feña dei Cõdado de Ata- I 
repetir en la familia de nueftros Con- rès dá viuos. in4icÍQ§,de que efte Don ' 
des los nombres de Az;nar,y Galindo.. Galindo era .fobrmo ? ó nieto (por íu 
Y en fin lo convence vna eferitura de madre) del otro ÜQn'íTáltfia'óiCdírcíe"'"'''^ 
la piadoía, y rica Donación , hecha á también en Atares en el Reynado de | 
San Pedro deCirefa,ya alegada,y ce- Alarico : y el vn Galindo fucedlò al \ 
lebre eti eflos Anales : en la qual e l otro en e0e Senario , ò Gouierno de % 
Donador fe llama , DonGdinfa Azna* Señor; del qualjtfcendiò (aísi fe vüi-
re& Conde: ella es del año ochocientos ba)i al̂  Códadcj.mayar de Àragõjy.por 
fefentay fíete ; y como el Conde Az- Ja memoria del otro Galindo mas an-; 
nar murió en d de treinta y feis dé el í i g u o , y Conde de Atarès en el Rey-
mifmo figlo, que fon treinta antes de nado de Alanco,fe renouo, y repitió 
eftaEfcrituraibien pudo fer padre de el nombre de Galindo en la Cafa de 
pon Galindo; el qual tenia ya mucha l-os Condes de Aragon. Y de efta dif-
4 edad al tiempo de aquella Donación; tinción de Atarès,Caíl:iIIo,ó Pueblo; 
pues "en fu pergamino, como en vitimo y Atares, Territorio,«í Condado, ay(a 
teftamentOjfedefpidé del mundo, dá- mas de otros argumentos) vn oportu-
do al Monafterio de San Pedro quan- no teftimontQ en d Eeynado de Don 
to cenia defde Xauierre Gay , hafta Sancho Abarca , que el Abad Briz r*í?- ^ 
Aguatorta por feis leguas, y encorné- alega del Archiuo de S.Iuan, 
dando "fu protección al Rey D.San- Parece pues conñartte, queD. 
cho fu yerno, que lo fue por fu prime- Galindo no fucedio luego en el Coñ-
ramuger ; cuyo nombre , y fucefsion dado de Aragon, ni á fu padre D . Az-i 
no fe notan en las Memorias anti-* na^ni á fu tio Don Sancho ; íinoque 
guas. entró algo mas tarde ene!; y lo tuvo 
«ir Empezó el Conde Don Gaün* yá no como Señor,aunquç í] con relé» 
do en Aragon,no iexos del ano ocho- uáte autoridad, al vfo de aquel tiem-
cientos y fefenta en el Reynado de po,y délos Condes fuceífores. Ycfta 
Don Garcia Ihiguez (o quizás yá en nouedad (que lo parece) fe originária 
el precedente ; ) pero antes auía íido no folo de la fucefsion hereditaria, 
Conde , ó Caudillo de folas aquellas que la Reyna Doña Vrraca, hija del 
mas eftrechas tierras de nueítrosMo* Conde Sancho , introduxo de dere-
tes, y Valles, llamadas deSenebuç , y cho$,y conquiftas enlaCafaRcal;íino 
Atarèsrcomo parece conftaate del an^ de la trágica muerte , ò prifíon de el 
tiguo Cartulario de San Martin de mifmoConde»ò Rey P. Sancho San^ 
Carcitofque fe guarda en San luán de chez;que dexó ála Yafconia Efpaho* 
la Peña:) el qual empieza á referir fu la,y mas á la Aragonefa, tan fatigada 
fundación afsjifío aqmlhs dtat era Don de las armas vencedoras deMuza,que 
ÇVTtínãotJondey el qual tenh à Senebué , y fue preeífo conquiftarla en gran parte 
I At*rh; y puesdize , quetenheffastiw de nueuo; á que fe aplicaron con v i r -
I TAS , en vano fe ha ingeniado vn M o - t u d , y fortuna los dos Reyes íuceflb* 
'-; derno en ladifputa.ypreien/ion ,de res, òcompañeros de Don Sancho en 
que el nombre de Atares no es tan Pamplona,y Aragon , Don Iñigo X i -
aimguo , fino del Reynado figuiente menez Arifta , y fu hijo Don Garcia 
de Don .Fortuno el Monge. Y fí Don Iñiguez:y el mifmo Conde D. Galin-
do 
t'.I : 
Çc nâes àt Aragon > 'Cap. 
"¿o fue el General y y perpetuo execu- ta y cinco (ò quizás m^tardrjque foc 
tor de eíías empreífas: para lás quales el principio dei Reynado. d& D . Fer-
ie aísiílian fu alta, y Real -nobleaa; U tuna; el qual duró íolos veinte aãos . 
glorioía memoria dè fu t i o , y padrea No los llenó D. Aznar,porque íu hijo 
la cercania de las fuertes tierras de Don Galindo el S e g u n d o g o u e r n à l * 
Atares, y Senebuè y la oportunidad p*z>y la g"err''ltie Aragon en compa-
de otras masfuertesjarrimadis á Frâ- nía del milmo Rey.cuyos principios» 
cia , que el Conde confervaba coma y los fines de fu padre D. Garcia lr>i-
heredero de fu gran padre: porque es guez , fueron tan en demafia tempef-
indubitable, que eftos Condes tenián tuoÍQs.»y trifles, que tuvo b icn el C 5 -
Eftados propriosjgrandes paraaque .̂ dç Don Aznar campos dilatados erf 
Ha eftrechez,y los mayores de la Go- que exercitar fu valor , y paciencia»: 
rona:de lo qual es buen argumento U deteniendo la Corona , para queno 
riquifsima Donación yá referida de q tedaíTe del todo oprimida, y ahogan 
efte Conde Don Galindo en fauor de da conlasrecias,y frequentes l íubias 
San Pedro de Cirefa ; como también de fangre,y llahtos,que cubriaa halfc^ 
otra, que paraeíTe Monafterio referi, los mas alios Pyrineos, 
remos de fu bifnleto Don Endregoto 
Galindez ; y fe hazianeftasDonado- Don Galindo Aznarez el Se^ 
nes con fuma libertad ; y no como las g u n d o C o n d e 
de otras tierras, con dependencia de o f 
Ja confirmación dçlps Reyes, Aragon, 
D. Aznar el Segundo, Conde «f / ^10Ngran razón afirmó Ge-2 
Quarto de Aragon. . ^ ronimo Zuritaefta d i f t í n -
don de los dos Condes Galindos : y r««A 
5 T j S T E f e dize hijo de fu pre- razón fe la han negado algunos ^ 
J - J deceíforel Conde Don Ga- , Modernos, como lo demueftra ente- ^ 
lindo i como fe fupone , mas que fe ; ramente el Padre Moref.y lo conven-
prueba : y como fu patronimico no \ cecon pronta luz la Narración ale-,p¿7i 
aparece, fe podría dudar, fi fue her- ; gadade Abetito : la qual feñalavnM»! 
mano ; y mas con la abundante dona- ; Conde Don Galindo, hijo del Conde 
cion, que el Conde D. Galindo hizo Don Aznar , y puefto en el Condadcv 
de fus tierras á San Pedro de Cirefa de Aragon por Don Fortuno G a r c í a 
en aquel fu teftaméto; en el qual tanv (el Monge)Rey de Pamplona: y pues 
poco haze mención d<¿júj.o» quando vimos otro Conde Don Galindo A z -
lahazedel Rey fu yerno. Sabefe de narez! en el Reynado inmediato de 
cierto , que efte Conde Don Aznar Don Garcia Iñiguez; bien fe conoce, 
gouernó en Aragon ya por lo menos que el Conde > que aora fe pufo de 
en los principios del Reynádo de D. nueuo,era diferente:y mas quando fb 
^ f o r t u n o el Monge: como es confían- fabe,que entre los dos Garmdos,Cc>-. 
te por la Efcritura de DonXimeno desde Aragon, huvo vn Conde D o i i 
Obifpo de Pamplona á fauor de el Aznar. Efte fegundo Galindo Azna-
Monafterio de Sànta Maria de Fuen- rez fabricó el Çaftillo de Ataresu^y-lò-
frida (oy Priorato de San luán de la dio eíle nombre (como díximas : ) ò 
Peña. ) Argumento manifiefto de que| porque yá le huvo mucho antes , fa-
huvo Don Aznar Segundo: porque el¿ bricado por el primerGalindo , n a 
Primeros pafsó del año ochocien- mucho defpues del año de ochocien-
tos y treinta y íeis-,y efte prefente go- tos, como eferiu^n Zur i ta , y e o m u n » 
uernaba en el de Dchociento? y oche'!: mente los Hiftoriadofeç A r a g o n e -
í e s : 
Go n des Je At AlónCa,/>. 
fiefes- ó pjdrqae fabricándolo el Con- bien enaij^o ide fu h t k . n i i m \ ú parreB.-
de'aoVa enfreTamente y ledióelnorri- te njas ieercant) y;^uc.repreíentabá 
í>'re del territorio Atariéf&v ò de Atá*- los primeros d e r e c l o s l a íahgre, jf 
res, en qual , f Por cuy a defenfa fè le; de la fámilia,y por e.ffo mtfmo era co-
ttantaba. También el CoúdzbizopobJa? mo Kijpadbptiuo > y .quizás adoptada 
{ c é m ô diz ̂ aquella ántiquifsima Na- de Don Endr-egotoJDfi quicn,eft q.íu-
riá€ion)j¿anto le fite pofsible, tombos, f. to fecoriÓCe,tiohnvo.jó no quedóMjá; 
. diuirfòs 'Fittá&es'.f ãtaidid à t adits last í t* varón,E ranjHies los R.eyes,D.Sartcji¿ 
mrtàs porfaanbftrioé Efto fuccdió no AbarcaTyTSona Vrraca;E.ndrejTotez» 
muy íexos del áñode nóuefiiéntos: primòs Jieniianos^ coraõ~^n[etos del 
qatniop) r h 'miffricijrd'a dtÚiòs contm- CondeTJóñ GalIHHõTYera Don^n-' 
còà crecer si Pueblo Chñpttnó , y à dtp 'drêg^otõTiíegrbjy tib delRe^^ypãdrô 
frecerlapgriídjd 'de-:lot.$.irf-t!emú Que ¡de la i*<^<k yeiTfín esTc îüitho Prò? 
coa eftas . palabras lo dizé lamiíma genitor de los Rèyês^e Eípanã hãft^ 
Hiftoria : y aunqüe eii tan pocásj nos ^ p b r ' K ' K T ) ! , / póTeiyTijoíy nieta. ; 
dizetnucho.dd valbf i y j-uUip pro- ^ . • ' , „ , r >. .•"* . r • 
Ilido de Don Galindo Aznar, vitimo D ó n X i m ê l i o G a i X c S j Condlcj 
<ie los Condes de Aragon en fu Ga- fexto d é A r a g O n ¿ 
jjfij-yVaraniai .'. . , 
, _ • , , ^ 1 YnquenopoieHiosaflegii^ 
¡Memor i a de Don Endregoto ¿ \ t2Lhy probar ae efte pr:nc^ 
G â l i n d e z - i ' 'pe,eorno de o'tros i qup Mya «fidoÇons 
.. ; de dè Afágôn: pêro rtdezir lo conrea 
" ' ^ "C^ STEgran Cauaílcro fue hfj-d leuantescon)e£l;urás:.EI fue fin dada 
X - J legitimo del Gonde D.; Ga- Rey: honorário j y rey nó mandando 
l indo: y no le fiicedió en el Cbndadcji en Aragort en compania dèl Rey Doh 
pot1 auerquedado rriuy nino , cortibfô GarciaSánòIiéz fu fòbrixiojciíyo Ayò 
conoce por 1$ diílancla de los ttertí- fue én tiempo , à t fu hermano el Rey. 
pos éntr'e vrio , y otro. Fueel áiifraíO D. Sancho:y.(íino fe difputá del norn*' 
Dõn Bndre^oto .̂hermana de la Rey- bre) bien comprehendidó parece efr 
í iaDoria TerefáÈnneca,llamadatâtri-i tá re l Gouícrno Mili tar y Ciuilda 
bien Er táregòto i mugér de riüe'ftrd Conde en el t i tulo j . y oficÍóderey¿ 
•Rey Dott García Sánche¿ él Grande^ nar:y mas quatídb ni en las Efcrituras 
'fue tambieft Endregoto hermano dé fe Haze memoria cíe otro , que fuefTe 
Doña Toda y Gondéfa dê Ribagorça* Conde de Aragon ; ni la a y dé que eri 
jnugeí de D.bernardo, á quierilleuó eíTe tiempo eíluvieífe! extinguido effe 
teudoteelderediofenzdelaconquif' fu premo cargó : antes bíeñ furcdiá 
ta'de Sobrarbe. Y fue en fin padre dé defpués éti èlDon Fortiiño }2Í!tíènez> 
la Reyna Doña Vrraca, muger de DJ hijo de efte Don Ximsno.Dé todo cf-
Sattcho' Absrcayal qiíal• cnf vna fu Do- to ay claros tcft'ímoníos en el Archi-
aacl on á San Pedro dé Girefa,dél año uo' de San luán de la Peña: de que ha-
nouecientos y fetenta y vno , llama zerí riíencibri los IiiVeftigádorts mo-
'Pffl/f/á/^jefto es, hi jo,como el Rey lo dernos.Sucedió fin dtída efíe infante* 
era por 'afinida¡d,íiendo fu yerrío; que y Rey honorario al Conde D. Galin-
effe és érmòdòComun,y cortefano de do , al redédor del áno de hoúecien-n 
hablaf , y mas entre perfonas de tan tos , y ene! Rey hado de fu hermano 
alto grados nombradas por el Nota- el Rey Don Sancho Garles : y fuce-
rio^como prefentes ; y quando el mif- der'iaVcomo prim'erPrincipe de la faflé' 
mo fuegro D.Endregoto éftá hablap- gre Reál > á quien fe debía 1 o mejofj 
4o. con el Rey fu yerno : eLq«altam;- auiendo quedado la linea de Jos AZÍ-
Ccc na-
A Condes àe ArÀwri, Cap> 'u 
fiarez, y Galindos en el nino D, En- mano, y primer Principe He là tmtm^ 
dregoto Galindez. Debe íeràUbado Varonía : y en fin vnacomo íucefsiort 
Do-nXimenoisor laedütaciónde tan en el ofidoíumo de Ayo del Rey,co-
gían Rey,comoíu fobrlno D. Garcia mo lo fue Don Fortuno dé Don San-
Sanchez *, que Fue vn Principe y todo cho Abàrca.Là primera memoria que 
ReligioiT,y.Valor:al qúaVgúió.y acó*, de eíleCondé hallamos ,,.es de el ano¡ 
paño Don Ximeno , como á herederó noueciento's y quarenta y echo , en U 
del ReynO)fiempre,y en lors pnnieros 
anos de heredàdo. Pero et> l os ve inte 
de fu hermano D. Sancho, cuyó Rey 
nado fue. conquiftar, y reparar, quà-: 
tas, y quales glorias âuià ya rrtef¿cidd 
t f t i Infante Conde Don Xiifncno ! Y 
aúnque las militares lecallañ'caíi to* 
das, íe éfcriue l;a vltirtii,conriio epilo-
go ,y corona de 'él! às : t^uefue morir 
^ór ía Patria^' lá Religíobett vna dé 
fus innumerables batallas : yfeñahn 
algunos vná dé las dé Val de Roncl 
Don at kon de los Codes D.Gutifculo, 
y Don Gal'indó(q,iiê ;e'ranCondes me-, 
nares) ¿fetita "énel Libro G ó t i c o de 
S. luán d é la Peña: y íà vitima memo-
ria es dül año ñoúéciehtós y einquen-.-
uphuzúèfiôtúo íè hállà-én i-a ÍSlarra-» 
clon dé Àbetitó: ambas feh del Rey-^ 
hada d e Dto h- G á r c i a S a n c h é z: y en í a. 
fegundâ íc 're pre lenta efte C o n d e ¿ 
ilüílte'ért piedad j ré l igtoniy a t i torU 
ditd ci¡ril,y.miltár.De tail e í c l a r e c í d o 
Principe , vitimo de los Condes de 
ehíiDrir afsi fue bien nátufaU-'en quie Aragon (hijo,y hiétò dç Reyes) no fa-' 
la vida era milicia ; aunque rio teñe- l^mos-fucéfsion algufta : fií aun fu c á -
mos prueba digna de tan judo ,y glo* famiento fe ..éxpíefla: j : áünque no fe 
.riofo epitafio. Llegó Don Ximeno al puede düdar qué lo hüvo,fegun e l ef-
año por lo menos de nouecicntos y tito,y la. necéísidad de aquéllos tieto*' 
veinte y ocHó:y afsi vio, y dio Con los pos • y mas áüíéridó D b h F o r t ú ñ o 1 l e -
dos Reyes (fu.hcrmanó , y fu fóbríno) gado á derriafiádá édád pára Pr incipe 
las grandes batallas de Val dé íúqué- íolrero. Y no feria íigéra con jé f tu r* 
ra,y de la Bardeha-.y abrigo á fu Con- Ja que iriclinaíTe á á é z i i j, que fue h i j o 
dudo , òfteynó dé Aragon contra lá íuyo^égitíríio^ò ilégtíiriÍo)áqueÍG¿tí,*r 
tepeftad de los Sarracenos j que guia- . tiaFortumn , qué fegüh já merha r í a* 
dos defuRey Abderraménel Terce-; tjue fe confervaba en la píédra de e! 
ro , paíTarõn á Frãncia, y repafíarorí Caftilld de Atares ( y defpues ara de 
iE ípañá por los Valles denuéftroá fu'Iglefia ) /<* edified en elaño nouecim-
Pyrineos. ios t te t t iUjvno^ri fr imdoelReyG.- trc i 
$<anckz.Y auiendd éfte Cafti í lo edifi* 
D. Fortunó Ximerie2,Concle ¿adoíe ya antes vna, y áun dos vezes, 
por losdosGalindos Condes de Ara» 
gòn,es bueii árgumentode que l o de* 
molían losMoros en aquellas fus gra-
des entrádasry aora D.García F o r t a -
nón, hijo de Don Fortuno , r e n o u a b á 
cífc militar monumento de fus Pro-
genitbres. ' 
i 
Memoria de Santâ <3rollà^ 
ff p E R O con masfeguf ídad p o . 
JL demos dezir, que D o n For-
- , Ximenes fue aquel Conde j y 
Garci Sanchez, como fu primolier- Principe de Aragon, con quien venia' 
á ca-
Septimo, y vitimo de 
Árágoñí 
QV E Don Fortuno fue hijo del Rey,y Conde D . X i -
menoi , ion mtíchas las facones , que 
vnida' Id perfuádén enteramente : el 
patronimicdde Ximencz : la fucéfsion 
tti 'A Condado: el tiépo oportuno pa-
ra efla filiación: la fuma autoridad de 
Pon Fortuno en el Palacio Real : la 
íingular fatríiliarídád cort ei Rey Dori 
Condes de 
í cafaf f y ^çfpQfada à z Q t Bo hernia > 
lagíor ioía ^lrgon Sita Oroí i^ò Eu-
ro íi a ) Marçir;,'Reyn4 ;, y Patrona de 
nueílt-a-i Montanas de laccOc: en cuyo 
fu oí i'lie teaífo venció eoalafè de la 
cailídadi Chriitíana los alhagos , Jas 
arh?na£ass¿ / las armiS del ttíiírno Rey 
Abderramcibò las delPriiiçipe,y G;* 
ne.ral Sarraaeno , qué la-atormentabà 
con las pfortieffas, y los ruegos de fu 
torpe cafarniento : è! pensó atraerla 
con la fab jrvia obflentaeion de jos 
trofeos de IpsC'iriíliarjQS recien ven-
cidos;/ arerrarla con la folèdadjarrá'' 
candóla de los Tuyos: •pá'só, enfureci*, 
do con las nuiles répulfas de la San-
ta Priricefa,á los deftrdzós >: y Mar t i -
rios dei;tiò:Obifpd,y deÍ herniano In-
fanteiy à t todá.fúReál c6niitiüá,exe--
cutaddsíá tá viááclé a^dellátán.vale-
rofa,conio ítiocére Cordera de Chrif-
to:y en finiya défpecKadó el barbaron 
y enerriigóamánté, la maridó cortar> 
primerò los brazos,íiiégO las piernas^ 
defpues la cabezajy por corona de tíi 
ven^átiuilafciuiáefparció los raiem' 
bros Sagrados cri las retiradas , y re-
torcí das qiiebradas de los Pyríñeos 
de Yebra ( á quatro leguas de lacea 
ázia el Oriente) en donde los hom-
bres noi püdieíTín fabéfdeellos: perd 
no pudo hazer,quô Dios no lo fupief-
íé , y que no mandaíTeáfus Angele^ 
que los rècdgieíTeri , yenterraíTen eii 
aquel ¡VÉáufoleb de los Pyrineds : de 
dodelos fácó niuclio defpues con vna 
reuelactónilà cabeza á la Igleíia cer-, 
càna de Yebrá ; y el cuerpo á la-de 
lacea. ' •[ . ;•" '' .^ 
. < 4^ Para afir mar el Defpoforio de 
Santa Oroí iacon el Conde D. Fortu-
no • y tattibien pará fenalar á fu Már-
tir leí el año de nouecientos y veinte(ó' 
el íígdiéríte) concurren todas lais cir-
cunftaticias oportunas, quales fon: el 
tiempo ya cíe Principes Chriftianos 
en Boheiiiia,iediicidá yá por S. Me-
thodio enteraniente á CHriíto por los 
años de dchdciert'tos y dcheritá: Prin-




íi n i mpedimento de edad #. b eftadot; 
Principado próprio de aquellas Monn 
tañas,,; él furor horrible'de los Sarra-
c;nos en ellas, qual fe vio ,.y padeció 
luego .defpues de la trifte batalla de. 
Val de lunquerai el trànfito fubito de., 
los mifmos Moros,y no preuenido de 
los Chriílianôs,4ue llenó de fangre^y, 
fuego Ias Càhàles de los ríos, Aragoní 
y Gallego \ y penetró por los porti-
llos mas altos>y cílrechos haftaTolo-
fa de FráncÍá:5i¿ treiblé-oportunidad 
de que pudieíle Vñá tal Princefa tep 
hallada^ còírid dé paífo » y de repente 
'en tan rétiradò-; ^ nióutuofo fitiopop, 
los Moros Veiicédores; liri quefueífô, 
fervidá^y preiiertidâ j ni con las noti-i 
cias de otro mas efeondido refugio: 
la fubitá retirada dé tíuéñros Chrif* 
llanosa lbs Monteá ni is altos,y íítios 
mas fectétbsilá H t i ^ larga ignoran* 
cia^que del pueító del Mar t i r io , y de 
-los Mártires, Hüvb pof mucho tiem-
po en las mifmds Montañas, hafta que 
Dtos íaquit^ cóti la feuelación hecha 
a vn déuo'to Pâfttí? y 'Iá calificó con 
las milagrósiia vil loría, que defpues 
de tan gldriofa tüuertefe íiguiò lue-
go contra aquellos Moros (y feria 
mas de vria) atr ibuirá piadofamente 
á la intercefsióñ de Sahtâ Oroíia,que 
ya reyriábá con Chrifto: el entero de* 
fembarazo de las dudasy dificulta* 
des, que .en contra fe pueden imagU 
nar , y que fe han opueftd jüftamente 
fcontrá otros computóse Réynádos, y 
PrincipeSíque paráefte Deípoíorio,y 
cfte Martirio fe han difeu trido en vzJ 
no,y cotí ahogos de la fè humana:yen 
fin la impofsíb'ilídád que(miradas las 
circiinftáricíás j fe defeubre dé que el 
Mstfí monío f y él Martirio fucedief-
fen en dtreí Reynáddjó tí e m po ,an tes,' 
ó defpues í pbrqdé 4 rií antes auiaeii 
Bohemia PrincipesChriftianôs,y me-
tioitan ácredítados en fu fè,y autori-
dadj'que pudielfen embiar ya vna hi) i 
Chriftiáná para éfpofa de Principe 
tarf diffartte; nt defpues huvo en Ara-
gon tfánfito de los Sarracenos, y íne-
nos 
>' Xfottòfo 'âe^faroi \ Capl %: 
Ws tan fepoè/ ^fehefrkhte V àuà primera erudicio'niy nòfotrbs hemos 
idcántes'fe fábè otro mas cercaàò qué hecho.de nueuo^bamfieAà :infpecci5 
el delRertègáddMuza el año dè òcHoV "(ès razon dexarl-o aqui advertido pa. 
cié/itos cinquenta y dos ; còn élqüal fa mas viuto derengaho)enf lá gfàn Li-
Ai-n'CóftfundtdtfaIgufto^'i'ñcáá;tcfs:efté brér ia , y' árayor fabiduria del Exiee-
del tiempo,y Maitirio de Sãíi táOro- íéntifsiiVib feñor Marqtíès dêMon-' 
iia: y aun otros mas ignoknifeTid h%k dè;ar>y Agropo-li v de qiie elrtàl Aulo 
Halo es vtt ffiónftruo compuefto de 
refajos de Alvar Gomei de Giudad-
R'câÍ,enel libro intitulado Talhbrif. 
f i a , ingeridos algunos verfos nueuos 
pára comprobación de chimeras an-
tiguas , forjadas con los nortibresde 
Eítrítores aparenteSj y fabricadoset\ 
niíéftro figío : y «1 miímo'nombrede' 
Aülo Hdo es vil mixto,alreradodelos 
nofnbres del referido Al-varo^ y de/í/o 
adelantado ha^a él año priiiíerb de .ft' 
perdida deEfpaña , y vervida del p ñ -
mer Müza áZaragoça; juntad o'fabu-
las pueriles dei'Defpoforio de-la'Sa5'ri-
ta Virgen con el Rey Dón Rodrfgo 
(cafado con lã Reyna Exilónaj) arrt.v.jn-
tonan varias chimeras, mdign^ aun 
do rafutarfe. En fnma nueftro.drí cur-
io lleua ynidas, y ajuíladas tanrè.s, y 
tan precífásci'rcunftaíicias, quf pue-
de calíficarfe como Hiftoria, ÍV Ó íolo Alón ) Grdmitétco , que defpües fue 
probable,íinocierta. Obifpo de Aftbrg'a* Vno , yotrofe 
• 5Í Pero en quanto ala I^ i t r ia de comprueba ton difafa claridad en cí 
Santa Oroíia í t difputa yá elV Teñida^ Difcurjo Hi/lotito'-por el Patronato de Si 
aunque voluntaria qiieftioft que ha Frute* , que eferiuió ¿1 mifmo Mar-; 
monido, y adelantado Do^luab Ta- quês. Y en fin aquel Epigrama i qué 
Tom. 5 -niayo Salazar en fu Mártir ologio de pinta á SantaOroíia Francefa , y de 
a íf.dc Efpaiía,pretendieridò qué. efta Virgé los Boy os de Aqtiitania,fe ha fupuef* 
"̂u0" Real no aya fido de Bohetf iia,á pefar, to , y compuefto muy tarde para efíí 
y en contradicion de la áá' tiguédad dé falaz probãçaílo qual ÉS indubitable^ 
los Breuiàrios dcHúefc^/y Iàcca',y de aunque el Autor del Martirologio lq 
làcbnftante.tradiciohjy fèdelosPue-' ha querido ealíficaf coft tantas ex*! 
blóS: y qúefiendò también con razo- prefsiones^ tefl:ificacíones:y el es tal 
nes (y aun con iras) vui'lentas, y lige- (fobre aparecido de repentejquepuc^ 
ras,que la vèrdaderà.Fatriae!s la veci* de contarfe entre :losPoemas,qüepot 
na Provincia de los jBòybs ,;:ó:tíerra la f-eligiofa piedad de aquel granjn-l 
de Èayona dé Francia: auiendó gran- quifidor General D . Diego de Ar<je¿ 
dcj y principal fundamento eft v.n in-* cuyo Secretario era Don lüan Tama-; 
ventado epigrama, atribuido al ima- yo^omponian fus criados páradeuO' 
ginario Poeta aritigüo de Burdeos, a t o , y literario exercício de la Póeíi* 
quien llama Aulo Halo , éonotíldo en Latina en honor de varios Santos: y. 
el tnundo por el fingido lidian Perezy defpues fe aplicaban álos Poetasan-
qiiè le reprefenta áuer tíoreéido nò tiguos.ò aparentes, que el mifmoSe-
mucho defpues de loŝ  años de mil y cretario , y Autor del Martirologio 
ciento : pero el tal lulian es también arbitraba para fus intentos-:, íi hemos 
v m de los mas fingidos Autores , à de dár fè á los Poetas viuos que fe le 
Duendes,de quantos turban la pa>z de afirmaron á hombre ta digno de ella» 
lasHiftorias. Y enalgo defemejapteí como Don Pedro Fernandez de el' 
fabncas culpan grauemente al rotfmo Pnlgarjde quien Eellizer lo refie-




D O N R A M I R O P R I M E R O * 
E L C H R I S T Í A N I S S I M O , 
REY V N D E Z I M O : 
Y E L P R I M E R O D E L O S P R Ó P R I O S , Y NOTORIOS 
de Aragon, Sobrarbe, y Ribagorça. 
C A P I T V L O P R I M E R O . 
Examen* y Befenfd deia le/túmUaà de!Rey Don Ramiro -
de Áravon, 
S V M A R J O. 
1 " T y Azonet dí4ttâar l¿t legitbnid<ldt 
X X - Ratàirltt favorables,/mayQÍUi, , 
£-"Z) ;í Excepcionei re futadaí., • . /" 
4 TVíí Bfcriffttat referidjfi. < :', . • 
y: WefpuefiA al fiUndodtl nombre d e l * 
Madre. n , 1 ; 
Renunchcion dé-D* títtviiro. • i r 
7 Defenfads ikpartiMn cm Dottwioti. 
fS-'T A Dííputáv cjué 
(-por no inter mm J 
pír la Hiftoría j ni 
frioleftar á los que 
_ rtõ tienen fabof, ó 
fábêr páfatantosDifcurfosjcftaba def-̂  
tinada paíalótr'o lügar,faléein eftc co-i 
hk> proemio áe'íes Reynados propios 
de Arag-on : y ' í¿ ños puede pêrniitii* 
aqui,no tanto por femncele!:>re,qul-
to por tocar ên la mayor dignidad, y 
decenctà derUey, y del Reyrio-; aun-
oue para el confuelo de eíTa nota no 
culpable de la ilegitimidad ( f i la hu-
úic.ííííó conñaíTe)podriamos los vaf-
S Úefenfa di la Renttnehndrt. 
9' Razón,y êxempíos íe eJI.i enfiiorí, 
loPorA atitórídad délos Bfcritóres coiiA 
; • tfâriai. 
t i RífpJ.ift.1 i Lxs congetnras de ¡á ¡legití* 
tnidadi" -.. - ' • '• 
'fí'Éxemplodee/íectfd, 1 ' 
i 3 Autores por la ligttim¡daÍ¿ 
l^GonílttJiandeeftADifaita. 
íaííós y y Chroniñas de Do/i Ramíró' 
iíómbrar á los primeros, ¡á jprimaribs 
Reyes de Roma, Éfpaña) Francia, InH 
glatérra,y Otras Regiones: los qualeá 
Sum no llegaron á la calidad de efte 
Principe, que fbe por lo menos hijo 
hatural de Rey, y tan gloriofo como 
Don Sancho el Mayor. Ha fído pues 
efte Principe Don Ramiro el fugeto 
delas diíputas de los Hiftoriadores, 
por auerfe dudado de fu legitimidad. 
•Lo muy vefofimil ha parecido k mu»; 
Chd^que fue hijo naturalfaúque otros 
le han llamado Baftardo)auído enDo-
na Gaia, Señora de Aibar. Porque, lí 
Ddd fue-
Aôc» > Z) . Ramiro / . el Chríft. Rey X I . Cap. l . 
1 — fuera legitimo: Que caufa,dizen,ó ra- legitimos.Y entrar en ia rep art icio de 
zon pudo auer para negarle la princi- la Corona el Hijo de Ganancia có tres 
<:pal herencia, y darfela al hijo íegúdo? Infantes legitimos:y en el t i tu lo fobp 
,;Níla piedad, juizio, y esfuerzo de rano,y territorio r q auiafido p rópr io 
Don Ramiro merecían tal disfauor;ni de los Primogenitos,y era muchas ve-
Don Garcia le excedía en las prendas zes el primero del Ditado del miftno 
deRey.ni el Reyno licuara etipacien- D. Sancho el Mayor; que también lo 
, .¿a,tata deíigualdad,è injufticia.Pues tenia deftinado para litio -de fu fepirj-
^que,Ti Don Garda fue tan malo , y D. ero en San luán de la Pena c o m o í o 
Ramiro tan bueno, como fe cuenta en auia fido de fus Padres , Abuelos , y 
laacufacion,y defenfade la Reyna? Bifabuelos-.entrar, digo, en tal t i tu lo , 
z Contraeftas congeturas pelean y territorio Real, bien puede, y debe 
otras no menores-,y juntas,fon,y pare- parecer cafo raro,y paradoxia: n i dig-
-cera muy fuperiores.DrRamiro firma- na de tener por Autor á tan gran Rey.; 
baalgunas vezes primero qfus herma ni de fer admitida por fali grai í Rey-
nos: honor,que no fe diera á vn ilegiti na,y Señora de'Caftilla; ni de tolerar-
mo.Su padre el ReyD.Sancho dize en fe por fus legítimos fuceflbres , ni de 
eferituras de fu tiempo,que las entre- • aprobarfe > ó permitirfe por los vaffa-
gaba, para confirmarlas á fu hijo Ra- líos , y mas detantacircunfpecionen 
miro,y á los demás hermanos, fin dar- eftos'puntos, como los Aragone-fes, y 
les otro nombre , y haziendolo con que tuuieron bien "oportuna oca í ion 
eífe eíliloCabe-'.a , y Principe délos dereünirfe,y ref t i tu i r feálaCoronade 
Infantes. Yellosmifmos, guando fu Pamplona en la Rota, y mala for tuna, 
hermano firmabaafsi, Hamirahjjode eí comodeyadfefpojado, que al p r inc i* 
Rey confirma) fe contentaban con folos pio padeció D. Ramiro de íu h e r m a n ó 
fus nombres , y con el renombre de el Rey Don Garcia deNauarra. Y ea 
hermanos deD.Ramiro. También le fin D. Rami ro fucedió defpues a l Rey 
dio en la Repartición de la Corona el Don Gonçalo en çl Reyno de Sobrar^ 
. Rey fu padre mas que al Infante Don be, y Ribagorça; fin que fe le opufief-
Cronçalo , que fin duda era legitimo; feníos Reyes de Nauarra , y Caftilía 
hijo,¿orno Garcia, y Fernando, de la fus hermanos. 
Reyna Condefa Doña Mayor. Defde N i paran los argumentos en Dofl 
el principio fe moftró defeontento de Ramiro: pues los ay , y aperKisÍof¿ 
la diuifion ; intentó deshazerla con la riores, en fu hijo Don. Sancho Rami-
guerra : y conferuó la memoria de fu rez \ que también fe r e d í n t e g r ó en 
derecho con el titulo de Rey de Pam- el titulo de Rey de P a m p l ò n a e n vida 
piona en las eferituras: y efto hazia vn del Rey fu primo D.Sancho el Noble. 
Rey, que por fus vir tudes mereció el Y muerto efte tragicamente, fue lia-: 
renombre del Chriftianifsimo. Tara- mado de los mifmos Nauarros para 
bien antes de la muerte de fu Padre, y fuceííbr: cafo, que no fuera bueno en 
•por inílancia fuya, auia renunciado el ellos , ni creíble para nofotros , fiel 
derecho, ó la libertad de pedir mayor Rey de Aragon Don Sancho Ramirez 
parte de el Reyno á fu hermano Don tuuiera ilegitima fu defcendencla ¡de 
Garcia: inílancia, y cefsion, que en vn h Real Cafa de Pamplona ; quando á 
Rey Padre,y en vn iíegítimo,fuerá ta mas de varios Infantes) el Rey de CaH 
necias como ocíofas, para la diftribu- t i l ia , él gran Don Alonfo el Sexto 1* 
cion,y fucefsió delaGóronaReahaun* tenia claramente l e g i t i m a t i o n igual 
que para las herécias priuadas fe diga, parentefeo , y muy fuperior poder Y 
que Jas leyes de Nauarra concedían fu efte mifmoDon Alonfo,que o c u p ó del 
parte a los lujas ilegítimos con los Rcyno de Pamplona la parte vecina i 
Caf-
Años D . Ramtrol\ elChr¡¡l. Rey'Xl. Cap. r . ; i o o 
ü i L Caftüla, por lás pretenfiones antiguas como fui duda la huuiérail cxpliGado, 
¿eTus predeceíTores ; dexó (aunque y opueíto, fiquiera para igualar las 
tantas vezes mas poderofo) alArago- balanças de la contienda, íi aquella 
nès lo interior, y mas próprio de Na- diuifion de la Corona hereditaria ^ 
narra, como á jufto , aunque nueuo, Pamplona fe huuiera hecho enfauor 
fuceíforjy poífeedor.Y los mifmosNa* de vn hijo ilegitimo : pues aun contra 
narros le obedecieron,y íiruieron con las diuifiones hechas en fauor de ios 
fidelifsima conñancia: como también legitimes fon írequéteâ los exemplos 
á fus dos hijos, y fuceíTores, los Reyes de guerras repetidas: como con efpõ-
Don Pedro, y D. Alonfo-, íin muefttaS cialidad lo acuerdan las de los mifmos 
de intentos de diui/ion;aunque tuuíe- Don Garcia de Nauarra , y Don Fer-
ion ocaíiones bien oportunas en las nando da Caftilla: las de los tres hijos 
guerras, y: en las muertes de eftos tres de Don Fernando , los Reyes Sancho 
"Reyes. N i fe lfe$ moíttafon menos fie- de Caftilla, Alonfo de Leon, y García 
les, y obedientfes los mifmos Princi- de Galicia: las de D. Alonfo el de las 
pes de la Sartgre Real de Nauarra. Nauas,yfu tÍo,y pfimo,Reyes deLeó: 
N i quando murió ámanos delosMo- las que empezaron en Aragon envida 
ros Don Alonfo,Rey de Aragonefes,y del Rey Don layme el Conquiftador 
Nauarros; dexaroneftosdemoftrarla por la repattkion , qtie èl defcubrip 
intención deeligir ReyáDon Pedro entre los hijos de primero, y íegundo 
de Atares,nieto de Don Ramiro: ni al matrimonioy ¿un. las que fe reiioua-
Monge D.Ramiro,eligido de los Ara- ron tantas ve¿es hafta la ruina de Don 
gonefes,como hermano de los dos vl-\ Uyme qiiarto Rey de Mallorca,y bif-
timos Reyes, le defecharon, fino pof nieto del Coriqiiiíhdof. Aun pudieri-
la irregularidad de fu eftado de Réli-* dofe íkiiur bienes Caítrenfes , Como 
grofo,y Sacerdotemí íinalmente,aun- de láfominaíy de la.cpnquiíla de Don 
que por eíía no importuna fazon paf- Alonfo el Magnánimo> los del Reyno 
faron á eligir í Don García Ramire¿,- de Nápoles, que él íepafo de la Cofo-
dexaron de teconocef gran derecho na de Aragon para íu hijo báílardo D . 
en D. Ramiro el Monge,pues le conf- Fernando Íe tuuo por menos jufta la. 
tituyeron en los conciertos, Padre dé dosiacíon en los Reynados de D. luaíi 
fu Rey,y fuperior del Pueblo.Y en fin el Segundo fu hermanoiy D.Fernando 
río parece dubitable, que las pretéíio- el Católico fu fóbríno : elqualfinaí-
nes á la Corona de Nauarra tan reno-. mente deípojó deeí Reyno al infeliz 
iradas de lo $ Reyes de Aragon defde D. Fadrique Rey Quinwde Nápoles, 
el Rey Don Ramiro el Monge hafta entre los Aragonefes, y nieto del Rey 
Don Fernando el Católico por 378/ Donador. En fuma, los afeaos de los 
años tuuieron fu principally mas cier- aumentos humanos fieffipre fueron 
to yf conocido fundamento en efta re- naturales; y mas en los Reyes, que los 
puIfa del Monge,y Rey Don Ramiro, tienen mas fuertes ,y difcuríiuos:y afsi 
Y todos fon buenos indicios,de que fu, era cafo imppfsible, que en todos los 
Padre Don Sancho auiá entrado á fef Reyes de Nauarra fe hallaífe ta fobre-
R.2y de Nauarra , como Principe, que natural temp lança,y pac i encía, que fe 
tenía el derecho de vna a lo menos; i?eíiftieífe en tantos figlos,e«cuentros¿ 
probable defeendencía por hijo legi^ y fuceífos al juftíficado , ó éfoeciofo 
timo del Rey Don Sancho el Mayor, t i tu lo , qüe les huuiera dado(íi quiera! 
L o qual fe adelanta mas con la obfer-í para la ígüaldad,y la defenfa) la ilegi-; 
unción de que en contra nunca los Re- timidad del primer Inftítuido enRey; 
ves de Nauarra moítraron pretenfion deAragon cótra los confiantes eftilosi 
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Conueníenclas de la hereditaria Coro- con los Reyes de Pamplona,como co» 
ha de Pamplona. amigos,hermano,y fobrinoj es no obA-
- 3 Eftos nos parecen los funda- curo argumento, deque jamás vso de 
«nentos de mas pefo:y tales,que juntos elTe titulo.Sabçfe q fu Padre le vsó ai*" 
pueden conuèncer á los ânimos fere- gun tiempo,por alguna foberania,que 
«os, y no preocupados de punto , ó in- le dio íbbre los Condes dePal lars,ó lá 
terès contrario:y parecerán conabun- guerra deSobrarbe,y R ibagorça^ que 
danciafuperioresálasRefpueftasjya ellos como varones legítimos de laí, 
ílibtiles,ya importunas, que á muchos Familia hizieron quizás opoficionií 
de ellos fe han dado en efte tiempo. Y como ya algunos íignificaron-, ó la vo-s 
tales han parecido á hombres de pri- luntaria, y vt i l fugecion de ellos mlCi 
níaria fabiduria en Hiftoria, y lurif- mos:como á Principe tan gráde,yE:n«s 
prudencia', con losquaies íinceram^n- perador de Efpana:pero es manifiefl:0)í 
U los hemos confultado.Sabemos em- que tal dominio no quedó e a lò£ h i 
pero , que para refponder á parte de del mifmo Don Sancho; como fe ve enf; 
, eftos £undamentos,y para refutar los,ó la Repartición de las tierras , que é l . 
¡J./*J debilitarlos todos , fe oponen f no es hizo entre ellos: y enefpecial de h i 
$• íazon callarlo) dos Excepciones , y que tocaron áD. Ramiro,y á D . Gon-i 
y ,1 h írcsínftrumentoj.Las excepciones fon pio;y mas á efte, que tenia eontigua^ 
vengr. contra los teftimonios, en que D.Ra- las de Pallars;y ni las recibió' d é fuPa-í 
if-n"- niiro, y Don Sancho Ramirez fu hi jo, dre (de quien lo tenía todo) ni .vsó det 
fe llamaron Reyes de Pamplona.Con- titulo de ellas;ni.le callára'íí fuera fu-4 
tra los primeros fe dize* queá Zurita, yorv'n Principe tan/pobre, ni e lde Pa-;; 
el qual los alega,engahó alguna copia llars le reconociera por"fober-ano : . n c 
MtM i. Aial facadajy que en lugar de InPal'U» en fin eíTe titulo de Rey de Pallars -fes 
1 • mnfi, fe tfcnbiQ in PmpUoneníi. Pdro oyó en ninguno der los fuccíTo res. E s 
*7' éíío ni;parece rtias "qué pófter en lugar pues maní fiefto,.que. el titulo dei Rey* 
de lo põfsible lo hechô : ni es Creíble Don Ramiro en-áquellas eíçrí turas no': 
eh la fuma dillgécia de- Z urita,el qúa'l" era de Palhrs,íino de Pamplona, 
díze": biirò l i gverra fviod titmptf que1 • Tampocopareceèíccepcton de.nrto-
iMhtàefR:jrDmQtriiA'-dt-Hsutfr-xi'-yvl- ta , la que «ueuatnente nos opone vñ^i'0»1 
Rey DmR.imtrifautalguhosintentaíos' fabio ínVeftigadbi: > diz ic i ídb, (y COn-^'^' 
de fufpenííon , ó breue paz no fe opo- fegüridad) queii fiiera aquel titulo e X * * 
lien á e/la cafi continuación , ó niücháí' dcfamplonajuo: fe pufiera el v l t imo,y\ 
repetición:) Tleemosen eferitarat ttuien-: dc'fpues d^lde Ribagorça, iíendo ' . taiii 
ticattfueflkey DontiUMify feIntñülnb* preeminentêi'Esafsi,:queelRéyno d ¿ 
dril, deAngón,3obrarte,'btíigotyj;P*¿ Pamplometallo más , lomejar , y lá¿ 
l.ii.e.ploxa. Y no llannarlà Z:tirita autenfUa** mas noble: pero'no es eftilo de i os Re4 
ghrit. lás eferituras , que fueffen vnas meras: yes ("ni fuera razón) poner en prime^ 
in r u capias. Y auiendo íin duda D.Ramíroy lagar loque m pòíreen,ni han poíTey^ 
«««o y Don Garcia contendido ( mas ^ ó db, y'muchcrmenos lo que como ocu.' 
^ i * ' njeho^hb folo por la defenfa,ó exten- pido de Principe mas poderofb., eftáti 
fíòndéTus Reynos, fino por la fuma, y rfttiy lesos depofcr lo .De que fon.-fe'-í 
e^tçra fubftãcia de ell os; bien natural siiliares los exempios en los Reyes de 
.ès,'4uèD,Ràmiro(eÍ qúal ya en el prín- Eiuropa, quepofponen lo pofs ible iaú* 
dpiB;fe:fnb'iftró tan agramadô en la re- que mejotá lopoflcido. N i la'antepo-' 
pártfciohjtoniaífe-é! tituló dePatiiplo-í íicton del titulo Real de Pamplona es 
na; Y pues él dé P a l t o : , queaora fé tanconftante, qúe el mifmo D o n San-' 
quiere adiuinàr y hmèâtftc Rey «-le to- d id el Mayor, Réy de tant as "Prouin-' 
pió , ni en las e f ó i t t i í ^ ^ f í «jue fiVnja, çtâs en Efpana,.q«e na huvieffe prefe-
r ido 
PJ&mtfo L eiOhrí^ R e y X L C a p j : l o i , liños 
rido el de Paíbrs ú de Pamplona en 
-el celebre adio dc laReformi del efta-
,do Monachal de S.Benito;h qual em-
pezó por S.Iuan de la Pena: y el Adio, 
. plnftrumento, que es dei año 102,$, 
.aunque hecho , y firmado en S. Sal va-
xlor de Leyre , qu.e era del Reyno de 
jPamploi)a,y aora es parte de Nauarra, 
pone los títulos con eñe orden: Rfynd-
do yo Sancho en Aragtiyen Pallarsy sn Pzm+ 
plon.iyen Alaba, y en Ci í l i lh , Y el miímo 
Rey jy otrosAnteceífores,aunquc due-
ños de Pamplona > que era la Corte , y 
Cabeça de la Corona, quantas vezes 
antepuííeron el titulo dc Aragan?Con 
mas razón antepondría Don Ramiro 
Jos nombres de Aragon, y Ribagorça, 
çpe eran de Reynos íuyos', á los de 
FiEmpíonayy de otros,que fóío eran de . 
íüsf de íeos . 
, 'jTambíen contra los fegundos tefti-
niCKnios,en q êl Rey D.Sacho Ramí rez 
de /Aragó fe llama Rey de Páplona al-. 
tUtí. gun os años antes de íúceder á fu primo 
el Infel iz D.Sancho el Noble: fe dize, 
q Las fechás eftán erradas, y atraíi'adas. 
Muchos defcuídos,*/ cuydados ha me-
M nefler efía préteníailegitimidad de'D. 
/í,24 Raanlro-El Abad Briz,alegldo varios 
infi'rumensos de aquel tiempo5nOmbra 
quaíro(qi,iC ní fe repelen,ni fe pueden 
repeler:)!^^ ¿os del año 1072.. que fon 
quatro años' antes de la muerte de el 
Rey de Naua.vra •, y los otros dos de el 
año 1074. YcT^1*21" que todos eftèn 
errados , es oír '3 vez confundir lo he-
cho con lo fadlib -le > porque lo-ha me-
nefter > quien afsi' ío quiere. Y aulen-
do en aquellos años" iialladofe el Ha-
uarrotan fatigado ( como veremos al 
año 1 o 7 3.) de las arm^s delAragonèsj 
bien natural fue , que ^ eñe ya mas po-
dé roíb, y mas cercano á la fortuna, ó á 
la efperanfa de redinu'-gfarfe en ú 
Reyno de íüs derechos, /jpreteníio-
nes,losquiíieír¿ renouar , y esforçar 
có el t i tulo próprio, y principal de la 
Corona de Nauarra. 
4 Mas los ínñrumentos , quefe 
oooncnjno ya contra vho, ó otra &nr 
siauiiíñío de" los inílnua-.ios en breue 
por la legitimidad de Don Ramiro, 
fino contra todos, y cótra eíia ion tres 
EfcriturasjComo debíamos: es ía vna, 
la del año ro*o. en que el Rey Don 
Sancho el Mayor da al Monafterío de 
San Millan el de San Chríñoual de 
Tubia , en la qual los Confir madores 
firman afshL,* Rty»^ Dm* Muniactlmf 
b'-joslo confirmo \ DonGtrcia Regulo cott-
fir ny. Don R irntro fu hermano confiwtx.el 
otfo herm^o Don Rimlro confirvía , ¿fe. 
Y en efta efcritura,pues foloD.García 
fe llama Regulo , y no alguno de los 
Ramiros : que parece argumento de 
que el vno del los , que íin duda era t i 
nuejftro,no fue legitimo , ó por lo me-
nos no fue el primogénito. Masefte 
argumento fe deshaze no foioconío 
que dize Peííizer,efto eó;Qt¿e elSeño- Mema 
rio de Tubia, donde fue la donación, 
era de Don Garcia,y afsi fírniad Prl- (}e 5,,. 
mero,y eon dignidad deRegulo,óSe* ^¡§.14 
ñor Real de aquella tierfa : íínotam-' 
bien con la prefuncíon natural, dc que 
Don Garcia , el qual años antes de la 
muerte de fu Padre, eftaba ya deftina-
do para Rey de Pamplona , fe halíabat 
ya en aquel dc 1010. preferido áfc* 
Hermano D.Ramiro(y mas en la tíef-
ra,en que auía dc reynar)por las razo-
nes,que hemos vifto.Anadefe, que íi-' 
noeftaba hecha yá eíTadeflínacíon, y 
la renunciación de Don Ramirojpudò' 
inti tulaffe Regalo Don García, como' 
en aquellos figlos otros hijos íegun-
dos : y al mayorazgonoleiíaziafalta-
cife honor. Y en finel dimínutíiio t i -
tulo de Regulo es tan impróprio de 
los Herederos de; la Corona r que 
hallandofe varías1 vezes en los In-
fantes no fuceííbres, no le hemos en-
contrado en otros fuceíTores •, y afsi 
que eífa dignidad mas podia impug-
nar , que aprobar la primogenitu-
ra xie Don García , Rey defpues de 
Nauarra. Perapermitafe por cierto, 
que eííe título de líeguío figníííquè 
primógeiiitura,y honor de íuceífor: y 
aun no daña y íino anta ayuda á iWde 
Eee Ra^ 
Añcf D. Ramiro /. ti Chrifi, Rey X I . Cap. i . 
H i t . p amirotpues-cfte en el príulleglo (que Don Ramifo:como porque ningún I t i . 
MOM alega el Padre Morct) del Becerro de dicio mueftra, que el D. Ramiro con-
Invt/i. San Millan , y del año de I O O I . que íirmador de eíla eícrítura fea el nuef-
o c- era el fegundo del Rey nado de fu Pa- tro. Y como en la paffada de el ano 
dre,confirma deípues de fu Madre , ó I O Z O . faltó Don Fernando;afsí en eftfi 
MadraftraD.Munia(¿ Mayor)có el t i - pudo faltar Don Ramiro: y t a t iempo 
tülo de Regulo: y fi defpues lo perdió tan lleno deguerras,y defenfas contra 
por el nacimiento de D. Garcia-,ócon los Moros , mas vezes faltarla de U 
el arbitrio, y repartimienro del Padre Corte Don Ramiro , el qual á mas da 
de ambos jes no ligero argumento, de fer tan gran Cauallcro , como fe fabe* 
que entonces aun era tratado como era de edad , y experiencia mas pror 
primogénito con las feúas,y honras de porcionada para gouernar las armas* 
fuceífor de fu Padre. Finalmente , quando todo efto falte,; 
El fegundo inftrumento, ó eferitu- bien fe vé , que íiendo Fernando , y* 
ta, que contra aquella legitimidad fe Garcia,hijos de Doña Munia, 6 Ma»; 
it\os opone, es del miímo archiuo de S. yor,y ella feíiora ya del Reyno» ó Co»| 
Millan de ocho años defpues en el de dado de Caftilla, que defpues fe d i u í -
1028. en el qual la Reyna Madre Do- dieron entre los dos, y en nada p o d í a n 
ña Ximenadona alGonuento ciertas - tocar á D . Ramiro:pudieron muy bien 
heredades, que auia comprado , y las ambos intitularfe ya Reyes por la 
villas, qu¿ a.iian íido de Queco Diaz: benignidad de lu Madre , y t ambíc t» 
y confirman la eferitura defpues de fu por la condsfcendenciadelPadreyqitc: 
hijo el Rey D, Sancho el Mayor afsi: no podia difponer de aquellos efta-
ToXimsm Reyna: To Doña Munia Rtyna: dos en los hijos de otro matrimonio: y. 
García Rey, hijo dtl mifmi Rey confirma: eíTe anticipado honor , aun CQn a l ^ u i t 
F̂ernando Rey , fu hermano vanfirma: R¿- dominio , ógouierno , .humera í i d o 
"miro hermano de ellos confirm* : Gonzalo muy cõforme á los efttlos de aquellos 
hermano de elbi confirma. Y conio aquí fíglos, y de otros pofteriores ; en los 
Don Garcia, y Don Fernando íe int i - quales, aunque la ocaílon de la lieren*-
tulan Reyes, y no Don Ramiro , fe ha cia, ó fucefsion fe tomaba de las hern^ 
pretendido inferir la preeminencia de brasjpero no fe fiaba á ellas el pefo, n i 
"el nacimiento de ellos , yqueellano el fumo honor de el dominio: c o m o * 
podría fundarfe ,fino en la ilegitimi- mas de otros muchos exempios,fe v í a 
dad de Don Ramiro , quando efte era en efta mifma Reyna Doña M u n i a ; 
'demás edad. Aqui parece digno de que, ni muerto fu marido, mandé» ,0 
t>bferuar,que Garibay,ciiya legalidad gouernó mas enGaftilla,que í ino fue-
*es tan eftimada, alega efte mifmo inf- ra Reyna; y todo fe diuidió entre los 
trumento,refiriendo también áD.Ra- dos hijos Garcia,y Fernando, 
íniro con titulo de Rey : y afsi mas fe £1 tercer inftrumento , que fe nos 
confirma, que fe olvida, ó impúgnala opone ; es ya del año 106 quando» 
iegidmidad de efte Principe. Mas muerto el Rey Don Garcia de Ñ a u a r -
' nofotros damos mas fee ala fuma exa- ra, fu hijo Don Sancho el N o b l e , d ió 
•don delPadre Moret,aunque contra- el Gaftilo de Sanguefa, y las v i l l a s d« 
-t'io en efta difputa.Dezimos pues,que Lerda,y Vnduefa 4fu t ioDon Ramiro 
'él teftimonio es muy importuno : afsi Rey de Aragon^or/á amiflad^ fidelidade 
por lo que hemos dicho de la antici- "ayuda,y con/ejo ( dize D on Ramiro ) que 
pada, y no vulgar repartición, que el yo te darè....Tjuro.t que ett adelante n i 
Rev Don Sancho hizo de los Reynos pretenderé alguna de tus villas , $ tierras 
•en los hijos yy por la renunciación finotscontuferukio , ybusna volurttãd* 
(forçofa, ó voluntaria) que fe fabç de <»»»í«< Dios m di tal timgo, que U s y u s ' 
an 
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da confeguir. Tfiyo quifijrt bit.tr talc¡>f* dicion de fu ilegitimidad. A que aña-
( que Dios no h permita ] digo à todos mis dimosjque recibiendo D. Ramiro tíe-
Varo»cs,q{tee/tâ» conmigo, que leí doy l ¡ - fras de fu fobríno » era naturaliísimo 
tencia para que co* todos los bonoretyy tie- que porellasjcomo fe haze,iequedaf-
rrasrfite tienen de mi, fe pongan en ta po- lè cOn algún reconocimiento* Y con 
téftaàtf U obedezcan^. Y auíédo ellos efte mifmocuydado de fu obligación* 
jurado, añade Don Ramiro: Tyo no te tenia ordenado en el teftamento lie., 
dexarèynià tu feruieio por ningún interés, cho en San luán de la Pena año 1161. 
ni honor terreno. Qu e es rodo quanto que fü hijo baftardo (y entonces fugi-
parece fe podia dezir para moftfai* tiuo ) D. Sancho perdieíTe la herencia 
inferioridad á fu fobrino el Rey de del Señorío de Aybar,y XauierreXa--
Pamplona, como á Señor, y pariente tre, fi defobedecieífc a fu hermano, & 
mayor de laFamilia ReaLMas tambié ft'fe hiveffe contra los Reyes de Pamplona'̂  
todo efto , aunque tan fuerte al pare- p orque á mas de la buena vnion) y de-
cer, íè puede defpreciar como imppr- pendencia íignificadaentre ambasCa-
tuno para eíta queílion de la legit i- fas Reales, elSeñorio de Aybar puefto 
midad de D.Ramiro.Porque dejando én Nauarra obligaba a no hazer de-' 
aofa lo q en los Anaies(aÍ año 1061.) feruicio alguno á ios Reyes de Patrt-; 
diremos de elfas palabras cortefanasty piona* 
que han parecido vna tranficcion , ó 5 No tiene mayof , ííno menòti 
nueua renunciación deDon Ramiro:íi fuêrça lácóngetura, que el mifmo LTK 
Don Sancho Rey de Pamplona lleua- veftigador opóné del grande, y conf-
balas mejoras de la herencia , y las tañte íiiéncio qué en las efcrítufasD* 
prerogatiuas de la familia, y Corona* Ramiro guardâ de fu Madre : loquat 
por el repartimiento , y arbitrio de fu dize,rto file acâfo^nó con cuidado, y. 
abuelo; no debe eíTe reconocimiento, dolor contra el curfo natural en to-
cón que Don Ramiro Rey de Aragon dos ; qual fe ve en los Reyes íus her-
le refpetaba j fer argumento de ilegi- manos Don Garcia, y Don Fernando» 
timidad de fu Perfona , fino de pura que nombran ala Reyna Doña Mayor 
minoridad de fu Corona, ó herencia- fu Madre; y en Don Sancho,padre de 
Exemplos tenemos en las Cafas de todos ellos; y en él Abuelo D.Garcia 
Leon,y Barcelona; y también en la de el Temblofo,que nombran á las fuyas 
CaftUla,!! contamos la poca fuerte del Doña Ximenáty Doña Vrrad* Ala 
Infante D.Alonfo de la Cerda > el def- verdad eíta erudición parece arroja-
heredado; ni faltan en Ja de los Reyeá da al ayreíporque íi Don Ramiro Rey-
de Pamplona, fi creemos á fus Cronif* iioaldançó , ni por muchos añosa fu 
tas , que á Don Garcia Ximenez el fe- madre , bañaba en las memorias de 
gundole anteponen á fu fobrino Don piedadnombrark/como lo haze),con 
García Iñíguez, primogénito del Rey lageneralidád,óefpecialídadordina- Sri f, 
Don Iñigo : y de Don Sancho, herma- í i a , deque h$ha.zhpof las almas de fu 
obedecieron > aun íin elconfuelóde |>uíierâ el nombre dé padre,y ocultar* 
fer Reyes. Mas pues debe o M c aquel el de la madre ; fe pudiera formar al-
refpeto de D . Ramiro al fobríno, hijò gunacogeturaípero de que,ó ios calle 
de el hermano, finõ md,yor,mejorado, amt>os,ó,los acuerde fin exprefsíon de 
como argumento, y mérito jufto de eí fus nombres próprios;no fabemos,co-í 
gloriofo titulo de el Ghriílianifsimo-, mo fe arguye cuydado,dolor,ó rubor-
que como indicio dela inferior ¿on- ¿ í ide que en lo frequente delas ef-
a,W D . Bjnuro 1. el Chrtf. Rey X L Cap. i : 
l ^ J l .crituras,y en la cabeza,ó titulo delias cidas las firmas, y las fechas)que pu-
-fc llame el mifmoD. Ramiro, bije deel blicó el Abad Brizen el cap. ^ ^ à t l 
<lity Don Sancho, ímdezlr la madre, fe lib.2» dela HiftoriadeSatiIuande la 
•puede formar ni ligerifsimo indicio: Pena,encuyo Archiuo feconferuaía 
porque eíTe era el corriente,y conftaa- eferitura, que traducida de íu mal La-
te eítilo de losReyes,ha{la connatura- tin,dize afsi: Efíaeslacart.idelaD3nit¿ 
lizarlo tambien,y como identificarlo don y que yo Suncha y Rey por fa grieta J t 
con fus próprios nombres trabados Dios, doy di mi titrraà ti mibyo RtmiraJ 
con los patronímicos, fin mención al- To tedonodefdtMatidsro ht/í* Vaiolitsnga 
gima de lasMadres.Y los exemplos de (que es defde los confines de Sobrarbc 
aquellos quatro Reyes , que las nom- haíla los de Nauarraj.wfmíw»** todzs 
làraban, no pudieran fer mas importu- ht tierras: las quites tengas ,y paffiratpt^ 
pos; porque víuiendo ellas, como vi-, toáoslos figlos. Pero exceptuo ¿i Libarr?¿ 
uian > en los Reynados de los hijos, y à S¿n Bmiterb, con todas fus Villas (vi*-
eran muchas las ocaíiones, y las caufas llages ferian,ó aldeas:)^ quales thrraf 
de nombrarlas, y mas para diítinguir- > tenga mi hijo Gott^lo. Exceptuo también M 
las de las Reynas, reynantes ; y en fin Ruejla con todas fus Villas, y à P i t i l l a s i 
porque fe les entregaban las eferitu- que las tenga mi hijo Garria.Masytedoy eru 
ras,de que eran confirmadoras, y tam- aquella parte de Vadoluengo ("dentro à € 
bien no pocas vezes las donadoras. Nauarra) à AybaPyy GalUpieneo cottodas. 
Mas auiendo muerto la madre de Don fus Villas', y à DgiaxtyCòn Ztbayza,y E0~., 
Ramiro, como quarenta años antes de Uuaycon todos fus• derechos¡ypertenencias•» 
fu Reynado, y de fas eferituras Rea- Doyte â Allozcort AztoMeta , ArbenienfeJ 
les , ni auia ocafion de hazer en ellas y la Buritanja con fus Villas: y à dt<az.xri 
exprefsion de fu nombre; ni la impor- (ó Zauriguren) y à Ibero (ó Auero} wt* 
taba mas que la memoria de Madre fus Villas,, Itenà 'taybary à Ollaz. ^y * . 
para los fufragios, comunes también Exarzí confus Villas-.y à AmtlUrto con fus , 
al Padre,nombrado con noraayor ex- Villas: masa Arbeiza (que.es la V a l dâT; 
prefsion en ellos. Bien legitirnos fue- Alefon en tierra de Eftella) con fus Vi-, 
ron el hijo, y los tres nietos deík Rc-y liasen la Birrueza, LlgeriayyTtroeay B.t-
Don Ramiro ; y no fe halla en alguna ños, y Sota-Malo.It enea Ca/Ulla elterrl* 
de tantas eferituras fuyas, que ponga torio de RigodeBena. Todoejlo te doy cott 
el nombre de fu Madre. toda (u entereza (ó co todo fu dCrteçho),.? 
6 Allanados afsi los argumentos, afsi lo poblado ycomo lo que eftà porpobhr 
que contra la legitimidad de eftePrin. con ayuda de D/V.-áwíí.Defpues de eftíC: 
cipe fe han hecho por las congeruras reparticion,ó donación de D.SançhoV 
de menor herencia, y por laŝ  eferitu- ^ fe pone en la mtfnu eferitura la renú-v 
ras de menor honor, folo nos reíla ar- ciacion , ó aprobación de fu hi jo D o i v 
ranear dos efpinas, que fe lia intenta- Ramiro : el qual dize afsi: Afsi juro y* 
\ _ do clauar á los pies, en que parecen Ramiroyhyo de Sã;boheyyàtimt hermané 
fund arfe en grá parte ,y mouerfe n u c í : elfeñor Garda,porDÍos Padre Oinntpoten-* 
tros difeuríos ; á la Reparticiort , digo teyypor la Bienauentarada Maria Virgen > 
del Rey Don Sancho,y á la Renuncia- y por losAngeles,y Arcangelesyy par los ^ 
don de fu hijo Don Ramiro; que no ze Apojloles,y por los Martyrs/, y Canfçf. 
pocas vezes hemos alegado. Y para fores ¡y por todos los Santos de Dios* q&efo, 
quedetddofe haga mas viuoconcep- eflabora en adelante rio pretenderé contra 
to,y en gracia de la erudición de dif- tupartemas tierra y fino ejlayque medà ml 
puta tan íblemne, pondremos aqui el Padre, y Vi aqui eferita. En la qual ns te-
líiftrutnenxo Gótico, y Originai(aun- ppndrè asbaquesy ò afubamas ("Azaquía 
qíie por íu antigüedad, tiene,obfcttre> aut Alhpdera, dize el Latin) f*r£ 
ta-r-
"* fart*fu f í í w : nt po? t¿paz.,)nippr algwa t,an firmg, qits i-io peadieíTíícle el a.rbí-¡ 
(Alfetnaidize) hitbs çon Mqrotjct t r íade lps.Reyes-, y ano íer afsí -y rau£. 
iQhriflianpS, Antes bhv ft alguno fe hall AT glande injui^icia luí vicia íido .quimç» 
ofado^fobertíia^ue te q u i j í e r t a l . A í a y c ^ - z g p f p . o n Jarcía los Rey^Qj, 
fradtzi^ò. rt fifth ^yOytn quanto pudiere, de Ç^ftílUj^y.ik Sobr^rhe^y m u ç ^ 
pelearé cmtrj ¿l^yUJeri enemigo-JLfazy mas el de Aragoil, Oon^amír ' f or^' 
la cfcxitiira\ de la qual dizcn los lm-. ilegitimo. Y lamifmA larjrprucídncí^ 
pugnadores de la legitimidad de Don noiiempre fe eftrechp|,tanta prppíe^ 
Ramiro j c|üé ni en fu.padre Don San- dad en ias^.çz^ í como é,is Profeífores;, 
çho indica, reparti mi anto hereditario lo lobfervaa,èj).ks dal nóvrthre L^güe^. 
de la Coroharíino vna pura donación;, y el verbo Ug-sr; que fígniíídanda.eí^ 
como, fe ve repetido en varias claiiíu-; rigor Dome;mes heckvs.por el tefta-tj 
las , que le repreíenran donador d®, dpr, fe efliendeníambiso á las heren-; 
aquellas tierras de Aragon, y de otras, cias, á los niayorazgQsv, y quaíquieraí, 
enNa!iarra>y Caftilla:nienelmifmo efpccie de vltim.i.voluntad. Dé lo 
Pon Ramiro fe oye voz alguna).que qualtanlbisn en. la Hiíípria Romané 
íigmfíque renunciació de mayor par- nos dá buen.exemplo el Principe de! 
teude otras tierras; ííno vna mera ,̂ y ella, Tito Linio , quándo ef¿ríbiepd<> 
jurada obligación de no quitar por del Rey PrpCa., Padre de Numítor , ^ 
iuerçááfur hermano Don Garc¡a.> que de Amilio ,,dÁze: Nm¡tor¡ rqu$ jHrpjs. 
era de menor edad,coía,ó tierra algu- maxhnus crat, Rggmm Oetujíum SÚVÍA 
na. de las que le quedaban por fia he-., gentis legut. Pero de nada de eflo ne-! 
rencia. •' cefsítamos, porque eflamos en cafo en! 
7 Pero la primera objectlonjó rer* que el Rey Don Sancho el Aíayor,y íu 
pueíta,qi^e fe funda en las palabras de hijo Don Ramiro pudieran bien Hai 
'domtryy donación, no debia-fiar taíMo^n. mar Donación aquel Repartimiento^ 
ellas, que no fe acordaíTe , que los Le- que el vno hizo en fauor deí otro. 4̂ 
trados Efp^holes ,los quales eran los efto nofolo por el grade arbitrio , quej 
S-oldados, no fe entendían con las dif- en aquellos figlós, y en otros antes , 
tincíones>y puntualidades de la lurif- defpues tenian los Reyes en la de-fig-, 
prudencia Romana: y qqe podían en- íiacion,y diuiíío dé fus Coronas* y he-{ 
tender por dàr, y por dm , todo lo que fendas; lo qual bailaba para vná; perJ. 
daban, hora por la obligación de algu feda, ó probable DPnacion:fino-tam4 
derecho,hora por pura liberalidadrde bien porque Don Sancho fue Domdúñ, 
que aun en nueftra lengua han queda- de aquellas tierras del ntteuo , ó fe'pa-í 
do raftrosjó remedos manifiefto.ssy los rado Reyíío de Aragon^pues las podiat 
mifmos lurtfconfultos advierten, que retener háfta fu muerte ; y la natura le-
las razones de congruencia,y honeítH za de fa Donación ¿s transferir àz íàó 
dad en el dár, no fe opone ala calidad luegdpoírefsídn,ydPminioeneíDo-! 
de la Donación : de que fon buen exé^ nataricí; íín que fá pueda verificar eri; 
pto las Donaciones remuneratorias/ laí quefori défjgnacio«es de futúrô , á 
ISfi quando fe quiera entender , que enfoías ^rdftieflas: ó por lómenos no 
aquella diipoficiondel Reyfuerigok con ímiaí propriedad. De cuya comú* 
rofaDonacíon^ierde por eÁTo el nom- y cóftante verdad podemos entre fre-í 
l>re,y el fer de jufta Repart ición Pue§ quentes exemplos, elegir en nueftra* 
pudo bien fer don liberal lo queábfo- jHiftoria* el de el Rey Don Pedro eí 
lutarrtente fe pudo negar fin injuítícía Grandejque eí año 1 z8 z.donò ú Prin-» 
cierta en tíempos,en que(como hemos cip£ Don Albñfo ía mayor parte dá 
viílo) la ley de las prerogatiuas de la fu.sReynos,y dominios; como la graft 
primogenitura ho eftaba aífentada, ni puntualidad de Zurita en fus Aaaks,f ; 
Año* 
en fus Indicies lo refiere,! que fe hizo nificacian/definición , ó propriedad, 
con effas vozas de D o « ^ ,y Doitr. èorréfponde á eíTas vo/ies ; que taita. 
Sea pues la futraque ni la propriedad ños hazen cffas l Obhg aíe D. ^ Ramiro 
d« hóenscioh en e M è % i á é í o h ; çbn juramento tan íblemne a no pro-
yunque para íü tiempo hereditaria^ curar mas parte en Ja Coronia paternaj 
âçl Reyno dè Afagon:, féteniendo el y elR-ey Don Sancho fa padjre le pide* 
©orador el vfofruiko con él Gouierño le^aprueba, y acepta tan pUfóhea, y x% 
ítiprèmo,ó la Supert ntendfcncia:comò 
#naxurâl,y éri eáfòsiçrnejántes lo hU 
zieron mas de dos figlos deípucs los 
Reyés Donlaymeel Gonquiftador, y' 
DóÜ Pedio el: Grande-, feha'lando etn-
pérQ'de prefe^'té'réta al SuceíTor en 
tírfdeeterfátf Ifgitma pajfsfshn j de ver. 
fa&erd dominio ; como efcribeZurita, 
que la fenaíó el nt ifmo R:y Don Pe-
dro á fu hijo Don Alonfo. Ycienueí* 
ífo Don Ramiro fe efcribe , que rehu-
só en vida de fu Padre tomar el titulo5 
<ié Rey de Aragon» ó por n^odçftía /ó 
por cautela, 
8 D ç rodo e'ftb fe reconoce,que es 
fírmaxla obligación : la qu al íin dere^ 
cho,ó juila libertad del hij<3,parapr^. 
tender mas,ni fe;puede p ié fúmlr,ní fe 
oyó enPrinctpe GhriftiaaOvy para CQÍ\ 
fu Padre, y vn fiéf mano t m t ú mas po* 
dérofôsrní fuera mas que vria cílipulai 
¿fó,ó folemne promeíra,ta,n afrcn£o% 
contó lo feríala dt4 jurar'en £iibiica 
Realefcriturael hijo aí Padre, yáf i i 
Principé , no fei publicoi^dron d^i^f-
Gorbnà , y Rebelde íníalente de/l i 
Rey. 'Con fola la folemnídad, y fahfk 
tancí a de aquel! k fe parsicion; f que de-
fu derecho, ó libertad hizo D . Rami-*" 
rojdiera qualquier adv ertídoE ícríua*-
vana la fegi^nda objeccion,ya referida no,ó fabíaRcpublicaJfee,y teftimpqíí* 
délos impugnadores de lalegitimí- devnaverdadéra-RenUcíacion,ycsíV 
dad de D. Ramif ó^que infiften en que' iion": comò lo vimos en Salamatieá, 
iifue Donación aquella repartición,no quandp auiendo vn Gauailero Gathe-r 
¿ébró^l pudo conclairfe, ó acompa- dratico abftenidofe (con fagacidad, ó 
Ãárfe con Ja R enuncíacíondel tnífmo cafualidad) de las vozes de Renuncia-' 
Donatario D. Ramirojque fe obligó á cion, Géfsíon, Separación , y Aparta.^ 
noçgíiir i o lió p'tetender mas. Es íin miento,hablando en nueftro^lauilro;-
¿úda van* eflaóbjecefon; porque la conr no le valió defpues efta a r te ,ó natura»! 
ccfsion,^ áeíignaciõparternadelRey.r iidad,par^no íer conuencido por tef-
nò de Aragon, pudo fer, y fij£, pona- tímonío de{Sgcretarlo,y por el j i i lzib ' 
don, como gracia, y liberalidad do el de todo el fplauftro, qüe aífecuraron • 
Rey D. Sancho, que de prefentedaba al Coníéjo Real de Caíl i l la ,que aquet 
fm obligación de dá r , efpecialmente Caualleroauía hecho publicaRenun-
£ntonces: y el ju ramento , ó aparta- ciacion de fu pretenfíon, y de fu dere-
miento de Don Ramiro pudo fer,y fue cho.Pero aun quandp fe quiera enten^ 
Renunciación , y ceísion porque el desque aquella efcrit«ra de Don San* 
fe negaba la libertad de pretender ., y cho,y D.Ramiro,no conten gaRenufi-: 
procurar defpues, quando pudiera te- ciacion, fupone, que la huuo antes, ó 
ner derecho (ó cierto,ó probable) mas verbal,ó efcrita>como es natural>pues< 
deloque aoraledaba , yfenalabafu lafplemnidaddel juramento decon-
Padrè. K i fon mas fuertes las esforçar tentarle D. Ramiro con aquella parte, 
das pôderadones,que fe hazen,yopo- de t^ataCor^na^s vn accidente , y 
nen,de que en toda ella eferítura de el efeéiojelquai fignifica, que huuoce/-
Repartimiento dd padre,y 4e el jura- fionantecedente. Y á no fer afsi (de 
mento del hijo , no fe lee palabra al- y no 9 6 otro modo : ) qUe ^ m { ^ pudo 
gunade R.ertmc¡Mion, 6 Cefsion, Por- auerpara que juraíTew fe obHsaiTe D * 
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r" Don García fu hermano ? íi el Reyno 
cie Ñauaría-> que tocó ii Don García 
íus pura herencia / como del Primo* 
geni to ,y fuceííor; y el Reyno de Ara* 
gozque tocó á Don Ramiro, fue pura 
Donación, como dado a vn ilegitimo: 
liarto mas debía temer por la razón, y; 
por los exernplos,alteraciones, y vio-
lencias contra íi Don Ramiro, que D . 
Garciary mas debía Don Sancho, Pa-
dre dê'ambos, aíTcgurar con juramen-
tos,y efcrittiras la parte de D. Ramiro 
Donatario, y menos poderofo, y fun-
dado; que la de D. García, heredero,, 
agrauiado , y pujante. Es pues aquel 
juramento claro argumento de que fe 
temían los derechos , ó los títulos de 
D . Ramiro, como de legitimo primo-
génito , desfauorecido, ó rnenos fauo-
recido en aquel Repartimiento pater-
no. 
9 Y quando nos preguntan: Qjie 
fund tenia ai picha D.Ramiro, que le for-
cã/fd à rmuncijr lo que era /a^í7?Refpon-
demos lõ primero,repreguntado : Q t̂ 
puñal tenían i ios pec hot D .Sancho el M~t-
yvr y B/nperador de la Bfpants y y fu hijo 
Don Garda , deflinado para Rey tan pode-
tofo de Nauarra , Caftilla, y la Vafconial 
los quales tanto fe procuraban afíe-
gurar de D . Ramiro con juramentos, 
y eícrituras •, y tanto le alagaban con 
Donaciones tan exorbitantes; y le da-
ban vn Reyno > con el qual recebia la 
comodidad , y las fuerças para inquie. 
tar el de fu hermano , aunque tan me-
jorado del Padre. Bien fe vè,que íi D. 
Ramiro no tuviera gran derecho,ó t i -
tulo para las mejoras , cómo primogé-
nito legitimo , no le auían de temer, 
alagar, y entronizar. Refpondemos 
manque el puñal fue, no folo el refpe-
to á fu Padre, Rey poderofo j 'y empe* 
Dado; fino el recelo de perderlo todo, 
p^r el mucho arbitrio,que en aquellos 
ftglos concedían! losReyes en la díf-
tfibucion de la Corona los exemplos 
<jue fe faben,y las leyes,que aun fe ig-
noraban. NÍ tan acedas, y voluntarias 
¿ifpoíiciones ferá increíbles á los que 
tienen alguna noticia de l o que'aun 
mucho defpues , y en tiempos menos 
inc uitos arbitraban los Reyes: para fo 
qual fon muy oportunos lasDonacio--
nes,y Cefsioncs, ó Aprobaciones, quo 
(paííados mas de dos íiglos) fe hallará 
en los índices, y Anales dé Zurita 
en los nueftros ( á los años deípues de 
1200. el de 50. el de <$i . ú de 52.7, 
62:) en que fe verán,primero D.Alon<i 
fo,y defpues ü o n Pedro, hijos mayo* 
razgos del Rey Don layme, aunque 
tan bríofos, y feguídos de gran parte 
de la Nobleza,ceder en lo publico á la 
voluntad paterna, y proxeftar en fe-
creto contra la diuífionde losReynos, 
y Dominios : y cõ eípeciâíidad es muy. 
concerní i.ie la infeliz fuerte de DOíl 
Alonfo ,que auíendo íido deíignada 
fuceíforde todos los Eflàdos (quando 
fe executo el diúorciode áis Padres) 
perdió en aquella definembracion la{ 
parte muchas vezes mayor de la Coro-
na de fu Padre*, que por el amor de los 
hijos del fegúndo , y preícnte marri-
monio, le aplicó folo el r'xyno deAra 
gon,y efie cercenado ; y aun entendió 
que le hazia merced, y donación; co-
mo fe halla ponderado en laHiftoria 
Latina, que de Don layme efcribióel 
ObifpoMiedes. 
i o Propueftas pues, afsí las mani-
fieftas pruebas de la legitimidad de 
Don Ramifo,como las excepciones,y 
refpueftas á los argumentos contra-
rios ;ya no fon dignos de temor, ó ref-
peto losAutoresjqu e en contràfe ale-
gan;porque, á mas d e fer eftrangeros, 
y diñantes del fuceíTo, condenaron CÕ 
la fentencia de la i l egitimidad al que 
vieron vencido en las mejoras de la 
herencia,íin noticia,ó comprehenfion 
de tantas circunftancias', tan próprias 
de la legitimidad. Y afsi el Arçobifpo 
Don Rodrigo, primer eferitor de los 
que fe hallan de eñosfueeflbs , hablo 
con iíideciíion,y con palabras genera-
lês, dando á Don Ramiro por Madre í 
vnanobilifslma Señora de el Caftilíoí 
de Aybar:porque eferibiendo defpues 
de 
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de ducientos años íín auerlguacíon de fe menos por c lanie í l ino , ó. fcpuíiefle 
tantas circunílancias, y no aun notU en dudas como defígual , y menoá fo» 
çioíb de las mas fauorables, habló con ienane>de poco tiempo , no aprobado, 
lapreciíion de quien no tenia aueri- ni quizás conocido del Rey DonGar-
guada la verdad. Y el primero , que cia padre de DoníSancKo jó ft ignoraf.1 
abiertamente hizo ilegitimo á D . Ra- fe fu valor, fegun la ruda, y,arbitraria 
miro,fue Don Lucas de Tuy á quien. lurifprudehcia de los Principes da 
J5h prueba, y íin mas examen cre /eró , aquel tiépojq defpues daba por inyali, 
y* figuieron cafl todos-.pero eíT; Autor, do quanto fe oponia í fu conueniéciaí 
ámas de las excepciones, q fe le pne- y la ignorácia, y : k guerra nada tenianf 
den oponer , por auer eferíto mas de, mas borrado qel juiz to d : las partes, 
ducientos años defpues (y como eftrá- de vn verdadero matrimonio.Ni fuert 
gero) de aquellos fuceflbs; y á mas de, cafo nneup,ó raro, que el de Don San-; 
U poca diligencia „, de que hombfes, chojy Doña Gaya Señora de Aybar, fe 
íabios le notan , ó de la mucha adul- difolvicíTi deípues , como no valido 
teracion de fus; efentosj tiene para ef-, por algún parentefeo , bien ordinaria^ 
tos puntos de la genealogía Real de en licyno no grandc,y entre el Rey,yi 
Aragon muy afeada fu Hiftoria, y he-. fus mayores vaíTallos , con los qual.es( 
rida fu fe con tales ignorancias , y err emparentaban .mucho , y aun mas quá 
rores de las Períònas Reales de aque- con losPrincipes vecinos,V qiic,íi eñe 
llos,y mas vecinos tiempos, que puede matrimonio fè hundió , y obfeurecip i 
parecer,íino ligereza,infelicidad,auer la vifta del efplendor de los catinos, 
creido á tan floxo Efcritor de nueftras artes de la fegunda muger l Y como en 
Cofas ;' como el mifmo fe explica , no tiempo de la primeraD. Sanchoauti 
folo con la indignidad,y ligereza con no era Rey(de que dá claró teftimpnío 
que en otros puntos había de Don Ra-: la edad de D. Ramiro ) no feria difícil 
miro,fino también con la paradosia, y ocultar ni raro entre Principes, def-
la ignorancia có que eferibe del Rey- preciar , ó pofponer aquel matrimo-í 
lio de Pamplona, y ocultad R.eynado nio ; y enefpecial paraíaprerogatiu* 
de D.Sancho Ramirez, hijo del mifmo de la fucefsion. También tenemos fre.« 
D . Ramiro;y en fin, y fobre todo, con quentes los exemplos de los que rae* 
las cõplicaciones tan íaftimofas acerca joraron á los hijos del fegúndo ca fa-
las Perfonas de Don Garcia Ramirez miento-, y mas íi fe adelantan, cómo d 
Rey de Ñauaría, y de los nietos de D . Rey Don Sancho, para aumentar miH 
Ramiro,Reyes deAragon,Don Pedro» cho la Hazienda,ó el Mayorazgo. Sin 
y Don Alonfo: en que á mas de fer tan tantas ca ifas difpufieron de fus Coro-
indignos los errores , fon menos dig- nas en Leon,y en Aragon D. Alonfotf 
nos de difeulpa, por auer el Autor te- D.Iayme (aunque caiados con dos In-i 
nido al fabio Arçobifpo D. Rodrigo, fantas deCaftilla ) con gran disfauot} 
de cuya clara luz podia,y debía guiar- de fus hijos; pues el vnolenególafttf 
fe. cefsion á Don Fernando el Santo, y « 
; N i pueden ya hazer fuérzalas otro la mayor parte de el la al infeh» 
congeturas contrarías, que engañaron Principe D. Alonfo ; á quien también! 
a eñe Auto^y defpuesá otros: porque le obligó, ó forço á la renunciación*. % 
a mas de hallarfe tan impugnadas con ambos padecier Õ eífas acedias, ó feuH 
las que hemos figniíicado en fauor de ridades de fus Padres, por auer nacido 
la legitimidad de eñe Rey: es muy ve-» de primeros , y no validos matrim'^ 
riíimil, y confbrme i las pretenfioncs, nios.Y las melancolias del Rey D.Pe* 
que fabsmos de Don Ramiro , que el dro elCeremoniofo,alteradas de la inj 
tafaiiüéto cieíus padre^ ó feapreciaf- duftriá de íii vitima muger,e» qwe 
'--^digros no pufieron lafucefsloiiáTu hi-í i a Peio Gxplickrèmos ;aquí vçí u 
jo Don Iimn ? También áDonGaflòs> fitigttHr}yaotabte.ex«W^b¥à.la'Real. 
Principe de V!iana., negó Tu Padre el Caía dèMauafra^õ fotè ®p&mú&iüx. 
Rey: Don luán la juta, las iníígnias , f no mas queajüftado;puefto en las peí*¡ 
el gobierno próprio de los Primoge-^ fonas délos Nietos del? 'tftifmo Rey IX: 
nttos ; íinq al infeliz le baftaíTcrl <ju^ Sancho ôl Mayor, de ci^os Hijos âoraí 
rentaranos de edad para.Talir de m&o$ difputamos.Sabefe^que el Rey. de Nà^-
y poco defpues bañaro nueue á fame* uarfa Don García, cogiiommád^él dé 
dio hermano Don Fernando para go- Naxera ,'hermano dé nueftto Dòft Ra&j 
, bérnar á los hombres. Tanto puede ío miro,dex^ dos hijos,ambos SMchas: el 
prefente: yeftas monftruoíidades no vno^liamado^l de R>icda,por la tray-
ion marauillas en el amor de los mar i - ciou Con qué foe allí muerto, dé los 
dosjf en las artes, 6 aníias de las Ma> Moros:/el otfOjel Noble , y d de PêH 
dies. Aun íieñdo enteramente herma- ñalen /pof otfa eñ que fue muerto üé 
íias,las irifantas de >íauarra Dona lua- fus hermanos,y vaíTallos f del primero 
ná,y Dona Maíia»difcurrieroa fus Pâ  no frfabd la Madre : el fegündo napiâ 
dres ( los Reyes Don Phêlipe , y DoÃâ d e l á Íl¿^na:il>oña: Eftefaaia y'^eToií 
Iuana)conuenÍencias en òfrõcer€11 àò \ hteuiuiéal nftâ-fido: f^aítrtqueiMtfook 
te para la menor la contingente fu* fuefOrtlegítimo*^ i f e n t e ^ ^ y ^ í b i ^ o a 
cefíkidâ de la Corona kl Rey 'Don Pc- mucho manque el* Rey f à í b d t ó ^ p lê 
droiél Quarto de Aragon.También, en fu^edió ea la dèróíia 4id^afti^íoná t í 
Portugal los hijos' de el Rey Don Pé« i m ^ o ^ S a 5 - e t , t ó í ^ / ^ ^ c » ^ o $ T o f t 
dro,yvde: íu mugêrDona Inés deC aftro püiitós ú o m t f y qüedében fu pèfler fk 
padeciçfon las difputas de la legitime' aora Gomo tales \ y fe i r ¿a viendocoa 
dad,y lávfépulfa de la fucefsíon: y-áüft lu^ iíias^èf caiiiên el1 Reytíadd de>D\. 
de laimfitta Doria Beatriz fu riiéta,^ Sancho Ramírez 5 lá qual también fe ^ 
ceñbradelRéy D. Fernando,y Rêynâ halláráconabiiíidtóciadrf4às Inveftí- u 
deCaftilla^ntroduxerondudas,y def-4 gactone$del PadreMoret;,^ lat íegi-
gracias la ambición, y la parcialidad tfmidad.delffí'fâ1itè Dori~&incho el dG 
del baftardo Don Iuan,que fe alçó eof$ Rueda, qtte íoYréfpóde úpuntó.prifíi-
la Corona. De los híjoSjhijas,y nieto! eí^al de efte examen j no íoiõ es indtf¿ 
def Rey Don Pedro de Gaftíllâ, bien bitada entre los Bfcrítdtds yç&GXm 
fabidasTon las dúdaselas contiendas,^ fiêceflaria,qll^ í í ^d laquedar ia iífgí-; : 
fus varias fortunas. Y todo efto fobrá tima la linda v i r i l de losRsjr^-d'e Nkt 
para los tiempos de D. SancHo e í Ma- {iarrà,por la $ p \ M O t t m & $ i $ à M & 0 , 
yor < de que aora difcurrimos \ en los cosmin de los Eft'ritofes ^ la^iMtfe^ ' 
quaksláfucefsion hereditaria, fòéf H<%;\\mutte'cit*t¿f pofciferdeí^çcy-i' 
de lapViftíOgenitura nótenia la f í i r to bifpõiDòrt RÒdí igòdeTl i íd í^ fqaâ t 
za, qué de Sgunos í|glúS á eftà patt^' e f c í f l J t ó i ' ^ € « ^ í r t M ^ l ^ ' ^ c i l ^ 
y mas auiendo el hijo natíidô antesídeí fue el Padr¿ del fnfatfróDdti Raimifo> 
Reyriadodel Padre í' áfsipor eftas , y ctóqúien^de-lahiiàdelÊidmació-IX! 
otras cirttunftancias bien piído tener Garcia Ramirez V Rey, y-Reftauradoc; 
razones hbneíias, f probable^ dfte à r i la GorbnaMe Ñauar ra. Y ntfdudaH 
ReypáEaídülíirttidtadedfijüftreíádieí ^ d e z l r y í f ü é t ó á i t t o r i d a d d e l A r ^ 
ta lo mejíordè ¡íu Corona al hijo d ^ ¿ ¿ fpb en efe ^^«t^és tá íiiperior« qu« 
fegundpmammonio.Delo qual x m a tiàdeàstt* tóãDeícendencià, aunque 
harto3)¿xemplús Oyèftarto, Moía í e^ lo'íéfifUtí las oplnionesíque en coa»*-
Zurk-avyMariani en lâis Cafasl^eal^ proponen los hotkbres muy benentc- ^«ift 
ycon eípèciaiidadienlâs^cte E í p a f í ^ y rttos déla Hiftómrporque las calida Mont 
.nofotrmañadírianfcs ttíasifino fadítA des de vi i efciarecido EfcTÍtoribat^íi l' V A 
taaiuperfluos. Ggg p2-: 
Aõos;^o í J U è M h el Cbrijt. Rey X l . Cap. Y . 
i f t f z l & g n à t t m ò à t vna firmezaHif- dre el difamen , ó confentimiemò 
íuoxlçâê B I fiie cafi co.ntemporaneo de delReyno,pudo elegir,y anteponer el 
cfíeRey DonrGarcia Ramirez,y pudo Infante del fegundo , y prefente Ma-
iiientrataráfus hijos: èl era Ñauar- trimonío : y mas fi el Infante mayor 
/o,SantO)SgbtQ ? y Noble-, y de la pr i - auia nacido (como es natural) atitei 
imera claife 4e, la Nobleza de aquel que D. Garcia,Padre de ambos, fueffe 
^èynQietnparentadacon laReal,muy yáRey. En lo qual fe pudieran traer 
jkiénheclrôraí y beneficiada del miímo exemplos fin numero: pero bailará en 
Rey, en cuyaeteccion, aclamación, y getieral dezir con vn Nobilifsimo lu-
fefenfa tanto & empéñaró los Padres, rifeonfulto (Primario Salmanticenfej J¡' J 
Abuelos,y Tíos d¿Í Af çobifpo. Pues Prefidente,Camarilla, y Maeftrddel FrJL 
gtfien podía pertfar, ó recelar, que tân Rey N . Señor : ) fi ft eonfultan /« 
•jÇtíuílígtado Efcritor fe engañaíTe eñ exemplos de ¡ai Ht/lor¡astfe bailará, qn< ^ 
puntOiprimario, y mas propio de fu antiguamente, / en lot fighs mas vtzlm ^ 
lo fué el de aqialJaGenea-f al nueftro fe ha juzgado eon variedaden **h 
áíjgia ¡ j m ú f u n d a m e n t ó ptincípal de los Tribunales y y han fido diuerfot los fu* 
oonfpiráetàn de los Nobles , y de Ia¡ çtjfos^vnas vezes por el que nació ahies é l 
iReftaurac ton: del - Reyno en vii Nieto Reyaado de fu Padre) y otras por el que na* 
¿le fas Infantes, y Reyes j.aclamado, y ciddefpues. : 
jiíwparadpfde la Nacion,Gente, Fami- Y aun fe mueftra mucho mas 
l í a i . y d e l Arçobíf|>o,; Y efto def^ embarazofa la dificultad de excluir á 
j^1}rçjriias£ueí^a,qu^ndaeíleEfcritor Don Sanchoel de Rueda,qué áD.Ra-
íe haW* àteofoFfue á los monumentos tniro el de Aragon. Porque ni el Na-
^ntigúosyfegúido de los massy mas au- uarro tuvo,como el Aragonès,por Ma 
t^ritad^scBroíiíftas, como ÚPrincipé draflxa í vna Condefa de Caftil'iami la 
PanCarlosíyrGeronimo Zuritaj, y en del.Infante Nauarro(la qual fe entien* 
finde nadk impugnado, fino alo fu- de auer fido hija del Cõdé de Barcelo. 
áiQCoii algunas cong^ttíras, que fiem* na) vnió ellados á la Corona deNaua* 
.f>re deben .Ceder i la euidécía, ó la au-̂  fr^comoladel Aragonés; yafsiell* 
liaridadímtíeleuaiítejy.priuilegiadg; pudo bien dar al Rey fu marido Don 
Pero nofotros nos hemos alargado,fin Sancho el Mayor el prudente, ó hu-
necefsitar de tanto, f : : mano motiuo de anteponer el hijo de 
- ; # i Dezimps pues * que ú Infant;?!. íü Matrimonio al del precedente, pa» 
Don Sanchoel de Ru&da, fietido hijo ra agregar en là cabeça, y corona de 
mayoí légitimo del Rey Don Garciat aquel Principe (heredero, y al fin Rey 
t \ de Naxcfa ^ fue pofpuefto á fii her- dePamplona) los grandes Eftados,que 
mano menor Don Sancho el de Peña^ fe.diuidieron del amplifsimoCondado 
|en;y deftinado de fuPadre para fucçíi de Caftilla: y claro eftá, que lá Señora 
for, le heredá la Coroíia de Naüarrav de ellos no los querría para el Ante-
Aquí pues hallamos la mifma dificuli hádo-,ni aun pudiera con buena razón, 
.tàÉd,qiie pudo auer anido para eíla íu- teniendo tantos hijos propííos. Tam-
•eéfsipn de Nauarra ç . m ç ios dos hef* bien pudo, y debió fer mas dificultofa 
•fflaanos , Don Ramiro el de Aragon ,Jr ia e>íeluíidn,ó pofpofícíon del Infante 
Don Garcia de Naxerajvno mayor , y Don Sancho , que la de Don Ramiro; 
«xeluido; otro menor^y eligido. Y a^ |voirquefue dexado en eftado, y partc 
fijara no cófeífar, ni tolerar,que bafi de puro Infante',y fin la recompenfa,<i 
tardeó la linea de lôsReyes de Ñauar- donación de vn Reyno; qual fe dió * 
ttir, y que el que fe llama el Reftaura- Don Ramiro en nueftras Montañas àt 
dór, fue vfurpador de eífa Ctfrona: es Aragon con otros Pueblos de Ñauar* 
prcoifodezir, qué ei*frbitr£<j del Pa- t ^ Q ^ ú U : que e« mas éxprefib ar-
' ' gU-
Años £ > . Ramiro L d Ç hrift. R ey X l . C a f . i . i oS 
~->,:T gumentot He fu legitimidad ateadida> fegundo,á mas de parecer afe¿hdo en 
y aceptada. Ven fin el caíb de fer pof- eíTa claufula facada del primero j co-
puefto en Nauarra eñe mifmo D . San- mp fu original no fe ha podido hallar 
cho el de Rueda á fu medio hermano en el Àrchiuo de Huefca , no puede 
inenor,Don Sancho el de Peñalen, fu - aífeguramos.Mas el mifmo Gauberto 
cedió quaréta y dos anos defpues, que (que eferibió antes del sño de 1500.) 
•auía/idopofpucfto en lamifmafucef- alega otros dos libros , que llama 
Ron de la Corona de Nauarra,D. Ra- Crónicas: 1 a vna intitulada yFhrde^l 
miro el deAragó[ á fu medio hermano mmdr.y la otra, que llama, Lamas ati* 
ioenor Don Garcia el de Naxera: y es tigw is Sm Viftorfan. Para cuya coin-
natural >q en lo mas antiguo,y antes de probación puede parecer mayor ar-
los ruidos ciuiles, y fangrientos, que gumento, la autoridad, y antigüedad 
defpuesfe experimentaron por los de- del Indice de los epitafios Reales,quc 
rechos de las mayorías de las edades manuferitp fe dize conferuado pojr 
de los Infantes; ni las leyes de la Pri- mucho tiempo en S. luán delaPeña:y 
mogenitura auiá llegado á tanta fuer- de aUijComo de fuente, fegun parece, 
çajni aun los Reynos fe miraban como J.o;̂ ain ido tomando otros muchos Ef-
bienes tan hereditarÍos,que j\o íoivief- çEÍtores,q^e^n los tres vltirnos í^lo^s 
fen fu mezcla de caíi adquiridos , y ,íian coniienidqen afirmar aquella Iç-
caftrenfes, por la continua defenfa, y gitimici^d deJL Rey Don Ratero, haljta s 
•por las repetidas recuperaciones., que el ^ b ^ d . Ç o n i u ^ t ^ r i z ^ i t ô ^ i a Hif? *. c i j 
con la efpada, y la íangte. hazian los t0.rk 4̂ ,*̂ . Ç^fa ^oble y ' 
Reyes. Pero yá efto parecerá fobra? ^ R ^ o n ^ 
do. timonios;.á que añad^ otros çonyi^Ç-
. 13 N i parece cftár deftituida 2a ,.y breuedad el Sabio ÇroniftaDQà 
<fta caufa de.teftimonios, que alegan -lQfeP^ Pellizer á las margenes de el 
bien que en efto es menefter tiento .emditifsimo Memorial de la caUdadf, 
para no mezclarnos con los afeétos y feruicios de Don Chriítoiia.1, y Do;i 
nacionales, que^íuelen dar por bueno Alqnfo de Solis , Adelantados de Yu-
quanto hallan conueniente. Gauber- catan; y ofrece muchos mas, y el exa-
to Fabrício (quemo fuele moftrar mie- -mán iq^iw^ua^en el libro.particulfUf» 
do en lo que cícribe) alega con alegre -que tiene eferito) de las razones, y au-
confianja m\ priuiíegioconcedido í thoridades,que contra aquellalegiti- Iwep^ 
S, Pedro de Taberna el año de q S z . mi dad opone el Padre lofeph de Mg- /. c. 
por los Reyes, Don Sancho, y Doña Ĵ et: y fon en fuma las que nofotros 4g-
Vrraca, y firmado de los Infantes fus «xamos aqui referidas:^ jefutadas.Eftp 
hijos, Garceano(ó Garcia)Gonçalo,y mifmo ha reforjado el Maeftro L»-
Ramiro.Y otros alegarán la Narració Ripa con diligente eftudio.. Y Geror 
de la batalla de Alcoraz,efcrita por, el nimo Zurita 00$ huuíera dexado vji 
Abad Aymerico en tiempo del Rey teftimonioiguaíálafumafeueridadíy 
Pon Pedro, nieto de D . Ramiro; en la .authoridad de fu genio > íi como con-
qual fenombran effos tres hijos de D. jfieífa , que eñees el/entir común de 
. Sancho el Mayor,y Dona Caya,ó V r - jiuçftras Jí iñpnas , y mueftr^ afirmar 
pea v y fe llama fegundo matrimonio fegundo .cafamiento de el Rey. Don 
,el de Don Sancho con Doña Elvira. Sancho el Mayor con la Infanta Cqh-
.Pero el primer teño no era digno de j^efade Cañi l la , huuiera hablado., ó 
alegarfe, ni con miedo: porque el pri- *mas de fuyo, y con mayor refolucioji 
.uilegio es con euidencia de D.Sancho -en los Anales (en donde llama Infantp 
Abarca, Abuelo del Mayor-, que tpup i D . Ramiro) ó con menos ^abftfaaioji 
: tres hijos de aquellos nomliriís. Y el los Indices Utiqps eA4<?n# ^ 
••--L. ' ' ' 'aque^ 
AñqS< 
lo i y 
D . Rdmiro 1. el Chríjt. Ke) X L Capí 
rquelia fu coñante,y cafifuperfticiofa fauor de tierra de Caftílla , firman U 
profefsion dé difcipulo del Ar çobífpo efcritura por efte òrden,y eñiloSoRa. 
Don Rodrigo,parece trasladar fus pa;- 'miro confirmo ei Hecho de mi Padre : Ta 
labras generales , y confuías en efte Qtreta confirmo el Hecho de mi Padre : n 
femando confirmo el Hecho de mi Rey )y 
Padre! To Jierua deChrffiOydmiue indigna 
Rey na jDona Mayor^confirmo el Hecho dil 
Rey M Señor, y de mis hijos delante de ti* 
dost Y fiendo el Pf íuilegio del año 
1053» tío pudó firmar en fu eferitufít 
rhiro póf la mayor decencia de là Ca- ' t i otro Infante Don Ramiro , muerto 
^íàRéaliylpsNauarròsçntieriden, c|iíe ya mucho antes: ni? tanta prerbgatiuk 
punto. 
14 Pero ya en efta prolixa quef-
tion no puede auer refotuclon , que 
^ednuença > ni agrade á todos: porque 
"pede ya mucho de las voluntades.Xos 
"AVagofféfes quieren legitimo á D.Ra 
'rérhan méheílíer i legit imo, para que á 
'n'ádie;p4rezca intruííon > ó fuceísión 
íüeriós fàftà la hèreriçiát» y la ferie. Ee 
^fus'Réyfes. Y zfcníòi de tan ííimà cftif 
dieíon,còmoD.lc»<èph Pelíi zêtlMfti-
denueftroD,, Ramiro dentro de Cajf» 
t i l la, y á la vifta de la Reyna proprie-
tiaria»que igualmenté llama Hijos i to* 
dos lóS'Gónfirmantésjós creíble erivh 
'ilegitimó deíü maridoi Aísi difeuirre 
: clinadó(como para comppnèr él 'pléy;- efte gran Cf onifta) y fumo exploradot' 
' tp)â vria1opinión medía: íignffi'cándÁ de Antiguidades) en fauòr de tan brî ; 
^uelnueftíoRey^D/Ramífo flfêaquèl liante jCómó'nueua^piribii. YconA 
tftfô Infante -de eife ñolnbrcy^ijp dè tãndápWt1 pfíüil egib-'déiSafii Salvadoí' 
rlós Reynes D.Sánchòet M^Í3f,y jDòíik de teyfe, y del añb i 058.que D. Ra-
EiViraífflfalta córfgetüi'aáy de qutí ios nftíM Rey:deAragón,éra ya vieio,y £ú 
"primeros Efc^-itbres,ighorante^cfo?tttó comparación de'fus hermanos los R¿i. 
^co í íócé Bien-Claro j de-Ja' perfbha. efe yes Don Garéià de Nawarra^y D.Fer* 
^ftè^uèíídípbnr'l^ánKift i çrofefundiè?- ffáwjdô de Çaftilía'$ "no pudb otro Dea 
4bn'-ál légiti mb c o n ' é t i légitimb H o Ramir b líí}ó délos Rey es D * Sancho, 
¡dúdofo: engañados, como otras ve* y Dona Mayor,fer el Rey de Aragon^ 
ües ^de^guna-hbuela, ó diftantêf^ finoerprimbgénitbdé eílos,y aunna-
"mar, • que dé •'Ids do s her rhanò ŝ t ò%ptt- ci do «ates de 1 R eynado de fus Padres. 
*fò vino v -pàfa enfálçàr àl prifriér Rey Nofotros en fin conclüimos, q fiaeáfo 
pifoprio deAfagon con las virtudes dé ya en tiempo de D . Ramiro fe diíputó 
aquella defeníá (ó verdadera, ó faifa-) 
dé l i Rèyha1 contra la necia impie dád 
de fus hijos^-Péro adelanto táñtb íá 
^ lumá eleüada de D, lofeph Pellízer 
ios rafgbs ' i- ó rayos de efta gérierpfá 
"©pinion, qu?e pretende probarVy aáh 
rdár por maíiifièftb, que D. Ramiro tio 
tólo^fue-Infante íegitimo , y primd-
"génito de Don Sancho, fino de la mif-
^ a R e y ñ a Doña Elv i ra , ó Mayor,Se-
%®fáfor>ñ de:Gáftil la: "y paratftõMê-
^ « í è n á r á m é t b tie! aélb tan fólehine, 
êftque él rôííifebRéy^on' ¿ancho pufo 
Món^es de ^ O b f e m a n c í a Clónia^ 
'cenfeen eí Mónafteríoíde S. Sai vadór 
d e Ó f e el quaj-fe halla en el Apédícè 
ídel Tomo ^vdWíaGrohtéa dé San Be-
de fu legitimidad:© hi fe llegó á tanto 
•honor ycomo dudar de el la: ni dçfpues 
fe confundió fu peífoná cbn la dé'fa' 
hermano el Infante Doñ Ramiro: ni el 
nueftrb fue el primogénito de los Re-
yes Dbfi Sancho, y Doña Elvira Ma-
yo r^ menos fauoreci do de füsPadres; 
ó no t̂an afsiftido délos eftilosxónT-
• tantes,y legales, por noauer nacido àt 
; los que eran ya Reyes, íifío de los qatt 
lo;auiah dé fer: y en'ifema;, fi las rázo-
• nes de efta defendídá Legíti-ihidad, no 
hizieren; tartta fííerçá, como jüzgaw05 
" merecer: bieti pbdemóá aora afirmar» 
"q«È efta quéftion-no {íaede caufar a h 
"efélarecid^fiíemoriá de Don Raaiir^ 
el Ghriftiánifsimojtanto rubor , como 
^f to :^ e^i jâun^t iê tehb détro, y en ' ' g l o d t f o W m b i t la otra de la herofea 
Afios B M t á r f L 4 x C f $ p J & y Xh£¿fi'ft. í ò ? 
^ t ó n f ã i f e l A o n ò r ^e .U Reynaí l iMa. ii4ades. Afsi no podrían ya aquello? 
é-aftra,'ttó ferozmente acuíàda de fus Infates Reyes(y menos el.4e. Ñauaría» 
tójos: enque-Don •Ramiro tiene en fu; Autor ide;k acufaeion .rnatejr n,a} ¿0% 
f iüov i f el lòsGonttâ4 los votos de la. ^ ¿ A ^ n j ^ k g i t i m ^ ^ l i i ^ f í 
tradioión-yy coiruimífèntenctadelGS n̂ ] feíptmmççrUfa^fmgw i ^ i ) 
OtonHhsf yentre^eflós alArçobiípo ve,-,;. i f t i i i e rmano ,H- . 7.̂ % 
Bon Rodrigo fin fotnhras-s, n i genera- i ; / ^ --^ j K $ H \.\-'^777ih Z 
El^eynadadeDon Ramiro el Trímero: 71% 
l 7i:¿:, .7.;.* r . M " ; ^ ' i ' /; O. ;-v; ; ; r';; 
•.'' 'f'^"'-:'-- • 1 '-'-i ' = ••• - 7 
i ; 'CàptékntodelRey^ Perdida delRty. iiíiT.ributo fal&y à là igfejía^:^ ,)n?'t 
~-.••«•o/Í >• : . .;-fií-¡-i- . TtxvÇmilio de Sm It&p&UPeftal-'r. , 
3; 5¿ Refitmaeton^ :V , ; • - r. i p Sat alia faifa del a¿y fid? Mart M á i 
4 Muentt delRey deLe'mpúf el Cajíella* o);.'--m*.*.: •.«:, •. - i j fj 
-' «»i ;- ; * i-4-riî w><t Ntuafto epntra tíiG/fo 
5 Muertoittagica dèlRey de Sobrarbei . - [tellano. 
?Í Súeefsim del Âragpnès. . 15, Muerte del Rey po? el Gfiftellam triJ^ 
6 Vittortes contra Moros.Stígecion de el .-. • úercode,Grao}. v-
•••.•'CmiedePaliarti'T • ^ '.- 16 •S.égurládáde efat cheHñftantias. 
? Guerra tragha d'e el Nauarro tonel i j Cafamlentoŝ hyoŝ y iefiaTnentoŝ . 
• Caftellano. iS Entierro del Rey. 
8- Conquifla de Loham* . ; . , . ; . : -
EMOS dicho^qitd empinan ¿ontra el Orknte,Êodeaba^ 
Rey le tocó á Ara- pués»y eftrechaban el Reyno, Sobrará 
rc,go:n;refta.vçf * que be,yRibagorça,por la parte Ofiefltalj 
1 .Re-yno fe le dtó al Francia por la SeptentrionaljÑauarrs 
Rey.EraelReyno por la Occidentaljy lo llano,quc oy es 
en losPyrinebs jy BO'folo ktierra,que de Aragon,por la Meridional .La lonr, 
en opinion de algunos fue el antiguo gitud del ReynO por tierra continua-
Condado de Aragon ,. al rededor por da, efa ¿orno de veinte y quatro-lcr 
tres leguas de la Ciudad delacda , fu guas»y la latitud cafi lamitad; porque 
Gentrojy cabep; fino, tambié otra me- BojlSáncho el Mayor feñala á fu hijo 
HQS' corta. í que eijcierra en.aqüellos, tionWirinto délde Matidero á Vado-! 
Montes á los Pueblos laccetanos (los luengo : ès Matidero vn Pueblo arriT: 
quales fueron parte de la antiguaVaf- mado á Fíancia, que difta ázía el Sep-j 
coma j y también: aquella porción de t e n m ó dé Aynfa,cabeca de Sfobrarbe,' 
losEdetanos, la qual fubedefdelas porpes leguas : es Vadolucngo yn 
^mentes de el riu-Gallego i z i a los. paífo ancho, y capaz de vadearfe en el 
Ciertos Pyrineos-C-erretanos, que fe rio Aragon, dentro dé Ñ a u a r a ,,pocp 
Hhh mas 
Años \ 0 r D. Ra fair o / . elGMft. Rey X L CfyJi. 
1 ^ 1 if^áljaidaè^angueíà.Y-eatrabâii ení ra.iííaáo en poco. De losirWfesj etvK 
íjftá^arte á k fibeíáGoñtrariadel rió* no es poco, y malo aazeiteGaií ningu^ 
•' Vftas ábáxcí en la tierra, cjue deíptte» no: pan bañante-.ganado en bi íenacá^ 
fué^de Naüa í t í , las Vüías dé Aybai-, tidad, y en la calidad igual» y aunfih 
Gallim«n^yV'Eslil3a'» ^««so también per iór i lo mejonde Efpaña: ^Gt ta»,, 
del rio Aragon arriba ^ ifitio que oy bié ion las f rutas,caza,pefca^y; aguaí¿ 
es de Sanguefa,Xàúier, Leyre , y V a l La gente es fuectcyvalero&^el; y ^ 
de Roncal, con otras muchas, pueftas fabe moftrar en la confiante guarda de 
tó& l i s ' d é Niaaafra ; qúe aquel la Pyrineòsrdeingen 1 ^ 0 ^ 
fôltában i Ta Mef indad de Eftel lá,? fe y ardiente para letMs=, y f j fúdet icu^ 
arrojaban á Caftilla: argumento claro aunquepobrc,y montañefa^i miente, 
de que el Rey Don Sáncko efperô Ue- íii pltypeàmuèhS. Efte es nueftro pri-
mafiado de la hermandad de fus hijos, mer Reyno,y fobre él , aunque tan pe-
E l Padre Moret qwçtelacar die^ftà. qüeñciv, füeron.íC^gando tantos otros, 
repartido á Val deRoncal con lacón- y tan grandes. Aísi las hazañas, y las 
fideracion,de que era tiepra muy Uuf-- fatigas de jas defenfas, y conquiílas, 
tre por fus hazañas para priuaV de èlla quéèh los tre^figlos precedentes fue-
Don Sancho al Rey de Nauarra fu ma- ron comunes í los Aragonefes , y Na-
yorazgo: como fino le huvíera negado uárros,có las PfoUincias dCfisi^janos, 
coíiis mas iluílres; ó como fi fuera muy y Vafcongados,y algunas parte^.de la» 
confiante , que el Nauarro era el -nu- vecinas, itqtíèckroa en las-HÍ/lorias 
yorazgo *, ó como fi eífas falaces pre- con nombre de Nauarros, porque de 
ficciones piidíei-an prcualecer contra eftos tomó fino el primer nombre , el 
elteílimonioexpreíTo del teftam^nto mas conocido'j y1; familiar 4a Coro? 
deí Réy D. Ramiro el Moftgfe; el qual na, porque tuvo en Pamplona la cahe-
dize á íu ycrno,y fuceíror,que auía da» faen los caíi dos figlos dcfes princi-
tb^l Rey dc-Ñauar'ra no mas dèppr pios. Pero de aqui adelante Aragon, 
. fu vida la V a l de Roncaljy bien fe v é , ya foloen los quatenta y vn años pri' 
que no tenia porque aüerl: dado mas meros, luego reunido ¿omocuerpo i 
tffa que todas las ótras de Nauarra, fi ías Prauincias de Nauarra en los cin-
dia no fuera defds la primeradiuifion quenta y ocho años í iguientes , y def-
delos Reyes de Aragon. Llamafeel puesdiuidido cafi por quatro figlo&j 
Reynq Ar^on^ox dos rios de eíTe no- tuvo tal felicidad en las emprelfasde 
breque primero diutdídòs, y defpttes fus Reyes , y e x p c d k í o n e s á e fus Câ-
vhídos, le corlan en lomas, ylo mqor pttanes,que ha podido olvidar las mas 
a lo largo,halla quefe entfa en Ñauat- antiguas, y dexarlas enteusá fuspri-
' U por frente de S. Salvador deLey-re.' meros compañeros. %• "• 
Bs.la cabeça ]a antiquifsima lacea, z Con eñe Reyno puesiempezó 
. que en la vulgar, y obfeura pretenfion Don.Ramiro en el Octubre dé mil f 
de fes pueblòs,quefe indignan defen- treinta y q u a t r o p o r el Henero de 
-diiehdo la ciega jaftancia de que tie- trema y cinco: hallándole i à oiueua 
%&npbrfundad£>r í Tábal, ni fe enoja, de ia fiicefsion en San luán dala Eeíia* 
W^hablavaiinquelo inmemorial de fu y porqire.no ddprendia el anínio^el 
'^íifcípb^l^pOltú-nMaddcl-íiitioy agrauio,qae jttxgaba'en la menos jufta 
t H è t o de los érüditos efeufarian-mas diuifion de tos Reynbs, fe ihtitulótá-
en jélla efla piadófa •temeridad, l o s bien Rey de Pamplona, y detertnino 
•|jtíel^ós-ft<^íih^grucjros;fm müchosj ferio por las armas*, mientras lo tráz*-
{jOrqüé no -caben en la eftrechez de baíy efperaba 1 a ocafion, trata, y con-
áquélla cana! y y en las quebradas, y cierta cafar conHermefenda Guisber-
hoyos de Tos montes,íque. ocupan de* ga, feñ^ra de gran hermofara, hija de 
¿- los 
Año» D> RamiroL el CbrijtiSeyXL Cap.Z. l o S 
• ios Condesde Bigorra, Bernaldo K o á xáft dudar las e/criruras que fe alegá, 
ger,y Garfcrida. Auia Don Ramiro esl. à í que Don Gonplo faa en;el aAa 
_ vida de fa padre con íblemnc elcricttfo de tf dnta yiflete. A ü í fe fabe^quefii 
"ra, y juramento prometido no pedirr Ramiro fin detenerfe,niquizásemfar 
mayor parté en el Reyno de Pampte^ m&obrarbe, paísó á Cataluña > ó por-
na, mas defpues (coiáo ikeederá ñ e m u que no fiaba deiu medio hérmanOíquc 
pre ) apelando á Ja violencia de lai- por-ventura leria mas amigo del que 
caufasry ála-reuerenciade fupadfe? íoeraenteroj y efpefariahazcr mayot 
que fe lo mandó; trató-de entrarfe'ea feCafa con la ruina de la del vezino,ó 
to que juzgaba fuyo : ¡ bien quchòffl^ porqueno ¡podía recibir- focorro con-
bresgrandes'han efcrito", que el piey* fíderable de las débiles fuerças de D. 
to no batia íino.fobre los limites delí Gonzalo. 
R¡eyno:-:pero aya íido efta) ó aquella ls£ '' ^ .Caminaba Don Ramiro tan ío-> 
caufa, D-on Rimiro, para hazer mayor lo',y tan recelofo,que no licuaba en fu 
cuerpo de Exercito, fe ayudó de lo i ¿Ofripíiñia fínb á Garcia de Sefsè fu 
Rfeyes Moros de Tudela , Hueíca, f Capellá: aftí llegó a Puíccrd¿n,y Ro* 
Ziragoça; y el año de mil y treinta^ i^Uon > afligido, en donde lo eftuvo 
cinco pafsó á íitiar À Tafalla,en tiem* karto como Rey deípo;adô, y que pe* 
póque Don -Garcia.¿Rey de Nawarra diaifocorros. No fabemos que fe los 
nb auia venido de la déuota peregrin éieíFen aqitellos Señores, y Pueblos» 
uaclon de Roma, que emprendió ©a mconftael medio por dbndeferefti-
vida de li i padre. En efta acción maá tuyó i fu Reyno en el md ílguiente de 10 
fácil ferá efeufar, que alabar, áD,Ra>; 1036. Y afsi no parece fe puede admí* 
miro: y fí pecó, müy preílo recibió él tk'fel díícurfo de los que han díchoi 
caftigo*, porque llegandoÁ la fazon DI que las fangrientas guérras de ios Re-
Garcia , fue prontíístmo en armarfé,4 yes Don Garcia de Nauarra,y D. Fer-
incorporarfe con los que,halló arma* nando de Caftilla, dexaron en paz , 6 
dos > y dándoles nueuo efpiritu con-la contan poca gente lo de Aragon, que 
prefenciadeíiiperfona,yexemplode fín,dificultad pudieron los vaflallos 
fu valor, acometió, y aílaltó las trinr. llatñar^ recibir á fu Rey J porqaque* 
cheas de Don Ramiro con tal fuefp^y l lai guerras no tuvíeró principio haf-
fortuna, que le deshizo el exercito, y tu muchos años defpues; mejor dixe-
te obligó á efeaparfe con gran peligro f an>que el Nauarr ó combídado, y ro-
en vn caballo: ni tuvo D.Garcia oció- gado de íu hermanó eliCaftellano, ju^ 
fa efta vidoria , porque figuiendocon taba todas fus fuerzas para la ruina del 
el exercito vencedor á fu hermano, íe: Leonés: afsi empezaría el Aragones í 
le fue entrando por fii Reyno,quefe le tefpirarjy llamado de fus vaífallos,fo-
ocupójó embarazó todo; afsi Don Ra- corrido, íino del Ref-j íie losNobles 
mrro ,:no tcniendofe por feguroden- de Sobrarbe^y Ribagor̂ av^y afsiftido» 
tro de los maros de racca,nada preuô- eomo es natural,'de los:Señores Fran-
nida para el cerco, pafsó el rio Galle-, céfes, amigos, y vezinõs j y mas de los 
go,y fe guareció,y guardó para defen- Condes de Bígorraii pádres de íu Ef-
ía:dé los fuyos en las aíperezás de la pofaj pudo facar de aquellas monta-
vecindad ,y tierra d e í obrar be jla qual ñas á fu enemigo hermano. E l qual* ó 
eon el nuewo,y pequeñoReyno d é R i - no pudo, ó no quifo engrandecer 1& 
bagorça, dizen algunos, heredó aque- visoria con la perpetua ruina de va 
lios dias por la aleuofa muerte de el. hérmanojque fue iíuftre por fubódad. 
Rey Don Gonçalo.fu hermano: pero y valor , y que auia tomado las armas 
efta muerte no fucedió hafta los tres' éon caufa más probable, que dcfefpe* 
años defpues:dé lo jqual no parece de- laida. Los Nauafms enfadan eff-eftó lü 
i ^ ' Benigíiidadde fu R e y , ,y.5C©n mucha hei-mano Gartia,para iguakrfe las 
i¿Qn, í i fe probara el hecho: perdei- feerças eoo íu euhadoiambos eQ elaíi^ 
- ¿ fino fe ha2C.impr.obable ,fe efçpnk> de 0ÈO37vdteroti:alteoaèsáa f e r a z I O J T . 
¿jy ' íéobícurecé much^oa lagueff. ^üadeTaraaravenqueD. iBermudovi^ 
.ra,que fe reÍEjete cafvcQqtiiiúa,qufe^®r G©iMprm6zo,y;íaaudo coa l a t ^ j ^ ^ 
.••.$pcia-U vidaíifeihi^kroÀabSidasf¡h«ü5•• H » a p o t e n c â a í d e Don Fernando )(fot 
^nbsjpubliçandoei^figonè&laglff- a ^ ó , en médío dé los.;efquajdrones; 
. (f¿¿apretenfi!Qn¡al, Reymde Nairarcá çoeíntgos>fiaii3Íft*n fu;brLO,,y enfura«i 
tpn él tittílo(óí)uñojó^ancioíb)i^M> m\ V-y tambisoieaJa veiozí.fohale^ 
. ¿ Rey de Ramplona aítadia álgtmaJ dfii futfamolo caballo Pelayueló 
Mzjss álos dó Aragon^Sobiiarbe,y Ri'-t e n ^ puntqÁrcrtfado de, fifceolerajfdaí 
bagorça. Gomo quiera que el cafo:ayà IS^e;iuiduéñoiV d&püfo e'n-tnedio de 
fóèedido, etidmirablepíóirla celçri- los peligros , ,y k.apartjQ tanto delfaK 
' d'ad dela .reeuper-aGioriííáreftkuciíiri ç o ^ a delosí»y©s ^quelo-ldex^ foloá; 
del;Reyno'•, pmqué.endíiAgafto-áo«i l*:?viflai)deÍQsr3dQ&}Rey.^iíi£«eti.cmÍ*' 
nartfmqaiio Dori Ramiíó fita íjàrtdu^ :gQS^4ue'í^qibieh.tignianftw.f iraiiufK 
•node todo èl ,)querçoilàloieh, paz V^í çariej^deíèàrJe:>aqui fue:arrauefadõ: 
doró á fu Efpqiaen piezas muy diftauaá tk vha lança'5* y íi las dagcirftas ds fis 
íes:,y aunque pequeáas'en fi ,:grande¿y mifra(aS-építafto/lno exag£iía»4 ó noife 
ydefmedidas para la eftree|hez<ie..dl eh^ina^coneldolor .,.k;i'an^a.,-.yda 
.R¿eyno , yfolb tnedídas alkraèr .deeJk «¡raaó-füeron.las-'de fu mi&iQ: cunada 
? o Í Rey , y a la fitigiilar hertóofura de. 1» Don f-firnarufeí Afsi murió efte Rey, 
'Kisjteajpor kqualdizei-.-í.*^ ã t d b á g o en dsáiaíia-valiente , louen de veinié 
-faMptoptia bennúa y quemadiómiPa' i áhos j i y vitimo de la indita varonia.' 
• drtMdterritarb -Ar-a.gantttff*• ••' * : ̂  . Real de los Godos , y de aquel Héroe 
;4: .Sftaefc/Ltura,qAi&fehalla'ilujft de Reyes el Catholic o Reearedo-, poe 
f rada con las firmas, v confirmacibnes. 1Q, menos en la linea del fortifsirao 
detMancio-Obifpxi de Aragon;dc tees Rey Don Ramiro:y entró la Vafconiá 
Abades Bkfcoíjfi-arcia,.y- Doh Ber- Aragonefa (y- quiz-ás también Goda); 
nardo (íint dezk ide donde) y de diez de Pon Iñigo Arifta en la perfona de 
RLCOs-ho.mbresVdesiucidos CQ lapbf- Dor^ Fernando el Magno ; queporeb 
curaluz de los Patronimicos;e's digna dwecho de las armas , y del matrimoH 
de obferuár, no folo por laReíigiofa- nip [aunque con alguna refiftencia| 
GeremoniadéDon: Ramiro ? que em- t o m ó k poíTeílion- d é los Reyoos d© 
pieza fehalando el año deíGhrifto jíyi Leon, Gal ic iaff Añur ias iy afsi tamK 
no la Era deAugufto*,íinoporque acai bien el Rey de Mauarra conlos íocor-
badtziendo quefe Kxzu^fyynanda el ros que üeuóahde Gaftillaí regala?)̂ 1 
Etèptrado»Bii>mitip en Leon y el Con de ¡Dj y engordaba alkeon, que •le-.auiat-amí» 
Veemnioen Camilla , el Rey Don Garcia bien de de ftr o zar ; porque á la verdad 
Mftmplond'f el Rey Don Samira en A m * DeFernando, con lá muerte delxunad» 
gM?lR*y.I>afi@<me*lò-en,R/bàgarvt.id© aprédió ámatar^y defpoiar £'loshér« 
Hipfctòqiíeanúdhaí Xephès t í tu lo d à mattos^,. - ;• ....-^¡y. : • " 
Mwpemdor.yy. podaba el.de % al Cafv . 5 •, Pero -¿fceUnterin nueÉro Dod• 
fejknp Vfcomo: Señor de Reyno tan Ramirò anadtacàniaaijfeiicia,y-gat* 
róeuouX quiaí diidà que afsi le tratan r-ras forafteras de;Don ; Garda fueras» 
ría tambiea/uiciuiado Don Bermadof ários ,Pyrineos- para defenderlos d«¡ 
ló ckrtio espque éllos^amandofe- á v í a Moxvsiy y Ghri&ianos: y los efíendiá' 
de;Reyei vbcinos,y guecrerps, enfan^ eitrelañoíxo^S.coh laiieredajóíliceí^ w¿. 
g^aire)n:íus{Rfeynas¿eó k-atrocidad íion^de&íhermano elRey Don Gofl^ 
dèéis,pafsi©ijè&: Femaffiáolkíria á fit "j-ab y x ^ s m n t i ó d & y m laiíf.a;tr-iy:da* 
¿nos Eh R*Mtrâ l \ e l ckr i f t<Âe^ l O ? , , 
" fá,.queâl paflar la puente dç Mpnclus princípio á las Gàthcilicas entpreCaS -
le atrauesó por las efpaldas ynalcuofo deles Reyes de Aragon, íitió ÍBena* 
Cauallerô criado fuyo , llamado Ra- ijarpc, cabeza de Ritiagprp , ppffbid^ 
moneíide Tomangra, Gaícon;>4e cafb entpncesjrpn ptras plazas^eeju^d^ 
taivatroí? , y facrilegono fefaben las Akagib Yft Rey de Zftragoça ;, ;coa 
<;aufas,m los efedos--, falo l u quedado quien trauó tsforçada, y feliz g ü ^ r ^ 
el noble confuelQ dç que aquçl £ m hafta arrojarjfi de todas .ellas, coMas 
cérico hombre no fueíTe Aragonés, ni baíallas^ofrlps cpmbates^y los>¿al-
tfymQli porque tan mhnn-jnonãmo fos, que aora' parecen;pocos, y po<íOf> 
podia manchar á toda la Nacbn.Rey- porque los. .n>iramos de |exos , y los 
nó Don Gonçalo folos quatro años íli) ¡eeinos íin d}ftinciõn. Los Aíoro^ yen-
fuçefsion >yiègun parece, ün muger. ctdpíi,y deilgrrados íe acogieron áLe* 
Su entiérro fué la Real Caía de San rida^Hueíca^ Z aragoza5cuyosReye$ 
Vitorian : fu heredero , ó. fucefíor, fu tenia muy ofendido á D.Ramiro,ppfr 
hermano D. Ramiro > que fucedió co- que i mas de'lacaufa de la relig'i6,pof 
mo hermano mayor al menor, ó por la la qual profeCTaban aborrecerle como ,. f 
ínftituciondel mayorazgo , ó-por la buenos Mahometanos, auianfocorri-
eleccion do los vaflallos; que para to- do algunas vezes á los1 íítiadps de-%r 
do ay opiniones,y. todo fe puede com* nauarre ,y caufado gaftos, peligros y y 
poner. Solo merecen mas defprecio dilaciones en el cerco :aísi el Reylyfi-
que reparo dos feo^ enganosrel vno de guiendo á los fugitiuos, y;bufçandp i 
eí Maeftro Yepss > qua aunque tañ ad, fus profe¿lores Tos atrppello á todos .104* 
tiertido ,,efcribe contra todas las me- con fu dolor : al de Lérida aterró con 
morías de la antigüedad , que el Rey la tala de aquellas tan hermofas como 
de Aragon quitó elReynoá fu herma- fértiles campmas,y con los ahogos de 
i io : e io t rode losqued izé ,que lepre - el cerco le for^óáfer fu tributario , y 
tendió D . Fernando Rey de Caftilla,y vaflallo: domó al deHuefca, aunque 
quefobred cafo mató aide Aragon feroz ámarauilla 1 con dos gloriofas 
fu her mano en vna batalla, que traba- batallas , que le entríftecteron el or-
ron en motes de Oca. Pero dcfvaneci- g ü i l o , y le hizleron también fubdito» 
dos por íi mefmos cílos trííles fueños, y feudatario de Aragon: eípantó al de 
folo fe puede dudar, íi el Rey de Na- Zaragoça ( que lo era el valerofo A l - ; 
uar ra pretendió fuceder en la Corona mugdabír con la reputación de fus ar-
de Sobrarbe,y R ibagorça:mas los No- mas,y con ellas le dio la afpera, y fan-
bles, y pueblos en efta ligeracompe- ta ley de que recibiefle , y tokraife 
tencia ( fi la huuo ) recibieron al Ara- Obifpo de aquella gra Ciudad} parala 
gonès,cotno Señor de Nación mas vna qual fue nombrado por elRey el Abad 
có lafuya,y que por la vecindad tení a de San luán de la Peña i llamado Pa-
las armas mas prontas para rebatir las terno. Y todas eílas empreíTas fon ta-' 
de losMoros:los quales,como íiempre les,que comparadas la pobreza,y cor* 
citaban difpueftos para hazernos mal, tedad del Reyno Montañés de D.Ra^' 
acudieron al punto á ocupar algunas miro con la abundancia^ mageftad de 
plazas entre las tiníeblas,y la tempef- Lerida,Huefca,y Z aragoça, le repre-
tad délos llantos de la trágica muerte fentarian Rey tan ligero, y temerario 
deaquelRey. en los amagos,como prudente^ conf-
. 0 YeftefueelprimerpaíTo, que tanteconlosíucelfos. Yloshizomas 
dio paracrecer la pequeña, y encerra- gloriofos con otras felizes guerras,', 
da Corona de Aragon,: la qual fuero- que aunque no eran de la religion .¿ & 
mando cuerpo luego con las conquíf- debían á la jufticía de la Corona : t ú 
tas; porque Don Ramiro dando buen fue la de los Condes dePaUars,q»ene-
l i i ga'i 
Años 
10 + gabán la obediência á los Reyes de de San íuan de la Peña en el vi age qué 
Ribigorça,y Sobrarfae, porque fiaban 
«tila* fuerzas de los de Francia,cuyoS: 
Vaflálíos fe llamaba, deíücfiandofe de 
¡íérlo'de los qiíe podían poco ; perop. 
ílàmifo les difminuyó èíík verguen'^ 
fcon las cohquiftas de ottóS'tanto ma* 
f̂eVés váíTalláges, y les písó la fouei'-
-bia con las victorias. AÍSí quedaron 
^iiíÇcilloSjy de fuma eft'imacion, que lU 
continuaron, y la coníeniín o</ pür la 
grándezádel íftado (vn'idb al de Car-
dona) y por la cercania repetida déla 
fângre Reafl 
1044. 
hizo para cafaríe,y traer de Barcelona 
á fu Efpófa la Pveyria Doña Eftefanla. 
Por lo qúàl podrá parecer que los dos 
Reyêíiièrmanos vitierómas lirtguer* 
rà,que con paz. Masel miímó Rey D.-
Garcia, y el otro hermano Don Fer-
nando deCaftl lia jyLeon,que tan aml-
gos,y èòmpaíieros de armas aúiá íido, 
empezaron pléytos de límites ,queen 
los Réyes á pocos duis ion guerras: e l 
Nauarro, como hermano mayor > rio' 
qui fiera'igual al Gaftellano ,y íe mira-
ba fupèriòr. Añadón^que quifo con fu 
y Por ertos,y otros Felizes fucef- induftrla ha^er jufticiaá fu t r í f teza , y 
íbs',que fe nos efcondenVesmuy dead- áíii quexa , intentando prender á Dolí 
tñirar la variedad de la fortuna, ó Ü Fernando en vnas viftas que tuvieron, ' 
fecreta fuerza de la Prouidencia j que y ocuparle el Condado de Caftüla,co^ 
de vn Rey deípojado de fu Reyno , y mo primogénito de ía ReynaÇondefií ' 
fugitiuo de fu hermano i hizo tan en fu madre, Huvo entre ellos defeonfií-
breue vn Rey de Reyes mayores, y jas verdaderas, y confianzas aparétes^ 
Principes grandes; quando al mefmo y aun cabilofãs: vnas, y otras gallaron 
tiempo áefíe hermano Rey vencedor años,tratados de pazes,y amenazas de 
de Don Ramiro, poíTeedor de cafi to^ 
do fu Reynojy Principa tanto mas po-
derofo, que tenia quatro , y aun cinco 
Prouinciasjcada vna mas rica que la de 
Aragon, le fue permitiédo tropiezos, 
en que dió ía vitima caida.y dexó ator 
mentadas las paredes, y puertas de fu 
guerras; haftaque los dos hermanos fe 
bufearon con fus enojos,y fe encontra-
ron con fus Exércitos en Xtapue rcaá 
la entrada de Montes de Oca. Dizen,' 
que Don García, aunque rogado , no 
quifo la paz ; y le coftó efte ciego or-
gullo no menos que la vida, que la per 
Reyno: bien que antes(por los años de dió en la Batalla á manos de vn vafla-
. 1046) como Principe vaíerofo , y lio ofendido ; el qual peleaba éñ el 
Chriftiano enflaqueció mucho á la po- exercito enemigo, y bufeandole comcí 
tenciaMahometana con ias conquiftas í ta^tuvo la defdicha de encontrade, 
deCalahorra, Alfaro,y otras plazas de y le duró el furor para paffarle el cucr-
aquella frontera. Y eftos empleos de po con fu lança. Quiío Dióscaftigar 
ambos hermanos (cada vno en f.i R ey- algunas vehemencias de la demafíadíi 
no)imieftran que la guerra entre ellos, condición de efte Rey, para piemiaríé 
©tuvo muchas interrupciones con pa, fu gran religion: como lo perfuadeeí 
zes quebrantadas , y repetidas, ó fué auerefpirado envn campo de la San-
ovas de las voluntades diñantes, que 
de las armas cercanas : afsi, aunque 
Zurita eferibe (y lo fabriabien) que 
duró aquella guerra por toda la vida 
del Nauarro , no fe oye en toda ella 
Otro ruido que el de fieftas, quando en 
el año de 10-38, que fue el fegudo def-
pues de la buelta del Aragonés al Rey-
tifsima Virgen , que èl auía dado á fu 
Con v ento de Naxera; y en las manos, 
y en las oraciones de San Iñ igo Abad, 
hi grande amigo y deuoto (Monge ef-
clarecido por íu gran penitencia en S-
kan de la Peña.) Sucedió elle trágico 
auifode los Reyes el primero de Se-
tiembre de io54.FueUeuado fit ctter" 
no,, paíso Don Garda fu hermano por po á Santa Maria de Naxera, fundacíó 
lo mas intimo.de Aragon, y por el pie tuya , y monumento de fu magr mlm* 
píe-
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piedad, que le dió el renombre tléD. mano mayor , y en otro tiempo tan 
Garc ía el de Kaxera. - ' ':- amigo. o 
De fu hijo Don Saflcho, íláma- ' 8 Mientras ellos pònian en eftos 
dò^èi iSrobkjdizen cáfi toáós ^ue he^ peligrosa fus Reynos, Dóri Ramiro-fe 
redo Cônel R'eyno deNaüarra-los trif- otupabaj íegun parece j ert rebáririos 
*e!> êfê&os de «ña InMiz'bataíiáVpoí" q^een el fuyo Arrojaban con obftina.^ 
•tíliê fu tio Don Ferííàrido lé ocupó lá eion > y rabi a lõs Moros-: entre las .de*: 
-Rio'ja haftà pôtier los términos dé'íóS fênfas de fus Pueblos, la mas celebre 
íleyñOs éií- las-rloS de Oja • y Hèbfòj füedadel fortifsimoCaftilíode Loha-
qút íirviéroñ de irtòhtatíte por alguii m ; por cuyo íxcobro porfiáronlos 
•tiémpo, para hazer menos fañgrienías Paganos para tomar , y cerrar los paft 
Ías!cudiillàdàs. Afsi lo efcribieron los Tos de las Moníañas de lacea: fué fin 
CYOiiifta;sandguos,y mdderrtos,efl:éná diída ía plaza dei arftias de efte tiem-
'iáiendo algunos Como Poetas la con- po* el objeto de las anfiás de los Paga-
quifta hafta Pamplona , y To 1 oía dé ííos ^y ladiciplina > y la prueba de los 
í f a i i d a : y és de fmguUr admiractôhi GMllíanósí y êaufâ dolor , qué entre 
'qút hablafle afsi el Arçobifpo D. Ró- táiítos Ñdbká ,- que tuuieronla ve;n-T 
4Hgo , á-quieri íiguiefon los Obifpos ftírà,de! morir aqui por la Religión j y: 
B & ñ Lucas dè T u y , y Don Rôdrígó ia'Gorónáyfóló ha quedado el nófríbré' 
Sánchez: en todos tiempos fe eógtóáf* dé 'Don Fóí*tuñó Mánjoríe^ de Ma)o* 
ron los horiibres, y han hecho erigahai* ÍÍÉÍS, Señor dé lã Villa de Rótajy dêbé 
Ú i d s ílicsíTores* Mas por los miímóis é'ftáirnenío'rk nti áfü valor , finó á fu 
héchos, por la poíTefsion d¿ Ía Cõróriá píedad,que fò la ConféFua la Real Ca- . 
en Don Sancho el Noble, y por ifíílru' fáiáe Sin íüart- de la Peiía * porque la 
méntos legitirtlos, y muchos ha hé-dlió dexó por hérédira.La íingalar rgligíÔ 
biert confiante con folidaerudicioií eí' de Don Ramiro daba á íus vaflallos 
PiMoret^ue aunq avria varias entrájr éxenipló p&tà- toda 3 pucr. z h ttíiüüi 
dás ,y falidasjno íe defvnió êd íli Rèy- Caíàç cuyos Monges, como el dizc en 3»•**/. 
nado, fino aquel pedaz'óde las íiet'é fit téítarnento i amaba ma'S que á todos a'c'40 
Merindades >que llamabanCaftílíala fus vaíTallos , la eligió , y viuiócomó 
Vieja . Lo demás veinte y dos áhósáde Palacio m'asReligioíb' que Realty pa-
lante,y défpues de la violenta muerte fu que lo fúeíTe todo, en vh folo diã lai 
del miímo Don Sanchoj que heredó là diócatorze lugares con fiís Iglefias 
de fu padre* fe diuidió dé iSíaiíarra eoií' beneficios : ní por efto fe hartaba de 
las manos fuertes, y prontas de Don darla más,yr nrias-,a-rif és añftdíó tântasyy 
AlOnfo eí Sexto de Caftilla, hijo de tan ricas dónacfOries,qtie fí lãs v i o l è n -
Dón Fernando. Antes bien no aparece" ¿ías del tiempo , y de f a codicia no la 
òttfi perdida grande de los Nauarros: huvíeran defpojádo de las iftáyófesji 
en efta batalla , fino la déla vida de fu fuera eílá tan poderofá , cómo auian 
Rey ;.pues ellos eftubier'on tan en fi, menefter la cañdad, y la hospitalidad 
que en eí mifmo lugar leuantafon i y dé aquellos nobles Relígiofos^Ubera-
ordenaron (como lo dize vna memo-» Jes, y loables entre los primeros , no 
í ia deaqüel tiempoíy de nüeftroRey) mefíós por el dolor dé las limofnas 
á Don SanchóRéy de Pamplonajy He- que no hazén, que pór eí guño de las 
uarôn el cuerpo de fu difunto padre a continuas que hazeri. 
enterrar áNixefa. Creíble es del gran • f Afsi aumentaba Dios áD. Ra-; 
corazón de Don Fernando el Magno miro ítís gozos de las conquiftas,y de-
(y afsi fe eferibe) que cortaria fu ira; fe'níás;porque las queria>todas para fu 
y lufpenderia, fino ía gUérfa, la pelea,- ferulcio: y páfa no er'fáfen los mediós 
eon el dolor de la mierté de' vn hér- hizo juntar Vri Cohcílio eh lacca-énel 
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A ¿c 1060: conGurrieron en él,,, el cara;parte 4® Us que te: •írib\jtiab.ah^ 
Arçobiípo de Aus,los Òbifposde y t- Reyes de Z.aragoça,y Lerid^. •,,}] 
gel, de Bigorra, de Oloron, de Gala- • r i o ; En fin dio el R:ey.èajcfte Gen-; 
kotmdç Leytqra, de Aragon, de Z^r eiliQ,á todôs los Principes Chrifti^ 
yagop, y de Roda; y,los Abadsüde §> ñús de Efpaíia el exenipÍo;4e ^dmiiir 
luán de la Pena, de Andrés de Fan-» las ceremonias R;omanas,;dexando las 
lo,.y de S. V itorian: también el rpifeíQ die! Odeio Qethico: puto que k'hmi 
Rey,el Principe D. Sancho, y eÍ Gor>f ]taíi:ciuro.4::Í95 .Éfp^otes-f gcate. nat̂ i 
de Don Sancho fus hi)os-,los Barones, ligera en fu.^qoftumbrqs); que e n £ ¿ . 
y Gaualleros del Reyno,,y lo mas hoifc t i l la defpuesde • muchos.efc^ndalos fe 
fádp de el Pueblo. Todoel Goncilió llegó 4 la prueba feroz , y falaz delai 
en la primera fefsion en voz altaipret jba|t:aUa:para;f|kber por eliuceíro deílai 
uenida,y tierna dio alabanps á p ioá , qua;l era el culto mas reájgiofo y y mas 
que;ies auia conuocado , y graciaf atr agradable á jy'ios ; y venciendo el Ca» 
Rey,11 amándole Bmgmfsimo, y Se.re* . uaUero del Gpçhico , ó Mozárabe,fe 
wfiimfrinctpiiççtçl cuy dado piado? p^feó 4 otrar menos coftofa y pero mas 
foqvudela feftaviracionde ialglcílat tmeraria píueba jqualÍM^fodepedir 
Gaiholica aúL?,tenido:y afsi con gr.an? milagro, y eon eífa neciaconfiartp 
des , y fenúdas exclamaciones- , que pufigron ambos Breuiaçfps yna^íf 
agradecían el beneficia:, duplicaron á àoguerary aS-rma el Arço^ifpo Doa 
Hueílro Señor , que le diefle^i^Oirta; Rodrigü,que elRomanQ fequemó:tQ^ 
de fus enemigos. Luego ^en.trandq en d%y eÍ Toledano,ó Godo,faltó,cortic> 
la conferencia del fin para que fe ajaíá bplajadp fobxeUs mifmaslUmas. Afsí 
juntado, ferepararon las ferísima^ i,g- aclamaron á la 'victoria los que refif-
ííòranei as , y laftimofas quiebras i que tteron á la mudança, dándola por con-* 
afsi entre Ecleliafticos, como Segla-- deçada del Autor de efte milagro, y 
res-^ ^ luez infalible de la verdad. Pero Don 
de lalgleíia. Afsiílió el Rey á tojo c6 Fernando dcCaftilla, atendiendo co-
mage:fiad,yreuerencia-. y y enerando pío Católico Principe a la regla mas 
mas que aprobando los decretos de el firme de la piedad, y de la Religion, 
Concilio , pufo Obifpo en la Ciudad que es el Vicario de Chrifto, hizo juf-
de lacea; y el que en lo antiguo fe lia- todefprecio de la primera prueba, y 
nio de Huefca , y defpues de Aragon,, tuvo por engaño la fegunda,que la ca-
fé empezó á llamar de lacea; pero con lificó el Papa Gregorio V I L con no-
refguardo de que quando Huefca fe bre de ilu/toa Toledana: mas el Puebíoj 
reftauraífe de los Moros,ia Silla Epif- que es monftrua de ignorancia, yde 
copal fe bolvieífe á ella, y fucile acá- porfia.viendo deñerrados íiis ritos,di-
tada como Ja^primera Catedral. Deter xo el adagio que nos ha quedado: M 
sninó los limites del Obíípado ; y los vànhyes do qui tren Reyts. Ellas turba-
cqfirmó Gregorio V I L pero vnabue- clones, y vozes tendrían el animo de 
Ea parte, aunque eftádentro de Ara- I)qn Fernando, fino fufpenf©, deteni-
gcwi > fe ha quedado en el de Pamplo- do ; porque de la mifma carta de Gre-
ñ a l a caufa, dizen, fue la breue v i d ^ gorio ;VlI.confta,queDóa Ramiro fiíe 
del |ley jy labuena razón de eftado-des el primero que obedeció, y fin pruc-
fu hijo Don Sancho , que fucediendo, bas,ni argumentos;porqueoyêndo los 
por piçccion enel Reyno de Nauarra, dsl defafio , y de la hoguera, recurrió 
ao'qiúfp defconfolar á losnueuos vaf- „ á los de la Igleíía. Que obíigacioB> 
ÇiHos con eíta fenfible diuifion. Se- dixo,tiene Dios de darnos las prue-
n a l ó p o n Ramiro, paraacrecentar las: „ bas k nuçftro antojo , como fidifjpo? 
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' „uieíremosbicn cumplidas de fuvo-
,Jliiníadconla voz vina de iu V ica-
.,, río I fm-yentura hefir ni-jor çon la 
„ lança,ó. tener mas fuerte caballo, es 
.„ argumento de la verdad l Si. el de-
« feníbr de ella puede quedar enreda-
„ do delas fofifterias de vn infiel,por-
, , qué también no; podrá fer pifado de 
„ vn caballo.herido de; vna láüpajy en 
fin vencido vn loco de otro mas lo-
J J co r Hartos milagros ha hecho Dios 
.})para declararnos, lo que quiere que 
lepamos: ni con los mifmOs Marty-
„ res los hâzia fiempre, y auque fiem-
pre los eíperaban los necios , y por-
fiadí)^; (e remitia álos que ten ta he -
.,j chos.; aun quando los Magos, y he-
vchizeros reprefentaban algunos de 
.,j tramoyas.Comd p í o s nunca fe pudo 
« engañar i auiendole vna vez creído 
» con prudencia,y por obligación,aú-
que fe turben los eiementos » ria he-
j , mos de dudar; porque todo eflbes 
¡5, mas pofsible, que errar * ó mentir 
5,Dios. El Breuiario Godo faltó de 
las llamas por cauíanatural,aurtque 
nofotros efeondida : à permitió 
:,, Dios para caftigo de los pertinazes., 
, , y temerarios, que el demonio fe íes 
„ bolvieíTs, y le arrojaífe can fus rria-' 
nos: ó en fin nos míentert todo efte 
„ cuento. Y bien fe vé,que fe encierra 
„ alguna iluííon en èl',porque fer ven-
v cido el Cauallero del Oficio Roma-
» no j y convertirfe en ceniza-fu Bre-̂  
nuiarío, tato fignifica que efíé ês ma-
» lo , como que el Toledano es bueno; 
» y quien no cerrará las oídos, y efeu-̂  
»p i r áá tan impía blasfemia ; que la 
)> Iglefia Romana , Madfe, y Maeftra 
jj de todas, es condenada de Dios con 
-«tnilagros en lo que haze > erifena ¿y 
» manda í Vn milagro nos alegan ef-
« tos fuperfticiofos obftinados^ que le 
n fabe hazer vn demonio, vn brujo, ó 
ir vn boticario: noíotros les alegare -
?) mos todos los milagros de Lilgleíia, 
j) que no tienen numero , y folo Dios 
.» los puede hazer.5 y todos prueban, 
» que ella no puede engañarnas; que 
,> nos puede mádar;y la debemos obe-
rvdccer. Efto lo prometió Chrífió ,1o 
„ predican los ^poftoles, lo coxiveji-
„ cen los exércitos de Jos Martyres, 
.„ lo enfeñan los Dolores , lo profeíTa 
a toda la fantidad de la Iglefia, lo có-* 
.„ firma la converfion del mundo yin 
•„ manifieftã las profecias cumplidas, 
lo, decretan los Concilios, lo- con-
„ fieífan todos los Católicos, y lo llo^-
,,, ran ios demonios. Afsi hablaba , f 
fentla D* Ramiro, inftruido de fu-pie-
dad, y de fu Fe . Y como ella era tan v i -
-ua^ahadió otra demoftracion mas .ge-; 
nerofa, qual fue la de hazerfe tributa»' 
rio de la Iglefia , como el mifmo Pon-
t i fice en caria efe rita á los Reyes, y 
Principes de Efpaña,lo pidió á todos, 
aíegiando,^/* afsrh profesaron ks Rey^r 
'Católicas dnt-.is'jdila tuina defti Monarebi*r 
y qtnaora dtfpues de tantas ̂ iiicfftm-al' 
canidas con el bravo de Dios, èra 'rw&tri, 
Agraàectrjelas renomniaefie vajfMaggyy 
poniendo dios piís de San Pedro fui[ Cora-
flaf) para que los Reyttos } q¿if fe psrdhnin 
••ton la defobeâhncia del r»ii¡uado Vvitiza, 
fe reftaufen , y eonfemen por la.obediencia 
de los Principes jEjfpañsks* 
11 Efte punto de el patrimohícx 
•de ía Igleíia,y dei tributo de los Rey-
hos de Efpaña , fe ha hecho dificulto-
fo , y poco creíble á hombres de eru-
dición,^' juizio:afsi le impugnacÈ>ntra: 
Baronio, que le esforço, y facó á luz,. 
Don Diego de Saauedra en fu Corona 
Gothica,- diziendo i que filas dos cartas 
de Gregorio ¿que el Cardenal alfgajñofi ie-
ron fttpuefias de alguno y fon de Póntifict 
m a l informado ¡ y nada conformes à las me-
morias , quédelos Principes Godoitene* 
wos'.yel mlfrrio Barònwcónflejfarqae nada> 
dt e/opado hallar en Hifioriador alguno,. 
Por efto Don Diego , como tan gran 
politico, reprefenta á los Principes, 
que eflén muy âduertidos en las demoflra* 
cióoss de frt deuocion , porque no fe inter * 
peete defbues por tributa , y vaffMage h 
qne folo fue ferial dt f:t piedad, y afeflosÍQ 
cierto es que los Reyes Efpañoles, 
aunque dcuotifsítnos.á 1 a Silla Roma-
K K K " na> 
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• na, caíi todos han feynado fín efle re-
ídonocimiento , y aunque de los Ara-
gonefes D. Ramiro le introduxo > de-
f bió de fer perfonal, pues el hijo lo'Go-
¿ cedió de nueuo, y en el nieto ya nò fe 
- v é ; ni íè vio haíta que faiió de nueuo 
rcn Don Pedro el Gatholico>fu quinto 
«nieto j cuy adeuocion ocaiionó en fu 
- tiempo difputas j y efcan'da!os-,y en el 
• de fu nieto D. Pedro el Grande amc-
-•vauaó el traftòtno, y defolacion de la 
-Qorona: al si fus defcendientes tubie-
-fon á prectfa prudencia condenar , h 
-cortar a |uel exemplo die ta infeliz de-
^uaeion. Tal fue el abufo de ella, y ta-
-tes fon las pafsiones de los que las tie-
\nen, y las manifieftan como hombres, 
que hazen 'efpantoío lo mejor. Más 
¡ aora agradeció el Pótifice laRel ig ió , 
y liberalidad de Don Ramiro con el 
(agrado titulode Chriftianifsimo: y 
¡fporfer fus defendientes menos codi> 
veiofos de repetir que de merecer ef-
tos blafones, que los de Luis Xí . no le 
hizicron próprio de los Reyes de Ef-
paña , quatro ligios antes que los de 
«-Francia. 
\ % Parece qué alentado D . Ra-
io^i.í miro con efte fauor de la Igleíia , no fe 
——• -canfaba en fu Vitima vejez de fervirla: 
-afsi con el cuydado de la continua 
-guerra, botaba por fú reformación, y 
para ella juntó otro Concilio en San 
. luán de la Peña dos años defpues:aun-
que no parecerán folemne, y lleno de 
Obífposí pues folo fe nombran tres, y 
dos Abadès:ni fehaíla(dizen Blancas^ 
y Briz ) mas que vn fragmento de él; 
pero nofotros entendemos que no te-
nia mas,como de fu mifmo contexto fe 
sdeícubre.Habla en él,como Preíiden-
te,|>on Sancho Obifpo de Aragon y ú 
íqu'ájpróponer^íííf/í ordeña el eflado B c k 
jíajiic», y Republica. CbriJItánai conforme à 
los preceptos de la ley DiuinA, Cmflitucio-
ms del Concilio Nizzn o , y determinacio-
nes,que el indit o Rejf Don Sancho , Señor 
'de t oda Efpaña , eft able cid m preferida de 
UsObifpos de AràgonyPawpíonayNaxera, 
Ribagorca, Cajlilla , Ouiedo ,y otros mu» 
chasque feria largo cdntar. Pero ¿fie et el ' 
decreto de mteftra inftitucion)Que los Obif, 
pos de Aragon fe elijan délos Monges de 
San iuandeh PeHa. TÇ o í d o efto] eÍR¡f 
D . Rantiroy puefto en pie en médíó'delCM* 
cilio ydixó'.To alabo y y confirmólos dtcretot 
de mi pjtdreDorí Sancho\y firmo efta vuef-
tra determinación. L i s Obi/posyy AbUts 
con los Clérigos, dixeron: Nofotros ¿hbi* 
mos lo toef m j lo fir rÀamos defpttèí de voh 
En fin el Rey íe esfuerça í dár per-
petuidad al decreto,qiie ll^miiRealty 
Pontificio,con las i'mprecacion'esordi* 
naf iàSry fuertes de aquel tiempo, que 
las arroja contra los mifmoá! Reyes 
íuceííores fayos,que le quebrantaren; 
à los qualei(àlze.)Dios Omnipotente¡luití 
IttJlo,y Rey de todos los Reyes ¡quitela dig* 
nidad Real y y la paffe i los que le obfertt a-
ren ¡ y fe an aquellos en la otra t>¡da contp t-
ñeros de D it han, y Abiron, y de ludas el 
traydorypadeciendo en el infierno mas han* 
do perpetuo incendio fin fin por tados los 
figlos.Ame. Pero no pudo efte pi adofo 
furor del Rey,y del Concilio Prouiiv-
cial , hazer perpetuo aquel decreto; 
olvidófe muy preño , y no parece que 
fe temió jamás. Eftaes la variedad de 
los hombres,y de las pafsiones, y taav 
bien de la razón; la qual, aunque mas 
ande fobre el tiempo, ha de andar con 
él , fin que pueda detener, ni apreíiirar 
fus paífos,ni enfrenar del todo fus mu-
danças. 
13 Eflasafsíftencíasreíigiofasdel 
Rey á io mas fagrado no le teniá odo-
fos los cuidados de lo mili tar , porque 
nolo permitían las naturales inconp 
tancias de los Moros,las guerras emi* 
les de los Reyes de Zaragoçâ, y las 
venturas tan peligrofas,como grandes 
de el Rey de Caftilla fu hermano ;et 
qual, repitiendo , ó continuando mas 
conquiítas que gue»cas contra él Rey* 
no de'Pamplona, mrpa&s varias pla-
zas, y amenazaba cowfo valor,y puj*" 
• ça á otras mayores, Afsi era precifo» 
para que no fe acercaiTe demaíiado, 
que Don Ramiro vnveíTe fus arm.iscon 
las de fu fobrino Don Sancho el <te 
Na-
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^--^•Náuarra: y cuentan nuichos,quc ya fe -fiua con el Nauarro fu íobrlno: por-
-auían acercado tanto las del Caftella- que ora efperafle bol ver algún dia á la 
no, que feleuantó pleyto eatre èl3y fu prétenííon de aquel Reyno ^ ora fóio 
hermano el Aragonés, íobre cuya de- qu¡ fieíTe térver íeguro el íuyo > erá neb 
bía feria Ciudad deGalahorra : y am* ceíTario no tolerar con larutna del Ve-
boshizieron arbitro al ciego juizio de ciño tan formidable pu/ança del mis 
las armas,y la fortuna de dos Gaaalle- podefofo; Eíto fe hazia mas hermofc» 
fosde primera nobiézajy fama;quales con la honeftidaddela cauía > y mas 
fueron , de los nueftros Don Martín debido con el'agradectmiento, ó con-
Gomez;, afcendiente de los Lunas, ef- trato; porque, fegun fe lee en eferitu-
timado por el riiejor Cauallero de Ef* rasque en el Arehiuo de S. luart dé la 
paria',y de los Gaftellarios,Rodrigo de Peña vió,y traslada el P.Moret,el Na-
•Viuar,á quien defpues llamaró elCid, iiarro d ióa l Aragonés el Caftiílo de 
^'•Campeador; y en fin, que eíte , aun- Sartguefa có fus términos, y las Villas 
qíle muy joben, venció á Don Ivíáf tiñ ¿ t í /érda, y Vndues: y aunque díze^ 
énéftebreue fuplementode las bata- QitgbaztU donación pnr fuefvomantd vo-
llas. Pero (dtze biefí Iiián de Mariana) i m t a d ; pero ni Ids Reyes fe dan jamás 
Vés mas doSíos tienen todo t/lo por falío ? y tofade valdei ni fé encubre en a(|iíéw 
ftofotros lo cótamos entre las fabtílál, lia eferítuta el tnotíuo de íá donación 
que en aquella mas nouela, que hifto- onerofa , pues di2e el ítíifmoDon Rá-
ria del C id obfeurecen la luz de' fus >míró de fu fòbrínó , quehUaze potld 
grandes hazañas. Porque de las dos am/}ady fidelidad, ayuda éon/ejo qaeya 
Calahorras, la Nafcica, ó Ai'agonefii tV dan. De que fé conoce, que el K a -
queoy fe llama Loharre (celebre en lo narro eíkba tafí defeonfiado, ó ñecefJ 
antiguo por las guerras de Romafíos, ífítado de los focorros,ccmo el Arago-
•y Celtiberos ¿y defpues,como fe dize,. nès-deíeoío de íâs plazas el qual pan 
diximos,por el brazo de Don Ramiro, Cambien yfi 1# quebrántate, dà licencia à 
y con laíangré de fus N o b í e s : la otra,' fns Ricosbombrei , ptra qui fe pafen coti 
que fe dixo Fibularta , en los pueblos todos :fus honores al Nauarro : y en ftfiU 
Vafcones,yá Cafl:elíana-,y que conferí haz:€ é'ftíí a fe í iuofa , y áí parecer de-
üa íu primer nombre en U ribera déí mafídda oferta: T yo no t e deXart,ni ta 
Hèbro , íiempre aüia fido del Rey dg feruido, por ningún aüer\ni hanorte treno. 
Nauarra, conqüiftada de Don García' Afsi infiere éí Padre Morct , q u ^ í 
el de NaxefajV póíTeida aora, por do- Rey de-Arag^on hizo al defUauárra )ü* 
nación fuya, de fu hijo el Infante Don< íamento de fíde fidad ^ y promeífa de 
Ramiro: ni fííe jamás de Don Ferian- efiár á fú femíc io , porque íe'conociai 
do ; ni entró en la Corona de Caíli'lla los Revés efe' Pamplona., eómo apri -
feafta el Reynado de Don Alonfo fu mogenítos, que llenaban lós prim'efos 
fegundo hijo; ni nueftro Rey ttfva au^ íionores de ía fangre. Otrds, con eí 
<iudas para pretenderla. AbadB-ríz , pieñfan que fue nueuare-
• 14 Y como nada tenía á fu animtí frunciación del Keyno de Pamplona, 
mas en vela, que el eftruendo. de la* Tal es la Variedad de lés jú iz ios , f i a 
guerra de íii hermano el Cañellano5 y, opoíicion de los afe£los. Kófotros 
contra el Reyno de Pamplona, fuer* „ díriamos , Que Don Sancho eftabaf 
muy imprudente, íi también por Ara- j , ntJy traba-jado , pues daba plaZasíáí 
Ron le diera empellones para derri-' „ vtf Rey vecino, y' eri otro tiempd' 
;barle:afsi fe eftrechó en aliança defen- rt enernigo,y competidor áa fo^adfeí 
\ , Q u e 
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-5: Qlte Don Ramiro dando aquella i i - de los dos Reyes Moros de Z aragoça; 
. ,Vcehcia condicional áílis Ricoshora- eti cuyo Reyno confervó Don Ramiro 
n bres en fauor del Nauarro, le daba, por muchos años ai Rey Almugdabír 
.¿,.0 Je ofrecià rio mas que vnos rehenes (íli aliado > y vaffallo tributario) cqrv-
.,,floxos,y menos que dudofos-.Qoe en tra la parcialidad del Rey Almudafar» 
jyfin aquellas, honoríficas palabras, que nos aula íido contrario en la recu-
^yque fomm., fidelidad ¿y¡firuicio y ion peracion de Ribagorça; y defpueŝ co4-
<:j., de eftilo amorgíb , y cortefano , na- mo defpoíTddo, bufeo, y halló con las 
tural de quién recibe n- y no dá orra promeíías vn gran proteí lor , qual fue 
cofa-, familiar entre iguales,y aun al el Rey de CaftiUa,ciiyo vaífallo fe hí-
;v,iuperior, que no mide con el delica- to . -Licuado pues de eñe interés, par-
•,',,do pefo de la jufticia las corteíias. tió.Don Sancho con exercito digno á t 
Coligados'pues afsi el-Aragones, y el aquella fu iracunda v a:lentia,de h tm.' 
íNáuarro, bien entendió el Caftellano preffajy de la fortuna,Con que pufo en 
jqvç íu hermano le quería teíiftir por la poffeísion de; Zarago^ajá fu nueuo 
iaidefenfà del fobrinO f, aunque la.eft vaflallo. Con eílo entró en vnaalpa-, 
fritura no fe declaraba contra Prinqif f ecer natural,aunque trifte^uerra çÓ' 
-pe alguno: òfendtóíè Don l;ernando,9 tra Aragon; porque capituló con los 
íu hijo may'or,como poderofo, y apaf; Mòros defenderlos contraPon Rami-
-iipnado : pero no teniendo caufa para r,o,qUe por Rtbagorça les iba conquíf-
;romper, porque la liga n ú era masque tílndo las placas , y las poblaba da 
idefeníiua , fue neceífario , p?>ra tonjar .Chríftianos :• afsi Don Sancho con el 
-fatisfaeion,ó venganza, efp5tarr ó tra- blaíbtt'de feñor foberano de Zarago* 
-¿ar otra ocaíion: y como para los eno- çá, cubrió la fealdad de la etnprefía y 
jados qualquíera lo es. grande, vino, jcomo quié debía confetuar los termi-
ó fe hiz-o prefto la que bañó pa,ra tp- nos de fu nueuo Reyno,falÍó contra fu 
xíâo... : . f jChriftianifsifno T io cò exercito grao* 
15 La tragedia entró por eftos de.de Moros,y Chriftianos,en losqua* 
paños. Don Fernando el Magno,, p^ta les fe debe contar (y cuentan) al Cid; 
ferio de veras entodo.,defeoío de/aíTe- como confta de Memoria antigua d é 
gurar, y conquiftar mas con fas virtu- Tumbo de Santiago. E l fuegode Don 
des el Reyno de el Cielo ? diuidió en Sancho , y el aprieto en que Don Ra-. 
vida(aunque con foía la prudencia del miro tenia el famofoCaftíllo de Graos 
amor paterno) los Reynos, que en ía facaron aquel exercito bolando con* 
tierra aula heredado,y adquirido.: di¿ tra las tierras de Ribagorça,y Sobrar-
a D.Sancho fu mayorazgo,el de Cafti- be.'pífaba, talaba, y abrafaba,para ftf^, 
Ha; á Don Alonfo el de Leon;y á Don çar,fegun parece,á Don Ramiro á que 
¿Sarcia el de Galicia : afsi muchos,» dexaííeel í i t iode Graos! eí qual .no 
oyendo áeños Principes por eñe tié- pudiendo ya tolerar tanta indigni-
f o con nombre de Rey es,- píen farí qué dad, y recelando mayores males de 
m m i ó Don Fernando fu padre antes fus vaffallos ,y de la empreña , falióá 
Qire£u hermano eí de Aragpix; pero lo* encontrarfe con fus enemigos: halíó-
^ue lo han mirado mejor , k á m qua- los,ó en marcha,ó doblados á la ribera 
ÍÍQ anos. ita;sLde; vida.. De quaíqmer deCinca; yémbiftió,aiínqueconfuer-
»5Q4»* Don SánchoRey de Cañifla, ^asmuy defiguales por el numero, f 
heredando.el de'feo de fu padre (viuo, canfanclo , y mas por la necefsidad de 
frnúerto) ó adelantándole con el eno> pelear á vn típmpo cõ el exercito por 
^):deíà.atnbiçÍQ»;)«xecuto la traza de frente,y con el preíidio de los fitiados 
la-guerra de'Aragon,vaiiendofe de las por Us efpaldas: dió,y rebatió los pn? 
fangrientas , y boltarias competencias raeros choques cpn todas las fuerça? 
^ de íti razo^y valor :;aqui pelearon > y , tenia titulo de Key^oipo lo faben to*; 
fudaroq la-virtud de Don Ramiro,/ la dos,y era efttlo de aquellosiiernpos;^ 
fortuna deDon Sancho:vencíeroaatn-, que gobernaba eí Reyno j.íç eícr.ílien, 
^as; la(ynafon el. íiermoíb,aúqtie trif-, muchQ5,y nadielo impugn^Ifkq £¿X¿ 
te pr£rnip,que dex^ á Don Ramiro te- te todo- eftpj no pudo por veíitura bo»:-
dido,en;lracampana,y coronado con fu, SarieUo pelear,y matar, aunque no tu-; 
glorksía muerte padecida por el. Ptie- uieffe nombre de Rey, ó no mandaífc 
blo deDiOS,y %o:da;Qtra cpq elapa-. el Reyno ^ Y eq ja,' difpofiçjpn dp' eft i 
fentè» y tragiep, triimfp;,. que llenó á; guerra algunos pintan á Don f crnaíi-; 
Don.Sancbo de fatales gozos, y.Íe..y¿£ do,tan viuo, y tan a la vifta, que le irh-
tip do la trágica > y agorera purpura puían la muerte, también de,, e^e Her^ 
Real de la fangre de fu anciano tip. Si mano. Pero aunque.efto no i t crea,';no' 
la razó, y no el -fentido, diílribttye Jos debemos tolerarque fe líòs pongaa» 
honores, quien no embidiará mas á D . pley to eíla íingular 'gloria dé que c t 
^mrrp.njuerto-,. que a Don Sancáo primero de nueíiío.s Reyes mas pro-;' 
matador? "Y íi también el fentido fe prios regó con fu. fangre la t i erra de', 
haze Iiíez,qu'ien ¿^llamará vene edor Aragon,y la hizo, tan fértil de las Ca.-i; 
í Dpn Ramiro, que no perdió fino po- tolicas hazañas, q los fuceiTpres fem^ 
cos dias de vida,que le falraban;,y vé- brarpn , y cogieron.. Afsi también oí--
c-ido í Don Sancho,que en efta batalla mos mal la duda,que arrojó de paílb el. 
quedó prííionerp .de la Prouidencia?. Padre Moret, dizlendo , quepAnXa-
quecaftiga también ájpsReyes j pue.|, miro ya tenia mucha, edad- parafati-
con naâniíiefta luz fe vió, que las pefa*. g<ir.%en.cercDS?y;|>ataílás.$i por quaí-
4as cadenas de' fus infelizes dichas, le. quiera dificultad hazemos dxidofas las. 
arraftrabani.vna^enjprana, y hafta^y tr4-di(ciõnes, y ks.hiftoriás, bien pode-| 
horrible muerte qual Dpn Sancho-1 ,̂ mps:olvldarÍas,y quemarlas todas,pa-, 
padeció (.dentro de aquel año> dizen- t&fimdir., ó infundir, y efersbir otras 
el Arçobifpo , y Zurita j en fu Reyno, íyraeílro arbitrio. A mas de auer íi.lo 
con el dardo de vn aleupfp vaííaUo, y eílo conñante en todas las memorias 
en el íitio deZénapfa,que le dio ei re- de Aragon •, ay dos foraílcras.(.entre 
nombre,y acuerda la defgracia de mo- ot:ras)5de grande autoridad. Es la yna, 
rir vn Rey joben,valjente,y. apacible, de.Orderico V i t a l , Efcrítor grauífsi-
á manos de la ambiclofa codicia de mo de aquel tiempo (Monge Vticenfe 
defpojará fus pari entes, hermanos, y en Francia:) que añade , y exprelía la 
hermanas huerüinas» horrible circimílancia, de quejos Mo-
i-6 Pordifminuiríe algo efta ínfa- ros defolíaron por fu grande pdioVef 
mia,y íabarle la mancha de auet muer- cuerpo de efte Chriftíanifsimo Rey. 
to al Rey fu-I40, eferibe Garibay, que Es la otra , la Hiftoria breue deí Cid» 
el cafa es. fal&ilpfo , porque aun viu'ia que fe hallaen el Tumbo negro de.Sa-: 
en efte año de la muerte deDon Rami-r tiago, eferíta con grande exacción no 
ro fu hermano el Rey Don Fernando, mucho defpues, y en tiempo de fu.bif-
- padre de Don Sancho el de Zamora, nieto el Rey Don Sancho deNauarra 
Fue dicha que Garibay dieíle la razo; (como veremos al año 109 7:) la quaf 
porque fiendo ella tan manifiefto pa- contando las jornadas, y batallas del 
ralogifrho , no pueda la autoridad del Cidpone la primera la de Graos, eç 
Efcritor caufarni leup duda á la fir- que el íiruió aí Rey Don Sancho de 
me-za del íuceífo creído, y eferito de CaftÜla contra el Rey Don Ramiro de 
todosdefde aquellos tiempps.Es afsi, Aragon. Y l i fu mucha .edad fueta.de 
•que.Doh Fernando yiuia ( aunque lo eííorvo para la fè q fe debe á 1 as H i f ; 
niegan hombres grandes) pero íu hijo torlas-antiguas de íu gíoriofa muerte» 
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de menos inconveniente feria dezir, Garfenda^ondes de Bigorra: la otra 
que la edad no era.tanta , como fe ha con Inés, de Ia qual no fe fabe mas:any, 
peníado , y fe opone por el priuilegio bas murieron antes que el Rey; de la 
de San Mil lan, confirmado ya por D . primera tuvo á Don Sancho Ramirez, 
Ramiro Regulo fefenta y dos años an-, cjué le fucedió; y á Don Garcia, Obif 
tes deíít muerte, en el año de mil y po de lacea; á Dona Terefa, Gohdeíà 
vnó ; porque (aun íuponiendofe la fe- de Tolofaja Doña Sancha,Gondefa de 
¿ha iin error) cíTas confirmaciones de la Proença; á Doña Vrraca, Monja en 
los Infantes,óPrincipes,fuelen fer for- el Real Monáfterlo de Santa Cruz. 
mutíru}s V píieftas èn: nombre de ellos, Huvo tambien'á ótro Don Sancho, £ 
como Concejeros, aunque feari niños: quien Zurita, en los Anales llama Na-
afsi fe vía oy en varios Reynos, y en tural, y defpues en los Indiceskdef-
^fpeaal en el deNapoles: y afsi feef- cribe'Ba/lardo,eomole llaman oíros: 
riló en el mífmo Reynado de D. San- eñe quedó heredado en el feñoriode 
cho el Mayor; como fe vé en la eferi- Aybar, y Xauierre Latre con tituló de 
tara de la Reftaüración(hecha en Cor- C o ú d t ; de quien algunos dizeá, (jue 
s*vd0 t^s) del* Igleíia de Pamplona-,que f ié- también lo fue de Ribagorça:" loquát 
Catti' do del ano mil y í iete^ize el Rey:!**- es increíble , porque en ningún tefta-
foi.zS. gola eon el confeso, y autoridad de mis bi- meto de fu padre fé le dexa tal Eftado; 
jbSyGarc'sy R.xmiro}y con el ajlenfo de to- ni era razón,íiendo ta grande,y rico,/ 
dos mis Principes: íiendo verdad, que el Reyno tan pequeño,y pobremi pué-
Don Garcia apenas podia fer de feis de admitirfe la fofpecha deBlancas de 
años. Pero aun de nada de efto netef- que Rlbagorça bolvió luego á la Co-
fitamos; porque fetenta años, que á lo roña por falta de fucefsion, porque ya 
fumo, fegun la razón de los tiempos , fe fabe, que elle Conde la tuv o, y que 
fon neceílarios para efte Rey, no eran fueron fu hijo > y nieto , Don Garcia 
demaíiados (ni íbbrelos exemplos aun que fe llamó Infante , y Don Pedrode 
He efte íiglotnas delicado) en vn Ca- Ãthares , al qual en el primer Inter-
pitan fuerte por naturaleza, y por cof- regno veremos floxo pretendiente > 6 
tumbre , y también entonces por ne- filofofo defpreciador de la Corona de 
, cefs.idad, y religion : y como no iba fus afcendlentes. Creíble es, que efte 
Don Ramiro á fer gaftador, fino cabe- Don Sancho fe llamaífe Coríde de Ri-
ça del exercito, buena la tendría con bagorça, porque la tendría en gouier-
ías experiencias,para enfeñar con ellas no en vida de fu padre ; y lo perdería 
la jubenil edad de fu hijo. Y parece por fu ardí ente inquietud; pues confta 
muy cierto, que efla muerte cortó muy del primer teftamento del Rey, que 
cara,y valió nada á los vencedores, íi era mal mozuelo, tan impaciente, % 
Jo fueron,porque no pudieron adelan- ligero, que fe auia paífado á tierra de 
tar vn palmo la esfera de íii codicia: Moros; afsi le priua el Rey de todo lo 
folo libraro por aoradeí li t io á Graos que le auia dado, y ordena al fuceflbr, 
(en cuyos fofos dizen muchos que fue que fino buelve humilde, y mereciere 
jabatalla ) lo demás fe quedó comofè fu gracia en fu feruicio» no le dé cof» 
fftàba. Murió Don Ramiro i ocho de alguna. Tenia el Rey hechos dos tef-
• Mayo de mil y fefenta y tres: de fu tamentos,ricos de piedad, y religion: 
edad no fe fabe, fino que fue mucha: fu en el primero (del año 1059.) manda, 
Reynado llegó á veinte y ocho años, (y no lo reuoca en el fegundo )qu£ fi 
y qiiàtro mdes. los Infantes Don Sancho, y Don Gar-
• 17 Casó dos vezes,Ia vna con G i l ' ciamurieren fin hijos varones, herecte 
T>erga(que defpues fe llamó Hcrme- el Reyno fu hija Doña Terefa: ptf0 
fenda ) hija de Bernardo Roger, y de templó la dureza de eftanouedad,ma-
daii-
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- dando , que'cafaíTe con perfonade fu llos,y los hijos le aljard con abrazos, 
gente, y ra íz , y por el confejo de fus y le lauaron con íiis lagrimas: el dolor 
Ricoshombres: afsí ni les daba Rey lloraba panegyricos, y el amor agra-
eftrangero j ni les quitaba toda la au- decimientos. Coneftasobíequiasmas 
tiridad de la eíeccion: pero eíla dif- fentidas, que diícurridas, fue llenado 
pWicip de ]ier#ar las hembras la Go - por íu miímo^liíjo, y fuceffpr (que iba 
roña, cafi ííempre fe reprobó por los con el polvo, y íudor de la batalla co-
fuceíTores, y fola vna vez fe aprobó mo enlutado á lo militar) á fu entierro 
en Doña Petronila por necefsidad del de San luán déla Peña, cuya caía amó 
Reyno, y otra fe toleró en Doña luana fiempre como de Dios, habitó conjo 
por la autoridad del Rey Católico fu propria, y 1 leñó de tantos honores, y 
padre. Y es muy de obferuar, que no dones, que íino fe le adelantaran fus 
llamaba Don Ramiro á la fucefsíon á 1 progenitores en el tiempo, le fobra-
fus fobrinos, ni á fu hermano , Prínci- ba mucho para fundador. Fue puef-
pes'de la fangre enNauarra>y Çaftilíaj to en la mifma fepultura de fu primera 
tanto aterraba qualquíera fombra de muger la Reyna Doña Gílberga, que 
eftrangero,aun quando fuera mas con- le guardaba la mi tad de vn breue Tu-
veníente, que fe vnieífeh los Reynos," mulo. De fus Virtudes ya no tenemos 
y aun quando el nueftro era tan pobre, que hazer elogio, porque fe le hizo ta 
que Don Ramiro teftaba de fus bacas, abundante como breue el Papa Gre« 
carneros, y obejas, como pudiera oy gorio Séptimo > comparándole por fu 
vn buen hidalgo; pero en todo tiempo zejo áMoyfes,y llamándole Rey ChriF-
pudo poco el pareñtefco con los Re- tsanifstmo, por fu piedad, y fè ; por las 
yes. Bien que de los de Pamplona ha- quales le hizo Dios cabeça digna de 
ze Dori Ramiro en el fegundo tefta- tantos,y tales Reyes, que fueron lle-
mento (del año 1061.) tan honorifica nandodevi£lorias,triunfos,y cóquif-
menctón,que ordena, que íi fu hijo D . tas los inmenfos efpacios del epitafio 
Sancho, feñor de Aybar y fe bizierere- de fu vida: el de fu muerte, aunque ef-
lelde^ò contrario de tosReyes de Pamplona, trecho , y granado en la peña ,eftá ya 
pierda, todas las Villas ,y tierras que le de' quebrantado del tiempo , que ha bor-
seaj recaygm en el feñorio de Don Sancho rado,y deshecho los mifmos años: lo 
¿l face for : lo qual fin duda lo difpufo demás fe vé entero en eftas palabras: 
no folo porque Aybar pertenecía, co- Bic requiefcit Ranimirus Rex, qulobijt 
hio parece, al dominio direito de Na- V I H . idus Mayóte V. feria.... Efte es el 
narra, fino por la liga eftrecha que te- primero de los que fe leen en la Sacrif-
nian ambos Reyes ; y pudiera aquel tia de San Iuan,porque los de fus pro-
Conde lozano turbar con la cercania, genitores (de los quales precede otras 
y dependencia la amiftad, y la paz de tres tumbas en aquel orden) no' fe ef-
los Reynos. cnbieron en aquella roca; ó ella, fati-
18 Yazia el cuerpo deeílc vene- gada también de la vejez , ycanfada 
table Rey,alanceado, ó flechado en el del ligero pefo de pocas letras, fe ha 
lugar de la batalla, embuelto,ó rebol- rendido enteramente al polvo, y á las 
cado en fu fangre, cubierto de las he- tinieblas, no menos que los mifmos 
tidas antiguasjy recientes, que recibió hueíTos de los Reyes. 
5 por la religion, y la patria: los vaífa- (* • *) 
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í "P X t r a d a j Citfamientõ d(l Rey. 
± \ Z J DÜ fueros à lacea. 
3 Sugeta à hs Reyes deZartgosatfHuef* 
<• " ca. - • 
'4 Sale en fauor del N anana' 
5 Vence a l Capllano. 
6 Ptz entre los tres Rey*s¿ • 
y' ConquijlaelNueflr»àBalbafiró'. 
8 Conquifta á Uharre+y varias CaJIHíós* 
$ Opofícion que le bazm las Reytsde Pam* 
• f lona%y Zíjragoca. . . 
Ü ^ ^ ^ ^ ^ A c í ó efte Sántó , y 
fuerte Rey en las 
montañas de Ara-
gon ; y , fegun pa-
rece , en la Ciudad 
de lacead allí cer-
eajen San luán de la Peña , ordinario 
pahcio,ó retiro de íiis Padres: afsi tu -
no por patria al folar de la-fortaleza,y. 
dékRe l ig ion ; y empezó á iluftrarlas 
co la Corona de Rey á los diez y ocho 
años de fu edad; dando principio (co-
mo diximos) á los de fu reynado con la 
tr if le, y píadofa ceremonia de lleuar 
el cuerpo de fu Chriftianifsimo Padre 
al entierro Real de S. luán de la Peña; 
que le celebraron todos cafi íin otra 
honra, que la de las- lagrimas, y de la 
.libertad de derramarlas, fin el miedo 
10 Acude elReyA Dios;yyecjfaejLegada 
del Tapa. 
11 Fiejlas, y efe lio J de eft a Legaría* 
12 Aliança de loi Reyes de Naunrra,y Z<f~ 
ragooa. 
13 Muertes de las Reyes de Zaragoca r y 
C afilia. 
14 Expediciones del C i d en Aragon. 
2.5 Mata al Rey de Naaarrafa Hermanad 
1.6 Hermanes y è Hijos del Rey ât Nauafê 
V . 
de ofender al fuceífor con ellas j aun-
que eran las mtas viuas hachas, que 
ardían en las exequias con el dolor,ao 
folodela perdida , íino de la fealdad 
de que Moros,y Chriflianos, Efpaño-
les , y aun parientes eonourrieífen á 
ella. Propufo el nueuo Rey para con-' 
folar á fus vaífallos, y á fu piadofo va-
lor, tomar fatisfaciorí de todos:y ellos 
le ofrecieron fervir fin medida, para 
confeguirla. Mientras el difponíala 
ocaílon, y tos n i d i o s , quifo abrazar 
también los que traia el cafamienw 
oportuno de fu Perfona, que eícribeii 
le hizo con Doña Felicia, hija délos 
Condesde Vrge l , Armengol, y Cle-
mencia: traia grandes conveniencias 
eíie-parentefco por las virtudes de la 
Efpoía, que intreduxo con fu nombre 
Años D* SdmhoRmtre&y ReyXlL Gáp.í; 
ü l i ; ej feijz agüero de la íantidad de Pala 
cio,y de la fecundidad de la familia;/ 
11 
también por la potencia de el Conde, 
Principe vecino,y celebre por fus ha-
zañas , las quales le hizieron tributa-
rios fuyos á los Reyes Moros,de Bala-
guer ferida, MonçonjBalbaftro, Fra-
ga, y otros comarcanos, que fe afsian 
de las efpadas del Conde , para defen-
derfe de (i mefmos.Hemos efcrito eftc 
cafamiento de el Rey con la hija de el 
Conde de Vrgel , como le hallamos 
creído de todos los Autores Aragone-
fes.pero ya parece,que todos debemos 
rendirnos ala autoridad de-dos famo-
fos Efcritores de aquel tiempo , Her-
mano Monge,y Orderico V i t a l , á los 
quales figuen Andres Duchefne^Luis, 
y Scebola Santa Marta,Arnaldo Oye-
narto, y D . lofeph Pcllizerreftos afir-
man , que la Reyna Dona Felicia era 
Francda, hija de los Condes de Ro-
bey,Hilduyno Segundo,y Adela de 
Chaftillon j y afsi, por fu Padre, de la 
linea deCarlo-Magno.Efte parentef-
co con los Principes vecinos, y pode-
rofos de Francia no era menos oportu-
no,que el de los de Vrgel f para la fir-
ineza,y exteníion 4e la Corona ; y afi-
cionó á la Nobleza de Francia para 
los focorros de nueftras conqu!ftas,co-
mo fe Íabe con mas diftincion de las 
del Rey Don Alonfo el Batallador,hi-
jo,y íuceífor fegundo de los Reyes D . 
Sancho,y Dona Felicia. De modo que 
es precifo reconocer * que las mugeres 
•de Don Sancho fueron dos: la primera 
fue Dona Beatriz , hija de los Condes 
de V r g e l , y madre del Rey D . Pedro, 
primogénito , y primer fuceífordeeí 
Reyrla fegunda Doíía Felicia, hi ja de 
aquellos Condes Francefes, y madre 
de los otros dos Reyes,Don Alonfo, y 
Don Ramiro el Monge. De que ay 
claros argumentos, 
x Luego para alguna Mageftad 
del matrimonio, y del Reyno, feñaíó 
él Rey para afsiento de la Corte, y 
lufticia í lacea ; que como coraçon de 
aquellos montes, podía fer plaza de 
armas de la contínua guerra > de que 
viuian,y morían aquellos Reyes: con-
firmó, ó renouó á eíTe noble Pueblo et 
nombre, y las prerrogatiuas de Cíu-I 
dad,que fin duda ya él auia tenido ert 
lomas antiguo , nofolo deialgle/ia, 
fino de la población deEfpaña,ÍÍn que: 
fe íe fepa otro principio. Diola tan^ 
bien fueros,de los quales hazenalgu-j 
nos primer Autor aí Conde Don Ga-i 
l indo: y ellos parecieron tan excelen«i 
tes ala rudeza íincera de aquellos fi-í 
glos,que en los cien anos defpues acû j 
dian de Nauarra,y Caílllla, para apré.: 
derlos,y licuarlos: eftos fe pueden lia*! 
mar los de Aragõ á diferécia de los del 
Sobrarve^que íe dize precedieron:afsL 
aora,comofucede íiempre , eran mas 
en numero, y fe vieron mas eftendidas 
eftas leyes; pero no tanto , que puedan 
ocupar vna hoja de papel. Empleanfè 
todas ,en la libertad de los teítamen-
los;en la piedad de los difuntos; en e l 
cuidado de los ganados; en el caftigo 
de los ladrones, y encubridores; en el 
buen trato con los Mercaderes; e n l á 
guarda de los Pueblos; en la breuedad 
délos pleytos; y en la concefsionda 
vna feria de vn mes en la Ciudad de: 
lacea. En fin leyes todas deftínadas pa, 
ra hombres pobres, y guerreros. Vna; 
entre todas parece mas digna de rela-l 
cion díftinta, porque explica el eftadtf 
del Reyno j que aunque encerrado en-
tre montes afperos, no fe confervabat 
íin peligros ,y rebatos quotidianos de 
los Moros,enemigos incanfables,y vi-» 
gílantes, y mas domefticos, que veci-i 
nos:dize pues afsi aquella ley militar.; 
» Quitdo los hombres de los Pueblos, 
„ ó los que eftán en las montañas con 
„ fus ganados, oyeren el apellido de; 
guerra, todos tomen las armas, y 
„ dexado fus ganados, y todas fus ha-
„ ziendas, acudan adonde fon llama-i 
yyâos. Y fi los queviuen en lugares 
„ mas diñantes , llegaren á otros mas 
«cercanos ala parte donde fe hizo et 
„ llamamiento, y hallaren alguna gé-
,,te, que aun no ha tomado las armas 
Mmm >>ca": 
ros Í 
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„ ca<la vno de eftos perezofos pagata t i > Moro de grande orgullo, con !a 
, vna baca: y eí que acudió mas tarde> muèf te del Rey D. Ramiro tomó alié, 
i , y fe le adelantaron los naasdiftantes» tos pata negar al hijo el vaííallage, 
„ pague tres íueldosjque íe repartirán que pagaba al Padre , le amenazó Don 
(dize el Rey) á nueftro arbkrio.Pe- Sancho,que lo cobraria con las armas; 
„ ro en lacea , y en Los otros lugares y Como el pagano le vió prompto pa-
„ aya perfonas nombradas,que las e l i - ta executarlo con gran güilo de laHo-
„ giran losConfules;las quales fe que- bleza, que defeaba facar los fueldos 
' „ d e n para guardar , y defender los para fus gentes de la fértil tierra de 
ulosmifmos Pueblos. Haftaaqui el Huefca,el bárbaro fe rindió á los atna-
„La t in bárbaro de aquellos nobles gos,ó á los proemios de la guerra^ 
}) fueros» 4 Vencidos afsi los Moros, fena-
5 Pafsó luego el Rey de las artes clan íin eftorvos en nueáro Rey los 
ciuiles á las militares,en las quales era defeos de tomaf fâtisfactõ de la muer-
-menefter gran deftreza , porque viuia te de fu padre*, y Cómo el Rey herede-
rodeado de mayores Principes, afsi íodeCaftilla)yGouefnadof deíusar-
Moros,como ChriftÍanos-,y todos,cO' mas, que la executó > no ceflabá en fus 
mo íiempre fe amaban ai vfo de Reyes empreíTascontra eí Rey deÑauarra, 
vecinos, y par ien tesempezó la obra traxo la ocaíion á las puertas, porqué 
por las trazas de hazerfe arbitro de impaciente el Gaftelíano por eí reco-
Zaragoça ,cu/o Rey Moro , iiamado bro de algunos Pueblos de ía Ríoja 
Almudafar, traía íangrientas cotnoe- (que aun era parte del Reyno de Pam^ 
tencias con Aímugdabir, qu • también piona) marchó armado de aquella fu 
fe llamaba Rey,y ambos bregaban dé - tragadofã, y trágica codicia contra fti 
trodevn Reyno,y de vna Ciudad ,ca- primo el Nauarrô* que aí vfo délos 
yendo ya el vno > ya el otro cada dia, Reyes menos poderofos era forçofo 
fegun el eftilode las guerras duties, enemigo del Caftellano, porque auia 
de la ambición, y de la inconílancia reftauradó algo dé lo próprio : y comó 
MohoTietana. Para vencer de vna vez eft© fe auía hecho no fin los focorros 
Almudafar , fe valió del Rey D. San- de Aragon,fue también preciía prout-1 
cho de Caftilla, que le pufo en la pof- dencia de nueftro Rey , vnírfeconel 
/efsion de la Corona: y por el fnefmo Nauarro, que poco antes auía renoua-
cafo, para no fer vencido del todo fu do las alianzas, y amiftades de ambos 
adverfario Almugdabir , recurrió al Reyes,amenazados de lapujanpde! 
Rey Don Sancho de Aragon, que por Caftellano , del qual ( fino fe engañan 
ipuena razón de eftado, y de Religion, Zurita,y otros mas antiguos,y mocíer* 
íe focorrió , y en breue le recobró el nos,como lo temo ) eftaba y a el de Na-
Reyno perdido. Quantos peligros , y narra defpojado de la mejor , y mayor 
.quantas hazañas fe nos ocultan aquí parte de fuReynO j y necefsítaba de 
^por el defeuido de aquellos guerreros animo aun mas ardiente que el fuyoi 
tiempos,bien fe reconoce , pues fe hu- para rebatir á ta fogofo enemigo; que 
m de pelear contra los naturales de auia ya penetrado, y atropellado qua-
Zaragoça, y los auxiliares de Caftilla. to encontró en la Rioja hafta páíTarel 
Y es bien de admirar, que fíendo Don Ebro. Mas porque la Ciudad, que ya 
Sancho vn pobre Rey de las eftrechas entonces, ó defpues fe llamó V iana (ó 
montañas de Aragon,fupo con la arte, quizás otro Pueblo vecino, y Vh^a, 
y la fuerça hazer fu vaflallo al Rey de fuerte) daba mueftras de refiftirfe , y 
Z aragoça, cuya Ciudad montaba mas no podia dexarfe á las eípaldas,fe de-
que toda ía Corona de Don Sancho, tuvo el Caftellano en el aíTedío^que le 
Mas porq Abderramen Rey de Huef- pufo. Acudió en defenfa del Nauarro 
nuef-
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meftro Don Sancho, y vnidas Vnas ,.y va/Tallo de GaftiJlá, yá Ja íioftílídad dc 
otras tropas en vn Exército , marcho focorrcr aí Naiíarro , para oponerfe á 
en bufca dei Caftellano: lasHiftorias la forrüna,y Mageííad Gaftéllaná. Èí 
Aragonefas,aúnquè nú todas, dizen, ó Nauarro i qué fin dudà ténía jufticía, 
inueftrañ,qU¿ folojías de Ñaüarra,qüé no áuiá menéfter palabras pára i r r i tar 
en compañía dé fu Rey, como es hatu- de hüeuo á los fuyòs •, bailaba moíírar-
ral. Solo pües,ó aconipañádo, embif- les el enemigo^ él león dentro dé fus 
.tió al enemígo,qué teñía, y mereció ei 6afas,que las llenaba dé fuego , y fan-
renonibre del Valieri té; y afsí, comò gre. Mas el Aragonés i á quién afsiftia 
parécé,ño efpéró éri las trincheas, fino la razón fíempre (agrada entré los Ré-
quefaÜendóá canipó abierto j d io , y yes de no permitir al nias podérofo, 
recibió la batalla j qüé fus primos lé qué défpoje á íós'vecinós,acoríÍaba co 
llebabán: y fue eri éllâ cifcunftancíá él luto , que aüri traiá dé ía muerte de 
bien de obfervar > qiié fueífe dé tres fu padre, la jufticia débuícar todos al 
primos hermanos j de vnâvâroriiá j dé matador,que téniati delante; Aora,de-
vn nombre,y nietos dé Don Sancho el z ia , es tiempo dé hazer las exequias á 
Mayor1 j qúe causó tantos rtiaíes con el vueftro íarito Rey, y padre nueftro có 
.demafiado amor j qué tuvo á fus hijos; él valor de vueftros braços. Y arremé-
diuidiendo entré ellos íaCordria;y eni tiendo todos,fe trabó vna ferociísima 
fin todos tres nietos, Sanchos* murie- batalla, gouerriáda dé Reyes, y vaífa-
ron,cómo véremós,á hierro; el Cafte- líos ,néceísitádos áaborrécerfe : mas 
llano á manos de vn vaíTallójel Ñauar- cómo él õdió j y eí valor eran iguales 
ro á las de fus hermanos y eí Árágo- êh tócíos,riò piido ácabaffe eh breue la 
nès(mas glorlofarriénté) á lás de los peleajper'o era niüy déíigúal la jufti-
Moros. Fuera de eños auia otros dos cia,y ál fin vencieron con ella el Ara-
nietos,hermanos del Gaíleiíáriój Aló- gonès i y él Naüárro i y arrojaron á fu 
fo,y Garcia,que reynabail,ó reyriarori enemigo deí capó i y de áqueí Re. y no, 
preito en Leon, y Galicia} arribos fue- poco menos qiie fóld¿y en cáualio mas 
ron défpojadós deÍGaftelíarid; y def- Conforme á la necefsidad de la fuga, 
pues lo fue haííà dé fu libertad el Gà- que á la mageftad de ía perfonaide que 
llego del mefmo Leones y cómpañerd dá mas diñinta querita lá Hiñoria La-
que auia fido de fu malá fortuna, y fu- tina de S. luán de la Peáá ,ádyirtiend6 
ceífor que fue del Caftellanó; que éfcapó con pocos de los fuyos: bié 
5 Mas aora conviftierido todas queíi la rriatançá no fué mas que de 
lascaufasdéamorenmotiuosdeodio, quatro mi í , como algunos eferiben, 
fe preuinierón los trés enemigos pri- mayor feria el deforden, que ía perdi-
mos para la batalla: todos hab laron á da de los vencidos. Siguieroó el alçá-
los fuyos f aunque dé paíío, y con la ce los vencedores ;y nueftro Don San-
. breuedad de la ira* y nias fuponiendo, chó fédiento ,• íino de facrificar ía v i~ 
que exortando: el Caftelí^ñój que te- da,de ofrecer ía per'fona de aquel L e õ 
nia menos razón , alegabá los encuen- valiente al túmulo dé fu padre :' mas fe 
íros de fu Padre con jos déí I^adfe deí huvo de contentar con eí recobro de 
i^auarro : la poííefsiori reciente de las las Plazàs,y tierras de íá ííiojà para fu 
Plazas ocupadas en ia Rioja ,• y de los confederado eí Rey de- Nauarra,cuyas 
Pueblos de la Bureba, y la qué enton- eran: que no fue pequeña fatisfaciori 
ees fe llamaba Caílilla la Vieja,por el defujuftaira. 
derecho de las armas, que fus enemi- 6 Mas efta guerra (como era ra-' lo^l 
gos pretendían deshazer: y en fin con- zon ) fué principio de la paz de los " "* 
. tra.el Aragonés acordaba, yá el def- tres Reyes-, porque el Caftellano , re-
pojo de el Reyno de Zaragoça en vn conociendo, que no podía defpojar al 
Na-
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Nauarro , ni ofender al Aragonés, y trechas puertas de nueftras montañas 
picado, como fe efcribe, de la infeliz con la lança. Con eftas trazas el Gaf-
anfía de quitar á fus dos hermanos las tellano dtuirtió al Aragones, y necef-
Coronas de Lcon,y Galicia, que juz- fitó al Nauarro á que fe contentaíTe 
gaba mal diuididas de la fuya,procuró con lo reftaurado en la Rioja , y por 
la paz con fus primos para que no le aora fe olvidafíe de otras pretenfiones 
diuirtieíTen en la guerra ,queá fu t ié- no injuílas , que tenia de las tierras 
po intentaba hazer á fus hermanos, (pofíeidas de fu padre por el teftaméJ 
Nofotros , aunque no dudamos dela to del abuelo) que entonces tenían í 
verdad de eftos intentos , y fuceíTos; folas el nombre, oytan eftendido,de 
aplicamos empero fus principios, con Cañil la la Vieja , y de otras de k 
miedo de errar , á efte ano de 1064. y Bureba. Ajuftóíe pues la paz entre ef. 
con miedo también diftribuiremos fus tos tres Reyes Chriftianos deEfpana;: 
progreflbs en los íiguiemes ; porque y aunque el de Caftilla ganó nomeno* 
fon tan varias las opiniones del año de que la trágica oportunidad de quitac 
la muerte de Don Fernando el tVíagno i los de Leon,y Galicia , que eran fui 
de Caftilla,y de la entrada en eíReyno hermanos,los Reynos, y á fus dos her-; 
de fu hijo D.Sancho defpojador de fus manas las Ciudades de Zamora* y To«i 
hermanos,que no vemos íino tinieblas roj pero el de Aragon le excedió mu-; 
en la razó de los tiempos, ni podemos cho en la ganancia , porque mientras 
feguir opinion,que no fea,y aú aya de el vno trazaba,ó executaba eíTas gran-; 
fer refutada , y aun reprehendida de des empreífas de fu mayor codicia, el 
otros.Eligiremos lo mas natural, y fe- otro encaminó fus pequeñas fuerzas 
guido de los mas exa&os en la quema contra los enemigos,y oprimidores de 
de los años,mientras no fuere pofsible el nombre Chriftiano. Aquella paz de 
prefcindir de ella. Don Sancha pues los tres Reyes parece elmotiuo , yla 
Rey de Cafl:illa(ó por la muerte,ó por ocafion de partir los de Aragon,y Na-
la enfermedad,y benignidad de fu pa- uarra juntos para San luán de la Peña: 
dre) como era no menos fagaz que va- aunque el priuilegio alegado por el 
lerofo,recoDOCÍó,que el Aragonés he- Abad B-ríz lo atraía dos años (finoay 
rido íiempre dela memoria de íü l i o - error en la cuenta,ó en la cita) en él fe 
rado padre , no vendría íiho forçado á dize,que nueftro Rey dio alConuento 
la platica de la paz:afsi le difpuíbcui- vn Heredamiento en el arrabal de: 
dados , y embarazos de guerra alas Naxera con el benepláci to , y la firma 
puertas de fu Reyno Montañés : por- del Rey de eífa Ciudad, y de Paplona, 
que primero ofreció la amiftacf, y pro- y con las deíusObifpos,y de lacea, ft 
teccion de Caftilla al Rey de Z arago- del Abad de San Mil lan,y otros.Y dM 
f ajel qüa l , aunque vaííal lo, y benefi- ze el Rey , que haze elTa donación eri 
ciarlo de el Aragonés , h aceptó con el mifmo atrio del Conuento,antes de 
gran gozo,porque la parcialidad con- entrar en fu cafa , en hazimiento de 
traria no le pudieífe arrancar otra vez gracias, y viniendo de camino con fu 
de fu cabeza la Corona con la fuperior primo el Rey de Nauarra. Todo eíto 
potencia de Caftilla, de la qual eftaba mueftra, que fe auian juntado los dos 
íiempre temerofo. D>e aqui pafsó el Reyes para refiftirála pujança de el 
mefmo Caftellano, para acercarfe mas Caftellano. Bolvió pues el nueftro lúe 
a dar alientos al animo inquieto dee! go las riendas contra los enemigos de 
Rey de Huefca , para que negaífe el Chrifto. 
tributo al Aragonés » y aun recobrafe 7 En éfto merece fíngular alaban-
de fu mamo el que auia pagado ; pues ça Don Sancho * porque fue el prime -
fe atreuió á romper , ó golpear las ro denueftros í^e^es, que emprendió 
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laèonquifta de k t i e r r á llana, y opima fes mas defcoilados y.y que defpues de 
de. Aragon,baxando de las.eftrech'as,y porfiada pelea coñó., entre otras >. no 
pobres alturas de la. montaña , ya no menos que la períona de Armengol, 
parXcoK^r los camposjá íit-iar de paf- Conde de: Vrgelj fuegro del eña' 
fo vniiíolotra íFiíi.za;^fino paráacome- muerte Icdió el renombre glorfofo^ê 
te n.Giudades -grandes aíTaliar fus Armengol de Balbafiró., par^^Hikv 
murál'las ,y coftr.uá'rfe armado en elláy guirle de fu, abuelo,que le tuvo 
y en fus'fofós. Bmpe^ó por ;la Ciudad mengol de Cordoua-, porque ven,ciefti 
de^albaftro^olojcadaalas rLberas de do también en femejante .deg^and* 
los/Jlíòs;Vero,y Cinca,, oportuna pa ,̂ eõi:raMoros,márió41avifta de;aqiíe? 
radar ,Í y recibir^ focorros .en.la con-: lia Ciudadry el hijo defte, y padre del . 
quifta.El fitio fue arduo j y fangriemo de Balbaílro , tuvo el nombre de Ar-r 
por laconftancia i y obftinacion de los mengol el Peregrino •,. porque murió 
defenfores, muchos, y bien preuenl- con efla piedad en leruíàlem.Merecia 
dosj y por .ladiligetteiadelbrauo Ab- bieilaora el de Balbaílro aquel ían-
derramenjRey de H.uefea,çuyo era,ó. gríento,,y gloriofofin ,«porqLiteya,an-
el fupremo dominio, 6 el mayor peli- tes deítecerco no fup'ó viuir vn dia fin 
gro de Balbaílro;;.afs.i e l , mas qjie los hazer,Q procurar grades eílragosjá los 
otros Reguíos v ecirios fe fatigó por Mor'osmi enterró conEgo el noflabré*' 
introducir.focorrosjy defcomponer el y las virtudes dé los Armengoie§-,ene-
céreo. "El qu'al'por éftas caufas fe em-' migosincaníables de Mahoma, ;por^ 
pezójy fe£ontim<6feo el año 106 5.. cd que dexó íiicéíror de-fu n o m b r e y dfe; 
mas quefordinarios reencuétros, com? fus virtudes>por quien'fe continuaron 
barest airaltos:en;que fe vie.rón fudar muy viuasen la militar Cafa de -Vr-
íimgre todas las artes y y armas de a-, gel. Condita pues tancoílofa vitóriá 
• quellos, tiempos en los fofos , y cam- fe compra-la fortuna de el aífedio de 
pos de B'albaitro : y lo mas pefado , y Balbaftfo ; y aunque la pertinacia de 
glortofo era el ordinario defvelo , en los íitiados, y los esfuerços nueuos da 
que fatigaba á' ios nueñros el Brabo Abderramen lo a largaron haña paíTar 
A.bderramenvque ya'CQn diueríioncs, el Hibierno del año 1065. al íinffuf-
aíTomandofe al Condado de Ribagor- trados, y vencidos todos los eftorbos, 
$a, y puertas de Sobrar be j'y Aragon,, y íbeorros de los Barbaros, tomó Don 
ya affomádo en varios pueflos; ya.em-' Sancho aquella amena., y fuerte Giu-
biíliendo.las trinelíeas , fçaparecia i dad' en efte fegundo año de fu Reyna-; 
todas horas , como duende; armado, do;no eferiben empero, íi por entrega: 
Amenazando á todos; los Pueblos , y forcofa,ó por vitimo aífalto.Señ^lÓ él" 
ofendiendo á muchos-. Fue; menefter' Rey Obifpo de fu Igkíia á Salomon,^ 
gran píurkncia .en el Rey v:y grande como otros opinan, Amulphoi que la; 
amor, en los ̂ aflallosy porque el fitio era de la Cathedral d^Rodary abiertJi 
tardaba, y gaftaba en demafíja viueres, tan imporfãte puerta para la conquif-
cauallos f y hombres j.-querio bañaban ' ta de Huefca¿ que efael blariço: de to-
por fu corto numero para acudir á tan- das eftas flechas , fe füp entfatido por 
tas pàrçes á vn tiempo , y lo fiiplian ella) derribando otrás con los dardos», 
corí fu valor ¡,, y con el exemplo 4e% y Janeas.:. 
Rey,.;Bn vno de eftos reencuentros, • 8 * Páraacercarfe pues mas ,.pufo 
que; cím-mas^sfuerço , y poder trabó el Rey fa campo fobre Naual ,.fofíal'c-
A.bdè.rfatBen,y en que fe peleó , como za,que tenia Íiempre en vela, y eniuf-, 
én.bataüa abiertaien los fofoscofdos tQià Rey DO-de Sobrarte, y que pôdm 
çercados^,y eft d campo con-los auxí * abirigar á; los enemigos para cml?#.^" 
liares ,,fae e ípel ígmários A^gOBet dáííV embéíttdas. Trabó el R e y á l ^ 
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to clí combate por no daf lugar á fo- def£os,y con la brabar a de fa val or (en 
corros , y dando el exército coníuef-; él aíio joóó.jparano dar pues t iépo i 
piri tu, y éxemploelaíTalto, oprimió^ V^rr^M^ftnrhns.la h à f v có-batíó 
con el furor,y la cderidadálos defen-
fores , y fe hizo dueño de aqiiella la-
dronierá de:Mahoma, Luego con igdal 
cfeíeridád :atrauefaíido por frente de 
Hüefcaieiitre füs muros^y los montesj 
jsafsó la conquiíla á la parte contraria, 
y Octidetitai de aquella Ciudad, para 
ma defnudandokl rededor deTusCaf-
fccorrosyy Êftorbos,l  bàt-ió,y ãbaticí 
con lo mejor , y lo rnáS'de íu exercito, 
guiado deía per f0niã,q ropió tesfutt* 
tas , y las murallas , hafta poner fobre 
ellas la triunfante Vadera de laCruz, 
y apriíionar , y arf aftf ar l is lunas de 
Mahottia. Apenas áüia ocupado eíU 
gfanpla¿a,y no limpio ami del fudor 
íuyo,y de la í añ gr e agena, quando fu d 
tMios: empezó'por el de Marcuello, precifo; empuñar de nueuo las armas 
que eft l& jfoiida de ios Pyrinéos , y en para defenderfé de Abdef rámen^ que 
éicámiho'de Latea á Huefcay fe leuán 
ta como guarda de los montes, y Ata-
láya:de4QS llanos de Aragbn;y era en-
fóiices celebre Gaftillo , con que loá 
Moros cerraban aquella puerta á los 
Chri-ftianos: afsi eftaba bien preíidia-
da , y viuiaaduerndo délos intentos 
venia á íiriarla , y batirla con la bra-
bura digna del dolor de tan gran pé r -
dida. En tíftó fe galló alga t lémpo He- üfL 
nodefuceífos en la campaña , en los 
fofos , y en las murallas deXoharre; 
que las defendió el Rey, ó encerrado 
en ellas , ó fuelto con el exercito con 
del Rey; pero al fin nO los pudo reíif- la mefma eortftancia¿que las .tuia bati 
tir , aunque fin dudacoftó ellaganan- do,y aífaltado*Efí fin rebatidas,y- def-
cia el fudór, y fanarei, que mueftran la ordenadas en varios enqüétítros Jas 
altura , el fitio, y lo inexpugnable del fuerzas de Abderramen, pudo D . San-
Caftillo. Defdeefte pudo el Rey arro- cho refpírar de tanto pefo cOft las fu-
jarfe,y acercarfe vna legua mas á Huef yas:y la calda de la gran Fortaleza d é 
ca con la fortuna de la conquifta; que Loharre llebó tras fi otras vecinas}que 
la pafsó al íitíode otra plaza , tanto al rededor de Huçfca fueron ocupan^ 
íñas fattK5fa,y fuerte,quanto lo era en - do las armas,y los fudores del Rey ; e l 
tre lás primeras de Efpaña ladeLoha- qual iba enlos años de 1068. y en e l 
rrcqUe es la antigua CaÍagurrÍs,ó Ca«' íiguiente conquiílando aquella t ierra 
khorraNafcica. Y en tiempo de San palmo á palmo con todos aquellos -ef* 
Gerónimo era vnaaldehuela(feliquia torbos,y reencuentros, que aunque n ó 
trifte de èflTa celebre Ciudad: ) y de la referidos con mas diílincion, fe deben 
quaUra Tabernero el iníame Herege fuponer de labrabtira , y de las r í q u e -
Vigílancio, Francés de la vecina tier- ¿as de los Morosilos quales no fe efta-
ban mirando defdê las murallas de 
Huefca, y Zaragoza el fuego , que fe 
les acercaba. Y cómo el Rey fe iba 
al exando del Condado de R íbago rça , 
expuefto á la mala vecindad de los 
Reguíos Motos de Lérida , y Fraga, 
que no dexaban ganar almetiá.-írn d i -
uerfk)nes,y fin fangre, inftituyó Con-
de, ó Capitán de Ribagorçaá-fu her-
mano,que también fe llamaba D . San* 
chollamireziél qual fullentaba el pelo 
de la guerra en los contornos de aquel 
Cohdâdo,mieritras ei'Rey arrojaba el 
ra de Comenjeicomo lo aucrigua todo 
bien el Padre Moret ,deshaíiendo con 
clara luz la infeliz, y como fatal equi-
uocacion de los que la han imaginado 
nátural de Pamplona. Loíiarre pues 
(comò;dikimos):íe áuía ganado en v i -
¿a,yeonla viftud de-Don Ráfniro;y fe 
perderia con fu muerte : Eíla Villa,; 
aora,y entonces Ciudal/undada éh la 
raiz deiosPyritiéos^ díftáte de Huef-
ca qua-tro léguas , érala adarg t de a-
quel pagano ReyTy para arranearfèia 
de la ma'no áfuertes golpes, apretó D . 
Sanclio el fitio coíi la cèiéridad de fus fuegôde ella en las Vegasjy € aftiií. os 
de 
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-—- deHuefca.Pafaefto fortificó algunos, çonquiftado,sy.ei.ôtfp tributario deDí ' 
que ya mas cubiertos, con las plazas, 3aftclio: masdelGhriftUno tan pafijé;-.) 
quejauia ocupado la fortuna dêfta íãn-r tgjamigQjy deftndido câíjtca iasfupe*: 
ta erápreña , podían adelantarla mas. rjorçs , y feU¿es fuer^S;de CàfkiÚit 
Eíitrfe ^ftos íe cjuenta côtfto mas n.e^ef- apenas fe ptjdüfifa^regf :M; d los 3.é\ré^ 
fafio i losChnftianoS) y ejiojofoijos h^u-Uranbecte^ulg^Reatc í fe ía- f 
}oá9- in6éies,el de Alquezanque púeftp (o^ gtúo-bMdüfy&üNaUftWo;feâi)yt$rt 
bre vn monte dominaba hafta cerca; de, reffara én fojo, eftoibs^al Aragonés]* 
Huefca aquellos pueblos» y los hazi?» eOnquifta de los,Moro$ i' yifto ptóíen^' 
ó vaíTailos y ó efdauosde D. Sancho, di-erâ¿ón:U^iniftai<¿€¡edi&$íjtócii|>ek 
E l qual los fue fatigândô tanto,con tar algunos GaíttUos^uè.nd)?©^^»^ 
ks talasjcon los afíaltos>y con las viC' ranearle de las.manos.El!defto fe que*; 
tòr ias , que arruinó á vnos > y fugeto á jabá, ikon razoñ> ó Cotí eftudio, noJó 
otros hafta Mônte Aragon > que difta labemosmi podemosad-iuinar >quaJes 
por la parte Oriental vnâ legua de fuéíTen aquellos CaftiWós4 denúeflra 
Huefca: auía fin duda en él yaGaftillci front'éra^ó no^fino de la;Rioja,ehdóh-) 
de eíTe, ó otro nombre; y ocupado pof de tuvo el Rey.oc«aííort de retener-al-
ei Rey , fe mejoró, y ¿nfánchó j como, guttos dô lóSiecobradôs por fu perfü4 
plaza de armas de la conquifta, grane* aa^y exercito para el Nauarro ¡ y fe^ia 
ro del ejercito , y alojamiento deios el prerexto,ó el thotiuojios gaftús he'* 
Reyes:que defpues fe conuirtió en ca* ehoserl aquíiHa gUefiâ'J, o el déíécbò 
fafagrada, y real de Canónigos Regu* de recompônfarfe ,ejA :;vnà parré' de.él 
lares de S.Aguftin. Reynolo qvic juzgaba que fe Icdebia 
; 9. De íde aqui afliglá el Reylof enèltòdô ., camo'lo^pfetendió'iài.f>á* 
orgullos de Abdérramen, y empobré*' dréDonÜ-íUiiró: afsí difcurre bién el 
pia la riquifsima fertilidad deHuef«a: AbadBtii; qtte fin duda el Ñáuárxq 
mas ctrmoeíiafortifsima Ciudades lá temió, qúéíiel Afagoivèsfehazla.po^ 
que <tn tiempo de Romanos tuvo al derofóCó láconquiftádõHueka>paf-
Impefio eri peligros , y defpues én el faria luegoi. la'de Zaragoza, y a-1 fin á 
dé los Moros fruftró tantas vezeslos ladelSíauarfà^ecuyàsefperançaserâ 
exércitos Imperiales de Carlo-Mag« argumentoy prendas aquellos Caftl-
no,y de Ludouico Pio, porque fu per- lios. ; . ,r 
fbna fe acercó á los fofos, y burlado fe 10 Áhadiendofe pues á la forta-' 171; 
1070, 
bolvtó de ellosrafsi aora Huefca > aun-̂  leza à t Huefca, que en todos tiempos 
que aprifÍonadâ,y en grillos, no podiá tuvo el renombre dó la Vencedora r f h * 
Ser coflquíftada en pocos años > y de fuerças conípiradas de los Réyès de 
fuef^as tanto menores » que las qué Z aragOçajy Fampkíias juzgó Dí.San? 
auíãn fido vencidas de ¿Ha. Eíie era et cbo, que eran neceífarias mas qué las 
-eftado de aquella empréíTa en el prin- fuyas; y acudió , ¿óteo. folia.en tbda 
clpio del aíio 1070 :quando Utttala ve-- fortunájá implorar lás diuittas: tétiró-» 
ciudad de Moros, y Chriftíanos atra-* fe para efto á fu Cafa d6 Sán í a m de 
w<*só eftorbos, y tropiezos de gránala k Pena; etidónáê;ceiií pfófiíftda, y eí̂ . 
tura , y pefo: porque fe coligarõn los padofapiedadgaft&yíj^íj© UÊ̂ Uaref-. 
R e y t ó dé Huefca, Zaragoza , y Pam- mX^deland 107 i ¿Bofotó con magnifi-
fflona para ¡vna guerra defeMüa , y coi v(ítóSjde.qúe.dar.ánííóy los èfeÔm 
üfeníiua «contra nuefíro Rey ; de lo (y.fuelen-àoittméúos á los Reyes) ú-
quAl hazenws mas diftinta relación en no con la p erfeuerancia en la oración* 
é l ano deitoy 5: en que veremos r¿pe-¡ ayunoŝ y lagrimas, como. eLiudfrnpsla 
rida aqucUa alian^a.De los dos Moroâ neierecon áncerá piedad en vn-pri* 
nadie laadmirafa; y ínas fiéndoêl voo urlegio, que trae el AbadMiüJBtt efte 
faní 
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férttó alojamiento mvèrriAaéftè Rcy^ cMas Sarraccrias.Los nombres deftos, 
€apk4ii,qu:anéo:recibióaiLegado del qtte nos honraban, y defendían la pa:-
V&p&A^mátóH.q-tó¿y«IGardeftal-. triacor íu autoridad,y fufangrceran 
Hugo CàivdidêVembia<á¿ déípues del (ctfrtio los refiere Zurita) eños diezi 
Ciímá,coñáiieturbafdt4iá láTgleíiáel; Fbrtúño Sanz,Señor en Haarte; Lope 
Emperador/Hen^ob^apt^ f el- An^ Garcez en Vñcaftilio , • f en Arrofta| 
tipwaCadüiojyafeducido'sá la vnió:; Ramõ Galindez en Eftáda; PeroSanz 
vènía .çftciL^áda pàra^ CÓnfiritiàl"'•£< êh-Baltayna,'y Marcue l loAznar X'u 
losReyes de Efpañá'en-ía-óliediencia m?ftez en Gallipienco *, Sancho; Pcrv-
deeja &adecâbffiana ,'• yefníii' amordè mnàtsz énr Atkrès -, Gal in Sancheren 
ks. Kiltosds 'dk>, quéíàfeâ no íé auiart; Sos ,y.;'d!e fpues- en Argü edas; I n i go-
puefta en:e^ilbbn eftos-Reynbsv Ens chez enMonclús ; Ximen Garcez e a 
tddá-dió g«áh- fkisfaciomíiueftrb Rey Boii;; Forttm Sañz en Bailo.Mas caúfá 
alEflamfice '/f m n d t t f oner en exe*-? dblòr^f-desiuzimíentoá nueftraHif-
cuéWntati prompta el decretodeítCb- tdrtavqaé efteidiota adorno^ obícur» 
€ i l ^ de,laccájhécho, y confirmado en ^íftinótluo He foios Patronimicos , y 
elR-eynado defuPadre,queenpre- Señónos-, no permite faber quienes 
fetiGÍadel mtfmo Legádofè dió prin- fueron eftos d'efeníores de la libertad, 
cipib al Olido Romano en elConueni- y propagadores de la Rel ig ión comü> 
ta de San luán de la Peña en la Nona- ni á que familias, y linages pertenez*-
deui martes dê  la fegurtda femana de can -y aunque no faltarán ntuchos q u é 
Otra*eíhia veinte de Mar^o- defte año fe a-láben de eífa ciencia, ni otros, .que.' 
•ib-'mjiycomplo-prueba-fqli'dameníé fe jaden de aquellos Prbgenitor&sL 
elj Abad Brizv-Y fea efta^gloria debida Defpidió el Rey al Legado; e lqual n o 
¿lütMageftad de- aquella ©afa > y á lá viérido,ó noefperando buenadi fpo í i -
pLcdaddefteRey^iíer íido los prime- cion en ios otros Reynos de EfpañaV 
ros deEfpaña, qüe íé confirmaron, en dio la buel ta para Roma: y part ió con 
eftqçon los'Ritos Romanos', •perficio'- é l , Aquilino, Abad de San l u á n de ta 
ñádoLconlaexecucLon losdefeos>ylos Peña, corno Embaxador del R e y ; con. 
decretos de fus Predcceífores.: y bLen cuya autoridad, y con ¿1 nombre de fu 
íeivsè í qúéfi ialgleí ia de lacea no fue. fingular virtud coníiguló allá grandes 
también la primera, empezando tam- gracias del agradecidoPontiíicejy én-
bien enaquel dia- v .fueán.dtida la fe- tro ellas para fu cafa la exempeion 
gunda ,.y éntrelas Catedrales la pri.-* contra ios Obifpos,y Principes S eg l a -
me ra. > : • • . . ' , ; • :. res j y para el Rey la facultad deídtüt-; 
I I reftejael Rey lavenidadeel dir, y vnir las rentas Ecle í iaft icasá fit 
I-eg'ado,. :y efta venerable nou.edadde. arbitrio .Llámale. elPapa^nt eftasBalà^ 
fus Igleíias coir todos los esfuercos de que alega el Abad Briz ., Rey Yiadofode 
fu dei-iiocio'n,:y de -la pobrezafdf aquel- Bfpn&á-.ycfíe Pontificio Biafon de Wf«¿. 
tiempo jy Reyno : á cuya fieíla dieroÉ dofo aprendieron , ó imitaron les in& 
algan-típlendor no folo Ios-dos Obif- frumentos, que de efte Gran R e y (eofi 
fíos^ebIÍKfante0on.Gareia^que loéra titulo de Aragon ) fe eferibian dof-
delaçÇài j y A . í n u l p I i o d e R o d a q u e pues. • , 
éiia^ácompañado al Legado defdeifa- ; i % , E n e l Ínterin , y en el V^erand 
«AVáda^n ei)Rcyno;.íÍno también los. de aquel año no tuvo ociofas Ía-s;ma¿ 
Ri<0S-Mtnbijeis, que alegraron al L e - nòsel Rey^pues paraconferü>ar,y éoñ -
gado^ittasteonelàarror militar de fus: folatá fu exercito cõ.las ruínas^.ydê^-
tiuigeà^.atma&^y cicatrixes;,;que con pojos-de.los Sarracenos, robó^^talóiá 
Qtrpma-fcabííjó^absL-r.yfcr.egalaríiai1 lustfempos aquellas fértiles 42aanbi'i 
con pfeíèmeiddáljàbas ytocasy y ̂ atí^ <nas; ^Íkbemoa.r íx atraweiapod eñom 
bos 
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- * Uos de mas moníajquc de apariencias, „ byr)iará en cada año doze mil triar-
y amagos en campo abierto los Reyes „ cufos(ferian..maraued¿s)de buen oro 
de Z aragoca, y Pamplona; porque no „ al Rey Don ^Sanciio de Patilplona: 
ft.oye por aora guerra padecida de ,,61 qnal embiafa luego fuÉm'baxa-
eljos : quizás el de Zaíagoca por los „ da al Rey de Aragon , proteftari-
miedos de Ja facción contraría » no fe , ,dole, que falga con todos los fuyos 
aíreuió á falir en Campaña , ni á dár de la tierra deHueíca , y fe buelvá 
mas que los focorros órdÍnarios:rtí ex- >, fin hazer daño alguno, ní á ella, ni á 
cedería de ellos el de Pamplona , por-, >, ladcZaragoçàry fino lo qui fie fe ha-
que tenia también dentro dê fu cafa i „ zer, luego al punto el de Pamplona 
quien temerjá fu hernlano,digo ,el In* „ monte á cauallo Contra él > haga en-
fãnte D.Ramonjtan fedÍGÍofo,y malo, j , tradaen fus tierras, y viendoíéam-' 
como veremos, Áfsí ios males <de los „ bos Reyes de Pamplona, y Zarago* 
vecinos, que trazó , ó enderezó la Di - í, ca j profigan la guerra contra el de' 
ulna Prouidencia pára los bienes de Ja „ Aragon en el modo que eftá eferito» 
Chriftiandad de Aragon * dieron gran j , y concertado en las primeras alian-
libertad á Don Sancho para Oprimir i „ ças, Y fi el de Zaragoza necefsitare 
laMorí fma.Crec íó eílo triueho eí afid 4í;de ayuda en algunas partgs,fe la aya 
í lguíente de 107 2. en eí qual falle rem >,<de.dár el déNauarra por fu perfona» 
«ias coftofas á los Moros fus infelizes ,-, íi a/si lo quífiere eí de Zaragoza, á 
defenfas en la Campaña de Huefcai Y" írtíon folo exercito para todo el riem* 
es naturaUque las alianças, ó los (oco* ^^poneceílario , y á la medida dela 
rros del Nauarro enfauor dé Abdet" j , vojutítad defmífirioReydeZarago^ 
ramen, irritaflen tantõ«4nUeíÍro Rey» y, ,aunque con pagas fuyas,c0mo fe 
qne íedeterminaífe áretiouat las pre-' ^racéftümbran dar á los Barones de 
tentiones de fu Padre al Reyna de ¡Ha-* ^Gaftilla j ó Barcelona* También el 
uarra; pues fe halla que en díte rrofmo f),. mifmo Almudábyf en bol viendo de 
año dobló el titulo de Rey, llarríidofeí ú fíx caüai^gadai ó entrada , y llegando 
d é l o s Aragonefes,y.Paniplonfifes$ en i,¿¡á.Tudelá, ha de íalir con fus gentes 
dos priuilegios de San luán d-e Peña títícohipañid del feñor Rey í l San-
^como también ert otfOs.dos de; el añp cho de Pamplona , y como áefte Is 
1.9.74.) alegados por, el. Abad B é z m <» párecierey^ara recuperar los Cafti -
e í . l ibro 3.cap.z4. Ahogado pues ya^l sj l lo?, queel dê Aragon le tiene ociif! 
orgullo del Rey Abderraméjrota deft ^i'pados por fuerza al mifrtio Rey de 
Cubiertaniertte la paz .,- y la packnci'a Nauarra* :1f.fcn fuma, qiie fe ayudeA 
del R e y de Zaragoza ; y en íin djeçla- >, reciprocamente contra Moros. -, f 
rada la emulación, ója ira del Rey dâ ,t Cjn'iftianos j D; Sancho de Pamplo^ 
Ñauárra , .fe. concerufoneftosdosen •jj.riaj y Almudabyr de Zaragoza. • 
vxia alian§ayne,ceífaría|?ara eí deHuef* ;, ..n 5 Pudoíè temer mucho efta m i * 
i3_,_ ci,fea para eldeZarago£a,y para el de ba ligajporque el Rey déZaragoca có 
— * Nauarra mas neceíTaría, que hertnofaí ci /.elo que-ímóftrába de fu torpe ley;, 
. 'Craelacl AbadBriz èn e lcáp. ^ de el auiaganado a muehop áe la facioncó*.; 
Libro 3.(yesdelanoj'075.).enél latift trariájy.el-dé^auarfaaüia ya quitado 
barbero, que ella fe eferibió , y fradu- álilufante Don- Ramon lôs C aílillos,' 
;icla en Efpapol, contiene, 6 acuerda qué lehazian hermartó peligi ofo^y ní 
aqueeftabajhechatres años anteSi-.y .Za'rago^a , ñifíauarra^podíantemetf 
,^ía fiibft^ijçb es : Que para qUeaya ttOuedades de guerra licuada de Guf1* 
buena concordia, y amiílad firme yy tí lia; porque en efte mefmo año anda*; 
',yy duradeta,í,comoes razón entre fie - ba fu Rey Don Sancho todo ocupàdò* 
„ les amigos j Álmutadyr'(:ó Álmuda* .cniacabar coalas viti mas reliquias de 
Ooo 1» 
í 
^ V hereda de fus hcrmanoay á la ver- objeto adequado de toda la indigni-
dad aquel valiente Príncipe pudiera cion de fü Rey',por lo qual padeció la 
deícomponer mucho las empreffas de necefsidad de fahrfe del Reyno co los 
el nneftro , contra el qaal tenia mas amigos, y gentes que le íigmeton ; y. 
«parenteslas caufas de Íra,v los defeos para fuílentarfe con ellos fe dio a caza 
viu'o« acercarfele por Zaragoça, deMoros-,empezando,como efenben, 
a i r auia fido cómo fuya. Mas Dios, por las comarcas de Calatayud ,yDa-
quecon vna muerte fuele desbaratar roca, que eran del Reyno de Zafago-
infmitasefperancas.difpufoaoralade ça •, en donde gozó de vna grande , £ 
tres Reyes para confundirlas todas, pronta felicidad en los combates de 
Murió primero , y fegun parece en el los Pueblos, en las prefas de Vegas, y: 
mefmo año de la liga, Almudabyr Rey Montes,y en las batallas de la campa-' 
de Zaragoca: quizás fue con violécia, ña-, con las quales corno hafta pifar e l 
y la del veneno era muy natural á la Reyno de Valencia , y fitíar aquella 
ambición de aquellos barbaros: fuce- gran Ciudad , cuyo Rey le auia pro-
diúle fu competidor Almudafar , el curado eftorbar Côn los exérc i tosef 
qual, como defpojado por nueftras ar- campear, y robar por las hermofas ca-
mas , era mayor enemigo de nueftfo pinas de Calatayud , y Daroca. Todo , 
Re y,que el anteceflbr: pero no pudo á efto venia muy oportuno para diuer- ' 
los principios bazernos grande guer- t i r , y enflaquecer á los Moros de Za-
rajantes el la padeció deDon Sancho, ragoçâ, fipudieífemos fiar entérame- ' 
y mas terrible; porque no pudo fer fo- te en las tinieblas de las hiftorias , 6 
corrido de fu amigo , y prote¿lor el nouelas del Cid,que tanto han o b í c u -
Rey de Caftilla ; el qual murió en el recido las verdaderas hazañas de a-
Oftubrc de cfte mefmo año, en el cer- quel Héroe, fingiendo á rienda í u e l t a 
co deZàmora, á manos de aquel monf- prtfiones deReyes,y Principes Chr l f -
truo de aleüofia,Bellido Dolfos,y con tianos ; aunque para fer conocido e í 
el puñal de fu propria , y defmedída Áutor^prímero; y aunque Mpro , con 
Codicia: ni el nueuo Rey Don Aloñfo efceuptóo de fer Creído , ya defeom-
eLSexto,pudo,ó quifo á los princip'íos pufo tanto la quenta de los tiempos, 
diuertirfe á expediciones eftrkngèras, que fola la finceridad ignorante d ¿ 
porque fe embarazó en las domefticas, nueftros antiguos , y la pertinacia de 
para no permitir á fu hermano Don álgun Moderno,lego en las Hiftorias,; 
Garciala poífefsion de el Reyno de que dan por verdadero todo lo guf-
Galicia , ni aun la de la propia liber- tofo para la patria, pueden errar en lo 
tad. ' • : que ya todos dtfyvzcim. Yc&nocefeno* 
1071.- 14 También eíla entrada de niie- tortammte (dixo el granjuizio del fá-
" " 110 Rey en Caftilla turbó mucho ai de bio Zurita) que el vulgo f ú t j i t m p r t añ»-
Zaragop; porque teniendo los Câfte* àtenio à los hechos del Cid mu y f e ñ a U d a t 
llanos honrados, aunque no julios, éf- OA/ÍJ, quefaejfende admiramn enfus can-
crupulos de íiD.Alonfo auia procura- tares. 
do la muerte de fu hermano Don San- ' 15 De qualquier modo aya efto 
cho, no fe quietaban en ellos, íin que fucedido, no dudamos, que eí nueuo 
jurafle fu inocencia: afsi para fer admí- Rèy de Zaragoça , paflado vn año de 
tido á la poífefsion de la Corona , juró fu entrada en la Corona , confirmó la 
ioíque jurara fin efcrupuio,aunque hu- confederación de fu anteceflor con el 
uicra lido autor oculto de aquella exe Rey D. Sancho de Nauarra;que á efta 
ej-abie muerte : y como folo Rodrigo cuenta la hizo tres ve2;s,aunque rió fe 
de ñiuar, llamado el C i d , tuvo alien- defeubre aora efe&o graftde- dél las*fi-







anos mas adelantada lacotiquifta^Y en 
efta vitima liga Te pudiera temer ma-
yor cfeao,por la amiftad deCaítil la, 
y Zaragoza , y por la Concordia apa-
rente d'-l Infante Don Ramon, y de el 
R e y de Nauarra fu hermano : aunque 
también fabemos , que en efte meíhlo 
ano de 1075. fe vieron los dos Reyes 
primos,y fegun parece en San luán de 
la P e ñ a , como fe lee en fu Archiuo , y 
en la donación > que hizo á efla Real 
Cafa Doña Endregóto por fu abuela 
la Reyna Doña Endregóto \ cuyaef-' 
crítufa autorizan como teftigoS > Dort 
Sancho Rey en Araçonj D jn S.mcho Gar* 
cez Riy en Tamploru., AUbi , y Vizcaya. 
SÍ efta demonftracioii de amiftad fue 
defpues de aquella liga enemigado lo 
podemos afíegurar ; pero íi pfe íumirj 
porque la liga fe hizo pof el Abril : y 
no es de creer de la virtud de vn Rey 
Ghriftiano , quemefeció íer llamado 
el Noble,que apenas fe huuíeíTe vnído 
con argumentos de tata amiftad con el 
Rey de Aragon fu primo , qüandó los 
defmintieiTe , ó deshizíeíle todos< Lo 
cierto es , que Dios con la muerde dé 
aquel Rey quitó luego,ó los peligros* 
ó los principios de otra enemiftad* 
porque le permitió vn finviolento,y í 
marauilla trifte > luego en el año íij 
guíente de 1076. en el mes de Iunio,y 
á los quatro dèl ,fegu cuenta el Calen-
dario del Couento de Leyre.La muer-
te vino en el tiempo , y porloscami* 
nos que aquel Principe no pvtdiera re-
zclar: porque/? mataron (como lo afir-
ma memoria bien autorizada de aquel 
tiempo en eíBecerro de LcytejfaHw 
mano Don Rantonrf fu tíermanjt Dona Ér-
vnefenda,? fus Tñncipeí i>i/idtlifí'WosYh\t 
ambicioío-,ella,necia,y furíofa;y ellos ' 
mal conten:os,y defpeehadõsiMâs nd; 
por efto debe fofpechar nadie, que to-" 
da la primera Nobleza de Naiíarra f¿ 
manchó con ia fagrada íangre de ÍU : 
R e y j q eílo locontrad¡ze,afsi la innata 
bondad de aquellos Vafíallos,como la 
] uz de los fuceífos, en que fe vé tan re-
í l ft idpel infameD. Ramon: perofuce* 
^ K e j X!¡-Cap. i ", i 20 
díó aquí lo que íiempre , que á vñ po-
derofo violento, nunca faltarán (aun 
contra la Fè,y Religion) compafíél'os 
de Tus delirios,y deívios. Pefo tan hõ* 
rrible confpiracion no pudo formafíe 
fin grancaufa , aunqüe ninguna pudo 
fer baftante:de efto fe ha eícrito, y er-
rado mucho, como tambié del renOrtt̂  
bre de efte infeliz Rey, á quien como 
por fu bódad todos Je dán el de Noble, 
también por el lugar de fu muerte le 
dán muchos el de Rueda,y otros el de 
Peñalen:lo peor,ymasobícuro es,que 
algunos pretenden , hüVo dos Reyes 
hermanos fucefsiuamente del mdmo 
hombre de Sancho , y del mefmo fin; 
Vno maertoen Rueda de Aragon , y 
otro en Peñalen deÑauarra;el pfime-
ro por fu aleuofo hermano,y el fegun-
do por el Conde Don Pedro deEfca-
íáy,ofendido de la adultera violencia, 
que eíle Rey hizo á la Condefa fu mu-
i 6 Nofotrosjdetfando el examen 
deftas difpütas,que fe pueden eftndiaf 
en Garibay, Sandúual, Oyenarto, y 
Morctjdiremos lo que baile,y no fati-
gue, para nüeílra Hiftoria-, y lo que fin 
düdaeftos quatro grandes Inveíliga-
dores han hecho ya cuidóte. Fue pues 
muerto el Rey Don Sancho de Ñauar-
ía por la ambición $ y la inquietud de 
fu Hermano D. Ramoh^que como caf-
tigadas, ó refrenadas, procuraron taít 
deteftable vengança éti Peñalen,Sí ef-
ta feexecvttó , deípéñando al Re^,co-
moíè eferibe , ó con otra efpecie de 
fublta violencia, nó efperamos aueri-
guarlo fin efcrupiilos. Lo indubitable 
çsjque efte Rey tuvo otf o hermano de 
el mifmo nombre de Sancho , el qual 
fue mueíto fíete años defpues en Rue-
da de Afágort, eon la éfpada traydora 
de los Mofos; pero efte no era herma-
ntfntas quede padre: como fe colige 
con harta cuidencia por el teft amento 
de la Reyna Doña Eftefania,viuda del 
-Rey D. Garcia el de Naxera, y madfe 
de Don Sancho el Nobleza qual fiom-
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cho el Rey , Don Ramiro j Doti Fer-
íiando,y Don Ramon, y á otras quatro 
hijas, Vrraca, Ermifenda, Gimena, y 
Ta 21. Mayor (como fe lee en.Garíbay :) de 
c-í S- que alguno penfaria que Don Sancho 
pl de Rueda, omitido en efte teftamé-
to,no fue legitimo; pues no íiendo hi-
jo de la Reyna viuda,era neceíí'ario, íl; 
huviera nacido de matrimonio ante-
rior , que fueífe de mas edad , que el 
Rey fu hermano , hijo que fue de eíla 
Rcyna viuda ',,y aísi huuíera iido el 
vno dejos Sanchos ínjuñam^nteex-
cluido de laCorona,y el otro intrufo, 
y tirano en ella: cofas, que no fe pue-
den afirmar oy fin defpreciable teme-» 
ridad: Y ícdíicurriria con otro argu-, 
mento la ilegitimidad de efte D, San-
cho el de Rueda 5 porque en tantas cf-
crituras, como íeconíerban del tiem-
po de íu padre , jamás fe vé fu nombre 
entre, los demás hermanos , como lo 
obfervarón bien Garibay ,yMoret: y" 
nc fe puede recurrirá que feria niñoy 
pues al tercer ano de la muef te de lii 
padre , y en el deio^y* firma en com-, 
pañ.ía de fu muger Dona Gotanca? co-
mo teftigo, vna donación hecha por el 
Rey fü hermano y la qual fe conferva 
. en San Millan: argumento no obfeuro 
'de.que eíle D. Sancho no fue declara-
do hijo del Rey D. Garciar Jhaífo poco 
antes de la muerte del padre,ó ya def-
pues de ella. Pero nada de eflo puede 
Í)aftar,ni para vna tímida opinion:por-, 
que,en contraeftá laantiquifsima , y . 
íiempre pacifica poííefslon de la legi-
timidad de eñe Principe:'de cuyo nie-
to el Rey de Nauarra Don Garcia R a -
mirez, ni entre las guerras caíi cíuiles» 
y contiendas prolixas de lafucefsion 
de la Corona > jamás fe oyó la excep-
ción para aquellos pleytos tan oportu-' 
tuna de que defeendia de la Gafa Real 
por vnò,que no auia íido,ni Reyjni le-
gitimo. Y afsi efte Don Sancho (que fe 
halla nombrado con el honor de In-, 
fante) viuiria eíi tiempo de íu madrafc, 
tra,retirado , quando mayor» de la or -
diñaría compama de fu Padre;y efíaes 
la cauía de no hallarfe fiis firmas en las 
eícriturasRcales.Pero de efto dixi mos. 
mas enel Reynado de D. Ramiro. A, 
de los tres Infantes , Sancho , R a m i -
ro,Fernando,y Ramon, hermanos del 
infeliz Rey Don Sancho, y de las qua-
tro Infantas nombradas en aquel te f ía-
taeto^quedaron quatro hijos del mef-; 
mo Reytêra el vno Don Sancho, y fin., 
duda legitimo ; e ío tro Don Garcia>; 
que también lo parecerá , porque es 
llamádo Infante en eferitura de el ano 
io$9.que citaelPadreMoret-.del ter-,, 
cero, que no ay efle, «i otro argumen-
to^ corno-tuvo también el nombre de 
García , fe haze masdudofa íu 'legi-
timidad í el quarto fue baílardo , y fe 
llamó D- Ramon. Eíla es la fucefsion, 
y.la faniilia que aqael trágico-R^y dé-= 
- 'XÓ,m:as para diíputas nueftras7;y 
trabajos fuyps>que para- ios- \ 
: aliuios de Reynar^ . • > , . . . 
Rey 
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C A P I T V L O S E G V N D O , 
Del Reynado de Don Sancho Ramires en Ara^pn> 
y N ¿ M a r r a . ' 
S V M A R l O . 
1 \ j V g % de los infantes de Nauarra. dahcio. 
2 X Títulos de U facefsion pata efin i ç ConquiJlasâeArguedíss^SiecApUlal 
Corona. y U batalla de fudeh. 
'3 Llamamiento del Rey de Aragon por Jos 16 Socorro de el Rey al CafteUano en Id 
Nauarros. eonqui/ia de Toledo. 
4 S u derecho entero âlafftcefshrt. 17 Conquisa à Momonj funda à Montai 
$ Diuifion de la Corona de Pamplona. , ragont 
¿ Guerra contra los Moros, y la viflona 18 Batalla contra el Cid , y viííorta déi 
de Muñones. Morella, 
7 Haze fe t i Rey vajfallodelalgl'efia, 19 Segunda conquifta de Momon, y fe\ 
5 Vence la bat alia de P'twfobrka el Caf- gando focorro de Toledo. 
tellar^y auyenta àlosFrancefes. io Fundaciones , conquisas , y guerra^ 
q Satisfaced la Igle/tade Roda, y fe ajujla para el cerco de Huefca. 
con fu hermano. 11 Entrega el Rey fu bi/o d ía Rtligion, 
JO ConquiftaàBolea. z i Bufei el dtHutfca focorros ,y ejlorb* 
I I Co^<¡ui^aáGraos,yalGrao^ elnue/lrolos de Cabilla. 
I z Dtfentierra , y entierra à fu padre, y 13 Baeloe al cerco de Huefca , y es heridô  
fortifica i Ayerbe. de muerte. •. 1 
[13 Matança de Cbriftianos en Rueda. 44 Drfpidefí del Exercito. 
14 I n v e n c i ó n , y Translación de San I n r %<} . Su muerte,y elogio. 
[Penas fue muerto el t i l la, en donde fue tan honrada,~ que; 
Rey Don Sancho dç oy,como fe efeonden las caufas, efeann 
Nauarra ,qtiandQel daliza en demafía; ella daria fus efcir-4 
traydor Infante,que fas,ó diria fus mentiras. Loshijosdeí 
íe mató para fuce-i Rey muerto también huyeron > ó fue-, 
• d e r l e , tomó ep pre- ron licuados al abrigo deGaftílla j dtó 
m'id d e í u trabájala voz, y los honores, los dos Garcias confía,que paffaron íú( 
de R e y ¿ los Infantes fus hermanos, vidaen la Corte de fu tioDoñ Alonfo; 
aunque leales,huyeron á Gaftilla,pàra y de Saneho,de quien por la alegación; 
ampararfe de fu primò,el gran Rey D . hecha vn figlo defpues en Inglaterra^ 
Alorifo.;,temerían fin duda caer eirlas fe conoce que fue el mayor , ó el legi-i 
manos de quien auia menefter matar-; timorpodemos prefumir, que fe afirix 
los para viuir,y ferRey. Lamifinaln-» delpoderofocetro de Caftüla,coma; 
fanfADonaErmefendà,ó arrepentida,- fus hermanosjde losquales fe fabe por, 
cS aterrada de fu maldad, no oflando ya. manifieftos teftimonios, alegados poí 
f e g u í r á í u mal hermano , y temiendo el Padre Moret, que diez y íeis años 
la feuerídad del Aragonés, y el enojo defpues fe guian la Cafa, ó la Corre.* 
de fus Nauarros^, paSó rambien á Gaf- de el Rey Don Alonfp el Sexto > que; 
PpB por 
I u/6 
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"• por fit eonqtiife HamamQs, el de T o - para inducirle á que paíTafíe arraadoi 
kdo. Kauarra, y la librafle de traydores^y 
z Yo confieíTo, que para entrará de Moros: y no les pareceria demafia-
eferiuir algo del hech.Q,.y del derecho do el precio de eife íocorro aporque ni 
conque los dos Reyes de Aragon, y eran ellos los inmediatos íucefíbres, 
Caftiüa ©cuparAn la Corona de Na- fino el niño Don Sancho •,-ni en la re-
uarra , qvue diuidieron en dos partes, nunciacion de efperanças tan remotas 
tropieza la pluma en muchas dificul- defucederen la Corona pofleidapor 
tades, y tinieblas, que fon muy enojo- otro, daban,ó arriefgaban cofa de mo-
fas álaingenuidad, con que ella.fuda ta^pues no tenían fuerças para refuci-' 
por correr fiempre igual, y derecha, tar eífas cfperanças: ni en fin en los 
Suponemos ( lo que ningún hombre, grandes , y repentinos males.& puede 
^Uetfepi-algOíenlahiftoriajytengaal- obrar,ni aun difeurrircon todos.los 
guna"mc{ura.en el juizio , podrá du. primores de la conveniencia publica, 
idar) que los.dos.Reyes Don Alonfo de ópriuada. A efto añadirían aquellos 
Cañilla,y Don Sancho de Aragon, no Infantes, como tutores de el. Principe 
.fcari:ojanon4ocupar á Nauarra fin ti- Don Sancho , algunos paitos de inte-
tulo alguno , que baile fiquíera para reffes, y fuperintendencia del Rey de 
'vna probable, ó veriíimil juílificació: Caftillafobre el Rey no deNauarra:rH 
y ellos fueron Principes de tanta juf- en efto excedian los limiten •deldere-' 
•ticia,yrazonentodo, que fin mucha cho de la patria , y de las gentes (que. 
corteíia fe puede creer: y denueñro es<:l que entonces podía hablan) por-
Don Sancho hemos vifto, y veremos que el niño Don Sancho ni. pofleia el 
tales exemplos de Religion, ye ícru- Reyno',ni tenia fuetç^sYaraefperarle^ 
pulofa jufticia,quenecefsltanavene- Y f i á e í t o fe llegó la muerte de efte 
rarle con effe concepto. Ni de Don Principe , bien pudo entrarfin eferu-
Alonfoel deCaftilla fe puede fofpe- pulos el Rey de Caftillaenlaempref-
char , que vluieíTe, y murieíTe con la ía y "bien podemos afirmar , que no 
mala fè de la vfurpacion ,y retención tardó aquella muerte, fino nos engaña 
dela mayor parte de la Corona de Pá- la Relacionhechapor los Embaxado* 
piona: auiendo èl fido en vida vn Rey res Gaftellanos cien años defpues,y no 
todo de honor i y en muerte honrado rechazada por losNauarros en prefen-
de Dios ,quemanifeftó fu gran piedad ¿ia dé Enrico Rey de Ing laterra,Iuea 
premiada con la falida del Purgato- del cómpromiíTo de ambos Reyes ',1*' 
rio: como lo examinó , y eferibió con qual d i z e , ^ el Rey Don Sancho msrto 
íei igiofa exacción el Santo Abad Pe- *» Ptfalett, procreé à Don SanchomAo}qufi, 
dro Venerab le. Efto fupuefto, fabe- murió ftn fucefsiwvy à efte fuceàiòtnÒ*'. 
fe que el Infànte Don R amon introdu^ uitru ,y en Nateera bufia la Puente di l* 
toen Nauarra vn exercito de foragi- Reym^ybajla, Smguefa tlRtyDm,Soni 
dos,y de Moros, para Mentar lo he-' Jo pariente de fu Padre*, y al mifmo nü&f»' 
eho,y aíTeguraríe en la Corona. Sabe-- adio eala otra partedeMauarra^y^' 
fe también» que el cuerpo del Reyno, i piona el Rey Don Sancho de Aragon yp*' 
comotanbueno fiempre, refiftia á la riente también de f» paire. Eflas: pala4 
ifetmfion: dp efte monftruofo t irano: bras fon argumentó no obícuro de qu» 
para efto , y para huir la tempeftad, el niño D . Sancho murió , (Sen la nief-
paífaron á Caftilla los hermanos, y los ma turbación de la tirania de fu t ió, ¿ 
hijos del Rey difunto: y para efto ce- á'tiempo,y en edad , que no pudo cau-
derian los Infantes Don Ramiro, Don far-«fcrupulos á losdos Reyes poflee-
Fernando , y Don Sancho el derecho res de fu Corona. Ni impugnabiení 
de ia fuceisionen el Jley.de Caftilla, laintegridad de efta Relación de los 
Em-
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Embaxadores el Padre Morct,dlzien- fegun parcce,íin encuentro alguno de 
do,que eftá faifa, y defe¿tuofa. Falfsy monta fe le rindieron,ó entregaron las 
porque los Reyes de Caftll la, y Ara- Prouinclas de la Bureba , la Rioja', 
gon ocuparon aquellas tierras de Na- Alaba, Vizcaya, y Guipúzcoa; y aun 
uarra tan fin atención al hí jo , que del afirma lo mefmo la Relación hecha en 
difunto quedaba , que k los treinta y la embaxada de Inglaterra, de las tie-' 
íeis días de aquella trágica muerte, ya rras , que dentro de Nauarra correri 
el Caftellano daba priullegios como defde Logroño á la Puente de la Rey?. 
Señor de la Rioja, y Rey de Nàxera; y na,y defde aqui haftaSanguefa,dexan' 
el Aragonés, como de Pamplona. Ve- do á Pamplona, y á fu comarca con las 
feãuofa , porque no haze mención de tierras mas afperasdel Reyno j alas 
otros dos Infantes Garcias ,que viuie- quales no llegó el Caítellano á tiem-
ron fin duda muchos años. Digo pues po,ní las pudo rendir defpues: porque 
queeftas impugnaciones no mueftran valiendofeel Tirano Don Ramon de 
masfuerça , que la de vna ingeniofa los Moros de Zaragoza para fugetar 
compafsion jpues bien fe vè,que aquél al Reyno, fue precifa obligación de el 
niño Don Sancho pudo mòríren los Rey Don Sancho de Aragon, hazerlq 
primeros dias defpues de fer muerto refíftencía: y áfsi eftuvo armado denr 
fupadre:ni el ambiciofo Don Ramon, tro dé Nauarra á tiempo , que pudo 
que mataba al hermano Rey , defeui- también detener los acelerados paíTos 
daria en aplicàr algún veneno al fo- de la fortuna del Caftellano. De cuyo 
brino Infante, para no aUerfe fatigado dominio, ó por la defemejança , ó pot-
en vano: y pues tenemos relación tan los odios de las guerras paífadas teniifc 
autorizada de que eftePrincipe murió horror los Nauarros:afsi aúquc al Rey 
niño , no podemos dudar de ello , fin; de Aragon llamaron principalmente, 
prueba releuante ; la qual no ay, ni fegun parece,para defenderfe de traí-
probable , ni aparente. Y la tenemos dores, y de Moros; también implora-
fto ligera de que aquellos dos Garcías ba los brios de fu fortuna para no ren-
no eran legitimos'jpues filo-fueran,no dírfeal deCaftillá. Vn Moderno In-
pudieran auerfe omitido mas que el veftígadorhaefcrito enefto , aunque 
hiño Don Sancho eñ aquella relación con folas fofpechas,lo que ni con ellas 
del derecho de la fucefsio'n dé Náuaf- fe pudiera temer de fu juizio: Se dexa, 
ra; y debieran fer nombrados en ella, dize, fofpecha?vinieran (en aquella re-
fi quiera para no hazer ridicui a lame- partición de Nauarra) muchos dé Us nai 
cion de la niñez, y muerte de D. San- tur ales , porque nt> fe lo llebajjb todo Do» 
cho hermano de e líos •, ó para esforçar Mònfo déGaJlüla ^ juzgando trt&sfacildt 
el derecho de Gañilla, ácuyosaufpi- rècobrarh defpues del de AfAgánipúrfer dé 
eios , y alimentros viuíerón aquellos menos fueré¿tsrque eldeC»fiUh. A la Ver* 
mozos; de los-quales VcoMõ náturáli- dad eíl:o,ni fuera de alabáfa'alguna dç 
zados eñ-Caáitiar, podía attef'nías ráfetí la'ingenuidad dé los Naua'rros, qco-
moría que del niño D.Sàhêhbv mo feha éfcrito V ycreido gèneralmé-
'3 Aeftos titulos anadfnàquizás t;e,eligieron:» yl lamaíoñú Aragonés 
Don Alonfo los que fu hermano , y'píl no menos para:fu Redentor, que para 
&it tübi.eron para la preteíifionpòr lò faReyinies tañ veriíimiljcomopenfar 
menos de aíguná parte de la Rtoja, y quefe quifieron mas vnír con vnaCo-
detoda láBúfeba. Con la fuerça de roña menor,que con la mayor, los que 
eftas razcJries (que fiempre fon grande^ eftaban hechos í fer folos, y pudieran 
en los Gorffejosde los'Reyes) y mas feraoralo>s primeros , y con grandes 
con la promptitud, y fortuna de fus áf - ventajas , íino fe huvieran ellos Hef-
mas, fe arrojóãí punfó^Dôí? Alonfo-jf méñ«2ado:ni faltaron ocafionesen-lks 
gue" 
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guerras , y muertes de nueftros Reyes legitimo de la Cafa de Nauárfa.Y afsí 
para defvntrfe los Nauarros muchas efta elección hecha por vn Rey no tan 
.vezes de Aragon: ni para efto les ven- naturalmente leal,y amante de fusRe-
dieran caro el fauor los Reyes de Gaf- yes, y de los fuyos íobre todos los de* 
t i l la , qüe tantosenquentros tubieron más, mueftra que es buena la pondera-
defpués con los nueftros: ni en fin aora clon de los que prueban.de aquí la le,; 
10 arrebatado de la tempeftad de Na- gitimidad del Rey D. Ramiro de Ara-̂  
uarra, cubierta de fangre, lamentos, y gon. La qual también fe confirma dç 
niuertes-,oprimida de traydores,yMo- nueuo con la repartición;, que confu 
ros; y amezada de mayores deftrozos, Wjo D. Sancho ¡hizo de Nauarraaor,t 
permitia ferenidád para difcurfos tan el Caftellano : pues fiendò efte veinte 
delicados. Mas bolviendoálosdela vezes mas poderofo entonces que eí 
jufticia :de nueftro Rey el auer íido Aragonés , .bien fe vé , que no leper-; 
11 amado,y elegido délos mifmos Na- mitiera, ni la diuiíion de lo que le to-, 
uarros i fundó en fu fauor vn derecho caba á él por entero, fino le viera coni 
fuperior a las razones del Caftellano} & derecho de la primogenitura de fu 
porque'el derecho natural noinftitu- padre:mD. Aloníb era Rey páratele-
yó los Reynos para los Reyes, fino los rar demaíiâs de Aragonefcs, y Nanar-; 
Reyes para los Reynos : yafsi note- rosj pues por valor, fortuna, armas, y 
niendo entonces Nauarra Rey , que hazañas , fue Principe grande de pri-j 
promptamenie la preferuaíTe de las meraclaflqy por èl,como obfervaZur! 
vñas de tyranos, y Sarracenos, pudõ rita,fubieron losCaftcllanos á lo fumo! 
llamar al de Aragon , para que la l i - de la reputación mi litar.A la qual, y x 
^rafle de tan miíerable deftrozo. la Mageftad de fu Rey tocaba reftituir, 
, 4 Solo podría fer materia de alguna á vno de loslnfantes Nauarros fus fer-; 
difputa, fiel Rey de Caftilla, ó por la vidores aquella parte de la Corona» 
renunciación de aquellos Infantes, (íi que permitia al Aragpnèstefto pedias 
lahuvo) ó por fer hijo de vn Princi- la honeftidadjy la conuenienciaj fi los, 
pe indubitadamente! hijo legitimó déJ derechas del Aragonés no lo embara-, 
Key de Nap^rra, debiapreualeceren ^aran* - ? 
Ja fuce(siônde t©do el Reyno. Pero á i 5 Pero én los princios, y en el; 
Ja verdad iodo es menos^que el fer lia- mododeefta diui fion con vienen poeO; 
mado el Aragonés en aquel peligro de IQS Cromitas ; porque vnos la atribu-j 
la vitima ruyna de losNauárros,y ele- yen á vnabatalla, que cerca del Ebro» 
gído por fu Rey,ó luego* óá lo menos y entre L.ogroho» y Vknàd;ió,y vécié 
quando.poco defpuçs murió el j i iád, el Aragonés al Caftellano .: y otros al 
fuceífor q ^ debía ,, ó podia fer de-la [uizio , qu imbos MzietQA de que 
Corona. »Y mas íi el Aragonés, como importaba conyenirfe, y quedarfe.cái 
parece ,:J;kgó antes áátbmrá Nauarrà ^ ynp con lo ocupado-.bieft que todos 
de la ty rania dé Don Rahioii,y del do¿ fignifiç-an, que, Don S-arjcjho; hizo rélif-
itiiniodelosMoros.Yftáefto arrimas' tenciaáD^Alonfo , ó moftródenuedOi 
ínos la verdadera legjtimídad.del R^y de hazerltc j . X a ^ i e t i eo lá m ^ K ¿ . 
jBon'J^^oii©^>adre.4ernneftro-0.SaoK partiçipi^y-yariedadjporqtie algunos 
•«hft^çodierm todos los efcrupulósi ( y con ellos el, Monge^de San lúaniè 
yjos pu^ieiatener grandes, fin aque- la Peña, y Zurita) quieren que e 1 Ar4-¡ 
:11a legitimidad la Nobleza, y Reyno goné s fe quedaffecon toda Nàuarra, y 
de Nauarra , quando eligió al Arago- la Rioja hafta Atapuerea: otros hazer. 
nés,y rfififtió con las fuerzas de efte al la dtuifion por el Ebro.., al • modo que 
Caftell^nQí.qiie debigifer preferido, fi oy la. tieneNauarra de la Rioja ,M 
el Aragoaè^o&er i i? í»>dç Principe aeo^arfe' de. mas. Pero ya la exa#a 
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' ¡ i i auenguacionHe Garibay,y àel Padre l o Ecleíiaftíco , en quer fue libera-
Moret ha hecho mdubitabk(como ya líísímo con ellos. Mas com o eñe gran 
gpuntatnojsjque parael Aragoríès que- -Rey hazla mucho en poco V y víiíi'a 
do folo lo que o y fe llama Nauarra; 'con vna prudcnriísiíima prie/Ia , íè 
menoi¡Tudela,y fu Comarca, que aun halla en el mes de Agolto de eí méí-
eftabaerí. poder de; Moros.; Y es bien too-año , y eftio , enque empezó í 
natural ,yaundelexósmanifiefto,que -fer Rey de Naúarra, otra vez hazien-
eí Rey ide G aftilla fe valió db efta tur- ído viua guerra a los Moros de Ara-
bacio deNauarra por el tituloyy defeo ¡gon. Empezó por los de Zaragoza, 
de recuperar las tierras de la*Bureba, cuyo Rey era-fu natural enemigo ; y 
|aRioja, Alaba., Vizcaya, y Guipuz- auia adelantado aora efle thvlo coneí 
coa,por auer ellas íido de laCoróna de amparo que dio al Fratricida D. Ra-
león . Y íi también lo fueron -Ñauar ra, móh,primero con exercito, y deíptiés 
y Pamplona, como muchos con razón Con abrigarle, y heredarle en fu Giu¿' 
pritienden, hallaría el Caftetíano Vn dad: enlaqüal icomoauer iguóZur i -
antiguoititulo, ó pretexto (de que los ta , viuió en fin efte Infante en fuma 
Reyes n&nca fe olvidan) para pedir al» miferia , y pobreza , como la mere-
gun reconocimiento de ellas al Ara- cia:y no fe fabe dèl otra fjcefsion,qDô 
gonés í aunque el Reyno de Pamplona vna Doña Marquefa fü nieta $ la qual 
^efpueside auer fido por menos tiem- (conquiftada Zaragoza) casó con vn 
PQ de ios Reyes de Leon, fue ocupado Gauallero llamado Aznar Lopez , y1 
deMorQS:j;y,Francefes; y en ñn con- ambos dexarón fu haziènda á los Ca-
quiftado, defendido, y recobrado de ñonigos del Pílár.Bien fe vè que á los 
los Reyes;naturales»Pero de efta parte ptincipíos de^afiígi' de Don Ramon» 
han efcritoZurita^y òtros;,qúô eIReyí pudõ parecer íli perfona v t i l para tur-
y fus dó.srkljos reconocieron tenerla bar las cofas-de Aragcny y Niüuarfá: f 
porrGafttila : lo qual han eftrañado él Réy, para moñrar el dolor , que to-
hombress de grande auerigüacidn,por- dos eferibéñ tuvo de la mucríc de el 
que ni aparece raílro dellò , ni lo omi- Nauarro fu primo, qúifo palfar arma'-
t^eran los Embaxádores Caftellanos, dò á la vifta de Z aragoça, y alegrar fu 
quando alegaron, quelas tierras puef- exercito con látala , y iaprefadetan 
tíis defde la Puente, y Sanguefa hafta tico pais : pero no íiendo aun tiempo 
el Ebrolas poíTeyó é1 Aragonés por de intentar en el mayor empreílVool-
f^Rey..: Y;aun deflapequeha porcion vio las riédas cótraHuefea; cuyo'Rey; 
aífegura el Padre Moresque no fe ha- ni queria,ni;fabia eftár quieto.Y auié-
.. U.a indició "alguno pira' effe réconoci- dole mortificado el orgullo "• con là: 
—. Q^iéto en: las memorias antiguas.Creí- tala, y los inceüdios, páfsó á tierra de 
tíe.esí^Mpíinci-pm recibielTe aUe-ftro; Ribagorça , contra Ia qual aúiaaqúèjt 
Rey aquallfe tierras i , • ofreciendo ^qué b ar bàro embiado grandes fue re as en" 
reconocería .tenerlas; por el Gaft'elia- la aufencia deDon Sancho:añi efte de¿ 
no ^y d^fpuès, ó pòrlas guerrasy qud féaba-cmpleaf, y honrar las fuyas cóíi' 
fucedier:qn;,ó porlainjuíliciade la de- la vengancádecftas oífadias; y mas co-
mandare olvidaífe j ófe n'egaílêrtodo.: lá de la muerte de fu grã padre,q fene-;. 
Hi;el pw&to es digno , ó capazde ma-! ció en aquel Còndado,çnr cuyos llano? 
yo?;cenfu:H,) •.);:.- . f ; . • - ^ u U :> fè c^nfembati «aun los Moros." Avnál 
v ^ ¡D.eténiafe pues el Rey en Na- legua de Graos , teatro de aquella!' 
uarrapata.elconfuelo v y lanecefsi- acerva muerté , eftaba elr'Cafti'llodé1 
dad dejaquellos ¡vaíTallos afligidos^ Muñones, celebre ,-y cfpantofo cria* 
quecos'ganámas , yihasxon el cuida- quel riépo.Sitiólo el Rey?y*'lobatióiY 
4fi de lo militar, j- ryicon ía piedad de teniéndolo en fumo ahogo , aííbmó el* 
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Rey deHuefca , re íuel toáperderre ,ó nueuoalos que fe auian recogido en 
*no dejarlo perder: fu.ele neceflario á èl-,batiólo,y difpuefto ya para el affal-
Don Sancho ha^er alguna paufa en el t o , lo dio > y arrancó con íu.conquifta 
.combate , feguro de que íi vencia U de las manos de Mahoma las fudrtes,y 
batalla , venceria deípues las mura- velozes lanças,que defde aquella pa-
llas. E l choque fe dio á medida de el za de armas íe arrojaban á todas horas 
valor, y del empeno de ambos Reyes: contra los Chriftianos de Ribágor^ 
el pagano peleaba por defenderfejy le Fueron la v i so r i a , y conquifta de 
era de alegre agüero la Campaña , en Muñones en el año 1076: y tan ce le-
que feneció vn Rey de Aragon ; el bradas , que fe contaban porellas eii 
Chriñiano peleaba por aíTegurar la en las eferituras los años por algún 
libertad, y recuperar la Iglefia de Ef- tiempo del Reynado de Don Sancho.4 
paña •, y era viua efpuela para fu ira la Alaban las Memorias como gran par-
memoria de fu Chriftianifsimo padre, te,y primeros compañeras,y cabos dé 
cuyaalma , y las de los otros Soldados eftas vitorias al Infante Don- García, 
de laFè , que murieron en aquellos Oblfpo delacca,á Arnulfo,'que lo era 
campos, imploraba con las de los San- deRoda,á Sancho Galindez,Señor dé 
tos. Afsi en ambos exércitos refonaba Boltayna , á Iñigo Lopez , Señor de 
entre los efeudos el nombre de D . Ra- Buyl:y paes con eftos no fenombra,ni 
miro,con que fe doblaban los brios en el Conde Don Sancho , hermano de el 
elnueflro por la vergüenza, y la ven- Rey, ni algún Rico-hombre de los de 
gança.Y fueron bien menefter,porque Nauarra,es argumento de que elCon-
fe doblaron lasfuerças de el enemigo de auia ya pallado i la guerra de leru-
por los esfuerzos,que en el calor de la falem;y que los Nauarros,bien que ya 
batalla hizieron los íitiados, primero vnidos con los nueflr os (lo qual niegá 
con fus pedreros > y flechas de ruedas> el Abad Briz) aun no fe auian defpren' 
que alcanzaban á m u c h o s y defpues dido de íu tierra (en donde cftarian 
conla impetuofafalida,que rompió las ocupados J para ayudar en nueftras 
barras , y fe mezcló con las heridas, y conquiílas. Defpues de efta vitoria fu-
las muertes. Eftaconfuíion pudo tur- bió luego el Rey alConuento de San 
bar mucho , y fatigaba nueftras fuer- Vitor ian^araagradecerfelaá Diosjá 
ças:y temiéndolo Don Sancho,para no quien íiempre las atribuyó todas,y jas 
dár tiempo á mas,buelto á los Nobles, confeflaba con el cumplimiento de fus 
que no le dexaban, fe dize , que ex- votos, y con el ofrecimiento de otros 
clamó > Aragon, San luán , y SMI VitO' nueuos. 
rían, y arremetió cont ra el efquadron 7 Para profeíTar mas abiertamen- m 
mas efpefo de los Moros ; rompió- te efta piedad ., el Rey hizo el año fi- ~ ^ 
los, y no ceifando de íeguirlos í fo-? guíente de 1077. lademonftraciómas 
das partes,no les permitió revnirfe,ni viuadeReyCatolico,,conftituyendofe 
fu Rey Abderrame n pudo ordenarlos, vaífallo tributario de la Sedé Apóílo-
a.unque lo procii ró varias vezes con la lica en tiempo , y á deuocion de Gre* 
cfpa.da,conlos gritos, y con los exem- gorio V I I . Mas porque efte punto no 
píos : afsi viendo que ya todo era ma- permite eferibiríe fin gran circunf-' 
tanja, fuga , y peligro , fefaliócon pecci.oii,aunque letocamos eintavida, 
pocos, maldiziendo fu fortuna, y def- de Don Ramiro (al año io6o, ) bolve-
contento de Mahoma. Siguieron mu- mos á él con nueuas noticias. E l R ^ 
chos el alcance ; los mas íe quedaron Don Ramiro en aquel año , óen el »' 
con el Re^sque cuidadofo de que no fe guíente fe hizo tributario de la Ig^'" 
introduxeífe algún focorro en el Caf- íia Romana, incluyendo en effa deucr 
t i l lo , noquifoalargarfe. Sitiópuesde cionáfushi ios ,yá fus valTaUos. Efte 
exem-
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\077:. exemplo ? que fue el primero délos era-punto para alabarfe . defpiics en 
Reyes Efpaholes , alabo defpues con otras,tan en montón, y en general,fin 
dignifsimos elogios el Papa Gregorio explicaríe el ceníb , fu cantidad * y hi 
.VIL de quien refiere Baronio en fus perpetuidad de tan precioíò ofrccí-
|Analesalaño 701, que en el de .1075, -miento. Afsi de eftas Bulas no todoS 
vitimo de Abril,y feis dias defpues de Hablan conguito, ó aprecio : algiíhds 
fix eleccion,efcribió vna carta, dirigí- las llaman fupueílas: otros difcurreh> 
4a á los Principes,qued€feaban venir que el Papa íe engañó en el hecho , ó 
i la guerra fantade Efpaña-, y les due en la relacíó, de que el tributo fe auia 
en ella,que todos nueftrós Reyes Go- pagado por losReyes Godos:y auien-
dos,mientras fueron Catholicos,hafta do fido el defcubridor de las Bulas 
el malvado Vbit iza, auian fidotribu^ Gefar Baronio , habla dèl aqui (como 
íarios de-la Igleíia Romanajy por efíb otras vezes) el Licenciado Efcolano, 
exorta í los tales Principes , que no fin la meíüra, que Íe debe á vn Carde-
.ocupen las tierras de/ Efpaña , fin-èi nal,y á vn varó de fantidad, y fabidu-
propofito de reconocer aquel Señorío ría tan venerable, que merece no fer 
ála Silla de San Pedro. Efta carta •> i impugnado/in miedo. N i fe puede oír 
mas de las dificultades, que ponderan fin éfcàndalo» que fe interprete aqúé-
;otros ,•; deicubse luego ia de i a impor- Ilá Ifiárracion del Cardenál k mál tfiys-
ímíida.d'dc.-eferibirfé à loiPrineii>&i\$ue to de la Nació de Eípañájy mas quáli'- Bri í. 
trataban di muir à la "tierra d<Efpafat do vn Arágoftés , y Abad de San líiáíi c*¿ 
qiiando auiaen ella Reyes naturales dela Peña, no dudó h azer prueba már 
Ghriftiaríos de fumo valor ; y de pq- n'ifiefta d©qüe por lo menos Don San-
tencia , y fortuna fuperiores á ias Ma^ chiò Ramírez pagó cenío de quinien-
hometanasjy mucho masi los auxilia* tos efciidos dé oro; como lo confieíli 
reSieftrangerosjcuyosPrincipes no po«- el Rey Don Pedro fu hijo en carta ef-
dián prefumir , que auían de difponer crita al Pápa Vrbano I I . el año de 
del vaífallage de Efpaña. No es infer lo^í^ .y embiada con el Abad Ay meri-
rior,aunque de feme) ante,la diticúltad. c"o fuEmbaxadorten el principio deila 
de otra Bula del mefmo Pontífice, rer-. \ t diz€ en la t in , Sep*, vuejja Paternicladt 
ferida también de Baronio , y defpa- amantifiimo enelStñor , que yo Jiempre 
çhada á veinte y ocho de, lunio de eñe vuefiro fiel fiervo^y amigoperfeuerè pron-
pueftro año de 1077: la qual fe efcri- toen la execuclon devue/iros wandatus:ef' 
bió á los Reyes,Condes,y demás Prin- pecialmente porque miPadrey vueftrofiel̂  
Cipes de Efpaña: acuérdales lacoftum- no bailo otto en el mundo, fuera de Dios, â 
bre,y la obligación de pagar tributo á quien fu get arfeJin oal Rvrrano Pontífice, 
-la lglefia:y q obedecieron t ibien aora al qual reconoció , com aSiftorfcon eltri-
e.n eíto, lo infiere Baronio por las car*, but o de quinientos efmdas de ororfu* pagó 
tas,en que Gregorio efcribip á losRe» toda fu vida defde los tiempos del Papa 
yes Don Sancho de Aragon,y D. Alón- Grtgorto.<.Tfigwendoyvfu autoridad, f 
ío de Caflilla, énfal çaiido fu obedien- exemplo me be fugetado i vueftro SeHorio, 
cia.Es pues la dificultad de £fta Bula, eligiendo à Vos folopara Señor, de/puesd0 
que no fe acordaífe del Rey Don Ra- Diasyy de fus Santos. Pero efte tributo 
ffiiro , que fin duda pagó el tributo, fin duda era tan perfonal , que fue l i -
acordandofe de los Reyes Godos, cu- bre el continuarlo, ó negarlo en cada 
yo vaffallage era tan obfcuro, y anti- Reynado; afsi defpues deftos tres pr i^ 
^uo. Y íi ambos Reyes Don Alonfo, y meros Reyes, Ramiro, Sancho, y Pe-
D . Sancho obedeciero en efto al Papa, drofque á algunos parece, lo pago)no 
fiendo eíreA'aírallage,y tributOjcl bl-a- ay memoria de él hafta 1 ly.años'def-
co principal, ó vnico de fus Bulas, no pues en el Rey nado de" Don Pedro e l 
Se-
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——' Segundo,que en las Helias de fu Coro¡- cdntraMoros,y Chriftianos-y eftos^: 
íiacion lo concedió en Roma á Inno* folos Efpanoles, cuya vecindad tenta-
5cendo l i l . con tanta deuocion, como ba los ánimos con reciprocas preten-
jnfeiicidad 'j .como la veremos efcrit^i íjones ; fino también Francefes j como 
..con lagrimas en tiempo- de fu nieto el fucedió en efte año de 1080. á nueflro 
Rey Don Pedro el Grande; yenelde Rey ; contra el qual pafsóel Conde de 
fu hijo Don lay tpe el Conquiftador fe Putiers, y Duque de Aquitania, que lo 
;nçgó ya con firmeza para fiempre:,, e raGuido,ó Guillelmo fu hijo: ño fa-
1078; S Mas bol viendo á.nueftro Rey Pernos la pretenfion de efte Principe 
D.Sancho-.Luegoen el año inmediato Gafconen Eípaña : porque no ay mas 
.de 1078. defeoíb de ir defmoronando noti cía de el caío,que la que nos divii 
las altíuas fuerzas de losMoros,falió á priuilegto>que del Archiuo de fuCafa 
talar las íiempre lozanas vegas de.Z a- alega el AbadBriz ; el qual fofpecha, 
ragoça : fuftentó la acción paiTando;.á que el Francés, venia fobre Nauarra ea 
.vifta-de fus.. murQS •,. y'f^#«Hjdo^%j|a fguor de otroSique fe la-querian quitar 
campana : mascomo efpantó mas que si Réy Don Sancho r quizás, eran dif-
-irrijíQ á los moradores de aquella bra- güilos por lá protéccion jy dominio ál̂  
.b%Ciudad , iealargo como cinco k - to *.que el Rey tenia fobrélos Gòndes 
guas por el'Ebro abaso; quando cerca -de.RigQf'raiíeádatario* también deids 
de la Vi l l a de .Pina encontró exerçit 9 d^Putiers. Però la cõclufioáfuearro-
. Sarraceno con quien pelearefte ^ fe- ja i de Éfpaña.el Rey al talFrances pa-
1 gun parece , fe auia formado para la raitíempre. Y. eftofeacabó ían prefto, 
defenfa de la tierra , y aníiofo 4^ co- que -en el mifmo año íe halla el Rey 
brar la preffa,embíftió al Rey; perdió- cominüando por fu perfoàa la con-
fe , y para no perder del todo aquella quifta de la tierra de Aragonry fe qué-
V i l l a , la entregó al fuego,porque no taen ellacomo fuceífo arduo , y ale--
fueífe de los Chriftianos,, que celebra- gre, la de las Plazas de Çòbih, y Piti-
ron efta ganancia con efperanças de llajíin mas retorica,que la fimple con* 
otras mayo resjquanto Uojaron la per- clufion : pero ni aun eñ^nos dexaron 
dida los Moros con cfpantos«, y enf del fin de efta guerra aquellos tan ig-
cogumentos:lps.quales crecieran haf- norantcs,como brabos hombres. Mas 
ta fer cafí continuo encerraittijento de han inferido bien los que dizen,que el 
los Paganos ; y mas quando eftos vie- Rey de Zaragoza , para librarfe de tali 
io7P. ron al Rey fabricar en el año de 1079* peligrofa guerra , fe obligó á pagar 
á cinco leguas de Zaragoç^f por don- nueuas,y mayores parías de vaífallo al 
de corre elEbro ázia ella)ia fortii'síma Rey Don Sancho : lo qual no fe puede 
plaza de Caftellar, que empezó á pro- dudar; pues el Rey en la donación de 
nofticar con el pauor el fin de aquellos la Igíefia de San Pecíro,edifi¿adaen 
Moros , comojo causó defpues en el Caftellar,hecha en fauor de los Obif-
Reynado dcDon Alonfo jhijo.fegundo pos dePamplona les ofrece entre otraS 
de Don Sancho. Aísi aora el Caftillo cofas , noíblo las antiguas .parias dt 
tubo embarazos, y fue precifo defen- Zàragoça,mientras no la ganaba > fin© 
der fúfabrica con exercito-,laqual,Te- también el diezmo de las nueuas. 
gün réfiere la Hiftoria antigua de San j 9 Hizo el Rey efte concierto coñ -
luán de la Peña , gaftó dos años. Por gran ventaja de fusarmas; porque im-
eftos piadofos, y militares ahogos del portaba tener diuididos á los dós Re-
Io80- Rey eaufa trifteza,aun á los que ya ef- yes de Huefca, y Zaragoza, para con-
tamos tan lex os; de aquellos peligros, quiftarlos por fu arden. Bol vio pues 
leer aora , que álmmefmo tiempo era lus fuerzas contra Huefca , que como 
necefíario pelear en defenfa de la Fè mas arrimada á las montañas,deb ia ' 
. ' : K • la 
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' — * U primera. Aísi cor ría contra ella con ella,rccibio del Rey Don Sancho haf-
la celeridad de la buena for tun a, qua- tala honra del dominio de la mefma 
do fe le atratiesó vn efcrupulo , ò éjP Ciudad deRoda,y de fu comarcajco* 
pina , que clauó fu corazón, y le hizo mo también el diezmo de las rentas 
gloriofo vencedor de íi mefmo con Reales de laCorona en aquel djftrito,: 
raro exemplo de humildad Real. E l y en el de toda Ribagorca. Mas corno 
cafo en la fubilacia es ble fabido,aun- lo mas fuftancial era la poíTefsion de . 
que efcrito de muchos con poca exac- los di ezmos Eclefiafticos del Obif-
cion:Roda, que entonces era Ciudad, pado,y eneftos ponia lamano eiRey 
fue Cathedral defdeel tiempo de los para los gaftos de tan fanta , y con-
Condes de Ribagõrça,Ramon5y Crar- tinua guerra;los miniftros de aquella 
fenda,que por los anos de 9 5 7.1afun- rgíeíia,qiie fe vieró pobres, y defaco-
daron(con decreto de AymericojMe- modados , empezaron á entriftecer 
tropolitano de Narbona) renouando los pueblos con fus quexas, y lamen-
la memoria de San Vicente^ San Va- tos. Hazia lo mefmo el Rey en las 
lerio, Santos Aragonefes, el vno Ar- otras Igleílas de las tierras conquíf-
cediano, y el otro Obiípo de Zarago- tadas , aunque no folo por la necef-
£a;y edificada en nombre , y culto dé íidad publica , y conueniencia Ecle-
el Arcediano Mártir por .fu Obifpo íJãílica de confervar vnas, y conquif-
Gonfeífor,defterrado por eiPreíiden-- tar otras ; íino también por efpedai 
te Daciano alas montañas de Riba- pffüilegio dej Papa Alexandro I I . el 
gorça. Péro no gozò aquella Igle-fia- qual le concedió , que fe valíeíTe de 
krgo tiempo de efla Magefbad , por- todos los diezmos de las tierras pof-.. 
que fuepoíreida de ídsMoros por mu feldas íiempre de la Morifma , y no 
chos alióse reftaurada por los Chrif-' aplicados á íasígleíias. E l Rey pues,' 
t-ianos en el Reynado de Don Sandio y fus Nobles tomaban aquellos diez* 
el Mayor y como confta de la aíigna^' rnosde Roda , continuando el exem-
cion , que de ella ( con la reft'ituckm pío de otras •, y. no reparando en las 
dèl Obiípado de R'iò%orfa) íiÍ2ó üfa- dos excepciohes, que faborecian á ef-
Igleíia de Vrgel;olrR.ey Don Ramiro' ta^ pues ni aula fido po.ffeida íiempre 
fo hijo el año de i o^ r e l qualdefpues de Moros *, ni de fus rentas fe podiaf 
• en el año-de 1050. trasladó delCafti- dezir,qtve no fe le autá aplicado: pero 
lio' de Èftada á la mefma Igleíiaf de la generofidaddel Rey para con efta 
'"Radaelxüerp'o de San Valerio , m ® Iglefia, los gaftos.hechos en fu repa-
ásfde el de) 15.- aiiia-: eílado efcoiuk ració,el ahogo de la defenfa de la Fè,-
•dornasídé ybb.años al confuelo á é ú b y la poca jurifprudencia.y mucha po-
•fielesvyíáírrabtó àé Gentiles, y Má- bícza de aquellos tiempos, hizieron 
hbmetaftofiy-àbfiíiDoâ Sancho en loã adue rtir menos al Rey lo que le ad-
primsros anos dé elle Reynado la en- , uirtierõ luego los llantos de losEcle-
falco de nueuo al eftado de Catedra l f iá f l íeos . , . y los efcrupulos de fu pie-
paira alegrar có eito al alma de fu pia^ dad. Afsi en el Março delaño 1081. 
dofo padre Don Ramiro', que (comd jttíiitò vn Goáciíiò en la mefmalgleíia 
refiere el hijo en el priuiiegio de lá de-San Vicente , en que á mas de los 
erección ^ tuho déjeos de refiaurar m ía Qbifpos de Roda, y lacea, y los Aba-
miuâúde Roda U filh ti $ i/copal à batirá des de San Iuan,S. Vitorian, y Fanlo, 
WSm WmifmhfyMartyr dé Ctoijloi yfeís Dignidades ,:con todo el Clero 
"to Wat fifopor oculto juicio de DÍ9Syem- de-la Dioc^fivfe hallaron el Principe,1 
WefldáVetofp-agantts , ycajtdejtruidafy ySüceítorD.Pedro,que yateniatim-
Qefpojaivde honor , *ónfe*babà foU él Ití-de Rey de Sobrarbe, CemulloGo-
-nombri ti fiiWgmidi^eara-b<H\r¿l? á de de Bigorfa,.Don Sancho Condece 
5;, . Rrr R1". 
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Ribagorça, hermano de el Rey, y los medio de ambas jpoblada, y fuertcno 
Ricos-hoaibres delReyno :, cómodos menos por el miedo , que por natura-
hs qmles (dize la efcritura referida leza-,que en pueílo leuãtado,y arrima-
'LA. j . per el Abad Briz)'el Rey tompügido con da á los Pyrineos, fe haziatan fo rmi* 
t,l9' la díuina infpiracion reconoció ¡a graus dable como defeada. Pero todo lo 
culptdefuerror, esàfabcr, quelosdiez- vencieron la piedad , y laconftancia 
mwtf primicias} que perttmeian al derecho del Rey , afsiílidas del raro esfuerzo,. 
de las Parroquias de efta Dioceji y My y los de dos Caballeros del linage de Tor-
fuyoslos tomaban ,y retenían contra jujli- res,que por efta feliz empreíT^enque 
cia. Por lo qual faborecido de la diuina fe eferibe auer peleado íobre las fuer* 
grmajantc el altar de dicho Martyr , y en ças humanas > empezaron,ó Confirma-
preferida de todo el Pueblo , recibiendo de el ron en fu Cafa el noble apellido de 
Obifpo la penitencia y afri por fu pecadoyco- Bolea.Parece, que fue padre,ó parié-
moporel de fus progenitores ybolvieron ¿1, te de ellos Caballeros Dón Sancho de 
y bsfuyos todos los derechos Eclefiaflicos. Bolea de Poyo,que(como con priuilc-í 
OjialfueíT» aquella fatisfaccion, b pe-- gio de aquel tiempo demueítra el 
nkencia no lo podemos indiuiduar: Abad Bt'u)por auer entregado al Rey^5'! 
pero fola tan humilde , y publica con- Abuelo del prefente, el enrifeado, y ' " 
fefsion es argumento de fuma pie- vezinoCaftilIodePuyboleaelahode 
dad, á mas de alguna repreheníion, ò 1050, le mataron las Moros en aque-
admonicion del Obi ípo, con fu cere- lia mefma noche á fu Padre , y á otros 
moniade humillación , y caftigoen. muchos de fu cafa ; que eftarianen 
; Rey tan valerofo,y feliz. En eñe mif- rehenes de algún concierto jóenpr i -
-'•mo Concilio fe halo Don Sancho los íion de alguna batalla: y dé qual quier 
limites de los Obifpos.de lacea , y. modo, fue reíolucíon de fuma piedad, 
Roda,quecaufabapefares: y compufo y nobleza. La qual fe defeubre mas 
laspefadas diferencias, en que le auia con el odio mortal , que tenían á eft* 
pueíloel Infante fu hermano, quei co- familia tos Moros , puesdeeferitur*' 
mo Obifpo de lacea, fe le reíiflió con del Archiuo de S. luán, hecha por Dj: 
prolixas^ coftofas porfias en los pun- Ferrol deBoleaenel año io43.conf 
tos de las eífenciones, y rentas Ecle* ta T que aquellos barbaros le mataron 
fíaílicas del Conuento de San luán de áfu hermaha.El Pariente mayor de la 
la Peña-,por las quales vno, y otro hi-5 familia,aunque por hebra, es el Mar-
zieron grandes galios, y varias emba- qyes de Torres, que lo es por varonía 
xadas a Roma: en fin cedió el Infante; de.k de los Abarcas , por auer here* 
el qual aunque vencida (como le que-- dado el Señorío de Gabin , de cuya 
daban brios para mas) dize en la ef- cafa defeendía. N o tenemos fínotan-
critura,que lo haze^or el eonfejo debue- ppco que dezir de tan gran conquif-
nos Religiofos , por hsruegos de el Rey fu: ta:la qual fe debería mucho á las nne-
bermanosy fobre todo par U retribución del zas del Conde de Vrgel,pues íe le dio 
premio eterno. ; elSeñorio de la V i l l a . Algo fe ade-
ro Suelto ya el Rey de los grillos; lantò la guerra con la nueua conquif" 
de eícrupulos,y pieytosEcleíiafti¿os, ta de la abrigada Fortaleza de >Iaual» 
íalió ai punto en bufcadelos Moros, al arrimo del monte Arbe j y con la 
anfiofo de arrancarlos de las raizes de conftancía feliz de el Hijo dePedro 
nueftrás Montanas,ahuyentarlos de la Ximenez de Peinar ( ennoblecido del 
Ciudad de Huefca. Empezó pues por. Rey con el Condado de Xauierre La-
la Vil la de Bolea (cuyo íitio eílaba ya tre) en çl ano inmediato de i o8 z, el 
puefto antes:) difta eíla plaza vna le- qual ganó para acercarfe á Huefca la 
gua de Loharre, y tres de Hueíça , en- gran pl^za, que oy conferua el peque' 
ño 
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-áo nombre He Salíllas. ^ íitio^dela batajlajen quemuriafu pà-
i i Con eftas,y otras viaorias de 4fe.Afsi apenas llego, quando míen* 
l— menor nombre entró- el año de 1083, tras parte de fu exercito arrojaba fo-
celebre en nueífrosAnales por la abü- bre el rio ¿ las murallas las piedras eo 
dancia degrandes,y peligrofos fucef- los mgenios,ò machinas,y las flecMs 
ios. El primero es el del gloriofo cer- có arcos rodados,pafsó con la otra á la 
co dela noble V i l l a (Ciudad enton- ribera contraria, y dio al punto el afv 
ces) deGraos,tan conocida por fu for- falto,no con las vágarofas artes, y pe-
taleza,y por fus batallas, y mas por la fadas fuerzas de aquellos tiempos de 
valerofà, y trille muerte del Chriftia- Caftillos de madera, y torres mouedí-
nifsímo Rey Don Ramiro. E l í i t io , la zas ; fino con la celeridad de las tor-
altura, los peñafeos, el rio EíTera, el tugas,formadas de los efcudos,y caer-
cuydado de la preuencíon , el miedo pos de fus foldadôs,defde cuyas efpal-
de la perdida,y todo lo demasjhazian das multiplicadas , faltó fobre las re-
la plaza de Graos objeto de grandes cientes, y pauorofas murallas de efta 
defeos , y de cortífsimas efperanças. nueuaplaza^lt íma reliquia del Rey-
Mas no midiéndolas el Rey, fino con- no Mahometano en la fuerte, y bell a 
ligo, y con Dios, las tenia, y las daba tierra de Ribagorça^ Agradeció eí 
grádesenelcerco.Sabefe,quefearro" Rey todo efte obfeuro proceífo de 
jaron varias vezes los Moros dcHuef- iluftres vitorias á Dios, con el pronto 
ea,Lerida,Fraga,y Tortofa,para rom- cumplimiento del voto no logrado de 
perle; aunque fç ignora, quantas ve- fuPadre,que auia ofrecido JaVílla de 
zes, y con que peligros fueron recha- Graos al Conuento de San Vitorian, 
zados: ni fe duda , que feliUuo de pe- íi laconquiñaba. Con eños trofeos-, 
lear contra ellos en el campo , en las para alluíará los vaíTallos, conçedié 
trincheas,y en las murallas:1a fortale-' treguas al enemigo , cercado ya eü 
za, y preíidio de la plaza dieron tiem- Hucfca con tantas plazas, 
po para todo; y entonces ato das horas 12 Aula D.Sancho entradóeft eAas 
eftaban las lanças > y adargas preueni- felizes empreífas có ardientes defeos 
h,kl das en las puertas, y enfíllados los ca- de hazer vn aleg re entierro a fu Par-
j.c.io bal-Ios. Elmefmo Rey en prluilegio, dre ; porque el primero no parecía 
que fe conferua en S. Luán de la Peñaj cumplido en las ceremonias, y honra-
afirma,que no alcanzó la vidoria,íinio do en las aclamaciofigs,mientras no fa 
con grande eftrago de los Moros: ai sí le í aerificaba la conquifta de aquella 
parece que fe hizo la entrada por af- efpantofa plaza de Graos j que auia 
lalto v-yiaeViernes 14, de Abri l de cortado la vida de tal Rey , y de tal 
108^. íifi fe,pud<3 con la alegria deíle Padre. Partió pues con la Nobleza de 
triunfo quitar el fudor,y polvo de las fu ejercito vene edor al Gpnuentode 
batallas; porque los Moros» viendo San luán de la Peña(díftante por 14. 
perder, ò ya perdido á Graos, quííie- leguas)y marchaba con el orden, que 
ron fuplir fu falta, formando, ófor t i - veinte años antes auía licuado el ca-
ficando la plaza del Grado, que diíta dauer Real '' y á veinte y nueue de 
dos leguas mas vecina áBalbaí l ro , y 'Abril con ceremonias folo di dadas 
Huefca,y defendida con el rio Gínca, del amor, y del valor, le defenterró 
que laiférvía de fofo contra el exer- (con el de la Reyna fu Madre) y le en? 
t i to del Rey. E l qual marchó luego, tetro fegundavez ; firviendo losbaf-
como-en álcançe de la vitoria, que en tones de mas luzidas achas •, de tuittül» 
partefe le efcapaba;y no dudò,que la j o , las manos de los Reyes, y Rieos-
tendria cumplida en aquella ribera, hombres-,de lutos, las vanderas de los 
que,compfe entiende , fue el propio Capitanes; y de lagrima*, ypanègí'-
^ ticos, 
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ritos,los tiernos , y triunfantes jubi- conferva el gran Conuento de Oña. 
•los de el exercito^que cauíaban agrá- Dizen pues eftos fegundos bien , que 
dable horror en la alta, y marauilloía vn Capitán Moro por nombre Aben 
.cuebade San íuan.Con los alientos de Faraque,fingió qxie fe aljaba côelCaf-
eíl;a piedad militar bolvió D .Sancho t i l lo de Rueda contra el Rey de Za-
alegre á laconquiíta j que la continuó ragoça diò auifo de fu intención , h 
con lã feliz empreña , ó población, y execuçion falaz al Rey Don Alonfo 
-fortificación de la ameniísima Vi l l a de Gaftilla, ofreciéndole fer fuvafíV; 
de Ayerbe, que reclinada al regazo d i llo,y entregar la Plaza: era eíla detá-. 
lósPyrineos en el camino de lacea á ta importancia para la conquiftade 
Zaragoça, podia, y folia hazer grande Zaragoza, q eíperó el traydor coger 
eftorvo á lo's paífos de efta acelerada en la red , no menos que á la Perfona 
guerra. De aqui pafsó el Rey al com- de aquel grã Rey:á quien pedia apre-
bate furiofo , y feliz de Piedra tajada, lurados, y grueífos focorrosparafuf-
ciíyo nombre, y íitio acuerdan bien la tentarfe en fu nombre.Mas D.Alonfo,' 
grandeza de los peligros, y de lã for- ó por rezelo,ó por mageftad, dudófa-
tuna. l i r de fu Réyno j y afsi pufoen Confé-i 
13 Mientras el Rey fudaba en ;o , íi llebaria , ó émbíaria el focorro, 
eftas, y otras empress, quemas por que fe le pedia : elparecerde todoi 
muchas , que por menudas fe refieren fue , que no debia fiar fu perfona de la 
a bulto , fucediò en Rueda de lalon á palabra de vn infiel > que por feda, y 
cinco leguas de Zaragoça,vna trágica naturaleza era enemigo de Chriflia-
expedicion para los Chriftíanos ; y la nos: Don Alonfo pues encomendó la 
eferibieron los antiguos con mas opo^ empreífa á otrosjpero ño menos que at 
iicion,que confofion; y ambas nos de- Infante Don Ramiro de Ñauáfra, y a 
x̂an en fatigada luz de la verdad; vriós Don Gonçalo Sal vador, Conde de la 
Efcritores atribuyen la culpa al Rey Bureva, y Lara, fu;e-gro del mifmo In-
^e'Gañilla y otros la pena;íos prime- fante, con mas de mil caballos- Eftos 
Tds dizen ( y con ellos Zurita, y Briz* dos Principes nombra Luis del Mar-
alegando memorial antiguas) que los mol rpe ro el Arçobifpo Don Ródrigo, 
íVíôíos hizierõli vna gran matança de que es tanto mas antiguo, y exa¿b fòi 
Chriftianos en Rueda cô fauor,y trato bre todos en las Hiftorias de los Ara» 
del Rey de Gaftilla , que traía guerra bes, no haze mención fino dep. Sari--fiM-
ton el Rey de Aragon por á Reynò cho, diziendo dèl > que/** hijo del Rif C'Z4' 
de Nãuarra: y añaden (como tambietí D.Garcia de Natiaria-, y Padrc-dt 9. 
los fegundos)que en efte déftrozo mü^ miro Infante , que casó con la bija del CUj, 
•rió el Infante Ddn Ramiro , hijo de el de la qádhuuo i Don García Mamím, ti 
Rey Don Sancho dé Náuarra , como que de/pues reynà en Nauarra, el plfnài 
•dios quieren. Efta tragedia, aunque de fia //«¿¿.Quizás eñOna no aymemo* 
no íbaucrigua , bien pudo fuceder de ria defteDon Sancho, pomo cftár en-
godo que padecieífen dóstrayeiones terrado alli v y aun íi los Chriftíanos 
de los Moros los Chriftianos v la vna -auián padecido en Rueda otra trage-
lobiAkgonefes •, y la otra los Ca&eila- dia (qiíal fe reprefenta por algunos i 
iros^aamadós fucefsiuá , ydolofamèra'- nueue de lulio de 1074.) endlafflô-
Wmmo para^mregarles aquella Pla- riria Don Sancho, y no con fu herma: 
¿SÍ-Pero dé-efta-fegünda tragedia dê nóDtan Ramiro en lafegundarynocs 
lo^Cãftelktíos ya no podemos dudaí- fflat argumentó dé que Don Sancho ti' 
porque en'elks ;¿omiienen los mascón guiélas^ partes de Aragon vèrá i« 
-folída aiíérigüacion ,y viüamemoria, hi)o,yiiidto entre nueftros Ricos-ho' 
q, de los Capitanes muertos en Rueda bresvcobel Scporiode Mon^onjf ¥ 
, ; : vna 
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vnaaímcna, que fe fepa, en Caftilla. ço Dios en exercícios de piedad, pre-
Pero de la muerte de Don Sancho en uenciones madores de fus guerras: 
Rueda no fe puede dudar , afsi por la llegó á la Quareíhia, fiefta propia de 
autoridad dei Arçobifpo, que pudo fu efpiritu; pues de alguna de tantas, 
conpeer á fu nieto, como por la firme ò todas las de íü Reynado,gailadas,ò 
tradición (aunque turbada con acci- ganadas en ayunos,y oracione$,íe ha 
dentes importunos) de que huvo vn efcrito,que la paíso ayunandola toda 
Don Sancho, llamado de Rueda, por á pan, y agua; y rezando el Salterió 
la trayeion con que acabo en ella: la entero cada dia. Tan heroyea, y rara 
qual íucediò, fegun las memorias de fortaleza,aun en la deuocion de Her-
Oña(íino huvo mas que vna) á nueue mitaho > le hizo digno de vn benefi-
de lunio de efteaño de 10S3. Y con cio,quemuchoauiadefeado,yefpe-
eíTc año fe conforman el tumbo negro radodeDios, y érala invención , y 
de Sandago , y las Hiftorias Arabes traslación del cuerpo de San In dale-
de Marmol. Y como en eíTe Reynado cÍo,difcipulo,y compañero de Santia-
deDonAIonfo , huvo algunos aiíos go en la predicación deEípaña(y en 
defpues otro grade eftrago de Chrif- Zaragoça,íu patria, como algunos ef-
tianos en Roda de Caftilla, y en An- cribé:)guarda,y portador de fucuer-
dalüzia, en que fueron vencidos los po defde lerufalen á Galicia ; orde-
GondesDonGarcia,cuhadodelRey, nado Obifpo délos ApoftolesS. Pe-
y Don Rodrigo ( como lo eferibe eí d ro , y San Pablo; embiado de nueuo 
Arçoblfpo de Toledo:) puede fofpé- por ellos de Roma á Efpana; Apoílol 
charfe alguna confuíion por la feme- fegundo de toda ella , y Obifpo par-
jan^a , ò identidad del nombre de el ticular de Vrci(Ciudad decuyas ruy-
íitio: y que en efta batalla murieífe el nas leuantaron los Moro s la de A l -
Infante Don Ramiro.Mas la trayeion meria:) y en fin Mártir deChrifto.De 
deRueda de Aragonfe hizo memo- eftamilagrofa Tráslacioníehaefcri-
rabie con el trágico renombre del In ' t o ^ errado mucho^y debemos fu nar-
fante D . Sancho en efte ano de 1083. ración pura al AbadBriz,que laficò 
Cuyo fin fue feliz para nueftro Rey, de la que fe guarda en aquel Archiuo, 
que lè defpicò bien de aquellas ale- eferita por Ebretmo, Monge Clunia-
uofas artes de los Morosjporque def- cenfe,que á la fazon eftaba en S. luán 
pues de otros menores, y ordinarios de laPeha.De eftaNarracion latina,-
reencuentros , fe prefento el dia de que la imprimió entera Don lofeph 
Nauidadálos enemigos fuyos , y de PeUizer,tomaremosloquefu Autor' 
Chriftoávifta de Piedra Tajada , ò afirma,como teftigo de lamifmaTraí-
Pifada(que todo es vno) con todas las lacion,dexando, y defpreciádo otros 
fuerças de íu exercito , para eftorbar- accidentes antiguos,que de Santiago 
les el cerco, y el combate de eíTi pía- Apoílol, y de fus difcipulos difeurre 
za recien conquiftada : y aunque el al ayre (quizás como Francés) con 
Mahometano era, como fíempre , fu- agrauio de los honores Sagrados de 
perior en el numero , formadodelos Efpana:én que le imitó en paríe(paf-' 
esfuerzos de varios Reguíos cornar- fados largos cinco figlos ) el Abad 
canos , ynode/iorual en laexperien- B riz;y aun le excede mucho en otros 
cia, quedó vencido , y deshecho con cuentos importunos del Herej-e V i -
muerte de innumerables de los fu- gilancio, como de fu defcendencia,y 
yos. predicación , que con íüeho incauto 
!¡o8 t 14 Entrando el año de 1084. las aplica á las Montanas de Aragon; 
^- í l fueíre,comofolia,elReyá himbernar como fe lo reprehende con jufto zelo-
en San luán de la Pena, y á defeanfar el Dóftor V incencio Blafco dé Lanu-
Síf za-
an 
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— - za. De que ha fido precifo dexar aquí ña:á vno,y otro lado fe vèn,y admia. 
. efla memoria, para que no fe dexen en dos exércitos de altifsimos pinos, y 
paz tan trifles deícuydos,y cuy dados, enmedio queda libre vna llanifsima 
Lo que haze en efte fuceíTo (lleno de campaña de yerbas, y flores, finpje, 
apariciones diüinas, y milagros) para dra,fin defigualdad,ó tropiezo:las pú, 
nueftraHiftoria,es,que ficdo los prin- tas fon,el cabo,ó labio del monte, quc 
cipales inftrumentos D . Sancho Abad íirve de tejado á la cueba de S. luán; y 
de San luán, varón de efclarecída vir- el Altar entonces, q oy es Templo del 
tud,Don García fu pariente, Principe nóbre de San Indaleciojen efta cabcz* 
de la Nobleza Chrtftlana en Andalu- pues de tan hermofa plaza de nueílroj, 
zia,y dos Monges de aquel Conuento; Pirineos auiá hecho alto las reliquias:, 
llegó el fanto cuerpo (/con el de San- y aqui el Rey el pnmero,hincadas las 
fiago, difcipulo, y fuceífor del mifmo rodillas,Ias adoró, y con lagrimasvi-
. San Indalecio) traído defde V r c i , ya fibles,y voz tierna,y fuert.e dió.la ble 
pobre Aldeguelade el Reynode A l - venida al Santo con aquella elegan-
meria, í Sai> Iuan de la Peña, á veinte cu,quefabe fola laRetoricade lafan-
y ocho deMarço,á tiempo que el Rey tidad de vn Rey: imitóla el pueblo co 
Don Sancho eftaba en el Conuento , y las lagrimas, y los grÍtos:,pidÍédAcoit; 
y en el retiro dela Q^arefmaccm fu prdenadifsímo deforden de aclama-
primogénito Don Pedro , y el Infante ciones,vida, visorias, y triunfos para. 
D. AIonfo.EI fecreto dela venida,ne- fu Rey. El. qual aumentó luego fu fè,-
ceflario para librar las reliquias de las y alegria con el milagro,quevióenla' 
vñas,y llamas de los paganos por tatas perfona del Prior del Clauftro, a quié 
tierras intermedias,y defcaminos pro- fe encomendó,que llebaíTe en eftaen-
lijos,y torcidos,auia eftorvado la pre- trada el cuerpo de S. Indalecio en fus 
uencion, que el piadofo Rey qui fiera brazos ;aúque tenia el izquierdo liíia-
tener para vn recibimiento medido á do de mal incurable : y el-Santo guftó 
las fuerças,íino de fu deuocion, por lo de que le tubiefTe muy fano parattaer • 
menos de fu Corona. Masfupl íòá lo en él fus reliquias, có aflbmbro de to-
aparatofo de la entrada , y rico dela dos, que le vieron de repente, y de et 
procefsionel numero grande de po- todo bueno. Fue efte milagroconíir- > 
bres, que por fer dia de lueues Santo, macíon de los que fe referían de la in-
auia acudido para recibir la limoíha vención, y de la venida; y principio 
ordinaria de la mano del Rey ; el qual de tantos otros , conque Dios ha en-
cfteaño , porhazerá Dios bien hecha falcado defpu es en aquellaCafa el ño-
la fiefta, la celebró con fubir de punto bre de S. Indalecio: y es muy de agía-
las limofnas,y con fundar,para perpe- decerle el que hizo en fauor de ft 
tua memoria de efta d icha , renta, con mefmo cuerpo; pues, auiendoelRey 
que todos los dias comieífen en e! Re- colocadole en hermofa arca de platas 
fitoriode aquella cafa tres pobres, lia- y ricas piedras , en que fe adoró por 
mados por efto hs pobres del Rey D.San- cafi quatrocientos años , al fin vn h-
cbo^n recuerdo piadofo de las tres per cendio laftimofo de aquella Real Ca-
fonas,Rey,Pnncipe,y Abad (ó InfáteJ fa,abrasó al arca;pero aunque fe abra-
qfuero las primeras de ta alegre pro- zócon los hueíros,no pudo tragarlos, 
cefsion.SaliópuesenellaelRey,y fu- ni aun morderlos, v ' 
bio por el monte á la llanura de el 15 Defta cueba de fuego, de ft' 
Panno,endondeleefperabanlasreli- y Reí Ígion,fal¡ó luego D. Sancho co-
quias acompañadas de infinita gente, mo Icon Chríftiano á efpátar los c w 
q ya las feguia.El fitio es de los mará- pos,y pueblos Mahometanos. Luego 
uilíoíos, que la naturaleza dió á Efpa- en el mes de Abri l batió, y-afláMp^"' 
I 
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i ^ i ' - fu perfona el Caftilio de Arguedas: y „ mo de aquella Tan ta Cafa, y herma-
fue íin duda la hazaña digna de fu va- no de fu Gaualkria, fue llamado del 
.Ior,pueslaquétael mefmo envnpri- >, Reyefteaho , para que Jeacompa-
üilegio deS.Iuan)Como fruto de aque- „ naife , como fe vera en el v i age de 
ila milagrofa Translación. Pocos días- Cartilla:entró en Aragon poria V a l ' 
pues(áve in tey dos de Maya ) tomó „ d e T e n a , enlaqual íeíirvíócon el 
también por fúerça ;, y fangre el Caftí- „ hofpedage de fu Caía Garcia A >• 
llodeSiecaftilla ;que fegun parece,le „ n a r ; y le mató aleuofamente de 
auian leuantado -dé,nueuo los Moros noche, haziendo tan monñr'uoía la 
de Huefca , y Lérida j para poner otra maldad para el fecreto , que acabó 
vez el pie en tierra de Ribagorça. A >i también con todos los companeros, 
eftas empreífas fucedíó luego otra de „ y criados de aquel Principe ; y para 
mayor peligro, y nombre; qual fue la >, huir de la indignación del Rey , fe 
gran batalla de Tudela, dentro de cu- >, pafsó con fus compañeros á tierra 
yos muros , como en plaza de armas >, de Moros,que entonces era laGíne-
capaz de grande exercito, recogieron ,,brade todas las maldades. Pero el 
losPaganos vno,del qual pudieron ef* >, Rey,ya q no pudo mas, mandó derri' 
perar,que diuertíriati al Rey, y aiin le „ bar fus cafa% y íaiír defterraaos de 
embeftírian en campo abierto:marchó „ fus Reynos a tus deudos/amiliares, 
pues él en bufea de ellos, para no de- y, y mugeres: de la'perfona^e Aznar 
xarlos engroííar , y arruinar nueftros ,-, Aton,padre de Garcia Aznar,orde-
Pueblos; y para mueftra de que los de- no, que (por padre de tan ruín híjo) 
feaba mas que temía. Ellos también ,.>no entraíTe mas en aquella tierra/ 
por femejantes caufas , y mas por la ,> aunque le declara por inócente; dí-
grandeza de fu exercito , al punto fe.. ziendo, q no pudo hallarfe en aque-
prefentaron al Rey, y le dieron la ba- j , lia muerte , porque en el mifmo díá 
talla á los veinte y cinco de el meímo de ella le iba firviendo en la joma-
Mayo á la vifta de los muros deTude- da de Caílilla. Elle es el tefíimonio,-
la ; briaua , y celebre entre las empe- y parece claro argumento de la expe-
ñadas de aquel íiglo , y folo ínfe- dicion áToledojporqiíe el Rey no tu-i 
liz porias noticias que nos faltan de vo otra jornada á Caflílla en eftos 
los nombres , y hechos de tan bene- años; y concurriendo el año de i o3 5, 
méritos, y afortunados defenfores de la preuencíon de el llamamiento de 
la libertad ,y Religion de Efpaña. grandes vafíallos, y la excelencia del 
16 Con eftas , y otras empreífas viage, que mereció á boca llena tenei* 
de la mefma Campaña pudo el Rey ef- el nombre de Caftí lia , mueftran que; 
tár libre de los Moros vecinos para los Efcrítores tubíeron luz , áque fe-
alargarfe en la íiguiéte hafta los fofos guir ' , quando afirmaron efte focorro, 
de Toledo^nfauor de fu primo elRey que nueftroRey llebó para la conquif-
D. Alonfo deCaftílIa,que íitió aquella) ta de Toledo:la qual fue la mas noble, 
gran Ciudad , y pidió á Don Sancho, que hafta aquel tiempe auiá hecho los 
^ que paífaífe armado para apretar , y- Chriftíanos.Y íiacafofcomoes poísi-
aífegurar el cerco. Algunos han calla- blejnueñro Rey ño eftuvo, ó no perfe-
do,y otros dudado efte viage ; porqué- ueró ene! mefmo cerco , fín dúda la 
no vieron el teftimonio , que del mef- abrigó, y le confer vó , corriendo las 
mo Rey Don Sancho fe conferva en el campañas, y cubriédo 1 os caminos pá-
Archiuo de San luán de la Peña.Cuya ra früftrar los grandes esfuerzos, que 
„ fuftancia es:Que CentulloConde de los Moros hizíeron , anfiofos de rom-
>,BÍgorra,01oron,y Bearne, vaílallo, per el cerco , y abrir puerta para los 
j> y gran fervidor del Rey, deuotifsi- íocorros.Efte gloriólo fucelf o alcanço 
el 
!o8<5. 
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el Gran Rey Don Aloníb á veinte y mitad de íi mefmo le efperaba en el 
cinco de Mayo; dia feliz para Efpaña, otro mundo , quifo , como fiempre lo 
pues en el del año antecedente auía auia hecho, ir embiando con mas cuy-
ganado nueftroD.Sancho la batalla de dado > y mas enteros fus bienes áziael 
Tudela. Reyno> adonde caminaba: afsi , i nías 
17 Nosèí i fuepreuencion,ófru- degrandeá dones,con que eftos años á 
to, y fieftadeefte viagede Toledo , el gran priefa aumentábalos de fu Gafa 
nombramiento, que Don Sancho hizo de S. luán de laPeíia (en donde aguar-
de fu primogénito D.Pedro para Rey daba á fu cuerpo, el de la Reyna) per-
de Sobrarbe,y Ribagorça-,titulos,que ficionó la gran fabrica Militar , y Re. 
poco defpues fe juntaron con el de ligiofa de íesvs Nazareno deMonta-
Monçon por 1 a conquifta de efta gran ragó ; la qual defde el principie fe dió 
Vi l l a . Dee l la fee íc r ibe ,quefeh izo ya al inftitutode los Canónigos Re-
con guerra mas formada,que las otras, glares de San Auguftin: y aúque fienH 
y en eftremo fangrienta:y que fe debió pre es grande, íiempre llora las triftcs 
entre los vaíTallos la mayor gloria á memorias de lo que fue, porque pudie; 
vinRico-hombre llamado,Do» T'/ww-.á ra adelantaríe á todas las fundacio-
quien por trato engahofo le tomaron nes de los Conucntos de Efpaña, fi en 
á hurto poco defpues aquella Plaza, y el Reynado de Philipo Segundo, por 
fiie entregada al Conde de Barcelo- diligencias fuyas,y decreto de Pio V. 
na:y aun bolvió ala tiranía de losMo- no fb huviera aplicado lomas defus 
ros, de los quales pafsó para fiempre á rentas á otros lugares pios , porque 
la poífefsion de nueftros Reyes. Tal era de treinta mil ducados,y con ellos 
fue laconfuíion de efta guerra, en que, el honor del vaífallage , y jurifdicio-
como en juego,variaban las fuertes de nes temporary Ecleliaílica de nouen-
ía conquifta. Afsi los Autores que la ta Pueblos encabezados en grandes 
ponen tres anos mas adelante en el de Villas. Formófe efta cafa con cimien-
1089. hablan fin duda de lafegunda; tos,paredes,y traza deCaftillo,rodea-
de la qual, como mas firme, ha queda- do de murallas capazes , y llenasde 
do la memoria de que fuccdió el dia de muchas, y nobles cafas, para cubrirla 
S. luán. Aunque también es cierto con campaña vecina á Huefca,y tenerla en 
Sri-i var'os feftimonios , alegados por el grillos , y efpantocon la viftade tan 
3. rap. Abad Briz , y el primero de nueue de fuerte, y mageftuofa Ciudadela, que 
aj; Mayode 1086; queD. Pedro hijo de era vn fagrado, y fatal agüero de que 
Don Sancho, fe intitulaba Rey de So- fe leuantaba como Palacio de Chrifto 
brarbe,R ibagorça, y Monçon ; y Don para dominar todos aquellos templos 
Raymundo Dalmácio, Obifpo de Ro- de Mahomarlos quales ofreció el Rey 
da,yMó^on; ácuyo Téplo daria lúe- á Dios con palabra de vnir el Obifpa' 
go la piedad de ambos Reyes digna do á la nueua Iglcíia,y Dignidad AbâJ 
forma à t Comunidad, ó algo de Cate- cial de Montaragon. 
dral. Con eíte liento de tan her mofa 18 Efte Alcazar de la Religión» ^ 
plaza eniugarivi los Reyes, y los vaffa- y de la efperança,causó en el Rey,yen 
líos las lacrimas de la muerte de la los vaífallos mas alegres veras de con-
Reyna Doña Felicia, q fue la fegunda tinuar la jufta porfia de ir encerrando 
muger d ü Rey,la qual murió á veinte dentro de fu Ciudad de Huefcâal va-
y quatro deAbril del año mil y ochéta liente Abderramen , y k fus afamados 
yfeis. De ella le quedaron dos hijos, flecheros: y dieron oportuna ócafion 
Alonfo , y Ramiro, que defpues de el las armas de los belicofos Conde»de 
PrimogénitoJ>. Pedro, fucedieron en Barcelona, que defpues de otras glo' 
la Corona. Viendo el Rey , que ya la riofas conqüiftas, tomarofi eneftc an̂  
à e to$ /: U antiquifsima Giudatíde: r-agoça ^ - . e^^y^ .^p t t e^ba ç l m & 
Tarcagotia , que dió á la mejor parte, 1077 .quádo•mmíó eftc ore*Hgiial 
de Eípána el nombre de Tarraçonen;-;... dexó dh)Ídi4o en dos iujo? fi^e!y¿(¿¿ 
íc.I>cffí Sancho- puès,.guiando fus van^ çl de Z a r a g o ^ a j q u e d ó p M a ^ é o i ^ í 
deras vencedoras -por las riberas de: giayor,y . ç ) - . d e ' D m h j p i v i ' A ^ i n M í i t 
Cinca', ahuyentóálos Infieles con la geteños trabaron entre íi p ó T ] f t ) l i p ¡ ¿ 
fortuna de grandes, y dificultofas vÍ-: (¡pn cruelifsinvas guérras;;'y7ft^<íí.¿r{-Í' 
torias; cuyos nombres , y círcunftan- 4o también, como, por/^eféncbá en ja 
cías ha borrado , no menos la muir amiftad de el Cid , .èl Çm à m à f t & ^ é ! 
t i t ud , que la antigüedad. Vna em- ninguna * fupo fer • anngo i t àmí?ç.s,; 
pero no fe ha podido olv idar , 6 por aunque mas.del de Zafagoca: y e^^a 
íugrandeza, ó por la nobleza de el iesperfuadio á q u e dèrramadayaVS?' 
vencido, que fue no menos que el afa- tá fangré de hermanos , y compane'r'-
mado Rodrigo der ivar ; aunque lo, ros,perdo,naííçn á la que les quedaba, 
contradigan los cantares antÍguos,los obedeciendo,ú tçilamento de,fúp,^ 
libros de fus caballer Ías¿y los autores,; dre. Efta amiñadró la razón de'eftaáo 
que lasquiíieron creer , perfoadidps le hizo defear,ó abrazat ía 4e Abcler-
todos en que el Cid era vna nftttirale- rarnen Rey de Huefca¡'(¡aunque otros, 
za in vencible, y vna fubfíancia como los pintan .enemigos;!)y en eftas aí i^í) -
fobrenatural, tanfuperior, y feáor de ças país ó, e l ^ i d tan̂  ailelaníe,qú*é(go_-;^ 
los exercitos, cantó 1 o fue Marte , en mp eícríbe .Marmo| éí), jfu-AfrfÍÇa*f C 
las fábulas de loss Gent i lesy^en eftq, año198 7 i j f i t t iâò -vçbç i f tp 'Shtítiii¡. 
como también en la,quéta ckilos tiem- tyica por n^eftro Rey ejhia bataíia de; 
pos, fe feaerrado tü.tQ,por los-q^e .ere- Tüáúáif'ehifO'defpuesJu^xerci 
ycroi íMífc coplas^iálas Confé^is^que uafÂelRefDofl-áknio-^ y 'faVGU]f que j e 
•Kombresde pacifíco-juizío entiendenj! fyUb in eft a gutrw > % bolvUndo àdfr'tai 
que el Cid .Campeador es Vilo; dé los batdln aíRey Don Sunchó junto à More'' 
.Caballeros, andantes , que ;foío cam* U^el Cid,y. sl'Mpro fue fon 'venci do s ^ y ^ 
pearon en la imaginación , y janduvie-* jfg Abderramn/e bízo fu paffallo.T^lerk 
ronéníI{Kao«eksíy^trqs,!V;Íptido.-tan* púíempo., tan triíle faMCeísidadde 
tos defvarios de ía Cronologia^aun;en j^f«rmas Efpanolasjquc ftp pocas ve-
AiitoresCIaíicosrfofpechari ,qu,e con zes (ó por codicia, 0 pobreza) pelead 
el nombre del Cid ; (como en otros t ie- |)anpor Mprps,como pprChriñ¡anos.: 
pos con el de lupiter ^ y:Hej;çiiÍes) fe Sabiendo pues nueíiro Don Sancho,r 
.firet .^dió.eelebrarÁvarios.éí^ljie^ j^gun parece , que el Rey deHueíça^ 
ros de gran fama, y de diuerfp^tiem-' l,eu,antaba .exercito.:,(:bn: la cómp'áíy*^ 
pos. Ferõeftos fon.éílremos^áque fe del Cid entiçrra de V ^ ç U r M t c h ^ 
arroja íin razón leWi^ufto.de.tanta? 4preíuradQ.para preõçfip.grÍostwt$f-t 
;tinieblas, y patrañas. La verdad,* para tos,que t ra ían íus enej^jgos de vnjrfe 
aora, es > que el Cid tfaia^ íur quen- en Huefça con los fuyb'^ J engroffa?f, 
..tà, grande, y dieftra mi l ic ia feomoen con yentajás elexerci|o:llebabaÍe ta^ 
rtiempos mas cercanos, Beltran Cía- bien á Do^;Sancho (comp íe afirma t r i 
quin,RDdrígo deViUandrandoyCefar la Hiftoríaantigua de'S^luan) aqüeí 
-Boyja,y otros:),con ella, y .convarias Tp'ardiere defeo de curar la dólo'rofa^ 
5 rigás,qu)e,hazi;a,peÍ.eabacon vnosMo- y E e m p r t frefea heridade la niiiertç 
• *òs contra otros ;y ,también mezclaba .^e'ifu padre,por cuya metiioria voíabi. 
corí 'elb^Chriíliatios kontrá'Chríf- enbuíca de aquellos dos Caudillos^ 
tianos/egun las leyes del ticmpo,y de que fe entiende fueron caufa de ella: 
la conueniencia. Entre fus amigos fue ]y trabando la batalla a viña de Moré* 
muy celebre Aimudafar Rey dcZa - .Ha, los venció. Con ía vitoria abrasó 
Tt-t' i \ 
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l>^Ía'¿^Váfí-üinóllosm las quatro" Parrochias mas antiguas: 
ái VafPàllo al Morojy predio àlGhrif- decuyòs Ben¿ficios hazc la-prefenta-
^ftíib(qi^y ftò ftbia huir) pero le tr ató cfím ei Prior , y la colación el èbad, 
cân^énerpfidad tan Real ̂ ue le ganó Má4el Rey bolvió luego porfe^èrr; 
el:Ho>a?òh,y;l:é éntregó el íuyo en vria fona a fu próprio exercicio de lagac-
/iÍw'íiiiíftiid)con que afsiftieró en adè- i ra fanta: aunque, Fegun parece ,no 
íàjfité '^ làá' ChriftiartAS empreñas, pudo aora adelantarla mucho ep las 
* aitíboSíy'âeípiíes e l lÜe^^^cdfOí fronteras de íuReyno,por el jufoem-
ro tó^ònpor qiietà dé fu'valor, y fdt-,; peno dé focorrer á fu primo el Rey D. 
t\iftâ^dcedio:ett;afeliz;batalla, ycon-' Alonfo dcCaftiüa^q defpues deíátas,-
¿¿JáTi el año; de 1688. y: á treze de y tan opimas conquiftas íe haílabacó-
A^íoílo, íegun los Anales, que alega batido de grandes ahogos por la hor-
Zú'rit á. . " • \ rible pujança, y no menor infidelidad 
' ' v i ^ . NÒ:pôrdemos aíFegüfar tanta de los Moros Almorabides, que tres 
c ó M n c U de ^íbderrartién ; porqué años antes auian paíTadó de Africa i 
b ^ t í t í ' Í T t t t r ^ a i y Ittego éñ el ano íi-; ftí fuéldb con la faifa voz defugetarle 
toSp. gvií^ntt dé i d^^ íe halla otra vez do—' vaHos Reyes Mahometanos de Efpa^ 
nittláttdo'frííÒbfe-VilladèMbnçoní^ ña ; á losquales fugetarpnellospara 
laàtràncò , eòtúo apuntamos , de láà íi;mataròn al de Seuilla^uegro deD. 
maños dé los Condes de Barcelona; o' Alonfo, Coníéjero , y Author deefta 
ríó'jfínp del Álirayde , que el Rey au í^ venida ; ganaron la mayor parte de la 
d^xáao éna^tieffa Plaza, no fe puede Aridaltizia ; y para burlarfe tambierii 
afirmar au'n'éoii dudas-.fabefe empero, del Rey de Marruecos,que los embia* 
que Don Sancho ciñó al punto con el ba , y fégun parece, autorizaba el en-» 
cerco la V i l U d e f e n d i ó con laguer^ gaño ,; aclama ron Rey de 4G:& Reyes 
ra,y varias peleas el aífedío; nccefsitó Moros de Efpaña>cGnel foberuio nó-
1090. 4 los Moros á la entrega ; y ál tal Re^ bre de Miramamoíiníal General deíii 
Abdierramen le hizo niérced 'dé.cotff Mil íCíá : luego fe arrojaron contra la 
¿éd.erié las treguas , y admitirle Se Giudátí'der Toledo ; y la oprimieron 
nueiíopor fu vaítalLo.^Tañto ittxíh tanto eònél cerco , que fe eclipsó con 
eñayitorta a lbs Moros;:r y:pues Doii triftifsimos peligros la glariá de la 
Sancho concedió paúfas a fu pavor ptt* níaybr jíoñquifta y que hafta aquel día; 
rarefpirar , juzgólas fin duda vtilé* podia con fruto, y gozo contar la Ña-
para deílruirÍQs defpues con mértos cion Éfpanola. Pero vnidas las perfo-
peligro.Con la quietud de eftapa2V4 nas /y las fuerzas de amlios Reye? 
caIma,pudo el Rey diüertir fu z e l o M Chriftianós,Alonfo,y Sancho, derro-
la piadofa pbbt'ació de la belh,y fuéf- taron las de los innumerable Barba-
te;_C¡udad de Eftella en elle año de ros,y t'raydores auxiliares. : ?' -
lo^p.'pa.ra la feguridad, y comodidad ' ¿o;-i; Mas aunque eran .-táíés'lós 
de los enxaníbres de Peregrinos, Frá- vinculos deja amiftad entre eftosdas 
ceíesj lngleíesj tal ianos, 'Alemanesy grandès,ybuenòsReyesvlosinterdfeí 
Fi^mcncps,.qu,e venianá vifitar el Sé;- 'propios", o íos défeos- de ayudará que 
Ç S ^ ^ ^ 1 Ápoíiol Santiago. Erael los Régulos Mahometanos fearruy 
í^ojqueél ig i^e l Rey,del Conuentb naííenvhizieroñ,quecada viiofauoré-
dé 5an luán de la Peña; que, por aue¿- cieíTe luego al fuyo i: la ocatíon fue ÍJ 
felçjedido¿ai-atan fañtó empleo, i é - feroz guerra, que trabaroirentrefiÇi 
ctbioenrecompenfa , y premio gran- deTór to fa , y el de Zaragata: al pr¡-
des prerró Tat iüas Ecíéííafticas: delas meVo faüorecieron Don Sancho , ye» 
quaíes oy con/e rua muchas cortei Conde de Barcelona; y aiíegundoD-
Priorato deE ftçlla ,quècomprehende Alonfo,y el C i d : importaba fopl^cl 
i 
iiiego defijs ambiciones para abra- quiftas de íu perfona : dcfdeellos 
. íarles fusca^as. Y D . Sancho para te- arrojó con d fuego eh ías manos ía-
ner íiftas fegura,la íuya, y encéder mas bre los prefidiós enemigos, que tenia 
S .4ecerca,y íin peligro las llamas, ade- aun en cadenas á los rios , Ebro, 
janto tato las-Uboressy .el-,prefidi^o de Gallego,Akanadre,Vcro, Guatazu-
lá emprinada atalaya,yrplaza del Caf- kina,Cinca,y Segrej y dexandolos en 
teUar(freno,y guerra continua deZa- libertad pa^a nolotros ,.y encerrados 
rago^a) que ha parecido á muchos eí- para los Moros, fe acercó á las mura-
te año de 1091 . el primero de fu fun- lías de Huefca,y las ciñp(aunque aora 
dación. Con efta fuerte adarga , que algo i la larga) con el aíTedio. Quan'-
opufoátanbelicofos Moros, pudo cõ tas dificultades, quantos enquentros, 
defeanfo,ó menos peligro,dár princi- y aun batallas ,fe gaítarian para llegar 
pio á la población de la noble V i l l a á cito por el camino de tantas con-
de Luna en Aragon :1a qual conquif- quiftas , bien lo dizen , aunque no lo 
tadaya.añps antes, fe citaba con folas diftinguen , los exemplos, que hemos 
las paredesjó las piedras, por la peli- vifto, del valor, fuerzas, y esfuerzos 
grofa vecindad de Z aragof a dio el de los,Reyes de Huefca,y fus aliados: 
Rey el Señorío á D . Bachalla, Rico- entre los quaí es ya fe contaba, como 
hombre de íumo porte , y el primero, í'eñor,y protedlor de Abdcrramen,el 
que trocó en fu clariísima familia las Rey Don Alonío de Caftilla. Ais i es 
tinieblas de los patronímicos por. los bien natural la quenta de los que l le -
eíplendores del apellido de Luna , y nan dos años en fus Anales, con eftas 
empezó á diuiíar con vna.de plata fu hazañas, y pre-uenciones. Contra las 
çíhudo de c^mpo rpxp:,, que era el a^- quale?,;, ,como todo çra guerra en los 
Z»ÜU í.ig^ó de los Reyes de Nau aura; de I^s .confines^ fe encendían, y faltaban ca-
1.Í. quaks fe precia defeender eftç-grap da.dia nueuas dificultades;y apenas fe 
^ linage. Aífegurado pues el Rey con auia plantado,ó repreíentado el cerco 
el Gaftelíar de los mouitnientos de 'el ,dq Huefca, quando padeció el Rey la 
Rey de Z p a g o ç a , que lo era Iuce;ph .trifte necefsidad de cafi deshazcrle, y 
Aben Huth»hijo de Amen Abé Huth , .y íubir á los pueftos altos, y Caftillos 
y nk to delínombrado-Zftkmajenten- inmediatos ios aparatos con parte 
dip que éftè tan fangriento tkinpo del exercito mientras .él marchaba 
deígueFras'de lníisles-con lnfieks erja con la otra á,enflaquecer las tuercas 
el *jnas oportuno pam- íeijiprender ya $ £ \ Q $ Reyes de Lerida,Fraga,y Tpr;-
de lkno,y de cerca la.gxande, y fiem- tofa, que fe íp auian de oponer juntos, 
.prélintent |da conquifta de Huefca. íi vencían en la guerra , que poco, an-
Paraefto rodeó de nueuo fu Pais de tes auian trabado contra el Conde de 
;?p^eíidids,?v5noseonqtotftados,y.otros -Vrge l , llamado ArmengoldeGorp, 
adelantados aora:conquiftó cpn pron- Principe grade, y famofo por la ardua 
tifjjtno furor las plazas de SantaíQJa- conquifta de la Ciudad d e Balaguer, 
í H a ^ Almenara;y refeobró la peligrQ- en que tuvo aora (en el año 109Z.) I0?z; 
-fadeNaual , alas raizes del monte por compañeros ai Obifpo de Vrgel , • 
• Arbe : fortificó vn collado vecinoá al Conde de Pallars,y alVizconde de 
-Huefca, que como padraftro le ame- Cardona.El fue elfo de efta guerra au-
nazaba entonces,y aora le alegra con xiliar fue feliz , y apreíurado, en qiic 
la memoria de Don Sancho fu reftau- fue grande la.ganancia de honra , y 
r ador, cuy o nombre tomo , y confer- tierra para nueftro Rey ; aunque 119s 
va .Lknò de reparos,armas,viueres^y calían lo indiuidual de los pairos,y ílc 
Toldados los famofos Caftillos de Lo- el termino ; yfolo para el Conde de 
harre, Màrcuello , y Alquezar , co^j- Vrgel apuntan, quénecefsitò cpn b s 
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''íliceíTos, y l'os'peligros á los Reyes de eén'cóñ pleytòs, violencías;y caltím* 
X¿rida,yZafagoçà,á que con el honor nías ¿ contra efte mal amor de enemU; 
'del vaflallage , le pagaíTen fubidifsi- ¿gos padres fe debía oponer la Erfcíít 
'mos tributos. ^Visi murió én efte año, turalatina de nueftro Santo Rey^ue 
dexando por fuceííor áfu hijo Arrtien- la trae entera Zurita en fus Indices)í 
•goUteptimo Code, y quinto delnotn* pero la omitimos,porque en Hiftorfá 
"bVe , cógñdininado el dé Mayórrea , ó humana rió empalague tata paz de cf-
Mallorca ' y fubílituyendo á riueftro piri tu á los que en ella no bú fe an fino 
infante miyor Don Pedro , hijo de la gúérras de él-íigl o. -En el qual vk i í 
Reytia fu hermana, en falta de fu hi jo, bien lexos del* quien •ofrecía á fü hijo 
'y d^fas tfes her?manbs.: • ;conlo díuincide eftas palabras*.r^^íjí-
i Luego en el año, 1093.«l-Rey el dicho DonS'attcbo , Ref délos ArfigM* 
yencedór'quifo acercar mas fus fuer- fts^yPamplon'efes , querietiáoagradariv 
'ças á los hiuros de Hueíca : y eftando -todo à: Dfottfor ks inmnfoi' bene finos fe* 
íbbre cl là, como quien fe acercaba al cébidos, ¿néén'dt'io con el càloí delEfplritíi 
vitimo afio dé fu vida , hizo á Dios la Santo, ofrezco Mi amadaprénda , Ramiri 
âòhacion mas tierna, y fuerte, que de mi hijo carifsmo, â Dios>k la-ghriofifsim 
ÍRey Padre fe podia efpérar: la oferta, Virg? Marta, y dlghn'dfo M-drtyf Póntli 
:digó,y entrega de fu hijo tercero , D. -âe dicho Monâjlerio^àftt Abi iâMoiíges \ 
Ramiro , Infante de folps nueuc anos, 'paré que fea vno de ellos,ft\un la Reghâe 
que lo configró á Dios en el gran San-Benito , y rusgueàlabóièdadDiaiM 
'C'onuento de San Ponce deTomerâs? 'por ml f por fa madre, y por todos fus patip 
cerca de Ña'rbona de Francia:' argú'- tes.' Y cohtafido lueg6 \b 'que da ^ y 
mento claro , no fold de Ira íihgular ofreeé con fu hfjo, al fin-leuanta afsi 
religión de aquella Cafa, pues'déxa- de punto4a-rétòrica dé fu éfpiritúi 
ba el Rey por ella las/ctéfus Reyh'os, Vofotróspues, mis hermanoŝ  los de Sm 
qué fin duda era venerables,fino tá'rri- Poñcio , tened foifericordia 'Sè M amuntifi 
' bien de la perfeccion dél'efpir i tu clfel ftmo hyo Ramiró¿lqual dono {y ofreztéí 
rtié'fmo Rey , pues apartaba de :fv , y a Diàsjy à vuefltij-^iona^ñsiói j - ionaqqtlfi 
Prouincia"'agena á fu amanti fsimo hi- ideútàhfr, } fe, tén que Abraham ófrecitià 
joipara que éri èl Cõuento,que èl'más ftt h$o Ifaa'c 'èÚÍos;y Ana alSacirdoUM 
amàba)como lo dize^aprêdieífe é 1 In- ^aWjóSamMeri ¡laprefénciãide Dios-,^ 
' finte la difícil ci'encia;'de lá fañt'rd'ad. !rà queHefirbà ['/iempréenfu&emplo f̂ifo 
Con èldió táfnbíé el Rey tales ptitttf- tíncitaêo tWd-exmpío^ vtida^y,dotriuuifr 
íiones delglefias,y Púeblós conquífta* -tni bijo, y tyuitoáo'-sonfuvvtadentttfüs 
'dõs,y prometió tantâsbtras de tós íjtie ^ f i r a s ,pU!MHlegar àlaígososdel-Pw. 
ieípèraba Conquiftar('cpírto de Tíldela, '^fOyÁm^np'^ú. l.zb<.n . .,.. •.• i ^ i 
'y .Tortofa) quefe pudrera-bien fúñdár ^ t.'ti Difpúefto puesnel; í L è y .cm 
'otro Montaragon, ó fuftentar D. R i - Uti 'ardiente'fè para viubív y niotit 
^Miro-eh el ííglo con porte de Infante -pUrií Dios, cftrecHó coh nueuas.eíp^ 
poderofo. Pero todo efto es nadM -ranias; el c¿rá)!,deíHujeíca-:y=tód¿ettí 
'Vrfta'de la fuauifsima ptedadi còh^ííe -níeneílerjporque Abderramen,tea)&! 
| l ¿o Don Sancho cl faerificio de efte -Wíode fu vM«ia ruyna,:lmplo.rabib0! 
W ' ; , explicando fir animo con pala- aníiofas razones r y ricas jofertas líí 
/ b ^ l k ^ a ê í è , y fórtHleza , y que • alianças , y las fuerças de Moros , f 
:^itfr|ucí^àn-ál(K que1 éri efte íigló, -CliViftianos. 'Llamó-álas puer t a s í ¿ 
fíñferlleyes.jltbran pofperdidos áfi, ios€ondes de Barcelona (cuyo -tribj*-
y á'fus h^os,' íl'éftos fe les efeapan pa- :tarioera)peroen vano ; porque enk 
ra huir de fí iiiefmos, y del lnfierno ieh menor edaddéíD. Ramon JBerenguer 
la Religion -/contra laqual fe enfure- d Tercera padecia aquel Condado 
'Años 
iioí>;. 
difcorciias "domeftÍGasí, y. aun gú'trtas 
ciuíles entre el íobrina, y el tío tu<-
tor,õ tiratib. Defpedido pues de Bar-
celona' Abderramen , fequifoaíir de 
la fama, y fortuna del Cid : pero eñe, 
ni quifo desluzir la amiítad agra-deci-
da , que debía ánueftro Rey •, ni f r ío 
permitía la empreCr/de-.Valencia^eQ-
cuyas murallas anta el Verano pafllido 
abierto grandes brechas para la efpe-
ranp > en compatiiade fu amigè l u -
ceph, Rey de Zaragoza, que , aunque 
MoTO,.defeaba la ruyna del Valencia-, 
no. Mejor acogida halló Abderramen 
en el hijo, y ñiceífor de luceph, que lo 
era ya Almozaben; el qual, para pre-
ucnir remedios contra la vitima cay da 
<k fu Corona, fe declaró luego por in-
terefíado en la confervacion de la;de 
Húefca como la era no menos , que 
!Abiderratnen. Pero nada deílo fuera de-
grande eftorvò., íieLRey de Caftllla 
m hu.yiera'reCucka focorrer le , como, 
«SiaflHlojy tributario: aunque para rio 
figtlt;ai!,Jíiquiera en la apariencia, con-
tfagantas leyes,- que feló reíiílian , to-
mój Como parece , el pretefto de hazer 
ho mas que guerra de diueríion en lás 
fronteras de Nauarra , como quien re-
íucitaba las nunca enterradas preten-
ííónes.de aquel Réyno. Mandó pues 
marchar fu exercito'i que lo encomen-
dó á vn Conde, que llaman Don San-
cho^ fin dezir mas de él) con orden de 
quereñttaíTé por Alaba; como ló hizo, 
'con dos mil. lanças , ó hombres de arr 
mas. J como fe eícribe, y gran numero 
de Infanteria,en el añtedé 1094; Auii^ 
tenido nueftroRey principios para re:* 
zelar efta guerra ; y afsi fe detehia 
pronto,y armadoeíi;Nauarra-,de modo 
que faltó tá á tiempo áreíiftir al exér-: 
cito Caftellano-, que le alcanço én los 
campos de la que., finó antes, fue def-
pues'¡yy. fe llamó Ciudad de Vitoria.-
Llebaba con figo el valiente Rey á fus 
dos hijos Don Pedro , y Don Alonfo, 
para amaeftrarlos con fu exemplo en 
efta dura efcuela de ¡ gloriofos peli-
gros.. Puedefe contar el fuccíTo como 
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milagro , m tanto del v.alor, Comò d i 
k!'fantidad.;dedie CeíàrChr'iitiahoí 
pues pudó d'QzitjvintfVi^y verrtl¿ Y ef-
to , como ello defeaba , fin fmgre a l -
guna : porque el Conde Don Sancho» 
fin mas pruebá1, y no. queriendo empe-
ña ríe en lavbatalía , fe retiró'Con fu 
exercito. Vnos há eferito que no traía 
orden para hazer mas estucrcos por 
los Moros: otros,que fu Rey no aüia 
prefu'.nido ran pronta, y gallarda re-
fiftencia : y muchos., que el exercito 
Caftdlano venia forjado á pelear có-
tra va Rey Ghriftiano, que en los ma-
yores peligros auia peleado por fu 
perfona para focorrer á Caftitla. Y ef* 
ta noble verguença de la milicia Caf-
tellana, y el pundonor de fu Rey hi-
zieronque. por aora ño íe repitieíTen 
l-os!-embarazos ^ ni fe inííílieífe en.l;a 
diueríion. : 
.23 Dexando.pues el ReyíD.San-
cho en aquellas fronteras algunos re-
paros , dió la.buelta con el grueílb del 
exercito contra Huefca, que efperíiíba 
eílos vltimoü esfuerzos, y peligros del 
cercocon los alientos de las propias 
fiíerças, y eon.las efperanças de los for 
corros.En eftás marchas torció el Rey 
el camino, y apartádofe del exercito, 
fe fuecon fu hijo Don Pedro.áS. luán 
de la Pena , para encomendar fus.per-
fonas, y em preíras con algún fofsiego> BHz..u 
v efpaciò áDiosscpmo ambos j o di '̂en 
enpriuilegips i o votosorrgçidosíjr y flne 
cumplidos á eífaCafa para la-cpnquii- 4. c*t. 
tade Huefca., Defpedido pues de fî s IO-. 
Santos',y.de fus Monges, falió„labue-l-. 
ta de Huefca > y apenas la miró, quan-
do Vió en ló alto , y fuerte de fus dila-
tadas murallas i que por .hambre feria 
prolixo el cerèo, y que combatido de 
peligros , y experimentadas contin-
gências de diuer/iones , y focorto5* 
podría fálir muy pernlciofo al nom-. 
bre,v vigor de fus armas. Afsi defeábá 
atropellar orgullos,y tropiezos 
efto jrefolvió probar fus fuerç®,.yac-
tura con vn briofo aííaito, y pgra t%&-t 
cutarlo con mas prudencia, y menos 
Vuu per-
per'dida > fe pufo á reconocer por fu „ por falca de faber ,• = aunque no de 
perfona el puefto mas cómodo para r> anior. Yo os ruego que no me HQ. 
tan fangrienta facción : ibalo dtícur-. „ reis ; i mi me entrifteceis con ef; 
riendojdando bueltas enfu caballo al¡ lagrimas, y alegrais con los fufl 
rededor de la muralla; y ¡hallando vn? ,., piros á los Moros : yo muerocon 
puefta menos impofsible .de fer en- n gozojporq muero , como mi Chr'.f-
trado j •'••le moftró á los jftfyos feüalan-i -tianifsimo padre , en eftos campoŝ  
dole con la mano, y m el biílói quan- ,ven el cerco , y empreíTa digna de 
do vn Moro diettro fiechero , que le „ Rey Catholico , en pie, con lasir-
auia feguido con la vifta , y con la al- ,> mas en las manos, por Dios, por fu 
}aba por lo alto de la muralla , vien- „ Igleíia, y por la juila:, y Ghriftiana 
dole quieto > y también con aquella „ .übertad de Efpaíia por la quat 
poftura defeubierto en parte> y defar- „ murieron , y fon honrados tantos 
mado el hueco de el brazo , le apuntó „ progenitores nueftros , yvueftros; 
con tan firme pulfo.,que poria efeota- „ Ei'loes forçofo morir; y íi Dios me 
dura de la loriga, le atrabesó fin reíif- , , concediera el priuilegio de elegir, 
tencía la flecha. Conoció luego el ,ymuerte, yo fin duda eligiera eftafcf-; 
Rey , q auia enrrado con ella la muer* „ timofela como gracia íüya, y pre-' 
te.-pero difsimulando la herida cone! „;miò liberal de los defeós, que defde. 
aliento de las palabras , y con la fere- ,,q-ue empuñé la efpada, m? ha dado'5 
nidad de el roíixo, bolvió á fu tienda, „ de fervirle halla la muerte conimí 
mandó llamar á los Ricos^-hombres, y „ perfona, fangre, y vida: aunqáe ñci; 
Caualleros , y fiando el fecreto de fu >, puedo negaros vn.gran deíconfúe-». 
peligro á pocos , pidió con eficacia á >, lo,y dolor en efte mi .fin, que fuceda 
todos,que juraflen luego por fu Rey á «.antes de tomar efía tan dèfeada 'fj 
Don Pedro fu hijo: lüego,quifo,que fe „ pretendida Giiidad : afsi os fuego* 
juntaífe la Nobleza en mayor numero „ que guardeis las lagrimas paraha4 
en fu prefencia,y dandôfe el vulgo de „ ¿erme las obfeqüias triftes, quando: 
la mLUcia,y Corte tambien-por llama- y, yo fea no folo muefto, fino venêiítò 
dò , entraron , y cercaron la tienda „ dé los Moros. Si vofotros con per* 
quitos permitió el peligro de la gue- i , feuerancla, y noble venganza de la' 
rra , o la feueridad de;los<>apitanesv „ muerte de vueftro D . Sancho con-
porque de la jura del Principe ,: de la „: quiftais á Huefca, no. fe podráit'glo* 
trifteza de muchos, y-de las lagrimas >, riar los Infieles de efta flecha , qué-
delos que ya no las podían efeonder, me hará vencedor > y triunfador de 
auian difeurrido con el amor de fu> ,> ellos. Si quereis pues darme búeMS' 
Rey la grandeza de la verdad. E l Reyr ^ mueftras del amor, que meteflefeftè 
con agrado,yrepofolesdixo. ' „"quereis defpedirróe confoladopar* 
'» . z 4 Parientes , y compañeros « el otro mundo y jurad en mi pre&rt-' 
>5 mios; eis aqui á vueftro Rey , y Ca- y/ciaique no leudareis el cerco, haft* 
j) pitan, herido, y muerto: afsi os he j,íque fe rinda la Ciudad; lutaronal 
« pedido que juraíTeis í mi hijo Don punto todos £vna eon-foHozos', yg""^ 
>) Pedro en quien yo defde efta hora; tos,tiernas, y fuertes de fuitnceróif, 
,, Vitóíè y efpero, que mejor en è l , aèerbo dolar:y;el Rey>cobrando.ate-:; 
«que éñ mi : con que os agradezco ef- to con lá paufa,y mas con la efpcraiifí» 
te,y ottos grandes fervicios; y tam- viua de que tan generofo, y fírmear-
„ bien os pido que me conorteispa- gumento de la conftanda â e h exeirej-
„ ra efta nueua batalla can el per- tcera claro pronoftieo de vn feliz 
„ don de lo que contra vofotros en ceíTojfwoíJauiá•fif.ráztínaflíienío 
, j paz , y en guerra hemos errado „ y agradecido: Aora (dixo) cís ( k f * 
3' 
Agos D . Sdncho Ramíre. 
¿ 5 1 jytodos l^eádícioíjfde-mi amor , 09-
¿ m o á buentíS/feip^y finos vaílkllos: 
„ y á vos, hijo mio >qnc' ya Íbis, c> Íe-
„ ^ oy íu Re^os dexo.çíi pr incip^ 
p|ie¿ricia)í^dlfGhía|deJos Piieblof, 
^ como de Kifo^el apfeaó de losM« 
bles,como de hermanos ;; la honra 
„ de lalglefu-ijcomo de Sagradayy ve-
„ nerable Madrej y el amor, y temor 
„ fantp de Dios A quA os encoitttendò 
„ tengáis íicmpre delante, con la me-
„ moría de que eis de llegar algún dia. 
„ al punto en que yo me veo, que ef-
„ toy tembir^Q á la puerta del tribu--
nal feuero,y tremendo , que abfuel-' 
„ ue, y condena también á lo^ Reyes , 
„ Y á vofotros, amigos mios , o$"en-
„ comiendo, y mando, como en lega-
ndo demi obligación i , y ca r iño , que 
„ ameis á vueftrò Rey, como á pa/dre; 
y le fufrais,còmo á 'hombre: y vno, 
,-, y otro lo hagáis con D. Pedro, co-̂  
.„ mo lo eis hecho con -E)on Sãneíio^ 
Encargo también lo mas caramen-
j^teque puedo á todos i la Víiioh dé 
jj-lios dos Reynosycomo de vnopor*-
,,'que afsi podréis defender, y aumS-
, , tar la Fè de lefu^Gàrifto: Y e n fin 
os ruego , yo que jempiezo í íer el 
nías pobre,: qtrerméííbcorrais qua'n-
j / l o muerto,quáhto me eis focorridb 
„ viuo. A Dios, hi jos ,.á Dios, amigos." 
, , á Di os para iiempre haílael C ielo, 
, , adonde voy á efperaros á todos. 
b-f Auiendo alentado con pala-
èras de tan-Chriítíana fortaleza á las 
íiiyo&j tecibÍQCtm-igual fè , y piedad 
,1 ós Sacramentas; • i y- déípí dien dofe 4e 
los que llegaron á hablarle, con ma-
.gefl:ad,y ternura de ahimoj'y porüeh-
dofe todo en las marcos de fuGtiadíQF, 
mandò,que le facaífen la flechaícon l^i 
-qual faliò luego la fangre , y con ella 
también la vida , de aquel gran cora-
« o n , que ni como hombre , ni como 
Rey, ni como Ghriftiano, pudo morir 
•<on mas gloria. Afsi efta muerte es el 
más claro Compendio de los elogios 
de fu vida:ella fue definición breue,y 
ju i la ; y como la vitima, haiejor, de 
^ Rey XII.Cap. 2 . i l z ;, 
• í iñ ¿ttfyn'tuS aCQi&nçs) queítodas. f«cf6 
hazañas: ella ferá'&Ima'siviuo epitafio 
, riofoj:on eUamçAtP detgdas las vix-
j ^ d é ^ l e m e í p f c i l l d e i l a P è , y í e 
""Religion, qíielfóraroi la muerT^tfe •/ 
" |<luei!iRey J qu^;nofupo emprender 
cofrífn votoss, íiFganarla fin agrade-
cimientos , ni conferuarla íin el gozo 
; dèrqtie!íerviaápfos.; Y porque entre 
muchos,y heroycos renombres,, cada 
vnoparece el mas natural,no hacon-
fervaáo ninguno : afsi el de Belicofo, 
, que le dieron-fus vítori |s ,y el que de 
Pió le ganaron fus virtudes, y le con-
firjr^ron los Pontifices,han caído co-
mo vencidosde la juílicia de todos 
los otros; y como por embidia honef» 
ta vy competencia igiiíd fe hancalla-
do todos, porque no fe pueden nom« 
brar todos^conuiniédófcen mo.ftraríe 
contentos coii él üióírtbre de^D; San-
cho Ramirez i • qóe-0 'eqmpendió de 
los titulos masefclarecidos, y es nó-
bre no tánto de pèrfona , quanto^de 
tddas las virtudes Rçáles , ó idea de 
vh-pèrfeíftifsitrió Rey.' Rey no treinta 
y vn anos: viu i ò quarétay nueucry mu 
rio en el de 1094.á quatro delunío.El 
depoíito fe hizo en Montaragon ; y 
defpues el entierro en San luán de la 
Peña en corrfpañia de la Reyna Doña 
Felicia fu fegúnda muger,que le efpe. 
raba defde el año dé 108 6. en aqwl 
Re^l,y iiempre admirablePanwoíiíde 
la naturaleza;del qual él auia íido ta-n 
-generofo bienhechor, que ex'cedióia 
la inhata,y hereditaria liberalidad.de 
todos los ot-rosReyes.Dexò foloà tres 
hi)os,Pedro,Alortíb, y Ramiro, 
que le irán facedrendo 
d ñ U Gorona. 
D O N 
Años 
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Sale el Exercita Pagano de 
Uxoria el Rey d ios fayos. 
l*a gran batalla de Alcordz» 
Calidad de eft a ViftorU ¿ ' 
Lfl Entrada del Rey dcHuifcaí 
O N Pedro, que ya 
. antes tenia titulo 
de Rey de Sobrar-
be ,. y Ribagçrça, 
, fucediò íin embara 
zo alguno á fu, pa-
no folo en los Reynos de, Arâ-
ííno también en el.de Nauarra, 
íiendo ya de veinte y cinco años , y 
auiendo vencido; por fu perfona mu-
chas de las batallas en compañía de 
. fu padre:y el jurameto, que eñe pidió 
.antes de morir aí exercito para la fu-
: cefsbn del hijo,como no tenia, n i tu-
vo defpues exemplo en Aragon (hafta 
la-mehor edad de Don lâyme ei Con-
quIftador)miieftra qiiízás que D . San-
cho quifo aífegarár á los Nauarros en 
la nueua vnion de ambas Coronas. 
Continuando pues D.Pedro los brio-
fos penfamientos de fuílmto padre, 
no quifo leuantarel íitío deKuefca, 
por no debilitar las efperanças de la 
emprefTi jurada;aunqiie huvo bien en 
que dudar , porque los Moros fefteja-
ron con tá ruydofas ^ambras la muer-
te del Rey Don Sancho»que en to'das 
partes las celebraban con los esfuer-
zos de íacudir el yugoChriftianodc 
Don Pedro: y eúfialbaftro,en dond? 
auian.quedado en mayor numero ,y 
fueron muy á tiempo focorridos de 
los-Reguíos , y Alcaydes vezíno% 
pudieró oprimir de golpe á losChrif-
tianos , que como en Pueblo recién 
conquiñado aun no eran giuchos > y 
viuian confiados en la autoridad de 
, fu Rey armado., y vencedor. La per-
dida fue íin duda grande, por fiípor U 
Vecindad con Hueíca,y por lo tnüclio 
quecerraba las puertas á los focorrds 
delosCondes de VrgeUy Barcelona. 
-Pero Don Pedro rezelofo de perder 
luego áHuefca,y de no recuperar ta» 
preño á Balbaftro., fe eñuvoirmeen 
el cercorno dudandp,quela caidadel 
mayor edificio Ilebaria tras íi i ^ 
vezinos;y ^fsi qen los fofos deH«ej; 
ea fe añaltaban lás murallas deBalbaf-
tfo, y otras muchas. Por efto mefoo 
iosMdros fe ingeniaron en arrancar-
le de t f a fitio,«õn-ÍQCorros>t-que-«f*: 
• ca-j 
i 
' i ^ m m í n a b a n i á la Plaza^con frequentes B'̂ iz de íu-Arihiuo de San luanry fón 
^íTaltOSjqáe;daban'i;.lás.trincheas ,;y dos cartas Téélprocas del Rey D . Pe-
•coà-fa&tiátefcaramu^ás, que^rabat dro,y deliPa^aVrbanojias quales ma-
ten en larfapaña^Faraíeftos es foei?T niftéftaá/qae por lo menos en el pri n-
ços conGumaaLlòá Reyes de Jberida, dfuo de el añb figuicnte de mil y no-
ffórtoíaly W U n d ^ t é i t n b i e n ú m : ^ uenta y c m í o yá el cuefpo de D. San-
ÍAfríca>;cuy.às gentes deferabarcaban cho eftaba en San Juan: aísi podemos 
fen Tórtofa ^ y:-por¡las'Plazas ide'/fu afirmar fnr miêdo , que pues fu hijo 
« l i an - ça^f fô^ i l egab^a- i í a í l a j f e t^ Don Pedro fe hallo en aquella fü fa-
tos-j yTaludados 1 de las murallasr;dè miliar, y fag"rada Cafaiquatro de D i -
Hüefca; E r i Capitán, ^ Recibidor* de zi embfe del mefmo año de la múérfé-
l & m y o t à p à r t & d e -eftds foco rr os -el de fu padre -íeis meies defpues d-ie 
Rey deZaTagoça,qafe gqtoo temia mas eMa : en toñ£eúc 1 lebo à la fepultura 
q^todos la i confequenç ia de i a p ê r ' feíialada. N i p u d o f e f e í l a ,ni laoca-
¿ida de; Hufcfca , fudaba fin caníàrfe iitín mas llehâ de Religion , y magef-
por atráuefat? eftórbos £ y pudo.tamo ta'djporqueroncu rrió con la fegunda, 
conelloslqwehizo diílatar el fitio-por-- y folè:mniísimá confagíacíon del T e -
mas de; doi anos, Henos fin duda de pio dê San Iu'ân,yàtan o tróen el mef-
peleas, y ¿argiados de peligros. ^(Sto mó ñúoy que fue capaz de efias fegüñ-
•^bderrámeii, aunquetan brabo ,¡co.- dasceremoñira's:para lãSíjuales acom-
Bació quefeík acercaban demafiadoí pànàron alR^ey defde el ¿erco,Amat<> 
afsí confiado'yamenós en las oferta?^ A^pbifpo-<fe Búrdeos , Legado de el 
yafTonadaside fusamigos,que mas ar-: Papaen efta guerra ; los Obifpos de 
remetianí,qíue acòmetian, ofreció a IáGC'a,y Magailón; los Abades de To -
Don Pedro : Que filebantaba el certo-, le. nTeras,Leyre jy del mefmo San íuan; f 
fbjçama. eóMiwa$Ufof-hie£'&gran .fuMkfo iñ^S-hos Ricóshombres: acudió tam'-
dineropo*tefigaflos de Ivempreffa , f f â r ê bién'á la fieftà la Condefa Doña San-
Jíempre vn tributo fciperior â todos los paf- cha,hermana del Rey difunto. Tanto 
fados.La. refpuefta no fe difput<S,y ape- tié-po daba el prolixo cerco de H-uef-
Éas por ceremonia^'ò por cuento , fe ca>y tan gran juicio moftraba en todo 
pufo en el Confejo , ò etilos oidos de el Infante Don Alonfo , que podia el 
los Nobles,quando todos,mas gritan- Rey aufentarfe aquellas die z leguas,-
•do-, y leuantandofede los afsientos, pórmuchos dias, del exercito , y fiar 
que hablando por fu orden , dieron fu confervacion,y honor del bafton de 
vna repulfa mezclada de r i í a , y reli- íü brabo hermano. 
gicm,comonacida de la efperança del 3 Bolv ió el Rey al cerco èn el 
triunfoyy' deldmor),y dolor de fu Rey principio del ano mil y nouenta y cin - op;-
muerto en aquellos fofos,que aun berr co,y defpachó á Roma al celebre A y -
mejeaban coin fu fangre; y cuy*© cuer- merico, Abad de San luah , con aque-
po aun nõ aula falido de los términos Ha celebre car'tá para el Papa Vrbano 
del fitio, pues fe detenia en el Tem-- Segundo, de que ya hizimos mención 
p ío de Montaragon; y defde alii in- ú año mil y fetenta y fíete. E n ella el 
fundia á fus hijos, y vaílallos horror Rey con palabras de fuma reuerencia 
fagrado de todo concierto. fe encomienda al. Papa; acuérdale el; 
* Muchos han eferito , que no fe vafíallage , y cenfo del Rey fu padre: 
le dio otro entierro á Don Sancho (y ofrece la mefma deuocion(aunque deí 
efto por difpoficion fuya) hafia la en- cenfo no dize coüi: ) quexafe de íits 
Sr¡ / tera cc?ncluifta á t Huefca : pero efta Obifpos, y mas del de lacea , como de 
4.u¿ NARRACIOK'íe redarguye con facilidad mas indiferetey oíTado , en mouer, y 
i3.11. Por los teftimonios que trae el Abad encender pleytos cotra el mefmoRey> 
" Xxx y. 
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• y fus Caualleros: pero dize, qí*e ka de* „ la Caía de S.luan,ingénlan3ofèpor 
teminado tolerará eftosObifpos porref* ,,hazer inútiles los legados/hechos 
ptto del Papa. Ellos inquletaban,fp;bre „ en fauor della > eftorbar las-íepultu* 
todo, lo que el Rey; mas amaba , qual ,¿ tas de los feglares, y defaereditar 
erajcomo él lo afirma, elGouvento d;e „ la .denota profefsion .de 'los Cony 
San luán; fin que le valieíTeij priii i ler j,:uerfos > òt Donados.- Diò afsimefaiò 
gios de Reyes, y Papas; impugnaban eiPapa lueg tó t r a s dos Buksj;v,na cf̂ c 
íus eflenciones, y acometkai lusích? tUbla eon todosjos Obifpo'syy GratÊ-; 
ta's;ycQn e0è.exemplo amagaban,dán desdeEfpaiñafencomeada'ndpjycóhi-
tras otros M^nafterios : porfiaban 'm> fitomatído ias «ffeacionès íde San luán 
que íe deshizieíTen las GapiUas. K o delaPena: : 'o t ta¡para elRe^DonPér 
Igleíias pequehas?que eLRey formaba, dro^á quien llatna , Rey-tkihs-.-B/pdá 
con autoridad Pontificia e&los confi- e x ç e l t m i f s i m y y le. concede de tmem 
nes deíReyno,y:delPagauirmo,com^ jiquaftco le pedia : y paraimpedii? 
M>itados deliaCorte,y jdeliExercito „:ple,y.tos , y ^aterrar áifôí Obiípòs 
(qjie todo etatvno':)-y e nofin -̂fe obfti- , i ;pieytiñas, haze al mefoio Rey, y í 
naban en que .las Iglefias fundadas de „ fus' fuceífores la gracia del patrona* 
los Cauailevos en íus propias tierras» » do de todas las Iglefias de fu Rey.' 
au i an de acudir á los Obifposcon fus\ a no", dale la facultad de difponcr á 
rentas, nóminos que las Parroquias, >,'fu. arbitrio de todos los. diezmos, 
E n h ^ / ( d i z e e l Rey )itiinque f$rfa\ y pri|nicias,y la autoridad para erin 
muy prolixa d rsferir lo p&Hicttlwde hat v> .gir Igíeílas no Gatedraleá icomo tár 
molejíiatyqtte eflás Obi/pos mjsbazsit • vtu*. >, bi en á los Ricos hombres, Gauálle-
emperom puedo caHav , porque es mAsjn-, , j ros Soldados de quenta, páralos 
audita, nueaary pefada*y et à faktr, la opa- s, términos de fus heredades,, y pué-
Jtcfan que bauneontra nueftros Cipitantt ,> blos conquiílados por ellos *, orde^ 
en fos meuas Iglefias, que edifican en f u i r, nando empero para eftas Iglcíias, 
baziendatlos qurits ptUiti de día ,¡ f A * que los Señores de fus rentas dief-' 
noche contra los P a g u n o i f f i fueren déf- „ fen lo neceíTario para losMiniftros, 
pojados de fus honores, no falta fino fus miniflerios diuinos. Efte es ei 
rendidos ¿ la pobrez.* , y abandonada ta amplifsimo PatronadoEctefíafticode 
MUieiayla qualm ft pusie fuftentar fin nueítros Reyes: de cuya apreíurada 
dinero , defamparen la patria , y fe vayçn cefsion, hecha ciènto y nueue anô  
vagueando por todo el mtmio. Eftas pala- defpues en Roma por el Rey Don Fe-
bras maniíkftan , que las Capillas, h dro el Segundo, tendrán que dezir 
Hermitas del Rey , y de fus Soldados que gemir los Anales en fu Reyriado; 
pagaban á ellos los diezmos d e aque- y mas en el de fu nieto Don Pedro el 
lias tierras aplicadas á lasnucuaslgle- Tercero. 
fias con fola la carga ordinaria de fuf- . 4 En el ínterin citaban mere* 
tentar en ellas la fabrica, y Miniftros ciendo bien eftos faüores de la Iglcfi* 
neceífarios^que todo feria poco, y po- el Rey , y fus Caualleros, hibernando 
bre al vfo de aquel guerrero tiempo, con las armas en las manos en el rigor 
E n u l Abad Aymsrico, conocido, y del hibierno fobre los fofos de Huef1 
eftimado del Papa por otra embaxa- ca, cuyas murallas no fe podian batir» 
da,y fupobienhazerlefentir íus que- fmoconlapaciencia,òporfia;nirom-
- xas contra Don Pedro Obifpo de lac- per.fino con los picos de la hambrc;f 
ca; a quien eferibiò Vrbanocon feuc- cuyas trecheas fe auian de cerrar co 
„ ra,y juila reprehenfion,porque con lanças, y batallas: quales fe.trabaron 
„ aquellos diílurbios íe olvidaba de en efte ano muy frequentes r.noH0 
„ la religion que aula orofeífado en con los Moros auxiliares, fino con ^ 
u-
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2 ^ iÍtíado.s.,mas focorridos de ill obílina» aliádos,que .pmíiioan venir, ò fer em-
eió,que dt los íudores de fus amigos, biados por obligació: porque acudie-
porque fe icxperimentaba en elids vn ron los Condes D.Garcia de Cabra,y 
ingeniofiísimo furor de morir matan- d&Naxerayy B o n Gonçalo , ó porqne 
do. Per© entrando mas el hibierno , y eran fes vaffalíos, ó amigos, ò porqué 
auiendo;eI Rey acomodado el cerco, loimandò íuiRey Don Alonfo de G â ^ 
como Ciudad fobre Ciudad, .dekcdos tilla:è;;en q u ç D o n Gonçalo, embíah-' 
peligros.yà mas trátables , y pudo cu-», d é fu gente,no vino en perfona,dere> 
plir con laí.heredadar'y encommdada,- nido, de -la àonefta vergüenza de kasJ-
deuocíon defu padre j el qualffacába- Harfe en tal f i cc ión ; y D Garcia,<|'ie 
de Dios los focorros para las campa- (como fe efcribe) no g uiaba tropas 
ñas en el íetiro de Ja óracion^y peni- füyas-jímo ded^Rey de Caftilla, no hat 
tencia,que hazia en S.Iuan de la Peña Liaria pretextós para la e.fcufa,llcuan-
todas las Quarefmas. Afsi en efta eílu- do enrayada dé los Moro? trecientas 
lio Don Pedro haziendo fuerçâ á Dios CauaHos, y gran numero de InfantpSíV; 
con fus ruegos, para acabar ya con las aunque , como también le caufaba ef? 
murallas;.de: impenetrable bronçe de crupulos fitChriftiana nobleza, fe-in-
Hueíca.Bolviò pues á eftrecharlas c ó genio en poner embarazos para pe-
fu prefencia, y lo hizo hafta abrazarfe tear;/Uzgarfdo,que fe difculpaba, y fe 
Con ellas -, venciendo por otro largo lababa de efta , que auia de pareced 
año mil dificultades de los tiempos, mancha , con auifar al Rey D . Pedro, 
de losgaílos , y d é l o s enemigas : por que no efperaíTela batalla , porque 
lo qual, y por auer eftado cerrada, y. iban contra él tantos.que ferian v ein-
opriniida Huefca mas detresaiios,co- te paracada vno deiosfuyos. Pero no 
50p5. nocieron ,en eñe de 1096,10s Princí- quifo el valerofo Rey tomar el confe-
' pes Tyíáhometanos, que tan llena'Giu- yo de tan miíèricordiofo enemigo, ni 
dad fe ahogaría dentro d e í i meíma, featerrocon la memoriade íamttêr,-
íino fe le abrían luego las puertas pa- te del Rey Don Ramiro fu-abuelo^ fu-
ra refpirar de taü esforçado cerco; cedida en feme.) ante ocaíion , y en las 
que fue fin duda el mas celebre de mefmas circnnftancias ; ni laefpantó 
aquellps belicofos figlos, enntíblecido el auer de pelear á vn tiempo con la 
con la muerte de vn gran Rey , y tre- obftinacion de los cercados, que env 
mendo por la recompenfa, y;vengan^" beftirian , como deíèíperados por l&s 
^a tan eftudiadas de otro no inferior. efpaldas, y con vn exercito lleno de 
5 Siendo pues neceíTaria la bata- valor , y experiencia , y.tan copiofp, 
lia para la libertad de los í it iados, que defde Altabas á Zuera por cinco 
paífaron de Africa algunos Reyes , ó leguas cubría aquel anciiifsimo > y no 
Adalides; los quales entrando en E f - menos líano;camino., y efpacio, qué íe 
paña por Tortofa, marcharon,© ñaue- encierra entre los rios Ebro , y G a -
garon con el grueífo de vn formidable llego . N i fue loca , o juvenil temeri-
exercito por el Ebro arriba ; porque dad , fino valor Real , y Chriíftianp,, 
ÍAlmozaben Rey de Zaragoça , hizo confirmado,como fe aífegura,con vna 
PlazadeArmas,y oficina de los focor- teuelacion diuina , que del fuceífóle 
ros á fu Ciudad: y como cabeza de la merecieron fus oraciones,fu piedad,y 
cmpreífa,conduxo con buena efperan- fu religion •, aumentado también por 
Ja la buelta de Huefca vn exercito la prefencia del cuerpo deS.Vitorian, 
innumerable, compuefto en lomas de que tenia el Rey en el cerco, y facò á 
Moros , y en no pequeña parte de Jacampana;decuyoSantoMamr(que 
Chriftiarios,ya naturales de fuReyno, otros llaman ConfeiTor)íueelOracub 
que venían por fuer¿a;ya fbrafteros,y que hizo entrar, ó perütiir eii la bata-
' * lia? 
Años 
lia, como lo cfcribe el Arpbi fpo Don 
Rodrigo. Refuelto pues á morir por 
Dk>s,nundo janur á fu hermatio,á los 
Prelados, y Cabos principales; y les 
diaquenta de íu penfamÍento,fin que-
rerlo difputar, ò porque todos publi-
caban el me'fmo aliento j ,óporque 
q$iifo que con las dudas»y razoneá de-
la d'tfputa fe entibiaíTcn èos añtmos.ea.. 
el fumo ardor , que ]auian men-efter 
aquel dia. • •'• oruo:, ; 
W;r'. 6 En:fin( dÍKocobalegfe-mai^ 
yi-g^ftad) los enemigos-de:.•-G.hrifto;nok 
^bufcan, y nos^allaft: è l feabendkoy 
^•que nos; .çoneede cornf anta $omà} 
ãàétfcmvnb&eiw nusâíertía eiítradayy» 
^gpQÍTefsío'nde Huéfea,qüeün batalla; 
„ ferá impofsible y con ella efpero 
^ que néceílaria. No nos: fucede -por* 
,).cíerto cofa ñueua, ó nopreuífta défe 
,í de el prímerdia , que puíimos efte 
cerco ; pues no es Huefca Ciudady 
,> para que la rellgionde los Maho^ 
Í,J metanos ,0 la politica de los Chrif-
,> llanos nos la huuieíTede perrmtin, 
j)fíno ácofladélos vltimos peligros: 
jjTni Abuelo murió en las campañas 
«vecinas , porque fe acercaba áeíla 
«conquifta : mí padre en eftos fofos, 
^•porque la apretaba ya demaíiadoi 
treinta anos gaíló en quitar eftorbós 
.para emprenderla; tres años ííiften-
j , .tó el aíTedio.-nofotros lo hemos con* 
, j tinuado otros dos:no caben en huef-
„ tra quéma las Pla2as,y batallas,que 
„ fe han vencido por nofotros,y nuef-
„ tros padres, y vueñros , por eñe pe-
i , ligro', y efpcranp de Huefca, que 
„ tanto inquieta, y efpanta á los Mo* 
«ros . Yíeria bien , xjuepor vnirfe 
a aora en mayor numero, aterraíTen í 
>> los que para llegar á efte punto de 
„ la vitima batalla , hemos tolerado 
jj-quarenta años de guerra;!lorado las 
„ muertes de dos efclarecidos Reyes, 
„ de grandes Princ¡pes,tantos Ricos-r 
„ hombres,y Capitanes; defendido el 
„ cerco por cinco años; y vencido en 
„ tantos aífaltosjy batallas! Bien pue-
„ de fer (aunque no lo temo) que íea-
„ mos vencidos; y qüe muera yo tam. 
,vbien i como mi Padre , y Abuelo, en 
» efta demada;pero ni la muerte pue* 
jjdeffermas gloriofa ; ni geria de mâl 
„ nos fruto, que las fuyas ylas 
dieron al Réyno mas vitorias , ^ 
„ le dieran por ventura fasrádas ; y 
„ q u a n d o parec iaá los barbaros,que 
fe ienterrraba nueftra Corbiibcon 16$ 
Reyès,fe lés apuíb m.ts; formidable^ 
,., y tritiifante : fueron á ía'vérdad'mí 
),:Padres,yAbuel-Q.Santosvyt(^-'SaMo§ 
, i vencen murlfídí)). y viuiénd^y pup 
?, den<ittus muertos;* que viübs':' y fino 
„ imltiiiTemas lós1 exempló^Se-fü for^ 
„ taleza , no efcapaciamosjde'f ñ infá-l í 
,, me finqué adegaria en mieíifa cô  
„ barde. fangVe toda la fnêÃOFia de 
„ tantas hazañas de'nueftro^brá^ós,^ 
progenitores: pues ta crecido exer-
„ cko enemigo •, ̂ n quef^íiail vnido 
„ con el fuerte vinculo dei ná^doco-J 
„• tra nofdtros E«fpaña,y Affíca|cláro 
„ eílá,que fi nos vieífe retíttfim per-( 
donária la recaràpéfã dê fulgaftos, 
„ y ia vengáça de íüs deftroços, y que 
„ tomaría la vna , y la otra ; primero 
„ batiendo los Cailillos conquiftadoi 
„ en la tierra Ilana;luego poniendo en 
„ efclauítud los Pueblos vecinos de 
» los Chriftianos ; y al fin haziendo 
entradas inciertas, y varias porias 
puertas de las Montañas : noíerá 
, , pues mas jufto, que con l i s efpadas 
i , en laS manos, ó vencedores^ ó ven-
),cidos , deftroáemos de módòeítâ 
exercito Pagano , que aún quando 
, , quedaífe con el campo , quedaffe en 
3, él,como culebra partida,q "ni pncái 
',, falir de é l , ni acierta con fus buel-
, , tas á reunirfecon íígo.'Retiíádosen 
, , los montes que hariamos, fino Ho* 
' j , rar como mugeres encerradas?^ qiic 
lloraríamos , finó las ruinas de 1°* 
„ Templos, los incendios de las Rcli-
quías; los vltrages de los Sacrame-
,) tos ; las afrentas de nueftras híjas» 
>, mugeres, y madres ; los azotes de 
nueftros hijos; elMahometifmo de 
3, los hijos,y nietos cautiuosj lá e^'f; 
Años Qje^dXReyXll lCafK\ i l r 
„ iiítua-Üe'todosiylacobardiáiiuef- Saliópiles, ydexó al pie de la 
j , ; tra ? Yo ciprto Seguro eñoy de que muralla los bañantes para cerrar la ía-
„ Íie;d?,yencer; ^en ninguna hatálU lida á Ws cercados: con el gruciTo deí 
„ entr é tan íerene' : miro las que he exercito fue á recebir al enemigo;y k, 
vencidocon yqfetíQS delosMoros: alcanço á vna •legua de Huefca en e l 
„ miro el miedo, quemos tien^nt pues campo de Alcoraz. En la vanguarda 
, nofe han atreuido. contra nolorros pufo á fu hermano Don Alpníb., para 
'„ en campana rafa^no faltendo/vein- que empezáífe á ganar el glqrioíb iió-, 
te contra vno;; miro la fiel .de fe on- bre del Batallador , que, defpües le 
„ íi.ançá de los Çàftellanos auxilia- dieron fus proezas^ y con el iban dos, 
y, res,que pronoftican con ella la rui- grandes Ricos-hombres,Don Gafton 
j jna de fusamigoáMorosímiro la fan- de Biel,Cabeza de los Cornelcs (Una-, 
ta memoria > y alma de nueílro Pa- ge,que como fue el primero en nacer, 
y, ¿drê 'y Rey, que niuriédo por Ghrlf- lo fue tambié "enel morirjy DvlSarba-j 
i , to, nos mando defender el, íítio haf- tiierta , aícendiénte efclarecidp de laí 
,y taieLfijj: miro el cuerpo deS. Vito-, belicoía familia de los CorellasjCon-
rían tan propicio á nueftras em- des de Concentayna , vnidos oy con, 
?„ prefFas ,y le tenemos en eftos fofos, los de Santiílcban. En la bataila eftu-
'„ cp,fí#); prenda,y leífaçarèmos á la ba- v ieron Don Ferris de Lizana, D . Ba.-' 
'„ talíajconio Gapitánjmiro en iin-eftc- calla de Luna,;E)on García; de Atrofi-r 
V,^Í^^Fçito,caffl{^fto.!deAr.agf)n«-; Ib /DXope Ferrench de Don 
',, fes , .yN^uarro^quenacierAiV^11 Gomez de Luna.: todos ya. defde e i 
„ huellos dé los RyrLneos^. tkneu las origen del Rsy no Ricoshombres d& 
?,j máüQs de ahtigu^ssÉfpañples, > y la gfaa fequlto,, y fama. Quejotaíe entre, 
•)'fíit4A4i y'oíyajdíade-lanuiiça4of(ní|i-. c i t òvhCauaUer^^ lkma^JO^FoT^ 
yr$frW&&OMAi, •yjiempíeiijcití'epida; »tuíio de.de Lizana ( queferia fin duda" 
Géltiberia , y fuérte;Gernf atíia:de, d^la.fangre deios Ricoshombres de, 
losReynos de3obr^tbe,y RthagOn-.. eífe apellido)^ celebre por las maíza-l 
<j> çâ. Mirad;puésuygisfotros i vuèftrp] de-hierro, que añadieron á fu 'linage> 
WiB-gyjy á vueftep hfafktjCabera$p, eteenombre deíyí,aza,y erantrpeien-, 
V, lai^íob.leza rqm#idranios prime-í tsjs Gafcones /, á.MontaneíeÃ (ó dèj 
3r:;rp§^^ebr,areiisfusÈípeç.h.osí-a5?,ljMa'».í .-vaos., y otros^cpn que vinç> a ^ t u i r . i 
j , fas deJos.peligrôSojmiradjla.glotia íu;Rey, viuiendo deílerradôfen Franfí 
''j^.d^c^nquiftar i ^na Ciudadiique eíi-¡ cia,por no se que trauefurav rÈ^là re-/ 
itXa^np-gxiQ $femtéMv&l&QmmM>y} taguar da, diz en, eftuypel í^eycog-^it 
WB^44Àtf íd tos :de /pues tari m t ó i ^ e n o r n u m e r o ^ p a r a d a r ^ Q ^ ^ i ñ a ^ 
' M ! ^ g o b i e r n o alirta ,'iy acieitçíá^síaccip- > 
nVffPiPfcr^Áímm^4iXQHÍi(^mím: neSídetodp^l.cuerpo: aísíftknle;Doft; 
r, cerco ocuparbn- á ^ a & i f i a M p b V j Ladrou', ,X|men;Aznarez de Oteiza,, 
5?Í»^J ffin de teMk^omir ia i r^aZa- : SfcjiciiO de.P<ei>iiL^¿y.'.prrd&I^^psho^.: 
«f#g^^.r 'y 'cP!5íCcÍ^^3idcjon^tí |a^ bre^ybrau^ÇauallerQs^eHauarraf; 
. W T ^ ç ^ o r r o ^ ^ ^ e l o d à ^ y / l - ^ m ^ s í y;A.ragon jcájío-s:quaíes hizo muchoí 
sy:fwe;<k'Ç^%l<jinftvÉapue%-4ue-& agrauia l í ra^eza de la: antigüedad^ 
^m^fpttos yencemosiia- vfencedora; callando fus fla^bres en tan r;eligiD¿\ 
,,;detodos,q no venceremésiyquien ô,y. fagradafe4açÍG.n. En..pUa (epmp> 
'5>:.ñ9.siy;5Pcerá?Salgamos.en pp^deia; fetdize,y eSfnat.ural)difpufa. el Rey^fo 
j , vitoria , que nos efpera en el camk exeitito con tai orden^quexpudieflen', 
'?:;P^M?i.habl0,te.4E'ey Don •Fedro: en vilas partés. fpcprrer con prpntitu^á; 
lamaúaaa dej í d i a d e ^ N o u i e m b r e kso.tfaájyks doschermanosjclK.ey,>ys 
•; , 4a:,- . V. çLiiifarttCjtofiiârôios'lugares^mas-.p^n 
t^J J y y 11-
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iígrofos; y en ellos fuftétaban el peíb Oyó el Santo Soldado eftas juftas, „ 
dé labàta]la;mas parece,h-5. efcrito to militáres plegarias del Rey^Vyíeif^ 
dos, qel Infante fue quie la trabó ,6 la cribe, que al punto fe vió,comoapa« 
empezò;y quizás íe vnierõluego los recído,vn bizarroGauállero , Gttbjer-
dos hermanòs, ò cafi á vn tiempo fue- to de armas blancas, con cruz berme-
fon embeftidos,y aun rodéados de los ja en medio del pecho, armado, ó re. 
Moros,cuy o inmenfo exercito bañaba prefentado,de azerorycomo fi eft© no 
para todo. Y como la baf alia duró por baftáta para la visor ia , y para fu fief. 
todo el día , ninguno de los nueftros ta, añaden algiinos,y han hccho crccr. 
dexó de herir, o fet herido, y aun de á muchos, que el Sahto traía á lasán-
matar ,ó fer muerto: pero aunque cada cas de íu velocifsimo cauallo , otro 
vno fe deshazia , para hazerfe mu- Cauallero también Cruzado,^;Dre¿ftc 
chos, y hallarfe en todas partes mata- modo partió (dizen)defde lâ frente 
do,la multitud efpefa, èinagotable de dé nueftros efquadrones contralòs de 
l'os lnfieles^ienqüe deftrozada^ vé- los Moros, fortificados coti eí Téiñ^ 
cida,à cada hora fe renoüaba , y fuíli- pío;y antes de herirlos, fe apeó elêó-
tuiacnnúeuos exércitos otras tantas pañeró;y ambos, como dos Generales-
vezes. Efto era de fuma, y peligroíà de la Caualleria,y de la Infántci-iadét 
fatiga para los Chnítiânos,q pocos-en Rey,embiftieron diuidrdosá^^Sur-
numero , rotas las armas, heridosTos rácenos, y atropellandolòs con'áífór 
cauallos, y acuchillados los cuerdos, ferèno,enferiaron,ò irtfundiefáü-cifro 
auian de empezar tantas vezes de míe- fefla'ejante á los Aragt3rtéfes, f Naiíáí-
uolabatalia.Y aun la mefma felicidad ro. Lo cierto es , qúeai aceféa -̂fe la 
de matar a tantos Moros, alargaba la noche, arrojaron 'èfttêMméfltéde el 
pelea, y háziadudofa, y mas díficii ík pueflo , y del campo a todalá Moríf-
vitoriá •, porque lós cuerpos muertos maxon la qual fe pufo luego en huida 
ocupaban tanto en el campo , que no d'Rey de Zaragoza ; pero con tal ar-
dexában èfpáciò párá batallar i íríió did ' j ó vènttira^que íid pudofêr btéir 
íbbre ellos , b fobre los moribündbs, feguido, parque enfrente de nueílra 
que fedeípediande eftárvida,abruza-. exèftito' quedaron tantos eí^iadrb-
dofe cònlòs Chriftiaiios y:y affenáofis n-é-syque con la obícaíídad dé lánoác 
de fus piés,pàra llebar elírabiofo con-' píidiéfon engañar al Rfey, yWfà&fr 
fuelo de lá vitima venganza. Noaliia xabah ver la vitoria , que tenia ílos 
ya fuerças para los brazos j ni bfffcoi pies : afsi rezel^ido-cün îfudencia> 
para 1 as arfnas vencedoras, quand^jet R e como los Mofós efaft ta íf l*^ pò-' 
Rey viéndolas en tantos peligros?.^ y» díañ rehazerfe , y ordéMd©s¿tóbéf* 
entrandofe en todos, para aligerar tif',yirécpbrarfe,engâmiido'Cdíi( al|u^ 
de fus fòldados, reparó , que los feite*í na faga faifa, ò con celadas , á los que 
mígòs fe abrigaban cón la Igleíià de'. e f t ába tón tóg j id&s de laiíáitíbiréj y; 
San lorgé , y dirigió fuá óiacionb-s aK delas h'erídas,y de ítiâflfeat,y^edíáP 
SâAto Tribuno,y cott lacônfíáfa p t ^ i poftodoom di^.Áíamdó^'ties 
fría de los que peleañ ppf Dios , le los e%àrcidos / y haJfeí alto ates ^ 
áMáGtiXéhkhKÑopéréltXlit, dgbrriit? c©triftn,;y efpetó entielW y^ceflltó'^ 
fo MfltffiíyfiMo en el Gieh Matron de la itu&toda la nt)che:e# látfualcu^dójdc 
GduàmrtÁlQMftiana , fáüteñd'o fido fu la'euva délos heridos, del esfáerç è-de 
Capitaft fol4?fítyr4:f qmfed târopellaàa k l^-íànoi , y de alabaf, y áliúiãr'á ta-
làv i f ldy ^'nò^elâmpAfode me/lroTtm-' dos» J l:., •>. : :• -..̂ v ,-: 
floiporizpajuíñ^ ,• ywgáilo.de iawuM-i rrjS.'-i-Por' la mañana?le mòàré d 
ttédde los Infitles ; queftwiñcmjo ban de. aíefmoiattnpo la vitaría,y a í fégí i f^ 
enfucUr con ios fanfilUx^ m b o é i ® de el.U con los ojos, que le cetítetí**-
1 batí 
i 
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^ ban de alegre ardor,grkò;á los f i i y ^ ) to porílr trarèré ,.Iaíhfafjtá J>ona T«- • 
VMMÍ* iVitons de M'm.-i f de fus S mtos, r e f a d e los¡ i Reyes B O H Fetnandoíel 
j l í io viendo ^ ni hallando ya otrps Magna,y Dqña;Sancfei ^,y|)br;conf^ 
enemigos;yrônalos muertas, marclid) guíente.bran èí,y imeftro-jRcyynietos 
luego corl oráen: , y velozidad eíi alh às. dos hernianos y :efa tambien.él 
eance de los vinos-: atropellò > y d.efn Gonde manido de ta Infanta Doña Yfc-
trozò á varias tropas , que íe auian raea de Naua.rra,,tia del Reyry era i i i -
preuenido poeo , ò detenido muçlió ;o del Conde, Don Garcia Oírdoñe^ 
en la fuga -j iknandoeaf i í t res leguas que murió,eniRueda de Aragon: en l a 
de muertóSyheridos,y priíionerosMo- celebre traycion de los-MOrós: en fin 
ros, haíla que los primeros vencedor era Principe!dè legitima varonía dé 
res, que:llegaron á la Vi l la de Almu- la Real Cafa de Leon , como tercer 
deuar i léauifaron quéya el Rey de nieto de los Infantes Don Drdoño el 
Zárago|aillebaba tanta ventaja , que Ciego, Doña Chriftina.. Alagados 
no auía efperança de alcanzarle. Por pues y y deludidos con nohüeza Real 
eftq maridcrrhàzer alto y bol viendo los GafteManos, agradeció-el Rey mas 
coa los piáfioneros alReal!, y lugares defpacio ¿dos Santos,yá ios/Sol dados 
de la Batal lay ' V i t o r i a , quifo reco- tanmilagroía vi tor ia^èepuiede com. 
nocer U cálidad de ella! y halló que tórfe có las mas famofas de.;la N a c i ó ^ 
dé los enemigáis j Sarracenos , y falfós Religion de Efpáña: yípara coronarlla 
C^w/^fer^aerafsilos-Uamá'ich-keí-í çon lafelicidadfdèl fin , bòlvió á ef̂  
efítura Reaí dé la Rsftautacian .de 'làf tceChar ¡y:oprimir á los íitiados dé 
Igleíia dé Hiiefcá) aman muerto cáít Húeíca. Lbs quales- feentretuvieroií 
qúareriuftiii^y/de losnuefttos apenas' ocho diasrcorilá- efperança del focbw 
ar»» ̂ uiian:falta|do mil : que auiendo pele'av rp:áeZaca,goça r y con las ofertas dfe 
^ d o ^ f C e í á d b contra íí, ¿adárvno dé los c^ecidifsernós-íributos,yrídones: pero 
^ feneed©iiesr£oa veinte:¡de los venció ei'-Rey ,> quilos defprecvói todos, les 
Mmn. doŝ es fuceffo marauillofoiy.ftías qu'árr neéèfsitó con las baterias,y continuos 
J . áo ios cercados¡Hizieroti\ que fueíTé athagos de' ^flaltar la murallaá laen,» 
aunsmenor el numero deíoswaeftrbs' t-céga ^ con íola la Hcencía^de-íacarlo 
eh tóBtíaUavò mayor el dé los fayosy' qite pudieffen-'fobre fm peirfonas.Afsi' 
filíalieroÉ;4< ella , comopin dtida lo' feltóron' para; Balbaftro r .guiandolo^ 
executaroav» lo amagároh^ )Los pri4 tan trifle fu Rey Ábderransen '4 comp 
fioheros feroh fia nubero aunque glor'iofo,y triurifanteDon Pedro á los 
folà:B^biíaf|«5%ila:.ciKdàd?iáe' Ch|?ííl* fuyos énia foíèmnifsimà entrada,/ijié 
tikno,y defcrakgre el Goride D..Gar- hizo á veinte^ fíete- de MmieifibíÊ' d i 
ciái<k^Mi?^iqae3Cáy!à«iias-inanôs 1096. •-••fn-iíi'í •..:í:. • vlògiy. l .^ ' -^-
deblnfante Doñ M ò n f â p t í r o l èl» y.# - ^ EnnoMeciá el lkñ%$& Giádad 
IbsidemfeGtóiíaaos^povqaé lo eraw? coñ-priuMe^íos^^franqtt©^^ i & i f t ^ 
. y poique veàk-a forçsdosiéfta guèr- çl cdto'Diúiik) con reMafe^V^eremo* 
ra,hiz0-'elRIf.tó^^tratàrrfieQt6,y les nks íagrífda^exijiió lòs^ íw^lp^acov 
" concedió luegalibertad: para lo qual toodó:81-áèÍâ|M'dzquitó#^dr' > G*1 
huvo otros dos reparos de gran pefo: thelcai anti^imf^íy celèJíik dte.4a pri-í 
el vno , no irritar al Rey de Caftilla, mitiua'lglefia para cabeza de Obifpa-
que merecia algua agradecimiento, do;reedificó, ó reparó el de San lorge 
por auer embiado los focorros contra en el Campo de la Vitor ia , que,ó por 
Aragon , no tanto ála medida de fu el tiempo , ó por la infolencia délos 
gran poder jcomo á la del precifo có- barbaros,apenas tenia mas que las pa-
ta to con el Rey Moro de Huefca: el redes. Fue efta famofa vitoria de 
ctro fue,fer elCondeDon Garcia nie- fuma alegria en l.aChri{tiandad;y dió, 
-A^J; \ co-
•como leÁizzcl-Papa Víbano-i «oble íioives, y rentas de laMezqmb'vycon 
1 aliento , y* txeihplo a muckosTttnfci* oms^'que elRey añadio.Entre las ari-
s f esChri-ftianos-pasa empíén4er,y: co4 t%'uas Igláiias' de cita antiquifsiaj 
.tinuar coii nutüos esfuerçasla guerta fíiifdad,íòtt muy noMiesfláde San Pê  
'de la Í ierra «St¿ta:i:laquair,<atrbpeíla^ dtOjiiamádo el ffiejojuqpnl fue laPaf-
-dò difícyhades delosítcabkjosiyy.Sai- róchia de los¡Ghriftianos Mozárabes,-
-rácenos dotrfdfticcs! ,f ftiwon^âoKa tm* en- tiempo de íucauttuerio: hs dos de 
çhos.llallíesBípaftoleSI pfyíà&eílés íe Sab Lorenzo, fu natural; te vna en el; 
xjuentanjpacteEais íeíiaááÜoS',yirfaoslo^ eâítipo , llattiada deLorétp (í oyiCóti-
Condes deieMdantavy^R^ítüon• v f wdbt'tí) dertòs 'Padres Agi^kosr) 1$ 
Sui lleii.ds Gaaast; Y daba^ugar á ef- quki. , como fe- aíTegura por la tradíu 
tas'fagradasx^pedidorfesla' feliz CGM eian>y varios monumewttsifiie-elpró:-
^ttífta de Huefiia; la cfüaldebíHtótát* ptio lugar del ínacimieiito dé eftcâô-1 
la-poteRcia^iobftinatifflffidie^a Mor iP u iâ l^ imo.Mar t i r : íin:.c[usikyatnosd& 
ba, que:fek fuceflbrés'ídül; íRfey D. Pe^ liaizer aprecioide las ligsraffjimagiiit¿! 
dm 1 a 11 eiraró'xkfpues f con la's: piédía¿ ciones que en contraJ feMn'éíhiéiadó' 
enílas manoiòmy qneftaabàxo ; cbw á-̂ peiar d^l; .publico canfèmmmt^ 
que la Ciudad de Hué£cabi^r.Ò.-bks? de las Gentes^.y NaGionesi|i g.ijiadb'si 
ia juíticí a i,;, con' que lo* RohimòM$ por piedad nacional^ Ylndside los fue--
dieron GÍ-nom^Ee:deUVéneidordi piles ños de Annio de VÍteFbo;j;yrotros, dé' 
vencida-ella , tráxó trasE la vitiariáí 1-àíeohfufion:, ó mixturadcdos.Mai^ 
délas deniás.:Erarya e^a celebre CtU'-"5' tií'es Lorenços :èn vno.Labtrá ígle'íí'^ 
dad entre Jas primeras.dé Bfpan;áyl eftádentro dela• Ciudad!'J fd&antes'' 
Üuftre poí fu antLgúe<tód>t£mplè,abtt« Parrochial,- y.aoratambiÉmColegíal^ 
dánciaybatalksjno^lçza^y^aníidadvy y.fe entiendespor lacbmurfperfuafíoa 
venerada támbien-ídefdolaíprimitima auer fido la Cafa ^nrefior.- dfe laEairii-
ígleíia,poc0oente,yMáds^(áfmaÍ!dfe lla-de loss nbbilifsimo&.Padras deel 
©írasi graoc^a^Eftcelías.! /á» àquelios: mifmoMartií; , San Orfeneio rySant* ¿ 
dos SblfiSidc-JarFàVi^Óèganíesc^eda Paciencia. Las Igleíias ahtlgaasdèé 
ClhELftSanaafidíSattIL©feilçbfiyi5^a'^i-j Ciudadano Sail Vicente tamtóenfae-í 
center Yvitta^aork-.trioTuse'lbtbiida-dp xmàosi^eót fe ellas parpciéjdittidiíif 
prolongad^ poí ^8 z;krfbsr,eiq kíMe^ri ialdtda, dèsqualfueJa píropmafá dè 
quita de Huefca'de4a^jóas.vcdlèbre$^ ' fii feliznacimient^:. lá vnarf-yla'»» 
conique:.lá' caift'iua:iEfp:aáa'^uisoí^ aísiflida,:y.celeb.re,fé:dtó)CÍnco:;figlos 
Malioma,- par -la hermofilifà;de ín-tàfiA dtefpues, de. lã cbiiquiña/yáia]iRel%ioiií 
fitio , y por lafbiemnd deuocion à k H dç ímefira Cojtipahia deíeífusíPero ^ 
Seda. Purgófe de eííe infernal he4oií çfta s, y otras,excelencias díieflà riiifc 
Cori ios? S à g c a t o Nojftbrey;de ttfu*. far>y fama; Ciudad hafii ekútoM 
QVmfiò N'ammuo, dé S.famM.¡wh faMm nías ;eftudtor,y exaccio&òítf&^aM^ 
dfe,:, &£,S;fydwPrineipeiM&A^a{esi .\AbadjBrizyy-ealibroíèipeciaiâq' M 
yMl^lmkfit&anteinflspttf^&z VÁ ?] Noble ¡Ciudadano BMgQ-- '^'1^ 
Itt&Pttwgtêi/btít álo!s/q«íilésiíè.Goií^ fx,i;--itT.-;-í.c 'dc.Ayiifa.<ycvil ;--'w>''f " 
fâg^l^fe j t té 'conla^jmíff l^ poícfy V}>',; ¿ i i » . ^ "Vf 
••¿.tfrfdGbb'^-..-,.'. .>.--fífj / ' ^ - i í í rn , . ; i Vr> v.= - i - : . ; i n ; o n , •r;vl') 
^ p o l £U<Í3à b ,y..- .-.r.'r.n^íoii ^•r^hvAyjbír í,i'ivif:/íi ^ ' ' i ' 
• l , 
•.i si: ., li 
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C A P I T V L O I I . 
Re fie xión de ItApartcionde San Jorge. 
S V M A R J O. 
l l 7 
f TV"! Arrmt de Marfilo, y del PJeudo-
i _ N Aymerico. 
a luiziodefu incertidumbre, 
3 Argumentos de la fujlmcia de la Apa-
rición. 
| N efta gran vitoria 
de Aícoraz piden 
efpecial reflexion 
, la Aparición de S. 
lorge , fu Orden 
Militar del Santo , y la Iníignia nueua 
del Eícudo Real.De laAparicion viíl-
ble en la Batalla no tenemos memoria 
efcritamasantigua,que la que refiere 
Zurita de la Hiftoria de San luán de la-
Peña;la qual añade > que traxo el mif-. 
mo San lorge en fo^ahallo- á vn Gaua;. 
Hero Aleman : de quien algunos Mo-
dernos eferibieron defpues, que fue el* 
principió del gran Linage de Monea- -
da:accidentes,ni probables,ni autori-. 
zados ; como el mifmaiZurita lo ob-
ferua: y aun de la miíma fubftancia de 
la Aparicio habla(entre otros Sabios) 
con poca fatisfaccioñ^ auiendo efe r i -
to aquella Hiftoria elMonge,i lamado 
Marfiío i^aíi tres í iglos defpues de la 
batalla r, OJO es menefter mucho rigor 
para fer efcrupulofos en efte punto. 
Mas atin^ue eiieruditifsimíy PellÍ2er 
'nto, 
M38; 
¿ ¡ ^ Í«zga áéflkHtiaoriai eícrkíi por ant© 
* jo>y llena de erroresj'aprobó fin duda; 
antes la Aparición, y otros mase (ten-
didos accidentes ; alegando , y enfal-
dando la auforidad de las AítasjóNa-i 
rracion >que defla Batalla de Alcoraz 
eícrib¡ó(como fe pretende) el Abad 
Aymerkcque por fu per fon a, y puef-
to afsiítió al Rey en lo principal de la 
Batalla: y fu Reprefentante •, 6 fal fo 
Aymerico aííegura (para engañar con 
mas autoridad) que habla en todo co: 
4 Otras Aparhtones de ejle Santo.. " "' 
5 SuOrdende Alfama^ Montefá. 
6 La Dfuifa de la Cruz de S. lorge¡y Ca* 
bezas de quatro Reyes. 
7 L a Diw/a de las Barras. 
mo teftigo de vifta. Mas porque en! * 
eftos Anales no falte argumento tan 
publÍco,y notabiejde queayafucedi-
do todo lo que fedize,y defeajtradu- ^ 
ciremos aqui (como lo hemos ofrecí- ^ u 
do) el Capitulo oportuno de aquella «-4-
Narrado Latina deAymer/coría qual 
fe halla en el Tomo z.deí Martirolo-
gio de Efpaña al dia 23. de Abril ; y 
dize afsi. : 
i 'Defpues de fia Vitoríarfaérfindo el Rey 
conocer los dos valerofos Caualleros Çtú* 
zados, que tanto efhrago aman hecho en los 
Moros Joh fe halló el de à pk , al qual pi' 
did elRey quenta de fu Compañero,El ref-
pondlòXo no le conozco , ni del puedo dezír 
mas , fino <pte peleando yo en •va a bat día 
cerca de Antiocbia^auüedo muerto los Sar-
ráenos mi cauallo , y hallándome a ph en 
gran peligro , fe me acercó ejle Gauaílero 
de la Cri:Z,por el qu.4 mepregüniHis : y 
aulendo el muerto i los Sarracenos ̂ ue ft' 
ih an h darme la miterte ̂ méfacò de M '-'bata* 
IIapandándome qfabiefe dlas ^áfdef fr 
eateallKôètdeèikyfM m ffio 'diwpfitit t* 
ifia tierra r que m conozca:- ymvmaiíd» 
apeartf pcleavjom h htz icreyktido qu f 
tenia,delate àlos(ÉtrrácenosdíAmhcbiai 
y aledneada la Vitoria no pude vefánas i 
mi CriizadoMat yo con gt&firmeza crtoj • ' ~ 
queefte erSmíorge Mart y r"de Capado- •: ^ 
c U J Maiflde Campo; porque quáhdo yo 
me hallepueflo en las manos dé los Sarra-
cenos, y de la muerte, me encomend¿ à eflf 
Santo Martyr,el quxl me librd,y trafpor-
tò àeftabat&lla,parafauorecet>à losCbríf--
tianos Aragonefes.pmflos engode'agonia 
Zzz puf 
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IO?l- j4 micbeãtwbre de los Sirraetnot* mpftrando , que la batdllade Antlo-
Otdae/larefptte/la,f¡Rfy D.Pedro feen- chia fucedíó vno , ò dos años deípues 
tomendò de nuem à Sat lorgetf 4 S. Vito- de la de Huefca, 6 Alcora*: y que el 
ritn, cuyo cuerpoibaenmedto del exirc'ttd, Linage d é l o s Moneadas tiene mas 
para quefduoreeiefi i losGbriJlhnos en h claro,y cierto fu origen de las dosCa-
batalla. , « fas fober anas ( y de cílirpe Real) de 
i Efte es el capitulo de las nue- Barcelona, y Empurias:de la vna,por 
uas, 6 aparecidas Ada* de laBatalla fu Varonía de Dapifer ; y de la otq¡, 
deAlcorazjatribuidas al celebre Ab^d por la del apellido de Moneada ,'que 
Aymerico: y detllas afirma Don luán recayó en hembra. 
Taw-f. Tamayo Salazar,Autor del Martyro- 3 Pero no por Vacenfurad âuto -̂
2 ^ logio , que fekscomunicòel Doí tor ridaddel Monge Marfílo-,ai por laya 
d* 5' DonFrancifcoXtmenezde Vrrea,ya manifiefta ficción de Picudo-Abad 
•Abra, difunto , Croniftadel Reyno de Ara- Aymerko ; ni por los mal ajuftados 
gon,y que le aífeguró,qua las auia fa- accidentes de efta Aparición de San 
cado del original antiguo, q fe guar- lorge: entendemos, que lafubftanck 
dabáenel Archiuô de Huefca. Pero della deba reprobarfe. Y nadie duda» 
que íio fe pueda aí&gurar, y que aqui rá , q apenas en verdad alguna de las 
fe aya mezclado alguna ficción , lo Hiílorías hum anas,de mucha , óme-
, obíéruamos ya en el Reynado de Don diana antigüedad, faltan accidentes 
Sancho el M lyor: y las repetidas, y dífputables,y aun defpreciabks. Y ni 
graués diligencias , que por nueflros parece creíble,que aquelMonge(aun-
ruegos fe han hecho en los dos Ar- que fueíTe fu ligereza , qual la pia tan 
çhiuos de Huefca,nos permiten,y aun Zúríta, PeHizer,y otros) fe atreuieíTe 
mandan dezir, lo que ya otros, v muy á eferibir en Hiftoria publica vna 
fabÍos,han dicho:-eflo es:Q¿e efleMo* Aparición de San lorgejl»qual no ef-
numento d'C las Adas de Aymerico tuviefife ya entendida , y aceptada en 
debe contarle entre los monftruòs el Pueblo j pues claro eftá que de otro 
turbulentas,que con gran daho->y nin- modo le pidieran alguna prueba de 
¿una honra de las Hiítorias , y j j j z a - efla no oída marauilla. Y sfto'-ktee 
has de los ̂ lpañoles íè háir3otmãÃõ mas fuerça por confiar , que efte mif-
éñélte ãtvtmõfo tiempo: de que jene- mo Monge efcrtbiò con acièrto otras 
mos también varios argumeõtõs~èn circunftancias de 1 a mifmá batalla. D. 
fij£jfèfâ>n(^ hi an Briz , Abad de la miíma Cafa de ^ 
ración. Y de talesapariencias"dc An^ San luán , ran los piadofos defeos de 6t 
tiguedad fe halla no poco oprimida^ afifegurar efta Aparicran, no dudó ef-
afeada eífa vd llfs i má obra de los f e i l cerbir: Qte tJ tan verinitr^f e m ú , 
¿Tomos del Martyí©logio Eípanolj fcttftifieJM conp'Mmtxprejf&teffi, 
áigna por cierto de Autor mas feliz/y taris* antiguas^ pieles d t A q ^ l i " ' ^ 
detenido : como ya lo han notado los pn^tk fue ballà(dize)barut 'mmotití'* 
hombres de mas juizio , y erudición •ft-ACnfaym-hs A^himt'folMfÑi 
de efte tiempo: y el mifmò Pellize.r h ulo que quita tvd» duda. Es -e íe r t^»^ 
J&.S.». K&pkc con dolor,y pkdad en fus Ana- k quitaba, ñ fe al^egáran, y tólÜf^ 
4p. y. k s . ^ para efte punto de la milagrofa eflbs monuoientas. Peroféa alg-u^í O 
í venidadelCauallero Cruzado, "Com* ningíina la alegación de el Abad» VIa 
pañero^de San lorge , tiene eferito el autoridad del Mange-.Nofotf®5; íen€" 
no nienos fabio,que noble fehor Mar- mos machos argumentos , que juflt$ 
ques deMondejar vn folidifsimo Dif- impelen con gran pefo al juiziopro/ 
curfo en fu Tomo (harta aora manuf- baMe,de que SA&tgt ftmoreciò cor'" 
cnto) de el gran Linage de Moneada: preíencia viíiblc ai Rey , f ^ 
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—— íbldados(pocos,ó muchos») Porque la fe ganá efta Vitoria . Ycaífeen €n i 
gran celebridad de los agradeciaiien- nueftro Apoftcxl Saattago,.Patmíi m i -
tos del Reyrdd ReyaQ,y de los fuccef- litar de Efpaña,y priracr^,^ más pro-
fores » figmâca mas que vna pura im- prio Padre de la ChriiUaadadiArago-
plpracion delaorobre;» y deí^ auxilia aefa : y aun.callo- (íi es l ici ta ftahlae-
de San Iorge> y v m .que vna viíion in- afsi) á la miftna Reyna de todos Ib» 
ter for , óprefencia intelectual de fu Santos, que í mas de fu comun) yeier-
gloriofa Atma.Su Pa.tronato,la Fieíla ta protección de toda la.Igleíia,era.en, 
perpetua, la.Iníignia de fu efigie en el efpeciai para'lqs nueftros grauísimaí 
Reyno,laInft¡tucion de fuOrden M i - fu memoria , por el Pilar de Z arago-
litar , la Inuocacion de íii nombre en f a; y por el fauor tan celebre, y agra-
las batallas,y en fin otras Apariciones decido dela milagroía- Vitoria, da 
jÉLiyas en las de nueftros Reyes ; bien lacea ; y en fin por fu antíquifsi-ma,, p 
inueftran,que en efta vitoria de Aleo- no menos venerada Imagen en el Real 
5faz,que fe celebró íiempre como dada Conuento, ó ReligiofoPalacio de S. 
del Santo M á r t i r , fe preíèntó viíible luán de la- Peña. 
Capitán fu efpiritu á nueftros Chrif- Caufa pues mas efpeciai fue precifst 
tianos. Pues á no fer afsi , que razón para tantas > y tan ííngulares, y hafta. 
yudo auer para tantas, y tanfunmde- a,ora confiantes demoftraciones de 
wonftraciones de agradecimientos, y agradecimientos > y cariños. Re l ig io-
íeftejos Religiofos para con efte San- fos de los Reynos,y de los Reyes par*, 
to; quando en el mifmo exercito eíla.- con SJorgerel qualjfino Jiuvo la A pa-
ba el cuerpo de San V i to r ían, traído ricionfenfible , que tan creída eftáj 
del Rey para la feguridad de laem- por lo demás era mas eftraño , que-
preíTa,venerado de todos como na.tu¿- otros.muclios.Aunque confeíTaremos, 
ral , y Domeftíco de Aragon , Bien- que ya el Rey 1>. Sancho,Padre deD., 
hechor conocido de Reyes , y vaíTa- Bedrojle aura hecho,y pagado fus va-.-
llos,Ímplorado de todos, y ta fauore- tosen la conquifta de Monçon^mplQ-* 
çedor del Rey, que le hablo interior- Handok en tercer lugar defpues de;Sv 
mente infpirandole alientos para la IuanBaptifta;y SUndalecio. Y tambiê 
batalla? Pues qué diremos de San In- aora el mifmo Don Pedro tuvo; paraí 
dalecio, vno de tos primeros Apofto- ijauocarLe,la.oeafÍon con la viila.defu 
les de Efpaña , cuyo cuerpo aula fido cercano Templo: que.defde el tiempo) 
trasladado del Padre del Rey ,/y era antiguo , y antes de la Perdida.de.Ef-. 
t m celebrado por fus recieütes mila* paña, eftaba en aqjuei liigac có el nom-
gros,y fe adoraba en S Jua. de la Peña, bre de San lorgede lias Broqueras^co.^ L 
y cuyo gtoríoío efpiritu fe muocaba mo lo demueftca.elAbad Bfiz.carrpri-, 9t 
en los mayores peligros;.f-Etinifino S» uilegio delRey Ekm SaachctRaaaireis 
Xuan Baptifta , venerado coa rara de- contra Zurita;, potras , que delexa» 
^ocioneneíTefn-CQuento,eraelprin- haa confundid© la íeediíiraeion he-
çipal Protedor que fe imploraba coa cha aora por d> agradecimiento de el' 
los votos de nueftros Reyes , y aora Rey D. Pedro con fu primiduaíunda-
^uia íido inflado con muchosi, y gran- cion. 
4es.Callo á infinitosSantos naturales, • . 4. Mas pues efe nobilifsimo Mar-, 
y próprios de Aragon;y mas á los Lo- tyr tomó en efta batalla de Alcotaz la 
tenços, y V icentes nacidos en la mlf- poifefsion de Patron de los Reyes, 7 
ma tierra defta guerra: y al Apoftol S. Reynos de Aragon;ferá bien vnír aquí 
Pedro, Patron titular de la Igleíia de en compendio, afsi las finezas de efte 
los Chriftianos de Huefca; y en cuyo, fauor, como los esfuerzos de nueftro 
dia(delaBafilica fuya, yde S. Pabl'o.}. agradeâmiento. Es San lorge Pro-
t.c; 
rAfi¿s D . TeJroel J.Rey X W . C ã p . z . 
te&or,y Capitán general de la Iglefu licofa efigie de eñ e gloriofo Capitán, 
(como San Sebaflian,y San Mauricio:) Entre losReyessDon Pedro el Según' 
níú ella le invoca en las batallas con. do, cognominado el Católico, inftitu-. 
tra los enemigos de la Fè. Y con eíTa yò el año mil docientes'y vno laOr-
'confiança le llaman varias Naciones den Mil i tar de los Caualleros deSàâ 
Üe Ghriftianos: como lo hazian en el lorge de Alfama , llamada afsi por va 
Oriente los Griegos, quando no eran Caftillo de effe nombre , que fue d lur, 
fefclauos de los Turcos; y en el Ponié- gar de la fundacion,en'GataÍuña, enh 
te los Inglefes , quando creían la pro- Diocefi de Tortofa. Pero no fue con, 
tecclon de los Santos: pero imploran firmada Eafta paíTados ciento y feten̂  
eíTe fauor los Alemanes , y Borgoño- ta y dos años, quando á ocho de Se-
nes; los de Ferrara , y Genoua ; y en tiembredemil trecientos y fetentay 
Efpañalos Portuguefes. Todos eftos tres el Papa Gregorio Xl.á inftancias 
contarán los beneficios recibidos de del Rey Don Pedro el Quarto diò£ 
efte invidVifslmo Soldado, que en vida efta Caualkria Bula de Ccnfirmació, 
defpreció defarmado , y folo al fiero y la Regia de San Aguftin: con la qual 
Emperador Diocleciano , armado de duró en Cataluña , Tiendo gouernadà 
exercito idolatra, y furíofo. Para no- por onze Mae Axes hafta veinte y qua-i 
fotros también baila remitirnos á la trodeHenero de mil y quátrocientos 
tradición de lasHiftorias,y las Fieftas, (que fon ciento y nouéta y nueue def-
quenos acuerdan las afsiftencias v i f i - de fu fundación) quando el Papa Be-' 
bles de efte Santo Patron en ahogos nediéto X I I I . por la interpoficion del 
infuperables de nueftras Efquadras, Rey Don Martin vnió efta Orden cotí 
oprimidas del numero , y de las fuer- la deMonteía,quc por la madre fe lla-
gas de los dominantes.Sarrácenos. Co- mabade Calatraba, y de San Bernardo 
mo lo celebran varias batallas defpues por el padre. Auiafe fundado ochenta; 
de la de Alcoraz : quales fon, ía de e l años,antes de la vnion,por el Rey Doií 
cerco de Valencia,que veremos en ef¿ lay me el Segundo con los glorioíos 
te Reynado *, yen el de Don laytríe el Titulares de Santa Mar í a , y de S. lor-
Conquiftador la de la entrada de la g£ en el Caftillo de Montefa del Rey-
Ciudad de Mallorca; ladelPuchde no de Valencia en el año mil trecien-
^alencia; la de la Vi l la de Alcoy : y tos y diez y fíete: y á diez de lunio là 
tantas otras (á mas de las de la ex pe-' confirmó el Papa luán X X I I . aunque 
dicion del Oriente contra los Turcos, fe dilató dos años la execuciondela 
yScifmatícos Griegos) que los Mo- ' Bula,porlos embarazos que opuío D. 
ros, ò por el miedo ya impreífo en fus Gonçalò Yanez, Maeftre de Calatra-
.torazònes,ó por ía verdad deftasApa^ ba;elqual nunca quifo hazerfueltáde 
liciones terribles, daban en afirmar,.' l.os bienes, que en la Corona de Ata-
que fíempre las padecían en Jas peleas gon tenia fu Orden, deftinados poreí 
contra los nueftros; y afsi llamaban al Rey,y dados por el Papa para la nueuí 
.Santo Martyr Sarai, que fuenafW^/- Religion de Monteia. Ella pues fe hu-
'waefpantofo. yo de contentar con losbienes, que erf 
5 Defpues de aquella batalla fue- el Reyno deValencia auian tenido lo* 
>on,el Reyno,y losReyes agradecien- Templarios , y tenían los Hofpitala-' 
d ó , y mereciendo con folemnes de- rios (que fon los de S. lúan:) y concito 
moftracídnes de fu Religion efte Pa- dote dió. principio el Rey á la Reli-
t'rocinio de San lorge. E l Reyno def- gion en íu Palacio de Barcelona coií 
de lo muy antiguo empezó la noble fuma celebridad en prefencia de Dort 
yfança, que oy vemos en la Diputació Gonzalo Gomez,Comendador ¡náyof 
rde Aragon, que pone en fu fello la be- de Cahtr aua en A ragon , CorniíTan^ 
del 
delMaeílre.Fuelo el prini^ro dcMó- efu-z (al mòtlo ant igüé)f ainque coH 
tefa D . Guillen de Er i l , Noble Cata- úgani varièdád de accMentes, nunca 
lan,nombrado por el Abad de Santas fe hallan los de- la;s qti:ttro: CabezàS", 
Cruzès,que tenia Bula particujar del aunque en el Rcynado inmédiafo de 
Papa.Afsi empezó la Orden de Moiv Don Aloníb el Batallador lá Cruz de» 
teía 118. años defpues que la de A l - el Priuilegio de Zaragoçajqfre reprc* ^ 
fama. Mas con la vnion de ambas fe fenta Blarie.isyla qual fe eftiéde por el rt 
hizo vna mezcla , que confemando pie en púta,lleria,ó adorna fus qhatro ^//í 
los nombres de ambosTitulares-la de huecos con quktro circulillos redon * 
'Alfama perdió la fubftancia , y la de dos, q parece denotaba las cabezas: y 
Montefa el color: porque el Inñituto cafi có efta figura fe cóferua el pri i i i -
es de San Bernardo,fiendo antes de S, legio del ano de 1120. de los Fueros 
'Aguítin; y la Cruz , que auia íido nè- de Calatayud. Mas aúque ni en fellos, 
gra,fe hizõ roxa con el tiempo.Lo de- ni en priuilegio s de aquillos Reyna-
más que pertenece á efta valerofa , y dos no fe vea la Cruz con las Cabezas 
en lo antiguo afpera Religion, toca á reprefentadas con toda expreísion(y 
Hiftoria particular de ella; Ia qual ef- en las monedas fe retenia la Cf uz de 
ta eferita con esaccion,y abundancia,! Sõbrarbe,ó pu-efta fobre vna figura de 
Sim- por el noble Efcritor de la Mv.ttefefi Arbol) no pareeedubitable , queen 
ííí: ilu/irada : de la qual nofotros hemoí los Pédone s Reales empez aria el mif.' 
recogido efta Suma. mo Rey D. Pedro a toma r eifía diui/a;-
6 La mifma celebridad de aquel porque en ellos fe cxpreíTaban mas las . 
triunfo,Chriftiand fe perpetuó tam- de losCapitanes,y Principes éh rienv' 
bienfy antes,como :parece)con la nuc- po que no gran en lo ordinário mas 
lia Iníignia de los Efcudos, y Pendo- que perfonales ; y íí los Nobles Cor-
nes Reales,compuefta de la Cruz,que neles,y otros , empezaron fus Diulfns 
í e i k m a de San lorge, y de las quatro Militares en eftas, y en otras curpref-
Cabezas, negras de los Reyes Maho'» (m de aquel tiempo ; con mucha mas 
metanos. La Cruz fe pone fobre cam- razón la empezaría el miímo Rey en' 
, podeplata 'Jaecburaés iguaUy llana, recuerdo de tan gran Beneficio , y 
y de color roxoíyfufsquatro huecos fe- Triunfo. Y pues tenemos (como lo" 
llenan de. quatro Gabezas coronadás1 teftlfica Zurita) algunos fellos, y dtuifap 
de Reyes Moros, cuyoscuerpos fe hâ 1 attíiguat de.lóf Reps de Arago» defde--'4 
liaron tendidos etí^la^Campaña cóa íieinço del Rey Do» Pedro, el Segundo^ 
las Fajas Reales pendientes de fus fie^- nieio del C onde de Barcehm , que erati de 
ne^çjSoronas bl a.ndás f y mllitaresdei las armas, qmttrvierort los Reyes/as ¡ t ^ 
aquçflos jaaakdofos"" Priflei'pes^Péro tece/ores \ bien podemos' immt cótt-
fi eftas Iníigmàsrntóvkítonya fu prin- a-qüéllós Modernos , qá&ú'miftño1-
cipio en efts RvptthátiAc Don Pedro Rey D. Ped,ro,è por lo meffos'fü her-; 
vencedor de la Batalla, puede fer ma- mano Ai'onfefquanáo-ya Réy) diá» 
tena de alguna duda : Zurita dize, principio á eífa piadofa, y triunfante 
que lo afirmaban los Modernos: cuya Infignia; pues ní el Rey Don Ramiro 
autoridad en puntos de hecho tan an- el Móge hermano de ellos,tuvo tiem* 
tiguo no fu ale fer grande. Lo cierto po,ó Reynado para elía alegre noue-
es , que no fe alega, ni fe halla monu- dad; ni fu yerno el Principe de Cala-
mento alguno de tal vfo-,y que en eífe luna Don Ramon , ó fu nieto el Rey 
mifmo Reynado de Don Pedro , y en Don Alonfo el Segu ndo,daria princi-
los quatro íiguiétes, todas las eferitu- pío £iás Infignias Catalanas,y las de-
ras ,que feconferuan, fe vén con fola xaría el bifnieío Don PecL-o el Se-
. . A 4 gun-
Años sur.wv-'oH*l«J&y:MliXtifX* :>t 
gvvndo,cognominadoel.C.atolico ,.te- quIftas,Mallorca,Mcnorca,Vaiénc¡a 
íiiendo fu Varonía Catalatia. E l vio y Murcia ; ó eri fus quatro: Reyhos 
pues de elTa Iniignia de Cruz , y Ca- principales , y de cuyos nombres fe 
bezas, conocido yade íde fuReynado gloriaba,Aragon,Cataluña,Valencia 
es argumento , de que loauiaiido de y Mallorca;ó en fin en los quatroReyl 
los precedentes. ... nados, deüi Varonia.Lo cierto es,que 
7 Mas fi Don Aloipifo el Batalla- de eíla iníignia de quatro Barras, ò 
dor jqueíiendolnfíuite, acometió co- Bandas, no ay memoria mas.antigua, 
mo Capitán de la mifma Batalla de que la de los efeudos de los quatro 
- Alcoraz , tomó entonces para íu per- hi jos deík mifmoRey Don Iayine,co-
fonala celebreDiuifa de los quatro, mofe vén en Geronimo Blancas: el ^ t. 
ó cinco Bailones roxos [que llamamos qual,y el Abad Briz prueban bien con w ¿ 
^fl'n l*sBarras,c)Bandas,yade Aragon,yá vn priuilegio del Rey Don Aioáfod 
u idea de Cataluña) es punto de mas prolixa Magnánimo , que las propriasarmas 
* c f difputa j de que dexaremos alguna de el Reyno de Aragon, eran ía Cruz 
not! cia, y deciíion en fu lugar. Mas roxa en campo de plata con las quatro 
ÍX. j aoraconcluimos con- la obferuacion, cabezas negras de los Moros : y ex-
*3- de que eíia Iníignia Real de la Cruz,' preííandolas como tales, íe las conce-
y de lasCabezas duró por felsReyna- dió eíí¿ íablo Rey al noble Linage de 
dos,y aun por íiere,defde D. Pedro el Clauer. Pero aya íido Don A Ionio ei ' 
Primero hafta Don la y me clConquif- BatalladoT, ò Don layme el Cotiquif-
tadorj el qual, aunque en las monedas tador , el Inuentor del Efcudode las 
vfaba de la Cruz de brazos duplica- Barras (y pudo fer el vno de las cinco, 
;dos,y deíiguales, q fe llama Patriar- y el otro de las quatro) fe reconoce 
chai, en los Pendones empezarla fin <on baftãteluz,lapõca,òninguafè,q 
dudaf ó renouaria) el efillo de formar fe debeá los PapelesyqBenther alegó 
fu-Dluiía con las Barras. SI fue Don al ayre,y fin expreísion de Lugar, pa-
Alonío el Batallador el Autor del la, ra introducir, como introduxo ,enel 
como pretendePeHlzer, alegan do teí- mundo laperfuafion , dequeelEfcu-
t i moni os, y argumentos; tüvo fin du- 4o dé las Barras , ó Van das tuvo fu 
da grande ocaíion en la mifma vitoria principio en Don .Vuifredo el Êello-
de Alcoraz con la ruyna^ y cnuertède fo , primer Condé.Seáor de Barcelo-
quatro Reyes , ò Generales Sarrace- na ; y que lo traxo á Aragonel..Prín-
•nos.,y có la foga del quinto, que huyó cipe Don Ramon Berenguer, quando 
derrotado: iosqual^s fe fignlfícanbié casó con nueftraReyna Doña Petro-. 
con los Baftones, infignlas del Gene- nila. Peradefto doemos mas en aque-
ralato militanPero íi el Rey Don lay-. ilos Condes. Aorabolvamo&ya 
n>è fue,n'ofoloRenouador dee í r aDi - —; á nuefiro Rey Don :-
üiía,fino íu. Autor,tuvo claro motiuo: Pedro. 
o ;en los quatro Reynos de fus con- .. 
GA' 
Años 
Gmrrds de Valencia > y Zm-a^ça ^yGmtytifias-
de BMafkro. 
S V M A R 1 O. 
| l "T "TA el Rey à /ocorrer al Cid Jitiado 
V e» Valencia, 
«t Difpoficion de la Batalla de Valencia, ; 
3 Bxortacton del Rey, 
4 La feliz batalla de Valencia. 
^ Reprobación de las fabulas del Cid. 
6 C aprobación de la verdad de fas hechos i 
7 Muerte delCid,y perdida de Valencia, 
g Ocafion de la batalla del Cafltllar, 
ç ¡Sxortaçiçnts de los Reyes de Zaragoçaj 
y Aragon, • ; 
JPENAS el Rey Don 
Pedro au i a go zado, 
algunos días de el 
ruidofo deícanío dç 
íu triunfo, quando 
recibió Embaxado-
yes,: ò auifps de aquel famofq Héroe-: 
Rodrigo dç Binar, que le pedia pron-
tos , y crecidos focorros;para defen* 
der la gran Ciudad de Valencia, re-
cien conquiftada por fu valor, fortu-
na^'aliança. Siendo ciertas, efta con-; 
qulfta del Cid,y la jornada de el Rey,, 
hemos meneíler gran cautela,para no, 
caer en los precipicios de la Hiíloria 
del mefmo C i d , que tan fatales fon á 
n ^ % p s Ç r 0 | ^ ^ fecundos de; 
cjfcimeras,y go^fe^s. Entrelos Eícri-j 
íores de jui&i^jrtías pútuaí , vno'S algn. 
r ^ n , que efl;e gran Canal lero auia CQ-} 
quiftado dos años antes ( en el de mil. 
y p e r i t a y quatro ) á la Ciudad dç, 
Yaíen£Ía,y que antes deípedir focorr 
al Rey Don Pedro, ó .que efte lo 
llfiwaifepor fu perfona, peleo varias 
.vezes con los Mbros, que acudían á. 
recobrarla : otros dizen , que en eñe 
año de mil y nouenta y feis (òene . l 
principio del figuientej.fe hizo la co-
qiuíla con la afsi¿tencia 4e. el Rey dq 
X Q La vitoria del Ca/lelhr . , > 
11 Bfeíios de ejta vitoria^ . 
I z Affaltos de Calafanz.^ Pértufa) fitiof 
• y retirada de Balhajlró. j 
13 Nueuo, y feliz cerco de Bal faflro» 
l ^ Fauores del Rey à Balbajiro. 
15 ha gloria^ y el cafamieato del Reyv ; 
1$ Otras guerras ) y conqtíijlas en Ufrti,' 
Í; x tefa de Cataluría, y Zaragota, 
17; Muerte 3 virtudes, / fepuhro de el 
_ , Rey. ..: ; i , .... 
Aragon. Vn,a , y otra opiriiofl es glò* 
çiofa para lç>$, fiueñros ypqpq^ de la 
primera cqaquiiU/fe/ a|m]ia, que el 
Cid l a h i z o cpn los foço?*,m esfu e r -
£ps de Don Pedro-de Az.agra, Rico-
hombre del. Rey no; y deja fegunda, 
que con los del Rey Don Pedro, y de. 
fu hermano;. Y. ambas opinio ne s puc-; 
de:% y debeti.componérfe porque el, • 
Exercito, que 4efde Africa guió Bu-
char, Rey , que llaman, de Marrue-
cos, fue tan formidable j que fino re-
cobro por algAi'nosdias á Valencia, la, 
de^ó. indeciía del dueño que auia de 
tener , mientras ¿1 eftaba armado ea; 
íii hermofaYqgaj'y nçceXsitabaa (¡xUtí 
á.ella al Cid,,p4ra no fer los Chriil iai 
h$s embefti^os á yn tiefnpo áeyniñ-i 
ftajto puefelp ¿ e infieles ^iy ¿i? yn in-, 
menfo .exeícije? ásMptp^íEfpanoles^ 
y.A&ümkM fit ^eÍigiro.p.ucs,,ç.n-
qftç d:Q\i$$&P&fetr®W&Q lo ga-
Bado,ó todo lo que cfperò ganar,pi-
dió íbeorros al Rey Don Pedro, yá 
y enpedor ,-y fehor deHuefea. En el 
Gonfejo fe difputó la demanda: vnos 
jqzgaban,que aquellas empreñas del 
Cid eran auéturas inciertas ,y de po-f 
ca dura; y mas para admirar en ellas; 
iuaoimoj que para alabar fu pruderif 
d a : 
"tody. 
cía:yènfín, que eíUndoHijefcacaíi 
toda rodeada de las fuerças, mas can-
fadas, q̂ ie quietas,. de los Moros de 
Zaragoza, Balbàftro, Fraga, Lérida, 
Tortofa; no podia el Rey embiar ,<y 
menos ileuar focorro de^moiita ,.:(in 
peligros próprios. Otro^ ponderàn-
do con íu laftima los ágenos,pero vé« 
eidos çon la* razón àé-k^feguridà^ 
domeílica, eligieron ía opinion'me-
4ia (propria de ingenios viuos,y piá-
dofos) acónfe)ando , qurfe embiafTe 
algún íocorro con vno d'g los Ricas< 
hombres jó con el Infante(a qüieh m~-
toncesllamában,?/ Principe D . A l M/Ç: j 
pero que nó le lleuaífe et"Rey>;por nro 
alexar de la necefsidad todas las fuer 
|as det Reyno. Mas el Reyique no te-
nia animo para negarfe á Ios-peligros 
del amigo,y de la Chriíliandad, y los 
difeurria grandes en toda la de Efpá-
ña,fi los:Moros arruinàbâh las tropas 
aucntureras de Valenciájrefolvio ha-: 
zer el vitimo esfuerzo para vn acele-
rado focorro: ni ayudaban poco á eñe 
ardor los defeos de faiiorecer al que 
fe hal laba deísfiud réèídò ;de fu pró ^ 
prio Rey de Caftilía ; de cuya íeüerN 
' dad(cotüo fé àfirmá erínUeílrâ^Hiâó-' 
rias) leauia defendido-è]tiueftro-al-
. gúñas vezes. • Pàftiò' ptVés c^n'fu her1 
mano'0oiiJAlcmfo ¿ y exercito dígho^ 
de las períbnas j y de Memprefía: -y' 
para hazerlo con menos peligró ^ de-
xó en guarda de Huefca, qué era laí 
j!ueua C o r t é , y titulo de nueuo Rey-
no , á trés valientès Ricáshombrèíf 
Don G'aílon deBiel (que tomóènla 
conquiña de Huefca -el apellidó' '4& 
Cornel , con la diuifa de cinco Cor-
nejas ) Don Ferriz de Liçana, y Don 
Pedro de Vcrgua. Hizo fus marchas 
fin encuentros ; porque Íos-Mortís^de 
.Tortofa, Mequinença, y Teruel , en 
donde fe podían recelar fangri entos, 
eran vaffallos del Rey de Denia , erf 
cuya menor edad no quifierÓ í u s G o -
uernadoresy Akaydes embeftir at 
que iba como vencedor, fino permi-
tirle el pafrofranco) como i confede-
rado de fu Rey, que fe hallaba cotón; 
ees ahogado de la foberbia ,y dema-
íiada'potencia de los Almorauides, 
que ya teman por fu Capitán, y pro.', 
t t í t o r al de Marruecos. 
, i A f ü ^ u c s llego Don Pedro á 
la viíla dé Valécla en onze dias-.acer-
cófe a las tropas del Cid,para darfe la 
ftiano en la batal la , aunque no fábc» 
mos, <i fe incorporó con ellas: y fiel 
Cid eftába lítiado dentro y' ó alpie'dg 
las murallas,no feria fácil, ni aun pof-
íible, linóes rompiendo con aquellos 
efpefbs campos de Africanos,qcerca* 
ban losiofos, y arredabáá los auxilia'"! 
res.Sabefe empero,que fe dio la bata-
lla; ora el Rey BucarfalieíTe ádarfds 
al .Rey (como ts mas ordinario , y fe" 
guro) ora le efperaífe ,• con todas fus 
fuerzas en las trincheras , como quiea 
tenia gente para cubrirlas bien to-
das. Todos en fin vieron.la nccefsidad 
de pelear,y exortaron á fos Soldados, 
y á íimefinos con las razones mas pró-
prias dela ocaíion. ÉÍRey de Mar-
mecos , ya armado, tomando por baf-
tõ la lança, diò en fucáuallo vnabre-
ue buei taá los efquadrones mas cer-
canos , y hablandolesde paflb lesre-
prefentaba lá gloria de aquellaPro-
uincia , que aula fido laoHcina , y el 
granero de las gentes, que aprifiona-
ron á Efpaña , y la auian tenido en 
grillos por caíi quatro íiglos: enfalça-
ba los triunfos íuyosj, y de fu padréeii 
Africa ; yen Efpaña lós de'todoel 
bando de los Almorauides ) cuyaca1 
beta él era,còntra Mbrés-^ y Glirifti^ 
nos. Y deteniendofé algô más 
fus guardas, y encendido con los mef-
„ rnos gritos de fu OfaCiôídixo í Q ^ 
j , tro dias ha que tuviíleis ahogaof 
„ dentro' de las murallas deToled* 
„ al Rey mas poderofo de los Chril-
„ tiános enEfpa&a;toma{lels vengan--
,, ça del Rey deSeullla fu fuegro,Ma' 
„ hometano de nombre, y fin honra;}' 
azotafte'ís á vueftro fabor las n«s 
„ fuertesCiudades de vueftros en^' j 
„ gos. Y qúe pienfa, y á que viene ?i 
'Anos 
,, la de 1 n batalla de Alcoraz : • 1 ó que 
, , importa es , i-bmper eoti tal fu ror,-
,) que no dure eftatambié Haík la no-
„ che: no íca queTenos efcondàh, co-
„ mo en la otra > por pies los q[ue hu-
j) yeron de vueílras manos.Nofon los 
„ enemigos,qüb veis,otros délos quê  
„ venctíleis: efto es auer venido en fu 
alcançe. Las fuèrças Mahometanas 
de Africa , y Efpaha fe vnieron en-; 
tonces : aofa tenéis delante á los 5) 
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„ tflile Rey de los Aragonefes, y Na- piadofa, ò braba, la oracíoñ de el Rey 
„ uaf ros; muy vfano, por auer ocupa- D. Pedro: Ya eftamos jdixo,tn don-
„ do en veinte anos vna buena Giu- „ de podamos darnos nueuo har tazgo* 
dad, á cuya vííla murieron fu padre, de íangre de Sarracenos;-'j'•<&£• que 
„ y abaeloíQa? cftofbo- nos puede ha^ »-.Venis tan fèdientos,aunque no fe hit 
zer con las flacas fuerças de fus po- fecado en vue-ftras efpadas , y lanps 
„bres montanas ? Apenas trae mas 
„ que pocos peones dsfnados, y ham-
„ brÍentos;y podrá tenerfe firme con-
„trael veloz orgullo de la fiempre 
„ fogofacaualleria AfricanPues ef--
„ te otro loco de Rodrigo Diaz , que 
„íinferRey , ni aun bien yiítodefu 
\ , Rey,nosha efperado en la red,como 
fe efeapará de vueílras vñas'.Menef. 
„ter es ya , antes que huyan , dar vn 
„buen diaá Mahoma, facrificandole 
^las cabezas de eílosdos temerarios 
j , enemigos del Alcoran.En contra,y 
mejor, hablo á los íuyos el Cid , que 
como mas recogido , pudo moftrarfe, 
y explicarfe á todos : En tiempo, 
dixo,de tres Reyes,Fernando,San-
5, cho , y Alonfo , he peleado, ya por 
ellos,yapor mi,ó por vofotros, y cõ 
„ voíbtros , contra los Moros: nunca 
^nos pudieron vencer , y nunca nos 
„ quitaron la gloria de vencedores: 
•„ aunque íiempre eran formidables 
„ en el numero , y defpreciaban el 
„ nueftro. Sea por cierto aora mayor 
'„ de lo que folia^í fayo:mas tenemos 
aora mas que perder , defpues de 
^tantas vitorias ; tenemos á vn Rey 
amigo, y valiente , que ha venido 
corriendo por nofotros tendre-
;j,mos , como hafta aora á Chriftto, 
„ Rey íiempre vencedor , por quien 
„peleamos,y vencimos:y en fin,<« mát 
Moros mus ganancia ; y eílos que de 
„ refrefeo vienen con fu Rey de Mar* 
„ ruecosjtraen las riquezas de fu Cor-
>, te , y las de los mejores Pueblos de 
„ Efpahà,fus Almorauides,que las han 
robado de fus Moros para vofotros. 
Vamos apriefa , no fe nos embarque 
„ con ellas efte codiciofo Rey , y fe 
„ vaya con la fuga riendo de nofo-
•,, tros. 
3 No era mas aíTeada , ni menos 
, ,fugitiuos de nueñra vitoria cõ mu-
rchos efquadrones de gente eoléc-
ticia , y fin la nobleza delosChrif-
tiários; tiemblan de verfe entre dos 
, , exércitos,de Aragonefes, y Nauar-
„ ros de efia parte,y de Cafíettanos,y 
„ Leon efes de la otra, que no los co-
„ nocen,íino por las vitorias. Vnos,y 
, , otros á foías hemos vencido tantas 
vezes todas las fuerças juntas de 
, , de Mahoma; como venceremos vni-
dos ai tirano vado de los Almoraui-
desíPocos dias ha que fe experime-
taron, como íiempre , vueñrosbra-
zos Montañefes mas fuertes , que 
„ los cauallos Africanos , y Andaiu-' 
zes-, y mas velozes vuefíros dardos, 
que fus pies. Nueílros efeudos , y 
,,vanderas vienen aun chorreando 
„ fangre de las Cabezas de los Reyes 
„ Sarracenos : y nueftras fronterai 
quedan atrincheradas de cuerpos 
„ Moros, y de lagunas de fangre bar-*' 
j , bara, que por tantas batallas mias, 
y de mi padre , y abuelo alegra los 
„ llanos, y tiene pintadas las puntas 
,,delos Pyrineos. Si en los Moros: 
„ bailaran iamuítitud,y las riquezas, 
,,nofe huuieran hecho nueñrosvaí-
^fallos tantos Reyes fuyós;pues cla-
,, ro eftá, que tributaban al miedo, y 
noal amor,queos tenia: ni fe vhie-
^ran tantos contra los poco«,íino hu-
B 4 uie-' 
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cía:y èn fin j que eílando Húcfcacaíi \ 
toda rodeada de las fuercas, mas can-
fadas, que quietas ,,delos Moros de 
Zaragoza, Balbaftro, Firaga, Lérida, 
Tortofa ; no podia el Rey embiar ¡ y 
menos lleuar focorro dc.rnojita ,.,íin 
peligros próprios. Otroí»-ponderan-
do con íu laílima los ágenos,pero vé * 
eidos con la razón dè íà^fégurfdací 
domeftica, eligieron ía opinion me-
dia (prop riade ingenios vmos,y piá-
dofos) aconíejando , qui íè embiaíTe 
algún íocorro con vno dé los Ricos< 
hombres,ò con el Iñfante(á qüien en-
tonces llamaban,?/ PrincipeD. Alan/?:) 
pero que no le lleuaíTe el Rey,|por río 
alexar de la necefsidad todas las fuer 
ças del Reyno. Mas elReyjque no te-
nia animo para negarfe á los peligros 
del amigo,y de la Chriíliandad, y los 
difeurria grandes en toda lá de Efpa-
ña, ñ los Moros arruinaban las tropas 
auentureras de Valenciájrefolvió ha-; 
zcr el vitimo esfuerce para vn acele-
rado focorro: ni ayudaban poco á eñe 
ardor los defeos de fauorecer al que 
íè hallaba desfáuoreeido de fu pró-
prio Rey de Caüilla ; de eúya feüeri^ 
'dad(como fé àfifmáeri'nüeílra^H^»fto-, 
riás) le aíiia defendido èíl nuéltro al-
. gañas vezes. * Pârtiò; ptVeè con-fu her-
mano'DonJAloriío;¿ y:exercito digna 
de las perfónas, y de Wempreña: y-
para haberlo con menos peligró , de-
xó en guarda de Hucfca, que era 1* 
jiueua Corte, y titulo de nueuo Réy-
no, á tr¿s valientès Ricáshombrè^y-
Don G'aílon de Biel (que tomo én la 
conquifta de Hucfca él apellidó de 
Cornel , con la diuifa de cinco Cor-
nejas ) Don Ferriz dé Li^ana, y Don 
Pedro de Vcrgua. Hizo fus marchas 
fin encuentros; porque los Moros de 
.Tortofa, Mequinença, y Teruel , en 
donde fe podían recelar fangri eritos, 
eran vafíallos del Rey de Den i a , erf 
cuya menor edad no quifiéró íus Go-
uernadores, y Alcaydes embeftír at 
que iba como vencedor, fino permi-
tirle el paíTo franco, como áconfede<* 
rado de fu Rey, que fe hallaba enton-
ces ahogado de la foberbia , y detna-
íiada' potencia de les Alrnbrauides, 
que ya tenían por fu Capitán, y pro. 
teftor al de Marruecos. 
. z A k l pues llego Don Pedroá 
la viíla de Valecia en onze dias-.acer-
cófe á las tropas del Cid,para darfe la 
niano en la batalla , aunque no fabe. 
mos, íi fe incorporó con ellas: y fiel 
Cid eftaba íitiado dentro ,' ó al pie de 
las murallas,no feria fácil, ni aui\ pof-
íible, íino es rompiendo con aquellos 
efpefos campos de Africanos,qcerca, 
batí losíofos, y arredaba á los auxilia-
res.•Sabefe empero,que fe dio la bata-
lla; ora el Rey Bucar falieíTe á darfela 
al Rey (como es mas ordinario , y'fe'-
guro) ora le efperaífe ^con todasfus 
fuerzas en las trincheras , como quien 
tenia gente para cubrirías bien to-
das.Todos en fin vieron Ja necefsidad 
de pelear,y exortaron á íus Soldados, 
y a íímefmos con las razones mas pró-
prias de la ocaíion. ÉÍRey de Mar-
ruecos , ya armado, tomando por baf-
tó la lança, diò en fu cauallo vnabre-
ue bueltaálos efquadrones mas cer-
canos , y hablandoles de paífo les re-
prefentaba lá gloria de aquella Pro-' 
uincia, que auiaíido la oficina , y el 
granero de las gentes, que apnfiona-
ron á Efpaña , y la auian tenido en 
grillos por caíi quatro íiglos: enfálta-
ba los triunfos fuyos» y de fu padre ert 
África ; y en Efpaña 4òs de todo et 
bando de los Almorauides • , cuyãca-
beza èl era,contraMòfÓs-j y Chrilha* 
nos. Y deteniendofe algtí más eiitW 
fus guardas, y encendido ebn los meA 
„ mos gritos de fu OfaciõídixolQw 
„tro dias ha que tuviíleis ahogado 
„ dentro de las murallas de Toledo 
„ al Rey mas poderofo de los Chrii-
„ tiános enEfpa&a;tomaíle!S vengan-
„ ça del Rey deSeuilla fu fuegro,Ma-
« hometano de nombre, y fin honra;)' 
,, azotarte is á vueftro fabor las 
fuertesCiudades de vueílros c t \ cw 
gos. Y que pienfa, y á que viene cf 
ZX tedro el 1. Rey X I H . Cap. j ; Años 
„"triíte Rey'He los Aragonefes, y Na-
„uafros; muy vfanóV por auer ocupa-
do en veinte años vna buena Ctu-
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piadofa, ò braba, !a oración de él Rey 
j , D . Pedro: Ya efl:amos,dixo,tn don-
,,'de podamos tkrnos nueuo hartazgo" 
„ de íangre de Sarracenos , de que 
u-venis tan fedientos,aunque no fe ha 
,y fecado en vue-ftras efpadas, y Janeas 
„ la de la batalla de Alcoraz : lo que 
„ importa es , rbrhper con tal furor, 
„dad, á cuya viíla murieron fu padre, 
„ y abuelo.'Qye eftorbo nos puede ha-! 
„zer con las flacas fuerças de fus po-
„bres montañas ? Apenas trae mas 
que pocos peones defnudos, y ham -
„ brientos;y podrá tenerfe firme con- „ que no dure eña tambié haíla la no 
•„ tra el veloz orgullo de la fíempre „ che: no fea que fe nos efeondán, co-
„ fogofacauallería Africana^Pues ef-- „ mo en ¡a otra , por pies los que hu-
„ teotro loco de Rodrigo Dbz , que yeron de vneftras manos.No fon los 
V„íiníèrRey , ni aun bien yiítodefu 
V Rey,nosha efperado en la red,como 
,!, fe efeapará de vueftras vhaslMenef-
„ ter es ya , antes que huyan , dár vn 
„buen diaá ¡Víahoma, facrificandole 
„las cabezas deeílosdos temerarios 
j , enemigos del Alcoran.En contra,y 
mejor, hablo á los íuyos el Cid , que 
como mas recogido , pudo moftrarfe, 
„ y explicarfe á todos : En tiempo, 
dixo,de tres ReyesjFernandojSan-
„ cho , y Alonfo , he peleado, ya por 
',, ellos,ya por mi,ó por vofotros, y có 
vofotros, contra ios Moros: nunca 
^,nos pudieron vencer , y nunca nos 
quitaron la gloria de vencedores: 
„ aunque íiempre eran formidables 
„ en el numero , y defpreciaban el 
nueftro. Sea por cierto aora mayor 
de lo que folia,el fuyo: mas tenemos 
„aora mas que perder , defpues de 
!„tantas vitorias ; tenemos ávn Rey 
',, amigo, y valiente , que ha venido 
3, corriendo por nofotros ; tendre-
mos , como haíla aora á Chriftto, 
„Rey íiempre vencedor,por quien 
„peleamos,y vencimos:y en fin,<¿ mis 
,", Moros mxs ganancia ; y eftos que de 
„ refrefeo vienen con fu Rey de Mar* 
,, ruecos,traen las riquezas de fu Cor-
5, te , y las de los mejores Pueblos de 
Efpahá,fus Almoraiiides,que las han 
robado de fus Moros pára vofotros. 
„ Vamos apriefa, no fe nos embarque 
„ con ellas efte codíciofo Rey , y fe 
„ vaya con la fuga riendo dé nofo-
^tros. 
3 No era mas aífeada , ni menos 
„ enemigos,que Veis^tros délos que: 
„ vencifteis: eftó es auer venido en fu 
, , alcançe. Las fuerças Mahometanas 
,, de Africa , yEfpañafe vnieronen-i 
„ tonces : aora tenéis delante á los 
,,fugitíuos de nueflra vitoriaco mu-
rchos efquadrones de gente colec-
,,tíCÍa , y fin la nobleza de los G hrif' 
tianos; tiemblan de veríè entre dos 
, , exércitos,de Aragonefes, y Nauar-
ros de efta parte,y de Caflerianos,y 
Leon efes de la otra , que no los co-
nocen,íino por las vitorias. Vnos,y 
otros á folas hemos vencido tantas 
vezes todas las fueteas juntas de 
,,de Mahoma", como venceremos vni-
dos al tirano vado de los Almoram-
„ des?Pocos días ha que fe experimé-
taron, como íiempre , vueñrosbra-
„ zos Montahefes mas fuertes , que 
„ los cauallos Africanos , y Andalu-
zes; y mas velozes vueñros dardos, 
& que fus pies. Nueftrosefcudos , y 
,,vanderas vienen aun chorreando 
„fangredelas Cabezas de los Reyes 
„ Sarracenos : y nueftras fronteras 
,-, quedan atrincheradas de cuerpos 
Moros, y de lagunas de fangre bar-*' 
^bara, que por tantas batallas mias, 
y de mi padre , y abuelo alegra los 
„ llanos , y tiene pintadas las puntas 
,,delos Pyrineos. Si en los Moros 
„ bailaran la multitud,y las riquezas, 
,,nofe huuicran hecho nueílrosvaf-
fallos tantos Reyes fuyosjpues cla-
„ roeílá, que tributaban al miedo, y 
noal amor,queos tenía: ni fevnie-
^ ran tantos contra los pocos,imo hu-
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ükran probado que los muchos fon Rey , haziendo de las fuyas con los 
menos, que los pocos. Mi abuelo, Moros. Sabefe,que la pelea fue braba 
„ Señor de cortas,/pobres montanas, á marauilla-,/ que por fu parte el Cid 
los rompió encampo abierto varias y fus Caftellanos fubieron de punt0 
„ vezes en Ribagorça:figuiò haña fus las inmenías glorias de fus hazañas 
„ Cortes á los Reyes de>Lerida,Huef- pafílidas: y claro eñá,qiie inuocaroná 
„ ca,y Zaragoça:al deferida le ahogó Sant iago,y que el Apoftol no fe los cí, 
„ dentro de fus murallas; al de Huef- taria mirando. Vnos, y otros fueron 
„ c a le derrotó dos .vezes fuera de cortando aquel infinito monte de 
„ ellas-,y dio. leyes al deZaragoçacon Moros,que fe les poniaen medio; y le 
, , efpantarlas ; y á todos los hizo fus adelgazaron tanto, que le abrieron \y 
„vaííallos. Mi padre también pobre derribando ávna , y á otra parte fus 
, ,Rey , aun de folos los montes de eípefos efquadrones, le fueron pifan- , 
„ Aragon , forço á los mefmos Reyes, do muy á íu íabor , aunque con gran- *" 
„ aunque tan ricos, como foberbios, á de , y fangriento fudor; que fue bien 
, , continuar los tributos: baxó Ja con- neceífario,porque auiendo en el exer-. 
j,quiftaálollano,íitió,y tomó laCiu- cito Sarraceno , á mas del potentifsi-
„ dad de Balbaftro , venció al brabo mo Rey Bucar , otros treinta y feis, 
Àbderramen á la viíla de fus mura- que fe llamaban Rey es, quando cada 
„ lias,y defpuesála de tantas Villas, vno no rubiera mas que tres mil hom-
„ como ocupó también , y defendió a. bres,peleaban contra los nueflros mas 
5, fus o)os:todos vofotros, ò armados, de cien mil. Pero confundidos de íi 
ó niños, diñéis, ó viíleis la gran ba- mefmos, y mas del fercno furor de los 
„ talla de Loharre. Y quando ya he- Chriftianos, quedaron al fin tan diui-
„ chos vnos, Nauarros, y Aragone- didos,y atenuados,que muertos ya los, 
„ fes , ganó las furiofas batallas, de mejores , y deftrozados ,órotoslos 
„ Muñones,de Pina, de Graos, de el mas,aunque el Rey Bucar fuftentóco-
, , Grado, Tudela, Monçon,Morella, mo valiente , y defefperado la fortik 
,,yToledo. Mas nueuas fon , y mas. na , llamando á los fuyos con la voz,, 
,,mias,las del íitio deHuefca, que eia con el exemplo,y con lafangre, cayó 
,,fuílentado tanto tiempo con fan« muerto en la campaña , fobre los ca-
j,grientas vitorias , coronadas al fin daueres de fus guardas , y cubierto 
„ e n l a gloriofade Alcorazcon eftas mas de fus heridas , que de fus armas, 
„ quatro Cabezas , que á los Reyes fin que fe fupieífe , cu ya era la mano, 
„Mahometanos cortaron vueftros que le dio la vitima. Defpuestodo 
„azeros. Señalólas con la lança , y fuefuga,y matança:Iaquaídexóenla 
viendo ya con los ojos el principio de campaña tendidos á cinquenta mil 
la pelea , dixo en voz mas crecida: entre Infantes, y caualíos Moros. El 
¡pLas almas felizes de nueftros pa- triunfo primero, y natural defta vito-. 
dres,y abuelos nos afsiftan;aqui de- ria,fuerõ las alegrias,y los abrazos de 
'„ fenderemos fus fepulcros , y triun- los vencedores, auxiliares, y focorri-
>,fos;los Religiofos,y losSantos rue- dos: y ferian tierna parte deeftanar-
'»ganen latierra,y en el Cielo por íi, raciotl las palabras magnánimas, coa 
3) y por tiofotros : San lorge nueftro que fe hablaron , y las cortefias deet 
„ fiel amigo confunda á los enemigos amor , con que fe abrazaron aquellos 
„deChrifto. . dos grandes,y amigos Heroes, el Rey 
4 Efto dixo , y arremetió ; y el Don Pedro^ Don Rodrigo de Binan 
Santo fe dió por combidado para la que alabãças daria cl vno,y que agra-
batalla;porque,fegun fe efcribe, apa- decrmientos retornaria el otro l.Per0 
recio también en efta / y fue vifto del de efte gufto nos priuó la militar ig-
•" no-
i 
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norancia de la antigüedad de Eípa- Efpañoles no pueden oír íin rifa , aun1 
ña.Enelderpojcquefue inmenío,de en los Romances, tan pueriles confe-
riquezas,y priíioneros,recibiò el Rey jas. Y quando eílas tuvieran otro ori-
algunas joyas de la mano del Cid, por gen,que la buriefca pluma de vn Mo-
ei valor de fu metnoriajy tabi en daria ro , el qual manchó con grueíTas men-
otras por efle noble titulo : los Solda- tiras cada verdad de las hazañas del 
dos fe pudieran hartar de la preía , íi Cid, no debieran ya oirfe íin examen; 
fuera tan fuperior á fus corazones, co- afsi por la dificultad , o impoísibili-
mo á fus fuerzas, y á las de fus azemi- dad de Uebar vn cuerpo difunto ar-
las^ carros. Auíendo pues celebrado mado fobre vn cauallo,que en vna ba-
todos con fieftas rudas , y guerreras talla haze,y padece tantas mudanças, 
algo de tan gloriofo triunfo , partió como por la inutilidad de eífa fantaf-
el Reyjy no permitiendo , que el Cid . ma; porque íi los Moros no auiande 
leacópahaíTe mas que quatro leguas, conocer al Cid, no fe efpantarian mas 
ledefpidió,befandole,como fe vfaba, con fu vifta,queconla de fu lacayo; y 
en la boca; y dexandole con ternura, íi le conocían, ya verían en furoftro, 
continuó fus marchas,celebrado,y re- y en íüs braços q era muerto: lo quat 
galado en el camino de los Moros por folo feria bueno para alentarlos: ni fe 
temor; y por amor ,y refpe&o, de los oyó jamás aü entre los mas barbaros, 
Çhriftianos. que moftraíTen íu Capitán muerto á 
5 Efta relación de la batalla de los enemigos, para alentarfe , y def-
Valencia no parecerá bien , aunque alentarlos. Pues aun no es eftolopeor 
ajuftada con firmes ,y antiguas Croni- del cuento , aunque es lo mas creído: 
cas, álos que quifieran vèr aquí con- mayor lañima caufa, que al Arcobif-
íirmadas las rudas, y ya caíi Naciona - po Don Rodrigo fe le pegaífe la cre-
les fabulas de eíla vitoria,tan atribuí- dulidad de que el Rey Don Pedro an-
da de muchos al Cid; que vnos, y fon tes de efta batalla aula íido priíionero 
los mas, cantan,que defpues de muer- del Cid en la frontera de Aragon: ^ 
to,venció,y matóalReyBucaren ef- nosè , íi para fatisfacerfe de efíain-
ta batalla ; y por no quitar al cadauer cauta ligereza , efcribió el Autor de 
cofa de elfafantaftica valentia, no ha- la Crónica antigua,y general de Ara-
zen mención del exercito de el Rey. gon,queelCid quedó prifionerode 
Otros,viendo que efta expedicióReal Don Pedro ; aunque también ella , y, 
es innegable , difcurren, ó quieren, otras con juizio natural quentan, que, 
que huvieíTe dos batallas contra Bu- el Cid desfaborecido, y defterrado de 
car,venddo en ambas, y en lafegun- fu Rey D.Aloníb, fe hizo vaífallo del 
da muerto del Cid difunto, ó de fu Rey de Aragon : efte íin duda era el 
eícercito,quelellebabaarmado,yen eftilo de aquel tiempo, y eílo pedían 
fu lugar,ó figura de General, aunque la necefsídad,y los peligros de vnCa^ 
focorrldoen vna , y en otra por nuef- uallero, que por fino tenia mas gran* 
tro Rey. Otros empero,entriftecien- deza,que la de fu corazón,ni otros te- <• 
dofe deque el milagro de la nouela foros, que la fama de fu nombre. E n 
no fea muy entero,eícriben,queelfo- fin áquenta deeüaamiftad,ó vafíalla^ 
corro fe dio al Cid en fola la primera ge , han efcrito otros (y efto todos los 
batalla; y en la fegunda no le tuvo íi- incautos,que fon los mas) que el Pria-
no de fi, que aun muerto aterraba los cipe Don Pedro,Mayorazgo delRey, 
enemigos. Y caufa admiración , que casó con la hija del Cid , que llaman 
efta patraña fe efcriba con tal fereni- Doña Sol,c> Maria:la qual, como ellos 
dad en efte íiglo (y en ellos días) qua- diíponen , traxo en dote los azotes, 
do ya la cultura,y la erudición de los que en fu libro de Cauallerias delCid, 
die-. 
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iocJ7\ clicron á ella , y á Tu hermana Doña de,ó fe reíifta con la fuerza de laedu-
Elvira , los vengatiuos Condes de cacion (quetanto obfcureceaun álos 
Carrion,fus primeros maridos; como juizios claros) queremos poner aqui 
lo trazo la trauiefa , y defapiadada la Relación , que fe halla en el Tutn-
pluma del Moro Abcnalfarage, autor bo negro de Santiago,y fe eferibióen-
de aquella tan crc\da, y tierna tragi- tre los años de mil ciento y cinquéfa, 
comedia. Lo cierto escuelas dos hi- y mil ciento y cinquenta y fiete,en]os 
jas del Cid,ni cafaron con los Condes Reynados de Don Alonío Ramon el 
de Carrion,ni concurrieron con ellos deCaftilla, llamado el Emperador; y 
en vn tiempo, ni alguna de ellas casó Don Sancho de Nauarra el Sah!Ío,bif-
con Principe de Aragon ; ni eíle aula nieto, del miímo Cid ; como fe ve en 
falido de las mantillas de dos años, ella bien claro. E l Autor, defpues de 
quando las troco por la mortaja , y referidos los Aícendientes de el Cid 
quando ambas eran ya cafadas , ò viu- defde Lain Calvo (en cuya antigua 
das. Cafaron fin duda,DoñaChriftina genealogia no mueftra tanta claridad 
{ó Elvira) con aquel Infante defpoja- y pericia, como el circunípecto Mo-
do,ó defnudojDonRamirodeNauar- rales:)cuentacon Angular exacción, UáÍ 
ra , de quien hablaremos mas en el In- y orden lo granado de fus proezas, y 
terregno primero : y Doña Mariacon vitorias-, y aun la fuma de fu vida. La 
<vn Conde de Barcelona,que fue, ò al- qual ( dexando las ya barbaras vozes 
gun hijofegundo,yCondehonorario, de aquel tiempo) es de efte modo: 
como parece; ó Don Ramon el Terce« Quando murió Diego Laimz^adre de Ro-
xo , como lo entiende el Maeftro Dia- drigo Diaz , Utomò à fu mano d Rey Bon 
go.Pero aquí es materia jufta de gran- Smcbo deCaJlilUyriòlo^bizolo cauallm; 
de rífa , y laftima, ver á tantos hom- y le lleud con figo en la jowadade Zarago* 
bres, yentre ellos á algún Theologo ca y en la batalla , qtte diò en Grados ni 
de fequito, gaftar tanta tinta en llorar Rey Don Ramiro de Ar.tgon , no buvo me' 
los azotes , y e l diuorciode las hijas jor eauallero que Rodrigo Díaz : afsibaU 
del Cid , caítigadas , y repudiadas de viendo el Rey à Caftilla , le fabomiò ma-
fijs crueles maridos, que íe los dieron cbofozole fu Alfertz^y tuvo en él un gran 
por fus manos, para afrentar á fu vale- foldado.Ni le buvo mejor guando el mefmo 
rofo,y feuero fuegro,que les reprehé- Rey psled contra fu bermam DonGarch, 
¿16 aquellos tan celebrados, como ri- Rey de Galicia, y Portugal, en Santartn: 
Üiculos miedos de vn león.No tuvo la porque libertó à fu Señor , que ya llibèrt 
culpa el Moro , y fabulofo Efcritor, prifiomro , y prendió al Rey Don Gmia. 
pues ya fingió i todo fingir , para que Afsi mefmo m buvo mejor cauallero^u^. 
no le creyeíTenjní Moros, ni Chriftia- do el Rey Don Sancho peleó eon f » be 'M* 
nos: el crió Condes de Carrion , que no Don Alonfo Rey de Leon en Folpollm 
nunca huvo ; refafeitó los que huvo; d Valpellage (cerca de Carrion.) Tm-
fabricónombres,y Reyes; hizo,y def. bien quando cercó el tnefm Don S n í i é ^ 
hizo leyes humanas , y Diuinas ; y en fu hermana en Zamora, desbarató Rodft^ 
fuma , leuantò vn luzido exercito de D i a z grandes tropasdeCaualleros,yprtfi-
chimeras , como buen difcipulo de diò amucbos de ellos. T quando Heli al A}' 
Mahoma,y buen Maeftro de nouelas, fonfo (que llamamos Bellido Dolió) 
Tepe;, y cauallerias : de lasqualcs auifan , y mat efte Rey Don Sancho à traición, h 
tom. 6. reprehenden á los crédulos con fal, y ftguiá Rodrigo Diaz hafla la puerta & 
Briz i feueridad Yepes, Sandoval, Briz , y Zamora j allí le dio vna lmvada.í>ef^li 
4.C.15 otros: que dexan en efto bien patente ft combatió por el Rey Don Alonfo f » ^ " 
Gartfi. t\ error, y aun la pafsion de Garibay. ftir con Ximen Garcia de TorrejUotefi 
c ' ^ i 6 Mas para que en efto nadie du- Torr e l las )^ era m y buen CamlltroJ 
Años 
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le tnatô. Mat élMe$ Don Almfoéiaertoy equiuociaKon/k Caía á s á x ' á u p ñ t O ñ k ~* 
y fin razón le 'defter rò 'y y el fallo del Reyno 
mal contento y y buao de pxffar por grandes 
trabajos , y aumturas. T defpues trabó 
batalla en Tebar contra el Conde de Bir* 
alona , que tenia grande exercito y y le 
•venció ffprendió con muchos de fus Gam-
lleros yy Ricosbo-nbres • mas como era tan 
bueno Mio Gtâ ( afsi le llama ) les dio l i -
bertad. De aqui pafsò à fitiar À Falencia; 
fobre la qual tubo y y venció muchas bata-
llas. Tpara que leuantafe el cercote vnie-
ron grandes poderás de Moros de aquende 
allende ehnar y en que venían catorze Re-
yes , y dela demis gente no auia m^ero; 
pero el Cid peleó^ y venció, y tomó la C i u -
daí. Unia qual murió en Mayo de 1099: 
y fusCiualleros le Untaran â enterrará 
S.an Pedro de Gardeña. Tvbo de / » mugtr 
Djfya Ximeria , nieta d'l Rey •Don Almfo 
^el.Quint.o4e;X¿epn) hija del Gande D . 
Diego de Aliarias y vn bijoy y dos frijas: el 
hijo fe llamó Diego RodrlgutZyy fue-mper' 
to. de los Moros en Gonfuegra \ de las hijas 
Doña Griftiana ^ Q Griftina ) casó con el 
Infante Don^Rimfro y y Dona Maria-con 
el 0onde de Barcelona. H u m Don Rami' 
ra en'fu muger à Don Garcia Ramirez,) 
Rey de Ñauar ra ye fie en la Reyna Doña 
Margerina y al Rey Don Sancho de N a -
ilarray à quien Dios de vida honrada. Efta 
es la relación , de la qual dixo bien 
Sandoval, que es muy verdadera, y 
acertada , y conformé á lospriuile-
gios,y eferituras, que del tiempo del 
Cid alega en la Fundación de S. Pe-
dro de Cárdena. E l eferitor pudo co-
nocer por íialCid;y poniendo las vi-
torias , en que tuvo efte gloriofo Ca-
pitán tanta parte contra los Reyes de 
Aragon,Galicia,y Leon} las hazañas 
.del cerco de Zamorajla bàtalla ííngu-
iar con vnCauallero ; y las campales 
con el Conde de Barcelona , y Reyes 
Moros: claro eñá, que no auia de ta-
llar la rota, la prifion,y la libertad de 
vn Rey de Aragon,y Nauarra,vaiien-
te., y afamado entre los primeros. En 
fin fe vé con luz bien clara, que la ig-
norancia, y el defeuido de algunos 
de Barcelona (;que algo deípues fue-
ron vna) en la vitoriajpriííon, y cafa-
miento , que quenta; eñe Eferitor. 
Aunque no'debemos callar, que eños 
-acci dentes tienen gran' dificultad en 
períona que fueífe Conde , Señor, ó 
proprietário de Barcelona, no folo 
por no hallarfe memoria alguna de 
eífecafamicnto ennueftras Hiftorias, 
fino pòr faberfe con gran diftincion 
los de aquellos Principes , por Efcri-
tores, y teftimonios de primera auto-
ridad. Lo natural es, queBerenguer 
Rámón , que fue Conde compañero 
de íti ñef mano Ramon Berenguer, ò 
otrofeñorde aquellaEamilia,yGe-
neral de fus armas , recibí eífe del Cid 
defpues de.la batalla láílibertad, y la 
hija.' E s aqvit; notable lo que eferibe 
MarnioL( al año mil y fètenta y íeis) LiTj'i: 
que Don Bbrenguei' Conde de Barce-
lona , el quai fauorecia al Rey Moro 
de.Grátiáda,y laen, quedó muerto en 
vna batalla,que trabo con el ReyMo-
ro de Seuilía , fauorecidó de fu yerno 
el Rey Don Alonfo , que leembiófus 
tropas con el Cichpero bien ignoran-. 
te: feria de laCronologia,y de ios paf* 
fos del Cidj'y de las v3das?muertes ? y 
nombres de los Condes de Barcelo-
na.,..quien lo creyeífe. Mas veriílmil-
es lo que el meímo Autor refiere en 
eífe año?ó en el figuiente,que eñando" 
el Cid en Zaragoza, y fauoreciendo; 
al mayor de dos hermanos Reyes 
Moros, que contendían por la heren-
cia, tomó la protección del menor el 
Conde Don Rámon de Barcelona ; et 
qualjíiendo en efta guerra prifionero 
de batalla ;, recibió del Cid la liber-: 
tad. Eíle Don Ramoneo Don Beren-
güer Ramon,que feria al vfo de aquel 
fíncero tiempo, Conde honorario de 
Barce!ona,pudo fer el yerno del Cid:' 
pero de efte cafamiento no ha queda-
do fuceísion, que fe pueda fenaiar, á 
que la vanidad de las genealogias la 
aya aplicado para fu Cafa. Peroles 
Catalanes eftán muy lexosde enten-
C 4 der, 
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der, que Conde fuyo aya fido prifío-
ñero del Cid;pues antes efcriben,que 
el Cid lo fue del Conde Don Ramon 
Berenguer el fegundoxomo fe lee en 
.<íauberto. T al es la confuiion de ef-
tas Hiftorias: mas moleña por las paf* 
áones ,^ ignorancias de los Efcrito-
res, que por las muchas, y varias ba-
tallas de los Principes. 
7 Aquella gran vitoria de Va-
lencia no tuvo el fruto igual álas ale-
grías de fu triunfo : porque bolvien-
_ *dofe el Rey Don Pedro á fu Reyno, y 
muriendo poco defpues el Cid , los 
Chriftianos fe adelantaron con la fal-
j ta de tal Capitán , y rodeados de infi-
nita Morifma , no tuvieron fuerzas 
para fuftentarfe. tan diñantes de los 
Chriftianos. Por efto fe fueron efpar-
dendo , y dieron lugar á que los Pa-
ganos , poco defpues de vn áña recó-
brairen,y repoblaífen aquellaCiudad; 
ò como fe colige de la Efcritura , que 
de Don Geronimo, Obifpo de Valen-
cia , y defpues de Salamanca, guarda 
efta Santa Igléíia, muriendo el Cid el 
aííode 1099, los Chriftianos de Va-
lencia la entregaron alRey D.Alonfo 
deCaftilla ; el qual por las dificulta-
des de la diftancía, y por las de fu ve-
jez , que no le permitían nueuos tra-
bajos,y enemigos,la dexó á losMoros 
en el Mayo de 1ioz,que fon tres def-
pues de la muerte de fu conquiftador, 
y ocho defpues delaconquifta. Los 
Paganos leuátaron por fu Rey al Mo-
ro Almoztayen ; de quien fe fueron 
deriuando ya por fangre,ya por fe¿ta, 
los que fueron tan perniciofos, como 
poderofos, por los 136. años fíguien-
tes, hafta la conquifta q defta Ciudad 
hizo el Rey Don layme.El cuerpo de 
Doh^Ximena Diaz, muge r delCid,le 
pleytean las dos grandes Cafas de S. 
Pedro de Cárdena , y San luán de la 
Peña: en la primera fe hizo el entíer-
ro,y aun fe mueftran fus hueífos; bien 
que parecen en demafia grandes para 
muger: en la fegunda, que folo pre-
tende la translación , ayvn Epitafio 
Gótico , que la afirma (hecha en las 
Nonas de Março de 11 z i \ ) y fu ^t¡_ 
guedad,y fitioen la pared de la puer-
ta dela Iglefia , aífeguran que nb fea 
fingido; ni aquella tantas vezes-Real 
Cafaeracapaz de efía amblcion.Pero 
quien ferá luez de efte obfcuro pley-
8 Bolviendo pues á los fuceífos 
deAragonjen lo reftante de aquel aítá 
de 1097.no fe fabe,que el Rey hizief-
fe mas, que fortificar á Hueíca , y las 
Plazas vecinas , con armas , y leyes 
oportunas paravna milicia vencedo-
ra, y recién heredada'en la conquifta; 
tener con algunos apre'ftos, y amagos 
encerrados á los Reguíos vecinos:; y 
hazer algunas correrlas ázia Zarago-
ça. Cuyo Rey llamado Hamat Almu-
zacayth (nieto del vencido Almuza-
ben ) en el año figuiente de 1098. ya 105S. 
mas impaciente con el freno,hÍzo ga- * 
llardos esfuerzos para rOfttpef el que 
á la boca de el Ébro, y á cinco leguas 
de fu Corte,le tenia pueáo êlRey coa 
la gran Fortaleza delCaftellar;defde 
la qual ponían cada día nueftfos Rí̂  
coshombresen turbación aquellagrá 
Cíüdad. Efpefabael Pagano ocaíiof» 
para arrancar de raiz con algún íübíió 
cerco aquella flecha de fu frente; ño 
at rebiendofe á tato,ttiientras el Leoa 
andaba fuel to en la campaña. No tar-
dó la ocaíion , porqu^auiendoD.Pe-
dro falido por el Março de efte año I 
caftigar los Moros rebeldes, que en el 
Condado de Ríbagorça á modo dé 
duendes vandoleroS)faltaban de vallé 
en valle , cercó el Caftillo de Cala-
fanz, que eftá en aquella tierra (y no 
en la de Bolea , como hombres gran-
des hart errado:) y era neceífario con-
quiftar efte Caftillo, porque era laia* 
dronera , en que fe recogían cori íu? 
robos todos aquellos barbaros. La 
empfeífa mereció las fudor-es dè h 
perfona del Rey, y también los de íu 
piedad; pues ay privilegio defte mei-
«noaño , en que el Rey eftando en el 
fitio de Calafanz, concede á ia Sanf« 
Igk-
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l0Jt> Ipleíia de Huefca , entre otros gran- „nos Almorauídes, y buenos Aliño-" 
ües fauores , los diezmos de todo Tu hades: la qual rabia ha querido c.if-
Obifpado.Fue fuma la fatiga del Rey jjtigar Alá , quitando Lis vitorias a 
eneftecerco,porque era igual la obf- ¡t, nueftro valor , y jufticia , ya por di-
tinacion de los íitiados; la qual en fin », uidirnos de nueftros hermanos,aun -
falió por áora rftas feliz,ya por la for- » que por fu neda porfía , y he regía 
taleza , y preuencion delCaftilio , ya » en puntos de Relígionjya por vnir-
por la diueríion,que íin querer,causo j , nos en las guerras con los Chriftia-
el Rey de Zaragoza ; et qual valien- nos , de los quales ííempre difguíU 
dofe de éftos embarazos de nueftro >j mucho Mahoma ; y haze muy bien, 
Rey, pufo apretadtfsimo íítío al Gaf- » porque ellos nos aborrecen,porque 
t-ellar: y para fuftentarle, y defender- », le creemos, y feguimos. Aora pues 
k , juntó de fus vaffallos , y amigos >, que eftamos folos,y que no traemos 
exercito oportuno, que alojado parte >, de eftos perros en mi exercito, fino 
etilaCiudad,y parteen los arrabales» efclauoS,y gaftadores, para que fir-
y Aldeas de Zaragoza, citaba p romp- >» uan á la gloría del Alcoran, fegura 
tó para d.ir todos los dias vífta al cam- », es la vitoria; pu:s ni el gran Maho-
pò,y affegurar los víüefes,y los foco-* >, mi peleará en el Cielo contra nofo-
rros del fitio.Afsi DonPedro,alçaado h tros, ni Chrífto viene tan armado, 
iel de Calafanz;, marchó refüelto á fu- que nos pueda reíiítir , ò efperar en 
blr los fuyos por las trincheras : para *> el campo. Razón es que nos paguen 
lo qual-, recrutando de paífo el exer- j , eftos perros las barbaras alegrias 
cito en Huefca, pafsó el rio Gallego ,> del cerco de fíuefca-jen el qual,def-
porel píe de las montanas, y doblan- pues de la infeliz pelea de Aleoraz , 
doázia Mêdiodkibaxó hafta ponerfe aterraban á los íidados con las ca-
á la viftadel cerco , paraconferuar el » bezas ,que de nueftros difuntos ar-
esfuerço de los íitiados, y valerfe de » rojaf ort por ocho dias en laCIudad. 
lacercanía,para embeftír las trinche- »luro por el alto Alá, y por el Santo 
rasen la primera ocafíon. Temió el 5, Sepulcro de fü gran Profeta,que he 
Rey de Zaragoçá , que al puntólas >, de fembrar las calles, las muf allas,y 
aíTaltarían los nueftros; afsí, dexando j , los fofos del Caftellar , de cabezas 
cafi entero el íítío,pafa rebacír las fa- a de ChrÍftiartos;y que traeré la de fu 
f lidas de los íidados > abantó hafta j , Rey , no pintada en mí eftandarte, 
vniríè con la parte Septentrional de Mcoaio el trae las de nueftros ami-
las trincheras , y fortalecido con el m gos,ííno á ellá mefna en la punta de 
Ebro,y con el aífedio, embiftíó al pú- efta lança toda mi vida: y arrancan* 
to al Rey; hallándole, fegun parece» » do la piel de ííi infame cadauer, co *' 
aun en marcha,ó mal defeanfado à $ la „ mo arrancó la de fu abuelo Ramiro, 
<de aquel día, „ nueftro predeceífor el Rey Almug-
9 Para trabar la batalla , d h o i ^tadir ', la he detraer pendiente ai 
>» los fuyos. Ya es demaííado lo que fe j , ayre en mí Eftandarte Real. Afst 
5)nosac2rca,yfenosatreueefteReye habló efte Bárbaro , herido de fu do-
m zuelo G hriftíano , que ronda muy i lor, y verguença. E l Rey Don Pedro 
»fufalvonueftraCorte:yesverguen- en el ínterin formando , y doblando 
5> ça,que la tenga en grillos, y la cia- los efquadrones exortaba có mas ferc 
» ue tan á fu labor las flechas , el que nidad , como quien eftaba mas c ierto 
» no tiene mas fuerças,que fu oífadia; de la vitoria : acordaba á los fuyos las 
j , ni mas fortuna, que la de los infeli- palabras, que al falir de Huefcadie-
>, zes fcifmas de los Mahometanos en ron í los hi jos, íí lo s padres, á las mu-
>5 los peftiientes vandos de los tira- geres,y á losSantos,de no bolveníino 
ven-' 
2>. Pedro el ¡ S e j X U l C ^ . %, A^os 
JIoĝ  vencedores, y ricos de mi litares def-
pojos,p.ira adornar las cafas,y los Te-
„ plos.Dezia,quelas vanderas que de 
la vitoria de Alcoraz auia preíenta-
„ do al Santo Padre peleaba por ellos 
„ en San Pedro de Roma;y que no era 
razón entriftccer la memoria de fu 
?,feítiuo recibimieiito, Tino hazerla 
mas gloriofa>y firme con las q íe ga-
jjnarian en efta batallarlas qu'ales em-
biaria con las de Valencia. Y enrif-
„trando ya la lança, exclamó: Yo íby 
,,vueftro Rey Don Pedro; efte exer-
cito es mi Reyno \ y eftos enemigos 
fon vueftros vencidos, y fugitiuos: 
„ confandalosIefu-Clirifto,y vençan-
losnueftrosCapitanes S.íorge, y S, 
„ Vitorían. 
lo Embiftieronfe al punto con 
aquella rabia propria de vecinos; y 
eíIbs,Moros,y Chriílianos'.los Moros 
fe auergonpbá de perder ellos aque-
llas liermofas tierrasjque ganaron fus 
abuelos:y los Chriftianos íe irritaban 
con el dolor deque los fuyos tas pet-
dieífen.Entiendefe que la batalla du-
ro poco mas que el primer choquey 
aporqueviendofe en él cargados los 
Moros,empezaron áceder,y defeom* 
"ponerfe; y les difminuianel corage 
Ta efperança del refugio de Zarago-
ça, y el miedo de que los Chríftianos 
íè arrojaífen hafta fus murallas, que 
eftaban poco guarnecidas. La cobar-
dia, ó turbación de los primeros ef-
quadronesdefeompufo los íegundos, 
y cílosporfuordéálos demás: y cre-
ciendo ya en demafia el remolino, pa-
-reciò confuíion,y fuga á los que guar-
daban el cordon del fitio : los quales 
por no quedar íolos para vi&imas de 
todo el furor de los vencedores,aba-
'donaron las trincheras,y las armas de 
ma s pefo, para no fer tardos en cor-
rer .Viendo efto los eíquadrones Mo-
ro5,q eftaban mas arrimados al Ebro, 
dieron por roto el grueífo de fu exer-
cito : y quando íin duda le pudieran 
focorrer, embiftiendo por aquel lado 
al nueñro, figuicron como por necef-
íidad el exemplo de los foldados dtl 
fitÍo:cl qual viílo por los que aun pe-
leaban , aunque defeompueftos, en la 
campaña , liebótras fi á todo aquel 
bárbaro exercito,que ya deíbrdenado 
enteramente, y feguido de los vence-
dores, y délos fitiados del Gaftellar, 
que obfervaban bien el deforden de 
los Moros, padecieron vn deñrozo 
digno de fu foberbia,y aun de la com-
paí sion de los que lo executaban 5 íi-; 
•no fuera juíto j y neceíTario arrancar, 
de aquella tierra , que auia fido pa-
tria de Martyres, y ConfeíTores, tan 
peftilentes, como fecundas'raizes de 
demonios,y Anrecriftos. . 
11 Fue efta vitoria la que poftro 
para mucho tiempo las fuerzas de el 
opulento, y poblado Reyno de Zara-j 
goca: y los montes de muertos,que fe 
miraban en la campaña,kizieron pro-; 
rumpirá los Soldados en las aclama-; 
ciones,que perfuadian,y auncafi'máJ 
dabá,que fe íitiaífe, y aífaltaífe aquel 
día la Ciudad. Mientras ello s fe en-
tretenían en defpojar á los muertos,y 
heridos , y en arrojar deínudos los 
cuerpos délos Moros al Ebro , para 
purificar nueílro ayre > y manchar,y, 
entriílecerla agua de los enemigos; 
el Rey,por no moílrar con la protnpta 
repulía el defprecio de las vozes del 
exercito,y quizás tambié dudofocon 
la alegria prefente,pregútc) álosRi: 
coshombres fu parecer. De los quales 
algunos inclinaban al de los Solda-
dos ; porque la turbación dela Ciu-
• dad,y eldeftroço de tan grande exer-
cito , prometían , que las murallas fe 
caerían , ó humillarían á laprimeraí 
vifta del vencedor , por el peligro-de, 
fer los vencidos paífados á cuchillo.' 
Pero fabiendofe por los prifioneros, 
que auia efeapado viuo el Rey deZa-í 
ragoça;el qual tenia brios para la<*6-
ferjía ; y no'licuando nueftro exercito 
difpoíicion de barcas parapaíTar luc» 
go el Ebro,no pareció aquel gaH '̂"0' 
penfamiento capaz de prudencia » f 
de efpera^p : porque ni ei exercito 
^ Z ) . Pedro el 1. Rey X I I J , Cap. j ; i 4 f 
w s . m tan grande, que fe pudiefle diui- rio pereció en Zaragoça , fino que fe 
di^ni teniendo el rio delante , podia retiró á vnade las Plazas de los de fu 
aíTaltar mas que los arrabales. Y fo*. facción ; y feria á la de Balbaftro , en 
bre todo quitó las dudas, aun para el donde podrid., no tener ociofa fu trif-, 
vulgo del exercito,la noticia,que por te ira;y teniaya de antes trabadas las 
no defconfolarle , auian fuprimido el alianzas contra Moros , y Chriilía-
Rey,y los Ricoshombres,de que apc- nos. 
nas auian falido de Huefca para efta ,12 Marchó pues el Rey Don Pe-
empreflfa f quando ios Moros vecinos dro aníiofo de quitar áMahoma aque-» 
áRibagorça, Kaziendo: plaza'dear- llatán fuerte,cpmo hermofa ladrone-
mas á Balbaílro, empezaron á correr, ra de Balbaftro.Ni íe detubo enHuef- -
y pifar aquellos hermofos v a l l e s y ca^ mas que 1^ bañante , para que los 
blaíbnaban, que fe auian de vnir pref- Soldados tomaíTen la paga , y el re-» 
to tantos , que encerrarían al Rey en frefço de las alegrías , y de ios para-
las murallas de Huefca. Tomófe em- bjenes, y dieflen cumplimiento milU 
pero vn medio para confuelo , y de- tar,y rcligtofo.á fus jactancias, y á fus 
fengaño no dañofo de los foldados, y votos.Llegófc á poner el litio,el qual 
también para efpanto de los Moros, con fus proemios gaftó caíi tres años 
quefue marchar bafta lavifta de Za- de las fatigas del valor del Rey , por 
ragoça, acercarfe á fus murallas, gri- eñár aquella bellaCiudad,como brio-
tar á los encerrados,abrafar lacampi- fpcorazon del cuerpo de laMorifma, 
ña , y las quintas, difparar cabezas de cubierta de grades defenias, y rodea-
Moros cólos ingeniós de aquel tiem- d^ de muchos,y dificultoíosCaftilloi, 
po,amenazar, campear , y arruynar al q ê fe rompieron á punta de lança, y' 
fabor de vna vitoria jufta, y reciente. íe compraron á precio de batallas, af-
)Yfccolige bien de teftimonio dea- faltos,hambres,y fangre. Empezó ef 
quel tiempo , alegado por el, Abad R.ey por el defefperado Gaftiilo de 
Ci5̂ . BrÍz,que aora entre elCaftellar,y Za- Calafanz ; á cuyos defenfores, que fe 
*íM4 ragoça , dexò el Rey nueuo prefidio,. auian aumétado, y preuenido muchoy 
que eftaba ála mira,y:encogia ios mo- fe las auia jurado para la buelta,pica-
uimientos de aquellos Moros. Todo do con el defayre , que le irritaba fus 
lo qual tolerado cõ mas cobardia,que juftos defeos de echar por tierra tan 
paciencia, fue argumento feníible de horrible padraftro de la Chriftian-
íaruyna de los Ínfleles , y prenuncio dad. Acercòíè con las bateriasjugó 
¡del fin cercano de aquel Reyno: como todos los ingenios de aquel tiempo, y 
también fue el principio, y la ocaíion dió el aífalto á veinte y cinco de 
. «de venir luego contrael, como domi-í Agoftoj: y aunque los barbarosle de^ 
iiado de Almoha-des,fus enemigos los tenían, y repelían con ollas encendí-
Almorauides , que arrojaron en eñe das,manras de agua ardiente, y otros 
mefmoaño, fegun parece, de Zarago» fuegos artificiales;en fin fueron arro A 
$a á fu Rey ; el qual era el Dezimo- jados de la muraliary parte con las ef-
quinto de los que tuvieron elle nom- padas en las calles, y parte con las Ha-
bré con feñorio ; poniendo los vence- mas en las cafas, perecieron los mas. 
láores por Virrey, ó Gouernador per* Fue efte dia de lingular alegria para 
petuo, aunque con titulo de Rey (Te- el Rey por el empeño, y los peligros 
gu el vfano eftilo de la foberbia Afri- de la empreífajy fe la agradece á Dios 
cana) al General Abujazalen, á quien (en priuiiegio, que fe conferua en lá 
doze años defpues mató nueítro Rey Cafa de Laó) feflejando la visoriacó 
Don Alonfo en la gran batalla de Val - el Templo de San Bartolomé , que en 
terra. Parece q el defpojado Hamat* memoria de fu dia mandó edificar en 
D.4 aque-
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aquella Plaza y para que no Te olvl- tiempo el Rey para juntar en el año 
dalíe el beneficio, inftituyó fieftas pa- figuiente de 11 oo, exercito mas nü. 
ra todos los anoŝ  noíbloEclcíiafti- merofo, para ceñir bien con el cordon 
cas,fino reglares de ferias-dilatadas,y del asOTedio las murallas de Balbaftro, 
enriquecidas de grandes priuilegios> y frutar, y rebatir los íbcorros, qUc 
dignos de vn Caftillo,que auia fido la ên vanaàpartes difponian los Moros 
muralla,y el pedrero de Balbaílro. A de Efpaha. Las diligencias del Rey, 
eñe fangriento patío fe iba acercando fu agrado en pedir, y mas fu exemplo 
el Rey a eífa fuerte Ciudadjy para te- en pelear,la fantldad de la emprefTâ  
nerla mas encadenada, leuantò el ano en fin la efperanp del faco , y de los 
-de 1099. el Caftillo de Traba; defde heredamientos , formaron exercito, 
el qual ya en el Setiembre del mefmo proporcionado á la necefsidad,laqual 
ano tenia en continuo ahogo á laCiu- fin duda era grande:porque Balbaftro 
dad;porque también defde la oportu- (á mas de los cuy dados de la Morifma 
na , y no menos fegüra Plaza de Al- vecina, y Africana) eflá leuantada fo-
quezar hazia continuas correrias Don bre el rio Vero, que baxandadel Sep-
Barbatüerta,cuya milicia viuía alegre tentrion, la baña por la parte Orien-
de la hãbre,y de la rabia de Jos Moros tal ; y mas adelante á poca diflancia 
de Balbaftro, y fus vecinos. Con eftos tiene como baluarte de la naturaleza, 
largos proemios pareció ya tiempo de vna punta de el Cinca, que corriendo 
tentar los muros de Balbaftro, aunque contra la Ciudad de Oriente á Ponié-
tan cubiertos de la milicia Sarracena te , rebuelve ázia Mediodía, y forma 
de Huefca,y tan focorridos de Fraga, vn angulo , eh el qual podían hazer 
y Lérida. Huvo empero efperança de pie los focorros de los íitiados,y arro-
que vna gallarda bateria aterraria á jarfe feguros dentro de la Ciudad , li 
los que vencidos tantas vezes tendría grandes fuerças no vciaban para reíif-
compaísion de fi para no exponerfe tirlesátodashoras. Tambié ala par-
á la vitima ruyna: pero la defefpera- te opuefta,que mira áziaHuefca ay vn 
clon de aquellos Barbaros venció las montecillo eminente,que defpues dio 
efperanças , y las induftriasdel Rey; el nombre del Pueyo al Templo de 
cuyos recios combates experimenta- nueílra Señora; y entonces era vno de 
ron, que aquella Morifma nada dexa» los mas brabos Gaílillos de Mahoma, 
ria por fu defenfa, mientras le duraífe que dominaba la campaña , y miraba 
la vida,porque la eftimaba menos que todos los intentos de el cerco. Ciñó 
á la patria , y á la honra de Ja vitima pues elRey todo efte ambÍto;dexando 
.vcngança.Por efto, y porque cargaba empero exercito fuelto , que faliéífe á 
el hibierno contra el íitio, determino encontrarfe con los enemigos auxilia-
el Rey alearle por aora , y retirar fu res.Duró el ardor de las b a t è ^ f a l i -
exercito a los preíidios vecinos. Mas das,reencuentros, y combates por to» 
^ara defquitarfe en algo, fe arrojó de do aquel año , íín moftrar los Moros 
repente fobre la plaza de Pertufa;y la flaquezaraunque de los focorrf s, que 
affaltó con fu natural celeridad, paf- venían , vnos dieron en las manos de 
fando i cuchillo los defenfores , que los nueftros , y otros fe retiraron p0̂  
lo merecieron bien con fu loca refif- no dar en ellas;no fe fabe íi fe logró al " 
tencía: y con tan fuerte Plaza coloca- guno,aunque defcabalado, y.dcfecho'. 
da en la ribera de Alcanadre, pufo en como ni quales , y quantas fueron las 
grillos a lo mejor del rio , y en cárcel anfias ,y las peleas de los Sarracenos» 
a los muros de Balbaftro. que intentaron romper varias vez^ 
13 Con eftas prolixas fatígas(no el aíledio. Afsi los fitiados, aunque íe 
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¿i e l , viendo que el Rey hazla eílan* .» entregué luego rehenes á fatisfacio 
cias, y varracas para hínuemar fobre del Rey. Pifadas pues,y deípedídas 
ellos > y no viendo ya aíTomaf focoí- dé tan her mofa tierra eíbts víboras, 
rosjperdieron con la hambre, y con la que la auian inficionado como por 
fatiga los bríos de fu obftinacíon. trecientos y ochenta y feis años , en-: 
Trataron pues de capítulos paf a la en- Xt6 el Rey en habito, y aparato trlun-* 
trega ; yaunque ella era forçofa fe fal en ÍaCiudad(al fin de eíle ahojó ya, 
hizo díícultofa , porque el Reyfto la en el íigüíente de i ioi.)acompañada tIoU 
admitía Cm la de los CaftUlüs de larí- como folia * dé.Obífpos, Abades >,y " 
befa delCiiiCa,que le auian moleítado otros Ecleíiafticos , y rodeado de fus 
mucho en eñe íítío , y los auiayaem- Nobles, que guiaban las tropas ven- BTÍZ,u 
bcftjdo y ¿amagado con fu exercito cedoras. Zurita nombra algunos àt.4-c*s-
•volante: nombranfe los de Ballobaf ,y ellos; pero connombres tatt feeps por z¿riu 
V¡Hi la ; ymasefte , que áuía í idoU lafrialdáddeIpspatronímicos , que /. c*. 
plaiiade armas para diueftir al Rey íio quitan la fed á la curioíidad , por- 3*-
del cerco de Balbañro ; con el que fe que fe llaman afsí. Pipino Aznarez, 
pufo,ó fe empezó deMon^onjde cuya Atho Galindez,XÍmé Galindez, For-' 
plaza dííta ocho leguas, y onze de la tun Galíndez>Ximeíio Garcez, for-, 
de Balbaftro » de las quales fe bâxâ i tun Velazquez,Sancho Pan^ons, Ga-
ella por elCinca;y era en aquella fuer- lindo GalmdezjForcunDat,Enrique 
te , y rica ribera la vitima efpetança, Dat , Sancho Sanches;, Lópe.AkiOesí 
que fe confervaba entre los montes fuera de otros , que fe callan Con ra* 
de el porfiado , y belícofo Rey no de zOft) pues tampoco los auíamos de eo* 
Huefca: la qual teniendo por muralla nocer. . 
al mefmo rio , empezó á.fer frontera 14 Y como nada ganaba cite re-
contra los íiempre inquietos Mõroá iiglofó Rey , que no fueife para Dios» 
de Ffagâjy Lerida.No fabemos > íí v i* Kizo aquí lo que en todas partes: y af-
.uia aun el Rey Abderramen , o fiera íí aunque por el priuileglo déVrbano 
hijo fuyo el que aora padecía efte 11* podía aplicar las retas EclefiaftícaS 
iiueuo deílíerro > y la trífte ftecefsidad á los gallos de efta tan fanta,como co-
de entregar aquel fu aprecíadífsimo tinüáguetrá, lás dio enteramente con 
Caftíllo ; en el qua! penfaba confer-" agradecida liberalidad para la autorí-
uarfe>como cabeza de falteadores,cort dad íagràdâ dé la Iglefia Cathedral, 
el vatio nombre de Rey. Pero por no que pot la nobleza , y antigüedad dé 
perder también la vida , y las vitimas la Ciudad procuró qué fe furidaífe , y 
tel iquías defus vaíTallos, toleró la ley lo alcanzó de el Papa Pafqual IL coa 
de hazer fué Ita del Rey no.Los paitos embajada * que ííebó Póncio Obifpo 
pues fueroneíl:os:Qu.e los Moros de de Roda * que fue el prímeto de Bal-
„ Balbaftro entregué dentro de vein- baftro,vníendo ambaslglefiásjaunque 
,,,, te días todas las Plazas que confer- lanueua llebó tras fi ,• v ¿omo á lugar 
j , uan fobre el Cínca;y al fin la mefmá mâyor,y tan fauorecido de el Rey, al 
Ciudad:Que en el ínterin ceflen to- Objfpo,Digntdadeá,yCariõnigos,der 
dos los zCtos de guerra de vna , y xartdo á fu hermana mayor , folos cafi 
, , otra parte : Que los fitíados falgan los adornos de los ntulos , y la pree;-
„ có vi das,y veftidos; pero fin armas, minéfteia de la antíguedad.En lo qual 
„y í inhaz í enda : Quelíebenfalvocõ- también fauoreció el Rey menos á 
,y dudo , y guarda del Rey halla fer Huéfcã,decUyoQbífpadoauiafidôert 
„ recibidos* y aífegurados délos Mo- lo antiguo la Ciudad de Balbaftro. 
ros de Fraga, y Lérida : Que para la Pero también a eíta le vino fu desfa-
- », fee , y feguridad de lo que ofrecen, üorecedor *, y eífe mas agrio ; porque 
qua-
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quárentay ocho años defpues elPrln- alegres los fuceífos de efta guerra, fe-
cipe-Don Ramon , que era Catalan , y licifsima con las continuas perdidas,/ 
lo moítraba bien en las conquiílas , y lagrimas de los Moros , que aunque 
repa'rtimientosjauiendoTacado á Le- (por los efcondtdos juizios de DiosJ 
rida del poder de los Moros, lareíli- no eran tales los de Caftilla, ení;fpe-: 
tuyo fu antigua Gatédral,quitandofe- cial aquel fiempre lamentable,en que: 
la áRoda,y á Balbaftro,para hazer de murió en la batalla de Veles el P n n -
ínuchos altares vno mkyor en Lérida, cipe D.Sancho con fietenobihísimos 
ehdonde,comofedézia,auia eftado la Condes , íeamortiguaTonpor las v i -
de Roda en tiempo del Reyno de los torias de . Aragon en toda Efpana los 
Godos. Afsi Balbaftro, perdiendo el regocijos délos Moros: y pudo bier* 
explédor de Cathedral,bolvi6 á fét de eferibir el juizio elegante de l u á n d i 
ladeH«efca-,íin qlavalieíTen füsqué- Mariana;;: QueU perpetua felicidad df el; 
«as por quatrocientos y veinte y qüa-! Bsy dtMsgany f* pdor, b m que los M o * 
tro años, háfta que en el dé 15 7 3 ,:Pio *ot na fe padbfen mucho pçxxqutllas p A r \ 
y.porl-os megos del Rey Don Felipe ns alegrar con la fama del eftrago , que • 
Segundòjhizo del Obifpado de Huéf- btM de CbrtJlianos enGaftíla.A la verdad 
ca otros dos; el de lacea, cuya Iglefia ¿» armas, de Jos Ara'go»efis en aquelld 
ya era Cathedral defde el tiempo de de Efpafaprtualteian yflos Moros 
Dçn Ramiro el Primero; y el de Bal- * » ^ / « . P a r e c e que entre las, 
baflro , que pafsó á ferio con efte nue- fieftas de tantosvtriunfos celebró _el 
iiofauor,quedefacomodóáotraslgle' Rey las de fu cafamiento con Dona; 
jfias , y másala del Conuento délos Berta,Señora,como fe dizc, Italiana;: 
Canónigos de Montaragon , de cuya bien que parecerá increíble , que tar-', 
antigua grandeza fe hizo mucha defta daífe tanto en hazer. eífe neceíTario 
nueuafundación. cuníuelo áíüs vaiTaHqsvy por effo han 
15 Fuele de gran gloria al Rey afirmado muthos , que.ya auiacafado 
D . Pedro efta conquifta,y la ennoble-' otra vez con la que llamanDoñalnes.-
t i ó también,como á la de Huefca, con Pero es bien cier to , que ni ay noticií» 
la franqueza , y dignidad de Infanto- del fepulcro de otra muger de ü . Pe-
iies,que para poblar la Ciudad , dio á dro •, ni (como obferua bien el Abad 
íiismoradores. Ymoltrando en todo Briz)haftaeíleaño enninguno^de ta* 
fueftimacion , empezó aponer en los tos priuilegios del Rey fe haze men- 155 
íitulos , que Reynaba en Btlbaflro: y á cion de fu muger; ííendo afsi, que fu 
CKplicar fdize Zurita) los términos de tia laCondefa Doña Sancha firmaba 
fu Corona,diziendo,que Reynaba defde con é l ; y fue eftilo conftante dar á las 
'ios confines de Cajlilla,y Nauwra bifta lo Reynas eífe honor; qual le tubo tara-
'vitimo de Palldrs, que es dentro de las bien Doña Berta (que defpues , ó por 
^montanas de Cataluña. Pero defto no añadidura., fe llamaría, Inés) en e ñ e 
íhallamos raftro alguno : ni fignificà año,y en eferitura hecha áfauor de 
i-eynarenlas tierras dePallars , fino luandelaPeña. 
felguna foberania ; como fe vio en D . 16 Acabadas eftas fieftas,y c o m í 
Sancho el Mayor,que fe dezia Reynar puertas la población , y fortificación 
baJiaMmlom, y tenia fus Reynos bié de Balbaftro, falió el Rey á la campa-
Jexosdeella: y efta foberania, y auto- ña,paradefterrar álosMoros de algu- é 
ridaddelRey Don Pedro pudo crecer nos refugios , que les aüian quedado " 
'aora, afsi porque fe dluidiò el Conda- en frente de Balbaftro,y MoncD,ar r Í -
•¿o de Pallars en quatro Condesjcomo mados 4 Cataluña. Era Plaza de ar-
por la gloria de las conquiftas ved- mas muy oportuna para eftas empref 
^as.Y.a laverdad fueron tanto*, y tan fas el famoíb Gallillo de q ^ l a a n ^ , 
que 
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• que hazla pagar con vfuras á los Mo- riofo aCaílilla.Todo efto es bif natu-
res las fatlgas,que ellos dcfde cíTala- ral al valor,y eflilo de ambos Reyes-, 
dronera nos auian dado. Afsi parte aunque cntendcmos,que el cafo fuce-
por afliiltos,parte por el ahogo ya in- dio algunos años antes; ó que el Rey 
fufrible , quedaron en efte Verano de de-Caftilla no haría aora efta guerra 
fiio?. 1105.en las manos delRey todas eftas por fu perfona,tan oprimida, como fe 
vecinas Vil las; delasquales fe quen- fabe,de vnaenfermifsima vejez , can-
tan, como mas fuertes,las de San Eíte- fada mas delas batallas , quédelos 
ban,Eñada,y Tamarit de Litera ; que años. 
por fu importancia fueron encomen- 17 Pero èí viuiò cinco años mas 
dadasá Rícoshombres,que las gouer- ápefar de ius achaques: y áDon Pe-
naron en lociuil ,y militar co el nom- dro no le baftaroti la juventud , la ro-
bre antiguo deSeniores. Agradeció bailen,y la falud:afsi murió en efte de 
el Rey á Dios efta perpetuidad de las 1104. á veinte y ocho de Setiembre, 
vitorias, celebrando por fu períona,y antes-de tiempo , y entre el deícanfo 
Cortee! dia de S. Bartolomé la con- de innumerables) y grandes vitorias, 
fagracíon de fu nueua Igleíla de Ca- y las fatigas de otras>que trazaba. La 
Jafanz^cuya fabrica, por el ardor pía- edad fue de caíi treinta y cinco ají os: 
dofo delRey,aunque digna de tal fun- y el Reynado de diez: los hijos fe .l!a-
.dador /a rdó folos dos años; y la con- marón Don Pedro,y Doña Ifabobque 
íàgró Poncio, Obifpo de Balbaftro, y fueron gemelos en el /norirjpue^caío 
.."Roda, concediédo también para ade- raro,y laftimofo!) acabaron en vn dia 
Jante indulgencias á los que en el dia de la niñez de ambos; y íe enterraron 
<iel Santo feftejaíT^n eftas memorias, en vnamefna piedra de San luán de 
ÍA eflafagrada íeguridad de las indul- la Peña.AIgunos le din al Rey, como 
gencias,- eftiladas íiempre de los Pre- diximos, doscafamientos; ni conuie-
Jados de la Igíeíia (aunque griten , y nen de qual fueron eftos hijos:otros le 
rebienten los hereges modernos) aña- feñalan por primogenitor Don San-
dio el Rey la militar de vn preíidio, cho ; y es bien nat ural por el eftilo de 
que pudieífe aterrar lasefperançasde dar al nieto el nombre del abuelo: y á 
losPaganos;y le dio por Senior áFor* efte Don Sancho cafan algunos con 
tun Dat,Ricohombre,de cuyo brio, y Doña Sol,hVyx del Cid , para obfeure-
repofo no fe podia temer mal fucelfo, cer mas efte laberinto de fabulas. Fue 
Eftas fon las vitimas hazañas, que nos D.Pedro vn Rey tan grande,que para 
jhan quedado cortamente eferitas en igualarle có los mayores deEfpaña en 
nueftros Anales, y Archiuos, de efte el valqr,prudenda,fortaleza,magna-
gran Rey ; aunque no le debemos ne- nimidad,y religÍon,no le hizo falta la 
gar la gloria de otra, que en el iiguié- edad: de que nos dexaron magníficos 
te año , y vitimo de fu vida fe refiere teftimonios los renobres de Feli&} Pio> 
íf04- en las Hiftorias de- los Arabes , y de Vtnceàor,y Máximo , que le dieron las 
' * ellos la toma Luis del Marmol;dizié- batallas, las vitorias, las guerras con-
do,que el Rey Don Alonfo de Caftilla tinuasjlbs vaírallos,los eftraños, y los 
por vna parte,y el Rey Don Pedro de enemigos, las Bulas Pontificias, y las 
iAragon por otra,fueron contra el Rey Igle'íias;y mas las dePamplona,Huef-
<áe Zaragoça (que acababa de apode- ca,Balbaftro,Leyre, Torneras, y otras 
rarfe de Valencia, defamparada de la fin qucnto,queeftán llenas de las me-
milicia del Cid) y caufaron grandes moriasdefu piedad , y beneficencia: 
daños en aquella tierra. Y añaden,que en cuyos cariños , y cuy dados fuefo-
D . Alonfo ganó en efta jornada aLu-tf* bre todas mejorada la de San luán de 
zon, y Siguen ja, y dió la buelta vito- la Peña: U qual, defpues dé grandes 
<*-—- E 4 pti" 
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priullcgios, y preciofos teforos, reci- grandeza de la mano de ef terobuí lo 
biò el de íu cuerpo, vitimo de los Re- Rey;y es clara prueba deque íii cu cr-
yes ,que goza, y llora aquellatantas po lue inftrumento proporcionado 
vezes caía , y lepultura Real. Cuya álasfuerças , y á los alientos çie \ n 
tierra, ó peña, fírviendo con lealtad animo gigante, que hizo,y padeció 
á fu Rey , guare ó por quinientos y fe- tanto por Dios, y para fus 
tenta años vn anillo de oro cen fu pie- defcendientes,y 
'dradeefmeralda,elqual repreíentala nofotros. 
*************************** ******************* ******* 
DON ALONSO 
E L P R I M E R O ) 
E L B A T A L L A D O R . Y E M P E R A D O R ; 
K E Y D E Z I M O Q J V A R T O D E ARAGON** 
C A r i T V L O P R I M E R O . 
Su Rey nado con la Key na de Ca ¡tilla hajiafíi D lmchl 
S V M A R I O. 
i DucaciondelRey. 
i x l / Sus primerias tmpreffati 
3 C 4 ^ con la. Princefa de OJ/?///«*. 
4 P&JJa armsdo contra Andiluzra ,y Afri-
ca. 
^ Entra en el gouierno de Cajlilla. 
'$ Dudas de fu Matrimonio. 
y Bailven ¡os Reyes ¡i Arjgon difeordes. 
8 Huyela R'ynaty fe arrepiente. 
'9 La Batall.t de Valtierra. 
jo La Defenfa dt Pcftacadel. 
1̂1 L t Batalla de Peñdcadel. Tfugecfonde 
\ 0 R muerte deD. 
Pedro entró en la 
jufta , y pacifica 
políefslon de los 
Reynos de Aragõ> 
y Nauarra , Don 
Alonfo Sanchjz fu hermano fecundo 
Valencia. 
l x Buelt a de la Reyna : fitato de Br#pe~ 
rador de BJpaña. 
I 3 Nueuos defeontentoí âe la Reyna. 
14 furbanfe Galiciayy Leon\S a l e U R e y -
na à quietarlos. 
Coronan à f u Hijo eh S a n t í a g â , >f 
Leon. 
l 6 Trabaja' el Rey por la quietud. 
I'7 Confultafu Diuoreio. 
18 Dexa ¿ l a Reyna; y retiene f u R é y m i 
19 luiziode tfia Refolucion. ' 
álos treinta, ó treinta y vn anos de ítt 
edad-.Principe nac lo , y educado para 
las batallas,y triunfos, para efpantOj 
y ruynade losMoros,y perpetua glo-
ria del nombreChriñíano,y EfpañoV. 
Nació Don Alonfo entre las afpere-
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" cerca de la alegre Villa de Hecho 
(Pais de fuerces, y aduertidos) en el 
antiqu!Ísimo,y cdebreMonafterio de 
Canónigos Reglares de San Pedro de 
Cirefa:allt fe crio algunos años,al vio 
antiguo de la Cala Real, con la dure-
za de las peñas,y con el rigor del frío, 
haziendo fu cuerpo á las fatigas de la 
guerra j en el monte , en la lucha,y en 
Ja caza : aprendia ligereza , íiguiendo 
á pie los íaualies,y los OíTos: eftudia-
ba aliento con la aljaba al ombro, con 
el venablo en la mano , y con las bata-
Has,y heridas de las fieras por los mo-
tes,por los peligros, y caidas: fueron 
Ayos de fu fortaleza el calçado grof-
fero , y el vellido montañés; y maef-
tros de fu religion,y piedau,el Clauf-
tro,el Coro,y lalglefia:y aísi èl fallo 
(como dize luán de Mariana) Grande 
Empíradof^ck excelfitfjrtuh&i , Glnrraty 
Ornamento iel no-ubre Cbrijlimo ; Refor-
mador de las Religiones , y efiado Sclefiaf-
tico. Defpues de algunos años, fin á z -
xar aqúellos militares preludios, paf-
sò a San luán de la Peña para eftudíar 
también la humilde , y pobre Grama-
tica de aquel tiempo, con vn Monge, 
que era fabio,porque entendia algo:y 
porque efte(cuyo nombre era D. Ga-
lindo de Arbós) dexó fu cafa, para fer 
Prior de San Salvador dePuyo,cerca-
n o á San Iu:in,l¿ figuió el Infante: ef-
t i l o , que no fe entenderá en eílos íi-
glos,que bufque,y íiga vn loben Real 
alMaeftro: tal era 1 a modeftia,la igual 
dad , y laparíimoniade losqueiban 
labrando la eft Atua dela Monarquia. 
Preciòfe ííempre,aun quandoRey,D. 
Alonfo de agradecido Difcipulo de 
aquel Religiofo, y concite nombre le 
dio para fu Conuento deSan Salvador 
priüilegio de libertad , ò inmunidad, 
Q u a eçoyàlzz , ibi lieti, ^ di die i litteras 
artt's Grammatice. De efta enfenança, y 
de aquellas fombras de la guerra,paf-.' 
sò Don Alonfo á la efcuela viuadela 
difciplina militar , en que tuvo por 
maeftro i fu mefmo Padre Don San-
cho, que guílaua verle probar, difpu-
tar,y concluir los peligros de los cer-
cos, combares, eícaramuzas, y bata-
llas-,y por compañeros,y códiícipulos 
á íu hermano mayor D. Pedro, y á los 
Ricoshombres , y Caualleros de mas< 
fama , en tiempo que la Nobleza no . 
tenia otro exercÍcio,que el pelear, ni 
otro habito,ó diftintiuo,que el Bafto, 
la Véngala,ò la Vandcra. Apenas he-
redó la Corona , y la recibió con fb-
lemnidad en Huefca, quando para dar 
buen principio á fu gobierno fe re-
tiró á San luán de la Peña, en donde 
con el voto de continuar la conquifta 
deAragon con rodas fus fuerzas,v con 
el de partir con el Santo Precurfor, 
quanto conquiftaííe, y con las oracio-
nes , y piedad le pufo â fi mefmo , y á 
todas fus empreífas, y acciones en las-
manos de quien íolo las puede ha '.cr 
felizes.Eftos principios uiò D. Alón-' 
fode fu confíame piedad : E n ¡aqu.-il 
(dize Zurita') excedió mucho â lor dumas 
Principes d¡ ¡u ligio : y tn ella, ò i/rualò, à 
venció à los grande^Rtyes de la eltd fitpe-
rior. Y afsi fe diípuío con Dios para, 
Jtiget&rydejpxes à cajitoda Bfpañ t, y .dila-
tar tanto la gloria de fu nombre , que de 
<onos fue llansado,Nueito I ¿dio Ce far ̂  y de • 
Otros, el Segundo Cario Magno; COUIO lo ^ " f f 
teftifica Autor celebre , y fabio de a- «Ic,W 
quel figlo. 
i N i otro Rey necefsító mas de 
Dios , y de-los Santos atentos á fus 
guerras •, porque ninguno mas expufo 
fu Perfona,y Rcyno á la ciega fortuna 
de las batallas: por cuyo numero gra-
de^ calidad mayor,tiene entre todos 
IbsdeEfpaña el Marcial Renombre 
del Batallador : 7 le viene tan jufto, 
que en juizíodel círcunfpeílo Arco-' 
bífpo , y Preíidente Marcá (aunque 
Francés) fe debe igualar Don Alonfo 
eón el mifmo lulio Cefar:y en el de el 
Sabio Mariana , no tuvo par en animor 
vahr , y fortaleza entre los Grandes C a -
pitifnes. Afsi ni excedió el circunfpec-
to Zurita en llamarle/K^o Emperador,-
exctlentiftimo en el vigor del animo , y el 
Maximo de los Principes dt ¿quelftglo'.m 
!ASas 
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V.Jlonfoel Barallador.Rej X l V . C f Á : 
ncfotros podremos fer ya notados en 
fus alabanzas, fino del miedo, y de la 
nicdida. ParaReynado tan guerrero 
fe pintan fin fangrelos principios en 
nueftras Hiftorias:porque,como ellas 
d ize^ó los Moros deftrozados defde 
la batalla deHuefca no tenían fuer' 
£as para mouerfe:ó D. Alonfo les con-
cedió , y guardaba las treguas como 
Rey nueuo , y pobre, que defcaníaba 
algo para fatigarfe, y fatigarlos haíív 
la muerte. Pérolas Hiftorias Africa-
nas conferuá memorias de principios 
muy íangrientos,qiie por fertáfunef-
tas para nueftros enemigos,que las ef-
criuen , obligan á que las digamos co-
mo aueriguadas : aunque Marmol 
mueftra darlas á D. Alonfo el de Caf-
ti l la , íiendo tan próprias del de Ara-
gon.Refíeren pues,aunqiic en brenes, 
como triftcs,palabras:Qu,e D. Alonfo 
empezó la gloriofa cmprcífa de Za-
ragoza, que aula de ocupar por cator-
ze años fus anfias, fus armas, y peli-
gros.Y aoraen los tres primeros años 
fe fue acercando álas murallas de tan 
gran Ciudad ; fubiendo , y aliando 
otras vecinas, y menores; y talando 
aquellas fértiles vegas,y ricas comar-
cas:y todo á coila de Batallas, y vito-
rias j que abrían , y volaban con la pa-
ciencia, y con la efpada montes de di-
ficultades. Efcriuenfe como mayores 
las ganancias del año 1107, en que fe 
" conquiftaron no menos que las bellas, 
y fuertes Ciudades de Tudcla , Tara-
zona, y Calatayud: fí bien por aora al 
modo floxo de aquel tiempo , en que 
las Ciudades rendidas folian quedar 
ijo mas en la obediencia del vence-
¡dor, que en la tentación de fu natural 
infidelidad,quado no fe podia poblar, 
ó prefidiar deChrlftianos.Y para efto, 
a mas de las caufas ordinarias,tuvo D . 
'Alonfo las de la necefsidad de confer-
uar enteras fus tropas para la conquif-
ta de Zaragoza : ála qual pufo aora 
el primer íitio en eñe año de 1107. 
3 Pero los peligros deEfpaña,ame-
jpazada toda en Caítüla, le arrancaron 
de tan alegres efperanças, para focor-
reralglorioíb Rey D. Alonfo el Ssx-
to, muy amante, y amado del nue í l ro 
por la femejáça de fus virtudes, y por 
lavnidad déla varonia : y por eftos 
motiuosauia declarado en aquella fu 
vltim.i edad los defeos de cafar con 
Don Alonfo de Aragon á la Infanta 
Doña Vrraca fu hija mayor,viuda de l 
Conds Don Ramon dcBorgoña,y ma-
dre de D. Alonfo de Caftilla,que auia-
nacido á primero de Março de el año 
proximo de 1106 : y fucedió en el de^ 
recho de la hereda de la Corona por 
la muerte lamentable del niño P r í n -
cipe Don Sancho,vnico hijo v a r ó n de: 
el Rey de Caílílla en la defgracíada 
batalla de Veles. Quifo pues aquel 
gran Rey , que fu hija cafaífe fegunds 
vez,por los pocos años de el la , y por 
los muchos dèl:á que fe añadió a o r a , » 
poco defpues,el difgufto)que mof t rò , ' 
de que le heredaífe fu nieto , hijo d e l 
Borgoñon ; con quien no auia teni d o 
entera concordia,ó por eftrangero , ó 
por eftrauagante,ó por yerno. Y t o d o 
efto ayudaba á los defeos de i n t r o d u -
cir en la Cafa, y C o r o n a d e C a í l i l l a á 
nueñroDon Alonfo fufobrino. Y de 
efte parecer eran el Arçobifpo de To- i 
ledó,'y los otros Prelados del Reyno: 
pero no los Grandes , que defeando 
aquel cafamiento , vnos para í i , otros 
para fus parientes, llamaban eftrange-
ro á Don Alonfo ; aunque en todo Ef -
pañol,fobrino de fu Rey ,y de fu V a-1 
ronia.Interrumpió , y turbó eftos di f -
curíos,y defeos de bodas el eftruendo 
de la guerra , que de nueuo pafsó de 
Africa en eft-tiempo, y causo cuy da-
dos^ rezelos á los fetenta y í ie te años 
de aquel grande,y guerrero Reyjcon-
tra quien vino impetuofo, y formida-
ble el brauo Zuzèf, Rey de Marrue*' 
eos , afsiftidode inmenfas tropas de 
Cauallos Andaluzes , con los quales 
corria la frontera, y tenia en ahogos í 
la Corte de Toledo: porque á mas de 
dilatados incendios,y deftrozos, ven-
cí o en los campos de Calatraua al fa-
mo-
D.Monfô el Batallador iKey X j V . C ^ f l ^ 
mofo Don Henrique , Conde de Por-
tugal , y General del Rey de Caftiíla 
fufuegro:y paíTundo como nube llena 
de inquietos rayos halla Cuenca , la 
ocupo con fu Alcazar,y comarca;y al 
punto rebol vi o con el furor de la ale-
g r i a ^ de la vitoria contra Toledo ; y 
pufo en triftes peligros i las alorias 
de tan afortunadoRey. Mas el nueftro 
Jeuantó e l cerco de Zaragoza,para íb-
correr á íu anciano tio;y que, ó por la 
palabra,ó por el contrato , ya fe efpe-
raba,ó era fuegro. 
4 Marchó pues el Batallador 
con la priefa de la piedad,y agradeci-
m i e n t o : y con efte ruido cfpantó al 
Rey Pagano , y le arroió de ios fofos 
de Toledo : luego , en viíitando a fu 
tío , í i g u i ó a l enemigo hafta lointei-
ríor de la Andaluzia con exercito de 
Caftellanos, y Áraganefes: aunque 
aqui t a m b i é n Mariana , y Marmol 
c q u i u o c a n á nueftro Don Alonfo,f!o-
rido e n lo mas fuerte de los treinta y 
t re s a ñ o s de íu edad,con el fuyo,oprÍ* 
mido d e l pefo de fetétay ocho, y en-
cadenado de la enfermedad , que por 
año y medio le períiguió halla el fe-
p u l c r o . Tomó pues el Batallador la 
v e n g a n z a de tantos males caíl á medi-
da d e los julios enojos del Rey fu t io, 
y de las finezas de foldado efpofo: 
p o r q u e ni hombres, ni brutos, ni ar-
.bolesdexaba convida : yaunfegun 
e f e r i b e n los mifmos Africanos, pafsó 
-a Berbéria en alcançe , ó en bufea del 
e n e m i g O j C Ó c u y a armada peleó, echó 
a fondo diez galeras , y ahuyentó las 
demás. Y el Rey Africano,ya muy re-
•zeíofo de empreífa mas poderofa , y 
¡detenida, pidió treguas al nueftro,: y 
í iendo rechazado á fer tributario de 
Jos Reyes de E fpaña,fe afrentó, y en-
i u r e c i ó á la medida de fu autoridad,y 
'foberbia;yaconfejadode ellas, embtó 
vna carta de defafio para nueftrosRe-
yescon las jaiílanciofas amenazas de 
a r r u i n a r toda la Chriftiandad.Oyólas 
D.Alonfo cõ la rifa de armado,y ven-
cedor. Pero no faliendole.al encuen-
tro , ni efperandole en las coftas los 
Moros,ni halló á quien vencer en tie-
rra, ni los pudo bufearims ádentro: 
porque ni auia falido [con apreftos pa-
ra tanto,ni las diueríiones de Jos Mo-
ros de Aragon le permitían tan dif-
tantes expediciones. Y fin duda que la 
celeridad de ellas,y de la buelta para 
Aragoi^fue gran cania de la dilación 
deíu cafamiento con la Princeía de 
Caftilla(aunque algunos eferiben que 
aora la licuó coníigo:) porque llama-
do de las .guerras , y fadgas de fus 
Reynos,y quizás retirado ya de aque-
llos triftes , y cafi continuos deívios 
de la Efpofa,la quifo curar cort la fua-
uidad de la aufencia:pero con efto de-
•xó el lugar muy libréalas artes an»-
fiofas de los Grandes de Caftüla, que 
•eftaban ya conuenidos en los defeos 
de que fueífe íu Rey , ó marido de fu 
Re vna , el Conde D. Gomez de Can-
defpinajqne en autoridad,y poder , y 
también en la infeliz ventura de pa-
recer bien á Doña Vrraca,ya fe auen-' 
tajaba á los demás:a{si ellos, ó por el 
parenteíco,ü por la lifonja,ó por juz-
garlo ineuitable , votaban.¿n fus de-
feos , y conucríáciones por Conde 
Don Gomez. Y aunque íu Rey era rati 
foberano eneljuizio > yen el honor, 
como en la mageftad, y en la fortuna, 
huvovn Medico muy fu fauorecido* 
que bien rogado , y fin duda bien pa* 
gado,fe atreuió á hazerle, como á en* 
fermo, eííapropuefía del caíamiento* 
Pero aquel gran Rey, ofendido de el 
.veneno que le arrojfba fuMedicó por 
los oídos, le echó de fi para fiémpre, 
diziendole:L¿t dem afiada, mercad ^u-eas 
hemos bicho,os dà tata offudi^ajs't osman-
•âamosjo pena de la vidai que jamás os p&-
gais en me/ir'apre/encta.FüZ efta indig-
nació efeílo natural del antiguo dic-
tamen de aquelRey,que por el paren-
tefco,agradecimiéto, y conueniencia 
publica eftabamuy firme en el cafa-
miento del Aragonés : y anadian ar-
dor á fu juizio , y deíeo las continuas 
ínftancías de Don Bernardo Ar^obif-
F 4 po 
i io(?'; 
V.'Jhnfo elBataíl.4dor9Rey X¡V*Cafii: 
po de Toledo , y de otros Prelados, 
que miraban mas á Dios que losGran-
des: afsi él mandó al punto confirmar 
losDefpoforios, ó h a z e r e l Matrimo-
nio. 
5 Hecho e f tOjmur ió aquel Rey á 
primero de lulio de i loçtnombrando 
por fu heredera á fu hija Dona Vrra-
ca ;y para defpues de ella al nietoDon 
ÍAlonfo Ramon , mandando que fe le 
entregaífe el Reynode Galicia,luego 
que el Matrimonio de fu Madre tu-
vieífe la vitima perfección. Auisó de 
l a muerte del Rey Caftellano al Ara-
gonés aquel gran Cauallero , y Gran-
de el Conde Don Pero Ançures, Se-
ñor de Valladolid , p ira que paíTaíTe á 
Caílilla á tomar la poííeísion del Go-
uierno de eftos Reynos. Algunos ep 
criben,que laReyna yaeftauaen Ara-
gon con el Rey;el qual experimenta-
b a muy de cerca los efe¿tos de auer 
ca iado con muger altiua , y mas rica, 
que el marido. Aísi é l , porque fe in-
geniaba con fu honor en que ella no 
eíluvieíTe tan libre , tuvo necefsidad 
de partir á Cãftilla armado, para que 
los difguitos de la muger no í e pegaf-
í e n como de Reyna á los vaflfallos: de 
los quales algunos de primera Gran-
d e z a con los pretextos de vaíLllos, ò 
f i e les , ò finos de fu Reyna , defeaban 
parecer Reyes. Los princios defte 
nueuo , y opulento Reynado fueron 
mas felizes, y alegres, que los prenú-
cios: porque D. Alonfo con el eíplen-
<dor viuo delas virtudes de fujuizio, 
y valor, ferenò , ó efpantó los ánimos 
d é l o s impacientes, y malcontentos; 
c o n f i r m ó á los aficionados ; y ganó á 
los Pueblos con gozo vníuerfal de to-
<los,en gra beneficio de aquellos vaf-
f a l l o s ; los quales por la felicidad del 
Antecefíbr, y por los vicios de la for-
tuna profpcra, no eftauan en fu natu-
rally antiguo vigor. 
6 Mas la Reyna, a quíen era en-
fadofa la honeftidad, y fu necefsidad 
eno]ofa,empezó á conuertír todas ef-
tas dichas en iguales defdichas ; las 
quales hizleron > que el esfuerzo, 
exercÍtos,y fortuna del Rey ) ba i lan-
tes para acabar en fus dias con los 
Moros de Efpaña,fe fatigatfeii,y can-
faffen en los cuydados , y en l a n e -
cefsidad de refiftir , y perfiguir á ios 
vaíTallos, y á la muger; que por fu ar-
diente libiandadfue hacha encendi-
da , que abrasó por muchos años toda 
la Chriíliandad de Efpana ; á c u y á 
hoguera fe calentó , y abrigó la M o -
rifma. Paraaífegurarfe el Rey de tan 
poderofa , y ligera muger , fe WcS ner 
cefsitado á poner las mas p r inc ipa -
les Fortalezas de Caílilla en manos 
de Aragonefes, y Nauarros: afsi por -
que ella quitó el eftado, y gouierno al 
Conde Don Pero Ançutés > ayo í u y o 
prudentifsimo, pero canfado confeje-
ro de honeftidad , y concordia como 
porq començó también a poner dudas 
en el valor del matrimonioien l o q u a l 
tenia por confejef os, ó apfobadõirés á 
quantos celebraban > ó no afeaban fu 
übiandad; á quantos con la m u d a n ç a 
efperaban alguna ventaja y en fin á 
quantos no tenían paciencia para no 
difguftar del dominante: pafsion que 
ha fido íiempre natural á todas las na-
ciones^ mas en los populares,que fa-
ben , y fe mefuratt menos : los quales 
aora leuantaban el gritó contra A r a -
gonefes,yNauarros,eònio contra ene-
migos de la libertad de Caí l i l l a v fin 
reparar eílos vozeadofes en la caufa, 
ni dolerfemas , que de los efectos de 
ella. El efcrupulo de el matrimonio 
bufeado, ó faludádó parala fol t i t ra de 
aquella inquieta Reyna,topaba( d i z é ) 
enfer bifníetos de D, Sancho e l M a -
yor , y afsí parientes én tercer grado, 
prohibido por las leyes Écle í ia í i icáS 
para el cafamieñto. Pero ni eíTe impe-
dimento fe pudo ignorar del A i ^ O -
tifpo, y Legado Don Bernardo , q ü e 
los caso, y fue celebre (y grande para 
aquel tiempo) en fabíduría Eclefiaf-
tica, y piedad: ni fe hizo el ma t r imo-
nio íinconfejo , y autoridad del Pon-
tífice , y bien informad© de las c i r -
cunf-
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" canflancias,que lo perfuadian, quálcs trias ambicioíos que conformes , è#e 
eran la varonía , y cercania ambas riiíebo íuego de la codicia, y compel 
familias: ni el Papa exorto en la Bulaj tencía, acabo defecar, y .enfurecer 
que para eftas contiendas fuelen refe- aquellos arifcos i y enférnios corazo-
rir las Hiñorias, á que el Rey fe apar* iies.Bien fabios, y fanos fueron los de 
taíTejfino á que la Reyna no cúniétief- los Reyes Católicos Don Fernando 
fe inceñóicomo á la verdadlo come- dé Afagon,y Doña Ifabel de Cartilla: 
tia,/I como ella publ;caba,nc) aüia có- la propria, y no aparente diuiía de fu 
fentidoenel matrímoniOi N i el Ar- íleynadófue el gerogliíico de lacón-
^obifpo, y Legado D, Bernardo j paft cordiacos zelos delta no daba gritos; 
fadas algunas defazones de otroge- i i i èl podia callar fu anior: èl tenia los 
hero, fe ne^ó á la comunicación dé el ÁbUelós,y los Padres Gaftellános; y á 
Rey j á quien trataba , y obedecia ert falta dé ella era él fuceífor de laCo-
todo. N i ía Reyna eftuvo firme en ifona:ella fué cafta,y amante del marn 
aquel efcrüpulo,ó capriclió^pUes bol^ do , cómo laque mas : el apreció las 
via algurús vezes ala gracia, y corri- Virtudes de ía muger á la medida dé 
pañia del marido: argumento claro dé ellas. Y nada défto fobró pára la paz; 
que no tocaba el efcrupulo,ò eí dolor y fé vio ai principio dé eí Reyilado, 
eneí párerttefcOí Y finalmente , ni el que , ó los orgullos dé ella,ó las fan-
Pontifíce fe dio por ofendido, ó me- tafias de fus criados,la querían Reyriá 
nos obedecido del Rey Don Álonfo: de Caítillá fin el marido : de/pues lo 
antes le alaba , y enfalda con elogios émpezò ¡ífer con fiiperíoridad; y nú-
de íinguíar piedad, dettocion^ y reli- ca la foltó , fino poí fineza, y adora-
gton , quando el Rey tenía configo á ciorí del talento , yfortunadel Rey. 
Doña V r r acá * Éáasj y otras rizones,- Áfsi aora Don Alonío de Aragon , y 
que eftíendé , y con erudición com- Doña Vrracá de Caíliíla 5 á los quales 
x¿.f. prueba el Abad Don íuan Briz:, müef- faltabartlasmasdeftas calidades^ em-
'^•4- trail claramente , que aquel eferu- Rezáronla guerra de fus competen-
v pulo fue folo pretexto de los amigos das fin eítorbo , y fin remedio de 
de la Reyna, y de los enemigos de él dura. Lá primera batalla, qüé , feguti 
Rey. parecé , fe dieron, fue fobre los cáfti-
7 Pero las razones, corrió fucede* l íos , y eííados grandes del Conde D. 
en las contiendas nacionales y no lé PeroÁnçures;deí qüaí fé quiío fentir 
bailaban al Rey , para aíTegiirarfè dé ía Reyna (ó nioítrar aora el dolor de 
los mòuimientosjqueeícóifazortjy el ías reprehénfiones de fu ligereza) 
-roftro dé U Reyna pronOííicabari cor! porque efle gran Señor dio nombre,o 
fu trifteza : afsi é l , para rétirarfécotí Mucho tratamiento dé Rey de Cafti-
t ierrlpo dela terripeftad y determino' Ha áD. Álonfo ; y ella acOrifejada de 
dar la buelta para Aragon ? motíuan- fu impaciência , para muefira de que 
dolá con la necefsidád , y obligación riada éfa fino fuyo , fe lo quitó todo á 
dé no permitir defeanfo á los Moros efte fídelifsimoConfejeío,y Capitán: 
deZaragoça. También á mas délos el Rey pues, heridodeítairriportuna 
.zeíos,qvie Don Alonfo, como marido indignidad, rcítituyó aí punto fusef-
tenia,empezó á padecer otros deRey, tádos aí Conde;y pudo hazerlo como 
que fuelen fer mas fuertes; y nacieron armado. Pero no queriendo efperar 
de la competencia, aun entre cafados las nubes que con eftos vapores ar-
ordínaría , fobre el mando de los bie- dientes fe íban texiendo en Cartilla, 
nes,y éílaiós de cada vno: y como los dio ía buelta con priefa;líebando' á 
de effcos Reyes eran tan diferentes en .muger , y aí mifmo Conde ,• configo:, 
íus coftumbres i y quizás fus criados éíte por temp.ían^a,v prudencia ftiyáy 
Años 
i top. 
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y también porclcuydado piadofode áfu marido con la buelta; experimen-
gouernar la perfona,y cftado del niño 
Conde Almengol deVrgel , pafsó á 
rccogerfe á eñas tierras del nieto : y 
la Reyna quedó como en priíion bien 
guardada en la grá fortaleza del Caf-
tellar,plaza'de armas de la feliz con-
quífta de Zaragoza y en la qual dio el 
Rey triíte principio á la ficmpre in-
faufta del corazón inexpugnable de 
fu muger. 
8 Los gritos de efta Reyna, pri-
fionera de fu fatal defcontento , fue-
ron á la medida de fu grandeza , y 
furor>y ta altos,que los oyeron, y l lo-
raron los mas retirados VaíTallos de 
lu Corona:muchos fueron los que con 
el ingenio de la nobleza , y de la laf-
tima difeurrieron medios para la l i -
bertad de lu Reynajpero fe adelanta-
ron á todos los Gallegos, ó porque fe 
hallaban en fu feruicio , y feguianla 
Cortejó porque como vaííallos no ta-
to de los Reyes , como del Principe, 
pudieron con menor nota de fu fe ha* 
. z'er efte pefar al Rey : los principales 
fueron el Conde D.Pedro de Traua, 
ÍAyo del Principe, y Don Diego Gel -
mirez, Obifpo de Santiago,y defpues 
fu primer Arçobifpo.Haría lugar á t á 
peligrofa execucion,ó la confiança, ó 
la aufencia del Rey , del qual fe fabe, 
que en efte tiempo arrojaba fuego en 
las vegas, y aun en los fofos de Va-
lencia contra los Moros. Auiendo 
pues falido laReyna de fu priíion con 
las artes del fecretey de la fuga, em-
pezó luego en Caftilla á fembrar lla-
mas de ira, y humo de patrañas,y ha-
zañerías , hafta las de afirmar , que el 
Rey aula procurado la muerte de el 
'Principe íüEnrenado , para quedar 
Señor cierto, y vnico de los Reynos. 
Pero viendo ella , quede fus Vaíía-
llos,vnos por aquellas vozes inclina-
ban á poner luego laCorona fobre las 
tiernas íienes de el Principe niño ; y 
otros recibía mal la temeraria oííadia 
•de fu fuga , y fe preuenian para obli-
garla^ que fatisfaciefíe á fu honor, y 
tó,que nadie la queria por fi , y todos 
ladefpedian por ella. A efte pr inc i -
piode arrepentimieuto dieron fuer-
ça,ó apariencia los confejos de algu-
nosPrelados,que tomaron por cuenta 
de fu zelo la reconciliació de los Re-
yes : y ea finia fama de las vitorias de 
Don Alonfo, que en efte año de 11 í o . 
triunfaba de losívvíoros,defterró,ó en-
carceló con el miedo la obíílnacion. 
de Doña Vrraca. Bolvió pues ella £ 
darle nombre de marido , como fe ve 
cõ manifiefta luz,no folo en los P r i u i -
legios, que alega Sandoual en la vida, 
de efta Reyna , fino en el que refieren 
Blancas,y Briz , que fe conferua en.la 
Real Cafa de Montearagon, á la qual 
hizo la Reyna merced del lugar de 
Qujzena)que feria fuyo por e l matr i -
monio ) y dize , que la haze el mifmo 
año de la batalla de Valtierra , f e ñ e -
jando la gloria del triufo de D . A l o n -
fo,á quié llama Emperador por l a gracia , 
de DioSjde Lton,? Rey de toda. Efpaftz , fu. 
marido. Efta batalla pudo fer , y feria 
origen del miedo , y de las pazes , ó 
treguas de la Reyna; porque auiendo 
fucedido á veinte y feis de M a r ç o , y 
íiendode tanto eftruendo la v i t o r i a ; 
el tiempo, y la fama,confpiraro para 
cauíar eftos juftos cuydados de vn 
marido ? y Rey , ofendido , y vence-
dor. 
9 La batalla , que fue de las mas 
gloriofas de aquel Reynado de t r i u n -
fos , quedo efe rita en pocos renglo-
nes: fibefe empero,que Abuhazalen, 
ó Almuíhhen(como habla aquel p r i -
uiíegio) Rey de Zaragoça , e m p e z ó 
defde la muerte del Rey D o n Pedro, 
o poco defpues, á padecer , y caufar 
inquietudes de guerra; y fueron Ía$ 
de mas enojo para Don Alonfo las de 
las empreílas de las Ciudades de Ta-' 
razona, Calatayud, y Tudela ; cuyos 
vecinos,aunque Moros,eran fus M u -
dejares ( o vaífallos de Chrifl iano ) y 
y aquel Bárbaro fe los arrancó de las 
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delidad "de aquellos pueblos, y mas raron el focofro, y el dominio de los 
de Ja aufencia del Rey , y de la incóf- Reyes de Africa, y Arabia, que fe in-
tancia de la Reyna, que le obligó á titulaban Miramamolines de Efpaña, 
tener fus fuerças defconfiadas, y diui- y eran Principes del vando de los A l -
gidas en Gaftilla.^ Pero vniendo con mor*bides;de cuyoEmperador juzgó 
priefa las que teniaconíígo, noquifo Zurita,que era Virrey enZaragoça, 
dilatar el caftigo de tan daíiofa oíTa- el que aora murió en la batalla , y no 
dia.-buícó pues al Rey Bárbaro , que Señor de effeReyno. 
para diuertirle auia puefto íitio á 10 Para diuertir pues las armas 
Valtierrafqfedizela deNauarrafo- del Batallador de las eíperançasde 
bre el Ebro en frente de Alfaro.) Acu- Zaragoza , le llamaron los Morosa 
dio pues D, Alonfo áfacar de fus fo- parte mas diñante con varias fàccio-
fas í los enemigos; y con poca deten- nes, y todas prontas, y briofas en el 
cion, porque ío-s enemigos no íubief- Reyno de Valencia; en donde le aco-
fenlos muros con algún aílal to , ef- metieron las plazas, que nil i tenia de 
• forço á los fuyos ; ofrecióles, como fu conquifta : y ñ el Rey de Zaragoça 
fol ia , fu perfona por Capitán dé efte muerto-en la vitoria de Valti erra , lo 
peligro ; y arremetiendo vnos por el era también de Valencia , y la batalla 
r io, y otros por el campo , pelearon á fe dio en eífe Reyno (que vn o , y otro 
los pies,en lo alto,y détro de las trin- lo opinan hombres íabios) ya huvo 
cheras; afsi causó primero ira , y ma- cauías mas relcnuites para encenderfe 
tan^ade ambas partes; luego furor en la guerra en Valencia ; cuyo Rey Ha-
los Chriñianos,y horror, aúque vale- mado Amorgan tenia configo todo el 
rofo,en los Moros;y al finalcgría be- odio,y poder deAírica;laqual fe auia 
Ilea , y ciega en los vnos, y confuíiort vnido , y defterrado toda con faifa, y 
pauorôfa en los otros. En efte tefon fuerte deuoció en focorro de los Ma-
duró la batalla , ylamatança , hafta hometanosde Efpaña.Yaun feentié-
que losnueftros hizicron con íucónf- de ,yesnatural , que pafsó con efte 
tancia > que fe declaraífe por ellos la exercito el mifmoRey de Marruecos, 
vitoria.Parece,que al principio delia A l i Iben lucef, que acababa de íuce-
cfcapòconla fuga el Rey Pagano , y derenlaCorona , y en las conquiftas 
que no murió hafta alguna diftácia en de fu Padre lucef. Lo mas grtieíTo, ó 
e ía lcançe : porque conuihiendo las mas íabido de efta militar peregrina-
memorias antiguas, en que el Empe- cion tuvo fu empleo en el combate de 
rador dio efta batalla , dize en el pri- las Torres de Peñacadel , quefegún 
uilegio,que alegárnosla Emperatriz, parece , importaba fu conquifta para 
Que le mataron ¡os Soldados de Aragon, y no dexar enemigosChriftianos,ni pe-
Pamplona /obre Vah'terra. Efte fue el ligrosá las efpaldas.El exercitoAfri-
iín de los Reyes de Zaragoça, porque, cano no parecia capaz de padecer di-
iÀbuhazalé fue el vitimo delos vein- laciones, ni aun reíiftencías ; porque 
te y dos que de ella contamos defde de folos Infantes traía ciento yeín-
iAymon-, auiendofe conferuado en fus. quenta y quatro m i l , como lo eferibe 
'cabezas aquella hermoía Corona mas eiMonge Olderico Vital (Autor di - *>• i f 
'¡de trecientos y ochenta años.Mas aü- rtgente,y de aquel tiempo:) y bien íe 
que el poftrer Rey quedó tendido án fabé quan efpáiofos eran en el míme-
la Campaña , y fu exercito defpeda- ro , y furor de la caballería los exer-
zado, y deshecho; fu Corte , y Reyno citos Africanos, y Andaluzes. Pero 
quedaron por aora en pie; porque atí- valían mas que todos eftos millares de 
liofos aquellos valientes Moros de n.o Barbaros los pocos Chriftianos, que 
caer, y fepuitarfe con fu Rey , implo- encerrad os en aquellasTorres defen-
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•íbres,y á fí mjTmos. Aúque otros aíía-
xien,que el Rey > bien fabia los def-
contentosde la Reyna, ignorohafla 
jiuiy tarde fus deíaciertos, y defeos; 
que folo fe auian encubierto al mas 
InteraíTado. Afsi duró tan poco eíle 
buenpropoíito de la Reyna, como 
otros fiiyos:y cierto,que quien leyere 
los priuilegios, que en eí'pccial deíte 
año trae Sandoual en la vida defta Se-
ñora, verá vn claro teatro de inconf-
tancias , que en triftifsinna tragedia 
reprefenta ácada paííb áDon Alortfo, 
yáReyde Caílilla , y marido de la 
lleyna^yá folo Rey de Aragon , y Pá-
plona-, yá de el todo olvidado de la 
muger. Llegó en fin ella á la vifta del 
marido , que folia reconciliarla en ÍU 
gracia con mas verguença de é l , que 
de ella; aunque no sé íi con tanto ca-
riño, como codicia, ò prudencia de-
feoía de tener fuerzas para limpiar 
enteramente á Efpaña de la Religion 
deMahoma. Parece que recibió úla 
RcynaenExea, plaza conquiftada en 
cfte año por el valor , y fortuna de íu 
brazo; á la qual diò el renombre de los 
CaualUros , por honrar á la Noble-
za Francefa, que aula venido á la con-
quifta , y recibió para fus alojamicn-
tos,y íueldos el Señorío de efta Vi l la . 
En ella tomó, ó fe permitió el Rey el 
titulo de Emperador de Efpaña^y fié-
dojcomo dizen, laocaiionla vitoria, 
y triunfo deE xea, que entonces fue-
ron de prim era grandeza , fe confir-
maron cftas glorias con los aplaufos 
de los dos exércitos, que aclamaron á 
cftos Principes reconciliados^/fl/xrj-
dores de Efp.iña: dela qual aora la ve-
nida de laReyna reftituia de nueuo al 
Rey la feguridad,y la mayor parte de 
iu Imperio : de cuyo ociofo titulo el 
Jundamento erafer Rey foberano , y 
vnico de los Chriftianos de Efpaña: 
aísi ninguno de los dos Alonfos Caf-
tcllanos, Abuelo, y Nieto , fe aplicó 
con tanta razón eíTe voluntario nom-
bre deEmperador.aunque también al 
fiucftro le notan la ligereza de auer 
tomado titulo de vn dominio tan pre-
cario > y cuya mayor pancera de vn 
matrimonio dtfputado,y ocupado ya 
de heredero legitimo. Pero eílo íe 
pudo efeufar con la coñumbre de los 
maridos,que con la buena fee del ma-
tr imonióle viften también de l o s ñ -
tulosdefus mugeres , como también 
Doña Vrraca fe adornaba de los de 
Don Alonfo. 
13 Gozó el Rey con defeanfo 
muy veloz de eflas falazes glorias,qv;& 
parecían íinceras por la prefencia de 
la Reyna, y por la potencia de e j e rc i -
to entero,y vécedor: y eílo Íe v io lue-
go , porque paífando de Exea al GaC-; 
tellar , fe le renouaroni la Reyna fus 
fatales difguftos con la vifla del lugar 
en que ella auia citado en priíiõ,y pa-
decido la trifte enfermedad de fus 
mohínas, que la hizo huir de fu mar i -
do: y también fe auiuaron eílos do lo -
res con el cuydado , que el Rey mof-
traba,para que la Reyna le amaíTe á é l 
folo, y no fuefle feruida, ni vifta j fino 
de los que le amabanren fuma,eftaera 
vna batalla confufa de dos corazones 
encontrados por naturaleza , defeon-
íiados por experiencias, y declarados 
en contradczir: y las eftrcllas enemi-
gas entonces de Efpaña detramarorv 
tan malignas hyeles fobr e el defeon-: 
folado corazón de la Rey na, que roto 
ya el freno del marido , y aun del ref-
peto de íi mefma , fufpiraba en fu pre-
fencia (dize Sandoual) pore 1 Conde 
Don Ramon,fu primer marido: y aun 
llegó áfreneíi mayor de fu dolor , y 
defeo(cafo increíble,ó fantaílico!)cla-{ 
mando por el Conde D.Gomez , á lo* 
Oídos del R e y , y có palabras,que aun-
que ya eferitas de Autor tan R e l i g i o -
fo, como aquel Obifpo; tenemos por 
mas obfequio de la honeftidad no re-
petirlas. Digna era,y au es, de 1 .aftimaí 
efta gran Reyna : de la qual en aquel 
delirio del amor, y del odio podemos 
para alguna difeul-pa fuya de2 i r lo 
quede los enfermos mal acondicio-
nados,Que no hablan t l h t , J im J a enfer* 
txt-
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meâaâ ¡ y fas humores. Pero ellos de.los 
Reyes producían éfeiflos muy íeme-
jantes á fi, guerras,cófufionesj y traf-
tornps. Afsi los Moros, fiando en la 
'aufencia, y mas en la difcordía de los 
Reyes ,:fe arrojaron fobre los fofos de 
Toledo,trayendo por Càpitá,y Prin-
cipe, no menos que al mifmo podero-
íb Rey Hal i , que íiuía venido de Afri-
ca por fu deuoció £ probar nueu.a for-
tuna contra Ghriftiãnos. Mas como 
encontró valerofa reíiftencia en los 
¡Toledanos, y temió la celeridad , y la 
ventura de Don Alonfo , defpucs de 
ocho días de peligrofo íítio , dio la 
buelta para Andaluzia. Pero el Rey 
antes defta notícia partió aprafurado 
la buelta de Toledo : ibael infeliz a 
conquíftar á los Moros, quando auía 
menefter defender en preíldiog, y có-
qulftar á la Reyna en Aragó,y la Rey-
na á fus vaífallos en Galicia : y como 
ella no le amaba á é l , ni los preíidios 
aprouecliaban,ni las conquiftlis íe ha-
z i a n , ni fe humillaban los vaífallos. 
Fue admirable laberinto de los afec-
tos humanos, que quando la Reyna, 
lloraba mas defefperada en la cam-
p a ñ a , ó priííon del marido ; fus vaífa-
llos en Galicia tomaron las armas 
contrae! partido de ella:porque fen-
tidos aquellos Señores de la burla, 
:que les auia hecho , dexandolos en el 
arbitrio delRey ofendido dellos,lla-
maron en fufauor á Don Henrique, 
¡Códe de Portugal,cuñado de la Rey-
rta , para que hízieífe guerra, como la 
hizo , en los pueblos,q aunlaferuian 
en Galicia: el motiuo,à verdadero,ò 
apá re t e , era,que afsi miraban Galle-
gos, y Portuguefes, por el fcruÍcio,y 
Seguridad del Príncipe de Caftilla. 
14 E l mifmo camino tomo para 
ía l i r de los peligros el Conde D. Pe-
«dro de Traua ; el qual , marchando 
bien armado á la buelta de Leon á 
donde auía ido para juntar fuerças, y 
compañeros,prendió de paífo á quan-
tos Caualleros fe moftraban aficiona-
dos al feruicio de la Reyna,y fe entró 
con ellos en Galicia. Mas entregán-
dole eftos mifmos para fu refeate el 
fuerte Caftillo Miño, ó Míñor; y po-
niendo el Conde en èl á là perfona 
del Principe, cuyo Ayo era, fe vnie-
ron al punto contra él , como contra 
el mas poderofo , todos lós Señores 
Gallegos afsi los que no guftaban dç 
verle tan Rey , como los que feguian 
la voz del Emperador. En efh guer-
ra pues, que fe encendió, y acabá con; 
prontitud, arrojaron de aquella tier-
ra al Códe, íitíaron el Caftillo Miño; 
y fe apoderaron del Principe aque-
llos Ricoshombres , cuyos nombres 
fon tan inútiles , para conocer aora 
aquellas perfonas,como eftos, Pedra-
rias, Arias Perez, Fernán Sanchez , y. 
Aluaro Ordoñez. Ellos con la opor-
tunidad,y fuerza de eftos fuceííbs pu-
íieron en necefsidad al Obifpo de 
Santiago , y al Conde Don Pedro fus 
enemigos de procurárfe con rendi-
mientos , y promeífas la gracia de la-
Rey na; á la qual poco antes auiã pre-
tendido priuar del Reyno, como por 
jufticia. Paraconfeguir fu fauor,fue-
muy oportuno el defconfuelo,có que 
ella viuia á la vifta,ò al arbitrio de el 
marido ; de cuyas cadenas deíeaba 
foltarfe con la arte ,ó con la tuga : la 
qual no era pofsible, mientras no te-
nia en alguno deíus Reynos fuercas 
prontas para recibir , y amparará la, 
fiumiua. Afsi aora , íiruiendoá fus. 
defeos la aufencia del marido , y las 
finezas de fus nueuós feruidores , ad-
mitió , y alabó la propueíla , que en-
terneció fus ojos, y enfureció íüco- • 
razón, porque la dezian : Que fen-
j, t ian fobre todos fus males verla en 
„ deftierro de fus Reynos, prifionera 
„ del marido, y defpojada de 1 os ma-
l l o s feruidores del hijo. Queeftas 
„ era intolerables afrentas de la Mo-
„ narquia de Caftilla:cuya macha no 
„ fe podia lauar fino con la fangre de 
,, los Nobles ,derramada en feruicio 
,, de fu Reyna ; con la qual llorauan 
todos los buenos , y laimplorauan 
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— , i como á Deidad afligida con las vo- el altar del Santo Apoftol, to mas c f . 
i,,zes de la laftima, y con los votos de 
fu fe.Y en fin(concluian:)la Noble* 
jj-za de Galicia , que facóávueftra 
,, perfona Real ya otra vez de eífe 
,,Caftillo,c) cárcel, la feruiráde nue-
„ u o paralo mifmo^auiiquenoscuefte 
quedar todos aherrojado-Sjy.aun fe-
j , puhados en fudugar. -
i f Salió pues la Reyna del lado, 
òcuftodia deltriarido ; aunque no fe 
efcribe el miedo, ni íi le corto los pe-
ligros de la fuga, o los de la fineza de 
fus VaíTallos. Pero varios, y no lige--
ros argumentos nos dizen , que fe va-
lió de la arte fuya , y de la necefsidad 
del mârido', con cuya buena , ó apa-
rente gracia dio la buelta para fus 
Revnos; en los qualcs, y masen el de 
Galicia , era neceífirio deftexercon 
mano induftriofa,y prefente las nubes 
denouedades, que en aquella region 
fe iban formando, y turbauan ;i Leon, 
y amenazaban á Caílilla. Pero fe vió 
preño,que la Reyna aula engañado al 
Rey , y que los Señores Gallegos la 
engañauan á ella; porque como efpe-
ciales, ó primeros Vaífallos del Prin-
cipe,atentos á la grandeza de fu Due-
ño,y-propna, difeurrian grandes ma-
les,ien que la Reyna tuviefle Reyno,y 
Marido. Al principio la recibieron 
con reucrentes fieftas , y ella bufeó 
mas aliadosjde los quales fue la cabe-
za el Conde Don Fernando Oflbrio, 
'pariente fuyro,y gran feñor, que tenia 
en honor los Señoríos de Santa Mar-
ta,Cabrera,Traíamoz, y otros en Ga-
licia.También para nò tropezar en la 
Üifcordia,'/ en la embidia de los Gra-
ndes , fe entregó la Reyna al confejo 
<iel Obifpo de Santiago, que vniendo 
con fu autoridad á las dos facciones 
dela Reyna,y del Princip c, facó á ef-
tedel Caftillo , y le firuió mas de lo 
que qui (lera fu Madre ; porque todos 
3c juraron,y coronaron por fu Rey en 
la Ciudad de Santiago-.añadiendo pa-
ra mas autoridad de cftas ceremonias 
antiguas, las nimias de vngirle ante 
tilo que el dé:la;ignoranciav n i mit 
priuilegio,que el de la voluntad,: y- -la 
guerra: cuya futía é ra ian^ iega y q u ã 
no reparaba en poner laCorona fotíJiG 
la Cabeza de vi» infante de folos j qm* 
tro años-ry quitarla, ó retiraría'á la l e -
gitima Señora; ío vno contra-e;! t a t o 
mento delGran Rey Don Aloníory \ú 
otro contra los derechos de e l la . ' La? 
qual moftró preílo , aunque ya tarde/ 
fu juño difgufto dé tah - dil igentes 
feruidores : que;al pünto l lenaron Ta 
perfona del Principe á la Ciudad de 
Leon , para repetir la folemnidad ent 
Cabeza de Rcyno , y" para dar esfuer-
zo , omiedo á la, hiconferi tecondi-
ción de la Reyna,qiíe ni queria v è r a í 
hijo Rey,ni al Rey Marido.Pero a o n í 
que ella era tanferoz; , cómo íi fuera 
cafta ,'fe turbó , viendofe enmedib de-
dos tempeftadesjdelhijé, y del m a r í ¿ 
dos: y por no per der fe con ambos ó 
difsimuló,ó mudo intentos:ios quales 
fe ven defeubiertos con var iedad; 
pues en eferituras del iin de efte a ñ o 
ya no fe lee el nombre del Rey eñ 
Caftilla'-, y en otras de el í i gu ien te fe 
le reílituye eífe lugar. Bien que eii 
eíto , y en' otros fuceífos a d u e r t i » -
mos alLetor , que ningún R e y ñ a d o 
tiene tan confufo ( por la variedad de 
los Efcritores, y Eferituras) el orden 
de los tiempos, como efte ; y ferá mas 
fácil impugnar las cuentas àgenas ,que 
hazer indifputables álas p r ó p r i a s . 
16 Pero fi eñas cuentas no nos 
engañan , aora(en el año 111 i . ) mof- m 
tró el Rey fu indignación contra los-"" 
Prelados , que auian procurado , y 
defeaban , que él fuefle arrojado de 
Caftilla, yfeparadode la Reyna ; ó 
porque no confiando ladilpenfaclon 
por letras publicas del Papa, impug-
naban la legitimidad de el M a t r i m o -
nio ; ò porque fe dolían del t r i f l e co-
razón,y de la conciencia de laReyna; 
la qual afirmaba, que por el miedo , y 
reuerencia de fu Padre , fin confent i -
miento fuyo, auia dado la mano á D c n 
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Atonfo: o cn nn , porque eftos Prela-
dos fomentaban con eítas queftiones, 
y con íu gran poder las preteníiones 
íüyasj y de los Nobles de Caílilla, 
que hablaban , y obraban con impa-
cieriçiaide.el gobierno del Rey en el 
panto de las Fortalezas encomenda-
das á los: Aragonefes,y Nauarrosj con 
mo parecía neceíTario: para la feguri-; 
dad del dominio de Don AlonFo:pues 
fi le faltaran aquellas Fuerças , no 
auia tolerancia en aquellos Señores, 
parafufrír vndia el cetro de eñe fu 
enojofo Rey : á quien ya no baftaua fu 
agrado, no fu valor, piedad, ni fortu-
na,ni la arte con que ñíaüizaba la af-
pereza de aquellos remedios,hazien-* 
do fupremo Alcayde de todas las pía-, 
zas á.vn Caftellano de fuma fidelidad 
á l'as R:eyes,y ama'ale para todos,qual 
lo era-el Conde Don Pedro Anfures. 
Preuàleciaá todas eftas blanduras la 
fortaleza de la Reynayò nuncacon-
ten ta ,ò liempre pronta para no eftar-
l o . Con elegáte juizio deícribíó Ma-
riana la gran virtud,y la poca fortuna 
de efte Rey en Caftilla,diziendo: 
eon afabilidad, y cltmencia procuraba con-
qitiflar las voluntadesdt los Naturales: él 
por fi rnifmo ola los pleytos •,)> bazia jujlir 
cia; amparábalas viudas,buerfanosy y po-
bres y para que los mas poderofos no les bi-
%leffen ag.rauío. Honraba à los Señores , y 
aerecentaualos conforme à los méritos de 
cada qual; adornaba , / enriquecia el Ríy-
ria de todas las maneras que elpodíi. Por 
'elle caniinolosvaffallos fe le aficionaban. 
Solo el endurecido coracon de la Reyna no 
fe domen* ̂ .Auiendo pues ella pegado 
fu mal á otros,necefsitò alRey á mof-
trar rigor para curarla : apartó de fus 
Igleíias á los Obifpos de Burgos, y 
Leon; mandó detener al de Falencia; 
ai Legado Don Bernardo le obligo á 
v iu i r fuerade fuArçobifpado;álAbad 
de Sahagun le echo de fu Convento,y 
pufo en fu lugar no menos q al Infan-
te D.Ramiro fu hermano. Y pudo o-
brar, b defcoponer tanto el Rey, porq 
entro en Caftilia con exercito ven-
cedor , y veterano de Aragonefes, y 
Náuarros,queaumétado con los Caf-. 
tellanos de fu fequito , causo efpamo 
general: del qual hablan algunos Ef-
critoresen Cafiilla conaííombro , y 
exageraciones de la crueldad, y codi» 
cia de aquellos Soldados;y no perdo-
nan al Rey;de quien dizen,que fue en 
pcrfona á defpojar de fus grandes te<-
foros ai Convento de Sahagun, cuyoi 
Monges fe vieron perfeguidos< de 
Chriftianos, no, menos que lo pudie-
ra fer de Moros.Si en efto fe mezclan 
exageraciones próprias del odio,y de 
las guerras ciuiles , no ay para que 
difputarlo,ni esforzarlo. Lo que pa-* 
rece cierto,es,que con efte eftruendo 
del exercito , conla nueua publica-
ción de las Letras Pontificias á cerca 
del incefto de la Reyua,y dudas de.el 
Matrimonio , y en fin con la repetida 
coronación de el Principe , ò con la 
porfiada celebridad dclla , íe encen-
dieron de nueuoen fus enojos las ar-
dientes iras del' Rey,y Ia Reyna : ella 
imputaba al marido los defvios de los 
VaíTalIosiy èl á la Muger lasoff.tdias 
de los Malcontentos:ella no podia ya 
fer Reyna con el hijo, ni lo queria fer 
con el Marido: por la Mageílad de 
Reyna penfaua difpenfarfe en las le-
yes decaíada:y fufria tan poco, corno 
íi no la fufrieífcn mucho : y también 
el era ya tan mal fufrÍdo,como íi ella 
fuera pobre. En fin el infeliz Rey , ni 
con ella ,ni fin ella podia viuir : los 
zelos didaban , que la mataífe ; niá 
Rey, y Soldado podían faltar vako-
nes,y manos:mas lo'contradecianlos 
defeos de reynar enCaftilla,y de aca-
bar con la Morífma de Efpaña ; que 
como mas poderfos> y juftos , vencie-
ron efta batalla. 
17 Pero no ílendo juño permi-
t i r , ni difsimular,que la Reyna no pa-
recíeíTe muger de vnRey , ó de hom-
bre de honra , eligió Don Alonfovn 
medio , con que pensó acallar las vo-
zes de fu deshonra , y las zambras de 
laMorifma. Eílaba aora en Leon ia 
Rey-
n u . 
T>.Jlonfoel Batallaâor&ey XlV.Capli: 
Reyna con fu hijo , aunque tan poco 
ajuftada con é l , como con el marido: 
pero aula ido para apagar el fuego, 
que fe encendía , ò para deícaníar de 
la vifta del, que era para ella dragon 
cuftodio de fü honeftidad. El Rey 
pues ¿on arte , ó (fcgun fe dize) tam-
bién con fuerça , valiendofe de fus 
agentes, y feruidores, facò de Leon á 
la Reyna , y la llebò coníigo á Soria, 
Ciudad, como poblada por fu mano, 
muy de fu confiança : aqui la recogió 
en el Alcazar;y comunicando en con' 
fejo fecreto á los fuyos, los vio diui-
didos en pareceres. Algunos no cóíi-
derádo á D.Vrraca como Reyna,fino 
como cafada,y q lo era por titas con-
fefsionesy recóciliaciones fuyas,incli 
naba á q pag life los delitos del matri-
monio con la muerte, aunque fecreta, 
„ y no afrentofa. No tienen (dixeron 
algunos de los Capitanes) las Rey-
5, nas libertad de conciencia para o-
„ fenderá los maridos: pues quanto 
ellas fon mas priuiiegiadas contra 
«elcaft igo, que las otras mugeres; 
„ también los Reyesr^íiften mas,que 
,,los otros hombres,á la injuria. Y el 
j , traer la muger igual, ò mayor efta-
'5, do , no puede fer priuilegio de in-
munidad contra el marido : ni és 
„ bien que tal entiendan , ò efperen 
'„ las Ricashébras, mugeres de nuef-
',, trosRicosxHombres, ò pobres Ca-
j,balleros. Vos fois ofendido como 
'„ marido, y fois luez como Rey ; afsi 
'„ podeis mandar por vueftro honor 
i>,loque mandaríais por el nueílro. 
) , N i deben vueftro zelo , y valor do* 
lerfe de que pierde con la muger la 
>, la gran poffefsion de los Reynos de 
i>, de Caftilla; y en ellos exércitos , y 
5, riquezas, para arruinar í los Mo-
jjtos; porque ní eíTapoíTefsion es fir-
j , meó de larga dura ; ni las conquif-
j,tas nueftras fe han adelantado vn 
„ palmo por la vnion, ò compañía de 
„ eftas Coronas; y fin la de Caftilla, y 
„ tal vez contra ella , la eftendieron 
„defdelo alto délos Pirineosvuef-
„ t r o Hermano , Padre , y A b u e í ó . 
Mas otros, ò mas templados i ò mas 
codiciofosí , y que miraban ¿ D o ñ a 
Yrraca mas como Reyna, que cismo 
cafada, defendían fu vida,y acotrfeja^ 
„bart fu vitimo diuorcio. Dez ian : 
Que el fer Reyna,y Señora de Caf-
„ t i l l a era cierto ; y el fermugerde-
„ R e y de Aragon, incierto-*;"afsi e l 
priuilegio de la Dignidad era mas 
„ feguro, que el delito del eftado ; n i 
„ debia lo conftante ceder í lo dudcK 
j , fo. Que del parentefeo fu y o , y de: 
„ la Rey ha no íe podía dudar; pero lál 
„ difpenfacion mas fe aula prefumido 
„ dada por el Legado,© cometida p o r 
el Pontífice, que vifto eferita p a r * 
alegarfe con firmeza en vn T r i b u - I 
, , nal de jufticia, y fangre. Que har to 
„ caftigo era para la Reyna creerla 
, , que le faltó confentimiento para e i 
,,matrimonio, y defperdiciar él q u e 
defpues tantas vezes auiá confe í l a -
„ do,y confirmado con la vida de ca-
„ fada : y en fin la mejor v e n g a n ç a 
,, eradexarla para fi : pues iba defpe-
„ d i d a , y perdía el fer muger de e l 
„ Principe mas gloriofo de fu t i em- ; 
„ p o . Que quitar la vidaá vnaRey* 
na, no feria bueno para cofaj y aula 
de fer malo para muchas:porque en 
„ fecreto, no era fatisfacion , aunque 
jífueífe pofsible: y en publico feria 
„ vn entierro de demafiadas hachas, 
>, que encenderían en fuego de odios 
„ á los Chriftianos, y folo alegrarían. 
„ á losMoros: q en fin hiziejpTe e l Rey 
„ fuelta de la Reyna,y de fus Rey nos j ' 
„ porque en ella no perdia fino v n * 
j , enfermedad incurable , y afren-
j j tofa ; y en ellos vn t i tulo vano , y 
„ vna^poffefsion , que traía mas com-' 
j , petécias,que compañía de las fuer-
>, ças de los valfallos.Aqui añad ie ron 
>, los mas del Confejo con reueren-
» cia, y ternura,mezcladas con noble 
j , l ibertad: Qije Aragon, y Nauarra 
j , auianmenefter heredero ; y que de 
» aquel matrimonio no p o d í a n ; ni aú 
v querían efperariemi era r a z ó n ^ u è 
la 
Años T),Alonfo el Bat all ador ¡Rey XíF.Cap. í ; j f f 
* „ l a edad tan floreciente del mejor mo el tercer grado: y bien creemos, 
, ,de fus Reyes fe dexaíTe paffar fin „ que tin efla tacita, ó experimentada 
„ efte fruto , que auia de fuftcntar los „ bendición del Papa algunos de los 
„ Reynos en gloria,y gozo. „ de nueftros Predecelfonís huvieran 
18 Eftas razones parece,que ve- „ íido ilegítimos , y mal permitidos 
cieran el animo del Rey , fino le ha- de los Obifpos,y peor tolerados de 
Harán armado , ó del efcrupulo de el las Igleíias de Eípaha. Lueao no es 
Matrimonio , ó de el dolor de hazer „ el parentefeo el que puede derribar 
íuelta del Reyno Dotal. Afirmauafe „ á efte marrimonio. Y íi por ventura 
en el valor de el Matrimo, de el qual „ fe recurre , como parece , á la réíif-
y, dezia: Que ni por el parenteíco, ni „ tencia de la voluntad de la Reyna^ 
J» por la repugnancia del animo de la ya ella fue reprehendida del Papa 
« Reyna, podia impugnaríe :'pues el „ por eílas vozes efcandalofas del in-
» parentefeo fue el moriuo de tratar- ceño,que fin matrimonio confenti-
>, fe, y hazerfe el matrimonio ; y afsi >, do cometia : ya fe arrepintió def 
>yno pudo fer ignorado de el Papa , y „ pues, fupliendo aquel defeito , íi lç 
5, menos de fu Lega:do : ni pudo efte huvo : y en fin ya el Papa fe moftr» 
j , procurarlo con tanto fudor , y eftu- „ fatisfecho , no dándola nueua mo-
'»> dio,fin autoridad para difpenfar en leftia con eífe efcrupulo. Supueftty 
;»> áqueleftorbo. Y fiaora(dezia elReyJ pues , que no pueden los hombres 
7> el Legado Arçobifpo no juzga bien deshazer el matrimonio hecho póV 
'•>, de efte cafamiento (que en efto no Dios;íblo refta vergue haremos d é 
>> le creemos) no puede fer, ó mas ig- „ la Reyna, y también de fus Reynos? 
i n o r a n t e , ò mas fediciofo : ignoran- Matará vna Reyna de Caftilla , y 
>) te , fino fupo lo que fe hazia en el eífa hija del Gran Rey Don AIóu-
j> matrimonio de la hija , y heredera j , ib, que nos amó como Padre , no lo 
9, de fu Rey, tan diíputado , è impüg- „'fufre,ni para dudarlo , nueftro ani-
'„ nado antes de hazerfe:Y fediciofo, mo: ni el fuyo feria de ofendernos, 
>, íi entonces nos casó en falfo, ó aora ,, pues entendia (aunque con inconf-
5, defcafaá fus Reyes por antojo.Y no ,, tácia,y fin acierro) que no era nuef-
5) debiendo creer de DonBernardo, ,,traMuger:y en fin íiay injuria, no-
3 , que fea tan ignorante, ó tan fedi^ ,,fotros la perdonamos por Dios , y 
„ ciofo,è infieljno entendemos,como „ por el que fue fu Padre , y lo pare- ' 
5, eífe argumento del parentefco,pue- „ ció nueftro:y fi no la ay , feria fiere-' 
da deshazer tan autorizado matri- „ za de trifte pronoftico manchar 
' j , monio. Y pues el Santo Padre , que „ nueftras manos en la inocente fan-" 
tyy nos conocè,y nos ama,y íabe,que le gre de tal Reyña ; cuya vida puede 
„ obedeceremos en todo, no nos man- ferio deftos Reynos; y cuya muerte 
da apartarnos dela Reyna , claro „ feria la dela amiftad , y paz délos 
V) eftá, que entonces dio fu bendición „ Ghriftianos de Eíp.iña ; por cuyo 
á efte matrimonio ; ó le aprobó def- „ bien debemos ceder á nueftro honor 
j , pues , dándole la firmeza debida, ó per fonal ; quando por las vitorias 
^, por el honor de el Legado, ó por fu ,> paífadas, y por nueftros continuos 
Paternal'benignidad ; de la qual „defeos nos fentimos llamados de 
• j , fomos merecedores los Reyes , que „ Dios para la reftauracion de fu cau-
V, tanto hemos menefter fer vnos para tiua iglefia. Pero como vna Rey na; 
la defenfa de la Igleíia-,pues apenas j , es ihcapaz de toda prifion, y de ta-
(, encontramos cafamientos,dignos,y „ ta libertad,y las melancolias, y ale-
/jjuftosjfino fe hazen entre parientes; „griasdeDoñaVrraca , forman (co-
y mas de parentefeo tan corto., co- ^moeftoy affegurado delosSabios) 
5) 
Afios , D.JlonfoelBataíUdor^ReyXiF'Cjfi. 
1111. „caufa muy entera para el diuorcio., día los bienes Dorales por auer me-
„ determino hazerle , apartando de recido con fu delito el dutorcio p Ç ^ 
„ nueftracompañiaá laReyna, y re- cffa jurifpmdencia vulgar con a i t i -
„ teniendo la poíTefsion de íus Rey- cuitad íe podna acomodar a l o s Key:-
„nos, afsi por el matrimonio, que no nos , los qiuiles tienen otro derecno 
,, fe deshaze , como.por el juramento, fupenor , y no íugeto a tas leyes QC 
„ de aquellos vaíTaUos , que prome- los Romanos,qual es el de las gentet; 
^tieron tenernos por fu Rey > mica- de cuyaconaeniencia, y cílilo es, que 
„ tras durare la-vida de la Reyna. Ef- los VaíT,llos obedezcan al feiiar inir 
„ t o es obrar,rinocon leyes de Solda- tural. E$ verdad , que parecían elUr 
ndo, y Noble, con firmezas de razo- en contra, y eníauorde Don Alon ío 
„ nes Chriftianas,mirádo,que los Re- los exemplos de Leon, y G^ t i l í a 
„ yes tenemos ley , y Dios: del qual, donde las quatro hembras, que- auiaí i 
„c.omo obedecido en lo mas arduo, heredado (Hermeneícnua, Adoímda? 
a podemos eí-pcrarlas felicidades de Mayor,y Sancha)no gobernaron n M * 
n la conquifta , y la fortuna de la ín- que fino fueran Señoras : . p e r o efto 
jjcefsion. pudo conferuaríe con la v-tiion d é l o s 
19 Eílo afsi difeurrido ; el Rey ánimos con fus Maridos-, y-aara D o ñ ^ 
en acto folcmnc diuorció publica- Vrçaca , fueltayadelas prifiones dçl 
mente á la Reyna: afsi lo di/en todas fuyo, quedó con libertad p a r a negar-
í a s Hiftorias; íin explicarnos ,,qual le,queloera. En fin el Rey. expejw 
fue (Te aquella fpjcmnidadjni íi el Rey mentó luego,quanto vá de la f u t i í e z A 
hablo,y defpiuiò por fi á la Reyna; ni á la verdad, ó á la fubftancia 5 y huyo 
que palabras ladixcron,ó que refpon- de di.fputar el pleyto coalas armas^ 
d i ò , y fintióella.Mas bien parece^que porque los Vaflallos dela Rcyaa ,:y4 
ê dolió la rcpulfa; porque en Caílilla. ofendidos del repudio,yá licuados de 
fe oyó con gran dolor. Lo qual es ma- la obligación, fueron dexando a l qu e 
nifiefto argumento , de que el Matri- yá no era,ó no parecía fuRey. A l qual 
monio no fe deshizo : y mas quando arrancaron tan de raíz, y arrojaron 14 
fabemos, que ni aun deípucs ccífaban de lexos de fus corazonesjque f i ã f t a fu 
losVafTallos dela Reyna en los de- nombre fue excluido del numero de 
feos de la reconciliación: ni eftosRe- los Alonfos,Reyes de Caflilla>y Leõ ; 
yes paíTaron á nueuos cafamientos, bien que en eño ha auido variedad 
como debían hazedo,íi pudier«i; pues opiniones; porque muchos , aunque 
Don Alonfo no tenia fino treinta y. los menos,le cuençan > lUmandqle D . 
fiete años, y carecia de heredero ; y Alonfo el Séptimo t y á efte pafTo po-
Doha Vrraca no pafíabade los veinte fien haña doze de efte nombre. I ;\ 
y cinco ; y en los quinze que defpues. difputaes inút i l , aunque en fauoí de 
viuió , moftrú que necefsitabade ma- \A fentencia mas coítefana fe alega» 
r ido . Y (I por ventura el Rey preteu- qu« Don Alonfo debía fer puefto en 
d i ó difolver el matrimonio, no fe de- eneíTeCatoíogq Rea];pues no lo per-
claro baílantamente, queriendo en ef- d i ó , . ni por no" fer Rey natural de Cai-
ta obfeuridad dexar efeondídas las. íílla, pues Don Femando el CatoUca 
raizes,para no defprenderfe de la Go- no lo fue , y es llamado el Qn.into -nt 
roña de Cartilla. Pero , fegun parece* por na auer fido legitimo fu ma^ r i -
le deslumhraron fus zelos , o fus de- w.onio; pues por lo menos huvo buena 
icos; pues dmorciada, aunque no re- fè de que lo era; y. eífa bailaba para la 
pudiada la muger, ella fola au ia de. Dignidad Real , como baila para el 
fer obedecida de fus V.afíaWosjporquc valor de las leyes, y para U l e g i t i t r i -
fi bien, durando el matrimonio , per» dad délos h i jos .Y D o n A l o n í o c l Ba-
ta-
Años D.Alonfoâ Bátallador^RêyXlF .Cdp.i. i$6 
- - tallador puede fer codiciado de el yerno; cuyas hazañas tenían en adrñi-
honor , y agradecimiento de los Caf- ración , y pauor á los Paganos i Pero 
tellanos para fu Re/^pues como eferi- pues Caílilla no admite conftantemé-
beMa.rmol, los Chriftianos eran Ha- te al que pudiera pretéder, fe lo, pue-
mados de los Moros, Alfonfinos% por el de agradecer Aragó; porque fe lo de-
nombre de los dos, Alonfos/uegro, y xa todo,y foiidamente para él . 
C A P I T V L O I I . 
De las vnerras de Capila por eldmrcw de los Reyes, 
S V M 4 R 1 O. 
- • i Í'""XEjfrtDon Pedro Anfures al Rej/y 
J — J y fe le prefenta. 
-3, Libertad dè la Rtyna , y Bat alia.de, Se-
pulveda* 
¿5 L a Batalla de Viadagos. 
4 Narración del degueilo de Anila, 
^ Demonftracton de ejfa fabula, 
6 \ Cerca, el Rey à Ajlofga, 
,7 Retirafe •, baze treguas , yguerrA^y 
buelued Afagon» 
¡ESPVES de los fíe-
te primeros aíios 
de efte Reynado* 
en que los quatro 
vltimos tuvieron 
atado el valor del 
jRey álos obílinados defeontentos de 
la Reyna, fe figuierontres años de 
-guerra inúti l , y dolorofa, aun para el 
vencedor; qual fue la de Caftilla,que 
hizo el Rey, ó en venganza de los ar-
rojos antiguos i y nueuos de Doña 
,Vrraca , ó paradefenfad€ fus ferui-
-dores, ó por el remedio de la fan-
gr íen ta diuiíionde los Reynos.Auia-
la fin duda gráde,ylaíliñiofa en ellosj 
porque í i bienios puros Caftellanos 
pvontaméte arrojaron el dominio del 
,Rey de Aragon,como ya ilegitimo, y 
eftrangero , y entregaron á fu Reyna 
las fortalezas que pudieron : pero los 
Leoneíes , y los Gallegos noconui-
j i i e-ron enteramente con los Caílella-
nos^n excluir al Rcy,y menos en ad-
mit i r á la Reyna : y íe formó en eftoS 
8 Sitia la Reyna el Caflillo de Burgos^ 
intenta el Rey focorrerlerf fe buelue* 
'9 Afaho y .Perdida j y Recobro di tjfe 
Caflillo. 
10 trabajos ) Prifiones , y Fugàt de ta 
. ; Rynarf del Conde de Lara , -
t i Nueua ftiga de l,a Rey»*) y Co-ncordia 
con fu HijOi r,*; . 
I-ir [tuteio de eft a CMSordia ¡y-tfinio del 
Rey en Caftilla> 
Reynos vn fangriento monftruo de 
tres hermofas caberas, íiguiendo los 
mas al Principe , muchos á la Reyna» 
y no pocos al Rey. Pefo á efte parti-
do hizo fumo daño el q pareció aula 
dehazer fumo prouecho : efte fue el 
fidelifsimo Conde Don Pedro Anfu-
res, Señor de Valladolíd, el maypt 
fervidor, y mas fauorecído de ¿1 Rey 
en Gaftílla. Aula el Conde liecko • 
pleyto- omenageal Rey de guardar 
los muchos, y grandes Caílillps, que 
recibió de fu mano;pero ínterpretaii-
do aofacon el repudio de la Réyna 
-aquel juramento de Nobleájfe los en, 
tregó todos como á Señora natural, 
füeltaya, ó apartada del Maridó: aíst 
.obróperfuadido de la conciencia de 
Vaflallo; pero eferupuloío en la del 
.honor de fu fè , al punto fe pufo en 
camino, y feprefentó al Rey en Se* 
ría, veílido ricamente de efcarlata , y 
cô vna foga en la mano, ó como otros 
dizen en el cuello , dandofe con tan 
encontradas apariencias por leal * ftt 
Rey-
rAfi<s; D.JlonfoelBatJador^eyXlV.Caf.i' 
— Reyna, y por orifionero del Rey,por to no decidido aun con ios exemplos, 
no auerle guardado aquel Cauallero- ni preucnido de las leycs,quo al p n n -
fo,y demafiado juramento , cuya for- <:ipio no eftubo e l Conde fin peligro 
-ma.porfer tan horrible, daba efpan- de perder la cabeça, como r e o de la 
-.toíafuerçadefeguridad.nocauazde confiança del Rey, y dela Rehgiot i 
ínterpfetacionés '. porque los que íe de aquel magnifico juramento^por el 
obligaban , defpues de diuidirfc vna „qual deíianalgunos-.Queno debían 
Hoftiaconfagrada ( y tal vez dexan- . „ oirfe comentos,^ toíeraríe Inmta . 
doIacntera)tocandolacon las manos, „ cioncs; pues ímo fe guardaoa c o n 
juraban fobrc ella guardar lo promí- «inviolable te a la letra , naqucdabs» 
tido: t f i l rquebrXtar^àzú* cada vno) „ enEfpana medio de feguridad cn-
en effi dia, vos, Dios Om^poUnte.me qui- „,tre los Principes. Pero k H fin bica 
tad <n efte mudo U vid*, y en el otro at or* - „ examinadá-la tnatena,todos d i e r o » 
ment&Á mi ahm conetemas, y crueles pe- „ por bueno, y libre al Conde , j u z -
„ nas: bàzed que me falten las fuerent, las X i gando , que ni èl áuk tenido t&eh-
palabras^ hsFafsllos en la neccfsidaJ-, y „ cia de íu Reyna para obligaffe á 
en la batalU el Ctuallo ylas armas , y las „ réftituir al Jley-loS Caftillos-, n i - t e - . 
efpuelas. Por erte feroz juramento de „ nía inconveniente eñe exemplo pa-
Nobles, afrenrofo para fus tranfgreí- „ ra otros; pues auian de prefentar fuá 
íores, quifo el Conde hazer Inez de „ perfoñas para quitar en fémejante 
. fu verdad al Rey, á quien puéfto'de cafo las dudas de fu fe. Autendo 
j , rodillas,dixo : Señor, las Alcaydias pues el Rey alabado la prudencia , y 
„ que vos me Hafteis, eran de Caftt- noble:':a~del Conde , le defpidió c o n 
líos, no vueftros, íino de la Reyna agrado; y el dio l a buelta p a r a f e r u i f , 
mi Señora; á la q u a l yo debo obe- á fuReyna. 
'S, decer ,y he entregado por fu man- 2 fíallabafc DonaVf t a C a a f s i ô l -
- , ,dado lo que es fuyo: mas porque mi da de los mas de fus Vafíidlos , y con 
« perfonaes también vueftra, cuyo tftc aplaufò d i ò principio á f u go-
V»Criado,y Vaífallo foy,y i quien me uierno : y queriendo mojflrar quete-
'„ ofrecí con pleyto omenage , yo me nia talento para e l , eligió p o r fu V a -
entrego á V. Mageftad á íu difere- lido al mi ímo Conde. Aísi etnpeza-
cion, y merced : aunque íolo me ban á tomar forma las materias d e l 
«hal lo culpado de auerme atado con eftado; cl qual íubió de punto, q u a n -
„ imprudencia , y fin cautela á lo que do en Galicia la parcialidad d e l E m -
>„ no podia obligarme : y íi efte es de- pe'rador recibió vn golpe, q u e l a h i z o 
.'„ lito,ya yo vengo apriíionado,como rodar cuefta abaxo,y l a deshizo i efto 
• „ reo de la Mageftad ofendida ; de la causó la induftria,y fuerte m a n o , que 
„ qual en otro tiempo fuy el mas hó- tenían en aquel Reyno el Conde Don 
„ rado,y el mas conftante,y perfegui- Pedro de Traua, y e l Obifpo d e San-
'„doferuidor. El Rey fe alteró con tiago, que ganaron con fu autoridad 
áquel raro , y no cfperado cfpeaacu- losanimos,y las grandes fuerças d e l * 
, Todo corriera bien,fino hu-
nque dtxcflen lucgo iu parecer: ellos, mera ley de caílidad para las Revnas 
que eran los Letrados de eftos pley- Ò íi - Dona Vrraca fe contentara con 
tos, diputaron tan íeueros efte piui- las injaftas Regalias deno guardarla-
p e . 
D.Jlonfoêl Batallador ̂ RéyXlV.Cap.l. i f ? 
pero era no íblo torpe, fino oíTada , y trabó la batalla * quando turbado de 
de huiandad pclígrofa: pues auiendo la poca, y íubita tingre de las prime-
el Conde de Gandefpinacon la anti- ras hileras, bolviò las efpaídas*, herí'-» 
gua poíTefsion de efta Reyna, entrado do, como parece, de fu conciencia, y 
en la perfuacion de que paífaria i fer del temor del caftígo,que vió prefen-
fu marido, fe trataba ya como Rey; y te en el denuedo , y furor, con que el 
t í lorvaba con eftos humos los claros Rey embeítia : m paro en fu fuga por 
confejos de el Validoj y trabó tan in- veinte leguas hafta llegar á Burgos, 
euitable, como indecente competen-» adonde llebó la nueba á fu Reyna,qud 
cía con el Conde Don Pedro Gonça-, laefperaba mejor, que ía de lainge-
lez de Lara, de quien empezó á guíhr n-iofa lifonja de eíte fu eípantado ga -
mucho la Reyna;y de quien fofpechó lan; el quaí fe esforço á dezirla, que 
con los zelos, y fin temeridad el mif" auia guardado fu vida folo para de-
mo Conde de Candefpina, que tenia fendei la de fii Mageftad. Afsi dexó 
iguales efperanças,y prendas para fetf Don Pedro á fu compañero, y compe-
Reyk Áfsi fe diuidió la Corte en fac-». tidòf Don Gomez en las garras ,coma 
Clones, y la Corona en aficiones de dizenjdel Leon , que feforfó las de fit 
efios dos Galanes de la Reyna ; y pa- infinito agrauio con fuma bràbura , y1, 
deciéndole al Rey buena ocafion efta anfia de facrifícar á fus zelos, á fujuf-' 
¡jpara vengar los defayres de fu honran ticia,y á íii honra la fadgrtí, y la vid^ 
y d e í u amor, y amparar los intereífes de aquel aduItero,y vaffal Iorque tan-
Ue fus feruidores,y focofrer á fus pre-1 to auia herido á fu corazón , y cnfan-
l i d i os , junto con velocidad fus gen- grentado alas Coronas* Viéndole 
tes, fiempre prontas i de Aragon i y pues delante, fe embraueciò fu ira , y 
K a u a r r a » y penetró por tierra de Sô  fe ingenió fu defeo en las artes de 
¡fia-, y Ofiiia en bufca de fus enemígoá deftrozarle s y aunque no lo pudo co-
Jjor Caftilla: ellos fufpendíendo pot1 feguií tan preí1:o,que el Conde , y los 
jentonces fus diíTenfidnes ciuíles j y fuyos rio hizieífen gran rato mueítrá 
vnidos contra el mas poderofo , falie- de fu valor* y nobleza; pero al fin ce-
rón bien preuenidos á ladefetifa: en-1 dieron a la jufíicia del furor, y form--
totitraronfe no lexosde Sepulveda; íia del Rey, que los venció á todos, y. 
tel exercito Caftellano fe díiiidió en halló defpues tendido en el campó el 
tres'partes: llebaba la vanguardia el «¿uerpo del Conde Don Gomez : que-* 
Conde de Lara con el Éftádarte Real; ha feria éx pentáculo ingrato á !os¡ 
gobernaban la batalla Varios Ricof-- ojos ayrados de aquel fañudo , y fe-
hombres-, ó Grandes de menos nomj diento coraron; el qüal feíatisfariâ 
bre que los fumos:y la retaguardia era mas de efta feroz alegria , fi, como in-<: 
r<lel Conde de Cartdefpiná, como Ge- dicari memorias antiguas* matópor 
neral,y mayor. Él exefcito de Ara- fus manos (y con las del Conde Don 
gon fe formó en quàdro ; fus Capita- Manríc )al eñeriiigo de fu quietud , y 
nes no fe nombran,menos dos eílran- honra: y en eíte gran combate mató' 
geros,eÍ Conde D. Manríc, Vizcóde también á Don Diego Gomez * her^ 
ele Narbona, vaífalío del Rey ; y Don mano del mifmd Conde Don Gomez: 
Henrique Conde de Portugal, que y ambos fueron licuados al Real Có-
ofendído dela ligereza de la Reyna uentodeOna, para que eííubieíTen 
fu cunada , fe auia hecho de la vanda juntos en el fepulcro , como en la vi^ 
'de los Aragonefes,fino fe engañan los da, y muerte. La batalla * que fue de 
que eferiben eíla venida del Portu- las de maseftruendo de aquel turbu-
guès,en lo qual hablan los mas fabios lento tiempo , fe dió en el Mar jo de 
cojo duda. Apenas Don Pedro dê Lara efte tempeftuofo año de 1111 * 
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m i . 3 Defpues de tan grande vi f to- do,y vfo de guerras ciuilesj masco-
ria,el Rey, como quien guiaba exer- mo nadie podia cftár tan irritadoco* 
cito de Aguilas vencedoras, atrauesò mo el Rey , venció también efta vez 
elDuerojtíró ázia Palencia-,y porque con gran deñrozo de los contrarios-, 
con folo e'fto la hizo fuya , fino lo era de los quales, el Conde Don Fernán-
ya ,ò de fu voluntad , ò por la fuerza do quedó muerto; y prisionero el Có-
del Caftillo,pafsó adelante batiendo, de Don Pedro: el Obiípo efcapò cõla 
y tomando Pueblos, y plazas: llego á fuga, y pufo en fal vo á la períona del 
Leon, Corte de aquellos Rey nos-, en- Principe,que fe le licuó con eftas ma-
K j, trola al parecer íin refifteucia : y al- las nueuas á fu Madre. La qualrteme-
i J i f Z . guno de los contrarios efcribió entõ- roía de que ella era la mas amenazada 
j o t n u ceS)y defpues han creído muchos,que de aquel rayo,íe aula eíoondido,yen-
G°í0ft- ei Rey fac5 ¿e ias iglefias de aquella cerrado en el inexpugnable Gallillo 
Ciudad,y mas de la de San líidro, los de Ore ilion. Pero no la defalento el 
teforos ,'que la piedad de los Reyes pauor de la fuga del Obiípo, y de la 
antiguos auiadexado en ellasrperoni atropellada venida del Principe : an-
el hecho es confiante , ni era incapaz tes con vn animo , que pudiera fer el 
dedifculparfe con la necefsidad, y del Rey fu Padre , dexando á fii hijo 
aun de honeílarfe,y emprenderfe con en el Cañillo , f i l i o al punto á juntar 
prouecho de las mifmas Igleíias: ni exercito , como lo hizo con la autori-
hizo menos en Santiago el Obifpo dad de fu prefencia,y con la conmife-. 
Gelmirez con los teforos de fu Igle- ración noble de fus Vaífallos j y con 
fia, que los entregó para los gaílos de igual celeridad marchó la buelta de 
eítas guerras contra el Rey Empera- Aílorga , adonde acudieron.como de 
dor ; pero vna mifma pluma efcribió carrera á feruirla con fus vidas los 
con odio lo primero , y con amor lo Caftellanos, Afturianos, y Campefi-' 
fegundo. E l Emperador falió luego nos de fu deuocion: y pudieron exè«t 
de Leon,marchando la buelta de Ga- cutar bien efta leal confpiracion,por-! 
licia.ó para no dexar cofa que no íu- que el Rey auia rebuelto ázia el Rey-
getaíre,ó paraencontrarfe enlaçam- no de Toledo ', en el qual, y eneífa 
pañaconvn exercito deLeonefes,y gran Ciudad ent ró , y reynaba, Como 
Gallegos, que venianá refiílirle , y á fe fabe,ádiez y ocho de Abril de elle 
végar á los Caftellanos. Eran las Ca- mifmo año. 
be^aslosdos Condes Don Fernando 4 Hemos paífado con la priefa, 
Oíforio , y Don Pedro de Traua (que que llenaba el Rey,lin tocar enAuila,. 
también era Oíforio) y el Obifpo de ni contar la fabula , que los hombres 
Santiago, que fió demaíiado, ponten- dejuizio , afsi enCaftilla , como en 
doá tan to peligróla perfonadel n i - Aragon han defpreci ado : pero otros, 
íioDon Alonfojvnico Infante deCaf- aunque pocos , fe entretienen con 
t i l l a ; ó defconíiando de la guarda de fueños alegres del amor nacional, f. 
lodos los otros, le quifo traer con- eferiben vna larga confeja del trágico 
figo , empeñando con tan honrofo cerco de Auila, cuya fuma es. Qüe^ 
peligro á toda la Nobleza en fu de- principio de la batalla de Viàdagos 
fenfa. Trabófe la batalla, que fue retiraron al Principe de eíTe peligro 
de lingular nombre en aquel íiglo,en- fus criados á vn Caftillo cercano^ d'6 
tre Leon, y Aílorga , cerca de Viada- allí le paífaron por quarenta legua* 
gos,Ó Villadargas,de donde tomó ef- hafta Auila, cuyos nobles Pobladores 
tos nombres,como también deFuente le defenderían bien del Rey de Ara-
de culebras, por la mifma caufa. Pe- gon , que fe afanaba por prenderte, f 
leófe con esfue:ço,y con rabia, á rno: por elfo no quifo alargarfe hafta•<> 
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l.icia,íino rcbolver ázia Auila^ en do- mano,y fuceflbr, fe ofreció por todos 
de también él tenia grandes aficiona- á eñe peligro-, aunque hutfo de lleuar-
dos, y mas de la primera Nobleza ; de como por paje de lança á LopeNuñézr 
la qual eraNaluillos Blazquez , vno de Guzman, que porfió en no dexarle 
de la efclarecida familia de Dauila,y folo. Alcanzaron al Rey, paíTado On-' 
por el mifmo Rey , Gobernador de tiberos ; y Blafco enmedio del exer-̂  
aquella , y otras Ciudades vecinas, c i t ó l e habló acauallo con voz alta , y í e m - ' 
Aqui Don Alonfo , defpues de emba- bhnte briofo con Us palabras foradet 
xadas,ofertas,y demandas fuyas, que (di z-e el buen Sandoual)^? aqui pondré 
fe cuentan ; y defpues de auer buelto en/u lengua, porque no digan que ¡as pon-
áSimancas , y de aquí otra v é z a l a gode mcafa .En ellas refirió elGober-' 
viftade Aulla , pidió áfus Ciudada- nador todo el hecho de la perfidia 
nos, que para pallar de largo * le aífe- del Rey,y luego concluye: E voŝ como 
guraílen,qiie el Principe viuia , y que rualaleuofo , è perjuro , non merecedor de 
k dexaffen entrar averie : mas para de auer Coronaré nombre de Rey ynon cum-
feguridad de fu perfona Real enefta pli/les lo jurado^ant estorno aleuofo, ra at af-i 
éntrada , recibió de la Ciudad haña tes los Mobles de las rehenes, que fiados dé 
ciento y fíete Cauaileros en rehenes, la vuefira palabra ¿juramento, eranen el 
y juro , que los reñituiria. Recibió- vueftro poderio. E por.lo t a l , vos repto e/t 
los,dizen, lexos de los muros, yacer- nombre del Concejo de Auila^è digo^que vot 
Candofe á ellos, dixo,que fe contenta- farè conocer dentro de vna-e¡lacada, fe* 
ba con vèr fobre la muralíá al Princi- aleuofojtraydor.Jpgrjuro.Enzonces,di-
pe ; aunque yarezelofos los de aden- zen, el Rey le mandó hazer pedazos: 
tro,no quiíieron moftrarle,íino fobre y coftó trabajo , porque el Cauallero' 
el Cimborio de vna Igleíia. Hizole el fe defendia,y hería valientemente ; y 
Padraftro profunda cortefia,incrman- no dando lugar á que fe le acercaífen 
do el pecho haíla el arçon-, y el niño le los de lança,}' efpada , fue neceífario 
refpondió con otra igual. Con eíto tirarle xaras,lanças,y dardos;con que? 
'dio el Rey la buelta al campo *, y al al fin muriò,como también fu compa-
punto mandó matar en íu prefencia á ñero. Para memoria, y prueba de efta 
todos los rehenes , fin perdonar á los. hazaña, dizen, que aquel lugar fe lia-1 
niños , mirándolos alegre verter fu ma el Hito del Repto , y ay en él vna 
fangre,y có rifa de vèr á los Soldados hermita , en que quieren , queeñén 
jugar có fus tiernas cabezas:y de ellas aquellos Caualleros fepultados: y en 
hizo cozer algunas, guardádolas para vna piedra, y Cruz , que rmieftra los 
efpantode ót-ros lugares deCaftilla. caminos,fe lee eñe gloriofo Epitafio:-
Por eñe bárbaro hecho, dize el vulgo Jqui murió Blafco Ximeno , vno de los C¿* 
( y fe ha pegado á otros) q aquel fitio ualleros Serranos de Aulla ; el qual defen-
ic llama de las Feruencias ; quando fe diendo fu perfona, mató bazañofamnte i 
fabe que ay en el vnos manantiales de vn hermano del Rey D . Alonfo de Aragon, 
aguas, que parecen herbir. Defpues que tuvo cercada la Ciudad , y al Rey Don 
defta ardiente carnicería, dizen , que Alonfode Cafilla,nietode Don Alonfo,que 
marchó el Rey la buelta de Ontibe- ganóà Toledo.... Que con gran leahadle 
rosjconuirtiendo en ceniza quanto le fue defendi do, fien do niño, fu friendo, que d 
aduertiá que era de Auila-,cuyos Mo- Rey de Aragon le mataffe fefenta Cauallc* 
radores anegados en lagrimas, y fan- ros, que le dieron en rehenes , herbidos en 
gfe,y mouidos de juño furor , decre- aza ¡te,porque le entregafen alRey-Jegun 
taron defafiarlc como á traydor , y mas largamente confia por eferituras. 
aleuoío : era muerto el Gobernador ^ Eñe es el quento, que á mas de 
Naluillos; y Blafco Ximenez fu her- lo inueriíimil de muchas circunftan-
cia§ 
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das,que omitimos, y otf as feñas, que fet*medad, y de fu muerte > como pín-
i c vén próprias de nouela,tiene gran- tanjpues no 1c podia heredar guando 
'des argumétos de la ignorancia, y te- á mas de la Reyna,.auia enCaílilla dos 
jneridad del inuentor. Ningún anti- Infantas, ambas Sanchas, vna herma-
guo hizo mención del cafo-, aunque ay na,y otra hija de ella.Lás palabras de 
Eícritores de aquel tiempo,y alguno, el deíatio , en que tanto fiabaSando-
quedixo contranueftro Rey todo lo nal ( Autoraquien la afición de los 
pofsible,y lo impofsibk (por fer Cria- fuyos íolia enganar) íobre tío fef del 
do del Obifpo de Sant¡ago:)y ningún eftilo de aquel tiempo, qualquicrak» 
hecho fuyole reprefentára tan abo- fabráforjar ; íiihuvo^enmitaddect 
minablecomoefta ferocidad » ni m'e- exercito algún Notarlo , ó Soldado; 
recida, ni aun ocaíionada de aquellos curioíb,qiie las puíiefle por efcfito; y-
inocentes Nobles j y muy impropria ellas con todo lo contenido fon tales/, 
aun de la condición de Nerón , ó He- que parecen no de vnSéñor,y Gouer-
iodes;y afsi increíble de vn Principe nador,íina de vn villano,y loco; píies 
Chriftianojíin duda piadofo,y perdo- tratan í vnRey,de aleuofo,traydor,y; 
nador.Ni defpues fe ha hecho eftima- perjuro , en fus batbas, y en las de fa 
cionde tan iluftre tragedia:los mas la exercito triunfador*, y ledefafian, co-
callan; algunos la nombran pafadezir mo íi huviera exemplo,razón, óefpé-
¡q es apócrifa;/-apenas ay pocos que la ran^a para que vn Rey fe enceraífa 
afirmen íin miedo ; y ni vno con exa- en vna eítacada con vnCauallero,que 
men; ó con autojidad, ni antigüedad era,ó auia fido fu vaíIiillo*Lo mas gra-' 
eílimable.y íiendo el cafo el mas d ig- ciofo es, hazet'cafo del nombre de el 
no de priuilcgios, y premios, que por H to del Repro^como ñ el orgullo^ pú-
venturafe hallará en Efpaha , no fe tode la Nación Cafteilanapermítief-
puede alegar , ni vna ligera merced, í¿n,y mas en aquel tiemposque los de* 
hecha por efte Rey Caílellano , tan íafios fueífen tan raros, que efte fe aya 
coftofamente defendido , ni por otro de aplicar por fuerza á vno folo,y eífa 
'de fus defcendientes, que tanto le de- tan fantaílico,è impofsible. Pues más 
bian: aunque él fue el mas magnifico, ridiculo es el argumento de el epita-
que huvo en Efpaña,y fus hijos,y nie- fio:el qual fobre fer moderno, y de ef-
tos fueron liberales , y agradecidos á tilo de nueftro tiempo, y tan corto en 
imarauílla.Sabefe también, que m efte el numero de los degollados , que fe 
Rey fe crió en Auila,m en fu niñez fa- pretende ; embuelve la manifiefta pa-
í ió apenas de Galicia,ni pafsó deLeo; traña de la muerte de vn hermano deí 
jni cinco años de edad era para traerle Rey de Aragon hecha por Blafco Xi-
pifando peligros por quarenta leguas menez; quando fe fabe, que efte Rey 
Í4e camino, á viña de exercito vence- no tenia mas hermano , que a D« Ra-
üor , por entre Ciudades > y Villas miro el Monge; el qual viuió defpnes 
ocupadas del enemigo; y efto quando mas de quarenta años , y le veremos 
las moatañas deGalicia,y Afturias ef- fuceíTor de fu hermano en Aragon.Ni 
Jaban tan á la mano, eran tan fieles, y puede hazer pefo en contra,laqueé* 
ion tan fuertes;y quando Auila tenia, guno llama tr^ieion de la Giu^iddf 
como dize el quento > grandes aficio- Auila: nadie ignora la facilidad ,y j * 
nados del Aragonès,y alGobernador obftinacion de los Pueblos en admítif 
de aquella , y otras Ciudades puefto confejas , y llamarlas tradiciones : y 
por fu mano. N i efte Rey de Aragon como hade fer tradición la quelo$ 
podía tener conueniencia digna de Sabios, ó no la entendieron , ó h à d -
tanta tiranía en la prifion del Princi- preciaron,ó la r ep robá ron la queIoS 
pe,ó tan defeubierta alegría de fu en- Reyes no apreciaron > ni premíarofl» 
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áünqtte lo merecia fobre todas? la que 
eftá embuelta en circunílancias im-
pofsibles? y laque fe deshazecon los 
hechos contrarios,y manifieftos de fu 
miíftiiotÍempo,y principio ? Lo cierto 
'cs,que Auila puede gloriarfe mucho, 
por auerfe criado, y amparado en ella 
D.Alonfod de las Ñauas en fu niñez: 
el qual fue nieto de cfte,que aora paf-
faba la fuya en Galicia:y como ambos 
tuvieron (conforme varias cuentas) el 
renombre de Odauo éntrelos Alón-
fos, y ambos padecieron difturbios en 
aquella edad , caufadosde ios Reyes 
de Aragõ, y Leon fus tios, que porfia-
ban por gobernarles fus Reynos ; fue 
fácil con el tiempo introducirfe eífa 
Gonfullont y también quedó la memo-
íía mas víua del fegündo deftoá Alon-
fos , afsi por mas cercano ^ como por 
aueríidofus peligfoá mayores % y de 
mas dura; y de ellos le defendió > con 
fidelidad dichofa > Auila por í i e c e 
anos contra las fuerças * y las artes de 
fu tÍo(y fuceífor inmediato) Don Fer-
n a n d o Rey de Leon. Y efte es el Alon-
fo,que pinta Auila en fuEfcudo^y por 
ignorancia)? defgracia han équiuoca-
tío algunos la verdad del Nieto con 
la fabula del Abuelo j y le han eften-
¡dido con paíTos de tragedia. Nofotros 
nos hemos detenido contra ella', por-
g u e Auila fin los méritos de efta no-
üela puede fer, y ferá fiempre glorio--
ía por los que tiene en los Anales en * 
tre las pfimerasCiudadesípero elEm-
perador Don Alonfo, que es la gloria 
de Aragon, y t o d a Efpaña , tío lo pue-
ide f e r ino la trifteza, aun Con las íof-
pechas de aquella barbara tirania. 
6 Bolvíendo pues álaHiftoria: 
[Apenas el Emperador aula fugetado, 
!ó allanado el Reyno de Toledo (6 por 
à m o r , ó por temor) quando no t e n i e n -
do alli mas que vencer, y llamado del 
ruido de los enemigos, partió con fu 
texercito la bueita de Aílorga , con 
defignio de hazer la fuya Tdepaífo 
fue engroífando fus tropas con las de 
Kaxera, Burgos, Falencia , Carrion, 
Zamora,Leon,y Sahagun,que eran de 
fu fequito: y como cite era tan formi-
dable,que no fabia, fino vencer, pufo 
en grande ahogo á los dilatados , y 
fuertes muros de Aílorga,en los qna-
les fe auian encerrado los mas nobles 
enemigos del Rey. Pero vn accidente-
de pefo no muy graue defplomó tan 
fundadas efperanças : licuaba defde 
• Aragon al Real trecientos Caual los 
armados de Lorigas Martin Muñoz» 
Cauallero Aragonés , el qual antes 
de llegar fue embeñido, vencido, y 
prifionero en paífos efirechos > y mal 
conocidos. Afsi lo cuenta Muño A U 
fonfo en fii Compoftellana , que pudo 
vèr el fuceífo ; y dize dèl,qiie fuecau-
ía^de que el año figuiente de 111 x> fe 
leuantaífe el fitio,y fe fueífe el Empe-
rador á Carrion : aunque parece mu-
cho adíulnar , íeñalar á efte í'iiceífo 
porvnÍca,ó principal cauía de efedo 
tan diftante ; pues el cerco duró def-
pues por lómenos los ícis primeros 
mefes del año : y fe fabe, qüe en ellos 
fe eñrechabacon todos los fudores, y 
las artes de aquel tiempo: tamo, que 
obligaron á que laReyna,y los fiiyos^ 
defpttes de auer tentado todos los 
medios para el focorro de losfítia-
dos, llamaífen en fu fauor á D. Hen-
riquetConde dePortugaliel qual acu-
dió luego có exercito copiólo, ò por-
que era tutor dé el Principe D« Alon-
fo , como lo afirman fus Corúhiftas, ó 
porque ya antes de fer Conde de 
Portugal jlo era de Afior'ga;y fin duda 
que las califas , oíos defeos fueron 
grandes;pues vencieron á los fetenta 
y íiete años defte belicofo Conde ; el 
qual no eftaria ociofo en eñe Contra* 
cerco , y mas acompañado deíu hija 
D. Alonfo, que eftrenò aqui los brios 
de fu bañó,y fue defpues primer Rey 
de Portugal, y la gloria deftaNacion 
de glorias: y no íe puede dudar , que 
aqui fe nos eíconden muchas de to-
das las Naciones Chriñianas deEf* 
paña , que concurrieron á efte cerco* 
En él acabó aqudConde,y diZCn ^ 
L 4 de 
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1 r r ^ tic enfermedad (en el EíUo , ó en el Te moitraba tan valiente contra el 
Otoño) muriendo en el campo , como Marido, celebraba en coplas tan cla-
eníuof ic ío ,e lqueenèl aula vencido ras, como rudas, los cxcciTos de los 
'diez y fíete vezes á los Sarracenos: y amores de ella , y del Conde Don Pe-
íucediendole fu hijo á los diez y ocho dro de Lara, contándoles los hi) os, y 
años de fu edad , bolvió áPor tugal , las hijas,que reñían,'/ no tenían:-y ef-
aísiftido de lo mas noble de fu exerci- te incendio de fus corazones enfria-
to , y feguido de lo reftantc , para dár ba, como por aníipariftaíis*, los ardo-
fepukura á fu Padre en la Igleíia Ma- res de las finezas de los Caíkllanos, 
yor de Braga. Pero nada baftò para Para apagar pues las llamas de eftas 
.que el Emperador pudieflb ya déte- dos gucrras,de los odios,y de los amo 
nerfe en el fui o: las caufas inmediatas res, hie oportuna la venida del Abad 
ferian el valor de los defeníores, y la Cluíenfe , Legado Ponti!icio;el qual 
falta de losviuefes , que fe iban ha- entrando enCarrion,rogó al Rcy,qtje 
z'endo impofsibles , afsi con la poca no abrafaífe mas có fu exercito aque-
afición délos pueblos vecinos, como llosRcynos. Hallóle bien difpuefto 
con la much a,y fuerte géte de la Rey- con la compafsion de tantos males; y 
na,que los guardaba,y defendia, y af- para difeurrir remedio de mas dura, 
faltaba los caminos. ajuftó treguas para algunosdias. Mas 
7 Alçando pues el Rey el íícío, no parece que bailaron, porque re-
faliò de noc/ie, y guió fu exercito cã- uerdeció con eífe ocio la guerra ; la 
fado de las enfermedades de tan lar- qual cargo con todas las fueteas del 
go aífedio, y de las aguas del Otoño , defeaafo,y de la venganza contra los 
para darle algún defeanfo en las pía- Pueblos del Conde D.Pedro de Lara, 
zas de Campos, y Caftilla. Diílribu- y fus aliados. Deíeaba el Emperador 
yòlo en ellas, y él fe entro en la de auerle á las manos para ponerle , ò en 
Carrion. Pero fabiendolo la Reyna, la fepukura, b en los grillos, que no 
aunque no pudo , ó no quifo feguirle le permítieífen fus eícandalofis biza-
c o n promptitud para alcanzarle en el frías*, mas èl,que temia al Rey,quan-
campo,fiHò en fu bufe a luego con to» to amaba á laReyna,le efeapb huyen-
do fu exercito para cercarle , y perfe- do, y fe encerró Con la Reyna en el 
uerò en efta empreíTa por muchos Caftíllo deMonçon , junto áPalen-
dias: efpedaculo fin duda lleno de cía -. y aunque el Rey le ííguiò ,folo 
orgullo, y admiración, vèr á vna pudo alcançar el defpique depren-
Reynade veinte y fíete años fitiar á der ámucho*s de fus parciales j á los 
fu Marido , Rey , Triunfador de Mo- quales embiftiò antes de poderfe en-
r o s , y Chrií l ianos: y con eftos excm- trar ellos en el Caftillo , ò tardaron 
píos fe renouaba en todos el dolor de mas que el Conde, y la Reyna en fallí 
que el valor , y los exércitos de eftos de èl : y efto vitimo mueílra fentif el 
Reyes fe fatigaífen en a rra f t rar á fus ArçobifpoDon Rodrígojel qual aña-
Chriílianos, y Efpañoles; quando los derfae a/si finalme nte dio el Rey ¡a bitel-
Sarraceiios , viuoras domefticas de ta para Aragon con gloria, y corona de do-
nueftrafaiud, viuian en ocio á lafom- bhdo triunfo. 
bra de eftas turbuléras nubes, y fe d i - 8 Pero no fabemos la caufa,por-
uertian en f \ l i r cubiertos de ellas por que retiró el Rey fu perfona > y el 
el Reyno de Toledo ácaza,y acorre- grueífo del exercito de cita guerra:es 
nas de Ch riftianos. Doblabanfe eftas creíble, que ya fatisfecho , ò canfado 
lagrimas de Efpañacon los alegres, y de la venganca , fe dexaria perfuadir 
•trauieífos cantares de los n iños ; los de fu piedad , y de la autoridad de el 
quales al mifmo tiempo que fu Reyna Legado: y moftrò bien, que intenta*. 
ba 
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ba mas e<diíicar,que arruinar , quaiulo grande el aprieto , en que los conti-
á la deípedida dio libertad al Conde míos combares,y aífakos ponían álos 
Don Pedro de Traua,íin que lo eftor- fitiados: la Ciudad, y la tierra vecina, 
uaífeel íer Ayo del Principe D. Alón- les eran contrarias: el empeño de los 
fbjtodo el efcudo de fu períbna , y la Cañellanos fe media c o n la ímpof tã-
mejor lanpde fu Rey no ; nielauer cia de empezar ganando lo mayor : y 
íido prifionero en la coftofa batalla para affegurarlo daba grande, y fd ik 
deVíadagos. Bien que en eito lapru- prieífa la Reyna á los Gallegos, y los 
dencia del Rey, fino deíeò, coníiguiò perfuadia con el miedo de llegar tar-
vna vt i l difcordia entre los Grandes de. En fin los íitíados ponían fus ef-
de Caílilla, porque dexò en e l Conde peranças en foi o ius braços, y e n e í 
deTraua vn jufto enemigo del Conde íocorro, que quizás lleuaria el Rey. 
de Lara ; al qual todos los Grandes Hizoloaísi con celeridad grande,pe-
aborreciá como á feñor de la Reynaj ro infeliz ; porque íàbiendo los íitia* 
y á Rey, que por el cafamíento pre- dores fus marchas, y teniendo exer-
tendia fer de todos. Afsí bol vio el fu- c i t o doblado > quedaron los Caílella-
rorde la guerra clml entre los dos nos en el í i t io , ypaíTaron los G. lie-
partidos de la Reyna,y del Principe: gos ¿ tomar, y cerrar los paíTos de los 
y parece claro , que el Rey no hazia, montes ihizieronlo afsí en varias par-
aora esfuerces de giierra,ni por í í , ni tes, y cotí e l grueííb fe doblaron , ò 
enfauor de alguno de ellos; enten- aquartelaroná tres leguas de Burgos 
diendojque íi é l fufpendia el cuidado en Atapuerca,atrauefandoíe en el ca-
mas defeubierto de dominar, y ade- mino. Pero el Emperador, como ef-
lantarfe enCaítilla,ella mífma fe ocu- cribe Muño Alfonío, no pafsò de Ví-
paria contra fi ; y é l en el ínterin po- llafranca de Oca , q es el píe de aque-
dria hazer á los Moros de Zaragoza ilosmóntes.Nofabeniosiaindiuidual 
la guerra,que fas riquezas,y fus info- caufa de eft a retirada, ni íi fe hizo 
lencias merecían: como la empezó aí defpües de alguna prueba para rom-
punto, talando , y encendiendo fuá per la entrada: juzgariaDon Aio n ib 
abundantes vegas. Pero fin mas fruto el peligro de encerrarfe entre tnon-
por aora; porque también la Reyna,y tes, y exércitos enemigos ,fuperÍor á 
e l fabioD.Pedro Anfures penetraron la ganancia de cortfervar vn Caílillo 
aquella intención del Rey,y Con otra del Reyno > que no auia de fer fuyo: 
encontrada, paífaron 4 fitíar el Cafti- ni faltaron las diueríiones,que nunc â 
lio de Burgos. Enio qual, á mas de l á faltaban dê los. Moros de Zaragoza, 
fama,que les ganaría la visoria , con- que no permitían larga aufencía de la 
feguian luego c o n el cerco la vnion perfona, y del exercito del Rey. De 
de las parcialidades de la Reyña , y qualquier modo^fe pueden alegrar, y 
del Principe contrael Rey , cuyo era gloriar con fingularidad los Galle-
aquel Caftillo, el mas autorizado d e gos, por auer caufado mas de cerca la 
laCorona,y propugnáculo de las pof- retirada de aquel fortifsimo Empe-
fefiones de l Rey en Caftilla. Sucedió rador,que por la intrepidez de fu aní-
bien efta traza á la Reyna, porque moenacometer,y vencer^uvoeljuf-
apenas mandó defde Carrion, que fe to renombre del Batallador, 
eftrechafle el Caftillo de Burgos con 9 Bien es verdad, que no dió la 
el ccrco,quando la parcialidad de los bueltaá fus Reynos Don Alonío fin 
Gallegos,que era lo mas fuerte,y no- animo de rebolver con mayor éxerci-
ble de la del Principcmarchó en for- to; porque no le auia licuado bañante 
mado,y poderofo exercito para mil i - paraembeftir con el que le efperaba 
tar en tan folemnc emprefía . Era en la campaña, íino para aíí'altar las 
trin-
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trincheras del fitio, y por ellas fublr 
conelfocorro al empinado Cañil lo 
de Burgos. N i los íitiadores dudaban 
de efte 'deíignio de el Rey : afsi para 
fruftrario dieron luego vn affalto ge-
neral con fumos esfuerzos de todo el 
eampo.LosDefenfores, aunque eña-
ban deshechos en numero, y íuerças, 
por la hambre,y por las peleas, fufte-
taron eíla vitima con admirable de-
nuedo:era fu Capitán Sancho Aznar, 
Cauallero Aragonés; el qual,ò por fu 
orgullo,ó por la necefsidad , peleaba 
enpuefto defeubierto , en donde le 
encontró vna flecha, que le clauò la 
muerte : la qual con otras muchas de 
los mas arrifeados, enfrió los b r íos , ò 
las efperancas de los pocos, y flacos, 
que reftaban, Afsi ellos, aunque fe-
gun parece fe defendieron aquel dia* 
no pudiendo ya fufrír otro igual, ca-
pitularon la entrega, íí dentro de 
quinze dias no eran focorrídos: y co-
mo no lo fueron, cumplieron fu pala-
bra, y dexaron el Caftiilo á la Reyna* 
A la qual no fe puede negar efta vito-
ría (como fe la negó Sandoual, guar-
dándola onze años,para darla defpues 
al hijo) pues á ella la atribuye Muño 
ÍAifonfo , que la v ió , y nunca fe inge-
nió por enfalç ar á efta Rey na, porque 
no era fu parcial, fino del Principe fu 
híjo.Mas también debemos confeffar¿ 
íque no tardó el Emperador en reco-
brar aquel Caftiilo; aunque no pode-
mos feñalaf ni el tiempo,ni el medio: 
íb lofefabe , que poco defpues de vn 
iaño,ya era otra vez Señor aun de la 
mifma Ciudad de Burgos; porque eít 
ÍEfcritura del Convento de Oña de 
jaz. de Nouiembre de 1114. fe dize, 
•que rtynaba Don a Frraca en Leon, y Ga-
liata^y dRsy Don Alonfo en Aragon,Na-
xeray Burgos.X en efta poífefsion du-
ró hafta el año de 1113. (que fon on-
ze defpues de aquella perdida : j lo 
qual fe lee bien claro en eferitura de 
Don Alonfo de Caf t l lk , que fe alega 
de la Iglefia de Burgos, y dize de 
pafíb , que entonces did al Rey deBfpjHa 
Dios el Caftiilo de Burgos-, y fietidoU 
eferitura de cfte Don Alonfo el Caf 
rellano, bien fe ve , queá él,y noáfu 
adverfario , dá el nombre dé Rey ¿e 
Efpaña. 
10 Mas bolviendo Con niieftra 
Hiftoria ;tcontinuar el inquieto año 
de 1 11 2; la Reyna con la gloria de la 
conquifta de tan gran Caftiilo, fe re* 
preíentócon nueuas luzes Amazona 
Caftellana al amor de fus VaíTallosjy. 
huviera íido muy feliz , fifupierafer 
tan valerofa contra íi , y fus amigos, 
como contra fus enemigos: pero ren-
dida del todo á fauorecerá D. Pedro 
de Lara , l e d í ó á è l l a prefünciondé 
tener por hecho el cafamiento , que 
ella no penfaria hazer; y quitó lapa-
ciencia á otros , que tenían el mifmo 
derecho,ó fe ofendían del que publi-
caba Don Pedro. Eftos pues determi-
naron quitar á la Reyna el Gobierno* 
como temerofos , de que fequebraíFe 
la Corona en fus flacas, y ligeras ma-
nos ; aunque no podían íer muy fuer-
tes las del Principe niño de feis años, 
en cuyo nombre pretendían ellos 
reynar. Fueron Cabezas defta conf 
piracion Don Gomez deMançanedo, 
y Gutierre Fernandez de Caftro,vni-
dos con Don Pedro deTraua,y los de-
más criados del Principe. Diófe prin-
cipio í la obra por la ruy na del Conde 
de Lara:el qual, para huir de ta efpefa 
tempeftad , fe acogió al Caftiilo de 
Monçon^cuyo cerco tomó por fu cué-
ta Don Gutierre deCaftro,y lo apretó 
tanto,quo rindió, y prendió al fugiti-
uo amante;al qual pafsó al Caftiilo de 
Manfilla cerca de Leon : y el infeliz 
padeció cafi fin dia de efperança eftas 
penas de fu culpa, porque ya la trifte 
Reyna no le podía remediar en efte 
tiempo , quando los Vaífallos deter-
minados en arrancar luego de fu Ca-
beza la Corona, la bufearon para pré-
derlatambien,y recogerla. Ellafup0 
moftrar en la reíiftenc ia,que era Rey-
na •, pues quando la faltáronlos bra». 
zospara continuarla , fe retiró alas 
Tor-
Torres cleLeon.Aqui fufriò vn largo, defpuis íiguió la C o t i t dei Empera-
'y fatigado cerco; y no falto valor, ni dor eti Aragon ; algo mas tarde boj-
fortunaen ella,ni finezas en fus ferui. u ióá l ade la Reyna de Caftiila, que 
dores,para librarla de tan noble peli- moftró no tenerle olvidado; mas ade-r 
groralentadapues con los males, jun- lantefue echado otra vez, quando ya 
tò exercito , ó exorto alqus le aula la Reyna era muerta » y entonces fe 
focorrido íitiada,perfuadiendole con fue enbufcadel amparo del Empera? 
ardientes lagrimas , ycon autoridad dor D. Alonfo hafta Bayona de Fran-
agradable de Reyna jouen , y alegre, cia ; en cuyo íitio no murió, como fe 
que marchaíTen con ella en bufca de dize , en defano á manos de el Conde, 
fus enemigos : era el mayor de todos de Tolofa ; cuyo parcialfuedeipu.es. 
Don Gomez de Man^anedo ; el qual, en Cañilia contra fu Rey Don Alon-
aunque bien armado de Cauallos, vio fo. 
de repente fobre fi á la Leona , que él 11 Aora pues con la fuga de la 
penfaba tener en redes, y fe halló em* Reyna pareció dar en: tierra toda la 
beftido della, y cercado en el Gaílillo potencia de fu parcialidad: aísi los. 
de Soberofo, cerca deTuy.Pero como contrarios , que como de vencida ya 
era mas fagaz, y foldado,que laRey^ lo eran , ó lo parecían todos, abaron 
na, falió con gran priefa del Caftillo por fu Rey al Principe.Don Alonfo, y 
( ó no auia entrado en él : ) y como el le coronaron fegunda vez , comopa-
cazador, que fe retira del hoyo para rece, en Santiago, dando el coníeío,y 
dexarlo libre á la fiera, que pretende la bendición á eíla fíeíla el Obiípo 
coger en èl,enganc> á la Reyna,que en Gelmirez , y fus mayores fuerzas los 
el Gaítillo,en quê fe entró fin cautela, tres poderofos Grandes del Rcyno, 
ycon apariencia de vencedora, fe vió y Señores de las Gafas de Trauafque 
Cercada de poderofos > y nobles ene- era OíForio) Caftro , y Manpnedo. 
mígos : porque concurrieron á la ern- No le fonó bien tan alegre fiefta al 
preíTa de efta grande caza fu propria trifle coraçon de la Reyna , que mi-
hermana la Condefa (y Reyna, que fe raba fu Corona en la cabeça de íii h i -
llamaba) de Portugal, que no era me- jo , incapaz aun de malicia , y en las 
nos valiente , como ni mascafta que manos de fus aftutos Malcontentos; 
Doña Vrraca; y el Conde Don Pedro afsi valiendofe elladc otros, que no 
de Traua : los quales no dexaron Cofa facaron tanto gozo de eíla folemni-
parahazerleimpofsiblelafuga. Pero dad,como auian efperado , pudoef* 
en eílos eáremos de fus ahogos luzie- capar , y huir fegunda vez haíla las 
ronma/rosdefusferuidorcs , íosqua- Torres de Leon; á las quales llegó 
les rompieron el cordon del aífedio; y por fefenta leguas de caminos, y de 
parte conferuando el fofo , y el paíTo peligros; y halló abiertas las puer-
con la pelea ; y parte entrando en el tas de efteafylo , quando todas pare* 
Cañillojfacaron álaReyna,y lapufie- cian eílarle cerradas. Dió efta fuga 
ron en Santiago , en donde quedó co» gran cuidado á los autores de la nue-
mo en fagrado , y fin fuerps para re- ua Coronación, y partieron con velo-
fiftir losdefigniosdelos Malconten- cidad trasla Reyna, licuando confi-
to s. N i fue defemejante la fortuna de goáfu Rey niño , como imagen de 
liifauorecido el Conde de Lara , que autoridad, y juíllciaty no alcançando 
efeapó eílos dias del Caílülo de Man- á la fugitiua Reyna , la cercaron ai 
filia, y no teniendo ya que efperar en punto: y ella, que no vio nubes en 
fu patria, huyó haíla Barcelona , para aquellos cielos de Leon para efperar 
ampararfedeelGonde Don Ramon; nueuas tempeftades, que la fauore-
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c'cflen en fus Reynos, trató (dizcn) 
ce rendirfe con pados á íu hijo , ó á 
iusvaíTallos: y los p>a¿los fueron ta-
les , que nuieftran bien , que ius con-
trarios, ó la temun mucho,ó la abor-
recían poco-, porque tor mar on efta no 
del todr« aípera concordia: Q^e la 
. gouernaífc con iu hijo : Q j e 
.JOS áefpachaíTen en Leon , y 
„ Caílilla : Qvie el Rey nino tuvlefle 
„ afolas el Reyno de Toledo. Afsi 
refiere los capitules el 0 )ifpoSan-
doual : el Autor es bien erudito,y los 
vería en Eicruor, ó Efcrito antiguo: 
pero bueno fuera, y de m icha , y ne-
ceíTaria firmeza, alegar el ceftimonio; 
y m is quando por varios Inftrumen-
TOS de aquel tiempo fe ve nviy claro, 
que eíía concordiajò no íe hizo , ó no 
íe guardó •, como fe puede reconocer 
en los que para otros fines traen aquí 
el mifmo Sandoual, Garibay, y B r i z . 
Antes bien confta, que la Reyna tuvo 
eon mas autoridad el mando , y poco, 
ò nada partido con el hijo haíla el 
ano mil cientoy veinte y dos : diez 
àefpues de efte, en que fe hizo , ó re-
prefenta aquella, ó diferente concor-
dia. 
i z Nofotros entendemos con fir-
meza, que DoñaVrraca reynó en la 
menor edad de fu hijo(miétras èl po-
dia tener paciencia de no mandarlo 
todo:) y para conferuarfe admitió , y 
aíTeguró en fu gracia á los fèruidores 
de fu hijo ; ofrecióles traerlos coníi-
go , para fu confejo hizolos capazes 
deque nunca fe reconciliaria con el 
Rey fu marido > ni tomaría por tal al 
Conde de Lara : díòles fegurídad de 
no ampararlejy le mandó falir deCaf-
tilla,ò nobolver á ella. ConeftodiQ 
fin , ò deícanfo alas guerrasciuiles: 
pero no ¿las forafteras de AragonV 
cuyo Rey confervó muchos años def-
pues tanto en la Corona de Caílilla, 
que en las eferituras publicas fe dc-
zia , que reynaba en ella-, aunque efto 
fe reprdenta con variedad , fegun 1¿ 
de la fortuna dela guerra , y delas 
facciones : En el año inmediato de 
11 i 3.dos eícriruras,vnade Valbane-
ra,y otra de San Mil lan , afirman,que 
reynaba en Aragon, Pamplona,Tole<«' 
do,Caftilla,y Leo. En otra delalgle. 
lia de Burgos del ano 1,114.ya vimos, 
que no fe le d i mas Reyno que enAra-
gon,Naxara; y Burgos; aunque como 
olvida á Pamplona , olvidó por ven-
tura algo mas de Caílilla: En otra del 
Conuento deNaxara del año 11 ly.fç 
reprefenta reynando en Toledo,Leó, 
Caílilla, Aragon , Pamplona, Sobrar-
be , y Ribagorça. En otra del año de 
1 1 t 8. fe refiere ,que eílabaen Tole-
do > concediendo á todos los eflados 
tantos,y tales priuilegios,que pudie-
ran llamarfe los fueros de eftagran 
Ciudad:y di¿e,que los íirmaron,como 
el Rey lo mando,todos los Condes, y 
Poteííades en prefencia del Arçobií-
po Don Bernardo. Y mas adelante ca 
el Diziembre de mil ciento y doze 
haze vna merced á la Igleíia de Se-f 
gouia dentro de Caílilla , como Rey 
de ella, y con eñe titulo continúalos 
quatro años íiguientes , aun quando 
ya profeíTaba alguna paz , ó tregua 
con el Caftellano. Tal es la confu-
íion de aquellos inquietos tiempos; y 
aun es mayor la que cauían las Efcri-. 
turas llenas de los tropiezos délos 
copiadores, y de la obfeuridad 
de fus Notarios. 
(•••) 
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C A P i T V L O I I L 
L a Conquifta de Zaragoza, 
S V M A R 1 O. 
l 6 . £ 
1 T ) Rincipio de efte fith\ Milicia de lot 
X Almogabares. 
2 Diuerfiones del Rey Moro Alt, 
.3 Difpoficion de E/paña para ejle Jit'io: y 
los RlcoshfibreS) que ejluvieron en el, 
^ Sitian los Moros ¿ 'Toledo : y el Rey los 
echa. 
Conquifla à Tudeta, 
6 Vence la batalla de Mor ella , y mata al 
Miramamolin. 
7 Refrena à ¡os Moros de Lérida , y T V -
tofai y paffa armado à Ca fitHa. 
8 Toma varios Cijlillos de Zaragoça ;y 
recobra à Naxera. 
ç Pierde, y recobra dos vezes â Toledo. 
1 o Trae nueuo Exercito de Francia '.oca-' 
pa Plazas en Aragon, y los Arraba* 
R A el ano 1113» 
quando canfado 
ya , y aun cor-
rido , el Empera-
dor D. Alonfo de 
auer paíTado por 
losocho años primeros de fu Reyna-
do con mas villorías,que triunfos, y 
con mas guerras entre Chriftianos, 
que contraMoros,refoIvió dár lo que 
en treinta y nueue años de edad le 
podia reliar de vida al feruícíodela 
Religíon,y libertad de la Patriarpara 
efto juzgó j que aunque los Preíídios, 
que confervaba en losReynos de Caf-
t i l la , le gallaban,y enflaquecían,con-
.V.enia íuftentarlos como grillos de 
.üquellatan pujante Nación ; porque 
no fe foltaíTen los odios de la Reyna, 
y las apreheníiones del Rey niño có-
tra la conquifla de Zarago^a;pues aun 
íín caufas de algún defamor , auian fu 
Padre , y Hermano experimentado 
contra la de Huefca mas contrarios, 
que indiferentes á los Reyes D.San-
les de Zaragocal ^ 
11 lunta fus fuercas, y Capitanes para 
el affalto. 
1 z Dafe el affalto en vano, y los Francos 
fe buelven. 
13 Aparición de San Miguel \ venida d et 
Rey Themin^ y viRoria contra è l . 
14 LagranvifioriadeCutanda. 
15 L a entrada de Zaragoza, 
1 6 Calidades naturales de efia C tudad, 
17 E/limación de fa gobierno. 
18 Su grandeza en lo Sagrado. 
19 Sus Mart y res, y otros Sa ntos. 
xo Elogio de Prudencio por eflos M a r * 
tyresé 
%\ Dà el Rey fueros à Zaragoca , y acó-, 
modaà fus Gonquifiadores. 
cíio,y Don Alonfo de Caftílla. H a í h 
aora fuera de la primera conquifta de 
Morella , que cae dentro de Valen-
cia , y fe tomó para poco tiempo el 
año de 1110 j no auia D . Alonfo ocu-
pado de los Moros , y poblado de 
Chriftíanos en Aragon mas qá Exea, 
y áThauñe(conquiftada aquel mef-
mo año por el valor de Don Bacalla:] ürixi. 
y también á Soria,que en el Reynado T- H 
íiguiente fe arrancó para CaíKlla. A c ^ " . ^ 
ra pues el Rey, ó mas libre, ó mas le- 48-
xos de los inútiles eflorbos deCafín 
lla,empezó el gran litio de Zaragoça, 
y le confervò caíi feis años con íuma, 
y feliz virtud fuya,de fus VaíTallos, y 
Amigos, ápefarde los esfuerzos de. 
todos los Mahometanos , y con mas 
diuerfiones,quefocorros délos veci-
nos Efpañoles. El principio de eñe 
famofocerco fue acercará á Zarago-
za , y fortalezer de arma s, y viueres 
elCaítellar , que auia de fer la mina 
perpetua de fuego,que abrafaíTe aque 
lias campañas , y cubrieffe de humo 
las 
ífcfios; D.Jhnfo elBatalládorJtey X I V . C a f ó ; 
las murallas, y torres de Zaragoza. . bre por la grandeza de efta fuma em-
Fue la primera , y la mas fuel ta mi l i - prcíía. 
cia, que conrimiamente falia del Caf- 2 Pero apenas el fitio caminaba 
telJar, la de los Almogabares, que ta- y fe acercaba á los arrabales con pai-
tas vezes hemos de nombrar , y ha de fos mas alegres , quando íe defeom-
alegrar á nueftros Anales con fus ha- pufo , o íe detubo con el importuno, 
zanas, y íus robos, de los quales to- aunque no impeníado , eftruendo de 
marón el nombre Arábigo de Almo- la entrada de A l i Aben luccf Rey dé 
gabares, que íuena Soldados Robadores', Marruecos , y llamado el Mirama-
, y aprendieron íus Padres efte oficio molin,ò Principe de los Creyentes de 
de la necefsidad, y de la jufticia: por- Mahoma: el qual pafsó el eftrechoc'ó 
que al tiempo que los Chriftianosfe poderofo exercito de Moros Africa* 
recogieron de las tierras llanas á lo nos,y le engrofsó con muchos ,y bra-
afpero de los montes; ellos,y los mlf- bos Caudillos de la EfpañaMahome-' 
mos Montahefes de mas honra, y va- tana. Al punto íe arrojó fobre el Rey-
l o r , encerrados ya en fus pobres Va- ho de Toledo: íitió á Monfante ; y eh 
lies, fallan á caza de Moros, y d* co- el Ínterin aífaltò , y ocupo á Oreja-, 
mida, como nobles Coífarlos de la plazas entonces dignas de tanto gaf-
tierrade fu cautiua Patria. Afsi los to,y del empeño de tal Rey. Del qual 
Hi jos , y los Nietos continuando con fe efcribe,que au'a paífado á Efpaña, 
la pobreza, y la coftumbre efle v t i l , y llamado de losMoros Andaluzes,que 
peligrofo exercício , formaban vna efperaban alegrifsimos eféftosdelas 
gente, como de milicia natural, cuya difeordias de los Chrifl¡anos,ftacidas 
hazienda era la guerra: no tenían mas de los deícontentos , ydiüorcios de 
cafa,que la campañaien ella nacia,y fe los Reyes Don Alonfo, y Doña Vrra-
críaba toda la familia, como en Patria Carcomo era natural, y fucedíera, fi el 
dulce , y íaludable *. pueblos guerre- animo Catholico,y Real de D-Alonfo 
Tos,y andantes-jfeos, ferozes,y fieros*, no abandonara las conueniencias , ó 
hidrópicos de peligros,y de pillages; las efperanças de aquellas triftes gue-
ífiempre pobres,y hambrientos, y fié- rras ; y fino de rubiera (á coila de íu 
pre vencedores; las cabeças cubiertas piadofo dolor) los aprefurados prin-
<de redes de h i é r r e lo s pies,y las pier- cipios del fitio deZdragoça. Afsi al 
nas de abarcas,y pieles; y los cuerpos punto marchó la bueltade Monfante 
embueltos en cerdas, y centones: tan en bufea delMahometano:el qual he-
brutos,que fe acomodaban al pafto rido, aun de lexos , de la brillante ce-
de las yerbas filveflres por dos,y tres leridad de Don Alonfo, á quien auia 
dias,comoá las mefas de las Ciudades imaginado en cadenas de guerras cí-
vencidas. En fin Nietos en las mon- uiles, leüantó el cerco, y fe pafsóeft 
Tañas de Aragon,y Cataluña de aque- marchas aprefuradas á Cordoua : y 
llos,cuyanaturalezaerafufrirlo todo, luego , fin mis gloria que ladenofef 
comer de los peligros, nacer fobre el alcançado, fe embarcó para refpirar» 
efeudo del Padre , y morir baxo del y reforçaríe en los puertos vecinosde 
fuyo.Conefta gentCjmas queco otra, Berbería. Y D. Alonfo con el triunfo 
empezó el Emperador el aífedio de de auerle arrojado deÉfpaña,bolviar5 
Zaragoza, allanándole primero con fino contentojConfolado,áplantar jo 
las correrías,y ruinas de los Pueblos, arraygar el aífedio de Z aragoça. En 
y campos vecinos,y luego con aífedio el Ínterin el Rey Al i difponia con la 
mas apretado, y firme , que empezó celeridad de poderofo defayrado 
ajomar forma en el principio de el otra mas reforçada expedición : con 
i t f4 . año de mi l ciento y catorze , cele- la qual pafsó íegunda'vez por clci-
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i ¡i trecho , y en el míftüo ano, íegun pa-
rece;)'' fe encamino derecho, y de re-
bato contra la mi'fma Ciudad de To-
ledo : plantó el íicio : arruynó la Co-
marca para el íuftento , y legurídad: 
encerró , y encadenó enxainbres de 
caiitíuos:combatió los arrabales: em-
bíftió las murallas : y todo lo llenaba 
:de horror, y fangre. Creció todo de 
repente hafta lo fumo con las infieles 
inquietudes de los Moros de Caralu-
íía; los quales , alentados con la veni-
da , y fama de el Rey de Marruecos, 
confpiraron en guerra de rebelión c5 
los Almorauides parciales de eífe 
Rey contra Don Ramon Berenguer 
Conde de Barcelona : al qual dieron 
vna fangrlenta batalla ( comoeferi-
benlos Arabes) que llenó tanto los 
campos de cadaueres Moros,-/ Chrif-
tianos ,quevnos, y otros parecieron 
vencidos. En el peligrofo cerco de 
¡Toledo no fe dize, que cl Rey , ò al-
gún Caudillo Efpanol acudieíTé con 
focorros para desbaratarlo : fino que 
-el Rey Áli , reíiílido del valor cõnf-
tantc de los fitiados, defefperó de la 
yitoria:y parece natural, que pues fe 
retiró ala Andaluzia fin mas ganan-
cia 'y temió fer embéílído en las tr in-
cheras , ó combatido en la campaña. 
jÇon eñe alegre íiiceííb quedó el aífe-
ídio de Zaragoça fin los embarazos-, y 
cuidados de tan póderofa díuerfion': 
jaunque teríia tantos , y tan grandes, 
totfioaõra ré^réfehtaremos para ma-
ryor gloria dé efta empreíTa, que pare-
t iò ,ya temerar íá i^^ i lagrofa . 
3 Eftaba ya Zàfágoça cõ fu Rey-
ho,como disimós > éfí poder del Rey 
A l i , Emperador vò MiramamoIin de 
los Moros de Efpaná!, y Africa, Prin-
cipe de la facción' triunfante de los 
'Almorauides: dificultad , que apenas 
dexaba cfperar iaeonquifta, aun de el 
valor, y de las vitorias de D . Alonfo. 
Ní el efladó de Eípana permitía ha-
zer otro juizio : porque ocupaba Ma-
Boma en ella lo mas, y lo mejor : pues 
tenia en fus cadenas á cafi todo lo 
que oy es Portugal, menos la Prouin-' 
cia de entre Duero, y- Miño (parte de 
la antigua Galicia) la qual era delTn-
fante,y Duque D. Alonfo Henriquez, 
íenor también de laLimia,porcíon de 
eífe Reyno : eílaban en las mifmas-cá-
denas, E ftremadura, las dos Andalu-
zias,el Reyno de MurciajlaCiudadjy 
comarca de Cuenca,con el Marquefa^ 
do de Villena: todo efto en la Corona 
de Caftílla.Y en la de Aragó, el Rey-
no de Valencia: en loque oyes Cata-
luña, las Ciudades de Tortoía, Tara-
gona,y Lérida,con otros grandes pue-
blos : y dentro de lo que oyes Reyno 
de Aragon , la mitad de la tierra con 
los mayores, y mas ricos pueblos, co-
mo Zaragoza, Calatayud, Daroca,Al-
barracin, Teruel, Mequinen£a,Alca-
ñiz,Fraga, Cafpe, Tarázona, Borja, y 
los vecinos ázialo interior de Zara-
goza , que era el corazón de íu beli-
cofo Reyno : yen lo que oy fe llama 
Nauarra , Tudela , y aquella fért i l , y 
iiermofa ribera de Ebro , queenton-
ces eran del miímo Reyno Moro de 
Zarâgoça. Todoseftos eran enemigos 
jurados del Rey para efta conquiílá.Y; 
él tenia en fufauor mas apariencias, 
que fuerças-,porque las que fufientaba 
en Caílilla,le daban mas enfermedad, 
que vigor •, como prefidios en lo inte-
rior deReyno ageno;en qué conférba-
ba vaíTallos ,ffi voluntarios ,míegú-
ros : y para focorrer > y reforçar'eftãs 
plazas, y d i r la mano á los antiguós^y 
nueuos fer vidores , hizo en eíios feis 
años de la conquifta de Zaragoza va-
rias , y coftofas entradas en los Rey-
nos deCaftillav De los quales (fuera 
de eífe argumento) fe conoce con eui-
dencia , que no pafsó fo corro algurío 
paralaemprefla ; porque en ninguna 
de las memorias de los que acudieron 
á ella fe nombran, fino algunos de los 
Catalanes (que entonces eran aun del 
antiguo Aragon)y muchos Francefes*, 
fuera de los Aragonefes, y Nauarros, 
que eran los próprios vaíTaílosdeei 
.Rey:vnos,y otros firvieron, y fudaron 
N 4 lo-; 
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fobre fus fuerzas: los Aragonefes-vi- de Comenfe , .el Vizconde de Ga-
níeron á quedar con lo mas: y los Na- banet, el Oblfpo de Lafcarcs, Auger 
uarros ganaró para fuReyno las Ciu* deMiramon , Arnaldo Vizconde de 
. ¿ades deTudela, y Corella, y otros Labadan , que por fu muget Dona 
Pueblos vecinos, que deípues,como Oria era entre los nueñros Conde de 
. diremos, fe quedaron con ellos: y en Pallars. De Aragon , y Ñauaría fe 
.efías conquiftas pagaron con nobles cuentan veinte y quatro Ricoshotn, 
fatigas las que por los figlos paííados bres; y aunque parecerán muchos pa. 
debían á los antiguosAragoneíes,que ra la narración , fon pocos para el 
. tanbuenacompañiales hizieron en la agradecimiento , que pondría tatni 
,defenfa,y en la extenfion de el Reyno bien,y píntariafíi pudieífe a todos los 
-de Pamplona. N I podemos excluir de Caballeros , y aun á los foldados de 
efte catalogo militar á los Guípuz- tan prouecliofa empreíTa : quentaníe 
-coanos , y Aíauefes (ni aun á los mas pues eíbs: Diego Lcpez Ladrón; Xtr 
, vecinos Riojanos: j pues fiendo ellos meno Fortuñon de Lehet ; Xítneno 
vaíTallos naturales de Don Alonfo, Fortuñon dePuy CaílillojPedro Mo-
como losNauarros , no fe puede fof- mez Almorauít •, Lope Xímenez de 
pechar de gente de fè , y fineza tan Torrellas ; Lope Sanz de Ogabre; 
belicofa y que no leíirvióíf¿n en tan Caxal ; Lope Lope,z de Calahorra; 
• heroyea empreífa; aunque falte nom- Lope Garcès deStelkiSancho Az:na^ 
bre, que con determinación podamos Sancho Iñíguez; Galindo; Lope Gar,-
dezirque es fuyo : la culpa no fue de ees Pelegrtn; Pedro Xímenez luílicia 
ellos, fino de los patronimícos, que de Aragon ; GalinSanz de Belchit; 
- dexaron ios mas iluñres nombres , y Caílant Fortuno,TerrizdeSantaOla-
. hechos,cubiertos de tinieblas: íi bien Ha Juan Galindez de Aniillon jLopc 
de ellas fe libra la Cafa de Guebara, Portun de Albero; Tizón; Berenguçr 
. que es tan propria de las Prouíncías Gombal;Pedro M i r de Entença (vup 
de AIaua,y Guipúzcoa, yife halla ex- de los Condes de Pallars ) y Ramo)i 
, preffiida en el primer nombre , que es Perez de Eríl . ^; 
/de D.Diego Lopez Ladrón. E l Gon,- 4 Apenas los Moros deEfpaña 
, de Don Ramon de Barcelona,llamado ,vieron,y oyeron tan amenazad a, y fi-
el Grande, no pudo dár focorro , por tiadade eftas fuerzas del Rey áZar^ 
. lo menos tal , que aya quedado en. la goçâ , confpíraron en nú permitir If 
.. niemoria;porqueél ocupaba todas fus rperdida de la rñt'pv Ciudad,queélo? 
fuerzas efte año en rebatir la.pujança tiranizaban en Eípaíia. Afsi, aunque 
de los Moros , y en los íigifentes en Ignoramos lo efptíciaide muchas ex,-
„ bufcarlos en fus coilas j y mas en l,a -pedíciones,:y*di^erfíones fuyas jíe fa-
gloriofa,aunque traníitona,conquííla be que:; las liuvcí continuas por, cinc? 
- de Mallorca. Pero ía diligencia, y U -años. Y no podía fer de pequeño cuy-
; fama de el Rey , juntaron de Francia, -dado Ias frequentes entradas del Ref 
. Nauarra, y Aragon muchas, y valero- Moro Amazdalí,sque lo feria dé algn-
Í fas compañías: en que fe deben gran- -na Ciudad de Andaluzia ; y Vi-Ref 
: des elogio s á la Ñobleza deGafcuña, del Miramamoílrt en Cordoiia:el 
y Bearne, que trayda de aquella cele- fue tan porfiado,y celebre en fus oíla-
ndad de fu alegre » y belícofo genio, dias, que tal vez pareció tener fitiacip 
pafso-en gran numero , y efplendor á .á Toledo ; que en efíe tiempo eftaW 
eíía conquifta. Los mas feñalados aunen lapoífefsion delReydeAra-
: Principes fueron , Gafton íeñor de gon:de cuyo valor, y eftilo no fe p ^ ' 
Í Bearne,Rotron Conde de Aíperche, de dudar, que acudía con los focorros 
rCentullo Conde deBigorra,el Conde prontos - aunque la,frequência d£Ü?s 
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expcdlcrones , y la coítedad de los diftincion de-tíempos;pórque los So!-
Efcritores ayan borrado la efpecíal dados dé ellas,turbados,como eñ apa-
ínemorla. Ayla empero , como de fu- rícioñ de fantafrrias, no fupieron masj 
cèílb trifte , de la rota, qué diefoo los qué aíTombrarfe , y déímayar." Todd 
enemigos en Polgaf,y á tres déAgof^- efto pafsó en élAgoftp'dé'fte anó'íeh Id 
tOjáRodrigo Aznareã,caUaiierõAra- qual el Conde gano para íí riõlilbfd 
gonès, que feria Alcayde , ò froíitéro perpétuo j y agradable eh Efpañá i f 
de efía plaza en Caftilla* grandes ventajas dê féguridádyy ale^ 
ij En el ínteriri la diüeríioíi mas gría para el cerco de Z aragoçá : y re^ 
pronta , y de fatiga mas quotídíáríaj cibióel Rey portan releuanté ferui-
.era la guerra, que nos hazian defde la ció el feudo en honor (coirio fé vfaba) 
abundante, y fuerte Cuidad de Tud.e- de la mifmaTudelá:á ia qual eritoncés 
lajlá qual llena dé moradores de grcv fe dieron los antiguos fueròS de So-
¡de aliento , y nó diñante dé Zaragoza brarbé ; y el Conde defpües làdiò en 
ínas que diez y feis leguas, fé aíToma- dote á fu hija, ò fobrina Mcfgelina, ó 
.ba , y arrojaba toda cada diá a nüeftro Mafgaritá,mugéf de Dõn Gârcia Rar; 
campôi Para atracar pueã efiá efpina^ mirez,que aõrá é rà Señor dé Móricon 
[̂ue no déxâbàcaminar el áííédio fin en Aragon,y al fin file Rey dé'Kauar-
íangre,y íiñ tfòplezôS, atando el Rey jra;et quál vñió con íuCoíori'áá Tüde^ 
,al Conde dé Alperché > qué conleif- j,a,poffeidaconi0 dotâlj y cdn^ui'ííadá 
cientos cabãlíos > yalgunós infantes J)0-f vfi ftey,qüé.lo'fué táfflfaiêfrjdÉíKa-
falieffe en féCtetò á caflígar j y réfre- tíarra * y con las fuérps de amba.s Ña-
,nar en fus mlfmas huêrtàs j y càfàs a .CÍonés: afsi párécé.de ambaS^üdela, 
los Motos dé Tüdeía : hízolo ei Coñ? hò menos én él aríior j y.mòdõ çlè*."góA 
de;corríc>> y taló la tlérfa por müchos .blerñdjqué étl t i yecindád^as'aic|üe-
,Üias:dabá armas faifas, y verdaderas: ila vnion ha fido ránfatal , qué ni los 
:.ya peleaba,ya fe retiraba, ó còmõ car-- '.deréchõs y ni íás armas de í'tís'ReyeS 
gado,ócomorézelõfo: afsi hízofamH de Áragótí fitír caíí quàtfo fígíos * ni 
liar efta guerra de aííonâdas efe ara* defpuéseii tiémpô de! RéyXâí f iteíí 
ínu2:aá,y prefaá,|)araházérmüy'ñatü-' losdefeos, y las fuplicás'del'ámiínik 
ta l ,y oculto el engano: atiiri.,défpueâ Tíldela , pudieron arrancar lá de Ña?-
de muchos peligros dé larga deíífeza,- ;tiarra,'y házería parte de Ata'gohi Tfí* 
obró fobre las efpcrariças j venciendo zefej qué Tubal, Nietò de fíoéj'y Pd-
en vn dia lo que pedia * y aüii defpre* . blador de È fpana ^ fundo èfíã líobfé 
ciara vn largo ceréO : pôfqué ño.mof-- Ciudad,comò Òrías' VêcinãS,' J ^ t íás 
t randó masintericíort ,' quédé büfcíar .excede' a .caí! todas' párá t m ^ w ú ñ * 
, alguna prefa ^ pufo ef ^t-üe^b dfi;!fü tnilitudeii U afimdád de iófn&mlôtès 
gente en ceíadacérc^deíá Ciudad / y y » ^ / , / ^ W ^ ; ' á e f í o ^ i ¿ ^ ' ^ Í | 0 ' iíiujr' 
ordenó , que los detttas rèíõgíeíjtén el ^liért güito ,', pôr^ á^hermòfiíra j'falúd^ 
. ganado, y prendíefle'rí lós;hambresde "áburidariqá J'yfprtafezi dé éítítíò;:;y 
~ aquel rico campo : afsi los Meros £n- ; aunque eítp.fe, ^mpezó ( en qüañtófe 
tendiendo , que aqui eííauà todo -fií Tabé) áef</nb]tSittytârde ^ y'paflk'dOs 
mal , fidieron incautos, fin déxarde- "mas de quatro mil años ¿ fe hàhechd 
, fenfa dentro dé los muros; y diuerti- "opinion tap común,que parecera , ò la 
dos, y efparcidos en la de fus gana- llaman, trádicion l la qual, afsi ¿orno 
.. dos,dierort lugar al Coríde,á que cor- defde tan léxos ya no íe püede probar 
riendo , b volando por vn lado, fe en- congrândés fuerzas,- tampoco iriipug-
traífeenlaCíudad;y có íamifma pref- nat aun con pequeñas. 
i tezaembiñió el Caftil^ícy otras fuer- f En efta conquifla de Tudejá 
§as de ella; ocupándolas ttídas cafi fin ' debemos advertir dos aceidéntés. É l 
• " vnoí 
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" " vr.o , que aunque ella fue la primera 
permansntcparcce, que precedió al-
guna otra traníitoriajcomo la del Rey 
Don Sancho Garces el Primero. Y 
Marmol añade la de Don Garcia Rey 
L¿5.i. ¿c Ñauan-a > llamado el de Naxera: 
(l^Q' pero eíTa podrá correr por fu cuenta, 
o por ia de íus Hlftorias Africanas. 
•.Tal nos parece otra conquifta, que de 
Don Sancho el Mayor difeurre el Pa-
dre Moret : el qual aunque fe acerca á 
ella con los difeurfos ; pero no llega. 
Y ni aun de lexbs prueba 1 a poíTefsion 
. 'de eíTa Ciudad en el Reynado figuien-
Í . § . I 'I tp del ya nombrado Don Garcia, con 
la carta, de Arrhas , en que eífeRcy 
dá á fuEfpofaDohaEftefanía los pue-
blos de Colindre, Hitarte , Mena , T a -
delit, y Linte.n: en lo qual padeció en-
gaño efte diligente Inveíligadorjpor-
que e f í í iTuJíh no era la de Ñauar ra, 
finóla delas Afturias de Santillana, 
como fe vé por los nombres de los 
pueblos vecinos : y defpuesel mifmo 
íp entendió afsi en otro lugar. E l otro 
accidente,queobféruamosj es el dela 
perfona de Doña Margarita , Señora 
«donatária de Tudela:d'e Ik qüál'fé dif-
l u í a ya/fi fue hija,ò íobrina del Con-
:quiñacíor , Rotron Conde de Alper-
che.t i i ja laatuá llamado todos, guiá-
idós en efpécial de el teftãmento de el 
%cy Don Ramiro el Monge;el qual es 
tan firme,y autentico, que debían pot 
é l defpreciarfe(íi fuera neceírario) to-
¿ o s ios otros teíKmonios. de inferior 
talidad, que en contr a alega Oyénaf-
Conde en aquel tiempo tendría algu-
no délos hijos próprios, que fe Icco-
nocen. 
6 Vencidos pues los peligros 
que arrojaba Tudela, fe luivo de en-
trar en otros mayores,comocaufados 
de vna esforçada diueríion,que en ef-
te mifmo tiempo caufaron losMoros, 
embiíliendo en varias partes,y vnien-
dofe en inmenfo exercito con voz de 
embeft¡r,íi meneílcr fueíTcjen las mií-
mas trincheras de Zaragoça al Rey; 
eftos íin duda venían embiados defdc 
Cordoua (y aun gran parte de ellos 
defde Africa) y marchando la buelta 
deZaragoçapore l Reyno de Valen-
cia , fe venían aumentando en numê  
ro,y fama formidable. Detuvofe algo 
efte exercito en íaempreífadeMore-
l la^ue eftá treinta leguas de Zarago-
za á la viftadeAragon.No parecequè 
tardaron en hazer Yuya la plaza, por-
que como poblada, añ mas de Morctf, 
que deChriftianos,tenían dentro mas 
amigosjque enemigos. Afsi D.Alonfo 
fin leuantar el cerco , no queriendo 
pelear en fus trincheras , ni dexarfe 
cercar, 6 eftrechar de tan gran exer-
cito , faliò íin deshazer el fitio, para 
encontrar á los enemigos, y embeñir-
i ó s ê n campo abierto. Efto era efiel 
Heftero de 1115; y los Paganos ,por 
no perder luego á Morel la , y alegres 
.dè;à;uer conf eguido , que el Rey hu-
vieífe retirado fu Perfona -, y tanto 
'èxercito del íitio deZaragoça; fe à'ã-
pufieron para defenderlo conquifta-
ni'. 
to , y alaba el Padre Moret. Pero l o .'do por batallary mascón la ciertaef* 
mas natural , y muy fácil es , que effa ^ péranf a del Rey A l i , íi ya no fe aüia 
|Princefa, Reyna defpues de Nauarra, hallado defde el principio deeíh em-
jfuehlja adoptiua, y fobrina carnal ¿ d jiréifá, como fe afirma. Las Hiftonas bu-
fconde l íotron , como hija de fu her- Africanas de Marmol eferiben , que 3 • 
mana Iuliana,hijos ambos de otroRo - los Moros marchaban la buelta a-
tron,!Conde también de Alperche :,y Toledo para acometerla de nueuo 
'aquella adopción por lo-menos eñá cotí todas fus fuercas, animadas tata-
íignificááá en aquel teílamento , y fe bien aô ra de la Perfona del M"trama-
comprueba con tan magnifica dona- molin A l i , que venia afsiftido de to-
cion,como la deTudela:aiique quizás dos' los Reyes, y Caudillos de la An' 
íio fue adopción ri^urofa fegun el de- dahizia : y no ignorando fus intento 
reciío de los Romanos; porque ya el Don Alonfo,porquefabia,que el 
!AfiaS D.Jlonfo elBat¿lU¿lor,ReyXlF.Cap.?. j ú ? 
ÍÜL baro tenia honra, y Tuercas paralnfif- Miramamolín Alirel qual Hio eftcfirj,-
tir en Ia vengançà de las recienres re- á los caíi feís años de aqu,el fu fogofo 
íiftcncias de Toledo,acudió á efta gra Imperio , y entre los primeros de 
Ciudad , fortificóla, junto exercito aquellosBarbarosjmoleftcy peligro-
grade; para el qual auia ayudado mu- ib para la Efpaña Chriíliana. 
cho la Cruzada , que por orden de 7 Bolvió el Rey con las alegrias, 
Pafcual Segundo íe auia predicado y las ganancias defte triunfo al cam-
para cftas guerras defeníiuas, y ofen- po fobre Zaragoza para ahogar con 
íiuas: falió pues Don Alonfo para ha- ellas á los fitiados : los quales impa* 
zerlas lexos de fus tierras , y dentro cientes de tan larga carecí , rompian, 
<le las de los enemigos. El primer irn- cada dia las cadenas, y las puertas, y 
petu de efte nueuo exercito fe eftrenó fallan furiofos á vengarfe de fus guar-
en el fitiOjCombate, aflalto, y recobro das:y con embaxadas continuas , ile-
¿ s Morella: que con arrebatada cele - nas de pauor , y de rabiofas lagrimas, 
TÍdad quedó ganada,y preíidiada para inflaban á los Reguíos vecinos, y Re-
plaza de armas. Luego fue precifo yesdiftantes , para que no los dexaf-
falir,para pelear en campaña abierta', fen perder. Ingeniofe entre otros el 
y emprender vno délos peligros ,que deLeridajCiudad de cielo guerrero-, 
mas honraron el animo gloriofo defte y tierra abundante de gente, armas,y 
Rey Batalladonel qual exponía á eftc viueres: efte vnido con el de Tortoía 
¡arduo, y pelígrofo íuceífo la quietud^ (fino era el mifmo) y teniendo pron* 
y la perpetuidad de tantos trofeos tbs los focorros de Africa jncomoda-
íuyos,y de fus Padres, fin poder con- ba, y fatigaba mucho el Real, apare* 
fervarlos fino con la batalla,y la vito- ciendofe cada dia con varios adema-
ría; Afsi ínfpirado de aquel fu efpiritu neŝ y defignios,que obligaban á velar 
pronto , y magnánimo, refolvió la í iempre,y ápelear ácada paífo. De-
jpelea : exorto á los fuyos con pocas biófe enefto mucho aliuio al Conde 
palabras ; y con mucha alegria de fu de Barcelona y que con la continua 
ardiente roflro, que con centellas v i - guerra que hazla parala conquifta de 
tías de fu fereno ardor ofrecía, y pro- Mallorca, no permitia que los Moros 
hofticabalavitoriarllamóáSanlorge, vecinos empleaíTen contra noforros 
'©frcciòle fus votos muy crecidos» todas fus fuerzas: las quales viuian en 
tomo también á Santiago , y S. Vi to - miedo por las armadas de Cataluña/ 
r í an , y renouó con algún aumento los Gcnoua,y Pifa, que feruian al Cotí" 
iantiguos, hechos en fauor de S. luán de; y ya él en el Agoílo antecedente 
ide la Peña , y otros Lugares fantos de auia debilitado mucho los orgullos 
fu deuocion : y diziendò , Eftaferà ia de aquellosMoros con vna gran rota¿ 
Corona i t l as vitorihs-Quefir a i , y délos que en tierra, ala viftade Barcelona, 
triunfas denuefiros Santos; empezó , y diò á los foberuios Almorauides. Pa-
embiftiócon tan foffegado furor, co- ra esforçar mas eftas oportunas cay-
mo ñ viera á todos fus Abogados á fu das de los Moros faliò D . Alonfo con 
lado , y á Mahoma amezado de cllos. fu exercito volite en el principio del 
Correfpondiòel aliento del Rey,y de año 11 i6;y pafsóáBalbañrojque era 
los Chriftianos á efta cofiada piedad; la frontera , y muralla contra los de 
y mereció, que con ligero daño fueíTe Fraga,-y Lérida: no fe fabe lo indiui » 
la matança de los Infieles folo menor, dual de efta emprelTa , aunque no fe 
;que fu impiedad:aunque fue tan gran- duda, que feria muy v t i l , porque lo 
•de , y Heno el eftrago , que entre mas dizen tos efe&os; pues el Rey quedó 
de treinta mil Moros degollados fe fuelto,como veremos,para paífor con 
cuenta la mifma perfona Real de el fu exercito 4 CaíliUa ; y ei cerco de 
O 4 
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'IT tí Zaragoça no padeció eñe año nota- go*,porquc vn Priuilegl'o,qu2 del año 
bles fatigas de aquellos vecinos M o - iiguicnte aligaremos, trac entre los 
ros. Y auiendo el Rey infiíUdohafta Ricoshombres, que firman como vai-
ei mes de Mayo-en domarlos, no po- fallos del Rey,el nombre deD.Diecro 
día Tu incanfable celeridad dexarlos Lopez de Maro. 
ü n muchas heridas,y cadenas.Auien- 8 Auiendo pues gaftado el Rev 
do pues auyentado por aoraá losRe- lo mas ardiente del año en la gneru 
yes Moros,partió para Cañílla ,corao deCaftilla,dió labueltaen elllibier-
Uno rubiera bien en quefudar en Ara- no para el cerco de Zaragoza-, y .halló 
gon:la caufa de eñe viage fue la guer- qne íe iba acercando, y creciendo con 
ra que con gran ardor hazian la Rey- la hambre , con las falidas, y con las 
na Doña Vrraca, y fu pequeño hijo, ó muertes de los íitiados : pero fiendo 
fus Capitanes contratos pueblos , y aun impofsibk , ó muy peügrofo fia 
Cañillos,quenueftroRey conferuaba mayor exercito aífaltarlos en fus Ar-» 
en aquellos Reynos:y auuque al prin- rabales, afsi por la amplitud del pue-
cipio de efta guerra no fe oyen en las blo,como por los eñorbos de fus grá-
cortas,y obfeuras memorias de aquel des rios;aplicó elRey todo íuefpiritu 
tiempo el nombre, y laperfona de el en eñe año de i n y.á batir (yapor íi, 
Rey;pero íi quando ya eftarla mas en- ya por fus Cabos) los Caftillos,y pue* — 
cendida por el Agoño de el miímo bios vecinos,que fuftétaban de brios, ¡ 
año:y eña, que feria accidente, ò p a r - y de efperanças á las murallas deZa-
te de la primera de los Reyes de Caf- ragoça ; de las quales eran no folo 
t i l la , la gouernaba, y hazia D. Diego atalayas para los auiíbs, fino almaze-
Lopez de Haro Señor de Vizcaya; nes de los focorros. Subió mucho ra» 
contra el qual, que eílaba en Haro ( 6 importante obra , pero no pudo acá-
retirado,ó en frontera) fe opufo nuef? barfe en eñe año, porque ningún otro 
tro Rey,tenierido por plaza de armas, fe vió mas confufo en las porfiadas 
ó por quartel de fu perfona , vnCaf- guerras de Caftilla. Confia por dos 
t i l lo mieuo , y cercano. Hallófe aqui privilegios del Conucnto de Ñaxeira* 
•con el Rey entre los Obifpos deHuef- que á veinte y dos de Henero (fin que 
ca,Balbaftro,Pamplona, y Naxera; el fepamos los caminos , ni los accidém 
de Palécia, ó porque efta Ciudad.per- tes ( eftauan apoderados de efla C m 
feueraba en la obediencia de el Rey dad; la Reyna,y Rey de Caftilla;y que 
(como lo parece)ó porque elObtípo, ' en. el Febrero inmediato ya la auiaa 
como opinaSandoual,era Embaxador perdidortan pronto fue elÉmperador 
de Ia Reyna de Caftillagara tratar de en acudir al recobro de plaza tau ner 
la paz.Sabefe empero por eferitura de celHiria para fuCorona,de la qualaulà 
laCafa de Sahagun , que en el Otubre fido en tiempo de los antiguos Reyes 
eílaba viua laguerra,para la qual díze de Pamplona. Confirman efta eferita* 
la Reyna, que tenia necefsidad de ha- ra de Donación deD. Alonfo los .Obit* 
zcr moneda en aquella Vi l l a á direc- pos de Huefca,Pamplona, y Rwedayf 
Rondel Abad.Y afsi con eftas rebuel- antes dé los otros Ricoshombres^tre 
tas fe ampararia el Señor de Vizcaya, Condes,Bernardo de Carrion, 
para negar, ó interpretar la obedien- dro de Lara , y Don Suero detímia: 
ciaánueftroRey : exemplo, deque íabefe,queá Carrion le conferuaba el 
pudieron aprender los fuceífores de Rey en las entrañas de Caftilla : dc l* 
Don Diego parafubtraherfe de la Co- Limia, que es en Galicia, no lopo^ ' 
roña de Pamplona y vnírfe , y fome- mos afirmar : Don Pedro de Law f 6 
terfe á la de CaftilU.Pero aoraquedo tanto auia enojado al Rey en PaiaCí^ 
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" pracía *, y puede fer buen exemplo de 
fa Chriftiandad,y piedad de D. Alon-
fo; y claro argumento de que era tan 
benigno con los Cafteilanos, como le 
pintan impaciére, y cruel las fabulas. 
N i fue folaNaxera la que con fus per-
didas , y recobros diuidió entonces al 
Rey, y aora nos confunde la Hiftoria; 
fino también Gaftro-Xeriz,y Burgos; 
en los quales reynaua el mífmo en ef-
te año íi laefcritura del Archiuo de 
Oñaj que con claridad lo afirma , no 
aumenta las tinieblas de eftos Ana-
les. 
9 Dio en fin el Rey la buelta 
•vítoriofo para Aragon; aunque pare-
ce $ que le entrifteció los triunfos el 
Caftellano luego, ó al mifmo tiempo, 
apoderartdofe de Toledo en el fin de 
Febrero : y feria defeado de aquellos 
iVaíTallos » como heredero de fu Rey-
na,y como fu Rey , q ya era, ó aula de 
fer. Pero el nueftro(fi las Efcrituras, 
que alega Sandoual , nos guían bíen) 
Tebolvió contra aquel Reynòjy reco-
bró lo perdido: y laconfuíion de efte 
luego de la guerra barajaua de niodo¡ 
los Reyes,que al fin del mifmo año ( á 
ídiezy feis de Díziembre)yael Care-
liano boivíó á entrar' en Toledo , y 
Ireynar en él. Y pudo hazer tan -rico, 
lançe; porque á mas de fus fuerzas, y 
Jvalor de ella Nacíon * el Emperador 
.eftaba todo aplicado en lo mas de efle 
año por necefsidfid, y prudecía á car-
gar por fu perfona , y con todas fus 
fuerças cótra fu tan galanteada, y-cof-
tofa Ciudad de Zaragoça.Mas la lige-
reza era tan monítruofa,y tan obftina* 
da la ínconftancía, de la fortuna ea 
aquellas guerrasjò porfías,que el Em-
perador luego en la entrada del áñp 
de í i 18. partió contra Toledo , y lo 
ocupó íin tardança. Tanto fe afanaua 
por no fer echado deCaftília por fuer-
<pa:y fe afia de todo con anfia,por que-
tíarfe defpues, como era razon,con la 
JRbja;^para eñe, y otros fines fe canfa-
ba por no dexar en defeanfo al Cafte-
41ano,á quien rezelaua también emaío 
de fus glorias. Y pira aífegufarfe en' 
ellas con la fama de fu-Magnanimi-
dad , nofolo no fe irritó contra Tole-
do , fino que fe confiefla agradecido í 
fu fidelidad, y por ella d á i fus veci-
nos, EclefiaílicoSj Caualleros, y M u -
zárabes (como ya diximos) tantos, y 
talesfueros , que no podían íer más 
nobles, ni defearfe otras leyes para lo 
ciuil,y militar. Con eftos prefídios de 
beneHcencia fortificaba Don Alonfo 
á Toledo : y todo lo dirigía paradár 
velozidad, y fuerças á la co.nqui.fta de 
Zaragoza, de la qual, aunque corría 
con príefa, eran la remora citas jorna-
das, y diueriíonesdeCaftilla: porque 
nõ tenía el Rey gente para llenar tres 
exércitos, que traía en continuo afaa; 
el vno formauael campo fobre-Zara-
goza ; el otro velaba íobre los moui-
mientos de los Moros vecinos '; y eí 
tercero entraba , y falía en Caftílla en 
andanças , que fino eran forçofas,, fe 
pudieran efeufar. ' r. i 
l o Para llenar pues la medida de 
tan grandes fines, ordeno el'Reydcf. 
de Toledo á los Señores Franoefes de 
el Real de Zaragoza , que, íil plinto 
paífaífen á Gafcuña, y conduxeííen el 
exercito délos Francos (queafsilos 
llamaban : ) el qual ya por orden de el 
mifmo Rey fe auía leuãtador.hiíierôtt? 
lo ellos afsí, partiendo de ZaragQçaa 
la ligera,y repafiando luego.Ios Pyri7 
neos á la mitaddeMayo con eílenuer 
uo,y grande exercito.El qual, adien-
do llegado á;-Ía Laguna , ó tierra de 
Ay e r be ,ti ró de repente áz iá irían o i z -
quíerda contra la Vi l la de Almude-
bar ; tan fuerce , y bien preíidíada d.̂  
Moros,q fe-auía defendido, éftarido i 
tres leguas deHuefcajcortadade Za-
ragoza con el cerco,y rodeada de pía-
za$ deChríftíanos.Masel nueuo exerr 
cito iba con, tanta hambre de moftrar, 
que no venía en vano , y tanta fed de 
fangre de Moros , que lo mífmo fue 
llegar á los muros de Almudebarj. 
.que batir, aíTaltar, entrar, y degollar 
toda aquella pppulofa,y noble^plaza. 
Eftet 
ftños D.JloníodBatalUdoryReyXlV.CapA, 
~ Eñe ílgor pareció neceíTario í losCa- .cito , y mayor por el amor de la pa. 
pitanes, para ablandar la fortaleza de t r i a , que los hazia mas formidables, 
otros Caftillos vecinos:de los qualcs, que la gran preuencion de fus fbrtif-
vnos aprendieron de eííe exemplo te- limas torres , nielaparato dehsar-
mor;y otros defefperacion:los prime- mas, y viueres , ni la firme efperança 
ros defampa-aron la tierrajlos fegun- de los focorros. Para fruftrar pues el 
dosefperaronel combate, como Sari- Emperador eífe orgullo con lapriefa 
íían,Salzey,Robles,Gurrea,y Zuera; de vn briofo, y general aííalto, juntó, 
quecon el mifmoímpetu, que Almu- y esforço fus gentes , cuyos prime-
debar,fueron acometidos, y pifados, ros Capitanes eran los mifmos Se* 
Con eftas vitorias , y prefas llegaron ñores Francefes, y cafi todos aque-
afanos , y alegres al íitio de Zarago- líos veinte y quatroRicoshombres de 
ça-jen dóde eranefperados con aníias, Aragon, y Nauarra , que cinco años 
y fueron recibidos cò aplaufos: y vni- antes pufieron efte íitio, menos tres, 
dos todos, cerraron el cordon , que que fino feruian en otra parte, abrían 
antes por falta de gente , aula eftado ya muerto,y eran Sancho Aznar, San-
floxo, y cortado: y para que eftuvieífe choImguez,y Galindo: perofeauiaa 
mas trauado , y con partes íiempre añadido Aznar Aznares,Iñigo Galin» 
iguales , y fuertes, emprendieron to- dez,Lopez de Ayerbe^SanchoIbañez 
ídóslaconquíftadel famofo Burgo, ó de Huefca;Atho Garçes dePritafelz; 
ÍArrabal ; que fe diuidia de la Ciudad luán Galindez de Andregonjel Con-
cón el rio Ebro , y fe llama Altabas: de Bernardo Ramon',Pedro Iazbert;y 
defendiéronle los Moros con furor, y Ramon Amat.Todo el catalogo es de 
los Chriñianos le batieron , y emblf- treinta Rícoshombres; de los quales 
tieron por ocho dias con valor,y eno- muchos fe vén eícondidos en la obf-; 
jo:al fin le ocuparon, y fuftétaron con Curi dad de los patronímicos aunque 
buena fortuna:y efta dio también lúe- eftos,y los nombres, como ya fe auiam 
'go (como premio de eífe valor) todos hecho gentilicios, dán alguna lazpa* 
los pueblos vecinos, que reftauan, y ra diuifar á las perfonas. También es 
los demás;Arrabales , ò Poblaciones ereibíe, que aora ya fe hallaíTen enef-
lle la Ciudad : afsi en fin quedo elía té fítio muchos nobles Vizcaynos ( i 
üefnuda,fin aquellos baluartes, que la mas de losGuipuzcoanos,y Alauefes, 
rodeaüan , y con Tolos los muros de quecorrian,y fe contaban con losNa* 
piedra, pegados á las cafas, y defeu- narros mas de cierto)porque D.Diego 
biertos á nueñras maqui nas. Lopez de Haro,Señor de Vizcaya, ya 
11 A l punto, ó algq antes,autfa- en el año antecedente,como diximosi» 
i-on al Emperador parque no faltaífè fe'prófeíTaba pacifico vairallo.denii¿f* 
íii perfona á la gloria de la vitoria, tro D. Atonfo. Y es muy de obferoarj 
'que al parecer eftaba ya mas en las que fin duda tenia en efte tiempo el 
ttianos,que cerca: afsi él partiendo , ò .Rey mucha, v grande nobleza ocupa-
corriendo deToledo,entró en el cam- dá én las plazas deCaftillarpues claro 
J>o en el mifmo mes de Mayo: y mof- eftá, que ponía en ellas Alcaydesde 
trandofe luego in t rép ido , y terrible ím confiança : la qual fe debía en 
á los enemigos, le mofíraron también trier lugar á los vaífallos naturales; f 
ellos có la reforçada prontitud de las efla era la queja mas agria, y mas eíi-
iurtidas, y peleas,que le e^ercírarian caz de los Caftellanos:y en ^efcnt«' 
bie todo el efpírku de fu-valor, y for- ra,que del Archtuo de Naxera,y.âefi 
tuna : y á la verdad aquellos Moros, año antecedente referimos i fe v ^ 
por el numero, y ma&poítel exercício menos embozados los nombres^ 
de la guerra,formab^vn grande exef- Jkztan» Funes, Aguilar, Peraftayf * 
- *• 0 inga» 
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y otros ,; que ícruían al Rey 
en cl exercito que entraba en Cafti-
11a. 
i z Dlofe pues et aíTalto á Zara-
goza con todas las artes, y fueryasde 
aquel íiempo; en que Expugnadores, 
V Defenfores explicaron enteramente 
ía razon,y la rabia de fu empeño: y po-
demos afirmar que venció el Rey el 
íicio en efte aíTalto, porque aunque no 
tomó la Ciudad, la hizo capaz de to-
inarre,con la gran matança,y deílrozo 
de miembros,y murallas, que afligie-
ron á la pujança de los Moros. Auian 
ya ellos defpachado Embaxadoresá 
Cordoua y y Berbería, para pedir fo-
corros prontos ,y crecí dos; y ao ra q ue 
fe vieron tan necefsítados, que no te-
nían.ya.gete para;pekar, todo fu cuy-
dado era íngenlarfe en la falidii de 
nueuds menfajefos,que la experimen-
taban inúti l , ycoíloía , por las guar-
das^ foldados de; lasvtríncherasrperp 
e,n èfto,f5aíFados pocos días, en el mes 
de IUÍILÓ recibieron vn grande , ,y no 
pfp:erada,alíuíó por la impaciencia der 
lostF.ratitas; los qualcs, yacanfados 
por la ligereza del gemo,dezíaa:<2¿ié 
la Ciudad moílraba bríos r y reparos; 
para defenfa mas laggi de la que fe 
les aula pintada en.Francia; y juntan-
dofe á efta trífte rltgereza la pobreza 
,d.ei erario Realjg iftadífsímo can-tan-
t M éínptefías, y por ventura, •taaibien 
U.duceza de los pagadores, paííliron 
aquellas:,milí,Ctas;4e- las quejas á los 
deípcchqs; y en-breue á laimportuna, 
y desluzída cõnjiir^cioi? de bolverfe 
á Francia: y co mo no ay gente taw fo-
bérbia como la délos auxiliaresjy mas 
rogados , no baflaron para detener á 
efta aquellos grand.es. Señores , y Ca-
•pitànes Gafcones, ni con fus ruegos,' 
-miicoa fu indignación, ni con fu exenx-
•pio:, que le dieron fin duda Iieroyco, 
-quedandoíe con fus familias, y guar-
<kr,y'Con los que por mas dependén-
ciaio- ínas honra,tuvieron empacho de 
dèxarlos. 
13 No fabe mos íí fuce di ó aor a la 
que eferíben hombres de juízlo, y lo 
tiene creído la piedad de Zaragoza, 
que en el tiempo de' eñe ¿erco, y en 
medio de fus dificultades, fe apareció 
San Miguel con grande , y celefliai 
claridad en el calor de vna pelea á los 
Nauarros •, los qual es tenían fus quap-
teles fobre el río Guerba, moftrando 
afsi el Santo Arcángel, que fauorecía 
en efta guerra á los Ghrláianosr.y def* 
pues en memoria delmilagrb fe edi-
ficó la Parroquía,que fe llama de San 
Miguel de los Nauarros, Sí éíte focor-
ro nos embiò el Cielo, y mas aora,. él 
fue fin duda muy oportuno , porque 
faltando el délos Francos defpecha-» 
dos,fe doblaron las fatigas * y las pe-
ligros del íítío ; y los fitiados refpirar' 
fon much o, y fe atreuíeron algo,q.ua.n?' 
do ya auian. empezado á inquietarfç 
Contra fi mifmos, y en fauornueflro» 
perfuadidos de la hambre de la Ciu-
dad > y de la deíefpéración de los fo-
corros. Y fe conoció, mas el daño de 
aquella íntempeílíua. buelta- de los 
Francos luego en el mifmo mes de 
lulio , con la efpantofa venida de vo 
poderofo exercito dê Moros, que lie-, 
gó hafta tres leguas del l i t io, guiada 
de vn Rey , que fe llamaua T emin *, ít 
Efpañol, ó Africano , rto fe auerigua; 
aunque de memorias antiguas-;feià^ 
be,que era Hermano del Rey de Cor-
doua , á quien. 11 aoun Emperâdaí 
los Almorabides* Tetnin .paeiisfièfr 
undo fu campo fobre el ríaGúetíbau 
hizo alto, y dcfçaiisó en el fortifsiroa 
Caftillo del ,J^^;4«:Macía^.jV Its^tp 
de ta Monarquía, Safracena y y-el "mas 
iníitedíatç> á.ZaragQ^a. Aquí:íeftuyp 
algunos díasjintentanda -el í b e o r í o ^ 
di'fcurriendo la batalla j que aula pen-
fado á k al Reamas viendo, que efte 
fe haílauacon exercito, ó fuperior , p 
grande , y que moftraua dclignios de 
recibirle , y aun bufcarle con la fiefta 
de vna batalla campal; dio el pruden-
te Moro,Iabuelta,y encerró, y dif tr i -
buyò fu exercito en lo mas aípefo de 
los montes de la Celtiberia: X no fue 
P4 íe-
al rededor en dilatadifsima llanura, tol icqjelqualledhio : Q̂ }1 h^hu 
que fe detiene , para defeanfo de la mifaovi confirmó con tanto honor, ef-
viíta j con altos montes , fe mira fem- te di£tamen,que el mtfmo le nombro 
brada; , y regada de ios regalos de la otra vez para aquel onçiq (en año en 
naturaleza-,la qual, para .fazonatfelos que no fe entro en los Gouiernos de 
mas ,1a-ha dado montes enteros de la la Ciudad por fuertes ) y ,la pidió dif-
fal mas perfefta de Europa •, y de ella penfaífe al Vize-Chanciller para el 
fe forman columnas para fuftentar los, tiempo en que no podría afsiftir. Y el 
yconferuar debaxo de ellos las pía- mifmoRey empezó,y repitió el exem-
zas,y calles de las minas,que fe abren: pío honrofo , de que,el mifmo lurado 
y los cantos, que de ella fe facan, fon de ZaragOça entre para acciones pu-
los que dan á las terneras,que de con- hijeas, aun en las Ciudades , y Cortes: 
tinuo las lamen,a quel no experimen- de Caílilla, veílido de aquella fu ma-
tado gufto en otras de Efpana. Latúa- geftuofa ropa de terciopelo carmeft 
geftad,y multitud de los edificios í i - con fus mazeros adornados de otras 
grados, y humanos, es lamas conoci- de grana , y mazas de plata. Honor, 
da, y hermofa propriedaddefta Ciu- que para con toda Ia MonarquiaEf-; 
"dad -. buenos exemplos fon, fu Igleíia parióla antes , y defpues le ha fabido 
Mayor,compueña:de cinco ñaues,fuf- merecer Zaragoza con abundácia pa-
tentada de columnas fortifsimas, que ra otros muchos: de lo qual puede fer 
la empinan hafta el cielo; y edificada, teftigo fiel el menos feliz Reynado 
como dizen,contraarte,.porque tiene del Señor Phelipe I V . en cuyo ferui-
otra arte mayor,q toda arte : el Cofo, cio , defpues de auer gaitado !a Ciu-
calle deTemplos,y Palacios:las Tor- dad grandes teforos de íiis próprios, 
res, obras de rara hermofura, y gran- fe ha empeñado en muchos millares 
dezajlas puétesdel Ebro, vna de pie- de ducados de plata , que paga de; 
dra,y otra de madera, compiten tanto cenfo,y vine con la gloria deoprimi-
enla fortaleza,como en el primor. da,por el aliuio de íu Rey,en el Rey-
17 Y lo que mas importa, tiene nado prefente de el Señor Carlos Se-, 
efta Ciudad vn modo , y medio de go- gundo. ' . 
uierno,que hallan la igualdad, que la 18 Pero aunque todo efto huma-l 
Ilaizon,y la lufticia piden: juntando la no es mucho,laldrá muy corto,aun em 
honra noble de feruir á fus Reyes con proporción, íi fe carea con lo (agrado; 
el vigilante zelo de fu prudente líber- de efta Ciu dad ; la qual nô puede re-
tad: afsi fecrian en el Palacio , ó Gafa conocer,fino á Roma,lerufalen, o Be,* 
dela Ciudad,como enefcuela dego- len ;yno tiene femejante enEfpaíí,a* 
uierno aquellosCiudadanos có porte, Cada vna de fus grandes ptórrogátitó 
y prerrogatiuasde Caualleros(ni para la pudiera hazer igual á lo fumo ; to-: 
fer armados de tales necefsitan de l i - das que harán ? Suya es ta del prirtie* 
cencía del Rey) para que la decencia Tép lo de Chrifto en Efpaña, y q« t^ 
üelas perfonas,íei la memoria delas del mundo entre los que fe edificaroti. 
liciones de prudécia, y juizio que allí para fu nombre ; y es el primero 
toman con los exemplos, y conuerfa- duda,que fe confagrò á fuMadr.e adéK 
clones para eftc Ma^iftrado. E l q\ial rando en èl Zaragoça á efta Diuim 
es tán digno de aprecio, que âquel grá Reyna pocos años defpues de íamuer* 
Vize-Chanciller, Alonfo de la Caba- te de. fu Hijo , y muchos antes de ̂  
lleria,auiêdo fortèado vn año en Tura- triunfante Afíumpcion-,y datído pí'0* 
doenCap,ÓPr ímero ,pafsódeCaf t i - cipio (como fe efcr ibejála pubW* 
lia á feruir el oficio con licencia^ aun veneración de las Imágenes. Supe 
alabanca del Rey D; Fernando el Ca- la gloria de aucr la mífma 
¡I!! 
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Dios venido corpòralmente en carros dad:de las quates cantóPrudencío(ea 
zade nubes tirada de Angelesáfun- el fin de el tercer íiglo de Chrifto:) 
dar eftalgleíia , yáhazer la Ciudad Que nuca fus bofrafeas, mõuidas d t h t i r a -
fuya,y de Mártires. Suya es la honra na impedad de las Gentilts, bizieron e/irg* 
Se auer entonces eña mifma Señora meçgr&lOrbg ^Jinqm dsf t jrgj f iU mas 
feíialado íitio para fu Cafa á íu fobri* horrible parte ¡obre eft* Iglefix ; ni eefs.i 
no Sàntiago:de auer celebrado la pof- jamás ti furor , fin ereeer con él el nvmer» 
íèfsíondefu pueblo con lamuíicade délos Mártires de Z.mgoea. Saldrá con 
losAngelesrde auer aífcgurado lafe, aquel noble efquadron Atdiezyocbs 
yladeuocion dé los Efpañoles ena- Mártires Cefaraguftanos (que vna fic-
quel lugar : y de auernos allí dexado cion moderna ha llamado Portuguefai 
las prendas,ylasfeñasenfumilagrofa como lo obferuan bien nueftros dos 
Imagen, y en fu inuencible Columnai fumos Exploradores de Santos,Henf-
traidas del Cielo para materia prime- çhenio,y Papebrochio)que guiados,ó 
í a d e nueflra adoración , y primera alentados de la fortifsima VirgéEn-
piedra de las Igleíias de Eípaña. Suyo gracia,mas valiente que todos,fe bur-
.es el blafon de auerfe conferuado fir- laroncon fanta jaitancia de el mifmo 
jne, y en perpetuo culto eftá pequeña Daciano , y de íus tormentos, y reci-
sColumria (mina inagotable de mila- biendoen fu patria las Coronas de el 
gros) á pefar de tres íiglos de la inge- martírio, la dexaton fus cuerpos, co •-. 
niofa rabia de los Gentiles ; á deípe- mo a patria también de fu nueuo nací-
cho de ducientos y cinquenta años mle.ntoSúdrá.todttvngtda, yfortjfieada 
«del furor Arrtanojy á la vifta,y en eó- fonUfmgre detantos millares de Marti* 
pañ ia , por quatro í iglos, de la bruta rescue tiene eonfagrados h Dios {como lo 
.tirania de los Mahometanos.. Suyo es expfeífan las antiquifsimas-Aítas de 
e l Apoftol Santiago,primer Obifp.Ojó efle Martirio , que fe dizsn de San 
"Padre de ella, Predicador j y Patron Braulio:) y fon los Inmmerabks Marti-
Be las Efpañas, que nos fundó enZa- res daZitragoss , que peleando , y ven-
ragoçael primero, y mas noble Tem* ciendo todos por muchos dias , y en 
pío : allí conuirtlò mas que en otro edades, fexos, y éftados diferentes, 
ningún pueblo : y formó aquellos fan- triunfaron en vna horade Dadano,y; 
tos ÍÍeteDifcÍpulos,y fegundosApof* de los Emperadores Diocleciano / y 
ioles de Efpaíia. Eftas tan vecinas in- Maximlanojque hajia diabólica gue-
^fluencias de la Luna de Maria, y de la rra á la Chriílianifsima Z aragop. A l 
Eñre l la del Marte Efpañol, hizieron mifmo exercito de Santos fe agrega-
qneni IosGentiles,ni los Hereges,nt ráa los tres íluftfes Mártires, S^Gayo, 
los Sarracenos , pudieíTen jamás abf- y S. Cremencio (que renouandofe en 
;curecer en Zaragoza los resplandores la gracia del valor,cOrifeífaron fegun-
k ie l aFè . da vezáChrifto;)ySanLamberto,ef-
tg Y ellos han íído íiempretaa clauo , ò criado labrador de nobleza 
grandes, que podemos afirmar fin ef- tan alentada que fobreutuiejido á íi 
crupulo,ni ligereza,que en los bienes mifmo,fe fue con la cabeza en las ma-
mas próprios de Dios ningún pueblo nos á incorporar con vn montos de 
"de Efpaña,aunque tan enriquecida de los otros fantos cuerpos , que el mif» 
ellos, puede difputar con Z afagop, mo filudo , y fue faludado de ellos* 
y apenas otro del mundo puede ven- Saldrá también Zaragoca co elChord 
cerla.ni igualarla. Porque Z aragoça gloriofo de fus Obifposyy Sacerdotes 
faldrá á efta lucha de Santidad, arma- (ya Mártires? ya ConfeíTores-.) quales 
da de las mas efpantofas tempeftades fueron defpues del Apoftol Santiago^ 
de las perfecuciones de la Chrlílían- fus dos Difeipulos,S,Athanafio Obií-
0,4 P9. 
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po de cfta Ciudad, y San Theodoro fu muerte ; que comunicó la mifma 
Sacerdote : San Valero, el que fe ve- corrupción, y limpieza á los lientos, 
ñera en Mondragon ; y San V alero el á los tocados, y á los veftidos; y xam-
Grande,el deRoda,compañero en las bien á la s tablas de la arca; pero no í 
cadenas.deSan Vicente-.S. Felix (ce- los yerros de ella , para queíè vicffe 
lebrado por S. Cypriano:) S. Braulio flaquear la fortaleza,cedicdoal tiem, 
el gran Predicador, y Eícritor : y los pojy reíiftirfe la flaqueza, armada de 
dosObifpos, celebres en fabiduria, y la eternidad: en fin como á Reyna vi. 
,fantidad,Tayon,y Maximo: S. Pedro ua,y fentada en fu trono, fue befando 
deArbues , Canónigo , y primer In- la mano todo aquel piifsimoCongref-
quifidor de Aragon, y Mártir , que lo ib de Prelados , y Señores fusVaffa-
era: y el Niño Santo Dominguito In- llos,y todo el numerofo Conuento de 
fante,óSeyíe muíicodela Seo,òIgle^ fus Religiofasde Santa Clara: y vie? 
fia de S. Salvador,feñalado del Ci elo ron,y recibiere como de Reyna mag-
con cruz en fus efpaldas , y corona en nifica los beneficios, y milagros, que 
fu cabeza;y crucificado de los ludios, de eña rara Translación fe han eferi-
á femejança de Chrifto con tres cía- to. : 
uos,y atrauefado porei pecho cõ vn a 20 Y tantos Mártires íinnume* 
lança.Sacará co eftos Zaragoza aque- ro,nÍ medida, y otros Santos de todos 
líos dos ilufiresCaualíeros fus Cíuda- eftados pueden fatisfacerla fed de la 
danos,San Voto,y San Félix, herma- piedad, y aun de la pafsion de los mas 
nos,y hermitaños , y primeros funda- intereílados Efcritores de Zaragoza: 
dores de la Real Cafa de San luán de fin que fea conueniente contar tam-
laPeña. Sobretodos vendrán como bien otros , que no tienen mas luz de 
dos Eftrellas ardientes de primera auerlo íido,que la íncierta,y trífte de 
magnitud,San Vicente, y San Loren- Auto res, y Efcritos, óapocryphos,ó 
ço: el vno Arcediano de Zaragoza ( á imaginarios : pero niel Sol feiluftra 
la qual lo atribuye Prudencio, y ella con fombras, ni lo infinito crece con 
en opinion de muchos era también fu apariencias. Y las glorias íagradas de 
patria natural:) juño mofador de el Zaragoza fon tan folidas, que aun en 
diabólico Daciano en lasdífputas de fu tiempo no dudó afirmar San Ifido-
Zaragoça , y en los combates de Va - r o , que íiendo el Lugar mas iluftrede 
lencia: el otro, que aunque nacido en Efpaña , por fu amenidad, y delicias, 
Huefca, y triunfante en Roma , fe ar- era aun mat ilufire-por las fepulium At 
mo de virtudes,y le tras (fegun lo d i - los Smtoi Márt ires , Bien pudo dezir 
ze San Vicente Ferrer, y otros) en la Prudencio aun fin tanta multitud * y 
educación de I a Igíe/ia de Zaragoza, variedad de Santos, en aquel celebré 
para aquellas felizes batallas, en que Hymno de los diez y ocho Martire* 
venciò,y aterró al Imperio Romano, de Zaragoza : Tu/ola tienespreutniáx! 
y á fus perfecuciones. Y corone á efta was eopiofas tropas de Mártires , paraff 
Cor te Real de Santos Cefaraugufta- eih'r en el fin del mundo à Cbrifto, qui te* 
nos k Serenifsima Reyna dePortugal otras Ciudades: y afsimas r/cay qus todas 
Santa Ifabel , puri fsima en todos los en piedad^ gozaras de mayor luz: y ^nAS 
eflados de fu condición: cuya recién- Cartago,Madre del Orbe Africano^ptMt 
te,y milagrofa Transiacion(en Coim- la mifma Roma , puefia en el folio de tok 
bra en el año 1680.) mueftra bien lo el mundo , te puede exceder en ejlaglort*. 
que fue con la entera incorrupción de La qual fue de luz tan llena , y conl; 
fu cuerpo^todo folido,ígual,tratab!e, tame, que (como el mifino Poeta ^ 
y como viuo , defpues de trecientos y grado canta) U fangrede los 
quarenta y quatro años de fu viuifica /aerificada por todas las puertas de Z ^ a -
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gota,arrojó i los D é m o n o s , y â Us tinte' 
bias ,/ín que¡ombrá alguna qmãaffe ef ron-
didãy porque ¡aparte de la. ¡nfídelidád bttyò 
deeftepueblo yynCbríJto habita entodas: 
fus plazas : 'Cbrifto entodas fus lugar es:. 
Gbri^0 la eligià para patria de Mtrtires, 
de donde fuba al Cielo el Coro de laNoblezi 
Togada, y gente blanca còn lafangre de el 
Cordero. Y díò- Zaragoça los Mar-
tires;y no los Tiranos,como Roma. 
21 Auiendd pués ganado el Rey 
Don Alonfo efta Ciudad de Nobles, 
Sabios,y Santos,para la Igleíia,y para 
Efpanartrató de íluñrarla con priui-
legios,y honorés:dió{a fueros de gran 
franqueza, y acomodados para vence-
dor¿s , que ílempre auian de pelear: 
reflituyó,ó renouó para fus habitado-
res los priuílegios de hidalguía , que 
ya gozaron en tiempo de los Roma-
nos los Ricoshombres,y Gaualíeros 
encomendó con honrofas comodida-
des la defenfa dela Ciudad : jhizoen 
ella Señor de lo que habitaban los 
Chriftianos á Don Gallon Conde de 
Bearne ; y de vn" principal barrio ai 
Conde de Álperche.Dió á otros elSe-
ñorlo también de honor, que llama-
ban en Qoarton, para íignifícar el do-
minio v t i l , y militar de la quarta par-
te de algún barrio : repartió los here-
damientos , procurando , que todos 
quedaíTen confolados,y ninguno que-
jofo: y en eílo gratificó con particular 
merced á los Muzárabes de laCiudad, 
porque probaron ., que auian fervido 
mucho á la conquifta defde adentro; y 
ferk fin duda dando auífos importan* 
tes al Rey,ó á fas Cabos,y fembrando 
noticias oportunas para aterrar , y 
atraer á los íitiados.Mandóconfagrar 
la Mezquita mayor, y en memoria de 
lo que auia íido antes de fervir á Ma-
homa, ó en agradecimiento defta ref-
tauracion,quífo darla el nombre t i tu-
lar de San Salvador, y Ia deftinò para 
Cathedral de efla Ciudad , para que,-
comoèlmifmodize en fu Príuilegio, 
eítuvieífe la Cabeça de la verdad en 
donde auia eítado la.del error. 
Reflexion yjKemifsion fobre la 
Iglefia CathedraUy M e W - * 
polhánadeZara- l ^ 
AQ y i fe ha difputado, y p ley tea*; do con te (on Aragone s, y ppCQí 
menos que con fangre , de la Cat he-
dralidad de las dos Igleíias; la de San; 
Salvador, que empezó , óbolvióen 
eíle año de u 18. á fer la Seo , 0 la 
Sede Cathedral ; y lade el Pilar, que 
dexò de íerlo. ¡Noíotros teniaaios cf-
c r i t O j y aprobado vn difcuríocumpli-
do,aunque no largo,de los Derechos,, 
y de los Hechos eneftilo no mas que 
hiftorico, que compre'héde los varios. 
efl;ados,que defde laprimitiua lglefia 
parecen auer tenido eftos dqs Tem^ 
pios. Pero nos ha parecido omitirlo 
aquí:porque(entre otras caufas) ya la 
Santidad de el Papa Clemente X. dió 
finá tan pefadas, y<oftoías c o n t i e n -
das con la prudentifsima Bula de la 
vníon , ò vnidad de las dos Igleíias, 
animadas como dos cuerpos h e r m o -
fos de vn folo noble efpírítu de vnico 
Cabíldo:para cuya ftias identííicacíon 
que compoficion,fe dííponen muchos 
artículos de feguridad , y perpetuí-
dad;que fe leen én la miíma Bula, es^ 
pedida el año 1675.de la Encarnado 
del Señor,á onze de Febrero : por I&s 
fuplicas,y reprefentacíones, primero 
de nueílra Catholica Reyna la Sere-
nifsima SeñoraDoñ^ Mariana deAuf--
tria,como Regente délos Re y nos en 
l a menor edad d e l Rey fu hijo; y def-
pues , del mífmo Réy nueftro Señor 
Don Carlos Segundo: y t odo por la y 
inftancias del Embaxador, y Carde-
n a l Euerardo Nidhardo, de nueílra 
Compañía de lefus ; y también todo^ 
dir igidcy esforçado por los e í ludíoSf , 
y las confultas del Supremo Coníejo 
de Aragon , y de fu Vize-Canceller 
entonces,Don Melchor de Haüárrajf 
RocafulljDuque d e l a Palata, que fue 
à c 
'Años jy.Z^lanfo el Batalla 
la Tunta 3el. Gouierno de la M o -
kiarchía en la menor edad de fu Ma-
geftad,y aora es de fu Confejo de Ef-
^ado,y Vi-Rey del P i rü . 
Deberá también efta concordia (en-
í reot ros) inmortal agradecimientos 
Jos no menos noble£,que eruditos tra-
bajos de Don Luis de E*ea y Talaye-
ro , Regente entonces del Confejo, y 
luego lufticia de Aragon;que con fin-
guiar conñancia detúvolos dictáme-
nes , y los defeos de muchos Podero-
íos,que iban) aunque con buen zelo, á 
hazer mayores, y eternas las caufas de 
la diuiíion , y del dolor. En fin es 
grande, pero ya precifo, el que nofo-
tros tenemos de cortar aqui vn efcla-
fecido Catalogo de nobles defenfo-
res de lo Sagrado, y de io Humano de 
la patria, que, aunque opueños en los 
pedios , dirigian todos fus ánimos á 
âor7Rey X I V . Cap.y. 
la vnion, y á la grandeza de aquellas 
Igleíias. 
Con eftas, y otras no menos nobles 
que piadofas aísiftécias, y en efpecial-
de los Magiftrados , y Miniftrosde 
Aragon,y Zaragoça/e dió el defeido 
fin á los prolixos pleytos , y pefares 
que fe pueden llamar de mas de cinco 
íiglòs,en los quales fe fueron repitié-
do,y haziendo mas interminables;y.fc; 
eírtdurecieron en continuos aumento» 
de vna cafi infinita confuíion de em-
peños , y fuceííos fatales, por loscm* 
quenta y cinco años vltimos defdé 
los de 1620. hafta la Pontificia expe-
dición , y Real execucion de la Bula, 
aceptada , y pradicada contanpiiiK 
tual obediencia por ambas Partes, cjua 
y a no fé vé fino el todo indiui-
duo fin ellas. 
•* + jf-• * * • 
C A P I T V L O I V . 
X a Conqmftadel Rey no de Zaravpça. 
S V M A R 1 O. 
% /~**Onqui/la deVel i l lajfu Campana. ZOña. 
2. K ^ J Dífimde la Virgen en vn Por* 4 Calidad;* de Tarazóme 
tillo à Zaragata. ^ Conquijla de Calatayud, 
|3 Conquifla de varios Pueblos eon'tara* 6 Gonquijlaj nueua batalla dt Ü m c t l ' 
N T R A D O yael 
año de mil ciento 
y diez y nueue, 
apenas nueftro Rey 
Don Alonfo auia 
dado fin á la feliz 
Éonqu i íhde la Ciudad de Zaragoza, 
quando faliò de ella con fu exercito, 
paraeftender eñas Chríñianas V i to -
rias por el Ebro abaxo. Empezó def-
mochando torreónes,y atalayas : lue-
go demolió varios Caílillos , y preíl-
d'ó otros,hafta llegar por ellos áVel i -
lia,que- diña nueue leguas de Z arago-
^a , celebre en lo antiguo con el nom-
bre Romano de lulia C t l / a ; y bié fona-
da en Efpaña por el ruido fiempre 
profético de los triñes auifos de fu 
Campana: Ia qual es vn feníibk arguV / 
mento de que ay fuperiorProuideflCia 
de nofotros,gouierno interior, y R*" 
publica oculta á nueñros fentidosdas 
mas vezes efta Campana pronunci1 
malos fuceíros,y algunas el findellos, 
y fiempre dácuydados , y íúftoscP* 
los defeoncertados , y fatales golf» 
de fu atropellada , y mal entendía» 
lengua. Y porque el juizio dcalguM^. 
Efcritor, aunque grande , maU<:&n' £(fiSy 
dicioaado con eftas lóbregas 
des, hablóconalgun difguftocodK» 
efta milagrofa Campana/e han hccfl̂  
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1119 clefpues,connueuas, y patentes efpe-
rienciasjtales pruebas jurídicas,y pu-
blicas,queyá,ni quié tuvieíTe interés 
deque no aya mas mundo , que efte, 
que fe defcubre á los fentidos,tendria 
animo para difputar , ó dudar de quá 
algún efpiritu oculto habla á los Re-
yes,y á los ReynOspor eílamiíleriofa 
Campana. 
z Mientras el Rey iba arrojando 
l í o s Moros de aquellas riberas de el 
Ebro , intentaron.'el los rcftitüirfe no 
menos, que á Zaragoça: á la qqal co-
mo á tan rica^y hermofa,inquietaban, 
y rondaban á todas horas: corriendo 
defdedos Gaftillos cercanos, para af-
íhltar los campos, los^caminos, y los 
pueblos: y en eftas díTadias fe adelan* 
taba á todos el Gaít i l tode María, co-
mo mas vecino,capaz>y fuerte. Tenia 
Zaragoça dos •murallas : las vnas de 
piedra paraló interior ,que fe llama-
ba la Ciudad J y las otras de tierra , y 
ladrillo^ara los Arrabales: á eftas fe-
gundas folian acercaffe los Moros, 
íguiendo á nueftrosLabradores,y ga-
nados ; y ta lvezdabanvi f t aá laCíu-
Üád en tan grande numero , que mof-
traban defignios mayores : y vna no-
che , que por fu obfcuridad era capaz 
xiecfconder vnexercito, tuviéronla 
falaz dicha de hallar dormidas á nuef-
tras Guardas: y como aquella muralla 
lera de tierra, recibía los picos de hie-
íro,con que la abrian, fin ruido,y tar-' 
idança. Entraron pues por vn grã por-
t i l lo en mucho numero , y empeza-
ron á ordenar fus efquadrones en a-
quel campo , cerca de la Alxaferia» 
Mas las Guardas deípertaron á efte 
nueuo ruido, ò á la fuerça de vna viua 
luz,que vieron con aíTombrojy alegria 
íobre la muralla del Porti l lo: y algu-
nos acudieron luego á dár auifo á la 
Ciudad : otros fe quedaron , para no 
jdefamparar el puefto , y para teftigos 
üe las finezas , con que la Reyna de 
los Mártires peleaba por fu Ciudad. 
.Viòfe pues efta Diulna Palas rodeada 
'4e Legiones de Angeles del Cielo , ó 
de exércitos de Mártires de Zarago--
ça,que por fu orden , y en íii nombre 
hazian fiero, y hermofo eftrago en los 
Infieles.Fueron pre íb teftigos de efte 
focorro los mas de la Ciudad, que acu-
dieron á la defenfk de fus mitros;y con 
la- luz de la-Luna de Maria vieron 
tendidos á fus enemigos al pie dellos: 
y acercandofe para vèr mas de lleno, 
y tocar con fus manos la Eftrella, que 
arrojaba tanto , y tan.buen refplan-
dor ; llegaron al nueuo Portillo , que 
tenia por cielo vn pedazo de la mura^ 
lia , laqual brillaba en tan peligrofa 
noche có lasfeguras Luzes de Maria: 
cuya hermofa Imagen , que hallaron 
en aquel fitio , aunque tan pequeña, 
las;caufaba tan crecidas , que por la 
fortaleza mataron á los mas oífados 
enemigos de María, y por la fuauídad 
llenaron de gozos á fus deuotos. Efta 
milagrofa Imagen , que , ó fe. formó 
entonces en el Cielo,ó feria la que eií 
aquel puefto efcondieron los Chrif-
tianos en la entrada de los Arabes, fe 
colocó allí mifmo , labrandofeenton* 
ees vna hermita , y defpues vn fump-
tuofo Templo, bien feruido de Cape-t 
llanes,y coronado ,de hermofo, y rico 
Tabernaculojq es elTrono de aquella 
Imagen de la Protección , y recuerdo 
de tan clemente beneficio, que fue fe-
cundo principio de otros muchoi 
milagrofos,que por la Religion deftà 
Imacren ha recibido fu deuotifsima 
Ciudad. 
3 Bolvióel Rey á Zaragoza , y 
celebro el triunfo de fu Señora , que 
en fu aufencia auia peleado,y vencido 
por é l : y queriendo caftigar mas á fus 
vencidos enemigos, embiftiócon to-
das fus fuerças aquel pernicioío Caf-
t i l l o , indigno del nombre de María» 
Sabefe, que lo ocupó con las armas; íi 
por aflalto,ó por miedo,no fe dize.De 
aqui fe alargó hafta la noble Vi l la de 
Cariñena , tan conocida por la abun-
dancia ,y bondad de fus vinos: y ha-
ziendola fuya,pufo en ella por aora la 
frontera del Reyno contra los Moros 
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de Daroca. Los quales fe íeguían aora 4 En ella refpland.ecieron Pre-
para fer vencidos como los demás, lados de conocida Sabidüfia,y Santi-
PeroelRey, ó qulíb rodear con mas dad: los mas Celebrados fon dos , $ail 
vitoriasefta inuencible plaza(que por Prudécio,que fue principio, y norma 
aquel paraje eftaba defendida con el de codos por los años de 364: y San 
puerto de S. Martin) ó tuvo mas con- Gaudio ío , difctpulo de S. Vi&onan, 
ueniencia en refrenar las moleftas di- de íublime nobleza en Aragon^qeéri 
uerfíones, que por el Ebro , y por el el fex to íiglo de Chrifto alumbró con 
Xalon abaxo le iban haziendo en la virtudes,y milagros íobreel cádelefe 
frente de Z aragoça los Moros de Ta-* de la Igleíia de Tarazoñai las tinic-
íazona, y Calatayud.- Empezapor la bias de los Godos, y encendió el fe^ 
emprcífa de Tarazona en efte kíio de uor de los Eí pan oles. ..A ora reftituyó 
1 r i ç t y antes de llegar á ella, fe lleno el Rey fu Silla Epifcopál á la Iglefia, 
de paífo con el formidable raudal de q por quatroclenros años auia femi-
fus felizes armas las fuertes,y grandes do de Mezquita,como eíclatia deMa-
villas de Alagon, Epila» Riela, Borja boma. Señaló los términos antiguos 
(aoraCiudad) Magallon , y Mallen, de la Dioceii, que fon grandes, y No-
fuera de otras de menos nombre,y pe* bles en Aragon * Nauarr a > y Gañil ¡a; 
Jigro. Afsi defaparecíó el que fe auia como fe entiende , que fueron àntesj 
diícurrido grande en los fofos de Ta* que k tempeftad de los Moros obf. 
rabona , bien rodeada de murallas, y CurecieíTe las luzes de la antigüedad, 
cubierta de vn alto Caítillo, que fuge* Defpués dellatuvo Tarazona dos in-
ta á laCiudad,y efpanta á lacampana: íignes hijos , San Aíílano jObífpo, y 
pero los exemplos de tantas perdidas Patron de Zamora, y San Raymundó 
atüan difminuído el orgullo,y lagen* -Abad de Fitero, Fundador de la gue-
te : afsi fe entregó fin gran dificultad rrera Orden de Calatraua. De efte nos 
al Rey , el qual hizo vna ganancia de pensó quitar la pacificapoffeísiotiGa-
grande,y v t i l fama con la conquifta de ribay ;y engaño con fu equiuocacion á 
tan noble Ciudad de antiguo nombre otros: pero ha hecho tan abundante? 
entre las primeras de Efpaña , y tam- euídencias de la verdad el Abad £m> 
blende rara amenidad, que la debe á que no dudamos, que el mifmo Gari; 
fu pequeño río Cheyles, celebre en la bay fe rindiera antesde oírlas todas: 
antigüedad con el nombreRomano de y fe corriera también de auer dicho 
Chalybs,por la fortaleza, que dán fus para fu error; que la Cafa de Fiterq íe 
aguas(como las de Xalonjá las armas, fundó mas tarde-,y mucho mas de auer 
Jas quales íínel retoque de ellaseran -hecho pie , enquela Abadía de efle 
"de baxo precio : y afsí fue ley , ó cof- nombre , cuyo Abad díò en Toledo 
lumbre, que todas fueífen enhaftadas principio á 1¿ Orden de Calatraua, 
en las aguas del líquido azero de eftos eíUba en Cañíl la en tíerrade Palcn' 
Ríos. Y en ellas parece, que fe labra- cía, y no en Nauarra, ní en el Obifpa-
ron los cimientos , y los aitfpicíosde do de Tarazona:pues bien fe faber <luc 
;Tarazona;pues auiédofecaydo,y per- el mifmo Fitero , que oyes de Ñauar-
didolos honores, ios íitios,y los nom- ra,era entonces de Caftilla. No teñe-
bres de tres tan famofas Ciudades, mos tan breueel pleyto fobre lapa-
como Bilbilis, Aujruftobriga , y Gra- t r í a , y la poííefsion de el glorioío San 
curris, vecinas á tarazona, fola e íh Mil lan , aquel celebre , y mih^oiO 
perfeueróenteraentodo : y aora por Presbytero , cuya vida eferíbiò Mft 
el valor,y piedad dclEmperador Don Braulio,Obifpo de Zaragoza. Pprq^ 
Alonfo recobró la grandeza de íu an- fon muchas, y moleílas las queftion¿s> 
tigua,y nunca perdida Cathedral. que varones de grade erudición n ^ ' 
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uen,y fuílentan fobre eftc fugeto: co- grandes daños de la potencia Roma-
neo de la Patriare laDiocefiSjdel Ef- naraqui padecíefon fotas, y peligros, 
tadojdel Lugar de fu muerte , y de el Scipion , Sertorío, Pompeyo, y, otros 
fepulcro: y aú fe difputa de la vnidad, iníignes Capitanes , ladrones de la l i -
ò multiplicidad de, los Santos (Éfp i - bertad Éfpañola: y efta fue la ca al pa-
noles^ vecinos) ds eíT; nombre de S. ña de las mas fangrientas batallas de 
Miüan. Aunqué y a parece índubíta- los Numantínos^n Calatayud pues. 
Meque fon tres:el de laCogolk,que Como en plaza de tanto nóbre,y con-
fe venera en el Real Conuento de íu fequencia, tenían los Moros preueni-
nombre:el de Verdejo (antiguo Ver- da gran re/iftencia:y ella obligó á pe-
gegio) que es celebre en el cefcaaos lear có esfuercos^y pel¡gros;que fue-* 
lug.ir de TorrçlapajaíDioceíís deTa- ron tan fangrierttos,que no IiuvoMo-
nzo .nà ,y dela Comunidad deCalata- rorque no perdlsíTejó la vida, ó la l i -
yud, ambos pueblos;y eldc Mentefa bercad,ó lapatria.Én ló qual tuvo el 
en ríerra de Batbaílro.De los dos pri- Valor de los nueftros tanto de prodi* 
metos , y mas conocidos , fon tódas giofo j que la vi£toria mereció atri-'. 
aquellas difputasi» Para nueítro infti^ buíífe al diuind focorro de San lorgeí 
tuto bailan las palabras del Martí ro*. y deefto ha quedado la. memoria en 
logio Romano * que traducido ¿on. el agradecimienfd de efta nobleCiu-
exa£ta.puntualidad,dí cz afsi: E n TV dad , que fefteja al Santo Capitán co-
razona de EfpanA S-ait MHUn PtesbyterOj mo á fu ReílaU'ra<Í0r,y Pátrortí Él fü-
que refplmdecià ton tnnumrdbhs miíd- CeíTòfue día de S. luán Bautiza: y del 
groí ,eay* admifable vid* íferibtÒ S.ltrau*- miffrtO mes > y año es el priüiíegio del 
UoObifpo de Zo'agoti. Lodemis^ue- Rey en fauor de Ids Pobladores, de; 
defe para controüerííaá Ecleíiaáicasí los quales fe nóbran en él como pf in-
ò para, fu legítimo Tribunal , que Cipaíes j vafíos RícoshombreSj y Ga-
fólo , y aun apenas podría darlas Ualletosí > cuyos apellidos fon > Luna 
fin. (fépétído en las perfonás deLope Lo-, 
5 De la conqüííla de Tarázonã pez^quefue Señor deRtcla,y Eximin 
I120 hizo el Reypaífo parala de Calata- deCaftell^Lurte) A^agrajRomcOjVr* 
yud en el año de i i lòíy para llegar á fea^Pardo, Funes,LÍñan, SayasjMu-
íus muros abrió camino por las pía- ri.oz i Pamplona ,Valforres> Zapata^ 
!zasfuertes,que fe le oponían ^ubien* MíedeSjCalatayud^Mofcon,Gomez, 
.Üo por el río Xalon, en el qual entran CaluílloiEteredia, Ferrer (óíLrríer). 
áviftade laCíudadMíedesíy Xiloca', Sanche^ ^Marcílla ^ Gafçès iFe í r í^ -
y algo mas arnba,Mefa.Es Calatayud Domirt, ArenosíFernande^Carrilldí 
yn renuebo de la antigua Bílbilís (pa- Perez i Moflanes, Samper i Fotcen^ 
tria del íngeníofo Marcial j de cuyas Az:or,]Vfatta,Ximenez,Fanrt,Lopez¿ 
Tuynas , que diñan fola medía legua, Cíalindez, Vrríes, Albero, Gombal, 
pudo el Rey Moro Ayub (el que bol- Fortuñez^ofres , Lofiella. Y díze el 
vió la Silla Real de los Arabes á Cor- j , Rey,que á eílos, y á los futuíos po-
doua) formar efta bella Ciudad ; la ^bladores concede los buenos fue-
qual , pueíía en el centro de la Celti- j , ros de los buenos Cíudãdãnôs de 
.beria, es como Corte, y lardindefus' „ Aragon : Que tengan íü píoprio 
delicias, famofa por la arrierta fertili^ lüez: Que no fean juzgados de los 
dad, conque la enriquecen las aguas Alcaldes Reales: Queningun Rey 
de Xalon, tan fuaues para las plantas* „ íes prohiba fus mercados. Fifntai 
como fuertes para las armas : y por con los títulos de Rey deÂragofl,So-
ellas fueen lo antiguo el valor deííos brarbe,Ribagorça, Pamplona^ y Caf-
Celtiberos celebrádifsima con los tillajconfiriiiari los Obifpós,Pedfo>de 
Za-1 
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ZaragO€a;Efteban,de Huefca, y Ray- pues aceptando, b pretendiendo íam-
mudo,de Rueda: y confta defte A d o , bien el Señorío de Daroca, qué podk 
que la Nobleza Franeefa feguia al fer antemural de fus Reynos , tomó 
Rey én eftas empreíías ; porque fon poríu quenta ladefenfa , y para ella 
teflígos, el Vizconde de Bearne , los cõbidò á varios Gaüdíllos,y Reguíos, 
Condes deBlgorrá , yCdmenje , y el- grandes Compañeros Tuyos en artmsí 
BobleObiípo de liaicares-Delas gra-' porque todos las auian empleado eri 
"dezas defta Ciudad , y de fupobladif- laConfpiracion de líazerfe Señféresde 
íima,y no menos fertil:,y apacible co-* ks Ciudades , que- €] Miramamolirt 
munidadjócomarca, ferkrpròlixGef- A l i Abèn íucef( mifertb por núeftro 
criuir \ ni es fácil f édüctr á cümpen-1 R e | tñ la gran batalla de Morell2)jes 
'diòlo que eftá efcrito por el Regen- auiá èncòmendado en Gobiern.o.V¿ 
te Vil lar , que de la natural, hiimamo,' dõs pues todos , marchaban la bucks 
y ecieííaftico dá muy copioíiis,aunque dé Daroca con animo- de echar al Rey 
no cumplidas noticias. Para nueftro ds fu fítio: Mas el falió i como folia* & 
inftituto bafta dezir i que defpues de, recibirlos con la batalla para darla, 
k-conquifta de Calatayud , íubiò el diria lo que íiemprejy ladiò, hazien^ 
Rey por el rio Xalón ,y ávnâ ,y otr^ do loque fiempre. Afsi venció'tatn-' 
ribera otupó aquellos ricos montes, y- bien aora, canfando, antes, y defpues 
hermofos valles hafta los términos^ de la vitoria grã matança en aquellos 
que pôr Hariza (conquiñáda también páganos ,y mas en los nobles-.entre los 
dorajdiuiden áCaflilla de Aragon. quales quedo tédido,honrando aquel 
6 Defpues de la conquifta de Ca- campo de batalla con fu muerte , vn 
latayud , quifo el Rey eñender las hijo del mifmoRey Aben Gumeda; 
vitorias, bolviendo á mano izquierda Efta batalla es tan femejante á lade 
contra el medio día : afsi marchó por Cutanda en la identidad del pais,y en 
las- riberas del rio Gilocaarriba , en lamuertede vn PrincipeMoro , que 
donde encontró la Ciudad de DaroCa; podrá parecer la mifma. Mas lavna 
y en ella grandes eñorbos, y peligros: fucediò antes de la conquifta de Za-
es fu íitiô en eftremo fuerte •, los mon- ragoça , y la otra defpues : la vnaíe 
tes,quecaíi la rodean, daban gran co- cuenta en el año de 18, inmediata á la 
ínodidad á los Caftillos Moros de a- entrada de Z aragoça; la otra en el de 
qúeltiempo;y las murallas por fu mu- 20. (ó 21.) inmediata ala entrada de 
cha amplitud recibían, y cubrían den- .de Daroca : en la vna fue el General 
tro de li,y fuera de laCiudad vn exer- Moro,el hijo del Miramamolin; en la 
cito.Por eftas importancias, y por las otra el traydor,y tirano Aben Gume-
de fer plaza de armas cõtra los Chrif- da:en la vna murió el mifmo General; 
tianos de Aragon , efperabanen ella y en la otra no , íino el hijo del que Jd 
los Infieles al Rey con alientos, para era.Y eran tantas las batallas en aqud 
cortar los paífos de fu fortuna vence- tiempo,y reynado, que fue bien nata-
ídora: y añadía orgullos la rabia de los ral,que cupieífen neceííariamente mas 
Moros fugitiuosde Calatayud , que q u e v n a á v n mifmo campo. Dequal* 
auian hallado fu afylo en Daroca, quier modo, con efta de Daroca íecó* 
Aguardaban también por dias el fo- pró la conquifta de tan hermofa Ciu* 
corro de vnpoderofo exercito , con- dad; la qual traxocóíigo aquella bella 
ducido por el Bafton de el brauo Rey tierra de los cien pueblos de fuComu-
Moro Aben Gumeda , ó Aben Gama, nidad : y anadio á la Corona lácele1 
el qual con folos los derechos de fu bridad de fu nóbre , que defpues ade* 
ambición, fe auia hecho Rey de Gra- k n t ó afsi en lo fagrado por el depo* 
pada, k e n , Almería, y Murcia: efte lito de aquellos fus tan venerados , f 
mila-
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míiagrofos Corporales , como en lo den, fe cqmrnouieron los pueblos, no 
humano por la nobilifsima conftancía íblo de Aragón , fino de otros Reynos 
de fus Moradores , haziendp , , y pa- de Efpana^y Francia: á lo qual ay.uáa-
deciendo contra Moros , yChrií l ia- ron mucho los Prelados,.que la pubji-
jios. carón, y predicaron .-éntrelos quales 
«p* Mas como Daroca cftaba tan á ay fingular memoria de Guillermo 
la viíla del dolor de los vánerite^Mo- Arfobifpode Aux, que eftaba en Ara-
ros de Molina , Cuenca, Valencia , y gon,íirviendo á Dios con fu períona,/ 
.^Teruel j .apfcnás fe podía gozar, de la gente en ejftas- empreíTas. Y de 
fértil hermofura de fu t ier tà: porque algún pariente fuyotuvo en Àtágon 
era precifo hararla con las lanças , y principio la Noble familiaí-de Aux, 
muy ordinario fe regaba con la fangre que vino deAquÍtania,y empeço á" flq^ 
deíusLabradores.Compadecido pues recer aora,en Aragon , y aífentò fu 
de ellos el Rey, pafsò diez leguas mas iluílre Solar en Daroca con grandes 
arriba 5 fubiendo por las riberas de el mercedes de hazienda, y honor, que 
Rio Giloca J y hallando "vn lugar fin recibió del Emperador Don Alonío; 
nombre,»! gente,pero muy commodo y fe. las mejoró 'defpues fu helnmano e l 
para frontera ; le dio nombre de Mon- Rey Don Ramiro, dando fus próprias 
real y titulo de Ciudad, gente , y mi l i - caías á D. Hugo Diez de Àux , y mo-
tia}qué aíTegurafle los pueblos de efta tiuando efta- Real donación (<fegun íc 
conquífta. Y para qíie efto fueíTe mas refiere de fu eícriturajno íbío con los 
conftaiite, determinó poner allí Con- fer hos por Don Hugo., fino 
liento de Orden de Caualleria,y le fe* con fu Nobleza , deriuada de los Re-
jñaló grandes rentas, de que dá exa¿ta yes de Franciajy fe traen varíos teíli-
hoticia Zurita , yno acaba de aífe- moníOs ,de que Don Hugo era PrinCf-
gurarfe, íi efta Religion era de Tem- pe de Aux, y hijo de Henrico Prime-
plariosjó otra femejáte á ellos,y algo ro : cuya defeendencia fe vió defpues 
nueua , como lo pareceren efta obfeu- puefta en el numero, y en el honor de 
í idad pretende el Abad Briz, que era nueftros Ricoshombres ; y en nueftro 
Orden délos Caualleros de fu Cafa de tiempo ha fubído al honor de laGrã-
San luán de la Peha;y en prueba defto deza de Efpaña por la íucefsion de e l 
trae v n priuileglo de el tiiifmo Rey, Condado de Aranda , y por la fangre : 
q̂ue no es tan claro,como èl pieníà.Lo 
t ierto esjque aunque efla Cafa de Mó" 
!real,óno llegó á perfección , ó duró 
poco y pero á lafama de que tan gran-
de , y belicofo Rey auia de fer la Ga-
bela , y el primer Maeftrede laOr-
de los Vrreas j con U qua) no ha me* 
hefter para el fumo honor de vaífallp 
la otra que fe alega Real de Francia* 
- de cuyos teftimanios originales 
têndrán otros mas puááiaf. ' ? 
lesnoticias. ; ; • 
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C A P I T V L O V. 
Ve lasEmfrejfas del Rey, defde la conqtiijta del Reynç de 
ça hafya, la Concordia con CaflilU. ^ 
S F M A R I O. 
S i t z 
i T y Afa el Rey üftnado á Francia y y 
JL y admit* por Vafiallos«los Cotí' 
di4 de Bigorraj Tolofa. 
i Butlw á Efpaña\baila inciuitta à Caf-
tffl#,yfauorece àlos fervidores de ¡a 
Reyna. 
3 Amagos de guerras de Aragon , y Qafii* 
lUyy f us conciertos. 
4 Nueuas vitorias del Rey en AngS, Ca-, 
taluña^alenciayy Andaluzia. 
E S P V E S de tan-
tas , y tan felizes 
emprefla^ de eíle 
Rey cõtra los Ara-
bes, por las quales 
'di^o bien Zurita , que mereció de jufii-
tiaflue le aclarnaffe aquella.edady Sumo , y 
PerfeÜo Emperador; pafsó con exercito 
á Francia , adonde varias vezes auia 
embiado íus armas; fin quelasHifto-
rias, óFrancefas, óEfpañolas , nos 
digan el motiuo. Sabefe , que por el 
, Mayo de 11 zz.eftabaenMorlanes de 
Gafcuna ; adonde llegó ávifitarle fu 
granfervidorCentullo Conde de Bi -
gorra,yLorda,que íe hizo aora fu vaf-
fallo, por lo que tenia, y efperaba te-
ner: y el Emperador , por eíle obfe-
quio , y por los grandes fervidos de 
lasconquiftas de Aragon, le hizo Se-
ñoi^del Caíl:illo,y V i l l a deRoda,de la 
mitad de Tarazona, y de toda la Ciu-
dad de Albarrazin , para quando ella 
fe conquiftaíTe de losMorostofrecióle 
tibien la renta,y el honor de ducien-
tascaballerías, para que le firvieíTe có 
ellas : y le feñaló dos mil fueldosde 
renta de moneda jaquefa , que fon mil 
reales; y bailaban para tan gran Prin-
cipe, pariente,y fervidor del Rey.To-
do ello mueñra,que elConde le firviò 
^ L a celebre vitoria dt Aranzuel contri 
on&i Reyes Moros, 
é Compone el Rey d los Condes de Birtc¿ 
lonatf Tolofa: bttelve à la Andaluziâ  
vence al Rey de Granada \ y fugeta al 
de Cordoua. 
7 • Ami fiad del Rey eon el Caftillano. 
8 Muerte dela Reyna D «fia Verdea» 
9 Guerra}y concordia con el Cajlellano; 
aora en guerra propria de là Corona; 
la qual pudo fundarfe , ó endifguños 
fobre términos,© en algún embarazo, 
que el Rey de Francia, ò él de Ingla-
terra, pretendia poner á los vaíTalla-
jes, con que tantos, y tan grandes Se-
ñores de Gafcuña, y Francia fervian í 
nueílro Rey. Entre los quales fue ce-
lebre Don Beltran Conde de Tolofa, 
de Narbona, y de otros grandes Efla-¡ 
dos ; el qual ya en el ano i n 6. auiit 
venido á Balbaftro , en donde fuere-
cibido del Rey con fingular honra ,y 
agrado,como quien le íugetaba todos 
fus citados de Francia; bien que para 
que fe los ayudaífe á facar de las ma-
nos de Guillermo Conde de Puytiers 
(nieto por fu madre de la cafa de To-
lofajel qual fe alço con ellos,mientrat 
Don Beltran peleaba por Chriíben 
la tierra Santa , adonde auia llebado 
fetenta galeras, y en donde ganó par* 
íiefclarecido nombre , y el Condado 
de Tr ipol . Era eíle Principe por ft 
Madre nieto de la Cafa de Cartilla > £ 
por fu Abuela paterna bifnieto del* 
de Aragon : con la qual conferuaba el 
refpeto de Feudatario , y las efperan-
çasde defpojado. Tal pareció tam-
bién aora el íiempre inquieto Conde 
D. Pedro Gonzalez de Lara,de quien 
¿.ños D . Alonfoèl Batallador ¡Rey X i y X d f S . 1 7 + 
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feefcribe, que auia ido para períua- anos de edad, fe difpufo para gober -
dir al Rey,que bolvieíTei Efpañafus nar enteramente fus Rcynos; porque 
armas contra el de Caílllla:lo qual fe aunque viuia fu Madre, hi ella parer 
repite en varios años de las Hiftorias; cía muy á propoíito, ni los exemplos 
como el cuento, de que por eíToei de la Corona permitían que reynaíTe 
Conde de Tolofa, que fe ofendió ta-: la Hembra, aun en compañía del Ma-
bien mucho de oírle hablar mal del rido, ò Hijo varón. Afsi aora los mas 
Rey de Caftilla> le defafió.,y le mato, de los VaíTallos corifpiraron en reco-» 
y quito áEfpaña la antiquifsima va- nocer afolo Don Alonfo Ramon* Pe-
ronia de los Laras (originada del fa- ro eftaban en contra (fin que merez-
mofo Conde Don Diego Porcelos.) can el nombre de Rebeldes, que les 
Que Don Pedro fuefle á valerfe de dáSandoual) hombres de mucha nó-
nueftro Rey, es naturál: todo lo de- bleza,que fe encerraron en las Torres 
más es imaginario , y contra las fir- de Leon; y tenían, como fe afirma , á 
mes memorias de la antiguedad.Am- la miíma Reyna, á la qual defendían 
bos Condes fe coligaron contra el en ellas ; y efperaban fér focorridos 
Rey de Cañilla en eñe mifmo Vera- de los Condes Don Pedro de Lara* 
no , que fue ardentifsimo con las dif- Don Rodrigo Gonzalez fu hermano» 
cordias,y los exércitos deHijo,y Ma- y Don Beltran de Toloíà. Peroantes 
dre, cuyas cabeças no cabían juntas, que ellos llegaíTen, batió aquel Rey 
ni en la amplitud de las Coronas de lãs Torres, y las entro con gran ma-
Caftilla,y Leon. tança de ios fitiados, aunque perdo-
2. A efte ruido , que tanto llama- n ó , y dio libertad á los que halló v i -
ba á nueftro Rey, dio él la buelta de uos, como era razón en caufa tan pro-
Francia á Efpaña por el mes de lu- bable. Concito, y con el nombre fa-
nio: y para tener mas abierta la puer- grado del Papa Calixto Segundo , fu 
ta de Francia^, fabricó dentro de ella Tio,y Prote£Íor,creció mucho la au-
en el Cabo,óPuerto de Sóbala vnCaf- toridad, y fequito de efte partido. Y 
til lo^y dio alli á los vecinos de laV al fueparareir, ò llorar, que eftandp 
de Hecho perpetua indemnidad de aquel Rey en Zamora, acudieron pa-
tributos,y priuilegio para no pagar ra ofrecerfe á fu feruicio la Reyna 
los del Herbage defdeMonçon á Mó- Doña Terefa fu Tia,Condefa de Por-
cayo , poniéndoles la noble carga de tugal, y el Conde Don Fernando de 
que le afsiftan en fus correrias,y exer- Galicia, el qual para defenderfe en te 
citos •, y los honra motiuando la mer- demaíiada amiftad de eífa Reyna có* 
ced con la memoria de que é l , y íus tra el hijo de ella el Duque,y defpues 
Predeceffores auian recibido gran- Rey de Portugal, fe confederó con el 
des feruicios de la valerofa fè deítos Caftellano, y como tenía fuma auto-
Montañefes:yen fin les haze otra ma- ridad en Galicia, le diò en vn puntó 
yor merced, qual fue fiarles la guar- á todos los Nobles de eííe Reyno. En 
da de fu perfona de dia, y de noche; el Ínterin los principales feruidores 
enqueellos fe interefarian masque dela Reynade Caftilla fe auían re-
todos, como vnidos con el Rey en los tirado á las Afturias de Santitlana y 
cariños de la patria. Defpues de efto para defenderfe de la mayor poten-
baxó el Rey de aquellos montes í lo cia de fu Rey, imploraron la del Em-
llano de Aragon-, y fe acercóá los perador Don Alonfo-, en que huvo 
mouimientos de Caftilla , en donde bien que admirar,que íiendo la cabe-
erà llamado de los parciales de la çadeeífe partido el Conde Don Pe-
Reyna, y mal contentos del Rey jo- dro de Lara, y eííe tan fauorecido de 
ben j el qual teniendo ya diez y íeis la Reyna , hailaíTe fauor en el Empe-
ra-
l u a 
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rador para fervirla á ella.Talesbuel- enojo pafsó á Naxera/ortificó fuCaf-
tas haze la razón de citado •, y el Em- t i l lo , y los de Belorado, Cerezo, y 
parador la hallaba grande en efta l i - otros;embiò prciidios,y focor'ros álos 
ga,para defender íusCiudades,y Pla- de Gaftrójeriz , Carrion, y Cea, y él 
zas ,queconfervabaen Caílilla : aíst penetró con ía exercito por lasmon-
recibió por fuyos a eftos Señores: loi tanas de la Bureba hafta Frome-fta , y 
cjual fue caufa de que muchos irritan- Car non.En contra,dize aquel Aüfor¡ 
dofe mas con la contienda, dexaíTen faliò el Rey de Caílilla , para dár vna 
el partido de la Reyna-,y ella también batalla campal, aunque aucnturaba en 
parece que los dexó í ellos, acornó- ella todo el refto de fu Reyno : déf-
dandofe á la voluntad , ó á la poten- cubrieronfe los exércitos á la vifta de 
cía de fu hijo.', í iquieraenlaaparien- la V i l l a de Támara; y aunque fe accr-
cia-. y en fin todos defeaban de veras earon,no Íe peleó; porque Don Pedro 
vengarfe, ó deshazerfe de lospreíi- de Lara,ya reconciliado con fu Rey,y 
'diosAragonefes,y Nauarros.como de que liebaba la vanguardia deCaftilh,' 
huefpedcs moleftos. Y fin duda que y fe entendia con el Rey dê Aragon, 
entró con ellos muy armado nueílro no quifo mouerfe , como ni elmi/rno 
Rey; porque fe fabe, que en el Dizié-> Aragonés. En fin dize, que feconcer-
bre de efte año , eflando en la V i l l a taron los Reyes, en que el de Caftilla 
del Frefno , concedió vna heredad á dexaíTe falir libre al de Aragon;y elle 
Ja Igleí iadeSegouia,comoloindiui- iuraíTe reftituir dentro de quarenta 
dua vn inftrumento de fu Archiuo, dias todos losCañiílosjy Pla-zas.Pero 
alegado por Colmenares: el qual lo todo eño vaya por quenta del Autor; 
atribuye á Don Alonfo el Caílellano el qual ñola trae bien concertada en 
con manifiefta equiuocacion de efte los años; y traba defte juramento mal 
atento Efcrltor; pues, á mas de otras cumplido, como dize, inconftancias, 
concluyentes circunftancias, fe in t i - guerras, valentias, y jactancias', que 
tulaD. Alonfo,Emperador,reynando no ay para que referirlas; y el refutar-
en Caftilla, Pamplona, Aragon, So- las feria tan fácil , como faftidiofo: y 
brarbe, y Ribagorça, tirulos, por lo ya el Abad Briz moftró, que aquel Ef- u.v 
menos los quatro, vnicos del Arago- critor no detubo aqui á fu imagina-"i^' 
nès. N i parece que le refiftió có fuer- cion. En contra caminan Garibay, y 
jjgas aorael Caftellano ; pues á mas de Mariana^firmandoj que feencontra-
jiofaberfe acción alguna , feeferibe, ron los Reyes en laRioja,y feconcêr-
quede fu parte no íe hizo mas. que taron con finceridad perpetua. Qie 
ganar voluntades, y difponer las ar- huvo algún afâÍéto,el quâl, ííno traxo 
roas. la paz , eftorvò la guerra, parecé iff-
lTí3 3 Mas en el año íiguiente 1123. dubitable; porque nueftro Dofl Alon-
fe reprefentan tan inquietas, ya las de fo en el Verano de efte año hizo, y 
Aragon contra las Ciudades de los tinuó por fu perfona guerra muy tem* 
Moros , ya Ias de Caftillà contra los ble contra los Moros:peroq aora hafta 
prefidios Aragonefes, que ní la pluma tres años defpues,muerta ya la Rey111 
halla camino para eferibir tantos fu- de Caítilla,quedaíle hecha Ja diuiíioí1 
ceífos en demafia penetrados , y coa' de los Reynos , y firme la paz de los 
fufos. Sandoual refiere, que el Caite- Reyesjno parece,ni probable; porquc 
llano falió de Zamora con exercito el de Aragon (como obferva el m r̂rl0 
lleno de toda la Nobleza de fus Rey- Abad ) en todos los inítrumentos > ^ 
nos,y llegando áBurgos batíó,y tomó folo fe llama Btxp;rador , fino w n ^ f 
fu Caftillo. Efta perdidaefpantò mu- Reyd* C ¿ 0 l a , fin que dexaífe cite nó-
dio ai Aragonés: afsi él con miedo, y bre haíta el Febrero de iiz7-y ca* 
• ton-
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ííLl tunees no f0lo firman varios Señores, 
ò--Alcaydes de Ciudades, y Plazas de 
•Ia Rioja, fino tambié Fortuño Lopez, 
£[ue lo era enBurgos. Por efto Zurita, 
.que tan remirado es en las cuentas, 
aunque confiefla , que nueñro Rey 
quedo aora mas defembarazado de 
las guerras deCaílilla para la délos 
Moros , dilata los conciertos de paz 
hafta el año 11 z6, que fon tres def-
pues defte tan obfcuro de 11 z 3. 
4 Suelto pues de eftos grillos el 
Emperador,faiió como Leon liábrien-
to enbufca de Moros por los montes 
..de los pueblos Ilergétes: en ellos cor-
rió > y deftrozò las fuertes riberas, y 
hèrmofas vegas de Cinca > y Segre; 
afsi las que oy fon de Cataluña, como 
las quefiempre han fido de Aragon: 
tomó cafttllos ; dio batallas; y todas 
al fin felizes , aunque coftaron reen-
cuentros defíguales,y fangrientos. Y 
aunque todos eftos hechos fe efcrlben 
•con efta ingrata breuedad , fe nombra 
•laconquifta de el Gaftillo de Alcolea, 
ya por lo que coftó,ya por lo que valió 
para arrojar fuego defde él álasribe*-
ras de Cinca,y llebar la guerra contra 
los Moros de Fraga,y Lérida: los qua-
les , deípues de la perdida de Vala-
gue r , que cayo en las belícofas manos 
del Conde de Vrgel , nada mas temia> 
ni guardaban,que á LerÍda,Giudad de 
grande precio, por el íítio ^ fortaleza, 
fertilidadyy pueblo: afsi tenían para 
ella, como parala perla Mahometana, 
prontifsí mos los fCfcorros de los Rey-
nos de Valencia,y "Berbería* No obf-
tante la cercó , y eftrechò mucho el 
Rey por el Setiembre defte ano; aun-
que no fabemos la tomaífe/: eferibefe 
que fe lê hk i e rô tributarios aquellos 
Moros. Y es bien natural, que pues él 
partió luegOí en bufea de otros mas 
diiftantes, desaba á los de Lérida, fina 
vencidós, fugítos;- Auianlos aísiftido 
con focorros,ya lleuadosyya prometi-
dos, los'Réyesdé V alencía, y Grana-
da-y marchó él Rey contra ellos,para 
Caftígarlos; j;y;domarlos con vn pode-
rofo exercito , en que fe nombran él" 
Visconde de Bearnc , y los Obifpos 
de Zaragoça,y Huefca. Empezó puej 
por el Reyno de Valencia , llenando 
de fingre , y fuego las vegas , y los 
pueblos que fe le refiftiarí . Luego con 
paflbs acelerados, poniédo ala muer-
te en la frente de fu exercito venga-
dor de la rebelión de aquellos fus vaft 
fallos Moros, bufeó al miímo Rey de 
Valencia Mahomat Aben Z ahet ( l la -
mado el Rey Lobo) para caftigarle en 
fu perfona;pero él, como duende, que 
temia, le le eícapó, y no atreuiendofe 
á refiftirle en campd abierto , buí caba 
diferentes guaridas. Afsi el Rcy,qUe 
no quería gaftar tiempo en fniar j y 
batir pueblos mayores, pafsò á ías vé . 
gas de Deniavefpèrando quizás cogCí 
dentro de ella aquei Rey Lobo : pero 
è l , que á la verdad eftaba dentro , nó 
pudiendo fufrie las amenazas de el 
humo de aquellos campos , huyó ai 
Reyno de Murciaique ya, fegun dizé"i 
era fuyo y íó-efá de füs amigos. Pero 
halló mas peligros a lM; porque los 
Moros de Murcia, que defde-fus Ca-
fas mírabari , y l loraban fel deis en-
lutado de hu-mo,, tío dudaron, que' íus 
hermofas vegas ferian luego' pafto dé 
las llamas,que 1 o cauíaban, fino fafum 
al encuentro al Rey con el renáimíêt-
to:como lo hizieron, y fueron^edtà* 
dossal vfo de àqtiel tiémpOf potvaSd* 
llos:afsí el Rey dando Vn bueh refref-
co á fu exerci «d pafsóadelaiítêhaftít 
Àtrneria, õíudad muy pWpríadé Abe 
Gumeda ^ la quãl padeció los efecto s, 
que áíaiiidígnadart dei Rey mérecsl 
aquel tírâtíõ falteador i aqui también 
torttò el V¿tf algunos tributos , que 
füefon de atiuib para efte exercita 
volante, y robador: el qüál no templó 
fu ardiente velozídad por el rigor de 
el Hiuierno ; que ya entraba , antes 
defprecíando los eftorvos , y las dif-
tãcíasjíe pufo etí marchâ, y en-él prin-
eipío del anO'dea 124. entró eòtí grã-
des júbilos,y clamores en el Reyno de 
Granada, tratándolo como á trono de 
' I ' 4 -•• el, 
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el Rey Aben Gumeda. Mas como, ni 
los Moros falian áreíiítir en la cam-
paña; ni Don Alonfo por el tiempo , ó 
porlaanfiade caftigarlos á todos , fe 
detenía encercos,pudo llegar en brc-
ueá los fofos , ó campos deCordoua 
con fu exercito entero , defpues de 
auer pifado ácaíi toda la Andaluzia 
con paíTos ligeros,y pies pefados. Era 
Cordoüael finde los brios del Rey; 
porq era la Corte, y Silla Real, defde 
iaqualauian tiranizado los Empera-
dores Moros por quatro figlos á la 
cautiua Efpaña, Afsi aora aquel Rey 
pagano,irritado ya de tantos males, y 
lagrimas de fu Seda , conuocó todas 
fusfuercas, y las de fu Nación; cuyos 
Reguíos, y Tiranos, depueftas, ó fuf-
pendidas fus contiendas, fe juraméta-
ron para efta empreíla, Como para la 
mas neceíraria,y fanta de todas. 
5 Refueltos pues á rebatir con la 
batallaal masoííado , y feliz enemi-
go , que conocieron fus AntepaflTados 
en Efpaña , fe vnieron onze Reyes*, 
aunque no fe nombran mas,que los de 
Cordoua,y Granadajcomo ni de nucf-
traparte,otros,que e l Rey > y etViz* 
conde de Bearne ; quando fin duda 
tonducian el exercito todos,ó ios mas 
délos Ricoshombres de aquel tiem-
po. Acercaronfe ambos exércitos en 
el campo de Arinçol, ó Arançnel: en 
eílo conuíenen las Hiñorias Africa^ 
has , y Efpañolas ; como también en 
callar el nombre de la Prouinciade 
tan famofa abtalla : para ella fe dif-
)puíieron Moros, y Chriftianos, como 
para negocio no tanto de competen-
jcia,y,contienda,quáto de vitima ven-
gança de las gentes.Los Reyes M o -
'jjtos fe moftraban á los fuyos , ofre-
'jj ciendo,y fiando fus perfonas;y afle-
„ guraban el fin de aquel rabiofo ene-
j) migo, que fin mas razón , ni conue-
„ niécia, qi*e la de hazerles todo mal, 
„ dexaba humeando ála Religió Ma-
'„ hometana defde Qataluña,haftaSe-
' j juil la ; y como Lobo; hambriento fe 
5>auia etitrado por jos.mifmos fofos 
» de Cordoua, y corria aora ciego , y 
„ turbado por los campos , y montes 
„ de Leones: de losquales(dixo Aben 
„ Gumeda) no íaldrá , finofotros no 
„ fomos ya Ouejas , y Corderos. El 
Rey conociendo,quan adentro fe auia 
puefto con fus armas,dixo (difsitnull. 
„ do,ó defpreciando el peligro:) Eñe 
,, folo triunfo nos faltaba,q rodeados 
muya la larga de los pueblos ene-
migos, y que lo fon mas de Chrifto, 
„ q de noíbtros, véçamos tambiénea 
fu nombre en lo vitimo de la tierra; 
, , de la qual folo el valor deCauaile-
„ ros Efpanoles,y Soldados Chriftia-
, , nos nos puede facar , y rcítitutr á la 
j , Patria. Con eftas palabras recib'ió,y 
dio el primer choque : redoblarorife 
los encuentros ; los efquadronesfe 
mezclaron ; y la campaña fe hizo de-
leznable con la fangre, y horrible con 
los cuerpos de hombres , y caballos. 
Nunca íè peleo con mas rabia, ni coa' 
mas arte: los vencidos no tuvieron de 
que auergonçarfe,íínodeque lo fuef-
fen en tátonumero;ni Iqs vencedores 
de q entriílecerfe , fino de que no hu-
vieííe mas enemigos,que vencer: por-
que auiendo los nueñrcs degolladoá 
muchos millares de los Paganos, 
apenas recibieron daño alguno;y can-
taron la viítoria , fin oír mas llantos» 
ni vèrcaíi mas fangre quedeeneml-
gos.Marmol dize, que el Rey defpues 
de la batalla , tomo á partido la Villa 
de Arançuel , y fe boiviò viftoriofoa 
Zaragoza:pero ni é l , ni otroEfcntpr 
antiguo, ó moderno nos cuenta mas-, 
y eran muy para eferibir los efeoos 
de tan gran visor ia , y las caufas por* 
que elEmperador no continuó la guef 
rra en la Andaluzia. Pérolas empreí-
fas de los Reyes tienen en funiifm* 
igrandeza,y pefo los eftorvos, por los 
gaftos, enfermedades, y .diminución 
de los exércitos; como tambié porias 
diuerfiones no preuenidas , y por * 
embidia ordinaria de los vecino?,tan-
to amigos, como enemigos. Afsi Don 
Alonío dió la bueita pára Aragpot 
llenando por trofeos los tributos^ 
los Reyes Moros, y los aífombros, f 
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i ü í temblores de aquellos Reynos. Granada, en donde arruyhaba con 
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fe detuvo el Rey halla el Verano del 
mlfmoaño : y deftrozando de paíTo 
otra vez á la buelra quanto encontra-
ba de los enemigos, llegó á la punta 
de la Celtiberia, en donde combatió, 
y ganó por el mes de lulio el enrifea-
* do Pueblo, y Caftillo de Medina-Cc-
l i n , que noíbtros llamamos Medina-
Celi, corrompiendo el nombre, b por 
la cercania con el de Celin fu funda-
dor , ó por la vecindad del Cielo. De 
aqui fe encamino el Rey para Cata-
luña , en donde compufo, como arbi-
tro , las diferencias muy enojofas en-
tre los Condes Don Ramon Beren-
guer de BarceIona,y Don Alonfo lor-
dan de Tolofa v que fe l ^ i a n guerra 
de gran gufto para folo ios Moros, 
que rogaban á Mahoma enredaífe bié 
en ella al de Barcelona, incanfable 
enemigo de elfe torpe Profeta. Pero, 
jmy entrado el año de i iz<> , mientras! 
-aquellos Principes bolvian á la guer-
ra por la contienda del grá Condado 
ele la Proença (que lo pretendían por 
fus mugeres, y fe lo diuidíeron efte 
•anojei Rey dio otra vez la buelta, re-
pitiendo la peregrinación militar 
cént ra los Reynos de los Moros de 
Efpaña: iba talando , y abrafando í 
,yiftade las populofasCiudades,y em-
pezó por la deV.alencia,para que íino 
íè rendia al liambre,y miedo, fe faci-
litaíTe para eli cerqo. Lo, mifmo hizo 
en el Reyno ídè; Murcia; y auierido 
ganido i Peñacadiel ( que feria dife*. 
rente de fus Torres) los Ciudadanos 
¡de Murcia fe le entregaron , como lo 
cuentan las Hiftorias Africanas. E l 
àolov era, que, defpues de eftas ale-
gres entregas,como losMoros fe que-
ilaban en fus cafas,y no auia Chriftia-
nos para tantos-, y tan grandes prefi-
dios, en paflando el peligro , fe olvi-
'dabael miedo, y bolvian las Ciuda-
des a rebclarfe , cómo ya lo auia he-
cho Murcia con nueílro Rey. Pafsá 
pues él adelante í y en el• Reynode 
mas gufto, huvo de defender las talas 
con vna batalla , á que le combidó. 
aquel nunca efearmentado Abengu-
meda: pero él fus también aora ve»-!, 
eido, y efeapò viuo , para repetir 
aquellas fatales porfias, que fié pre fe 
lloran en Aragó.Mas aora fue de glo-
riofa alegria, que llegando D. Alon-
fo á la vifta deCordoua, el nueuo Rey 
de ella, llamado Loth , que al vfo de 
la fè Mahometana, fe auia alçado con 
eífe Reyno, temerofo de pe rderlo, fe 
hizo vaífallo de nueftro Rey. A eftos 
prouechos de la reputación figuió 
otro mayor que todos para la piedad 
deefte Chriftiano Emperador \ por-
que facaba de la feruidumbre, y tira-s 
nia de losMoros a inumerablesChrif-, 
tianosMozarabesjy trayendolos con-
íigo á las tierras de Aragon,y Nauar-
ra de fus conquiftas los enriquecía có 
la libertad, y los acomodaba de bie-
nes dèhonor,y fortuna.Lo qual alen-
tó á otros'muchos Mozarabes,que en : 
e ñ e , y en el íiguiente año fe esforza-
ron ádexar ricos heredamientos, de 
que gozaban entre los Moros, y paf-
fandofe al amparo de Rey tan padrev 
recibieron otros de fu liberalidad, 
con grandes prerrogatiuas de noble-; 
za, bien debidas á la fanta refoluciofr; 
de abádoijar fus próprios, y antiguos/ 
lares,por no viuir entre los enemigos: 
de Chrifto. 
. 7 Y no tenia otros por aora el 
Rey; porque por el Abril de eñe año 
Rtymbit en Aragon , PaMphna , Burgos-̂ , 
K n x m , y Z m g o y , como fe lee enç 
Eferitura de el Convento de Oña: y 
Luego en el Mayo inmediato, eftando 
en Haro, dió priuilegio de la poblaH 
cion de Santo Domingo de la Calçai 
da , Ciudad, que fe fundó al rededor 
de aquel milagrofo fepulcro del San-
to de eífe nombre; el qual auia muer-
to folos diez y feis años antes, y tenia 
al mundo lleno de figlosde milagros, 
yveneracion. N i e l Rey de Caftilla. 
fe oponía por aora á la poirsfsion,que 
D.dlonfo el Batallador,Rey XiV.. Cafó . 
de eftas tierras gozaba con tanta au-
toridad el de Aragon: antes fe efcri-
be, que Te auia caiado con fu interué* 
€.ion,como lo hizo el aíío antecédete, 
eligiendo para Efpofa fuya aquella 
bellifsima Princefa, ramillete de las 
virtudes de fu figlo,y fexo ,Doña Be-
renguela Ramon, hija del Conde de 
Barcelona, grande amigo , y venera-
dor denueftro Rey. YeftabaelCaf-
tellano tan contento de las raras ex-
celencias de fu Efpofa, que auiendo 
Humberto Cardenal Legado de Ho-
norio Segundo juntado vn Concilio 
en Leon,temió mucho que le obligaf-
lènlosObifpos ádexar la Muger^co-
mo parienra , que lo feria por la Caía 
de Franc¡a>ó por la de Borgoha. Pero 
èliiic en cfto mas dlchoíbque íupa-
draílro : porque como no auia interés 
en inquietarle,y la Reyna era tá bucr 
na,comofue libre fu predeceífora, t o-
dos íirvieron á fus Reyes con no dif-
putarlesel matrimonio. 
x i z 6 8 Mas efta paz de losdos Reyes 
Àlonfos, fe turbo con la muerte de la 
Reyna Dona Vrraca , que tanto los 
aüia turbado con fu vida : murió á 
diez (ò á ocho) de Março de el ano de 
íi i x6. Reyna íin duda infeliz , para l i , 
para los Rey nos, para el marido, y pa-
ra el hijo. Los mas dizen-, que murió 
de parto de vn hijo en él Ciftillo de 
Saldaña ; yafsilo afirman Anales da 
aquel tiempo: afsi deben deípreciarfe 
íosque han eferito, que rebento al fa-
l ir de la Iglefia de San líidro de Lepn^ 
cargada de los Leforos,qué lu'padre,y 
ábuélo auian püeíloen aquella facrif-
•tia; y ella lõs dexò eñ el fúelo cayen-
do, y njuriendo atrauefadaen el vm-
fefal del Temólo con vn pie dentro,y 
ottò!'fuera.fe,íto bien fe ve que es con-
x feja,na^ida dealguna zelofa piedad. 
Lo qué"fe debe tener por cierto es, 
one ella eftabaprefa , y encerrada en 
la Igleíta de San Vicente(que feria de 
el Caftiílo de Sáídaha:.) efto dize ella 
en varias Efcríturas que alega San-
doual, de l'as-Igleíias de Santiago, y 
S. Millan, confirmadas por la Reyna, 
en las quales ella confieffa 3 que por 
mandado del Rey 7>(>n Alonfofu bijo ^ f del 
Rey Don Alonfo de Aragon, tflaba prefa , y 
encerrada en la Iglefia de San Vicente. Ef-
ta confefsion no parecia neceífariá 
para el valor de las Efcrituras : fi 
fue indignación , ó finceridad-dema-
fiada, folo enconces fe pudo faber; 
y no fe eferiuiò : bien que Zurita en-
contraria fin duda teftimonio , que 
baftaíTe para afirmar , como afirmo 
de efta Reyna , que la tirania de 
fu torpe ligereza la auia defpoíTVido 
de fu juizio. Y eñe encierro fue-íin 
duda.parte de el concierto , conque 
tres años antes fe ajuílaró los dos R o 
yes de Caftilla , y de Aragon ; porque 
para hijo , y marido era igualmente 
peligrofa efta tan alegre, como defdi* 
chada Reyna. Y fi fueraro , y t r i f te 
expe&aculo , vèr á vna Señora pro-
prietária de Caftilla, y Leoh,preíâ en 
fu Reyno , y por fu hijo fe hizo mas 
laftimofo , porque feyió al tniftno t l é -
po también prefi íü hermana la Rey-
na , Condefi proprietária de Portu-
gal ; y efto por las manos también .dé 
fu hijo Don Alonfo, que la arrancó de 
los brazos del Conde Don Fcrnajido 
(hijo del celebré Conde de T raua) y 
la pufo, como dezian, en hierros pára 
atar fus pern icio fos pies, que la fá'ca-
ban defí,y delReyno:elqual,y fu hijo 
( el Duque aora , y defpues Rey) fe 
auergonçaban, de que ^fta fu prÜmera 
Prince fa, v iuieíTe, ó abarr agaríáda,co-
mo ellos dezian, ó cafada en aparien-
cias con quien, por eftár él cafadoj no 
lo podia eila eítár en la verdad. < ^ 
9 Las cenizas de la Reyna de 
Cafti 11 a reprodux'eron el fuega d e U 
guerra , qué eftaba encarcelado con 
ella. Auia en eílos tres años el Gaíle-
llano permitido ,ó conce didov, que- el 
Aragonés poíTeyeíle las Ciudades , .y 
Villas, que al tiempo de las pazes.i ¿ 
treguas tenia preíidiadasén Caftilla: 
más aora ,que la muerte de la Reviia, 
auia cortado los. efcmpklbs dcl;ma-
t r i -
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trimon io , y los motiuos de retener „ los Obifpos, y Abades de Caftilla,y 
aquellas plazas, las pidió el Caftella- , , Aragon, que eftadifcordia (como 
no como Tuyas. Pero como á los Prin- „ en tiempo de el Rey Don Rodrigo) 
cipes, ó pór los gaftos, trabajos, y de- „ podría abrir el camino de la ruyna 
rechos de las guerras; ò por defagra- „ de Efpaña álos Arabes,rogaron hu-
tilos j ò por otras razones de la volun- „ mildemente á losReyes,que íe abf-
tad,nunca les faltan t í tulos, y Theo* „ tuvieíTen de la batalla,miétras ellos 
logos para la retención , el Empera- „ introducian la concordia. Finalmé-
dor continuaba la de fus prefidios: ni „ mente,como el Rey Don Alonfo de 
eftariaolvidado^ parala recompenfá, „ Caftillaera mas mozo , fe difpuío, 
de los muchos años, que auian tenido ,,que por medio délos Obíípos ; y 
arrancadas Ciudades, y Prouincias de Abades, rogaffe al Rey de Aragon, 
laCorôna de Pamplona el Bifabuelo, ,, como áPadre, que le reftituyeffe fu 
y el Abuelo del Rey deCaftilla. Sa- ,,Reyno ; y no quiíieíTe priuarlede 
biendo pues , que efte Rey jouen em- „ hecho de lo que no podia de dere-
beftía los prefidios de Aragonefes,re- „ cho; porque él eftaba prompto, co-
cogió , y junto fu exercito en la Vi l la „ mo hijo , para ayudarle en todo. Y 
de Alfaro por el mes de Iunío,no que* „ oyendo efto el Rey de Aragon', cô-
riendo, que fe perdíeífen como aban¿ „ mo era hombre piadofo , y bonifsi-
donadosrafsi pafsóeí Ebro,refueltoá , ,mo, refpondiò afsí : Graciasbagoâ 
focorrerlos; y fe encaminó por Naxe^ „ d¡os virdudero , que b* infpirado tal 
ra con defignios de penetrar lo mas „ confijo à mi b p ; porque ft él huviera an-
interior de Caftilla. Pero el Caftella- tesbseho ejlo , nuneameexpertmentâra 
no , que en los veinte años de fu edad y, enemigo , fino propicio: por lo qu.il aora 
era yade raro valor,le íalió al encué- vquemepide , que obre yode gracia, na 
tro , aunque al mifmo tiempo tenía quiero nada, de quanto le peranece, y fe 
guerra con el Duque de Portugal , ó ,y lobuelvo todo findetenci&.Aül lohízo: 
porque elCaílellano fe quería moftrar ambos fírmaro la paz luegcy la guar-
Señor, defendiendoáDoñaTerefafu daron con finceridad toda íu vida: 
tía de la feueridad del hijo , ò porque aunque en fuerça de la concordia re-
el Portugués , que ya caminaba para tuvonueftro Rey las Prouincias de la 
Rey 1 no quería pagarei vaífalíage, Rioja,Vizcaya,Alaba, y Guipúzcoa; 
Pero aquellos amagos peligrofosde que al tiempo dela violenta muerte 
los dos Reyes de Caftilla , y Aragon del Rey D.Sancho el Noble deNa-
tuvieron alegre fín:y porque enefto,y uarra era de la Corona de Pamplona, 
contra efto algunos Efcrítores cuen- Víno enefta dluifion el Caftellano; 
tan fabulas indignas de íi , nofotros porque ni podía eftorvarla fin grades 
alegamos al Arçobifpo Don Rodrigo, peligros; ní podia obrar con mas pru-
tangran fervidor del nieto defteRey dencia,dexando áfuPadraftro,y Tio , 
de Caftilla, y de cuya veracidad nadie lo que efte poífeia con bué t í tulo, y él 
dudará: habla pues afsi (traducido de efperaba heredarle có los demásRey-
„ fu Latin:) Començó el Rey á em- nos, y triunfos de la efpada del que lè 
„beftír la potencia délos Aragone- llamabahijo,y teniatantarazon,para 
„ fes, que aun confervaban en fu Rey- tratarle en vida,y muerte como tal. Y 
j , no los mejores pueblos: y comohu- dixo bien Zurita : Que efte Emperador 
viefle juntado vn exercito de Galí- nueftroydotado de extelfoy y inviftocorat,pf 
,,,cia,Leon,Afturias,yCaftilla,le falló tftuvotan lexosde lavfaniade tr'tunfary 
al encuentro elRey de Aragon,y fe que fe compadeció deh fortuna dilRefde 
j , venia acercando por tierra de Ña- Caplla^el qual por los malos ton feios di los 
,, xera con fu exercito. Pero viendo fuyos ejluvo para dar en tierra, 
y 4 CA-
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tas vitimas EmpreJJas del Rey baft a f* muerte, 
S V M A R 1 O. 
§ V^rerraeonlosMorotdt Catalufta, 6 Sitíala otra vez,y feretirai 
V J y CuencayyconqutJtade Molina. 7 Pierde la batalla de Fraga. 
% Variaspoblaüones, y muirte tnbatalia 8 Muere tnla deSarifiena. 
àelObifpodtHuefeayyâtlCondtàe 9 Suma de fus virtudes,y vitorUtl 
Bearne. 1° Su edad^eynado^ fama. 
% Conqutjta el Ref à Sayònai i I Opmitnes de que no murió en U bat*i 
'4 EtnbarcaftenZatagocaytomaà Mequii tt<*. 
ne»$a. l i Llantos de fu muerte. 
«5 Ponefltio à Fragaj le a¡$ at 
f ON los vínculos He Don Alortfo al Conde , y áfus hijos; 
tan eftrecha j y ca- defconfolò,y refrenó á los Moros,quc 
riñofa paz quedó penfaban triunfan de Cataluña ; en 
mas fuelto , y con donde , y en fus confínes fe: diuirtiò 
mas Toldados nuef- armadoel año de 1127, Yclaro eftá, mf 
tro Rey , para continuar íu gloriofo qno eftuvieroíifus manos tan ocíofas, 
Exercício de perfeguir á los Moros: como las de los Efcritores , quene 
lo qual era tan neceírario,como Tanto; cuentan cofa de las acciones deefte 
porque mientras eftuvo armado en año: y aquellos Obífpos pudieran, ó 
Caílilla, fe vnieron muchos Principes por íi > ó por fus Capellanes , pelear 
Infieles, y fe arrojaron fobre Catalu- menos, y efcriuir mas. Pero lacaufá 
ña contra el. Conde Don Ramon fu los enfaíça en lo primero y y los culpa 
'grande enemigo: el qual, como nunca en lo fegundo.Algo más fe fabe, aun- i i ¿ 
íupo temer, íes dió la batalla celebre que fe dÍ2!e poquifsimo > de los dos 
kle Corbins con fuerças muy deíiguá*- años fíguientes ; en los quales hizo 
les,y quedó vencido con tai eftrago de fudar i \ Rey á todo el e fpíritu de fu 
los Catalanes, que pufo en fumo peli- brazo , para debelar á los Moros de 
igro el Principado.Don Alonfo pues,q Molina, y Cuenca > que fíendo viffa-
jenia por fuyos ios males de todos los líos fuyos ,le pagaban el tributo en in« 
jCliriftianos, pafsóluego armado para quietudes, y robos: eran eftosMoros 
arrimar fus manos , y fus ombros á ía de los mas oífrdos ; y no fe auian efta-
ÍRepublíca de tan buenos vecínos,que do á la mira en la infeliz batallada 
liban á caer con ella.Siruieronle en ef- Corbins: la guerra , para cargarlos, 
te viage, el Obifpo de Huefca , y el eftendió fus manos por aquellas fron-
(Eledo de Roda ; y íiete Ricoshom- teras,que las fatigó con ardiente pefo 
^res •, eníos quales fe cuentan al fin, de continuas talas,y velocifsimas 11a-
.iGarcia Ramirez Señor de Monzon-, y mas de los campos , y de los pueblo^ 
Don Pedro Tizón Señor de Buy[;y es hafta que en el año de \ 129. fe rindió 15* 
la primera yçz , que fe oyen en e í U ; Molina con toda fu comarca al Rey; 
Híftoria, auiendo de hazer tanto ruy- el quaícó eftos grilíos ató, y humillo 
doeneUajel vnocomo Rey de Ñaua- í todos io^rebeldes , y los pufo en 
rra;y el otro como primer Míniftro de mas deuocIoUde pagar el vaflallage. ^ ^ 
Çl Rey de Aragon. GonfólQ, y alentó a Con efte ocio , que dexaba al —-
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-—-Rey fin enemigos,y rebeldes que do- que elle año hizo el Rey contra Ba-
mar (en el año 1130) fe dedicó á los yona: el motiuo de efta empreffa mas 
cuidados de poblar fus Reynos here- fe difcurre, que fe auçrígua: fabeíe, 
ditarios,que tanto lo auian menefter; que ella fe tomó con gran calor, pues 
y mas el de Aragon, que como tan el Rey no contento con el exercito de 
nueuo en lo mas ancho, necefsitaba tierra, hizo Armada de ñaues , y ga-
degente: y el Rey la juntaba, ya de leras en fu mlfmo P¿erto,ó en aquella 
Mozárabes de Efoaña, ya de Solda- Coila, para rendirla Ciudad, y eílor-
dos de Francia. Eíte beneficio fe lu- barle los íbcorros. En lo qual huvo 
ció mucho en Pamplona; cuyp Bur- tanto que hazer,y fudar , que fe tardó 
gcquelalenguaVafconiallamalru- en dár perfección al cerco hafta el 
nia(que fuenabuen Pueblo)lo man- Otubredel año íiguientede 11 ¿r . Y m i 
dó poblar el Rey en el llano de San el Rey, fatigado en el cuerpo, enfer-
Cernin, que oyes tan principal parte mó; y, ó por el peligro, ò por fu pie-
de eífa ilüílre Ciudad: diófe la pobla- dad,hÍzo en eífe mtímo mes aquel ce-
cion á los Francos; y los fueros de los lebre teftamento , en que, igualando 
Pobladores de lacea parecieron los á todos los parientes con el olvido 
mejores para alagar, y honrar áNa- de ellos, diílrlbuia fus Reynos, como 
cion tan benemérita. Firmaron en- veremos en el Interregno, éntrelas 
tre otros Prelados,y Príncipes,Eíle- tres Ordenes Militares de lerufalen: z * r i t ¿ 
iian ObifpodeHuefca,y Gaílon Viz- y lo hizo jurar, y firmar á tantos R i - t i ^ 0 
conde deBearnejy eílo por el Setiem- coshombres,y Caualleros, Aragone- 1134-
bre: y huvo tiempo para que en eífe fes^auarros, y Caftellanos, q muef-
mifmo año(como losMoros,y las ba- trabien el recelo que tuvo, de que 
tallas citaban tan á mano) ambos pe- tan íingular difpoíicion íé auia de i m -
leaíTen, y murieífen j íin que fe diga pugnar- Mas aora cobrando entera 
circunftancia alguna de tan trifte fu- falud,bolvÍó á los cuidados del í i t io, 
ceíTo-.ambos auian íido perpetuostef- al qual, parafervirleen èl,acudieroíi 
t igos , y compañeros de las hazañas muchos Señores forafteros-. y ha que* 
"del Réy: en efpecial Don Gaílon,cu- dado efpedal memoria de losCondes 
yo nombre ferá de eterno honor , y de Bearne, Bigorra,y Tolofa; q ya lo 
agradecimiento en Aragon, como de era D. Alonfo lordan (hermano de D , 
Principe eftrangero , cuyo padre , è Beltran) del qual fe ha penfado mal, 
hijo murieron también con la gloria que fue á reíiííir al Rey en elle cerco;-
'de morir por el Rey, y por Chriílo pues era fu vaífallo, y tan benefiaV 
£ntre los nueílros ;y que por fu pro- do: y mas quando ni Bayona le toca-
pio valor fe hizo natural; y con ti tu- ba , ò confinaba con fu Eílado \ ni fe 
lo de Señor de Zaragoça , fue por fu puede dudar del derecho del Rey::.el 
autoridad , por fus proezas (en Efpa- qual en lo fubílancial cóílília fin du-/; 
ñ a , lerufalen, y Francia ) y por el fa- da en fer Bayona parte, y aun Cabeça • 
uor, y parentefeo del Rey , como ca-? de la Vafcitania, ó Vafconia menor, 
beça de nueílros Rícoshombres ; y llamada Nauarra la Baxa, contigua 
para viuo exemplar de virtudes de la con lanueílra ; y afsi ellaba aquella 
Nobleza, yaze íu cuerpo en el Tem- Ciudad mal fegregada de la Corona 
pío del Pilar. Heredóle fu hijo Cen- de Pamplona: ni por otra caufa hu« 
tullo los Eí lados, y los méritos con uiera Don Alonfo paíTado oon tal 
las virtudes del valor, y del amor in- exercito, y empeño á Francia, quid© 
infeparable del Rey fu tio. tenía tanto en que entender en Efpa-
3< Y lo empezó á mofírar luego, ña. En fin el Emperador con laconf-
liguiendolc en el viage de Francia, tanciaen hazer, y padecer, tomó, 6 
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-por combate, ò por hambre, y con- tando en fus tierras, los tenía en per-
ciertos aquella Ciudad: y para hon- petuo fobrefalto,amedrétados á vnos^ 
rar con la memoria continua del fu- pobres á otros, y en cadena s á todos, 
ceifo la grandeza de efta Conquifta, Fue fin duda efta expedición oportu-
empezoaqui vneftilo nueuo detitu- na; porque, aunque no feeferiba efec-
los,dizicndo , que reynaba defde Be- to mas indiuidual de ella, fe fabe que 
lorado í Pallas , y defde Bayona á enefte año los Africanos traían fati-
Monreal. gadifsímoslos mares deEfpaña,y caü-
J i n 4 BolviòelReyde eftaempref- faron laftimofos eftragos en las Cof-
' fa , yabienentradoelahodens^.y tas de Portugal^ Galicia.MaselEm-
fe entregó con nueuos cuydados á po- perador,íi acafo embió al Occeano al-
blar lugares, leuantar , y priuilegiar gun focorro,no fe alexaria mucho por 
Iglefias,y Religiones;y no permitir á fu perfona ; porque defeofo de arran -
los Infieles vn dia de defeanfo: y para cardela t ier radeEfpahaálos pe rn i -
fatigarlos á todos de vna vez , y no ciofos Moros de Lér ida , y Fraga , no 
menos á los diñantes, que á los veci- tardo en fitiar la V i l l a de Mequinen-
nos, apreíló vna Armada de nauios, y ça(que es la antigua I&ofa, Ciudad da 
galeras en Zaragoza, y en otros puef- Òbifpado) plaza degrrtfortáleza,por 
tos de el Ebro ; y para labrarla, fue la de fu Caftilio, y mas por los hondos 
echando maderage de los montes de fofos de los dos caudalofos r iosEbró , 
Aragon , y Nauarra por los rios, Ga- y Segre , que la ciñen , y hermofean. 
llego,Aragon,y Arga. Túvola á pun- Los combates fueron varios, y apre-
tó para falir con ella de Zaragoza por furados: en vno de ellos murió D o n 
ujj el Março fíguientede i j ̂ y.-y nauegó Garcia Caxal,fobrino de Don Caxal; 
' ""por el Ebro abaxo , renouandoeñe y en todos fueron celebres porfu; in-
Chriftiano Emperador las artes mi l i - duftria , y esfuerzo tres Caualleros 
tares, olvidadas defde que los Genti- Aragonefes, Pedro Biota, Adalid de í 
les Vefpaíiano,y Titoenfeñaron con Rey, Iñigo Fortunen , y Ximen Gar-
la praílica en Efpaña,que el Ebro era cès,los quales recibi eron de el Rey la 
capaz de Armadas, como ellos fe las Vil la , y Caftillo de Nonaípè en pre-
cargaron defde Varea( pueblo anti- mio de fu afortunada oífadia , que fe 
guo , át que fe formó defpues la her- hizo de perpetuo nombre en nueflfoi 
mofa Ciudad de Logroño} hafta Tor- Anales con el fuceífo de ganar para eí 
tofa,quando,ni las puentes,ni las pre- Reyno (como fe gano en el mes de l u -
fas , ni las fangrias, ni las deíigualda- nio) plaza tan oportuna para introdu-
ces del rio le efeufaban de eífe peío. Y cir otros íemejantes en lo interior de 
fueaora la armada tan llena de gen- aquellos fatales , y formidables bof-
te , como fe reconoce por la copiofa ques de Moros,y peligros. 
Nobleza,que la guiaba; pues fe cuen- 5 Para entrar el Rey en ellos» 
tan en ella los Obífposde Zaragoza, gaftò algunos dias en ocupar otro* 
¡Pamplona, Calahorra , Tarazona,y Caftillos de menos nombre, que como 
Kuefca-,los Condes deAIperche,y B i - telas fuertes cubrían el belícofo cora-
gQrra,Don García Ramírez , Don Pe- ion de Fraga ; la qual difta folas dos 
legrin de Alagon,D. Caxal, D. Pedro leguas de Mequinenja por el Cinca 
Tizón,y otros muchos,efcondidos ya arriba, y es plaza de rara, y efpantofa 
en fus Patronímicos, ya en el canfan- fortaleza, y cafi incapaz de combates: 
cío de el Hiftoriador. Por el río faliò fu altura,el rio,las cueftas, los c-rros, 
efta Armada al Mediterraneo,por cu- y laeíírechez de-lafubidaházéiTinac-
y as coilas el Rey dio, ó mandó dar d i - ceíible, y foberbio efte pueblo Antes 
lígente caza á losnamosMorosjy fal- de llegar í èl,fitiò el Rey en eí mes de 
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' ' Julio á Efcarpe, queeftá en el camino nos , que por el eítruendo de eftaem" 
íobre los dos rios Cinca,y Segrejy era 
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menefter ponerlo en cadenas. Puefto 
pues en priííones con la conquifta efle 
padraftrOjfe arrimó el Rey en el Agof-
to con el grueíTo de el exercito íobre 
las Rocas, y quebradas á los muros, ó 
Ádeípeñaderos de Fraga.Cuyos Moros 
tenían tan defendidos algunos paíTos, 
que no podían deíconfiar de que lle-
garían á fus puertas los focorros de 
Efpaña,y de Africa. A eftas difículta-
ides,que ya cftaba preuiftas, fe añadie-
ron las delas porfiadas , y terribles 
aguas, que defde el fin de Agofto haf-
tatodo el Setiembre entriñecieronel 
valor, y ahogarò las fuerzas del exer-
cito. Y afsi necefsitaron al Rey á le-
wantar el íitio , para no quedar fepul-
tado en ellas con todas fus efperan-
p s . 
6 Apenas desfogo el furor de a-
quellas aguas,quádo el Rey,íin apre-
ciar el rigor del Hiuierno , fe pufo fe-
gunda vez baxo los muros, y fobre los 
jnontes de Fraga, y la tuvo íitiada los 
idos mefes de Febrero,y Março, y par-
í e de Abril;que los pafsò en perpetuo 
Tudor; ya batiendo las murallas, y las 
montanas de aquel encantado Cafti-
Mo ; ya arremetiendo cuefta arriba ar-
mado contra los picachos defendidos 
de los Moros ; ya bolviendola cara 
contra los focorros, y exércitos paga-
nos,que le embeftian por las efpaldas. 
Era á la fazon Señor de Lérida Aben 
Gama, que es, como fe afTegura, aquel 
nunca domado , y poderofo Rey de 
Granada , tantas vezes vencido de 
nueílroEmperadony para probar for-
tuna,y vengança, pafsó aora á Catalu-
ña con fus tropas:y como las venia en-
groífando con los grandes focorros, 
que de Africa, y de toda la Andaluzia 
fe le iban vniendo , obligó de paíTo en 
el Rey no de Valencia, • á que todos los 
pueblos le reconocieíTen,y dexaífcn la 
fugecion de nueftro Rey, á cuya deuo-
cion eílaba también aquella granCiu-
dad. En el ínterin los Reguíos veci-
preíía tenían gente para todo,fe inge 
niaban en íakar como duendes á todas 
horas por aquellos precipicios: y co-
mo tenían á Fraga tan rodeada, y mur-
rada de enrifeados , y vecinos Cafti-
llos,paífaban por ellos,como de mano 
en mano, los focorros de viueres, ar-
mas^ foldados:afs¡, aunque no caufa* 
ron dañojque fe íepa, có íus continuas 
embeftidas , quitaron la efperánja al 
Rey de ocupar aora , y por eñe medio 
áFraga:y mas no pudiendo por los ef-
torvos de las montanas,y rebueltas de 
los paífos falir con prontitud, y forçar 
al enemigo á la batalla.Cargaban mu»-
chos al Cõde de Vrgehel qual defeo-
fode quitar tan mal vecino áf.t Ciu-
dad, recien conquiilada>de Balaguer, 
auia empeñado al Rey á vna empreffa 
de impofsíbles , adelgazandolos-con 
los difeurfos de fu esfuerço , y defeo. 
En fin a la mitad de A b r i l , fe alço fe-
gunda vez el cerco dcFraga:y en eftas 
experiencias iba el Señor de los exér-
citos advirtiendo alIiatallador,y Em-
perador Don Alonfo, que laque lla-
ma fortuna, tiene otra caufa mas fuer-
te , y raiz mas profunda, que el valor 
del corazón humano,y la mageftad de 
el Imperio. 
• 7 Los Moros también con eftas 
experiencias de que Don Alonfo em-
pezaba ano fer vencedor en los cer-
cos, efperaron verle vencido en la bà-
talla: y mas quando difeurrian, que el 
auia leuantado el litio por no darla,ni 
entre los muros,y las tríncheas,m en-
tre aquellos montes contra tanta fa-
perioridad de exercitó , como traia. 
Aben Gama , que le podría encerrar 
en ellos. Mas como Don Alonío , que 
nunca fupp eíconderfe á los peligros, 
entendieífe , que era menefter cortar 
ellos orgullos de los Moros,que cam-
peaban , ó los bufeo ,ó fed exó hallar 
de ellos en la campaña cerca-de Fra-
ga ; á la qual intentaba refrenar, fino 
finar tercera vez. Peleòfe con fumo 
-esfuercey tefan de ambas partes'y la 
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l n 4 de Don Alonío perdió mucho,ó todo; á quatro de Setíembre.Luego clVIer. 
porque,ni lo ganó todo, como folia, nes á fíete, viípera de la Natiuidad de 
niefcapólaperfonaReal , í inofobre la V irgen de el año 1134)auiíadode 
los motones de los cuerpos de fus ama que losMoros llenaban vna gran pre-
tifsimos Caualleros, y Soldados-, que fa , arrebatado de fu honor, de fu cof-
murieron cafi todos con las efpadas tumbre, y obligación, y también, cot 
en las manos ,.ylos brazos cubiertos mo parece , engañado de los que le 
con la fangre de los enemigos: y afir- dieron cortas noticias del numero de 
ira vna Efcritura de aquellos días, los enemigos, falió al punto en bufa 
que fe libraron pocos |de los nueftros, d e ellos con folos treciétos Caballos, 
yeífosdefarmados ; porque fe acaba- Quando los Moros vieron tan corto 
ron , y Cayeron las armas á fuerza de numero de Chriílianos , abantaron 
los golpes : y otra Hiftoria de aquel denodados á ofrecerles , y obligarles 
tiempo dize,que falló el Rey de la ba- á la batalla: y quando el Rey vió con» 
talla con folos diez Caualleros, que le tra fi infinitos enemigos, que faliendo 
defendieron.Sucedió eíle trágico def« de embofeadas, y de los collados, fe 
man Martes á diez y fue de lulio, que eftendian para rodearle , y cortarle^ 
como era el primero defle fortifsimo conociò,que íola la deshonra fe podía 
Emperador , huvo bien menefter las euitar. Alentando pues conbreue, y 
fuerças de fuChriftiano valor para oportuno razonamiento á lo&fuyos, 
tolerarle con aliento en la vejez, á la difponiédolos lo mejor que pudo ,.pa* 
qual aula llegado pifando defde jo- ra vengar bien la muerte , arremetió 
uen los Reynosjy los Reyes de Maho- con la lança, y todos, defpidiendofe 
ma. reciprócamete con alientos mas tier-
8 Para refarcir el Rey tan gran- nos,que triftes, fe esforçaron á que fu 
de,y nueuo daño,pafsó luego á la fró- muerte fueíTe digna de Caualleros 
terade Caftillacon finde juntar , y Chri í l ianos, y de compañeros de taiv 
conducir exercito de fus vaífallos en gran Rey, y Capitán: el qual les deziá, 
las tierras de Soria, la Rioja, Calata- , , á vozes : Harta gloría hemos gana-" 
yud,y Tarazona. Mas como los Mo- „ d o ,ycreoque hemosmerecidoeí 
ros,queno eran lerdos,^ le vieron cay- ,rCielo, fugetando , y matando Reŷ  
do de fu antigua fortuna,cargaron to- t , nos enteros de Moros por la líber* 
dos fobre é l , para que no pudiera le- , , tad de Efpaña,y de la Iglefia: Ami* 
uantarfe: afsi acometieron luego á la „gos,ef taes la mayor Nobleza, mâ  
Comarca de Móçon; y el Magnánimo „ tar, y morir por Chrifto : Con eíta 
Emperador,herido del dolor, y de el honra,Compañeros mios, acabaron 
amor,boIvió como de carrera có folos „ mí Padre , y mi Abuelo; y también, 
quatrocíentoscauallos, dexando or- „ l o s vueftros:buenosquedamos,íile? 
den, que fe juntafíen, y le figuieífen „feguinios. Eftomífmo entre otros 
los demás.Hizo alto en SarÍñena(VI- Principes vozeabael Señor de Bear-
lia que diftaíiete leguas de la de Fra- ne,acordádo parafuconfuelo, y el da 
ga)porque con fu prefencía, mientras todos,que fu Padre murió , peleandp 
refpiraban los vnos , y llegaban los por Dios en Aragon , yíu Abuelo, 
otros,abrigaba á laComarca,invadida quando venía á pelear por él. Todos 
de la infolencia de losMoros.Y como fe animaban , y todos ponían la mira 
no dudaba falir á la defenfa de los enherir,y matar,íin cuydar deíl recí-
Chriñíanos haftamorir en ella ,otor- trian mas heridas,ó mas prótalamuer-
gó fegunda vez (poco mudado) aquel te:y todos imploraban á los Santos ft» 
fu religiofo teftamento,tres dias antes Tutelares , ya no para víuír, fino para 
de la vltima,y ñmefta batalla, Mar tes m*tar mas,y morir bien. Era fifí dudf 
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ü ü t/¡?cftacii!o Heno de alegrías para Ids uei EÍ que peleó tambíe por fu mano, 
Santos,y Soldados del Cíelo , que mi- y venció en otras diez, aúque de me-
raban deíde èl á eíle pequeno Efqua- nos nombre, y cuerpo , no de menos 
dron de la Milicia Chriftiana tan vt- empeno, y peligro : E l que por qua-
uo imitador de fu valor , cuyas inven- renta años,ó mas, dio aííaltosjy com-
cíbles virtudes, íi iban desando los bates íin numero; ya exortando,y or-
cuerpos en la tierra, iban encaminan- denando entre las flechas, y las lan-
do las almas á las Eíirellas. Duraron ças) ya fubiendo á las murallas •, ya 
en la pelea los viuos, ylosmoríbun- defendiéndolos fofos; no teniendo 
dos, mientras víuió fu Rey , para de- mas vida, que andar armado, ni otro 
fenderle .' mas quando los pocos, que oficio, que pelear, ni caíi mas fortu-
fe tenían en pie, le vieron, ó le creye- na, que de vitorias, y triunfos. EL 
ron muerto, no pudiendo ya,ní defen- mató en la campaña á los Infantes de 
der fu vida, ni vengar mas fu muerte, Granada, y Cordoua, 4 los Reyes de 
tuvieron la trille dicha de falir viuos Zaragoza, y Valencia , y al Mirama-
de aquel teatro de la maunja, y de el moíin,ó Emperador Moro de Africa, 
honor; rompiendo por donde auia ya y Efpaña. E l (fies gloria triunfar de 
tantos cadaueres de los infieles, que los Chriííianos) mató, prendió, y au-
pudieron abrirfe la puerta, para refc- yentó los grandes Condes, y Gene-
rtr,y llorar por los pueblos la valero- rales delas batallas de Candefpina, y 
fa tragedia de la muerte de fu Rey. Víadagos. E l (congloria de mas go-
Q^edaron hazicndole compañía cafi zo) pisó cinco vezes con fu caballo la 
todos: y gozan de la fdícidad de fer foberuia de Mahoma en la Andalu-
nombrados en efta glortofa trlft&za, ío- zia; fugetò mas de vna vez á los Re-
íos qu»tro; los dos Condes, Cefíttííío y&s de Valencia, Murcia,Granada, y 
deBearne,. y Aymerico de Narbona; Cordoua: hizo fus Vaífallos á todos 
Don Gomez de Luna, celebradiísimo íos Moros de Efpaha : los refrenó , y 
por las hazañas de eíle ínfaufto dia; y efpantó en Cataluña ; l ibró del cer-
Don Lope Gaxal: con ellos murieron co,y del aífalto dos vezes í Toledo: 
otros muchos Caualleros, que nos en- muchas defendió á la Corona de CaO 
triftecen mas, por no faber los nom- t i l la :- dió pueblos á fus yermos; gen-
bres para agradecer fus muertes. ,tes á los pueblos, y fueros á las gen-
9 Murió en fiflDon Alonfo^el ma- tes',honor, y libertad á todos fus. Vaf-
yor Batallador^ mas feliz Conquiíla- fallos, y á quantos dexaban ía ya na-
dor,que Efpaña auia recibido de Dios tur al feruidumbre de los Moros, por 
para romper las cárceles de Mahoma, adorar la Real purpura de Rey tan 
y quebrar fus cadenas en las cabeças Chriílíano. E i facó de las tiranas ma-
de fus Reyes: y murió en vna no tanta nos de los Almorabides á la Ciudad 
batalla, como fubíta efearamuza, ó te- de Zaragoza, diamante deí anillo de 
merario , y defígual reencuentro: E l la Igleíia, y con èí á tantas otras pie-
que auia peleado en grandes, y felizes dras de grã precio,com'o Tudefa,Ta^ 
batallas de fu Padre:El que aula guia- razonajCalatayudyB-orja, Soria, Da-
do ía Vanguardia de todas las de fu roca,Molina,Medina-Celi, Alcañiz» 
Hermano : E1 que auia tenído por Co- y otras fin numero, que nunca las pu-
pañero á San lorge en las tres fagradas do arrancar de la Corona de Chrifto, 
de Alcoraz , Valencia , y Calatayud: ni la muerte del Rey, ni la codicia de 
El que auiaopueílo fu perfona en fu los Paganos. E l también reunió aí 
Reynado al furor de treinta batallas Reynode fusMayoreslasfortifsimas 
campales de poder á poder, vencíen- Naciones de la Rioja, Alaba, Vizca-
do con Igualdad en las veinte y nue- ya,y Guipúzcoa; y lo que es mas, el 
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Ü £ l dió en vida á las Igieíias de fus con- que para eífa fingularidad fe alega, 
qu'ftas las rentas,que gozaba por gra. debe ceder á la fe de tantas Eícrim-
ciadelosPontifices:El bolviò las me- rasdomeílicas , y forafteras j delas 
jores plazas de Caílilla al que era ra- quales vna fola pudiera falir vence-
zon darlas -.El perdono lasofenfas de dora de ellos: y mas quando fabemos, 
jmayor dolor álosVaflallos,y ala M u - que aquella fama de la vida de Don 
ger, que no lo querían fer, ò parecer. Alonfo tuvo fu principio en el cuy-
E l mereció que peleaffc todo el Cie- dado, con que los Nobles de Aragon, 
lo por él; que le embiaíTe fus Capita- y Nauarra ocul táronla muerte defn 
hesSanIorge,ySanMiguelj y que le Rey , y le publicaron viuo, parareí-
guiaíTelas tropas de Mártires , y de pirar en fus lagrimas , y para noíer 
Angeles la Reyna de ellos. ahogados con ellas por las aceleradas 
to E ñ e Principe pues, raro en la preteníiones de el Rey deCafíilla,y 
hotieftidad, igual, ó fuperior á los an- demás Principes, y de los herederos» 
tiguos en la piedad, incomparable en ó llamados en el teñamenro. Y íiendo 
el esfuerço , hijo deuotifsimo de la cierto que la Cafa de Sanluan cono-
Igleíia,reformador de lasReligiones, ce todas las fepulturas de los Reyes, 
y Pairó liberalifsimo de los Templos, y mas las de los próprios de Aragon, 
y de las Ordenes Militares : quedó no pudiera auer "olvidado la del mas 
muerto , y defpedazado en la campa- moderno, y amantifsimo bienhechor; 
íia á los fefenta (ó fefenta y vno) años y la negó íiempre con ingenuidad , y 
de fuedad,á los quarenta(o mas)dc fus conñancia. Otros fe enamoraron de 
empreíías.y á los treintaÇmenos vein- vna opinion, que aunque es mas para-
te y vn dias)de fu Reynado:y viuirá,y doxica, y fea, no puede refutarfe con 
reynará en los perpetuos defeos de tanta euidencia: porquedize,queni 
fus R eynos, y mas del de Aragon; cu- el cuerpo delRey fe lialló,ni él quedó 
yos Reyes para eternizar la memoria en aquel campo,íino que viuió veinte 
de fus glorias dieron íiempre el nom- y ocho años mas, baña cafi los nouen-
bre de Alonfo á vno de fus hijos,y cafi tadefuedad , efeondido en lasPro-
iiempre al primogénito : ylasinfig- uincias de el Oriente, como auergon-
nias Reales , que hafta aora auian fido jado de auer al fin fido vencido el que 
varias, y de las perfonás, las tomaron en treinta años de fu Reynado > auia 
contantes en las barras deD. Alonfo íiempre falido vencedor.Eftanouela, 
para la mageílad de laCoronatporque con la aparición del que fe llamó Em-
ni los Reyes , ni los Rey nos olviden perador Don Alonfo , tendrá fu lugar 
jamás,qiie fon de D. Alonfo: y el def- en el Reynado de Don Alonfo el Il.en 
confuelo de no defeender de aquella cuyo primer año veremos á la prime-
fangre, que la vertió toda por ellos,y ra perfona de efta tragicomedia, arre-
por nofotros eñe Héroe , fe recom- batada de el teatro, y pendiente del* 
peníe con la gloria de fuceder, y v i - horca. 
iúr de fus virtudes. 17i Tanto pudo obícureceráU 
i ! Efta muerte dexò en tan horro- mifmaluz laefpeía tempeftad de los 
*ofas tinieblas á los Reynos, que aun llantos,y de los peligros: las lagnm* 
eílamifmafe llenó de dudas , y opi- publicas cerraban los ojos, y cl ào\ot 
ilíones,vnos dixeron,y en aquel tiem- ahogaba el difeurfo : fobraron l«^s 
po (y en el nueílro lo autoriza D. lo- en los corazones, v roftros de todostf 
feph ?elliz2r) que Don Alón fo llegó faltaron en los cucrpos,y en los Tem-
vmo á S . luán de la Pena, y allí murió plos:ias exequias no pudieron fer mas 
rendido á la batalla de fu melancolía: honradas, y naturales, como ni c>aS 
pe rola autoridad de dos eílrangeros, tr i íks,y defafeadas: todos laspcuian. 
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n34 nadie las defeaba , y todos las temían bobeda del Cielo:S.iis adornos mlJita-
como teatro publico de lagrimasrnin- res,ios pedazos del efcudo,de ia laça, 
^uno d io , 6 recibió pefames, porque maza , y loriga : Su almohada fue el 
todos tenian igual derechojy las pre- morriõ abollado á golpes:Fue el fere-
guntas , y los llantos no dexaban , ni tro, fu caballo muerto : La tumba , los 
tiempo, ni memoria para mas: apenas cuerpos de los enemigos , íbbre que 
íe miraban, ò fe hablaban, y todo con cayó , y los de los amigos, que le cu-
yerguença de auer perdido á fu Rey; brieron.Sus baños,y balfamos, la fan-
y caydo envnpunto délo fumo dela grepropria,y agena,lasheridas,y def-
gloria á tan profundo valle de confu- trozo de fu cuerpo , y el barro de el 
íiones.Ellas hizieron, que el Rey mas polvo,fudor,y íangre. Fueron las ha-
amante , y mas amado de fus vaflallos, chas,que ardían á todas hpras,los co-
careciefle de conftante' fepultura: que razones de fus Reynos, derretidos en 
no dieífen fu cuerpo , y fu epitafio ma- dolor:Las vanderas, las que de treinta 
geftad , y alegrias al Pantheon de fus y nueue batallas, y de infinitas mura-
Mayores,y fuyo: que fu cadauer, ó no lias tremolaban en los Templos: Los 
fe bufcaíTe,© fe hallafle tarde, ò fueífe elogios,y trofeos, los Reynos cóquif-
inal conocido: y como fu vifta infició- tados , y los Reyes auaflallados , y 
naba con defmayoslos ojos , la ref- muertos:Los cãtos fúnebres,los lloros 
piracion,y la memoria; no fe pudo to- de la vi¿tona,de la piedad,y de la Re-
lerar fu prefencia, quanto era menef- l igíon, afsiñidas del coro lleno de las 
ter para licuarlo al diftante fepulcro virtudes.Fueel Templo, vn millar de 
ide San luán de la Peña , que él fe auia Templos, que quitó á Mahoma; y vn 
deñinado: y afsi, como pefo infopor- millón de ellos, que fundó,y prefervó 
table , ò cuerpo apeftado de los males paraChriílo:el tumulo,la tierra,la fa-
publicos , fe dexó en el camino en la ma, y el cíelo. Y era en fin , y ferá el 
Iglefia foterranea de Montaragon , ó epitafio; la memoria de Efpaña, y 
el proprio,ó el ageno.Su conocido fe-í el agradecimiento de la 
pulcro fue el campo (le batalla conl^ Iglefia. 
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E L I N T E R R E G N O 
P R I M E R O -
S V M A R 1 O. 
í fTTfEyíáwmío piado/o del Rey Don 
X Alonfo, 
a Nulidad de ejfe teflamento. 
3 Derecho del Rey deCaflilla ptra la elec-
ción» 
4 Derecho , ^ Dignidades del Infante de 
Aragon, 
$ Dsncbo , y Afcsniencfa de Don Garda 
Ramirez., 
6 Afcendenctj.) v Defcendencia de Don Pe -
r dro de Ataris. 
OS Ricoshombres, 
que auian queda-
do con vida , y íin 
heridas de muer-
tejformaróenBor* 
ja vn Parlamento 
tumultuario,ó Cortes naturales, con-
uocadas por la neceísidad , y por el 
ahogo : y concurrieron con ellos los 
Meínaderosjy Caiulleros,como tam-
bién los Procuradores de las Ciuda-
des, y Villas de ambos Reynos: y vie-
ron, que el vitimo teílaméto del Rey, 
eraenlafuílanciaelmtfmo que el prl-
mero , firmado , y jurado en el Cerco 
de Bayona por los mas de los Nobles 
de eñas Cortes. El primero , le trae 
Zurita eílendido;y el fegundo (hecho 
enSarihena) lo refiere el Abad Br iza 
Briz.i. [a ietUí La fumaes j qUC inftltuye por 
¡ ¡g^ ' fus herederos álas SantasCafas,y Mi« 
licias,del Sepulcro,delrlofpital,y del 
Templo delerufalen , para que fe d i -
uidan losReynos por tres iguales par-
tes:menos muchos,y grades Legados, 
que dexa á otros lugares piadofos: 
IT» 
7 Inclinación de Us Cortes para batirle 
Re y - j fu defvio. 
8 Argu mentos de fus virtudes. 
9 Hazen los Ara gone fes Rey al Infante ¡y 
los Navarros a Don Garda. 
10 Dadas , y decifton de la primem Elec-
ción. 
11 Hablan , y traen los Ewbaxadores al 
Infante. 
12 luido de efta Elección. 
13 Titulas de Don Lope de Luna parala 
pretenfion, 
quales fonjá la Igleíia dePáplona,y al 
Conuento deLeyre,ei Gallillo, y Vir 
lia de Eftella: á los Conuentos de Na-
xara,y S. Millan , los Cañillos deNa-
xara , y de Tubia : al Monaííerio de 
O ñ a , e l Gallillo deBelíbrado : á la 
Cathedral de OuÍedo ,las Villas de 
Sátefteua de Gormaz, y Almazan:á la 
Metropolitana de Santiago,laCíudad 
de Calahorra,y las Villas deCerbera, 
y Tudilen: á Santo Domingo de Silos 
el Caílillo, y Vi l l a de Sanguefa: á San 
luán de la Peña , las Villas de Biel ,y 
Baylo: á San Pedro de Sirefa,defde la 
puente de Xauierre halla el Monaf' 
terio (ó haíla los términos de Hecho) 
y el Valle de Aragués,y Ardanes. Y. 
defeó el Rey tan de veras el cumpli-
miento de tan extrauagatite difpofi* 
cion,que máda fe apellide, como con-
tra traydores, contra los que retuvie-
ren , ó negaren aquellos Honores, y. 
Eílados á los Santos fus herederos, y 
Legatarios: y dexa a las tres Religio-
nes Militares la autoridad de podef 
darlos, y quitarlos, como pudiera el 
ha--
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Ü í l hazerlo , fi viulera. Tal fue el Teík* 
mento de el Rey: y fe conferva en ei 
Archiuo de San luán de la Peña, en el 
xium.i 3,de laLígarçaS. 
2, Eftefue el error dé la piedad 
ÜeD.Alonfo, que es mas vulgar, que 
raro en los Príncipes; los quales pien-
fan , que pueden hazer de fus Reynos 
lo q de algunos bienes libres , ylige-
ros,de fus veftidos joyas, ó Caüallos* 
Pero los Ricos hombres,Caualleros,y 
Pueblos , queeftimabanen mas la l í -
bertad,y la tierra, que ellos, y fus an-
tepaíTados fe auian conquiftado con 
tanta fangre,entendieron bien, que el 
Rey auia excedido los términos de 
fu autoridad:y efto,que parece común 
á todos los Reynos,y mas á los de Ef* 
paña, pareció de particular fuerçà en 
los de Aragon,y Ñauaría, en los qua-
les , como fe afirma , ya los primeros 
fundadores , y Nobles de la Monar-
quia , fe refervaron (por las antiquif-
Zuñu fimas Leyes de Sobrarbe) la elección 
de Rey en femejantes Cafos, y la decí-, I . c. 
íion de fus dudas. Arrojaron pues la 
mafcara de la fufpeníió ,que ya fe caía 
con la fama cierta, de que el Rey era 
muerto. Y juntos en Cortes, puíleron 
en conferecía el fuftancíal, y pelígro-
fo punto de la fücefsíoii, Mas, porque 
parecerá á muchos muy duro , que ní 
el Rey difunto nombraífe á ninguno 
<le fus parientes,ni cometieífe la elec-
ción del mas dígno, y propínquo á los 
iVaífallos, ferá razón dar alguna noti-
cia del derecho de cada vno , y mas,-
quando los dos Reynos de Aragón, y 
Ñauarra conuinieron en defechar al 
Key de Caftilla , que parecia para to-
dos el mejor ; y no conuinieron en eln 
gir á vno de los que parecían tener 
mas derecho : y el mifmo Rey difunta 
reconoció tan poco , ò ninguno en to-
dos, que ni deícubrió efcrupulo en fa-
uor de alguno en el teftamento, quan-
do eftuvo en el tan efcrupulòfo por' 
fi ,yTusPredeceíforfis, quédizéafsi: 
POJ* que no feria marciüUU tnganarnos, 
pues fomos hombres ; ruego à los PteUdoS, 
y à los Señores de el Sepulcro , diet Hof-
p i t a l , y de el Templo , que fiyo , ò mi Pa-
dre, ò otro de los mios bu-viere quitado cof¿ 
atgum à nadte , fe la reflituyan los Prela-
dos, 
3 Érapues eíprimero délos que 
podían fer nombrados (contárnoslos 
por fus Dignidades) Don Alonfo Rey 
de Caftilla, tercer NÍero del Rey D . 
Sancho el mayor de Aragon,y Nauar-
ra:bien que por hembra ; porque fu 
Madre fue hija de D. Alonfo el Sexto, 
el qual nació de Don Fernando el 
Magno ; y efte fue hijo fegundo de D , 
Sancho el Mayor , y de Doña Elvira, 
Reyna,ó Códefa proprietária de Caf-
tilla.No auia(como fe cree)otro Prin-
cipe feglar mas inmediato por def-
cendencia legitima parala íucefsioií 
de Aragon ; aunque íi para la de Na-
Uarra.Lo qual,áfsiítidõ de las grandes 
virtudes, y fuerzas deíle Rey de Caf-
ti l la , le hazla tan manifíeílo acreedof 
de la fucefsíon,que ni él lo aula düda-
do;nt quizás en Aragon,y Nauarra lo 
dudára, ò lo refiftíera fiadie; íi la fref-
Camemoria délos odios nacionales, 
que en Caftilla padecieron, y bol vie-
ron , Nauatfos, y Aragoneíes, no les 
borrara del todohafta las razones de 
dudar. A la verdad el tiempo era cer-
t i f y aula mucho que temer los excef-
fos de vna mala recompenfa de los tié» 
pos dominantes de los nueiíros en 
Caftilla: Las Leyes eraíl muy diferen-
tesrelRey Don Alonfo muy poderofo, 
parafufrír las anchuras de la liber-
tad Aragonefa,Nauarra, y Vizcaynaí 
el dolor no ínjufto de los nüeftros, de 
quelos Caftellános no auian dexado 
cofa por hazer, para que nueftro Rey 
no martdafle allá ni vn día , amargaba 
las aparentes dulzuras del defeanfo: 
el parentefeo delCaftellano con nuef-
trosReyeS era ya tan corto , parala 
jurifprudencía,ó ignorancia de aquel 
tiempo , que ni el difunto en fu tefta-
mento,aunque tan eferupuíofo, le ef-
tímó^ní fe apreciaba en lasCortesíy eí 
fer por hembra era cafo nueuof, y fifí 
exem^ 
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eKerrpto para nueílrasNaclones/iem-
prcclcrupulofas de la mudança ; afst 
hazla a l Caftellanomas capaz de ícr 
cligido,que heredero f o r ç o f o ; y mas 
jioíiendo el defcendiente délos Re-
yes Conquiñadores , y próprios de 
¡Aragón. 
4 E l fegundo era el Infante Don 
Ramiro , hermano legitimo del Rey 
difuntojel qual auia íido Monge qua-
renta y v n anos, aunque no tan conti-
nuados,que no los huvieíTe interrum-
pido , ò cortado con los tres Obifpa-
dos, de Burgos, Pamplona, y Roda , y 
Balhaftro. Mas como cfte Principe, 6 
p o r fu encogimiento, ó por deuocion, 
que le hazia canfar de todo lohunaa-
no,fe detenía poco en lasDignidades, 
'no tuvo ni vna , que no íe le diípute. 
La Cafa de Sahagun no le cuenta en-
tre fus Abades : porque no fue eledo 
por ella,fino introducido por las fuer 
^as de el Rey fu Hermano. N i en el 
Obífpado de Burgos tuvo , fegun fe 
dize , mas que fer eleito. N i en el d e 
Pamplona llegaría amas queObifpo 
Commendatario ; y eífa Igleíiano le 
cuenta entre fus Prelados: y en fin ni 
de el Obífpado de Roda, y Balbaftro 
íabemos, quando fue poífe\do de Don 
Ramiro \ porque en los Reynados de 
fus hermanos, D . Pedro,y D . Alonfo, 
íe hallan Obífpos de Roda tan conti-
nuados, que no fe vé lugar en que cu-
pieífe el Infante, fino es por vétura ya 
muy tarde : pues el Obifpo Don Ray* 
mundo murió (y con grande opinion 
de Santidad)el año de 1126: fucedió-
le luego Don Efteuan:y mas adelante 
ien e l año de 30. fe halla el Obifpo D . 
{Pedro aprobando la población de e l 
iBurgo dePamplona.No negamos,que 
enlos quatro años vltimos inmedia-
tos a la muerte de el Rey Don Alonfo 
pudo fu hermano D. Ramiro fer Obif-
po de Roda,y Balbaftro:pero tampo-
co afirmamos,q lo fueífeaporque tiene 
contra fivn filencio perpetuo deto-
na fu vida; pues no fe habla mas de él 
?n las Efcrituras (menos en la que r e : 
feriremos,como de foío Infante al año 
111 o.)que fi fuera muerto , dexando-
le como puro , y encerrado Monge. 
N i de que fueífe Religiofo profeíTo fe 
aífeguran todos: y como fue entrerra-
do al Monaílerio álos nueue años'de 
íu edad, pudo en tanta difiancía hafta 
los de la Profefsion obrar á fuarbi-
trio,dihitando,ò lufpendiendo la exe-
cucion: bien que en efto debemos fen-
tircon la tradición , y coneljuizío 
común de loc» Eí'critorcs,qne íiempre 
han íupueño , que D. Ramiro fiie ver-
dadero Monge. Y menos fe debe du-| 
dar, que fue Sacerdote : y pues Zurita 
trae Efcritura íuya,en que firma', Ra* 
Miro Sacerdote , y Rey ; moftró mucho 
animo de difputar,ò grande impericia 
del DerechoCanonico Fabrício Gau-
berto,el qual para ajuftar, que có dif-
penfacion de el Papa,pudo D.Ramiro 
fer Rey,y Cafado, negó, que huvieíTe 
lido Sacerdote, confelíando, que fue 
Religioíò;como fi no fuera mas fuerte 
el impedimento,y vinculo de la Reli-
gion,que el del Sacerdocio.Lo cierto 
es,que fi Don Ramiro fue Obifpo, co-
mo fe fupone (y Jo feria , aunque por 
breue tiempo) no tenia embarazo pa-
ra Rey , ó para empezar á ferio , y ef-
perar la diípenfacion Pontificia, pues 
los vínculos de la Religion fe deíata-
ron con los del Obifpadojcuyo eílado 
no trae incapacidad de reynar, como 
lo vieron nueftros Padres en el Rey-
nado de Don Enrique de Portugal, 
que fue antes, y á los principios, Ar-
çobifpo de Ebora. Y íi Don Ramiro, 
como parece cierto , ya auia hecho 
íueltadelObifpado,ni tenia el emba-
razo temporal de eífa Dignidad, ni el 
perpetuo de fu Religion : y en fin, o 
perpetuo, ò temporal, ni fe aprecia-
ria , ni fe repararia entonces; porque 
la rudeza del figlo , y la fuerpdetan 
acelerada necefsidad daban vnadif-
penfacion,ó eífencion foíregada,y na-
tural. 
5 E l tercero debe contarfe Don 
g a r c í a Ramirez , Seiíorde Mondón 
~ en 
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i í ü en Aragon, hijo de Don Ramiro (que Caftilla,para ferio de Nauarra,y Ara-
tuvo el mífmo Señorío) y de Doña E l - gon j porque le vencía para Nauarra 
vira Hija del Cid,y de Doña Ximena en tres manífieftas prerogatiuas; qua-
Díaz. Eíloes , y fue ¡fctnpre firme: les fon , lamayor propinquídad con 
difputaíTe empero del Abuelo deD. fus Reyes,la mejor linea, y la varonía:. 
Garcia ; porque ííendo indubitable, y para Aragon,en la l¡nea,en la varo-
que fue de la Varonía de la Real Caía n ía , y en la naturaleza , óRicohom-
de Nauarra , es muy dudofo el grado, bria. Pero el miímo Don Garcia Ra-
y el modo de aquella defcendencía de mirez era excedido del Infante Don 
Don García,por la ignorancia , ó ms- Ramiro el Monge en la propinqui-
nosfeguridad , quede laperfonade dad , y en la linea para Rey de Ara-
fu Abuelo tuvieron , ó moftraron aun gon,y Nauarra: porque eñe era hijo>y 
los antiguos. Las opiniones fon mu- hermano de los tres Reyes , que in-
chasjy amparadas de grandes Protec- mediatamente lo auian íído en ambos 
tores;y admira,q las aya de vnPrincí- Reynos: y para el de Aragon era de el 
pe , que fue Rey , y que es llamado el todo natural, como nacido , y criado 
Reftaurador de Nauarra. Algunos en èl;y también nieto, hijo, y herma-. 
quieren,que fucile nieto del Rey Don no de fus quatro vltimos , y próprios 
Sancho el de Peñalen, fegundo, y v i - Reyes , que fueron los Conquiftado-
timo délos de aquella infeliz linea res de lo mas , y lo mejor de laCoro-
ile Nauarra: pero efto no tiene veriíi- na. Pero ííendo las calidades de Don 
militud.Los demás conuíenen,en que GarciaRamirez tales,tan llenas,y tan 
efteDon García era defcendiente de íínexcepcio ; ferá íiempre en las Hif-
el Rey D. Garc ía , llamado el de Na- torias materia de admiraciones, que 
xara,que fue Padre del Rey Don San- ni el Rey Don Alonfo le eftimaífe pa-
cho,y de varios infantes:pero fediui- ra el llamamiento,ni aun le nombraf-
.<ien mucho en el grado *, porque algu- fe en el teftaméto- ni defpues las Cor-
nos le hazen nieto^y otros(que fon los tes de Aragon le prefi rieífen •, ni aun, 
mas) bífnieto. Pero eftosíe diuiden en quanto fe fabe , le dífputaflen , o 
otra vez;diziendo los vnos) y fon caíi propufielfen. Algo íin duda ,y aun mu-
todos,y los antiguos) que era nieto de cho,fe nos efconde. 
ideDonSancho,llamadoeldeRueda, 6 El quarto fue Don Pedro de 
por la traycion con que allí le mata- Atares, Ricohombre de Aragon , Se--
{ton: y otros, que del Infante Don Ra- ñor de Borja , y Tarazona, y Bifníeto 
miro (muerto también en aquella ale- por fu Varonía del Rey Don Ramiro 
iiofia de los Moros)feñor de Calahor- el Primero. Tuvo efte Rey, como y a 
ra,y Santefteuàn;.del qual dizcn, que fe dixo , vn hijo natural, ó baílardo, 
fue Padre del otro Don'Ramí ro , que llamado Don Sancho,Señor, y Conde 
caso con la hija del Cid:y de efta opi - de Aybar, y Xauierre Latre: el qual, 
nion fon Oyenarto,y el Padre Moret, auiendo fido , quando mozo , menos 
que con gran tiento, y erudición ( ca- qWieto,y obediéte,defpues en elRey-
•mo fuele) examina efta queftion. De nado de fu hermano fue excelenteCar 
la qual façamos el juizio cierto , de pitan contra los Moros,y floreció con 
que Don García Ramirez,0 Nieto , ó titulo de Conde deRibagorça^y al fin 
Bífnieto de el Rey Don García , aora acabó , firviendo mas áChrl í lo en la 
defcendieífe de él por el Infante Don guerra íanta de lerufalcn. Caso con 
Sancho(como en los Reyes X I . y X I I . Doña Vrraca,como fe dize,y huvo de 
lohízímos bien manifiefto) ora por ella por lo menos vna hija, y vn hijo: . 
el Infante Don Ramiro/fiempre tenía la hija fue Doña Terefa , ò Atarefa, 
derecho muy fuperior al del Rey de VizcondefadeBearne , muger,y»i3-
Z 4 ¿r* 
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H M dre de los efclarecidos PrincipesDon Principe muy poderofo, porque á mas 
Gafton, y Don Centullo, muertos en de los Señoríos de Tarazona, y Borja 
las guerras de Aragon. Fueelhi joel participaba de l a gran potencia dela 
Conde Don Garcia,Señor de Atares, Caía de Caxal por fu Madre, Herma-
y Xauierre , el qual fiempre fe llamó na>como íe entiende , de D. Caxal, el 
Infante , comolodizen dospriuile- mayor Señor de nueflros Ricoshom-
gios fuyos,el vno alegado por Zurita, bres,y lo fue mas, porque tuvo animo 
y el otro por Yepes: y afsi le Uamariá para deshazeríc en vida de todos fus 
todosjò porque el tiempo noeícafea- Señoríos , y repartirlos entre los So* 
baeífos bonóres,ò porque nadie que- brinosjálos qual es diò áNaxara, Bi-
rria enojar a l que era tan poderofo , y guera,Monreal,Bdorado, Grañon,y 
fe los tomaba : y quizás Doña Vrraca Berroza , y fcgun parece , también í 
fu Madre era aquella Infanta de Na- Borja , que toco á Don Pedro de Ata-
uarra, hija de los Reyes Don García , rès. E l qual de fu Muger Doña Gar-
y DoñaEftefania , que eftuvo cafada cenda tuvo hijos, que eüán enterra-
enCaftilla con el Conde Don Garcia dos enVerucla con fus Padres. Pero 
Ordoñcz , muerto en Rueda por la que aya quedado fucefsion , parece 
traición de los Moros de Zaragoca el difícil de creer, fegun ladifpofícíon, 
año de 1083. De Don Garcia, y de lu que de los Eftados de D. Pedro cuen-
Muger Doña Margarita , Princela j ó ta Z urita : el qual también en fus In- LÍU 
Nieta (como fe due) de la Cafa de dizes al año 11 5 2. afirma , que murió Ci 'i-
Putiers, nació Don Peüro de Atares, eíle Principe íin Hijos:mas otros pre-
que aora fue Pretendiente, ó preten- tenden,que de eíle Señor(á quien pa-
dído de la Corona. Y aunque de efta ra Rey no faltó fino arte, ó voluntad) 
fucefsion hablo dudofo Zurita en íus fe deriua la eíclarecidafamilíadelos 
Anales; deípues hallando priuilegio Borjas, de varón en varón hafta nuef-
ortginalenel Conuento de Veríicla, tros dias : délo qual dá mas entera 
la affeguró, y firmó, como fe lee en la cuenta Don loíeph Pelíizer en fu Se-
Apendíce de la Centuria Séptima de yano Germánico , y en otras apunta-
el Maeftro Yepes en la Efcritura 1 z: .dones : y ion buenas preíuncionesla 
en la qual Don Garda nombra á fu diuifa del toro, que lo fue de D. Pe-
Muger Doña Margarita, y á fus hijos dro,y lo es de la Cafa de Gandía; y el 
Lope Sanchez, y Pedro de Atarès : el apellido de Borja , que le introduxo 
primero moriría antes de aora , pues Don Gimen Garcès de Borja, hijo de 
no fe hizo en el Interregno mención Don Pedro , el qual , al vio de aquel 
deél ;el fegundo tuvo el renombre de tiempo,le tomó del Señorío defuPa-
Atarès, ó porque fu Padre fue Conde dre : de que fe alegan pruebas , que 
de eífa V illa , en cuya Fortaleza efta- íiempre ferán menores, que las gran-
ba encaíliüado el año de 1111 .contra des excelencias defta Primaría Cafa; 
fu primo el Rey Don Alonfo ; ò por- y mas defpues de auerla fubído hafta 
que el hi jo nació en aquel Caftíllo ; ó los Cielos, con honores de-perfe#¡f* 
porquefu Madre Margaritafc llamó fimo VaíTallo, y con méritos, y mila-
tambien Terefa,como lo dizen,y cor- gros de Gran Santo , nueftro S. Fran-
rompido algo eíle nombre eraPatro- ciíco deBorja,Hijoefpir¡tual,ypf°-
nimicodeTerefa ;y á la verdad en la fetizadode nueftro Patriarcha S.Ig* 
y e p „ Carta de donación del Real Monaf- nació, y Padre, ò Prepoíiro General, 
n T te.n'0 de Ve,ríielá> Y en el Epitafio del . de toda íuCompañia de lefusjy en fin 
; 14 • mífmo Don Pedro(comocaíi también íexto Abuelo de el preíente Doquc 
en la Hiftoria del Arçobifpo Don Ro- de Gandía; y Afcendiente de muchos 





" efclarccidos Caualleros ; como tam-
bién de el Rey , y Principe de Portu-
gal,y de la Reyna de Inglaterra. 
7 Fue pues Don Pedro de Atares 
el que en el juizio dz las Cortes fe 
adelantó á todos para Rey : en eílo 
confpiraron los Aragonefes fus natu-
rales;'/ mas los Nauarros, que quizás 
por menosfuyos , órnenos detenidos 
de enemiftad>y emulación,le pedian, 
y aclamaban por fu Señor: y efto con 
tanto confentimieto de vnos, y otros, 
que no ay memoria,de que á los prin-
cipios fe difputaífe entre é l , y otro la 
elección:y parece firme, que ninguno 
délos que podian fer pretendientes, 
fe atrauesó,ó fe declaró,menos elRey 
deCaftilla , que hablaría algo de le-
xos,y no habló mucho,ni á¿ cerca, ya 
por el poco tiépo , ya porque fupufo, 
que por fus derechos , y por fus ar-
mas feria bufcado,ó temido de todos. 
Mas dos Ricoshombres Aragonefes, 
Don Pedro Tizón de Quadreita, y D . 
Pelegrin de Caílellezuelo , fueron de 
tanta maña , y autoridad , que pudie-
ron detener , y retirar la impetuofa 
corriente de los Eftados de los Rey-
nos, que como por aclamación yacaíi 
hincaban las rodillas, y pedian la ma-
no á D. Pedro de Atarès:ellos opuíie-
ron á eñe raudal de voluntades el 
nombre,que de fequedad tenia D.Pe-
dro, que aora llamar!an foberuia : ora 
efta reíiftencia de eftos dos Señores 
naciefle de algún enojo , ora no mas 
que del juizio,animado también de el 
defeo de guardar la fidelidad al In-
fante Monge, como á Señor natural, 
como lo dizeel Arçobifpo Don Ro-
drigo. Afsi procuraron, que los Na-
varros fe enteraffen bien de la con-
dición de Don Pedro , ó la tcmleíTen 
.demafiado : y como aquellos dos Ri -
coshombres efperaba oportuno fruto 
de.la importuna feueridad de D. Pe-
drojdieroncon las quejas,y pondera-
ciones de ella ¿cíeos de conocerla 
mas. Tenia Don Pedro Tizón bien 
afeólos á los Nauarros , porque los 
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cortejó , y regaló con induftriofa ca-
ridad , y quando ellos por el defaliño 
de tan trifte tiempo no fueron recebi-
dos en Borja de los Aragonefes , que 
auían llegado antes , con la ceremo-
nia,que mereciamy auiendolos gana-
do Tizón,los lleuó á ver áDonPedro 
de Atarès á tiempo que(como él fabia) 
eftabatomando vnos baños : que era 
bieneftraña, y ferena fiioibfia, ó cura 
muy importuna paradlas taninquie-
tos. Los Porteros, y Criados, que no 
conocieron la importancia de lavi í i -
ta, ó no preguntaron la calidad de las 
períonas,dieron vna refpueftaíeca,y 
groífera, que defazonó mucho contra 
fu Amo á los Nobles de Ñauar ra: los 
quales, como no iban á pedir, fino á 
dar,ni la fufrieron, ni efperaron otra. 
8 A la verdad en efle cafo , nin-
guno quizás, que hiziere reflexión ío-
breèljcreerá que Don Pedro de Ata-
res no obraífe con advertencia dé los 
intereífes, y peligros, y con difguílo 
de los de reynar: no era el Reyno tan 
grande , ni los hombres de primera 
clafie tantos,que de los de ella no pu-
dieífefer yá bien conocido D.Pedro', 
ni él,pues todos le querían para Rey, 
fería tan bárbaro, que íi lo queria fer, 
fe encapotaífe con fobrecejos tan ne-
cios , ó fe embozaffe con amarguras, 
quando todos fuelen ponerfe mafca-
ras de agrados,y dulçurasmi podia ig-
norar, que fu elección era en lo mas, ó 
en todojvoluntaríaj y que auia él me-
nefter no defcomponerla: ni íuele íer 
tan ruda la ambeíon , ó la templada 
inclinación de reynar, que no le enfe-
ñafíe á Don Pedro tan breue , y fácil 
difsimulo. También fabemos,que efte 
Señor, hecha la elección en el infante 
fu t ío , le íiruiócon rara, y confiante 
fineza: con ella defendió la Corona 
en el naufragio de eífe inquieto Rey-
nado : y continuó efta noble fècon la 
hi ja, y con el yerno de efTe Rey en los 
díez y ocho años, que defpues viuió. 
.Argumento claro-de animo generofo, 
y templado;y de que el defden, ó def-
cui-
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H i t cuido He la Corona nacía de juizio losVandos,que inficionaba los penfa-
Chriñiano, y fereno; el qual no le per mieiuos de vna ajuftada elección: al-
mitiaarrojarfe á mar tan alterado: y íi gunos añaden , que los Congregados 
el nótenla entonces hijo legitimo,co- no fe aiíegurahan en Borja, por fer lu-
Bio lo parece, ya no aula menefter ta- gar de Don Pedro de Atares, á quien 
ta filofofia , para no mudar de condi- hazian el deíayre de auerle cafiacla-
cion por los defeos de reynar. Y mas mado Rey, y dexarle. En efta mudam 
auiendo él íido hombre de Angular ça de las Cortes la mayor parte délos 
pl edad: del qual eferiben las Chroni- Nauarros fe bolvió á la defenfa de fus 
cas de SanBenito, y San Bernardo, Cafas:ni es creíble , que fe huvieíTen 
que auiendo vn día falido á caza , fe defpedido tantos, teniendo, ò decía-
halló folo, y perdido, cercado , y cu- rando la intención de leuantar por k 
bierto de los horrores de vna tempef- Rey á Don García Ramirez , porque 
tad propria del Moncayojy encomen- efte partió á Monçon cotilos Arago-
dandofe á laEftrella de Maria, no fo- neíesjni eftosrezetarS tal determina-
lo fe libró, fino que fe le aparecióeña clon , puespaífaban las Cortesávna 
Señora, como Arco de paz , fobre vna grande , y fuerte V illa de el Señorío 
encina , en cuyo fitio fundó D. Pedro del mifmo Don García . Aqulbolvie-
él grande, y Real Convento de Ve- ron al tratado de la elección : y es na-» 
ruela: en el qual viuiò como Religio- tural , que aunque no refolvian la del 
fo, y murió con el habito de San Ber- Infante;no fe defprendian de ella. En 
nardo. Es pues tan gran Varón, digno el ínterin pues los Ricoshombres de 
de que él mundo crea d è i , lo que hõ - Nauarra,que auian llegado áPamplo-
bres de mucho juízío han eferito, que na , tomaron, ó declararon la deter-
fola lá-foberania de fu corazón le ef- minâciòn de eligir Rey a Don Garcia 
torbò , que fu cabeça , verdadera- Ramirez:para efto diò grande autori-
mente Real,y Religiofa, fe íometieífe dad el confejode Don Sancho de la 
al peligrofo pefo de la Corona. Ivofa, Obifpo de Pamplona, el qual, 
9 De qualquier modo aya efto como Aragonés , tenia para efte voto 
'fucedido, viendo ya los Contrarios á fumo pefo íbbre la eftimacion, que fu 
Don Pedro caldo del amor, ò empeño vida, fu liberalidad, y fus grandes ac-
comú dé los Congregadosjdefcubrie- ciones le concillaban: entre las quaíes 
ron , ó adelantaron el hermsfo penfa- fueron muy celebres,la Confagracion 
miento , de que fe llámaífe para Rey de la Iglefia dePamplona(honradaeti 
el Infante Don Ramiro. Efto que pa- el año de 1127. con la prefenciadeel 
recia lo mas natural(fino huvicra gue- Rey Don Alonfo, y dotada de fu pie;-
rras)fe reprobó por los Nauarros; los dad:) la fundación de el Hofpital'dc 
quaíes dezian , que el tiempo necefsi- Roncefvalles;y vna gran dotación de 
taba de otro menos lento, y flaco De- effa Real Cafa. Efte Obifpo pues, af-
'fenfor, que el Bafton de vn Monge , ó fiftido de la Nobleza de el Reyno, cf-
«1 Báculo de vn Obifpo; y mas, quan- forçó , y perficionó el penlamiento 
üo el Rey de Caftilla marchaba ya (conferido ala buelta dcBorja á Pam-
tontra Nauarra ; y auia de rebol ver piona) de leuantar por fu Rey áDoii 
contraAragon,publicandofe legitimo Garciarnombranfe, como cnas princi-
fuccíTor de ambas Coronas. Parece, pales,y poderofos Autores de efta ac-
que efte nueuo difturbio de los ama- cion, Don Ladrón de G aeuara , Doa 
gos de la guerra defeompufo las Cor- Guillen Aznarez de Oteyza, Ximen 
tes de Borja, como tan vecina á Cafti- Aznarez de Torres , y Fortunen Ini-
lla,y fe retiraron á Monçon , lugar no guez-de Lehet:Eftos dos vltimos paí-
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• — totamBieti combidaron á D. Garcia 
con el Reyn.o , y le llenaron para dar-
iêle. . 
' 1 o Aqui fe efcribe con variedad,; 
'dudando , ó difcrepando los Autores 
fobre el orden de ambas elecciones, ó 
Aclamaciones \ porque ios monumen-
tos de la antigüedad no aífcguran, 
qual fueíTe la^>rimera : la de Monçon 
en Don Ramiro , ò la de Pamplona en 
Don Garcia : y la luz están obfcura, 
que haze moleíla la dpciiion : aísi Zu-
rita en los Anales cuenta primero la 
elección del Nauarro \ y de ella dize, 
que fue caufade la del Aragonés: pero 
en los Indizes trueca el orden dé los 
tiempos. Y eíta es la opinion no. foi o 
común,fino mas natural; pues D . Gar-
cia>que no ignoraba de íi,quien era, y 
el exemplo de Don Pedro de Atares 
le excitaria los difcurfos , y los de-
feos,no auia de arroj-arfe á publicarfe 
Rey de foios los Ñauar ros, haíla que 
fe .vicfleíin efperancas de ferio tam* 
bien de los Aragonefes. Afei auiendo 
e l , y aquellos dos Embaxadores de 
Nauarra experimentado , que no fe 
podia en Monçon reíiftir á la aclama-
ción del Infante, partieron con cele-
ridad, y íecreto para Pamplona, con 
i in de apoderarfe bien de aquel Rey-; 
nojantés que el Infanteñieíle, ò pare-
cieffe Rey,para eftorbárlo. 
H El eftaba bien cerca para re-
cibir, y acetar la embaxada; porque íe 
jhallabaen Roda,ò Balbaftro. Aqui le 
teprefentaron ías aníias del Rcyno , y 
las lagrimas dela muerte del Rey íu 
hermano; y que ellas feria perpetuas,, 
mientras no fe enjugaban con lasale-
grias de vèr con la,Corona al Herma* 
no, Hijo,y Nieto de fus quatroReyes, 
confervadores , y conquiftadoresde 
toda la tierra de Aragon:aíTeguraron-
le la dlfpenfacion del Pontífice ; íi ya 
no la licuaban , porque Inocencio Se-
gundo «fiabacerca enFrancia:y quan-
do qllafaltaíTe para el cafamiento,go^ 
zarian los vaíTallos de las virtude* de 
?> fu Rey natural. Infiftieron en. 
n feriá perniciofo él re t i ro , que hada 
,,tolerar á v n Infante de Aragon el 
},deftrozodelReyno, que ta deudor, 
j , y acreedor era de la Cafa Real : y 
j , que losPrincipesde ella eran el pri* 
mero, y mejor patrimonio deJa Re-
tt publica; y afsi, ni podían negarfe 4 
,,los mayores ahogos de ella ; ni fus 
,1 votos, quando no huvieíTen en efta 
„ parte faltado, ó cedido al cfplcndor 
„ de la.DígnidadEpifcopal , podían 
„ eñenderíe ácafo tan fortuito , tan 
vrgente , y tan otro del que fe pudo 
, , ofrecer al queloshazia , á laReli-
, , gion,que los admitía ; y á los Rey-
„ nos,que también los ofrecían, ò to-
leraban:ni la benignidad delalgle-
,, fia , que tenia dados exemplos de 
^ dlfpenfacion femejante aun para el 
cafamiéto, podia faltar aora al Rey-
uno de Aragon , tan benemérito de 
„ ella, que no auia Capilla en e l , que 
, ,noeiluvieíre fundadafobre la me-
jor fangre de los muertos, y dotada 
, , con la de los vluos. Que quando fe 
„ entendieífe , que no entraba en la 
„ propriedad del Reyno,podia entrar 
>, en la poífefsion , ó en la adminiílra-
cion, que los votos públicos, lane-
cefsidad,y el agradecimiento le en-
j,comendaban : paralo qual, aunque 
fuera èl vn puro Monge, le bañaría 
„ la bendición de fuAbad.En fin Don 
Ramiro vencido de la fineza, y ternu-i 
ra de losAragonefes, aüque reíiftido» 
como fe dize , de fu ypluntad , pafsó 
con los Embaxadores á Aí on ç o n ; en 
donde ( ó en el camino) fe aclamó por 
las Cortes efta elección tan nueua co-
mo prompta • y tan vnica en Efpana» 
como admirable, pues llegaron áxrlla 
en vn mes de tiempo tantas volunta-
des , rompiendo, y pifando altifsimos 
montes de embarazos. 
i z Debiófe lo mas á la Ciudad 
de lacea , cuyos Procuradores fueron 
los primeros , que leuantaron la voz 
por Don Ramiro-, como el mifmoRey 
lo confieíTa en los priuilegíos , q06 
acuerdan fu agradecimiento »y lo pu-
A 5 b l i -
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blica con noble oftentacion efta tan detcrmmada graduácioncon los K t - i 
ficl,como antigua, y fuerte Ciudad en yes. La fuma , facàda de.varios inonu-j 
la medalla que trae pendiente de el mentos, y libros de antigüedad , y au-; 
cuello elPrtor de Veinte y quatro: en tdridad, y comprobada por D. loíeph 
que fe les puede alabar mas el zelo de Pellizer , fe abreuia , y compone aísh.-Vo.. 
no mudar Leyes,y Señores, y el amor El Rey de Nauarra,el deNaxera(her-:^ 
iníuperable de fus Reyes , que el die- mano de nueftro Rey Don Ramiro elimilr(0, 
tamendelaconuenienciadel Reyno; Primero) huvo en la Reyna Doña Eí-.f^». 
pues'ni la edad ( aunque de folos cin- tefania al Infante Don Feríundo.Eíte74, 
quentaahos) ni la profeísion, ó con» defumuger DoñaNuña , hí jadclos ' 
dicion de D. Ramiro, era para apren- Condes de Vizcaya,huvo á Don Lope 
der con perfección las batallas j- y los Ferrench, ò Fernandez1que por hijo-
cercos *, quando eífa era la mayor arte de Infante fe llamó /ufanean, como re-; ^ 
de Reynar: ni el-Reyno era tan gran- fiére Zurita. El qual Don Lope casa ^ 
de, que no fe debieífe confervar vni- con Doña Ximena Martinez , hija de 
do con el de Pamplona ( fi eífo era pof- Don Martin Gomez el Grande ( que 
íiblc, ó juño:) pues ambos auian cor- también fe dize de laCafa Real)y fue-
rido pareados por cinquenta y ocho ron Padres del famofo Don Bacâhalla1 
años,tirando el pefado,y belicofo car- de Luna, que casó con Doña Sanch'a^^.'ín,. 
rode las guerras cótraMoros,yChrif- hija del Rey Don Sancho Ramirez*/£-"-
tianos. Afsi hablamos defde lexos, y como confia de fu epitafio^gue defcüi 
porqaoraquizás fe nos efeonde la luz brió el SabioD. Antonio Aguílín, A r i 
de lo mas,que entonces mouia, y reti- çebifpo deTârragona,en la Iglefiadé 
raba las voluntades del Reyno. Y la Nouiellas y traducido dize afsi : A 
Diu¡naProuidencia,queconimpulfos eirtco de los Idas de Dtâemhre murió el 
ocultos mueue las de los Hombres pa- Señar Don Bacabalia Ferrená , Origende 
ra los fines de fusDecretos,quifo aora los Lttnaf.Pádre de D . Lope, de D.Gomttf 
por medios tenebrofos , y llenos de ydeD. Iñigo. Aquidefcanftt eon fu mugefi 
triíleza deftinar , y licuar la belicofa Doña Saneba, bija del Rey DonSancboRti-> 
piedad de los Aragonefesá la granr rf'f'fz.De/canfen enp¿tz,Amen.Año 
dezade fus herencias, y á la gloria de Que eílaDorta Sancha fueífe hija le-
ifus conquiftas ; difponiendo con fu gicima del Rey Don Sancho, no lo di* 
fuerte mano,quevnMonge,que pare- ze ,n i lo niéga la Hifloria : pero d e l í 
cía auia de fer la ruyna , fueffe el fun- rara, y confiante virtud de efte Rey fe 
ídamento de ellas ; ganando mascón puede bien fuponer.De éftos dosPrin-^ 
'la piedad de tomar , y mandar el Ce- cipes nació Don Lope , como lo dk& 
tro , y con la valerofa humildad de elepitafio , con el renombre deFer-
íoltarío, luego q ninguno de fus Pre- rench,que como dize Z urita , fe con-
fdeceífores con las batallas, y proezas tinuó mucho tiempo. Fixe Don Lope 
íde fus largos Reynados. iluftre Capitán en la Batalla de Ako-
13 Sea Apéndice de la Hiñoría faz,y en otras: Casó con Doña Vrraea, 
Sel Interregno la memoria de otro hermana de Don Pedro de Atarès.Era 
Principe, que pudo fer pretendiente pues, varón legitimo-de la Cafa Reai-
con títulos muy releuantes para Ara- de Aragon, y Nauarra, como quarto 
gon,y Nauarra* y no fabe mos la caula nieto de Don Sancho el Mayor, y ter-
de no auerlo íido,ò de eítár olvidado, cer nieto de Don García el de Naxe-
que lo fue , fiendo 'tan grande Rico- ra : y también por fu madre era nieto 
hombre,y natural de Aragon. Eñees de Don Sancho Ramirez, Reydeam-
Don Lope Ferrench de Luna, que por bas Naciones. Y fe eferibe , que fút 
ambas lineas müeftra tener cierta , y muerto defpues en la celebre trage-
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día de-la Campana del Rey Don Ra-
miro ; y es feñalado el primero de los 
quinze Señores , que íe cuentan alli 
clamoreados, fiendo también defpues 
de él los primeros otros quatro Lunas 
fus parientes, y fu mifmo hermano D . 
Gomez. Y que fabemos, (i el dolor de 
auer íido pofpueflo vn tan celebre 
Capitán por el Infante Monge, fue-al ' 
fin la caufa , ó la ocaíion de tropezar 
el mifmo Don L ope,y los íuyos en fus 
próprios defcontentos , yenlos fatá-
Jes rezelos del nueup Rey , que, , 
reprefentará luego íii ;;:iJ. / 
Hiftoria. 
***************** ******* 
DON RAMIRO SEGVNDO 
E L M O N G E , 
REY D E Z I M O Q V I N T O D E A R A G O N . 
S V M A R J O. 
i ' p A B'/precio, y pobreza de efte Reyna' 
JL~*+ do. 
% Entra el Rey en Zaragoett y y le echa el 
Cajlellano. 
5 Detienefe el Rey en S. Juan de la Peña* 
4 Paffà â Sobrarbeyfale^y fe concierta cori 
el Cajlellano, 
5 Cafamiento del Rey , y Concordia de los 
de Cajltllarf Ñauar ra . 
¡6 Defiende el Rey à lacea. 
7 Concierta/e con el Nauarrot 
8 B/capade vn engaño en Pamplona ; y 
buelve la guerra, 
fNTRAMOS envn 
Reynado trífte, y 
desluzído j fin que 
le puedan confolar 
paralo humano, nt 
las iluftres virtu-
des -defte RelígíofoPrincipe, porque 
eran mas de Monge, que de Rey. Afsi 
ta elección no fue tan aprobada de to-
dos , que muchos no la condenaífen 
con el defprecio del eligido,y con los 
defeos de eligir otro.De eílosjò de fus 
familiares, empezaron los apodos ir-
reuerentes, que llamaban á D. Rami-
ro , Rey Cogulla^ Rey Carnicohy fe hizo-
9 La Campana de Don Ramiro. 
10 Trata el Rey de retirar fe del Gouier* 
no, recobra à Zaragoca, y pone en re-i 
benes à la Prince fa. 
11 Proponen las Cortes la elección de et 
. Sacejfor. 
\ 1 Esfuerca que lofeatlPrincipe di Caf* 
•. tilla. 
13 Reft fíenlo los VA filias. 
14 Eligen al Conde de Bafcelona y y el 
Rey fe retira. 
15 Calidades de Don Rmiro ¡ y fu muer ̂  
te. ; 
el , menos indigno de eftas rabíofas 
rifas con fu incauta liberalidad, y con 
la ignorancia , que le turbaba en los 
fubitos ahogos de tan combatido , y 
tan dificultofo oficio. Pero fiendo ne: 
cellario defatarfe con priefa , faliò de 
Monzon para Balbaftro, y de aqui pa-
ra Huefca con efperanças de juntar al-
gún dinero. De Huefcafubiò luego á 
S.Iuan deIaPeña,para ofrecer á Dios, 
y al Santo el Reyno *, y al vfo de fus 
Mayores , pedirlos aciertos derey-
nar:y fundado á la defpedida yna lam-
para para la Igleíia fubte rraiiea, mof-
tró con efla pequena dadiba > mas que 
con 
BLSds't Don Rmlro el Mon je, Rey X F . 
¿ Ü í 'con! as palabras , fu gran pobreza: y los Honores de Hiietea, de Blel 
Compadecidos de ella el Abad , y los 
Monges, le entregaron vn gran cáliz 
<ie oro fino ; ochocientas y ochenta y 
cinco piedras preciofas : vna eftola, y 
¡Vn manipulo, que pefaban diez y fíete 
marcos;y vn ferró de plata. Y el Rey, 
que nunca fue cortó,dio en retorno al 
Ccnuento la Vil la de Baylo con ocho 
'Àldeas: efto pafsó énel primer dia de 
Ñouiembre de 1134. Poco defpues 
íaco eLRey de la m.efma Cafa otro cá-
liz y y vna vrna ,: hechos de piedras 
préciofas ; y vna tabla de piafa dora-
da,pue pesoquatrocientos marcos de 
plata-.para la qual dio Don Ramiro en 
el Nouipmbre íiguiente , citando en 
lacea,las Villas de Nouella, Befcofa, 
y Ofs¿. N i tardó en ficar tercera vez 
otro teforo de quinientos marcos de 
plata;que defpues lo recompensó con 
las Igleíias de vSan Martin , y Santa 
Gruz deBiehyjío agradeció todo,con 
otras mercedes mayores,dignas de fu 
deuocion , y de tan Real Santuario. 
¡Tal era la necefsidad de efte Rey,y la 
grandeza religiofa de aquella Cafa: y 
ino fe puede dudar, que enotras Igle-
íias, y en las Ciudades de fu afición le 
Karian feme jantes férvidos. 
2v Y ellos eran bien neceífarios, 
jporque muchos de los Aragonefes te-
jiian por fu Rey al Caítellano, q fon î-
ba ya armado á la frontera de Nauar-
ía.-y también pareció inefcufable pu-
blicar luego la guerra contraD.Gar-
tia Ramirez , como Rey intrufo en lai 
torona de Pamplona. Con eftos reze-
los,y defeos fe pufo en camino D. Ra-: 
íniro para Zaragoza : hizo alto en la 
¡Villa de Alagon , que eftá éntrelos 
Hos Xdon ,y Ebro á feis leguas de la 
Ciudad. Qmzás dudo de los ánimos 
üe muchos de ella , aunque fe hallaba 
ya bien afsiílido de Prelados, Princi-
pes , y Ricoshombres de fu fequitoj 
quales eran los Obifpos de Zaragoza, 
Huefca, y Tarazona ; los Condes de 
¡Vrgel,y Pallas;DonPedro deAtarès, 
y Don Pedro Tizón; yjos Señores de 
de 
Ayerbe:, de Santa Olalla, de Galafta-
yud,de Turbena,y Çafcante.CoJi ¿ña. 
Corte entró el nueuo Rey en Zarago -
za cuya Igleíia Cathedral conjfiírmó 
fus priuilegios, y procuró ganar á-toa-
dos , para que ladiuifion no hizíeíTe 
inútiles las íinezas de los mas. A q u i 
llegó San Oldegario, Obifpo de Bar-
celona , yArçobifpo de Tarragona > 
traydo de la pureza de fu zelo , parà 
difponer alguna cõcordia,que fe atra-, 
beíaffe á la guerra; la qüal iba ya marr 
chando cõntra Zaragoç^ ,-ó contra é l 
Rey , que eftaba en ella: porque D o n 
Alõfode Caftilla, que defde la muer-
te de fupadraftro fe juzgó legi t imo, 
y foberano Señor de ítoda Éfpaáa , fe 
empezó á llamar Emperador de ella-, 
ynodexando enfriar el ardor de efta 
íantaíia, ó fama de fus derechos, h izo 
primero punta al Reyno de Nauapía^ 
y defpues con felicifsima celeridad 
al de Aragon* A l Nauarro le pedia;c6 
las armas, fino todo el Reyno ( como 
lo parecejlaProuincia de la Rioja , y 
otras tierras,que al lado de ella fe ef-
tienden hafta el Ebro: y muchos han 
efcrito,que fe las lleuó en la punta de 
la lança , arrancándolas para fiempre 
de la Corona de Pamplona. Bien qué 
fe debe mas fè á l a diligencia del Pa- ^_u 
dre Moret; el qual mueftra con opor^ Í.6. 
tunos inftrumentos , que el Nauarro 
folo perdió aquella pequeña,y pobre 
tierra , que en lo antiguo fe llamaba 
Caftilla la Vieja;y algo de la Rioja;y 
que de efta fe recobró luego lo prin* 
cipal: y en fin, que Vizcaya, Guipúz-
coa , y Alaba perfeueraron enteras en 
la Corona; aunque no paró el ímpetu 
deelCaftellano haftâlòà fofos de la 
Ciudad de Victoria,que fe los defen-
dieron con gran valor íiis moradores*. 
Afsi é l , temiendo perder tiempo , y 
desluzir fu fortuna; y también llama-
do,ó defeado de los Malcontentos de 
Aragon, lebantó, ó no plantó el fit; 
y fe encaminó paraZaragoça,íin ap, ^-
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. conquíftadas cíe la Rioja; ni efpantar- de fu perfo na y yJá f^cibíò Zai-agoça ' 
fe de cmprefla tan grande en la entra- con tanto güilo, que la conferva fufta 
oy.El luzimiento de las ííeíí;as,y- de la 
Corte era igual á la grádeza,y alegría 
deftafortuoa; porque la feítejaban en 
Zaragoza (fuera de los Ricoshombres 
Cafteílanos)tah grandes Principes,co-
mo los Condes de Barcelon(t,y Tolofa 
(vno cuñado y otro primohermano 
del Rey vencedor:) los de Vrge l , y 
Pallas, que auian quedado , òbotvie-
ron para Agentes de la concordia: los 
de Fox,y Comenjejy el Síñor de Mo-
peller, que irían en compañía de el de 
Barcelona. 
4 Efte gloriofo eftruendono po1-
dia dexar de íer muy trifle para Don 
Ramiro: afsí noaíTegurandofe ya deel 
retiro inacce/ible de S.Iuá de Ja Peña, 
porque la Corte de Zaragoza , prego-
naba peligros » fe pateó á los rífeos 
mas efeondidos de las montañas de 
Sobrarbe,en el fin de efte año ; ò en el 
principio del íiguiente de 11 3 5. Allá 1 
viuió vn mes , aííegurado en la gran 
Fortaleza deMonclus , que pareció 
por las virtudes,y encierro defte Prin-
cipe mas Clauftro de Relígiofo , que 
Caftillo de Rey : y es bien de alabar íú 
ingenuidad,que íiendo en la verdad,y 
mas en íii juizio , Rey de Zaragoça, y 
Pamplona , no fe intitulaba masque 
Rey de Aragon,Sobrarbe, y Ribagor -
ça; aunque no olvidaba ei añadir , que 
Don Garcia Ramirez Rey de Pam-
plona era fu VaíTallo : lo qual parece, 
que no íignificaba íolo el derecho al 
Dominio de aquel Reyno : pues para 
eífo ni ílamaraRey á vn enemigo recié 
intrufo,niauiamenefter mas,que in t i -
tularfeRcyde Pamplona , como por 
cafo no igual lo auian hecho fu Padre, 
y fu Abuelo. Sin duda , que los dos 
auian ya delineado el concierto , que 
fobre efto fe confirmó, ó pernciónóín 
las apariencias defpues:lo qual fe def-
cubre mas por el priuilegio original,, 
que fe halla en el Archiuo dè Sigena, 
y le refiere Blancas , y fe diíé dado, 
R z y m n f o y9 D o n R a m i r o p o r fograti* ¿ t 
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da del Hibierno : todo lo hazian fácil 
fu vaIor,y fu efperança',y ca/i neceífa-
rio las facciones de los Aragoneíes, 
que le defeaban ; y la frialdad de los 
que mirabaná Don Ramiro con def-
precio,comoauergonçados de feguir 
en las campañas á vn encogido Mon-
ge , los que poco antes feguian al mas 
ardiente de los Emperadores.Marchó 
pues elCaftellano,y con tan feliz prie-
fa , que apoderandofe de paííb de las 
Ciudades de Darocü,y Calatayud,en-
t r ò e n l a de Zaragoça en el Diziem-
bre del mefmo año (dos mefes defpues 
jde la muerte de fu padraílro : ) y como 
¡venía delante mafchando, y batiendo 
íiipoderofa , y brillante fortuna, ya 
ella con fu eftruendo auia arrojado de 
Zaragoza á Don Ramiro: el qual, no 
fiando enfus muros, ni en losde'otra 
de las plazas de la tierra llana, fe fu-
h i ó al abrigo antiguo, y fuerte dé San 
luán de la Peña:porque,ni tenía exer-
t i t o bailante,ni le podia efperar de el 
animo trille de muchos. 
3 Aqui para algún confueío , ó 
reprefentacion de la Magullad defay-
rada , fue viíitado de Doña Terefa 
jVizcondefadeBearne , viuda del fa-
mofo Don Gaílonjy madre de D.Cen-
tul lo; hizole eílaPrincefareuerencia* 
como á Señor; fe declaró por fu vaíTa-
11a; y le pidió para fu hijo el Señorío 
de Zaragoça,que á fu marido auia da-
do en Honor , y en premio de tantos 
méritos , el Emperador Don Alonfo 
hermano deD.Ramiro.Ella á la cuen-
ta no penfaria, quando falió de Bear-
ne, hallar al Rey en eílado , en que no 
pudieíTehazerlaeíTamerced. Pero la 
Ciudad, y Reyno de Z aragoça tenían 
ya otro Señor , ó poíTeedor mas pode-
rofo.; qualera el Rey de Gaftilla; que 
á elle tiempo juraba los fueros, y era 
jurado Rey;coñcedía priuilegios á las 
Iglefías; fenalaba fus términos, acre-
centaba los fueros; y daba á la Çiudad 
la infignia del Leon , que fue próprio 




Dhi.enTÀrigtnySobfarbti y fLtbagoreA \ y 
fíenfo Don Garcia Rtmitez debaxo de mi 
MAnoRefenPtmphnA. Eftofueeí pr i -
mar día de Febrero en Montearagon; 
adonde ya aula bagado Don Ramiro, 
í i a n d O j C o m o podia, de la c e r C a n i a , y 
Fortaleza de Huefca; y acercandoíe á 
Zaragoza, para facilitar^ y abreüiar 
los tratados de Goncordia,que los cf-
f o r ç a b a el zelo del Arçobifpo deTar-
ragona,el qual con la libertad propia 
de los Santos , deziaal Rey de Cafti-
lia, que no podia ocuoar aque l l a , ni 
otra Ciudad, ó Aldea de la Corona de 
Aragon : ni predicaba en vano , pueá 
Don Alonfo,vencido del e fcrupulo de 
lo qus pofleia, y perfuadi do d.'l defeo 
de pofTeerlo fin amarguras de c o n c i é -
cía , y fin cont ingenc ias de la g u e r r a , 
hablaba m u c h o , y de veras de l a con-
cordía: y fe conoce c o n maniñefta l u z 
eíte e f crupulo , 6 recelo mayor en efte 
Rey, pues h i z o alto en Zaragoza fin 
paííar el Ebro,como podía por fu pué-
Te,á ocupar lo demás xiel Reyno , que 
fe eftiende hafta las faldas de los Pi r i -
iieos:en lo qual ni Don Ramiro encer-
rado en eüos, p o d í a poner eftorbosjni 
podían dar mayor comodidad los Va-
dos de los mefmos Aragonéfes , que 
íicndo vnos de Don Ramiro , y otros 
de Don Alonfo, daban con effos nom-
bres paño á fus aflíciones, y vengan-
'•ff Vn Efcrítor efcíarecído pre-
tende juftificar la preteníion del Rey 
deCaílilla con el artículo,que del tef-
tamento de fu Bifabuelo Don Fernan-
do el Magno fe refiere en laHíftoria 
Irienfe, ó Compoftelana; en la qual fe 
dize,como eífe Rey dexò á fu hijo D , 
Sancho el de Zamora en herencia la 
Ciudad de Zaragoça, que le pertene-
cía por eUvaÜ'allage de aquellos Re-
yes Moros. Pero en la verdad,aunque 
efto pudo alegarfe entonces, para dár 
cuerpo honeño álas an fías, y á las ar-
mas del Caftellano,y á los defconten-
•tos de los Zaragocanos ("lo qual fe ig -
norajjno parece mas quemotiuo cfpe-
cíofo ; porque ni aquellos vaíTallages 
podían influir tanto , quebaftaffen o 
fe apreciaíTen contra los verdaderos 
Conquiftudorcs}ni faltaban otros, aft 
fi antiguos,como modernos,en losRe; 
yes de Aragon fobre los de Zaragocaj 
ni en fin defpucs de la concordiay 
traníacion de los dos Alonfos,de Ara-
gon, y Cartilla,que diuidieron los tér-
minos de fus Rey nos., podían ya ale-
garfe effos vaflailages , ¿tóiquadós,y 
traníltorios. Mas aya fido efte,ó otro, 
elmotiuo de aquella empreílii: ella 
causó prolixos embarazos; á ios Ara-
gonéfes ; y aun i los miímos que aorí 
tanto la promouieron. 
<f Mas para luego fe hizo vn* 
Cócordía de los dos Reyes;qual fuefle 
ella, no fe lee confiante, y claro en loà 
Efcritores: el Arçobifpo DíRodrigo 
efcribió (y en eíle tropiezo hancaida 
muchos otros) que paíTadas muchas 
contiertdas,en que cada vno pedia to-
do el Reyno , fe concertaron, en que 
Don Alonfo dieffe en feudo todo lo 
eonquiftado á D . Ramíro;y efte fuefTe 
fu VafTallo : y que fe guardo afsi hafta 
fus nietos, quando en la conquifta de 
Cuenca fe libró el Aragonés de efTe 
pefo: CoüfielíTa empero, que fobre efto 
huvo dilatadas diferenctasrde lo qual 
infirió biénZuri tajque nunca los RCT 
yes de Aragon quífieron hazer efffi 
reconocimiento ; y añade lo que tam-
bién es fabido, que ni Don Ramiro 
defiftió de fu demandajni Don Alonfo 
dexó por aora la Clüdád j.y.Plazas del 
Reyno de Zaragoça. Es pues yáma-
nifieftofy debemos al Abad Brizeí Èrki, 
auer refucitado con víua erudición ef- Ç.Í.Í4 
ta ya cafl enterrada verdad) que íc 
ajuíló vna concordia mas decorofa, 
que vtíl para Don Ramiro; parque D* 
Alonfo capituló, q haría pkyto ome-
nage,comolo hizo , de guardar aquel 
Reyno, mientras viuieíTe , en nombre 
del Rey de Aragon;y defpdes{quando 
ya no le haría falta) fe loifeítítuiria en 
el tef tamentoáèl , ó al fuceílor. Ho' 
neílófe eñe dcpoíi to, ó poffefsió tem' 
P0¿ 
Anos D'.RaWra el Móng*:* Hey X T , iSg 
I I j í p ó r a l con la oMigacloñcíe íadefénfa Doiía Iñésjqúé otros Haftluii IVÍati! de» 
írmoílisÓíudades^laqüal íe-de tan he 
fia mas'Fácil al Rey de Gaftilla, tatl 
Valeíofõ > y gueffêfo > como rico de 
exèrcítos,y vairallõsjcontfa la rabia,/ 
l a vecindad de la potencia 1VÍ ahortie-
.tanà. ÁFst confefsó el Obifpó Saildo-
iial ( "áúnque nunca ños Fauoréce dé 
gracia)Hue e l ñ o au i t t h i U a d d - j â n i â s e f e i -
t o , que d R?y de Á ' n g o i l i r a v u l f i l l o dé el 
E t a p e r a d a r , Don Alonfo , c à m ò l o d i & ú 
d e l de N m a r r a , p B-i rcelór tá , . Antes bien 
en la propuefta qüe fé hizo t ú las Cor-
tes de Leon,para dar nombre i y coro-
na de Émperadór ál miímó Réy Don 
Alonfo en é ú ú anojCÓtatidore fiis gf ci-
des vaííailósjrto Fe nombra él Réy Doñ 
Ramiro entre ellos,y Fe qúerttá elRey 
D o n G a r d a de Ñ j a á r r d el Réy Z ¡ f i -
d o l a de los M o r o s \ D o n M. n i m G o n d i d é 
B a r c e l o n a ^ Ü o n A l ó ú f ô t ú r d u r i C o r í d i de 
l ' o l o f i t "j / ô t r o s D u q u e i ^ f Cor i les dé l i 
G i f c n ñ a , y d i F r a ñ í i a . También en lá 
fieíta dé efta corónaciori afirrrta aquel 
Empetadõí , diziendô* qué po/f ie â f o -
fado, G a l i c i a , L r o n ^ Ú a j i i ' i » , y !Z i r d g o c a : 
EnGMi argurnent:o claro dé qué no la auia da-
Cfli. ^0 ' ° reftituido á Don Ramiro. Dé qué 
y ay Otfás pruebas en abundancia , y la 
3ncz !' mas réíeüañté parécé la dé la carta dé 
^ ' ' t 6 do téde laPr inceFa ,y défpüés Reyná 
Dona Petronila, en qué Don Ramiro' 
fu Padréicjuenta, como dio cort pleyto 
omenagè dé réftitucioriél Reyno de 
Zaragoçá á Don Alonfo de Caftílía, y 
dí¿e á fu Yerno,Don R a m o i í v ^ r o y y 
ntandoy q u é b á g d o t r o t à n t ô ú o n t l g ô . 
5 AíFentadas pués,ò cubiertas aF 
fieftas diferencias, quedaban á vno, y 
otro Rey las que no teniart biértcom-
pueftas cotí el Nauarro: el Gaftéllàno 
,pudo,como rico,y armado^ part ir lue-
go á eífa cmpreíTa : mas el Aragonés, 
que en fu pobre7a, y eñ lá diuiíión de 
los íuyos padecia grandes eñorbos, 
tardó mas, Y aora fé diuirtló en el ca* 
iámiento, qué hizo cnHuefca, párael 
qual ya en los primeros días dé íu 
Reynado pidieron los Vaífalíos dif-
peníacion á ínocencío ILEra la éfpofá 
(mudaria,ó juntarLa los nombrés:)he^f 
mana del vitimo Güillernío CoA¿&Á$ 
Puy tiers; y Duque de Guiana , que va 
ano défpués murió en Sanciagd déGraf 
liciajPadre dé LéonOr,prirrteró Reyna 
de Francia, y défpués dé Ingalàtçrra^ 
adonde llèuò con la herencia dé áqúef 
líos grandes Eíladòs ¡nayorés odios 
'ContraLuis Sépcimo íu primerntiri-
d o ^ u é originadòs del diuorcio encé-
dierón én larga , y hereditaria guerra 
la Corona de Francia. Era Doña íñgs 
viuda,y niadre dé GuilliFinõrvjicon -
Hé dé Toar^ò*, y p~ãfso á íeTnueftrá 
Kéyña, tfaida con priéía por las aníias 
dé los ÉlecFor *s de el Rey, que hada 
témiaritanto,conio qüe él Rey rio que-, 
daífe íiri Füceííbí Aragonés. Á^ui hart 
c|üer¡dodiFpütar álgunosdé la pdteF-
tad Potttifícíá para diFperiíàr éri ja'Fo-
lémnidad de los voros : pero éfté j y 
btros exemplares maeftrá qúé'ésl^üe'-
fía la razón común de fcTs Theoícsos^ 
que Qbítt^uñT^IÍ^m(\\xzbi fubftan 
èra^déTroBrigaciOndHvõto^][¿ísijm -
p e T c o H o T o í é i ^ 
Diumo,pero lá Rérervado^_qim--nu^ 
fíd^nTyl3TTpéñraf:ion , í j n açcid 
tHTcjuelos deicuDios por lab 
n -
Had delú ^om^ncraa l jaujojiuma-
no dé la potéílaji EcleíTaílica. Pero 
áíanqué'éTPoñtifice pudó bién difpen? 
Far pará el Réyríado* y Matrimonio dé 
Don Ramtro;bieri podemos diícurrírj 
^ué Dios,áunque rio tuvo que cartigar 
én lós déíeos dé ios vaífallos, los cor-
rigió , ò nos éttféñó , que las períónas 
éoñfagradás á la Religion ,- ni para el 
Reynó deben facarFcdélla. Los íuceí-
fas parecíerónleriguas , por las quales 
Fe explicaba DÍds ; y íé vieron conti-
nuar > qúaíido el CaftéUanó dárido I¿ 
bueíta á Fii Reyno por eí mes dé Mayó 
dé érééafto, Fe concertó en Na\era có-
t r ae í Aragonés con el Nauarro ; al 
cjiiai recibió por Fu V añal lo,y para of-
tehtaciori dé Fií fobérania íélíeuó , o 
le combidó álâíolemnidâd de Fu COÍ-
ronacion, como dezianios; y en fin en 
fcf-
* D.Kamko e l M o ^ è , Rey I T . 
—3- eftas v t f taSjó J ornadas, l e d i ó ^ l e pto- Àragonefesjy Nauarro scon los "daños 
metió no menos que la Ciudad de Za- ordinarios de talas,incendios, y íhcos: 
yagof a, para hazer quizás impofsible y aora fin duda fucederian los que fe 
la concordia de los que é l auia menef- padecieron en las montañas de lace*, 
ter encontrados *, para que vnidos no fubiendo porfli Canal el Nauarro coa 
le pidieííen cuenta de lo que por la las alas de la efperanp de ocupar 
¿iuifion dellos auiagrangeado. Quifo prontaunente aquella Ciudad, que era 
también entretener al Nauarro con todos los cariños del agradecimiento 
efía magnifica efperança , de la qual del buen D.Rami ro(cl qual para daría 
•moftrò Don Garcia demaíiada fè , íí alguna riqueza , le au ia dado el priui. 
por ventura no ocultaba fu defeon- legio, y el vio de la fabricade la mo-
fiança , quando empezó á tômar el t i - neda) y fupo moftrar en aquel apric-
tuto de Rey de Zaragoça , que nunca to,que auia nacido Hijo de Rey , por-
pofleyò: bien que, b canfado , ó auer- que acudió por fu perfona á rebatir et 
gonçado de la vanidad de eíTa mafca- peligro, que fe acercó tanto, que w 
ra ,paífadovnmesladexo,yno bolviò bos Reyes llegaron á vn tiempo á la 
mas á eíTe tan feCo t i tu lo : con cuya vifta de aquellas altas murallas: al pie 
amena apariencia,fegun parece,enga- de ellas pelearon ambos; y cada vno, 
ííaba, òalhagabaá muchos aquel Em- por defvíar al otro , pufo fuego á los 
perador;pues en efte mifmo tiempo fe Arrabales: y con folo eñe daño nuef-
lialla fu cuñado el Conde de Barcelo- tro fe retiró el Nauarro,no efperando 
na con título de Señor de Zaragoça: ya ocupar plaza de tan finos morado-
aunque bien natural es , que eftos Se- res, focorridos con la prefencia de fu 
horiosnofueffenmasquécfel honor,y amantifsimo Rey. 
tentas para fuftentar Cauallerías , ai 7 Para oponer remedio á tanto 
modo que fe daba á losRicoshambres} fuego, y fangre, los Prelados, y algu-
y en pueblos grandes folian diuidirfe' nos Ricoshombres de ambas partes 
en muchos ; de lo qual en el Reynado propuíieron platicas de paz , ynom-
precedente hemos vifto el exemplo lararon para ella Plenipotenciarios; 
fie la mifma Zarag&ça , que tuvo por que lo fueron,de los Arâgonefes, Don 
Señores al V izconde de Bearne , y a l Caxal, Don Ferriz de Huefca (que es 
¡Conde de Alperch.Ni es creíble, que deLizana) y Don Pedro de Atarèsry 
el ReydeCañ i l l a , el qual fe valía de de los Ñauarros,DonLadrón deGue-
lodo , paraenriquezerfedelosi'veci' uara, Don Guillen Aznar de Oteyra» 
¡nos, hizicífe fuel ta voluntaria de Za- y Ximeno Aznar deTorres.Iuntarotv 
tagoça , que fin duda e ra l a íoyamas fe en Vadoluengo , y laftimandofe de 
Jiermofa^ rica de fusRcynos:y eftaba verfe tan enemigos los que poco an-
el tan prendado , y cuydadofo de ella, tes era buenos, y felizes compañeros, 
ique apenas acabo las fieñas de fu Au- difeurrieron medios con la triíteza de 
guftaCoronacion,quando díò la bueí- que todos parecían, ó inútiles, 0im" 
p con fu Cafa, y Corte para el Reyno pofsibles : el cafamiento de DonfU-
ide Zaragoça: en donde fe vio otra vez miro los hizo tales , y los confirma^ 
jeon èl Don Garcia Rey de Nauarra e l preñado, que y a fe fabia dela Rey 
fen Pradilla á veinte y fíete de Setiem- n a , pues fino fe huvieran dado tanta 
bre ^y aífentó, ó confirmo la confede- príefa en cafarle fus íervidores, lo na-
raci6,que hazia mas neceíTario el vio- tural , y fácil era, que adoptaífe a T)on 
lento VaíTallage, quecon la fuerça d e Garcia por fu Hijo ; y efte le obede-
las armas , y de los peligros facó de cieífe en Aragon , y Nauarra con la_ei-
aquel nueuo Rey el Caílellano. perança de fucederle en todo. Afsiâl 
6 Empezó pues la guerra entre finios Comiífarios formaron vnaflia* 
^os J}, Ramiro el MongetRey%VC i S p 
¿ ¿ f l efpeculatíua, que pratica concordia; cion de lá propiedad de Nauarra, y de 
qual fue efta: 'Qve el Rey Don Ramint/ta la poiTdsion de Aragon. Pero D.on Ra-
efttmcidoj tenido como Padre,y elRey Don miro,auifado en íècreto de eftos infie-
Garría com byo : Quecudavnogobierne à les penfamientos por el noble , y fiel 
parte fu Reym : Que en el de N Miar ra fea efcrupulo de Don Iñigo de Aybar, cõ-
XSófi Ramirofobte todo elpüeb\o',y D .Gar* fultò íu peligro con fus tres Pleñ'ipO*-
ctá cabecude los CaunUeros, / Capitán de tencÍarios:c6 cuyo parecer, y copañía 
las batallar. Eftos articulos, que def- falió de Pamplona aquella noche , ef-
placieron á los dos Reyes, moftraron condido,y disfrazado,y confolos cin-
bien , que feefperaba mas fufpender codeácaual lojycóla vclozidad pro-
la guerra, que introducir la par. Pe- priadelacáufa ,y del miedo , caminó 
ro aunque el Naüarro folo perdió toda la noche h afta S.Salvador deLey-
en la Concordia el no ganar lo que no re •> en donde fue recibido con procef-
tenía , ni era fuyo ; como el Aragonés íion,y otras ceremonias debidas áRey 
jperdia á la verdad el Reyno de fus natural. Aqui fe detuvo tres dias, 
Hernianos,yPadre,huvo bien que ha- aguardando á los fuyos,con los quaíes 
zer con é l , para que firmaífe eíla apa- dio labuelta paraHuefca •, porque el 
rente,'y triílcamifíad:masperfuadido Nauarro , quenolosauia menefter á 
<de los Ricos hombres de ambos Rey- ellos ,no quifo eftorbarles la falida, ni 
nos, y tambien'de la neceísidad, y de confirmar fin prouecho el mal eócep-
los peligros del fuyo, abrazo la paz j y tp de fu hofpedage. Con eftanouedad 
paracònfirtnarla con la confianza , y fe hizo otra vez (en el ano n 36.} ne-
tomar poífefsioñ 'déaquel cafi ímagi- céífária la guerra : ;y para feazerla con 
liario Séñorio;de Nauarra, pafsò á Pá- feguridad de las volútades de los Na* 
plona,en donde fue recibido de el Rey uarros, aumento aquel Rey él numero 
D J Garcia,del Clero,Nobleza, y Pue- de fus Nobles, y Gauaíleros; y á Don 
blo, con honras , y fieftas deReyPa- Ladron,qué ya era la cabeça de los an; 
'dre. Al l i f e hizo también la diuiíioñ tigüos,dió titulo de Conde; y él feci-
ide- los dos Reyriósfemejantc á la que bió del Obifpô,y'Ganonigos de Parm 
fionSancho elMâyòr aüia formadory píóna, los téfoíosde aqu :11a Iglefia^ 
^ísi quedaron para D . Ramiro el Val para faftentar eíla guerra. Para ella 
"de Roncal , y algunos otros Pueblos juzgaron nueftrosRicoshombres, que 
yecinos» que también auian fido liem- eonuenia vna confederación cõ elEftj> 
•pre de Aragon;y empezaron á fer aora perador Don Alonlò : y pafsò á Cafti-
«deNauarra,porque Don Ramiro fe los Ha con eíla embaxada Don Caxal , que 
dio á Dòn Garcia en hónor,y cõ pley- era el primer Miniftro, y eípiritu del 
to omenage para fola íii vida. Rey. El qual, ò por fu importunagé' 
8 Defpues déeíftoelNauarrõ co- nerofidad , 0 también (contló parece 
nociendo, què4à;fubfl:anciadeftosCa- cierto) por la cruel codicia de fus fer-
pituloá' ño: pòdi i confervarfe en tan vidores, les daba tzhto de fu Reyno, 
iloxos accidentes , difeurrió medios que ya tenia mas neceísidad de recu-
para mejorarla:: tenia á Don Ramiro perar el de Aragon , que pofstbilidad 
por c o r t e ó encogido;ò porq lo era, 0 de conquiflar el de Nauarravpara cuya 
porque lo parecia con la modeftla Re- empreífa no fabemos, que produxeífe 
ligiofarafsi juzgando con la ambicio, efe¿lo alguno aquella embaxada. 
fjue laCorona Real eftaba mal fobre l i 9 Eftos aprietos del Rey, y eños 
d e j m Monge , y titubeaba fobre la defprecios de fus VaíTallosjdierõoca-
Mkra de vn Obifpo,qmfe apoderarfe fion á la Hiftof iaj ó á la fabula, tan ío,C 
de fu perfona , y detenerla, liafta, que fiada de la Campana de Don Ràtaixo; 
el engasado Rey j c iiiziéífereiOTficía- del qual eferibió el Autor mas anu-
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guo'denueílrascoíks (el Monge Mar- tambíenDon Ferriz de LIzana,Dotv 
fi lo) que fatigado de tantas burlas, Pedro de Vergua, Don Gü de Aftro-
coníliltò al Abad de fu Cafa de S. Pe- filio , Don Pedro Cornel, Don Gar. 
dro de Torneras ; el qual imitando á cia de Vidaure, Don Garfia de Peña, 
Trafibulo , y á Tarquino, fin refpon- Don Ramon de Foces, Don Pedro de 
der palabra/e entro con el menfagero Luefia, Don Miguei Azlor, y DonSã. 
en vn lar din , y en fu prefencia cerce- cho de Fontoua. Que algunos hom* 
naba las cabeças mas altas, y defcolía- bres de porte fuero muertos en Hue.f? 
das de las yerbas, y flores: de modo, çaenef teaho de 11 36. apenaslo po-
que el Santo Abadjpor no enfangren- demos dudar , aunque no fabemos Jo 
tar con el confejo fu lengua, enfan- indiuidual de la culpa, ni ft fiifefuya,^ 
grentó fus manos. Advertido pues de agena : ferian fiadores, ó Alcaydes 
cfte feroz Gerogliíico Don Ramiro» los que fe burlaron del Rey, no guarr 
juntó en Huefca Cortes , y en ellas dándole fu palabra, ó nobolviendole 
propufo (como aquel Efcrltor dize) los Gaílillos. Pero que tales, y tantos 
que determinaba fundir vna Campa- Nobles, que eran la flor, y la fuerza 
tia, la qual fe oyeíle por todo el Rey- del Reyno, y muchos parientes de el 
no. Efto bié fe vé que es confe;a; pues Rey, fueífen muertos por el que fíenr 
íi lo entendieron las Cortes,como fo- do pobre , y Monge , y Rey como d@ 
naba,bien decretaran luego el encier- gracia , y en difputas, tenia guerras 
ro de Don Ramiro, como de Rey fa- con los vecinos; es punto que parece > 
luo; ò hizieran junta de Médicos» pa- y ha parecido á muclios vn triftifsúríp 
ra que lecuraíTen Ia cabeça: y íi ente- íueno ; y mas no auiendofe vi íb def-
dieron el fentido horrible de la Ale- pues tumultos algunos, quando por 
goria,claro eílá que feia disíuadierati caftigo tan i r regular ly mojiííruoíb 
con los ruegos >y las amenazas, y autj huvieran íido naturaiifsimos ios, mas 
con las armas. Peroiel Hiíloriador di- ruídofos, aun en tiempo menos guetf 
2e,que teniendo el Rey en fu Camar* rero,y libre. ; 
gente de confiança, y fecreto,y entra- 10 Mas IQ cierto es y que el RiSf 
do defpues fucefsiuamente los defti- eftaba defabrido con la necefsídadáé 
nados para la muerte , los mandaba andar por fu perfona en las guerras, y 
paíTar masadcntro,en donde hallabais enfangrentar fus manos-en ellasTc^r 
fu trtfte fin en las cuchillas, y maza? fado de ía vida de feghXi® meooscó* 
de los Soldados. Quinze fe dize, que tentó con la de Rey ; eq ía qual no fe-
fueron los facrificados al eno^o de el lió los alhagos, que nueftra imaginar 
Rey , y otros tantos fepulcros fenal^ cion finge, y embidia : afsi tratp de; 
el vulgo en la Iglefia de San luán de acogeríe á U v t i l quietud de la Reli-
Huefcajpero obíervó bienZurita,que gion; pareciendole también, que con 
aquellos feputehros fon deCaualíeros la hija que Dios le aula dado, dexaria 
Templarios (que aun no aman venido coníblados 4 los vaíTailos, y viuiriaí» 
áEfpaña) y no tienen infignia alguna con ia efperança de tenerla algún dh 
.de los que fe celebran en efla trage- por fu Reyna. Mas como no podiade-
dia j los quales fueron Don Lope Fer- xarlos fin vna firme paz con Caflin% 
reach de Luna (hijo del famofo Don y para ella era necelTario cóponer las 
Bacahalla, y de la infanta Doña San- diferencias del Reyno de Zaragoza, 
cha, hermana del Rey) y otros quatro poíTeido del Emperador Don Alonfo» 
parientes fuyos del mifmo linage de fe entró en eíle tratado cócaíor.Qjwl 
Lunayque fe dizen,Ruy Ximenez.Pe- fueífe el medio , es tan confufo, qúe 
dro Mar t ínez , Fernando, y Gomez ninguna otra parte de eftos Anales fe. 
(que parece hermano de Don Lope:) ve cubierta de mas tinieblas,™ de re-
l i -
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H£f lacíones mas contrarias: tanto , que ja dorj iu^çpjcuyo v I age yunque ocul?. 
firmeza de Zurita mudo aqui de pa- to,fue deícubierto al Rey de Nauarra) 
recer, y todos pifan con miedo fobre y efte le m a n d ó prender en la Puente 
lafè obfeura de los mas antiguos.Mu- de la Rey na; y le detuuo tan de veras,, 
chos han eferito, que el Caftellano que para fu refeate fue neceíTario el 
bol v io al Aragonés el Reyno de Za- teforo del Conuento de Ley re , cuyo 
ragoçajaunque en f eudo. Otros muef- Abad lo dio por la libertad de Don 
tran íent ir , que aora entregó el Ara- Caxa í ; y efte en r e torno ' dexó a eífa 
gonès al Caftellano aquel Reyno, pa- Real Gafa los heredamientos,que por 
raque le de fendi eíTe. Añaden caíi to - Don Alonfo el Batallador tenia en 
dos, que Don Ramiro entregó en re- Tudela.No fabemos,íi Don Caxal tu-' 
henes, ó recompenfa, la perfona de la uo tÍempo,para paffar defpues á cum-
Princefa Doña Petronila fu hija, para plir con fu embaxada;pero fi, que co-
que aora fe criaíTe en Qaftilla,y cafaíTe mo el Rey de Caftilla tenia buenos 
defpues con el Principe D . Sancho, q defeos de ver los efedos d e l l a , pafsó 
tibien eftaba en la cuna. Pero quieren á Aragon, y en la Vi l la de Alagon fe 
qlos Aragonefes difguftando de Rey vieron e l , y Don Ramiro , que entró 
eftrangero,y cuyo Padre auia fido tan en ella acompañado también dela 
contrario í D . Ramiro, la facaron de Reyna. De eñe obfeuro, y diíputado 
aquella tutela; y alegaron, y aun fin- Congrefo confieífa abiertamente Z u-
gleron , para efib (como ñ íes, huvier? rita, en fus Indices Latinos, Que ambas 
de valer) que la niñayiuia enferma en Jfaytspatidraa,, Don Rmirormbkjff 
cielo ageno. Todo efto fe dizq fia ^¡mfubditíeb,^6 Vafl^llo) fa.Qt.&oflfe 
prueba,ni yerifijiiilitud ; y tiepc con- laj Gtudades j l$s Eueblos , y los C&Jlilbjy 
t r a í i el filencio de lasHiítorias anti- q u j A e f i ^ ^ f i ^ á z i a Caftilla )fe auiati 
guas de Caftilla ; y íiendo biencAim* jentngadotlmfmQon A!anfo\los quales 
plidas las del Emperador Don Alón- pofea.enadilante Don Ramiro con derecha 
fo, no omitieran eftos quentosi Nofo- bomrario.Tjunt¿ndofe ambos enAhgon-d 
tros pues los dexamQS,como tale?, aú- à h de San B a r t o l o m é D o n Alonfo entrega 
, qv̂ e en demafia autorizados; y níij;an-' el Reyno de Zaragoza à Don Ramiro : efif 
dp bié la luz de la antigüedad,afiçma- /<• intitula Rey de Zaragoca: y aquel\ E m -
fnos , que Don Alonfo pretendió para perador en LeonfloledoySoria, Calatayudj 
fu hijo efte cafamiento: efto dizeo los y Alagon ; como, fe ye en públicos wjfm.* 
Efcritores , y mucho mas lasconue- mentas,, Pórel los?y por laferAnidad^ 
injencias de ynir yn grande Eftado ve- con que Zurita fe afirma en efta f a r -
cino , y Efp.añol j y lasde Coníèrvar el ración , no dudamos d e z i r , ;qu.e p a f s ó 
hermofo.Reyno de Zaragoza;heredar afsi: y que Don Ramiro vino a ç i a por 
los derechos de Ñauar ra ; yeftorbar, • recobrar.á ^aragofa ,en pablar, el fer 
que a l g ú n Rey Francés, ò Inglés pu- vaffailo de jp» ^lonfp,eala¡forinali': 
íieífe fu Imperio fobre losPyrinpo? ^ dad de Iley de e l l a y aunque m^ jos 
Aragon, y por ello s tuvieífe las puer- Anales (como en obra anterior á I os 
tas de Efpaña á fu mandar. Para con- lnd¡ces)noexpreífa Zurita la circunf-
feguir pues el Caftcllano tantos bie- tanda del VaiTallagejno por eíTo debe 
nes, dio intención de a l h a g a r al def- negarfe,ni dudarfe. Debemos empero 
confiado Aragonés con la reftituciçn confeftar, que no huvo entrega real, 
pronta de Zaragoça;y p i d i ó . perfona ¡ fmo pulimente ciui l , ó íola promeíT^, 
para tratar los medios del cafamien- :PUCS eíl ÍaEfcritura(que referiremos) 
to. Todo efto fe fue viendo, quando de 11 Donación del Reyno en f auor 
por efte tiempo"íepufo en-çamíno.pa- ^ Principe Don Ramon>dize el mif-
ra Caftilla Don GaxaI,como Embaxa- mo Don.Ramiro , como Zaragoza, y 
- •* • • • - . • 'fus 
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fus dep'éHHeíicias fe eftaban encoder „ püedo aun viuir algunos anos, pue, 
de Don Alòníb; á quien las auía enco- „ do morir muy prefto : y no hablo éh 
mendadocon pleyto omenags. Y fe „ efto con tr i í leza, porque Reliá¡0fo 
ctírioce Ter cño afs't por dos iníignes „ aprendi á temer poco el fin de la vi--
memorias de aquel tiempo: la vna , la da , y Rey aprendo á defearlo mu-
«del viage del Principe Don Ramona , ,cho: y es verdad,que como laquie-' 
Caílilla para recobrar defpues por „ tud delClauftromeenfeñóádcfpre, 
pattos á Zaragoça en eñe año de „ ciar la Corona; la inquietud de Já 
11 $7:íaotra,ladel ^00^0,0 reftitu- „ Corona me enfeña áhuir de ella, y 
•clon real en el año íiguiéte, que conf- ,,1 fufpirar por el Clauftro. Yo he ex-
ta por eferitura, que alegaBlancas: y „ perimentado, que no eftán mas con-
afsi no llegó el cafo, ò la condición de tentos los ileyés'Vque losReligio-
la entrega'para el vaíTallage de D.Ra- ^Tos; y aunque tienen algunas ale-
miro. Aunque no negaremos lo que „ griasmas como de p.iflb •, padecen 
tantos han eferito > que aora entregó » de afsiento mas triftezas. Pero todo 
fu hija al Rey Don Alonfo.para facíli- „-efto no baftára para dexaros, fi el 
'dad,yfeguridaddel contrato; pero „amor queos tengo , y debo, nomè 
hb pâra iieuark á Caftilla > y que fe ^ hizieíTe bufcarlo mejor paravofo-
criaíTe allá; finó para tenerla en Zara- tros. Si la muerte en breue (y ftó'fé^ 
gòça , ò en otro lugar de Aragon Se- ra temprano)me aparta de vofotros', 
ñores confidentes, y vaíTallos de Don yo acabare con eílas fattgasjpero las 
Ramiro j los quales, como fe eftilaba^ „ vufeftras, que me duelen más, fe do*-
íe defháúiralizaron para efto de Ara- „ blaYán cbn la ninei de vna Reyna, 
goñ, y çon pleyto omenágè íe obliga- „ que folo ífabe 11 o í a r , fin faber aun 
ion arCaftellano de tener en íu trom- y, las que llorav, y ferán may para¡ llo-
bre á laPrincefa hafta érctí'mpltmié'fi'- y, n r , y éfpántar la diúiíionpreféüfe 
to délos pa i tos los quafés miraban á „ del Reyno deftrozado en las Coro-
la entrega real de la Heredera, y del j , has de 'Aragon, y Caftilla; la guef-
'^cjrnó'V'fi én efto confentiitri lás Gor- rKa^ue'düraenKaüafráVlaque'éíá-
tes de Aragon. : . j,pe>.ará de Caftilla ; y laque nunca 
i r ' Partió pues luego para ellas falta de los Moros dé Éfpaña /-y 
Hueíca el Rey,: y las^mpezo decía- „ Africa. Menefter é's 'pfeuenif líjs 
ífáhdo el templado,y rará penfamieri- <,vm'âles : vna menor- edad del Refjs 
to de retirarfe , que lo pròpúfo en efta •„ el 'mayor de los maíes de el Rey-
r„ forma. E l fefvicio graiideVquè nfe r, tio-.el deNauarra èn tiempo de riuef 
',> hi2ifteis (Nobles, y fieles mios ) e l i - tros Pádres fe deftrozó, por ho eftár 
V> giendome por vueftro Rey, no os lo „ pronto el heredero: y él nueftrb íe 
y, puedo bien agradecer, fino dexari- ^ ha partido dos vezes por medio,pòr 
„ dolo de ferpbr vofotros. Dexède jVno auer mi Hermano dexado en h 
féíMoügejquando me huVifteis me- y, poflefsiòh al fuceífor : y ha coftadx) 
V> nefter Rey , y quiero dexar de fer „eíre defeuido el alicr quedado nuéf-
y> Hey àora que me heis menefterMó- y, trá Corona aun menos q en ia quaif-
5)ge.ta naturaleza enfeña, que muera ~„ ta parte de lo que dos años ha fué. 
el padre, para que vina el h i jo , por -,, Afsi amados mios,yo, quedefeoier 
- j , qukíi fe ha de perpetuai" la fangre: „ el mejor de vueftros Reyes, aunque 
„ afsi también la razón dicta, que el „ no lo he podido moftrar , fieñdo 
„ R e y , cuyos prim¿ros hijos fon fus „ Rey, he^ifeurridey confeguídoel 
» Rey nos, muera al rmindt), para que „ medio,dexãdolo de fer .• Dèíèo pues 
^ en ellos fe coMferueyy crezca el ef- „ entregarfelo de mí mano al que eli-
',>pintu de la Corona^. Yo , aunque í>giepemas p a u t u í o r , ^eípofodc^rn 
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,,hija.'Eft'e fin turbaciones, ní peli-
„ gros vueílros, entrará luego á rey-
, ,nar; y tendrá íiempre , que agra-
„decerme en vofotros efta elección: 
„ la qual, para que fea mas vueftra , y 
mas acertada , quiero que penda de 
vueñro confejo. Por él he íido yo 
„ Rey , y por él lo ha de fer mi fucef-
„ for. 
12 Conocíanlos Vaffallos la Re-
ligiofa ingenuidad de fu Rey : afsi na-
die temió refponder con íinceridad: 
bien que doíiendofe vnos, y moftran-
j , dolo otros,le dezian:Que entregaf-
fe laHijaaí fuceíTor , yleintrodu-
xeíre,como á heredero, y compahe-
„ ro; y aliuiado del peíb de la guerra, 
fe qucdaíTí: cotila autoridad de Pa-
„ dre,y Rey. Aunque también habla-
ban con efta fineza para preuenircon 
ella á Don Ramiro de que no auian de 
abrazar el penfamiento de dár la Hija 
al Caftellano. PaíTando pues al punto 
de la elección del fuceíTor , iodos co-
nocieron , que no podia fer VaíTallo, 
porque el Reyno necèfsitaba de mas 
fuerças.De efta razón fe valió el Rey¿ 
para reprefentar, quê de ninguna piar-
te fe podían efperar los al iuios , y los 
reparos de la Corona, como de la po-
5, derofa Cafa de Caftilla.Con eñe ca-
famientojdeziaíque fe acabarían las 
j , guerras inutiles',fe reunirian fin fan. 
;5> gre los Reynos de Zaragoza, y Ara-
;„ gon, que debían fer vno mefmo, co-
mo hi)o,y Padre: ferian tan vnos los 
„ interefes de las dosGoronas,que na-
3 , die los pudiefie íurbar:fe recobraría 
el Reyno de Pamplona : y fe arroja-
„ r i a n de los puertos de EfpañaJos 
„ Mahometanos; Añá;dia,que no rece-
'^vlaíTén la diminucioh de fus fueros, 
„ en cuyo fauor él haría tales pactos, 
„ y recibiría tales feguros, quales las 
j , Cortes los pidieíTenjpara no recibir 
^, jamás enojo.. En fin dezia , queen 
,, folo el cafamiento de Caftilla con-
„ currian dòs calidadesjdadas deDios 
„ para el defeaníb > y el aumento; la 
„ edad del Efpofo medida con la de la 
Efpofa ) y la potencia del Emp.era-
>, dor Don Aíonfo, que miraría por ei 
Reyno,y por los Reyes , como Cu-
rador de la Corona, y Padre de fus 
j ,Hijos. .;; 
13 Es cierto,que eftasconuenien-
cias eran fuperiores á quantos eferu-
puíos fe podían oponer \ y debían ios 
Aragonefes fer-preeendicntes^della-s; 
pero los afeitos nacionales todo lo 
turban ; y el amor , zelofo de fus coA 
tumbres,y ley es-, nunca fue vulgar en 
los Aragonefes; porque las pefan con 
l a bondad delias, y con la fangre, que 
han coftado : y á eífe paffo refiften ã 
toda nouedad. Afsi aora fe entrifteciá 
eon la propuefta deobecer á nueua fa-
milia,}' eíTa mas poderofa,y en opinio 
de las gentes muy vfana:,tabien traían 
á la memoriajy á la voluntad los airo-? 
zes difguftos del Rey nado de IXAloi i -
íb el batallador eh Caftiila , en donde 
por áqüel infauílo matrimonia auiant 
fido mal recibidos los Aragonefes 1 :y 
AOfa ponderando la que ellos Jlama-
uan ambición de los Gaftellanos, ha-
blaban conefcádalo de la víurpaiciou 
, , del Reyno de Zaragoça. Que fegu>' 
,, rÍdad,dezia,nos puede dár en ñüef-
tras leyes,quien contra todas las de 
„ l a naturaleza ocupa lo que vnicá* 
ri mete ganaron nueftrbs brâztíSj f-tó^ 
j , de mieftr os Padres cón la íangré,yfiia 
» vida de los mejore*,yrcon #fudói*, 
j , y virtud de todos ¿ jÓtros dèzian; 
-,, No es razón , que vos. nos fngeteisi 
y, la potencia dé íoís EAraiigeroí^m^ 
j , do nofotros os buícamos en ¿í M«* 
i , nafteriojquifiiííós teem todó vuéfe 
„ t ro s , y os hemos defertdido con tam-
y, tos afanes , po-r no reconocer fino á 
„ Rey muy natural. Y en fin todos, 
perfiudidos,yadélos agentes ocultos 
del Conde de Barcelona; ya de ias vé* 
tajas claras, que en parte hazia fucá*-
famiento,clamaban por é l . 
14 Afsi Don Ramiro, entíáodo 
y a el año de 1137, refolvió j q ^ t o " 
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1137 yerno > y heredero fueíTe Don Ramon uorcíojóDiíTolucion del Matrimonio 
Berenguer,Conde de Barcelona-, aun- aunque ya fecundo , de Don Ramon 
que para recobrar la hija , fe auia de Dapifer, y Doña Beatriz en el año de 
perder otra vez la Ciudad deZarago- mil ciento y treinta y quatro:cuya Ca». 
ça hafta la muerte del Rey : bien que fa fe deriua en el apellido de Mona., 
fe efperaba de la amiftad , y parentef- da, de los antiguos, y íobcranos Con-
co del Conde con el Rey de Caftilla des de Ampurias. Y afstmifmofehan 
fucuñado, que fe arrancarla eftas , y engañado quantos han efcrito , que 
otras efpinas, que en la mifma cara de DonRamon citaba defterrado en Ara-
fu Reyno tenían clauadas los Arago- gon, y han difcurrido caufas, vnas 
nefes. Concurrían en eñe Principe la cortas, y otras faifas: de que trae má-
edadde veinte y cinco años para def- nifieftas pruebas la folida fabiduria 
canfar luego al Rey ; lavecíndad de del Marques de Mondexar en fu ajuf-
fus Eftados de CataÍuña,que eran grã- tadifsima Hiftoria de la Cafa de Mon-
des;fu valor ,y virtud, que eran mayo- cada. Bolvamos ya á la de nueftro 
tes-; y en fin vn titulo menor que el Rey. Hízofe pues laEfcritura dela 
Real,y que afsi no cófundta al de Ara- vnion de Aragon , y Cataluña, y del 
gon , niobfcureceria con el fuyo las matrimonio futuro áonze de Agofto 
glorias de nueftros primeros Reyes, de efte año mil ciento y treinta y fíete 
ni liaría olvidar los méritos de losVaf- en la Ciudad de Balbaftro, y anduvo 
fallos , ni juntaría con los nueuosá los el Rey tan liberal, y confiado con el 
que: fe huvieíTen conocido fino ami- Conde, que le de xaba el Reyno) aun 
gos,y que por los fitios , y mas por los para cafo en que Doña Petronila mu-
catainos podían fer vnos. Adelantó rieífe antes del matrimonio , òíin hi-
eftas razones mucho con fu deftreza,y jos. Y fi bien tanta confiança pudi.e-
autoridad Don Guillen Ramon , que ra fer dañofa á la vida , ó la autoridad 
por çl- eftado de fu muger Dona.Bea- de la Reyna, no fe reparó en eíTe pe-
triz tenia el antiquífsimo apellido , y ligro ; ó porque la virtud de el Conde 
Señorío de Moneadi, y porfimifmo el fe. juzgaba mayor ,quela caufadelas 
Ao. D A ft fer.'EX era en fu Cafa el tercero fofpechas; ò porque Don Ramiro no 
«le fu!nombre;qTiinto Señor de la Ciu- fabia moderarfe en las dadibas \ y ef-
dad de Vich/Dueño,y poífeedor de la tas de aora pudieran fer materias de 
Senefcalia,óMayordomía deCatalu- difputas , y guerras para los Reyes 
ña (Dignidad fuprema en Paz , y en de Caftilla , y Nauarra, como inte-
Guerra) como Pariente mayor de la refiados en la herencia de Aragon* 
gran Cafa de Dapifer: cuyo Apellido, Refervo empero Don Ramiro el gor 
aunque tomado de tal oficio , y or igv bierno , y mando fobre todo lo Ecle-
nado por Varonía legitima de los mif- fiaftíco , y la autoridad de Padre fo' 
mos Condes deBarcelona, fe dexó por bre lo demás , no menos en Catalu-
el de Moneada en los Defcendientes; ñ a , que en Aragon ; pero diez y íeiJ 
en los quales fe conferva con el T i t u - días defpues, eftando con el Conde 
lo delaSenefcalia.Y han errado, aun- en Balaguer , hizo la renunciación 
que fabios, los que han efcrito, que á mas entera y reuocó las mercedes» 
eftéD. Ramon Guillen fe le dióaora quedefdeeldia de la primera EÍC«' 
por el Conde de Barcelona el Feudo tura auia hecho , haziendofe incapaz 
de la Baronía de Moneada: de la qual de conceder cofa fin la voluntad del 
ya años antes era poíTeedor, como fe Conde. Y fe fabe que lo cump W 0 " 
reconoce (y con las noticias de otras mo era neceífarío , para la vnífof»1' 
eircunfiancias) en la Efcritura del D i - dad de ambas voluntades > y Pafa re* 
íre* 
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muchos le íacaban , y agradecían á 
Don Ramiro fus mercedes, como el 
buen Rey loconfefsò en el motiuo de 
efta vitima ceísion. Queen fin fe con-
firmó , y eftrechó algunos dias def-
pues (á treze de Nouiembre) cedien-
do también las cofas que fe auia re-
fervado queriendo empero fiempre, 
que el Conde tubiefle e lReynoáfe r -
vicló, y fidelidad fuya ; efto es, como 
perpetuo Adminiftrador. Tan difícil 
es defprenderfe hafta las hondas ray-
zes del mundo. 
15 Y con todos eílos defeí los, ó 
azares, no fue Don Ramiro mal Rey: 
porque á mas de executar con puntua-
lidad (menos en las dadíuas) loque 
los mas Sabios , y expertos le adver-
tían i la piedad, y la Religion le eran 
como naturales: el valor heredado de 
fu Cafa 'y y aunque no eftaba tan ar-
diente , y experto como el de fus Pa-
dres, y de fus Hermanos , no fe auia 
.helado en los Clauflros, como fe vio, 
no folo en el focorro de lacea , fino 
en muchos exemplos de ardimiento, 
y esfuerzo , que le merecieron buena 
fortuna entre los Moros ; los quales 
fe atreuian mas , porque temían me-
nos de vn deboto Rellgíofo , y pobre 
Rey : Efta alegre noticia debemos al 
Arçobífpo Don Rodrigo , que no la 
/explicómas : y Don Ramiro fueran 
poco feliz con los Efcrítores , que fe 
conuíníeron en paíTar de largo por 
todo lo que no entrifteze fu memo-
ria. Pero noes digna aun de las co-
plas , ó cantares de los niños íacon-
feja vulgar de que efte Rey entraba 
en las batallas con las riendas en la 
boca, como rudo , y embarazado con 
el eícudo , y lança: ni tanta ignoran-
cia , ó torpeza le permitieran fu fan^ 
Z ) . Ramiro el Mohye yRey X F , I P * 
gre , la vida guerrera de aquellos 
tiempos, y la vifta, y compañía de los 
Prelados mas rdigiofos, que eran los 
mejores Capitanes , y apenas fabian 
otras letras. En fin Don Ramiro , par 
ra fer mas feliz coníigo , y con Dios, 
que con losReynos , y los hombres¿ 
huyo de ellos, y fe recogió con prieíã 
en la Igleíiade San Pedro de Huef-
ca ; en donde acompañado de fus Ca-
pellanes , que á modo de Monges ce-
lebraban los Oficios Diuinos , viuió 
con íinguiar conftancia , y retiro de 
todo lo humano ; fin que en diez años 
de fu vida priuada le fepamos mas 
qnevna falida á San luán de la Peña, 
íeis añ'ós defpues de fu encierro, 
quando concurrió con fu yerno en 
aquella Cafa, y ambos la dieron (aun-
que en vano) no menos que la Igleíia 
de la Ciudad de Borja : yen efta ac-
ción, y en otras muy raras moftrò Don 
Ramiro como de ceremonia , íque no 
auiadexado el cara&er de la dígni-
dadReal. Dexò el exercício de ella á 
los cinquenta y tres años de fu edad, 
y la vida álos fefentay tres, ádiez y 
feís de Agofto de mil ciento y quar en-
tay fíete.Reynó folos tres años, aun-
que parecen corto efpacio 'para tan 
grandes mudanças, como la de Monge 
en Rey , cafado, y Padre ; y la de Rey 
( y quizás aun cafado) en Monge. Su 
cuerpo quedo , y eftá en aquella Igle-
íia de San Pedro. De fu muger no fe 
fabe íi víuía,quando el fe retiró ; pero 
íi quando lo difponía; afsi parece na-
tural,que ella le imitaría en el retiro, 
y lo eligiría en Francia. Seanos lícito 
poner aqui el Epitafio, que de eñe 
Rey (el qual nosenfeña mas que los 
otros, canfandofe de ferio) nos enco-
mendó yna Religíofa Pluma» 
'Afios 
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Don Ramiro el Mon çe, Jtty A T . 
• j i a m è M ^ P'tig^o Den Ramiro , l»fMte > Mong, 
Sacerdote , J b t d , OÜffo , Rey, M m à o •Padre, Dmorcudo, 
Remido,Todo , y Nada. T r e s e s litare , quando.otr*, 
tMUsbHTÒdeelmmdo,p^ fer Reliriofo : j tres w « , o h f a r o , 
qUandoddeXohdUr?*ra Obtffo , Rey , y Mando Dexi de 
h M o n « e , ynofapoferRef ; m*s troco., •vu.ade Rey enU 
mpertedtUome. Caminantep4a de U r g ^ m no medes fahet, 
w a s j has aprendido j a ^ e es -menos fvr Todo, que fer Nada. 
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LOS CONDES DE BARCELONA. 
V I E N D O fido D.Ramonfíéteftguef defcendienté, f fucèíToí 
de los éfélarecidòs Condes de Barcelona, y tronco dé la linea* 
y vafoníâ de on¿e tan glúrlofos Reyes dé Aragon, á cüya Co-
rona vnió tari rioble, y guarrera Provincia, como la de Catalu-
ña : no podemos negar ala riiftoria del os ñ^iíinos Reyes víti 
breve memoria de fus Afcendientes.Y ellos fé reprefentan tatí 
iluftresjen lo qüéfuefonjhizieronjy padecieran por la íteligion , y Libertad 
de Efpaña,que aun viftos en compendio(précifo por los defcuydos de los Ari-
tiguos)llenarán de glorias efteLibro.Y porqüela Ciudad de Barcelona,ant> 
gua>y noble entre las pfimefás, fue la oficinasy madre fecunda de vi&orias, y 
triunfos,y como t\ CaUallo Troyaiio de las armas, y armadas délos Condes,^ 
Kéytsjapuntarcmos también aqui el origen de fü Reftauracion,y Pririeipado.. 
C A P i t V L O P R Í M Ê f t O ; 
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Ciudad de Bar-
celona en el cò-
rmm naufragio dê 
Efpaña ,caufado 
dé la ineuitabld 
tempeftadde los fangrientos Sarrace» 
iios,ert el año 713 . (0 poco defpues:) 
ííguieroti* ó acompañaron Tu caída en 
caíi continuados eílfuendos los otros 
Pueblos de Cataluña: refiilierofe tia* 
pero con variedad de fortuna^y conf. 
tantc valor loá más arrimados álos 
Montes, y á laFráncia 5 con cuyas aft 
íiítencías pudieron los valles encer-
rados en ellos conferva* (aunque nõ 
maá que en parte, y con fatigas,- y he-
ridasjlas raizes de la libertad, y pie-̂  
dad Catalána. Y ellas empezaron â 
defcubf irfe, y efterfderfe en el felicif-
fimo Reynatdo de Cario Magno: que 
muerto fu padre el Rey Pipíno,entró 
áReyflar eriel año 768 : y áligerò á 
Barcelona, como fe efcríue, 10$ grí-¿ 
l íos , y los azotes de Mahoma ; y á la 
tercera fe los quitó del todo. Fue él 
primer atiuío por los años de 770. 
aunque de poca dura: porque' dexari-
cíoíecon paá:Os laCludad al domíníó 
inmediato^ pbíféfsion de los mifmos 
Moros,fubdíto§ también de Abderra-
men el Primero de Cordõua;ellbs eh-
caderiafondenüeuo la libertad poli-
tica , y Chriílianá con fiis tiranias al 
áño 793; como lo efcriuimos én él 
Ante-Regno.Afsi Garlos comiiadeci-
do la dio fu mano póderofa el año de 
^ç/ .fdrçando con el efpántd de la fe-
liz piedad , y fartta de íüs armas al fai 
gaz,y bráuo Zaddó, Regulo de aqué» 
líos Morós,á tratamiento humano dé 
losChriftianos,y á la obediencia feu-
dataria de la Corona de Francia.'Pérd 
la infidelidad dé cita pa&ádá fuge-
CÍ0n,fe fué défciíbriendd edri las fala-
ces dilacÍories,que el Sarraceno atra-
üefaba para ño executar la entrega d@ 
la Ciudad, y lit libertad de los Chríf-
tíanos,prométidás al Rey Carlos.- E l 
qual no queriéfldo , ni pudiendü yá 
tolerar á tan ínlolente, y bárbaro vaf1 
fallo, y mucho menos las afligidas la* 
gfífnas de aquellos fus de'uotds cautr-» 
tíos ordenó á fu hijo Ludouicò, Rey 
de Aquitania i que paífaífé á porter fi-
tio ^ ^'frenOá éíla óraulloía Ciudad 
E i " de 
1& 
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7 — de Mahometanos. Temiólo Z addon, prefa mas rica , y rcprrfentacíoa.iag. 
y queriendo vencer también aora cort viuadc aquel CIvriftiano triunfo, que 
vna humildad aparente,pafsò á Fran- entre otros trofeos de U viftoriofa 
cia para ofrecer, y aflegurar la entre- piedad de Ludouico,dió con el fin de 
ga de "Ai Ciudad. . f losPrincipesMahometanosprincipio 
. f MasLudouíco jquefofpecho al nóbre , oficio , y Princlpadodclos 
v ja fraude, le mando detener; y en el ChriftianifsimosCódes de Barcelona: 
ínterin marchó el exefcitoReal,y en- ¡que empezaron aora,como Gduerna* 
tro por lo interior de Cataluña : el dores,ó Vi-Reyes perpetüos* 
qual fe diuidiò en tres partes para la ^ 
leguridad,y comodidad de la coquif- R c f i c X I O i o b r e Utgcr,Duque 
•ta, y pafsóla vnaá cargo de Guil lel- en C a t a l u ñ a , 
mo , y de Audemaro á porterfe en el 
paflb de Martorell, entre Barcelona* Á Vnque no debemos Jmitat 
y Zaragoça^de donde auíán de falir,y x \ á l o s incautos , que han 
arrojarfe contra los fitiadores los creído , y aun eftendido \tipueriles 
780. mayores focorros-.aísi quedaron en lo fabulas del Pfendo-Turpin , y dé los 
fumo dé los ahogos los barbaros de Poetas , en quienes fe hallatí elnòm-
Barcelonâ : que padecieron por dos bre , y los hechos imaginarios de 
anos todos los males de laefpcrança* Otger , ò Otgerio {cognominado,yá 
de Iadefefpefacion:tânto,queel mif- Dano, ya Catalon : ) debémós iexar 
moRey Ludouico,c) yá fatigado de lá aqui memoria breuede fuperíona, y 
tardança, ó llamado de lanecefsidad de fu oficio de General ( Duque > ó; 
de fus vaíTallos , fe bolviò á Franciá CondeJque fe di¿e,y parecé auerfido ,:" 
defdelas entradas ó puertas de Efpa- de aquella tierra de Cataluña , que 
iía,en donde affeguraba ios viueres,y Cario Magno empezó á cónquiftar 
las facciones del exercito fitiadorjor- por los años de 770. Sábete por las 
„ denando empero â Roílagno Conde antiguas Adías Benedidinasjiñtitula* 
de Gironá,General de la emprcíTa, y das D : Otger^Bfned'tSio^Kotg^h^* 
y á los otros fus Capitanes, qué con- ges piadofósen el Comento de Sart F t W ^ u 
tinuaífen él cercó. Ènef t a , ni alegre, délos Mddos que Otger fue Capitánm 
ni lucida fefolucitín, le halló el aulfo General de Cario Magno,y tan cele-
de los mífmos CaboS, que le rogaban bre por fus hazañas,que fue llamado, -
fueífe á gozar de la gloria de la viéto- E l Fuerte Batallador.y por fu nobleza,, 
ria,y de la entrega de Barcelona.ÉUa fortuna, y hazañas, era tenido pot la 
pues, aunque ferefiftió 4 la prefenciá fegunda perfonadel ReynO defpu« 
del Rey,y á nueuos, y continuos aífal- de fu Rey: pero incurrió en fü indig* 
tos por otras feis femanas, fe pufo en- nación, y eíía muy terrible : p0^ue : 
teramente en fus armas,y manos en el auiédo muerto el Rey Carolomatino» 
$o*;_a"Q yá de 801 : y en ella entró cfte hermano fegundo de CarioMag% 
piadofoRey , aplaudido deí efpanto en el año de 771. y dexadó doshljo' 
de los foberbios Moros, y del tierno muy niños; moftró Otger finos intent 
agradecimiento de los yápocos ,vpo- tos, de que fucedieíTeel mayor álpj* 
bresChriñianos.ÉraentÓces Hamuf dreen el Reyno de laAuftraÍJà>oFrt* 
llamado G m ¡ r , Caudillo de Barcelo- cia Orientakcuya Corona qúífo.y^ : 
na j fuceíTor, ó fubftituto de fu primo mó para fi el Rey Carlos,ò por U<• " 
Za idon : ]y fue con otros Capitanes veniencia de la vnion de la Mona 
Moros embiadoprífionero áFrancia; quiajò por la necefsidadde PnnciP 1 
pre íentados todos ¿Cario Magnofyá hombre, y militar , ó p o r h ^ 
Emperador de Romanos ) como la ambición de losRcycsjy en f u ^ 
Aflos Los Condes de Barcelona y .Cap. iÇ r ip4 
con ganancU defu Reyno , que con Que eñe Puque Otger(á.quíen; 
gloria de éftcgran Rey: á quien vhlos Anaftaíio llama Àuteario ) fea el que 
notan en eííe dcfpojo, y defprecio de tantos han inííftido, aunque íin pruc» 
íos fobrinos , y otros mas le efcuftn* bas ¿ en que fue el primer Capitán , y 
qiie le alaban.Érá la Rcjrri.a viuda hi- Conquiftador de CataJuñá tontra 
ja de Deííderio Rey de losLongobâr- Moros; es muy ved í imi l , y natural;, 
dos: huyó á fauorecerfe de fus armas, afsi por el riombre,y fenombre^omo-
y de fus íras,con los hijos, acompaña- ^or elt iépo,y õfidiõíy no filenos por' 
da,y fervida de nueílro DuqueOtgerj la íingular fania de fíis hazañas ; que 
efperandò támbien valerfe nías de como no fe expreífan dentro defran-
cerca de la aiítorídad Pontificia d^ cia,dé la quaU y de fus fortunas fe ef-
Adriarid Primero: pero todo íaliò in- criuió en aquellos íigíos con mucha 
faufto á lós fugitiuos; porque el Papá indiuiduáciOi1,paréCen áuer fucedído 
fiaba tanto de la. piedad de Carlos pa* dentro de Cataluña i de í aqua l t am-
ra.con la Igleíia Romana,quanto def- poco fe nombra otrd fuprémo Gene, 
confiaba delas fálazés promeíTis dé raljyafsi feconfuridiéron füsempref-
Deíiderio,enemigo tan experimenta* fas;yá con el defcu¡do¿como forafte-
do de ella:por lo quât,y por íi mifmoj ras , ó tríenos próprias ;yáconIosef-
pafsó Carlos cotí grande exercito á tragos, y nueuas conquiftas; que def-
Lombardia; y arminando.á Desiderio pues encubrieron , comcf masperpe-
en el año 773. reéibió en fu gracia , y tuas alas primeras , que con efpefas. 
protección aquellds Principes con fu tempeílades de las armas Máhome-
madre, y con el mifmo Otger , que fé tañas fe auiari iá terrumpido, y aho-; 
le entregaron ; y en el año íiguiehte gado, 
bolvieron á Francia,á la viíla^y al fon , ^ i , 
de las cadenas del Rey Defiderio,que Bérá, primér Conde Got lCf -
fae lleuado caiitiuo de Garlo Magnos nador de Barcelona. 
, yerno,que auia íido fuyo,cofrÍQ mari-
do de la Reyna Berta,repudiada,y no ^ T Vego defpués de la vitimai 
menos infeliz, que fu trifte hermana/ J_</ y perfectcõquií la de Bar* 
Otger pues , auiendo viuido algún celoría, pufo el Rey Ludouico en ella 
tiempo^efpues,corrió parece,en con- por Conde Goúernador áBéra : yes 
fiança dé fu Rey ^ y en paz , y honor, de admirar , que fueífe defeónocído 
y aun mandado exércitos; lo dexó to- de nueílros Eícrritores por tantos /í-
dopor abrazarfé cdnChrifto en aquel glosJiallandofcexprdiTado en los an-
. Convento Beneditino: en donde vi* tiguos, y del tíiifmo tiempo : quales' 
uiò,y murió cola piedad, y fanrfa dig-* fon(ertIós Coetanos de Pirheo)lo$ 
««.1. nade i l l vocación, y refolucion. Allí Anales de los Francos, y el Alitor de 
^•i-fe admira fu fepulcro , adornado de la vida de Ludouico Pio. Fue Bera 
las Imágenes,y EftatUas de las perfo- Caualtero Godo , y fe le dio para 
pas Auguftas , y de los Prelados i y guarda , y defenfa de la Ciudad vn 
Principes, que celebrará el cafamié- preíidio de Godos:y ferian dConde, 
t.o de fu hermana Auda con elfaíiiofo y los Soldados dela Gocia * qué ent 
RoVdan,fobrinodeCarlo]Víagno , y Francia llaman Lenguadoc , y es la 
Almirante del mar Británico: el quaí Septimanía, confinante de la mifma 
murió en las puertas de Francia,y Py- Cataluña, y aun tal vez fe eftendía i 
rineosde Efpaña, enel año de j j S . Ias entradas de ella, cõmprehendien> 
á manos de los brauos Vafçones, en la do la tierra deRofeülón.Fue íin duda 
celebre matança de Roncefvalles, yá el Gouierno de efte primer Conde 
contada en el Ante-Regno. lleno de grandes hazañas en Catalu-
: - • • ña: 
•»¿í, 
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— - fia'.porqae'íc rabe,qúe Âbderramen, las de los mirmos Francos , fin t r í -
celebre Capitán dò los Moros ene! butos algunos, y aun fin, dependen* 
i0.f.L Reynado de Àlháca(que fue el tercer ¿ta de el Tribunal de los Condes, 
Rey de los deCordoua) faltaba de fu fino en los delitos, y cafos feñala-
poderòfa Armada en ks Coilas de dos,y de primera monta: y en fin con 
Gat'aluñajy' entraba con el fuego, con las mifmas franquezas combidaá to-
jas talas , y con los robos , éñ lo inte- dos los Èfpanoles, que quifieren Va.: 
rior de los territorios dé Ôaréelbna,^ lerfe de íú piadofo patrocinio : como 
Girona : en los qüalés el Conde de él mifinoEmperador lo expreífa en ef 
Atnpurias Doñ Afméngol ,hi¡o de el folemnePriuilegio,quedtój'y publicó 
CóndeD.Borelo , alcanço féñaiadas éfte año» Pero aunque Un enteró, fid' 
-£2l viãoths de los Barbaros': y es del to- falló medido á la necefsidad de aque* 
doinverííimil , que no tocaííe grart líos valcroíos fugitíuos: porqüe (co-
parte de eífa gloria àl Conde D.Bera, mo pondera, y admira bien el Carde* 
toçartdo tanto aquellas ihfoiencias á nal Baronio)ellos hallaró en el puef-
fudiftrito,y Condado.Tambien fe fa- to las tempeftades de que auian efcãJ 
be , que el mifmo Armengol faliò ert pado*, porque ills rrtifmos Condes Éf» 
bufea de aquellos Moros CoíTariosel paüoles,que eran fus Kobles,y Cabõs 
J^H; àno 81 $ : y pueftò én éelada cerca de en el cautiuerío , y en el deftierro , fe' 
Mallorca, los enribíAió , quando bol- moftraron nõ menos , fino aun mas 
vian ricos délos défpo) os dé Coree- crueles que los Sarracenos Cóñ aquél 
ga.-quitóles ocfhoNaues,y en ellas mas Pueblo andante de Dios , hazíendo» 
de qüiniétos Chriftianos Corfos, que por la ambíciofí de áomihât, efclaütíí 
venían cautiuos del mifmo Almirante fuyos á fus níifmos naturales, que les 
Abderramen. auian obedecido en lacautiuidad , y 
*Ü Mur^oéti él principio del año en la fug.-u Por eftá fiereza pués éí 
E i l l íiguiente Cario Magno , feñor de ihifmo Eihperador luego én Febrero 
Barcelona por fus conquiftas : fucc ílguicntédelañoSíió. mandócóñue-g^, 
diòle en ella, como en el Imperio, y úas,y heceífariasexprefsioiiestòdolo 
Reyno , fu hijo Ludoulco, qüe luego converíiertte para la cumplida execu-
en el año de 815. dio iníignes eíiem- don dé fu primer decreto, defpacha-
.g i píos de fu renombre del Piadofo , re- do también en Aquifgran. Y efía feria 
. cibiendo , y amparando árriuchos Ef- la primera raiz que défpues brotócoñ 
pañoles,qüe en pueblos enteros,y fu- pertinácia de los triftes vaíTallos^la-
gitiuosjfe paífaron á Francia,el¡gicn- liiados dé Remenea, 
do mas fer pobres, y mendigos entre Efte fue el eíUdo de kcon- $ih 
Chriftianos, qué acomodados cOn fus quifta, y de la Chtiftíândad de Cata- ^ 
haziendas en el durifsímo yugo de la luna eh los díêz y ocho años del Go-
indigna,y barbara fugecíon de los Sa- üierno del Coñde Bera.El qual , can-
rracenos.-y el Empefadòr lés dio tic- fado yá de fer VaíTallo en tan noble, y 
rrasque poblaífen , y haímafferi , no guerrera Ciudad , afpiró en fecreto 
folo dentro de Francia en la Provín- contra fü Rey, y Emperador á laTo-
ciade Lenguadoc,fino en aquellos ef- béranlade fenor de Barcelona : ye» 
pacías de Efpaña , queen lo mas , ó eftbs intentos le hazía compañtf 
qui/ás en todo, eran los de Cataluña, Ayzon , Gouernador de Guiana , ó 
recién conquiftados con fus armas, y Aquitania.Pero el Conde Bera,nota-
con las de fu padre,y auian íido de los do,y delatado de efta traycion,por la 
Moros : afsimífmo recibieron eíios fidelidad de losBarcelonefes,y acufa* 
fuertes, y felizes Chriftianos, leyes, do por otro gran Cauailero > llamado 
libertad-es, y prerrogatiuas iguales a Sanila ( también Godp>fueciradoi 
laí 
Los Condes de Barcelona •> Ca 
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ías Cortes de Àqtúígran : en donde, por Cario Magno , y efleftdiá fu Go-
al principiodel año 820. porque fal- uiérno haftadentro deRibágorpjco-
taban otras pruebas, y defenfas , fuer mo lo mueftra vn priuilegio í ü y c q u e 
ron obligados el Acufador,y el Reojá Garíba/con infeliz confianza atribu-
í s del defafío ; ordinarias en aquel ye á Berhardojque fue primei" Conde 
tiempo,y íieoipre barbaras, y falaces: de Ribagorça en el ííglo íiguierçrc; 
mas aunque rio üempre el inocente e5 % La firme pues,y entera luz de. 
mas fuerte, ó afortunado ; efta vez el efte raro Prmcipe,que fue la chimera 
fuceíío dio vna mas jufta que legitima! de fu íiglo, fe ha aparecido, parte eni 
probança contra la ingrata maldad; las Adas , y en las Notas de los dos 
del rebelde Bera;el qual, vencidoen eruditifsimos íefuitas, Bolando , y 
el duelo,fue condenado á muerte;b¡é Henfchenío (al día dezimo de Fcbre-
queLudouicojíiemprc piadofo , fe la ro) qu^ diftínguen con fuma exacción 
comuto en deílíerroála Ciudad de los nueue,ó diez Guillelmos/míiones 
Roan. 
Bernardo; Code Gouerhador 
IC-
Cn dignidad , y.piedad , ylaofrecen 
mas abundante para el dia veinte y 
ocho eje lunio, que es el rtiasproprio 
de Guillelmo , padre de nueftro Ber-
natdo-.y parte,y lo m.as,en el tomo 5, 
de lás Aftas BenediftinaSjque aoraie ^ " ' v 
ván publicando , y llenando. deiíuí* 4,'P'I< 
tresfcholioí con fuma vtiJidad de lá 
virtud, y de la erudición, porfu dilir-
gente,y fabio Coleftor D.íuan Mabi-
Hon ; que junta varios teítimonios, j 
monumentos muy oportunos. De to-
dos confta,que nueílfo Bernardo,Gô-' 
de , y-Duqüe (nombres entonces pro-
Segundo 
I^ V S O Idego él mífmo Etnpe-- rador en el grande, y fielt-
grofo GouiernA) de Barcelona á otro 
mas iluftrè liimtò're>y Capitán, y dig* 
no por fu calidad y y virtud de toda 
confiança: tal fue Bernardo <, Princi-
pe de fangre Real, Ennoblecido co'ri 
el honor de hijo de pila de el Em-
perador Ludouico : cvfyo fobrino le 
hazePellizer, dizicncío, quçfuehijo mLfcuos)í'ue hijo de Guillelmo,y me-' 
de Bernardo(Rey trágico de Italia) y to de Theodorico. Fue Theodorico 
áeíTacuenta bifnieto de;CarioxMag- iluftrePrincipe dé la Réalíangrede 
no: perodeeíTe grado de- parentefeo Francia , y de la Augufta Profapia 
no fe trae prueba. Y aun mas puede Carolingia(y afsí Eginardo fu Coeta-
admirarfe , que íin ella ay'an tenido neo le iWvriziPítrhntè de C 0 k Magno;) 
todos por Efpañol á efte Principe; y eñe huvó de fu mugeír AId.ana,hijade 
íin mas razón, que dezirfe porvno al el Duque , y Rey Carlos Martelo; 
ãyre^y lerõêTHo de todos. Tam'bien abuelo paterno de, Garlo Wtágtio , a 
esmHezíble quanto han erradò- mu- BuillelmoyòG«illelmc5, Principed,e 
chos,y todos ignorado,en la genealo:- los mas efclarectdos de aquel valerQ-! 
gia,gente,y patria de efte famofo Co- fo fíglo : que peleó varias vezes glCH 
de : y fon mas dignos de laftima los fiofaniente con los Sarracenos: y por 
que le confunden , yá con Bernarda fu virtud,y valor fue err eftrenio ama 
del Carpio el de Afturias, que fue,ó fe 
reprefentaen fu tiempo;pero de otras 
and.ancas,y fortunasjyácon Bernardo 
GondedeRibagorçaen Aragon , que 
fue mucho defpues, y nunca lo fue de 
Barcelonavyá conBernardo Conde de 
Lenguadoc de Beíiers, y Marqués de 
do de Cario MagnQ,fu primo-herma* 
ho-.el qual le hizo Duque de Tolofa, 
quando priúò de aquelGouièrno DtH 
¿(il á Chorfon , p'riífonero de nueftro1 
Rey Alarico el año de 787. F¡ie taniJ-. 
bien Guillelmo vno de lostresGene-
rales(conio diximos,) de laconquifta 
Gocia, que lo era muchos ^hos. antes deBarcelona : y el que eíperó / y ef-
f 5 pafí 
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pantó àl exercito Sarraceno j que in- nes marchaban con tanto efpacío U 
tentó focorrer á los fitiados: y en fin maUcioío,o imprudente)que losBf o 
fue Duque de LenguadoC. Y t o d o l o baros deñruyeromuyaíufalvo,yfa. 
defechò por Ghríftojy pof f i , retiran- bor los campos de Barcelona,y Giro, 
dofeenelaño Soó.al Celeftial Defier- na,y abrafaron fus poblad 
ones j y en 
to dé la Religion de San Benito en el fin dieron la buelra áZ arago$a,íin fer 
Convento Gellonenfe (que él aula ni aun viftos del exerciro Francés, 
fundado) en donde enfaldó fus v i r tu- Deftrozo fin duda lamentable, y dig. 
des hafta fubir Con ellas por las mas no de que el Cíelo le amenazaíTecon 
altas gradas de la perfección Euan- los prefaglos de muchas batallas,que.. 
gelica á los Altares , en los quales es fe vieron en el ayre. Y es indubitable 
venerado como grande, y milagrofo ( expreífado en las Hiftorias) queen gi9. 
Santo* Ama Cafado dos vezes: la vna, eítos afrentofos males,que afligieron —" 
con Chünégundcy la otra, con Gui- á Càtatuíia por dos ahos^obrò elCon-
therga: ^ de vna de ellas (ude ambas) deBernardo , y mas en defenfadé fu 
tuvo vatios hijos , y de ambos iexos: Ciudad,con tanta nobleza, como los 
entre las hijas fe le cuenta Berta, mu- otros Capitanes Imperiales con ruin-
ger de PÍpíno Rey de Italia , hijo fe- dad: pues á ellos los priuò elEmpe-
gundo de Cario Magno , que murió tador de fus ofícios,y honores milita-
triunfando de Veííecia,vencida,y eti- res con ignominia publica en lasCor4 
tregada el año 81 o. tes.de Aquifgran; y á Bernardo le fu-
5f Entre los hijos del íaritoDu- blimó á lafuma dignbladde Camare-
que, fue el mayor nueílro Bernardo, ro mayor , y á la fieniyife-fmbidiada 
que príitiero fue Duque de Toloía, potencia , y confiança peligrofa de 
defpües Conde de Barcelona, y ai fin primer Miniflrorá que fe le añadió el 
también Duque de Lenguadoc. Mof- Ducado efpecial de Lenguadoc, con 
tròfe fino fervidor de el Emperador retención del Condado deBárcelona: 
Ludouico fu primo •, y no menos fauo- eligiendo en todo fu Imperio parala 
recido, y premiado: afsi hizo hafta lo guarda, y defenfa de fu Augufta per-
fumo>comc) büeno; y padeció hafta lo fona, y Corona á Bernardo, como al jjo. 
vltinvo.comô validbíE^ los ocho áñoS nias fiel,y feliz. Pero él experimentó 
defuafsíftenciaal Goüierno de Bar- prefto , quanto mas difíciles reíiftirá 
celona,la defendió contra lapujança, laemulacion, y á las quejas en Pala-
y fortuna de Abderramen el Según- c í o ^ ü e en la Campáña,y en las mura, 
do, que fue el quarto de los Reyes Sa- i l a s á t o d a la pujança de los Moros;* 
rracenos Éfpañoles, y en efpecial, y porquejDadeció vna confpiraciondè 
masde cerca , y con celebre valor , y las mas furipfas tempeftades , quefe 
arte peleó Bernardo contra los dos leen de los Validos de fus Reyes: có-
confederados Áyzon , y^uil jemun- curriendo a ella la autoridad délos 
do (hijo de el Rebelde Conde Bera) Principes, la piedad de los Relígio-
que fe vníeron,y confpíraron, fauore- íbs, el zelo de los Obifpos, y Abades, 
cidos del R.ey Bárbaro , para aíçarfe y en fin el ingenio , y el dolor de to-
cón la Provincia: en la qual caufaron dos. 
turbaciones, y tempeftades fangrien- f Pero entre otras artes fin ñu-
tas , vnidas por mar, y tierra ^ y mas mero,ni medida , le fatigaron mas las 
tzj. Ûindo eneI ano de 817. entró hafta vozes, y los cantares no menos que de 
. Girona vn formidable exercito de el execrando adulterio , quefe le im-
Abderramen-,y vino árefiftirlc Pipí putaba , con la mifma Emperatriz Ju-
no Rey de Aquitania,hijo tercero del di tha, fegnnda mu"-er de Ludouico: 
Emperador Ludouico : y fus Capita- ante quien fueron acufados (en el añó 
- - - 830:) 
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S3 o:)yr no dudó hazerfe, y declarar fe por eflos difturbios padeció eftc no-
Autor de tan fea conjuración, Pipind ble Abad los deftierros,y las carcelesí' 
-Rey de Aquitania,vltifno de los hijos primero en Italia en vnacueba de eí 
del primer matrimonio del Empera- Lago Lemanoj y defpues en la isla de 
dor;y afsi mereció cõ eífe ardor (ó im- Hero, vitima del Occeano , á la qmVS$i: 
pio, ò necio) que n i èlfucedieíleá fu fue paífado; mas adelante en vnGon.' 
padre,ni fus hijos á é l . De que yá d i - vento de Alemania: del qual fue em-
ximos mas caftigos en el Rey nado de biadoal fuyodeCorbeyade Francia, 
Don Iñigo. Pero aora no podemos af- fin honores, ni ficio : en ellas mudan-' 
fegurar, fi la acufacion de Bernardo» ças padeció tres años : defpues reci-
y ludi tha , iba animada de la verdad» biòal Papa Gregorio I V . que en el 
u de la mentira de vnos , y d e l a v u i - año 833. pafsóá Francia en vano pa* 
gar temeridad de los mas: porque aun ra dar quietud á fus Principes, y íien-
en aquel tiempo,mas fe difputabaque do de nueuo Ludouico depueño, fe le 
fabia,y el inmenfo, y vniuerfal fuega atribuyó mucho áVualajy aunque,fe-
d-á las ̂ facciones tenia al mundo obf- gün parece, mas permitió , que obroy 
curo, y embarazado con fu humo: ios fe caftigó, ó fe re t i ró , con el deftier» 
Efcmores mas graues (ó que lo folian ro, ó voluntario, ó forçofo , que hizo 
fer) fe impugnaban, y aun defmentiat* de Francia en el año 8 3 <{. paflandofe 835. 
con fatiras, y apologias. Pero entre általiajen donde murió,quando yá la 
muchás,que fe-me¿eláran,y encendie- piedad de Ludouico , reftituido otra 
ron contíf el Conde Re;rnardo,es mas vez al trono Augufto,le llamaba para 
de a d m i r a r eí ardiente zelo de dos? reconciliarle con luditha. 
Monges Beneditinos de aquel tiem- Fue el otro Monge, contrario 
po,iníignesen piedad,y dodrina: fue de Bernardo, aun mas ofeníiuo para la 
^s'.f. el vnoVuala, Abad de fu Conventa pofteridad de fu nombre, el Efcritor 
}<>S: Córbeyenfe enFrãncia,que en effigío de la vida del mifmo Abad Vuala, y 
3¿^& aüfa fido Príncipe nobilifsimo (y erai, bien conocido en lasEfcuelas,y en el 
hermano de San Adalhardo, Abad de mundo,Pafchaíio Radberto, que á ef ^ 
la mifma Cafa) de profapia Real , y faobra eferita enforma de Dialogo, "seVtl 
primo-Kermano deCarlo Magno (am- ihtitula,B/;/f aph'mm Arfenijy dando no- f*c. 4. 
bos nietos, por fus padres, de Carlos brede Arfento á Vuala (a quien tam^ 
Martelo:) y lo que mas debe reparar- bien dize el leremias de fu íiglo) por ^ j j . 
íe es,"qúe auía íido cafado con Helim- el don de las lagrimas de los males 
brugá , hermana del mifmo Conde publicos.Eíle pues,q tábien fue Abad 
Bernardo fu fobrino ; á quien tanto del mifmo Convento , y compañero 
impugnaba, ó perfeguia para lo qual del Abad Vuala,no mueftra mashazer 
tenia fumas fuérças por el parentefeo Apologia de Vuala, que inve&iuá, y 
doblado, y mas por la grande autori- fatyra contra Bernardo yá difunto : y, 
dad con el Emperador Ludouico : y aunque en el primer libro eferito an-
àfsi le hazian fus contrarios tres rui- tes del año 840. y en yida del Conde 
dofos cafHtulos,no dignos deMonge: Bernardo,fetempla,y fe efeonde ; «ri 
él vno , que fe introducía demaííado el fegundo, eferito defpues de el ano 
en los negocios Seglares de Palacio,y 8 ^o,fe defcubre,y fe enciende con v i -
de Eftadó; el otro, que fue caufa de la uas exprefsiones de varias,y feifsimas 
igrtominiofa depoficion del Empera- efpecies de atrozes delitos, indigno! 
% j i . dor : y el tercero (de qué no fe pudo aun para hombre baxo; y au para ima*-
' dudar,y fuHíñoriador lo juftifica)que ginarfe de vn Valido:en fuma le pin'-
fue Autor, para que el mifmo Empe- taÁutor , y Artífice de todas las tru-
fador repudiaífe á la Emperatriz : y gedías publicas/m callar el facrilego 
838. 
en-. 
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— e n g a ñ ó > hecho al trifte Emperador, que fucle deslumbrar , y cnceftdcrí 
muy fervido , para fer mas ofendido, muchos Rehgiofos, yá por encubierta 
;A la verdad el eftilo del Dialogo fe ambicion,y¿í por deícubieru^y finceu 
reprefema apaíionado, y aun parcial, impaciencia contra los Gouicrnosdc 
y nada digno dela vir tud de Pafcha- los Principes, y de los Mimftros,co. 
fio Radberto : tanto,que íc puede du- mo de caufas voluntarias, ó fatales de 
dar, fi en eííe eferito ( fin duda anti- todos los males, 
quifsimo , pero no conocido hafta cf- . Los que tocaron > y pertígiúc; 
tos dias) el nombre de Pafcbafto es { a * ron á Bernardo , no fe pueden dçzir 
pueílOjComo los otros del mifmoDia- aqui lino enfurna. E l , aunque tan va-
togo^nque Bernardo Conde de Bar- leroí'o,huyò al princip¡o,y con tai re-
cclona,es llamado H a f i , y Atni/ario: el bato , que dexó en las manos de fus 
qual, íí fuera menos vituperado > pa- enemigos á fu hermano Heriberto > y 
redera mas vituperable: porque quie á fu primo Odón: délos quaieseivno 
no dudará , y fe recatará de tan enor- fue priuado de los ojos; y el otro, def 
mes,y apenas oidos, y vnidos vitupe- bafton Defpues íe purgó con laofertí 
rios de vn Principe , nieto de Reyes* del defafio , no mas que aceptado del-
hijo,y fobríno dé Santos , Batallado!' temerario,ó cobarde Acufadbnyaña-; 
conftante de los SarracenoSjDefenfof dio,como fe le pedia,el juramento dé 
conftantifsimo de la Corona , yde la fu inocencia; que también fe le pidió 
Libertad de fu Emperador ? Y efte es á Iuditha:y efto baftaba^omo pellos 
llamado en aquellos eferitos de Paf- fe huvieran de condenar.Màç adclan-» 
chafio: AUuofo} y Adultero cobtra fu Reyy te fue acufado eí Conde, cf^è dema-
f m t U a . r d e los Demonios j Amigo d é l o s fiado amigo del Rey Pipino:pocoan-
frebizerjs, encantadores,y agoreros. Con* tes fu mayor,y mortal enemigoty aora 
fultor dt los fueiíostf delas e n t r a ñ a s d é l o s le imputaban , qu eyá era fu Gortípa-
Animales; Sacrilego , y parricida A r t i fice y ñe ro ,n"D menos que en la impiá Rcbe-
ton la miftrta Emperatriz, j de la execrable líoíi contra el mifmo Emperador ta-
tonfpiracion paramatar a l Ernperadorty à douico , padre de Pípino: tantasbuel-
fiss hijos-,y à los Grandes>y que afsi pretcn- tas puede^ fabe barer nueílra voiua-
dian ambos Adúlteros cafarferf alcarfe con tàd. Pero también de efta acufacionfe 
el imperio-.y que en f in^f inopôàian ocupar- l ibro Bernardo con fu valor,ofrecien-
hyf* p ^ i a n à Barcelona. Q^ien pues do eí defafio al Acufador, cobarde, ó 
no eftrañará , y aun abominará , que temerofo de fu conciencia. Conttnu» 
hombre Religiofo efcriuiífe á fus fo- pues el Conde en Ta fè con el Empe-
las, tal, y mayor,y maseftendidoCa- rador, firviendole con fumas figezas, 
taíogo de las fumas maldades? Aun Cm quando le facó de la Infame, y violen» 
la noticia de tantas, y tales impiedad ta Cogulla, á que fus mífmos hijos,? 
des juzgó el Cardenal Barònio,que la Obifpos con facrilega folemnidadje 
fama del Adulterio creció con las ca- auian condenado.Premióle Ludouicq 
lumnias de los émulos de Bernardo, tan felizes férvidos con el Gouictno 
Como yá reynaba Carlos Calvo, efte- de ía Septimania ; y aun con la dona-
migo inorral de Bernardo , fue fácil, cion, ò confirmación del Condado,^ 
que el vulgo fe eítédieífc, como fuele, Señorío de Barcelona : que le duró 
con imaginaciones canonizadas, y af- hafta la muerte , como de los Anales 
feguradas con el teftimonio no menos Fuldenfes lo obferva Pellizer en fu ^ 
falaz, que fd iz ,ó familiar, llamado, Idea de Cataluña. Pero el mayor de 
¿ f t i b dizen todor.y también,que áPaf- los premios de Bernardo fue el fiwe 
chafio.y á fu antecefíbr Vuala^es en- juiz¡o,que de fu inocencia, y de la.wi 
gañaíle aquel zelo general, y fogofo, jufticia de fus perfecuciones fofenj1» 
el mifmo Emperador. ^as 
I 
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- t[f Mas ellas fe hizieron tanto meros Miniftros,y perfeguídos. Y no 
peores, quanto mas ocultas ; porque dexó defer vno de ellos,aun defpues 
muriendo Ludouico Pío el año ocho- de muerto : pues fu infeliz hermana 
cientos y quarenta, quedo Bernardo Gerberga,ò Helimbruga,que auia íi-
rodeado de los quatro Reyes herede- do muger del celebre Abad Vuala, y 
ros,tres hijos, y vn nieto del difunto: tomado también el habito Monachal, 
que todos, cómo quatro elementos de fue por mandado del Emperador Lo-
elOrbe,eran contrarios entre íi,y ma* thario encerrada en vna tinaja, y ar-
los para el Conde Bernardo , que los rojada en él rio Araris, por el delito 
auia de templar,y temer: pues Lotha- de hechizera , que fe le imputaba ; ò 
rio Emperador , y el Rey Ludouico, por el de hermana de vn Caído , Em-
como hijos del primer matrimonio, bidiado»y Aborrecido,que ellano po-
ej-an los Principes de aquellas tan dia negar. Auia Bernardo cafado con 
i t f í ^ ^ i P e r ^ c c n c Í 9 n £ L l J r Ç i l l ? s B0dana en el Palacio Imperial de 
Calvo fue tan fagaz , y maligno , que Aquifgran en el año vndezimo de el 
aunque tan fervido , y defendido dé Emperador Ludouico , que fue el dé 
BérnafdojHebia fer mas temido, que ochocientos y veinte y quatro : como 
todosTy mas defpúés queBerhardo ea fe lee en el Libro Latino , llamado 
la'gfáñ batalla ? ^Hos"lt*éyesXüad- Mmuhl , "qu^^fta Princefa compu/ò 
uico > y Carlos dieron , y ganaron al! para inftruir en virtudes diuinas , y 
Emperador fu hermano luego en el humanas á fu hijo Guillelmo, á qtíien 
$41. año ochocientos quarenta y vno , fe Jo dedica. Fue hembra de rara pref-
eftuvpy vi* mira á tres leguas del lu^ picacía, y piedad ; y de tan alta nò-
gar á i ^ ^ à l l a i y defpues embiò á fu bíeza,que (por lo que ella eferiue] fe 
hijo Guillelmo para ponerfe en la hafofpechado, ò dudado , fi fue her-i 
deuocion , y protección de Carlos, fí mana de Ludouico Emperador,y vna 
eííe le dexaba los honores, que el de las muchas hijas de Ca.rlòMagnò. 
núftno Bernardo auia tenido en Bor- Huvieron eftos Condes al nombrado 
goña/en la qual fu padre, ej COnde,y Guillelmo, que nació el año 8z6. y á 
Duque Guillelmo auia fido Señor , y otro en el año 841. el vno fucedió en 
Principe de Orange , y lo heredaría la fortuna de íu padre, y en la poffef-
Bernardo:) y para rrioftrarfç mas ne- fion del Condado de Barcelona : del 
ceífario, fe g l o r i á b a l e que él podia, otro no fabemos fu vida , ni aun íu 
á fu arbitrio,confederar á Carlos con nombre ; pues fu mifma madre, que 
íu fobrino el Rey Pipino. Todo pues fola haze mención de efte hijo, eferi-
lo concedió Carlos : pero íin duda uiendo aí mayor en fu Manual, le d i -
quedó ofendido^ó porquePipíno dila- ze,qüe no íabeaun fu nombre,porque 
tó los ajuíles, como fe fabe ; ò porque el no eftaba baptizado,y auia íido He-
Bernardo en vnas vidas, que tuvo con uadopor el Obifpo de Vzeya por or-
Carlos,no quifo fiar/e de él . Por eífos den de fu padre, Bernardo,á la Aqui-
caufas eíTe dolofo Rey,y también,co- tania,en donde él eftaba. 
84^. mo fecreyò, por vengar , ó lauar con _ . 1 
— fangre la "infamia ddadulterio publi- .Guillelmo, Conde Gouerna* 
cado de fu madre,mandó quitar la v i - dof Tercero, 
da á Bernardo de repente, y noírece-
Jofodetaí ; porque le debía hasftala % TTAllabafe , como pafece* 
miíaiaCorona. J T j L Guillelmo no fexos de 
8i±, IT Afsi en fin acabó Bernardo en Barcelona al tiempo de la trágica 
el año ochocientos quarenta y qua- muerte de fu padre Bernardo; ó pudt)' 
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ampararfeen ella , y aun defenderla 
como Gouierno hereditario^ poffef-
íion de recompenfa. Y aqui íe han en-
gañado quantos ( y fon caíi todos ] ef-
criuieron , que luego defpues de la 
muerte del Conde Bernardo , y aun 
mucho antes defde fu oficio de Cama-
reto , entro Wifredo en el Condado 
de Barcelona': también fe engañó Pe-
llizer en la Idea de Cataluña, dizien-
do,que Bernardo murió fin fucefsion. 
Dexóla findudaenGuillelmo fu hijo, 
expreífado de los Antiguos , y en ef-
pecial por Nithardo fu pariente , y 
Coetáneo,y alegado por el Cardenal 
Baronio al año ochocientos quarenta 
y quatro.Hallabafe empero en el Go-
uierno de Barcelona jAdemaro, como 
Teniente,ó VízcondecielConde ée r -
nardo : ò fue embiado con fagacidad 
(ò pronta, ó preuenida) por el Rey de 
Francia Carlos Calvo , para que en fu 
nombre fe aífeguraífe de la Ciudad: 
como fe conoce de los Anales de San 
Bertin al año ochocientos y cinquen-
ta. Pero Guinelmo,que era louen de 
diez y ocho años, animofo, y ardiente 
có el dolor de la muerte paterna, facò 
de aquel la Ciudad al mifmo Adema-
re : y fe eferiue, que con engaño : y fe 
defendió con esfuerzo contra la auto-
ridad poderofa de aquella Corona? 
fauorecido del Rey Abderratnen e l 
Segundo;y en eftas,ó juftas^o vengatí-
uas cmpreíTas llenaba de muertes 
aquellas comarcas,ò entradas de Frá-
cia:como lo vio,y lo efcríuió S. Eulo-
gio Mártir en fu celebre carta alObif-
po de Pamplona Vuiliílndo ; quando 
le cuenta,como dio principio á Tu pe-
regrinación defde Cordoua, para ha-
llar á fus hermanos deserrados de ci 
Rey Mahometano , y acogidos en la 
interior de la Galía Togada ; y dize, 
quedefeofode entrar por Cataluña, 
H-i'ló el camino^ y pajSo llena de Ladrones; 
y to i i la Goe'ta conturbada con los fuñeflos 
acometimientos deVutllelmo ; elqual con-
fiido en los f o c ó l o s de Abderramcn Rey de 
los Arabes y fe portaba con tyrania; y au'ta 
strrAdo , y llenado de peligros toáoslos i 
minos. 
% No fabemos mas de Guillel-
mo : parece que no llegó á edadde 
veinte y fíete años-,ni viuia yá por los 
de ochocientos y cinquenta y vno de 'J0*' 
Chrifto; porque San Eulogio, que no ~ ^ 
mucho antes auia peregrinado, y co-
nocido en Cataluña á Guillelmo, ha-
bla de él en aquella carta(del Nouié-
bre de aquel año ) yá como de quien 
no viuia. Tampoco de fu defeenden-
cia tenemos que afirmar,ò negar¿ay.-
que fi conjeturar con buen iuizio?que 
de los mil mos Bernardo,yGuilldmo 
f u de íu hermano menor) defeendiaq 
poThêmbra loTCÕndes deBêfalu \ y 
Cerdania, que denuandole por vard'-
ñia de loTC^ñdes de parcelona déf. 
3e el Conde Don (Jliua, deípues re-
cayeron en ellos: porque los nombres 
de Bernardo, b Guillelmo, no oidos 
antes en la familia,fe tep l t^ f^y auni 
alternaron con gran freques^y af-
íimifmo,auque no tanto, en otras Ca-
fas de los Potentados de Cataluña',de 
los quales es muy natural,que paíTaffe 
la fangre de Bernardo á los Condes 
de Barcelona •, y mucho mas queoy 
perfeuere en las grandes Cafas de 
Cardona , y Moneada , y por ellas en 
las otras de primera calidad de EA 
paña. 
Vtiifredo el de Arria, Conde 
Gouernador Quarto de 
Barcelona. 
% " p \ E efle Vuifredo, el prime-
J—/ rodelnombre,defciendeii 
conocidamente todos los fuceífores. 
Codes de Barcelona, y Reyes defpues 
de Aragon, hafta oy. Su nombre pro-
prio,en lengua Latina, y Franceía,es 
Vuífredo ; aunque en la Catalana íc 
due muchas vezes, Gifre, Guifre ,y 
lofre.Tuvo el fobrenombre dcArna. 
por fer antes Señor, Fundador, ó Po-
blador de efleCaflillo : y era elq«e 
aura 
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Mi-
nora dezímos Ría en el Condado de 
Conflcnt 7 fegunefcriuencafí rodos; 
aunque Pellizeraíirma,que es la Ciu-
dad de Caftdnau de Arr i , á quatro le-
guas de Tolofa.La Afcendencia deíle 
Conde (nombrado en el año de ocho-
cientos y cinquenta , ó no léxos , por 
Carlos Calvojfe ha ignorado tanto de 
todos,que nada podemos aflegurar, ò 
determínar.Solo Don íofeph Pellizer 
en fu iluftre Libro de la Idea de Ca-
taluña fe glorío , de que á coila de no 
pocofudor , tenia aueriguado el ori-
gen de eftos Condes. La fuma de efte 
difeurío es: Que Grifo , ó Grifón^ 
,,fue , comofefabe , hijd de Carlos 
Martelo (aunque no el prin1eiioíca-i 
mo dize contra todos eíTe Autor,íi-
„ no el tercero , yacido enfegundo 
„ matrimonio : j casó con la hermaná 
de Gayferos, Duqué de Aquitania^ 
„ y huvoenel laáVuifredb ; que fue 
j j p a d ^ o O ^ ro del mifmo nombre: 
» ^ifj^flfiüriendo con fu padre en el 
,>celebre còntagio del año ochocien-
„ tos treinta y dcho,dexó Vrt hijo,dei 
„ nombre dé ambos, qué fué nueftro 
Vulfredo el de Arria j Conde Go-
„ uernádór perpetuo de Barcelona, y 
„ rebTítliéto legitimo de Carlos Mar-
„ telo, fegiín efta Genealogía. Pero 
de ella , aunque tan eftudiada , pode-
mos aífegurar, que no es digna^dejer 
creida : porqüeen^ju comprobóte ion 
Hole alega mas'qut el teftimonio de 
vi l T^trero "del Gon ventõ Real de Vaiala^ 
relendo en vrt Libro de'la GocíaAnti-
gúZ~pof~vno llamado l u á n Pleurlmi 
que todos f o t i j ó parecen nombres 
apvirecídos al rriundo en tiempo , en 
que Pellízer no eítabatan efearmen-
tado, y ofendido dé pápeles, y libros 
duendes, como defpues en los treinta 
y ocho años que viuíó. Tambié aque-
llos dos nombres de ios dos llamados 
Vuifredos, que fe dízert abuelo,y pa-
dre del nueftro deBarcelona,no eftán 
felizmente íacados del Continuador 
de A y moino , alegado para ellos por 
Pellizenporque no fon Vuifrsdosjíino 
Godofredo*yqu£ es nombre bien conoci-
d o ^ diferente. Nofotros pues, vien-
do que efta Genealogía noes probla-
ble,y otra, que fe ha diícurrido de las 
Adías cie San Genulfo , y de Santiago 
Hermitaño , es dudofa, y difícultoía, 
foló afirmamos en general, que la de 
eftos Condes era Real (en todo, ó en 
parte) cottio fe hallaeferito por mu-
chos Autores; y nada mas aflegura la 
calidad del parentefeo con la familia 
entonces reynante en Francia , que la 
grandeza de la Donació hecha por el 
Rey Carlos Calvo , nunCa notado de 
prodigo, á Vuifredo el Segundo, que 
fe verá primer Conde Señor de Bar-
celona. 
% Nada fe halla tan celebrado $5*1 
dé éfte Conde Vuífredo, como fu trá-
gica müerte , que fe cuenta executada 
por las artes traydoras de Salomon 
Conde dé Cérdafíiá en el año ocho-
cientos cinquéntá y ocho:fabula,que 
en juizio de Pelh¿er , lá bebieron 
todos de Tomic ; aunque nofotros 
la hemos hallàdo en libro mas efeon-
dido,y mas antÍguo(como por ochen-
ta años) qual es la Híftona Latina del 
MongéPinnatenfe , cuyo fragmento 
ha publicado luanlacobo Chiflecio 
erí ía Genealogia de eftos Condes.La 
{tima, pues de tan iluftre tragedia es: 
Que el Conde Salomon embidiofo de 
la fortuna^ de las mejoras de fu veci-
no Vuifredo,Conde de Barcelona, le 
acusó ert el Tribunal dé Carlos,como 
Reo de la Mageftad dé fu Rey ,contra 
quien pretendia alçarfé con elConda-
do: por efta fingida caufa fue llamado 
á laCorte:y en el camino trabó, opa-' 
décíó vna contienda de ardientes pa«j 
labras con el Gouernadór deNarbo-
na, ò con otro principal Cauallero de 
ella:el qual aíió de las barbas de V u U 
fredo,como en defpreciode fu perfo» 
na ; pero efte al putito leatrauesóeí 
cuerpo con el puñal,y le facó el alma: 
poco defpues en venganza de efta 
muerte , y por las nueuas aífechanças 
dé fu emulo Salomon , fue muerto en 
otra 
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otra pendencia amficiofa. Portan in - de Salomon. De todo tenemos proa-
dignos méritos configuió eñe Conde tos argumentos:algunos fe irán reco.' 
de Gerdaniaferlo también de Barce- nociendo en la Hiftoria : y muchos.fe 
lona-,premiandolè con tan rico, y no- pueden leer en la Idea de Cataluña, 
ble Gouierno fus aparentes finezas ei en que Don lofeph Pellizer haze vi-
Rey Carlos en el mifmo año de ocho- uacr i í i sdelas calidades deeftaCon. Lilx 
• , .„ r • ".10. 
cientoscmquénta y ocho.Pero no pu- leja-
do mucho gJoriarfe del fruto de fu I f Podemos aflegurar de Vuifre-
maldad : porque de Vuifredo quedó do , que en aquel ano de ochocientos 
vn hijo de fu nombre,por cuya cuenta cinquenta y ocho , en que fe pintaba 
corrió la venganza, que fe pinta auer muerto por violencia , era Marqués 
líegado por eftos paíTos. de Goci^y Conde de Barcelona, por 
5r era niño ) y fue llenado á el Rey Carlos Calvo:en elMarqueía-
í iandes á la Caía del Conde Balduinó do de Goda fe comprehendian la grá 
Brazo de Hierro, que le amparó: eñe Provincia de Lenguadoc, y lasFron-
Conde tenia dt fu muger la Infanta terasde Cata luña , y aun todo lo que 
Iuditha( hija del Rey Car'os Calvo) en ella era de Chriftianos. Confían 
vnahija, llamada Gunihilde ; áeíla ambos títulos de Marqués , yConde 
dio Vuifredo > yá crecido, palabra de por las antiguas Aíias de la Transia- ^ 
cafamiento en fecreto; y huvo de ella don de los Santos Mártires, leorge, ^ 
vnhijo también clandeftino antes del Aurelio, y Nathalia, eferitaspor A y - ^ 
matrimonio. Pero dexando á la efpo- moino de San German de Paris , que 
fa^y al hijo,llamado Rodulfo,en Fia- conoció 4 eñe Principe -TÍ(*j&.edo (6 
des, diò labueltapara Barcelona en Hunifredo,como alli fe HaV^e '^ ía l 
el año de ochocientos fefenta y cinco: fe hallaba en el Pago i ó Villaje dç 
aqui viuia con fu madre Almira , que Beaune,no lexos de laCiüdadde Vzes 
fe dize hija,ó nieta de Landrada, her- de Francia ; quando recibió con pía 
mana del Rey Pipino. Encontró pues humildad á dos Monges Benitos, 
Vuifredo vn dia en la plaza de las Vfuardo,y Odilardo, del Monafterío 
Berças al Conde Salomonjy arrebata- de Santa Cruzjque le pedían fu fauor, 
do de fu dolor,y defeo, le acometió, y para paíTar á Efpaña haíta ZarágOp; 
mató a puñaladas. Entonces los Bar- adonde venían conla eíperançadere* celonefes , enamorados de aquel pía- cobrar el cuerpo deSan Vice te"Maf-
dofo furor , le aclamaron por fu Con- tir,detenido(como fe a fim) tres años 
dc;y auifandoalRey Carlos,le pidte- antes por !a violeta,y demaíiadadeuo 
ron perdón de effe noble delito de fu cion del Obifpo Senior. Remitió pues 
fobrino : y Garlos compadecido de la el Conde los Monges í Barcelona •xa 
caufa, y enternecido con el parentef- donde fu Teniente , ó'Vizconde .Je-
co,y también infornado de la inocen- níofredo era la primera p t r ü m á ú 3 -
cía del infeliz Conde Vuifredo , y de Ciudad , y muy famiUard^ 
las doblezesde? Salomon ; d ióa lnue - ges. Los quales colíTuToñíejo, y^V 
uo Vuifredo el perdón de la vengan- ül^fpo Ataúlfo , conocieron, que"a 
ça paterna , y ei Condado , ó Gouier- era tiempo del recobro del cuerpo de 
no perpetuo de Barcelona. Fabulas San Vicente : pero aconíejados de u 
todas,qu- han durado,y fechan creído próprio feruor, quifieron paíTarn^ 
demafiadojy apenas tienen parte, que Cordoua, para íacar, y licuarconügo 
•fe a juñe con la razón de los tiempos, al ounos cuerpos fantos, y enefpecia 
ni con la verifimilitud de los fuceíTos, los de leorgey Aurelio,recien marn-
ni con la decencia de las perfonas ; y rizados en la famofa perfecuaon ^ 
menos con la celebre piedad del CÕ-. Abderramen el Segundo. D l o k ^ 
entonces el Rey , bañando fu d l e ñ r i 
en la fangre de las heridas de Vuifre-
dojfornió en fu efcudo con los.jquatro¿ 
'^os Los Condes de BarceJondyCjfp, u 
^ rnifmo Vizconde Seniofredo carta de dorado; perp defnudo de in/ígnias: y; 
recomendación para Leouígildo, • n t ^ - d - u - i — M ' A . / i : . ' 
Ghriftíano noble de Cordoua : y tam-'. 
biêri formó otra cáttá en nombre del 
Condè Vuifredo ( cottio eftelo auiá ó cjnçOCJedos,lasquatro,òí;iàcQ Bar* 
ordenadojpara el Magiiate,ò Reguló ras derechas,diziendo: Condt, efiasft-
de Zaragop, . llamado Abdiluvar (el rànmtfiras Armas,Váé todo eftp,aun-; 
qual en las Aftas de San Vicente , de que tan vulgar, y aplaudido, como lo 
feis aíios defpues, parece fer Ábdila,ó que mas,es en eftremo incierto: y fold 
quizás Abdala) con quien el Conde es cierto j que el prirper Inventor de 
tenia,y guardaba paz:y por los padios eííc origeri de las Barras del Efcudo 
8 ép. 
de èlla le pedia, qué fauorecieífe á los 
"dos Mdnges t para llegar á Cordoua; 
hizolo afsi él Regulo , obferuando,' 
aunque Bárbaro , con religión los rue-
gos de fu amigo Chriftianoi _ 
Vuifredo el Vellofb, Goridc 
Gouernador Quintó dé 
Barcelona. 
'% J F J S T É táti ce Íeb r6èon ' áe ( ao-
jr''^_'!*d/--ra Goiiernador j y defpues 
Scnot* de B~arcelôna)què"íue elSeguíF 
ido de los Vuifredos, es conocido por 
cí humilde renõbre àúVgílofo: ó por-
qúe lo era en todo él* ciiFfpoío porque 
criaba cabellos en Ta planta de'vn pie-; 
Su valor fe halla muy celebrado eil 
general Tàiinque apeTTSTÍabrmOá atft 
cion grande que. fe piue^armdiuiduaf 
con expréfsíon. Tát h i Édo el defetiy-
do de los tiempos. PenJ íí el íídríibre 
de V uifredo neis puede guiar en tanta 
diftanctá f diremos, que las memorias 
antiguas de Francia nombran á eíte 
Conde peleando con gran fortuna 
contra los ferozes Normandos por 
la feguridad, y i de aquella Monar-
quia, yá de todo el Imperio Roma-
no : primero en Ubatalla caríipal de 
el año Sóç.ydéfpues en el peligro-
fo,y celebrado íitio de Pans en el año' 
de 886.(0 en el figüiente,)be aquella: 
batalla añaden muchostile Guifredo' 
{quFês Vuifredo) corfieíído aun fan-
gre de fu cuerp'o la visoria , pidió al 
Rey Carlos Calvo , que le dieíTe ar-
mas, ó empreíTapara diuifar fu efcudo 
Real, fue Anton Béucher , que lo pu» 
blícó caíí fíete ííglos defpue.> de aque-
llos fucelíos ; y pata verlos tan de le-
Xosno tuvo otro antojo de larga mira, 
«Jue vftos papeles,que W i m í ^ a â e t m s 
de ti>Mo. Pero no carece de fófpechas 
te ííi monj o| tan encerrado;tanndfÍfto 
de otvro en tantos fíglos, antes, ni def-
puesjy A^tor íírj nombre, íin tiem-
po, y íin í | igar»ó Archiuó determina» 
db.Por eftás califas Zuri tajÇon fu gra-
de aüer igu^ ipn , y feueridad , no lo 
juzgó por dígtop ,. ni de fer referido, 
que efté era íu vCÍlilo en las fabulas dp-
miciliádás ; en^üy* claífe ponia cftá 
auenturá,còmp fe lo oyó Garibay ,quc 
lo refiere \ y Pellízer , quetambieií 
fupo tanto mas que el Inventor de 
aquel tan creído cuentó? lo impugna, 
y lo defprecia. De cito eó .fin fe ha ef-
crito yá rouchò í y nofotfós- harèmos, 
reflexion efpecíál fobre lo que de efte 
Efcudo de las Barras tenemos yá di-; 
choenel Reynado dé Don Pedro eJt 
Primero: la qual ya no cabe en efe l u -
gar ,para donde prometidojy difpuef-
to porque no lo permite lano pre-
uifta eftrechez de la Ini^refsion. 
fí Corregimos .empero luego 
áqui lo que dé la antigüedad de los 
monumentos, que de aquellas Barras 
períeiieran , dijimos: porque parece 
indubitable algo mayor, que la de los 
picudos de los quatro hijos del Rejr 
Don Iayme,la de la iníignia de fu Re-
liaionde laMerced.Y mucho mas an-
& • 
tigua es, la que tenemos en Salaman-
ca de dos íigíos antes,y defde el tierp*-
po del Rey Don Aloníb ¿1 « i t i f l i* 
H 5 tíoc 
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869' dor (que fe entiende fer el Autor de montes-,como también , y por primé. > 
éffa empreíTa ) y perfeuera ;, afsi en el ras lincas en los Condes deOropefa, 
Éfcudo de la Ciudad , como en el'dc' cômó Condes de Deleytoía; y en los; 
fu antiqiuísímoLinagè.déRodrigue* Buques de^Terranoua , como Mar. ; 
de las Varillas ; qüe por v^rontá íer quefês db Monroy. De que en 
conferva enlos Adelantados de Yücá- otro lugar hemos dado 
tán , Cõndès d iMonte l íano y pof ' mas razón,. , 
hembras en los Foníec^s j y Braca* : . 
CAPÍTVLO S E G V N D O . 
•* Los Condes Señorea de Barcelo na. 
Vuifredo el Vellofo, Conde, y Señor primero. 
$ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ > ^ e ma,/or ^5 Cataluíía,que no eran íubditosfu»; 
' miració debepa* yos',y antes algunos era mas antiguos 
recer el fumo íi- (como los de Ampurías , y Gironta ; | 
lencio, que en los pero vnos,y otros fueron conel t̂ em» 
Antiguos íe halla* po íoltando á trozos el cetro de la 
yá no de los nom- foberania^ugetandofeal vecino mas 
bres,y de los Efcudos.fíno de la reali- poderofo >y como pariente mayor de 
dad , y de la raiz del miímo Condado aquellas grandes familias. De p a de 
de Barcelona: finque los Francefes, á ellas era iin duda la Códefa Gu5?lA-
los qual es tanto tocaba dex-ar memo- de,muger de efte Ç o n d e V u í í ^ o ^ 
ria de tan gran donación de fus Re- no fue"Tn]?dêlõ7Condes deFlandes, 
y es,hablé ni vna palabra en ella.ni los balduinoTyludrtha ; que nnatuvic.' 
Árchiuos de Cataluña ayan guardado fon,como fe vè eíTTosEícn tõres Fla-
monumento jó indicio del origen. A l - méñeos; ni fu caTa mi ento fe ajulãcon 
gunos figlos defpues fe empezó á ef- riTcipiaclad de'eTtiempoV Conoçefe 
criuir(y ferá verdad)que á efte Conde t ^ ^ ^ m t ^ ^ ^ f ^ ^ ^ 
Gouernador VuÍfredo,ò lofre el Ve- E T p ^ l u c H ^ 
llofo , d láe l Rey Carlos Calvo en eí p ^ a T í é r F ñ c u ^ e ^ f l e Condado» En 
año ochocientos fetenta y quatro dé el inltrumenro delTDiõtãciõndel in-
Chnfto,el Condado de Barcelona en fígne Monafterio de Santa María de $1 
feudo. La ocaíion , que íc eferiue, fue Ripo l l , en que fe menciona fuConfâ  —' 
vna poderofa invafion de Ios-Moros, "gracion, y la entrega, que eños Gonr 
contra los qüales era menefter gran des le hizicron de fu hijo Rodulfo ch 
cercania,v fudor: afsi aquel Rey oca- Veinte dé Abr i l del anode ochocien- . 
'pado y fatigado con fus guerras de tos ochenta y ocho , fe llama la Can-
Francia, y agradecido á las finezas de -¿efa Vuidtllh , y Vuifredo fe intitula 
el Conde,Ie diò á Barcelona : perfua- Condt d i A U t t d a s ; t ñ o e s ¿ t Alodioaft 
dido por las experiencias de fu valor, fignífica Señoríos , y Feudos vanos,, 
que la defenderia bien , como yá mas quaics efte Cònde los tenia enBarce-
propria ,e lquelaauiadéfénd¡doane- lona, Vrgcl ,Beíalu, Rofellon,y Cerr 
na:ni falló vana laefprrrança. Lafeli- dania. Tuvieron eftos Príncipes qua* 
cidad del Conde Vuifredo^ J d ejus tro hijos varones: Rodulfo , que-aun-
íuccífores,la rlqirera dtíjus herencias, que primogénito , no heredó,* opof 
y ja grandeza de BaíTelon^lo¿ijzíe- auer nacido antes que fus padres fe<* 
róñTupcnoresYobreJojotrosCoiLdes fen Condes , ó por íu vocaciónM* 
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Religion j-áJa qual fus padres le en- E)on ^ (3onc|e ^ y Scnov 
tremaron en el imímo ano , y dia de T ^ , - ^ ^ i ^ j ' tj i , 
aqudlaDonacion, y rica Dotación de Teiceio de Barcelona, 
fu Convento de Ripoll ; del qual fue ; : \....; 
Abad , y murió Obifpo de Vrge l . E l % I W f ÍR,Miro,ó Miron(que to-
íegundo,y el tercero de los hijos,Fué- JLV1 do es vno)era hermano de-
ron , Don Vuifredo, ò lofre, el fucef- el predeceffor , y Conde de Befalá;¿ 
íor,y Don Míron,que aora heredo los Roíellon,y Cerdania. Reynó quinze. 
Condados de Beíalu,RofelIòn,y Cef* añps; y rhurLó en el de nouedentos y 2̂11-
dania, y defpues el de Barcelona. E i veinte y nueúe: auiendo defendido á ' 
quarto fue Suniofrcdo , 0 Sunier , que fus vaffallos con vria obfeuriísitua fe-
íucedió en elCondado de Vrge l .Vui - Hcidadjque folo nos dexa ver^que aí-
Eî -'" fredo murió enel ano nouecientosy & lo hizo efte Conde-,pues nadade los 
doze: fu entierro fe ha difputado con Chritianos en Efpaña, y menos Bar-
la autoridad de memorias antiguas, y celona,íe confervaba entonces fia las 
epitafios encótrados entre el Monaf- fatigas,y las fortunas de muchas herí-
terio de R ipo l l , fundación fuya , y la das que fe daban,y recibian.Lo demás 
Iglefia dè SanPablode Barceloniajque fe enterró con el mifmo Conde. Sabe* 
también fue de Monges Benitos. Mas íe por inftrumentode Ripoü el nom-
todo lo compone íajufta fentenciade bre de fumuger, yel orden de lbs'hi-
los Maeftros Yepes,y Diago, que con jos, ígnorado .yno, y otrò baftaaoraí 
buenas pruebas aplican á Ripoll el halíáfe en el tomo fexto de h s Aílas 
cuerpo de efte Vuifredp el VelIofo,y Beneditinas, y traducido de fu Goti - / i 
. t ^ i n Pablo él de fu hijo Vuifredo, co Latin,dtzé: To A m Condeiaj^ymg bj- V1^***- - - ^ i 
Cònde tambieh de Barcelona. jos^gue fon el Conde lunh[r¿ca(?L{ú fe ha- D I T M ^ ^ 
IToWêl original^ ò fe pufo en la co- ÇVUVHJL ^ 
Don Vllifredo el Tercero, pia ^ conocido Seníofredo:) E l Conde j ' ^ J 
C v̂*, A a «r C~ " c , ' , ^ J « l Vuifredo : el Conde OÍtua: y Mtro Leuita: l ondejyienor Segundo . 7 , , _ • ; 
. J o Jomor todos Donadores en fauord! ta Cafa 
UC I>arceloria. de Santa Marta,pus/la en el lugar, llama-
do Ripoll: d/ivios âdicha Cafa , fundada en 
Ste fe llama tambie Guifre- honor de h Madre de Dios, Santa Maria , 
do, lofre, y Gífre. Y efta es Virgen perpetua; Abad Iñigo , f à l o s 
toda la Htftoria de fu vida: porque no Monges que alli flrven ¿ Dios, &e, Fetba 
>: fedizemas , fino que dentro dedos l a E f t m u r a à d o z t delas CMèndas de Tu-
m o s (en el de nouecientos y catorze) ni o , el año fexto del Refnado de Ludouic9 
murió atoíígado de fus miímosCata- Rey , hijo de Garlos. EíTe Ludouico fue 
$l í i . lanes: como, ó porqué ? no fe cuenta, el Vltramarino (cuyo fexto año fue el 
Los tiempos eran cerriles,y dieron la de nouecientos quarenta y vno de 
ocafió de merecer,© padecer(ó quizás Chrifto:) era hijo de Carlos el Terce-
de fingir) eífa tragedia. Ênterròfeen ro,cognominado el Simple:.y afsi pa-
San Pablo de Barcelona,en cuya Igle- dece engaño el erudito Coledorde 
fia fe lee fu Epitafio Barbaro-Latfno, aquellas Adas Benediainas, atribu-
que fuena zÇs\: Aqui basto de efíatribuna yendo efta Eferitura de la Condefa , y 
de'ranfa el cuerpo del Conde Vuifredo, hijo de Ic¡s Condes ai Reynado del Empe-
deVuifredo t.%mbien Conde , de buena me- rador Ludouico Pio , hijo de Carlo 
moria.Muriò àfeis de lasCalendxs de Ma- Magno ; cuyo fexto año correíponde 
yoyenUEra nouecientas cinquenta y doŝ  al de ochocientos y diez y rçueue de 
Murdel Señor nouecientos y catorze : rey- Chriftojquado aun,ni mucho defpues» 
mndo el.Rey Carlos JúctJJor de Odón* no auia empezado el Convento de 
Ripoílj . 
5 E 
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519. iRípol l j fHaufi n a c i d ó t o s abuelos dc en la D o n a c i ó n alegada "de Ripoll, 
los Condes nombrádos en eíla E f c r i - que í iendo del año de nouecientos 
tura.Elmayor de ellos,quefueSenio- quarenta y vno » fe hizo como en i» 
fredo, fucedió en el Condado de Bar* mitad de la menor edad,ninguna me. 
cdona.El fegundo Vi i i f redo , c o g n õ - d o n fe haze del Conde Regente. El 
winadò D e f c a r r è c h s , caso con D o ñ a qual déxó eífe Gouierno antes de fu 
Ermeruc f i , V izcondefa de Cardona, muerte (que fucediò en el a«o noue-
•hi^a del Vizconde D . Ramon F o l c h , cientos cinquenta y vno)y loent regóÜI; 
tercero del nombre-, como lo demuef- al í o b r i n o . Efte v iu ióhaf tae lañono-
t racon exacción el L i b r o mmufc r i t o uec ié tos fefentay fíete:quefon trein-
la mifma Gafa, que con infpeccion, ta y ocho deipues de la muerte de fu 
y puntuales alegaciones d e l o s o r i g i - padre. Y ni tanta edad ha bañado pa-
nales de fu Arc lúüo hacompüe f to en ra dexar memoria particular de fus 
nueftros diasBefnardo lofeph Llobet : h a z a ñ a s j e o m o n i de hijo fuyo-jni aun 
del qual L ib ro fe ha lacado , y publi* de cafamiéto; y vn Efcritor,cjueafir-
cado la fumaria declafación de laGe*- m ò (como dize Zur i ta) que el Conde 
nealogia de eftos Principes. Pero que casó con M a r í a , hija del Rey D. San-
Don Vuifredo füeífe el hijo quarto» chó AbarCci,füpo poco de la razón de 
como dizeeíTeEfcr i tor jparece error; aquellos tiempos. É n ellos por cier-
pues la Efcfi turâ mifma de R i p o l l , 1c to j í i endo tan pfolongados los de efte 
nombra en fegundo lugar. Fue el ter- Conde, y de íüs quatro Ánteceflbres, 
cero Don Oli t ia > Conde de Beía lu , y es de fuma admi rac ión eí filencio de 
Cefdania,que diuidió laCafa én eíTbs íüs acciones,y pafsiohes;ymasauíen-
dos T í t u l o s , y Eftado§>haftá que.def- do concurrido con los brauos > y f* ' 
pues de cinco Condes dé cada vna derofos Reyes de Cordóiiá , y Zara* 
(con el mifmo í t d n c Ò I h O l i u a ) réca* goça ; que ni apenas por vn dia dexa-
yeron en la madre, y mayor la de Bar- ban v iu i r en quietud á los otrosPHn-
celona » en tiempo de Don Ramon el cipes Ghriftiands de Éfpaña.A laver* 
Grande, En fin el quarto fe l lamó D . dad, fi eftos Condes de Barcelona tu-
M i r o , y fue Gondc,y Obifpo de G i r o - v ie ron , y padecieron también eífas 
na. Yazefu padre,ei CondeDon M i r , guerras ; es gran gloria de ellos, no 
en el Monafterio de R i p o l l . auer íido vencidos-.y íino las tíivieró; 
c nolo paré ce menpr > porque fueron 
¿ C J i i o f r e d o , Conde QiiártÓ temidos dc los que eran trefihendosi 
dc Barce l o n a . todos;Defcanfa Seniofredo en el Mo-
nafterio de R i p o l l . 
^ / " ^ \ V e d a f ó n e í i e C ó n d e j y fus . 
V _ ¿ hermanos de poca edad DonBorclo ^ Conde Quinto 
piara él Gouieí-no de fus Éftados , y dé Barcelona, 
perfonds en el a ñ a de ñoaec i cn to s 
veinte y nucue ,quañdo nfturlò e lCon- % T 7 S T E fue h i j o , y fuceífor^ 
de M i r o fn padfé:afsi ef tuvíeron en h X - / Conde dc V r g e l , el nobis 
tutela de fu t ío , el Conde de V ' rge l , Regente de Barcelona Seniofredo. 
llamado también Seniofredo j y Suñer Los Catalanes, y otros efcríuco»Wz 
(al modo Catalan : ) èl g o u c r n ó á los el Condado tocaba á Don Ol¡u» 9 " 
fobrinos, y á los fubditos con gran fa- breta > Conde de Befalu, y Ccrdania» 
má de amor,paz,y jufticia. Vnos alar- como á hermano íegundo del Con"f 
gan efía tu te la^ Regencia por veinte Seniofredo : pero que los Barones,» 
tíños hafta los de nouecientos y e i n - primeros Nobles, le repelieron>op^ 
£ 4 1 ; quentaiotros por diez y ocho:aunque tartamudo, y r id iculo > porque acotn-
^ 7 ' 
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, pañaba con las palabras embarazoías 
jos mouimientos del pie á modo de 
cabra, de donde le dieron el nombre 
de Çnbretâ ; ó por fofpechofo de mal 
Cató l ico . Perovna , y otra caufafe 
debe tener por confejadel vuigo(aun-
que admitida de hombres d o í l o s : J 
porque ni DonOl iua era el hermano 
íegundo del Conde difunto , como y i 
hemos vifto en la Efcntura deRipo l l : 
ni de fu hermano Vuifredo,Vizconde 
de Cardona ( fuefle fegundo, ó terce-
ro ) fe puede dudar , que tenia mejor 
derecho de fangre , que fu primo el 
Conde de V r g e k y afsi fu h i jo ,y fucef-
ío,r ,el Vizconde Don V uitardo , de 
quien no fe dize impedimento ajgu-
jio ,y.fue gran Cauallero , y el primer 
Condenable , que fe efcriue de Cata-
luña , debía fer preferido por el dcre* 
cho de la mejor, linea á D . B o r e l o fu 
,.tio. Tambié el renombre de Cabreta',y 
mucho, mas la mala opinio de fu fe^fon 
'vulgaridades indignamente copueftas 
v j t r a vnPnnci.pe,cuyo r enóbre cono-
cido fazGabreri por el Cafti l lo de efle 
iiombre,que è l ,ò fundaria, ò defende-
r ia : y cuyas acciones de f e , fidelidad, 
y piedad, fueron muy íluftres. Lo na-
tura l es, que los Nobles de Cata luña 
rarbitraron en lafucefsion , a l v f o d e 
aquel tiempo-jtomando ocaí íon de a l -
guna conveniencia pára la mejor con-
íe ruac ion , y defenfa del Eftado con la 
r iqueza , y autoridad del Conde Don 
jBorelo: lo qual pudo fer bien oportu-
no ; porque í iendo el Vizconde de 
Cardona de poca edad para tiempo? 
tan peligrofos , y mil i tares, pod í a no 
fer admitido ; y afsi fu t ió el Conde 
Ol iua Cabrera, que era de linea Infe-
r i o r , y también de menos edad que el 
Conde de V r g e l , tenia menos de que 
fentirfe parala exclufma de la fucef-
i i o n . Y íi fue otra la caufa de el igir al 
Conde de V r g e l , algo fe nos efeonde 
eneftas tinieblas. 
«IT Don Bore ío pues empezó fu 
Condado,y como Reynado, de Barce-
lona en el año nouecientos fefenta v 
velona y Cáp. t.". 1 0 1 . 
fiete:y en los veinte y ocho que lo de- ,.' ' 
fendiò, y a d e l a n t ó , fue i luflre por ias 
guerras contra Moros.Hazele tambié T':UL 
mas iluftrevn noble É f c r i t o r , por las de 
guerras, que afsi él , como fu hi jo Don Cae i. 
RamonBorel,intentaron,y t u v í . é r d n h n - H 
órígínadas de la pretenííori, qiie de lá 
Corona de Francia defeubnerori con-
tra Hugo Capeto, primer Rey de efta 
tercera Familia Real , que fe alço c'oii 
el Reyno contra la Carolingia cri el 
año nouecientos ochenta y fíete ; co-
mo la Carolingia fe auia a l p d o con-
t r a í a Merouingia en el añofe tec ien-
tos cinquenta y dos: Q^e eftos fueron 
los frutos de encomendar los Reyes 
demaí lado el pefo de la Corona', que 
la perdieron del todo;y enflaquecidos 
con la columbre de no mandar, ni m i -
litar,cayeron en t i c r ra ,hañano le i ] án -
jtarfe jamás. Contra Hugo pues, Rey 
intrufo de Francia,fe introduce, y re-
prefenta nueftro Don Bore lo ; prime-
ro , como p r o t e í l o r , y fautor de los 
Principes Carolingios deípojados ; y 
defpues, como pretenfor de la mifma 
Corona, ya no recuperable para ellos. 
Y eílas contiédas fe pintan muy pefa-
.das, y peligrofas para Barcelona, por 
las d iue r í i ones , que con los Moros fe 
dize auer caufado Hugo Capeto en 
Ca ta luña . Pero de ellas no fe halla 
memoria alguna en los monumentos 
de la Ant igüedad : y vna que fe alega 
de vno Wzmtikáo, Autor del Apéndice de ln 
jCronicâ de San Pedro de Sens ; fe haze 
no poco fofpechofa por fola,en mate-
r ia tan primaria , y publica; y p o r e l 
o r igen , que defde Carlos Martelo , y, 
fu hijo Grifon,trac para nueílros Có-i 
des: y en fin n i elfe Autor, ni fu Apen-J 
d ice , parecen de Eftudio, ò Archiuo 
mas feguro,que losDextroSjLuitpran-, 
dos,Haulos,Halos, Anbertos, y otros 
t a n i n í i g n e s , y autorizados D o l o r e s 
de laHif tor ia . 
^ Mas lo que fe puede afirmar 
esjque aora empezó elConde D.Bore-
lo á negar el reconocímiento ,que e l ,y 
fus AnteceíTores auian hecho á los 
15. Re-
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—~~ Reyes de Francia: mirando á los que riofos auian í ido por los docienros 
entraban á ferio por la v io lenc ia , co- años de continua coriquifta ^ y (ilnta 
mo yá no legí t imos Señores de los porfia de la defenía de aquella Plaza-
Feudos de Barcelona , y otros Conda- en la qual por orden del Conde , fe 
dps de Ca t a luña .Y los mifmos Reyes, auian entrado los mas, y los mejores 
como al pr incipio no pudieron mas, y que no quedaron muertos en la bata-
defpues era yá tarde para refucitar l i a . 
derechos mas muertos, que antiguos: % Ninguna Ciudad de Efpaña 
no hizleron ruido con los defeos de el fe p e r d i ó , y c o b r ó tantas vezes;ynin-
recobro de eíTas nobles foberanias. guna d i o , y padec ió tantos deftrozos: 
Mas aunque ellos no llamaron á los y aora fuero tales los que vió,y llorón 
Moros, ni para refrenar, ni paracafti- que en toda fu hermoía comarca folos 
^86, gar al Conde de Barcelona: efíos ma- d o s C a í l í l l o s (de Moneada, y Cerve-
* los vecinos, que í iempre e ñ a b á pron- llon)fe confervaron,como raizes,para 
tos para nueñras ruinas, entraron por que renacicííe la fortaleza Catalana. 
Cata luña en e lVeranode nouecien* Ypara defenderlos de lafegur Afri-
tos ochenta y feis con formidable cana , fe aula ret i rado el Conde í las 
exercito, trazado por los triunfantes M o n t a ñ a s : aqu í le confolaroncon fus 
efpiritus de Alhagib Almancor. E n - confejos,y alientos,fu primoelConáe 
centraron pues los Barbaros al Conde Ol iua Cabrera, los Condes dePallars, 
Bore lo , que falió para defviar el í í t io y Ampurias;los Vizcondes de Aquer* 
de Barcelona,junto a lCaí l t i lo de M ó - forada,Cabrera,y Cardona; y los Ba-
cada: pelearon en vn llano , que de la roñes de Mataplana , Pinos, y Roca-
batalla t o m ó , ó dio el nombre de M a - be r t i \ y muchos Caualleros d<|v/ 
tabous : y ella fue por el valor de los M o n t a ñ a s.Cò ellos juntó en M a n r w 
Chriftianos tan digna de buen fucef- vn exercito mas grande, que numero-
fojComo le tuvo malo ; porque murie- fo ; y para hazerle mayor, concedió 
roneneftadefenfadelaPatria,y d e k franquezas militares á los quefuef-
Religion(fuera de grande, y honrado fen á fervi ríe con armas , y cauallos: 
pueblo jquinientos Caualleros: afsi el la efperança de efte noble premio lie-
Conde,viendo y í deshecho fu exerci- uó haña nouecientos, que fe llamaron 
to , y fobre íi el ímpetu orgullofo de Hombres de Para^e-^o erjguaksáJ_os 
Ja v i s o r i a , fe ret i ró i Barcelona, fe- Cãuãí le rõsypai íãbra conjque fignjfiç» 
guido í iempre de los vencedores haf- ^ a T i m ^ T o i ^ ü e c a T i todaÊfpana^ 
ta los fofos de e l la : pero aunque cer- ñor^r^FWJofdalgo. "CoíTeftas tro-
cado , y fin permitirfele vn inflante pas77 muchas compañías de Infantes, 
para el defcaníò,ó el confe;o;pudo fa- M o n t a ñ e f e s , y Catalanes Viejos»w-
l i r de la Ciudad , como lo hizo por la c u p e r ó el Conde á Barcelona, y todo 
efperanp de recobrar defpues á la lo demás perdido,el mifmo añofalo-
que aora no podía de féder : falto pues nos d izen , que dentro de vn raes :)y, 
aquel nobilifsimo pueblo de todo lo eftafuela v l t í m a v e z , queferefeato 
que no era lagrimas, heridas, y muer- aquel la Ciudad , con inmortal gloH* 
tes, cay ó con folos cinco dias de í í t io del Conde, y de fus grandes Barones, 
cnlasfangrientas manes del Bárbaro que apenas la vieron perdida ; cuyos 
herido.y vencedor, á feis de l u l i o del defeendientes tienen oy cafi todas las 
mifmo año: Dia de furor , matança , y cafas primeras de Cata luña , funjW-. 
afrenta: y que bor ró con la fangre , y yendofe á fus parientes, y naturales» 
e f p a r c i ò c o n e l cautiueriocafientera que auian fido licuados en P r í " 0 ^ 
la memoria de los Nobles de la C i u - Cordoua ; y el odio Mahometano IQ̂  
dad.y aun del Condado, que t a n g i ó - d e r r a m ó , y deshizo porEfpaña.Q^^* 
Atei 
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tas,y quan fangrlcntas hazañas de ba-
tallas , cercos, focorros, y aíTaltos fe 
nos efconden en la brauedad deefte 
recobro del Condado \ Fue fin duda 
infeliz en aquellos figtos, y mas en ef-
ta heroycaempre í ra , e l va lo rGa ta lán , 
y Barcelonès^pues mieíitras derrama-
ba toda fu fangre, por la vida,y R e l i -
gion de fu Patria , no huvo piedad , q 
adver téc ia , que gaftaffe alguna t inta, 
y nombraíre,como en índice , los reen* 
cuentros,y esfuerços, fiquiera de p r i -
mera claíTettanto í í iencio no fe puede 
efcufar en los Monges , y Obifpos de 
Conventos, y de Igleíias tan i lu í l res ; 
fino es que t amb ién ellos,q los menos 
idiotas,peleaban^ morian. 
«fí Entre los Nobles , que reftau-
raron la Patria con el fudor , y fangre 
de fu v i r t u d , fe afanó con mas g lo r io -
fa , y perpetua admiración de las gen-
tes, el Conde Oliua Cabrera, que ce-
diendo á fus grandes , y rio injuftas 
'•retenfiones al Condado de Barcelo-
na , defmint iò afsi las fofpechas, que 
de fu F è Chr i í l t ana fe refieren, como 
las injuftas fabulas , que contra ella 
tanto fe han c r e ído : y venciendofe á 
fi mifmoporChri f to , venc ió con ef-
tragos,y triufos la infidelidad, y t i ra-
nía Mahometana: por lo qual luze ao-
ra fu'memoria á pefar de las tinieblas, 
y o lv ido de la an t igüedad ' ^ entonces 
merec ió dexar vn firme te í l imonio , ò 
teftamento de fu foüda piedad , fun-
dando el Convento de San Benito de 
Bages',y también de fu Chriftiana má-
fedumbre,acabando cri paz , y amiftad 
Con el Conde de Barcelona fu primo: 
afsi murió lleno de méritos para con 
Dios ,v los hombres, fiendo Conde de 
Befatu, y Cerdania : dexó tres hijos, 
Bernardo TalaferrosConde deBefalü, 
Vuifredo.Conde de Cerdania; y O l i -
tia,Monge>y Abad de Rtjolcs,y en fin 
O b i f p o d e O f l b n a . Y a z e e f t e t á piado-
fo,cotno mal atendido,y tratado Con-
decen el Convento de R i p o l l , que è l 
aula enriquecido con fus dones. 
% Tres años defpues en el de no-
uecientos nouéta y tres vino la muer-
te del efclarecido Don Borelo: ella le ?9 3. 
ha l ló enBarcelona, fegun parece cier-
to , aunque algunos c í c r i u e n q u e en Cltf0* 
batalla: y las de íu tiempo fueron tan- / ^ ¿ l 
tas, que pudo fer muy natural : pera 
no lo que otros añaden,que murieron: 
con él quinientos Caualleros,porque 
efta circunftancia es de la batalla de 
Matabous; y también parece confafiõ 
l a de los que para eífa muerte feñalan 
fegunda perdida deBarcelona en t i é -
po de efte Conde.Tanta es la obfcuri* 
dad,que nos arrojan los defcuydos de 
los antiguos, y el tropel de fus o rd i -
nar ias jó continuas batallas. Dexò D . 
Borel dos hijos: á Don Ramon Bore-
l o , auido en la primera muger,laCon-
defa Ledegarda , que fucediò en el 
Condado de Barcelona , y en el dé 
Girona : y á E r m e n g a u d o , hijo de l a 
fegunda,la Condefa Ayreierudis; que 
heredó el de V r g e l ^ del qual defeen-
dieronlos brauos Armengoles, Con-
des de V r g e l , q duraron por ducien-
tos y quinze a ñ o s , hafta el de m i l du-
cientos y ocho : como fe referirá ai 
principio del de mil ducié tos y vein-
te y ocho.Fue Don Borelo Reedifica-
dor del Monafterlo de R i p o l l : y fe 
entiende,que fe e n t e r r ó en e l : afsi lo 
refiere,fin afirmarlo , Zunta:pero en 
el Catalogo,que dado del mifmo Co-
ve nto trae Yepes , no ay mención d ç 
efte cuerpo, 
Don Ramon Borel , Conde 
Sexto de Barcelona, 
«¡[ T ^ S T E Principe fe hizo glo-' 
J L J riofo por la esforçada re -
fiftencia^onque rebat ió á losMoros;* 
que infolentespor las ruinas de Ca-
taluña , y por los incendios , que el 
brauo Almançor iba arrojando íob re 99 
Efpaña , efperaban poner en gril los 
perpetuos , ó en fuego inapagable á 
Barcelona.Pero el Conde, que en to-
do era prudente , y fus Catalanes no 
menos finos, pudo con fu valor igua-
lar 
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— - lar Tus efperáç as con las defcomufialcs o c a í l o n d c graivdcs glorias las 
fuerzas de los Moros de Efpana , y rasciuiles del Rcyno deCordoua. 
África, que le a b o r r e c í a n , coma e l l o *([ Hallanfe eícritas eíla iluftre 
^97¿_ merecia.Los de T o r t o í a , q u e empren- e^p.edicion,y íús cauíàs en elArçoblf- ^ 
dieron luego por mar,y t ierra las fat i * pp D o n Rodrigo con mas claridad, y 
gas, y ca ídas de C a t a l u ñ a , fueron.re- ç a z o n , que en nueftros Croniftas. La 
batidos,y refrenados.Y para que tara- fuma pues para noíb t ros es-.Que auié- «/? 
bien quedaffen caftigaidos. có mas hor- do rey nadp en Cordoua treinta y tres 
ror de los Catalanes ,. faliò el Conde años el Rey H i f c e n , confpirò contraJ2 
Don Ramona tomar vengança de las el con tan fútil trayeion Maliomet \\*' 
i00o infoiencias del Rey de Tor to fa , en el Aimahadi^que le encerró , dexandole 
año de m i l . Dilatófe efta guerra por tan ercondiiio,y íbIo,que pudopublt-
tres años çon fumos esfuerzos, y furo- car era muerto ? y enterrado: fucedia 
res de ambas partes : y entre muchas al difunto imaginario , fu íbbrino , ò 
bataí las jque fe cuentan con la ordina- nieto Z ulema: el qual para entrar, y 
. I riaobfeuridad , f énombra f o l o i a d e fofíeneríe en la Corona, fe valió de las 
Albefa',que fe r iad la mayor,6 ía v i d - armas del Conde Don Sancho de Caf-
ma en el año de mil y tres : en el qua! t i l l a ; por cuyo v a l o r , y exercito fue 
hizo formidable entrada vn grande vencido Almahadi con el eftrago de 
exerci io , que fe l lamó C o r d o u è s , ; ó treinta y feis mi l muertos de losfuyos 
porque en lo mas, ó mejor era de eífa en la b.atal!a;y no valiéndole para de-1 
N a c i o ^ 6 porque tomaba la gente Sa- fenderfe en la vfurpacion del Reyno, 
mcena el nombre de fu Corte , y Co- «1 de í^ubr i r , y como refucitar al ente-
rona mayor ; cuyo Rey era entonces rrado Rey PIi/cen(porqueletiivierQ/íi' 
H i f cenc l Segúdo . Su autoridad pues, por fantaíma de hombre,yRey)implo-
y pujanza fe vniò con t r aCa ta luña con r ó los focorros dei Conde deBarcelo-
la de Imundar 5 ó M u n d i r , Rey de Za- na : efte los ofreció, para arruynar me?-' 
rago^a, y con la del í lempre inquieto jo r á los Moro's,y arraflrarjComo dizé 
Principe de Tortofa:defde cuyaCiu- e n C a u l u ñ a , r á los vnos con las tripas 
dad,y de la deTarragona,fe ar ro jó to- de los otros: y pudo fer mayor, y mas 
do el exercito en las tierras Chr i f t ia - Juila la efperan^a ; porque el Comie 
nas del Penadès ;y a r r u y n ó fus comar- D o n Sancho fe auia buelto á Caftilla, 
cas muy á fu falvo. Pero falló p r e ñ o por el lealconfcjo del mifmoZulema, 
en dcfeni'a de los fuyos el Conde D o n que v io los defeos ,que fus Moros te-
Ramon:y encontrando cerca de A l b e - nian de matar á trayeion álos Cañe-
faá los Moros , Ies dio vna memorable l lanos. JEfta guerra ciuil pues fue la 
feataüa : en la qual v e n c i ó , y puío.en caufa de tan gloriofa expedición de 
fuga, y matança á ios Barbaros: y con los Condes de Barcelona,y Vrge f la 
ella efearmentó al Zaragozano , y al qual fue de fingular expe£lacion , y, ~ 
Cordouès; .y a te r ró al Caudil lo de fus eftruendo:en ella figuieron ájosCon-
gentes, fo r j ándo le á v i u i r , y temer, des muchas gentes Montañefas de 
encerrado dentro de las altas murallas Pallars, R i b a g o r ç a , Sobrarbe, y 
de Tór to l a . Afsi v iu ió el Conde en g o n ( c n el Reynado de Don Sancho 
grande autor ¡dad,y con el honor, y el el M a y o r ) las quales tenían Chrift^-
. in terés de los t ributos de todos los n a e m b i d i a á fus vecinos.No eran mas 
Moros fu fromtros , gozó feguro la que nueue mil Soldados, fegun aque-
paz por feis , ó íiete anos deípues de Ila Hiftoria Arabe del ArcobifpQ. \ t 
aquella gran v idor ia : hafta que en el pudieron marchar hafla Cordouf 
ano de m i l y nueue ( otros dizen en el (como eferiue Marmol en fu Africa/ 
de n)¡i y d iez ; ) le dieron vna fecunda Almahadi ala í a z o n cft-»ba enA^gon 
•A-,s Los Condes de Barcelona y Cdp. u zoy 
l^í armado en fauor de fusReguIos có t ra cayendo ambos de vn mifcao encuen-
naeftro ReyD.Sancho el Mayor :pero t r o ; aunque otros refieren, y con mas 
mas cierta es la comodidad q daban á ver i f imi l i tud , v autoridad , que eíFe 
cñx exp id ic ióCata lana . l a s fuer tes pía Tyrano huyó á Zafra.Por eña*:muerte 
zas, y Provincias de Medinazelin , y Te llamó el Conde de V r g e í Atmsngol 
Toledo, c5otras,qhafta caí! cerca de deCordoita: como por otras femejanteí 
Cordoua feguian la voz, y t iranta del en batallas contra Moros fe llamaron 
mifmo Almahadi:el qual de ellas con- otros tres Armengo.les, Side Requtnj, 
vocó , y l icuó grades tropas,que mar- el de Bi lbsj lro ,? el de Maytruca, Q n c à ó 
chaban có mas ardor, porq los mifmos pues Mahomad Atmahadi apoderado 
Cordouefes moí t raban eftarfe á l amí - dela Corte:y fe m o ñ r ó luego tyrano, 
ra>como ya muy tibios en la deuocion y ruin:pues,como cuenta el Arçobif- c * r 
de fu Rey Zulema:á quien fue yá pre- po,fatigaba á fus Ciudadanos con i n - jf,'" 
cifo fiar la fuma de fu fortuna á los fo l - falencias, y robos:y t r a tó de matar al 
dados Africanos,que llarnabanBarba- Conde.y á fus Chwftianos. Efte auifo 
ros,y ofrecieron pelear íin los Cordo- d iò á Don Ramon vn MorojComo pa-
uefes. rece,mas efcrupulofo, y honradovque 
% VInofe pues á l a b a t a l l a , y á en fu Rey.Afsi el Conde, que aula dado 
ÍQIQ el año de rail y diez,en el lugar llama- lleno cumplimiento á los contratos, 
• — " do Hatalbacar, í diez leguas de Cor- fe defpldió del Barb-iro fin explicar 
doua: y ella fue pe l ig ro í a , y terrible fus rezelos,y dió có felicidad la buel-
entre las primeras: los Africanos, que t a i Cataluña. Aqui v iu iò en paz , y 
jen gran multit t íd eran dieftros , y ve- autoridad grande, por la fama, y for^ 
teranos,alcan^aron en marcha , y can- tuna de fas guerras, los íiete años, que 
{ iado al exercito de Mahomet Alma- defpues de la expedición de Cordoua 
hadi , y al de fus auxiliares Çhr i í l ia - le duró la vida:cuyo fin fue en Barce-
-jios , y embiñ ie ron con tal Impetu , y -lona' ,> en el año de mil y diez y fíete. ^ 
furor , que al pr incipioj degollando £ Dexó elCondado rico,y luñrofo,aun. — ^ 
•muchos millares de los Moros E í p a - que en demafia diuidido entre fu hijo 
» o í e s , moftraron fer del todo vence- Berenguer Ramon,y fu níugcr iaCon-
ídores : pero recobrandofe los venc í - defa Doña Ermefinda, hija de Roge-
¡dos,y apretando có deftreza iosChrif- r i o , Conde de Carcafona. Yazen el 
t ianos, cedió á fu valor el exercito de Conde , y iaCondefa en el Clauftro 
Z ulema: el qual fugitiuo (ó muerto) de l a l g l e í i a de Barcelona : como fe Dug»; 
idexp la v i s o r i a en las manos de los •:demueftra.contra los que feñalan á 2 ** 
Catalanes , y Aragone íes . Pero ella ^ R i p o l , con Iní t rumento autentico de i 9 ' 
coí ló múy.carajy.no menos, que las v i - aquella Igléí ia . 
idas del Conde deVrgel ,y de los Obif- : , 
pos de Barcelona, Oí lbna , y G i r o n á : D.Berenguer Ramon,Conde 
q no parecerá,ef taban obligados á t i - Scptinio de Barcelona. 
TaGauallaria; pero el tiempo , la cof- . r ; 
tumbre , y la necefsidad de matar M o - ^ 1 V T Q pareció e ñ e Prtncipe,hi-
- f os ,dcdicabá lo mas Sagrado ala gue- U N jo ,ni nieto de Condes de 
"rra.: y en donde eftos murieron, yáfe Barcelona; por fu defcuydo , ó ientt-
:vè quales , y quantos les acompaña- tud,le gmaron los Moros á Ca ta luña 
• r í a n . E l Conde Armengol cayó con la laNueua , que dcfde el r i o Lobregat 
•lança en la mano entre los cuerpos de ázia ellos les era vecina. Eftafola , y 
f m Nobles : -y fue mas glor iofo fu fin, tan trifte memoria nos ha quedado de 
fi muri-ó, como algunos e íc r iuen , ma- .fus guerras.. En la paz fue mas loable, 
'tando áZulenaa Rey de Cordoua. , y por auer canfirmado fus fuercs,y bie-
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— * n e s á l o s dé Barcelona, y demás fub- cho de ípuss tuvo Pr íncipe , ni Rey. 
<iitos,en ocho deEnero del año de m i l Efte famofo Conde diftribuyò lastie-
y veinte y cinco en compañ ía de l a in - rras de fu conquífta á los que le ayu-
fanta Doña Sancha fu muger, bij* de el daron pdra ella con fus haziendas.ar-
i o í 5 Potcnttfsmo Conde Don Sanebo'.y el t i t u - mas, y p e r í b n a s : enere los qualeses 
lo de Infanta mueftra, que ella era Ef- muy feñalado el Vizconde de Gardo-
pañola,hi ja del GondeDon Sancho el na Ramon F o l c h , hijo de la Vúccm. 
de Ca í l i l l a , y no el de Gafcuña. Rey- defa Gu!la(nieta del Conde D. Bore-
nó elConde diez y ocho años:y mur ió lo)v íuda deHugo FoIch.Vizconde de 
en el de m i l y treinta y c inco ; fin ha- Cardona. Fue el Conde Don Ramon 
zcr falta fino á fus enemigos: aunque Berenguer no menos atento á la Re. 
fu piedad le merecia mas gloria. E l l i g i o n , Pol ic ía , y confervadon, que £ 
hijo que le fucedió , la ganó para am- las conquiftasrèl procuró,y executo la 
bos : quedaban otros dos menores;, reformación del E í l ado Ecleíiaftico: 
Sancho de la primera muger , Doña introduxo el Oí ic io Romano: reuocò 
Sancha;y Gui l len de la fegunda, Do- las leyes G ó t i c a s ; h izolosvfages ,ó 
ñ a G u i z i a , hija de Gaufredo , quinto p rópr ios fueros de Cataluña con el 
Conde de Ampurias, de Rofellon , y confejo,y confentimientodefus prin*-
Peralada , y de la Condefa Doña G i f - cipales Barones: formo el orden de t i 
cela, A u a , ò A u a n a . E Í mayor de eftos Gouierno mi l i t a r ; diujdiédolos gra-
dos hermanos fue Conde deManrefa, dos de los oficíos en Condes, Vízcon* 
•y Je fucedió el menor, D e í u p a d r e e l des, Nobles , y Barbefores; y eximia 
Conde Berenguer d i ¿ e n , que yaze en los primeros nucue BarOnes , y en 
el Convento de R ipo l : aunque no ie ellos á fus defeendientes de la junf* 
halla nombrado en fu Catalogo de el d íc ion de los C o n d e s » con los quales 
Maeftro Yepes:ni dilpi t ta otra Iglefia los igualó. ; y oy f o n , afsi por eftaluf-
eííe fepulcro. Que aun eñe fúnebre trofa an t igüedad , como por las gran*, 
honor le falta á efte floxo Condery to - des hazañas de los íjguientes figlos,' 
do pudo fer caftigo temporal de las de fumo refpeto en Cataluña, y ento-
difguftos en el pleyto , aunque no i n - da Efpaña ,y Europa. A las fueras de 
jufto.con la Códefa fu madre, que por E í p a ñ a ,y á la grande autoridad, que 
elteftamento del marido aüia queda- en guerra.y paz tenia elConde-D.Ra-i 
do mas poderofa que e l hi jo, mon,fe añad ie ron los ricosEftados de 
Rodes>Carcafoha,y otros de laProen-
Don Ramon Berenguer çl Ça> y Francia , que parte por herencia 
yie;o3Conae Odauo d e á c algimas f ? 0 0 ^ * ** 
} „ i " pa r t e , por al l a n ç a s , y derechos de la 
i D a r c e i o n a , guerra,fe vn ie ron al Principado. • 
% Defpües de tantas proezas^ J 
IT.. C A l í ó efte fabio Principe mas buenas fortunas, murió eftegloriofc 
^ parecido á íu grande abuelo, Pr incipe el año de mi l íeteñtay fci*i 
que á l u amortiguado padre : pues no teniendo ochenta de edad (afsi fe di-. 
íülo recobró todo loperdido , pero ze:)y quarenta y vno de Códe de Barí 
J ¿ 3 7 conquift6 mucho mas,y domó los ani- celona. Auia cafado dos vezesj l a f 1 ' 
mos, y las fuerçasde los enemigos de mera con D o ñ a Ifabel: y lafegâdacon 
modo, que doze Reyes Moros le eran D o ñ a Almodis .No fe dize quien f«C|-
tributarios, y con ellos todas las Pro- f e l á primera : de ella fe cuentan tréí 
vincias de Eípaña , que aunque no fe hijos , Berenguer, y Arnaldo, que 
debe entender de las Chriftianas,es la murieron en v ída de fu madre; y Pe; 
mayor g lor ia que en efto,antes,nÍ mu- dro Ramonjque fobrevi«íó;y akanc^ 
Aao; -Xos Condes de BaràelòfáiCap.xi z o f 
á la madraí lra en el Palacio , Tegunda los Condados , fino por fus nombres: 
mager de fu padre , D o ñ a Almadis . no tanto por acomodarnos aí modo 
E i U era Condefa de Garcaforw ( yá coman de los Efcritores, q folocuen^' 
viuda i y con hijo : ) y en e l lahuvo el tan á D . Ramonjquanto po r auer que-
Conde dos hijos , Ramon , y Eeren* dado ambos hermanos en tan rara 
guer. y yá es r azón no tropezar en las igualdad , que no parecieron fino vn 
; opiniones,y confuí iones , qae en con- Conde de Barcelona , y parecieron ei 
tra fe ha l la rán en libros muy autori- Çaftor , y PQUUX de Cata luña en la al-
zados ; porque las ha deshecho con ternatiua delefplendor; pues aunque 
luz clara de buenos inftrumentos el los Eftados fe d i u i d í e r o n , el Palacio, 
Maeí í ro Diago. M u r i ó Don Pedro en que er* como, el cielo de fu autoridad, 
vida de íu padre:y efteenvidade efta íeguia ^1 vno defde ocho dias antes 
fegunda muger:y afsi fe deshaze lafa- de Nauidad , hafta los ocho dias. antes 
bula, de que Don Pedro mato con ve- de Pétecoí lès ; y al otro la otra mitad: 
neno 4 fu madraftra : y fe reprefenta que afsi lo. difpyfieron fus grandes 
menos increíble , loque otros efcri- barones para la concordia , "de qué 
uen,que ella ma tó a Don Pedro ¿ pero quizás no fe hal lará exemplq. Ra-
las difeordias ordinarias de Principe mon , que fiempre fe halla nombrado,. 
entenado,y madraí l ra reynante crece» el Pr iméro % casó con Doña M^halta, 
"íian de modo, que la fofpecha, i? l a í a - hija del afamado Pr incipe , y Cap i t án 
buláfe hizo natural, Entre los'dos h i - Normanda Roberto Guifcardo j D u -
jos auidos en efta Señora % d i u i d i ó e l que de CalabriaíPuíIa, y Sic i l ia , graft 
Conde los Eftados heredados , y'ad^ batalladorjy triunfador de lasMoros. 
q u i r í d o s : en lo qua l , á mas del error De ella huvo v n h i j o de fu nombre, 
f coman è n e l amor de los padresjcome» llamado conp. el padre > Don Ramon 
t ió-o t ro í í n g u l a r , y paradoxico :' qual R e r e n g u e r / u c e í f a r fuyo, y co.gnomi*, 
fue dexár á los dos » no tanto en vn^ nado el Grande* que nacici dia, de San 
nunca óyda igualdad de Eftadqs , co** M a r t i n del auo mi l y ochenta, y dos. ; 
moen vfiácafimiíi:erÍQfa,y monñruo^. Perono pudo fu padre vè r las vir tu* • 
fa identidad de dos perfonas, y vn fo-. des del hijo , ni aun d á r mas mueftras 
l o Gcinde en el Honor , Corte , y Pala- delasfuyas,'% que fin duda eran gran-
c io .Llamòfe el mayor ,D. Ramon Be- des: porque veinte y feis dias defpu es 
renguer Cabeza deE,^opa,por lacali-i çn la fiefta de Sad; Nicolás del miíniò 
dad de fus cabellos,y por la diferencia año fue muerto á t raición en el cami-, 
del padre ',y el menor^Don Berehgüe r no cereal de la Percha e n t r ç Qironài*^ 
Ramon.: aunque muchos truecaneftc O ñ a r l i c 
orden ; y afsi ayudan-mas á la iguala «ff E l autor de tan indigna muer-», 
4 a d , ó vnidaddeftos Condes, te' ha parecido el que era mas'tntçref-
fado en ella, fu hermano el Conde Be-^ 
Los dos Hermanos, Don fe* renguenafsi loeferiuieron por mucho 
m o n R c r e n o - n e r e l S f o-nnr lo t i empo, fin dudarlo los Cromitas: y 
m o n ^ e r e n g u e r e l S e g u n d o , a m i Q h a p a c i d o afiegurarla q u e í a 
^ a b e z . a ç lç Eltopa, y Don Be-* ^ m fradicion. Di?en pues en fuma: 
renguer Ramon , Condes Que el Conde Berenguer, impaciente 
Nouenos de Barcç. con l ad iu i í i onde l Eftado,y embidio-
* v fo de Us mejoraste ales, o aparentes) 
Ip.n^t mató en fecreto, y en el campo j çoinQ 
o t ro Caín , á fu buen hermano Cl Con-
" ^ J ^ diftingüimos eftos dos de Don Ramon. Añaden algunos, que 
Condes por el numero de í e tnoftrò muy t r i^e e l t rafdor her-
ma. 
kg los Condes de BarcelonAt Cap. i l 
mano para encubrir el fratr icidio: pe- ref taurò en fu tiempo. N i ay noticia, 
to qjDios lo defeubr ió , no permitien* de que Don Berenguer cclebraffc ma-
• do que el Capifcol , ó Chantre cnto- t r í m o n i o : antes parece , que todoík 
lu íTeene l entierro el ordinar io can- E i l a d o l o guardaba para el íbbrino. 
t o , ó Refponfo , fino efte : Vbi e/i Abel E l qual le fucedió á ios diez años de 
frites tuas, ait D minus ad Caim. E n fin Tu edad , y en el de mil nouenta y dos, 
'«fe convienen cafi todos en afirmar., en la parte del Condado de Barcelo-10?* 
que Dios le Íefialo reo de aquella na,que por la díuifion del abuelo per- """" 
muerte con grandes , y muchos cafti- tenecia al t i o . M u r i ó pucsDon Beren-
gos fenfibles: quales fueron-, las guer- guer en Icrufalcn:cuyaperegrinación 
ras ciuiles; los malos fuceflbs de ellas; í ag rada , y mi l i t a r era muy propria 
la perdida de fus Eftadosjel deftierro de los buenos Principes de aquellos 
de la patriajla perpetua pr íuacion del tiempos, 
vfo de la lengua la falta de la fucef-
íionjy la muerte en krufa len . Pero de Don Ramon Berenguer Tcr-
todos eftos males ío lo ion verdade- , t c r o e l GranG{c , D c z i í ñ O ' 
roslos dos vitimo.s: y deellos, la ía l ta _ j j u i ' 
de íuçeflpr no arguye indignación d i - C p n d C CC iJarcclOnar. • 
ulna , y la muerte en íeruíalen , antes , 
fueefeclode fu benignidad , la qual % / ' ^NVedóef tePr inc ipedefo lo í 
premió con tan buen finia g-ran pj.e- , V veinte y feis dias,quan-. 
dad del Conde Berenguer. E l debe fin tdo fucediú.á fu infeliz padre: y efluuo 
duda la reíl i tucion de fu buen nombre diez anos en la tutela de fu. fideliísi-
á la feliz diligencia del Maeftro DÍ«L- mo t io j á quien aun en ella maltrata» 
go,quecon manifieftos teiiimomos.de denueuolosHiñor iadores ,con t^ado , 
el Archiuo deBarcelona ha m o ñ r a d o , qup contra fu rabiofa tyrama, y codí-
que aunque mataron al Conde Rarnoii d a fue el n iñp defendido por la grau 
4. j u i trayiorts , y pudo auer alguna:fpf« nobleza,y lealtad de los Catalanes. Y 
.. ' pecha contra fu hermano Berengi^erj á efta, faifa v o z , ó f alfeada traciieion» 
po podia, ella tener mas fundameíi to darian alguna t i n t a , ó fombra lasdcft 
que elquejdabanlasconveniencias àç. coBftanfas> y difguftos que fueléátFa-' 
aquella r rmeríe .Pero efías fe mueftran uçíàr fe en la menox edad de losPriti' 
muy c o m s para el noble animojde^e- ripe* entre los -mífoos Regentes de! 
rengucr ; y no capazesde perfuadirlc E í l a d o : quales-aqui lo fueron.eUCon' 
tan horrible maldad; porque faberpos, de Berenguer, y fu cuñada la Condefí 
que muerto fu t rág ico hermano, t o m ó Mahajta ; que por lo menos viuíria 
Ja tutela del fobr i ao ,guardó fu vida, y cuyd;<do.ià ,. y .aun; zelofa del mando» 
defendió , y amplifico fu Eftado c ó ea- hafta' que casó fegunda vez ;en Fran* 
t e r a f è , y fina apl icación en paz, y en cia con el V i z c o n He deNarbona; 
guerra.; y mas en la conqui í la de las losquales n^c lò el Vizconde 'fr¡u&. 
tierras que fe eftienden entre V i l l a - r i cp . . " , 
franca de Penades, y Tarragona; qu i - ; '«r Fue nueftfo D . Ramon Nama; 
tandó la mayor parte del Campo á los do-W GranAe , pdr ' la granderá de fu* 
loSp ^ I o r ? ^ T e n c e r r á n d o l o s en las fierras, hazañas . l l enas de vaJo?,v fortuna. Sü 
^ — . Su piedad también fue celebre par^ primera emprefifa fue contra el Viz-
con la Iglefia: de que ha quedado i luf - conde Bernardo A^ón, oue fe auiaen-
tre monumento en la gran D o n a c i ó n , cardado de la C;udad deCarcafonaco 
t o £ o quehizo de la Ciudad , y Campo de t i n a o de Goucrnador cn. l a ^ n f t f 
Tarragona á fu mifma Iglefia ; cuya edad del Conde Don R^mon /y..enl3 
D i g n i d a d , y Silla Met ropol i tana f ; verdad era feáor ,y aun tyranorwntr* 
ESS el qual fallo efte P r i á c í p e armadc», ña:per<í défembarazófe 'deUpsclCona 
quando apenas falla del eftado de p u - de con prònt i túd , y fe l iz idad. Afsí 
pilo : y bien aísií^ido de los naturales pudo el año /iguiente fíaííãr áMa l ío r - i 1 1 ^ 
di aquellos Pueblos, que le implora- ca, acompañado de la armada aux i l i a i r 
ban como á Señor natural , les d iò la de Pifa,con euyaRepublícá tenia aliá-i' 
mano de fu benignidad , y juft icia. ças para efta empreíTa.por medio de la 
Luego en el mi fno año de m i l n o ú é n - autoridad del Papa Pafcual Ségíirido» 
tay fíete empezó á tratar la gran con- que auia hecho el concierto de l a í 
qulftá de Tortofa;que fue por muchos pagas , y ganandas de aquel focorroi1 
años el objeto pr incipal de fus de- ¡LosMoros defendían fu Isla con va^ 
•feos,y defvelos mil i tares . l o r , y obftinacion j y mataron , entre 
«ff N o l ò ignoraban los Moros i y muchos de gran nombre, al O b í í p o d ç 
afsi.le alfauefaban eílorvos de perpe- Barcelona. Mas como el ânimo de eí 
tuasgaerras : y el Gonde también las Condeera fuper iorá las mayores d i . 
haziá j como proemios de otra mayor, ficultades > paísó en perfona á Pifa , y 
fjoi. En vna de ellas, y en el año m i l ciento -Genouâ: de donde bol vio con pode-
-y dos mur ió el brauo Armengol ,Con- rofas armadas: y con ellas ¿ y la íuya,' 
de de V r g e l i cognominado el de M a - Caítigo primero á los Moros de aque-
yerucan porel lugar de íu muerte, que lias íslas>refrenando, y encerrando ík 
en OpiniJon de Z u r i t a fue Molleruz-a, coifaria , y Mahometana codicia , quç 
pueblodeGatalá'nr.y fucéd i endoáe í ? t a n p e r n i c i o f a e r a á E f p a ñ a , I t a l i a , y J I t £ 
te Arme-ncTol orro de íu nombre y l ia- Francia.Luego pufo cerco 4 laGiudad * ' 
mádo-el de Caftiila (por v ia i ren .Va- de Mallorca el año. de mi l ciento y 
Jladolid c o ñ fa abuelo materno, el fa-; quinze: y lo fuftentó á coila de las v i -
I r - mofo Conde D o n P e r a n ç u l e s ) l o s M o - das degrandesCaualleros,y conlaga-' 
l ros de Balaguer , y de fu comarca, lé na.ncia de innumerables exemplos de 
negaron él vaílcillage : por lo qual fe va lo r , y fortaleza de todos: entre lok 
.vnieron los.dos Condes Don Ramon, qual.es feco'nfcrvan eícri tos con efpe-
y Don Perançures r y conquí í la ron en- cial memoria los de dos! gfañdes Baro'^ 
t e r an i èn t e aquellos pueblos febeídesi nes, Don Gu i l l en Ramon Dapifer, y 
y d iu id ie ron íaconquif ta * y la ganan- Don Guerau Alaman. E n efte mar de 
ciajy en éípecial él celebre:Caftilld'de hazañas , y peligros fe hallaban el Ç õ -
Balaguer, llamado Zudaà Siguiofe la de,y fus nobles Catalanes^ quando los 
gran e x p e d i c i ó de Mallorca,que.ynps Moros de E fpaña le armaron, para di-? 
pdneaJiaegO en el año mi l c i é n t ó y uertirle,.y ahogarIe¿ vna grande, y fu-
iiog ocho y otros co n Zur i t a mas tarde, bita tempeílad;arrojan.doíé vnidos^to 
eníel de m i l ciento y tfeze : e ntende- menos q íob'ré la Ciudad de Barçe lo-
mos que huuo dos Expediciones ¿¡vna jna^y có a l i é t o s , y esfuerzos de atacar-; 
de folos los Pífanos , íigni-fieada para la,y ocuparla: mas ença t rando va!erò«f 
aquel.^primer t iempo con los-, v e r í a s fa reíiílecia en fus Giiidadanos,íe ret i - i 
que ffe alegan de-U: Igíeíjia de S. Vi-tor r a r ó deaquellos muros deípues de dos 
i u j de^larfelJa; y otra e^-e-i í e g u n d o ,'de dias dé;Gerco,y combate,y bnfearon e l 
" los-Caftft.tanes , .que p^r . auer defp'úes confueloen los eftragos laftimofosde 
pe rd td í t ; - . l o s ;P i í anos i .Maüotea , dif- toda aquella hermoía comarca. 
puílefOm-y ex.ecut^roft con ellos nue- . Pero no fe fueron fin c i ímpl idd 
ua emprpíía. Del ru ido de efta íesalte- caftigo eílos Barbaros: porque auifado' 
raron-tanto todos los. Mahometanos el Cpnde,'acudic) con p ron t i t ud de fd í 
en Efpaña,que los -vççjnos, y t r ibuta- M ^ l l o r c a á íbeorf er.fe á íi mi imo'., que 
rios entrar on,com o para repr imi r tan* peltgraba.todo en Barcelona: faltó ert 
ta oíTadia, talando con furor i Catala- ü e # 3 cerca 4e Lobregat ,- corundo. í 
lot 
'Aítos Los Condes de BarcelonA, Cap. z. 
1 ^ 3 l o sMoroS íquc afsi quedaban encerra- miemos de las armadas de iás dos po- •; 
dos entre Barcelona, y cl exercito de derqfas Republicas para ella guerra 
la armada, Cor r e fpond iò la í o r t u n a á fanta. Mas no paísó el Conde á Roma 
e í h d e ñ r c z a > porque los enemigos aconfejado de ios Pífanos,por losma' 
quedaron enteramente arruynados, y nifieftos peligrqs que en el camino 
degollados en tan gran numero , que tenia atrauefados Hér iço Quinto Etn-
fe e í c r i u e , que aquel r io entraba en el perador , enemigo del Papa, y emulo 
mar cubierto de ta í á g r e de los muer- del Conde por el Codado de la Proé-
tos , como triunfando de la purpura ç a , q u e pretendia fer fuyojy el Conde 
•Mahometana , que licuaba arraftran- lo auia poco antes Jieredado por fu 
d o : fea verdad , ó fea ve r i f imi l i t ud , tercera muger la Çondefa DoñaDuU 
Pudo fin duda el Conde con gran g io- ce. E m b i ò empero vna ili)ftre emba-
ría del nombre Ca ia l án , yCnrif t iano xada á Roma con fiere efpiarectdos 
temar mas juftaraente que íu l io Cefar varones , dos Obifpos , tres Digmda. 
el t imbre,y elogio,Vine, v h y vtnch tal ¿ e s , y dos grandes Çauallçfos. Agra-
fue la pront i tud de la jornada , y de la deciòfela el Papa con Bula efpecial: 
v i d o r í a . Y con otra Igual dió labnel» en ella leda el parabién delas vido* 
t aa i f i t i o de Mallorca .7 el t r iunfo fue rias: le exorta í nueuas gruprefías de 
entodofemejante ; porque la Ciudad Principe Chiftiano.-aceptaej çenfo de 
de Mallorca f e r i n d ' í ó i l a conñanc ia , t re in ta M o r a b a t í n e s , ofrecido por el 
valor,y fortuna del Conde;y la í íguie • Conde á la Silla de San PedrG: recibe 
ron , como miembros á fu cabeza , la fin el patrocinio de ella la perfona,!* 
mifmaís la , y las otras dos Baleares: ca ía , y el honor del Cpndp; y prohibe 
de las quales bo lv íp el Conde r ico de i todos el ofenderle. Coneí ta gloria 
cautiuos Chrif t ianos, de grandes def' b o l vio i C a t a l u ñ a el Conde-. y de paf- 4 
pojos , y triunfos llenos de honor , y fo faço de l aP roença á SanOldegaridi 
v i r t u d , Eftas alegrias , que entonces fu vafTallo, Ciudadano , Canónigoj 
fueron fumas-, folo j iofueron del todo P r io r ,y Prepoí i to de Barcelona,que 
felizes : a f , i p o r l a ordinariacal idad Aula h u i d o , como fanto, por no fer fu 
de eftas conquisas , cuyas tierras que» Ob¡ ípo ;y ie ob l igó el Papa áferjí?por 
daban pobladas, y en la realidad pof- las piadofas diligencias del Cmàt. 
feidas de los mifmos Moros ; que con E l qual (en compañ ía del $anto,C0¡po 
el tiemp-o las ocupaban , y opr ímian , fe dizejeji el año de m i l ázmfy¿m* mo 
como por la cortedad de las noticias te pufo en e j e c u c i ó n la$ mpreflfodc 
que de tan heroyeas fatigas nos dexa- Tortofa,y t.er"í4a,y fugetó atnba-sGiu' 
fon los antiguos para el gozo , exem- dades .ai yaíTallage , y á los tribüros, \\ 
p ío ,y agradecimiento. nuncafeguros, y perpetuos en los fe 
11x6 ^ «ño gaf tóe l C o n d ç c n e f t a •fieles. ... 
— _ vi t ima empreífa de Mal lo rca : y fabo- f N o parece que pudo haze otras 
reado con ias visorias ,refolvi-ó hazer expediciones el Conde contra la M?' 
guerra p jderofa á los Moros de Efpa- r i fmatyá por las diuerfiones q ü e l ^ r ' 
ña , y empezar por los fiempre inquie- maban los Moros dcEfpaná ? 1^ot ";n 
tos de la vecina Tor tofa . Para e í l o f a - algunas p r e t e n í i o n e s , y guerras que 
lio de Barcelona en la Primaucra del t r abó en Francía ,y las acabó con valor 
ano mil ciento y diez y feis para Ge- contra los enemigos, con raralibcra-
noua, Píf.,, y Roma. Fue e n - G e n o u á . f l idad para fus fieles vaíTalios , y ^ 3 
Pifa recibido con f¥mos aplaufos , y piedad en todo : y á e n fin por auerje 
con fagrados recibimientos , como el perdido en fu aufencia la Ciudad^ 
H é r o e Chr iñ íano de fu figio; y fefte- Mallorca.De ja qual efcriu.en, q«e£J* 
jado con los nobles, y prontos ofrecí- comendada á la guarda , y armaCÍ3¿ 
¿Sos IJOS Condes deB 
í -^ - ló s Gínouefès"; ellos no;pudi'<|ridóU 
defender, la, vendieron, y entregaron 
^Ips \ í oros ,que la, t en ían í í t iada . Por 
efte defimn f ee í cond lc ron los ánimos 
He los Citafanes en odios , y furores, 
nacionales: y corno aquelU Repubjica 
aÁ'ia de' ç p ^ e f t í a r para, v \ m r , en los. 
^¿HQS ,' ^ ' t o í l a s de-fdé-Niza' de la 
^r 'oénfávhaftaTortofa de Efpaña , que 
peVthnecí á al'Gonde, fe 'le humi 11 p GÓ, 
'oh fe\ju ios, yHfo.irs fací one's; y con fi gü i ó, 
vn conciertos y comercié» vtil, y-hon-. 
Vofd para an^b^s'jpartes ; y de grande 
iht'erés para el Gande, pOP el que fe le 
^rgaba de los N'auios qu? cargaban et̂  
Genoua; y para los que tomaítert t i é r -
ira éh los puertos del mifmo Conde , fe 
õHligaba èl á la defenfa en ct mar.: A'lá 
§fa í i 'perd ida de Mallorca fucediq 
o t r a , aun de mayor dolor para el r e l i -
^TO'fo çora^qn delQodery ella le pudo 
it JÍ perecer mas que ninguna de fus vk- . 
^ xWty% el renombre'del (^radeVTál fue 
Wtriftifsimarlíátállk de Gorbins': en la, 
Jjtlai j jadeao y. y vio "el Conde nadár 
foBre ríos dé fangre i fu üeHrozadq 
?¿̂ éVcf i tó : y aunque el de íós Moros 
tótró quedar nq tanto vecedorcomQ 
lió yencídoV^fó çn el ft̂ mo de los pen 
l i ^ r õ i a todí Gatá lüna i ' pties aquella^ 
éuiébras- d-efpedázadas , que apenas 
p*ddtan hazer mas;íq'ue r^bolyetXtfoT 
Í3re!ef campeflibrç {ÍUíiia'b^n con los 
fíf'v&s'de fu yenganç^ ( ê ^ e ç u t ^ d a ^ ^ 
d^f t ida ) ' i ;t qdos: 1 ó s MQ tú$: <te rEfpaM 
ftá^'^ra q"' paffaífen á d á r í í h $ la's me* 
ñ Ü d 5$ r eUqqi as' d e 1 as fue r ças Ga-tal a -
'tLá&? Pero eT'Górfde con/"magnánimo 
c w ^ b n fe altntò juntarfes , y for-
«i^lfe'ry ct)ft} ale dê fus buenos vaíTaT 
l l ^ p í i ã o 'téíiè^ % ray á á -l'oS Moros ' ^ íy 
en pie , y én-glo'ríg á fus ^hriíftianoSj, 
para lo qual aplréó fu for tuna , autori-
dad, y perfona nueftro Rey D . Alonfq 
c! Batallador , que pafsq , como dixj-
mos,armado k C a t a l u ñ a . 
% Y fe conoce,que el Conde que? 
n2.7 dovaoía íin nueuos embarazos, porque 
fallo luego con exercito contra Dorç 
Po nce Hugo)Conde de Ampurias,que 
por lo idérecKos d e í o s diezmos, a ^ l 
tertldo graíi des diferencias có ia lg le - , 
fio de 0 i rQna ,y lio guardaba los a juf-
tes autorizados poií el Gonde P- R i -
mon ; n i àuh; queria p a r e c e i - i . i í f c ^ 
fuy o en varios ^rt iculos. to mas digtio, 
4e memoria en cila guçr ra ,que fe acaf 
hió prefto con paz por la fugecion del 
Conde eje Ampurias', fue la honradifi 
fima ceremonia de entregar eífe noble 
Conde fu çfpadà; poniendbra empero, 
èn mano^ d è v n t e r ç e r o V para feguri-
•dad d e l a pagá* de diezírnil Tueldo^. 
Q^i fo Dòní^atnon rebolvefluego cqrt 
e ñ e , y mayor; ex è rç i t oco ñ t ra 1 os- M ó-
ros füs.nai?Urales ençmii^bs^y para^òá^ 
b a r: f u i d i -a s ç d ü v n è s f u e r ç o, y a q u ç i i Ó! 
}gu'àli;^^;^r'Çron-tó6^^Tus defeos r(¿ 
cbnfedèr^^Qn 'ftf ' ' 'p'áríi^t'e;^pgef<jôi 
de de SicHia; el qua! b'fr^cXo íu arma* 
dk de cincuenta galeras'r' ̂ pn é! p i ê f ò 
dé partir pa'ra JQVgañóVla'g'anãçifkè 
eíta guerra i q nq {z e x e c t i t ó ^ pqríbfc 
êmbarázosde "a^uélÇrincipe en Ita:l ta» 
ó por la V l t i m ^ enfermedad de hueftrb 
Conde: e fqua lvconoç iédó là cercáñia 
dé fu muer tè j lá faliò á recibir,armado 
de Hab i to ,y Prqfefsion'de Gauallerq 
Templario -, como la hizo con e n t e r á 
folemtiidadjaca-qrze de Iiíliq de! aria 
m i l y treinta : y murió en el fiti de eífé 
tnifmo mes,' cqmq parece moítrarío e í 
MaeftroDiago,aunqiie lábpiÀion cbJ 
triün dá vn ano rtíás de y i ç f è $ Ç o n d ç l 
V i u i ó caí! quaren tá y Qthá'ihos:••'ebri 
Jos vlt imó^ de fengañosde S-Oídegk-
Xiò: y aun ç<i)n reuelacíoií J'-iromo fe eP 
çriue , quesel?mrfmb tüvq élèík'inját̂ 3 
tevy t c i ^ i n i r e l o s f pobrtp ? cpów-yf 
pdbre pór fü -profefsioh y eñ el Hofpf-
t a l , adondé fe mando llenar, y de a l l í 
fue l l e u a i ^ á f M b n a f í e r i b de R i p o l f » 
cuerpo. - : '"";"' t " _ 
• . ! f Pueel Conde D04 Éamont res t 
vezes cafado; la primera , con Doña 
Mar ía Rodriguez , q fue fin duda hija 
de Rodrigo de Viiia'r,llamado el C i d . 
Afsi debemos confeífar 1Q que eferi-
uierqn nmchos de efte caíamiento, 
aunque en general,y í ia dií l incipn al-
i r a f 
Mos ^ t o s C w â u á e 3 árcelo» A 
— " r g i i n á i y nofotrqs corregimos aora I^s ;ccIona > pariente mayor de,la mifini0 
^dudasque enconti*? e í c n a i m o s e n el V a r o n í a . 
ReynadodeP.PetlVoelPriraerojpor- Lafegunda mugerdei Cond^ 
gue f a íudamss , y a b r a z à m p s á íá ver- Jfüe D o ñ a Almodis , de U.qiul no fab¿ 
. i íadôempre que la lullamos.: ;y eíif> mos l a ca ía ,y dei teftamento dei "Co£ 
- ' * ^ r d a d , ao conocida de n u è A r o s M o - ,de parece que no huyo fuçefsion. J 
.áe'rnos_, efta.ya*bit'n pa;t£|)íê-.i.porc|ue . ^ La tercera fue Ç!onaí)uÍ[.cç,EÍ. 
4endo cierto que cí l .eOond^ Dt Ra- ja,y.Jiprèdcra de Gibertp,ponçiç jetai 
flionjei Grande fue Caiado^y la prvmey -P roença , y Ayrni l lanení ranc iaV fie 
ra vez) cop Dona Mar ia Rodr igue^ , çÁe matrimonio huvo dos hijos yarq^ 
j . g como confta de los i . námmentos quç l ies: Pon RamonBerenguere) ^uar-
Ct J del Á r c h i u o de. Barcelona;. ajega el .tjp > quel fue g l Principe dc Aragon i y 
IZ, Maeftro Diagoi coníp í ra roa i todas las .Don Berenguer Ramon.: en los quales 
circuníiancias eii la lli ja .del Gi4;- tale? -fp diutdiftríín las hcrenciasjla paterna 
fon>el nomblxde M a r i o c i p^tr.onímií í u e del mayor,y la materna del menor; 
.co.de Rodrig.uez ( ò R o 4 e r k h ) por fu y:l4jdiu.i;{iofl fue efta vez.tan prudenfé 
j$drc R o d r i g ò j la concurrencia de Jos co/w? natura l ; pues fueraviolentarí» 
tiempos) l a. grandeza de la perfona de ,n!ari\rf*!e3ê y los efpiritüs vitales de 
el Cid , de cuyo nombre de Rodr igo , k 'Mor ta rc i i i a , querer cohfervar junto 
íio auia entonces en Éfpaña otro cá - loqué.el^aba u n d i u i d o entodo. Fue-; 
l^az o. d igüp .de parentefeo con tan r^n tajñMen-de'efte macrimonioDoria 
gloriofo Principe como.efieGonde de Berengmila Reyna yádeGaftiÍ!a,mu!-
^arcelQna,que era como Rey; y en fin ger de D o n Alon fo Ramon ¡> que defc 
Ja autoridad de los Eferitores ant i - pues fe-, l i a tifo el Emperador, rlporiJ 
guos , y enefpecial la de.I Tumbo ne-s Ceci l ia V m ü g e r de Rogft Becnajrfjp 
gfo de Santiago , cuyg Autor fue tan Conde de 'Fox:Dona Mafcíía,; 
cercano á la v ída del mifmo C i d , D e q u e d ó b i én heredada ; y moririf ^ 
efte cafamientp nac ió otra DoñaM -a - cafará;y Qtr;á tambiéndçncel la ,^ujfp 
- fia; la qual casó con D . Bernardo G u i - norntaje.- fe ,ignor%« Todas qüed^ba!! 
jlen,Conde de Befalíi, quando y á v ie^ llamadas á.U fuçefsion fque es çxe.m» 
j o , y def^ofo.de íuce í s ion : , y fue muy plo«Hgno de no fer o 1 vidado:)perojcQ 
de ver en las-fieflas de fu matrimoniQ graa\d¡feVencia; poique U deCaílíp;» 
Us que fe añadieron, (á.pocos días) de efeba llamada á la Wencía 
las recíprocas donaciones y que ambo» çpç iQXmx». de Efpana"?!en falta fâtàft 
pondes,, fuegrp , y yerno ,;fe-.lihi;ef j i .s l ígi t i tuosi ék los.dasfjíijoSiVarDnf.?,' 
rpn de fus Eftados,para el çafo en,qu0 I^amort,y.'Ber.enguerry.:ladefp.x^ füs 
oiurieifenfin hijos, ó ambos,.0 vnode dp$; i ie . rm^Msalaherençraaiater jaf lc 
cUps,que-es míílitucion bípti..íemejajnA F,randa>Ex^mplo¿cntrejatros dç éofr 
te i Ja que .mas de dos figlm defpues Condes } /bien d ign^ • obfer^arfe 
fe yió entre lo.s-dos Reyes .v?icjo,y mo... pgía-.T.cco-nocer el. ^rfcitfio. cQf l , ; ^ 
?P>,E)pn,S:íi-nçií.o;de Nauarra[ ,;y D . lay- '/Í9S:Prij)C.ipçs de Efpaña.difponjiaií'' 
pede 'A íaganc . Pero eiiajdelCondado •.AU-\¿e,.í\¡& Ef tad ios^a /us . :-Mc.> 
'̂ e Béfala fue de mas f ruto , porque - n o x p f . . • r-n • • -Hijosi;<•.•;; • .¿^-A 
Kcayó c l ^ f t a d o e n e l C © » 4 e d e Bar* .1; '/ 
f"í 'i- ; 10". , t;:. í. 
Anos 2 a > • A 
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E L P R I N C I P E 
D O N R A M O N 
C O N D O N A PETRONILA, 
R E Y D E Z I M O S E X T O D E ARAGON, 
y N D E Z I M O C O N D E , 
y SEÑOR DE BAR CELO NA. 
••. S V M J v R 1 Q , ; ' . ^ ^ 
f • ''\YVÍAgü'árC*Jl1ttÁ,' 'NueueRiy 4* " • Váhncmi "u "'• --nv 
V Portugal. : ' , ü l 'íiueuáfücéjfóvdenkitjím Rtjftf^ V:'' ̂  
I b^Mmprefac'otitmKititarra. •• '9 <Cc¡nquiJ$ás'i¿ñ A-ñag-onj CatalitiLh--•> 
t 3 iBmpreffàfen P'alenetA^fFrafich. •; 10 Venida del'̂ yt&i-%rap<ti(i% -
I 4 BmpríffayyGonqttiJlaâí Alméria* , I t N*<f^/^^¿Vjr-w*>^íí'M/t»*^¿4\\'.''*' 
I $ Góriquifia deTortofa. ; :-i i z Patíos cotí el nutuo.Ríy de (j'a0lia[^ 
'6 Gonqxijl* de L t r i d a j F m g a . i y* Guerras,y VitorUs. m Tftàneifr • [u 
7 Muertt del Nw&rPó-•: Z/'^a/ fa^Wá 14-: ÍTM^Í áí/ A:Í/ aitaUaiy fu 'm^te^ 
fiuitjfor ''.y'tmptUjfüi enHanfom-yy 15 • tefimtnt.^íiij<fsty yirtaie'sí'r' > 
| M P E Z O D. Rá ; ra las Hiftonas,y Dlfputas.E^^çám:-
; mon fu Rey nado • bien efte años por los pa^lôs de 
i; cÓ fu perpetua ef- liajy Aragon, paracoBquiAarfeá'IC?-
trella de andante, uarra:por la bríofareíiftencià delNàl-
y mobil, por etvia l íarro: porel Santoreílr© del'Mmgcí? 
vgede Gaftilla^aff nés'porel Reynado dei Gatalaíf'í fç>t 
ta Carrion :m efte^aiio de 11.37: para Ja muerte de el Francés Luií; Gràffê 
íacar de el 'Emperador BfotiuÁlanjfb á (nías de rriíleza , que de ^ejezi; ) y & ü 
Zaragoza, Tara?onàí Calatayud, Dai-; fin nòimenós por èí trartfíto giòfíofi? 
rocai, y los otros PueHlos preíidiados é t SanOldegaricArçobtfpo de'Taí¿ 
aun de Caftellaitos)t'ijrfe.hizo él:eon? Tagona,que fue á recibid el prertío dé 
ckrto (aunque^ 1 a execucion parece de auer fudado tanto en, eterno bènefício 
íj-el áño fígüiente: )Q^e fe entregaf- de la lgle í ia , de los Reyhos, y de'lés0 j¡ r t 
>» fen "al Principe; miímo de Aragon Reyes, predicándoles con el eípiritía 
có juraménto de fidelidad,y pofccle* de fus palabras8,y de fu exemplo aqííd-
5, reeho honorario : y él fe obliga con Ha moderación de los defeos .y'-qaáft 
jufatiientô, a quedei fupremó Domí- ellos tan mal aprenden. .Parecefqàte 
„ ñio de aquellas Ciudades feria deel los tuvieron en ca lmeó en cadènas él 
%> Emperador.Qae es cafo notable,pa? año /iguíente>porque no ios íacaMná 1.LiL 
L 5 fam-
Años ElVrkcípe D . Ramon conDonaPetromla¡Rey j V L 
• campaña: el CafteHano (o por eícru- , , ra el Cáílel lano Marañen , y todas-
|)ulo,ò por didamenjíiempre moftra- „ las tierras , que de Ebro ázía Cafli-
Haindedííon, y atraue'faba detendo- „ Ha conquiftó , y poffeyò fo abuelo 
nes.Y ellas fe hizieron luego mas na- „Don-Alonfo el V I : y para el Arago-; 
turalesjycafinecérfariasAporia gran „ n e s quanto el Nauarro t e n í a per-
' I I J ^ nouedaddel ano 1159. en Portugal: „ t e n e c í c n t c al Señorío de Aragon, 
èl qual ealos'Keales de Tu Duque D . „ Que fucilen también para el Aragp . 
;Alonfo íe aclamó por fu Rey , íin ha- „ nès aquellas tierras de Ñ a u a r l a , 
¿ e r GAfo del váffallagc , y de los dere- „ que poíTeyeron los dos Reyes de 
chos delCaftellano : y elnueuoRey, „ Aragon Don Sancho, y Don Pedro: 
valeroíb entre los de primera claffe, „ y como eftos (añade Zurita en con-
aflegurò , y mereció la corona con la fequencia, ó confirmación de aque-
eíclarecida vitoria, que dos dias def- , , lla,fu fincera opinion) rêconocieron 
pues ganó de cinco Reyes Moros en „ Señorio al Rey Don Alonfo el Sexto 
elcfirivpo de Otff.iq|ie;principio de los „ de Gaftilla por aquéllos lugares,, JS 
^Reyes",..y delas Q á n a s Reales del ef- „ reconocieíTe el Principe de las dos 
cudo de Portugal-, al qual por eíTas, y „ partes , en las quales ent rañe Pam-
otras gloriofas batallas deftcPrincípe „ plona.Qne la otra tercera fueíTc pa-
confirmò Eugenio I I I . (cargando vn „ r a e l Caítellano , y en ellafe com-
tributo para la Iglefia,qwe no fe pagó) „ prehendieffe Eftella. Que efta re-
el nombre , y aquellas infignias de partición quedaíTc firme, aunque la 
Reyxio: bien que yadefde efte primer „ conquifta fe JiizieíTe por folc^Vnp 
Rey ,. quedó feudatario de Gaftilla , , de los dos.Efta tan peiígrofa,.como 
hafta ;e) Reynado de Don Alonfo el infígne concordia , fe hizo en prefen? 
Sabio,de Caftüla,que cedió eíla prec- cia de algunos Ricogfaombres de.am.-
rog^tHia á Don Alonfo el I I I . de Por- bos Principes; de.p.aríe 4 ^ Caftellar 
t u ^ k ;Mas aora i ios principios, de no todos (menos .Poiíçe de1 Cabrera) 
aquella.alteracion , y fubftraccion de eftán confusndidps con el destuzicio 
Po,i$ugal , padeció effa violencia, el adorno de los patronimicos : de fiajrtf 
Cafteilano ^ que pues no íaüó con las del Aragonés fô nombran , D , Pedro 
armas á deshazerla , rezelò mayores de Atarés,Señor de Borja, D o n Artal 
.males de la guerra , ycfpcró , como de Alagon,Don Bernardo G u i l l e n i i e 
.pudo , grandes bièncs dexando á los E n t e n ç a ^ ò n J U r o ^ í f ^ W u s g f n à z 
J'ortuguefes ea p a z y fueltos contra de Cardona r D m ($é$$à i U n S ^ n de 
Jos Infieles. N i l e kizo poca fuerca , ó Moncada,y D . G f t l < p f | | de Plfj-às. 
para la verdad «JO papa la decencia, la : i Diuidtda l^s ^ ã o s 
•guerca , que tenia prometida contra la piel.deel Leo©viuo,Te"difpid[icron 
S w í r r » á mieftro Principe : el qual , ambos .cuñados : ,e l Aragonés dló la 
para aflTegurarfe bien en el 1 a,pafsó feh buelta para fu Rey no , defeofo de no 
gunda vez á Gaftilla,y halló alEmpe- llegar tarde al defpojo;y tenia razón, 
«•^ddirD. Alonfoeo Carrion. Aqui D . porque el Çaftellant) al punto pa r t ió , 
¡RjUPíOP con^l cariño de la herman a,y y palsó con grapde ^mvdto losjmon-
¿ie:foS)fobrÍTOS,y mascón las ventajas tes deOca; y todo era menefter > por-! 
* 1 4 0 ^ i & t f tés de la.emprefía, perfuadiò quç fe aula de pelear contra D." Gar-
• • A!, c^nade» :,;que ambos vnieíTen fus cia Ramirez , Rey fia dada d ig í iode l 
ftie^a^parawTa.reiíÀielta, y executiua renombre de el Reftaurador > ;par.U 
^nqulfta^de h C&wm de Nauacra. grandeza de fu valor , .y prudgock, 
Jífjzofe laliga^uy^s eapiuilos (que fe que pudo , y quÍfohazer(roftroLá;íio5 
firmaron átv-eimsy.VBO ele Febrero de tanpoderofos,y guerreros Principes» 
"1 ,f i.I4o.)íufiifoncftos:-Qiefiueílen pa- empeñados en íaruina ; á I05 qu'ales 
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lH^efperaba bien preuenidq dc exercito çes , Señor de Santa Maria de V-xiae; • 
armado con la vnion dclas fbrtífsi- Xirneno Aznarez, Señor de Tafa-llaj 
mas gentes de Nauarra, Aiava, V ¡zea* Rodrigo Abarca , Señor de Fuaes, y: 
ya, Guipúzcoa , y la Rioja , que aun Valtierra; Rodrigo de Azagra ,$eñor 
perfeueraba entera en la Corona de de Eftdla ; Ramiro Sanz , S e ^ r dc 
Pamplona. Con eftos pueblos pues Marañen; y luán Diez, Señor d¿ Cafr 
(que por labreuedad íe l lamanNauar- cante. Losquales dieron vn maaiíief-
ros en las Hiftorias) y con los prontos to exemplo dc quan dificultóla íea la. 
íocorros de Luis Séptimo Rey dc conquifta devn Reyna , aunque pe,-r 
Francia,amigo,y confederado delNa- queáo , íi los naturales, y en efpecial 
uarro , fe pufo efte en campaña-, y ro - los Nobles, eílán vnidos para lar eíif-
deado, y bien fervido de fus Nobles, tençia. 
faliófegunda vez a refiftir al Empe- 3 Por defeubrirfe quizás ella ma-
tador D . Alonfo , que llegó por Soria yor de lo que fe auia difeurrído con ], j I 
abrafando hafta Calahorra : perode^ los defeos , y porque el-Rey fiaba con I— 
tenido aqui,ü de los rezelos del fucef« demafia en las alianças dc Caftilla, fe 
fo , ü de los eícrupulos de la guerra, halló(en el año i 141.) mas d iâante , y 
auiuados de las perfuaíiones d é l o s mas diuertido de efta guerra de lo que 
Obifpos de Calahorra , y Tarazona, ella auia menefter:tambien (yeftafue, 
del Abad de Naxara, y muchos Reli- la mayor razón , y difeulpa )los brios 
giofos ; ó en fin vencido de mayores de efte Principe , y fus Ricosíiom-, 
conueniencias, fe ret iró íegunda vez bres fe iban con toda la inclinación 
de eíta conquifta ; y viendofe con el mil i tar , y religiofa á ofender, y con-, 
Nauarro á la ribera de Ebro , entre quiftar á los Reyes Moros : y eftos 
Calahorra, y Alfaro, concertó no falo dias , mientras el Principe Rey efta-, 
h ç f á j fino también el cafamienco de ba aufente , dieron algún confuelo, y; 
pon-Sancho fu primogénito , y Doña zeboáeffa inclinación con la conquíf-
Blanta , hija mayor de Don García íi ta de Chalamea, y Alcolea , plazas de 
e f t e renouòe l vaífallage , nolo dizen gran dificultad,y conucnicncia:y para 
los Chroniftas .- parece natural; y de eftender efta felizidad, hizieron plaza 
qualqüier modo, el fuceífo fue fin du- de armas á Daroca , contra los Moro? 1 i^z 
dagloriofopara el Nauarro; quefupo de Valencia ; que por fu inquietud , y 
conuertir en amiftadçs, y p á r e n t e l o s riqueza merecían fer bulcados en fus 
las guerras:en lo qual, aunque debió á cafas. Afió.de eftaocafion el Nauarro, 
í imifmo lo mas,debiò mucho, y lo ne- y armado de ella, falió con fui exercito 
ceflatio á la fineza , y á los esfuerzos contra Aragon, corriédo defde Tude- ^ j 
«de fus primeros va/Tallos: y porque tí la á Zaragoça en el ano de 1143: y en . 
releuanteferviçio , y exemplo tiam- el figuiente pudo entrar en mayores 
bien fe debe alabar en los enemigos efperanças;porque,muerta fir primera 
Aporque la virfudno los tiene)direr muger , casó con Dofia Vrraca, hija 
mos los nombres de los Ricoshom- baftardadeelCaftellano : y doblandp 
fores, que en efte gran peligro falieron los vínculos de el parentefço,doblaba 
i la defenfa de la Corona de fu Rey: también los de la feguridad'. la qual fe 
eftos fueron(á mas del Obifpo dePam- hazia cada dia mayor, afsi por el gran 
piona Don Sancho de Rofas , Arago- valor de aquel .Rey ,como por las nue-
sès.) el Conde Don Ladrón , Señor de ,uas diuerfiones, que 4 nueftro Prinçi-
Ay var Guillen Aznarez , Señor de pe le retiraba de la guerra,y conquifta 
Sanguefa; Pedro Tizón, Señor de Ca- tan defeada de Nauarra: pues aüiendo 
drei-ta ; Mar t in deLehet , Señor de juntado fu exercito diuidido en las 
•Galipien^o, y Peralta^ Ramiro Gar- fortalezas, y fronteras, huvo de falir ^ 4 4 
con 
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~ * con el arrebatadamente á otra cm- poco deques fueíTe muerto , quando 
preíTa tan diftante , como diferente: mas feguro , ó quando menos fe podia 
q.isl fue la de focorrer á fu hermano tem:r,por vnos Gofarios en el puerto 
Berènguer Ramo Conde de í A Proen- de Mclgor io : efto eferiben, fin dccU-
ç a , que necefsitaba a l lá de fus ar- rarlos paíTosjni las caufasde efta tra-
mas , para defembarazaríe de la pode- ged'u, las memorias antiguas. Turbe) 
rofa, y aliada cafa de Baticio j còn la efte accidente t rág ico las alegrias, y 
qual traia continuas,y fangrientas có - efperanças del P r í n c i p e ; porque le 
tiendas íbbre vna buena parte de el fue ineuitable paffar álaProençapara 
Condadoyque Ramon de Baucio pre- amparar,y aflegurar á íu fobrino,Don 
tendía con mas fuertes armas, que ra- Ramon Berenguer, hijo de fu defgra-
zones. Aunque alegaba los derechos ciado hermano , y jobc de pocos años, 
de la Inveftidura delEmperador Con- T o m ó á fu mano los Caftillos, difpufo 
; fado; y mucho mas los de la herencia, del gobierno , in t i tulófe Marques de 
yfucefsion , por fu muger Eftefania, lá P r o e n ç a , aunque era agena., y aun-: 
hija fegunda de los vlt imos Condes que no quifo HamarfeReydel Reyno, 
de l á P r o e n ç a , Gi lber to , y Gisberga que era fuyo: mas él fabria la razón: 
{ó Tíburgia) y hermana de Doña D u l - quizás convino para alhagar aquellos 
ce, madre del Principe de Aragon : y nueuos fubditos, con cuyas fuerças, %• 
afsi era vnpleyto dedos Hermanas, finezas domo tanto la impaciencia, y 
porias quales íe p re t end ían los Efta- la ambición de los inquietos, y coníi-
dos paternos;para la mayor enteros; y nantes, que dando la buelta para Ca-
para la menor partidos : ó porque el ra luña, le figuió Ramon de Baucio, no 
Conde fu Padre mur ió fin teftamento, armado,fino humilde, y rendido; y en 
como lo dize la Hif tor ia antigua , que Barcelona fe pufo todo en las manos,y 
de aquellos Condes fe guarda en el obediencia del Principe Rey. Concf-
Archiúo de N i z a ; ó porque el mi fmo to fe dio por acabada aquella guerra* 
Conde G i l b e r t o , ò G i b e r t o , díó los y moleña diuerfion : pero muriendo 
eftados á la hija mayor , Condefade poco defpues Ramon de Baucio,ante$ 
Barcelona ; acomodando , y cafando de pefficionar la Efcritura , y condi-
con otros bienes ala menor: cuyoma- clones del VaíTallage, entró el'Princi> 
rido a o r á , y defpues fus hijos fuceffo- pe en nueua , y trifte necefsidad de 
res, Principes de la gran Cafa de Bau^ bol ver ala Proença,reeelofo dela vo-
cio , hicieron á la de Afagon por efta Juntad, y de las inteligencias de la 
caufa todas las guerras, yreííftencias viuda, y dé los hi jo^del difunto. Afsi 
pofsibles en Francia, y en Italia. En- ellos,:viendo al P r i n t i p é e n la Ciudad 
t ro pues en Francia nueftro Principe de Arles, armado , y prompto paraíu 
por Roí fe l lon : ocupo de paíTo la C i u - ruina , fe le fugetaron en todo , rdei-
dad de Mompel l e r , que á la quenta biendo las leyes qué los quífo dár : f 
feria del Señor ío , ó de la confedera- l a sd iocon la fu au i dad de fobrifto'dc 
•cion de los contrarios. Con tan buen ella,y primohermano dé ellos, 
p r inc ip io , pareció fe daba fin, ó fuf- 4 Bol vio pues á EÍpaña cont\ 
penfion á la guerrajy que el Principe, triunfo de clemente, y pacifico ven* 
vencedor ya de !a de Francia , queda- cedor y y aunque fu defeo le traia a 
ría-Ubre para bolver á la de Nauarra: guerra de los Moros, la necefsidad > y 
pero la D m i n a P r o u i d £ c i a , q u e traba, la honra le hizieron empezar por;!» 
y deftraba los fuceífos , y burla nuef- de los Nauarros, que en fu aufenew» 
^trbs difeurfos con la ignorancia , que fermn parece, auian ocupado l a V i l ü 
-enellos t enemosence r rada ,pe rm¡ t ió , de Sos. Si t ió la , v recobróla en brettf 
y dipufo, que el Conde de Ja Proença el Principe. R e c o b r ó también aoraa, 
. . , ' Ta* 
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Jl++ Tarazona (aunque no fe dize el me- cía ; y les ofreció el Principe grandes 
dio:) á la qual tenia en guarda,y enco- ventajas de hazienda , honras, y fran-
miéda por el Rey de Caftilla vn Rico- quezas. En llegando eílas Armadas k 
hombre, llamado Puercoles: cuyo de- los muros deAlmeriaJe cerróry eftre-
biaferjmas quede íii Rey , el i n t e ré s , chó el íirio por mar,y tierra;y defpües 
Yi4f ^ ê  emPe:"0 ^e â defenfa j porque no de muchas pruebas de va lor , que-en 
fe oye fentimiento alguno de tan grá- las falidas, y combates dieron Moros, 
de , y briofo Principe. E l qual antes y Chriftianos, entraron eftosá víuá. 
bien , quando el nueí t ro , p a í l a i o vn fiierça la Ciudad : y veinte mil Iníie-
aho,fe difponia para hazer entrada en les, queen lo mas fuerte de ella fe fa-
Náuarra , introduxo el R e y D . Alón- tigaron por falvar fus vidas, 6 dilatar 
fo de Caftilla platicas de paz , ó tre- fus muertes , deíefperados al fin de lo 
guas,entre el cuñado,y el yerno ; por- vno , y de lo o t r o , compraron con e l 
fii4^ que ya los auiamenefter libres para la precio del refcate fu libertad. L a r i -
guerra, que con ellos defeaba hazer á queza del defpojo cor refpondip á la 
los Moros de Andalucía . Vieronfe fo- fama de vno de los may ores emporios 
dos tres por el Nouiembre de 1146. de la fe ¿la Mahometana : pero tuvofe 
¡en San Efteban ; y porque la paz tenia por mayor el deí interès noble de la 
dificultades mas prolixas, fe vende- M i l i c i a Ginouefa, que ofreciéndoles 
r o n , y decidieron follas las de las tre- el Rey Don Alonfo todo el defpojo 
guas. Con ellas fe d iò lugar á laguer- de aquella riquifsima Ciudad, ellos l a 
rade losMoros ; á la qual partieron dieron de mano , contentandofepara 
Juego los dos Reyes de Caftilla , y memoria de la hazañacon vnvafbde 
• j ^ Nauarra •, y en el año de 1147 l legarÕ efmeralda de raro valor ,ó eftknacion,' 
á la viftadeCordoua tan pujantes,que y de forma,y tamaño de vna efcudilla> 
fuRey Abenjama, temiendo fu vi t ima como para memoria perpetua de la 
ruina, f e r ind íó , y ent regó la Ciudad. v Ídor i a ,y también de fu piedad, y re-, 
lAqui el Rey D . Alonfo tomó vn con- l ig ion , íi eíle vafo era, ò fe conocía 
fejo mas neceífario , que conveniente\ fer el que í i rviò a Chri-fto Señor nuef-
porque defeofo de no deshazer con el t ro para la vlt ima,y SagradaCena ,co¿ 
prefidio de tan i n f i e l , como inmenfa mo lo cree , y lo venera el vulgo de 
Cor te , las fuerzas de fu exercito , feia aquella Catolicifsima Republica. Pe-
¡encomendó al mífmo Rey Moro , que ro en medio de tan gioriofo triunfo; 
fuelo mifmoque pederla.Deaquipaf- padeció nueftro Principe la tri í leza 
ssò á í i t iar á Baeza , y la gano : defpues de auer perdido en la batalla á Don 
fe encaminó pára Almena ; en donde G a k e r á n de Pinos, principalifsima 
jauiamas que vencer por la fortaleza Ricohombre Catalan ; el qual faltan-
ide tan populofa^y guerrera Ciudad, y do en t ie r rá antes de la entrada de la 
por los focorfos^quíe pódia recibir por Ciudad , para quitar á los Moros v n 
: e l mar : para quitar á los í i t iados efta puefto de grande confequencia para 
cfperãça ,par t ió dé Barcelona el Prin- todos, no contento con auerlos echa-
cipe con grueífa Armada, acompañada do de el, los fue í iguiendo tanto, que 
de otra de los Ginouefes, que llega- fe halló con folo vn Cauallero compa-
ren poco antes- a la playa 5 y paífában ñero fuyo: ambos fueron prefos, y l l e -
aferuir en efta Santa guerra á fueldo, nados áo t r a fortaleza: el refcate que 
y cuenta del Rey de Caftilla-.concer- fe pedia por ellos, era caíi fuperior á 
taron hazer Id mefmo por nueftro las fuerzas de vn gran Principe ; pero 
Principe en la conquift^deMallorca, las del gioriofo San Efteban P a t f é ; 
y;M'€íforca,ò en la de T-ortofa,en bol- ' burlaron la auarícia cruel de los M o 
«iendó de la exped ic ión de A ñ d d U - ' tos, que ped ían el precio no tanto de 
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Aqutl rcfcatcquantodel dolor de fer mas pegados al r io , los Templarios v 
.veneidos, y del odio de los Chrif t ia- demás gente. Eran los combatescon 
nos: del qual le l ibró el agradecido tinuos , y fangrientos: laMilicia de¡ 
Pjotoaiarcyr ,qu^í'e d igno hazer por mar , que íubiendo por el £br0 fe 
fl mlím tan v t i l , y piadofa burla á la ace rcó mas á los t i r o s , y á las flechas 
fe*rbara «odicift de los Paganos , que enemigas ( y con efpecial oíTadia la 
rompió fos mazmorras, y cadenas, y G i n o u e í a ) ganó la honra de perder 
f>u(o 4e repente ú deuoto Cauallero mucha íangre •, y para que no fe fueffe 
en fu Baronia de P inós . Efta es la fuf- toda , ó la mejor por el rio , fe dió vn 
tancia de aquel cafo tan celebrado có combate , y aíTal to general por todas, 
la tra4icioB,y piedad de los fieles: al partes, que reprimió á los defenfores 
qual fe añadan Ptros viftofos acciden- y los re t i ró al Caft i l lo de la Afüdaj a! 
tes; quales fon, que las cien donzellas qual n i fe podían acercar iosexpug-
ofrecidas por el amor , y dolor de los nadores con los caftillos mobles de 
Vaífallos dç Don Ga lce rán , y pedidas madera,ni acometer á efcala vifta;pe-
d elos M o r o s , como parte del refeate ro el valor Chr i í l i ano lo hizo todo 
p recifo,e{\aba.n ya en el campo,y qua- pofsible;porque cegando el fofo,arri-' 
doellas,y fus madres llenaban el ayre marón al Caft i l lo Oito de madera tan 
de ruidofos gemidos por el horror de grande,tan bien trabado,y merte,qüe 
tan infame v i f t i m a , l lego como re- íuftentaba fobre íi trecientos Solda* 
jdentor de ellasDon Ga lce rán , que en- dos armados-, los quales tiraban, y 
jugo tan trifles lagrimas con las ale- amedrentaban de cerca,y hazian fótn-
gres de fu agradecimiento , y no efpe- bra,para que otras maquinas al miüm 
•̂ada venida. Circunftancias, y paífos t iempo batieffen, y derribaífen lamií-
qne pueden entretener al L e t o r , aun- ral la de laCiudad:afsilos Moros aco-
que no tenga tanta piedad,que las aya fados, faltos ya de fuerzas, y defenfo* 
de creer. r e s , pidieron termino de quarenta 
114? . $: Bolv ió áBarce lona en fu Arma- dias, capitulando la entrega, fi den-
" da el;Principe, y en fu compañía la de t ro de ellos no les focorria el Rey de. 
Genotta: ambasgaftaron el H ib i e rno Valencia : el focorro no l l e g à , yib 
en la preuençion para laardua,y pe l i - Ciudad fe en t regó el vitimo àkièel-
grofa empreffa de la Ciudad de T o r - año 114S.L0S gaftos de hazíenda,fati-
tofa; plaza de primeraelafe , en íi, en gre,y vidas fueron muy fobicíosen los 
Jas^onsfequencias, y en la atencion de Ginouefes, y en el Senefçarl ^ Cáta-
los M o r o s : pufrerpníè fobre ella los luna,Don Gui l l en RAmott Dapifer de 
Bueílros el primero de lu l i o de 1148: Moneada, que l l ebò á eto empreffa 
los enemigos efperaban bien pre í id ia - muchos Cauallcros, y otros Soldados, 
dos, no ignorantes de tan l a rgo , y ef- que le feguiany.y fexuian: afsí el Prin* 
forçado aprefto:el monte,el r io Ebro, , cipe d iu id ió la Ciudad en tres partes; 
el M a r , los Caftillos,las murallas,y la la v n a d i ó á los Ginouefes(de iQsqua* 
abufi^a^cia de baftimentos, y armas, les la c o m p r ó deipiies por embarazar 
ajimentaban los- alientos á la refuelta difeordias;) l ao t r aa l ífñímo-Ui GHH-
pbftinajcion dAlos defenfores: contra llen.de Moneada ; y. i a tercera aplico 
los quales(á nías de laArmada)fe opu- á fu Corona , tomando con ella para ít 
íieron- , y .peleaban defde lo llano ázia el t i t u lo ociofo de Marqués de Tor-
çl ripias huefte^de Aragon, y Catalu- tofa,cuyo Rey era.Pero cernió tan pia-
ña: defde laotra parte la mayor de la dofo confagrò toda la CiudadáDi°s> 
^íoblezdjguiada-del P r i n c i p e , á quien á quien reconocía Autor de las n ã o -
acompañaba Don G u i l l e n , Señor de rias, y ganancias: reftrtuyò el Obifpa-
Momp.eller ; y defde el lado opuefto, 4o x que tan ^jatigap íue- defde U Pr!; 
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L i l i minua ígler iaen eftetancelebre,y no- ron en vn dia , q ü e f u e e i de veinte y 
ble Piier to,cüyos moradores en todos quatro de O&ubre de áquel año. Le-
tiempos há fido el exemplo,y el efpe- r i d a , que ya en lo antiguo , y mas en 
jo de la leal tad, y de la conftancía. De las peligrofas guerras de í u l i o Cefar, 
que fefá buen tcftigo nueftro figlo , y auia fido Ciudad de iníigne nombre, y 
elreynadode F i l ipo Qnarto , fervido defpues de noble Obilpado , fe dio-
de efta Ciudad , á medida de los peli- aora para fu guarda, y en feudo al C5-
gros de fu in vadida Monarchia. de de V r g e l , por fus grandes.gaílos,y 
é De efta gfan conquifta hizo fínezas;y bolvio á tener Ob¡fpo,íien-
paífo, y efpeíanças el Principe para la do el primero el que lo era de Roda^ 
de Lér ida : y aunque en t iempo de el con t i tu lo de ambas Iglefias. Fraga 
íitio d e T o r t ó f a , le auia irr i tado el causo mas alegria,como mas dèfeada, 
Rey deNauarra , con la entrada poco ycoftofa, horrible por ía fiépre llora-
generofa , que nueftras Chriftianas da muerte ds Don Alonfo el Batalia-
conquiílas le permitieron en Aragon, dor , anteceffor , y tio de la Reyna, 
en cuya frontera al píe de Moncayo amantifsima de fu nombre. A la qual 
tomó las plazas deTahufte , y d é l o s prefentòaofa ' d Principe fu Efpofo, 
Fayos ; no por eíToafloxo el Principe como en arras , eftas vitorias cuyos 
en aquel cerco , n i aora fe d iu i r t tó de triunfos fueron las mayores fieftas de 
laempreflfa de L é r i d a *, ya porque la fu matrimonio; qtie por auer entrado 
piedad de fu valor fe lo empeñaba to- ya'élla en los catorze años , y el en los 
do en la guerra de los Moros ; ya 'poí- treinta y íiete,pareció no dilatar mas 
que juzgaba por fácil la recuperación lo que era el remedio, y defeo común 
de lo poco , que el Nauarro le podia ' de tos Vaífallos. 
quitar , hallandofe él con exercito 7 La buenafortuna,y la fama de i 
p r a m p t ò ^ y vencedor. Salló pues l a ' eftas cóñquiftas llamaban á nueftro 1—12. 
buelta de Lér ida : de pafíb tomó pr i - . Principe á otras: la deNauarra pare-
mero á Mequinen§a (que defpues de r cia íiempre la primera-, y no era, ni ht 
la muerte del Rey D . Alonfo fe per- ví t ima: mas aora la meíma ocaíion pe-
d e r í a ) y defpues por las riberas de el dia con demaíiadas"veras , que no fe 
Segre, y Cinca algunos lugares abun- dilataífe j porque fu Rey Don Garcia 
'dantes,y poblados. Afsi l l egó rico de . Ramirez murió de repente,boiviendo 
baftimentosj foldados, y vitorias á las de la guerra de Andalucia ,á vna legua 
murallas de Lér ida por el Setiembre de Eftella , Cazando' en el monte de 
de 1149:7 porque la Nobleza de Ara- Lorca, cavó del cáual lo , que t ropezó; 
gon eftaba caít toda en el exercito ( y y quebrado el cuello, quedó ñ t i k n ú -
con ella el Vizconde de Bearne,como do , y fin vida en aquel tan no preue-
Scñor en Hueíca^y el Conde dePaí lás , nido lügaf , y tiempo , á veinte y vno • 
Señor enRu-ií , vy Ric la ) y gran.parte: deNouiembre de 1150. y tan á t i e m -
de lade Catafl-ufeiiy auian l l e b a d ò t ã - po para la Ciudàd de Pamplona, con-
tas , y tan expertas Compañ ías , que; t ra ia qual efte Rey , no bienacondj- > 
a^iia para mas-, 'que el fitío de Lér ida , cipnado, iba con tal ira j qué fe podía > 
[ fe cercó ai mifmo tiempo la V i l l a de temer de ella algún trif le exemplo de 
Fraga* plaza de primera eftimacion,y fu indignada íeuérídad. A fsi fue ma-
que íiempre dio tanto que hazer,y pa- yor el llanto fúnebre , que la trifteza 
dcccr ; ni aora auiade eftár queda fin de fu enti erro ^ con no^le PoraP* 
fuertes cadenas. E l fuceíTo correfpon- fe hizo en la Cathedral de Pamplo-
d i ó a l a t r a z a • porque í iendo ambas na: y fue el primer Rey fepultado en 
^azas combatidas á la par , cada vna ell^como lo obfervabien Garibay, y * 
cuidaba de íi fóla j . y ambas fe rindie- es bien patente : y lo que en contra fe 
ha 
• i i y i 
E l Principe Z ) . Ramon con 
h-\ difcurridojtiene el fundamento er-
ra ioenef to , ó en todo íbfpcchofo. 
Faltando pues al Principe vn compe-
tidor de tanta ventura,y esfuerzo,pa-
reció que el nueuo fuceflbr Don San-
cho (aunque mereció defpues los re-
nombres de Sabio,y Valiente) fe refif-
í i r ia aora menos ; y daban muchos el 
negocio por acabado , í ab iendo ,que el 
Key de Caftilla eftaba no folo en de-
xar en. la guerra al Nauarro , fino en 
hazer íe ia por fu parte : lo qual fe con-
firmó con las viñas de Don Alonfo , y 
Don Ramon; que aunque faltaba ya e l 
vinculo de la Reyna Emperatriz ge r -
mana de nueftro Principe,fueron muy 
eftrechas,y guftofas, porque fe imagi-
naban intereífadas para ambos: tuvie-
ronfe á veinte y fíete de Enero de 
1151 .en Tudi len cerca de Aguas cal ' 
das dentro de Ñauar ra : y con la cari-
dad ordinaria entre los Reyes, borra-
ron , ó efcondiçron los dos muchos 
difguftos paífadosjfe ofrecieron 
des confidencias, y diuidieron 1; 
quilla de Nauarracontra el Rey 
Sancho; y las de Valencia , y Murc ia 
contra los Reyes Moros . Y para que 
de nada dudaífe nueftro Principe ( ó 
para q dudaífe de todo ) ofreció aquel 
Rey Emperador, que fu hijo , y fucef-
for,que ya fe llamaba Rey deCaftilla, 
dexaria á faEfpofa Doña Blanca,her-
mana de el Nauarro , fiempre que el 
Pf incipe Rey fe lo requirieífe : y no 
era razón pedirle , ni acetarle tanto, 
aunque todo fe confirmó , y confagró 
con el cauallerofo furor de el pleyto 
omenagede los Efpañoles . Mas eftas, 
y otras prom^ífas deícubr ieron , que 
en Caftilla auia gran conueniencia , ó 
en hazer la guerra al Nauarro , ó en 
tener mucha paz con el A r a g o n é s . L o 
cierto es, que en eftis, y otras oca í io-
nes fe halló d Principa fruftradode 
fus efperanças, y burlado con las per-*" 
fuafíones,y gaftos de las preuenciones* 
d e l a e m p r e í f a . El la era cada dia mas 
'diñcultofa., no folp porque no fe auia 
quitado al Principe , ò Rey prefente 
Dona Petromíd,Rey W j . 
c Aragon el Reyno de Nauarra, que 
i p e r d i ó fu anteceífor •> fino también 
de 
le a o ui i u ; lino ¿
porque no era Don Sancho , quienfe 
a l ç ó c o n é l ; pues le h e r e d ó , y recibió 
de fu Padre , que le auia diuidido , v 
defendido contra Aragon ; ni D. San-
cho auia conocido áfu Cafa íin la Co-
rona Real , ó befado la mano á otro 
que á fu Padre : por lo qual la Corona 
eftaba ya mas firme , y connaturaliza-
da en fu cabeça , con la poífcfsion, con 
las a l i a n ç a s , con las fortificaciones, y 
foldados: y fobre todo con la eseperi-" 
mentadavnion de los naturales, que 
no permite efperar las conquiftas» 
Nada deefto fe le efeondia á lapru-j 
dencia del Principe ; el qual cada día 
moftraba r e t i r a r í e mas de las efperan-
ças de Nauarra; y Dios también le re-
tiraba delias con nueuas, y mas v t i l e i 
empreífas , porque en eñe tiempo le 
difpufo la necefsidad de pafíararma-' 
do á Narbona de Francia para com.1 
p.oner las diferencias peligrofas, que'' 
í u V a í f a l l o el Vizconde de Befes, y 
Carcafona, queria tener con é l , fobre 
aquellos Eftados : y ajuftado efte tro-
piezo muy áfatisfaccion dela honra, 
y de la Corona de el Principe, bolvió 
con prefteza para Aragon*, porque las* 
guerras fe alcançaban , y fe pifaban. ' 
A f s i è l , fyn poner el pie en la paz, 
a t rauesó con fu exercito en fabor de 
Lobo ,. Rey de Va lenc ia , ñ vaífallo,: 
contra los Moros Mazmu»es;y parece; 
que le dexó aliuiado,y á fu Reyno más 
íeguro , de que no entraífen en él Mo-
ros tan poderofos ',. que pudieífen eí-
t o r v a r , ò dificultar mas la conquiílaal 
Principe , ó á los Reyes fus defeen-
dientes. 
. '8 Moftrabafelos Dios de nueuo n j í 
con el fegundo , y mas fe Uz preñado — 
de \aM-ty na: 1 a qual ya cerCana al par-
t ^ ^ u a t r o de A b r i l de 1152.hizo en 
Barcelona vn taftamento lleno' de 
honJk,y amor para con los VafíalloSjy 
„ el maridorDexaba el Reyno al hijo» 
,, que nac¡dre :y cortaba la materia de' 
difguftosjordenado; Q^e el gobi-er-' 
Êl Pfhtctpe D . Ramón con Dçna Petronila,Rey X V l ¡ zop •:• y l 
j , no nunca fe le quitaífeal Principe do de el nombre;íino familiar, y ama- " 
„ fu marido : y que íucedieíTe efte en bíecon e l q u e á t o d o s era el recuerdo 
„ falta de hijo varón en la Corona,de de los car iños , de l is lagrimas , y de 
„ cuya-fucefsió excluyo las hembras, las alabanzas de fu gran t ioDon Alón* 
Y èn todo caío ordenaba, q ni fu h i - fo. 
„ j o , n i fu marido,ni otro Rey dcAra- 9 Profíguió D.Ramon,en el ano 
„ g ô hizieíTe r econóc imiemo alguno de 115 3,las empreflas,en què Dios le ^lil* 
á Gaftilla, por Ciudad', ó V i l l a con* Jiazia tan d i c h o í b , contra los Moros: 
„ quiftada,ó heredada; fino qué todas acabo de conquiftar por el bafton del 
„ fe poífeyeíTen con aquella fobera- Conde de Vrgel ,y de D . GuilkmRa- ' 
„ nia,que las tuvo vnidas con el cuer- mon de Moneada, caí! qnanto los I n -
„ po de el Reyno de Aragon f u t i o d fieles confer vaban en las riberas de ef 
„ Emperador, y Batallador D . Alón- Segre,y Ginca.Pafsò á las mótañas de . 
„ fo : porque dezia e l la , que D o n Ra- Prades entre Tarragona , y Tortofa; 
„ m o n fu Efpofo auía hecho , 0 per- cuya conquiíía fue tan gloriof»,y vtiU 
iy mitido lo contrario , como prodigo como ardua , y peligrofa por las dif i -
j , tutor en fu menor edad,y en agraüio cultades, y afperezas de los montes, y 
dé fu Corona. N o pudo dar mayór Cafttllos enrifeados j én t re los quales 
mueftra de fu juiz io , y valor vna mü- fé celebra mucho ú de Siruana , qué 
ger Reyna , que excluir í fus mifraas cofte/mas fatiga , y dio gran nombre ¿ 
hijas de la herencia , porque no pefi - los; vencedores: «iexole muy feñalado 
graífe el Reyno en la flaqueza de la á fu pofter idadeneílos combates Be l -
iueca, que fe g a n ó , y fe auia de cón* tran de Gaftellet , Va rón de grande 
fervar áfuerça de lança:ni pudo házef aütoridad por fu fangre, y por la pri-
mayór eftimacion de íiis Vaífallos,que uânça deíii Pr ínc ipe . E l qúâl fubí» 
deféarles la perpetuidad de aquel con fit exercito por ei Ebro arriba , f 
Rey , que ya tenían tan conoddo , ^ qtti tò á'íos M é r o s la gntn Fortaleza 
aprobado.Bien que de efte exemplejy tíe Mirábetfe. Con efta feca breuedad 
deefta difpoficion difputárán oy M fe'efcribeñ hazañas de tanta dif icul-
luriftas, y huvieran entonces di íputa- tad,y íangre . . • £ , 
do ( í i i l e g á r a el cafo) las armas de los 10 - Ihterrumpióíè efta feliz gue^ 
Reyes de Caf t i l la , yNauarra , como rra con las fieftas; á que, fegun eferibè i , 
defeendientes deDon SanchoelMa- el ArçobifpoD. Rodrigo,flie el Prin- l — H 
y o r ; el Gaftellano por hembra , pero cipe por fu pêríòna, y t ò á èáfí èxe rc i i 
mas cercano%y el Nauarro por varo- to de paz. Para hazer mayores las que 
nia,vn grado mas remoto. Pero la v t - en Toledo preueivia fu Cuñado elEm*; 
da de la Reyna, y el parto dichofo de perador Don 'Álonfo á Lil is Séptimo^ 
vn hijo libraron al Reyno de tan obf- Rey de Fráticiá , yerno íuyo , como 
curas y j peligrofas contiendas y dé- marido de DoñaTfabel de Caf t i l la ; e l 
^afonrcn vinculo perpetuo , y feliz qual al vio dé la- andante , y deiíótâ 
vnidas, como en vna , las Naciones de Caualleria de los Prindpes dé aquel 
Aragon, y Ca ta luña . N a c i ó Don Ra- tiempo, paíTaba el año 1154' en pere* 
mon en Barcelona, confervoeíTe ñóm- grinacion mageftuofa a Santiago de 
bre mientras viuió fu Padre ;y defpues Galicia:y admiró l a C o r t é del fuegro,? 
fe le mudó fu Madre en el de Alori íb: como la mayor de aquel í ig lo , y fe l o 
moftrando también eñ efto aquella pudo parecer (aunque las auia viftof 
gran Reyna los quilates de fu pruden- muy grandes en la feliz expedición a l 
cia,que hi quifo defconfolar, ó r d l f t l r Oriente por la Cafa Santa) porque 2 
al marido, ni hazer á fu hijo eftraño, ó mas de la ordinaria grandeza de Do ri 
eftrangero de fuReyno,aun en el foni- Alonfo , huvo la del Concurfo de loi 
N 5 Re-
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^ l í Rey e§ de Caí in ia ,y Leon,fus h¡jos,ta dt vn Principe tan magnifico. Çpn 
de i n yerno el Rey D . Sancho de Ma- alegrias a c o m p a n ò i la buelta D . Ra,, 
narra ? y la de fu cu í iadoel -Pr inc ipe mon por fu Rcyno de Aragon al Fran* 
jRey de Aragón. E l qual no acudió d cès; y en la Ciudad de lacea le•defpi-
llamado del Rey Emperador, como eG dip. con ficílas^.dignas del que las ha« 
ç r ib ió luan de Mariana,y otros le;han zia^y.^el que 1^ recibía. 
* ^ i corregidobien; fino i feftejar al Rey % N o í o t r q s . hemos referido a* 
Francés , cafado con.fobrinafuya^y quel trí'fte motiuo , y cuydadode l ^ 
eon el q u 4 por los confines deCatalu- venida del Rey Luis,como le eferíbio 
ña , y la Proença tenia varias trabazo- el primero , no menos que el Ar.fobif-
nes,como también grandes de cariíio^ p a D . Rodrigo.,/, le han imitado otros 
y familiar comercio con los Reyes de / in numero.Pero elLetor Sabio puedç 
Ca í l i l l a , cuñado , y fobrinos. N i para ya hazer reflexion para dudar, íi t ie-
vn Principe, y tiempo andariego, era ne efpecie de credibilidad el cuento 
menefter tanta caufa,como laquetraq de los chifmes, y de las difputasde la 
Jríu Je j)^ lofeph Pellizer,de que iba á hazee baftardia de vna Reyna dç Francia, 
kl'V çVv^írup esf1^?'0 en aquellas viílas hija de Rey de Efpaña;y entanta cer-
a.í. para el recobro de Nauarra: ni ellas, cania , y familiaridad de ambas Coro-
íiendo de tanta alegria, eran oportut nas:,y Cortes: ò íi la venida delrcúfmo 
nas para ella mclancolia,y mas en pre- Rey de Francia pod ía imagínarfe tan 
fencia del Nauarro. A la verdad íitvla oportuna para aueriguar la verdad, 
de D.Ramon apenas fe hiziera lafief- como vna efpia fiel,y nobkjò vn dieí-
ta,ó faliera ella muy trifte para el'R.e.y tfo Embaxador. Afsi el gran juizíodç 
Peregrinojporqueefte^fegun fe.efcrU Zur i ta , aunque jurado, y cafi ciego 
be) venia á Efpaha herido de la fofpe- Difçipulo de el Arçobifpo, vió,que fe 
cha de qué fu muger, I í abe t ,no era hi t de^bia difpenfar,para no dar fèácuen-
ja legitima de el Rey Emperador 4? to tan i nue r i f im i l , que ni lo tuvo por 
Caftil lariino baftard^ »y auida-en vjia ^jgnp de refer i r ío .Y el Padre Maria-
vi.iifsima;C^ncubina; efte lóbrego per tWfobferva , que los Efcritor-es¿Fran^ 
famiento ín t roduxeron algunas cria* cefes, no habla n de efto: mas ánade: 
dos dePaiacio ,ò para lifongear el gu í - , , Que no dexaba el Rey Luis de dár 
to de fu Rey antojadizo de otro ma< „ oídos áe í losch i ímes iporque^e^ér 
tr imonio,apara defçonfokr í la Rey- „ pío de Madama Leonor íuprímera 
na. Mas en Toledo el Rey Don Alón- v muger , parece, bufeabaocafion de 
i b , para curar la herida de el yerno, le „ repudialla , por auer también ella 
d íxo en oportuna ocaílon , en que am- ,, parido dos hi jas , y ningún hijo ya-
bos alababan íamageftad de la Cor te , , ron. Pero ala verdad, ni Callan ya 
de D . Ramon: Ved efte Principe ta gran* el cafo los Efcr í tores de Francia > co-
de,en cuy&hcrm&m bme yo h bij* , que OÍ mo fe lee en fus dos grandes Cronif* 
Al por muger : y juzgad fi os engañaba t i tas , Sceuola , y Luis de Santa Marta, 
^ueosdlxa er.a bâjlarda ! Tquanto mt ha que lo tomar ían de los nueflros: ni el 
qfeadido en penfa^que yo auia de bazer tan Rey Luís (que fue Relígíofo , yMo-
jffo eagamà paRty de Francia>.Lu\s guf- deílo) auia díífuelto el primer matri-
tofamente a u e r g o n ç a d o , y bien per- t r i m o n i o , fin el motiuo del parentef-
í(5.i.c. 
fua'dido de que el Principe, cuya me- co no dífpenfado ; y por los defeos de ^ 
íura^y í a n t i ^ d era í ingular entreRe- muger mas amante del marido, y de" * ^ *' 
yes,no ama d.c concurrir, n i con el í i - honeftidad de el Sacramento. Afsi» 7,fl^ 
k n c i o á tan enorme m í t i r a , e x c l a m ó , defp¡dió,aunqueDuqiiefa de las g í ^ M. 
y dixo : To doy gracias a Dios de tener por des , y ricas Prouíncías de Aquitania 
E/pof* h bij* de tan gran Rey, y lafobrina (<S Gu ícna ) y P o i d u , ò PuytiefS' Bol' 
va' 
AQOS ElPrmijíe D,Ramon con DomPetr&mJiyRey XPfc % \ o *4 
^ — vamos ya i las nueftrasí ; : ,. en citas cifcuñftaneias; Ais i ,< áuiiqüg * 
• i i No-parece faltaba ya dífpoíl- fia duda el v $ o t de D . Sancho .de ,N.ar 
clon alguna défpués de tatas conquií:- üarra era digno de toda buena fo t tu-
tas, ò en medio d̂ e tanta pa2 para bol - tiajfi Caftilla no hizíera la guerra nías 
ver á la guerra de Nauafra, tantas ve- en la apariencia, que en la verdad;© fí 
zcs interrumpida , ò amagada i pero a lo menos fecontetafa con no pelear 
Dios que con los íuceítos íe moftró en lo publico , fin paíTar á focorreí en 
í iempre contrario á los que fe defea- lo fecteto'jno pudiera Naua r r á defenr 
ban de eftajufta pre ten í ion , ffuftrò derfè deeftavez. Mas para acabar dé 
todas las fuerzas de la opoftunidad vaa con tan moleííaiComo inútil gueT 
prefente:porque le v i n o n u e u a á n u e P rra,aUÍédofe eftrechado nuc í t roP r ín -
tro Principe, que Hugo de Baudo , y cipe en la ariiiftád del Éuiperador DJ 
fus hefmanos tefucitaban las antiguas Alonfo con el concierto del matrimo-
inquietudês,y conipeterteíás contra el nio de fus hijos > Don Ramon herede-
Condado de la P roença ; que parece ro de Aragon,y Doña Sancha * Infanta 
teniártlos Reyes de N á u a r r a e n fu ef- de Caftilla * junto fu exefcito , para 
çr í tor io eftas diuerfiones pafáfefvir- hazef entrada e n Ñ a u a r r a . Mastam-
fe de ellas,contra las preuenciones de bien-efta vez fe vio engahádojporque 
Aragon. Afsi pafsó el Principe á l a fu nueuo C o n í ü e g r o e n lugar de en-
P r o e n ç a e n el ano de 11 : refrenó^ trar armado por fu parte,infló en que 
y Caííigò aquel a l t íud linage? y pode- dexaífe el Principe fu erripreíTa hafta 
tofo Vando.Tomóles a Baucio,y otras S, MartínjníotiUando eíía no p r e u i ñ a 
plazas, y por â o r a l o s à&LÒ rtías fia nouedad con la guerra, que IgsMoros 
fuerças,q íin võlútad de fe'belaffe.Pe- encendiaii ert la Andálucia , con la 
ro laProe«.§a>áui)q,ai diuidída^ rti.tan qual abraíabá ya las fronteras: f aun-
diftante , como aora Flandes* aun con que pareció á muchos que no debia el 
las ganancias adelgazaba i y exalabá Principe retiratfej y hazer ocíofo ta-
ca demaíia los efpíritus de lã Goro- fo gafto;pero lá efperança (que enga-
na.Bien que, como el tiempo era todo ña mas á los Reyes, que a los priua-
mil i ta r f y las haziendas eran las ar- dos) de aífegurar la conquifta ,. le en^ 
' mas, en eíía aufencía del Príncipeí no ganó de nueuo: aunque también eí re -
fe dexó del todo la güerra de Ñ a u a r - zelo de que íe c oncer taíTe el Caite l i a -
ra , y con fu buelta fe cont inuó cotí: # ó con el Nauarro, le tuvo con razoa, 
mas calor. Suítentába al mifríío t íem- i ray a: y fe' pod ía temer V M liga muy; 
po el Nauarro el graue pefó" deeítas ' enojofa para Aragon , por el dominio 
conquíftas , con que le oprimian á va directo yque fobre Zafago^a , y otras 
tiempoCaftil lajy Aragon;ãi ínque cQn' plazas dê  niçííça^ fVontefa teniae pop 
perdida de algunas plazas en arabas Ucefsiondel nlifaío Principe, e l Re^ 
fronteras; y en la nuêftra fue la mayor É m p ^ r a d o r de: Caftilla j de el qu al no 
la de V a l de Ronca l ; que fegun pare- fe dudaba ,-que ü ptidiefle llegar con; 
ce,fue la puerta de la conquifta,que ef %s íadüftrias * y las afmas á la ppíTef-
Principe hizo ert efte mifmo ano, ò en íion delias, rto haria defayre á la oca-
el íiguiente,de Ronccfvalles,Vrroz,y íion.- : . . 
}±y> Guanos; porque en el A b r i l de 1 1 0 , i ¿ Por eíías caufas t ambíen huvO 
hizo merced perpetua de eftas Vi l las de moftrar nueftro Prúic ipe toda la 
a Don Ramon Garcia Almorabí t ; el confiança , que no podia t ener en las 
qua l , aunque Nauar ro , feguia la opi- nueuas promeí las , que D. Alonfo cprt 
nion del P r ínc ipe , ó por efcrupulo à € grandes confederaciones le hizo él 
la lealtad , como dizen fiempre, ó por año 115 7- En ^ Ínterin Don Ramon ^ 
Conueniencia , como l o hazen todos marchó ázia N^rbona, para amparar a M 7 
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— - Ia VIzcondéfa Hermengarda , Señora „ m á s Caftilio alguno , quifo que k 
de aquel poderofoEí lado , y defendí- „ memoria de la dependencia ami -
da de fus enemigos con nueftrasar- „ gua, y de efte, que él juzgaba bene-
mas:la qtfal acompañada del Arçobif» „ ficio , fe confervaíTe en otra efpecic 
pode Narbona , fe v i n o á P e r p i ñ a n „ d e ceremoniofo reconocimiento; 
con el Principe, en cuyb poder fio, y „ qual era,que los fuceíTores d e l P r i n -
afleguró fus Eftados: y él fe acercaba >, cipe debiefíen acudir, fi fueflen 1 la-
para laempreíTade Nauarra,rezelofo „ n u d o s , alas Coronaciones d é l o s 
<le que qualquiera tardanza feria ma- „ Reyes deGaftillajy en ellas tuvief-
teria de nueuas efcufas,para que fe fe. „ fen vn eftoque defnudo en ía pre-
tiraíTe también aora de efta guerraD. „ fenCia del Coronado, Coní in t ió en 
'Alonfo. Pero muriendo poco defpües éftasviftofas , y mal acoridictonadas 
ala buelta de la expedición de Anda- apariencias el Principe , fin c o n f u í t a r 
lucia aquel fortifsimo Emperador , y el humor juftamente pundonorofo,de 
fagacifsimoRey,qnedò el cuydado de la Reyna fu mu^er ; ò porque no ha-> 
entretener , b engañar las efperanças biaban con él-, o p o r q ü é n o fiendo, c> 
4el Principe al Rey Don Sancho el no llamandofe Rey de Aragon,le erar» 
Defcado , que fucedíó en los Reynos ftienos enojofas:y tambié porque jíuz -
de Caftil!a,y Toledo (como Don Per- gò que el tiempo las borraría antes de 
nando el Segundo en los de Leon , y fu execucion, como era natural , í i en-
Galícia:) en efta oeafión pues el Prin-* do ya tan corto el poder de los Reyes 
cipe , para hazerlo * y andarlo todo* deCaft i l la , por la imprudente d i u i -
pafsò á la Andalucía, acompañado deí fion de fu Corona ^ y coma fiícedió en 
los Condes de la Proença , Vrgel , y el Reynado de fu hijo del P r í n c i p e ; á 
Pallas, y de otros muchos, y grandes! quien veremos mas puntofo , y mas 
Ricoshombres, y Caualleíros Aragfo- feliz en eílas a l ianças , y cereirionias. 
ncfes,yCatalanes,y de los ObifpOsde Mas aora el P r inc ipepadec ia ,ó fe ha-
Z a r a g o ç a , T a r a z o n a , Barcelona, y zia la necefsidad de fufr ir lo t o d o , 
iVrgel. E l fin mas pretendido de efte porias aníias,y lasefperanças de con-
viage era, quitarlas contiendas de la quiftar á NaUarra y temiendo , como 
íoberania,que fobre Za ragoça , Cala-' debía,los eftofvos deCaftil lajporque 
tayud, y otros lugares de la conquifta fus deíèos recibían en cfto el e n g a ñ o 
¡de D . Alonfo de Aragó el BataMador» tan vulgar,como reprobado,de que l a 
auian defpues introducido de hecho paciencia , y el rendimiefito ayan de 
los Reyes de Caftitla: y defte agrauío confeguir, que el vecino mas podero-
confeguido por las armas de D . Alón- fo , ó mas deferiibarazado, fe eftè á la 
fb-el Emperador de Qiftifla,en el dif- mira, y dé lugar á las conquíf tas con-
corde,y trifte Reynado deD. Ramiro trarias áfus razones de eftado , y á la 
e l Mongó , y pe rmi t ido ,ò fufrído por autoridad de fer él í iépre el a rb i t ro , y 
el Prrncípe fu yerno (cuya tolerancia el temido de fus coñfidentes,y comarj 
era para la Reyna de gran difgufto) canos,cuyas guerras ,y peligros fon la 
trato él aora con fu fobríno el Rey de paz,y la fegurídad propria. 
]li58 Caftilla , por el mes de Febrero de 13 Parece que fe fue de fengañan -
' i i j : 8 . en el lugar de Najama. Coníi- doeneftoel Principe ; porque buelto 
g u i ó l a fubftancia, aunque veftida de á Aragon,y recobrando con las armas 
pefade* accidentesiporqueD.Sancho, en el año de 1159. á Bureta , y otros 11)9 
„ viniendo en que ambos dominios Caftillos , que le auian ocupado los 
„ de aquellas Ciudades,y Villas fuef- Nauarros , dio oídos á losconciertosr 
„ fen del Principe I , y Reyes de Ara- y á las viftas, que Don Sancho Rey de 
„ gon fin obligación de entregar ja- Nauatra le pedia: el efe&o p r c í c n t e -
fue. 
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1I^9fuevna fufpeníion de armas ; la qual eílár herido por los eftorbos de l a c ó -
era principio de la pazjdefpues de vna quieta de Nauarra) tenia zelos, y rezc-
guerra tan inú t i l , como porfiada de los. Aísi gaftaba, y fatigaba en efte íi-
veinte y cinco años.: ayudaría mucho tio con los focorros las fuerzas > y las 
á tan faludable penfamiento la muerte efperanças de los dos amigos: y cooo> 
ciei Rey Don Sancho de Ca í l i i l a , que ciendolo con el tiempo, y con las ex-
flicedió en elAgofto paíTado en el mif- pericncias el Inglés , de repente dexò 
mo mes, y vn foloano defpues, que la el cerco ; y fe paísò con íu exercito 3 
de fu Padre: y quedando aora el íucef- Normandia, para poner allá en cuida-
for Don Aíonfo el Nono{que otros d i - dos, y diueríiones al Rey de Francia; 
zen O<£tauo,y todos el Bueno) niño de juzgando, que para acabar con el íitio 
tres años , no eftaba la Corona de Caf- de Tolofa bailaba la perfona , y gente 
t i l l a para continuar otras empreíTas de nueftro Principe : mas el Francés, 
contra fus vecinos, que las de propria que conoció la intención de los Ingle -
f egu r ídad , y confervacion. Poreftas íes , hizo con fus ordinarios focorros, 
treguas fe hizo tan poderofo nueftro que fe alargaíTeel alTedio, para difpo-
Principe , que los Reyes Moros de ner,yarmar en el Ínterin á nueftras 
M u r c i a , y todos los otros confinantes armas ocra dlnerílon en Ja Proença, 
fe declararon por fus VaíTallos, y t r i - igual, ó mayor, que ía de Normandia; 
butarios , aunque ya algunos lo eran la qual facaffe í Don Ramon de la ca-
antes. Afsi también , como ya eílaba paru, y fofos de Tolo/a; aísi fue , que 
fuelto de las ataduras fuertes , y ligas los Baucefes, promptos /iempre para 
falaces de Efpana, vo ló con fus armas, pelear contra los Condes de Ja Proen-
contrael Condado deTolofa en fauor ^a, empuñaron las armaslicuados de 
del Rey E n r i q u e c í Segundo de ín-. fus antiguas pretensiones, y alentados 
glaterra,fu grande amigo,que preten- de las nueuas períüaíiones, y afsiften-
dia aquel Eí lado , para cuya guerra .le. ciasdel Rey de Francia, necefsitaron 
hizo el Principe grandes focorros. al Principe á que fe re t i ra í fedecon-
A q u í fe vieron en el Cañi l lo de Bla- quillas inciertas,y agenas; y paífaífe á 
ĵgQ via el año de 1160: y anadierõ á otros la .confervacion de la Cafa de fu fobrl-' 
— lazos de la conveniencia de fu amiftad. no, queen todo era tan propria. Alai 
la del cafamientoen dcfeosjò.en dibu- verdad los Reyes de Francia tenían la 
jo de vna hija del Principe con Rlcar- fuya muy aííombrada con la vecindad 
do h i jo del Ingles, que ofreció entre-, de las de Inglaterra,, y Aragon ; que 
gar lee l Ducado de Guiana en Fran- ocupaban ya demaíiado en aquel Reyr 
c i a , quando el matrimonio llegaífe * no. Paracohfervar pues eíla jujlaaur 
e í lado perfecto: ambos eran n iños , y tor ídad , marchó.el Principe el año 
afsi el tiempo híziode las fuyas, y mas 1161 .contra; aquellos importunos:»y 
en matrimonios; de Principes , en que pertinazes en.emigosVy auieftdo.eflxfr-
tanto g u ñ a de hazer,y deshazer. Mas gado la comarca, y Ciudad de Arles, 
aora tardaba ta entrega de la Ciudad abatió fus fortalezas, y torres, y ganó 
de X o l p f a , que fe miraba como dote, mas de treinta Caílillos de los Bauce-
dc aquellas ideadas bodas : y haziala fes: el mas celebr: fue el de Trenca-
mas dificultoía el - Rey l u i s de Fran- t.a.ya, que era de los.mejores de Fran? 
c ia , que fauorecicral Conde fu cuña- cia en la ribera del Ródano , y de los 
do,', y a los cercados por la buena, y mas diíicuítofos de Europa : afsi. e l 
ordinaria razón de no permitir aquel cerco fue de los primeros de aquellas 
aumento k Rey tan grande, y vecino í ig!os: para el combate fe fabricó vna 
tan peÜgrpfoi como el Inglès-,de cuya maquina, ó cafa fuerte de madefa, qye 
amiflad con e l Aragonés ( que podia, cargándola fobre galeras, y nauíos , y 
o¡ O 5 mor 
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moulcndolacon ingenios,y faerças, la dro , antes perfeguirle por foftener á 
íubieron por el r i o , y la pufieron de- Oaauiano , amigo de el Emperador , 
lante del Caftillo ; aunque era tan ca- concertaron los Embaxadores v i í t a s 
paz , que tenia dentro de íi docientos del Emperador , Principe , y Conde 
Hombres de á cauallo , y vn gran nu- para el mes de Agofto , en la C iudad 
mero de infantes con grande abunda- de Turin.Don Ramon pues, que í o b r e 
cia de armas: conefte Caftillo moue- los piadofos defeos defervir ala I g l e -
dizo fe batió el inexpugnable de Tre- fia,y beneficiar al íbbrino, era P r i n c i -
cataya con tal pujança , y terror, que pe andariego , y traía vna Cor te tan 
los defcnfores fe defalentaron , y le mi l i t a r , y m o u i l , como luzida, y n o -
rindieron al Principe el qual le man- ble; pafsó con cl fobrino á I t a l i a ; de-
do demoler, como á fortifsima, y def- fembarcò en Genoua ; de aqui fe en-
leai guarida de los que auiendole re- caminó por Lombardia la Suelta de 
cibido en feudo de fu liberalidad , le Tur in : pero antes de l l e g a r , c o r t ó to-; 
convirtieron en propugnáculo de tan das fus jornadas vna enfermedad, que 
mgrata,y perniciofa rebeldia. le obligó á hazer alto en el Burgo , ò 
14 Con tan glorioía,y entera v i o Pueblo de S. Dalmácio : conoció l u e -
toria de fus enemigos fe hizo mas ce- go el peligro,y por la celeridad, y fa-
lebre el nombre dclPrincipe Don Ra- tiga del mal, hizo teftamento de pa la -
m o n e d e la difcíplina militar de fus bra en prefenciade Don Gui l l en R a -
Nobles,y Almugabarcs: y afsi el Em- mon de Moneada, de Alberto de Caf-. 
peradorFcderico Barbarroja,que á la t e l v e l l , y del Maeftro Gui l l en fu Ca-
lazón eftaba en Italia embueko en las pellan ; á losquales fió la r e l a c i ó n de 
guerras,y fcifmas,que fe faben,con el fu voluntad; y murió dos días defpues 
Papa Alexandre Tercero , le embió á fe i sde Agofto de efteahode 1162: 
fus Embaxadores en la Primauera del haziendole las honrasen t ie r ra t an 
añode 116z. pidiéndole fu amiftad,y diftante de fu Reyno las lagrimas , y 
'-iff; confederacicn'jla qual aceptó el Prin» el aprecio de fus Ricoshombres , Ca-
cipe , porque le eftaba áquen to , para ualleroSiCortefanosjy Soldados de fu 
que el Emperador confirmaífe alCon- guarda; que bolvian á l a patria con el 
de de laProença,fu fobrino, aquellos- cadauer de fu Rey , y Principe , ama-
Eílados, como lo hizo , añadiendo el ble entre los primeros por vna f a n t i -
de la Ciudad de Arles , y el Condado dad prudente ,va le ro íã , y afable , que 
de Folqualquer,con algunos recono- le hizo con fingular concordia ama-
cimiétosjy tributos:para mayor amif- do,y temido de todos; y con los m Ü a -
tad de eftos Principes, auía de cafar el gros, que de fu cuerpo íe ve ían , ò ft 
Conde con laEmperatriz,Dona Rica, contaban en efte camino,venerado de 
prima del Emperador, Reyna que fue los mas eftraños. Afsi Roberto A b a d 
dé Cafti l la , viuda del Emperador D . de Mote enFrancia,Efcritor de aquel 
Alonfo , y madre de la Infinta Dona tiempo, le haze efte tan digno , como 
•Sancha, nuera de el Principe Don Ra- breue Epitafio : Murió Don Ramon Be-
morque ama venido á Aragon(quan- renguer,CSde de Burcelon^Varon,* quien 
do enviudó en Caftilla) en compania deben llorar todos los 8«íWw.En efpecial 
de la hija; y quifo bolver, ó acercarfe fue fu muerte de gran dolor para e l 
á Alemania fin la trifteza de las tocas. Emperador Federico ; y lo tnoílró 
Mas porque materias tan grandes pe- bien, porque al Conde de la P r o e n ç a , 
dian mas acuerdo , pues entre otras que pafsó á verle , le confirmo las in-
graues confequenctas traían coní igo, veftiduras prometidas , con la t ierna 
que el Conde dela Proença noauia aduertencia , de que lo hazla t o d o en 
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fona de Don Ramon ; y de aquel amor veinte y cincoiyaze en R i p o l l , fepul-
generofo, con que eñe Principe cuidó ero de fus mayores.Tuvo de la Reyna 
delaPerfona, y de el honor de la Em- (fuera del Primogénito Don Pedro, 
peralriz Reyna de Caílilla D o ñ a R i - que murió luego ) tres hijos varones, 
ca, prima muy eftimada de Federico: Ramon, Pedro, y Sancho*, y dos hem--
palabras,que dieron ocaíion á la fabu- bras,DohaDulce,muger de Don San-
la tan introducida de que Don Ramon cho fegundo Rey de Portugal; y Leo-
padre de nueftro Principe , p e l e ó , y nor , quelo fue del Conde deVrge l 
venció en deíafio ( a l vio de las prue- Armengol.A Don Ramon(á quien dio 
bas barbaras de aquellos tiempos) por aorafu Madre el; nombre de Aloníb). 
la honra de vna Emperatriz de Ale- nombró por fu heredero, yfucel íor :á 
mania,acufada de adulterio; quando á Don Pedro acomodó con el Condado 
la verdad aquellas palabras no iban á de Cerdania en Cataluña , y otros E í -
íignificar í inoel amor , y la-nobleza tados en Francia; por vnos, y otros le 
con que el Principe de Aragon traxo dexaba vaífallo del Rey fu hermano: 
coníigo á fu confuegra,la Emperatriz á Don Sancho fuftituyó en las heren-
D o ñ a R i c a , por no dexarlaen Caftilla cias de fus hermanos.Quedò también 
en las manos de la condición del En- vn hijo natural, que fe llamó Don Be-
tenado. Pero no feria temeridad , di'f- renguer,y fue Abad deMontaragon,y 
currir de los Anales antiguos > que D . Obifpo de Tarazona,y Lérida. De fus 
Ramon l ibró á eíla Emperatriz , de hijos,y de fus Eftados ordenó el Prin-
falfa cri men,como ellos dizen,ó imagi- cipe,que tuvieífen por lü tutor,y pro-
nado adulterio : aunque ni fueífepor te<ítor á Enrique el Segundo Rey de 
batalla la!defenfa,ni fépamos el medio Inglaterra-jque como no tenia preten-
que fe t omó para ella:bien que (fi á fu í iones , ni conueniencias en la ruina, 
caftidad fe atreuieron las fofpechas) ó en la deprefionde la Cafa de Ara-
no fue pequeño el de recibir á fu hija gó,folo el entre los vecinos era capaz 
para muger del heredero de Aragonjy de que fe le encomendafl'e fu amparo, 
cafarla á ella co el Conde de la Proé- De Don Ramon (á mas de íu esfuerzo, 
ça fu fobrino. Mas debemos aquí no prudencia, y otras virtudes dignas de 
paíTar en íilencio , que no parecen los grande Rey)hablan,y eferiben en Ca-
Hi í lo r iadores Catalanes los que fin- ta luña como de Santo •, y le tratan en 
gieron (como afirman muchos)el cué- R ipo l l como á t a l , con el religioío 
to de la Defenfa de vna Emperatriz cuito de íu cuerpo , queleconfervan 
en duelo publ ico: porque en la Hiftp- en hermofa caxa de plata /'lebantada 
ria breue de los Condes de la Proença én íitio , que acuerda, y predica á t o -
(del Archiuo de Niza) fe lee : Que Don dos el valor, y la virtud de tan efcla-
J? m õ Conde de Barcelona,Marido de Dotia recido Rey : cuyo Epitafio puede fer 
D alee , y Padre del Rey de Aragon , libra el br eus,y íincero elogio,que fe lee,y 
caji mil agrofAmente à la Emperatriz ( na fe canta en el MartyrologioLatino de 
l a n o m b r a ) í W crimen del adulterio , de aquella RcúCuh-.Afeis de Agofto murió 
que cfi&bi fofpecbofn ; peleando por ella en el Inclito Marqués D . Ramon Berenguer, 
defafio folemnejegun la coflumbre deaque- Conde de Barcelona ¡Principe de Aragon, y 
¡!a gent?,contra dos Proceres de Alemania. Duque de U Proença, E l qual de/pues de 
Hafta aqui aquella Hiftoria Latina, auercon el amparo de Dios conquijiado de 
que parecerá en eílo Libro de Caua- los Momias Ciudades de Alméria, Torto' 
llerias de Francia. fa,Lerida,y Fraga,y muchosotrosPueblos, 
15 La edad de Don Ramon fue acabo fus dias en Italia, en el lugar de San 
de cinquenta años: gobernó, ó Rey n ó Dalmaqo'.fu cuerpo fe traslado alMonajle-
rio 
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rio de Ripoll, donde fue bonorificaftinte fe 
paitado, y refplaniiclò en él con eu'tdrntes 
m:hgm. Cuentefe entre ellos el que 
o/ dura de fu piedad enAragon,y Ca-
taluñajel numero,digo,de mas de tre-
ciétas Igleíias,qae fe refieren edifica-
das defte Magnánimo Principeyy con 
ellas la fabrica, que comentó del gran 
Gonvéto de Poblet, entierro defpues 
mas frequentado de fus defcedientes, 
Y quentefe también, como principio, 
y como premio de fu fingular v i r tud , 
el aucr íido vn Principe todo rodeado 
de fantidad ; po/que el Conde D . Ra-
mon fu Padre , el Rey Don Ramiro fu 
fuegro(y como fegúdo padrejla Reyna 
Doña Petronila fu muger , y e l Rey 
Don Alonfo fu h i j o , fueron celebres 
entre ios Principes de pr imera R e l i ' 
gion de Efpaña. T a l fue el pr imero 
de cfta fegunda varonía de nueftros 
próprios Reyes, que como e l de la 
primera (Don Ramiro) merec ió e l re-
nombre de Cbrifthnlfsimo ; el de la fe-
gunda tiene también el átSantOyy ve-
remos en Don Fernando (cabeça de la 
tercera) el de el Hone fio. Prerrogatiua 
fin duda grande de los Reyes de A r a -
gon, que íiendo contados en íi por los 
mejores Reyes, traygan / lempre 
el origen de los Reyes 
Santos. 
^ f g ? t m ? w - m w B̂W 
DON 
DON ALONSO SEGVNDÍ 
E L C A S T O , 
REY DEZIMOSEPTIMO DE ARAGON; ^ ^ 
S V M A R I O . / 
t T j F b l i c a fe viuo Don Âhnfo el ¡¡¿ta* 9 Entrada en Murcia, Mmpref*. ds Ma~ • 
•-. • ' ttaipr. Horca,. JJewncitide Rofellon, T^lajfr. 
Z Exemplos de e/la ficion. Valencia, Socorro al Cajlelfano; dif-. 
'3 E l meua Rey recibe de fu Madre el guftos %y amiflAdconti, > . . 
Rzyno. ' 10 YiftQrtaSyjcaftigosenFrancia'ypt'i 
\ Hereda ¡ y defiende la Proença. . lÍgrodel.Rty¿ , 
5. Gonquifta en Aragon 5 guerra , j «w^. 11 Mtoerte. del Ctphi* de Vrgel, Ltgjs éç^.. 
• tadconCaftilla. . tfolofaJnglaterrafC^tUrfBstwe-*; 
$ Ftndela conquisa de Aragon. Guerra i^rLigas cqn Portugal, Leoftj y N a t ^ r r ^ 
.{•• M.Cataluña Valencia iMurçia;¡y: , montra Ca/?ill^. , ,; rn." v 
Nauarra. ; G w r r a j vityqniacQMraeiCa/lelltffyi., 
^ Cafamiento del Rey, y Ripulfa dela I n - ,14 Ba&con tí C^e/Jano,, Mercedes dgfht 
fanta de Grecia, , . v ^ j Ç ^ t U a ^ ^ Q U , ^ - , 
. § Entradas en Nauarra, y Francia: y ;, Marcos. ; 
conqutjla de Cuenca. 15*, í^utrtt^futtjnon^ vjrtudts.e^l^Rejt^ 
I V E la Re'yfid Doná menof^ pupilar .edad,; (kfpícbópar^, , 
Petroníla,mugef dé Inglaterra á Don Bernardo l^orf A r - . 
íingular juÍ2Ío,y íin ço.bifpode Tarragonar^ue en fu non^-;-
aquel orgullo , con br.e dieíTe cueta-de la musrte delPrirvr; 
que otras Reynas, cipe al Rey Heítrico^.y confirmaíTe^-
proprietárias há he- aun adelantaíJí; las alianças de amb^s, 
cho dificultofo,ó amargo, el gouíerno Cafas^y en fin aíTentó treguas con-Na-, 
á fus maridos»y á fas,hijos: afsi auien- uarrapafa treze años D ênrendiendq,; 
«Jo cumplí do con el entierro delPrin- que en la menor, edad del Rey;Ia rrjajS; 
cipe D o n Ramon (cuyo-cuerpo traxe-' : hazañofa conquifta: fe.ría con,fèr;varI,Çi 
Ton de Lombardia el Conde de la entero el ReynojçotrfQ fe le dé^ba-A** 
Proença ,y los otros Señores Cortefa- Padre. Mas cemP algunos Señores , y , 
nos. ) y (Jadole fepultura , como él lo Miniftros quií i t ran ver á la Reyna taa 
m a a d ó e n fu t e f t amen tcene lMonáf - retirada del gouternO:1,como lô;au.i% 
terio de Ripo l l ; conutscó Cortes de eftado en vida de fu marido ; y de f» 
Aragon jV Cataluña en Huefca ; pufo- natural repofo,,y filencio 1 o auiá ellos 
en execucloivel teftaméto defu t m r i - efperado , para gouernarlo tpdq / f Ui 
do; t t ímó por fit cuenta el gouíernjO de dependencia no eftabañ todo^c^P-i 
el R e y n ó ; dio -elido Cataluña al Con-' tento^ni quifieran tata pax.éa. l aCor^ 
de Don Ramon-de la Proença para te.Por efta caufa. v ò Í€ inuentó-» o fe 
mientras elRey^ fu fileno eí tabaen la permiiió gor ..algunos de ellos 
P $ va-
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eícondído en el Reyno el Rey Don 
^lonfo eí BataUador,muerto veinte y 
4ch<pña$ 4ntes en ia batalla deFra-
ga~:í5efciíbriófc el qué házia efte papel 
de Rey, y pretendiente de la Corona: 
alegaba > para efeufa de tãn lárgó, y 
perniciofo deílierro, el noble, aunque 
íoberbio,rwbor de verfe al fin vencido 
de los Morosa cl qual le hizo peregri-
nar por el mundo, y efeonderfe de Ips 
que le auian conocido íiempre vence-
dor. Para prueba de tan increíble , y 
pcltgrofa •aou'e&ad hazla tantos argü-
ifíetttos con las noticias mas fecretas 
délos Reyes, Príftcipes, y Eftados de 
aquel tiemp0,que gran parte del pue-
bl'ó tfe dio crédito,y algunos de íaNo -
blera no le daban de mano.Con la ma-
geftad del euef po,y ferenidad del rof-
tro caufaba miedos de maltratar la fa-
gradàperfona de tan apreciado Rey, ? 
y Emperador de Efpaiía: con la rela-
ción de las mas fingülares, y efeondi-
das circunftanciáSue las hazañas , ya 
dHlóàque leoiàn,yá déTus Padres, y 
parientes, alhagaíaa, y lifonjeaba los 
oidò^ pàfa la fe : y Con los profundos; 
fufpiros , con que fe quexaba de fer 
pebi1tratado die losTuyos , quédelos 
Clif iílianos,y Pagaos de laAfsia^laf-
tintiaba , y llettaba de pauor los cora-
zones^ de tiernas memorias de fu no-
bre los ojos aun de aqúel'los,que,ò du-
daba, ò nocrei'ain.Tál'era la fuerça de 
cfte reprefentaiWe Rey, y de el defeo 
jttfío de D. Alonfo él Batallador.Mas 
láReyna Doña Petronila,» la qual,y á 
fii hijo tanto importaba el no creer, 
ití:aiftorÍzar con la tardança del caf-
ttgovy dífengáño, ó' con las mueftras 
dèfa&díidas,eíiâ comedia; juzgó,que 
^tfélMoto,avqüe adoraban tantos á 
Élofnfojñowa'digno del refpeto,y 
dé Ikscèífemoòíáespro lixas devn pro-
CéÉTd ̂ t ^fst^iétlíáco'rifeíjada de que no 
eràft ilécfefíhrUs'ípsrí el delito de tal 
fabula, ò htHoriaíoTras pruebas, que 
éllA>rHe{ma,le:ñftSr̂ c> poner (en lugar 
¿ctíaliok-ii vtià- hôf í l^ Y á la verdad; 
e l C a p , R e y X V l L 
efte hombre mereció bien aquel fiiH 
porque íi fe mintió Rey, debida le era 
muerte de hombre baxo; y íino lo fin-
gió , fe i eri mereció el no fer conocida 
de fus Vafíallos por la culpa dC avref-
los dexado entrar, y continuar en tan-
tos,y fangrientos males.Ni era razón, 
que fe dexaífe á los venideros ta ruin 
exemplo , ó para fingir la dignidad 
Real, ó para abandonarla con la efpe-
rança perjudicial de quéfe recobrara. 
En fin es conuentéte, que en efta par-
te nadie fea oído , ó creído ; y quando 
la euidencia de las pruebas huvierat 
quitado todas las dudas del hechojno 
fuera digno Don Alonfo de bol ver á 
fer Rey; pués ni los juramentos de los 
Vaífallosjni las Leyes de laRepublica. 
fe eftienden á dar los Rey nos al que-
vna vez los dexó , y quitarlos al que 
lospoíTee. Nrestanvnico el cafo de 
aparecerfe , ófingirfe Reyes, que feà^ 
del todo ociofa, y vana efk aduerten-
cia. 
r Nadie Ignora íasduiles,y faft- " 
grientas guerras de Inglaterra por fe-
mejantes tragedias en tiempo deHen-
rico Séptimo , queen la mayor parte 
d i fuReynado fe vio moleftadífsimo 
de éííos Düendesrel vno fueLamberto 
Simnellojhijode vn panadero , que fe 
reprefentaba hijo heredero de el Rey 
Eduardo Quart©-, pero vécido en vna 
peligrofa , y atroz batalla, firvio por 
la mifericordia, y d«fprecio del Rey, 
de mozo de cozinapor algunos años ; 
y defpues ftibió por fiis meTÍtos á f a l -
conero ordinario. E l otro fue Ra dul -
pko Vilford,que bien inftruido devn 
Frayle, y mal apadrinado de fus fer-
mone s, fue en breue prefovel d i fe i pu-
lo murió en la horca , y el Maeftro 
viuió en perpetira cárcel. Pero e l mas 
celebrado fue Perchino,ò como nofo-
tros dezimos Perico Barbecho , h i jo 
de vn ludio , fin que ttivieífe mas de 
hijode Rey,que auerle facado d e P í í a 
Eduardo Quarto: bien que , como efle 
era Principe tan lafciuo, d i f c u l p ò f a s 
fofpechas, que algunos twy iero-a i de 
que 
' " que Ferico erafü hijo baftardo : y-to- , 3 Mas Wf-ataoMoBeftrQ^áflãr? ' 
mò c l mozuelo también el baño, de. les:en Arago^heshoac^iiel•':Qp-QÍMn0i 
Duque de Yorc,.y; heredero de la Go- caftigo, .profe.gnu;kRey,tía; R o á ^ P e - 1 
fona^que lo pareció no folp á infinitos tronila íu goujcrnísf eji e l aiío - i j&p)* , I ^ 
Pueblos,y Nobllcs^fijio al Archiduque, cpn grande paz,polque la de Naudrra., —r** 
Ph i l ipo ,ó á fus Mimftros:, y al Rey de re guardaba puntouab-y en Caftilfete-i -
Francia ; y al miímo lacobo Rey de nian harto en que entéder con las dí-f-
Efcocia engañó con tal arte , que efte feníiones ciuil£s,que en.la menor ç&Aâ. 
le dio por muge r i Madama Catarina; de. Don Alonfq»íuceíFor de D.Santíh©,.-
Gordona fu prima,Princefa de íingu- trauaron,y comí nua ron los Caftrosy y; 
lar hermofuray difcrecion, hija de el I<£r3s,que era Los mayores,y mas prinH 
Conde Hunt le io la qual defpues de cipajles Linages^de aquel Reyn^yda-? 
algunos años de pacifico matr imoni i , ban grande oportAmidad al ReyJDoir. 
quedó 0 ¡ 0 f m n ó viuda de vn ludio, . Fernando de Leon para ocupar algvi4 
auergonçado , y por fu propriaconn rtastierras dela vna , y otra parte de. 
fefsion fin tormento daídopor tal ; y al D u c r o y Pi íuerga.Pero moftrc) ma,yor 
ñn perdonado vna, y otra vez, fupo prudencia , y íofsiegonueftra Reyna^ 
(aunque infamey afrentado) tentar, y q u á d o i los diezmeíes de fu Gòuieu-! 
engañar en la cárcel al Conde de Va- no en catorze de tunio.de 1163,:mm«i 
mich para la fuga: afsi murieron am-- que fu hijo no. fali^ de la edaíd püpir; 
bos,el vno tan inocente,como el otro lar , le contó por bailantes los eaz«; 
culpado. Y no admira menos, queJa aí iosy dos mefes, por eljuizio >y me» 
Duquefa de Borgoña Inglefa, por ar- fura, que en todo moftraba e l Rey:;y.: 
ro)ar del R e y n o á Henrico,fe valiéflfe aunque ellajio:;pafl*bA dé IQS. veratjei 
can otros de efta mafcara.Y en tiempói yí ocho años:,y.era taSeñora propietáj 
de nueftros Abuelos , para femejante? ria,:delReyTio,fek;cedió eiiterameniôi 
fin de facar de Portugal al Rey PhiLi- con las méfmas fubftituciones djeltefrí 
po S e g u n d ó l o faltaron locos,que re-̂  tamento de;fu;irtarído , y bolvió á sw-. 
prefentaífen al Rey Don Sebaftia^ cluir'4ela fueefsibn al*shemb^4s;, co-. 
ymo: y el mas celebre fue el Paí le lera nociendo por fa grande humileiad,. y-
>de M a d r i g a l , que repi t ió tantas cir- jüizio enfi mifma , que no erairejkra 
cunftancías dela tragedia de nueftro gouernarihombres ta militares. EnH 
D o n A I o n í b , que parece la mefmaí tonces fe quedó en Bareelonaren.xktnh 
aunqueia juftíficada condición de el de, y en e 1 Condado de Befal u , pafsó. 
Key D o n Phelipe tardó tanto en caf- cafi toda fu v¡da,qüe duró haftarelíañ» 
tigar á la perfona » ò al papel de Rey de 1173. y murió;á treze de O í t u b r e 
con la horca: y e í autor de la comedia en Barcelona* diez años defpues'de ln 
(que también tuvo eíTe fin) enredó de renunciación de.l Reyíia,y á ios trein? 
modo los lançes , que entonces fiíz** ta y ocho de fu edad-. :' : ••* 
creer, y dudar a los Incautos; ydef- 4 De Barcelona pafsó nueftro Rey; 
pues han fofpechado hombres de ; u i - Don Aloafo I Zaragoza, en donde ce-; 
z i o , que aquel paftelero era Don An- lebró Cortes al Reyno; y el Rey» y las;. 
- tonio de Portugal , injufto pretenfor Cortes juraron > que obligarían á que 
Kie la Corona , y aclama do de los i n - todos eirtregaffen los Caftillos,que de . 
quietos, y parciales por fu Rey: y no laCorona'tenian:y también fe eftábie-
ha faltado opinion de que el Principe c i ó , que quantos no guardaíTen la tre* 
ahorcado,era otro de mas fubida d i g - g ú a y la paz¿tfsi conMoros,como con 
iiidad ; en que algunos dífeurren con Cfirífttanos , fueífen au ídos , y trata-
el gufto de hazer mas miñeriofa l a dos como reos de lefa Mageílad» La* 






pfeífèyò ci Rey c m t \ boáfejo de ios 
6A RítüslioítiBt^s y f \ m eípeciál de fu• 
~ Prfbtí;el Cdttde^Béíla Próènça, m m -
tf.ás'fefte vluió en eftos Reynos: que en 
d*'aáo figuiente de-1165. bolvió á" 
Francia á componer algunas diferen-
ces con el Conde de To lo í a , y de San 
tíiil > con quien'fe confederó con ef-'' 
trechea', y prouèchoeont ra la infa t l - • 
g^We-ltíquietud , y potencia de los 
Battaefcs; y en muchos-, y peligroíos 
encitpntros rebatió < y refrenó lü i;m-
petüi,h;aíla que paffadò vn ano, pelea-
doten batalla campal contra los de; 
Isfiza y recibió vna herida , de la qual 
i m ú n defpues: y porque no dexó fino 
•vna Hija,auida en fu Muger laEmpc-
rawiaCondcfaDona Rica,el feudo de 
a^irdlos coftofos Elfados fe debía á; 
nueftro Rey. E l qual : tomò luego ( á 
imitación de fu Pad're')titulo de Mar-
qués de la Proença : y-pafso á ponerlo1 
cn¿fegüridad por fu pe'rfcma , que fae 
1167 bietnmenéfter v porque el Con«áe.de 
" Twlofa y que tenia fe prejeníiones at 
iftíffírro "Eftado ^ y coma vecino l o de>->' 
ftabá.'cbn trifteza^ íe d i ^ o n i á coa ar-" 
dot párA òciiparle; Aiiia-ya-ãntes cortr1 
eertaido-èlMatrimonio ide fu I-iijioMa1-
yor te^è ico» 1 a H i ) a- d¿ I di fiinto C o n 
de de lía Proença: y acra fe la pidió aJi 
R e y ; . ^ a ñ a d i ó la demanda de la-Goiir 
defa'viuda para fi,íiiiíiofo de hazer t o -
dos los título» pofsibles , para la pre-
teníihn del Condado;porque miraba,, 
^•admiraba la prontitud con que el-
Rey Don Alonfo le preocupó corv las: 
armas fus intentos : y defpuescon fu 
gran juizio le iba en t re ten iendò 'en la. 
piatica;'de los cafamientos, mientras 
feforMcaba en la- poiTefsion del Ef-
todo. M$i e 1C o nd e v i e nd afe v e n c i d o 
„ _ e n c a r t e s , pafsáá.las armas : en lasÍ 
%—, qaale si ene ó n t r os mas: du r a re íiíle nc i a; • 
y de'fpttes dxi infelÍ2es-,y>.pof fiadas ex-
periécÍas,i;ocho;aííosadelante,abraz<S 
k paz con el caílxmiento de la Hija de 
el Gondc de I s P r o s n ç a : á l aquáf drò 
el l e y ;íit T io en dote; otros- Eí tados 
^;que.noLfc;ios prohibiaiiíiai-
leyes del feudo, ní de la c o n u e n t e n d í í 
publica.' 
• ̂  Acabada con fel ici dad eft a 1 ar-
ga ;'y B r a í k r a expedición , b o l v i ó e l 
Rey á Z a r a g ò ç a , i difponer l a que 
fieiiipre difeurria contira loâ M o r o s d é 
las orillas de Aragó: á lo s quales h izo 
luego la guerra por fu mano ; y los fue 
arrojando de la fertiles,y fuertes r ibe -
ras de Algas, Mararraña , Guada lob , 
Cal an d a, MãTti ti.yy Àlahab r a: en eí las 
gano con mucho íudor , y fangre pue--
blo's mny enrlícados en graft n u m e r o ; 
y cóe l los lafortifsima ViHl 'de^Caípe» 
junto al Ebro.Sirvieron mucho,y f u e -
ronbien premiados los Caualleros d c 
San Iuan,y Calatraua en efta c o o q u i f -
ta : y antes de acabarfe llego á e l l a e n 
el año fegundo -j que fue el íde 11 6 9 , : 
Don Pelay Perez, Maeílre de Sant ia-
go , que para-eftender eílos p rog re f -
fos, fe pufo en Montalvan en f r o n t e r a 
dc los Moros: y el Reyfeñaló l a G i u -
dád de Alcañiz para plaza de afcmas 
de toda la guerra , que intentaba í n -
tfoducir en los Reynos de Valencia* y 
Murc ia i cuyos campos eran el ob j e to 
de"Vna detenida , y vengatiua fed d e 
fíiieñros Soldados, por auer (tres a ñ o s 
âfltés)perdido en ellos la batal la , y l a 
vidaGuillermo Defpugnolo,Cauall e -
fo j&atalan.Còrtófe empero* (bien que 
por pocos dias)la c o r r i é t e d e f t a s - e m -
preffas por los di fguños^y por la gue-
rra de Caftilla; con cuyo Rey y á antes 
auian empezado en vano tratados de 
vna firme, y jui la concordia : po rque 
nueftro Rey , que í iempre fue de grare 
punto por fu condic ión ,y le aula ade-
lantado en la educación de fu M a d r e , 
tenia muy impreflb el d idUmen de n o 
paíFar por el agrauio, que e l Pr inc lpe i 
Dota Ramon fuPadre auia to le rado d e 
los* Reyes de Ca¡ftilla en e l c o n t r i t o 
del reconocimiento, que p r o m e t i ó de 
las tierras canquií tadas en A r a g o a 
por:Don Alonfo el Batallador* E í t a 
parece la caúfar de la fubita g u e r r a , 
que fe. encendió efte año de 1 170. eiu 
las fronteras de Tarazgna^ A^l fa.ro: y 
n u e í \ 
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- iZ? n u e ñ r o Rey pafsó por fu perfona i íes,con que acabo de arrojar á los Pa-
íítiar á Calahorra ; de cuyos fofos 1c ganos de todo lo que oy llatnamqs 
facò con la batalla , y la v i tor ia Don Reyno de Aragon; y ellos vencidos, y 
Gutierre Fernandez de Caftro,Gene- deípojados , fe recogieron al de Va-, 
ral,y Tu to r del Rey de Caftilla,co.mo lencia, y á lasCoftas del Mar. No fi-
l o eferibe el Conde D . Pedro de Por- guió d Rey fus huellas; porque en las 
t uga l , á cuya autoridad fe debe gran- Montanas de Prades de Cataluña fe 
de fè : aunque para tanta guerra bien auian rebelado , y hecho fuerces mu-
fue neceífaria toda la celeridad de chosMoros,y fue precifo no permuir. 
aquellos ardientes tiempos (ó ayyer- les engroíTir con el tiempo : afsi los 
ro en fu cuenta:) pprque es conftante, bufeo luego; venciólos con las armas, 
que en laPrimauera de cfte mifmo ano y los caíligó con el deíl ierro. De aqui 
fe confederaró los Reyes;yelde Ara- bolviò á entrarfe en Aragon porei, 
gon p a f s ò á l a V i l l a deSahaguncon O í t u b r e d e 117-1 .paraefpatar, yahu-. HUÍ 
grande aparato,y Corte; y el de Cafti- yentar á varias tropas de los Moros 
Jla fe v inoco cl «i Zaragoza á la mitad ya vencidos; quehambr ié tos , ydefef-
de lunio : en donde íe entretuvo el perados iban faltando como Sátiros, y 
l u l i o , y Agoño , aguardando á fu Ef* apareciendo corno Duendes por los 
pofa Dona Leonor , Infanta de Ingla- valles,y montes.Y en efta ocafíon, pa-
te r ra , que venía de Burdeos , á c u y o raaífegurar lo conquiílado,y tener en 
Padre vnicamente exceptuaron los continuo miedo á los Moros de Va-
Reyes en la vnion perpetua, quejura- lencia, fundó el Rey, y poblt> la gran 
ron en Zaragoza , y afiançaron con Plaza de T e r u e l , que dcfpues ha íido 
omenages de los Rícoshombres, y con tan noble Ciudad , y Cathedral, y en 
Rehenes de Caftillos, y Vil las contra aquellos íiglos fue la oficina de las 
todos los Principes, Moros , y Chrif- conquisas Catholicas , y íiempre ha 
t ianos: aunque no fe fabe , n i parece, dado en abundancia Varones fuertes, 
que e lCa í ie l l ano cedieíTe por aoraen y fablos, y con íingular elogio ñdeUf-
laEfcr í tura los pretenfos derechos de fimos,y linos fcrvidoi'es de fus Reye^. 
aquel peligroforeconocimientov Paf- Teniendo pues Don Alonfo la puerta 
faron ambos Reyes de Zaragoza a Ta- tan abierta para las entradas del Rey-
razona, para recebir a lanueua Reyna node Valencia, trató de íu conquifta 
de Caftilla:y en eífa Ciudad fe hizo el en Zaragoça;y daba nueua comodidad 
cafamiento con aparatólas ceremo- la reciente muerte del valerofo Lobo 
n ías , y liberalifsimas dcmonftracio- Rey de Murcia : afsi pafsó el Rey con 
nes,que dé el amor , y aprecio de tan fu exercito ( en el año 11 yz.)halla la ixjb 
grande Efpofa h izoelRey de Cafti- Ciudad de "Valencia,la mas populofa, ~ 
l i a en las ofertas de dote,arras,y otras y rica de la Morifma de Efpaña : taló 
Reales honras,que pudieron empezar la Vega, abrasó las cafas de placer, y 
áda r l e losTítulos del Bueno,Liberal, pufo en ta violento miedo al Rey pa-
y Noble, que tanto le merecieron def- gano, que ofreció al nueftro doblado 
pues fus acciones. tributo;el gafto del exerciro, y víage*, 
6 Defpedidos tan grandes Huef- y ayudar co fus gentes para la guerra, 
pedes, bolv iò nueílro Rey á fus fief- y cócjuifta de Murcía .Acetò D . Mon-
tas de la guerra de los Moros; y cargó ib eftos partidos, y el vaíTaílage de el 
la mayor fuerça fobre los pueblos,que M o r o ; y pafsó adelante cótra Xatiua» 
ellos fuftentaban en las Riberas de derribando, y abrafando.quanro no fe 
Alahambra,y Guadalamierjenqueef- le rendía: rodeó luego aquella efpan-
tuvo el Rey con fus Rícoshombres, tofa Plaza, quitándole al rededor to-
cón loable , y feliz porfíaquínze me- das las efperanças de focorrp , y las 
ra?-
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rayzes en que fe afirmab.i.Pero a.pen^s 
eftaba formada el í i t io , quando fue 
necefliiria leuantarle; parque el Rey 
de Nauarra ^ en tend ieadQ» que el de-
Aragón fe a u k entrada t^nro en los 
pel igros, que, nq podr ía falir bien , Q 
t'anprefto , rompia las treguas, poco, 
antes aíTentadas, porque ya eran em-
barazofasá fu efperança : yafst h izo 
entrada en Aragon can el mayor exer-
ci to que pudo. Q n e e í l o s eran los ío^ 
corros, que muchas vezes fe recebian 
, de los ChriíVianos vecinos para las 
guerras de los M o t o s : y eftos los más 
ordinarios efeoos de eítár Eípana d i -
uidida entre varios Reyes, que con la 
opoficion natural de fus íntereíTés , y 
vanidad fangrienta de fus pafsiones 
ponían á fus Vaífallos en la triftiísima 
necefsidadde fercada d í a d e f p o j o d ^ 
Ja codicia, y venganza d^ los vecinos. 
Aorapu-S nueftro Rey , acetando el 
tr ibuto , que el de Murcia le ofrecía, 
dio labuelta con fu enerçitQ para Ara-
gon con gran celeridad : en el camino 
de íp id iò k los Catalanes, y con folos 
los Aragonefes marchó en bufeadel 
Nauarro : el qual diftribuyó fq gente 
en los Preí id los d? la frontera', y huvo 
de padecer los ojales devna mal em-
pezada guerra : porque Don 4lonfo 
en t ró por la t ierra de Tudela, talando 
las vegas , y amjynando puebfos , y 
Caft i l los; aunque ppnferí-Q el de Ar^ 
guedas , y como mas í propoíirp para 
las entrad is le fortifica , y preí idió . Y 
JÍ-7? íirviófe de él par^hazer iptra el ano 
" ^ í iguiente con ios niefmos dafjos de los 
que no los merecían, v con la conquif-
tadel Cadi l lo , y V i l l a del M i l a g r o , 
que los mando el Rey aífolar en cafti-
go de los daños paffados > y en rerne-
dio de los venideros. 
7 Mas antes de efta fegundaen-
trada^e concertaron de nueqo losRe-
yesde Aragon,y Caftii la, para repar-
t irfe las tierras de el Nauarro las de 
los Moros de Efpaña , y las del Señor 
de Albarracin , que dcfdefus montes 
arrojaba fuertes piedras contra ambos 
Reyes. Para ellos tratados fe pufieroii 
en rehenes para íeis añosjde parte del 
CafteU ano, Agreda,Cerbera, y Aguj. 
lar, en manos de Diego Ximenez, Ri . 
cohombre de Cafl i l la : y departe de el 
Aragonés ,Aranda ,Bor)a ,y Arguenas, 
en manos de fterenguer deEntenpa, 
Ricohombre de A r a g o n . ü i ó también 
el Caftellano al Aragonés el Çaftillo 
de Rerde)o;v el Aragonés alCaftella* 
nodexq la V i l l a , y el Caftillo deHari-
?a, que fe le aula entregado para pré* 
das cie;l concierto primero, deftinado 
contra el Nauarro.Mas aunque elCaf-
t i l l o fe pufo en t é r ame te , y íia violen-
cia en poder del Caí le l lanp 5 la Vi l l a 
q u e d ó p o r c i n o masque en rehenes, ò 
çonfiança , y en gobierno de Alcayde 
A r a g o n é s : y como era plaza de tantas 
coníequencias ,y la puerta de los Rey-; 
nos, defeó el *Rey de Caílilla tenerla 
çon mas dominio : y afsí vn Ricohom-
bre íuyo , l l amado Ñ u ñ o Sanchez ,qiic 
|eria Alcayde de laPortaleza,tuvo árr 
te,y fel izidad de apoderarle de la V i -
lla para fu Rey ; el qual gozofo de tan 
rica,y nueua piedra de fu Corona , no 
moftrò in tención de emendar aquel 
y erro,que le parecia (al vfo de los Re-
yes) que tenia tanto de acierto, como 
gananc ia .S in t ió la perdida, y la burla 
tan altamente nueftro Rey, que refol-
y í g n o cafar con "la infanta Doña San-
cha , T i a del Çaftellano,aunque ya fe 
cumpl ía el t iempo de los Sponíales, y 
el Principe D , Ramon auíaaífegurado 
el Mat r imonio . Por efta razón, ó trií-
t eza ,p id ió elRey para mugervnahija 
de Manuel Emperador de Conftan-
tinopla : el qual , ó con precipitado 
defeo de acomodarla , ò con la ligere-
za Griega , ignorante de la tardança 
de los eí í i ios de Efpaña , la enibió fm 
efperar á que el Rey Efpofo defpa-
chafle otros E nbaxadores con laco-
mifsion de traerla. Afsi fue tan infeliz? 
como acelerada la venida de efta po-
bre Señora (que fue la Infanta Ma t i l -
de ) la qual atrauefando los mares de 
Grecia, I ta l ia , y Francia, al entrar ert 
A óos 
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la Ciudad de Mompel l e r , íupq como 
c l Rey de Aragon en el l lenero de 
í 174 1174.aula ya Còlebtudõ las bodas con 
• — l a Infanta Doña Sancha de Gaíttija*. 
po'pquCj'qultando el Cafteílano la nva* 
teria del difguftó , y rió acófiíl^andoíê 
ya el Aragonés con el dolor, en tend ió 
é í t e , que feria mai conueníen te el ca* 
íamiento de Caftil ía, y' mas confqfme, 
no íolo á la vq íun tad ,que de fu Pcidfe 
difunto veneraba5íino a fu propria ia* 
cí inacíon.Ni fue fbía efta la bu r l a ,qué 
padeció aquella Príncefa Aüguftaj 
porque Gui l len Señor deMompejier* 
aconfejado de fus Vaf í t l l o s , y alenra-
do de las í i fonjas , y de fus defeos, la 
pidió por fu Muger j como quien la 
confolabacon alguna recqnt |penfàdc | 
Mar ido Rey,que perdía . Pero Mat i l^ 
y fiempre fallidas pretení íones de fu :' 
Reyno. Toda la hazaña , yconquifta 
f u d ^ y fe cansó en talar , y deftruir la 
tierra , y tomar el CaflÜlo de Legin. ' 
Parece que conocieron los Réyes ,qué 
fu ganancia era coftofa , y de mala ai»-
lidad,pues no fe pafsò adelante en ef-
ta guerra: í ino es que también efta ve¿ 
imploró Nauar rá el focorro en las 
fiefttprô importunas' > y promptas d i -
üerílones eje la Proença; porque mief-
í rq Réy <, prefidiando ÍOs Caíiillos dé 
la frõrera,pará cerrar la puerca ál Na -
uarro , marchó arcado á//ia !a Proen-
ça ( cuydado ío ds los peligros de la 
diftancia , y deja vecindad ) el año de 
Í 176, Y tqcia la guerra, feguñ parecé* 
çoníjftjò en llegar el Rey ; püfque nq ir'éh 
íe íabe que la hiziéífe : para ei la í in 
de, y fus criados, fintíeron,y l loraron dudaeftária pfompto * y fino Manfre-
cfta nueua herida de fu ayrada fortu- do Marques de B;Ufcha,á quien el Re# 
na, no menos que la primera. Mas ña-
fia val ió á Iqs afligidos Griegos 5 por-* 
que aquel Principe Francés aconfeja? 
ba mandando en fuG.tfa,y mandó exe-
cutando el Matrimonio» Cedieron 
pues los trift¿s Eftrangeros, pidiendo 
para algún cqnfuelq de fu honor j que 
todos los vecinos de aquella Ciudad 
defde diez años arriba juraíFen (como 
lo hizieron) que el hijgque naciefle 
d e e í i e cafamientq , aunque no fueífe 
v a r ó n i heredarla el Eftadq de Mom-
peller : como fe cumplió dcfpues en 
D o ñ a Mar ía hija de eílos Señores la, 
qual vino ácafae con el Rey Don Pe-
dro de Aragon j hijo de ios queaora 
caufajar? tanto dolop á f i | Madre : de 
Dona ¿Maria, y de Don Pedio nació e í 
Inc l i t o Don laynrie el G o b q n l í í a d o r , 
Tales fon Iqs juegos,y los gui íàdos de 
efta que lí .mlinios Fortuna , que ife 
burlaconnofotfqs , efcqndiendonos 
los confuelos,que nos preuiene. 
8 Mas aora eñe nueuo vinculo 
del parentefeo d é l o s Reyes de Ara -
g o n ^ Cafti liados encar iñó por aígu-
fíos dias;y defpues en el año figuients 
Ü Z i de n 7 5. los vn ió para hazef la guer-
ra al Nauarro, y bol ver á ías antiguas, 
d ió aora en feudo á Drola con fus ter-
fninqs harta los de Lombardia : d ignq 
fin duda de tan gran don ; porque el 
fue tronco de los Marque fes de Salu^ 
?es, finos, y agradecidos confedera-
dos de los Reyes de Aragon.Gompufo 
también eí Rey aqra , como arnudo i 
varias pendencias , y dificultades 
en la Proença •, y en efpecial las de el 
Cíf^miento de fu fobrina con el hijo 
del Conde de Tolofa. Con eftas ale-
grias dió la buelta á Efpaña; y (in def-
abrigar los prefidios de la frontera de 
Nauarra , pafsó en la Primauefa de el 
año i 1 7 7. con exercito en fauor át íu 
amigqel Rey D . Alonfo de Carti l la, 
contra los Moros de Cuenca, Ciudad 
de gran pueblo, y mayor fo r t a l eza , có 
ía qual fe defendió contra los Reyes 
nueue mefes.Y mieritras el de Carti l la 
juniò ,y ce lebró Cortes én Burgos pa-
ra los gaftos de efta guerra(en las qua-
les los Nobles le negaron con brios 
de foldadosel nueuo t r ibu to) quedó 
el de Aragon con todo el mando de el 
íu io : que tanto corto fu inexpugnable 
¿(pereza á Reyes, y i vaífallos: pero' 
al fin cedió á fu conftancia •, y fe deb ió 
mucho la v i tor ia al esfuef co,poder, y 
a m 
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difciplina de D . Pedro Ruiz de Aza- Don Alonfo,CapItan de Gii;ilelmoe| 
g ra ,Señor de Albarrazin,qac fue co- Segundo de S i c i l i a , que ofreció traer 
mo el MaeíTe de Campo General de la Armada de fu Rey: mas el tal Con-
losRcyes;el primero que pufo con fus d e , ò no pudo , ó no quifo cumplir lo 
gentes el cerco , y el que fofçó los í i- prometido. Y nueftro Rey, que era á 
tiados á capi tular ,y rendir le . En efte marauitla puntual, d iui r t ió eí defpla-
eerco íe con t i rmáron bs alianzas de: cercon la jumada , y la herencia de 
los dos R e y e s í p o r ellas quedaron anv Rofc l lon , que por muerte del Cosde 
bos, dueños abfaití tos de quamo po í - Gerardo r ecayó en la Coronajy la hi« 
feian , fin que el vito al otro pidieffe 20 con et fmo,y abundancia mas rica,, 
plazaalguna: y el de Gaftilla ^edió al y hermoía . Tomada por fu perfona en 
reconocimiento * qiíe pretendia por P e r p i ñ a n la poí íe ís ion de aquel Eíla-
Z a r a g o ç a , y otfospiieblos,- ofrecida do , mientras fe efpcraba la Armada 
por el Priricipe Don Ramon al Rey de Sic i l ia para la guerra deMallorca, 
D o n Sancho de Gaftilla en la? vifta-í el Rey para no te neroctofo fu exer-
del año 11 a p o r q u e ni él de Aragon eito, pafsò (en el año 1179«)con él al ,17J 
feleauia de bazerpii podianfus fine-' Reynode Valécia-.nofcefcribecaufa —1 
¿as gratificarfe con menor don; n i ta-- ftias pa r t í cu la r , aunque parece, que el 
les amigos auíari de caminar firmes, y" Rey M o r o > como tan rico , era algo 
contentos y mientras no íearraneabar perezofo en pagar el tributo de Vaf-
-~'* aquella efpina. Quedaba o t ra , que fe: fallo: y le íalió caro clíe orgullo con el 
refiftía mas á ía deiir'eza dé los trata- dolor de ver talada fu tierra, y con el 
dores;y era la d u r i competencia , q u é miedo d é perder la fortifsima plaza 
ambos Reyes téniart í o b r e í a V i l l a d é d e M ü l v í c í d r o ,• que era la adarga de 
Malif la (que por la vecindad fe llama:- & Re y no.Pero leuan tó elRey el íitio» 
deAragonr)y para qu í ta f también eífe' y no ilibemos ía caufa ; feríalo qui/.ás 
t ropiezo , hizieron arbitro al Conde' í a p o c a efpcran^a d é rendir la Vil la 
D . Malrique de Lara; d qual fe porto- por a lgún pauor, 6 aííalto repentino, 
con tanta igualdad e n t r é los Reyes- ^ue í e aula d i feur r ído conlaejrperan-
l i t ígan tes ; que fe ad jud icó á fi mefma f a : ni ayudar ía poco el muchodefeo 
k V i l l a j y ambas partes aprobaron, y de hallarfe el Rey en las viftas pro-
eelebraron la fenténcía , ò-fa burla:; metidas al Caftellano r que las ama 
bien que en nueftro Rey fue mayor U menefter.como embarcado entonces 
generofidad; pues el deCa í f í l l a que- con los Moros de Andaluc ia ;á laqual 
daba mejorado en fu vaffallo,de quien pafsò nueilro D o n Aíonfo con acom-
defpues porcafamientofe der íuó eíTa pañamien to de Rey, y Capiram.ycon 
póífefsióá l a C o r o n a ^ n l a q u a í o c u p a lanueua confi rmación, y mayor CÍIFC 
el t i tu lo ociofo , y me&udQ-da Stííor de chez de fus al ianças,fè diuidierofila^ 
Molina. conquiftasdelos Moros,y ladel Rev'-
^ I 7 g 9 Bo ív íó entonces n u e í í r o R e y , no deNauarra;en laqual losCaftella-
"—— de Cuenca por tierra de Murc ia para nos fueron, ó mas promptos ,ò masdí-
obligar con las armas , á que íü Rey chofos;porque ganaron por fu parte a 
fueífe mas puntual en la paga d e l t r í - L o g r o ñ o , G r a ñ o n , Birviefca, y otras 
buto,que debia, como vaíía! lo,y d i la - placas, que Don Sancho Rey de ría-
taba como Señor . Y como los buenos uarra confervaba baila Montes de 
fuceífos dan alientos, e n t r ó el Rey en Oca:y viendo nueftro Rey , que el de 
los de conqui í lar no menos que las C a f t i í l a y a n o c u y d a b a d e l o d e m á s d e 
lilas deMaí ío rca ,y Menorca en eí año la guerra, y rcpar i ic ion, fegunlos ca-
de 1178: y para tan bríofa empreífa , pitulos de la li'r>a,entrc> cnfcnrimicn-
i i izo af t íento con vn Conde llamado to del Ca í l c l l ano , y delfentimíento 
fe 
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— f e p a f s ó i d i f c u m r t n quejas, y rom- yor fervidor, pues le aura l ib íade det. 
pimiento en las Cortes , quepor eíto manifiefto peligro d e í è r muerto , ó 
celebró enHuefca ; en donde l o s R i - prefoen vna de tan repetidas ¿expedí* 
coshombres le aconfejaron, que fueí* eiones de la Proença,quádo en e! Gaf* 
fen á Caíli l la el Abad de Montaragon, t i l l o de Alberon, l è vio cercado de re* 
hermano natural de el Rey, el Obi ípo pente por el exercito, y perfona dé.eí 
de Lér ida ,y Don Hamon deMoncada; Conde deToloíà^entonces à c u à i ó x g h 
los quaíes requirieflen al Gaí le iUno, tan fiel velozidad Beltran de B aucio., 
que reftituyeíTe el Caftiílo ele Hariza que antes de perficionafíe el í i t ío , 
con la enmienda de los danos heciios pudojó Tacar al Rey del Caftillo', ó ar-
en nueftra frontera:y:fobfe todo , que rojar al Conde deíüs fofos: que no fe 
eftuvieífe á derecho con el Rey de explica el modo de efta afortunada 
Leon D.Fernando íu t io ;y íino queria fineza. Enternecido pues el Rey de fu 
ceifar de hazerie guerra , íe la itítimaf' agradeci miento,níarchó aora en buíca 
fen por fola efta caufa de fu parte; de los matadóres ; y aunque íe encer-
porque noauiade permitir el Rey d© ra tón en el Gaílilío de Moru l , el Rey 
Aragon,quefu cuñado^ y aliado fuef* e n t r ó en èl á viua fuerza , y cañigó* 
fedefpojada $ ó nial tratado de ocro* muya fü gufto aquel delito , y para 
aunque tuvieífe ambas cal i dad es.- Y tnoftrar mas fu jufticia , y agradeció 
para moftraryqutí hablaba de v eras, íe; miento j r ebo lv iò contra el fondado 
acercó á la raya deGaftilla-íefperandof. de Tolofa; çUyaÇonde ,como enejrni: 
la refpueííaeri la V i l l a de Hariza.De- gd del difuntò, merecía también mu^ 
feabaja paz',y la.pfo'eliiraljáídanda co- cha ira; gó la qual le dexò el Rey mas 
íe:jos,y medios á lo f do$ Reyes deÇaf» humílladojque.hiKnilde: pero baftan-
t ¡ l l a , /y Lední árñbos tuvieron conue,-: do lo hecho para ei caftigo , que fe 
nieactaen oírlos bie: y el n u e ñ r o facòí; preteridla , ó nc? pudiendo el Rey de-
la gloria de hazer la pa r̂ con las. ai-, tenerfé níiás, atrauesò l a F rand a h^_a 
mas,y fin la guer 'ráí -; ,•• . • Burdeos , pas?a verfe con fu g randé 
. t o ;AfsÍ p u d ó tnáfcíiá.f a ía Proeri-, amigo el Rey Enrico de Inglaterra* 
j f ^ gaen eí Agofto dé 1x80. para caíiigar - 11 All.ájfegun parece,fe detuve* 
el orgullo de Arnaldo Athon , V i z c d i ítiuého de efta vez j abriga-ndq-i %? 
de de Nimes,y de Roger, V k c õ d e de Ya'C<dlos,y confederados:y a l l ápudo 
Befes , que negabári el feudo deí lás l lorar mas qué ..vengar la muerte d f 
Ciudades de Nime^y.Çíareaíònayy de; otro granValTalio^qual lo fue(aunque 
otros grades Caílíl losíqUê j o s rindie- apenas lo parecia) fu cuñado Armen?» 
ron á las armas,y jull(3 ardimiento de | goljConde de Vr^el,.que á mas de jos 
Rey i de cuya l ibera l idâd los bol vie- grandes Eítados de Cataluña ., auia 
ron á redbi r con el ortieíiage de VaP fuce-dido , eotrio niéto de vna hija del 
fallos dela •Coroné . T a ñ t a era la ele-; Conde Don Perançures,én e lSeñor ió 
meneia delRey,y taritá l áSo lub i l i dad deVailadoíid»y Otros grades herédaf 
de aquellos guerreros tietítpos ; que mientos en Gaftilla^ -JEííê Principe 
, ellos t ra ían Ta difeulpá M taft gfaues pues ̂  que tenia fuerzas, y brios para 
cul-pa-Sjque por ordinarias eran venia- hazer por fi la guerra á los Moros , 
leSiMas ellas v isor ias no defembara- entro (en áufencia de el Rey) armado j ¿ g4 
zabaiiá Don Alonfo'para otras de fu cantra los de Valencia •, y bolviendd — ^ 
•^mcojdefeo contra los enerhigos del ya.rico,ycargado-.délosdefpojos•ífuq 
nombre Chriftiano; porque luego fu- á icar ipdo , y acometido cerca de Re-
cedió en Frácia , y fe atxaíuesóá fus i n - queqa j . en donde «quedó muerto en e l 
:tIg tentes > .la akuofvmuetrte de Belt ran; campo , acompañado de los cuerpos 
— - de Baucio fu t io j fu g,ra vaffAlIo,y m»? de fu hermanoD.Galceran de-Salas 
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de mttchos Caualleros: y Autores ân -
tiguoS,y de eílínia ercriuíerort,que no 
le mataron Moros , fino Chriftianosr 
quates hieííèn eftos, no lo dízé los Ef-
critores: y eito mefmo àuíuará Ias fof-
|Jéchás dei Letor con t râ los vaílallos 
de nueftro Rey ; y mas fi fabe, que el 
Conde al vfo de la inquietud de aque-
llos tienipos; ãndaba fuera de fu fer-
vic io : pero la condic ión nobilifsuna 
del Rey , y el lugaf de la rota tan dif-
tantede las t í é m s de Afagou,deslía- ' 
Zen enteraiTieiite d í a t r i í t e füfpecha. 
Y ala verdad erí eftos años fe vióDorí 
•Àlonfo tan dí i ier t ído , como lexos de 
los ruidos deEfpáfia * todcr atento á 
los deFrancia^que traían en peligros 
cí Condado de la, P roença , y haz ían 
vecino muy pe l ig ro foá Don Rámort 
Conde de Tolofa 1 Principe fin duda 
de valor , y poder: el qual empero , ó 
porque ya no pudo mas > ó porque ef-
^ i petaba mas, fenouó (en e l ano 1185.} 
á D o n Aíonfo los; i n t í guos reconocí* 
mtentos, y coní í rnlo las protueíTas de 
ía 'paz , que ya ambos en vno de los 
años cercanos auia concertado en la* 
v iñas de la l i ta lafníeaí y para que en 
las dificultades,que dcurríeffen,rK> fe 
pidiefle la deciíion á tas armas, nom-
braron por tuezes arbitros aí Arço* 
bifpo de Tarragona, á Don Bernaldo 
Gaíce rán de Pinos , y á Ramon de 
Agoí t . Perocomola c o n d í c t o n d e e l 
Conde , y fu anjiftad can F í l ipo Au~ 
güito Rey de Francia , con cuya her-
mana citaba cafado , no eran buenos 
fiadores de la perpetuidad deita paz, 
t r abó D . Alon ío nueua, y mas í n t e r e -
fada amiítadcofl R í c h a r d o , Conde dé 
Putíers ,y Pr ínc ipe de Inglaterra; que 
fegun los partidor , que le hizo en las 
viftas de Najach , renuncíando tierras, 
yprometiendo no menos que ponerle 
enprifion á difpoiicion de lRey ,deb¡a 
de tener grandes conueniécias en los 
lazos de efta amiftadjó compañ ía .En -
t re las otras ventajas del Rey fe nom-
bra la reftítuciotí de los C a í t í l i o s d e 
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Fraí moz , y Caiuclos, que citabanent 
poder de el Nauarro; el qual aula me-
neí ter ,ò temia al Inglès ,camo ¿Señor 
de Guiana , pegada con íus tierras: 
También fe obligaban los Inglefes(tá. 
ta era íu potencia, y autoridad) á que 
el Caí te l lano re í t i tu i r ia el Caítillo de 
Hariza ; y parece que les defempeft¿ 
de aquella palabra ; porque n o í e l o 
p id ió nueí t ro Rey en las viítas , que 
(dexadaya la Francia)tuvo con él en 
Agreda en el principio del añoi 1S6; 
í iendo el mot íuo de ellas el mas íín^ 
guiar , que por ventura fe lee en las 
Hiftorias d e E í p a ñ a , / á eífe paíTo glo-
riofo fin duda para Don Pedro Ruiz 
de Azagra Señor de Albarracin,que 
era la caula deitas v i í t a s ; como quien 
tuvo v a l o r , i n d u í t r i a , y fuerzas para 
defenderfe por muchos años en aque-
lla C i u d a d , á gran diíguíto* y defayre 
de los esfuerço» de los Reyes de Ar a-
gon i y C i í t í l la , que ya díuidídos} ya 
Vnídos, fe ingeniaron, y fudaron pára 
deshazer aquel al to,y penafeoib nido 
del animo genero íò de D.Pedro: pero 
e l V a l í e n d o f e ya de el vno contra el 
otro,-ya del Nauarro contra ambos,ya 
del do lo r , que el Caítelfano tenia de 
que el Aragonés tuvieífe mas jüíticia, 
y que por ella huvíeífe de quedar con 
la Plaía, J bur ló , y venció cenarte, 
animo, y fortuna todas las ligas, y las 
anfías de eitos Reyes:bufcadpdelIoSí 
ie fubia á lo alto ; y dexado, baxaba á 
inquietarlos en los llanos. Y para que 
no duraífe. mas eíta pefada comedia» 
en queD. Pedro haz í a papel de Rev, 
fe -obligara aora losReyesá no focor-
rerle en publ ico , n i en fecreto, fí-crí. 
acometido de alguno dellosr pero to-
doen vano , porque no tardaron mu' 
cho en auerle meneí ter . Mejor le fue ^ 
á n u : í t r o Rey con otro Principe ma-
yor , qual lo era 
G a í t o n , Vizconde 
decimotercio de Bearne, y Señor de 
caíi roda G a í c u ñ a , que vino áHuefca 
á v i í k a r l e , y renouaren fu prefencia 
el omenage de va í fa l lo , p o r f i , y™* 
fuceífores ; qual ya l eau ía hecño.íw 
madre la Vizcondefa Doña Mana» 
r rao 
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* Señora de aquellos grandes Eftados, tuvíeíTe ceñido , y como encadenada 
que fue muger de D . Gui l len de M ó - al de Caftillajen que todos tenia gran 
cada, pariente mayor de efta gran fa- conueniencia) y mayor el Nauarro-, el 
ínilia,y el primero de ella en aquellos qualenlamsnor edad del Cañei lano 
Eftados de Francia. Ctue mucho def- auia recobrado áLogrono ,Bi rv ie rca , 
pues fe fueron vniendo á fu Corona y oíros Pueblos de la Rioja j pero los 
R e a l ; y los de Bearne al fin por cafa- perdió de nueuo, y para ííempre en la 
mientode luana fu Princefa (Reyna mayor: afsí oyó con mas gufto las pla-
que fe dezia de Nauarra) con Antonio ticasde aquella liga;y con el defeo de 
de Borbon,Duque de Vandoma, Pa- recuperar , y temor de perder mas, 
dres de el Chriftianlfsltno Enrico el pafsò á Borja ( en el Setiembre de 
Grande, que fue Abuelo del prefente 119o«)en donde fe eftrecharon ambos 
Rey de Francia Luís DezimoquartOr Reyes en v na aliáça defeníiua,y ofcn-
gloriofo entre los primeros:en el qual fiua,y para la feguridad pufo cada vno 
eftá la primera línea de la fangre,y de cinco Caílillos en manos d e D . F e r n á n 
la reprefentacíon (aunque por hem- Ruiz de Azagra, y la juraron con los 
bra) de nueftros Moneadas : como la Reyes fus mayorazgos Don Pedro , y 
fegunda, y la tercera, y ambas de Va- Don Sancho; y en fin fe confirmó otra 
ronia, en los Marquefes de Aytona,y vez enDaroca con el juramento de los 
Duques de M o m a í t o . Boívamos al Ricoshombres de ambas Naciones, 
tiempo de nueííra f í iñor ía . haftaoblígarfe á dexaral Rey , que 
11 Era el Rey no menos juí ío,y faltaííe al concierto , y paílarfe á fer^ 
fabio,que guerrero í y trazando feria ü.ír al o t ro . Pero de nada defto fe lee» 
l1^ todo,en el pr incipio del año de l i $8, que produxeífe otro efeito , que dar 
celebró Cortes á íos Aragonefes en cuydadosal Rey deCaftilla , contra 
Huefca: y b u e l t o á Z á r a g o ç a r e c i b i ó quíen íè armaba tan gran nublado; 
los Embaxadores de eí Rey Don San- qual fin duda lo era, fino dependiera 
cho el Primero de Portugal fu cuña- de tantos,la liga de quatroReyes tan 
do , que ped í a l a confirmación de la valerofos: y mas con las veras có que 
paz^y de las ligas ,qaefe t u v í é r o n y a la abrazaron los deLeon,y Portugal, 
con el gran D o n Alofifo Enriquez fu cuyos Embaxadores l l ega ró áHuef-
padre :mas parà que fucilen firmes, y ca por el Mayo de 11 q i .con vna ref- í : 9 t 
• mas v t í l e s , defeò , y p rocuró nuefíra puefta muy cumplida, pronoííico de • 
Rey, que fe ajuftaífe el Por tugués con grandes fuceíTos^. 
Don Fernanda Rey de Leon, como fe 11 Afsí nueftro Rey al puntoíí íá 
lo requ i r ió por fusEmbaxadoresry en efperar á los Compañeros , hizo vna 
el ín ter in (porque aula a l lá mucho, podeTofa,y cruda entrada enCafíilía; 
que h á z e r ) difpufo por acá lo mefma y deftruyó por los Pueblos de la I r6-
con el Nauarro; porque enfenado, y te.ra quanto fe le oponía»ó fe le ponía, 
j herido v íuamen te de las nueuasex* deladte. Mase!Caftellano,quefobre 
- i — ' perienciasde que ningunas v i ñ a s , ní fu gran poder (todo militar)añadía el 
confederacionesr, ni aun fumífsíones, verfe tan irritado del artifice de la 
auian haftado con los Reyes de Caf- líga,falió prontífsimo á la defenfa, y 
t i l l a para adelantar la conqui í ía de venganza: y aunque no fe fue derecha 
Nauarra,en protiecho de los de Ara- contra é l , le pagó^luego en la mefma 
gon, 'hizo fan ta > y pol í t ico dí¿ iamen moneda de incendios , y de talas j en-
de acabar y acón guerra tan inut í l , y trando por Agreda en Aragon, ó para 
formar vna concordia, y al iança , que fatisfacer á fu enojo , ó para llamar ^ . l 
compueftaídv? los quatroReyes , de enemigo, ó para hazerle la guerra et* 
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corno buen Rey > á defenderla con c e 
k r i d a d > y le alcanço > ó e n c o n t r ó en 
aquella frontera cargado de grandes 
<defpojos.Vnos,y otros fe acercaron,y 
difpuíieron para labatalLv.aqui fue de 
v è r , y de l loraf viia feprefentacloa 
\ tua de la infeliz diuií ion de los Ray-
n ó s d e E f p a ñ a * á cuyos Réyes hazia 
mas enemigos la nlefma fémejança , y 
la obl igac ión de la afrtiílad: eran am-
bos, Efpanoles^ dé vnalenguá ' j de vn 
origen , de vria fahgré , y de vn nom-
bre: y quando los Moros dormían con 
fofsiego en lasProüiñ'cias Meridiona-
les de Efpáhajy velaban alegres fobre 
nueílras guerras ¿ fe deftíozabarí los 
Chrif t iános ¿ c|ue fino huviera am-
bic ión , no pudieran fef íino amigos.-
Eran eílos dos Reyes deíiguales en 
las columbres ) pofque ambos fueroii 
celebres, el vno en la Ca í l idad j y el 
otro en la falta della : pero muy igua-
les en el valor, bien que fro menos de-
„ t ro t io , y Don Sancho mieftro bifa. 
„ buelo * Y no pueden ellos contar, ni 
4, vna almena en Aragon,, ó Cataluña 
„ ganada fino có nueftra fangre,y ha-
„ zienda, Y no fuera tan intolerable 
„ cfta vfania Caftellana,fi nos dexára 
folos en las empreíías:pero quantas 
„ vezes nos eftorvaron , y fe vnieren 
con los Moros de nueílras conquif-
„ tas?Diganlo mas que todos, los tres 
Reyes Don Ramiro el GhriftianiA 
)j fimojDon Sancho fu.hijo,yDon Pe-
ndro íu nic tojc l primero murió ám** 
, , nos del exercito compueílo dé Mo-
ros j y Chrif t iános > guiado por vn 
„ Rey de Caftilla: el fegimdo,tuvo de 
otro m i l eftorvos para falir de las 
„ m o n t a ñ a s á las conquiñas dé los 
j , llanos deAragon:y el tercero huvo 
de pelear cót ra las trõpas Gaftelía* 
^nas en el g lor iofo íitio de Huefca, 
i , M i r a d aOra eftosCampóscubiertos 
}, de los ddpojos , gáriados, y priíta-
femejantes,porque el Aragonés le te- j , ñ e ro s Aragonefes,qúeimploran el 
íiia foífegadojy fereilo;y el GaílellaíVa „ esfuerzo de vueftros brazos pars fit 
àrdiertte,y oíTadó; Aniniabaii amibos I 
los fuyos con vnaâ niefinas razortes; 
porque vno , y otpo alegaba para la 
"Ifabeneficios hechos j y agrauios re-
')j redéncioru Èt i contra traia el Caí-
rellano á íá memoria de jos fuyos el 
fumo beneficio de auer cedido fu 
abuelo muchó i fu p*dre mas, y c!çn 
céb idos : él Aragones acordaba los dd fin del todo á los derechos,y á la pof-
í u Padre, y Abuelo ea las in;uftas ex- fefsiúíi de lá fuperioridad fobre el 
torfionés del Reyno d é Zaragoza , y 
también los propios en las fiempr^ fa< 
lidas palabras" dé efte Itey de Caftillay 
y de fu Padfé ,y Abife'lo' eti la conquif-
ta de Nauarra:Si efí trabamos(dezia) 
en ella,nos dexabanry'aun fecofrian 
\ i en fecreto á los enemigos ; y fi nos 
«„ vekrtretirados szia Ía5 diuerí iones 
de Francta j entraban e l los ; fatig'a-
yj ban al Nauarro co el ruido de nuef-
ÍTtras armas, y ledeipopban con las 
fuyas. Bien otros fueron nuefiros ío-
,,- corros para fus empreíías en las có -
„ quiftas de Tô ledcr ,Cordoba ,Baeza , 
Reyno de Za ragoça . LQ qual (de.?ia) 
i , como fe nos agradecc ícon ligas,jie-
ÍJ cha? contra nucftrO Reyno r íin más 
1, caufa^que aborrecer al-mas podero-
» fo; y con entradas fubitas > talas in-
» humanas, incendios ,-y robos, pro-
Í) pios de !a mas antigua, y merecidi 
ÍT enemíftad. Buena ayuda por cierrò 
j) para debelar á los Moros , ceñirnos 
» d e exérc i tos Chrift iános de quatro 
,) Reyes vecinos , y parientes! Veto 
j) vueftros fuertes corazones, Cafle-
)> llanos , empegarán oy la vengar»Ça) 
» y el caftigo de la ingratitud Arago-
irncfx ; y lo cont inuarán defpueseti laen, Almería , Cuenca, y otras, to-
„ das en fu prouecho ; íin contar aora „ e I N a u i r r o , á quien nofotros hemos 
y, los grandes focorros , y exercitas, „, tantas vezes efeapadode elmefmo 
^ q u e p a r a ía defenfadefu Reyno les „ Aragonòsjen elLeonès,efcuderodc 
'»» dleron eí G r ^ Don Alonfo > nuef- « la Cafa de Cafttllaunal contento de 
que 
¿nos Don jilonf o Segundo 
„ que no es Señor de e l la ; y en fin en 
„ elPortviguès , feudatario nueftro, 
„ hi jo de vn foleuado, y nieto de vn 
„ vaíT.tllo, q recibió de nueftro vi(a-
„ buclo el Reyno,y el parentefco. Y 
j , c o n eftosarm.iel Aragonés lazos, y 
tropiezos áGaf t i l la ! Afsi hablaban 
los que poco antes fueron ta amigos, 
y los que poco defpues fe auian de ca-
far de fer enemigos. Mas aora dif-
pueftosjy afrontados los e x é r c i t o s , fe 
embiftieron como tales en feroz bata-
l la de guerra caí] c iu ihy porque nuef. 
tros antepaí íados en muchos de aque-
llos íiglos fueron t â idiotas,como va-
lientes, no fupieronefcriulrnos defta 
batalla, como n i de otra aíguna,el or-
den de los exérc i tos , la difpoíicion de 
los que peleaban , y los progre í fos , y 
accidentes de la pelea: en efta folo fe 
fabe, que n u e ñ r o Rey la t r a b ó , como 
quien iba á facar aí enemigo de fu ca-
fa, y quitarle el defpop de fus manos? 
también que le rompió ,y véció: í iguió 
el alcance , y hizo gran matança , y 
quatro mi l prifioneros: q u i t à la prefa 
"(cuyo pefo no ayudarla p>oco parael 
vencimiento: j y en fin ganó para ñ h 
g lo r i a de vencer en campaña á vno der 
los fanofos Reyes Capitanes , que ha 
tenido Efpañajqual fin duda lo fueD. 
'Alonfo el Bueno,y el Noble,que def-
pues ganó el g ío r io fo renombre de e l 
delasNauas, 
14 N o pafsó efta guerra adelan-
te ; ni era razón que comentara : aun-
que no fabemos el medio indiu idual 
de acabarfe. Gauberto Fabr íc io efcri-
'ue,que vino v n Legado á E f p a ñ a , q u e 
eon feueros mandatos del Papa, pro^ 
curó de todos los Reyes , y coní íguiò 
luego del nueftro la paz : y aun añade 
del mefíno Rey , que pafsó hafta San-
tiago de Galicia por apaciguar á l o s 
otros , como lo hizo con los mas de 
elIos:el Autor es hiperboli'co,y pane-
gír ico > efpectalmente en todo : y afsí 
digno de fer o ído con t iento. Lo cier-
t o es,que ayudó mucho para enfriarfe 
en la ira los Reyes de Cafti l la, y Ara-
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gon la tibieza de los co í ioados ,que no 
í¿ mouieron: y la nueua guerra, que íe 
empeçóá temer , y á deíear en ia An-
dalucia , hizo mudar de enemigos: 
porque losMoros eran efpantofos por 
fus fuercas, y también infolentes por 
mieftrasdifcordias.-afsi el ReydeAra^ 
gon las aborreció , y abjuró preño : y 
los de Leon, y Nauarra fe fueron con-» 
fohndo , ò concertando en fus quere-. 
Has con el de Caftilla ; aunque en efto 
g a f t ó t i é p o e n Cortes de losCaftel ía-
nos, y Embaxadas de todos. En el in^ 
ter in viuia el Rey en Aragon, y Cata-
luña con el defcanfadç la par: y como, 
eftaba rico de la guerra, y de fu yo era, 
m a g n á n i m o , lo moftraba en las gran-* 
des mercedes,que hazia rales,que aun 
oyen Monarquia tanto mas dilatad* 
no parecieran vuígares :porque (en ef-̂  
í e año de 1191.) al Conde de V r g e l 
Armengol le confirmé el feudo de 1* 
Ciudad de L é r i d a , y de las Vil las , y 
CaftiUos de Aytona , Albefa, Gebut? 
Mequinença: y á G a ñ ó n Vizconde do, 
Bearne no menos que todo el Condal 
do de B i gorra (menos el V a l de Aran,' 
incorporado defde entonces con et 
Rey 110 de Aragon ) en dote con vna 
prima del mifmo Rey, hija de Bernal-, 
do Conde de Comcnge,y nieta de Ç é -
tullo^Conde de Bigorra. También en 
el año í ígu ien te dió á la Orden de San 
luán , defpues de otras grandes dona-» 
clones , ía rica V i l l a de Ca/pe: y auU 
ya antes dado ala de Çalatraua^entrQ 
otras piezas conquiftadas, la gran Vi -* 
lla(y aora Ciudad) de A l c a ñ i z , Eneo-* 
miendà mayor de la Orden : y í la del 
Téple poco defpues Lis Vil las , y CaA 
tilSo'sde Alahambra,Otreo.s,y l a P e ñ ^ 
de Ruidiaz. Y eran eftos nobles pro-r 
pagadores de la Fe , y de la l ibertad, 
bien dignos de eftas, y otras comodiT 
dades,que redituaban con vfuras grá-. 
des conueniencías á la Republic^ 
Chriftiana : y en ningún tiempo fuç 
mas necelUirio aquel fanto valor,por* 
que los Reyes viuian defeonfiados, y 
atentos rec íprocamente á la fatisfa* 
S 5 cion: 
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^ cion: y mas el deNauarra,que jouen, (como í iempre en los malos iuceífos)" 
fucediendo á fu padre Don Sancho el vnos á la demafuda cófianca del Rey, 
Sabioenluniode i i 9 4 . 1 a e g o e m p e z ó que no le permit ió eíperar los í o c o r -
i i £ Í á merecer con fus bríos el nombre de ros , y la compañía de los Reyes de 
Don Sancho el Fuerte : y efto á tiem- Leon , y Nauarra : otros á D o n D i e g o 
po,que luzef Mahozemut, Señor del Lopez de Haro , Señcr ce V izcaya , 
Afr ica , y de la Andalucía, pafsò con que no eíperó á que le h i z i e í í e a fuer-
exercito,dignodelagloriadefuRey- ja para faliríe de la batalla: y algunos 
no , contra Efpaña j en la qual ocupó á la tibieza de ios Nobles d e C a í t i l l a , 
las mejores plazas,que en laSIe'rra ha- fentidos de que el Rey huvieíTe com-
zian frontera contra la Morifmade parado con ellos en el. valor á los Ca-
Cordoua.De e í l ebd ico fo Principe , y uallerosAndaluces:los m a s á l a floxe-
de fu cfpantofa venida ha;e el gran dad , y defcuidoá que auia t r a í d o a l 
juizio de Zuri ta efte concepto: A^WJ, Rey fu amor lafciuo tirano que t o d o 
dize ,pa([-ib* à Efomt , fegun el R<y Don lo haze olvidar: y en fin todos a l a f o l -
Aloníoel D e z m ó eferiue, con menos de cien tura, que Dios caftigabaen el Rey , è l 
mil-de i cauallo , y en tftn fazon tenia muy qual defpreciaba á laRey na íü muger , 
grande arpoficion de ba&er mucho dano en por adorar mas aquel la celebre l u d i a , 
la convii/ld contra los Reyes de Bípañr. fe- á quien fu hermofura dió nombre de 
ñaladawente por tener el Rey de CafliUct Rachel', y los Grandes , ciegos con e l 
gutrraconlos R'ves de Lton , Portugal, y dolor de la rota, no menos que e l Rey" 
Nauarra ; / algunas vezes con el de Ara- con fu amor,fe la mandaron m a t a r , c o í i 
gon:y era tan grande la mi feria de a ({u ellos mas lagrimas del amante Rey, que re -
tiempos^quejegun el mifmo Rey DonAlon- medio del Reyno afligido:que i ó efla^' 
/o el Dezimo e/criue, paffabancon el M i r a - ba masque á la medida de la pe rd ida , 
mamolin , y fe juntaban con¿lvnas v?z;$- ya por el orgullo del bárbaro enemU 
Ricoshombre s j otras el infante Don Pedra go , que fe acercó caí! hafta la v i ñ a de 
de Portugil,y el Rey de Nauarra;y efto no Toledo , ya por la frialdad de los Re-
mscauft t ana admiración , como quando yesdeLeon,y Nauarra,que marchan-
oimos, que el Conde Tulian truxo los Mo- do para focorrer al Caí le l lano , fe re-
ros i Efpañi, ••arque fue caufa de fu perdí, tiraron có la noticia de la ro ta :e l Leo-
sion: y fi bien lo cbn/idtrafemsno es menos nès foi o le hi zo el cortefano , aunque 
de marauilhr , pues efluvo en efle tiempo inú t i l , confuelo de víí í tarie \ y e l Na-
tan cerca de prrderfe : parqueei Rey Don uarro ni tanto , que como miraba mu-
Alonfo no era mas de Rey de Gat i lh , y de cho de fu Reyno en poder de l Cafte-
Toledo. Pero él fie de tanto valor , y en U llano, efperaria fu recobro de efla tur * 
neccfsidad fus Ricosbombres le ¡ir vieron con bacion. 
tantakaltad, qttepudo refijlirdía mayor 15 Mas nueí l ro Rey , que ío pof-
pujama de la Morifma de aquellos tiem- feia todo en grande paz, y auia conna.-
pos,aunquefeviòentantatribulacion,jf turalizado el eftilo de fèr bueno , y 
peligro. Que fin duda fue grande,pues biehechor,nUiera fin duda á la defen-
faliendo aquel Rey á encontrarfe con fa del que ya era amigo , y al amparo 
los Moros haíla mas allá de la V i l l a de la Rel igion ; fi primero vna larga 
de Alarcos, aunque peleo con tal bra- enfermedad, y al fin la breuedad de fu 
bura, que refueltoá vencer , ó morir, vida no lo hu viera e í lo rvado . M u r i ó 
fue menefter mucha arre, y caíi fuerca en Perpihan á veinte y cinco de A b r i l 
para facarle de la batalla, quifo Dios 11 çó.en la edad de quarenta y qua t ro 
que la perdieí íe: afsi padeció Efpaha años ,y á los treinta y dos de íu Reyna-
tan dolorofo golpe en diez y ocho de do.Fuetan gran Principe , que en F r á -
lu l iodel ano 1195. Echaban la culpa cia era Conde de l a P r o e n j a , S e ñ o r lo--
be-
r 
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berano de Bearne, Gafama,Bigorra, Dulce, Moja de la Real Cafa de Xixe 
Goni5ge,NarbonavCarcafona, Befes, 
rrandes Pueblos: Mompeller , y otros gr 
de modo que podia paflar defde la 
frontera de Rofellon hafta Lombar-
dia)ò elPiamonte por aquellas largas, 
y anchas coftas del Medi te r ráneo . En 
Efp^ña tenia á A r a g o n C a t a l u ñ a con 
fus Candados j y eran íus Vaffallos, y 
tributarios los Reyes Moros de Va-
lencia, y Murcia. Tuvo tres hijos en 
la Reyna Doña Sancha'.Pedro , que le 
fucedtü en la Corona: Alonfo,á quien 
dexò en Francia los Condados de la 
P roença ,Aymi l l an , Gaualdan , y Re-
don que no podían fer buenos defde 
allá,fino para guerras,y gaílos intole-
rables: y Fernando,áquien dedicó pa-
ra Monge del Ciftel en la gran Cafa 
de Poblet , que empezó fu Padre, y él 
ennoblec ió de edificio,y rentas,y mas 
con la honra defer el primero dé los 
Reyes , que ladeftinò para fepultura 
fuya. Las hijas fueron quatro : Conf-
i a n ç a , muger de Emercio Rey de V n -
gria , y defpues de Federico Empera-. 
dor:Leonor,ySancha)que cafaron con 
los Condes de Tolofa, padre, y hijo:/. 
na,de laOrdeta de San Iuan,fundacicn 
del miíino Rey , y de fu muger, para 
las hijas de losRicoshombres,y Caua-
lleros.Moderó la feueridad de laRey-
na fu madre , llamando para la fucef-
fion de'la Corona ;í las Hembras, ex-
cluidas por Doña Petronila: mas efte 
amor de las hijas pareció demaíiado á 
los Reyes íucelTores, y le corri gicron 
en fus te í lamentos , como disíauor de 
los Reynos,que fon los hijos primeros 
de la dignidad Real, y deben fer me-
jorados deella. Fue Don Alonfo libe-
ral,y magnificoipio có Dios, y con los 
hombres; gran honrador de los Tem-
plos,y Monaíterios;Patron,y premia-
dor fingular de los Caualleros del Té-
ple, deSanluan, Calatraua,y Santia-
go:íiendo Rey, mozo, y Soldado,nun-
ca faltó á la fee del matrimonio j aun-
que le era forçofo , y ordinario viuir 
aufentede la Reyna: eíla vir tud le dio 
el renombredeCafto,no por fer la ma-
yor de Don Alonfo , fino lamas 
rarajy dificultóla de los 
Reyes, 
D O N 
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DON PEDRO SEGVNDO 
E L C A T O L I C O , 
R E Y DEZIMOOCTAVO DE ARAGON. 
CAPITVLO PRIMERO. 
De Us Jornadas,y acciones del Rey ha ¡ta el nacimiento de 
fu hijo Don Jayme. 
S V M A R J O. 
X T ) Rincipíd dejli Refriado; y [ocorro i 
A Caf i i lh . 
a B»fM RÍ/ en ella contra ti Moro , y 
el Leonés. 
[3 Vnefe con el Caftellano contri el N a -
narro : defionfiadífu Madre fy fe 
, ajufia. 
4 P * ^ elNauatro k Marrueeoiporfo-
corro. 
'5 Circun/tanrias Jejtt V'Mgejnthrtatl 
í Pierde el Nauarro à Guipúzcoa^ Ala-
ba\bt*eloe à Eftafatf D.Pedro àefif-
te de la guerra. 
7 Pide al Nauarro la Hermana pars mu* 
ger: Defauienefe de fu Madre , y fe 
N vn mifmo d í a , 
que fue diez y feis 
de Mayo de 1196. 
ce l eb ró el nueuo 
Rey , aunque fin 
nombre de t a l , las 
exequias de í u P a d r e c o n gran magni-
ficencia y juro los Fueros, y vfos del 
Rey no en Zaragoza: y como fi diez y 
fíete años de edad pudiera íiifrir mas 
dilaciones de reynar, d i í s imutò ,ò to-
le ro por aora la r íg ida difpoficion de 
fu padre , que no le permit ía mandar 
haftalos veinte anos : pero en el Se-
tiembre figuinte la Reyna fu madre, 
bien perfuadida, ò violentada, de las 
eonuienel 
8 Preténdele la Reyna de lera/den: y l) 
caft con la Señora de Mompellerpor 
engaño. 
9 Vijías con el Caftelhno, f jornada de U 
Proença, 
I o Coronación del Rey en Rom». 
I I Sugtta el Rey fu Corona i lot Papai* 
y les cede el Patronato. 
I I Bueloe\focorrt à fu Hermano : Rectb* 
al J nglh: y pide en vsno vn tributé 
13 Concierta la paz. de Bfpafta : y fitia i 
Valencia, 
14 Nacimiento del Rey Don laymc '. 
Cortes de Daroca, le permit ía el #0* 
bre,y exerc íc io de Rey, fupliendole 
los tres anos,q le faltaban. Dio prin-
cipio D o n Pedro á fu Reynado eon 
dos acciones, que fueron pronoftícas 
de que t e n d r í a voluntad, y valonfue 
lavna quitar á todos los Rícoshoav 
bres los feudos,y honores de lasCiu* 
dadcs,y V i l l a s de laCoronajpara re-
partirlos de nueuo á fu arbitrio; bien 
que entre los mifmos Señores. 
f Y eftefue el primer efeajon 
para baxar la alta Dignidad de los 
Ricoshombres;y para íubir,af<;í lade 
los Reyes , como la de e l luf t íc iade 
Aragon : porque los Rícoshombres 
vien-
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110? viendo con aquel exemplo menos af- chos ,que fe t emph» j r i a con vna fuaue 
feguradas las rentas , y prerogatiuas eficacia, í ien las Encomiédas M i l i t a -
de las Cauallerias , que fuftentaban, res (inftítuidas para la def'enía de U 
empezaron á p r o c u r a r eftados fixos, Religion,y libertad de la Patria)fe re-
cuydando mas de fus Pcrfonas, y fu- noiuíTe lo mas de ellas mifmas , y lo 
cefí'ofes,que de fusOficios,y Grados: mejor de las Ricohombrias de Efpa-
y los Reyes fe fueron hazkndo mas ñ a , en cuyas Mefnadas, ó Compañías 
dueños , difminu yendo el numero de de los Caualleros de íu Pendó,y Suel-
las Cauallerias, ó rentas í i tuadas á los do entraffen los otrosCaualleros,6 ya 
Ricoshombres paranombrar , yfuf- poífeedores , ò pretendientes de fus 
tentar Caualleros Soldados, que por Abitos , fin que eftos fe eílendieífen i 
ellos en el Interin fe llamaban fus vaf- las Letras,ó á laslglefiai,,ni fe pudief. 
fali os : y también empezaron los Re- fen diftribuir, ò dlfpeníar fin algunos 
yes á formar otros Ricoshombres,di- años fixos de guerra viua ; ni otros 
chos de Mefnadafò de las Cauallerias pudieífen fubir á las Encomiendas, 
del Rey) para tenerlos mas fuyos, y n i a u n í los Gouicrnos, y Oficios de 
fugeros : al modo que oy fe vía en el la Nob leâa M i l i t a r , en las Ciudadesi 
no menos pol!tico,que bárbaro Impe- en la Campaña ,ò en la Corte.Pero ef-
fio del Gran Turco , que nombra fus tos,y otros difeurfos, y defeos publi-
Ricoshombres de guerra , llamados eos,que referimos, ya parecerán dif-
tintifrous (como las Ricohombrias, tantes de nueítros Anales, y de la ne-
fimarros) y con tal fubordinacion > y cefsidad de los belicofos, y afortuna-
dependencia, afsi del honor,como de dos eflilos de aquellos t iempos, 
las tierras feñaladas, q haze las guer- ^[ Y afsi pudo el Rey Don Pedro 
ras con fuma pront i tud ; y muda , y paífar con pronti tud á lafegunda ac-
quita los Timarros á fu arbitrio , fin d o n , y nouedad de fu Reynado; qual' 
D¿*¿ deshonor de el los , y con grandes in- fue, poner toda la gente de guerra en 
«». A terefes del Erar io publica. N i falto orden para falir en focorro de el Rey 
™ en nueftro tiempo hombre bien co- Don Alonfo de Caftilla ; eiqualdef-
noc idopor fu difcrecion,y e r u d i c i ó , pues de la infeliz rota , que padeció 
que enamorado de la femejança de de losMoros en la batalla deAlarcos, 
eftos arbitrios, y dolorido de la ocio- tenia abiertas las puertas de fu Rey-
dad,y aun de las demafiadas letras de no á los vltimos peligros i y tomaban 
tato, la Nobleza de Efpaña (que otro no eftos grandes fuerzas del enojo de los 
W menos Sabio ha llamado Enfermedad Reyes de Leon,y deNauarrajque aun» 
de í t t r a i ) reprerentó por eferito á la que auian prometido,y procurado ha-
Mageftad de el Piadofo Rev, y Señor l larfe en la batalla, como en el cora-
Don Phelipe Quarto, grandesconue- çon eran contrarios del Caftelíano,no 
niencías ,en que fe reftauraífe en todo quer ían ya dexar ociofa tan oportuna 
lo pofsible el eftilo antiguo , de que ocafion ; afsi ayudaban á impeler al 
Jos Supremos Grados , y T í t u l o s de que fe iba á cae r,para lebantarfe ellos 
Ja Nobleza no fueflen mas que perfo- con lo que efperaban , ò ganar , o re-
nales ; para que los Hijos ennoblec í - cobrar. Y el mifmo Rey, Aben lucef, 
dos con el cara&er de los méri tos de que auia vencido en Alarcos, para no 
fus Padres, firvieffen á la Monarchia dexar tiempo al caydo, fe arrojó con 
con los honeftos cuydados deconfe- priefa halla poner fitio á Toledo; y la 
guir los mifmos honores. Pero efte opr imió con deftrozos, y baterias por 
n^edio , quepropueftocongenerali- diez dias; y para dár mas pronto paf-
tlad,fe reprefenta tan ntieucv afpero to al fuego de fu. fobervla, pafso con 
para la execucion, ha parecido á mu- èl á Madrid , y Alca l á : luego bol vio 
T < per 
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por O c a ñ a , V d é s , Huete,y al fin haf- Soria , v A!mazan ; y d Leones f cafo 
ta Cuenca ; dcftrozando á Caf t l l l a , y ico i ) hi '.o liaa con los Moros de ¿f. 
amenazando á Aragon .Sa l iò pues D . trcnnuiura;y entro á regar por fu ma-
Pcdro , para vnír íe con el Caftellano no ! a t ierra de Campos,de f"uego,y la-
en cau ía tancomun,yChr i f t t a ! )a :y fue grimas. E n ¡oh D . PcJro Rey de Aragon 
bien menefter la autoridad de fus (dizc Mariana)//,?»Wo J C ^ Í C / ^ ^ , ^ ' i . 
brios j para juntar , aun en tiempo tan daba alguna e/perama: cobiáòie d de Caí. "9' 
guerrero , exercito digno de tal Ca- tilla , pjra hazer cenfedemeion, y ímUf 
pitan,y de ta l emprefla; porque C i t a - h s f-.u-rc-is contra los memgos comna, 
luna fe deshazla con las tres ferpíen- luntaronlas ambos con oportuna , y 
tes, que aun foias arrnynan al mundo, plausible pronti tud : pero desluzie* 
Hambre, Pefte,yGuerra:y aunque ef- ron cita brillante Chri í l iandad; por-
ta no aui a empezado ádef t roza r , í aca - que,como lino huvicra MorosenEf-
ba ya la cabep,y amenazaba t a m b i é n pana , dieron principio á laemprefla 
con fu veneno á las tierras de Arago, por vna vengança,5nas merecida, que 
toe. das de la ocuita,y mortal calidad l ici ta •, pues la tomaron de los Reyes 
de los vandos d é l o s Condes de V r - de Leon,y Nauarra, enemigos ta ím-
gel,y Fox. portunos de Caftilla:y maselLeonès, 
z Salió pues Don Pedro, quando que era tenido por caufade todos los 
ya fegunda vez , y en el año de 11 97 , males; nombre , que no era del todo 
aula fa i idoAbéluc. oh .y puefto nueuo imufío ; y le hizo padecer aora las 
ñ ú o í Toledo; luego á Madrid .y A l - pem.s de fu culpa , ó los frutos de fa. 
cala: mas como todo fu temor era de ira;¡:orc;ue ei Caftellano, y el Arago^ 
perder tiempo en los fofos,encontra- nès penetraron con fus ardientes lan-
do reftftencia en los cercados, paíTa- $as lo masgrueíTo de fuReyno:paífa-
b a á tentar otras murallas, anfiofo de ron de Leon,y ocuparon las Plazas de 
jhazer algo , antes que fe juntaífen los B o l a ñ o s , C a í l r o v e r d e , Valencia, y eí 
dos Reyes : afsí pafsò como rayo fin Carpio. Y como fi efto fuera poco, 
masfuce{fo,que fecar, y regar la t i e r - bo lv ie ron el ano íiguiente á repetir n9$ 
ra có el fuego,y la ceniza de los cam- por otros caminos tan cruel peregri 1 
pos de O r e j a , V c í è s , Huete,Cuenca, nac ión . La tierra de Salamanca la pa-
y A l a r c o n . MasnooíTando efperar á decía muy de Heno : las Villasdelas 
los Reyes,qu- vnidos fe le acercaró , dos Albas, de Tormes, y Alifte, fue-
d i ó l a buelta para Ja Andaluziacon ron ocupadas •, y defpues en Galicia 
mas ganancia, ¡ue g lor ia . Y pudieran la de Monterrey : y rebolvíendoen 
fer ambas muv grandes para los nuef- giro áz iae l N o r t e , efpantaron los 
t ros , íí la Efpaña Chriftianano eft 11- altos muros de Aftorga con fu viíla.y 
viera mas herida de íl miíma , que de pilaron con 
las talas losValles,yM6-
fus enemigos : pero fe hallaba do- tes del Bierço. 
minada dé Reyes,ó Aftros Reales tan 3 Seguiafe la venganza contrael 
encontrados, y mal fufridos, que aora Nauarro ; y para que no tardafle m« 
folo el de Portugal, que no ardia íino (fino huvo otra caufa de conuénien-
contra M o r o s , mereció a l a b a n ç a e n - cia pub l ica jp id ió el Caftellano, y no 
tera •, y algunos, ó fus fatales enojos, lo reíiftiria el Aragonés , t reguas« 
merecieron muy llena reprehen í ion : Africano : el qual admit ió la planea» 
pues el Leonés,y el Nauarro,ahiem- porque defeaba tener fus' frerjas 
poque caía coda la tempeftad de los muy fueltas para vengarfe deel Por-
peligros fobre Caftl lla , la cubrían de tugues-, y mas para dár la buelta a m 
flechas:ci Nauarro (bien que con mas Reynos de Africa, por las peligro!^ 
e ícu ía ) íé arrojó fobre las tierras de nouedades, que contra ¿1 auia mo-û  
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do fu Alcayde de Marruecos. Ama fu fequito.Todo moílraba , que no fe' 
llegado á Efpaña vn Legado delPapa amabanHijo,y Madre;que íe temían, 
Geleftino Tercero, que esforço la re- y aun fe aborrecían: fiédo ambos d i g -
conciüacton , y la vnlon de los Reyes nifsimos de amarfe. E l Rey entendi* 
Chriftianos:pero el .Caí le l lano,á quié que fu madre quería tener !a puerta 
• haz i an mucha fuerza las razones de de Gaftílla franca, para introducir ib* 
í u e n o j o , y no m'enos las del rezelo,de corros,y tabíen para dar!os:y Ja Rey-
que el Leonés fu enemigo , fe eí l re- n a , q u e í u hijo ladefeaba defpojar de 
chariacon los Moros parala ruina de todo : aísi les hablaban losquemof-
Caf t i l la , quifo mas las feas treguas traban fervirles en lo que mas los 
de diez años con el Pagano , que la ofendían. Para cortar pues eílos efeá-
enoiofa paz de los C h r i í l i a n o s . E ñ o dalos, fe jun tá rõ el vhimo de Setiem-
paíTaba en-Efpaña , entre quatro Re- bre de 1200. los dos heridos eorazo-
y es,parientes, Ca tó l i cos , y amenaza- nes, y el I ley de Caftilla , que comq 
dos d ' los Moros : eílo entre tres Re- buen medico de el amor, dia á fu t i ^ 
yes, Nietos del Emperador D . Alón- por remedio de fus duelos, que fiaííe 
forefto entre el Caftellano , y el Leo- mas del hi jo,y le piifieíTe en las manos 
jiès, Primos Hermanos, Principes de los Caílillos d e H a r í z a , Embi t ç , y 
.de vn;! Va ron ía ,y deftinados del C íe - Epilajlos quales, como adargas de la 
}o para Abuelo,y Padre de S. Fe rnán- frontera, le cauíaban zelos, y íofpe-
do , que auiade vn i r con j u i l a , y per- chas,pueftos en otras manos. HÍZOIQ 
petua confuíion, ò identidad á Cafte- afsi la Reyna , y recibió en retorno U 
llanos,y Leonefes.Mas aora, para que Ciudad de T o r t o í a , l a V i l l a deAzcõ* 
nada faeífe digno de confuelo , Don y otras en Cata luña ,con íus Çaftillos,, 
Alonfo el de Leon dexó folo á D.San- que eran de mas interés , y de meaos 
cho de Nauarra, haziendo vnas pazes difguftos, 
mas neceífarias , que honeftas con el 4 Defechos pues eflos nublado? 
Caftdlano:y no fue circunftancia del domeíh'cos , petfuadió el Rey dç 
todo hermofa, el hazcrlas Don Pedro Caftiíla al de Aragon , que arrojaiieni 
Fernandez de Caftrojel qual auiendo ambos de vna vez enNauarra muy en-
fervido por los defeócier tos de aquel tera la tempeí lad de íus armas para 
torvo tiempo al Africano,en laaufen- t o d a l a c ó q u i f t a : que fue vna empref-
cia de efte fe bo lv ió al f é r v i d o de el fa mas que terrible contra vn Rey pa* 
L e o n é s , y le l lebó mil lanças , y mu-, r iente, y Chriftiano , á marauillaef» 
chos , y grandes caudillos Moros fus forçado, y armado con las alianças dç 
«migos , que como neceífarios efpçra- Francia , y de Inglaterra ; por los re-
rian mejor fueldo.En el Ínter in pare- cientes cafa mientos de fus dos her.-
ce que. el Caftellano , y el Aragonés manas,Margarita conTheobaldo C5? 
dieron 'algún refref:o á la fed de fu de de Campañia,y Bria;y BerengueU 
ardiente enojo en las tierras del Na- con Ricardo-Rey de los Inglefes. Mas 
narro,contra el qual no pudieron ha- el Nauarro,que noha l ló ,n i efperótaq 
221 zer mucho , ò fatigados de la guerra prontos los focorrosde los Chriftia» 
paífada, , o atados á las difeordias de nos vecinos, y parientes, embiq p r í -
ftis cafas. Las del Rey de Aragon fue- mero fu Embaxada,y fus dones alRey 
ronde mavor eí lorvo , í iendo entre Abenluceph, Miramamolin d e M a r « 
hijo, y madre: la qual menos acatada ruceos; y defpues acercandofelç de-
de los Míniftros,y Pr iuados ,en t ró en mafiado los peligros, pafsó en perfo-
ran fuertes defeonfianças , que l ah i - napor el mar á tratar en la Corte dej. 
1200 zieron huir , ó retirar á los Pueblos Pagano de las a l i anças , y aísiftencias 
mas bien defendidos de fuEílado^y de de los Moros , para la defenfa de íu 
Rey-
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Reyno. Síetvio efta la caufa natural dore , en dinero quanto èl pidiciTe, v 
de efte temerario viage, y hallandofe en EftaJosfquien tal dixera! ) quantos 
hfpoj. eferíta por el Arçob i fpo D . Rodr igo , tenia el Africano en Efpaña'; que en-
y.ctf. que auia nacido vaíTallo de efteRey,y tonces eran cad la mi tad , y la mejor 
31- le conoció bien •, es i n d e z i b l e , quan parte de ella. Pa í só pues, dizen, Don 
e f t rauagá íes , y aú monftruoías caufas Sancho á Marruecos; halló muerto al 
han querido perfuadir 1 os H i f t o r i a - Emperador; niño , y corto al herede-
2í̂ *r•̂ • dores Nauarrosrdize e l Padre M a r i a - ro;y á losMinif t ros tan infieles,ópo. 
i0 , ' ' na: Que ton defto de ifcufar aquella joma- l i t í co s , que le de tub ie ró en palabras, 
dafíngen que Don Sancho fe tmhircà para paravalerfe de fu esfuerzo en alou-
Africa con intento âe [ocorrer al Rey Moro nas guerras contra los Rebeldes del 
de f remesen contra eldeTunez. L o cier- fuceííorjá que le forcaron con la dnl-
t o es, que no fe conoce , y que los Ef- ce promeíTa de todo lo capitulado 
critores niegan, que huvieíFe enton- por el difunto , y con la barbara ame-
ees tales Reyes : pero mas cierto , y naza de vna perpetua priiion. Afsi D . 
oportuno es, que ni faltaban guerras, Sancho fe detuvo allá tres años coa 
y peligros en fu cafa al Nauarro ; n i tanta fe í iz idad agena, como infelizi-
quando faltara n por algunos dias,co- dad propr ia ; pues no alcanço las bo* 
mo fe ha querido dezir , pod ía vn das de aquella Rica hembra,y finifsí-
Principe de tanto ju iz io , y experien- ma Mora ; no los teforos, y exércitos 
cia, peníàr , que la paz era de dura con de Af r i cado las Prouinctas de la Ef-' 
los Reyes de Caftil la, y Aragon, pre- paña Meridional \ fino el deft'rozo de 
tendientes de fu Corona : ni fe debe fu Corona , y la perdida de mucho» 
creer (aunque lo diga el Principe de Pueblos delia: de la qual en el interiri 
Viana)que el Rey deCañi l l a aprobaf- le ganó veinte y quatro el Caftellana 
fecautelofamente eíta jornada de fu ( i mas de las Prouincias de Alaba, f, 
pr imo , para invadirle el Rey no en fu G u i p ú z c o a ) y diez y ocho el Arago-
aufencia. Y afsi Garibay llamaá toda nès . Que es l o que caíi vnicamente 
la Relac ión Fabttlofa. Pero otros,para puede parecer verdad en efta, que no 
que nada fe dexe por intentar en lo fe reprefenta fino t rágica jornada, 
pofslble, han cre ído á Rogerico H o - ç Es pues ya precifo no aprobaf* 
v e d e n , q u e t e x i ó ( c o m o b u e n Inglès)la algunas circunftancias, que vn Inge-
hermofa nouela de que la hija de B o - niofo Inveftigador difeurre , y afirma ^ ^ 
yaCjEmperador deAfrica,fe e n a m o r ó de aquel infaufto viage de fu Rey. s. 
defde tan lexos del Rey D.Sancho de Quales fon: Que D o n Sancho de Na-
Nauarra; y fe le p id ió á fu padre para uarra fe detuvo tres años en Africa: 
rmrído7tan de veras,que le amenazó , Que quatro años antes, quando fe vi» 
que fe quitaria la vida , fino la cum- con los Reyes de Caftilla , y Aragon 
pliaefte defeo:y oponiendo el a f l ig i - entre T a r a z ó n a , y Agredafenel prin-
do padre la diferencia,y opoficion de cipiode 1196.) fe t r a tó de la jornada 
las Religiones; repl icó la piadofa ,0 de las bodas de A f r i c a ; y fe la difua-
refueltahija , que por fer muger de dieron en vano los dos Reyes : Quc 
Don Sancho , eftaba pronta para fer por eífa temeraria reíiftencia, y refo* 
Chiftiana.Afsi,repitiendo los defpe- lucion l lamó el Arçobifpo Don Ro-
ches , y las amenazas , perfuadióefta dr igo al Nauarro , obft'mado enfupro' 
enamorada Mora alRey fu padre,que prja voluntad : Qne reze lofos de tan 
con ruegos, y dones, y al fin con E m - grandes aumentos de aquel cafamie-
baxada,ganafre áDon Sancho,y le l i e - to , y dote, parece procuraron el Caf-
uaífe áfu Corte de Marruecos; como tcllano , y el A r a g o n é s hazer fofpc-
le Ileuó con la promeíTa de darle ca chofa la jornada del Nauarro, repre-
fexi' 
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tentándola como pdigrofa,y ofenfma 
para la G h r i ñ í a n d a d al Papa Celefti-
no Tercero : el qual en Bula notoria 
de aquel año haze mécion de los tra-
tados del Nauarro con iosReyes M o -
ros,que le ofrecían dineros , para que 
no focorrieíTe al Caftellano contra 
ellos; y el Pontif icele exorta, á que, 
vnido con los de Aragon , y Caí l i -
11a , haga la guerra á los Moros. , cu-
yas conquiílas fe diuidan los tres en 
iguales partes : Q^e nada bailó, para 
que el de Nauarra no partieíTe para 
Africa en el fin de el año de 1197. 
Todo lo demás ,que aquel,Autor aña-
<-ie, exornando el cuento de los .d í f -
tantes , y locos amores de la Infanta 
]Víora , y de la nunca vifta prodigal i-
dad del Rey fu Padre , no pide efpq-
cial relación , n i impugnac ión : y me-
nos el difcurrir ,que los Reyes deAra-
g o n , y C a f t i l l a , oyendo la fama dela 
de tenc ión de D o n Sancho en Af r i ca , 
qui í leron con la guerra aífegurarfe de 
çí miedo , de que fe fobrepufíeífe tan-^ 
tú con aquel ca famiento; del qual re-
celo no auian podido l íb ra r fe , n i con 
las villas fuyas, ni con la autoridad de 
¿1 Papa. Era fin duda el Rey de Na-
Uarra de grande animo; cuen ta íe mu-r 
chos por el mejor Rey delia tenia en 
fu coraçõ honda, y no curabl e la her 1-
da de auer los Reyes de Caí l i l la en-
los Rey nados de fu Abuelo, de fu Pa-
dre,y fuyo,arrancado parte de Alaba,, 
to Ja la Vizcaya , la Bureua , y la que 
fola tenia nobre de Caíli l la la Vie ja : 
concerró con los Moros no focorrer 
al Caftellano, para fer focorr ído con-
tra è l ;y para cobrar á la fombra de las 
armas Africanas lo que pedia con mas 
razon,que fuer cas: para ello, a u í e n d a 
el Mlramamolm dado la buelta á 
Marruecos, pafs/) él en perfona á eíTa 
Corte, para conducir , y aífegurar los 
focorros prometidos: pero ya dilata-
dos por las treguas del Bárbaro , y det 
Caftellano : a lUpudo jralantear á te 
I n f a n t a M o r a ; ò licuar en p a c i e n d a , ò 
en diuertimiento los amores de ella,á 
y R e y X m i í C m i ; n i 
vfo de Palacio: allá 1c en t r e t end r í an 
losMinií í ros en fu pre tení ion con pa-
labras , 'yfe de Africanos: él pelear ía 
por el los,como fie l,y va l ien tecbolv í^ 
al fin fin mas focorros , que fu defen* 
gaño ; vn cancer en vna pierna, caufa* 
do de alguna herida , ó peligrofa en^ 
fermedad (como fe dize ) y algunos 
dineros, que de las prefas, y entradas 
de los pueblos aula hecho en Afr ica ; 
Y en Efpaña hal ló á fu Cafa tan dif-
minuida , como defpues de tal auíen-
cia era natural; y mas auiendo vnido 
fus armas Caíl i l la , y Aragon ; y no 
auíendo focorros deFranciajlos qua*' 
les faltaron por los nueuos tratados 
del cafamiento de Doña Blanca de 
Caí l i l la , y Luís Oftauode Francia^ 
que defpues fueron Reyes , y Padres 
de San Luis Rey ; y aora licuaron en 
dote los Pueblos, que de ía Norman-
día , y de laGuiena auía recobrado 
con las armas el Rey Felipe Auguí to 
del Rey luán de Ingalaterra; el quai 
era tio de ia nobia \ y (para Ja paz meT 
nos afpera con el Francès)Ía dotó con 
eífos Dones imagínarioSí-y con los de l 
Condado Eboracéfe en la Galia Lug^' 
dunenfe. Y pore í los tratados, y aun 
por los nueuos rompimiétos de aque-
llas fiempre emulas, y entorrees ene-
mi gafrMonarchías de Francia , y de 
Inglaterra (que perd ió p r e ñ o en ellos 
á caí! toda la Normandia) faltaron aí 
Rey de Nauarra haíla las efpe.ran-
ças de tos focorros orcUnariosjy veci-; 
nos. 
6 En effatrífle guerra aula to -
mado para fí nueílro Rey la V i l l a de, 
A y b a r , y el V a l l e de Roncal > como 
cofas fuyas; y el Caftellano á Miran- ' 
da de E b r o , y á I n ç u r a : y poco def-
pues pufo cerco á V i t o r i a ; y aunque 
fus moradores lo toleraron con fin* 
guiar conílancia pqr fíete mefes ; e»; 
el Interin losGuipuzcoanos fe entre-
garon muy de fu voluntad , auienda 
corrido vnidos con los Nauarroscafi 
por cinco fiólos defde la re í l au rac ió , 
ó prefervacion de aquellos fuertes 
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n-.ontes, y cadillos de E f p a ñ a : pero las piceas de A r . i l l c f i a , que ei]os 
aorala Prouincia , refcntida (como qui taron á los í-rance<cs(enelDezié. 
dizen)de los defafueros de los Reyes bre de 1512.) en el alcanceddcztf 
sde Nauarra , y mirando á Don Sancho co,y retirada de Pamplona, 
c n d ç m a á a a u f e n t e , y fofpechandclc I f Mientras el Rey de'Caftilla 
ya muerto , quilofer parte de Corona aíTv'guraba,y ennoblec ía la pofíefsioti 
mas ancha, y rica, y trocar las fatigas deGi i i puzcoa , í e acercaba,y eftrecha-
deReyno pequeño en la l iber tad de ba mas el cerco de V i t o r i a : que al na 
nob iü í s imos fueros , que eftas for t i f - fe r ind ió con licencia de fu Rey, por 
iimas gentes,nobles todas por natura- la qual auia embiado el Obilpo de 
-laza , y por mér i t o s , han fabido bien Pamplona , compaís iuo de la inútil 
confervar , y aífcgurar en todo t iem- fineza de los ahogos de los íitfados, á 
po.Y en aquel de fu entrega, para ha- los quales no podia íu Rey focorrei* 
zeda mas celebre,y e f p e d o f a , q u Í f k - defde las campañas , y andanps de 
roqueel-mifmo Rey deCaftilIa fuef- Marruecos.Y al fin eftanobkGiudad 
fe á tomarty alegrar la poífefsion, co- de V i t o r i a l l ebò tras íi, como cabeça, 
mo el lo hizo , dexando al Señor de i toda la Prouincia de Alaba , ytaní-
Vizcaya enel íitio de V i to r i a . Y fe bien á varios Pueblos , quç faltaban 
aprefurarian los Guipuzcoanos , no de la Rioja á Caftilla-.á cuyo Rey felè 
folo por la. impoís ibi l idad de los fo» a g r e g ó también la feliz oportunidad 
corros vecinos de los C h r i ñ i a n o s de poblar con fus gentes lasVillasdé 
(afsi Francefes,comoInglefes,coliga- Caftro de Ordiales,San Vicented'cla 
dos en grande a m i ñ a d con Caftilla) Barquera,Santander, y Lared'o,y de-
fino por el ptadofo, y noble horror de x ò a la Corona de Nauarra tan ceni^ 
los que bufeaba fu Rey , y podia traer da,y tan pequeña , que nobaftabapa-1 
de los Moros d iñan tes con grandes ra vna corta parte de la briofacabeçá 
peligros de la l ibertad, y de laChr i f - del Rey Don Sancho el Fuerte.Tu-
t i ádad Efpaholajy mas dela Guipuz- to pudo deshazerla importunaañHa 
coana , íi parte de aquellos focorros de vn Principe , que fiendo tenido 
Africanos "huviefle de entrai* por fus por el mejor de los próprios deNa-
mifmos Puertos. Afsi fu nueuoRey úarra , la a r ruynó mas que ninguno;y 
Don Alonfo honro eftos voluntarios, fi tardara algo mas , traza tenia de 
y fuertes vaífi l los ( reunidos defpues quedarfe Rey t i tu la r , y auenturer©; 
de caíi quatro figlos á la antiquifsi- porque ya e lCaf te l láno auia pueífá 
ma,y primera Corona de íosCaftel la- en fumo aprieto á Eftellajcoraçpn de 
nos:)difpufo nueuas Poblaciones: re- Ias fuerças del R e y n o , que fe prefer* 
p a r ó , y aum2ntólas de San Sebaftian, u ò á c o í l a de grandes finezas del va-
Fuente-Rabia, Gueraria, y M o t r í c o : íor de fus Moradores. Defétnbarcó 
confirmóles fus antiguos , y francos pues eílc peregrino Rey en Alicante, 
f ueros(que en lo mas eran los í i empre y pafsó por Aragon á Nauarrajy pues 
celebres de la Ciudad de lacea) y en t r a ía tantos teforos, como perdidas, 
fin como Señor ,y Legislador, mando, no paíTaria de embozo:y es muy rianj-
ò cócedió ,que íu Imagen de Rey,fen- ral , que aora fe trazaífe la compor-
tado en Tribunal con Manto , C o r o - d o n con el de Aragon. Sin duda, que 
na , y Cetro Rea l , fueíTe la principal Don Pedro , cuyo animo era noble,y 
In í ign ia>y Diuifadel Efcudo N a c i ó - ta l iberal,quc fuc,6 pareció prodigo» 
naide los Guipuzcoanos j la qual fe fe laftimaria de vn Rey tan valeroío, 
ennob lec ió mas, tres íiglos defpues, htiefped,y naufrago de fu fortuna:m 
por merced d d Rey Don Fernando el d e x ò de difeurrir inconuenientes,en 
Ca tó l i co con el aumento M i l i t a r de que el Caftellano, aunque tan fu ami' 
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— • go,fe cngroflaíTe tanto con los deftro. crupulos del parentefco de fufierma* 
¿os de Nauarra, que aíTombraíTe á los 
Don Pedro no fe vecinos. Y a u n ^ u e j ^ 
re t i ró luego d e í u s alianças » porque 
Je faltaba la ocaílon^pero no tardo en 
bufcarle vna tan buèna > como t r i í te , 
que fe la dieron las tempranas muer-
tes de fu Muger, y de fu H i j o : auia él 
' cafado (no fe fabe el año ) con fobrina 
del Gonde de Folcarquer , de la qual 
tuvo á D.Ramon Berenguer,y mur ié-
do luego H i j o , y Madre > no pod ía el 
- Rey dilatar el fegundo Matr imonio; 
•ninguno en aquel t iempo era igual al 
.de la Hermana delNauarrp;contra el 
í iEi qúãTêftaBãnencampalía , y á la fron-
tera los tres Reyes de Caíl i l la > Leon, 
y Ara^onry la al iança miraba fiempre 
á diuidírfe el Reyno , de que í iempré 
tocaba caíi todo alCaftellano:y auian 
ya arrancado de Nauarra dos CaíU-
- Hos ; que ferian de-gran monta , píies 
el Papa Inocencio Tercero haze tan-
to aprecio deíla perdida delNauarrò,* 
tan Jiecho á perder las Proú inc ias en-
teras *, como también lo haze ,de que 
f«s enemigos le corrieíTen ya fin em-
barazo la t ierra , en el mifmo ano de 
12.01, 
, 7 En efte ahogo pues del Nauar-
í o l e e m b l ó e l R e y de Aragó fus Em-
bajadores con fobrefcrito del trata-
do de algunas treguas •, y con inftru-
cion fecreta de que le pidieflen fu 
Hermana para Reyna de Aragon ; y 
ofrecieífen como en arras la paz tan . 
peceífaría para aquel Rey tan acofa-
do, como valiente: el qual, conocien-
d o ^ faludando tan bella ocaí ion, ref-
pondió jque no daria á fu Hermana, íi 
los Reyes , y los exérci tos no faíian 
primero de aquel Reyno.El Caftella-
í io^queno queria foltar la prefa,vien-
do al Aragonés ya tan defeofo de la 
paz, opufo como por fineza , que no 
faldria , íi el Nauarro no juraba p r i -
mero el Mat r imonio , y las treguas. 
H i z o l o afsi; pero con juramento apa-
í e n t e , Theologia que fe la enfeñaron 
<on las armas fus enemigos, y losef-
na con el Rey Don Pedro. Efc.ipà 
pues Don Sancho de aquel nublado 
de rayos , y pára falir t ambién del de 
fus e í c rupu los , dio cuenta de todo al 
Papa : el qual 1c ordena , que no per-
ra tieífe tal cáTamiento, en tiempo, q 
n i los Reyes gozaban del j u ñ o e f t i l j 
de la fuaue facilidad de las dlípefacio» 
nes Matrimoniales. Y la feueridadds 
eíte gran Pontífice era tan confiante 
que ya antes (en el año i 199,)auia ef-
cr i to aí Arçobifpo de Santiago,y á los 
demás Obifpos de la Corona de Leon¿ 
que fino fe lo eftorvara el amor que 
tenia ala deuociondel Rey de Gaf* 
t i l l a , huv íe ra caftigado al Arçobifpdi 
de Toledo ( D ; Rodr igo) y á los Obif-
pos de Falencia, y Zamora, Embaxa* 
dores de fus Reyes en la pretenfiòft 
de la difpenfacion dei Mat r imónio y* 
hecho entre el Leonès,y la Infanta dé 
Cañi l la Doña Bereguela, Padres des-
pués del Rey San Fernando : y di/.ç 
Inocencio , que huvicra moftrado la 
feüeri dad Eeleíiaftica' co n tra 1 òs E ttiw 
baxadòres,pára que otros én adelante 
no fe atreuieílen á licuar demandas* 
tantas vezes repudiadas, y condena-
das, de la Silla Romana ; y añade, que 
por eífa caufa aquellos Prelados ape-
nas pudieron alcançar audiencia, y, 
la fufpenlion, y moderación de d en* 
tredicho , puefto en los Reynos de 
Leon por eíías Bodas , que de nueua 
condenaba. T a l era el eftilo de aquel 
tiempo. Pero efte exemplo, y otross 
que precedieron > y fe figuieron. •, y m 
efpecial el del cafamiento antecede-, 
te del mífmo Rey de Leon con Infant 
ta de Portugal; moftraron bien d a r á -
mente z los Pontífices , que aqijelU 
ley era muy afpera para los Reyes» 
fino fe templaba con la gracia d ; las 
Difpenfaciones; pues apenas era jpofc 
fible hallar cafamientos iguales ,fino 
entre parientes : por lo qual , y po r 
otras cqnueniencias de los Reynos, y 
Principados,eran muy ordinarios los 
efcandalos»y los difturbioSjque 4? 
ea-
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cafamientos inceftuofos, y de fus i n - fus mifmos defeos , y fus ambicíofos 
ualidaciones (ya voluntarias , ya del Criados la procuraban con el manejo 
todo inuoluntarias á ambas partes) fe publico,y con las Fortalezas del Rey, 
originaban ; y afsi admiraron enton- no,que pofleia-, á cuyos Alcaydes nú-' 
ees, y defpues los P o l í t i c o s , que hu- dó ella , que juraffon al Rey , que e¿ 
vieíTenlos Principes fiipremos.acep- paz , y en guerra las tendría á fu man-
tado la ley Ecleliaftica de tantos dar. 
Grados de vno , y otro Parentefco. 8 C o n efto fe acabó el año de 
Pero per feuçrando aun el rigor de no 1201. y fe pudo entrar con mas def- Uoí 
difpenfarlos, efte valerofo Pont í f ice , Canfo en los difeurfos del cafamien-
aunque aficionado al Rey de Aragon, to de l Rey:e l de lalnfantade Nauar-
y deíeofo de la paz de los Reyes de ra fe e x p e r i m e n t ó impofstblc en la 
E / p a ñ a , tan n e c e í í a r i a p a r a l a d e f e n - con í i anc i a del Papa; y enjugar defle 
fa, y p ropagac ión de Ia Fè ,efcr iu ió ai tan domeí l ico , vino á bufear al Rey 
Nauarro con efta refpuefta, y refolu- defde e l Oriente el de Maria Reyna 
d o n '. Hof&tres, atendiendo à que el jura- de lerufalen : la fama de la generofi-
mtnto no efih inftUuido para vinculo de dad ,va lo r , co r tè fan ia ,y otras virtudes 
iniquidad, y que en h s malas yrmeffxs m Reales de Don.Pedro, leauia hecho 
fe bade guardar tu pilobra) prohibimos ef- defear para defenfor de áquelReyno^ 
tncbamenteà ta Serenidad, que [ i es ver* y para efpofo de Reyna: la qual, acón-* 
dadera la relación hecha y de ningún moda fè;ada de la Reyna Maria fu Abuela* 
por oca/ion leí jura-nento^que en la verdad y á,p íus Curadores , le pedia con fo-
ts peñarlo) pajfes à la execution de ta» in* i émne Embaxada , quiíieííe cafar cort 
tejluofo cafamiento. Y aunque D o n Pe. e l l a , of rec iéndole en dote fu Reynoj 
jdro e fpçrò effa rara gracia del Pon t i - el.qual por las porfiadas, y poderofas 
fice, porque no era menos fingular fu ar tnasíde los Turcos,eftaba rodeado,y 
obediencia,y deuoclon para merecer- penetrado de peligros; y contra ellos 
la j la p re t end ió fin f r u t o : y en el i n - necefsitaba de fuerte PrGte¿tor,y Ca-j 
ter in no teniendo ( p o r lastreguas de p i t á , q u e reftauraífe lo perdido,y co-i 
Nauarra) ni Moros , n i Chrifttarjos, braflela Santa Ciudad de lerufalen,! 
con quien pelear; ie renacieron en fu poífcida de los Infieles. Efto difeur-i 
cafa las difeardias ya enterradas de r ían, y procuraban aquellas Rey naŝ y, 
fu Madre: porque quanto fe defvane-J fus Confejeros en el Oriente;quando 
cian con el calor de la fangre , y de la D o n Pedro, inflado de los defeos juf-
reuerencia de H i p , fe formaban con tos de fus vaíTallos, y fuyps ,difponií 
las codicias , y fe encendían con las acá fu cafimiento con otra María, Se-
competencias de los Minif t ros , y ñora de Mompel ler , H i j a del Conde 
Criados de ambos: á vnos , y á otros Don G u i l l e n , y de Mat i lde , ó EudoH 
era defapacible la concordia de fus xia,lnfanta deConftantinopla: pare-
Dueños :á los de la Reyna, por lo que ce, que ya en vida del Conde , el qual 
perdían de autoridad , y gouierno: á murió en el Nouiembre de efte mi 
las deí Rey , por lo que fe recelaban fe e m p e z ó cite t ra tado, y fe perficio-
del poder ofendido de aquella vale- n ó e n e i de 1103: bien queene í l a s , y ^ 
rofa muger. Pero interpufieron fu otras cuentas defle Reynado, aunq^ 
buen zelo con d e ñ r e z a algunos R i - alguno nos quiera impugnar , nadie 
coshombres,que(congregados en Da- podrá culparnos, ni librarfe del pen-
roca por N o u i é b r e ) dieron firmeza á gro de fer impugnado- pues faben to-
la concordia; al Rey, con fiança de fu dos los que eferiben con juizio , q»2 
Madre ; y á la Reyna, mayor a u t o r í - hafia aqui llegan las tinieblas de las 
dad en el amor de fu H i j o , que la que quentas de la an t igüedad ¡ y 
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120? Hiftorias de Efpar ía , aun aora , eftán empezó á d i feur r i r , y conferir trazas 
para la razón de los tiempos cubter- para defprenderfe defta muger: y pa* 
tas de confiifion,varicdad , y engaño: ra tolerarla en el Ínterin con menos 
y no ignoramos,que fe alega eferitura inipaciencia,fe diuertia de el la, y con 
de las Capitulaciones Matrimoniales otras. Dezía , que no auia confet í t iáò 
del Rey Don Pedro,y Doña Maria IKS en tal matrimoni o ; pues fu voluntad 
chas en el Cimenterio de el Temple , no auia íicio de cafar con qualquieray 
jato á MompeIler,en quinze de l a n í o y como quiera que fe la dieiTen: repa-
de 10x4. y pudo aquel fúnebre lugar raba también aora , quando ya le im-
del Cimenterio íer algún prenuncio portaba, que èí era pariente del p r i -
de quan infauñas bodas íe concerta- m¿ro,y clandeftino marido de l aRèy* 
ban en é l . Auia la InfancaMatilde(co- na. Mientras eftas cofas fe difputaban^ 
mo fe con tó en el Reynado preceden- cen menos fecreto que recato en Pa-
te) venido en vano defde Conftát ino- lacio , fir vieron al Rey dos ocafiones; 
plahaftaMompeller , para cafar con alegres para v iu i r mas redrado dé la 
el Rey Don Alonfo Padre defte Don Reyna : fue la vna la de las v Was f a -
Pedro : de modo , que la H i j a ef lorvò yas , y de fu amigo el Rey de Caftilla' 
aora el cafamiento del H i j o ; como la en el Campillo Sufano, entre Agreda* 
Madre auia perdido el del Padre, por yTarazona,para no permit ir las dife-; 
atrauefarfe también entonces otro- rencias de fus vaífallos íobre los ter»; 
mas cercano. Y fe hizo aora e í lede- minosde los Reynos;losqualesfede-
de D o ñ a Maria de Mompeller a inf- clararon de nueuo en buena,y CJ i t iP 
tanctas de nueftra Rey na' D o ñ a San- • tiana conformidad por los Comiffií-: 
cha de Caf t i l l a , Madre de el Rey 5 la rios de ambos Rey es. La otra fue la 
qual viuia efcrupulofa de auer íido la fubita,y peligrofa guerra de los Con->• 
caufa de que perdicífe la Infanta Ma- des de la Proença , y FòlcalqUer: el 
t i lde ei cafamiento ofrecido del Rey primero era el Infante D o n Alonfo'; 
Don Alonfo de Aragon: afsi la Reyna hermano del Rey, el fegúdo, Guil ler-
viuda con piedad , y como de juí t ic ia , mo,t io de Garfenda, Muger del mif-
procuraba que fe reílítuyeíTe aora á la mo" Infante; de cuyo Eftado , y dote 
Hi j a loque en la Cafa de Aragon fe aTañaba,como tutor codic iofo , lò que* 
auia quitado á UMadre .Todo fe hizo podia : y no fufriendoío ya lafideíí-; 
a la medida de fu defeo:mas elRey D . dad de la V i l l a de Sifterico , fe alca-
Pedro fue fin duda encañado enefte ron fus vecinos con el Cafti l lo por fu-
cafamiento, aunque tan vecino : por- Condefa: al punto toco al arma la in-5 
que fi bien Dona Mar í a deMompeller dignación de Gui l lermo; y l lenó tras 
fue en fantidad,y valor ornamento de fi á Don Sancho, Conde de Rofelion')' 
el eftado deReynas , y t raía en dote (ad$}ue Infante de Aragon,y herma-.' 
tan ricos , y oportunos pueblos ; ella, no déi padre del Rey) y 'á los Prínci--' 
ni erahermofa,ni doncella. Auia fido pes de la gran Cafa de Baucío , con. ' 
cafada en matrimonio,ni leg i t imo, ni otros muchos,y poderoíos Señores ds' 
publ¡co(por violencia de fu P a d r e ) c ó Francia. Mas en llegando el Rey a 
el Conde de Comenje; de quien tenia Aguas muertas,ambas partes le hizie-
dos Hijas, y de quien fe auia apartado ron arbitro , dándole por Confejero^ 
juftamente, porque el tal Conde efta- á los Condes de Tolofa, y Narbona,^ 
ba al mifmo tiempo cafado con otras algunos Obifpos; y el d io vna jufta,y 
dos, queviuian , y defeubrieroncon templada fentencia para la paz de; 
fus zelos el fecreto. aquellos Principes,en el principio de 
9 Afsi Don Pedro dolorido del el año 1Z04. . i 1 ^ 
engaño , y arrepentido del cafamiéto , 10 Con efta. feliz concordia "de 
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— los vecinosbolvia mas recia laguer- pe í taculos : la Vncion por manos d e l 
jsadomeftica de los fatales defvios de O b i í p o Por tuen íe , ea prcfencia de e l 
çi Rey con la Reyna : y para falir él Papa-,y la Coronación por las de l m i l -
bien de ellos, yakxarfe .masdeella, mo Inocencio. Dizen, que la Corona , 
e í lud ióo t ro v i age ,y re fo lv ióembar - aunque-cubierta de piedras de gran 
çarfe paraRomaicreyendo^querien- precio , era de pap ázimo , qual le v ía 
do, 4ue la mucha gracia, que tenia cõ la Iglefia Romana para la C o n í a g r a -
ei Papa, le librarla de tan molefto, y cion de la E u c a n í b a j y que e l Rey fe 
peligrofo cafamiento con la fenten- valió deíla traza, Porque el Papa por 
d a de íu nulidad. Tubo también otro lareuerenciade efíe Panno le puíief-
m0tiuo( fiyano fue color paracncu- íe laCoronaen la cabeça con los pies, 
h ñ r el primero:) y fusel defeo juve- como le advirtieron , que fe cfti laba 
n i l de fer coronado de mano delPapa; con otros. Lo cierto es, que él j u r ó la 
y también de paffo poner en paz á los obediencia á los Pontiíices j la m m u -
Qinoueres,y,Pifanos, paraayudarfc nidad , y protección de la Iglefia ; la 
d«£Íus armadas en laconquií la ,que de defenfa de l a F è C a t ó l i c a j laencmif-
MaUorcaauia ideado fu valor.' Efto tad con laHcregia,y lapaz,y j u f t i c í a 
pudiera fer oportuno ; pero el viage, con fus vaífallos. 
y coronación de Roma , parecieron í i Todo efto era.y pa rec ió muy 
efeitos mas de ignorancia, y piedad, bueno: pero bol viendo el Rey al l ado 
que de priuícn Ja Real, y de vt i l idad del Papa , y cubierto de las Inf ignías 
de los Rcynos: mas los años del Rey Reales al Palacio de San Pedro , h i zo 
eran veinte y cinco-,la determinación otra promeífa , entonces folo a legre 
fnuy de íeñor; e.l aífunto de la corona- para los Romanos;y defpues i n f e l i z , y 
cion,efpeciofo ; el Pontífice, Inocen- t.rifte para los Aragonefes : porque 
ció Tercero,íingular padre de la Cafá auiendo pueftoel Cetro , y la D i a d e -
de Aragon. Algunos han peníado,que ma fobre la Capilla del A p o ñ o l , y re-
fç engañó el Reycondos Decretales c.ibido de mano del Papa la efpa.da, y 
de efteSanto Pontífice, á quien quiío arriiadofe Cauallero ; agradec ió eftos 
lyazer-muy fuyo-jporque la vna decía- ceremonioíos beneficios co la p iado-
r a , que en los delitos de vn Principe fa oferta , que de fu Reyno hizo, a l 
íbberano contra otro , toca la corree- Principe délos Apo l ló l e s , y á los Pa» 
clonal Pont i fice:! a otra, que aquel es. pas , hazíendolo eenfuatario de l a 
Emperador , á quien el Papa manda Iglef ia , y prometiendo por fi , y po r 
dár lacorona del Imperio , á la qual íus fuceífores el cenfo perpetuo de 
tendria D. Pedro alguna afición , mas docientos y cinquenta mazmodii\es 
efçondida, que oculta. E n fin el Rey (que ferian marauedis de o r o : ) e i o 
partió de la Proença ; faltó en Geno- confta por inftrutnento publico , en 
iiajy llegó á H o f t i a , y á R o m a c o n cin- que Don Pedro firma , Rey de Aragon, 
co galeras,y acompañamiento no me- Conde dt Btrcslonaj SmordeMowpe í l er : 
nos:luzido5que militar, compuefto de argumento claro, de que ye r r an los 
muchos, y grandes feñores , y Prela- que dilatan para defpues de efte v ia -
àosíGatalancs,y Proença les : el reci- ge el cafamiento del Rey con la Se-
bimiento correfpondiò al amor de el ñora de Mompeller. Alega elRey mo-
Papa.y al humor del Reyrel hoípeda- tinos para efta tan difputada l i be r a l i -
ge fue como de. H i j o , y Rey ; y en el ddd..que fi fe repararan mas en e l P ó n -
Palaçio Pontificio de San Pedro,en la tlficadó de M a r t i n o I V . n o - fal iera 
> . çaía de fus Canónigos: la folemnidad ella tan coftofa al Nieto-de e í l e R e y : 
; de las ceremonias íc hizo en lalglefu . pues ofreció aquella fee, y fugecion: 
. deSanPanc í ac io cpnapUufos., y,ex- Pprque.efpero (dize) y confÍ9firmememiy 
que 
tñc.s Don Pedro el Católico , Rey X V l i L Cap A ¡ l i ó • / A 
— ^ qut tuyy tus facefores Ofenderéis â mi,y a porque nauegaba con gran priefa, de- ' r- * 
losmiostf à mi Reyno; efpeci alíñente auie* bida á la necefsidad del Co ft de de Ta 
do yo por mi gran deuoehnputfiomeen tus Proéça fu Hermano: á lqual tn medio 
VIMOS ^ como en Lis de San Pedro. En el de la paz, y de la confiança auía prefo 
miímo inftrumento , dize , que haze con aleuofa ofladia el Conde de f o n -
efta oferta conconfejo de los Gran- calquer fu antiguo eneroi^ojde m f M 
des de fu Corte. Afsí feria: pero no fe manos lefacò aorael Rey', ya-no con 
cree.que ellos,íí entendían lo que ha- el compromUlb , y con los Aííeífor'es, i ¿ 1 ^ ' 
zian, intentaíTen mas, que aprobar la fino con la guerra, con los incendios, 
deuocion de la paga real de los mará- y vitorias, que c o í h n a n cuydados, y 
uedis; p-orque íiédo aquellos Señores peligros; y fe eferibieron en compen-
tan pocos,y fin autoridad legitima de dio,o en tinieblas. Dcfpues defto bol-
los Reynos",causó gran dolor en ellos vió á fus Reynos mas triunfante , que 
tan acelerada liberalidad de vna Co- alegrejporquc fe acercaba á fu enojo-* 
roña , que fe la entregaron l ibre lbs fa mugerjmas para efeapar de tan hor^ 
viuos,y los difuntos; y efte Rey la fu- rible mal, hal ló , ó bufeo otro vfage, 
getaba Á otro hombre *, qual en fin qual fue el de las viftas fuyas, y de el 
auia de fer el Papa; y no íiempre auia Rey de Inglaterra en la Ciudad dtí 
dé fer Inocencio ; como fe l lo ro def- Iacca;en donde, como era oftentofo,y 
puesenel Reynado deDonPedroel gaftador, lerecibió (en el Agoftodff 
Grande , quando eílapiadofa libera- 1205.) con aparato de exercito , for-
lidad ayudó tanto á los fangrientos mado , y ennoblecido de Prelaco*, y 
difturbios de lo mejor de la Chrif- Proceres. Con eftosfeítejos añadió el 
tiandad. También aorahuo el Rey Rey el pefo de nueuas prodigalida-
ótro- obfequio al Papa , aunque no des á las de las fieílas de Roma,y gu2-
aparece en aquella Eícr i tura; yfue la rrasde la Proença : y á í s i , deípedi'do 
cefsion del Patronato Real de todas el Inglés,y bolvíendoá Muclca,pidió 
k s í a l e í i a s de fuCorona,que tanto ha vn nueuo fervicio , que llamaban el 
incomodado á los Revesa á los Rey- Monedajc í in èx ímirdè l , ni á los Re-
nos. N i por eftas finezas vió el Rey ligiofós Militares,fino á los Caualle-
efeí to alguno de lapre té í ion , deque ros armados: era efte trifte tributo de. 
íe declarafle por invalido fu matri- doze dineros por cada libra(que cófla 
monio: y no fe duda de la fantidad, y de diez reales) y efto por caíl todos 
fabiduria de aquel granPontifice,que los bienes muebles en Aragon* y Ca-, 
en fecreta reípuefta diria aora al Rey ta luña : y afs í , aunque no parece mas 
loque dcfpues le refpondió en fen- que de vnopor veinte, fe reprefenta-
tencia publica. r'ia muy pe fad o para laexecucion,por 
12 Part ió pues de Roma el Rey fa- vniuerfalidad r y por la defigual-
tan rico de bendiciones, como pobre dad de las taifas.Mas no parece que íe 
de priuilegiosjaunque traxo los mag- pagó,por lo menos enAragonrporquc 
nificos , dequelosfuccífores fue fíen los Pueblos,y losNobles,ya muy def-, 
Coronados porei Arçobifpo de Tar- confoíados de aquella aprefurada de-
ragona con licencia del Pontífice , y noción del cenfo de Roma,y mal aco-
de otras grandezas de efte genero,tan fejada cefsion del Patronato,recono-
olvidadas ya enEfpaña. Y el Papa Ino cieron de la condición del Rey , que, 
cenc ío ,paramuef t rade vnion,y agra- eraneceífario i r l e á r a m a n o , p a r a q u e 
decimiento , mandó diuifar el Eftan- no fe le falieíTen por ella las'hazien-
dartedelaIglefiaconlasarmas,yco- dastodas , y libertades de el Reyno: 
lores de Aragon.No pafsóel Rey por vnido's pues para la confervacion de 
Pifa,yGenoua,como lo auia penfadoj íi , y del Rey, le íirvieron aora mucha 
en 
Don Fedro el Catolkoftey XVULCap. \ . 
en BO fervirle en cofa de lo que pe- Vizcaya, fe entro el Rey por aquella 
barrera,ó trinchera,y también por los 
peligros , de modo , que auiendale 
muerto , ò herido el cauailoj q u e d ó á 
pie , y rodeado de muertes , y p r i f í ò -
nes, que con las e í p a d a s , y lanças le 
bnfcaban , y embeñian : y íin duda le 
encontraran , íi aquel noble Pr inc ipe 
de los Vizcaynos , nolashuviera d i -
uertido con íingular , y admirable 
exemplo de generoí idad con el ene-
migo ; y de profunda reuerencia c o n 
laperfona de vnReyChriftiano ,y E f -
pañol.Afsi preguntado defpues, y car-
lumniado por los Moros , de t a n t a 
mifericordiacon eí eneniigo,refpoli-
dió : No quiera Dios ffea yo cmf.%., que el 
nieto del Emperador qutdaffe ^rifignerd: 
Efte Emperador > cuya fangre tanto 
acataba el Vizcayno, era Don A l o n f o 
el Caftellano.Mas aquel S e ñ o r , f a b i é -
doque los barbaras no eran capaces 
de tan noble filofofia ? conoció que le 
importaba mudar de Moros : í i y a n o 
faliò. de Valencia á prefentarfe al 
Miramamolin , para fatisfacer al car-
go (como algunos efcriben) de aner 
librado á nueílro Rey. Y efto es bien 
natural , pues el Vizcaynono fe v ino 
para él , cuyoeftilo era fer masque 
l iberal , aun con los que poco , ó nada 
ib lo merecían: y poco defpueS} no o l -
vidado del beneficio (aunque R e y ) i n -
cluyò en otra concordia á fu l iber ta-
dor, con grade interés de ia caufa pu-
blica de E í p a ú a , por la qual p e l e ó el 
Vizcaynocon íuma glor ia çn í a g r a n 
batalla de lasNauas.Mas n u e í l r o Rey 
aora fe detubo eo aquellas marchas^, 
talas del Reyno de Valencia:pues,fe-
gun coaita de la Hi í lo r ia de k s O r d e -
nes.ganò algunas V i l l a s , y C a í l i l l o s i 
quando por otra parte c o r r í a , y aco-
metia el Maeftre de Santiago Don 
Gonçalo Fernandez de Maranon por 
las tierras de Murcia , y A lba r r az in ; 
y auiendotomado t r e s c a í l i l í o s pafsò 
á juntarfe con el Rey:ambos í i t i a ron 
la V i l l a ; y Fortalezca de M o n t a l van: 
y los Moros , para d íue r t i r los de eífc 
idia: y defpues con limitación juila de 
aquel tributo , le acudieron finos , y 
gullofos en fus necefsidades. 
í Y ellas crecían cada dia con 
losnueuos,y oftentofos viages de eñe 
Principe,; y aora que concurrió en las 
í •viñas de quatro Reyes de Efpaha,to-
xlos émulos de la gloria , fue menos 
culpable el aparato: dio la ocafion el 
valeroíò Señor de Vizcaya-, el qual 
énternecido,y h e r i d o c õ las lagrimas 
de fu Hija Reyna viuda de Leon;mal-
tratada del Rey fu Antenado, rompió 
guerra contra è í . Mas falicron con-
tra el Vizcayno el" Careliano » y eí 
Leonés con tal fuerça, y fortuna,que 
le necefsitaron árecogerfeen Ñauar-
í a ; con cuyo Rey jun tó los enojos >y 
los infortunios;y afsi ambos dieron la 
batalla con 1U gran valor,y poca ven-
tura,cerca de Eñel ln; la qual empero 
fe defedió del fit io. Aora pues laRey-
na Madre de Aragon, como Mediane-
r a ^ parieta de todos , jun tóá los qua-
tro Reyes en Alfaro (año 1206.) para 
dar mas feguridad á la paz.; aqui con 
teconefta, y eon la verdad maldixe-
ron ellos á tantos males,y á las furias, 
que los arraftrabí por fus precipicios: 
y deteftando la guerra, fe confedera-
ron en paz para íusReynos,y en amíf-
tad Chriftiana contra los Moros .Mas 
dexaron fuera della al Señor de V i z -
eay'a(cuyos enojos,y del Leonés , co-
mo domefticos,erfi. mas implacables:) 
y él, defamparado de los Chriftianos, 
fe pafsó á los Moros de Valencia:con 
¿uya ayuda fe entretubo en hazer 
guerra contraAragon;la qual fe haría 
en nombre,y por los iníereíTes dellos; 
pües eñe Principe no teníalas temas* 
fino contra Leon , y Caftilla. Acudió 
DonPedro con las armas á la defenfa, 
rebatió las Mahometanas, venc ió las , 
y las íiguió hafta ta Ciudad de Valen-
a a : I l c g ó hafta oprimírla con el fitio, 
y la combatió por fu perfona.Sucedió 
que embiftiédo por la parte del muro, 
ò del fofo , que defendia el Señor de 
cer-
Años DonPedroelCatolico^ReyXVill.CapA. ¡ 227: 
— — cerco,entraron con exercito formado Don Guillen tenia preuenidos. N i fe 
en Aragon ; y obligaron al Rey á dár moílrò el Rey ofendido del engaño; 
l abue l ta parala defenfa de fus vaf- antes con galante , y cor te íano modo 
fallos. Pero dexó en el ínter in al lo agradeció, como dichofo , y l lamó 
Maeftre con fus Caualleros, y Solda- feliz í fu yerro. Tales fon los mayo-
dos en el mifmo í i t i o ; el qual con ef- res guftos humanos, que fubíi ten en 
fuerço , y peligro ganó la plaza de las .aprehenfiones , n i crecen por la 
Monta lvanjy la recibió del Rey para verdad, ni menguan vn puñto por la 
Encomienda de fu Orden , que es la mentira. Porefte venturoío pecado 
mayor de Santiago en Aragon. Y efte nació en Mompeller el efclarecido 
fue el fin de tan fantacampaña,y íeliz Don layme el Conqui íhdor el año de 
guerra. izoS. viípcra de la Purificación de 
14 Bo lv ióc lRey Don Pedro ala la Reyna de los Cielos, para tanta 
in fe l i z de lu aborrecido matrimonio: gloria luya,y de fu Hi jo : y la piadofa 
>íac)7 porque los Nobles del Reyno,cuyda- M a d r ç embió luego el Infante á la 
dofos dela fucrfsion Real , que con Iglefia de San Fermín , paraofrecer-
eftos defvios íe iba retirando , infla- fele áDios:y defeofa de el igir el nom. 
ron con èl,para que trataíTe á la Rey- bre devnode los ApoíloIes,y noque* 
íia como á tal . Viuia ella cafi í iempre riendo pofponer á ninguno por fu 
en fu Ciudad de Mompeller; lleban- voluntad, exploró la de D i o s , man-
do en paciencia fu trabajo , y en la- dando encender en Palacio doze (ó 
grimas los defvios, y vicios del Rey: catorze)velas en todo iguales,que re-
el qual iba pocas vezes allá, y enton- prefentaban con íus nombres á los 
ees la desfauorecia mas con no tra- Apol ló les , para tomarei de aquélla, 
t a r la . Mas vna vez Don Gui l len de que mas duraííe.Ceremonia de laCa-
A l c a l á , Ricohombre de Aragon , le fa Imperial de Conftantinopla (como 
c o n v i d ó para M i r a b e l , en donde á la fe lee en San Chri íbf tomo) de la qual 
fazon eftaba la Reyna 5 y l e l l e b ó , ó era nieta laRey na.Y tuvo güito defta 
con los.ruegos continuos de que fe glorianueftro Pa t ron ,óCapi tan Satj-
compadecicíTe de ella, y de fus vaífa- tiago, que quiíb dár có fu nombre los 
Jlos ; ó con el feliz engaño , y fagaz alientos , las batallas , y las vitorias 
promeffade que le pondría con vna corra los enemigos de Chrífto,al que 
dama viuda , que entonces el mifmo eligía por fu Teniente General. Y 
D o n Pedro pretendia con añilas de bien parece, que (como de Hercules 
enamorado , y de Rey poco templado creyó la antigüedad) peleaba por ef* 
en eíias pafsiones juveniles : quando te afortunado , ófauorecido niño en 
D o n Gui l l en le tuvo en Mirabel , fuf- la mifma Cuna las furias del infier-
t i t u y ó en lugar de aquella ignorante no,y los fauores del Cielo;porque vn 
dama á la Reyna;á la qual, dizen,inf- día íe arrojó fobre ella vna tan gran-
t ruyo en el filcncio,ó difsimuloiarte, de piedra, que la hizo pedazos, y de-
en que es mas de alabarla buenafò, xó al ínfante Real fin daño alguno., 
que la Theulugia de aquel Caualle- faliendo vencedor de aquel primer 
ro . E n fin la Reyna aquella noche fe peligro, y mófiruo (parto de vn cod'H 
h izo preñada ; y por la mañana para ciofo coraron) y tomando la poílef-
que elRey no negaífedefpues el hijo, fió de las confian tes véturas de fus pe» 
ó fe ío atribuyeííe al Conde de Co- leas. Pero fu padre,canfado cada dia 
menge , primer marido de la Reyna, mas de la Reyna, introduxo abierta-
e í l a f e le manifeító , mandando abrir meteen Roma el pleito cetra el valor 
Jas ventanas,© entrar luzés;y también del matrimonio ; y con eílo tuvo mas 






para no dar algún argumento contra Febrero de i z z i ,dizen> que no tenia 
fien el pleyto , no quiío reconocer á mas de doze anos : pero á la verdad 
DonIaymeporHi)o:afsi ay Eícrürura en qualquiera de las otras cuentas 
publica, fuya, y del Rey de Nauarra, venían á íer mas de doze los anos de 
en que nombra á los Infantes fusHer- fu edad. Solo el Señor M a r q u é s de 
manoS, como i fuceífores en la Coro- Mondejar ha mofírado reparar en eC 
nx de Aragon, y calla al Hi jo , como fa tan vniuerfal contradicion de 1 os 
ageno: principio conque ellos en el 
Reynado fíguiente fe verán turbar 
al Rey,y á la Republica. 
51 H e m o s f e ñ a l a d o e l a ñ o d e i z o 8 . 
parael nacimiento de D . Liyme, por-
que en la gran variedad de íeis,ò fíete 
opiniones de eílos computos , eftaes 
Autores: yaísi en fus nobles M a n u k 
cr itos de el Real Linage de E x e r i c a , 
esfuerza con eíle argumento de l año 
del ca(amiento(y con otros) que D o n 
laym: no nació hafta el año de i 2,09, 
Y era íin duda p r e d i o , í i no co r r i g i c f -
femos aquella cuenta , dando t r e z e 
la mas natural, y calificada con laau- años á Don layóme para fu c a f a m í e n -
toridad dela Hiftoria , queeícr ib ió to : comofumifma H i í l o r i a l o tenia 
de fi el mifmo Rey Don layme: pero varias vezes preuenidojy lo p i d e n , l a 
aísi el a,como todas las demás, pade' mayor vniformídad de las memorias 
cen vn fatal error , quando llegando antiguas , y la ver i í imil i tud de varias 
al año de fu cafamiento, que fue en el acciones de fu infancia,y j u v e n t u d . 
CAPÍTVLO SEGVNDO. 
L a gran Guerra de E'fpaña con el Miramamolin^y Batalla 
de las Natías 
S V M A R 1 O. 
'I T * X Ifpficiones , y efloróos para la 
J—X guerra contra Moros, 
z Ctjam'tento de Doña Conjtanca con el 
Rey de Sicilia. 
j Pazes con el Rey de Nauarr.t, 
4 Conquiflis deD, Pedro en Valenda. 
^ Entrada de} Miramamolin en E/paña. 
6 Preucnciones , y vía ge de me Jiro Rey 
para efla guerra, 
7 Aprejios del CaftelUno. 
g Salen de Toledo los dos Reyes,bueluenfe 
los Eftrangcrosj llega el Nauarro* 
.9 Embarazo de las marchas,y paffbs. 
10 PaJJanlosCbr'tftianos los montes. 
11 Dtjpoficton , y exort ación para la B a -
talla. 
O N S E R V A B A el 
Rey de Aragó en 
Nauarra el Val de 
Roncal, y la Por-
tal ezadeBurgui: 
I x Orden de nuefirosBxercitosi 
i 3 Orden^y numero de los Barbaros: 
I 4 Principio de la Batalla de las Naua'sl 
j <5 Embarazos,y peligros d? ella* 
16 Nueuos peligros^ esfuereot felizes dt 
los Chrijlhnos. 
17 Rompen el palenque de tadtnaSjy buyt 
el Rey Moro. 
18 Vltimos esfuereot, y peligros del Rs} 
de Aragon en el aleante. 
19 Diuijion del de/pojo. 
20 Prodigios de/ta gran Batal la. 
z 1 Conqui/la de Baeza^Vbeda ¡y otras, 
.zz L a In/ignia delas Cadenas por efit 
Batalla. 
23 Elogio de fus Batalladores. 
lo qual acrecétaba el dolor de f u fb r : 
tuna al Nauarro , que no podia tener 
paz,ni guerra.Para dar a l g ú n fin á ei-
tos cuydados , pafsò á Gaf i i l la hafta 
Guadalaxara, en donde c o n c e r t ó cora 
12.0S 
D o n Pedro el Católico 
" el Rey Don Alonfo treguas de cinco 
añosjy fe dierõ rehenes de tres plazas 
de cada parte para la feguridad. Pero 
jnada deílo podia tener fuerça,ni efec-
ÍO) no entrado nueílro Rey en la con-
cordia-.porque el Caftellano, ni podía 
contratar íin el que le auia íido ami-
go , y cópañero cótra Moros,y Chrif-
tianos ; ni defeaba cofa mas , que la 
v n i o n d é l o s Reyes deEfpaha >para 
re f i f t i r , y ofenderá los Moros-, cuyas 
treguas de diez años fe iban acercan-
do al fin ; y ni en los medios las guar-
daban ellos con paz.Y íiendo muchos 
los reencuentrosjque fe cuentan defte 
año en Caíli l la , fe explica en la con-
fuíion deellos,como fuceífo mas dig^ 
no de nombrarfe 11 muerte de D . Be-
renguer de Entença , Ricohombre de 
Aragon,en vna batal la^ la de Garcia 
O r t i z en otradefpues de dos me fes. 
Mas b o l v i e n d o á l a concordia de el 
Caftellano , y del Nauarro , no fe pu-
b l i c ó hafta mas de vn año defpue-;; 
porque el Rey Don Alonfo auia me-
nefter tiempo para atraer á ella í 
n u e í l r o Don Pedro. E l qual no fe def-
prendiade efta inúti l , y caíi domef-
t i c a gue r r a ;quádo él,fu Madre, y fus 
Vaf la l los deíeaban tener á la Noble-
za muy fuel ta para otra empreíTa fo-
raftera , y glorioía , qual era la de Si-
ç i l i a , t r a \da el año de 1 io8.de la Pro-
cidencia de Dios paraeílos paífos. 
2 La Infanta Doña Conftança, 
hermana de nueílro Rey, auia queda-
do viuda de Emérico Rey deVngria, 
y fe auia buelto á Aragon : defeaba fu 
madre cafarla con Federico Rey de 
Sici l ia ,y Nápoles (y defpues Empera-
dor) de quien , y de fu Reyno eftaba 
en demafia apoderado Marchoaldo 
fu t u t o r ; y para libertarle , ofrecía al 
Papa (protector del S'ciliano)la Rey-
na Doña Sancha paíTarcon fu h i jaá 
S ic i l i a , afsiñidade quatrocientosca-
nalleros,y fus gentes: y pedia al Papa 
en retorno la donación de aquellos 
Reynos para fu hijo el Infante Don 
Fernando(def t Ínado á la lg le í i a ) para 
>RejXVin.Cap. i ; l l $ 
en cafo que'el Siciliano murieíTc an- .;. 
tes de eíle matrimonio. Concedió el 
Papa tan grande demanda ; y como le 
parec iódemaí iada , c o n c e r t ó , que í i 
las fuerzas de la Igleí ia , y las ofreci-
das por la Reyna no bailaban,auia ella 
de llebar armada mas grueífa para dar 
libertad al Rey,y Reyno deSicília.El 
Papa,el Rey Federico,nueftraRey na, 
y el Rey fu hijo , cumplieron bien fu 
palabra con el matrimonio de Doña 
Conftança •, aunque no pudo aquella 
valerofa Reyna acompañar á fu hija; 
porque la detubo la muerte, á la qual 
ya ella auia falido á recibir encerran-
dofe en fu Monaíler io de Xixena, en 
el qual armada con la profefsion de 
religiofa,efperabala muerte, que coa 
fuma piedad to le ró por el Nouiemr 
bredef teaño ,dexandoá la Cafa Real 
tan heroyco exemplo , adornado dç 
otros muchos de religion , y magna-
nimidad para con Dios, y con los hó-
bres. Pero el cafamiento de fu hija lê 
hizo luego , l lebandolaá Sicilia en el 
íin delmifmo año fu hermano el In-
fante,Conde de laProença , có acom-
pañamiento Cortefano , y Mi l i ta r : 
pero no menos defgraciado y porque 
el Conde , y muchos grandes Señores 
hizierontriftifsimas las bodas , jun- 12,00 
tando las hachas nupciales con las " 
fúnebres de fus entierros por el con-
tag io , ó mal ayre de Palermo, en el 
mifmo Hibierno del año 1Z09. Que-
daron delConde,Don Ramon Beren-
guer muy niño , y fuceífor del Eflado 
en la tutela de nueílro Rey; y vna h i -
ja,que fue Condefa de Saboya. 
3 Ajuftófe en íin por inftandas 
del Rey de Caílilla la paz; de los de 
Aragon,y Nauarra: los qualcs fe vie-
ron en el campo enfrente de Mal len , 
y quechron en tan buena * como ne-
ceflaria amiítad : dio preñados para 
principio delia D . Sancho á D.Pedro 
veinte mil marauedis de oro; eílo por 
elIunio,y la paga auia de íer paraNa* 
uidad : y como no ay gente mas def-
confiada(y con razón) que losR.eyes 
en-
Años Don Pedro elCatolico,Rey XFll l .Cap. i . 
— entre fi , huvo de ddr el nueftro ea Macftre del Temple , y el de fus Ca-; 
prendas los Caftillos de Pina, E í c o , ualleros, como también el de D . A t o -
P i t i l l a , y Gallur,quefe entregaron á relia , Señor de Quinto- el qual agra-
' DonXimenodeRada , Ricohombre deció áDios la buena dicha del d ia de 
de Aragon, aunque originario de los tangloriofa hazaña con otra mayor; 
de Nauarra:el qual, fila paga no falia porque hizo voto enprefencia de el 
puntual , los auiade poner en las ma- Rey , y en manos del Macftre de los 
nosdelNauarro , para que losretu- Templarios, de entragar fu perfona,y 
nieíTe por fuyos hafta la reftitucíon libertad ú efta ferviente R e l i g i o n , 
de fu dinero: tal é r a l a pobreza de el prodiga de fu fangre : á la qua l pre-
tlempo mas guerrero. Y es cre íble , mió el Rey eftas, y otras continuas fi-; 
• aunque no fe efcribe , que efte dinero nezas de aquellas guerras no jnenos 
firvió para defempeñar las plazas de que con la donación de la C i u d a d de 
V a l de Roncal , y deBurgu i , que las Tortofa. Duró el Rey en efta cam'paH 
tenia el Conde de Bearne,y Bigorra, ñafllena de talas,de incédios , y reen-i 
por cinquenta mil fueldos Morlane- cuentros felizes )hafta el H l b i e r n o i y 
fes, que auia preftado al Rey de Ara- los brios de fu Ghriftiano c o r a ç o n , y 
gon : cl qual lasbolveria aora al Na- las grandes quiebras de los M o r o s , le 
uarro, porque no fe habla mas delias, fuftentaran allá en la con t inuac ión de 
y quedaron en fu Corona. Añade Ga- la conquifta de Valencia , í i l a n e c e f - i 
ribay , que con efta paz fe acabaron íidad común de la Ig le í ia , y de E f pa-
para fiempre las guerras, que por fe- ña , y la particular del Rey de C a f t i -
tenta y cinco años , defde la muerte Ha fu amigo, no tiraran Jas riendas de 
"deDon Alonfo el Batallador, auian fu Cauallo vencedor,y l e o b l i g a r a n á 
durado : y en adelante los Reyes de marchar contra las amenazas , y em-i 
Nauarra, y Aragon , no folo fueron preíías Mahometanas, 
amigos , pero fe ayudaron en gran <, Ibanfe acabando las treguas 
-conformidad contra los Reyes de del Rey de Marruecos, que p o r diez 
Caftilla. Efto en general es verdad; años hizieron con fu predece í for los 
pero t iendas excepciones de algu- Reyes de Caftilla,y Aragon:y no fue-! 
nas guerras, que baftaron para no l i e - ron mas quevn largo defcanfo para 
narlos Reyes de Nauarra, con la pa- bolver á vn empeño de guerra,el ma-» 
cifica poífeísion, los cié años de pref- y o r , q u i z á s , que Africa, y la E f p a ñ a 
crípcion legitima contra la preten- M ahometana hizieron contra elOrbe 
í ion.q de aquella Corona fu ft entabá , Chrif t iano.EraMiramamolin, ò E m -
ó renouaban los de Aragon : y nofo- perador de aquel los baftifsimos Rey-
^ tros las apuntamos en el Reynado de nos,Mahomat Enacer(llamado el Ter-
D . Fernando el Cató l ico . de por el color de fu turbante) h i j o , ó 
l2íTO 4 Suelto pues el Rey Don Pedro hermano de Abu lacob A l m a n ç o r 
* de los cuydados de aquellas, ógue r» Abé luceph,Principe de los A l m o h a -
ras, ò porfias de Nauarra , jun tó fus das,y en eftremo beücofo, y que fabia 
Tuercas en el finde Março del año de ícntir las quiebras, y afrentas, que íus 
* 1210. en Monçon ; y faliò luego con Regulos,y Feudatarios deEfpana re-
ellas contra el Reyno Mahometano dbian de los Reyes de Caft i l la , Ara -
de Valencia: encuya frontera ganó gon,y Portugal. Efte B á r b a r o , p u e s , 
có los combates, y affaltos los impor- impaciente de guerras menores, j un -
táti ísimosCafti l los de Adamuz, Caf- tófnerçasdignas de efperarcon ellas 
telfauib,y Sertella: y fue cneftos pe- la vitima ruyna, ó efclauítud denuef-
Tigros con íingularidad celebrado el tra Efpaña : y amenazó l id iar contra 
valor de Don Pedro de Monteagudo, todos los Adoradores dela Cruz.-pu-
'b l í -
•¿fas DonFeâroMCMófm^KtyKVWiCap^l l z <j*oz>: 
Ü ^ W i c a n d o c o p.regones,carteJes,y car- ban- de Africa en Eípaña armados db ™ 
.t3S,yn defafió general, á que llatnaba furor,y fuerzas. Afsi el Leónes;cáu¿4 
á toda la Chriftiandad. Con eftapo- çftorv.os á fus VaíTalIos , que .co^p 
derofa fobervia pafsóála Andaluzia buctíos- Efpaoolés acudieran cni?••mal» 
j j i o en dVeranade l año 121 o.y acercan^ yo r numero) y con mejores íòcorroaj 
• ^ cando fe á nueftrasfronteras,vió en el para Ja defenla del ChriílianiíinovíBí 
camino aquellas efplendidas , y ricas i i c y de Portugal,Don Sanchavmurià 
t ierras, afeadas con los incendios, y efte ano; y tenia tan fatigado el Rey* 
empobrecidas con las talas, que acá- no.con' lás invaíiones Andaluza^ , y 
baba de caufarDon Fernando Princi-' Africanas , que no podía acudir "con 
pe de Caftilla: con efta rabia l legó el gran focorro á Caftllla: bien q-ndpro 
Pagano áSalva t ie r ra ; la ba t ió ' , y la; metiò,y defpues embiò ( è l , ó fuàijo:) 
entró con efpaia fedienta de Chrif- v n esforjado Regimiento de-PÓPtU'* 
tianos ; y degol ló á.Ios vnos, y á los guefes. : ' - - ,í ! 
otros hizo efclauos. Quí ío el Rey de . 6 E l Rey-de Aragon > enídadofo 
CafÜíla recuperar aquella plaza: pe* de eftos peligros, fe v ió en Guerçcil 
ro detenido de fu hijo , que auia me- con eiCaftellano;y ambosconfÍÊieuôft 
dido con fas ojos las fuerzas d é l o s Jos medios dela guerra con íiticerl». 
Barbaros,huvo de entretener.lague*' d^d, y valor. E l de Nauart*âlÉrtQReííe 
rra con la éfperança de otfa menos íingular elogio > porejae ofreieM aeri 
i u l de í ígua l . E l principio de ella fe moí- po^/iis Embaxadoíes enibiar eli&sp^ 
t ró tr if te , y embarazólo ; porqiteei rró^t y defpues lotraxo por fu/ptrío* 
Principe Don Fernando enfermó. y na;quandoèl» fino mirafía í Dios ? y i 
murió á catorze de 0«ílubre :del año Efpaña, pudiera alegrarte de¡vértan 
1211,con el dolor de fuPadréjy Han-i ahogado al CaítelíanQ,jque el pudiéf4-
tos de fas VaíTalIos, quefe debianal fe ert el Interin recolxrar las Proum* 
valor , y á l a rieceísídaddefu animo, cías, perdidas. También los demás 
También el Rey deLeon auia dexado Principes Efpaáoles j y rouchosEfr 
el año antecedente Con mas r azón , trangeros fedí íponían , y marchaban 
que oportunidad, á fu muger Doña defalados para ganar la honra de tan 
Berenguela, hija del Gaftelláno/co- vníueffal peligro ; deuióíe en-eílolt) 
moparienta y de Ia qual tenía ya í ma:sal nobilíísímo zelo de Don R<í* 
D o n F e r n a n d c á quien debió defpues d r ígo Ximenez deRodajque dosmefc 
Efpaña la vion perpetua- deLeon, y antes auia empezado á l lenaí deltí-
Caftilla.Pero aora efta.feparacionde zes * y efperanças á Efpaña , cftmp 
ánimos entre el Leonés,y el Gañe lia- Arçobífpo de Toledo •: el quaípai là ' 
no pudo fer el cuchillo de toda Efpa- á Roma,y configuiendo delPapalncí-
ha: y afsi el Rey de Leon faltó , y aun cencío H L la Cruzada, la pfedicó ert 
dañó á la caufa publica de ella. Pues, Italia, Alemania, y Ffanciajf diácoíl 
como cuentael Obifpo Don Lucas, ella la buelta íEfpaña a t r a y é n d o l a s 
re fpondíóá la demanda del Cafteíla- alegres nueuas del aífombrofo exef* 
norfur j i le reftituia los C¿iftillos,le daria cíto:,(5ue,como á fu eftádarte,la veni* 
ií hsfacorrocy no quer iédo el de Caf- figuiendo.El mifmo dize., que vífiie-
t i l l a comprarlos á precio de tanto ron diez mil cauallos , y cíen mi l In-* 
míédo, fe quedó en fu cafa el deLeóv fantes Eftfangerôs; aunque el Pteyd^ 
aunque falió en el ínter in, para recu- Gaftilla,en fu Relación al Papa, folp 
p e r ã r con las armas aquellas plazas; quenta cinquenta mil Infantes,y paíí^ 
fin queelCaftellanopudieiierefiiiir- á doze mi l cauallos. Ettas gentes em* 
feio , todo atento á rebatir los peíi-. pezãró á entrar en Efpaña en el prín.-
gros de primera grandeza,que entra- cipio de el año i z n . coridaddas de IÍ1J 
Z 5 los . 
'Afio* 
I 2 . I Z 
Don Pedro è W a t o l k o ^ WJIJ .Cap. i l 
lps Arçobifpos de Narbona , y Bur- preísa á todos iõs de efte Gatologo, 
ídeos,del Obifpo deNátes , y de otros queZurita en efpecial llenó de firmes 
¡grandes Señores > y Varones. Aloja-
.banfe todos en la Comarca de Tole-
do.: á la qual Hegarorç primero mu-
chos:Gaualleros Portuguefes i eon 
^nayor numeró de àígiles,y fuertes In-
•faüteév Luego el día de la Trinidad 
arribó nueftró Rey,y fuerecibido^por 
sel Arçobirpo>y Glero en procefsioníy 
«onbédiciones del pueblo: holpedó^ 
fe en la Huerta del Rey, én donde ef-
petsò á fu exercito , qü e le feguia, y 
llego en breue, compuefto de tres rftil 
^ quinientos caualíosjy veinte milin-
¿antes »to ma efe ríben los mas; a tí n"qü e 
.DoníDiego de Saauedra (tan atento á 
laífutóbincia , como á los accidentes 
jde laHLftoria) dizc , quéloscaualtoá 
fueron diez m i l , y treinta mil los In-
monümdntos de aquel tiempo : y-el 
Doítor Per Anton Beuther (EfcrLtar 
diligente) auia hecho otro mayor > y 
ínuy diftinto de los Señores, y C a è o s 
Catalanes ; en que llama con razoa 
Moneada al Coflde deAmpurias(Prin-
cipe aun entoiices foberano de fu Go-
dado:)y Vizconde de GàrAon^á. D . G u i -
llen Folch , que fue hijo fegundo de 
Don Ramon Conde de Paliars , Y ^ c 
la Vizcondeíà Doña Anglefa: cuenta, 
también al Conde de Paliars > y a los 
Vizcondes de Bas , y Cabrera r á los 
de Rocaberti, y.Viíamar, y en t ré los 
Aragonefes áDon Blafco de A lagon» 
yDon Ximeno de Azlor : en lo qua l 
no dudamos tiene mas razón , que erk 
contar al Gonde de Vrgeí Arme-ngol 
fantes: pero no íabenaos dedonde'lQ (que y a era miierto}al Conde de Fox» 
facò jyloscauallos parecen dendafia- y aifnfante Don Fernando de i A r a -
.dqs>para Aragon,y Cataluña, íiíno fe gon: de los quales¿coirio de Principes 
¡cuetstanconclloslos Francefes, !vaf- tan grandes,no fe olvidaran el A r ç o -
•fallós», y feadatarios de el Rey» Los- bifpo,y( los demás antiguos: que t am-
•quinientos cauatlos,y los diez mil In- poco ''hómbraron al Arçobifpò 
íantes)fe dizé-Aragonefes^los demás, 
Catalanes,y Francefes. Eran Cabos,y 
(Condutores de efte exercito, Varo-
©esefclarecidòs enfangre^dignidad, 
y valor: qualesfueron > Don G'arcia 
Tarragona^ al Obifpo de Zaragoza. 
Petro la Nobleza antigua de Catalu-
ña puede íín ja(ífcancÍ4 n o m b r a r í c t o -
dá. ' ••• ^ - -1 . - ; 
7 E l Rey de Gañil la , como ca-
Ffontin Obifpo de Tarazona; Di Be- bê A de la emprefla de tantos p e l i -
renguer Palauiíin , Obifpo de Barce- gros>modrófuma prouidécía en pre-
lona; los Condes de Rofellon( t í o , y uenir báñinaentois : para los qualei 
primo del Rey:) Don García Romeiii au'a juntado fefenta mil carros (otros 
Don Ximeno CorneljDonGu'illen de entienden azemilas : ) ni fue menor fu 
-PeralraiDon Miguel deLueíia ; Don liberalidad conTos Vííramontanos,y 
Aznar Pardo-, Don Lope Ferrenchde fu ardiente diligencia con fiis vafla^ 
LunajDon Artal deFoces;Don Pedro Uos * porque faco á campaña todo fu 
•MazavD.AtorellaiXimeno deAyvarj Reyno y finque huviefle hombre,que 
Don Rodrigo de Lízana j Don Pedro no moftrafl'e horror defobreuiuir á la 
Ahones-.el Conde de Amputias; Don ruyna comú , ó fin la honra del t rmn-
Ramon Folch ; Don Guerau de Ca- fo.Cuenta el Ar^obifpo, de Jos Ecle-
brera (que fe llamaba Conde de Vr - fíafticos, á él mifmo , y á los Òlnfpos 
•^el;} Dòn Guillen de Cardona ; Don de Paléncia,Siguença,Ofitia, Ani la ,y 
Guille» de Cetvera ; Berenguer de Plafenciafqueliegó defpüés.) X eftos 
Peramola; Guillen Aguí Ion de Tar- fon IdSíObífpos de GaftiUi^q pudiere 
ragona;y Arnaldo de AUfeon. Totroi fal ir con fus gentes á tan fanra em-
muchos Prineipèí fraròmsCandi lerosy preffaipòrque las Igleíias de Burgos, 
como habla el Ar$obifpo,queno ex- y Segouia, eílaban vacas : ía de C a í a -
i ior -
Ar.o6 Don Tèdrd el Católico i Rfy-X-f̂  !'I{\V^f,%, t Jo 
W r a j ó lo eftaba,ó coriPrclado impe- Rèynos de G^ftillà., y Leon, fe hallará 
dido: y la de Cuenca en fin tenia á h en íus Crónicas, corno en la General, 
V i í t a , y á l a p u e r t a muchos M o r o s , á en lais de lasOrdenes M i litares^ y Ar-
que atender,y refiñir.Pero de los tre. gOte de Molina. .]£ en fin para algún 
ze Obifpos de la Corona de Leon, confuelo dceflfas fiemprebreues.Rgr 
•Aiagu.no pudo acudtr,por la condtció laciones, obíervan bien los m a s ¿ r u r 
de íu Rey : tan fatal , y perníciofaera ditos,que 4 mas-de' innumerabiesÇa.-
l a d iui / ion de eftos Reynos; Nombra ualleros Efpañoles, de Ips quales-mur 
el mifmo Arçob l fpoá los, Maeftres chos confer van los Apellidos , y, ias 
4e Santiago, del Templo jy Calátra- Armas , que ganaron en efta Batalla, 
na , y al Prior de San l u á n , que eran, deben fer contados en ella , quantos 
D o n Pedro Arias;Don.Gòmez(ó Don traen algún argumento, de eífa me-
Xxonf alo) Ramirez Don Ruy Diaz moría; porque ningún hombre d e 
{d£ A,nguas;) y Don Gutierre Erme- zio , y honra fe negó á la Patria en a-
n è g i l d o . Leenfe también en aquella quel fumo peligro ; y aunque el nonv 
ivéner;able , y mas autentica Re lac ión br.e, el. pendón , y la períbna del Reys 
¿os nombres de algunos Señores Cãf- de Leon faltaron , ni él fue tan obftj.-. 
Sé l l anos ; pero , ò defnudos de apelli.- nado,que detubieflTe á fus vaffillos^ru 
4os,ò confufos con los patronímicos, ellos fe dexáran detçner : aísi la tra-
& e'mbarazofos con la femejança:á los d ic ion, las eferituras, y las inííignias» 
q^ales; empero daremos alguna luz fon monumentos contantes dela pie-
con.las gloífas de- los parenteíis. Son dad valerof* de toda Efpaña. Y el 
qníes; los. nombrados:D..D¡ego Lopez Obifpo Don Luças de Tuynosdex<S 
id.d H a r o ( Señor de Vizcaya) con fu 4ePor{uguefes,Frácefes,y Gallegos, 
l i i jo Don Lope Díaz »y dos íobrin;Q.s, U venerable memoria de que acudie-
D o n Sancho Fernandez (de Cañame- ron,y corrieron 4 eftaBatalla, como i 
jro>que.ffc dize.Infante legitimo de el vn publico b:a.quete:de los Gallegos, 
K e y Don FernandOide Leon) y Don fon muchos los linages , que confer-
M a r t i n Muñoz (de HbQjófa:)elCon? yán muy claroeífe hononde IpsFran-
íde Don Fernán do .de Lara: el Conde cefes.,que no Vinieron en fervicio del 
D o n Alvaro(Nuñez de Lara:) el Con- Rey de Aragon , apenas pocos mere-. 
; ftte Don Gonçalo (Diaz:) fu hermano çen alabança de fu conftancia;y de los 
^Don Lope Diaz de los Cameros: Don Portuguefes, que fín dudaobraróco"? 
p o n ç a l o Rodriguez(Gi-ron, Mayor- mo buenos, es. materia de dolor , que 
domo de fu Rey;) y fu hermano (fue- nifus mifmas Hiftorias ayan gnardat 
yon cinco hermanos Girones;,Capita- do aun elnombre del Cabo prjnci^ 
nes de efta Batalla:)elCondc D.Gon- pal . . ; 
ça lo Nuñe2(de Lara:)DonIuanGon- «[[ Erade tanto alfombro el nubla.-
ça l ez (de Vzero:) Don Rodrigo Perez do dé efta guerra , en que la Africa, y 
¿ e Vil la lobos (que fon los Offofips:) el Demonio confpiraban ,y fe ¿rrója;-' 
D o n Suero Tellez(dc Menefes:)Don ban contra la Efpaña Çhriftiana , q r ^ 
Fernando Garcia(de Vil lamayor, af- el Santo Pontífice Inocencio 111.or-t 
eendidnte de los Sarmientos: )yWa- denó, y exetutó vna íolemne Proeef-
chos atros, Nobles, Grandes,y Vdírofos, fion, toda llena de Rel ig ion , y Peni-1 
jtjue-cj Arçobifpo dize,los dexa, por- tencia; en la qual todos, haftaelmifs 
que íeria iárgo el Catalogo : pero al mó Papa, íbancon los pies defcalfosí 
agradecimiento de la Efpaña prefer- feparados , por la piedad,y decencia* 
ua'd.a,ííempre pareciera corto.Mas .el los eftados,yíexos;ÍI.n .efcufarfii á k s 
i u p l e m ^ i t o jufto,aunque no cabal,de Monja^folos eran exeeptuados,y ex* 





capitales. Todos iban fui galas de fe- Malagon , Cafti l lo fuerte de los Moa 
•da, oro, ó piedras: y todos orando en ros^ y los Eftrangeros lo batieron,a¿ 
hámi ldad ,deuoc ion , lagrimas,y Han- fa l taron, / paíforón á cuchillo, con el 
tosXleuaba el Papa el Santo L e ñ o de furor de el od io , / de la alegria: Ellos í 
la Cruz en fus manos:y- en las Gradas empezaron luego á efguazar á Gua^ 
de el Palacio de el Obifpo Albancnfe d iana , en cuyos pafíbs tenían los eneJ 
hizo á todo el Pueblo vna feryorofa migos plantados tantos abrojos de 
e'ííortacion: defpues celebro MiíTa en h Í e r r o , q u e fe prometieron grande,y 
San luán de Letran á los hombres-.co- fangriento í ru to délios: pero lbs pies 
mo á las mugeres en Santa Cruz el heridos de pocos auifaron confufand 
Cardenal Presbytero, Y á v n o s , y á greal cuerpo del esercito,elquala^ 
otros,fe in t imó el ayuno con genera- *'ác6 aquellas aceradas efpinas,y paC; 
„ Í i d a d , y ta l perfección : Que ningu- sò con ligereza á ponerfefobreCala^ 
^ n o , fuera d&ids enfermos,comieífe traba : encuyo combat efe gaftaron' 
i>pefcadoini guifado: y todos los que dias,hombres,y difputas:diòfe en fin 
« n o pudieíTen beber agua fola , t o - el aífalto á primero de lulio ; y falió 
maífen el vino bien aguado,y poco: fe l i z , / fecúdo de la gananciade otros 
„ y los mas flacos no comieífen í ino Caf t i l los : el facafue copiofo ,y fe le 
ye rvas ,ó frutas,© legumbres. Y en d iu id ieron los Aragonefes, yEftran-Í 
„ fin fe encomendaba á todos la mí fe- geros ; ò porque e l Rey de Caftllla; 
5, r ícordia con los pobres: para que ¡a lo quifo afsi ; ó porque , como ellos 
„ del Señorfea propicia alPueblo Chrifiia- iban delante, llegaron los primeros a 
mypor la oneion^aytino^yl'mofna, A la los fofos, y eftorvaron al enemigo los 
verdad el Pontífice , y Roma t e n í a n foeorros.Pero losEftrágeros,á pefar 
que temer mas que la ruyna de Efpa- deftas alegres gananciasjoíendidosjó 
ña ; porque eftaban amenazados de e i canfados de los nüef t ros , ò de fi mif! 
Miramamolin , que con furor Maho- m o s , confpiraron en dexar la guerra 
metano aura jurado hazer caualleriza á la v i ñ a de los mayores peligros; frti 
de fus tropas al Port ico de la Igle í ia que baftaíTe á detenerlos , ni la bon-i 
deS í iDPedro ; yponer'fu Eftandarte dad de los Reyes , ni la honra de fy* 
en lo mas alto de el la ; Y era mas de Naciones , ni el nombre dela Chrif-
temerefte potentifsimo B á r b a r o , í i , t-iandad ; quedaron empero Arnaldo 
como fe halla en memorias de aquel A r ç o b í f p o d e N a r bona có los pocos, 
tiempo y él era llamado , y t r a í d o de que pudo perfuadir , y hafla ciento f 
los Hereges Aibigenfesj que para di» y cinquenta Caualleros de la Prouin* 
uert ir , y fruftrar los esfuercos de el cia de Vienajy Teobú ldo de Blazon, 
Papa,y de losCruzados,auian inflado natural de Putiers, y oriundo de-Caí-
a e ñ e P a g a n o , y ofrecidole íus fuerzas t i l l a . N o fe tufbò con eíta fatal retí-: 
para la defolacion del Chríf t ianifmo. rada el animo de el Rey de Aragon: 
T a l , y tanta era la tempeftád de los d qual (como dize el Arçobifpo)^/ '* 
peligros, que nueñ ros tres F^eyes fa- ucrucon todos los fuyos hajla el fin, f i -
lian- á rebatir. ' derjtdo por amor indifoluble con el .Hobh 
8 Salieron pues de Toledo á ve in- Rey D. J/sw/Õ .Quedãdo pues foloscaft 
tede lunío ios Chriftiarios, diuididos los Eípañoles,paffaron á Alarcosjque 
en tresexercitosrel. Eftrangero era la lo tomaron; y alojandofe en él ,cnel 
:Vãguardia ,guÍadodel Señor de V i z - Interin fe d iu i r t i e ro en aífaltar otroí 
caya:elAragoñés ibaenmedio anima- Caftillos vecinos. Aqu i alcanço al 
do con el brabo eoraçoh de fu Rey : y exercito el Rey enNauarra con el »' 
e íCaf t e í i ano éh la Retaguardia, que yo, que confolò , y fupliòcònJa-aie-
tenia al fuyo por c-ábeja» Llegaron í gria de fu aliento la falta del c à p i ^ 
h ños T)0 n Pedro el Cjtolkô , Rey X F l J } , 'Cap, 11 2% t 
1—fo exercito de los impacictes Eftran- r ia /a l iò de Iaen;y llego á Baeza, alí-
geros. No pone el Arcobiípo D . Ro- gre, y reíüelro á pelear con tantas vé-
drigo el nombre ni de vno de los Ca- tajas: y para que ejlas fiieiTen mas fe-
bos Nauarros ( en que puede quexar- guras, embiò gente, que ocupándola-
fe fu ̂ Patria:) mas por la General de eftrechez de :el paílp de las^Nauàs de* 
G .̂k Caft iüajyporla^deEfteuandeGari ' Tolofa , y las alturas de los :mqntes,'. 
i(n.c. bay fe e:ntiende,q los principales fue- cáufaflen dilaciones-jfatigas^âWesiyi: 
.jf. ron,D.Gomez Garcès de Agoncillo, fugas en el exercito Efpañok; Subíe4 
Alferez del Eftandarte Real;D.Gar* ron puesá vnmifmo tiempo por par* 
cía Almorauid ; Don Pero Martinez tes encontradas, á ocupar vn monte,'; 
deLeet •, Don Pero Garcès de Arro- tropas deMòros , y de Chriñianos: 
nlf iDon Sancho.Fernandez de Mon- eftos iban embiados de el Señor de 
tagudo-jD.Pero Martinez de Subiza; Vizcaya,conducidos de Don Lope'fu 
Don Martin de MilagrojDon García hijo, y de Sancho Fernandez , y Mar< 
¡Ximenez de Varriz; D. Guillen Ro- t in Muñoz fus fohrinosillegaron erh» 
dolvin,Don Garcia Garcès de Aoyz, pero primero los Moros', v como pre*' 
Don Pedro Xímenez de011eta,y Don uenidos, y defcanfados,embiñieron a; 
Ximeno de Ayvar ( que feria diftlnto los Ghriftiands cerca del Cañillo del 
de el Aragonés.) A eflos añaden Beu- Ferral: pero fueron rechazados de el 
ther,y Rades,los noblesApellidos,de valor de los nueílros, que pafsó tam-. 
Velez de Guebara,Cafcant, Peralta, bien á facarlos de aquel puerto. Mas» 
Bailan, Bidaurre,Maurano, Oteyza, como aula otros ocupados dela diiw;: 
Ximenez, Sanchez (que era de Don gencía de los Iñfieles,y nueftro exer-'. 
Ñaño , primo del Arçobtfpo,) Rada, cito era tan grande , y tan pefado, fe? 
Iñiguez, Stunica, Aguiniga , Arella- halló atajado de cílorvosj los enemi-
np,Fortunez, Arazuri.Con tan iluítre gos eílaban á la mira , y embeílian 4! 
Mil icia entró en el capo de los otros todas partes : ?.fsi llegando nueílros 
Reyes Don Sancho de Naúarra. Reyes al monte , y poniendo iodo cV 
9 En el Ínterin el Rey Maho- exercito fus tiendas á las faldas, á.lá 
.. mat fe detenia en laen , dudofo de el fubida, y en lo alto, fe difputó de las 
modo de hazer la guerra;porque aun- dificultades del tranfito. 
que tenia exercito muy fuperior en 10 En elConíejo fueron de pa* 
el numero al de los Chriftianos, reco- recer,que fe dieífela buclta, para.que 
npcia,que efte,afsi{lÍdo, como fe pen- con vn largo jiro fe pudieífe baxar 4 
fíiba,de las Milicias Eftrangeras , era las llanuras de la tierra: Bienconocia 
grande, y capaz de poner dudas en el el Rey Moro los eftorvos , y los aho*, 
íuceflo. Aísi el Pagano efperaba el gos de los nueílros-, aisiorgu.Uofo.ef~ 
beneficio del tiempo, que fatigarla, y cribió a fus Ciudades, y Alcaydes de 
difminuiria con el calor , y con los Anda luzia,?»* tenia cerrados mvnacal-
cercos de las plazas del camino , á los c.% à lastres Reyes Chriff itrios ̂ \ de Caf« 
que le iban á bufear para libraríe del: f i l ia dixo en el Confejo , que el voto 
pero le engañaron fu prudencia , y de bufear otro paffo era fin duda pru-
nueftra defgracia; porque auiendo al- dente en fr,pero muy peligrofo por la, 
gimos malos, y cobardes Chriftianos ignorancia de el vulgo , y de nueftro 
huido de el exercito Efpañol, defeu- ejercito, que interpretando la, buclta 
brieron al Rey bárbaro la buelta de á retirada ò fuga , abandonaria las ar-
los EftrangeroSíV la falta de los viue- mas. Afsi teniendo tan vecino al ene-
res,que antes de la toma de Caiatraua migo,era precifo bufcarle,fin rodeos» 
no eftaban promptos , ni recogidos, ni fombras de flaqueza. Eflo (dixo) nos 
Mahomat pues , cierto ya de la vito- tos A i nofotros-^Dlos baga dt tofos f » w 
A 6 hm-
Añds 
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¡untad Aprobaron efte parecer los tres Reyes encerrados entre los montes, y 
Reyes, ios Principes, y los otros Ca- Jucwpo, ftn que eft a ve&felepudtefenef-
bos principales: y Dios lo hizoprac- w ^ r . Y fe affeguró mas en efta yaftan-
t k o i y f e l i z : y p a r a m o f t r a r , q u e è l g o - ciafalaz el día f iguiente(Domingo) 
uernabaá fus Soldados , fe firvio del quando íalió á ofrecerla batalla , y 
confejode v n pobre Paftor j el qual efperò en ella muchas horas en vano, 
folia diuertirfe de fu trabajofa ociofi- aunque con gran gozo de íu fobervia. 
dad en aquellos montesjCaçando l ie- En el Ínterin , y en efte dia qumze de 
bre^y cone)Os;y afsi tenia bien com- Iulio,los Obifposdcl cxerc i to ,v i f i ta-
prehendidos los paífosmas ocultos., ron todos los O r á r t e l e s , aíst de las 
Pero como no fe podia faber,f i aquel Ciudades , como de los Principes: 
triftc hombre e r a e m b i a d o d e D i o s . ó « e x o r t a r o n á todos á los v í a m o s ef-
del Demonio , fe de t e rminó , que dos „ fuerços de la pelea, auiuandoles la 
Principes del exercito , el Señor de ,»memoria de que eran Efpañoles , jr 
Vizcaya , y Don García Romeu, en- „ Chriftianos ; y que traían á fus R e -
traíTen con el Paftor á examinar el » y e s con la confiança de f u N o b l e -
paflb: halláronle qual fe les auia p in- » za, y valor j que en ellos eftaban l a 
tado; ocuparon, y fortificaron en lo » Patria, la Libertad , y la R e í i g i ô n : 
alto lo llano del monte, que affeguró » en ellos fiaban los fepulcros de fus 
el traníito del exercito,y recibió ale- J> Mayores, los Hijos, Padres,y M u -
gres alo R:ycs;losquales (auiendo- >, geres: y por ellos ferian perpetuos, 
fe armado con laConfefsion.y Comu- » y gloriofos los T é m p l e s e o s Sacer-
nion aquella mañana del Sábado ca- » docios,y los Cuerpos de losSantos. 
torzede lul io) llegaron áenfalçar , y Todos leuantaban las vozes, las ma-
aprouechar , la diligencia de los dos nos, y los ojos; prometiendo á la Pa -
Gabos,Caftellano,y Aragonés. tria , y al Cie lo , no dexar la b a t a l l a » 
i i Viendo pues el Rey bárbaro fino con las vidas. Y porque no fe p o -
las tiendas Chriftianas fobre aquel dian confeíTar tantos , lesexor taban 
tnonte,conoc¡ó con gran dolor,que le losObifpos á dolor de fus pecados, 
auian engañado fus difeurfos ; y que dábanles fu bendición , y c o m u n í c a -
los esfuerços,que fiempre hazia, para banleslas Indulgencias. Los Reyes 
cerrar aquellos paífos , todos falian también Razian á grifos , y á t rozos 
vanos. Difponiendo pues fu exercito, fus exortacíones á las Hazes : y las 
con grande arte en lo alto , y en las mas viuas erá,íus Perfonas,fus exetn-
caydas , y faldas de vn collado , que píos,la grandeza del aparato,el pel i -
dominaba la campan i ,aguardò en ef- gro de la empreíra,fu c o n f i a n ç a ^ ale-
ta forma algunas horas hafta Vífpe- gria ; que moftraban ya entrar en et 
rasjporno perder aquella véta ja ,cre- triunfo. Nueftro Rey armó Caual lero 
yendo que los nueftros no podíá dila- en efte expeftaculo de los e x é r c i t o s , 
tar la guerra, y le auian de embeftir. y teatro de la mil ic iaChri f t iana , á fu 
Mas los Reyes, y los primeros Cabos^primo Don Ñ u ñ o Sanchez.Y los M b -
juzgaron, que laCaualleria,fatigada ros,reprefentando, que t a m b i é n efta-
entõees de los derumbaderos, y pre- ban de fiefta, empezaron á to rnea r , y 
cipiciosde aquellos montes , debía á intentar varias efearamuzas con 
defeanfar para pelear en la llanura ; y nueftros primeros efquadrones,como 
dilataron la batalla para el Lunes, de juego: y viendo, que lo sChr i f t i a -
Viendo el Miramamolin efta deten- nós no falian á e l , fe boK- ie roncomo 
cion,creyò que era miedo, porque lo vitoriofos al Real , en la tarde de a-
defeab<i;y eferibió fegundaveza los quel Domingo. 
Alcaydes de Baeza, y Iaen,fw tema À. i x Mas á la media noc:he>pr inçI -
pio 
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pio del Lunes , y dia diez y feisde otros dizen , quecl cuerno; derecho 
l u l i o ( que tanto le han errado mu- era del Aragonés; y el izquieçdo.del 
chos, como fino fuera el mas claro de Nauarro , y la retaguarda del Cafte-
Efpaña)fe defpertó el exercitoChrif- llano. Y otros, por la autoridad ( t a l 
tiano con el íubito eftruendo de ca- qual)de Pedro Tomich, efcribicron> 
xas ,y trompetas,que llamaban al for- que eftandolos Reyes mal conueni? 
midab le , aunque defeado, Tribunal dos en el orden dela batalla (por el 
de la vitima Fortuna de los Reyes , y defeo de no fer ninguno el vi t imoeq 
Reynos Efpañoles: y con pregones fe las hazañas , y en los peligros) con-
m a n d ó , que todos fe armaíTen para la certaron,que Don Dalmau deCrexe^ 
batalla de Dios. Oyeron MiíTa en Cauallero Catalan>yel masdifereto, 
•varios pueílos; cófeíraron,diuididos, y experimentado de Efpaña , fueíTe 
y á montones; comulgaron con deuo- llamado, para que , como arbitro de 
c ion aprefuradajy cuidadofa: y como los Reyes,ò fu Maeífede Campo Ge-
çn penitencia publica (fervorofa , y neral,difpuíie{re los exércitos. Y efte 
llena de votos) efclamaron todos al dio la vanguardia aIGaftellano:laba-
Cielo , y con lagrimas pedian á Dios talla,© el medio al Nauarro - fortalè-
„ perdon;rogádole con tierna, y pro- cido por vno,y otro cuerno de los Fi -
3, funda finceridad , que no caftigaíTe dalgos Portuguefes; y la retaguarda 
s, por ellos áEfpaña,y á fu lg le í ia ; y al Aragonès;á quien adv i r t i ó , que le 
„ que fe acordafle de fus Santos, que daba el puefto de mayor gloria , y 
tanto en efta tierra le íirvieron ; y que para alcanprla , preuinieíTe dos 
delas promeíTasde nueílra entera milcauallos , y embiftieífe con ellos 
libertad. Luego fueron faliendo , y por las .efpaldas á los Africanos en el 
ç rdenandofe para la batalla. Iban p¿- furor delabatalla. Peroennadade 
reados los tres exércitos: en medio el efto podemos hazer pie;y el Arçobif-
Ca í t e l l ano ; y fu vanguarda la guiaba po Don Rodrigo lo omit ió : al qual, 
e l brauo Señor de Vizcayacó quinié- comoátan noble teft¡go,feguimos en 
tos Cauallos de fu cafa : en la batalla todo , y traducimos en lo mas. De él 
precedia á vn lado el Conde D . Gon- pues fabemos^ue lavanguardia Ará-
balo Nunez cotilos Religlofos de el gonefa era del famofo Don Garcia 
Templo , del Hofp i t a l , de Hueles,y Romeu : en las batallas de en medio 
Ç a l a t r a u a : al o t r o , Don Diego Diaz mandaban; en lavna , Don Ximeno 
de los Cameros,fu Hermano Don A l - Cornei , D. Aznar Pardo, Doq Arcai 
va ro ,Don lua Gonça lez ,y otros No- de Fozes,y Don Atorella ; en la otra, 
bles:en la retaguarda iban el Rey , el Don Pedro Máza ; y feguian en la re-
Arçob i fpo , y los Obifpos Caftella- taguarda,el Reyjd Infante Conde D . 
nos ; Don Gonçalo Rodríguez , y fu Sancho fu t í o ; Don Ñuño Sanchez fu 
Hermano ; Rodrigo Perez de V i l l a - primo ; el Conde deAmpurias; Don 
lobos,Suero TcI IeZíFemádoGarc ia , Miguel de Lueíía,Alferez delEftan-
y o t r o s . Salió con la mlfma diuifion darte RealjelConde Don Suero;y los 
el exercito Aragonés r por el cortado mas de los Caualleros de laMefnada, 
izquierdo , como dize la General de yCafadel Reyry añade el Arçobifpo, 
Caíl i l la , la qual a ñ a d e : que por do iba el que incorporó también Don Pedro 
Rey deCaílilia erabuinc,i>npo>!lat}aty por gente de las Comunidades de Caftl-
doil/a elRtV àe Aragon era togar ejlre- lla,quellamaban Concegií. Alcofta-
ehoyque non .tutu por donde ft ejlenier-je- do derecho delRey Don Alonfo íàlip 
robien acabielUdoi, Ce gun que t onuem'a, el Rey deNauarra,expe&able con el 
Bien fabemos,queel orden defta fali- renombre de fu fortaleza; y afsiftido, 
da fe ha eferito con variedad: porque á mas de fus vaífallos, de las Milicias 
de 
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de Segouia,Auila,y Medina delCam- muchos, y nobles cfquadrones de I n -
. po. (^anta fuefle toda eña gente del fanteria , que en el atrio de la t i e n d a 
exercito Ghriftiano, no lo podemos Realjguardaban.y rodeaban á f u P n n -
determinar , ni por cuentas imagina- cipe , eftaban atados entre fi en h i l e -
rias : porque ni el Arçobifpo en fu ras muy dobladas, y r e f o r ç a d a s , fo r -
•Hiftoria , n i e l Rey deCaftil laen fu mando de fus cuerpos, y armas, fuer-
carta, ni Efcritor igual , ò cercano al tes trincheras,y murallas de la f e g u n -
tiempo de la Batallados dá luz algu- dad de fu Rey : y de eftos dize la G e -
na. Garibay empero,y otros efcr ibé , neral , que eran mas de cinquenta m i l 
que folos los Cauallos Caftellanos Negros ( ó Ethiopes Occidentales) 
eran catorze m i l : y en ellos ferá pre- tras vn palenque de cadenas, que no 
cifo incluirlos muchos auentureros, les dexaria huir aunque quiíieíTen : y 
y Cruzados de los Reynos , y Eneo- mas fi (como fe e íc r ib iò) t en ían a d e -
miendas Militares de Leon: pero del lantetresmii Camellos armados , y 
numero de los Infantes no hallamos encadenados también entré fi , p a r a 
n i tan corto raftro,ó diftante teftimo* autoridad, y muro de aquel P a l a c i o 
ni0. de laBatalla , y honra Mahometana . 
13 En contra falieron,óefpera- Mas afuera fe o rdenó innumerab le 
ron los Barbaros con exercito tan Caualleria délos Almohades , t e r r ib le 
monílruoío , que los nueftros en fu por los ceños de fu feliz fobervia , y 
prefencia eran como tres cortos arra- por la jadlancia de fus luzidas,y v e n -
balesá la vifta de vnagran Ciudad, cedoras armas.A vn lado,y á o t r o c u -
los Caualleros Sarracenos , todos brian,y corría la campaña las p r o m p v 
montados, eran ochenta m i l : los de- tas lanças de los cauallos l i ge ros d e 
más de á caualío,otros ciento y cinco los Arabes, efpantofos á los b í f o ñ o s ; 
mihyafsidizcel ReyD.Aló fo alPa- porque fabian , huyendo , r ebo lveF 
pa Inocécio, q fueron ciento y oche- con Ímpetu , y embeílir con mas a r -
ta y cinco mil los cauallos; pero que dor.Fuera de eftos,los Caualleros de 
los Peones nadie los pudo contar; Azdora , habitadores de los c o n t o r -
aunque fe aflegura, y con razón , que nos de Marruecos, y los mas amados 
pafíaban detreciétos m i l ; afsiftidos, de fu Pr inc ipe , defmontaron p o r 
y fuftentadosde inmenfos montes de fineza; í i rviendole á pie , c o m o 
carruagc,yefpefosbofquesdeí i rvic- Guardas de fu perfona, y hue f íbs* 
tes ácaual ío , y «ápie.Todo el exerci- ò nervios deelinmenfo cuerpo de la 
to venia diuidido en quatro partes,6 Infantería: y cumplieron bien con fu 
exercitos;y á todos miraba,y manda- nobleza; pues todos dieron fus vidas 
ba defde vn alto el Miramamolin ; el en efte Ghriftiano dia de muertes de 
qual con mageftad digna de fu Impe- Paganos. 
r io,y de laconqu i f t adeEfpaña ,e f t a - ^14 Trabaron la batalla , los 
barodeado dela mayor Nobleza de primeros; de el exercito Caf te l la -
fus Reynos , compuerta de Reyes, n o , Don Diego Lopez de H a r o con; 
• Principes,Generales, y Alcaydes; y fus h i jos , y fobrinos; y de el Arago-t 
fortalecida de treinta milCaualleros: nès .Don Garcia Romeu.Don D í e s o ^ 
traia con fobervia fuperfticiofa vna llenado de fu ardor V í z c a y n o , r o r n f 
ropa negra,que fue de Abdel M u m é , piò,y pafsó á la otra parte del c o r r a l , 
Principe dela feefade losAlmoha- 0cercado primero , en que eftaban 
dcs:tenia delante de fi la efpada de fu encerrados los Moros : y efte f u r o r y 
perfona-,y el Alcoran de Mahoma, en el polvo,que el calor , y los cauallos 
mueílra de que con ella,y por él , auia -líiuanf aban,hizieron,que D o n Diego 
de vencer. Y para no. dudar de ello, nó-fuefTcni bien v i f to , ni f e g u i d o de 
Jos 
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" • los Tuyos y que fe hallafíe con folos „ forçada, que fuerte; porquefubían 
quarentaCaualleros,cercado de peli- „ armados por caminos, y alturasyquc 
gros , y rodeado de lanças , hafta que „ detenían , y defcomponian el cho-
por orden de el Rey Don Alonfo le „ que: y afsi algunos de los Chriftia-' 
í bçor r íó Don Gonça lo "Ruiz Gi ron . „ nos,fatigados de los eílorvos^para-:' 
D o n Garcia Romeu hirió por fu par- „ ron vn poco. Y entonces otros de 
te con la auanguarda Aragonefa en „ las batallas de en medio de Cami-
los Moros ; y con ella quebran tó la « l l a ^ A r a g o n ^ n i e n d o f e e n vncuer» 
fuerte efpefura de fus Hazes, abrien- „ po fe arrimaron, ò agregaron á los 
do camino, para que llegaífen los cof- „ primerosrlo qual (como en focorro 
tados de fus gentes. Afsillegò luegoel „ aprefurado) no fe hizo fin defcon-' 
Rey.de Aragan^àxzt la General deCaf- „ cierto ; y fue tal la confuí ion, que 
t i l l a ) y de tul modo rompióàlos Moros, >,obfcureció , y entrifteció lasefpe-* 
queles híziblen entender , que peleaban ranças de los mas animofos con du-
ro» R i f ; y por donde él pa/aba, parecía „ das,y peligros caufados de qué al -
fuegoviuo, que abrafabaàlosenemigos^y „ gunos Soldados, bien que no dé los 
à lacampafa ; y el polvo era tan grande, princÍpales,dieronen eftaturbacio 
qusfubiafobre las fierras, y turbaba todo mueftras de quererfe arrojar en los 
t i ayre : y buvo entonces muchos Moros „ brazos de la fuga:pero las vanguar-
muertos, y muy grande eflrago en ellos. T „ dias,y batallas de los Aragonefes,y 
quwdo llegaron los cuernosyd cofiados del „ Caílellanos,vnidas entreü,íniiftian 
exercito Caflellano , fe vieron los M o m „ fírmes,y animofas en la pelea;y ta* 
í t i granca i tar f comencaron à huir ^y der-
r^^r/V.PeroelMiramamolinjValien-
tiofe en efte aho^o de la grandeza de 
íu:esfuerço,fubio en vncauallo, man-
d é herir con fuerça los tambores , y 
con grades vozes esforçaba, y dezia á 
lo's í uyos : Solved, bolvedà hpelea;nome 
dexeis v'tuo en poder de los CbriJllanos;que 
yo. quiero morir aqui por vofotros. Ellos 
fe alentaron,y bol vieron; y tan de re-
c io , que detuvieron el Ímpetu de los 
C h r iftianos, y moílraban vencerlos á 
todos con la que empezaba áfer , ò 
parecer fuga de algunos , que licuaba 
las feñas arraftrádo; bien que no eran 
de jos Nobles. Todo efto quenta con 
palabras , y defnudez de fu tiempo 
aquella Crónica de Efpaña: y en eíla 
trance, ò antes de llegar á tanro , en-
t raron eftos peligros por los paífos, 
3ue quenta el Arçobifpo,compañero efu Rey,y el teftigo mas puntual. 
„ 15 Empezaronla(dize)losPaga-
^ í * 1 ' i , nos con grandes ventajas : porque 
la recibieron caíi fin mouerfe , en S.c.jo 
ir 
„ bien los efquadrones de vno, y otro 
cuerno embeftian , y reíiftíancon 
esfuerço á las efquadras opueftas de 
„ losMahometanos.Y el ReydeCaf»1 
„ t i l l a , v i e n d o que aquellos Soldados 
„ gregarios empezaba vna mas fuga, 
„ que retirada , dixoen voz alta á D . 
RodrigoXÍmeneZ'. /4>,co&//po yo, y vos 
muramos aqui:t\ qual refpondió: N-» 
„ferior, no moriréis¡fino vencereis. Pues 
„ abaneemos (replicó el Rey) áfotorref 
„ à los primeros , que eflàníen, gran peli' 
, , gro.Vzxo D . Fernando Garc ía (que 
„ era de gran Valor, y arte) detuvoal 
jvRey ,aconfejandole, que dieííe el 
focorro con orden, y t iento. Y en-
„ tonces el Rey efclamó otra vez: 
,:, Muramos aquí , Arcobifpo } que efla es 
, , muerte honrada : y el Arçobifpo le 
„ refpondiò-.D/o/ os dará la vitoria; y ft 
„ difpufiere otra eófajodot moriremos con 
, y V 0 S . 
16 Efto eraafuftarfe de la tu r -
bación dé los fuyos el Rey , y herírfe 
del horror de que pudieííen otra vez 
, , pue í to fuperior , rebatiendo á los pifar los Barbaros la Re l ig ión , y e l 
primeros de los nueftros , quetra- Honor de Efpaña. Bien que el Arço-
„ baron la pelea con carrera mas ef- bifpo afirma con juramento(y era Jie-
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ceffario)que en nada dê ê í b mudó ef- efpefifsima, y no menos fele&a fc lv* 
te noble Rey el roftro,ni la voz:y pa- de toda la Africa,inmoble,y o rgu l lo -Rey 
ra alíuiarle tan juño duydado , aban-
çó á íbcorrerálas pfimefas Eíqua-
drasDon Gouçalo Ruiz ú í t ó ú eon 
íus quatro Hermatioá) Don Nuno, D, 
-Pedro, Don Rodrigo, y Doti Alvaro, 
'hijos todos dei celebre Don Rodrigo 
í ionçalez Giron de Gifneros , que 
«lurió por Dios , y por el Rey éti la 
batalla deAlarcos i abantó también 
délos Aragonefes Don X;meno Cor-
nel con los íuyosíy el miftnoRey Don 
Alonfo , íiempre aiiíioíb del peligro 
de la avanguarda * refolviò focor-
terla por fu perfona, y la daba vozes 
depaífo,rezeloío del feo,y contágio 
fajqu^ hazia la reíiítencia j y la guer 
ra contra la Europa, y la I g k f i a , rc-
prefentadasjy defendidas no mas que 
de loa Chriftianos de Efpària, Aquí 
batallaron el furor del M á h o m e t i í -
mo, y el zelo de la Religion j la t ira-
n ía^ la libertad ; el fivimerO, y el va-
lor , que para igualar las fuerçaS auia 
de poner las de muchos en cada vno. 
Nunca el fatior de Dios fe m o í t r ò mas 
vííible á fus Soldados en las caufas, y; 
Ên los efeiítos-.pues quando en tan pe-
lígrofo , y fuperior trance veneieran 
los pocos á los infinitos, debían que-
dar coO el perpetuo caradier en los 
fo exemplo de aquellos po'cos, que fe cuerpos, y en loscadaueres^mpreflb 
remolinaban, y huían: yen eftanatu- por las violentas maííos tan íin n u -
ral, y entonces caíí neceífaria flaque- mero,de la Fortuná ,y de ía Cont ien-
za fe hallan vnícamente Cargados los da. Y eño íe conoció mas á la v i f l a de 
Concegílesdel Pendón de vnabíen los três Êflãndaftés Reales , que ar* 
líuftre Vil la , que no defeará fer aquí mados , y animados de la h e r m o í a , y 
íiombrada. Él Rey pues los detenia terrible Imagen de la Reyna de los 
ton la lança, Con las amenazas, y los Cielos({íetfipre Tutor a,y Patrona de 
amagos;y losauergonçabacon jüftos, fus Efpanoles) los hiziefon mas e£. 
y recios denueftos. Y entonces (dize forjadosípor cuyo riüeüó valor fe ha-
la General) fitiles tornattruldefu gra* liaron en Vtt punto' los Paganos GÜ-
<¿o; no feria fino con empacho } y á to- bíertos de efpadas , atropellados de 
dos arrebató con fu exemplo, quando las lança$;y(ya pueftos en fuga)alcan-
al punto enf íftró la lança, y rompió, çados,y detenidos de las flechas, que 
atropellando por los enemigos, hafta 
llegar con fus vanderas al atrio de los 
Agarenos- Y fue prodigio defuauíí-
íimo alfombro para los nueltros, que 
licuando el Canónigo Domingo Paf-
qual la Cruz del Arçobífpo de Tole-
do ( que nunca dexò al Rey ) iba ella 
tanfeníiblementepobernando, y vé-
ciendo , que auiendofe desbocado 
(comofe dize ) el Cauallo , pafsódos 
en felicifsimas tempeftades a r ro jó 
en tres aprefuradas cargas n u e ñ f o 
exercito. ' • ' ' 
17 Pero aquí (fegürt que tita í á 
Crónica Caftellana)fe opufo n u e u á , y 
armada dificultad á Jos vencedores: 
porqertaba enpie,y entero vn for t i f -
fímo palenque interior del Empera-
dor Moro, fabricado de rejas,y pa lá-
cas de gruefifsimo hierro defendido, 
vezes por los Efquadrones enemigos y defenfor de vn efpefifsímo m o n t é 
fm herida del Caualiero Canónigo, de lartçasíní era fácil hallar , ò hazefe 
ni de ía Cruz ; aunque para mueftra entrada en eíte cerrado bofqite de ef-
de las que fus enemigos fe afanaban ' 
darles, ibanclauadas en la hafta mu-
chas faetas, que fe reprefentaban pi-
fadas, y prifioneras del triunfante Ef-
tandarte dela Cruz. Llego pues el 
torvos,y horror. Mas el valor de for 
vencedores , y la alegria de la vic-
toria deftrozaban los írfJpofsíblesraísí 
porvna parte Don Alvar N u ñ e z de 
Lara(qtie licuaba el pendón de C a ñ i -
Rey Don.Alonío, y encontró aquella llajapreftó tan reció á fu cauallo; que 
' " le 
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le hizo faltar fobre el palenque en la fando fofos y y defcdmppnki idòear i 111* 
eftácada ; ydtó paralo mefmò feliz dones. Y c o m o y â n ò í t . d u d a l í a d e 4 
éxéniplo á fus Caualleros. Y por otra v i sor ia , la celebraron y y agradeciea 
parte los Reyes de Nauarra , y Ara- ron los Óbifpos, y á̂ m% S a Ã r d o t e ^ 
gon entraron, y róp i e ron aquel muro cantando, tebeum Lmiarius -y cUvm 
de cadenas. Tattibien eii efte tiempo alegre,y efpãtofò,qué pubí«:ò,y pe# 
los Caualleros de Cafti t la, y de Leon ficionò la fugade los Moros , y el a ú 
k é r i a n , y mataban én los Moros íiri concede los Gbriftianos .I>eíos.AraT 
ceifar: y creció la matança i'y la fatiga gonéfes en éfpeciaí (dize el Arçobif. 
dé los Paganos hafta deféfpérar áí i i pó\)QúfuofftdAâe/irez,* cdusògrande 
Réy¿Áfsi el Bárbaro,viendofe ya caíi ejlrágo, y fufacíl agilidaiàiajâà hs quf-
ahogado de áüenidas de fugas,y eftra* bulan: afüi parece que tío teniédo mti¿ 
gos i y fin las efperánças de fu palen- chos de ellos ya por fu parte fugiri-
que, áconfejado dé fu Hermano Zei t , uos j fe diuirtieton á íás alegrías de. 
huyó én vn fuerte mulo, pintado por los defpojosl Y efte feriáél tropie-
eí; Autor dela Naturalezade varios 20 de la feuera pluma del Padre Ma-
colores j para argumento , y aísiento riana; qué , melancólica en medio de 
d é los inconftantés femblarités de lá tail alegre ftaf ración i èfcríbiò-j qüeÁ 
for tüna;á l fin juftájy vengadora deí le pueftasdêlSol Çdéfpues dé la v i sor ia ) 
í;mpio,y fobervio Re y:él qüaljácom- futrón iomslói Jós ktáUieHémlgós j qué 
panado defolos cjuatro Soldados ( ó robáronlos A^agoneftt ; prqzelat dmM 
por la prie fa,ó por el difsimUló) bol- figüierónj ¿itecutiron ¿l àlcance. Fue ñn 
vio huyendo por aquel cániino , qüé diidáciáUíiiia dictada de laéquiüóca* 
poco árltes auia fatigado cotí qüihié-" t ió^nicida dé la priefa tdn qefté dif-
tos mihfudando por tio fér alcàriçádtí crétõ Autdr íéétfià el Texto del Ar^o-
ét ' lQS Réyés i q ú c Untó àúia ániena- bífpojel(Jiiaí fió àtriBuyó áíciiérpo de 
zado ; y aora té feguiah éri diftíritos eí exercito Aragonés él díuertirfe al 
éfquadfdttés : perd èl fé lés àléxó etí âlíiíiò de la Codicia, find a varios j y 4 
demáfiacór iéÍmiedd;nipafò)áUrtqué ids dé poce» rióbfejpües á izeiQuelot^ 
pafsó p»of Baez a j én doñdéprégui i tá - quifievonrob ar juvieròrthièn ifrquèiportf 
do de aquellos vecinosiltí^üé débiah' hallaron müctíifiiMdéoro, phià}vijltdQÍ 
hazér , refpoí idió: No é/lay p¿rá dâr con-i pree íòfos, alhajas dt féd4} y ajuar dt gráii 
fejoynl À vofot ròs ¡ni i mii Üios os 'faúôrèz* preête,múcbô dineró ¡y vafós riêói i iôdó l<f 
iá\y mudando cáuálleria,cõfrió pica- qual^por la màyàfparie^úvíerón UsPâo^ 
do con el pauor halla Iaé ,adonde líe- neŝ y algunos Saldados deArdgon.Y aña-
g©-aquél la noche pregoriaridó fu for- de;IPorcjht mayorej,ylos qtit eftabattm-
tuna,y efparitárido con eí défpéchò. ñobleédót e&n ti ¿uío de lá Fé,cM¡á reUe¿ 
j 8 Péro-mien t ras eí Mirama- HHelidétÊtjf ¡ f it i* tiith&'diU'difipi^ 
jrjoliñ corr ía , licuando la Vanguarda »4 'idiUiaffdffpttMMdti MdVttfaé-'rfyui*-
d é los fugitiuos-, fue neceífario qiie fé ¿ds¿nfiftierori hüfldU ndíbe üátiñtíniin* 
áfafiaífen de nueuolos riueftros , por te in pttféguir A íoi inimigos¿ Y i i i 
aflegurar la yi¿ lor ia ;porqué aun que- vérdad ya eílos podidri caufar roas 
daban enteros muchos, y grandes Eft laftima,o moíéftia^qué cuydádoipües \ 
quadrones de los Moros, defendidos cdnfeguída la v isor ia , el mtfmo ftey ? 
enlos montes, y atrincherados eriíos de Gattilla, y los mas fiiyos fé queda-
valles.lPerfeuéraron pues losÉfpiaño- rd h,fatiga4tís dé la peleá.én ÍSSTíen; 
les, cada Nación por fu parte ( como das de losMdrosícorrio ío hiUeftrabié 
dize el Arçobifpo:) los Aragonefcs, claro él Árçobifpo Don Rodrigo } y 
Caflellanos,y Nauarros ;qué mataron éorimas diftinta luz la Crónica anti-
muchos millares de Moros , atraue- gua dé Caftillá áizz'.Qutel MirMtm* 
Un 
ILL2 //Wvienaofcperdido, y auiendo man- en el fitio de el palenque de las cade: 
d4>tocar á recoger, ó á retirar ) co- nas, dió lo que no aman. podx do arre. 
mned à bui, i toda uodgr.Tios wb!<s Re- batar los Soldados, o efeonder 1 as di-, 
F * Cbriftianos iban birhnào j Watando # ligencias,i ios dos Reyes Huefpedes 
repltiendofu apellido cada vno. T d m b h de Aragon,y Nauarra;deXando ente-
KeyDon Ahn/ohs dezJa: Heridles, Ami- ramente lo demás a los que auian te-
gp i que4e es el dia, queyt defeab* v i r , nido dicha de encontrarlo } o codicia 
lera tan pande lamrtanc*de los Moros, de bufcarlo:afsi en fin refervo para fu 
qne no podíanpapr los CbrifiianosadelS- Rey la mejor parte del defpojo , que 
te, Y añade , que vencidos los Moros del fue la gloria de la viaona fin el mte-
todo, el Rey D . Al onfo, can fado Je el gran res de la prefa. Nueftro Rey hizo de 
trabajo de la peleare quedd en U Tienda de la fuya vn noble prefente al Papa 
elMiramamolin,y retuvo con/igo el earn- Inocencio, á quien embiò la l a n ç a , jr 
f o;y hsReyts.dt Aragonj Ñauar ra, y la el Pendón del Miramamolin;que,co-
mayor parfedela gente , fíguieron el al- mo efcribeRigordof Autor de aquel 
earice de Jai ftoros,matando,} derribando, tiempo) fe miraban en lugar eminen-
Taunquttmcbosde ellos fe fabieronà vna te delalglefia de San Pedro. Aunque 
peña,en que fe bizieron fuertes , Caualle- Richardo Notario Apoftolico dize , 
ros,t Peones; pe rotmbefidosdelosChrtf' que el Pendón , junto con la tienda 
tianos, quedaron todos degollados, y los del Bárbaro, fue embiado por el Reyj 
Cbrijianos Jiguieron el alcance bafta mas de Caftilla*. En lo de la Tienda (íino 
élld de Guadal/erce , y llegaron cerca de aula dos) parece claro el error ; pues 
Vilcbes , de donde dieron labuelta para el confta, que ellafe dio al Rey de Ara-i 
campo: Do ejiaba (dize) el noble Rey Don gon:y en lo del Pendón, aunque es l o 
Alonfo, muy lozano, y muy bien andante^ natural, que el fuefle defpo jo> y pre^ 
atendiéndoles. TelRey de Aragon traia va fente del Rey Don Alonfo;es bien de 
golpe por los lomos de lama, y faüdle el al- admi rar, que ni en la car ta deíle Re y , 
godondel perpunte por eUa,pero non paffa- ni en la refpuefta de Inocencio, aunq 
ha i latame \ y quando lo viò el Rey Don tan eftendidas, fe haga mencioo de 
Jifonfodixo-. Cormano, Señor,faborauiat prefente alguno embiado,ó recibido»' 
quien vos tflegolpe dió,de mn criar Rey. De qualquier modo, es cierto, q yno 
,.. 19 Tanto fe acercó nueftro Ca- délos dosReyes cumplió al Mirama-i 
tholicoRey por fu perfonaálos pe. molin fufalaz,y ja^anciofo voto, de 
ligros,y á las muertes hafta el cabo:y que auia de cplgar: fu EftandarteRç¡d 
nos podemos quejar de la fortaleza en lo mas alto del Tcplo deS.Pedro. 
infeliz, demaíiada de aquella loriga;, 20 Eft a Batalla, y Viaroriaflla- ' 
puesino eftorvarlo ella , la herida nuda de Vbeda , y de las Ñauas de 
fuera mortal, y comprara el Rey con Tolofa, por la cercania de los Luga-
fu vida tan neceífaria vidoria : afsi res) fe feftejò en toda la Iglefia con 
fiiera tan gloriofa aorafu muerte por aplaufos, folo inferiores á fu grande-
la Patria , y por la Fè en los campos za : y mas en Roma , cuyo Pontíf ice 
de la Andalucía, quanto defpues fue Inocencio Tercero la celebró cõ ale 
^ J? ^ / " ^ i M f ^ Z ™ ' grlas dePadre,y Santo^y la ag radec ió 
ob ióDon Pedrodel ReydeCaftilla i Dios, i los Reyes, y l los S?ldadoT 
en teftimonio de honor , y agradeci- Las Igleíias deEfpaña renueuan en fil 
miento la pieza mas yiftofa de aquel dia(quees diez y feis de Iul io)tã aio-
infinito defpojo ^qual fue lariqiufsi- riofa memoria con la Fiefta del T r i ú 
ma tieda del Miramamoliiv.y elSenor fo de la Cruz ; que fe reorefenrs ^ 
de Vizcaya,que por orden del Cafte- alegre 4 los B a ñ ó l e s cln ^ J o t 
llano diftnbuyo lo demás, que eftaba perfuafion de que en eíTe d ía ; y en 
proe-
'Año? j}on pe¿¡f0 el Cdblico, Rey W i l l .Cap.Zl % j J • 
* " proemio , ò principio de la Batalla, da la gloria para la piedad de ids for* 
aparec ió en el avíe fobre nueftros t i r s imosEípaño les , que obfeurecie* 
Efquadrones efíe diuino Eí landar te , ron con eíle luziente dia los cinco ft* 
profetizando , y guiando tan mila- glos délos Arabes nueftros Tyranos; 
grofa v i í lo r ia . Bié que en cita fobre- y pifaron el nombre, y la fama del or- • 
natural circLinftancia no quieren aífe- gallo , y potencia formidable d é l o s 
gurarfe Hombres de feuero jnízio, Almohades, Principes entonces de la 
viendo,que ni el Arçobifpo DonRo- Morifma,y dueños de fus armas, 
dr igo en fuHiítoria,ni el Rey deCaf- 2,1 Y para oprimirlas del todo,, 
t i l l a en fu Relación al Papa,ni efte en pafsó adelante cl exercito vencedor, 
fu Refpuefta , hazen mención de lo ocupando con la velozidad de la vic-
que, { i huviera íido , no pudieran ig - toria plazas importantes, como V i l * 
norar,ni callar. Pero no fe puede du- clies,Ferral,Bañ.os,y Tolo ía . Efpan-, 
dar , que Dios hizo efte dia fuyo,y le tòfe de efta celerídadBaeza,y huyen-
h o n r ó como á ta i con las alegrias de do de íu furor , fe país ò cafi toda al 
í ingulares prodigios , y raanifieftos abrigo mas fuerte de Vbcda',de'Á.a,ndo. 
milagros. Quales fin duda fueron: el á los Chri í t iahos defnudas las mura-, 
no poder jamás herirlos Paganos el lias,y defpoblada fu Giudad:pero no 
G u i ó n Archicpifcopal de Toledo: el les aconfejó bien el-miedo-á lós Inf ie l 
caer tantos Eíquadrones d e e l l o s á l a les-, porque fitiados con arte , y eftre-» 
.vifta de los tres Eftandartes Real es,y chez , fe les dio el aííaLto el fegundo 
Sagrados: el auer muerto folos vein- dia > y fueron entrados por los Qu,ar* 
te y cinco Chri í t ianos ( ó pocos mas) teles del Rey de Aragon: y fue el p r n 
quando los peligros fueron tales , y mero, que fubió al muro vn Efcudero 
tantos , las entradas del fuceífotan deDonLopeFerrenchdeLuna,cuyo 
triftes , la Batalla tan var ia ,d i í ic i l , y nombre pudierahonrar nuefírosAna-
porfiadajy las flechas, y lanças de ios les. La felicidad ennobleció al ef-
M o r o s tantas , que en dos dias no fe iuerço,y empezb.á llenar de fangre,y 
pudieron quemar las del campd : el fuego aquellas murallas, y calas: aísi 
jauer quedado en la campana degolla- -los Defenfores atropellados de tan 
'dos ducientos m i l Infantes Barbaros, jufta fortuna, íe retiraron á vna For-
y treinta y cinco mi l Cauallos por lo taleza, ó Mezquita:y como ni.cfta les 
menos : el no auerfe vifto correr fan- va l i a , fe êntregarõn í part ido, con-
gre de tantas heridas , quando los cerrando fus vidas por fuma grande; 
montes de los vehcidos,y defpedaza- de dinero: aunque el pa&o fe guardó 
idos podían caufar Rios delia: el auer- tan mal, que los mas fueron dcgolla-
í e trauado , y confervado en tan fina ,dos, ò por el furor de los S q H & á o s i b 
y n i o n no fololasGentes,{ino las Per- por los argumentos, que fe vie-ron de 
fonas de los tres Reyes, todos bélico- poca fegiíridadipara adelante en los 
fos , y de penfamientos alt iuos, y en- vencidos ; y ayudaría ia eícrupulofa 
centrados:el profeífar todos, y en ef- feueridad de los Obifpos, que (como 
pecia l los Nobles , animo refuelto, y fe eferibe) con la Theuiugia de aquel 
í i n c e r o deabrazarfe con la muerte, tiempo* y de lá guerra i pérfuadieron 
como Márt i res , por la defenfadela la matança.- La qual fue tan furiofa, 
Fè ' :e l no auerfe turbado los Caftella- que acabó con mas de fefenta mi l P-**! 
nos , y Aragonefes, ni retíradofe.ios ganos. Coniéila fe dio fin á l a è s p e * 
Nauarros , con la importuna ínconf- .dicion :• ppr.qüe ya el exercí.tojba fa* 
tanda de cinquenta mi l Infantes , y tigado de fus vi¿lorias:cuyo.s;triunf©s 
diez mi l cauallos Eftrangeros, guar- fe entriftecian con la muchedambre 
dando Dios con eíTa feliz perdida,to- de los enfermos j y fe enlutaban con 
' ' C j i» 
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• la de los muertos , que cauíaban em- lenque Mahometano. Contra el fe. 
barazo,tedio ,ydeleosdela Patria, gundo Moderno baftarádezir , que 
para contar en ella las hazañas ver- parece aucríe enganado con el efa¿ 
daderas,y falfas;y todas cada vno co- do de armas, que alega, puefto en S. 
mo próprias. Afsi los Reyes dieron la Pedro de Arlança íobre el lepulcro 
buelta á fus Reynos:el de Naiurrare- de laGondefa Doña Sancha , hija del 
cibiò del Caftellano en agradecimié- Rey Don Sancho Garles de Aragon, 
to la di íputada, y pretendida reftitu- y Nauarra , y muger ÜCÍ Conde Fer-
cion de catorze Pueblos,y el de Ara- nan Gonzalez de Caftiíla: y también, 
gon üeuó contigo á Leopoldo el Sep- cotilos efeudos del Rey Don García 
timo Duque de Auftria , primo de la el deNaxera,afsi en eíía fu cafa,como 
Reyna Doña Sancha fuMa..tre;el qual en la de S. Mil lan. A la verdad, ni fe 
con luzido , y belicofo acompaña- vfaban tales eícudos en aquel tiem-
miento de docientos Caualleros iba, po:ni fe ignora,que los Conuentos ya 
y llegó tarde á la Batalla de las Na- mucho mas tarde adornaron á los fe-
uas. pulcros de losPrincipes con las iníiti. 
22 Entre las grandes circundan- nias,que ya eran de fus cafas: ni en fin 
cías de feliz valor,que fe celebran de ay raííro alguno de hazaña,en que los 
efta Batalla , fe cuenta con razón la Reyes de Nauarra huvieíTen tomado 
Real fortaleza deD. Sancho Rey de eíTadiuifa de las cadenas, fino la tan 
Nauarra , que rompió las cadenas del celebre deD. Sancho en la Batalla 
Palenque, en que eftaba encerrado , y de las Ñauas. Y á mas del manifieílo 
refguardado elMiramamolin:encuya argumenro,que nos dan tantos monn-
memoriaeíle fortifsimo Rey pufo en mentos de Nauarra , tenemos el de 
el Efcudo de íii Corona las cadenas, muchos linages efclarecidos, que to-
que oy fe confervan en él. Efto , que marón eífa mifma infignia(ó añadida, 
por varios argumentos ha corrido ó vnica) para fus efeudos: de los qua-
fiempre conftante , lo han puefto en les cuenta,y reprefenta al viuo doze, 
difputa dos Modernos con opiniones la diligente erudición de Argote de 
muy opueftas:el vno es Arnaldo Oye- Molina , expreífados con efte orden: 
narro: el qual dtze, que la infignia de Romeu:Mendozino:Médozade B.e-. 
£¿5-s las cadenas es inuencíon nueua, equi- za:Zuñiga:Muñoz: PeraltarMencíes: 
uocada con la antigua de vnasesferi- Maza: Abarca: Irazabal (o Arriza-
• lias: y el otro , Don AlonfoNuñez de bal:)Villafeca:y Otazo.Só eftos lina-
Caílro , eferibe , qu; el efcudo de las ges de varias Naciones de Eípaña.. 
cadenas es m icho mâ  antigua,que la También otros muchos mas tomaron 
Batalla de las Nanas. Contraelpri- lainíígnia dela Cruz poraqueldia 
mero haza el Padre Moret viuas de- de fii triunfo; y otros, diferentes em-
monftraciones dela tradición legití- preífaspor la variedad de fus Haza-
ma de aquel noble origen , tomada de ñas : como nueftro Don Aznar Pardo 
eferituras, de efeudos, y de pedazos (cognominado de la Cafta por el Se-
de cadenas , que fe confervan en el ñorio deeíTa V i l l a , y Mayordomo 
Reyno. Y lo refuerza Don lofeph Pe- mayor de el Rey Don Pedro) que p* 
llizer:sy añade, que en la Armería de auer puefto fuego al gran Palenque 
k oran Cafa de Bejar fe guarda la pe- délos Moros , tomó por armas tres 
fadiísimaefpada, ó cuchilla (mellada tizones verdes con llamas roxas en 
de tres grandes goIpes)con la qual D. cãpodeoro:lasquaJes(dizeArgote/ <-
D ie^o lopezdeS tuñ iga , vno de los vén en el Pendón de lalglefode^n 
oue fe hallaron aliado del Rey Don Juan de Linares, en la Andaluz'»: Cl' 
Sancho , quebró las cadenas del Pa-. donde,y por varios partidos fe 
/ ños Bon Peâro el Ca tolho , R ej XV7/7. Cap, Zh 
— raygado, yeft^ndido mas efte anti- „ Magnanimidad de l o s C a f l e l l a i o i 
qu i í s imo l inage . „ lo llenó todo con U muchedurtibre 
23 \ para dar fin mas alegre , y „ de íus tropas; opr imió ids p e i t o s 
inasfegundad al honor deefta Nar- „ con valentia ; preuino c o n e í p ^ 
ración , traduciremos vnagran parte „ Vencedora á lomas ve!oz:aiiano lú 
dei v i t imo Capitulo,quede l a s G ^ » - ,> rnas afperoconfeli/. vi i tor ía- r rocè 
des Haz iñ.isd? hs Bitalladont , ín t i tu - „ los improperios de la Cfuz en üí 
] a , y haze el Ar^obifpo Don Rodr i - „ mayor gloria ; y c n d u l ç ò lasbi i f 
go j y las concluye, y compendia con „ femias del enemigo con cánticos dé 
„ e f t a s palabras: Quales, y quantas , , alabancasi Pero í] yo quifíeflepro-
„ han íido las Hazañas de los G r a n . „ feguir las grandes Hazaña* de elle 
„ des, creo que nadie lo podrá dezir „ d i a , primero m? hhatia la mino 
„ b a í h n t e m e n t e ; porque nadie las „ que la materia : porque con tal pre-
„ pudo atender todas con d i í l inc ion . „ uencion auia armado á todos iaí>¡-
i ^ i í e n d i rá de laoíTada , y mil i tar „ üina Gracia , que ninguno de b s 
„ deftreza de los Aragonefes, quanto „ que parecían fer algo,delea!>a mas, 
„ t r a b a j ò e n el eftrago de lósen-emi- „ que ,ò padecer el Mar t i r io ,ò alcan-
„ g o s ? como preumo con pronta agí- „ çar la V i & o r i a . Hafta aqui d no 
lidad á los que huían ? con quanto menos pio,que noble Arçobifpo, que 
„ valor fe agregó Don Ximeno Cor- fue el mas íabío , y íanto teíflgo de la 
„ n e l á los que daban los primeros Batalla.El era Nauarro por natura-lé. 
„ golpes? y qual fue la magnanimidad za: Caíí allano por los beneficios .< y 
„ de Don Garcia Romeu,y de D . Az- Aragonés íolo por la verdad, Y ella 
„ n a r Pardo , que con otros Grandes le oblÍgò,ó perfuadió.áque en elogio 
„ de Aragon ,yGi t a lunaconc Iuye ró t t tan fumaficy general de tanros,vtan 
„ las Dadas de l aBa ta l l a?Q¿ui gran- efclareddos'Capitanes , y Señores 
„ d e fue la belicofa agilidad de los de varías Naciones, Efpañolas, y Êf-
,,Nauarros , que feopufo al aprieto tfaflgeras , que paífa fin éxpreís ion, 
„ de ta Peíea.y perfíguió á los fug i t i - no dexaíTe fin ella á los tres Áragone-
„ u o s ? C o n q u è c o n f t a n c Í a l o s V l t r a - fes , Cabes principales de-nueftro 
„ montanos, que auían quedado con exerci tõ;quales fueron,Don Ximeno 
.„ nofotros, refiftieron á los acometi- Cornel,D-Garcia Romeu,y D . 
i , mientes^ de los Agarenos ¡ Y como Aznaf Pardo, 
la magnifica Nobleza , y la noble * * * 
CAPITVLO TERCERO. 
L a Trágica muerte de el Rey. 
\E R O ni eftas g lor ías Reyrtá Dona María . Auiatí ya an^es 
(tales fon las huma- condenado a lReyáe íTe tan moleflo, 
nas) baftaró para qui- c o m o j u f t o y ü g o l o s C o m í í f a r l o s d e e í 
t a r , ò encubrir los cut Papa , el Arçobifpo de Karbona , y 
dados, y losdefcon- otrosdosObifpos.quetuvieronyator 
tetos de nueftro Rey; para mandar que fe íntimaífe la fen* 
que cada dia los padecia.y hazia ma- tencia al Rey i cuyo grande Amigo eí 
yores fu apafionado coraçon, y íiem- Papa Inocencio, con el parecer de los 
pre porfiado contra el valor de fu Cardenales, le amoneftó , y r0gópor 
Matr imonio ; por cuya defenfa citaba fu$Letras(defpachadas en diez y fwe 
aora en Roma la fama , y valerofa ue de Heaero de i z i 3.) que recibíef- t*i$ 
í e , 
l z l 3 
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fe , y trataíTe bien á la Reyna fu M u -
ger:ni fe o lv idó el vigi lante Pó t i f i ce 
demandar á los Obifposde Cartage-
da,y Aviiion,que le compel ie í íen con 
lafagradafuerça de las Cenfaras,y no 
le permitieíTen el e í c a p e , ò la fuga de 
laApelaclon: porque no podía fer fino 
porfia de poderofo-, quando el funda-
mento vn ico ,ò pr inc ipa l delRey,era 
elcafamiento primero de Dona M a -
ria con el Conde de Gomenge,el qual 
fe declaró i n v a l i d o , po r el p.i rentef-
co de ambos , y por o t ro matrimonio, 
en que el buen Conde eftaba atado al 
mifmo tiempo. Pero como á vn Rey 
nunca le faltan grandes Letras, y Le-
trados , interpufo Don Pedro medios 
j u r í d i c o s , con que no fe llegaífe al fin 
de la fentencia. 
^ Pero D ios , de quien no pue-
den apelar , ni huir los Reyes, d io , y 
executó otra fentencia mas feuera en 
el nueftro.La fuma del cafo,y del pro-
ceíío fue: Queen eñe tiempo abrafa-
balas Tierras de Tolofa,Carcafona,y 
•Albi , laHeregiade los Albigenfes, 
fucia, y de fve rgonçada ; enemiga de 
los Sacramentos deí Bautifmo , Peni-
tencia, Eucha r í f t i a , y Mat r imon io ; 
proteftora de bruta, y nefanda l í b e r -
tad; y blasfema contra las perfonas de 
la Vi rgen ,y deChrifto:y eftas abomi-
nables d o ¿ t r i n a s ( á vfodelas peores 
nouedades) faltaban por lasProuin-
cias,y fe a r ro ja ró fobre Leon,Ciudad 
de Efpaña , en donde tuvo protecto-
res famofos, y arrabiados, que fingían 
abominables milagros , y perfeguian 
á losDefen fo res de la Fe ; quales en 
primer lugar lo fueron los Relig^o-' 
fos, que empezaban de Santo Domin-
g o , y S . F r a n c í f c o ; y con Angular efi-
cacia vnDiacono,que con verdaderos 
milagros defacreditó los falfos de 
aquellos Hereges. Hazian el mifmo 
oficio en Francia dos I luf t resEfpaño-
l e s , D o n Diego Obifpo de Ofma con 
doze Abades de laOrden de San Ber-
nardos/aquel Heroe.de lalglefia Sa-
to Domingo de Guzman.Mas porque 
la Potecia,y la Pertinacia delosPrin. 
cipes de efta Seda , la defendían con 
las armas, mandó el Pontífice predi-
car la Cruzada en Italia , Alemania 
Francia ,ò Ingalaternr, y eligió por el 
confen t ímíen to de los Señores, y Ga-
bos por General al Conde Simon dé 
Monfort,celebre Capitán de aquel fi-
gle,y tan fauorec ído de nueftro Rey, 
que le criaba á fuHi jo Don layme,pa-
rafacarle en la educación militar de 
fu cafa gran Cauallero , y Rey : y feb 
tenia Don Pedro bien premiado con 
el feudo de los Señor íos de Carcafes, 
y Befes .Eran los mas Nobles protec-
tores de la Seda los Condes de Tolo-
fa,Padre, è H i j o , ambos Ramones, y 
cuñados de nueftro Rey , cafádos cotí 
las Infantas D o ñ a Leonor , y Doíi? 
Sancha: y como la guerra de la liga fe 
hazla contra ellos con mas fuerza, el 
Rey fe interpufo c õ el Conde Símon,' 
para que fufpendieíTe aquel rigor, 
mientras él daba quenta al Papa de 
fus defeos-,los quales eran de que, fi fe 
caí l igaban las perfonas de los Condes 
de Tolofa,no íe deftrozaífen, ni ena-
genaífen fus Eftados, queauian defer 
de los hijos de la Infanta, y tenían al-
gunos de ellos dependencia con los 
de A r a g o n , por fer feudos del domi-
nio foberano de nueítros Reyes, que 
no debían perderlos. Pero las inítan-
cías del Rey no parecieron oportu-
nas-, por que el Papa entendía,que pa-
ra tan grande mal eran meneíler to< 
dos los r igores ; y el Conde de Mon-
fort defeabafer premiado conlapoí-
fefsion de ta n opulentos Eftados: afst 
cercando á T o l o f a , y en ella áfuCoa-
de,y á los deFox,y Comengeffoscon-
federados en lo temporal ) irrito ei 
animo de el Rey para la defenfade a-
quellos Principes, / Eftados. 
% Par t ió pues el Rey , 
cafi i la 1 igera (por la prieía , y por ^ 
ira)hafta el fitio de Tolofa ; y hallan-
dpla ya libre , Ò fuelta de los apreta-
dos gri l los del cerco en elprt»c¡piQ 
pa,r.a aos gnuosae i cercuv-u v.*r-- » •. de Febrero, dio luego Ubueltapa^ 
Mos D on Pedro el Católico y Rej XVJJLCap.1,. 2 } j 
~ - Cataluña, y Aragon, defeofo de juá- tiendo por el quarcel del Rey , halló 
tar, y conducir exercito bailante para mas esfuerzo ,que crden coptr-a !a ía-
arrancar de aquellos contornos vift .lida j y como Dios era-quien bufcaba 
pefad;ísinia>y íangríenta guerra.Lie- al Rey, le hallo luego coa la \mf$% 
gòpucsíegunda v e z á T o l o í a por el flecha, y de algyno de aquellos líom-
i n d e Agoílo , y repartió gran exer- bres,que paree u n dsíefperadoslrX^Í 
xito de Aragonefes, y Catalanes por cayó, y murió aquel fo'rtiísimo Rey|á 
los preíidios del Condado, y para quien fus grandes virtudes auian he-
aligerar la Ciudad de el fangríento dio digno de otra muerte, y fus vicios 
peío,con,qae la afligia el fucrte,y ve- digno de cita. A fu lado murieron con 
ciño Caít iüúde Maurel,íalíò con los esfuerzo , y fee de grand.es Canalle-
Condes de Tolofa , Fox, y Gomenge ros , muchos de los de Aragon , que 
con animo de ocuparle. Conoció d ' fueron en efte triítedia los finos,y va* 
Legado delPapa el peiigrojy ordenó lientes.De eftos fueron,AznarPardo, 
a! Conde Simon , que focorrieíTc la Pedro pardo fu Hijo, Don Gome? de 
Plaza; y él obedeciendo , fe entró en Luna,D. Miguel de Luefia,D.Miguel 
ella con fíete Obifpos^res Abades, y' dé.Rada, y'otros grandes Caualleros, 
Santo Domingo. El Rey fe indignó que íiendo entonces faujofos porias 
tanto , de quehombre ta fuyo tomaf-; victorias contra Moros , padecieron 
fe tan de veras la refiflencia , que le adra hafta la obfeura defgrada de no 
apretó con raro esfuer$o-,íin que baf- fer nõbrados,ni del Ar^obifpo D.Ro-
taífen áretirarle de aquella etnpreílav drigo, ni de el Rey Don layme en fus 
ni la prenda de fu vnico Hi jo,que ef- Hiftorias. Murió el Rey con folos 
taba en poder del Conde,que le efpe- treinta y quatro años de edad , y diez 
raba cafar con fu Hi)a,y heredarle en y fíete de fu Reynado , en el de mil 
aquellas conquíftas; ni las exortacio- ducientos y treze , i treze de Setiem-
nes deaquellosSantos Varones^ní las bre , vífpera de la Exaltación dela 
íumtíiones del rñiímo Códe,que aho- Cruz,que tanto el auia enfakado con 
gado de los peligros del cerco fe po^ ladeuocion de ta Igleíia, con la pie-
niaen las minos de el Rey, y padeció dad de todo íò figrado,y con los triu-
repulfa ; en fin otros accidentes de fósdefus Chríñianas armas ; Vír tu-
gran fealdád,quecuí,bría,n la ilegitima des, que le dieron , y confirmaron el 
piedad del animo Real.Pudo mas que gloriofo renombre deel Carholico. 
todoeldeftino Diuínô , queno quifq jFue defpaes traído al Convento de 
dilatar el caftigo temporal de las re- Xixena,en donde fe ha confervado fu 
das eflrauagancias de la voluntad de cuerpo incorrtiptõen fucrçadel bal-
eíle Rey. Afsi el.Gonde Simon, alen- famo(como lo fuponemos) por mas de 
tado con la compañía de aquellos Sá- quatrocientos y cinquenta años co-
tos Varones, y có las fuerças de la fa- m0 nos lo aíTeguró el Padre Mathias 
grada Comunión j y de la honeílidad Zapata, de la Compañía de lefus, Re-
de la c:uifa, faliò de improuífo contra lígiofo de conocida ttobíeza,y vir-
ei exercito Real con folos ochocigoi. tud, que lo vio por los años 
tos CaualloSjy mil Infantes}y embíf- de 1660. 
¿ r o s 
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DON J AYMEELPRÍ MERO 
EL CONQYISTADÜR, 
' . R E Y DEZIMONONO DE ARAGON. 
C A P I T V L O PRIMERO. 
L a Gnerra C m l por las pretenfiones de la Corona» 
S V M A R 1 O. 
\ ÇyOrnpettdio de e/a vida. 
Diligencias , y opq/iciones en la 
libert.ddel niño Rey. 
3 Venida ¡y cu/lodia del Rey: diuifion del 
govicrno'.y opojicim de los Infantes. 
4 Sale el Rey de fu encierro. 
5 Guerras de Tolofa.Fundmon de la Or-
den de h Merced por el Rey.y fu de-
uocion à otras 4os. 
6 Muerte de fu Madre e n Roma. 
7 Verea â Lizanaj? Albarrazin. 
~8 Su cafamíento en C a / i l l a , 
"Cf Susviages, y peleas contraías vandos 
de Cataluña. 
10 Defcontentoscontra elGouierno^y of* 
fadias de los Grandes contra el Rey. 
S C R I V I M O S l a 
vida de v n Rey, 
que n;nguno mas 
conocido enEfpa-
ña ;nadiemasapla i i 
dido , aun de lbs 
Eflrangeros; y ni otro fue tan amado 
de fus enemigos, aunque mereció el 
Renom'ore de C o n q u i ñ a d o r de ellos. 
E l Nombre de D . layme, fino ha obf. 
. curecido , ha efeondido , ò puefto en 
mucho filcncio con los clamores de 
fu fama(feafortuna,ó v i r tud) lo s cla-
r ines^ eftruendos de los mejores Re-
yesjde los quales fueron antes,y def-
11 Efcapa de la pri/on, yftia iPeñifcola, 
I z Reprehende,y embifieà gran vajft-
llo'.de/ede fu vida y y llora fu muerte. 
I j Guerra contra el Rey por efa muerte. 
14 Peligro del Rey en Huefca. 
i <j Crece el peligro^ lo vence el Rey. 
i 6 Paz. délos Vizcondes de Bearne , y 
Cardona'.liga de las Ciudades ¡y p/e-
uencion del Rey. 
17 Vijlas dtl Rey Jnfantetf Bear/íes. 
18 Concordia entre ellos. 
19 Pleyto y y guerra por el Condado de 
Vrgt l . 
10 Guerra , y v i s o r i a de el Heyporl* 
Conde/a. 
21 F i a die bofo de/a guerra, 
' pues los de Aragó :po rque efte nom-
bre es índice copiofode prodigios' 
en paz,y en guerra.Su nacim¡ento,fu 
cuna, y fu niñez fueron campañas de 
peligros dela tierra , y d&fauorcsdel 
•Cielo.En fu mayor edad parecióeíte 
H é r o e laDieftra del Dios de los excr 
eitos,que con medios,y íin ellos^on-
feguia los fines delas empreflasCa-
tolicasrafsi los grandes peligros fue-
ron fu mayor feguridadry fu fortuna, 
ordenar en e l la , como haziendo por 
fu mano losfuceífos. Sus puntos , f 
duelos, eran(y defde la primera razó) 
fe; Principe jufto, Cauallero de hon-
Am* 
j a i 
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'•ra,y en todo Hombre de verdad. E l 
;Cetro,y el Bailon fe vieron en el ma-
yor primor vnidos,ò vno. Sti 'falud,y 
fudefcanfo , fueron , no interrumpir 
l.as fatigas; y fus galas Militares, las 
heridas de fu roílro. Su vicia fue, pe-
lear por fu perfona, y vencer íiempre 
para ChrÍfto.Suçnfermedád,no ven-
cer vna vez en aufencia. Su muerte, 
triunfar de íl, como del mas valiente. 
Suteítamento , la guerra de los I mie-
les. Su vitimo manto, la mortaja, y el 
habito ReíigÍofo.Y fuEpitafio,la paz 
con los Ciiriftianos, y las Gonquiftas 
de los Moros. 
z Muerto pues el Rey D.Pedro, 
jfuiPadre,i manos de fu infeliz ,yde-
íTÍafiadavalentiajfe quedaron çn Fra-
cía , como liaziendole las Honras con 
el eftruendo de la guerra > que conti-
BUàbã defde Narbona, losRicoshom-
bres,y Caualleros ,que picados de la 
mal lograda fineza de VaíTallos , fe 
iban tras la venganza , ò fe detenían 
tragica viudez , yen Ips temores de 
Madre , con las alabançàs , y prenun-
>, cios. de fu Hijo. rDefp-oies fuerbh 
oídos en publico Coníiftorio por el 
Pontii'ice, á quien.acordaron la grã 
, , deuocion del Rey, Doíi Pedro ¡paira 
con fu fagrada Perfona , y Silla , de 
, , las quales mereció el Renombre de 
,, eiCatolico.Efcufaron la guerra,co-
, , mo hecha,.afsi por foja la foberan.ia 
„ temporal de aquellos feudos de 
„ Tolofa, como con la Íinceridad del 
„ Rey, que creyó enmendados, y,ar-
„ repentidos á los Condes fus cuña-
,,dos ; a los qualesquiío librar de la 
tempeñad prefente de la guerra, y 
de la codicia, para ponerlos ço mas 
„ prouecho fuyo, "y menos efcandalo 
„ de la Igleíia á los pies, y ála"direc-
„ cion de fu Santidad.En fin acufaron 
i , al Conde Simon , que m> content© 
„ con la muerte del Rey $ fu Señor, y 
„ Biêhechor detenía en: injufto eau-
„ tiuerio al Heredero.Por lo qual D . 
allá con lai noble vergüenza, de bol- Pedro Ahones en prefencia delPapa, 
ver viuos fin la perfona de fu Rey. Y y Cardenal es,le retó comoá tray dor, 
eftaban las fuerzas del éxercito Ara- fino les reftituia luego fu Rey, El Pâ  
gonesenteras , y muy pará; temidas: pa:les oyò,y hablo con fingular.agraí-
porque folo lasFrancefas de los Con- do,con dolor de lofucedi.do,có ofer-
des Albigéfes fe defeompufieron con tas de acomodar lo venidero , y con 
lafuga, y la turbación,y fe anegaron elogios de la fee de tan buenos vaíTa-
-en el río. Más como Simon de Mon- llos.Mas como en Aragon^ y Catalu-
fort tenia en fu cafa , y educación al ha no todos quífierantan leal cuydá-
nino Rey Don Iayme,fus vaíTallos pi- do: porque los-In fan tes Don Feroail-
dieron luego con folemne embaxada do, y D. Sancho Conde de Rofellon, 
al Papa Inocencio I I I . qué mandafle 
al Conde la pronta j y fegura reftitu-
cion de la perfona de fu Rey. Fueron 
los Embaxadores por Aragon, y Ca-
:taluha,Don Ximeno CornelT;D¿Gui-
11 en de Cerbera , 'Don Guillen de 
Monredon Maeítre del Temple,yD. 
Pedro Ahonesigranfauorecidode el 
Tios de el Rey, entendian,ó publica--
ban,que el nihoDon lay me na era le-
gitrtHo;:yíde<^etábâiilDiéirbi-af$i.Goà 
la -jürífprudencia dfe las efpcranps 
de reynar :: aunque el Pontífice auia 
declarado lo contrario con lafenten-
da del valor del Matrimonio de fus 
Padres. Adelantabafe^Don Fernando 
^ e y difunto j ' á qüien dieron comtf- contraDbn Sancho , cómo Hermano 
fidn, paraque, íi el Conde fe réíiftia» del Padre del Rey:y Don Sancho,què 
le dfefafiàífe ábátalla perfonal en no- lo era deí Abuero,álegaba contra eíFa 
bre de to dos,como á traydor.En Ro- cercania con el vitimo po íTeedo r% 
ma,veftido's de luto y y penetrados de qué él tenía con el tronco, y oponía á ; 
trifteza, hablaron primero ala Rey•- Don Fernando felEftado Eclefiafticoi 
ca Doha Maria , confolandola en fu y habito del Ciíler j - del qual tenia éd 
las 
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' las rentas , y del Mil i tar las armas. Aragon , Conde de la Proença , qü¿ 
Aisi 1c íeguia, como á Infante rico,y tenia nueue anos. Paísò con ellos eí 
'bizarro,la mayor parte de la primera Legado á Lérida; endõde confolem-
:NoblezadeAragon-,bien qáD. íayme nifsimas Cortes de ambas Naciones 
aclamaban los Pueblos , porq tienen teniendo al Rey en los brazos uipa' 
ffieaos inrerès en las nouedades; y en riente Aípargo de la Barca, Arçobif,' 
Aragon fueron fiem?re dé grande po deTarragona>le juraron todos1 poi; 
fiíerça, y mefuradx autoridad. Daba fu Señor :ceremonia,y feguridad nuĉ  
grande explendor á la lufticia de efte ua en aquel Reyno, y Principado, e« 
penfamiento popular D . Pedro Fer- donde baftaba , y bafta para la fèdfi 
nandeí de A^igra,Seáor de Albarra- los Vaífalios el derecho de la herenij 
cin:el qual, ó por la honeltidad de la cia de los Reyes , y Principes pero 
caufa-de Don layme, ò por el difguf- pafsò defpues fí eftilo efte exemplo, 
to de tener por fu Rey al lníante,Q al que aora fe introduxo por la Infancia 
Conddque ni en el trato le eran ami- delRey,por los diíturbios de fus tios,< 
gos,nÍ en la potencia fu.periores,hizo y por la atención del Papa,que defeai 
nobles esfuerces por la fucefsion del ba la íiicefsion del que tenia derecho* 
Rey (:que aun llamaban Infante ) por á ella , y era hijo de Reyes, que en la 
cuya libertad todosfusVaifallos pen- deuocion á fu Perfona , y Sillafagra* 
faban, y publicabacntrarfe con pley- da , no fueron fegundos á otro algu-f 
to Omeni^e en Francia , porque te- no. Y porque los dos tios competido-! 
nian encadenados fus corazones en res trazaban apoderaríede la perfo-í 
aquel-encierro i 6 cautiuerio de fu nadei Reyjfe'encomcndcí efte por los 
•Rey* <' ' Vaífaííós á la^fè i y bondad del Maef» 
3, l .Pero el Conde Simon de Mon- tre del Temple para que le:guardaf4 
for* obedeció á las cenfuras , y á la fe,y enfeñáífe las artes de hez, y Ca-; 
voluntad del Papa, que por la memo • pitan , en el fortifsimo Caftillo de 
•ria del Rey difunto fu grande amigo, Monçcm.En Cataluña fe pufo vn Go*; 
por ia prefécia,y lagrimas de la Rey- uernador,que no fe nombrajy en Ara^ 
fta vruda,y poria autoridad de laEm. gon dos , Don Pedro Ahones defdd 
basada de los Vaffallos , mandó al Ebro hafta los Pyrineosy de Gaftilla 
Conde , que les entrregaffe la pe'rfona hafta Ebro el Señor de Albarracin 
de fu Rey. N i pudo reíiftirfeel Con- al Conde Don Sancho , queeftaria,ò' 
<le,porque toda fu fortuna pendia del fe moílraria menos inqui¿to,hiziefoa 
Pontifke : el qual no queria confir- Procurador, ò Lugar-Teniente Ge-
mar el Decreto del Concilio Prouirv neral (en el año 111 «j.) aunque eftaba' 
cial de Mompeller (que aplicaba al fentído > de que no fe le íiaífelaPerr * 
Conde el Eftado d ; Toloíà) fino exer-* fona del Rey; pero en efta cfcrupulo-
eutaba primero la entreqa de D. lay- fa preten-fion tubo-poco fauorables,& 
• me, N i en Señorío ta-nueuoyy violen- muy juftos â los Inezes , que eran los 
toicomo el de los Vaííailos de Tolo- Nobies,y los Parlamentos, y no q«e-; 
í a , le eftaba bien tener irritadas Con- rian tentar la ambición , ó los defeos 
tra.ft.Nacionés tan belkofas, y veci- del Conde Infante con tanta confort-' 
•nas, como la Aragonefa, y Catalana, ça. Pero feguian fu vana opinion del 
•Reftkuyófe pues Don lay me; vino, y derecho de la Regencia , Don Pedro 
acompañado de el Cardenal Legadò Ahones, aunque tan fauorecido de fi» 
.entró en Cataluña el año de mil du- Rey Don Pedro, Don Atoreíla, Doii 
ÜLÜ cientos y catorce, fiendo de folòs feis Ximeno de Vrrea , Don Arnaldo Pa-: 
,añós y quatro meies:y en fu compañía lacin,Don Bernaldo de Benauente ,f: 
Tu primo Don 'Ramon Berengúer de Don Bíafco Maza.La del I n f a n t e ^ 
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——* Fernando defendian,el Señor de A l - Infante ; pero el Conde DonSancho 
barracin (que fe d e í c o n í b l ó , deque le tenía tan entero , que no Íe turbó 
no fe le diefle' mas en el Gouierno de con las nueuas de la confederad orí ^íy 
.el Rey>y del Reyno) Don Pedro Fer- vn ion délos dos.Vandosjy Íe reia,de 
riz de Lizana, y Don Blafco de Ala - que fe penfaífe , tendr ía offiidla para 
gon. O tros fe acomodaban cada día á falir de Monçon ; porque con elgo-i 
'ui(? las efperanças mayores-,y folo D . X i - uierno agáíTajójy ganó, fino las v©l&-
meno Cornei fervia , y feguíacon fu tades,lasfuerzas de los pueblosjy af^ 
gran prudencia,y autoridad á las con* íi dixo : Tu cubrtri de efcarhta toda h 
ufiniencias del Rey íin facciones, ni tierray que el Rey, y ¡as fuyvs pifaren dt[de, 
alborotos •, quando otrôs no moftra- Cmca a c à . T í fegufo viuiajò fe íingia^ 
banamarlemas , q ü e a b o r r e c e r áfüs defusfi ierças; 
contrarios, y defervidores. Aísí Don 4 Pero préí lo vio el engano de-
Ximeno , para que ninguno de los fu confiança j porque el Rey falié viv 
Parciales fe apoderafle de la Perfona diia al Alva (defpues dé treinta niefes-
Real , fe ingenió en ganarle muchos, de encierro)y como hueíio Sol fue-re-: 
y grandes fervidores, y facaf lede el Cebido dé àqiíellds Señores con ale-' 
Qaftilio dé M o n ç o n , para reprefen- grias,y apláiifosreuérentes en la pué-
tarle,y haZéríe con fü vifta, y exp ié - te. Ê l qdál thoâtó liego cotí hs pr i -
dor" mas amado ¿ y refpètadò de los nríerás luzéâ dé fu valor > quanto auiâ,: 
pueblos: porque, aunque D o n l áymé de refplandecer défpues en el M u n -
no tenia fino nueue añdsjéftaba á m a - do :pò rqueoyendo ,qné le efperabael 
rauilla crecido en e Íe i í e rpo ,y ñíüehd Conde fú t io en el camino , para pe--
mas en el Álmá. Pará éfta falida ñb fé iéaf # y éñce í ra r lé j fe viftiò vnacota 
moftraba contrario él Maéf í ré dé el d é tiiallá iigera j . qué Íe dio vrt Caua-
.Témple^ofq t íe con él exemplo dé lá l lerój y marchó en la frente de los íu«» 
que executo aquellos días él Conde y o s p a r a f c r e í primerb cn la batalla» 
de la Proença , llatriadcí j y lletiâdoent ho teñiédo aun diez añbs cumplidos;' 
fecréto de fus Vaí fa l lós , t emió fêrhe- Parêcé,qUe él Conde temió eñe valof 
jante traza, y foftuná ên los del Rey; ' d é D Q n l a y m e , ó íedeslurí ibró con ía -
mas p i t a qué fé hizieí íe con riiayoi?' b e r í e , 0 v ene ró como Nob le la faera 
¿eeo ro del Rey,y prouécha del Rey- Dignidad de fu R e y p o r q u é nq apat 
no,aduif t iò á D J í i ^ t á c i qtíe embial íe réció,hi embarazo el earftino déH-uef? 
récado,como de aUifo,ó füeg t í , aí Se- ca y Zaragoçá.-; En ambas Ciudades 
ñor de Âlbarfacirtjá Don Pedid Aho- e x p e r i m e n t ó efle niño H é r o e enSt 
nes ,á Don Rodrigo de Lizana, a Dori que cofa fea , y quanto v á l g a l a í^ey-s 
Blafcd deAlagoh,y áDt ín G u i l l e n dé dad humaría dé vn Rey j forque ei 
Çerbera ,y á todo éí Varidd* y parçia* agradd , el juízió, y ía Mágeftad dp el 
l idad del Infat í té ,qué érá formidable tué.rpd en áquellos años eran juftpr,,y 
por el ífiímero dé los tíauaileros • y jfuaue hechizo , con que D.Iayme cofli 
ellos leofrecierorií q\te le férvir iá eri folo dexárfe ve r , arrebataba con dul^ 
la falida:y pari a í íegurar lé mas, paf- çc violencia los o'ps, y coracones4c 
faron á M o n ç b n , en donde los cdnfe- Jos VaíTalíos. Áfsi el CÒhdeique ppt 
d e r ò Don Ximeno Corne l , y añadid el oficio de Procuraddr Gené ra i aui* 
gran autoridad á éfte Vando la veni- éfperado m u é h o , eh bf eüé lo fue per^ 
da,del Arçobifpo dé T a r r á g d n a , del hiendo todo. Por lo qual i auiendojel 
Obifpo dé Tarazona , del V i z c d n d é Réy(eí atfo. de i 2 1 8 . ) paffadoétfh&f 
de Cardona , ^ de Dotí Guif íen d é Çdrtés I Ids Cátaíañes;eh Tatíagoha# 
Moneada. Áfsí quedó cáfi deshecho y defpues támbieri á ídã Àfagonefe$ 
(fia el año 1217.) el poder gra nde del en ¿er i da-, renuncio e l Gonde>m4^ 
12; í: 
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Pedro. Afsi ellos pafíaron aora en í b -
corro,y compañía de D. Ramon Con-
de de Toloíajque afsiftido de los Co-
des de Pallás,y Comenje , fe entro en 
fecreto , y de fubitò cn la Giudaddc 
Tolofa, que deíeaba, y eí 'peraba á fu 
<fus pretenfíoneS) y en efpecial la de U 
Procuración delReynojy por ella re-
cibió en merced algunas. V illas, y ré -
tás , que todas efan de veinte y cinco 
mil fueldos, ó medios reales. Efto fue 
lo mas celebre de aquellas Cortes, y 
no menos proueehofo el juramento Señor. N i pudo eñorvarlo el Gouer 
que el Rey hizo,de que nunca perrhi- uernador de aquella Prouincia, Gui-
tsiria otra moneda,, fino la laquefa, fa- do de Monforte, que fue arrojado de 
bricada en tiempo de fu Padre-, ni ba- la Ciudad ni deípues remediarlo fu 
xas ,ò fubidas de fu ley , ó pefo: punto hermano el famofo Conde Simon'con 
á que las Cortes atendieron có fumo, vn Legado del Papa Honorio Terce-
y feliz cuydádo ; cuyo difamen han ro, aunque armado de buen exercito. 
Venerado fus Defcendientes*, como y de las efperanças , y del terror de 
vno de los primeros principios de la 
Politica,y de la fè publica,y humana; 
entendiendo, que íin efta firmeza to-
do peligra al mouiniiéto dequalquie-
ra neceísidad de losReyes,ó capricho 
de los iVíiniftros,y aun de la necedad, 
ò codicia del que fueña, ó miente en 
vna fofpecha, 6 carta, que fe baxa, ó 
fube la moneda,turbandoafsylos pré-
otro mayor, que fe junto con la pia-
dofa predicación de la Cruzada : las 
falidas dé los íitiados en guerra lar-
ga , y embarazofa en vn Hibiern o , y; 
Verano, fueron varias, y ferozes; en 
vna muriò(dia de San luán) herido d o 
vna piedra en la cabeça el tnífmo G õ * 
de Simon, Capitã General de la Igle-: 
íia:en otro murió también fu hijo fe^ 
cios, y el comercio^ y retirando hafta gundo,Guido Conde deBigorrary e l 
él -pan de las plazas , y en fin necefsi- mayor,y fucèflbr en el Eftado, y en e l ' 
tando , áqueíe hágalo que ni fe qué- bailón. Aymerico, ni pudo defender 
ria;,ni fe debia hazer. el Gaftillo de Tolofa, ni defpues fuf-
• 5 Con eftas,y otras fantas deter- tentar el cerco; ni foftenerfe en la cã-
íninaciones , poniael Rey las prime^ paña.Afsi lo mas de aquel grande Ef-
m piedras del Templo , que fus de-
íèòs dedicabkn á la paz de fus vaífa-
llos,alhagando , y enfrenando vn lo-
uen aun no de onze años con fu blan-
da Mageftad los corazones montara-
zes de los mas hombres. Y el tiempo 
era tan mi litar,y no íolo pronto , fino 
precipitado á guerras, y batallas, que 
fin-poner el Rey fa autoridad fe iban, 
¿¡¡arrojaban los vaífallos á ellas : afsi 
jilo-dudamos, que las que fe mouieron 
eh Francia por los Condesde Tolofa 
pára el recobró de fus tierras, no fue-
to§ , ni procuradas:, hi aun toleradas 
por el Rey (de quiqn por malas reía-
dones eftaba quejofo el Papa , y lo 
moftró por eferito : ) pero fu edad de 
falos onze años no bailaba para dete-
ner el ímpetu brauo de losCatala'nes, 
quefíempre lloraba con dolor, y ver^ 
g^enp la trágica muerte del Rey D . 
tado bolvió ala poíTefsion de D . Ra-
mon,fu antiguo Señor. Por efto,y por 
otros accidentes de las pazes , ó tfé-i* 
giias, qüé el Rey D . Iayme,ó fu Con-
fe jo fe entendía auer procurado en-
tre Moros, y Chríllianos; y validõfe 
de Miniílrosjó Medianeros ludios de 
Profefsion , fe moftraba el Papa mal 
fatisfecho del gouierno de vn Rey, a 
quien la Silla de San Pedro ?con tan-
cariñofa prouidencia auia faüofeti-: 
do. Pero á todo fat is fizo k verdad có 
la calidad del tiempo, con la edad , y 
debilidad del Réy, y mas con la conf-
iante piedad de fusheroycas acciò-
nes,que cada dia eran,y parec ían ma» 
yores. Para todo le adelantaba Dios 
éljuizio fobre fus años. Y fe tiene-
po^raro , y juffo argumento de í l e fa-
ttor Diuino la fundación de la Sagra-
da Orden de laMerced , R e d e n c i ó n 
de 
deCautiwos : y mas fí ella debe atri- res ; y fe tnoftrá íerlo, no Tolo con Tu 
büirfe á elle año de r z 18. y no al de prefencia en la Igleíia. Catedral de 
r zzS-.fi fucedíò en el primero (dia de ÍJarcelona,en donde el nucuoReden-
San Lorenzo) la edad del Rey era de tor recibió el habito de t a l ; fino cot í 
diez años y medio (otros quitan vn • fu autoridad en promóuer.tan.Euán-
vn año : ) y íiempre debe juzgarfe en gelico Inftituto, y con íii liberalidad 
Jo fobrenatural , y natural por obra en leuantarlo, y foftcnerlo ;,y en fin; 
Jíeroyca , y fuperior á los años. Los con la piedad , ya de darle por inííg-
Hiíloriador es defta Religion (fegut- nia propria el Eicudo Real de las 
dos de no pocosjni ligeros) infi'.ten. ya Barras con la Cruz de la Igldia de 
en el año de diez y ocho: otros,y con Barcelona; ya de procurar có eficacia 
nueuas fuerças,losPadresDominiços, fu confirmación , y también.la perpe-
en el año de veinte y ocho , porque á tuidad de fu fer , y fer vor con el Pa-
ndas de la correfpondencia con otros tronato mas próprio, yeltendidode 
teftimonios Ecíeíiaíticos, y con el ef- la Cafa de Aragon. Aísi cfta Religion 
tadoyade Religiofode S. Raymun- profeíTajy mueítravalor,y gracia,co-
do de Peñafort, que dio el nueuo ha- mo Real , para pelear con íu juizio, 
bito de Redentor á S. Pedro Nolaf- fudor.y fangre contra la no menos co-
co,fe alegaelLetrero,qtie en vna pic* diciofa , que barbara impiedad de los 
drade Santa Eulalia de Barcelona fe Mahometanos. Don layme pues, dió; 
guardaba ; y íi era , como fe opone , y méritos, y realces á fu gloriofo renõf 
reprefenta,fcria precifo conuenir,en bre del Conquiftador, ennobleciendo 
que por no auerfe entendido el valor álaRepublica Chriftianacó vna Re-
de la fegundaX.con rayuelo , fe ha ligiondelasconquiftasdelacaricíad» 
c re ido ,quefeña labae lañoded iezy ; ylimofna ; que ni por eíTe continuo 
ocho;y con tal firmeza, y autoridad, afán defcuyda de crecer, y edificaren 
que fe ha introducido eíTe computo, releuantes virtudes de la fabiduriá, 
en las liciones del nueuo Oficio de la piedad,oración, y m[ni{terios,comu * 
Foindacion de la Orden. T a í , y t a n t a nes á otras Familias Religiofas. Pero 
es.laDifputa:de laqual,comode age« muy de cierto toca á cite tiempo la 
na., á nofotros nos baila auerla referí- venida de las dos grandes Religió- \ z \ 9 
do.Lo que i nueftro inftituto toca ,es- nes de Santo Domingovy S. Francifco, " 
aíTegurar5 como debemos, que en Vna (fundadas en el Pontificadoinmediav 
naifma noche fueron amoneftados de to de Inocencio I IL y en el Reyf)ada> 
la Soberana Reyna de los Cielos, fus de Don Pedro:) las quáles'llégaroná 
fres iníignes Deuotos, S. Pedro No- Barcelona, y luego á Zaragoza en el 
}afco,San Raymuiido,y el mifmo Rey año de 1119. en donde fueron reci-
Don laytne, 4e quan grato feria áeíta bidas con aquella admiración ., i quç 
Aladre de Mercedes , ya fu Diuino necefsitabanloá viuos, y nueuòsfef-s 
Hijo,que feínftituyeíTe vna Religió, plandores de tanta fabíduría,y fantí-
cuyo principal Cuydado fueífe el de dad; de que en todos tiempos han fí*. 
Vedimir cautiuos de la tyrania de los do ,.y fon tan.ricas, y llenas esdas dos¡ 
Infieles, y de las tentaciones de lain- principales Gafas de el Euangeliov 
fidelidad : y como el Rey viuió dos Aeíta primera entrada ( ó poco def-
vezes ca{icautiuo,aunqentreChrif. pues) pudodár^lientos , y fauorel 
tianos , y Vaífallos, auia ya recibido Rey Don layme .;. porque íe eferibey,; 
de Dios,ó los defeos, ò la dlfpoíicion que hizo la fuya de Barcelona eiréftèj 
de ellos para tan fanta obra, y monte mifmo año ; y la ennobleció con vn 
nueuo de piedades tan preciofas. Afst priuilegio concedido para, perpetua* 
fue, y fe nombra vno de fus Fundador memoria de tan feítiuo, como'defea* 
4 » 
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do dia en efta gran Ciudad, que tan- 7 Mas Solviendo ánueftrosttentf 
tos triunfos le aula de daf D . lay me, pos, y íucefTos, el Pap a Honorio cofc 
pues mas gozoío por auer aparecido la autoridad de vna Legacía procuré 
á fu Reynado eftas grandes Eftrellas la quietud, y feguridad de D. layme-
del cielo de la Iglefia, que le pronof» y porque los pueblos le pedían con* 
ticaban triunfos mas fagrados,y conf- fe jo » y remedio como á Padre de los 
tantes, las recibió)y faludó con tales Chriftianosjnombró quatro principa 
exemplos de fu perpetua , y pfoue^ les Confejeros del «Rey ,>'que (ueroa 
chofa deuocion , que la dexó como Afpargo Arçobifpo de Tarragona, 
vinculada en fus Defcendientes. Don Ximeno Cornel , DonGuilleíi 
6 Merecíale de Dios eftos fáüó* deCerbera , y Don Pedro Aliones.' 
resiDonlayms la fingular fantidad Pero, como fucede en los maresalte-i 
dela Reyna DoñaMafia fuMadre, rados, tío fe podia ver tan preito en« 
que murió efte año en Ronlâ con gran tera la quietud: porque para tiempoŝ  
aplaufo de fus virtudes, y pot ellas fe y efpif itüs tan militares, nobaftabaii 
le di 0 el entierro cérea del tumulo de los donfejos; eran menefter manos, y¡ 
Santa PetronÍ\a,eíi la Iglefia de S.Pe- armas, como fe Conoció eftos dias ei¿ 
dro. Dexó muy encomédadaá al Papa la inquietud deD. Rodrigo de Liza í̂ 
Honorio Terceto laPerfona,y Coro- na,que prendió, fm preceder deíafloj 
na de fu Hijo, y le íriííiruyó heredero á Don Lope de Albeto fu pariente, f, 
del Señorío de Mompeliet 5 fubftitu* ocupándole íu Vil la* lelleuó alCafi 
yendo en defeco de fu vida , b fucef-- t i l lo de Li¿aílá; de lo qual fealrera-j 
íion,á Matilde ,yPettonajhijas fuyas^ ton tanto íiis pat íemes , que el Rey» 
aúida s de fu primero * y ocultó mari- pata que ellos no hízieíTen jiifticía, y 
do el Conde de Comenge* Defpues para hazerfe él obedecer de D¿ Ro-
erán llamados á la herencia Ramon drigo , falió con gentecti fubuka: 
Gaucelin, Señor de Lunel , y fus H i - • cercó, y tomó prifnero á Alberoíbiea 
jos; y en fin, Rantan 1 y Arnaldo de fortalecido, y prefidiado: de allí paf-
Rocafull hermanas 1 y xyttos de eífa só á Lízarta* cuyo Capitán era D. Pe-! 
familia , parientes de la Reyftá 1 que drd Górtíct, Catíallero vaíTallomili-i 
por eífe linage , y apellido Conferva tar de Don Rodrigó/ Batiaííe la Fori 
eti los Reynds de Ar agoii la ttiemtíriay taleza Con vna Maquina, que fe 11a-
y el refpete* de tan gloriofo Parentef- mãbã.Pottebol ; y atrojaba quinientas 
co. En fundos teftamentos-llamaá fu grandes píedraís de noéhe , y mil de 
Madre Matilde Emperatriz. , éotfto á> dia: abierto con ellas portillo baílan-4 
fiiceííora legitimada fu Padre el Em- te en la muralla, fedíóelaílalto'.enéí 
perador Manuel Comneno r por lo fe trabó fangrientabatalla á tença, 
qual , aunque en los teílamentosfe efcudo. Era Don Pedro Gomez va-
omitió,es ciert o.que Bon layrrte, co- líente á matauilla , y embrazando fu 
mo bífníeto de Manuel, quedaba he- efcudo , con íaefpada en lamanofe 
redero del Imperio de Conílantino- atrauesó en la mifmabrecha, refuelto 
pía , vfurpado en rebelión, y tumulto ¿que fola fu muerte auia de' dár la 
popular por Ifaacio Angelo contra entrada. La t ierra, que caía de la^* 
AndronicoCofTinenoyfexto poííeedot teria le iba íepultando , y Je tenia yi 
(eji,e&faniilía)deaquel vario,y alte- cubierto , y como enterrado haftal*5 
radóimper io ; que acabócoti la Caf¿í rodillas ; y afsi fubiendo el primero 
Üe4os Comnenos en la .muerte tan de todos Don Pedro Garcèsde Al-
pérfida de Andrônico, como la que él faro,le prendió luego , porque le ha* 
dió por ambicioi?£ fu anteceíTor Ale-, lió pueílo en grillos, ó atado en aquel 
xos5Hi]o.de Manue-1,. biíkbuelo- de D . cepo de tierra. Tomóle la ?ortalexa, 
la^ne. í 
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yHIófelib 'ertadáDonLopcde Aibe- fe defhudáíTeñíusTios dc'Ia? efpcfan-
ro ; mas no íe apago el fuego de Ia ças de veíKrfe fu Purpura algún diá. 
guerfa,pofqueD.Rodfigo deLizana Ajuñófe el cafamiento con la Infanta-
ie paísò á otro mas feco,y eíj^efo mó- de Caílilla, Doña Leonor, Hija de el 
te , acogiendofe a fu amigo el Señor Rey D. Alonfo el dfelas Ñauas, Her-
ide Albarracin, q cñaba ya defcenren- mana de Ja Reyna Doña Berenguela, 
to del Rey;por lo qual él, y los fuyos y Tia de Don Fernando el Santo, que: 
fe defpidieron de fu fervido , al vfo la entregaron á Don layme en Agre-
de aquel belieoío tiempo. Poí eíla da, en donde fe celebraron las bodas 
caufa marchó D.Iayme luego labuel- con grande aparato , y íieftas de atri-
ta de Albarracin , para filiarle; pero bas Naciones á fets de Febrero de 
con menos gente de laneceífaria,y có 1221,que las continuaron enTarazo- 1 
menos voluntad de los que leacom- na,con lafolemniclad de velaríeen ef-
]5añabati:porqiie como él era dé folos faCiudad losNobios \ la qual fe hÍ¿D 
doze años,todosquerían gouernar, y mayor con la de las CeremoniasMi-
nadie gouernauabien i porque cada litares,y Reales,que armaron ánuef* 
yno gouernaua mucho: afst lasguar-^ tro Rey Cauallero, ciñendofe el mif-
idas fe hazian con defcuydo , el íecre- mo la efpada j queeftaba preuenida 
tt) de las rcfotüciones era ninguno^ fobreél Altarjy confagrando con e l l i 
^diligencian íblo la auiaen introdu- en Jos treze años de fu vida aquelJá 
cir baftimentos á los enemigos: en fu- dieftra tonquíftadofa de Reyíios á Ja 
irú,ninguno de los Ricoshombres fir* Exaltación de la Iglefia , y á los rfiu-
yiò al Rey enefta empresa con fine^ fos. del nombre Chriftiano. La priefi 
2a,ó buena fe*, fino D. Pedro Ahones, de eííe cafamieñtó fue mucha:porque 
Don Pelegt'ín fu Hermano, y D.Gui- tú en los diez y odio mefes primeras 
líen de Pueyo : y les coftó á eftos dos pudo el eípofò fer maridó (aunque die 
bien cara fu fideíidad;porque vnano* eñatura tan de hombre ) como èl lo 
d i e , qué velaban en guarda de la Ar- confieíTa: ni fe reparó en el parentef-
tilleria de las Maquinas , fueron em* co de primos fegundos ; que ocho 
beftidosde los íitiados , defampara-' años deípues fue el motiuo devnen-
dos de los fuyos, abandonados de los tero Diuorcio* 
compañeros , y ai fin muertos Como 9 Fero aoraeí Rey pafsòconla 
buenos,y valerofos. Con efte dolor, y Reyna á celebrar Cortés á los Ara-
conel juiziode que no tenia inílru- gonefes en Huefca , y luego bol vio a 
mentos para tanta obra, leuantò Don viíítarjy alegrar á Zaragoza ,y Daro-
layme el cerco : y el feñorde Âlbar- ca. Y continuando eflebenefícioCori 
racin halló luego medios para ferad- lodemás deel Reyftò j í e entró en el 
initido en fu gracia: la qual fe defea-» Principado de Cataluña : en donde 
ban todos á porfía, ya que no podían auia mas necefsidad , que defeo de el; 
mandarle, y fugetarle, como lo auían porque halló á mucha Noblezadiui-
penfadode fu edad: afsi empesaron á dida efi. ardientes vandoS^ naddoS de 
trocar aquella mas falaz,,'que impru- la terrible difeordia con que turbí -
dente confiança , en apredo,y temor ban las fieftas, y el principio del Rey-
de lafoberania, y ferenídad defte lo^ nado Don Ñuño (Hijo heredero de el 
uen , que nunca fe moftró , -fino hom- Jnfante Conde Don Sancho) y Don 
bre,m fe conoció fino Rey. Guillen de Moneada } Vizconde de 
8 Por cftá caufa pareció yátíem- Bearne , tanto más eftéfmgós aora, 
pode cafarle: y queconueníanodila- quáto auían fido eílrechifsirnos ami-
tarlo,porque JnivieíTe en Palacio mas gos, y quanto la caufa era mas ligera; 
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go Don Guillen á Don Ñuño: el qual las liciones de algún feíTo. Aunque no 
bolò,y fe enfangrentò , como harpía, baftaron , para que el V izconde de 
fobre 1 os corazones mas generofos Bearne no corriefle, y talaíTe el Con -
de Cataluña : tanto pudo la ruin def- dado de Rofellon: para cuyo remedio 
treza de los Interlocutores, cazando el Conde Don Sancho., Padre de Don 
interefes en los nublados:y de tan po- Ñuño, no teniendo fuerças para refif-
ta pluma leuantaron los chifmes tal tir,imploró las delRey con las quejar 
hoguera, que Don Guillen, canfado de tan libre hoftilidad, y fe o b b g ò á 
yá de tanto humo,le dixo á D. Nuno: eftár á derecho con el Vizconde:para 
no querU mas fu amiftad. N i le era lo qual feñaló por fiadores á D . Atho 
fácil al Rey reducirlos á ella: porque deFoces,y á Don Atho Maza.El Rejr 
Don Ñuño fe hallaba poderofo, y ar- pues mando requerir al Vizconde, 
mado con la parcialidad de D. Pe dro que dexaífe la guerra , y efperaífe la 
'Abones: á la qual fe agrego el Infan- jufticia de fu mano pero los requeri- l aij 
te Don Fernando, Abad de Montara- mientos no hazían fuerza á quien ef- —• 
gon,inquieto,y violento: afsi en con- taba tan armado , y podia Men ta r fu 
tra fe confederó el Vizconde D. Gui- eno)o,como quien era el mas podero-
llen con la facción del Señor de A l - fo Principe,que defpues de'losReyes 
barracin,y quedó mas poderofo , que auia enEfpaña:pues á mas de los gra-
fu contrario. Con eílos cuydados, y des, y hereditarios Erados de Gata-: 
eftorvos bolvió Don layme de Cata- luña , era en Francia Señor del V i z - ' 
Juña para las Cortes de Monçon, con condado de Bearne. Afsi cargó con 
las quales efperóhazer fuerzas, y au- grandes fuerçascontra Rofellon , y 
toridad contra VaíTallos tan ende- rompió á los de Perpíñan , quefalie-
mafia grandes:en el camino le falló al ron á eftorvar el cerco , ó diuertir l a 
encuentro fu Tio D. Ñuño con el In - tala. Pero eñe alegre orgullo d u r ó 
fante, y le fuplicó por el parentefco, poco: porque D . Ramon Folch, Viz<* 
y grado de fegundo Principe de la conde de Cardona, que en Ca ta luña 
fangre, que le val ieíTe contra el Viz - tenia fuma autoridad , yparaconfer-
conde Don Guillenyque auia juntado uarla era enemigo del Bearnès, quiíb 
en fu daño muchas tropas de Caualle- fer muy amigo ,y valedor de los Con» 
ría. Ofrecióle el Rey no permitir que d<2s de Rofellon. Supo el Rey, que a-¡ 
fe lehizieífe afrenta: afsi mâdó guar- quellos Señores eftaban ya en cam-: 
dar las puertas deAíonçon, ordenan- paña;y partió deAragon á largas jor-^ 
do, que ningún Ricohombre entraífe nadas con eno)o,y exercito, para do^ 
á las Cortes, fino con dos Caualleros. mar, y caftigar aí de Bearne , que no 
Lo qual /intió altamente el Vizcon- auia querido obedecerle. Aísi con 
de ; porque auia ido con trecientos Ímpetu juflo, y feliz le ocupó ciento»; 
Cauallos, para honrarfe de D. Ñuño , y treinta Fortalôzas,fuyas, de fus Pa-' 
como ellos dezian : fignificando con rientes, y Amigos en Cataluña. Def-
eífa mala Gramática del mundo , por pues fitió , y ganó en catorze dias el 
honra propria la deshonra del con- enrifcadoCaílillo de Cerbellon : de 
trario. Acabadas pues las Cortes en aqui pafsó á ponerfe fobre el deMon-
paz , falió el Rey armado contra los cada , en que efperaba defenderfe el 
VaíTallos, que con vandos abrafaban Vizconde de Bearne : y requerido 
todoelReyno:y entre otras fitió lúe- por el Rey , para que le acogieUeen 
go la Fortaleza de Cañellon ; y to- la plaza,le refpondió: Que lo b a r i a j U 
mandola con las armas,empezó á qui- vie fe venirde otro modo : que tales eran 
tar la efpada de las manos de aquellos las precifíones de aquellos guerreros 
Locos, cnícnandolcs con eñe cafligo tiempos. E l Rey pues, aunque louen 
de 
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befólos quinze años , hizo alto con- femado,que venian á fcrvírle, cómo 
ecpto deftarepulía , y fe esforço.áef- porque encomendólas puertas ál Sc-
trechar el cerco con la diciplina , y ñor de Albarracin, y á D.Nuño, fian-
aplicación de experimentado Capi- do dellos, que no permitirían entrar 
tan.Era impofsible tomar la plaza íi- mas que quatro,ò feis Caualleros,pa-
no por himbre ; y eftaeraneceífaria raque nohuvieífe armas con queal-
poreldefcuydodefupreuencíon, y terar los ánimos de los Vandos. Pero 
por el cuydado del Rey \ pero los de ellos, que fe entendían con los otros, 
fu exercito, que caíi todos fe entrifte- dexaron entrar hafta ducientos, de-
cía de los ahogos,y peligros del Viz- íeofos de hallarfe muy fuperiores á 
conde , le introducían losbaílimen- los criados de el Rey , cuyaperfona 
tos,y obligaron con efta importuna,/ quería detener,y gouernar. Doraron-
maía piedad , á q u e e l Rey dieífe la le la pildora con mucho oro de reue-
buclta para Aragon fin toda la fatif- rencias, ofrecimientos, y buenas in-
facion de fu juila feueridad, tenciones : defpues con vn coniejo 
- i o Viendofe pues el deBearne amargo , queáviílade tantas armas 
libre del cerco,faHó qual Leon impa- era mandato para el defarmado lo-
cientedel encierro, y delahambrejy uen, le perfuadíeron en la apariencia, 
arrojandofe fobre las tierras de fu y le forçará en la verdad,á que fueíTe 
enemigo D. Ñuño, pisó muchas, def- con ellos á Zaragoza: en donde efpe-
trozóalgunas,y encadenó otras;pero raban, ó prometían grandes, y vtiles 
hallado mas fuerte la Vil la de Fiera, reformas (en eíletriíle año de 12x5.) 1225' 
y mas cerradas fus puertas, no las pu- que to das pararon en lo que todas: y • 
do entrar, y en el ínterin huvo *íépo tubieron de mas el tener al Rey fin 
para que algunos defcontentos, y fio- libertad, aun para dormir, y foñar fin 
xos fervidores de el Rey introduxef- regiílros: porque los Grandes, para, 
íen , y adclantaíTen platicas no folo defender vna oíTadíacon otra (que 
de paz entre los Vandos enemigos, moílraba bien fu miedo) arrimaron 
í i n o d e inquieta confederación con- fus camas á la del Rcy:y eftrechando* 
• tra elGouierno:la qual fe perficionó, le en tan defmefuradoaíledio/e apo-
ó fe hizomonftruofa, efcribiendo fus deraron de los oficios, ycauallerías 
nombres en ellael Infante D. Fernán- del Reyno. En eftc encierro viuíó, o 
do,el Señor de Albarracin,y D.Pedro murió el Rey tres femanas, fin que fu 
Abones,que la procuraron por la am- gran Valido, y fiel fervídorD. Atho 
biciofa anfiade mandar mas : y efta de Foces le pudíeííe introducir el fo-
amarga fed, esforço mucho la vor, y corro tan neceíTario de algún confue-
el difamen, de que la Cafa del Rey, lo,y coníejorafsi le huvo de tomar de 
y el Reyno no fe gouernaban bien por fu buen entendimiento , y de fu juila 
fus Confejeros; y dieron (como fuce- indignación : con la qual dixo vn dia 
de)Íncautos oídos, y gran cuerpo á e f á foías áDon Pedro AhonesrD.P^w, 
ta gritadora , y fuerte liga muchos auiendo os yo amado tanto,y hecho wened, 
pueblos ; cuyas cabeças eran las Ciu- y famreeido contra vucftro aivcfario D . 
dades de Zaragoça, Huefca, y lacea. Art al de Luna , nte fots ingrato en m'tdef' 
'* i zA Luego fe juntaron el Infante, el Viz- 'honor, oprifion, y afrenta -.yafsl mefdgo 
conde de Bearne , y Don Pedro Aho- para ftimprt de vueftra ami fiad. Bien de 
nes, para verfecon el Rey, queeílaba alabar es latemplança, y la limpieza 
en la V i l la de Alagoncon masnotí- de eílas palabras en vn Rey, mozo de 
cia,que defenfa deftas marañas. Salió diez y fiete años, y encerrado de fus 
á.recebirlos,no moftrando defeonfia- Vafiallos. Mas como las quejas no le 
ja de ellos,afsi porque le auianrepre- aprouechaban > intentó efeaparfede 
no-
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noche por vna ventana; como lo exe- federados, diuldiendofe los honored 
cutara, íi la atención noble de no de 
xar á la Reyna en aquella cárcel, fe lo 
permitierajoTi ella fe dexára perfua-
dir de las razones,y fuegos del Mari-
do á fuga menos decoroía,y ialto mas 
embarazofo para fu perfona. Faltan-
do pues eftos remedios , fe empezó á 
difponer el dela diuiíion deloscoli* 
gados, que es tan natural, en donde 
muchos mandan , ò fon m.indados de 
laambicton. Salió feliz efte medio, 
porqueelVizconde deBearne,defea-
do , que fe le refarcieífen los daños, 
que el Rey le hizo con la guerra en 
Cataluña, empeño al Infante D. Fer-
nando á que felopropuíieífc, y aun 
oblig iffe.Habló el Infáte al Rey, íua-
uizó la afpereza del cafo con la efpe-
raça de que íe diíolveria la liga;y mo« 
uió al Rey á que prometieíTe al Viz -
conde veinte mil marauedis para a-
quella recompenfa de tantos males. 
Concite golpe dlá en tierra el pre-
texto , ó el atreuimiento de los Con-
federados , para tener a fu Rey tan 
oprimido : y no les faltó á muchos de 
ellos fecunda ms iter i a de trifte mor-
muracion; ya por el dolor dçftas ven-
tajas del Vizconde-,yá por la fuma , y 
caíi vnica autoridad , que fe experi-
métaba en el Infante. Con efte dolor? 
y reciproca defeonftança pafíaron al 
Rey,de Zaragoza áiVíoncon, y le die-
ron comodidad de aconfe/arfe con 
los fuyos, las que no lo eran, fino por 
cl defpecho.De aqui tomaron ocafion 
para formar otra liga mas eílrecha, y 
llena] de los mas efclarecidos hom-
bres, para tener con ella menos def-
"contentos: en la qual, o en la ceremo-
nia de fus palabras profeífaban , que 
folos ellos fervian al Rey, á cuyo fer-
tiicio,honor,y voluntad auian de até--
der con animo fincero,y esforçado: y 
paraeífe fin recabar,que echaífe de fu 
Corte á ios que fiendo malos Confe-
'jeros , fe licuaban el nombre de bue-
nos fervidores.Pero lo fueron muy fi-
nos de íi miímos eftos inquietos Con-̂  
y oficios del Reynoácofta d e l a t a r á 
bacionldc la Republica , y defautorí-» 
dad de fu Rey. 
í i Pero como ellos eran tantos jf 
no pudieron tener vnion confiante 
para mas , ni embarazar, que el Ref. 
los mezclaífe , y templafle con aigu^ 
nos de los fuyos en el Confejo: por l o 
qual, aunque los Coligados hazianlaí 
mayor,ó la mas poderofa facción, in-! 
uentabaelRey v¡ages,como el pajaro 
encerrado , que buela ázia todas par-í 
tesen bufea de alguna puerta , parat 
huir de la priíion; afsi pafsó de Mon-I 
çon á 2aragoça,y de Zaragoça á Tor- i 
tofa:en donde halló vna noche opor-í 
tunidad para dexar burlados allnfan^ 
te,y á los otros Confederados. Par t ió 
pues con celeridad,y fecreto áHorta, ' 
lugar fuerte de los Téplariosren don-; 
de al punto defpíchó fusCeduJas, pa-i 
ra que todos los Ricoshombre.? , que 
tenlaíi tierras en Honor jacudieífen á 
Teruel para cierto día con fus Caua-f 
lleros,porque determinaba hazeren-l 
trada contra los Moros de Valencia.; 
S;i fin principal fue tener en micdo,y;, 
á raya á íosColigados con ella voz de 
que fe armaba el Rey; y diuidirlosea 
zelos , y fofpechas de vnos contra' 
otros. El Confejo fue tan feliz , que 
muchos de ellos acudieron con pron-
titud .4 fervirle como buenos , y que' 
inquietaban la Patria folo por la cofc 
tumbre , ó naturaleza incapaz de ef 
ocio. Por lo qual el Rey decre tó dár 
principio í la guerra Con el cerco de 
la inexpugnable fuetea marítima de 
Peñifcola, penfando efperar en aquel 
fitio á la Nobleza de Aragon, Halla-! 
ronfe en èl(de vno,y otro Vando) los 
Obifpos de Zaragoza , Barcelona , y 
Leridatei Vizconde de Bearne, Don 
Ramon de Moneada , DonBlafcodc 
Alago:-isDon Artal de Luna, D . Atho 
de FoccSjDon Ramon de Cerbera, D . 
GuiHcn dcCerbeíion,y Pedro Perez: 
lufticia de Aragon : y Yobre todo fue 
feñalado el fer vicio d e D o a P a í c u a l 
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' m Muñoz de Teruel,que auia fido gran para eftorbar, Como parece , la entra* 
valido del Rey Doii Pedro, y ofreció da á la gente armada de Don Pddroi. 
aoratodoel dinero neceflario para la Pero el Rey leafió de la efpada con 
empreífa : y dio baftimentos para tres tal celeridad,y fuerça, que D. Pedro-
íemaíias.Pero no acudiendo i ella mas no pudo > por mucho que lo procuró, 
Ricoshombres de Aragon , paflado defembaynarla; aunque el Rey era de 
eíTe tiempo , padeció el Rey lanecef- folos diez y fíete años , y Don Pedro 
íidad de conceder al Rey Moro las en eftatura,fuerças,deftreza, y valor, 
treguas por el precio del quinto de délo muy Angular de fu íiglo. Mas 
fus Rentas de los Rey nos paganos de como los fuyos eran tantos \ y le vie-
¡Valencia,y Murcia. ron bregar con el Rey, fe apearé Jiaf-
12. Afsi leuantòel cerco; fe en- ta quarenta, entraron en la pofada, y 
caminó de Teruel á Zaragoza : yen al fin,aunque con dificultad, le pudre» 
eftas triftes marchas encontró á Don ron defiíir de las manos de D. íayme, 
Pedro Ahones , que tanto auia ofen- porque fus Ricoshombres,y Cau-alle--
dido fu animo , y fu amiftad con la in- ros con prudencia no efperada mira-! 
feliz traza de la primera l i g i : el qual ron la lucha como i ndi ferentes, por 
marchaba delante con fefenta caua- río oca/ionar algún fangríento cafo,'' 
l íos , feguidos de otros muchos, para en que peíigrálíe con el remolino de; 
hítzer entrada en el Reyno de Valen- tantôs locos la perfona- del Rey , que-
d a con el Obifpo de Zaragop fu eftaba también defafmado.Mointafdfif 
Hermano ; maselRey , comoyaefte pues DonPedro , y los fuyos-, y mar-r 
íbeorro era importuno , y no queria charon luego con celeridad de ftfgi-» 
faltar áfu palabra , le mandó bolver* riuos, tomando el camino de Cu tari*, 
diziendole , que tenia q'ie hablarle da , "cuyo Caftíllo era delObifpode 
en Burbáguenaen prefencia dealgu-' Za'ragoça:y picabán íezelofos de qud 
nos Ricoshombres. Bolvíefon piies acudicííc gente al Rey,y los ptédieP 
todos; y apeandofe los principales en1 fe.Mas D. íayme, fírt-éfpera rlay fubi<^ 
aquel pueblo,el Rey'conroftro, y ef- al-pítnto efiel (jaíicillodeMigáéldô 
t i l o entre feuero,y humano, hiko car- AgUas,quc eílaba fuas pronto, y falió 
go á Don Pedro , de que por íu culpa folo en pas del brabo D. Pedro-Aho-
de él , y de otros, no fe auia luzido Xte riíésitanto fiaba de fit valor, y'de lá fè 
entrada tan difeurrida contra losMo^ de fus VaíIá!los,aürt irritados,y 
f os: y afsi le rogó , y mandó, qué nò* fadós.Mas Don At'hó* de Foices y- p©é» 
faeffe á quebrar las treguas. Reíiftió-; no'dexarle ^n tanto riefgo de lai lift ^ 
í e con Varias réplicas Don Pedro, re-' paciencia de los fugititlos,ydeféÍp'e^ 
prefentando los gaftos , que por fer- radós/le ñ g m ó eéti (fiíátro dé íirs'<3a¿ 
ú t r lé en eflaempreífa âuian hecho é l , tíalléros, y íé imitaron luego D i Blaf* 
y el Obifpo; y que ñó era bien fe pet'-' có'-áé'Alagon ¡ y lieñ Af'táltíétüna 
idíeífen, ni hizieífen vna fea retirada con los fuyo'síáDori Atho híríefon ert 
íin la recomòenfa,que de alguna pre- eí Camino los de DóA Pedf o, y lé tna-i 
fa de Moros efperaban.Pero él Rey-ai taron el cauallo.Y él'-Kéyrpícadoúfcl 
fin con refolucíonde tal,le dixo:-Pa« honor, y de la ira, fe dió tdnta príefi 
encof-idefta. calidad no me quereis compla- en correr , que íba coñ folos Don Af» 
£er , fo quiero que f e a h p n f o . D o ñ Pedro, falido de Gudal , y OÓmíngO t&pez 
que eílaba armado hafta la cabeça , fò de Pomar. • Qil^fo Don Pedro hiz&ffà 
leuantó en pie,y echó mano A la efpa- fue'rte en vn cerro, porque el caitallo 
da: al punto los que eran del Rey em- con el pefode las armas, y larga Car r 
br'azaron los mantos , y con las efpa- rera, fe auia canfado mucho : áfst des-
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veinte de los %os > que empezaron á 
defenderla con piedras contra Don 
Blafco, y Don Af ta l : en el Ínterin el 
Rey fe adelantó foio , y fub iòporvn 
atajo, y tras él otros; los Defenforès 
fe turbaron , ò por la preíencia de la 
Mageftad ofendida , ó por el miedo 
falai de que la feguiaft muchos.Pufie-, 
ronfe en huidaidexando á Don Pedro 
acompañado de folo fa btabo corâçò, 
y: de la fidelidad deMaít in Peíez de 
Mezquita fu Efcüdeto. Acometido 
pues,rodeadO) y acofadO)CO.Tio fieta) 
ferebolviaá todos lados» pafa refif-
tir los tiros',quandoSancho Martinez 
de Luna le pufo en ib ("si ego mortal 
con vna lança y que fe la claúó én el 
lado derecho por la efeotaduradé l i 
Loriga;: y faltándole las fuefças íe 
abrazó Cjn el cauallo* Mas el Rey» 
viéndole c.ier,fe arrojó del fuyo , y le. 
recogió en fus brazos porque no dief-
íèen tierraty lleno de amargó, y ¿mi-, 
gable dolor, le dixo : Bn m i punto na-
ejfltis D.PeifOiptíei m rñt quifijléis ertett 
Pero D.lUai code Alagon > que como 
no era fu Reyyle^maba menos <, l legó 
ítprefuradojblandeando la lan$a>y di-
îO al R¿y DexAdmt Seno? AláMean *ftt 
ba btcboMtâ clemente louen, y Pa-1 
dre Rey v, abrigando al herido con fu 
cuerpo,refpondió,' Primtro me heriréis 
à :m q,ueà Don Pedrv.y al punto le mattH 
dó poner en vn Cauallo j y que íe fuA 
tétafle en él vn Efcudero,para curar-i 
1c en Burbáguerta ; adonde el infeliz 
llegó ya muerto con gran pefar de la 
piedad del Rey:el qual, para cõíol.ar« 
la.en^lgojpuefto el cuerpo enAtaud, 
le acompañó liafl-í Daroca , y all l i e 
honró en el entierro con nobles, y re-
JigiíQfas demoftracioiies de fu amot * y 
Cknaencja.Eríi Don Pedro de los mas 
poderofos del -Reyno; tenía la for tif-
íima Villa de Bolea , mucho en Riba-
gorça , á todo-Sjobrarbe y otra gfan 
oparre de los Gaftílíos de la Mantaña< 
E l Rey.defe ido apoderaríc deBoíea, 
partió al punto para alM ; pero y á e í 
',ReyXIX>Cap.r. 
Infante,y Don Pedro Cornel fe auian 
entrado en la pla¿a : àfsi el Rey mar-
cho luego la buelta de Sobrarbe , y 
Ribagorp, para recoínpenfar,óccit!-
folar eífa perdida y quitar tan altos» 
y fuertes nidos áeftas Aguilas , q«c 
tanto fe femontaban. 
. i y Pero mientras el Rey ocupan 
ba aquellas Fuerças , perdió las de, 
cafi todos los pueblos delReynojpor-
quela muerte de Don Pedro Abones; 
alteró de modo el animo poco manió 
del Obifpô de Zafagoça fuHermano*. 
y dé todos fus Patci ales i qué la jrela-, 
cion de aquel trágico fuceííb , la qual 
tanto ñombfe > y amor debiá reconci-
liar al Rey , fue vn clarín > que en v i t 
punto armó todas las Cíudades,y VÍ-> 
lias ̂ menós la de Calatayud, cC>ntr<it et; 
gouiefno,cargado la culpa, y los dif-, 
tupios á las intenciones j y á la auto-. 
toridad de losCohíejeros. Aísi fe for-
mójò reformó, la liga de los Malcon-; 
tentos ̂ teniendo en ella el primer no-* 
bre el infante D- i ;ernan4oiDiedro. 
Cornel, y el Obífpo de Zarágoça; y . 
para hazerla mas fuerte, llamaron , y-
licuaron de Cataluña al V izconde de 
Bearrte,quecon fu gran poder añadid , 
en ella muchos , y apretados ñüdosw 
Eran empero muy diuerfqs los fine$t 
dejosconfpkados: porque ci Infanté 
ibíti reñoüaí la rpretenfion de la Go^ 
^ O ^ i y ^ u n q ^ fiQ£ÍIÍaÍ>a dezírlojcíii 
publico , íe valía de los enojos.de 
vnos, y de los de ico nt en tos de otros,; 
para fer Rey * ó i lo, menos parecérlo.. 
El vulgo de Jos pueblos fe^ehgaíiftb* 
có la fiépre dulce yo?, y.fyUz e íperá-
0 de aliuios de tr ibutós jy :mejõras eti 
el Gquíeríipí y el I n % t e por fu mal-
dad, y el vulgo ppf fu ignorancia jef-
for çabaft las hazaíiçíias,.y los dolores 
de fa muerte de Dqn Pedro Ahonesj 
que (aunque tan merecida) la vitupe-r 
raban como irregular, y executada fm 
guerra, ni jufticia, en vn inocente. Sil 
Hermano el Obifpo D.Sancho ardía 
con achas de dolor,y venganza; y fer-
üia con ellas al triíte fuego deí Infan-
te: 
D . íayme el Conquifiador i-Rey 1Y7X.- Cap. i . % 4 4* 'Años 
te : y taoibicn afpiraba á confervar en pueblo delRey para dcílruirlc-.y mar-
Ja familia los dos antiguos Reynos de çhabacontan ícrena conciencia, que 
Sobrarbcy Ribagprça,quc íuPlerma- diò licencia á los Soldados, para eo-
lio Don Pedro,aunque Grande nüéuo, mer carne en la Qiiareíma ; y abfolu-
óRicoborabrede Ugandaclaflojauia cionáculpa-, y ápena de todos los 
confeguido con el valimiento delRey daños que hizieílen: y no fue tan cor-
P . Pedro, parte en Honor de la Rica- ta , como Vana la ábfoiucion , pües la 
hombría,y parte por empeño pára los. Vil la de Alcubierre , que fue iápri -
gâftosdel mlfmo Rey en la güerra de mera que encontró eík Juror, fe pufo 
Añdalü¿iá,y Batalla de las Natías. El luego áfaco. Cebados con elle prin-
Vizconde de Beanie era grande ami^ cipio de filfa fclicidád,fal¡erón otro 
go del infante ; y , ó no penetrábalos di a contra la fimofa Plaza del Caite-, 
fondos de fu ambició , ò fe perfuadia, llar: pero quedaron engañados; por-
qué fe la pódr ia cortar, ò burlar > en que Don Blafco^y Don Arta! ,que por 
auiendoíè fervido de ella para los fi- orden de el Rey hazian í'ronteracrt 
nes de moftrar» que el "Rey le áutame- Alagon , paífiron con celeridad el 
iiefter , yqaele tenia agramado por Ebro,los eníbiílieroñ, y vencieron CQ 
las giiérras paitadas : y también para muerte i ypri(ion de trecientos de 
!rebatir,como pariere mayor, y el mas ellos.Encl iritériii èl Rey tòmóáPõ* 
rico délos \'toncadas,al Vizconde dè çano; y püfo ílu'ó á las Celias, forta-
Cardona fu enemigo , y tan fauoreci- lezade gran monta : la qual capituló 
do del Rey, como digno de ferio. Ya la entrega i fino era focorridaen tan-
eíte paíTo de intenciones caminaban, tosdiás; y porque fe fupo en el Real^ 
los otros Ricoshombres Malconten- 'qué mirchabah yd miiy Certa, pára in-
T05,aüqu¿ íiemprc cubiertos de'i obf- trodücif el fotorfojcl IrtfahteD.Fer-
curoJlurrio de la muerte de D. Pedrd hárídoj y Don Pedro Cornel ;el Rey» 
Ahories. ¿jen que otros muchós ex- que ni queria dilátãr el cerco , ni te-
cedieron eífa infidelidad j ó frialdad¿ niaaun lagentcjtjuc efperaba de Bal-
cón el ardor de la fineza de fu fè : los baftrojBcrbegal,y otras V illas, lalió 
mas celebrados fori , Don Blafco dé jDâra eñorbar i ó romper el focofroco 
'Alagon* Don Árcal de Luna, D. AthO el Vizconde de Cardona, con fu Her-
<ie FoceSjDon Rodrigo de Lizartaj D. mano Don Guillen de CáfdOflá i pon, 
Blafco Maza, y Don-Ladrón. Y délos Rodrigo de Lizána, y otrosGauallc-
Caualleros Don Affalido dé Gudáíj ros, que como no paííabari dé,ochen-
Don Pelegrin de Bolas,Sancho Pere¿ ía^parederoh muy pocos á la pruden-
t e Pornár, y el Secretario Rábaza cori cía nías valeroía^qúal era la déD.Pe-
ptros haííaochétade menos nombre, dro dePomár i viiddelos masancia-
Baxó pues .de la Montaña el Rey jpa- nos de la Cafa del Kéy i y de grande; 
ya rebatir eítaciuil , y mala guerra; aütpfidad en todo: cí qvial juzgando 
çntrófe eñ Almudebar<efperando gê- por terríerario en demaíiaí e} pelear 
te para hazeríá í y paíladastres fema- fin brazos contrael exercito del ln-. 
ñas,fe encaminó pára Pert i í fai^e ta- fañte,áconfe)ó de fuyd aí ííey j que fe 
bien era muy fuya ; y allí recibió al fubieíTe con fus tropas á lo alto de vri 
Vizconde de Cardona, y á fu Hcrma^ cerro muy enrifcado,cn donde íé pp-
tío Don Guillen,que llégairon confer dia bien defender haftíi H venida dé 
ferita Caualleros á fervirle en ellos lasqueefpcrabaenfuayüdá. Péroaí 
peligros ; que empezaron ámoíírarfc quel imperturbable, y al parécéf mas 
muy tr i í les, porq el indignado Obif- que humariOjCoraçori de D . Iayftie,nof • 
pó de Zaragoza íalid con mucha gen- teniendo por tá altos jé iriaccefibles á 




D.Isiyme el Con^ui^ador^Kej XlX.Cap. i . 
refpuefta eftas mífmas palabras: Don 
Pedro,y o foy Rey àe Ar Agon: y e/loŝ que fon 
mh Subditos,y naturales^viemn, como no 
deben,con!rafU Señor fin derecho,ni rjztí. 
Creed pues, que no dex.irè h VHU , J i m 
muriendo en el campo , d qued.tndo vence-
dor : afsi por eftavez no acuerdo ffgu'r 
<oueflro conffjojko pudo dár mayor tef* 
tímonio del animo jufto de vn Reyjnt 
honrar mas la prudencia leal delCon> 
feicro.Efta refolucionañadió aliento 
i . los fuyos-.y parece , qvie aterró á los 
enemigos , ó que mereció la fortuna, 
de que no fe atreuieíTen á pelear , ni á 
llegar cerca. Afsi fe entregó la Plaza 
al Rey que ganó etx ella la autoridad 
áe la fama de valerofo > y afortuna-
do. 
v 14 Tonlada piíeá aquella tófra-
leza'de las Celias, empezaron (en el 
ri2Z6 'año i2z6.)orros pueblos áencariñar-
fe con el nombre del Rey;y laCiudad 
de Huefca ledíó á entender ,cfüe fi la 
fáuorecia con fu prefencia, fe lo fer-
ijiria,haz*iendofe del todo fuya. Efta 
fueíin duda ingenuidad de aquellos 
Ciudadano$,aunque procufada(como 
feefcribe)de algunos ingenios mal 
*contentos,queeíperaron coger alLeo 
Real en efta red de las murallas de 
Huefca : y d cebo era tanto mas efi. 
t a z , quanto era mas fuaue; porque á 
inftancia fincera de aquellos Ciuda-
danos , hizieron la propueftí al Rey 
fu Merino ( ó luñtc ia de la Ciudad) 
Mart ín de Perejolo , y otros fus finif-
íimos fervidores.Por efto elRey^un-
que fabia , que el Infante fu Tio tenia 
bien ganados á los mas de Huefca,. 
defdeque fue Abad de Montaragon, 
cfperó quitarle tan fuerte columna 
de fus artificios de Reynar. Partió 
pues,y fin gente,psra obligar mas con 
la cótfiança á los defcorvfiados racom-
pañabánle 
Rabaza Y pareció kego ' d t m ^ 
cfta confiança: porque, aunque fue re-
cebido el Rey con grandes fieftas, y 
aplaufos , aquella noche fe alteróel 
pueblo con los rezelos, que , ó la ne-
cedad , ó la malicia fembraba etilos 
incautos: y harta ciento de ellos vela* 
ron aquella noche armados eiigaar-
da de la puerta de Palacio. Afsi el 
Rey , para romper eñe fuerte vallado 
de pe! igros, en que le auian encerra-
do fus al lentos,y fus contrarios, man̂  
dó por la mañana llamara! Coníiíío-
fio,ó Coníejo de la CÍudad:alqaa!,f 
á otro numerofo pueblo , quedelaní¿ 
del Palacio concurrió , dixopueftoá! 
cauaílo, eftas celebres palabras, y ra-
zones , que nos dexó eícritas, y fiuíía-
, das en fu Hiñoria : Varones de 
, Huefca , bien creo, que fabeis, que 
, Nos fomos vuefíro Señor natural,y 
, de tan largos tiempos, que catorze 
, Reyes ha auido con Nofotros eü 
, Aragon ; y aun mucho mas antigua 
, es la naturaleza,y de mas lexos víe-
, ne el Deudo , que tenemos con vo-
, fot ros. Porque antes de el primer 
, Revjque en las Montañas fundóef* 
, te Rey no,natufales de él eran mief-í 
, tros Afcendíenres: y aunque los pa-; 
, rentefeos fe dífminuyen, y acababt 
, con el tiempo ; la Naturaleza fear-; 
, rayga mas, y e 1 derecho de reynar, 
, fe auméta. Afsi tenéis mayor obliga? 
, clon de obedecerme fin defeonfian-! 
, ç a s^ i afonadas;quanto yo la tengo 
, de mirar por vofótros: y quanto ^ 
, confiado en la vueftra, entrándome 
, defarmado , y cafi íbloeneftaGiuH 
,dad , con 
fincerasmueftfás^pr^ 
, miar vueftra buena fè coil taconfir* 
, macion, y con 1*5 mejoras dê  vue^ 
/, tros fueras, y priuiíegios. 'Efl̂ .?. 
dixo eiRey:y ellos refpondlero^f 
le Unían en mercad , y figrad(twlfe, tvli' 
de los primeros Nobles, „ „,„„„ ^ . . . . 
Don Rodrigo de Lizana, y D. Blafco f )os, y protejas: y que t o m a r í a n h ^ 1 *
•Maza,y delosQittaftermdefu Cafa, refolucion en fu Con/ejn. 
Don Afal idodeGudáI ,DonPeíegrin 15 Para conferirla, fe retiraron 
de Bolas, y Don Sancho Perez de Po- á la Cafa del Convento' de Montar*' 
•már, y en fin el ádelifsimo Secretario gon, en donde por largo efpaet°> & 
lAñ* , D J á y m el C.orfquijtaâoryRey X J X . G j p . x. 14$ 
vozes,y altercaciones próprias de las el pueblo,y dandofe por engañado dtí 
facciones ¡ciuiles , difputaron la ref- el Rey,10016 las armas,cerró las puer¿ 
puefta.Los buenos esforçabá,que obe- tas,cubrió las murallaSrV cortó las cm 
decieíTen todos al Rey como á t a l , á lies con cadenas para detener á Dorí 
vio de fus Antepaííados.Los facciofos Liyme. Afsi él , ya defengañadocort 
pedia tales feguridades, y preeminé- fus peiig ros, fe difpuíò á engañar , y 
cias para fu Cabeça el Infante D.Fer- curará ellos melancólicos ValfaUos;: 
nando, qué le hazian Rey, como é l lo para efto , auiendofe recogido á lo in4 
pretendia por ellos: y aunque por las terior de Palacio , mandó , que fe hi4 
vozes, por el furor, y por el numero, zieífe gran prouiíion , qual baílaíftò 
fe moftraban ya vencedores en el fin por lo menos para comer aquel dia? 
de la dífputa , lo aífeguraron , efpan- con él, á mas de fus parientes, RÍ'COS-,> 
tando al pueblo con la maliciofa voz, hombres, y Meznaderos , algunos de 
que fe arrojó , de que el Vizconde de los principales de laCiudad,que con-l 
Cardona có fus tropas:,vnidas al exer-i vidó como Principe humano , y ale-!* 
'cito Real, marchaba, y fe.acerçaba gre,y que los iba i gabár, y á embria^ 
coa animo de entrar , y arruynar la ^ar confus fauores \ y todo fe preue-'-. 
.Ciudad, aunque con fola voz de aííe- nia COJI abundancia de feftiua comi dar; 
gurar , y libertar al Rey. Alterados paraei Palacio,y pueblo. A la fombrat 
pues aquellos Ciudadanos del Con* de eftefofsiego, y deícuido aparente^ 
íiftpno, vnos con buena, y otros con fe armó el Rey , como para entrar tv& 
mala fe , fe leuantaron , para dexa r̂ al batallajfubió en fu cauallo,y faliói la¿ 
Rey, y cuydar de fus vidas , y mura- mitad de vn ardiente dia, en fecretOK 
llas.MasD. laymeconroftro, y tpno yporrodeos áziala puerta de el Riqi 
íde indignado, y compafsiuo fe les pu- Ifuela, acompañado dé los dos Ricos-r 
'„ fo delante,y dixoiQae temeis? Hujs hombres D.Rodrigoy.^D.Blafeo^y d^ 
'„ de vueílro Rey?No eftareis conNos tres Caualleros , que fertan IQS que. 
mas feguros ? Han de hazer mis Ça- diximos de fu Mefnaia..Llegó con fe-
i , pitanes algo contra-íni voluntad? licldad á la puerta^ hallóla empero y 
•,,OIahe de teneryo de arruynaros, cerrada , aunque no-bien guardada:. 
„ quando me fié de vofotros, y quan^ afsi amenazando aLPortero, le turboí 
'•n do os fiafteis de mi , y eftais difpo.-! lo bailante para que los 'Eícudet!0:S;de: 
„ niendo el modo de fervirme \ Por fu- pequeña tropa la abrieíTen eó p.ref»> 
éñas palabras, viuas con el candor, y teza , y él pudíeífe effíêrar en el cam-i 
ardor del Rey, aquellos Ciudadanos; po i los dem'is Seño res,y Cauallerosw 
parteíatisfechos , y parte corridos^ que le iban íiguiendo.Iíós del pueblo, 
bolviieron á fentaTfe,y ácóferir. Pero no pudieron falir trasvi > ó por.deP 
elmiedo i que domiímba en ellqs ma$ preuenidos, o pora&seifcS)rizados cotí, 
que el Rey , los teraia tan á fu mano, la fama de que los Caf donas » y Doa. 
que los facò prefto, y con arrebatada Athode Foces Mayotdpino del R.ey-r 
turbación de'la prefencía delRey:fue no, efpefaban al Reyiarmados jcom^ 
la Éaufa la imp enfada venida de al- le recibieron con fus tropas , preui-; 
girriós Señores,qué eníraróen laCiu- nieado con tan feliz, diligencia los 
dad , para fervir al Rey en cíle peli- ahogados intentos, y las trillesefpe-
gro ; como lo hizieron con buenos, randas de aquellos^ Ciudadanos, que 
aunque pocos,cauallos, Don Bernar- íolo ofendían á fu Rey por las aníias 
do Guillen deEntença,y Don Ramon mal gouernadas de no tenerle ofe n-
3c Mompeller ( medio-hermanos de dido: aunquetambien pecaban con ia 
' h Madre del Rey) y Lope Ximenez ordinaria necedad del pueblo , y con 
deLoefia.lndignófe concílanouedad la natural malicia de Jos Malcontent. 
- " " jH6 tos. 
D.1 ¿yme el Conqutpaã^Rey X l X . C r f . 
tosyque fe atreben á la Mageftad de* Interés en viuír retirado de el Rev 
farmada , y fe indignan de que fe ar- También los años del Infante le iban 
fne,y aífegure contra fus oíTadias. deshaziendo el ardor, y los del Rev 
i 16 Afsi Don layme con elle , y fe lo aumentaban : yá la facción de el 
otros exemplos experimentó quanto Infante fe auergo nçaba de llamar ni-
le importaba fer menos ímcero,y def- ño al Rey (que en diez y ocho añosno 
hazer con arte^ fuerçalas difcordias era fino hombre Rey)y el Palacio del 
délos Nobles ,y mas las de los V i z - Rey nombraba al Infante con ido el 
condes de Cardona , y Bearne •, pues epíteto del Frayle rebohofo. El Rey fe 
con ellas fe acabarían las dé el Infan- dolía , y fe recelaba de las ligerezas 
te , y Den Ñuño ; y empezaría lacón- del Infante, y mas de las de fusSecre-
cordia de los pueblos, que pecas ve- tarios, que le efperaban,y pronoñica.' 
zes fin la fombra,y el efplendor de los ban Rey con lanecia aílrologiadefu 
Grandes empiezan > ó fuftentan fus l i - falaz ambición. En fin el Infantezá-> 
gas,y furores. Para lapa2 de los V i z - mirabayála conftancia de vnRcytatt 
condes, y fus Coligados fue principal ]oben;y adoraba forçado el GcmoDU 
agente vn buen pariéte del Rey, qual uino,que moftraba guiar las empreíTas 
lò era el prudente Arçobifpo de Tar- Reales , y defvaner los mas abultados 
íagorra Spargo de la Barca , qué torró peligros:y ponderando efto áíusami-
por ínílrumtntos alguriOS Rícosfiom- gos,cllos canfados, y gallados finfru-
btes, menos tocados del contagio de to , fe dexaron períuadir del trifle,y 
losVandos : yen fitife hizo el con- y prudente miedo de perderfe del to-
trato con grandes ceremonias ,.facra- do «o desferuicio del Rey, 
mentos,y rehenes, como oy fe pudie- 17 En el principio pues del año 
r á ( y pareciera dertiafiado) entre E k ? 227.el Infantc,el Vizconde deBeat̂  i í í 
paña, y Francia: tan eílragada, y mu- he, y Don Pedro Cornel, defdéHuef-
cliaerala Libertad de aquellos figlos. ca(que era fuAlcazar) auifaronalRey 
Per© como la quietud fuele venir tan con menfage reuerente, pero confia-; 
i efpacio, y defarmada vá entrando do : QIIJ de/eaban ferttirlt, / para mfc 
CO» miedo; las ármas,y el furor lo tur-' guirlo, le pedían licencia, y Jeguriddparit 
babaii todo',porque los pueblos, y ca- be/arle la rnam~, parque les pe/aba de merk 
minos fe mirában ocupados de Solda- errado tn lo pffido. Efte era eleftilo de 
.dos. Por efto las Ciudades de Zarago- aquellos ferozes tiempos. Eftabael 
j a , Hue fea , y lacea, íe confederaron el Rey en Pcrtufa adonde, para dar 
para defenderíe de ladrones, y homi-, fin i las alteraciones dd Reyno , auia 
cidasjpero efta4iga,qu2 fe hizo en los buelto de los montes, y de vnàlarga 
retiros de laca^, pufo al Reyeníofpe- caza , en quecon vnaCorte mebiíif 
çhásde que e^í^ftiai- que delenfiua,y militar diuertialos pelares, qye 
que fe formaba en fauor de fu inquie- podia deshazer , y daba tietüpó paW 
to Tio Don Fernando; aunque en ella el arrepentimiento á los Vaíf4Uo$' 
;(como en todas.las.deJosVaíTalIos) fe Concertaronfepues las vifias para.Ja 
proteftó, quefeacataria al feruicio , y fierra de Alcalá, y con folos ocbjM* 
honor del Rey , y Reyna. Mas Don cada parte: y ia del Infante hone»^ 
fáyme y no fiando.eivel fonido de las; efta de'figual,.yídrpeigúaldad w » 
palabras',' j u n t t ó s ' gentes parafruf- ordinaria,y iCerril éfcuía, Qse 
trar los obfourcs intentos del Infan- fer acometidos de hs Criados, ^ 
te: el qual pof efto fe hallaba cada dia de! Rey, y que por efio m podhn f^J?r^n 
mas folo ; y la-concordia de los V i z - por las puertas^como lo iefeakan.SdxW 
condes le enííaquecia mucho fu poté- pues vnos,y o t rosá la Sierra; .ibap. 
cía : poi que el de Bearfte no tenia ya sX Rey el Vizconde D.Ramon Fo^> 
/ios D . lay me el Conqmjlador^Rey. X M v C W . r i . 14-6 „ 
— Pon Guillen de Cardona fu hermano; cedido en lás riquezas de Bearfie-) y *• 
Don Atho de Foces, Don Rodrigo de Gafcima, que ofrezco todas-y y m| 
jLizana , Don Ladrón de Gueuara> D. „ vida á vueftro feruicio.. Yopenfahi 
AíTalido de Gudal , Don Pelegrin de „ auer atendido en todas mis acciones 
Bolas ,y otro , á quien fauoreciò me- „ á è l ,yal Honor de vueftra per lona; 
nos la memoria del Rey. Con el In- mas pues vos, Señor, no os dais pQC 
íknte falieron el Vizconde de Bear- íeruido, yo me doy por engañ;tdo;y_ 
ne,Don Pedro Cornel, Hernán Perez „ quiero,figuiendo vueftro gufto^u-
de Pina, y otros, hafta igualar el nu- „ dar de eftilo. Aísi os füplico ^que 
mero , cuyos nombres nifefaben , n i perdonéis mi yerro,yel délos Car 
hazen falta. A l tiempo dejuntaríeei „ ualleros,que me han feguidoiy para 
Rey con ellosjcomo era humanifsimo, merecerlo, os prometo , que ni mo-
les habló con palabras de fiefta,y fal, uerè jamás guerra contra Vos; ni en 
para darles feguridad , y quitarles la la paz viuírè defconfiado de Rey 
amargura , y el rubor : también ellos, „ tan generofo , el qual labra tener 
para fervirle con la confiança , y ale- aprecio , y memoria de foloeíte de? 
gria de roftro, que él defeaba, refpon- „ íeo que le ofrezco, no folo para que 
dieron con ligereza, y cortefana con- ,, ni á mi, ni á mis amigos íe nos haga, 
ciencia; mezclando empero con ella „ agrauio fino para que nos recibáis 
las f euerencias y los ruegos de ren- „ á todos en vueftro amor. 
didos,y VaíTallos. Hablo el lnfante,y 18 Apenas acabó el Vizconde* 
dixo: Señor,yo os fuplico, que em- quando todos fe arrojaron a los pies 
y, pezemos quentas. nueuas ;que olvi- del Rey(que fe aula apeado, como ios 
deis las antiguas, y me lasperdo- demás, para oír , y refponder con mas 
j?, neis como á Tio vueftro , que fiem- quietud)y con gritos,fufpiros,y cari-
,1,'pré he apreciado, y defeado'poder nos le pedían el perdón: y é l , fiendo 
feruirá vueftra Períona : y en fin os de folos diez y nueue años, auiendo. 
5> amo ya mas por vueftra bondad,que los oído con ferena, y amable mageí-
os he desferuido por error mio. Ef- tad, les refpondió: Nofotros tmdrerxci 
to dixo por fi,y como quien mas fupo- Confejo.E&o no fue mas, que autorizar 
n í a , que efpefaba buen defpacho, in- la accion,y honrar mas á los iuycsire* 
s, tèrcediò afsi por el Vizconde^Gon tiròíe con ellos algo; y todos votaro, 
» efta merced juntareis, Señor, como como erarazon , que recibiéíTe en fu 
j , también os lo ruego , la de recibir fervicio á los que íe lo rogaban. Bol-
een vueftra gracia al Vizconde de vio el Rey :d iòks la mano, como Se-
>) Béarne , pues ningún Rey de Efpa- ñor aplacado , y los abrazó como Pa-
„ ña tiene tan principal VaíTallo, co- dre amoroío,que los dc/eaba,y amigo 
t i m o vos tenéis en Don Guillen de que los echaba menos; Y moftrando 
Moneada, que con humildad os pi- grahde,y jufta alegria de efta concor-
„ de el perdón, que tiene bien mere- día, y ganancia, la maridó feftejar en 
„ eido, pòr lo que os defea, y puede todos los pueblos cô regozijes huma-
r,feruir. Eílo mifmo confirmó Don nos,y fagrados. Y no íe engañó el go-
Guillen con grande, pero graue, hu- zo del Rey,porque aquellos Señores, 
'»• mildad: Vos , Señor (dixor) fabeis y mas el Viizeonde, fupkron cumplir 
mejor que todos el deudo qúe mi con abundancia, quanto auian ofrecí* 
„ linage tiene con losCondes de Bar- do con candor. N i merecia menos el 
i , celona, Progenitores vueftros , y de D.Iayme, pues vniò con tan buena 
Ay mios, y Fundadores de la Cafa , y fe á eftos Principes errantes, q apenas 
„ Varonía,de quien yo foy la cabeça, les dio lamano,quandoáellos,y áfus 
*% y (obrt fu antigua potencia he fu- primeros.compañeros, los introduxo, 
y oyó 
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y 0y¿cn d Confejo de Eftado. Mas, Condes de Barcelona, qu- dèfçéndía 
porque las feguridades,/ recompéfas del Conde Borelojel qual lo fue tatu-
de interefes, y daños fe embarazaban bien de Vrgel.Dexó el Conde Armé* 
con grandes dificultades , y diferen- gol,á mis de aquella hija,vna Iierma. 
cias, aunque el Rey fe auia refervado na,que fe llamaba Doña Miraglojtnu-; 
en el perdon,el juicio delias , fe com- ger del Vizconde Don Ponce deCa-: 
prom^aeron todas en el Arcobifpo. brera,y Madre de D. Guerao el qual 
de Tarragona,en elObifpo de Lérida, dezia , que como Varón (aunque def-
yMaeftredelTemple.Los qualesta- cendiapor hembra)teniamejor dére-
bien rompieron la efcrupulofa liga cho,que fu prima: y qailb,al vfo de a-
de las Ciudades de Zaragoza, Huef- quel borrafeoíb tiempo, pieytear , y 
ca,y lacea , que fe pulieron aora en las darfe lafentenciacon las arrias. Con 
manos de el Rey : y aunque él pensó ellas fe apoderó de Balaguer,y de g r i 
caíligar los Autores de ella,como he- numero de otras Plazas. Efto pafs^ 
chapara ferviral Infante á efeondi- en el Reynado proximo de DonPe4 
das, y fin confejo de fu Rey ; pero ni dro , que como no fufria demafias, y-fi 
aquel motiuo era manifíeftO) ni el t ié- mas de fer implorado delas Con de-: 
po permitia pefquifas,ó rigores, para fas, Hija, y Madre, auia recebido de* 
que lo fueíTe.Por lo qual Don layme, ellas la donación honoraria del Con»-
en teftimonio de la fatisfaccion de fu, dado>- falió contra Don Guerao, ven4 
ánimo , confirmó á las tres Ciudades cióle , y prendiéndole con toda fu ca4 
todos los priuilegios : y en el punto fa, le embióprefo ala Ciudad de IacS< 
g a n ó , y venció mas con efte fagaz ar* ca , en donde eftubo afsi en poder de 
bitriojy hechizo humano,que pudiera Felipe Béfeos (hidalgo antiguo de a-
con efpantofos, y felizes exércitos de quellas Montanas) halla que pufo caíi 
muchos años. Y dexò para fus defeen- todo el Condado en las manos de el 
dientes eñe feliz exemplo de Real Rey^Defpues cola inopinada, y trtíte 
humanidad con los Vaííallos , en el muerte del mifmo Rey Don Pedro,el-
áñovigeítmo de fu edad. Vizconde D. Guerao fe apoderófe-
19 Gonociòfe luego eí acierto gunda vez de gran parte de aquél E^' 
Hela paciencia,y blandura del Rey, tado:y el Confejo del Rey D. 'Iaynié^ 
porque apenas auia dado quietud á que aun era niño , juzgó", por qui tail 
las Ciudades de Aragon con lacón- ocafiones de mayores difturbios, qfe 
cordia de fu T io , quando (en el año le dexaífe el Condado- al Vizconde* 
^ i z z 8 . ) empezaron áturbarfe muchos con obligación de eftár á derechocon 
~ _ - pueblos, y Señores de Cataluña: los fu Prima, quãdo ella pidiefTe jufticíaí 
quales , ü hallaran las armas del Rey y efto confirmó D. lay me algunos aáfo* 
diuertidas, pudieran oprimir fu auto- defpues con el confejo de la Reynafií 
ridad.La ocaíiõ,y la caufa fueel pley- Mugef,y de fus T í o s , y Ricoshóbres. 
to del Candado de Vrgel , que el Rey Parece.-que profetizó con el temor ef-
auia dado en feudo á D. Guerao V i z - tos trabados de fu hija el .Conde M -
conde de Cabrera ; pero no mas que mengol, pues fiencto Señor de V all*4 
como en tenuta,refervaidofe el dere- dolid /como Heredero del Conde D/: 
cho deiiazer jufticia de ía proprie- Peran^ures/u tercer Abuelo, dexóh 
«dad;!queaora pedia con lapoífefsion mitad de aquella C'udad alPápa Ino' 
Doña Aurembiax, hijavnica del v l t i - cencioiTercero, por el cuydado que -
mo Conde ¡de Vrgel , que lo foe Ar- le encomendaba de mandar Cumplir 
mengol el Séptimo , el qual murió el fu teftamento : y aun la otra mitad íe 
año-1.208, y enterró configo;aquella auia de tener por fus Hefederos ea 
linea, fegunda de la V a r o n ú ' d e los nombre ck la Sede Apoftólicá. Pero 
- mas 
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~-—* mas facü eía tener paciencia, que ef- y moleftos: y en el de Balaguer, que 
pc.rar de Roma el remedio : bufeóie fuedenus cuerpo,y tiempo,moftrò cí 
pues aora la defaniparada Aurembiax Rey lingular esfuerzo en eí juicio , y 
en laluñicia del Rey Don Jay me , á en las manos, contra la obítínacion > y 
quien fue á v.i/ítar por lulio defte aiío denuedo de ios cercados, Eftaba coa 
de i . ü S : imploró la fe , y la protec- ellos D. Guerao-, del qual eícribe coa 
clon Real para el recobro del Con- falado tiento el Rey : Que no term mas 
dado.y para cortar dificultades,hizo fejfo , que Salomon ; porque tenia mas 
al Rey donación de la Ciudad de Le- aliento para chocar , que prudencia 
rida: reconoció , que recebia el Con- para gobernarfe: afsi aora fe faliò por 
dado de Vrgel en leudo : obligófe á la puente con vn halcón en la mano;-f 
recebír í losReyes en nueue Caítillos dió orden de que fe éntregaíTe al Rey 
de los Cuyos: / ofreció no cafar , íino á la Ciudad ; pero con modo tan rudo, 
difpoíicion del Re/. que elRey,mientras recebia,y entre-
so For eâo Don layme juro con tenia al que le .Iteuab* efle obfequio-
pleyto Omenage fauorecer á la Con- fo auiío,fe apoderó de ella, íin deber-. 
<iel;a,y mandó citar á Don Guerao , y felá al rendimiento de D. Guerao, íi-
á fu hijo Don Poace: ellos no compa- no al miedo, y trato de los Ciudada-
jecieron;; pero en nombre de atpbos nos. 
fe preíentó Don Guillen deCardona, z i Con efíe exemplo la Viíía efe, 
cl qual refpondió,queno debían acu- Pons embió fus Menfageros al Rey, 
dir los que por veinte años eran pof- ofreciendo la entrega , i i él iba en 
feedores del Eftado.Y á las inftácias, perfonaipero Don layme, como fíem-
•qvngraíurifperi to hazia por l aCó- pre fue efcrupulofoen puntos deCá-
defa,dixp : No creo yo , que porque Guí- iialieriary lufticia,reparó jque aquella 
líen G a f j b ( á ü \ fe llamaba el Letrado) Plaza eñaba por él Vizconde de Car-
traiga dt Bjfam bien ejudiado elpkyto^ dona, á quien no auia deíafiado , ni el 
ayad?,perder el Conde D . Giteraç fu Con- vno de los dos fe auia falido de la 
dado. Efíoera lo mifmo que apelará amiftad del otro ( como entonces ha-
IAS armas , y declinar la jurifdicion blaban,y eílilàban.jafsi juzgando^que 
de las Letras: eño es , de la verdad, y no podia en conciencia pelear por ftt 
de lajufticia, a la fortuna y y al furor, per fona,fe quedo atrás có folos quin-
Pero el Rey , llamando al Vizconde ze Caualleros, y de.xò el exercito álá 
de Bearne, y á los demás Moneadas, Condefa, que aí^iftida del Vizcònde 
que eran de fu Coníejo , á D . Guillen D , Guil len, y de D. Ramon de Mon» 
dç Cerbera, y á otros, para que le íir- cada, pafsó á íitiar aquella Villa:: fus 
vieífen,falió al punto caí! folocon D. vecinos falieró luegoá pelear, yaun-
Pedro Cornel, y otros treze Caualle- que fueron rebatidos > refiftieron con 
ros,á caftigar los inobedientes,arma- tal denuedo , y defpues fe moftraron 
ü o de la Mageílad de fu Dignidad, y tanobftinados, otan honrados en no 
¡Valor. Al explendor de efta oífadia,y querer- entregarfe, fino almifmoRey; 
•de aquella fu diuina ventura» corref- que fue necéífario bufear Theologiá 
pondieron los eícelos > caíi fin caufas Mi l i t a r , para no dèfefperarlos, ó ar-
uaturales , y á la verdad , ni ordina-; ruynarlos en vano. Recibiòlos^ puek 
rias, ni bailantes: en que moftró Dios: el Rey,obligandofe, como también la 
premiar el zelo de añadir á la inte/ Condefa,á que eftarian á derecho con 
gridaddelos Tribunales todas aque- el Vizconde deCardona.Aísi marcha 
lias fuercas,q D.Iayme iba quitando a por la ribera del Segrqy pufô ènbrç-
laíoberbia délos poderafos.Los ílríos be , y pacifica poífefsion del Eftado i 
deíla guerra fuero muchos, menudos, la C¿ndefa. La qual casó por mano: 
Años D.hyme el Cõnqtofkaâor,Rey XIX.Capt \ , 
del Rey con el Infante Don Pedro de 
Portugal, hijo de Don Sancho el Po-
blador, y de Doña Duke de Aragon: 
e\ qual ,deílerrado de Portugal , ó fu-
gitiuo dela dura condición del Rey 
Don Alonfo el Segundo fu Hermano, 
fe aula patíado á la Corte de Mar ruc-
eos-, y aora fe vino á la de Aragon ,en 
donde hallo Rey , y pariente, que le 
enriqueció mucho mas , que leauia 
empobrecido fu hermano.U.Guerao, 
o con mejor jui zio , ó con a]gun 
pecho del mundo , íc defpidiò ,ò r-" 
tiro dcl,entrandoíe en la Religi0}v^ 
los Templarios ^ fu hijo heredó def. 
pues á la Condefa,dc quien,y del ln„ 
hnte no quedó fucefsion. Afsi có l«. 
norancia de lo venidero fe huigaa 
los hombres;vnos por loque han me-
nefter para menos de lo que pienfar 
y otros por loque han de te- *" 
ner íinfatigarfe. 
C A P I T V L O SEGVNDO. 
L a Conqutfta del Rey no de Mallorca. 
S V M A R 1 0 . 
j / ~ \ Va/ion de la conqutjtây y defcrlp-
V_*/ ciofi de l.i I sin» 
2 Emfaxtda al Rey Moro , y difpojiciott 
para la conquifta. 
'3 Difeordia oportuna entre dos Reyes di 
Valencia. 
4 Pretende Don layme diuorciarfe de la 
Reyna. 
i Decreta vn Cbncilio el diftorcio. 
6 Aprejlo, y falida de nuefira Armada^ 
7 Padece el Rey en ella dos tormentas. 
8 Salta el exercito entierra: varios reen-
cuektros ¡y peligro del Rey . 
9 Difpofision para la bataliarf competen* 
c a délos Cabos. 
jBMOS falido de las 
niñezes , bien que 
feueras, del Rey-
nado de D. layme; 
^ „ , — ^ y entramos en las 
acciones de mas cuerpo,y víftofas em. 
preíías de efle Héroe. ¡Acabadas pues 
(álos veinte años de fu edad , y al 
dezimoquinto de fu Reynado) con 
paz,y gloría las guerras ctuiles, que 
tan violento tuvieron á fu Chriftiano 
valor j ibatrazandoen fus encarcela-
"dos defeos vna pronta execucion de 
Jas Conquiftas Catholicas délos In-
fieles vecinos: quando en Tarragona 
10 L a gran Batalla de Portop!, 
11 E l cerco , y la batalla de Aíjllorca' ta 
oferta,y la repulfa de la entrega. 
I 2 Combate , y entrada de Mallorca • 
prijion defn Rey. 
I 3 Conquifia de lo demhs del Reyno. 
14 Buelta de el R(y : fu temphnudt 
Reynos. 
I <í Adoption reciproca con el Nauarr», 
16 Segundo viage en defsnfa de Mallor-
ca. 
17 Segundas , y vanas 'Oifias con el Mi*. 
uarro. 
18 Tercer viage â Mallorca. 
19 TConqm¡la de Menorca* 
Fue combidado con los Principes, f 
Ricoshombres de fu Corte ála cafatf 
mefa de Pedro Martel,principal Ciu-
dadano^ dieftro Capitán del maó dt 
quien el Rey guftabacon razón aprc-, 
der muchas experiencias de la g«cr-
ra.Comiendo puesDon layme con fas, 
parientes , y grandes vaíTallqs en la. 
cafa de aquel Uuftre Capitán , corna, 
nunca fue fino Rey,y Soldado,motilo, 
vna conferencia, y difputa entre Mi-, 
l i tar , y Gcographica de la fortaleza., 
fertilidad, y hermofura de Mallorca;, 
que fobremefa, como en ¡ngenioía, y. 
apacible Academia/e'Continuó, V íe. 
con-
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concluyo con la íliplica, que aquello? 
Señores hizieron al Rey , dequeto-
'iriafTe luego la empreíTide la Isla,tan 
vt i l á los Reynos , tan procurada de 
íus predeceírore5,y tan neceíTaría á la 
quietud > y fcguridadde íuCo-ona: 
contraia qual aula Mallorca embia-
do en todo tiempo grandes focorros 
á los Moros de Aragon , Cataluña , y 
Valencía:y aora no permitirla la con* 
quifta de Valencia , y de los Reynos 
vecinos íin eftorbos,y diucríiones del 
mar. Dezian Pedro Martel > y los de« 
„ más en alternada conuerfacio: Ma-
j , llorca(Senor)es de las mejores islas 
„ del Orbe, y por ventura la mas fe-
3, líz : porque íi bien cede á muchas 
„ otras en el cuerpo de fu tierra , ex-
},cede á todas en el efpiritu de ía 
',Tcielo-,q'ial es Ia Talud, fuerças,y ge-
nio de los hombres; la abundancia, 
„ dulçura,y temperamento, de fusca-
j , pos, mares, y ayre ; la fortaleza, y 
„ oportunidad de fus Puertos. Diíla 
„ de Efpana, y África caíi con igual-
„ dad por treinta y cinco leguas de 
,,cada vna;aunqueíicmpre fe bacon-
,, tadò por Efpañola, v con eíTe nom-
„ b r e fue parte del Imperio Godo. 
Tiene de box,ò ruedo ciéto y vein-
te leguas*, de longitud veinte y cin-
co: y como !a mitad de latitud. Di* 
>, uidefe toda lalsla en altlfslmos mó-
„ tes,fuperiores á Jas nubes; y en 11a-
j , nifsimos campos: en ambas partes, 
„ y todas fus porciones,es vn hermo-
fo jardin de las fuerças de la fecun-
„ didad. Y es el la , cfpecialmente t o 
da,tan rica,y feliz, y mas en gana-
dos, pefeados, vino, y azeyte, que 
?, por fu cantidad, y calidad le fobra 
„ p a r a vender mucho a varias Pro-
3, uincias de Europa ; y le bafta para 
Jj, fuftentar con regalo dentro de íi vn 
„ continuado, y alegre ormiguero de 
fortiisimas gentes : con las quales 
j , puede, fu bárbaro Rey poner en ca-
paña feis mil brlofos cauallos, y fe-
f„ fcnra mil valientes Infantes. Y el 
„ Puerto de fu Ciudad princ¡pal(que 
?j dá , ó debe fu nombre d.\ Re y no) es 
„ f na perpetua,y mudable Republica 
de Ñaues de comercio , y Galeras 
>, de mil¡c¡a:c5 las quales roba,y aço-
j , ta ias Coitas, y los Mares de Efpa'-
, , na,Francia, Italia,y Africa. Y eftos 
}•> dias, infolentecon la feguridad , y 
„ abundancia de fu Isla, y también có 
>, los eftorbos de vueítraPerfona , y 
„ Milicia, ha defpreciado yá los con-
j , cierros,y negado los tributos, hafta 
j , aprefar varios Nauios de Mercade-
„ res Catalanes,como de enemigos,ó 
j , índefenfos: y no ha bailado vueftra 
»autoridad,ni para lafatisíaci6,m pa 
ra vna fingida eícufa de la injuria. 
r Aqui fe le acabó al Rey la pa-
ciencia, y dixo con faña Real : Vayi 
luego perfona en nuefíro nobri> que defafig 
fara h guerra à eJieRty Pagano, fi al pun-
to noreflituyehs Galeraf,y nospivs tr i -
buto dt vaffJh, Partió pues vn Emba-
baxador,ó Embiado: y apenas,puefto 
en Ja prefencia del Rey Moro Rcta-
bohihe , nombró lareáitucion de los 
Nauios,y mercadurías, quádo el bar-
baroRey,ocupado de repérino furor, 
quífo fatisfacer muy de lleno á fu f°-
berbia,refpandiendo con la pregunta 
faifa de efte defprecio : Qñen es el K.7 
que efio nos pide ? Refpondtò el Emba-
xador:Bí DonIaytnt> hijo del Rey D . P c 
drode Aragon , que vencia todas las fuer' 
cas de los Moro* en la grande fy famofaba-
talladeVbeda. Irrltpfeel Bárbaro de 
tã no efperado valor ; y fe perdió con 
la picante refpuefta,y amarga memo-
ria de la vitoria de las Ñauas: arrojó-
íe pues todo en coleras , y denueílos 
contra el Chrlñianorarremería furio-
fo,para poner en él fus manos;porque 
las palabras,aunquede todadefmefu-' 
ra , encendían mas'que templaban la 
ardiente fed de fu venganca:pero de-
tenido de fus Confpjeros,que no efta-
ban tan ciegos, que no vieííen el de-
recho de las gentes, mando ai Emba-
xador, que al.punto falieíTe de la IsLv 
Afsi el traxo luego alRey en aquellas 
amarguras del Pagano vna tan güilo-
ía 
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íafaifa de fu natural mijar delas gue- el Rey para Afag6,defcofo de quitar 
rras contra Moros , que Don layms embarazos, y bufear otros medios ¿a-
(con efpiritu como de te , o ptofecu ra la empreíTa. Era de no ligero ef-f 
militar) juró, Que ¿ui* de prenhr al R y torbo la guerra , en que muchos S ¿ 
de MtlhrcA por la barba. Para tan diíi- ñores , y Camilleros Aragcneíes fe 
c i l j y prouechofaempreíTa, llamó á auian empeñado en fabor de Zcit 
Cortes á los Catalanes, y las celebró Abiueit Rey deValenda,y Nietode 
en Barcelona: en ellas íe trazó , y fe el Miramomelin de Africa : al qual 
hizo pofsible laconquiñá:primero có aborrecían íus vaflkllosjy le auiaaar-
la paz , y tregua general de toda Ca- rojado de la Ciudad de Valencia por, 
taluña: luego con las fcueras promef- amigo cierto de Dòn layme, y por no 
fas de fervir con fus perfonas los Pre^ mas que dudofo enemigo de Chrifto^ 
lados, y Nobles: y en fin con el fervi- fofpeciiaíido d è l , que intentaba lu -
cio del Bobbaje: y fue eftala fegunda zer liga muy eftrecha con Rey tai 
vez que fe concedió extraordinaria- Chriftiaao , y auh recebir la ley d¿ 
mente pata la guerra de Mallorca, Chrifloconfu hijo ^eit Abahomati 
aunque por fuinftitucion eftaba def- de lo qüal (como íe eferibe)ambos 
tinado para, las primeras entradas de auian defpachado fecretos Èmbaxa-, 
los Reyes: y folo fe difpeníaba en los dores,ò auifos al Papa, y áD. layme. 
mayores aprietos de laReligion,ó del Vino pues cfte Rey Moro á Caiar*-; 
Reyno.Ofreciò también eíle fetvicio yud, en donde nueftro Rey le recibió 
quantiofo el CondeDon Ñuño San- con íigulares mueítras dea/npr, yef-, 
chez de Aragon en fus Condados de tirnacioh: y en vnamuy vnídaconfe-; 
Rofeilon,Cerdania,y CõHentCen que deracion prometió ayudarle contri 
aula fucedido al Infante Conde íu pa- fus Rebeldes:como también el Señor 
dre:)y el Vizconde de Bearnô prome- de Albarracin , y Don Blafco de Ala-
tiò embarcarfe, y licuar las perfonas gon , con otros de gran poder: cuyb 
.militares de fu grande Linage de íabor empezó á íer tan eficaz , que eii 
Moncadacon quatrocientos Cauallos brebe coníigulò aqtiel Pagano lacen-
armados , y pagados hafta la perfefta quilla de algunas Plazas foleuadas. t 
conquifla de las Islas Baleares.Ni h w en qualquier íuceífo futuro, la diuifio 
vo Varón, ò Prelado, que no hizieífe prefente del Reyno de Valencia de-, 
ofertas determinadas, y firróes, igua- bia fomentar fe por el Rey , para qae 
les, ó fuperiores í fus fuerzas. Y fue de fus Puertos no falieífen grueíosfo* 
argumétode nobilífsimo deíinterès, corros , que eítorbaílenlaconquift^ 
que fe contétaban todos Con las ayu- dé Mallorca, 
dasdecofta , fítuadasen las contin- 4 Era para ella de mayor emba«i 
gentes efperanças del futuro repartí- fazo,y Vna como Remora oculta, que 
miento de los heredamientos, que d detenia todas las fuerças deftacxpe-. 
"Rey les prometió de la conquifta: pa- dicion Nauabla pretéfion que el Rey; 
losqualesfeñalo luego porluezesal tenia de que fedeclaraíTe porinvafrr 
Obupo deBarcelona,á los Condes de do fu matrimonio : argumento claro 
Rofellon,y Ampurías, á los Vizcorí- de que no guftaba de la Reyna Doña 
des de Bearne,y Cardona,y á D .Gui - Leonor: de lo qual auia fobradas prde 
lien deCervcra:los quales defpues fe has en Palaciory no era la menor para 
mudaron algo,por morir vnos,y acu- lo publico , él juftíficar el Rey í"in* 
dir otros aí exercito , como D. Pedro tento con folo el parentefeo de ter* 
Cornei,y D.Ximenode Vrrea. cer grado que tenia con la Rcjrçw» 
3 Entró el feliz año de 1 229.y quando aunen aquel tiempo para vn 
defines de citas Cortes fe encamino matrimonio de Reyes, hecho, y con-
• •> • " t i ; 
Anos D J ay me el Covqwft 
tínuado con buena fe , acabo de ocho 
años,;y confirmado con vn hijo defti-
Bado^uceíTor de la Corona) ni quizás 
íe.negara la difpeniacion Pontifícia; 
niiiazian los Principes efcrupulo por 
elia>.ííno quando no la querían. Mas 
D . laym? eftuvo tan lexos de pedirla, 
que antes coníiguió del Papa Grego-
rio Nono vn Legado á Latere , que lo 
fue el Cardenal de Santa Sabina,para 
tratar en yn Concilio > ó Congrega-
ción de Prelados de aquel punto:y co 
efte Legado auia venido el Rey defde 
Barcelona hañaCalatayud,ó Tarazó-
la j para Informar de fu caufa ,y de fu 
animo alCondlio.Y fe conoció,ò fof-
pecltò , que el Rey, ó tenia efcrupulo 
de que el matrimonio fe deshízieílè 
por íus defeos, ó queria autorizar con 
folemnidadtan oftentofaeífa ingrata 
nouedad: pues fiendo manifieftameu-
te el,y laReyna.bifnictos del Empe-
rador Don Alonfo de Cartilla , no fe 
.podia dudar del impedimento , como 
ni de que faltaba la difpenfacion : y 
afsi no muchos años antes , íin ranto 
^aparato, fe auia difuelto el matrimo-
í .bÍo de los Reyes de Leon Don Aloft* 
fo , y.Doña Berenguela, hermana de 
nueftra Reyna: ambas de igual (aun-
, que i\o femejante) parenteíco con los 
. maridos : ambas infelizes con ellos, 
.aunque dotadas de íingulares vírtu--
,des.. Efcribefe, que Don íayme ííem-
pre,tuyojó padeció vn conocido def-
amor á laReyna,nacido del primero, 
y.naturalizado fañidio de la compa-
ñía de la muger en los primeros años, 
quando èl por íu tierna edad aun no 
podía fer marido.Bien es creíble, que 
, la mayor dificultad,y el principal ob» 
jeto del Concilio fueífe la perfona de 
Don Alonfo de Aragon, Kiiode eftos 
tnal cafados Reyes:al qual ya losAra-
gonefes auian jurad o por fuPnncipe: 
y.la materia fe llenaba de tropiezos, 
y t ^ l p s i y mas queriendo el Rey> 
eomo debía , que fu hijo fueíTe anido 
por legitimo ; y queriendo, como no 
4ebIa,que nQ heredaífe lino el Reyno 
•*âor,ReyXJX. Cap.Z. z^9 
de Aragon:parecíendole bañante pa-
ra vn matrimonio ilegitimo ; y que 
era neçeíTario refervar lo demás para 
los hijos q de otro legitimo le dieíTe 
Dios. Afsi lodeziaèí : y para eftoíc 
congregaron en Tarazona,D. Rodri-
go de Rada Arçobifpo de Toledo, 
s pargo Arjobifpo de Tarragona ; y. 
los Obifpos, de Burgos, Calahorra^; 
SegouÍa,SÍguença, Ofma, Lérida,! 
Huefca, Tarazona, y Bayona. Auidas 
algunas fefsiones, y antes que el Le-
gado Prelidente pronunciaífe la fen-
tencia , entro el Rey en el Concilio 
con Manto Real,y grande acompaña*, 
miento de Nobles,y Miniftros: tomó' 
fu filia , y leuantandofe en pie , hizo 
efta oración, cuyas palabras latinas fe 
refieren en las Aftas del Concilio, 4 
en fus Fragmentos. 
5 Sea notorio á vos, SeñorLe-í 
„ gado , y á todos los Arçobifpos, 
, , Obifpos,y demás perfonas Ecleííaf-
,, ticas,que aqui afsiften ; y también â 
.«•los Nobles,y Populares: como Nos. 
„ contraxirnos matrimonio, median-
„ te la Igleíía, con nueftra charifsima 
„ Conforte Doña Leonor: y creímos, 
, , que el matrimonio fue legitimo:del 
«qual tenemosá nueftro charifsimo 
,, hijo Don Alonfo: y juzgándole por 
, , legitimo, le hemos conftituido he-
,, redero , y fucefíbr de nueftro Rey-
,, no; y difpuíímos, que fueífe jurado 
, , por nueftros vaífallosjy Nobles del 
Reyno. Pe ro aora pueftos en vuef-
, , traprefencia , como no fabemos la 
,, que pen fais determinar fobre nuef-
,, tro-matrimonio; cófirmamos lo que 
tenemos hecho en fabor de nueftro 
,, hijo ; y íi pareciere , que de algún 
modo necefsita de legitimación, 
,, Nofotros con la autoridad Real fe 
„ l a concedemos para quanto pode-
,, mos: y de nueuo le inftituymos he-
redero, y fuceífor, mandando que 
fea recebido por Señor, y Rey de 
«todos los Vaftallos, y de todo el 
Reyno,defpues de nueftros dias. Y; 
en fin Dedimos,y fuplicamos,Señor 
V " «Lo-
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1219 „ Legado , y también á todos los Ar- por los de Valencia. En el Interin fe 
„ cobifpos, y Obifpos preíentes , que diuirtió el Rey azia Lérida, para def-
• , , confirmeis eñe nueftro A d o con el pedir al Legado,y honrarle^ecibien-
„teítimon¡o de vueftras letras. Afsi do de íus manos é l , y fus Nobles, y 
habló elRey.fentòfejy luego íefaliò: Prelados la iníignia delaCruzparala 
y no permitió que le acompañaíTeel empre(ía Santa dcMallorea. Bolviò 
Concilio : el qual íelcuantó, y rtiouió luego áTarragona;adondeacudieron 
parahazerleeíTacortetia. Y fue bien bien preuenidos muchos Aragone-
reparada la que él vsó con la Reyna, fes,y mas Catalanes: los mas podero-' 
no alegando en fu oración cofa algu- fos( y acompañados de grandes Capi. 
na contra el matrimonio •, ni la mifnu tañes,Señores,y Caualieros) íequen-' 
Reyna (en quáto fe íabe) fali ó á la de- tan Don Berenguer de Palou, Obifpo 
fenfa dèl. Ambos debían de eftár con- de Barcelona , Varón de primerano-
uenidos con reciproco difgufto, y con bleza, y de ex pe dable virtud, y fabí-1 
el buen juizio, de que no eran para en duria : Don Ñuño Sanchez Conde de 
vno , aunqueambos eran tan dignos Ro fellon,Tio delRey.y Don Guillen 
de feno: afsi ninguno apelo,ó fuplicò de Moneada Vizconde de Bearne. 
de la f^ntencia. La qual fue declarar Conílaba toda la Armada (entreGa-
por üegjtimoel matrimonio , y por leras,Galeotas, Ñaues, y otras deva-
legítini j d aijo : y la confirmó luego rios nombres, y afpedos) deciento/ 
elPapa Gr^o r io .La Reyna fe bolvió cinquenta y cinco Vafosgraefos,qua 
á Cañilla, rica con la generofidad del llamaban Caudales: íin otro gran nu-
Rey,y confoladacon lacomoaíiia del mero de grandes, y acomodadas Bar-
hijo,a! qual licuó coníigo por fu tier- cas : y fin los focorros de Genoua, 
naedad;y le pegó fus virtudes ,como Proença,y Narbona,quc por fudeuo-
tambienlu fortuna de los disfabores cion acudieron á la empreífa. Todos 
del Rey. Y aqui pinta tan trifte ía de los hombres de Eftado,ò Ptiefto,que 
laRcyna AntonBeuther,queeferibe, fe embarcaron para ella, recibieron 
que D. Blafco de Alagon , indignado en la Igleíia Mayor de Tarragona,de 
de que el Rey no le pagaba fus fuel- mano de el Obifpo de Barcelona , el 
dos, falló ai camino á Ia Reyna , y le Cuerpo deChriño,profeirando que fe 
robo fus ricos cofres , pareciendole armaban con él para vencer, y morir;; 
mas debidos á losgaftos hec!ios,y ha- E l Rey también por los accidentes 
zederos de las empreífas deValencia, de tan arriefgada jornada, norabró 
que á la M^geftad oílentofa de la Re- por fuceílbr al Principe Don Aloafo, 
pudiada. Pcotodo eílo ha parecido fu vnico liijo:y fubüituyó íDJkmm 
fueno í los Efcrítòrcs mas dcfpier- Berenguer fu primo , Conde deja 
tos. - , Proença: y á falta de ambos,d¡fponia, 
6 Dada pues^y aceptada aquella que fueíTe Rev, el que feeligieííeprá 
fentenciaen el fin de Abril , el Rey los Nobles,y Ciudades de Aragon, y, 
partió con tal celeridad, para afsiftir Cataluña.Que es notable exemplas 
alaprefto de la Armada, que á prime- la poca fuerça, que hazian los pareu-
ro deMayo eftuvo en Tarragona,ter- tefeos no muy cercanos , pues no era 
mtnofeñalado parala partida : mas llamado á la Corona el CondeDon 
dilatandofehafta Setiébrc por varias Ñuño, flendo nieto, por fu padre ,áe 
caufas;el Rey por fu perfona daba ca- los Reyes , Don Ramon , y DoñaFe-
i o r á t o d o : y le huvo menefter muy tronila,b¡fabuelosdeDon íaymCiSa-
entero para refiftirfe á las inftancias lió la Armada del Puerto de Saloii(eft 
délos Catalanes,que dieron en que fe donde cafi toda fe aula recogido)* 
empezaífe la conquiíla de los Moros primero de Setiembre de eñeinflg^ 
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— - año de 1 z i .9x6 muchas anfías,y poco fajhizo de nueuo V t o t e ã o r a . de ella a 
viento.Dióíe la auanguardiaá la Nao laSeñora de los exercitos;ofreció pa¿ 
de Nicolás Bonet Barcelonés, en ta ra fu Iglefia Mayor de Mallorca la 
qual iba el Señor de Bearne:y la reta- duodezima parte de la cõquifta: y to-
guarda á la Nao del Noble Carroz: al do con lagrimas^ afsi venció. Y para 
rededor delas Ñaues nauegaban las aíTegurarfe , y lograr los principios 
Galeras : defpues de todas faliòen del buentiempo,óelparenteíisdeel 
vna de Mompeíler el Rey ; porque fe malo , fudaba , y hazia fudar á todos, 
detuvo recogiendo hafta mil hom- por entrarfe con priefa en el Puerto 
bres,queauian llegado tarde,y fe en- de PoIlença,q declina ázíaelOrien-
trií leciandequedarfe. El numero de te.Peronofue tanta la priefa,que no 
los Soldados no lefeñala la Hiñoria fe le atrauefaífe otra tormenta , que 
delRey , niotro Efcntor de aquel traia por almavn viento Proen^ah 
tiempo : algunos quentan quinze mil todo inquietud,y torbellino. Aqui fe 
Infantes,y mil y quinientos Cauallos: repitieron las agonias^as vozes,y las 
y otros añaden ios Auentureros. oraciones : y clamando todos , que 
7 Apenas auian nauegado cinco era porfía temeraria, y ominofa, que-
leguas , quando el viento contrario rer entrar luego en Pollen^a, el Rey 
acosó con furor,y defcompufo con ce- íirviendofe de aquel viento enemi-
lerídad á la Armada:afl¡gió en dema- go, ya mas foíTegado, dio la buelta 
i iaá los menosexpértos;y necefsitóá para la Palomera , Puerto quedifta 
los Pilotos, y otros Marineros á per- treinta millas de la Ciudad de Ma-
fuadlr, y rogar al Rey , que dieíTe la Horca : y tiene enfrente á lalsleta de 
buelta á Cataluña,paraefperar mejor la Dragonera,c6 la qual forma vna de 
tiempo:pei*o èl,entendiédo, que mu- las quatro cabeças, ó putas de la Isla, 
chos rehufarian embarcarfe de nueuo En eñe Puerto entro el Rey el pr i . 
en los peligros, que antes no auiáco- mero, y efperò él gruefo de la Arma-
nocido , no quiío permitirles eírali- da entre alegrias, y fuílos, porque no 
bertad,ó tétacioh'.* Afsi pafsò adelan- acabó de llegar entera hafta la no-
te ; pero con mayores pruebas de fu che del dia íiguiente. Pero también 
conftancia,laquál luchó con vna fie- en el Puerto encontro luego fu tor-
rifsima tormenta,que diuidió,y alexó menta : bien que no del mar, y de los 
á la Armada de íimefmaen todos füs vientos,fino de la tierra,y de íosMo? 
Vafos: las oías íaltabah fobre lia Ga- rostios quales: éntendiedo,que el màf 
•lera deiRey de parte aparte: las otras cuydaba de ellos, y adminando porlá 
Galeras fe vndian con el pefo de el torménta los defeos del Rey , auiaft 
agua, o fe tranílornaban con la fuerte acudido promptos á cubrir de gente 
ligereza del viento. En efta obfcuri- todo aquel Puerto de la Palomera, 
dad , y violencia nauegaron aquella para que los ChnftianósnopudieíTen 
iioche, y el dia figuiente hafta las dos tomar tierra'.y la defendían en folo ai-
de la tarde. Todos hazian votos con quel fit!o n ó m e t í ò s t j a t diez mil bar-
el fervor , que'ehfeñan el amor de la barps-bien preuenidos de efperanças, 
vida j y la villa de la muerte: y fobre y armas. Afsi el Rey , dando primero 
todos el Rey eftirvo muy de vez en publicas gracias á Dios,y áfuMadreV 
los exemplos -de fu valerofa deuoció: con regozijos piadofos de todo eí 
puefto de rodillas ;, oró , y efclamój exercito ; marido al Conde de Ròfe-
atribüyó eftos males á folos fus 'peca- llon,y a D. Rámph de Moneada, q«« 
dos; pidió mifericordia por la inocê- con dos Galeras <:ofteaífen,y recono-
te multitud ; 'reprefentó , y refino lá cieífen tos púéfíos vecinos de la Ciií-
finceridad de fu ariímo en efta empref- dad de Mallóxca j para'eíigir el mas 
í 
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feguro en el qual tomaíTe luego tier- uallostlos Moros miraban efta entra-
ra el exercito : y ellos, hecha aque- da fin huir, ni acometer; pero con tal 
lia exploración , refirieron , que el orden,y quietudjque moflrabanefpc-
Puerto de Santa Ponça (que cftá en- rar á que laltaíTen masChriftianos,pa-: 
tre el Ocafo, y Mediodía) era el mas ra hazer mas abundante la prefa, y la 
oportuno. Mas el Rey quifo que an- v i so r i a : pero Don Ramon los reco-
tes de arrancar , defcanfafle íuator- noció l o lo , y diziendoálosfuyosea 
mentado exercito en tierra : y para voz alta: Pocorfon^ demostras ellas; ios 
tffe fin fue poniendo el pie en ella, embiíliò el primero con tan buena 
arrimandofe parala feguridad á las fortuna , que aunque los nueftrosno 
rayzes del monte de Pantaleu. eran aú mas que aquellos ciéto y cin-í 
8 Aqui tomó por defcanfo los quenta de á cauallo, defordenó luego 
cuydados , y las conferencias de la á los Moros,los pufo en huida,y mató 
partida: y fue exortado á la celeridad en el alcance mil y quiniétos dellos; 
de ella por vn Moro dela Palomera: Mas como las alegrias de vnos fotf 
el qual creyendo, y eftimando mas las (aun entre los compañeros) triñezas 
profecias magicas de fu hechizera, y de otros,las tuvieron grandes^unque 
difunta madre,que la ley de fu Maho- honeftas , veinte y cinco Caualleros 
ma,dixo al Rey : Que AqmlU tierra era Aragonefes, porque llegaron tarde í 
fuyUyfmola perdía con la tardancr. aunque efta facción, y les faltó muy poco pa-f 
¡eefperaban vara rejijlir la entrada qua- ra hallarfe en ella:afsi elRey,parac5^ 
renta y dos m il Moros de gusr?a:y dt ellos foIarlos,les ordenò,y permitió entrar 
los cinco mildf à cauallo. Pero no les la tierra adentro : corrieron* picados 
valió íu promptitud : porque fue tan- de la emulacion,y defcubieró quatro-
ta,y tan arrebatada (en el punto de la cientos Moros de á pie en lo alto de 
media nochc)laceleridad de la parti- vna fierra,los quales,no aíTegurando-; 
da,que las Galeras,y la fuerza de los fe en ella de la oíTadia de los nuef-j 
Remeros , aunque detenidas con el t ros , quifieron paíTarfe á otra vecinaj. 
pefo de los Nauios , que licuaban á quando el Rey y que iba en pos de 
Jlemolco, preuinieron la diligencia fus Caualleros , dixo á vno délo? 
xlelos enemigos , y la vigilancia de de Tahufte de el generofo linagede 
las centinelas, faltando en tierra con A h e , que fe apeaífe , fi queria atajar* 
priefa , y orden , antes que cinco mil los Moros: afsi encontrados entre las 
peones, y docientos cauallos Mallor- fierras , y cargados de fu turbacioHf 
quines,que eftaban en fas tiendas á la perecieron hafta ochenta,y los otros, 
vifta,pudieífencaufar eftorbo,ni con- que tuvieron el miedo mas ligero, y. 
fufion. En efta feliz entrada de la Isla píenos ciego, aprefuraronlafuga,lí 
fue el mas celebre,por primero , Ber- qual les efeapó de nueftragente, que' 
nardo de Ruydemeya (llamado def- iba llegando con la primera fed de l i 
pues de Argentina) y premiado de el fangre de los Moros. Pero antes defte 
Rey por fus grandes hazañas con el fin, y en el remolino de eftas refriegas 
Señorío deSanta Põça-.efte hizo feñal fe vió el Rey en demaíiado peligro; 
ala Armada ; figuieronle haíla fete- porque hallandofe fu Perfona con 
tientos Soldados,que ganaron, y for- folos tres Caualleros,vn valiéteMo-
tificaronel monte. Entrelos Ricof- ro,que eftabaá pieconlanp>yefçu"' 
hombresjfaltaron los primeros el Có- do,á quien D . layme dixo, queferin* 
íde Don Ñ u ñ o , Don Ramon de Mon- dieífe, le refpondiò , rebolviendo, f, 
cada,ei Maeífe del Temple,Bernardo blandeando la lan^a contra fu Perfo* 
<de Santa Eugenia,y Don Gilabert de na; y lo hazia con tan fino valor, q«5 
£ruy lias, con ciento y cinquenta ca: peleo contra todos quatro: y á Pedí? 
Lo* 
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Lóbiera que arremetió contra é l , le iba difponiédo aflechanças, para em-
recibíócontaldeftreza , que le pufo penar , y embeftir en alguna celada 4 
media braza de lança por los pechos los que no oíTaba efperar en campo 
del caualío, del qual cayo el Caualie- abierto j porque no quería jugar todo 
ro Chriíliano; y leuantandofc con ce* fu Reynoávn fuerte lan^e de íncierJ 
leridad, acometió al Moro con la ef- ta fortuna. E l Rey pues mandó á to*; 
pada; cargando también contra él los dos cftár en orden , y marchar preueJ 
otros dos compañeros bien vnidos: nidos para la batalla. Mas aquí huvo 
pero ni ellos con fus armas, ni con fus vna confuíion impenfada^que fue orH 
ruegos el Rey (que eftaba enamorado gen de grande mal:los dosMoncadas,' 
del esfuerzo del Bárbaro) le pudieron el Vizconde , y Don Ramon por vna1 
rendir viuo:afsi le dexaron muerto;y parte, y por otra el Conde D. Ñuño, 
e í lesdexó > como en téílamcnto , ó compitieron fobre el lugar de la re-f 
maldición , elauifo deque auian de taguarda^erfuadidos á que la batalla 
pelear, no con liebres, y corços, imo no fe podia dár hafta el dia íiguiente; 
con Leones de aquellos montes. y afsi cada vnofe ingeniaba,para que' 
9 Con eílas flores de fu valor, y el dia de la pelea le tocaífe el prime-5 
rde fu fortuna , bol vio el Rey tan con- rojy maspeli'grofopuef!:o.Pero(ò en-J 
tento al campo,como auia falido trif- gaño de los difeurfos humanos !) efta 
t e , por no auerfe hallado por fu Per- contienda de aqueílosPrincipes hizo 
fona en la primera eícaramuza. En- que la batalla fe dieífe el mifmo dia,' 
contrarõle los dos Moneadas, el Viz - muy de mañana, y al tiépo de fus dif-
conde Don Guil len, y el Senefcai D. putas : porque el Rey Moro aquella 
Ramon; que cuydadofos de lo mucho noche auia eftendido muchas tropas, 
que fe les auia adelantado, abantaron y compañías por la Sierra abaxo,haA 
con fus tropas para aísiftiríe , ò reco- ta cubrir fus'faldas, con defeo deem-
gerle-.recibierole los Soldados,y Ca- penar á losChriftianos en lafubida,y 
bos con júbilos de fu falud,y aplaufos en las celadas ocultas , y pueftos mas 
de fu bizarriaraürique prefto fe entrif* fuertes de aquel montery nueftra auá-
tecieron;porque como el Rey iba fal- guarda, q en lo mas confiaba de cinco 
tan do los montes, y los valles á caza mil Soldados nueuos , que llamaban 
de peleas, no eftaban los víueres tan Siruientes , fe hallaba poraquelías 
promptos',como defeaba, y necefsita- contiendas defaííñida de los prime-
bala hambre. A eíle mal ocurrió el ros Cabos,qiie hablaban al Rey por la 
orden del Rey, y el cuydado del A l - prerogatiua de fus peligros.EftosSir* 
mirante del exercito. Pero todo pe- uientes pues,defmandadas,y con im-
día que fe empezaífe ya vna guerra prudente oífadia, fe arrojaron al ene^ 
mas entera , y prouechofa: á lo qual migo,íin guia, fin Capitan,y fin tiem^ 
necefsitaba también el Rey enemigo, po. 
que á gran furia fe fortificaba en la 10 Qnandoel Rey oyó tan pre-. 
Sierra de Portopi, dando mueííras de cipitado furor de fus Nobeles,falió al 
que penfaba entretener lagnerra , y punto á detenerlos, defarmado, cor-
hazerla muy á fu fabonde que dió no- riendo en vna Yegua, y acompañado 
ticiaal Rey Don Ladrón , Ricohom- defolo el Cauallero Rocafort:figuie-
bre Aragonès,que defembarcando co ronle luego,y de carrera, ei V izcon-
con trecientos Cauaíleros,lo obfervó de,y D.Ramon deMoncada,y elCon-
d«fde el mar. Y á la verdad el Rey de de Ampurías, feguido de vnaco* 
Moro quanto temia la deftreza de D. piofi , y luzida caualleria de fu Lira-
Iayme,y de fir&Cabos,fiaba en la ofifa- ge: y no efperaron la retaguardia deí 
día de ellos,para cogerlos en ella: aíst Conde D . Nuño^por no dexar al Rey' 
1,6 Q\\ 
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entanto peligro; y el enemigo eftaba donde rebolviendofeá todas parts* 
tancerca,y fe íue doblando de modo, íe defendia ya con la lança, ya con l i 
que necefsitó á pelear de poder á po- efpada;y amenazando á todos, como 
der, fuera de tiempo, con fobrefalto, Leo desjarretado íe hazia mas diano 
fin preuencion,fin vnion,y fin orden, de fu vida,de fu fama,y del Principa-
por la locura perniciofa de aquellos do dela ardiente , y heroyea Familia 
inexpertos , y mal morigerados Sol- de los Moneadas: mas al fin rodeado 
dados. Afsi fue efta batalla de Por- de los Paganos murió á flechazos , y 
t o p i , vna de las mas coftofas, de ma- lançadas. Igual fortuna tuvo fu pa~ 
yor peligro , y de mas varia fortuna, riente Don Ramon de Moneada:por-
que dieron nueftros Reyes. Tres ve- que peleando con gran valor, y efpe-: 
zes vencieron en ella los G-iriftianos ranças de Mentar el pefo de laba-
á los Moros-, y tres vezes fueron ven- talla,hafta que acudieífe el gruefo del 
cidos-.ni fue efto tanto de admirarlo- exercito en íu focorro, le fue muerto 
moque noacabaífen de vna vez los elcauallo,y cayendo,cargaronfobre 
Barbaros con todos los nueftros:por- él hafta matarle.Con la mefma gloria 
que fe hallaban eftos, ya al entrar .'n acabaron efte dia otros ochoCaualle-
labat i'-'ajeíparddos, y fin difpoíicio ros del apellido belicofo de Monea-
de ayudar los vnos á los otros: y á pe- da;y con ellos Vgo de Mataplana Ri-
far de tan malignas caufas fe tenían cohóbre, y el Cauallero Vgo Dezfar; 
firmes: milagro , que fe debió al eC- En tan apretado lançe, y tan laftimo-
fuerço de losmtfmos Soldados nue* fa perdida,llegó el Conde D, Nuno á 
uos,á la autoridad,y prudencia de los focorrer al Rey ; el qual no fabiala 
Principes, y á la infatigable, y oífada muerte del Vizcõde,y délos detms-,y 
diligencia del Rey.Pero nada baftaba como eftaba defarmado,tomólaLoru 
ya para reíiftir al excefsiuo numero gadeBeltra de Nayajypafsóá pelear 
de tantos valientes Moros, que acu- cótra los efquadrones de los vécedo-
diendo de refrefeo con la perfona de res,mandando á Don Pedro Cornel,í 
fu Rey ,a l fin vieron, y aclamaron ya Don Ximeno de Vrrea, yáOliuerde 
por fuyala victoria. Para arrancarle- Termens (Francés defterrado) que 
ladeias manc^^x^ tan_duro trance aban ç a (fon hafta focorrer á laauan-
dêTõs mãsluneftos peligros ^Jacrifi- guarda , que eftaba cargada de todo 
< ^ o n J u $ m el poder enemigo. En el caminoen-
guridad de la Republica, á la defenfa Contró elRey á Guillen de Mediona, 
delRey.y á la honra del nóbre Chrif- que efeapó del peligro del Vizcon-
tiano:ars! el Vizconde , y D . Ramon, de,y falia coreado el labio; y recono-
conotrosCaualleros/e arrojaron á la ciendo el Rey que no era la herida 
mas agrio de la bata! la : con efte ge- mortal, le aísió de la riéda,y le díxo: 
neroío esfuerzo detuvie-o el Ímpetu Vn bítenCaualler» max debt tomurcong* 
de los enemigos, y los diuirtieron vn i í t a l herida , que rewnpara fah'rdtl* 
rato en la difputa de ocupar vn cerro; kitalla-.y el Cauallero,que era valien-
que le ganaron aquellos, Caualíeros,y te, y el mejor luftador de Cataluña, 
le^ defendieron contra mas de doze parece que auergonçado fe arrojó en 
mil Moros, licuándolos cuefíaabaxo; lo efpefo de los peligros, porque en 
mas arremetiendo otravez,y al rede- breue nafue masvifto del Rey. El 
dor los enemigos, encatraron al V i z - qual ignorante de la perdida de 1°£ 
condeconfolo Guillen de Mediona, fuyos,fubia la fierra, y á fu lado doze 
en parte tan agria, que no podía retí- Caualleros: ftguieronle,Roldan U l í l 
raríe. Aqui le cortaron vn pie , y ma- con el pendón de DonNuho , y^'re 
tandole el cauallo cayó en tierra : en Guillermo baftardo del Rey de Ña-
uar* 
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uarraconfctentacauallos, que paíTa- la tierra» .y entre fi. Todo aquel dia 
ban adelante: en lo alto quifo el Rey aula el Rey peleado , y marchado en-
çmbeftir á los Moros;porque aunque tre los enemigos finco mida alguna;/ 
eran muchos, eftaban defordenados: tomando aoravn ligero refrefco ea 
pero afieronlede lasriendas el Con- la tienda de Oliuer de Termens, paf-
de Don Nuno íu Tio , Don Pedro de só con el Conde Don Ñuño,y con los 
Pomar , y Lope Ximenez de Lüefia, otros Ricoshombres á vèr los cuer-
diziendole con humilde , y jufto im- pos del Vizconde, y de Don Ramon 
perio : Q¿e no fueffe fu demafí&do animo de Moncada,que yazían rodeados de 
taufa de la perdida de todos. Los Moros antorchas.El Rey^os Señores,y SoU 
fe fueron recogiendo , y formando: dados hizieron con verdaderas la-
Juego acometieron á los que iban de- grimas largos , y amorofos plantos 
Jante con el pendón de Don Ñ u ñ o ; y fobreeftos Fuertes de Cataluña , que 
bol viendo los nueftros las efpaldas, cayeron,para fuftentar íobre fi laPa-
faliò vna voz de algunos mas honra- tria , la Corona, y la Religion. Los 
dos , ornas atentos entre ellos mif- gritos, y lamentos de fus Caualleros, 
jnos , que dezia: Ferguema Caualleros, y Vaífallos eran tales, que el Rey los. 
^«f os vé el Rey buir-.y con folo efte no- confolò con fu propio deíconlueIo,y 
ble miedo de los ojos defuReyof- alentó con fus promeífas , yconla* 
faron detenerfe > hazer frente ai ene- finceras, y viuas demonftraciones de 
migo; y con el ceño de acometerle le quanto mas auia él perdido en aque-
quebrantaron el orgullo , y le necef- lia funefta d.efgracia;y quanta obliga^ 
íitaron á hazer alto.Entonces elRey, cion le corria de mirar por losdeu-
á quien con fu Eftandarte llegaron dos , y vaífallos de tan heroycosfer-
cien Caualleros de fu Mefnada, arre- uidores. El día figuiente los Obifpos 
metió ; y echó los Moros del requef- fe juntaron en la tienda de el Rey ; y 
.to>y del lugar; y no los figuió por ef- leuantando paños,y lienços,para que 
tár los cauallos canfadosde la fabi- no fe alegraífen los ojos de los Mores 
da. De at fe adelanto , para ponerfe con las ceremonias triftes de las hon-
entre la Ciudad , y el Re/ de Mal i or- ras funebres,lleuaron los cuerpos por 
ca, licuado de la efperança de coger- todo el campo con pompa Eclefiaf? 
le en medio, el de la vna parte , y de tica > y'Militar en-atahudespara en-
la otra los Moneadas con la auaguar- terrarios de preñado. Efto es todo lo 
da,que la juzgaba entera, y vencedo- que pueden á lode acá hazer al fin 
ra : pero apenas auia marchado vna los hombres por los hombres. Fue D. 
mi l la , quando le encontró el Qbiipq Guillen de Moneada, dezimoquarto 
de Barcelona,que le detuvo, y le en- Vizcõdede Bearne:y Zurita,y otros 
triíleció con los acerbos nombres de dizen, que lo era por fu muger: pero 
¡a muerte de los diez Moncidas ,y del el Prefidéte Marca, y Oyenarto afir* 
grandañodelaauanguarda . Afsi h i , man^que por íu madre. Sucedióle ÍU 
zo alto para juntarfe con fu efqua- Hijo D.Gaftonjaunqúe los Francefes 
dron, y recogiendo toda la gente, fe le llaman, Nieto, 
aquartel.ó aquella noche en la fierra M Auiendo et Rey cumplida 
dePortopi , i villa de la Ciudad en con los amigos rmiCTtos»rebolviò to-
las riberas de vn arroyo, que diuidia do fu dolor contra los enemigos v i ; 
á los Aragonefes,y Catalanes;pero el uos, y aunque vencidos , infolentes 
cuy dado , y el efcarmtento los tenían con la nobleza de nuefíra perdida r al 
tan cerrados , y vnidos, que no pare - otro dia pues empezó á moleftar los 
cian exercito , fino vna mies cercada, muros, y las cafas de Mallorca con él 
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los enemigos , con las que llamaban pico * las murallas, y torre s 
Algarradas, arrojaban en el Real las también el fofo con tierra, raniá?-"y 
piedras con tanta iuerça,quc pairaban madera; mas los fitlados , temiendo 
de claro en claro feis tiendas fuertes, que fe Jes daria el aífalto á efcalavif-
licuaron vnas mantas de tablas 
\mdas,cubiertas de rama,y tierra, y 
pueftas fobre ruedas , para que como 
Caitillos volubles defendieiTen,y He-, 
uaflen á los Expugnadores-,y el exer-
cito e fortificó cô vn fofo tan hondo, 
y trinchea tan leuantada,que parecia fucelíosjy cuydadofo de fu vida,ycô. 
vnaGtudad,en que los Nobles traba- fervacion de los fuyos, ofreció todo' 
jaron á porfia , y mucho mas que los el gafto de la Armada, porque le de-
.peones, debiendofe mucho eíla hon- xa(Ten-,pero Don lay me le mando ref. 
rrada competencia alas exortadones, ponder: Que fe dexafede aquellos tratoit 
y cónfejos delSanto Fray Miguel Fa- y penfijft en de fenãerfe forqueei no emm-
bra,deia Orden de losPredicadores, dte bolverà Barcelona , fino por medro de 
cegófe 
ta , fe ingeniaron por deshazerconci 
fuego todanueftra obra; prendió vna 
vez^ lo abrafaba todo;pero los nacf. 
tros opufieron al fuego (a agua de el 
arroyo , que le encaminaron al fofo. 
Fatigado el Rey Moro defle, y otros 
él primar Letor de Theologia della, 
y recibido por Santo Domingo ; que 
ílie en lo temporal , y efpiritual de 
fama imporrancia fu perfona en eíla 
guerra. Lo.> Moros, para defeompo-
ner, y deshazer el cerco, intentaron 
quitarnos el agua de vna fuente de la 
fierra ; y falienáo mas de cinco mil de 
ellos , la diuirtieron , y puíieron al 
exercito enfurno peligro de mortal 
fedi para falir dè l , los acometió Don 
la Ciudad de Mallorca. No obftante fa-
l lo el Moro á verfecon Don Ñuño» 
,, y ofreció entre otros partídos:Qae 
,, darla cinco Befantes por cadacá-
, , beça de los Moros,hombres,niños, 
„ y mugeres. (Era el Befante moneda' 
de plata de valor de real y medio,^ 
quatro dineros Aragonefes:)Que íc 
paíTiria áBerberia con fu caía)y ha-' 
„ zienda:Q^e en la Isla quedaíferi los 
, que quiíieffcn : No parece quepo-
Nuño con trecientos cauallos , y fe día el Rey alcançar mas cumplida 
trabó vna recta batalla en el monte, victoria con las armas:pero en elCó-
que la perdiéronlos Moros có muer- fejo lo reíiftieronlos parientes de la 
te de quinientos, y de fu Capitán In- Cafa de Moneada,pidiendo Don Ra-
familia ; cuya cabeça mandó el Rey mon Alaman en nombre de toda la 
ponerla en la honda del Almajanech, Caualleria Catalana : £«/ tuvteftm-
y arrojarla dentro de la Ciudad, para moría de los vafillot, que aula perdida,/ 
batir con aquella pelota de horror, y no ewbaraz.\fj fu venganoa. Por e f e f 
miedo los fentidos , y los coraçones otras razones de interés, y feguridaá, 
délos fuiados.Eíle feliz faceíTo, y el negó el Rey i los Mallorquines el 
recobro de la fuete puficron en gran- partido ; y ellos como defefperadosi 
de cftitnacion,y miedo de los nueftros doblaron los alientos , y moftraron 
á algunos principales Moros , y mu-
chos Pueblos de la lsla;los quales pi -
dieron al Rey fu anuftad; y ie rindie-
ron con gran conueniencia de ia em-
preífa , porque afsiftieron con bafti-
nueuas fuercas á coila de nueííro 
exercito , y con arrepentimiento de 
los que por vn titulo de gailardia» f 
venaança auian aconfejado aquellos 
riefgos, que los hizo mucho mayores 
mentos,y firuieron algún tiempo con la rebeliõ de eaíí todos aquello* pac*, 
lealtad : afsi íe iba eftrechando el íi- bios, queen la Isla auian dado laobe-
tio ; las efearamuzas eran infelizes á diencia:pero también laefperan^& 
los cercados, y los mieftros llegaban el faco aumentaba alientos á los nueí« 
con las minas, con el fuego, y con el tros, - A 
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——; i z Afsi con-la honra , ^ la."codi- -de losfuyos-^y;m.lo-s-.dexabapaffar,rif 
m fe irritaban,y exortaban todosjlos quedaba lugar para la caualJcriarpero 
quales con el parecer de losPrelados, ella arremetió.por entre los Infantes, 
y Ricoshombres, y por mandado del y con el Impetu, y tropel abrió cami-; 
Rey, juraró: Que el dia del combate mdie, no,y tomo la delantera en la pelearlo' 
fino eftuv'uffe b m à o de muerte , refirma qu al parecia bañante para atropellafí 
«/pie atrás , fopen* de ferauida por tray- i nueftros Infantes,y quedar deíorde-
dt)", no menos que ft huvUm muerto à fa nados los cauallos, fino los gouernánt 
Señor- .ádputs de todo el exercito lie* á todos vn Capitán fuperior á todas 
gó el Rey á Inzer el mefmo juramen- las reglas denueftra milicia , elglo-? 
to ; pero no fe lo permitieron los Ri- riofo Patron de Aragon S. lorge, qutí 
coshombres; ni era dece-nte» o vt i l en en habito de Gauallero anciano, y ei^ 
¿Lque érala mifma ley., y exemplo .de* cauallo blanco fue vifto por los Mo-' 
maíiado de valor. Eran los v kimos ros,y Chriftianos, que iba el primero 
de Deziembre; y el frio hazla mas di- del efquadron. De nueftros Caualle-! 
ücultofa la guarda de las machinas ros el primero fue luán Martinez de 
en las noches : forcejaban por falir Eílaua , y luego Bernaldo de Gurb y 
contra ellos los Moros de adentro , y Sirot , que era de la Compañía de el 
los de afuera por entrar í focorreríos: Paftardo de Nauarra , y Don Femara 
el peligro fue t a l , que el Rey mandó Ferez de Pina. Pero el Rey de Ma-i 
¿hizieíTen la guarda las Compañías de Horca eftaba opuefto el primero ea 
los Gaualleros de fu cafa;y de los cin- vn cauallo blanco, dando aliéto á los 
co dias) que duró el mayor cuy dado, fuyos,queefperabantaníirmes,ycer-i 
en los tres no durmió ; que no fe pue- fados,que no era pofsible romperlos,' 
• de defear mayor vigilada en vn Rey, y hazian como vnamuela inmoble, ó-
¡mozo de íolos veinte y vn años. Con ¡campo efpefifsimo de lanças. AÍSÍ pa--¡ 
efta fatiga fe llegó ala noche penultíi- reçe , que con efta tardança, yexpeJ, 
ma deDiziébre,quádoLopeXimenez riencia de la dificultad quifomoftrar 
deLueí ia ,que eftabaenlas trincheas nüeftro celeftial Patron la grandeza 
cerca de las murallas de la Ciudad, de fu beneficio, y la oportunidad del 
dio auifo al Rey,como en ellas,defde focorro ; porque nueftros cauallos, 
la quinta hafta la fexta torre , no auia bolviendo algo atrás , para tomar de 
bañantes guardas, y q las Plazas efta- nueuo carrera , yefperar mayor nu-
ban llenas de muertos*, y.afsi juzgaba, mero de los íuyos , moftraron bien, 
feria biendár luego el affalto. Pero el que el fabor de el Cielo no los queria 
Rey no quifo,que tan importante em- ociofos, fino que los hazia mas vale-
preífa fe executaíTe , quando la noche rpfos; bien afsi como las fqerças de la 
quita Ia verguença de la faga, y de el gracia no hazé üoxa, fino mas pujan-
amor próprio: mas el dia figuiente ai te á nueftra naturalezarafsi pues arre-,' 
amanecer, invocando con voz alta el metieron con tal ímpetu , que abrle-i 
nóbre de lefu Chrifto, díxo á los Sol- ron, y defcompuíieron aquel fortifsi-
dados: ârremetedy amigos : y viendo que mo, y apiñado efquadró Real de Mo-
feeftaban quedos , lo repitió dos ve- ros,que puertos en huida caufaron ra-
zes,y zmá'xb-Mavaronssyde que duda'u* to efpanto en laCiudad , que por dos 
Entonces fe mouieron en orden , pr i - puertas falian , y fe atropellaban para 
mero los infantes, y luego los Gaua- efeaparfe en la montaña no menos 
llos-,y al llegar al portillo, leuantaron que treinta mil perfonas : fue fu Rey 
grandes alaridos: entraron de aquella el vitimo,que defamparó el lugar,co-
arremetida quinientos Infantes , que mo el que tenia mas en él: Don layme 
los recibió el Rey Moro con lo mejor le fiouió de los primeros , y fue en fit 
Mó. al-
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•« alcance baílala Almádena, ò Alcazar Caualièros principales parientes 3¿ 
de la Ciudad con Don Ñ u ñ o , y otros los Moneadas, Para fuplir efta falta 
de fu Eftandartc, y Mefnadaj porque (en el principio del ano i zso.)mandó 
de los demás, pocos cuy daban de mas el Rey á Don Pedro Cornel,bolvieííe 
guerra,que del faco, y de la ganancia, á Aragon,y lieuaífe ciento y cinquen, 
l o s Moros,que en el Alcazar fe auian ta Caualleros, como lo hizo;y tambié 
recogido , pidieron mifericordia , y ordeno > íiruieííen por fus honores, y 
gentedeguarda,paranofercomhati- con fus cauallerias , en la defenfa, y 
dosxlRey concedió lo vnQ,y lo otro; continuación de aquella conquifta D^ 
y íabiendo que no eftaba alli el Rey Atho de Foces,y D Rodrigo deLiz,a-
M o r o , y que fe auia recogido en otra na. Todo efto fue bien mençfter, por-, 
Cafa , que como menos fuere, y nada q«e la mayor parte de el exçrçitofe 
fnageftuofa , le defenderia m i s de los auia buclto á Cataluña : y el Rey , 3 
difeurfosds los vécedores, pafsó allá quien nunca faltaba animo , dueño de 
con D . Nuño,fubÍQ alo altOyy halló, las mayores dificultades,faliócontra; 
le con folos tres de,'fu guarda 1 arma-' losMoros con foldad.os,m muclios,ni 
do con fu LorÍga,y con. fus fobrefeña- expef tost los quales,com.o mas valten^ 
les de {edabíanca;y por cumplir Don tes ,que diciplinados, Içpufieronen 
Sayme con aquel feliz juramento db. nueuo,y grande peligro cerca dçlacaj 
que le aula de prender por la barba, porque noquiíieron tomarei puefto 
le aíiòdella con militar religion,ycQ feñalado , fino paflar adelante con fu 
Real piedad le dixo : No temáis , puts tema contra los defefperados Moros, 
Johmiprifiomyo : ai le dexo con buenh, que eran muchos mas. Adeiantófe eí 
tguarda)y bolviendo á ^ Almudena la Rey para detener aque-lh gente vifo» 
•ocupó.,en donde encontró vn hijo del ña,dexanda en la retaguarda en fu lu. 
"Rey Moro de folos treze años , que gar á Don Guillen de Moneada, hijo 
defpues haziendofe Chrifliano. fe lia- del efclarecído, y llorado D, Ramon; 
mó Don layme, y caso con Doña Euà,. pero aquellos locos marcharon tan 
•del gran Linage dç Alagon , de quien apriefa , codiciofos de entrarfe en la 
nació Don Blafco de Gotor y y dexó Alquería de Inca, que losMoros aco-
co n efíe apellido á fus defeendientés metieron con gran ventaja,y efperan* 
la NobiUfsima Varonía de Illueca y ça la retaguarda: mas Don Guillen, y 
Gotor,que huvo deDon layme fu pa^ los fuyos, fe la fruílraron , rechazan-
dre , y por ella fon ambos afcendien- dofela con mayor valor: afsi juzgó el 
tes de la mayor Nobleza de Eípaña, Rey , que no era bien detenerfemas 
Sucedió la entrada de Mallorca el v i - para nueuas pruebas ? y peligros con 
timodia d e í a ñ o d e i z z g : y fue tan tan poca,y loca gente enmedio de en-
fangrienta,que coma elRe/no lapo- xambres de vigilantes enemigos , de 
dia atender todo, ni eílaban los nueA queeftaban llenos aquellos montes, 
tros aífegurados de los enemigos, Por efto pafsó fu exercito á la Alque' 
murieró veinte mil Moros aquel dia, ria , y l ebo lv iò á la Ciudad de Ma: 
yá por el enojo del mal que auian he- Horca. Mas porque aquellas afperas 
cho , ya por el çuydadq de que no le montañas eran fenos, y madrigueras 
hizieííen. de infinitos,y fieros Moros,de donde 
13 Quifo el Rey dár perfección, como tigres,y lobas faüan acorrer la 
y firmeza á la conquifta de aquelRey*» tierra,á llenarla de fangre,y á bufear, 
I2?0 no, aunque fç hazia cada dia dificul- la comida , el Rey falló fegundavez 
tofaporelcótagiojquedeftruyógran ácaza de ellos; y le acompañaron el 
parte del exercito, y murieron cl Cõ - Maeftre , y quinze Caualleros de San 
de de Ampurias, y otros Varones, y luán; que aunque llegaron defpues de 
m o 
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Tía conqnííla de la Ciudad , y dei re- Todos los Santos)dãdQ gracias 0 1 o s 
partimiento del Reyna > tos acomodó por las vitarias, por la canqiuíta,,, y 
el Rey en tierras para treinta Caua- por las. tempeftades. Aquí compufo la' 
lleros(¿omo á losTemp!ario5:)en que pretenrion,que dela Isla deMaüorc^ 
fue mcncfter toda la autorida4,y arte ^trauefaron el Qbifpo , y el Cabildo 
•del Rey, porque lo refiftia Los Ricof-. de Barcelona,por vna donación , que 
hombres y no fe podía quitar cofa á alegaban devn Rey Moro antiguo; 
los Heredados. Sigaieron también al que pues èl dió á la IgleüadeChrifto 
Rey en efta mas peligrofa » que gio. tan rico don,b|en fe vè,que ni lo pof-
riofa jomada,Don Ximeno deVrreai feia,,ni lo efperaba. Aquí tambienoH 
y el Obifpo de Barcelona con fus gé- denó el Rey el afsiento, y modo de laí 
tes,para que nofelesçfcapafsê aque^ nueua Silla Epifçopal de Mallorcar 
lias fieras en efta caza. Vna de fus cuyo Templo Mayor faho defpues ta 
cuebas fe diuidia en muchos apofen- á la idea del animo del Rey, que folo. 
tos,y "daba habitación á mil y quinié? fue menQr,que fu corazón, pues fe Je-
tos Moros : por lo. alto dela roca fe wantó i tan alta y hermofa grande-
Ies arrojaban piedras fobre fus cabe^ 2a , que puede çontarfe entre los ma? 
Tças ; pero llegaban canfadas con las, yores de, laChriftiandad^ N i olvidó 
bueltas, y rebueltas, y defechas con fu piadofa prouidencia á las otra? 
los faltos,y los encuétros: afsi fe tra,- Ciudades, y y poblaciones: antçs. çuyn 
bajaba en vano, y fe pafsó de las píer dadofa de las mas menudas, y retira-
dras á los fuegos.,qne arrojados en las das,repetiafrequentes,y muy indiuí-: 
chozas, ¡que eftaban pegadas -ala cue* duales, ordenes dç \os, Templos , Al-» 
ba,ahogaban con elhumQ,,y oprimian. tares, Sacerdotes, y rentas, para la 
con la hambre a fus habitadores; los. mas folemne , y rçligiofa veneración 
quales capitularon la entrega > fino de Chrífto: á cuyo fumo honor camí-. 
ecan focarridos de los fuyo.s : afsllo naban las núca interrumpidas fatigas, 
cumplieron con mas fè , que volun- de las empreíTas defte Católico Rey.' 
tad:y con la diligente vitoria, que D, ^fta fágrada piedad ,,quç no fuele fer 
Pedro Maza huvo de otra cueba dé ni rara,ni difícil en los Reyes, mere-' 
qainientosMorasjfe ganaron muchos, ció. á Don layme la templanza de fus. 
picachos,y en ellos diez mil bacas, y defeos, que es de tan pocos, y como 
treinta mil o,heja¿>y carneros.Gon ef- impo.fsib{e en losPrincipes.Entrabar 
to fe dtà por acabada laconquifta del fele por las puertas la pretenfíon no. 
Reyno de Mallorca: y nueftroD.Iay-, menos que de la Corona de Leon ; fí 
me, defpues de catorzs m f̂es de gue-. è l , q Dios no tuviera tan cerradas las.' 
rra vina,diá la bualta áGataluña>y de dé fu coraçon á toda ambición,y mas 
ai á Aragon, Heno de la gloria de fer contra Chriftianos,, Don Alpnío Rey 
el primero de los Reyes de Efpaha, de Leon fe maftro tan agrio contra 
que faco con tanta felicidad las ar- los Reyes de Caftilla, que afumifmo 
mas fuera de élla,y las empleó en vna. hijo el Santo Don Fernando* ya jura-
empreíTa tan arduajtan prouechofa,y do por fuceífòr, excluyóde la heren-
tan pia. cia en el teftamento, como naçido de 
í 4 Dio el Rey la buelta para Ta^ matrimonio ilegitimo: ordenãdo que 
rragona, dexando en Mallorca po r fu le fucedieíTe en la Corona de Leon fu 
Lugarteniente al famofoBernaldo de hija mayor Doña Sancha, auida en la. 
Santa Eugenia:apo.rtó con toda laAr* primera , y no mas legitima muger, 
mada,aunque le coftò los peligros de Doña Terefa Infanta de Portugal. Y 
vna tormenta. Pafsó luego á Poblet, para aífegurar efta difpoíicion con 
en donde fe entretuvo la Odtaua de ya buen proteger , auia ofrecido el 
ca-
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cafamiento de aquella Princefa al graria,y honraria mucho.Hizoíojrsi 
Kef Don lay me : que pudo bien fuf- Don lay me en el principio de el año 
-tentar el fuego , porque le encendían 
Jas difeordias de los pueblos , y mu-
rcho mas de losRicoshombres de Leo, 
diuididos en facciones,que fe autori 
y entro en aquel Rçyno,-yCaf7i«-f 
t i l l o ím otra feguridad que l a .de fu^ 
buena te , acompañado de Don^tHo 
de FozesjDon Rodrigo de Uzana,^.' 
Guillen de Moneada , y DonBUfco zaban , no folo con la opoficion de 
empeños contrarios, como la jura de Maza.Defpucs de corteíias,y cariños,' 
Don Fernando , y el teflamento de el explicó Don Sancho fu animo:eí qual 
,,era:Que defeaba hazeráDonlayme 
„ fu heredero , y fuceíTor en la Coro; 
>,na : Que para elTe fin le adoptaria 
v p o r hi)o,y excluiria de la fucefsion 
á Theobaldo hijo de íii hermana, 
como á ingrato,fediciofo,yrebel-
„ de el qual auia procurado defpo-i 
„ jarle envida del gobiernoiQ^e pa-' 
, , ra hazer D . Sancho con mas honor 
„ aquella adopción, hizieífe otra tal 
-„ en fu períona el Rey Don laymei 
„ Qne en fin í.e diípuíieíTe para reba-
„ t i r , y hazer la guerra áCaílilla con 
•„ las fuerzas de ambos; con lasquales 
,,efperaba no folo defenderfe de a-
„quellasinvafiones , fino recuperar 
„ para fu Corona las Prouincias de Ja 
„ Rioja,Bureba,Alaba, Guipúzcoa,^ 
„ Vizcaya. Agradeció Donlaymei 
Don Sancho tan honrada , y vtil vo« 
Juntad: y la aceptó en íu coraçon, co-
mo quien defeaba reftaurarlos dere-
Rey fu Padre ; fino también con las 
'diligencias , ydikordias de las dos 
ReynasdeLeon , diuorciadas. Pero 
ellas fe concertaron en vhas viftas: el 
'Rey Don Fernando con fu buena gra-
cia , y promptitud cortólos diftur-
bios-. y. el Rey D. lay me no quiío for-
talecerlos,™ delexos. 
15 Mas cercanos, y cafínecefsi-
tados eftuvieron eftos grandes Reyes 
ai rompimiento, por los interefes del 
Rey de Naiurra. Eralo Don Sancho, 
el que en la batalla de las Ñauas me-
reció , ò confirmó el renombre de el 
'Fuerte:efte, oprimidoyá de fetenta y 
ocho anos de fu vida,guerrera,y anda 
rieíTa,y mas de la monftruofa grofura 
de fu cuerpo , viuia encerrado en el 
•Cafiillo de Tudela: y padecia á la fa* 
zon , fobre el peío de fus enfermeda-
des , y melancolias, las difeordias de 
Pamplona , las aníias anticipadas de 
reynar defufobrino Theobaldo, C5- dios antiguos de losReyes de Aragoll 
de de Campana , y la guerra de Cafti- á la Corona de Nauarra : pero quifo» 
lia: cuyos Reyes le auian quitado mu-
cho : y aora Don Fernando , ò l'ocor-
riendojó mandando al Señor de Viz-
caya, fatigaba con triftiísima guerra 
al encerrado Don Sancho : el qual, 
auiendofido vnode los mas entendi-
dos , y valientes Reyes de Nauarra, 
fue de los mas infelices en la confer-
nación,ò diminución de fu Corona: 
confuí tar la refpuefia con los füyos; 
porque reconoció luego tres gran-̂  
des dificultades. Era la vna,la noue-
dad, y chimera jurídica de vnaadop-, 
cion reciproca, que haziaácadavno 
de losReyes adoptados,hijodefuhi-
jo,y padre de fu padre. Era la otraj^ 
bien monftruofa) hazer á vil florido 
louen de apenas veinte y tres anos, 
lo fue tanto, que nafta Don Fernando padre de vn viejo , y aun decrepi^» 
el Santo^al lò difamen, para hazer- que podia fer fu bifabuelo. Laterĉ *; 
le vódifponerle guerra como de con- ra,y mas embarazofa era, adoptarv-
quifta:de lo qual fe quejaba bié recio, layme al eftraño por hijo , quando le 
y trifte aquel impedido Rey. Y para tenia propio, y jurado fuceíTor de l?5 
rebatir tan fuertes males, pidió á D. Reynos. Confirió con los fuyos e*s 
layme, q pafaííe de Zaragoza averie dificultades, y fe pfopuíieron ú M , 
en-Tudeia , para cofas de que fe ale- D . Sancho , que ya las tendríaprew; 
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tas, y en fu Coníejo las defpreció ; ò D . lay me, y acercandofe mas con los 
Jas pofpuíb al defeo de vnir fus armas „ medios al fin , prometió áüiftWcórí 
con las deDon layme contra Gafttüa. „ dos mil Cauallerós de fus Reynos: 
Bien que , como las dos dificultades reprefentòi Dôii Sancho ( èft pré* 
parecieron á todos , formalidades de; fencia de aquel Confejo pleno de' 
la íurifprudencia C iu i l , á la qual y ni ambas Naciones) que püfieífe mil 
debían, ni querían fugetarfe eítos Re- „ hombres de a cauallo , entre Caua-
yes,yReynos;la vitima hazia fumo ef- „ Heros ^ è Hijofdalgo de fu Reyno, 
crupuloá los Aragonefes , por la fu- „ y añadieíTe otros mil ca^llos,c>Na-, 
ceísion, debida , y jurada al Principe „ uarros.ò FráftCefès. Pondero lás in-
Bon Alonfo: mas á efte duro embara- „ jurias , y afrentas hechas al mifmo'-
2So aplicó el Rey Don Sancho (aunque „ D . Sancho, y á fu Padre por los Re-! 
fuera de la Efcriturá) el jufto tempe- „ yes de Caftilla : y que la jufticia de; 
ramento de que no pediria la heren. „ ladefenfa , y de la fatisfacion pro-j 
ciade Aragon , íino es en elcafo , no nofticaba felizes fuceífos paraNa-; 
cfperadO)ni temido, de que Don lay- uátrfa. Dixo de la vfania,y orgullo 
me,y el Principe muríeíTen antes del, „ dé los Carelianos,que como pode-
y fin hijo legitimo.Digeridapues afsí „ rofbs, y vencedores, no dudarian' 
efta demafiadaconcordia, la jurafon „ dár la bataíla,fí erá buícadosryque [ 
no folo los Reyes, find tambié los R i - fi én ella faeífen Vencidos (como del 
coshombres: de Nauarra, todos,ó ios „ eftá vnion , y de aquella /ufticia/e' 
masjfegun parece,y feisProcuradores ,> pódia efperarjpodria los Nauarros, 
de cada vna de fus Villasry de Aragó, f Aragoneíés eñtrarfe por fus tier*' 
feis Ricoshombres , que fe hallaron! „-fas,defnudas de fofos,y murallas.Yj 
prefentes, el íufticia, y el Protonota- ,y en fin esforço mucho , quanto im-
r io ,y feis Procuradores de fuá Ciuda- „ portaba emplear el dinero en la de-: 
<ies,y Villas, que reprefentaban á los „ fenfa de la hetira* y de la Corona: yy 
demás, y fuero llamados para; él cafo, en efto le habló co mas viueza, y pefo 
Y es bien de admirar,que nô refiñief- Don layme, porque fabia , que aquel 
fen algunos,ó todos: pues íi el Ñauar- Rey eftaba inutilmente rico *, y coma 
ro ajeançaba de dias al Rey, y Princi- viejo,mas feñoreado,queSehor de fusr 
pe.cíe Aragon, feria prectfo, fegun a- teforos. Pero fola efta propueftadió: 
q̂ uel juramento, excluir , ò retirar de " en tierra concaíi toda laconcordiá, y • 
la fucefsion á los legitimo* defeen- > cortó todas las fuerçás de aquella do-
dientes, que auia de lâCafa Real.Pero ble adopción.Afsi D.Sancho,que pof 
la.edad,y la enfermedad de Don San- fu edad imaginaba quizás en íí ma* 
cho,y también los defeos de heredar- intentos délos que tenía > refpondió 
le, hizierõ mirarei cafo como imp of- { trifte,y enoja.do:VôíiRey,facedvueJ2ror 
íible. Formófe pires la Efcrit i ifa, que • negociosàvuejlfa gaifa 5 que yo farèlot 
M.J , trae álaletra Zurita , y empieza cor» mias i la mia. Eliano era muy buenas 
Ç.II. cíaufula tan recia como efta: Conocid* pero ni los Ricoshombres masvalí-; 
cafa fea adtodosjos que fon,^> fon por ve. "• dos fe atreuian á perfuadir otra á fix 
nir^queyoD. Ictymepor U gracia deDtàí ' codiciofo,y faftudo Rey. Doftlayme 
Rey ds Aragon dtfafilio ad todo borne , & empero le vió el día figuiéte, y habí» • 
afilloà vos Don Sancho Rey de Mauarra poco,ó nada de la guerra:aunq , ò por, 
de iodos miosReynoSyè de mias tierras^&d conueníencia, ò por mueílras decon-r 
Efto afsi hecho , fe pafsò á la confe- • fiança , le embió luego á pedir cien ; 
reticía de la guerra : en la qual habló mil fueldos preftados y y Don Sancho 
D.Sancho,como Capitán el mas anti- fe los dió con la feguridad, y prenda 
guo, y fabió de Efpaha, Habló luego deauatro Plazas: y con cftosdariños^ 
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— - talesquales, bolvjeronal concierto, que moltraba éntretenerálosfuyos 
junque mas íloxofy como para defpe- engañar á los nucñros con jaftan* 
d i r í e b k n ) de poner en la guerra dos cias; ó que fe aula aterrado delafanu 
¿ifj Caualleros Aragonefes,y mil Na- de la venida de Don lay me. El qual 
uarros.y DonIayme,para íehas de que entonce.s,para hazer algo mas etiMa-
íía,blaba de veras, mandó pallar luego Horca, lalió en buíca de tres mil íbl-
slguna gente fuy a alas Plazas Ñauar- dados Moros, valientes por í i , y mas 
ras.deja frontera contra Cañilla. por el odio, contra Ghriftianos, y por 
' 1 6 " ' Apenas el Rey auia llegado el amor de fus familias, que fuñenta-
à.Aragon, quádo tuvo auifo de que el ba n en altos picachos, y valles efeon-
l^ey de Túnez tenia ya próptagrade didos:feguian vn brauo Caudillo,lla-!; 
Ármada,para la recuperación deMa- mado Xuarp, y coníeruaban defde los 
Horca , que tanto auia amenazado, montes los fuertes Caftillos de Po-! 
Llamó pues D . layme á todos losRi- llença,Santueri,y Olorõ.Pero elCau-
cpshombres, y Meznaderps, y mas á dillo,viendo el denuedo delReyj'quc 
los Heredados en la Isla: entre todos fe le acercaba, fe le rindió luego coa 
empezó. 4 tener la pr,imera obligació paitos; entregó los Caftillos; ofreció; 
ef Infante Don Pedro de Portugal; coníigo á mil de los fuyos ; y quedó 
parque le díó el Rey aora las Islas de, bien heredado en la Isla con quatro 
Mallorca,en trueque del Condado de Capitanes fus pariétes.Pero los otros 
Yrgel , que el Infante auia heredado dos m i l , que fe alexaron, y efeondie-j 
d(elaCondefa fu muger.: bien que re- ron aora por fus montes , noles faká-
feruóel Rey los Caftillos deMallor- ni Capi tán , ni efperança para obíli-, 
ca,01oron, yPpnen^a,afsiporlafe-, narfe en fu defenfa. Aísiel Rey, qua 
guridad , como porque el Infante era no podía detenerfe,dió la bueltapara 
mejor hombre^ue foldado: y lo mof- Aragon,ordenando que fe continuaf- • 
tró bien aora, pues figuió al Rey con fe la guerra contra aquellos Satyros; 
folosquatro Caualleros , yfal iòtan yqtie,acabando con ellos, la paflaífenl 
tarde, que ya le halló embarcado con a la oóquiíla de Menorca los dos Go-
tfecientos; anfiofo de llegar á tiempo uernadores,Bernaldo de Santa Euge*< 
para recibir , y rebatir al Rey de Tu- nia,y D.Pedro Maza. 
ner:ni le pudieron detener los honra- 17 Lacaufadefta acelerada ve-: 
dos cófejos de los nobles,Spargo Ar- nida del Rey, fue la promeffa, que a l 
jobifpo de Tarragona,y Don Guillen dcfpedirfe hizo al de Nauarra, con"!. 
deCeru3ra,Mongeya de Poblet ; los certando,queparala Páfqua licuaría' 
quales le fuplicaban , que no íalielfe porfuperfona mil Caualleros ( como 
ppr fu perforia á todos los rebatos, y los otros mil para Setieínbre:) yauian. 
peligros; quando tenia tan efclareci- ya paífado de aquel primer termino 
dps Capitanes, y podia eligir para ef- dos mefes , ocupados en el viagedé' 
ta.aunquetangloriofa^mpreífa ,á fu Mallorca. Entró pues Don lay meeis 
Tio elConde D.Ñuño.Pero D.Iayme Nauarra, acompañado de fefentaCa-
le refp o n¿ \ó :A mitiemDios encomenda- ualleios ; y auiendo alojado por allí 
do aquel Reytio: los va/folloí que allá que' cerca el gruefo de fus nobles tropas»; 
daron pornue/lro feruicio fian en mi: vo/o- para falir luego i la guefra ^ y dár la 
t*psencomendadàfuMazeftadnueflra f a - batalla í los Caftellanos, l i el N*uar-
lud^y Corom-.tfü partió al punto: tres ro tenia los mil Caualleros, que ama 
dias defpuesdc auer ü l t ado en tierra ofreeido.para ella. Pero él , afsi f ó t 
le alcanp el gruefo de fu Armada : y inconftaacia, y por la trifte pereda de 
Pjàífados quinzefupo porfus efpias, gaftar, eomo por la impotente ira de 
qye el Rey de Túnez no fe mouia , y aquella t^rdafljade Dmlayme ,v em-
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• pkãhz en las quejas todo fu coraçon, Aragon, porque i ban á facarle áe^a-1 
y cuydado. Afsi no bailó£ara ferenar- uarra. Apenas los vio ej KeyyqúmM 
le la prefencia, y -.agrado de tan gran' 
Huefped:no el nombre, y h fumifsion 
de hijo : no la íatisfacion noble de 
que;le traU doclétos Caualleros mas 
poi* aquella inculpable » y no dañofa 
los abrazó,y faludó amorofo, y admi-
rado les àho:Que es eftal Perdiòfe-U -Ifi. 
la ? y continuando con priefa la pre-; 
gunta con variedad de palabras,k'iiis 
terrumpiò Don Pedro Maza,! juzgan-; 
dilación: no el empacho de hazer im-, doque para entonces el refpeto tna ' 
pofsible la batall:a,para la qual aula e l ybr era , quitarle luego aquel trifte. 
rniímo Don Sancho defafiado al Rey cuydado.2yrtf/í^r(dixo)/á///4f/á '̂(r» 
4cGaílilla;quando Don layme le aífe- f egurawla jexaramotnpfotrot en manot, 
guraba ,; que íi él huviera hecho«l- deenmigot,maxitton-#tte/lrof SUda-i. 
defano, faliera al punto còn fus íèíèn- dos.Qon efto elRey con agradable ex^ 
ta Gaualleros:no las cartas de los Ge*- ped ic ión le mando dar razón de ta» 
ueraíes Nauarros(Don Garcia Almo* impenfada , y expeítable venida: ^: 
rauid, y D. luán Perez de Bailan) que é l >cüydadofo de fatisfacerle, refirió 
pedían fo.lo ducientos,Caualleros,pa* „ defpacio , como fe auia hecho 1* 
ra dar la batalla al Señor de Vizcaya, 
en laqUal efperaban vencer, y acabar 
la guerra: no en fin la ofertajque Don 
lay me hazla de etnbiar fus tropas al 
Real, ñ, Don Sancho mandaba falir ia 
,y guerra todaei Hibierno^ y hPri-: 
„ mauera, con arte, fuerça, y tefon, a 
„ los Moros folêuados; pêro defendi-' 
, v dos de la afpçreza -de fus montes, ^ 
„ delas tinieblas de fus cuebasjy fui^ 
gente deTudeía^y praueia á todos.de ^ tentados de la aburídácia de fus em-r 
baftimentos para catorze dias. Pudo 
mas que todo d genio moribundo de 
aqqêt>Rejç,fu.eirie,y encerrado: y tam* 
bien pudo mucho el gloriofo genio 
de Don layme, quefiendo el Rey mas 
guerrero de íu í i g lo , tuvo por blafon 
aq pelear jamás coiicra Ghriñianos:. y r 
fuera triíleza de fu, efpiritu entrar en; »> nuras, talamos todos fus campos * y 
batalla contra los vaflallos , y las ar-: « panes, para forçar á eftos Barbaros»• 
mas de el Santo Rey Don Fernando. >» á que dexaffen fus encoruados rif-
Defengañados pues con las experien- „ eos, y cuebas impenetrables. Pero 
cias,y bien aconfejado deDonBlafco , , ellos,ni vecidosde táferoz habré; 
Maza,fe defpidic) del Nauarro, y dio „ ni perfuadi.dos de nueftros ruegos, 
labuelta para Aragon: en donde ha- , , n i alagados de vueftra clemencia; 
„ pinados,y cerrados campos,fe auiari 
,, refiftido con variedad de ingenio^ 
„ fas,y valerofas hazañas. Afstnofpi 
„tros(dixo)irritados , ó necefsitados 
de tan perniciofa obftinacion, tre-
„ pamos por aquellos retorcidos mó» 
tes; y llegando á fus altifsimas lia-
ziá mas falta fus bríos para reprimir, 
ycaíl igarías oíTadiasdei Rey Moro 
deValencia-jque cubierto de eftas au-
fencías de D. layme ,fe atreuiaá cor-
rer nueftras Fronteras. 
„ fe hancõuertído en beftias,y pácea 
„. las yerbas de.fus nrontes: efte es oy 
„ el vntco fuftento , y toda la femen-
tera deílas,Fieras y que folo cpnfer-
^uan de hombres la-miferia, ylafb-
. i 8 Pero en Aragon fe vió el Rey „ berbia:obftiríados(como nos lo han 
luego obligado,© llamado á parte mas . „ refpondido) á morir, o fer muertos 
ctiñante^enMayo de I Z 5 2 . ) y vinie« " " 
ron por él, no menos que los dos Go-
uernadores de Mallorca:eftos, auien-
dô defembarcado en Barcelona ,y co-
rrido portas en bufe a del Rey , le al-
ean jar on en Tahufte á h entrada de 
„ todos, antes que entregarfe á otro 
„ Gapitan^què á Vos mifmo. Y como 
efta defefperacion puede turbar á 
„.los.otros Moros de la Isla; y no de-
„ xa, que vu eft ras armas falgaii della 
„ a la c onquift^ deMenorca:nos pare-
))CÍG>. 
D.fafme el Conqmflador&ey X I X . C j p . v ; 
venir ambos, para hazer bien Madre, y fu primo el Rey de Cafti'í 
creíble tan paradoxico, y puntofo no le entregaban á los Tutorcs-ò fi 4 
,yfreneíi de-aqucllos. Barbaros : que venia armado dcEftrangerosparaea 
parecen digntys de vueftra ciernen- - - - 1 ^ • ' • 
',,cia , ò porque laconocen,y la efpe-
jj.ran; ò porque os veneran con fu lo-
j^curarno apreciando otro vencedor: 
„ y ferá no pequeña gloria defta con-
quiftá,et hazer vueftros aora,y def-
j)puesChriftianos , ¿ los que nolo 
trar en la fucéísionv Efto afsi áifpuer-
tojíe hizo el Rey á la vela en dos Ga-
leras,y algunas Naos-y confoldados, 
quepaíTaban paraprefidio dé kisla,; 
conducidos de Fernán Perez de Fina,' 
y de Lope Sanchez de Roda. Tardó 
en eñe tercer víage tres diasryapena» 
„ quieren fer fino por vos. Y en fin, faltó en tierra,quando fe fue derecho 
Señor , fea Ia vitima razón nueftra, ádá r gracias á Dios en la ígleüa Ma-
„ y alguna difculpa (íi es menefter) la yor : luego juntó Confejo para refold 
,¿ brillante condicitín de vueftra for-
„ tuna;la qual no permite» q fe acabe 
laconquifta de MallbrcaTni fe haga 
„ la de Menorca", fin eiffas felizes , y 
, j fuertes manos: á las guates efperan 
y, mas, que temen, aqueilosindoma-
',,bles enemigos. : - : 
19 O /ó el Reyr con fumo gufta 
uer la empreíTa; y fe decretó,' que dei 
xando en Mallorca los vifoños paras 
freno de los foleuados, fe pafáífen las 
demás fuerzas á la conquifta deMe* 
norca. Laquâl diíía diez leguas ázia 
el Oriente de Mallorca : la tierra es 
fértil, fe defiende, y fuftentacónqua-; 
tro Puertos; el mejores el de Mahò, 
á Don Pedro Maz» : al abó la pi adofa; celebre entre los primeros del Medi-¡ 
prudencia de ambos Gónernadoresry •. terraneo: eftaba bien poblada de gen-• 
execmó,mas que oírecFC),el viage que te;y cubierta de ganados: íortalecidai 
Je fupHcaban. Al pvsnto.fe fue á Tar-r de montes, armas-, y Caftiilosyy mas 
TAgona: ni fe detuvo en ella mas que á de vno, marauillofo en la hermofura, 
legitimar de nueuo la perfona de el y fortaleza , que como coraçon de aJ 
Principe Don Alonfo: porque enten 
dicndotonlos eflirnulosdefu Chrif-
tíano temor, que en efte tercer viage 
'de Mallorca, entraba en nueuos peli-
gros , quifo no dexarcon fu muerte 
difturbios al hijo,y á los vaiTallos: afsi 
Je infiituyó heredero de todo$. fus 
Keynos,yEft3dos,y aun de los que en 
adelante fe ccnquiftaífen:y áfaira del 
quel cuerpo dominaba enmedio delai' 
Isla.No reconocían aora Rey, porque' 
perdieron al de Mallorca , y fe entré-' 
tenían á modò deKepHblkajampara-1 
dos de fu retiró , y de la vecindad de 
Africa. A efta Isla pues embió el Rey 
quatro Fmbaxadores Militares ea 
Galeras arrnadas,y fueron los dosGo* 
uernadoresyy el Comendador delTé-
hijo llamaba al Conde de la Proença ple,y Don A M d o deGuda^paía^ue 
fu primo, al infante Don Fernando fu perfuadiefien la entrega fin fangre:' 
t io ,yá los demás Principas de la fan-
gre Real por fas grados: afsi corr igió 
la feca, y corta difpoficion del primer 
teftamento,y viage.Dexabaal Princi 
porque efte fue el timbre de las arma* 
vencedoras de D . layme, licuar .fie»-, 
pre en la váguardia la razón,: y la pie* 
dad,como guias de fus exércitos, ana 
en lo ínas cer-
I»an , y el Monge D Gu Hen \ l r ^ Du™*>Y ^ d r o Lopez de Po-, 
^ r a : o rdenó , L X ^ ¿ J r ' már'f L ! ^ ^ o n pues aquellos C # ü -
p e n ó l e vaiieífe efe i n L - r n Y - i } 0 r > ' dmas vecino, y no hallaronTc/ifteo-
^ i m t i t u u o n / i f u c ia^iparafalurcqt ierr^niparac^ 
tr^r 
Olí trar con feguridad en el CaftM lo , nr nobles»ó menos culpados /quedaron 
para hablar có foísiego á fu Alcaydc» Señores de las tierras, que la benig-
yálos Gouernadoresdela Islaenfu nidaddé'l Rey? les dispara poblar. C6 
Goníiftorio . La fuma de las razones efto fe dio por acabada la conquifta 
para perfuadirles la entrega fue : Qu? 4e aquel Reyno: porque la tercera Is ;̂ 
auiendofe perdido fu Rey conlare/ÍJleneu\ la,que esIL>#za,fe defpreció entonces,.1 
ya ellos nipodían htlht? otro míjor que à b por corta , ó por fácil; y defpues /I-j 
&?frIafmer-*}-pi>d?fa* efe-^pA^itf^s a?* guió á fu càbeça. $etuvofc el Rey 
mas. Ellos pidieron tiempo para con- allá los dos mefes de íuüo , y Agofto: 
ferir la refpuèfta, Y en el Ínterin el diuidiò , y poblq {atierra; llenóla de 
Pwey, para moflrarlíss, que la efpcraba Caftillos,Torres, y Atalayastvnió las 
armado, y prompto, mando encender dos Islas y rio íolacon las leyes, y las 
altc^, y g*and?s fuegos en varias par- afinas , fino con loscáltos.farqks, qué 
tes de la fierra: iQsquales efpantaron difpufo á la vifta,para:auif3r.íe de no-
á los Motosique entendiendo bien lo che-en los rebat os. Y la población, y 
que aquellas llamas les dezian ? apre- fortificación,en.efpecial dcMallorca,' 
furardB'4as*efpueña, Con ella partÍe* han fido tan felizes , que en mas de 
r©i*l'üegO" v,n hermano del Alcayde, y quàtroCiVntos y cinquenta años, qua 
otros ancianos de aquel Senado , que íe ha poíTeido, por los Reyes de Ara-i 
ofrqííerôn ,y puíieron toda la Isla en gon(ò de fu Caía) ni fe ha dífmínuido,] 
las manos de el Rey : pidiéndole por ni fe ha ̂ efdidojniáun ha fido embef-* 
iBtefced,que nolos echaífe de eila,co- tida de loselíranos ; antes creciendo 
mo lo coníiguieron. Y có efta pacifica íiempre en gete, hazañas, y riquezas,1 
conmiifta i atetró,.ò ablandó de modo .no ha ceifado cíe ferqjf con fineza, y 
los ánimos fieros de los foleuados de fortuna á fus Reyes contra Chriífia. 
Mal!orca v q«e al punto le rogaron, nos^yMorosjy" aias contra efíos-,cuyos 
qtteios-admítieffc por fus vaífallos. jnfólentes,y moleños piratas tienen á 
Araque ya efta -pfieía víno -tarde; los Mallorquines por los enerpigos 
pues auia paífado el fermin» de. los mas jurados, y diligentes, los qbales, 
treiíKa dias, q'-'e ellos mifmos auian como por oficio , y'naturaleza répri-
fcnalado -enel paito con los Gouer* men la tyrania de los ínfultos de hxA 
nadpres para entregarfe á la perfona gel,y dernás puertos Africanos.Y con 
del Rey : el qual por eífo losrecibió eñe trato dela guerra , y con el co* 
fin eondiciones,y a difereciorafsi fue mercio de la paz , halkgado á fer ia 
varia la fortuna de aquellos locos: de Ciudad deMaIlorca,en pueblo,aburi^ 
los quales, vnos,y los mas, quedaron dancia,feguridad , y gloria,vna de la$ 
cautiuos',y deftos, parte traídos á tie- primeras,y hérmofas deEípa-., 
rra, firme,y parte deítinados allá para ña,y aun de Europa, 
ks obras publicas j y los otrosfo mas M^^C . 
Afio* DJayme el Cortfy útpaâorjkey X l X . C ^ ^ t 
^ C A P I T V L O T E R C E R O . 
L a Conqmpa de el Reyno de Valencia. 
S V M J R I O . 
- j T^Rfrtf \ph dela cotiquifiâ\f U àt Mo- 11 Mutttt dt nut fin Ganerd : C /̂f/or 
BlAfcodtÀlàçm • i ¿ Apito-di r dn th ; tfurtUbujtfa 
5 BlpíVgrofoJ^ii&ieHôdeÊ^rriãrtâi fit'ádos, 
4 LatMfe gâ ¿U Ptfiifedt a, / eonqutfia di 1 } Vieiítlei de t imet focam en tían#¿ 
Al>*azorrjrf ottâtt 14 tí rríd^f alojos del Ref. h:-. 
*$ Vi j l&scone lGàf te lUm^hgekl t fP*^' B i d t U e i p A p à ^ a e p a f f i à í t a l u m i 
ir.éoAqmjlade tb'mtybMltadelR y tM et B npetjdo?. 
à U - i t PdUñtiát t é Pfitíot de i â e t i m g á deVaténtla, . 
:'ê Cêfa tl Reyeonia ti ifantâdè Vngiiát 17 Perfuadelôl i l R t y « h i Dtfcontm, 
7 Fabrica él CáftrUo dtl Püeb *: Apgut l tos. 
ett £ ortesL rtoneddi t § Bntregd de Vdentià , y jàlida dekt 
-8 LanitidgrcGivifitorid del Pucb. veñcidoSi 
9 Bvtlvc el Ref cotí grandes peVigfios aí iç> Èmr-á el Ref.ripdtti toi U e n d m ^ 
ReaL tost?puebld h Ciüdadi 
-1 ô ' Ñ u e m s pelignt del Rey ea el focorrôt i õ í íuáí ¿f/^/ />4r a el meíto Reynok 
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ E N I E N D O yáel ínceirdios , ní quífohazérenmiericlíi 
Rey ett los veinte de ellõs,como fe lo pediaDon layme; 
y quatfo años dè jií pagaf de tos den mil fiefante$,qué 
íií edad bien ací- debía mas de lá mitadjni continuarei 
caiados de ardor* tributo dei quinto de fus rétas. A mas 
y fortuna los aze- de las caufas de tan jufta guerra > fe 
3*os deftt valòt Con la fangre j y con- ofreció vna oportuna ocafion , para 
quifta.deMallorca',q.uifo Cortar luego efperar mas el fuceífo; porque el Rey; 
.con ?llos las efpantofas fuerças de el Don Alonfo de Leonados años antesy 
íloridifsimo Reyno de Valencia,ocu- y en el fin de tosíiiyosj auiapoftrado 
pado de losMábometanos^y entonces la pujança de losMoros^enciendo ea 
cafi todo vfufpado del Rey Zaen (que la famofa batalla de Merida al'Rejf 
10 era también de Mutcia} contra los Abenbut (defeendíente de losdeZa-i 
derechos , y poíTefslon del Rey Zeit ragoça)íenor de Efpaña,menosde!oj 
Abuzeít, amigo, y confederado nuef- de Valencia. Y afsi la Morifma,que 
tro. Era de íuma conveniencia efla por la induílría, y autoridad de Abe-í 
cenquifta para los vaíTallos, y Corona but auia dejado las fangrientas par-
de Don Iaymc,por la vecindad,por la cialidades de Arabes , Almorabidés, 
opulencia^ abundancia de losMoros Almoades^enemarinesjy Benadalo-
Valencianos , que tan pernícíofos , y des,para arrojarfe toda cótra laChrif 
peligroíos eran á nueftras fronteras:y tlandad de Efpaíía ; aora dexandola 
en eftos mtímos dias auian afligido las Dios para nueftro aliuio > en las ma-
de Ampoftajy Torto fa con eñragos,y nos, y efpadas de fu impaciécia,y am-
prefas; y el Rey Bárbaro foberbio có bicion , bolvió á fíis difeordias, y le 
eftos engañólo i Lumos de tan alegres diuidió otra vez contra i i en gran nu-
0 me: 
/ños Z). hyme el C onqmjl^or^ej T/X» Cap 4 . t f à 
n £ mero Reyes, fm reconocer, como tante > daríá Ün para íí á toda la cón* 
anre?.,á vnacabeca.EnEfpaña queda- quiftacõ íu áutoridad^'nduftnVami-
ron los mas poderofos los Reyes de gos,y Vaítallos ,y á la verdad pafa ei 
V alenda, y Cordoua; y tomaron por animo dé Don Blafco nada éra impof. 
fa quenta eUonqui íkr les fus Reynos fible ; y fábia juntar con la fuerça de 
ios dos gloríofos Reyes D ^ lay me de las armas la fuauídád eficaz dé perfua-
Aragon, y Don Fernando de Caftilla4 dir á lõs Moros,q fe le fügetaííeii á èlv 
Eftaba el nueftro en Akat iz / ro t t té rá pues jé aífeguraba coníeruar,y defen-
de V alenda, ideando,y difcüfrieiidó derén fushaziertdas>y cafas, 
la entrada;la difputaba, y cóferíá mu- i Herido el Rey deftc pénfámle-l 
ebo conVgò de Tolquarquer Máéñré tò, hizo alto^ y pediendo confejó á los! 
del f íofpkal , y Blafca.d¿ ÁÍag©n* fovos,íigutò el del famofo Capitán., 
iimy «ot idõío de las fuérçás dé Fa- Cáualíero Hérriátído Diez de Áüx, el 
h n d á , por lo qué éfíüdict j y obfervó qaal le dixo: QaédeXaridtí el camina 
allá en dos ano* s dé pfòuéchofo def- dé Ares fueífé á apoderaríé de More^ 
tierro. En ellas queftiones militares í la; porque íi Don Bl aleo la fortifica-
fe diuertia el Rey, y queriendo meter ba , mas valiera ¿ que la tuvieífen los 
eis dias á Don Pedf ó Fernandez de Moros, dé los qüaleS t U mas fácil far 
Azágra, Señor de Albarracin, pafsó á carla.Herriándtí fâiez fé coridlió ma-4 
%<?orrer óon él en los montes deTeruel,- ybr'fé con eí ítey 4¿\¿tétidoki que le 
y Exea, puercos > falvajes , ó jaüaüs: daba aquel ccrníejcí ••# domo á fu íeüof 
aqüi tüvo noticia,como los déTeruelr ñahíraúarfriqtíé. é t i itiêklldi:í\tíé\\U 
por hUtt aígmü préfa, áuíati entrado tar ,dé Don Bíafcòí 1í en efle confejé 
en Valencia, y tomado el lugar fuerte éftüvo tan firmé, qué él Réy contra el 
de Ares: y juzgando que le defampa- parecer de todos ítfs ôtfoá llamó $ 
fianvles aiíisó, qiié léefpéraíTen, por-, gran priefá á lá geríté de íá Comarcal 
que marchaba en fufócorro.Aísi con- dé Teruel;mádó quéfueíTcn á la í ige-
tíOCando de Terüéí la gente , que la ra ázia Mord ía : él marchó, y aquelláí 
pftéfa permitió Í paftió aquella tarde noche veló eri vn alto cerro con los 
cotí el Señor de Albárracin á Alam- fUyos cerca de la Plaza én d Campo; 
bra $ éri donde halló áfíerriairdo Diez porque Don Blaíco, que eftaba fuera^ 
de Aux y Rodrigo1 Ortiz; ,-y otrosCa- no fueíTe auifado-.afsí tuVo d Rey por 
uallef os deTeruel;y C'Óft ellos caminó defeanfo el fuelo, por abrigo la nieuè 
defde ía media noché, / todo el dia íi- que le cubría , y por cena la que dos 
gúienre: poco anteíá dé llegar á Arès, dias añtes tomó en Villaroya', porque 
recibió e'tf el camina auifo de D.Blaf- ,ias azemilas no podían íubir la cuef* 
co de Alagórt , de como auia tomadtf ta , y él no quifo baxarV aiteñtcí»cóme» 
con fu gente á Mordía : fue al Rey de otro Dauid , i nòtótffãf mas refrefeo, 
gran difguílo eíle alegre fuceífo j en^ ¿ aíiuío,que fus foíííadó's'afsi lo pafsó 
tTííleciédofe,comO mozo, y como fol-- halla la tardé de'eí ílguiente día, que 
dado , de las ventajas de ía gloriofa fue el tercero del ayuno,' Don Blafco, 
fortuna de Don Bláfco •, y rezelando, ó porque tuvo auifo de la intencioa 
como Rey, que fe le cerraíTe la puerta del Rey,ó porque latemia, llegó coa 
de fu defeadacoaquifta-, porq.ie auie- fus Cauallerosal punto de el dia para 
do paitado conDon Blafco,qne efte fe cntrarfe éilMoYdla;'pero defeubrien^ 
quedaífe con quanto le dieífen las arr doleHernart P"ere¿dePÍna , queers 
mas en efta conquifta, temió de fu va^ Capitán de las guardas, le detuvo, y 
ío r , y offadia, que quien daba princi? obligó á que hablaíTe alReyrdqual le 
pio a la empreíífa por la tomadevna trató con toda cortella,como quien le 
Plaza,tan inexpugnable,como impor- anuba?eílimabajy pedia; dixole pues: 
,sQue' 
Año? D.Jayme el ConSjmfiador7I\ey XjX.C.tp,3". 
„ Qiie le entregafle á Morcll.i»y fe h vn gran peligro, que les efperaba Áh 
, ,cícxaria , paraquelatuvieflcenfu retirada j porque los enemigos'bieo-X 
>, nombre co el CailillojV haría otras preuenldos, y mas irritados, fe inae,. 
« recoinpéías,porque deíèaba, y auia niaró para cerrarles cí paíTo: fucedte-
,,'raenefter mucho eña Plaza , para la ra rodo afsi;pero el Key(que lo reze-
„ cóquifta delReyno.Mas como tarn- lo, ò lo íupo) íocorrió álos íüyoscorr 
bien Don Elafco la aula menefler pa- tiempo , y juntos paííaron á ponerle : 
ra.efto meí'mo , y tenia mas razón, re- íobre Burriana1, á mitad de Mayó de: 
liftiaíe con ella: la difputa fue larga, y efteaíio de i 2 3 ^.Efte fitio, qué duró 
aunque modefta , viua , y de empeño-, dos mefes, fe vio Ucjno de varios, y 
pero claro eitá,queauia de vencer D . peligroíos fuceíTos,porqueros defen-;, 
layjtne , porque era Rey , y eftaba ar- fores eran mu>choS, víílientesjíabios,^ >• 
mado:aísi Don Blafco , convirtiendo arriefgados: y de nueftra pártele ha-
la neceísidad en grandeza de animo, lió en él caíi toda la Nobleza de Ara-f 
le firmó coa aquella Plaza , haziédo- gõ,y alguna de Cataluña. Armòfe pa-t 
le pleyto omenage de ella : y recibió ra el combate vn granCaftillo dema-. " 
también poco defpues (en Febrero de dera de dos cubiertas,para llenar lió-: 
1233 i.i33»)por tanreleuante feruicio, pa- deros, y vallefteros, y fe retiraba co-
" " ra él,y íus fuceíTores lasVilIas,y Caf- mo vn nauio ,que fe vara ; y parade-: 
tlllos de Saítago >y Maria , con el t i - fende ríe mas de los tiros, y valkñasj . 
tulo mas honrado,que vaífallo puede le precedia vna muralla de tablas 
tener contra fu Rey: eftaba ya Saña- gruefasrel Rey mefmo iba delante côs-
go por empeño en poder de el Padre fu perpunte, y loriga, con'morrión, y/ 
de Don Blafco defde el tiempo de el efeudo embrazado, haziédo cõotros 
Rey Don Pedro ; y oy perfeueracon veinte , vna empauefadapara defen-, 
t i tulo de Conde (que d\ó Don Fernã- der de las faetas á losque iban crtcL 
doelCatolico) en eíía Marcial Cafa, Cafti 1 lo : de quatro deltas fue herido» 
.que tanta gloriaba dado á la Corona Don lay me en efte dia, fírdarfefrótí.; 
,de Aragon, y a las Naciones de Eípa- aui fado,ni vencido de eftos peligms» 
âa,y de Italia. qne reprendían, y no caftigabã aquel y 
3 Defpues de ia feliz empreíTa valor , prodigo de fu Períona : puesí 
de MQrella,fucedió luego como acci- aunque en ella coftaron poca fañgre^ 
dente fuyo la entrega de la fuerte debían apreciarfe comO'horribles , 4/ 
Plaza de Ares,y pareció alRey inten- villa de el cfpantofo deftrozo>queem , 
í a r continuadamente ¡a deBurriana: el Cañillo mobil (caya barbacana k 
aísi por feruirfe del a rdor, y del gozó formaba del cuerpo del mifino Rey} -
:de íu fortuna,y milicia, como porque hazian las fortiísimas maquÍnas,òAl' 
la fertilidad, y abundancia de Burría- garradas de ios Moros ,quelas jaga*. -
na era el fuftento de aquella comar- ban con grandeftreza, y ledefpeda< 
ca-ryio feria de nueftros exércitos, zaron con fus vioientifsimas , y con-* 
jsorfu p'aerto,òpuerta del mar.Mar- tinuas piedras ; afsi fe pafsóá abrir 
«chó pues el' Rey con fu exercito ea trincheas, y batirel muro con trabu-
^orden,y.de paíTo taló ía vega de Exe- eos, y maquinasrtodo pedia tiempotf; 
JÍca ^.'íin que los Moros lo pudieífen la nccefsidad del exercito fio le po--
-e{ít)rbat:y por otra parte los Maeñres diayaefperar r ni porei marveíiia^ 
del Tenjple.y del Hofpital,y los-Co.- baftimentos, porque no eftaba afTegu-; 
xnédadores de Alcaniz,y Montalvan^ rado-.para remcdiar,ó entretenercft^ 
.entraron hafta media legua de Mor- falta, fe valió el Rey de dos Galeras 
vbiedro ; y auiendo arruynado el Vai deTárragona,que cargadas de vituá^ 
Segon muy a íu íaivo,encontraron Has, llegaron al excrciro. Eraía vf& 
.i. , . ' 43 ' ' .: .de 
/nos D.UyWeel Conqnifiaclor.Rey X J X . C k f â , X ¿ 9 
Je Bernardo oe Santa Eugenia , y la 
otra de Pedro Martel ; y porque no 
aula dineros para la paga , los dos 
Maeílres fiaron por elRey los fefenta 
milfueldos, que eran necelFarios; y 
perfuadió á los Capitanes de las Ga-
Jeras,que íe quedaífen para limpiar el 
mar; por el qual de allí adelante acu* 
dieron viueres en abundancia, por-
que fe defendí an dé los enemigos.,, y 
los pagábanlos amigos.Pero la Plaza 
í e r o g ó , è importunó nmcfio j que fe 
recogieíTe al Rea l , para atender áfu 
falud; pero D. Bernaldo íe efluvo fír-, 
me, diciendo, que tan bien podia.ctj-' 
raríe alíi como en fu ííeoda ; np:p¡ud(j. 
íer de mas gloriofo hechizo la pi^jMk 
de 1 Rey ;ni mas noble la reíiftécia de>t: 
vajTallo: afsi hazia Don lay me defe"^ 
los.peligros,y embidiar las heridas:^ 
como él fabia lo que dolían, las ador-; 
mecía , y las premiaba con todas lasí 
fe moflraba cada día mas ínexpugna- lifonjas de fu humamfsimo ingenio1; 
ble; y los principales del Confejo del Repitieron los Moros la mifma traza 
Rey,fatÍgadosyáleaconfejaron,que de los fuegos por muchas noches , y; 
tomaíTe el dinero,que elRey Moro le íiempreen vano^aunque no tanto,quÈ 
ofrecia,por alçar el cerco.Don layme notuvíeíTen yá muy fatigadas nuef-¡ 
entró en fofpecha , que le daba efte tras guardas;las quales vna noche, & 
confejo la codicia de la parte , que á confiadas en las centinelas, ó rendi-; 
los Coníejeros tocaria de aquel dine* das al canfancio, y al fueño, dexarort 
To; y también fe auergonçaba mucho las fabricas, y los reparos: fupolo el' 
de retirarfe del primer íitio , que en Rey ; y quifo que el mas eficaz rçnre-f 
efta conquifta aula puefto: afsi llama- dio fueíTe el caftígo fuaue,que les diô' 
do áGonfejo á todos los Prelados , y fu exemplo, porque con nueue Caua-
Ricoshombres > fe confoló con el que Heros pafsó á fupltr la aufencia de la? 
le dieron,que no leuantaífe el campo; guardas: re parar 6 losMoros,que ellaaí 
y J>.BernaidoGuillen,que era medio dormían,y que el efcudo del Rey(bic 
hermano de fu madre , tomó por fu conocido de todos, mas por lo que fe 
quenta el paífar las defenfas, las ma- les acercaba,que por fus diuífas) efta^v 
chinas,y las mantas,hafta el labio del baal l i : difcurriendo pues ellos > que 
fofo;áqueleafsift iócon fusCompa- Donlayme , o pretendia efpantarles 
nías Don Ximen Perez de Tarazona> con aquella apariencia de fu perfonají 
gran fauorecido del Rey. Los Moros b en la verdad hazla la vela con tan 
iíizieron varios , y valientes esfuer- pocos; falieroncon alegre efperan^a 
ç o s , para defeomponer eftas obras; y de quemar los reparos,y matar,ò pre-
vna noche falieron docientos con ha- dcralRey , hafta ciento y fetenta de 
zes encendidas para pegarlas fuego, 
cubriendo la muralla de Valleíleros, 
para retirar á los defenfores : eíluvo 
todo en gran peligro; porque las fle-
chas^ las piedras hazíáefpefa,y hor-
ribie tempeftad; y para abrigar,y ef* 
forçará los nueftrosfalló D . Bernal-
do Guillen con los fuyos, que á viua 
fuerça,y fangre, rebatieron, y retira* 
ron aquella arrebatada auenída de 
fuegos; aunque á D. Bernaldo le cof-
t ò , ó le valió , falir herido en la pier-
na » cuyos dolores honró , y alagó el 
Rey fu fobrino con fus manos , facan-
dole k faetajy lauandole la herida; ŷ  
los mejores : pero dos foldados nuef-
tros, que fe auian reíiftido al fueño, y;-
á la fatiga, tocaron 1̂ arma; el exerci-
to fe pufo en orden;y elRey con aque-
llos nueue embiftió a los enemigos; y. 
con fu valor , y fortuna los pufo en, 
turbación, y en huida; y nó fatisfecho, 
defta feliz o0adia , los figuio hafta la 
barbacana, corriendo tras ellos con-
traía furiade vnefpefo , y violento 
aguazero de flechas, y peligros, que 
liobiande la muralla , yparádefenr 
derfe de ellos fe cubrían aquellos Can 
ualleros con fus efeudos: mas el Rey; 
(como el lo quenta en fu Hiftoria) 
¥ 6 q.w« 
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que tenia, y temía otras mas veneno-
fas flechas clauadas en fu corazón, 
qüáleseran , latriftezade no poder 
vèhcer aquella Plazs^y.la vergüenza 
dé fetilarfe de ella-, ádcubr ió dos ve-
i ^ t õ d ô ¿1 cuerpo, para fer herido de 
¿fgfcftk faeta,à cuyo daño, y peligtcy-
iV©;á fHal confejo , ó cortedad de ani-
l l ó ) fe pudieífe atribuir krelolucton 
dé alçar el fitio, á que Le traían aque* 
Mas inexpugnables murallas, y aque-
llas valer oíos Moros. No podernos 
a-labar tan defmedidò pundonor, y ef-
flkrçójcon el qual apenas fon compa-
bleslàs verdade^, y las mentiras, qüe 
de fus Capitanes,y Reyes eícribieren 
ItisOriegos,y Rocanos:pero efte ex-
CeWo menos prudente de punto,y for-
taleza en Don layme, mozo de veinte 
y cinco años , era legitimo teftimo-
ilío , de que nunca lele encontraría 
falta de honra en el juizio , ó flaqueza 
en el corazón. Efte le valió para la 
heroyea porfia de tan ardua ettipreíTa; 
porque defpreciando todos los peli-
gros , y pofponiendo todas las fatigas 
a la vergüenza de retirarfe de aquel 
fuiojcontinuo los combates, y auien-
do derribado vna torre , y abierto 
brecha para el aifalto , le mandó dár 
á éfcala vifta con afsiftencia de todo 
él exercito j que pufo ios vltimos , y 
mas peligroíos esfuerços á vifta , y á 
exemplo de fu Rey en la fubida-, aun-
quefalió menos feliz por las muchas, 
y grandes piedras, con que los Moros 
íafruñaron , yeftorbaron : peroefta 
poíírera prueba , y las preuenciones 
de emprender otro aifalto general, 
reforçado con la ira, y nobleza de to-
éoel exercito , puí ieronálos cerca-
dos en miedo de fer todos licuados a 
éuchiliopor la furia del vencedor : y 
afsi dentro de pocos dias fe rindieron 
éon la condicion de falir libres con fu 
k>pa, cómo lo hizieron en numero de 
fíete mi l e n la mitad dcíuí io de i z 5 5. 
Encomendó el Rey k defenfa de la 
VHÍa á Don B'lafco. de Alagon, y a D . 
Gimeno de Vrrca,hafta que D. Pedro 
Cornei fuelle á cuydar deella,refüeK ' 
to en coníeruarla, como tan oportuna 
para la conquifta de aquel RCyno. 
aunque fe lo di fuadiá los confejos del 
Obiípo de Lér ida , y deDon Guillen 
de Cerbera, que apreciaban con buen 
juizio los gallos , y los peligros de 
aquel prcfidio puefto tan adentro, 
y tan rodeado de belkêfa Morifma. 
^ 4 Bolvió el Rey á Teruel, para 
dár algún deícanfo á la gente, y fuéi-
ças á la conquifta; quando D. Xínieno 
de Vrrea defde Burriana difpufoálos 
vecinos de Peñifcola,que entregalíen 
la Vi l la ,y el Caftilloal Rey: ofrecie-
ron hazerlo con vna tan honrada con-
dición, como que el mefmo D. láyme 
fiieífe á recebidos en fu obediencia: 
la Plaza era dignade todas eíías cere-
monias,y elRey no lasteniafino para 
el bien de laCorona;afst partió có fie-
te Gauallos,pocos Infantes, y algunos 
Oficiales de fu Ca ía : y aunque auisò á 
1 os v ec i n os, d u r m i ó aqu e1 la n oc he en 
el campo quizás por mirar bien en 
donde ponia el pie; y el dia figuienie 
fe entregó á la fama de fu valor, y juí-
t-icia aquella inexpugnahleForraleza, 
que ya dos vezes antes auia fruftrado 
las fuerzas de nueftro exercito, y los 
mandatos de fu mefmo Rey , que ¡a 
quífodár en Rehenes á Don layme; 
cuyos Capitanes con efte exemplo, y 
fortuna rindieron otrasPlazas,y entre 
ellas ia de Alcalaten , que la ganóD. 
Ximeno de Vrrea , y la dexó á fus be-
licoíos Dcfcendientes en la gran Cafa 
de Aranda. También Miguel Pérez 
trató con algunos Moros de Almazo-
ra , quedieííen entrada á lagentede 
Don Pedro Cornel; el qual no fiando 
de los enemigos, pufo en celada -algu-
nos foldados, y otros paíTafon áíubif 
la muralla: en ella los recibían, y ¡Q?' 
iban prendiendo , y atando, ó por in-
felicidad de aquellos Moros, y fallos 
amigos,ó por vigilancia de los otros-
pero tres de los nueftros.queafsi ¡ban 
entrando al matadero tuvieron valef 
para ocupar la efcalara de vna t o r r M 
r " • dan-
— " dando vozes por lus Ventanas de ella, fal jeftíaiábie por U gran f o n é m * r | r Í !5 
-füérort ò idos , y focoTriclos delas po- comodidad.del.Puertoj pero los.Tyío-
: cosqué eftaban en celada, ran i tiem- ros la entregaron prcfto en el âíki de 
pOjèjné matandoá voos,prendiendo á i i^.fmquefepat t íoâel roodórBMr, 
Otfos, y rúrbando á los demás , puíie* to'el Rey i España, íe encaminòmuy 
ron á todos en 'hmd^fStzpodimon eníbreue á la contínuacion de gM~ 
de la Vi l la . . / s - rra dé Valencia *, y fueron enfu çom-
«5 Defpueà áeftos íuceflbs bolvia pañiael Infante Don Hernando., el 
el Rey á AragbíiíypafSó á U Vi l l a de Obifpo de Lérida, D. Blafco de Ala-
Har i ía , para vcrfe con el Santo Rey gon,t)onPedro Cornel,Don Ximeno 
deCaftiila , porqueconvenia ajuítar de Vrrea,D.Rodrigo de Lizaha,y los 
algunas diferencias fobre los bienes Macftresdel Témple,y delHofpital; 
de la Reyna Doña Leonor , primera y paíFaron harta la V-illa de G .llera,/ 
Mugef deDon laymeiía quaí también licuando por el mar dos machinas pa-
vino á eftas víftas (que fe tuvieroncn ra combatirla r íe fue neceflario reti-
JZ34 Setiembre de el ano 1x34.) y facòde íarfé.| porno hallarfe piedras para el 
*~*" ellas la poíL-ísion de aquella V i l l a , y cõbateíentriftecíafe mucho fu aníiofo 
fus términos , y la confirmación dei coraron ; y bufcof la recompeníli , y d i 
otras,para mientras no fecafaíTe, co-, confuelo en la ¿mprefla dela Torre 
mo también el confuelode quedar co de Moneada, delaí dos' de la Vé-
fu hi jo el Principe Don Al onfo, halla vga de. Valencia > que eran los dos ojos 
que él tuvieífo edad para trocar los de la Ciudad :-batiófe por müchos 
regalos, y cariños de la Madre por la días ,. y al cabo fe rindió con riquifsi-
efeereía dura,y militar del Padre.ÇHi-: mo defpojo á pefar del obflinado va» 
fiera bolverDon lay me i la guerra de lorde mil foldadosMoros,que no pú-
Valéncía ; pero lleuaroníe mas lexos dieron defenderla mas. Mandóla el 
los trabajos de fu prima Don Ramon Rey demoler ; y paííando á la de-ro.$ 
Berenguer, Conde de ía Proença-, i Mufèros , lanecefsitó á entregarfe, 
quien fus mefmos valíallos trabajaba porque abrafaba todas fus défenfas 
mueho,y le obligaron á paflarfe aiCó- con las faetas, que iban como Rayos, 
dado de Saboyary como el Santo Rey ardiendo con lapez,y eftopa*, erán.fe-
Luis de Francia citaba cafado con fu fenta los defenfores » y fe los dio el 
hi}a mayor Margarita , era también Rey á Guillen Zagafdía para al fef-
neceílarlo amparar aquel feudo , que cate de Guillen de Aguilon, fu fobri-
podia dar en las manos de los France' no,cautiuo en Valencia : y quèfê dió 
fes(comO defpuesfucedic))y debía re- en trueque de fefenta alentados fol-
caer'en los Reyes de Aragon por falta dados^y poco defpucs elRcy*,falto de 
de laVaronia de aquellos Condes.Eri dineros, díó otros cíen prilionerosi 
éfte medio DonGuíllen de Mongrin, refeate pof diez y fíete mil Befañres; 
felefto Arçobifpo de Tarragona , fe que ála querita fe vfaban Moros de 
embarcó Con los de fu linage cótrala mas caridad qiieaora. -
Isla de Ibiza , que es la tercera de las 6 Acabada efta campaña pafsò el 
Baleares:dieronfabor, con fus perlo- Rey á.Zaragoça,Huefca,y Barcelona; 
nas, y gentes áeftaempreílá'D. Ñuño adonde por el Setiembre llegó-fu Ef-
Conde de R ofeHon, y el Infante Don pofa Doña Violante , Infanta de V n -
yedro de Portugal , á quien el Rey gria,Princefa de tato valor, y mtátx, 
. aula cafado con la Gondefa de Vrgel, que(dí'oamoslo afsi)podiaféiJellaea-
f en trueque de eñe Condado le auia tre las Rey nas de fu figlo, f o^üe Boji 
dado en feudo las Islas de Mallorca,y layme entre los Reyes-,pues él gbuer-
;Menorca.Es Ibiza rica de pinos, y de nò la cofas de Eftado por fu confejo, 
fin 
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finque enlos fuceílbs, ó en las quejas 
eneontrafle íü gràn prudencia, ó ma-
teria de arrepentimiento r ó mengua 
„. de fuíaber. Portáefclàrecidas pren-
das de ia nueua Reyna, fuèron las.ale-
grk.s de el Rey aun mayores, que las 
fieftas de los Reynos:y..eftas íe dilata-
fõn-,'y aligeraron algo por el pefo de 
la guerra prefente. Fueron padres de 
efta gran Rcyna(y de íu hermana San-
ta Ifabel de Vngria) los Reyes An-
drèsjy Violante, Infanta de Gonftan-
tinopla : y el Papa- Gregorio Nono 
aula trazado , y traído de tan lexos 
efte matrimonÍo:para cuyos capítulos 
llegaron5 defpues á Barcelona en el 
principio de el año paflado el Obiípo 
de cinco Igleíiasiy elConde Beraldo, 
Embaxadorcs de el Vngaro : en cuyo 
nombre ofrecieron por dote veinte y 
dos mil marcos de plata , y ducientos 
de oro: y algunos E-ftados en Vngria, 
Ehndes,Francia,y BorgQña;que def-i 
jftte-s fe dar i'an yo vende t ¡a como, dif--
tántes. Son aqui'dignos de memoria 
dos fingulares accidentes deñe caía-
irñento.Es el vno: que en efte mifmo 
aíiofue canonizada por el Papa Gre-
gorio Nono. Santalíabel de Vngria, 
la hèritiana de la nueuaReyna de Ara-
gon: la qual auia muerto folos quatro 
años antes. Es el otro : que nueftro 
Principe D. Aloníb/t emeroíb de que 
eftas íegundas bodas de fu padre le 
turbarían la feguridad de íii legitimi-
dad, y fucefsion; aunque tan reíirma-
da.por el Rey,por losObiípos,y VaA 
fallos j íe preuino acudiendo para la 
confirmación de fu juílicia al mifmo 
/ ' 'o" Pontífice : el qual en la Buladeeífa 
, ,concefsion le due: Que abraza con 
prerogatiua de mas eipecial amor a 
$ ©! lay me fu padre, que á los demás 
,- llèyès,yPrincipesjy que efperando 
, , cfèl, que limitará muy^e llenó toda 
iVfu deuocion para con la SedeApof-
•/ffolíca^le decreta legitimo fuceífor 
í^dêlíRêyno. Coueftos rezeios (pro-
-ftofticQS.de lo venidero ) recibió el 
"~ icipe á íü Madraftra, 
7 Defpues delas fieftas de l.á$bo; /" 
dasbolvié elRey áfu amada conqiiif-
ta de Valencia en la Primauera çjç Ú j u í 
año 1236: y porque entró con refolu - ' 
ció de tomar el Caílillo de Enefa^que 
oy feJlamaelPúch.de Santa Mar i^vá 
dos leguas de la Ciudad,!os Mprps le 
derholieron ; pero el Rey le l^bro en 
dos mefescon fu exercito , qtje parte 
fe ocupaba en las labores, y for t i 6,<?á-
ciones,y parte corria en aquella r i ca , 
y amena vega-tras las prefas, y defpo-
jos,con que viuian, y militaban todos 
alegres.Entregó el Rey el nueuoCaf-
t i l l o i fu valerofo Tio, Don Bernaldo 
Gu¡llen,que lo fabria bien guiardarjy, 
recebia los ¡peligros por grandes pre-* 
mios.Para profeguír con nueuas fuçr-
ças efta conquifta , pafsó el Rey a te-
ner Cortes generales, en Monçon de 
Catalanès,y: Aragonefes; y en ellas íe 
pulieron treguas entre los defte Rey-
no,que diuididos en vandos ataban, y 
atrafaban. los defeos , que teñí an de 
féruir en la empreífa de Valencia : el 
Rey para que los baílimétos, y apref-
tos fueífen mas promptos, acomocta-
dos, y conftantes, aflegurò de nueuo, 
para íiempre el valor , y pefo de U 
moneda faquefa .- punto, que fe juzgó 
tan íubftancial ,que eiv Aragó,Lçrida> 
y Tortofa, en donde aquella moneda 
corria,juraron quantos llegaban ajos 
catorze años, que con todas fusfuçr-, 
cas procurarían, que fe conferuaífe la 
ley,el valor,y el pefo defta moneda:y 
en memoria agradecida defta merced, 
aunque tan debida , confirmaronÁ 
Rey,y á fus defeendientes el derecho; 
del marauedi,que fe auia de pag^r de 
íiete en íiete años por cada cafaj-cijya 
haziéda llegaíTe á diez ducados. Tan 
menudas quentas caufaran rifa, y âpí> 
precio á la pompofa, y molefta A r i k 
metica de las riquezas apar€nte:s def?' 
te pobre üglo.Xal fue el p r i n c i p i ^ d ç 
el mil¡tar,y feliz año de 1237. ^ ^ 
8 Los paíFos fueron eftos.rÇQn l a ! ^ 
auíencia del Rey , y de fu exercito, fe 
esfe r ̂  ò e l Rey Z aen de V alé cí a á ta-
car 
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^ i i carde el roftro de fu Ciudad aquella palabras,con las manos, y con lapre-
flechadc elCaftillo de Santa María. íencia el esfuerco í los qus veniaa 
. luntó de fus preí]dios,y alojamientos cargados: afsi recobraron el campo; 
• íiafía quarenta mil Infantes , yfeif- aunque con otra impctcofa olada , y 
cientos Cauallos;los nueftros, ni erá, crecida dcaquel mar de laMorifma, 
n i podían fer en aquel eftrechobaf- fe iba otra vez retirando ázia arriba: 
taütespara refiftir dentro de fus re- quando fe oyó vná voz de los que 
cientes murallas á tá poderofo excr- miraban defde el Caftillo la batalla, 
c i t o , ni paflaban de cien hombres de quedezia: Los Morosbuyen, los Moros 
armas,otros docientosCauatlos,y dos fon vencidos; y nueftros Caualleros en-¡ 
mil Infantes.Don Bernaldo Guillen, tonces animandofe con el concepto 
y Don Berenguer de Entença fe de- vi l de fus enemigos, y con la verguéJ 
terminaron en no dexarfe cercar , y çadefer vencidos de ellos ; yfobre 
Cómbatif^finofalircónoble,y Chrif- todoconla oportuna infpiracion de 
tiano denuedo á dar la batalla al ene- apellidar con fuertes,y repetidas vo-; 
migo. Pufieronfe todos en las manos zes el poderofo nombre de Santa Ma<f 
de i u valor , y mucho másenlas de ria,rcbolvieroncontra losIVÍoros,cuJ 
Dios , entregandofcle vinos en el fa- yaretaguarda,queeílabaenlugarfu-; 
crificio de la Miíra,en la Confefsion, perior , fe vio que empezaba á huir,' 
y Comunión , para vencer , y morir quando la auanguarda feeílaba puef-
brèíi.Tuvieron también fu fermon de ta en orden, y entera: contra Ja quat 
íilDon Bernaldo Guillen;porqueco- arremetieron los nueftros con tal im-! 
mo eran pocos, y recogidos, podia el petu» que la rompieron luego; yaun-i 
Capitán en pocos paíTosir fembran- que tenia fuerzas para rehazerfe , y, 
à ô en fus foldados con las exortado- diciplina para ordenarfe,le falto fié-̂ í 
nèã, colos exemplos délos Mayores; po paratodo^porqueDon Guillen de 
iágloría de tan lingular hazaña ; el Aguilon acabó de confundirla coa 
recuerdo de el triunfante nombre de fingular prefteza, embiftiendo muy á 
Aragon-, la fama, y la confiança de fu tiempo con parte de fu Cauailena á 
ifivêcibleRey ; la Fè de lefuChrifto; los Efquadrones enemigos,que auian. 
lá experimentada protección del Ca- quedado enteros, y podían abrigar á 
pitan,y Martyr San lorge; y la cfpc- los demás. Afsi los Chriftianos pufie-
rança en el focorro del auxiliar nom- ron en afrentofa huida á los Paganos; 
bVe de Maria.Daban alma á tan tfuer- y íiguiédolos hafta elRio Sec o,y haf-
tesrazones,otras que callaba,y hazia ta vnalegua de Valencia., mataron 
rrtayores,la modeftiadel Capitán; los gran numero de ellos en el alean je; y , 
exemplos,digo,de fu valor, la fortu- hallaró en èl í mas de diez mil muer.-
ria de fu bafton ,elefpí5dor de fu fan- tos liiiherida,atropellados délos vér 
'grc,el parentefeo de el Key,y el alto cedores,y vencidos,y. ahogados déftt 
concepto , que todos hazian de tan propio miedo. De los nueftros , aun-
nunca viftarefolucion , en quien tan- quehuvo muchos heridos , pero no 
fo fabiay falia á executaria el prime- mas de tres muertos;y eftos,Caualle-
f ó , Trabófe la batalla, y en ella fue- rosrque fueron Ruy Ximenez deLue^ 
ron luego los nueftros acometidos íiafque en el primer choque fe arrojó 
por la frente,y por las efpaldas; y ro- dentro de los:enemígos:) vn hijo de 
deados de tanta»v tan valerofa gente, Don Ximen Perez de Tlerga,y el A i -
pi iederon vencidos con tan deíigual ferez del pendón del General. El Hii 
, ;niperu,y pèfo,y començaron ííncon- ceffo df efta batalla pareció ta»Tupe» 
fiifion áretirarfermas Don Bernaldo> rior alas fuerças, y efperanças huma-, 
basando poí la cuefta^cnauó con las nas,que en aquel tiempo fe-tuvo pac 
. Q j ? cier« 
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cierto ( y afsi fc ha creydo fiemprc) cias áDlos en todas partes por la 
que nueftro gloriofo Patron S. lorge tor i a-, l lamó para oprimir luego el fj* 
aula querido pelear con ius Aragone- t i gado orgullo ¿le los enetnigosjáto" 
fes, apareciendofelescon fu acoílum- da laNobleza del Reynory partióde-
brada forma de Batallador. Y fin du- lante porDaroca,y Teruel, recogien'. 
da , que la fuga tan monftruofa de la do los viueres,qu€ èl miímo lleuò,*y 
retaguarda enemiga algún miedo d i - comboyó con cien cauallos. Y eo-
üino íignifica : y parece que lo com- mo citaba hecho á vencer las batallas 
prueba la voz,que de eífa miíma fuga con qualquier numerojiio desò fu ca-
fe oyó tan fin tiempo natural , y íin mino,aunque fupo, que el Rey Moro 
autor conocido. Mucha , y juila pie- citaba cerca en Lyria > y falia con ro-
dad ferá creer que el Santo Capitán das fus ínerças contra èkpero el Bar-
defeendiò del Cielo á feruir á fuRey. baro le dexò paífar á fu vifta,fin aire-
ña , cuyo Diuino Nombre dio tantos uetfe á mas, que á mirar, y admirar 
alientos á fus vaflallos, y í los Solda- aquel valor. Afsi Don layme llego ai 
dos de fuCaftillo.En fuma la piedad» Puch ; fue recebido con aplaufos mi-
yfelig:on de los Aragonefes , pudo litares , y alborozos de vencedores: 
merecer el milagro-, y el valor dellos fortaleció el Caftillo: alabò,y lionró 
encftaconquiftafemoftrótal, que fin con las palabras^on los brazos, y las 
milagro pudo vencer la batalla. El la lagrimas á los Capitanes, y Caualle* 
fucedió en Agoftode 1237: y el Rey ros: eníalçò el valor de todos: y tas 
para memoria religiofa,y agradecido premió có el quintoReal del defpojo 
trofeo de tan gfan visor ia > mandó qle tocaba.Refarció tábien áD. Ber-
edificaren el pueftode Ja fuga de los naldo.Guillen áD.BerenguerdeEn* 
Moros vn Templo , y Convento en tença , á D. Guillen de Aguijón, ya 
Jhonorde la Virgen , que triunfo de otros la perdida.de 86. cauallos,q de 
ellos:encomendó vno,y otro á fu Or- heridas,y de la fatiga auian perecido 
den de hMcrced,que los congrua oy en la batalla. En el cumplimiento de 
con gra nóbre de Religion, y fama de efta liberalidad, ò jufticia, le fucedió 
railagros.Muchos añaden (como dize al Rey vn riefgo de buena gracia! 
,,elObifpo de Segorue:)Q2.e los fol- porque deíeando qlos cauallos ftiei-
,,dodos vieron grandes luzes de no. fen muy efeogidos, mandó, que parte 
^cheen aquel lugar de la visoria: fe compraffen enZaragoça^ parte de 
j) Que oyeron el fonido de vna pro- Mercaderes Aragonefes enValencia; 
funda campana: Que la bufcaron,y Sabiendo pues, que yá caminaba jun* 
,, hallaron en lo interior de la tierra; tos,falÍó á recebir á la ligera con fo-
,, como también vn Templo enterra- los catorze Caualleros: incorporofe 
„ do, y vna antiquifsima Imagen de con los ochenta y íeis cauallos , que 
„ la Virgen con fu hijo en los brazos, venían traídos de mozos de á pie : f 
De todo lo qual darán quenta mas dando yála buclta para el Real, íe 
puntual los Hiftoriadores de aquella dudó ,fi fe alexaria deMorbiedro azu 
Real Cafa,y Religion. el mar,ó fipaífaria con tan poca guar* 
9 Para fortificar el combatido da cerca de eífa Plaza enemiga. Vno 
Caftillo de Santa Maria , que era el de fus Caualleros dió efte ardid : que 
objeto de lasanfias , y valentias de cada mozo de los cauallos Aragone-
Moros, y Çhriftianos, acudieron con fes montaííe en el luyo , yen canas 
la prim-ra noticia del peligro , cien muy largas,y fuertes (de quealli cet' 
•cauallos í igerosdeTerucl . Y el Rey caauia. gran copia]lletiaífen,y leuan-
defde Hueíca mandó con tan alegres taííen los lienços cõ que iban cubier-
nucuas , que fe dieífen folemnes gra- tos los mifmos cauallos:cfta reprefen* 
" ta-
hfcs D.JaymedCoriqmfi* 
i i i ^ tacion hizo penfár á los Moros ••> que 
miraban muchas v anderas * y que paí-
fabain gruefas tropas de cauàlÍos:aísÍj 
aunque de Íexòs,daban gritos, y rifa-
das mas dé mil delios, que auiáh falí-
do> no fe atreuieroh á defprcderfe déí 
abrigo de fus murallas. LÍegó pues éí 
Rey con fus cauallosá lá Plaza , y de4 
xandolabienbaftecidadé arnias, v i -
ueresjfabofesjy próméííaSjdió labueí 
ta á fu frontera còrt el infante D.Fer-
nando íü Tio , y Don Pedro Cornel¿ 
que auian ido en pos déí paraferuir-
lerydel Infante fe eferibe j queíiem* 
pre marchaba á efpació,ò llegába tarr 
deíbieti que la celeridad del ardor dé 
el Rey , mas fédexaba íeguir , que 
acompañar* 
. JO Apenas pues aula llegado á 
Burriana , quando le alcanço por el 
mar Don Guillen de Aguilon, con eí 
auifo de que el Rey de Valencia , fa-
biendo fu bueíta j marchaba cotí gran 
poder para cerrarei Caftillo : y Don 
Berrialdd GUtileri pedia á Don Pedro 
Corflçl con efpedàí confiança cíe fu 
••yaleroraHobiézávqué boIvieífe á fo-
co!rrerle,como èt lo hariaçô él en fe-
me] ante aprieto, Mas el í tey D . lay-
meique no traia la Purpura con olan-
, das i ni la.Corona con fofas, ni fabiá 
dár á otro ía/vetitaja de ía valentia, 
de la finezajdtò al punto la buelta pa-
ra focorrerá fu Tío , á fu Caftillo i y á 
fus defenfores , refuelto a pelear con 
Jos Paganos,aunqiie le excedieíTen en 
numero,: quanto él les excedia en va-: 
|or: y afsi preguntándole For tunó lo -
pez de Sadaua: Que ptnfah Semf .¡ fercL 
de nofotroseftt dí^l^A refpondiò:7Jor w/ 
f è ¡Fortuno, que oy fe cerúerh labarínadel 
faivada: íi;gnificádo, que fe difcerniria 
bien en tan gran peligro el valor fino 
del aparente. Pero llegando á media 
legua del Puch,fupo ci Rey, que auia 
fido arma faifa la aflbnada de los ene-
migos, y que no fe mouian de los Mu* 
tos de Valencia. Afsí embiando fus 
tropas al Puch, dio la buelta muy i la 
ligera cófolos diez y ííeteCaualleros: 
ador.,Rey X J X . Cap. $. 2 6 l 
que áíá verdad eran pocos , porque 
encontro luego á ciento y treinta dé 
los Moros con lucidos cauallos, y ar-
mas, y capitaneados del brabo alien-
to de Don Artal dé Álagoñ ( H i j o , y 
íuceítor del granDOñ Bláfco,que mu-
rió efte año;) eí qual eftaba defterra-
do por caüfa que ño fe eferibe , y an-
daba al vfo de aquel relaxado tiempo 
con los Moros* como á monte. CÓtra 
ellos toco al armaMiguel Garçès con 
frias oíÍadià,q prudericiá,ni felicidad, 
porqél quedó prifioneroi y D. Pedró 
Cornel,por librarie,ó por.no moftraf 
que fe arreuia menos i ibaá embeftir 
en el mefmo peligro: pero el Rey, que 
eftaba mas íereno , le detuvo porias 
riendás,para efperar con mas vnion,y^ 
orden á los enemigos: y Fortuno Lo» 
pez , para engañarlos, ó para no per-
mitir tan cuídente riefgo de la vida 
del Rey > hizo qué elGaiialíero de éi 
Pendón de Don Pedro fe puíieífeade.* 
"lante. Tòdó efto le pareció corto re-! 
iiiedio áDori Fernán Perez de Piñá,' 
dizierido á los compañeros , qué nd¡ 
era valentia, fino perníciofa temeri-
dádeí entrar el Rey en taninútil , y 
loca refriega: y licuado del zeío de el 
buen vaííalloje dixo: Señor ¡ los eneml~ 
go s fon muchos j . y Vos tenets aqui muy 
poca genir.no refta otro confejOy firioque oí 
réeogaisal Puch ; / âe los que aqui queda-
mnios, muera el que no pudiere e/eapár. Lá 
refpuelta de el Rey es mas para admi-
rar ,que para imitar; y fino fe lá d idó 
el eípiriru de fu fortuna > ó el-Ángel 
de fu Guarda , fe podrá mas efeufar, 
que loarjpües^ dixo-fo, DonFermn Pe-
Retino-lo hare, porque fámàsbul y ni sè co-
nto fe ba de buir : antes os digo j qut ordene 
mélíraSeñorío que fuere fe-ruido', qtie aqui 
loiefigode auer con ellos.. Nueftros Ca-
ualleros pues , fe puíieron en muela; 
e'fperaron al enemigo, y auifaron á £>. 
Bernaldo Guillen de el peligro de el 
Rey: los Moros fe acercaron i y.paíTa-
ron dos vezes por delate de los nuef* 
troscon apariencias,y amagos de em» 
beftirjpero no lo oíTaronhmstV pp*'' 
que 
Aros D.layme el Cohqwftad&ryRey XIX.Cap. 5. 
que vieron á Do n Berenguer de En- Ilido de Entença por la deuoc¡on (fe; 
tença, que venia en focorro del Rey, gun parece) de fu madre Doña Iufiana 
y porque(como fe tuvo por cierto) D . de Ampur¡as,yEntép, de cuyo nota . 
Artàl de Alagon^Caudillô deftos Mo- bre, y hazienda fe formó en Cataluña 
ros, fabiendo que eftaba alli la perfo-^ nueuaBaronia de Rntença,diftinta de 
na de fu R e y , no les permitió la efea- la antigua de Aragon,que defpuesen-
ramUza: y pues todo feruia á lafortu- tro en la Gafa Real, como la Catalana 
na,y á la feguridad de D. Iayme,bien en la de Cardona.La tenécia del Gaf-
fe pueden diículpar las eftrauagãcias t i l lo del Puch, ò Santa Maria, dio el 
de fu oíTadia : como fe debe alabar la Rey al famofo Don Berenguer de En-
fè de D. Ar ta l , que deñerrado,y def- tença Aragonèsrrefueltoáconferuar-: 
contento, la guardó á la falud, y á la le,y defenderle contra el poder de to-
vida de fu Rey; y le firuiò mas que fi da la Morífma ; y también contra los 
fe acompañara en fu gracia. Parece confejos de cafi todos fus Miniftros,y 
que aora bolvió efte gran vafliillo á' Gabos; los quales juzgaban,queferia 
dla:porque empezó áferuir en la có- conveniente demolerle por tan retí* 
qaifta-,y lo mereció bien con aquella rado,y coftofo; por tan trabajofo á los 
fineza. vaíTallos con fus continuos rebatos; y 
i t Pafsò luego el Rey con la ef- fobre todo por fer campaña fecunda 
coita de Don Berenguer de Entença delas atreuidas hazañas del Rey , ef 
áBurrianary de aqui,entre nueuos pe* qual tenia á la Nobleza en continuos 
ligros, como por caía propia fe fue z íuftos de los peligros, que de fu p t i ñ o 
Tortofa : en donde , y por el camino fe auían tantas vezes viftotan cerca-" 
hafta Zaragoça, publicó , y trazó la nos, y eran ya muchos pára tardar eí 
entrada poderofa, qué intentaba ha- vitimo. Afsi para hazer al Rey algún 
zer contra los Moros. Y no fe entibió, torcedor, viendo que fe bolvia, aun-
en efte ardor por la triftifsima nueua que los dexaba bien baftecidos hafta'* 
de la muerte de fu valerofo Tio Don la Primauera, tomaron ios mas la t r iP 
Bernaldo Guillen de Mompeller y te,y fuerte refoludon de bolverfe ta-' 
Entença-, la qual fucedíó, no de heri- bien ellos,y dexar elCaftiilo,què ju2-
dasjcomo era natural á vn Capitán de gabán bueno,folo para ctexado^ Cóft 
tantos reencuentros, y peligros; fino efte exemplo experlmentó,y tentiòel 
de enfermedad , y dentro del Caftillo Rey la fuerça de la muchedumbre: y 
• de Santa Maria •, bien que originada trifte ponderaba en fu corazóíí ,tomO 
de los continuos quebrantos, con que él efcribe,que la gente de la guerraeá 
fu esforçada alma atormentaba 4 fu k mas foberbia del Reyno. luzgando 
robufto cuerpo.Como elRey le debia cmpero,que era menefter fufrirla,jun-
eftas finezas , fe las quifo agradecer tó á tos Cabos,y Soldados enlalgleô* 
con la honra de bolver defde Z arago- de Santa Maria,y les juró en publico* 
ça al Puch,- y ennoblecer con fu Per- que no paífaria áCxitaluáa,ni Aragéi»* 
fenalas ceremonias del depoíito, que hafta auer conquiftado la Giudaddc 
auia de durar hafta el entierro feñala- Valencia: y en prendas de fu jaratné-' 
do por aquel piifsimo Capitán en eí to ordenó al Infante fu Tío , que •lle-
MoftafteriodeEfcarpe,pueftoáíarÍ- uafle á Burriana las Perfonas del* 
bera del Scgre. A fu hijo D. Guillen Reyna , y dela Infama Doña Violan-
deEntença,jouen de diez años,confo« te. Pero con el Tio , y con la M«gef 
ló,y acatictófil Rey fu Primo,armóle tnvo el Rey nueua, y no fijenorpel*** 
Cáuallero , y acomodóle con los Ef- porque la difitadian con anfías , f cD0 
tados , que fu i>ad"re tenia en honor, la retorica del amor , y de la fan^^* 
,Tomó>ó continuó D.Guillen ei ape- que fe desaffs ya:de-la cmoreiTi^ 
Años 
Valencia , que ellos juzgaban impof*: rar aft¡,y apreíurar á la gente de Ara-
rible;. ,Mas él fe hazla fuerte con el gon,y Cataluña, convidándola, y for* 
aprecio de la Nobleza, y valor de fus pndolaconfu peligro acorrer en fu 
vaífillos", y con la confiança en Dios:, defenfa. Tanto era eldefprecio qua 
yrrebolveria paradla eníu memoria; t^nia délos Infieles , ó el aprecio de: 
la rçueiacion ,_que del feliz fuceífo fe fus Chriftianos.Cótra los quales falló 
refiere en l̂ s liciones Ecleíi.aíiicas de al principio el mifmo Rey Moro, coa 
U'íieíla de SiPedro Nolaíco^queaífe- quatrocientoscauallos, y diez milln-; 
grvró al Rey de la visoria. Y fue de fantes, fin atreuerfe á e mbeftir, ní D,-
tantaeíjima la refolucion de Rey. tan kyme quifo ique le erobiilieíTen lo* 
íàbip, yse;sforçado t que los enemigos nueflros ,gouernando,como madura 
temían mas la conquifta , que la efpe« Capitán, la empreífa , porque rezeló 
raba los amigos. Por efto el Rey ?vío- alguna trapa en el riegode las hudr-f 
ro 1c ofreció grandes, y no oídos, n i tas , que pudiera anegar todas las ef-i 
esperados partidos de tributos, Caf- pe ranças; y ni teniamos lugar fortify 
t i 1.1 os, Pre fid i os,y Vaffillages, porque cado.para recoger á los íoldadosj que 
fe retirafTe de la çmpreíía. Y defpre-f lo auian mejieíter; pues los Almuga-í 
CjUmdolo Don lay.me todo, como In-, bares poco antes con fu ordinaria oft 
ferior á fus efperanças, fe pufo en lo. fadia fe arrojaron á ocupar vnacafa 
mas alto de la admiración, y de la ex- fuerte > y quedaron fepultadosen fus. 
petacion de Europa, y Africa,y en ef- fofos, íi el Rey* quando fupo la terne-
pedal de Efpaña \ la qual deíconfiaba ridad,no les íocprriera con prouidenJ 
Tanto por la calidad de la conquifta, cia. Cinco dias paífaron defpues da 
cpmodperaba por la virtud , y fama aquella gf an falida de los Moros jjçaf 
4 d Qpnquiílador, quefeeftuvieron encerrados con ma^ 
i 2 ; Empezó pues efta gran cam-' nifieftatriueílra de fu defdiento,pues 
r i i í 8 pábíiidel año 1x58, con laconquifta miraban,, y dexaban crecer nueflro 
* íèH-z j y pe lígrofa de los Caftillos de exercito muy á placer del Rey , como 
Almenara , y,de otros ííete: cuya per- crecía por horas con tropas,y coitipa*! 
dida pufo en grandes, y trifles cuyda? íiías de Aragonefes,Catalanes,lngler; 
dos á los Moros,y al Rey en la alegre fes, yFrancefes:entre los quales fe ce-; 
refolucion de arrojarfeluego fobre la lebró por iníignc el feruicio,y lapíe-
Ciudad deValencia.como lo executó, dad de Pedro de Amyell, Ar^obifpo 
aunque no tenia coníigo mas que ál deNarbona. Masloscercados.esfor-
MaeftredelHofpitaljá D.Rodrigo de çandofecon laviíla detanto mal , y 
c i zaña , i Don Guillen de Aguilon , y con las efperãças del focorro de Afri-' 
á^Don Ximen Perez de Tarazona con ca , empezaron á falir, aunque no mas 
Jos de laMefnada^ otrosCauallerosj que á trabar algunas efearamuza*, 
'BemplarioSíde Calarraua, y fegiares^ que fucediendoles mal todas., fe bol-
que no pallaban de ciento y quarenta vieron forçados al retiro de fus mura-
entre todos , con ciento y cinquenta llas:y los nueflros las eftrecharon mas 
Almugabaresy mil Infantes ordlna- coa el fitio, acercando al fofo las ma-í 
ríos , aunque buenos. Coatan pacas quinas,lasmátas,y lostrabucos; ator-
Compañías, que no merecen nombre mentando también la murallaeon los 
íic exefcito, tuvo Don layme aliento picos, fatigado á los hombres con las 
para, aífentar fus tiendas á vn quarto peleas en las mifmas barbacanas,y de-
de legua de. aquella Ciudad tan po> fefperando á todos con la hambre, r 
pulofa, que con las piedras en las ma- 15 Para aliuio de tantos males 
¿¿os podía .efpantar mucho mayores de aquella barbara, y afligida Ciudad 
efquadrones. Pero el Rey quifo efpe^ aífomó el focorro , y J a Armada de el 
•-í r 6 í^y . 
DJayme el CortqmftadorjRejXjX.Cap.h 
Rey de Túnez: pero halló cerrada la maíiado:/ deteniendcfe,para recono 
puerta del Grao por la diligencia de cer por íus ojos á los enemigos , fue 
el Rey, que rezeló > ò fupo la venida herido de vna faeta en la frente ; que 
de los Africanos*, los quales para alé- aunque eílaba armada, quedó,bié que 
tar losfítiados hizieron fus lumina- fin peligro , con grandes accidentes 
rias, y tocaron alambores, y trompe- de mayor mal: y declaraba á todos el 
tas: y la Ciudad les correfpondia con daño con la monftruoía inchazon, 
1A mifma fiefta, creyendo neciamente que derramó por todo el roftro , y la 
que los nueftros no entendían, ni auiá mayor, y mas doloroíafue laque car-
preuenido la venida del íocorro Afr i - gò en vn ojo,el qual por algunos dias 
cano ; de que ellos eftabanmuy vfa- quedo prluado de la vifta : y en los 
nos , y folosá fus enemigos juzgaban cinco primeros no pudo el Rey falir 
fufpenfos , y medrólos ) al modo de en publico,ni faliera tan preño , íi la 
aquellos locos, ò necios, cuya enfer- aníiajufta , y humana de no tener tan 
medad coníifte en tener , y gritar á trifles á fus foldados, y de coníeruar-
todos los otros por tales. Mas el Rey los en igual valor con la prefencia , y 
para hazet burla de aquella faifa fief- alegria de fu trato, no le íacara antes 
ta,ordenò>que en el exercito fe encé- de tiempo al campo. Tampoco podia 
dieffen luminarias, y fe mouieífen con contenerfe > Ci oía tocar al arma-, por-
gritos, y aplauíos. Lo fuftancial fue, que en todo era Capitán, y Soldado: 
quela Arm <da del focorro,no pudié- yparaferei primero en los rebatos, 
do en dos dias faltar en tierra , pafsò folia muchas vezes,fi citaba defnudo, 
contra la grande,y marítima Plaza de veftirfe las duras amias del perpunte, 
Pehifcola, y faliò de fus Nauios ába- ó loriga fobrelacamif^y ponerfe de-
tir la Villa : pero Don Fernán Perez lante de todos con íola fu efpada : tal 
de Pina , y D.Fernando de Ahones le era el regalo de fu Perfoha , y el col-
recibieron,y rechazaron c5 losChrif- chado parael pefo > y dureza delas 
tianos del Caftillo,y con losMoros de mallasjcuyos hÍerros,y azeros le eran 
la Villa. Y para dará los Africanos ya tan naturales, como huelfos, y net-
auxiliares otra mas recia mano , falió uios de fu cuerpo. Afsivno de eflos 
de Tortofa nueftra Armada en bufea dias,difguftado de que algunosCabps 
de la fuya:y no pudiendo darla alean- fin noticia fuya emprendieron ( y en 
ce, porque ella no paró hafta Túnez, vano)vna Torre de la Cludadjacudió 
defefperadadepoder focotrerjó fuf- él mifmocon fuma celeridad ácom-
tentarfe ; paífaron los nueftros á pro- batirla con ducientoscauallos: y por-
ueer de viueres al exercito de tierra: que la refiílencia bizarra de los Mo-
y lo hizieron con tanta abundancia, ros moftraba,que no en vano fe auian 
que aunque yá tenia el Rey fefenta retirado los primeros que fe arrojaró 
mil Infantes,y mil cauallos fobre Va- á efta empreífa; el Rey mandó arrojar 
lencia,pareciónueftro campo todo el fuego á laTorre;y en fus cenizasque-
•tiempo del cerco vna muy abaftecida, daron enterrados aquellos valientes, 
y regalada Ciudad. y porfiados defenfores. 
14 Afsi pudoapretarfemaseí fi- Por la grandeza de las haza-
tio , que fe hazia mas efpantofo á. los ñas deíla conquifta fe llenaba el mun* 
Moros con el horror de las maquinas, do de la fama, de la virtud , y fortuna 
y con la matança en las efearamuzas: de Don layme: y por eftos aplaufos el 
ellas eran muchas, y ninguna ligera: Papa Gregorio ÍX. y las Ciudades de 
la mayor,y mas npí»le fue vna, en que Lombardia concibieron viuas efperá-
el Rey f i l ió , como folia, á recoger á ças de que tan gloriofoRey,y Capitán 
los fuyos, que fe auian empenado de- los defenderia de la cruel guerra del 
Em-
r 
Uoí D . layme d ConqmfaâoryRej X } X . Cap. 1, 
— - Emperador Federico Segundo ; de repitieron fus atrozes gaerrasry en l i 
quien auian recebido míferables ro- oficina ardiente de eftatemoeftad fe 
tas , y temian fu vitima fuyna: defpa* formaron aquellos diabólicos notn-
charon pues Êmbaxadores^ue llega- bres déGuelphos,y Gilbeíinos(Pon-
ron al ¿ampo fobreValenciajy hèchà tificios, è Imperiales) que efcandaíi-
fu propuefta al Rey,le ofrecieron pâ^ ¿arori í los más barbaros, y llenaron 
ra et viage ciento y cinquenta mil toti furor Infernal (a pefar de todas 
libras ; y para el tiempo de fu v i - las leyes de lá Naturaleza , y Chrif-
da et Señorío , y las rentas de aque- tiandad) de lagunas de fangre í todá' 
1 las Ciudades; los títulos de Liber- Italia^ 
tador,y Padre de Italia > y de Pro- 16 Èn el ínterin continuaba et 
teítof de lalgleíia. El Rey prome- Rey,y apréfábá el cerco de Valencia,' 
ti ó paitar en Períona á focorrerla con que fe iba aífeguíándo con las efcara-J 
dos mil cauaílos : porque á mas de la muzas,cõ las nueüas tropas, y con los 
piedad,y religion de la caufa* le pica- ahogos de la hambre: por la qual, no 
Isa el diígufto,que del Emperador te. pudiédó yálós fitiados fufrirlá fucr-l 
nía,por áuer eñe prefo, y priuado de £a del torm¿tc),trataroii de confeífar-! 
la fucefsió á Enrique fu Primogénito, fe vencidos: afsi el Rey Zaen, fin dár 
PrimohermanO de Don íayme : y pa« mueftras dé algún defaíiénto , antes 
decia aquel Principe los males de la repitiendo las refriegas, embíó j pri-
carcel, y de la depoficionj porque en mero al Moró Halialbatan , para que 
fecreto fe entendió con la Ciudad de hízieíle camino con e|Rey,pidiendo-
Milan,cabeza de las Malcontentas,y le audiencia para el tratado de la en-
cótrarias de fu Padréí y por efta cauía tregá; íiiégd á vn hijo de íu hermana," 
fue preferido á Enrique en ía fücefc llamado Abulamaler.el qual, aunque 
íion fu hermano fegundo , Conrado, recebido del Rey cóh grande , y pu-' 
Eíle era el motiuo , yefteeí aparata blica ofieritacíon , y con efpéciales 
de la nueua , y eftrangerá guerra de mueftras de cortefia, fue oído muy en 
Italia.Mas todo fe defvaneció;ni pro- fecreto delante dé fola la Rey na (que 
duxo, fegun parece, otro efeto, que era la confejera de todo) con folo vn 
vna buena correfponde'ncia con las interprete: juzgó el Rey por neceíTa-
Ciudades del vando Pontificio : pues rio efterecato,porque el exercito co-
ei Rey no hizoül-víage concertado,ò diciofo del defpojo , y prodigó de la 
porque el Emperador; temiendo la fangre de los rendidos (comófucedu) 
guerra de Rey tan dieííro,y afortana* en Mallorca) menos gu ftaria de ía en-
do , fe reconcilió en la apariencia, y trega,que delaíraho. Y no le engañó 
para algún tiempo con elPapajó por- fu juizío pues auiendó concedido á 
que defpuesel Papa , y los fuyosle los cercados i que falieífeh todos con 
fueron deteniendo con ía poderof& lo que pudíeífen llenar á Culíera , y 
liga de Venecia,con el efpanto popu- Deniajy dando quenta deite concier-
lar,y piadofo de las defcomuniones,y to en publico á los Preládos,y Ricof-
con el formidable eftruendo del Con- hombres; quatro defios le oyeron de-
cilio General, que fe convocó contra mudando los femblantes: que fueron 
Federico : ó también por los embara- el Conde Don Ñuño fuTiojD.XimeS 
zos que la conquifla de los Moros fue no de Vrrea,, Don P edro Fernandez 
encadenando : ò en en fin por los mu- de Azagra,y Don Pedro Cornel; fino 
chos tropiezos, que fuelen atrauefar- es que aquella turbación de eí roftro 
fe contra las ligas mas preuenidas de mofiraífe la trifteza, ò la impacien-; 
Principes diftantes. El Pontífice em- cia de verlanouedad de referirfeen 
pero,y el Emperador continuaron, ó el Confejo materias tan graues, co-
mo 
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moyáconcluldás, y fin el parecer de „ to á hierro? Apenas tres, ó quatro 
los que en todas tenían fiempre gran „ d i qucntahan fenecido con laglo-
lúgar.PeroelRey,queen conceder la 5,riadecaer en eftos campos. Pues 
paz, y dar fin á la guerra , no era me- >> quien, ó que perdida pide tan gran 
nos prudente, y reíuelto ,que alenta- „ vengança,ó fatisíacion, corno la de 
üo,y firme en comentarla, y feguirla, ,, vnfacoíTambien enel í i t io deMa-, 
no quiíb exponer tan v t i l , y gloriofa „ Horca pondero todo el Cõíe)0 ,que 
empreña 4 las contingencias de vn „ tantos hombres militares della, po-
mal FuceíTo , y de vn fubito , y gallar- „ driá , fi fe les concedia U íalitla con 
do focorro , que de Africa , y Eí'pana pados , bolver de Africa en brebe 
procuraban traer los Moros á la Ciu- «con nueuasfuerças, y recuperar la 
dad mas hermofa , y deliciofa , que >, Isla,apartada del cuerpo de nueftra 
ellos entorpecían. Mas fabiendo el Corona.Pero á Valencia, continua-
Rey , qni aquellos Señores ,ni otros da con Aragon, y Cataluña , y ref-
dé el Confejo, aman quedado fatisfe- «guardada de los ojos de nueflra 
chos,antes fe quejaban con lacompa- „ Armada , no podrán los rendidos 
racíon de Mallorca, que fe auia dado „ pretenderla,© efperarla. Y en fuma, 
á íacojlos llamó fegunda vez,y junta- „ ni veinte mil foldados y que oy de-
do la'fuaüidad con la eficacia, les di- fienden aun efta Ciudad , fon para 
Xo afsi. defpreciados; ni vngruefo focorro 
„ 17 Tenerrtos notícia de que rtO „ de Granada , y de otros Reyiios de 
j , aprobáis, aunque obedecéis, la de- „ la Andalucía , fe puede tener por 
5, terminación de entíarefta Ciudad impofsible-.ni yo os debo,y amo tan 
>, por concierto: y oponéis, que la dé poco, que aya de arrojaros con efte 
j , Mallorca íe concedió alaífalto,y al ^fidellfsimo exercito porvna ciega 
„ faco; no auíendo aquella cofiado íi- codicia, enmedio de hóbres defef-
>, no poco mas de vnaíio de guerra', „ perados,quedefienden íu Patria , y 
quando efta nos ha fatigado mas de „ fus mas caras prcndas;y que no pue-
„ feis. Yo entendia que aquel exem- „ den temer la muerte, qtendrian y i 
5j pío no fe podia alegar,por peligro- por cierta en el dia del aífalto, y en 
fo,y milagrofo: pues fiempre es te- „ el furor del faco:y en fin la clemen-
j , meridad repetir los peligros, ò ef- „ cia Chriíliana no exceptua a los In-
5, perar los milagros fin necefsidad. „ fieles. 
, ,Masdiíputeíe porcierto có el exé- 18 Quedaron aquellos Señores, 
„ pio ázMallorca : y vencerá la pie- finocontentos,convencidosde lasra-
„ dad á laque vofotros llamáis jufii- zonesdelRey : el qual mando el dia 
«cía : pues no podeis olvidar las la- figuiente poner fu Eflandarte envna 
:» grimas, que todos derramamos fo- torre de laCiudad,para que íupIeíTefl 
„ brj aquellos campos,y fofos por las todos, que ladebian yá mirar , y ref-
„ muertes del Vizconde, y de D. Ra- petar como fuya : y apenas fe defeu-; 
• „ mon,y de los otros ochoMoncadas: brio aquella militar ceremonia de la 
„ vofotrosmifmos me presétafteis en poflefsion , y del triunfo, quando el 
„e l Confejo áíus hijos, cubiertos de Rey(dando exemplo á todos) baxó de 
„ luto,y de amargura,y manchados,ó fu cauallo ; y hinco lasrodíllas-, miró 
„hermofeados con la fangre de fus al Oriente; besó la tierra; dio gracias 
„ padres >. aquel tierno expe&aculo al Cielo;y en voz alta le p id ió la per-
>, enfureció el dolor de todos en juila petuidad , la Fè , y la gloría humana, 
• „ venganca.̂  Pero en toda la guerra y eterna,de aquella fu nueua» y apre-
„ de Valencia^uehombre de prime- ciadifsima Ciudad.Luego falló della, 
„ ra claífe, y de los v ueílros ha muer- como vencido, el Rey Z aen j y en fu 
pre-
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prefencía juraron) el Rey > el Infante trellas en f&mifadMiútirhtyvxSatb 
çon fírigular honor.ilp la-I gleíia\vy do 
la Corona. Y pata feadar criielJa efte 
mieiío ReynQjuJi»bró el Rey ptíMue?' 
zes,,;que reparitieiTen 1cfs he redaidifeoR 
to?,4b$ eíclar,eçidos GauallerosiquáJ 
les: foeron yj^on Afalídô de.Gudal 
Don Xlmn Perez de Támoná-* quft 
no fdlo eraii Soldiidos y y Capitanes»! 
/ino doftos en el derechp ciuiUde laí 
Patria > como lò eftilaban entonce* 
tafnbien los Mayorazgos, y Caual]e¿} 
ros fin toga* Pero los Dbifpos ,:y i 
coshombresfe moftraron defcomen-* 
tos , de que tan gran Gomifsion.no fe 
dieÜe.á VaHaUos de pí'unera claíTe? 
porq , como la nobleza es la maS vana-
da las prendas del hõbre, fe perfuadiá 
los de aquel gremip^q çs priuileg*io,o 
propiedad de fjiayor íeñorjtener man' 
yor entendimíéto, y grá talento patít 
todo;y mas para gobernar)y mandar: 
la experiéci a empero deícubríó pref-
to íu engaño", quando el Rey, no qucfi 
riendo entriftecerlos , y efperand© 
¿uftifkat1 mas fu elección con el fucef-l 
fo.moíírò mudar de parecer; y cnco* 
mendòel repartimiento á los Obi.f-
pos de Barcelona , yHuefea ; á í>Ort 
Pedro Fernandez de Azagra, y á Doti 
Pedro de Vrrea : pero ellos fe viçroxi 
tan cortados con las dificultades , y 
tan acofados de las quejas, que fe bol-' 
vio el arbitrio dê todõ í los prime* 
ros Iuezes:á los quales aconfejò,y af-
íiftióel mefmp Rey * Con medios , y 
cortes de prudentífsima equidad : y 
afsí dieron vniuerfafíàtisfacio.n ., heV 
redando, á mas de Ips Rítoshombres,' 
i trecientos y ochenta Cauallsros de 
grandes méritos , y efclarecída no-
bieza,Aragonefes,y Catalanes; cuyas 
perfonas, y fus deícendientes, fe han 
llamado por honor , los Caualleros 
dela Conquiíh. La población delá 
Ciudad fe hizo de ambas naciones ; y 
y acudió para clíá, fegun parece^mas 
gente de la Catalana;y con efpecialíH 
lidad fe nombra la del valerofo País 
Sê ^ 
E a t 
íuTio,los Arjobifpos deTarragona,y 
Narbona, los Obifpos de Barcelona, 
Zarag.oça,Huefca, Tarazona, Segor.-'> 
ue,Torto{a,y VÍc-,los Condes de Ro* 
fellon , y Pallas.-, y otros diez yiietê 
Ricoshombres; juraron,digo,10s ca-
pítulos del tratado de la entrega,y de 
las treguas de ocho años > con la con-
dición , de que en veinte dias entre-
gaífe el Rey Moro vngran ftumero 
de Caíliüos , y Villas. Hecho efto, 
falieron de la Ciudad mas de cinqué-
tamil perfonas , cargadas délo mas 
que pudieron facarpn fus ombros , ó 
arraftrar por fus manos : iban ham-
brientos^ flacos,temblando,y cayen* 
do.» oprimidos de fus alhajas , de fus 
hi jos , de fus enfermos , y de fi méf-
nios ; y todos con tan altos foilozos, 
y gritos , por verfe arrancar de tan 
dulce , y antigua Patria atierras in-
ciertas,que enternecían ,aunque'bar* 
batos, y enemigos, á quantos teniarl 
corazones de efpi'rituChriftiano , ò 
huniano. YelReyeftuvo tan atento 
al cumplimiento de lo capitulado» 
que por fu mano hirió de muerte í al^ 
gunos foldados,quecodíciofos, y fie-
ros fe defmandaron á la ruindad de 
robar mugere$,y niños, entre latem-
peílad de íus llantos. 
19 Fue otro tanto alegre la pro-
cefsion , y la entrada de el exercito 
Chriftiano : que la hizo en el Setiem-
bre del año 1138: viípera de la fiefta 
de San Miguel; el qual, como el mas 
antiguo Capitán de la Iglefia, folem-
nizc) fu diacon la mudáça del parayfo 
de Mahoma en el jardín , y cielo de 
lefu Chrifto : cuyo fabio Euangelio 
bolvia a imperar en Valencia defpues 
de quinientos y veinte y cinco años, 
que con tyrania'cafi continuada daba 
leyes en fus templos la bruta necedad 
del Alcorán. Afsi efta gran Ciudad 
ha producido con fecundidad admi. 
Tibie y Varones , que por fu efplen-
dor,y fu numero han luzido, como ef-
Años 
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¿e tcrida: de el qual Fueron llenados fe defcontentò ¿yr fe quejó fobre todos 
oái crrzé cafado!? t f cafad as de hònof:i 
yfjjorte (cuyos nómb-fes-, y roftrósfé 
enral Jaron íbbre 1* puefta delaIgle* 
j&a'Mayor:) kttosxútrtfún en V a l é ñ -
da con la expectable Compañía , y 
ptobéüion de trecientas y qtiátro 
düíícelhis , dignáis- de -honrados ma* 
ttfiMQhios i qaê él Rey hizo celebrai 
«¿ft ©tf os tantos Toldados de rfiêTitos 
1> Nobleza Aragoneía; y mas la here-
dada en V alencia^ Ja qual p re t end ió , / 
coníiguió deípucs i que ellos > y íus 
defcendientes víUÍeiten i fuero de 
Aragon : excepción , qüe ha caufado 
coñel ciempo embarazos > y tropie-
zos. Aqui admiran muchos,ò rodos,la 
paciencia de los Arágonefes , que 
auiendo merecido t<¡jnto en la con-
«Oftücidosry moft^hien en eftâgfâtt quifta del Reyno de Valencia , y fienr 
do tan ínterefíados en^ la continua* 
cion de fu propia tierra, y de íus Le-
yes hafta el Mediterráneo, permitie-* 
ron, ò toleraron, que fus mifmas ar-
mas^ fatigas les cerraíTeh las'puertas 
del mar,y la efpera çadeabr i r l a s^a -
ta nauegar,v gozar(en paz» y én güer-* 
ra)de tan fuper!or,y neceíTarià conve-
niencia > la qual <ih duda les era debi-
da', pues á mas de tañtá langre, y tan-
tas muertes de nobles , y populares* 
íiruieron tal vez con la quinta parte 
fiefta la benignrdád de fu pr dentiá: 
porque para fcontentarlos á todos,t 
proporcionó ton grande exacción las 
ptQAÜte dé las eíf!»oíás'j fcaziendo tara* 
feíèw' , que Tá$ Wiieftos hermoías lo 
^ e t t j f l V h tántí),¿ m í k fus efpoíos, 
cok iais üyas'de valor, que de tu tefrn 
m - Í M <Íi'o. Efte fue vno de los fte* 
querttes rgumerivos, que Don lay^e 
Üíó, de Paire Rey de aquellos pobla-
-dóré's de íu nuéuáCiüdád, 
- ¿o Es muy creíble , que pôr èílá 
Hiélela de Aragònèfes , y Catalanes de todas fus hazíéñdas para el p t í ó 
ú M m nueíio Fuero : Ó íégün otros ^e tanardüa conquiña;y i f sí eíle j uño 
afirman, y patece mas cierto , la priñ* clamor, de que el Reyno de Valencia 
'cipâl cauía fuè el cuydado que el Rey fueíTe vno , y viuieíle con la mefm* 
tenia de que ñó fe eflendieíTe á mas 
fierras tanta libertad , como la de los 
spueWó's áhtíguos de la Corona ; á l a 
^ á í » y ilasâhíias de;reynar,cafi fiem' 
ley,y vnidad de fueros con el de Ara^ 
gon , duró íiglos enteros, y fe r ep i t i ó 
en los fucefíbres con tanta razón , co-
mo infelicidad 5 pues ni vna pequeña 
prz fue desapacible . Difpufieron parte del mar, que tanto auía menef-
pues eftas nüeuasLeycs por orden del ter Aragon, le toco en premio, ó pre-
Rey fieteOMfpos,y onze Ricoshom- ciodelosinmenfosfudpfes, y gaftoà 
tires de Aragon , y Cataluña, que fu- "de eíla conquifta. Y en hn Atagone-
ineroh , v eñtraron con el exercito; fes, y Catalanes, fon êftrangercs para 
cohfinendo los artículos cen diez y oficios, y beneficios en la t i e r ra , que 
lutené Cíudadanos,y muchos varones fus progenitores ganáfon > y regaron 
prudentes , ò lurífconfultos de aquel con fu hazíenda , y íangre. Tales fon 
írkmpo,Aragónefes,y Catalanes.Áfsi los frutos delas mas coftófas anilas^ 
formaron como vh miflo , ó otra rer- y de los triunfos más ¿legres de 
ícefáèfpecíe de los fueros , y vfos de los Hombres. 
%fa|on,y "Cataluña. De eíla nouedad (!) jT^ 
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CAPITVLO QVARTO, ; -
ÇQnttnmçion de la Çonqmfta de V a k ^ a . 
$ V M A R 1 & V •! 
•  • . • • . t..'. ^ 
j " D BpartfrhndelàsFrdHttrai , ^ ^ j a i â e í b s M s r o s y y j u f l i c h i i l R r f l 
XX. muerte de Doñ ArtctL Z 'SAUdayfv^iasdelRey. 
a r / » ^ ¿te/ I k / ¿ Mompetter, ^ perdidat , fmejQrfà de lit çotijui/la à i 
3 Sitio dilGAfiillq di ChlVi, Xttiua^ 
4 Batalla primera de Çbjo, ' Jo Puntos 4e <$n g n n Vajalló çoá í | 
5 Milagro de los Corporales de Dâroeã, Rey, 
6 Batalla fegunda:? tolocaciw de losGor* % I Fm,)'^«íf </¿ry?í ^#/o áí Xatlua;} lü^ 
porahs, &et aparecidas d Rey» 
[OHlaconquifta .pareciédoles mucha carga para obli-' 
la Ciudad de Vá- gadon, Ies cohcedió j que firuíeíTea 
lencia fe acabó la cada ciento dellpspor quatro mefesj 
de las dos terfcias y los ochenta fe çontaífen por impe-, 
partes de aquel didos,ò enfermos;añadiólesfeísmi! 
Reyno. Faltábala peones; y feñaló por Generales álos 
vltltna , cuya cabeza es la Ciudad dé Maeftres del Temple, y de San luán, 
Xatiua, ce lebre en lo antiguo con el á Don Berenguer de Entença, á Don 
nombre deSetabis en los pueblos Cõ< Guillen de Aguilon, y á Don Ximen 
t-eftanos; íiempre belicofa} y fértil j y Perez de Tarazona.Eftosconquiftam 
aora en el Imperio de los iMoros Mena vn gran numero de Plazas, entre las 
dé gente^rmas^Caftillos, Pero eí- qualesfecelebran,por la dificultad,/ 
pantandofe aquellafortifsimaCiudad la fortaleza ,Cullera, y Lyria,Cabe-
con çleftruendo dela çaida de Va-- zas de fus Partidos , yfamofas en le» 
lenciajofrçcióalReyconEmbaxada, antiguo con los nombres Romanos 
vaflallagery tributo al modo de aquel de Collis Bra^y Bdeta. A l mifmo tiem-
tiempo:aceptolo Don layme» porque po bufcaron campo mas diftañte , el 
í mas de no tener gente para hazer Vizconde de Cardona, y D. Artal de 
de Chriftianos tantas poblaciones; Alagon , para no tener en ocio á fu 
era muy peligrofo entrar en conquif- valor : auia el Vizconde traído cin-
ta tan ardua íin allanar primero el quentaCaualleros de fu cafa» parlen-
paíTo por los pueblos mas cercanos, tes,y vafíallos;pero llego vn diadef* 
en que aun fe eftaban firmes , aunque pues de la triunfante entrada de Va-
temerofos los Moros;y quifo hazer la leneia> porque no áuía podido acudii? 
guerracón tal arte , que deteniendo á á riempo, aunque fue muy defeado de 
íos mas diftantes con las treguas, que el Rey, y llamado para aquellos peli-
tesconcedía, pudiçífc acometer mas groscon la promeífade vnaayudadtf 
defarniadosálos vecinos ; glosqua-r Coila de veintey cinco mil fueldos: 
k s , ni aun para tributarios quifo adv herido pues de eñe luzimiento de la • • -
mi t i r : antes mandóá los trecientos y tardança (que lo niega en vano vn Llchí 
ochenta Caualleros Heredados, que Moderno) pidió licencia al Rey para 
diftribuyendoíe con íus gentes por hazer entrada en el Reyno dé Mur-
varias Plazas, hizieflen en ellas fron* cia:como la hizo luego, acompañado 
tera , y continuaífen la conquiíta : y de Don Artal de Alagan, que febia h 
lea,-
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. lcngua,y las arres de jçsArabes.Com- - dió a3!«4 raros ejemplos de pru'dcrtf* ' 
batieron ambos á Villena ; y quando en loCiuiUy Criminal; moftrándoen 
la reñían cafi tòd^ ócüpada , les fue todo , yá ío/siego de p^dre en desha-
precifo falirfe de ella , por el grudfo zer las diícordias de fus vaíTallos • v4 
focorro de los Moros: aunquç lleuaró ardor de Rey , y luez en períeguir ,y 
configo vnrico dcfpojo y p ó x el qual-, • Caftigaráí'ediciofos , á los qualeseí. 
y por fus vidas pelearon á la falida , y carmévó, ó arerró con laconfifeacion 
Ivctonf vencedores•.•>pue$ no fueron de íus bi^nes^-y'Gon b demplirion de 
vencidos, ni pvdiewoUprefa ;,çon fus caías^omo de rebeldes,y traydo> 
çilíVjy con el fuceflo Uev»arfon brios:, y res fugitíuos. Cclebròíecon fingula-
codicia para falcará otra Plaza, Efta ridad vn expmplo de la tmdurezde 
fye ladeSaix , que la entraron ápeíar Don Iayme:eÍ qual,aunque Rey, Sol-
de la valiente reíiílencia de los veci- dgdcy ardiente con la edad de trein-, 
nps: eolios qual.esfe'huvo de pdear ta y vn años , apagó con promptafe-
en los fofos, enks murallas , y en las renidad el incendio , que í la entrada 
calies:en dôde al fin fe apago el furor de Mompeller iba á encender el pun-
de los nueftrps; con la fangre de Don te)ío orgullo de Bedro Bonifacio, 
Artal , nuerto de'vna herida en la ca- í r imeipe de la Nobleza de laCiudad: 
beza>defpedazada de Vna piedra, que el qual yiédo que á los lados del ¡Rey 
defde el tejado Je arrojó vn Mofo-, entraban nueñros dos Aragonefes, 
Era D. A m el quinto Señor de Ala- Pon Pedro Fernandez de A 2 agra , y 
gon,hijo del famofo DonBlafco, Ha- Pon Aíalido de Gudál , l legóápo-
mado el Grande (primer General de nerfe entre ellos, y aun con roftro', y-
laconquiftade Valencia) y d e D o ñ a ademan de facarlos de aquel lugar:. 
Mer'gelinaj'qUe feguü PeUizer,erà de pero el Rey ordenó á Don Afalido; 
la gr¿ Cafa de Bauz!p,liijd de los Re- Q*? no U eMbar.iz.ifti el lugar • afsi lo ef-
yes {afsi los llama) de Arlès,y Viena» çribeiZurita ; y parece que fue que-' 
Aüia feruido D.Arta l en la conquifta dar Bonifacio á la mano izquierda de 
al vfo de la guerrera Cafa de Alagonj el Rey, y ambos entre Don Pedro, y 
y quando al tiempo de ella deferuia Don Afalido.Pefo otros refieren,quc 
á íu Rey, le firuió mas que nunca, co- Bonifacio dlxoal Rey , que los doa 
mo vimos: dexp en fu Gafa por fucef- lados de fuperfona Real íe debían á 
for, è imitador de tantos méritos á fu el,y á otro Ciudadano; y que rcíiftié-
ihijo DonBlafco el fegundo, auido en dolo los dos Aragonefes , el Rey le* 
fuMüg r Doña Eua Ximcnez dz V r - mando ceder;aísi porque muchos del 
rea. E l Vizconde bolviò trifte con el pueblo lo pedían, y afirmaban como 
cadauer, aunque rico con toda la pre- porque no pareciendole injufto , lo 
d . juzgó conveniente. > 
^ A efte tiempo paífaba el Rey 3 En el Ínterin los Soldados de 
por el mar defde la Ciudad de Va lé - Valencia adelantaban la conquisas 
eia á la de Mompeller, con gran prie- entre elloSjDon Guillen de Aguilon* 
fa, en vna Galera, yconfolos v n R i - Cabo de el prefidiode la Ciudad,ha-I 
cohombre , vn Meznadero , y otros zia falidas , y embeñidas ázia todas 
treinta Caualleros ( en Mífyo de partes,moleftando no menos á los m* 
1239 : ) los motiuos de tan acelerada butarios, que á los enemigos. La»^ 
nauegacioneran : facar algún dinero ma,y la embidia de las ricas prefas te-
para la conquifta:y poner en paz á los taron á otros Capitanes, defeoíosy* 
Magnates de Mompeller, diuididos de empreífas de mas cuerpo, y gloria: 
en turbulenta>facciones,bié peligro- los principales, que ft cuentan fuero, 
fas cótrael dominio del Rey. Ei quai Don Beronguer de Entença (Genera 
Alios D Jdyme eJConqwjladortRey J I K . Caplk. "167 
* de toclos)D.Fernan Sanchez de Ayer- noció luego el intento , corífuító cqn. 
be,Don Pedro Ximenez Carroz,Don los otros cinco Señores el modo de 
Pedro de Luna,Don Ramon(que vnos vencerá'eíle peligro'-: todos votároia 
llaman de Luna,y otros de Cardona,y que al punto fe les íalieíre al encuen-
,parece el Vizconde ) y en fin el mif- „ t ro; los motiuos fueron : Que no fe 
mo D. Guillen de Aguilon, que oca- „ les dieífe tiempo áque cargaíTe fo-
íionò lai empreífa. Eftos pues roban- „ bre ellos toda la Morifma, y mas la 
do,y efpantahdo marcharon contra la vecina de las inHnitas gentes deXa-
canal, ò Valle de Albayda, que es de » tiua, Gandía, Deniai y en fin de to¿ 
lomas fértil: de aquel Reyno ; yen- „ das: Que era neceífario preocupar 
tonces era todo él , vn hormiguero, ó „ con vna gallardía el efpañto dç 
pueblo de Moros:!empezaron comba* ?, nueftros Soldados,lós quales fe po-
tiendo , ó amagando el Caftillo de >, dianentriftecer, fitiados fm viue-
C h i o , que eftaba á la entrada del Va- » res,y fin efper ança de focorro pró-; 
lle:el qual,íiíè conquiftaba, feria vna >> to.Que no es bien que los Barbaron 
puerta,y muralla,que encerraffe á los >, aprendan de nueftro encogimienro 
,enemigos,y yn fuerte padraftro de la » brios,y oíTadia: y añadió D. Berenr 
S240 fuerte Ciudad de Xatiua. Los Solda- » gUQr.M anana es Sábado , y yo fio en la 
dos del Gañillo conocieron luego el >> Virgen Santtfs'fma , à l a qual tanto te-* 
intento de los nueftros,y con ahuma- », dosbemr feruUoenla conquifta, que no 
idas dieron auifo á la plaza mas vecíí- ^permitirá feamos enfu dia- vemiâosâs 
Ha , y efta á la otra , hafta que en bre- \OÍ enemigos de fu Hijo, 
bifsima fucefsion toda ía Comarca 4 Aquella noche velaron , mas 
quedó auifada,y fe dió có recíprocos que durmi eron,todos con el cuydadp 
jhumos por entédída del focorro, que de la batalla , y rezelos de fer embef-
pedían los de Chio. Los quales reco- tidos de fubito : afsi Don Berenguer 
nociendo prefto con los mífmoscom- pufo ciencauallosen lacueíla , para 
bates,que losChriftianosno paífarian que detuvieífen en ella á los enemi-» 
de mil hombres, fe auergonçaron de gos,y fueffen guardas,y centinelas dei 
fu efpanto, y de la ofladía de fus ene- nueftro pequeño campo : el qual por 
migos: y afsi no folo dieron efte nue- la mañana,para tener á Dios por fi, fe 
«o auifo con varios correos á fus ve- junto para oír Mifla; y porque no po-
c í n o s , fino que con vna bríofa falidái dían comulgar todos en aquella prie-í 
intentaron eícufar el focorro , que fa,elCapellã mayor preuíno feis For-
auian pedido. Pero ellos fe hallaron mas para los feis Cabos , y Señores 
preílo caftigados, rebatidos, y vencí- principales. E l General en el ínterin 
dos en la pelea, que bufearon ,y tra-* que falia,y empezaba la MiíTa, esfor-
baron fuera de fus murallas. En el in- j<S á todos con pahbras,y roftro, pro* 
terín llegaban los vecinos condi l í - prios de lacanfade Ia Fè,del peligro 
gentes anfias de aífegurar la vengan- de todos , y de el jufto miedo de los; 
;Ça,y el efearmiento. luntaronfe hafta r> mas:refinóles la memoria de fu Rey 
veinte mil hõbres armados: 1 os qua- » aufente: ponderó el punto noble de 
les primero rodearon álos- Chriftia* « no dexar pifar fus armas, encomen-
Jios,y les cercaron con guardas , yef- » dadaí átales Capitanes , y Solda-
torbos los paífoseftrechos,por donde »dos : auiuò laverguença de loque 
auianentrado,y podían falir; y luego »en vn mal fuceíTo de efta jornada 
el grueíTo de el exercito fe encaminà >, dirían,el Rey,otr3s Milicias, y to-, 
contra nueftros efquadrones , que fe J> das las Gentes, de que ellos fin or-
eftaban en el collado deCodól cerca „ den , v con temeridad auiancaufa-
ítel C^ftillo,Don Berenguer y que co* do, y empezado vna infeliz guerra. 
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Y en fin (dixo) ya hemos llegado á 
„ la noble necefsidad de vécer, ó mo-
„ rir por Dias»por el Rey j por la Pa-
-„ tria, y por Nofotros, N i eftos ene-
„mlgos , que parecen muchos á los 
„ ojos, fon otros, que los que fíen do 
„mas han fido tantas vesesatrope-
„ liados, y vencidos, yá de nofotros 
-y, mifmos,yá denuestos pocos,y bra-
'^bos compañeros:ni oy tenemos otro 
Chriílo?y otra Madre íuya, y nuef-
-„ tra, y otro San lorge, que en la re^ 
-„ ciente batalla de EneíTa, que nofor-
tros vencimos contra inmenfos bof. 
ques dePaganos,Seamos pues nofo? 
tros los mifmos hombres; y tendré-
„ mos oy aquel triunfo, honor, y ga» 
„ nancia de eílas cobardes fieras.Fue^ 
ronde grande conorte para todos U 
íerenidai alegre de el roftro , y la fe-
guridad de las palabras de D. Beren-
guer; que como auia íido tanta parte 
en las visorias de el Rey , y con gran 
gloria de fu nombre en la de Eneífa, 6 
del Puch , era de fuma autoridad fu 
oración : confirmóla Don Guillen de 
-Aguilon con ardor alegre? y mili tar; / 
como de priefa la enfaldaban , y com-' 
pendiaban con aprobaciones demaí 
ü o s , y aclamaciones los demás Seño-, 
res, y Cabos. Afsi fe iban difponien* 
do, y también confesando , para aíTe* 
gurar el fuceffo de la vida > o de I4 
muerte, Y luego el miímo Sacerdote 
(Mateo Martinez Retor de S, Chrif* 
tobal de Daroca) empezó la Miíía fo-
bre vna grande piedra de aquel efpa-
ciofo colladory aunque la Miífa,á vfo 
de campaña , no feria larga, no pudo 
acabaríe;porque quando elSacerdote 
quífo comulgar á los Capitanes,auisQ 
nueftro exercito có altifsimos gritos, 
que el enemigo efiaba yá en lo alto, 
y embeíl!a,y feguia á las guardas. Le-
uanraroníe pues todos, enlazando los 
hÍelmos,y pidiendo con priefa losCa-
uallos: y era bien menefter , porque 
venían como de corrida los enemi-
gos, peníando hallar, y romper de inv 
prouifo á los Chriíl ianos; con eíla np 
temeraria cfpcranja aíTomaron ale-
gres, y íuel tos ; porque los ciento de 
los nueftros,que eftaban.de guardaea 
la cueftajauian dexado en e lla lose*-
uallos para efeapar fuera del camino:. 
Eftos pues, que con fu fuga, ó retira-
da pudieran turbar , y defeomponer 
el corto grueftb de nueftro exercitoj 
íe incorporaron en él con arte, y fm 
-confufionraísi recibieron,y embifticL 
ron todos con ordenado ardor aími* 
merofo ejercito de los Paganos fe 
r ioíos; y empezaron la batallatalu-
dándola con los glor"ofos nombres de 
Santa Maria,San Iorge,y Aragon. E l 
Ímpetu primero fue tan feliz , y fuer-
te , q arrojó por lacueftaabáxo aque-J 
líos efpefos enjambres de biboras:. .... 
"mascomp ellas eran tantas fubieron 
•mas,y mas, cubriendo por varias par-
tes la fubida.Fatigaba con porfiadas» 
aúque rebatidas auenidas,las flechàs» 
Jos dardos , y las lanças de los Chrií-
tianos , obftinandofe en fubir , y caer 
por mas deina hora. Pero aterrados 
yá de tantas heridas,y muertes de los 
fuyos, que embarazaban la llanura >y;, 
la cue ft a del collado, fe defcübrieroá 
vencidos , cediendo la multitudála 
deftreza , que al finfupo impelerá-; 
quella fel va dç Barbaros hafta encer-
rarla con la fangre, y el horror de fus 
deftrózos'en el Caftilío del Chio,que 
tuvo abiertas las puertas parafolo rê  
Coger á los fuyos, 
5 Mientras efto fe obraba en el 
câpo,elCapellan mayor,que no pudo 
comulgar á los feis principales Ca-* 
bos, auia con la turbación cortado lá 
Miffa fin tomar las Formas confagra-
das : efcondíólas .entre las ramas de 
vnos pa)mitos(q redrojos de palma:)? 
luego,(in dexar el habito del Altar fe 
¿untó con los demásC.apellanes;yro-
dos pueftos de rodillas pedían áDios 
la v itoria con lagrimas,y vozes,y be-
dedan á fus Soldados. Bolviédo"pues 
eftos y á,vencedores, y hallando álus 
Capellanes, que peleaban á modo de 
Moyfes x haziendo f u e r p i D-iospC'r 
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•fu Pueblo,cantaron todo§,ya vnidosj ellos al mifmo tiemoo , picados de fu 
verguença,y.de fu vengança>marcha-
ba n, y fu bí an par a renou a r la bat a!! a: 
y aun, fegun fe cícribe , y es natural, 
venían engañados de auer vifto deíHc 
elCaftillo que los Chrlftiaños ocupa-
ban poquifsimo efpacio en fu Real; 
imputando con fu imaginación, y de-
feo los Infieles á perdida,y á miedo el 
aprieto aníiofo de venerar mas de 
cerca aquel nueuo, y mifteriofo mila-
g e -
6, Nueflro exercito pues faliq 
mas volandqvque corriendo ; y como 
iban feguros de que licuaban á Rios» 
fuerte , y vengador , cuya viua Arca 
tenían en íns Reales,embtftieron for-
piida.bles, y atrepellaron con celeri-
dad á los Inííeles;que parte deñrozá-
4os, y muertos, y parre heridos de vrç 
fubito, y ciego páuor de los vencedo-
res , no pudieron eftqrbar , que eílos,' 
arrojando muertes por el camino, no, 
llegaífen a los fofos , y no aíTaltafleQ 
las murallas, ó rompieífen lás puertas 
del Gaftlllo ; el qual fue luego entre-! 
gado al fuego , y demoüdq , para que 
lio pudieíle mas fer la adarga de la 
Moriíma. Bien que algunos efcribeti 
que el aífalto j y el incendio no fuce-
dieron haftaauer los vencedores ari-
rojado de aquellos montes vy íiuos 
fuertes gran multitud de Moros ? qué 
fe encaáillaban en ellos. Pero con ef-
te,ò aquiej crden,confeguidqs en bre-
be ambos fines , bolvicron pueílroà 
E-fquadrqnes con nueuas alegrias í 
venerar á Dios en el monte , y en fus 
milagrqfos Corporales, Y pqrque fe 
dudaba, y difputaba , que Pueblo fe 
^uia de ennoblecer co ellos;los puíie-? 
ron erabueltos en rico paño , y cerra-
dos en caxa decente fol^rç' vqa mula* 
íin freno,™ guia(áfsf fe efcribe)dexa^ 
do al imnulfo 4e ella, ò al arbitrio de 
Jos Angeles el camino , y el terming 
de fus jornadas : htzolas con rpdèoâ 
iiafta llegar á laCiudad d c D m ^ M 
con lagrimas alegres , y con ar'qitra^ 
ria,y natural muílca las gracias, y las 
alabanzas al Señor de los ejércitos: 
afsi fe encaininaMn para el lugar de 
laMiífa , d-feofos los Capitanes de 
agradecer el. fucefTo con el deuotq 
triunfo de la Comunión : para la qual 
bivfcQ eL Retor las Sagradas Formas 
en el puefto en que las auiaefcondU 
do , y cubierto de piedrajS; llenólas, 
pues -, y las pufo fobre aqt^el natural 
Altar del monte : defplegó los Cor-̂  
porales, y vio ( q prodigiq fobre na-* 
tural!)que las feis. Formas, citaban ma-? 
ti¿adas de Purpura , compueftas de 
Pan,y Carne, rociadasi de Sangre, co? 
mo yiuas, y hermofas rofas, yá blan-s 
cas., yá encendidas: que parece fe re-ê 
gabán , Q rociaban con Ja fangre, quq 
çri abundancia diftilaba, 6 manaba dq 
de la hijuela,Detenido pues el Sacer-
dote de vn deuoto aífombroj detenía 
demaíiado a los Capitanes, que def-a 
pues de ynabatalla efperaban la Co* 
muhion armados, y de rodillas: afsi 
Dort Berenguer, que le viq helado, y 
turbado , fe leuantò á preguntarle, 
como no los comulgaba? E l rçípódió: 
Q^e cQwatihni os he de d^f^qut nqvsoFor' 
mas^finoçubÃertâs âg SMgre, ^ en lo mas 
•trocadasen Carne] Aílegurqfe çq 1% vi f-, 
ta Don Berenguer , y eHclamò cqnvi^ 
dando á los côpaíieros, para, que vief-
fen , y ^doraífen el milagro; todos le 
celeb.raron,y agradecieron cq aplau-
fos jaífombrosjy lagrimas; y para quq 
todo el campo íe gozaífe de ynaveZ], 
el mifirio Sacerdote leu^ntq los Cor-
porales j co lándolos de fus manos; y 
en ellos fe tenían las Formas, cqmo íi 
eíluvieriin pintadas e-n fu lienço , q á 
modo de relieues en vna tabla. Con 
efta vifta fe encendió el exercito eq 
l as alegrías de vn furqr fanto; y arre-
hacado de efplritu mayor de nueua 
confiança , exclamó á vna : Bolvsmos 
t¿ní*4 lot enewt ços â? ChriQ^que fa M a -
ptCri-ies con no fot vos: y no fue menefter que baílaííen feomo fe aííegura) ft! di1' 
mucho para encontrarlos , porque licencias > t»i pruebas c©flslac^bada> 
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1240 que la ofrecían en varias partes, para no; y etefpues a! Rey, á quien ponde-
que paraíTe en otro lugar , ó fe detu- raban la indignidad^ el defpecho dé 
uieíTe en los caminosjfuera de los qua no poder yá fiar de fu palabra, y jura. 
Jes falla ápaze rá íu s horas. Enaque- mento. Aísi DonlaymeaprefurabaU 
lia Ciudad pues fe conferua el raro buelta de Mompeller á Valencia- en 
teforo deftas feis Ceieftiales Formas, donde oyó , y procuró fanar las dolo-
ó Eftrellas de la Eucíiariftia,traiiadas rofas quejas de los Moros perfegui-
entre fi,y pegadas íiempre de losCor* dos,robados,y cautiuos. Y como Don 
poraies con la fuerça de la fangre def* Don layme era Rey de tan alto pun. 
pues de mas de quatro figlos. Y afsi to , t ra tó (como en cafo no defigualel 
perfeuera entera , y íiempre mayor fu gran Rey Don Alonfo el Sexto de 
-admiracion,y veneración convniuer- Caftilla) de caftigar á losqueauian 
fal confuelo,y aplauío delCKriñianif- mirado tan mal el honor dela pala-' 
mo, y no menor confufiond.'los he- bra Real. El mayor fentimiento era 
rejes,para irrefragable, y feníible ar- contra Don Guillen de Aguilon, que: 
gumento dela Fè de la Euchariftia: auia mouido la guerra : yeftefiaba 
por el qual la Igleíiafe mouiò,en grá tanto en fu conciencia, òenfustne-
parte, á inñituir las feftiuas alegrias r i tos , que auiendofe retirado los dê  
del folemne día del Corpus por todo más Cabos á lo interior de Caftilla» 
el Orbe. Y aquel prodigio fe ha con- Aragon, y C italuña, para efeonderfe 
firmado defpues có las grandes prue- de la ira del Rey; Don Guillen ,afre«; 
bas,que de la verdad íe efcribeniqua- gurado de fu palabra, fe prefentó pa-
les fon,las extraordinarias luzes, que ra dar razón de fusandanps.y no da-
fe vieron en los fittos del Altar, y del baotra fino dezlv.Ellotfw MorottftrA 
.afylo de las Santas Formas; y los mu- ros¿ indignos de/¡ar,nt (rutar Jim con lat 
chos milagros , que por ladeuocion armas.Y replicándole el Rey: PuesD: 
•de ellas ha obrado el Señor en Daro- GuÜer?, no auit otros Moros tn el Reynol 
ca.Pero eflas glorias , y las gracias de él íiempre refpondia : Señor, todos fon 
Pontifices,y Reyes,concedidas por la Moros^y perros.Mas elReysviendo taii 
íingularidad defte perpetuo milagro, fútil fatísfacion , le mandó confifear 
410 pertenecen yá á efte tiempo, ni al dos pueblos que le auia dado , para 
inftituto de nueftros Anales. E l cafo diftribuir el precio entre los agrauia-
fucedió vifpera deS. Matias del año dos:peroen vano, porqueeftabáem-
J240. y el Rey lo celebró defpues, peñados: afsi fe huvode contentarei 
empezado las donaciones,con lacón- Rey con lareftitucion , quedelosefr 
firmacion de la Vi l l a de Monreal, có danos , y bienes de efta guerra hizo 
fu Caftillo,y fus rentas;y laCuflodia, efte infigne Capitán. Con cftasde-i 
que fe conferva paralas procefsiones moftraciones del Rey,con fus alagos, 
<le tan gran dia. y promeíTas; y mas con la feguridad, 
• 7 Todas eílas fieftas de los Chrif- que á todos daba fu prefencia, fe dic-s 
tianos eran otras tantas , y rabiofas ron por fatisfechos de fu juftici* 
triftezas de los Moros ; los quales, aquellos Moros, 
afiendo para las quejas, del agrauio, 8 Pero el Rey,que con la paz de 
que fe les aula hecho en mouer la los vnos hazia íiempre guerraálos 
guerra contra la fè del Rey , y contra otros,y ai fin á todos; falió contra los 
los pados de los tributos , y de las queyá las treguas nolo eftorbaban: 
treguas ; acudieron con fusquerellas fu Períòna parecia todo el efpiritude 
(confirmadas por los luradosde Va- las fue rças , porque eftas no eran tna 
Jencia) primero á Don Ximen Perez que dos pedazos , ó tercios de á cien 
jde Tarazona , Gouernador del Rey- cauallos,y ocho cientosínfaníesjbien 
• que 
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i i l ^ que expertos , y hambrientos de la entrega de las Plazas.En el rnterinUf 
guerra:entrò por tierra de Gandía; y emprefla de mas cuerpo fue.la de V i ; 
entre el mar , y los montes corria á l lena, intentada pornueílrosRicof. 
modo de nube armada, que tenia á to- hombres en venganza de la muerte 
da la tierra cnfuftosíhazia amenazas^ del malogrado Don Artãl deAlagon: 
y puntas, yá alagando , y á aterrando la qual fe emprendió dos vezes; la 
los Pueblos, y Caftillos: y aísi con ef- vnapor el Infante Don Fernando de 
tos rodeos les turbaba las cabezas , y Aragon ^pero en vano, porelfuego 
lesha2Ía caer: para efto le feruian los que los Moros pegaron en nueftras 
Ricoshombres,Comendadores,y Ca- maquinas:la otra por el Comendador 
ua!leros,que yá vnidos con é l , yá di- de Akañiz , que fortalecido de lo* 
üididos caufaban vna alegre confu- brabos Almogabares, neceísitó k los 
íion: y la h? ¡deron mayor aora quatro fitiados á que fe entregaflen al Rey; y 
grandes Ricoshombres, que á vfo de efte premio la Orden deCalatraua de 
aquel tiempo auianeftado retirados Aragon con la gran dadiua de tan no-
del Rey , y bolvieron á feruirle con ble Plaza: tábien fe rindió la de Saix, 
fus tropas:eftos fueron; Don Pedro de temiendo vna gran vengança ,como 
Azagra^enor de Albarracin; D . Pe- mas culpada en la muerte de D. Ar-
dro Cornel,Don Garcia Romeu,y D. tat: íiguieron la mifma fortuna Bu-
Ximeno de Vrrea: que co recíprocos garra, y los Capdetes: y de Villena 
juramentos fe aíTeguraron del Rey, y dize Beiíter , que el Rey ordenó á los 
el Rey de ellos.En eftacampaña pues Caualleros de Calatraua , quelatu-, 
apretó el Rey al brauo Abencedrat, uieíTsn en nombre deel Principe de 
Aicayde deBayren; ácuyarefíften Caftitla, cuya debía fer efTa conquif-
jcia,ó entrega auian de feguir otros de ta; y á quien no queria el Rey entrif-
:eímifmo valle : yèlofreció encon» tezerentas alegrias del defpoforio, 
ciertos jurados al Rey , que fino era hecho, ó concertado entre el Princi-
focorrido en fíete mefes , le entrega- pe, y la Infanta Dona Violanta, Hi/a 
ria el Caftillo,y la Vi l l a : para efto pi- del Rey. Por efta , y otras razones de 
dio,y recibió dones de cauallos,veftt buena,y no vulgar atención entreRe-
•dos,y t¡erras,para íi, para fus parlen- yes vecinos, no quifo Don layme el 
tes,y principales Toldados: dió en re- granGaftillo de Alicante,queeneíla 
iienes la torre vecina de Albarrana;y campaña le ofreció Zaen,Rey quefue 
•entró en guarda de ellaDon Peiegríñ de Valencia , faliendo para efto de 
de Atrofilto, Mientras fe llegaba el Denla á vifitatle % y pedirle eivtrue-
termlno de la entrega, fe dluirtieroh que la Isla de Menorca, y en adallas 
las fuerças del Rey en otras empref- cinco mil befantes: pero el Rey , que 
fasry por e0b aquelAlcayde fe mudo; íiempre fue Principe de verdad, no 
quifo enganàr al Rey yJIbrar.fédeí quifo aceptar tan ventajofo partido» 
freno de ja torre , que tenia á la boca por no diiguftar al Santo Rey de Caf-
del caftillo - pero Don layme la fue á t i l la, que por la repartición de lasco-' 
focorrer pòr fu- Perfona , rompiendo quiñas pod ia fentirfe de que fe le qui 
con,falos treinta cauállos , que á la tafTe la de Alicante. • 
fazon tenia, po,r los vados de los ma« , § Defpues deftas hazañas de paz*' 
res , y ríos ,: por los peligros de los y guerra pafsòDon layme áCataluní 
barcos,y por las a {Técnicas de los In- y Aragon, para adelantar fiempre las 
fieles : y con eftaipromptas oflfadías fuerçasdél amor de los vaíTallos.-y en 
aterró al traydor Aicayde , que no fe fu auferida fe defcomponian las de ra 
atreüió a batir la torre., como lo d if- conquisa ; porque Don Pedro de Al* 
poniadefdeelCaftilío;ni ád i t á i a r l a cúx fueen vna entrada roto defas 
r - : * V 6 ' Mo» 
y D J j y m e el Conquí fiador,Key JlX.C<ip,$; 
Mores' de Xatiua; que aulfados de fu entrado de fu amor; la qual auiaprc-
fit ida por nueftrosMoros,!e armaron cipitado á tan gloriofoGeneral de los 
vna 'contraceiada , y le prendieron Chriftianos áfer Teniente del Alcay, 
ton otros cinco Gaualleros en ella, dede los Moros. Rcnouaron ambos 
N i pudo faúsfacef de efte dolor fu los ordinarios juramentos de Rey , y 
p x \ m D . Rodrigo de Lizana Lugar- VaíTallo , para la fè , y amiftad reci. 
teniente General deValencia,que fa- proca. Luego pafsò Don layme á W 
lióetibuíca de los enemigos , con el lencia; cuyos Ciudadanos le recieron 
Maèftre de San luán: porque hallaró con los regocijos de hijos, que le eft 
deftorboen élque debieráferelma» peraban,y autan menefter. Enbrebe' 
yor focorro en el brauo Don Beren- publicó la guerra contra Xatiua-,hizo 
guer de Entenda , que fue íiempre el llamàmientos de fus gétes para laPaf. 
brazo derecho de el Rey , y U efpada quayíaliò con las fuyas para hazer re-, 
de fus conquiftas: y aora por el delito feña de ellas, y recoger las demás ei* 
de las vitorias del Chio andaba fugi- el Lugar de Barragua. N i las efperp 
tiuo en fu defgracia, y fe amparaba cõ mas de vn dia:y efpantado de la pref-
ios Moros de Xatiua: tal érala jufti- teza,y de la condición del Rey el Al*; 
cia del Rey,tales las leyes,ò las líber- cayde de Xatiua , le embió vn Emba<-
tadesde aquel tiempo ; y tal también , , xador,el qual explico, como él AIT 
ia autoridad de efte efclarecido Ca- „ cayde , y la Ciudad eftaban en tríf-
pitán ; que obligó á los nueftros á ha- „ tiísima fufpeníion por ignorar la 
zer alto, y á retiraríe íin paífir á Riu- „ caufa defta guerra, que el Rey iba $ 
fee; y él corrió abraíando, y robando „ hazerles jquando el Alcaycle no anil 
los pueblos de los Moros vaífallos de „ hecho mas que ingeñíaffe para no 
el Rey/in dexarles alquería y ni caba- „ recibir enteros los agrauios , con 
ña hafta la tierra dé Teruel , niliber- , , que los Cabos delReyleibanádeCi 
tad i ni aliento para falir á culuuar fus „ truir cada dia.La refpüefta del Rey 
campos. Por eftastriftes noticias dio „ fue que él le haria'jufticla delo$ 
•*1 Rey aprefurado la buelta de Zara- „ agrauios,que probaífe; y en el inte*' 
-gôçijfeftíidóde veinte y cinco Caua- „ r i n puíiefleen libertada D. Pedro 
lleros y y fue reciVido , y regalado en „ de Alcalá , y á los otros cinco Ca<-
Altara,recienreftíttiída a fu bbèdien- ualleros»fino queria quedar deefta 
eia, por D . Ff .Pedro dê Albaíate Ar- „ vez arruinado. Defpcdido afsi el 
çobifpo de Tarragona,y por Don Ro- Embáxador, el Rey quifo vèr áXati^ 
drigodeLizan^iy efte ruydo dela líe» Hastie tanto íe la alababan todos por, 
gada, y enojo del Rey baftó para que la hermofura de fu vega^por lapobla-
Don Berenguer adelanrafle con mas <:ion de fu comarca , por la fortaleza 
veras los de feos de fu reconciliación, dé fus muros,y por la altura de fuCaf' 
^Jor no-pelear contra fu perfena , ni "tillo. Alègrófe á marauilíade vèrque 
contra fu Eftafidarte , y compañeros: excedía la verdad á fu aprehenfion; i 
defeabalo el Rey no menos,afsi por la efte güfto lè hizo dezir: Qaeerala ma' 
ganancia de tan efclarecido Capitán, yor Plaza queaui/t v i fio ; y la efperança 
como por la noble atención de auerfe de pofíeerla, lepufoenrefolucionde 
retirado por el refpeto de fu perfona. conquiftarlarafeílos, que fe açicalaró 
Afíeguróle pues el Rey c6 ííi palabra, con la dura refpüefta del Alcayde,qu£ 
para que vinieífe a befarle la mano en „ embió á dezir al Rey : Qoelos pn-
Altura : diòfela con benignidad de „ fionerosno eftaban en fu poder ; y 
Rey, v amigo; aunque "también-le re- , ,qt ieel refeate era tan fubido , que 
pi,:,ndiÁcomotàl,conviue«aVy fcue- „ èl ho podia pagarlo por fu Magel-
•'rtdad,pof la defeonfian^a en que auia „.tad. p f 
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y faeó arraftrando dé lo? cauellos ; y ci to; y autendo mudado algunos íi 
ríos por falta de agua, le aflentò en la 
alquería de Salient:alli abrió fofos,y 
fe forttfícó:luego talo la vega, y que-
bró los molinosiy íi fueran todos,con 
eflo daba fina eftaconquiíla; pero al-
gunos eílabán abrigadosyefcondL-
dos muy adentro. Qyando vio el Alr 
cay de que la mano del Rey fe le acer* 
caba tanto eon el rayo , le embiò el 
jnífmo Embaxador, ofreciéndole los 
prÍík)neros.Mas Don Iayme>no apre. 
ciando fumifsion tan forçada,refpon-
•áló : Tàtenemos btcba ¡Aco/ia , y afsino 
f ^rtiré de aqui bajía que por támbate , q de 
otfomoàofea Stttòrde Xâtiaa. Para efto 
Je acudían con fus perfonas,baftimen^ 
tos , y gentes ios mejores vaífallos. 
Entre otros el Conde de Ampurias, 
aunefcriben , que le llepócolgapdo 
vn trecho hafta entregarle i los A l 
guaziles , que auían corrido menos 
para prenderle. Mas Don Garcia Ro-
meu , que i la fagon no eftaba en Ja 
tienda, hizo grarvd? fentimiento defte 
íafo , dando por violados los delica-
dos fueros de fu nobleza: afsi embiò 
al Rey á Garcia de Vera, y á otro de 
fus mejores Caualleros que le dieron 
efte recado: Que Don Garcia teniji 
„ gran dolor de vèr maltratado fu 
„ honor, quando mas penfaba feruir á, 
„ fu Alteza:Y quando todos fabian, y 
de2;¡an,que la jufticia nunca facó de 
>, la cafa, <> tienda de Gauallero algu-
, , no a los delinquentes jqiuto menos 
, , íe debian facar de la de vn Rico-
„ hombre de primera cía ílqcuyaPer* 
„ fona,Padres»y Cafa,auianferuido á 
llegó aora condenado oportunamen 
'te á feruir i ú i cofta con cinquenta 
lanças , por vna'trauefurá de guerras .,,13Corpiu en grado igual á los M4 
con los veetnôsríqiie erkn las penden^ „ yorçs.L.a refpaefta del Rey fueiDe-i' 
cías , y los defafios dé los Señores de „ zidle á Don Garcia) que yo me ale-
aqueltíempo. Y lia luftíci a defte pru- „ gro de qve no tenga otra queja dp. 
dente Rey hazia felizes eftas culpas 
coh la vtMídad dé las penas-nGon eile 
«rxewplo de l#:aumridadídel Rey fo;-
bre los prímeeas •víaífallos, fe junto 
vnode la àutorídad de. ellos còníria 
la de los Reyes. Don Garcia Romeu, 
•hijo de el que guió la aiiíangirardia en „ gracia miaeftá hofpedadojni çl tor 
lamílaírroíabatalla delasNauas,v¡no „ pe defacato de vnfoldado cafi vul 
„ mi . : Y que efta la debe deponer l i -
geramente; pues ni el Rey es vn A l -
,, calde,ó Alguaziljcon quien ayan de 
„ tener fuerça aquellos fueros, ó pun-
í a o s de la nobleza; ni aquella tienda 
es fuya 5 fino nueftra, en que él por 
tíft^s dias al campo con cien Caualle 
f o r dê- efpivèk ¿©rada fus y&ffttMos, 
zc&ttto áém^ifár ftr.Ricohombriai j y 
^òWjtfeiflõ aüía/aam llegado; fu vága-
yt'i A t man dw'e|ílé f ̂ aco modar i'ê n: v na 
tienda fòyâ ¡BerBeri fea, queífe jatin ef-
*ríBen, le auía^refentado el Soldán 
•éé g t pto ,:q'úafi do'e fteB arbaro t etntó 
•pürla f ama^ t í e^õn layme acudiefle 
-áentrar ta!mbten eníla conquifta co 
» gar,que á los ojos de fu Rey acuchl^ 
» l i a áotro,es tan ordinario,ò ligero, 
que v.n tal Ricohombre le quiera 
» amparar , quando pòr fu honor de-
•») biera èl ofenderfe mas que todos, y 
>» tener ip<3r lugar mas fagrado la pre-
, , fe ncia de fu Rey,que la tienda de fu 
,»pendón. Afsi le pedia caramente, 
>, quo:no bufcaífe motiuos pura apar-
»tarfe de fu gracia; y que fe acordaf-
mêWçada pot;0'tros Príncipes Chrif- >, fe de Fu firme amor, y de la confian*' 
t iano«:á efta tienda íe acogió vn Ada- . >» ça, y honra con que le auia llamado 
I'd:òGaoitâ*décampo,que'en el atrio ; , , con fingularídadáeftaconquifta. Y 
de'ía del Rey en íu prefcflciá fe atre- „ e n finrque fi nada de efto leíãtisfa' 
«ió á herir á o t t ^ r c o í t í ó ^ p o s de él ; , , ciasvinieíTe á hablarle,y oicle>y |e 
Don layme euíiiia^toMo, y alcancan- ' i^&alíam fieflipF¿«-.íáiiibBCffK«y,>:C.o-
, - ^ * ,>mQ 
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„ mo él fe preciaba , con razón , de Reyno de Valencia; y el fuceflo calificó 
„ b u e n vaíTallo. Mas ni tan honradas el juizio del Rey.quando con vnbre-
dulçuras bañaron para fuauizar la be,y ligero cerco,ochoaños defpues 
amargacondícion de efte Señor: an- en el de 1249. fatigada yá aquella 
tes empezó ápublicarfe agrauiado de Ciudad de la vigilancia del Rey,íelc 
el Rey. Supiéronlo los Moros de Xa- entregó de todo para deícanfar de 
t i u a ; y c o n a r t e , ó m^ntirofa, ó ínge- tantos amagos. En el tiempodeeíh 
niofa, aduirtteron al Rey en modo de campaña,y cerco de Xatiua,que Bcu-
gran fecreto ,que Don Garcia fe paf- ter pone dos años deípuesipudo fuce-
faria á ellos , quando ellos leqnifief. der (fi fucediò) lo que en el de 1x4.2. 
fen : yefto mifmolo fembraroncon quentan los Anales Ecleíiafticos de 
fecreco falaz en nueftro campo , para Zobio: Q^e en la celebre noche de la 
turbarlecon efíacizaña, y engendrar Afceníion.enque fueron muertos por 
en todos defeonfiaoças reciprocas, Chrifto en el Palacio de Don Ranion 
que deftrabaííen nueftras fusrças. Pe- Conde de Tolofa , Guillelmo Arnal-
roeíla herida la curó , b preuinoel do de Mompeüer (vaíTallodenucftro 
magnánimo juizio del Re / , que mof- Rey) ínquífidor de Francia , y otros 
t ro abiertamente, ni creerlo, ni apre- diez Mintftros , y Predicadores de la 
cIarlo;y mortificó de paífo el orgullo JFè , vio Don layme vnainmenfaluz, 
de Don G.ircia, diziendo dèl: Lim'tf- que baxaba, y llenaba defde el Cicló 
mo espAnnif-itrfii^ue fe ent*f w ! j Cíh- á lat ierra: y admirado dixoá losCa» 
dadyôquefequedeenelcavipo.Tso le duró pitanes, y Soldados mas vecinos iSiâ 
mucho fu trifteza , y poco defpues duda que Dios obra algo grandecj}a>n<>* 
bolviò á feruiralRey : el qualmis the. D . layme fue tan eligido de Dios 
adelante casó á fuñiera , hija natural para teñigodefus maraüillas, que fe 
de! Infante Don Pedro (defpues Rey) puede crer también eñe fabor , pro-
con el Mayorazgo de D. Garcia. poreionâdo ávn Rey, que aunque tío 
11 Pero aora al fagaz Alcayde era.Santo(como le llaman;muchoS)fue 
de Xatiua,que pedía aIRey partidos, fiempre hombre de biéj-y dé verdad^ 
ofreciédofe por fu feruidor con aquel Rey, cuyos deportes eran no defcao* 
auifo,le mando xzfyoòzr:Qiui }lauia de farjíino enel aumento de la Igléíiaj jr 
b o h í r Señor de X.ttfua ; y que en Mueftr** €n la defenfa»y propagación delaFei 
de que lo era Je auhñ de j u r a r ; entregar!f Defpedida pues aquella cápansi, par? 
f u GttUlo.òelvecino dtCiflellmyihligar- te del exercito fe quedó en prefidios» 
fe â no r-c'-bt» d'yitro de la Ciudad jamàt parte bol vió á fus cafas y y partebtS-
etnSeñor,™prefidíoyqfse el de/Rev;? dar- <6 guerra vina de otros"Moroy,conio 
¡efue go fin prechlof firlfionero'. Todo fe lo hizoçl Señor de Albarracin ,quc 
hizo afsi: los Moros no pudieron me- -pâfsá rònfusgentc&yy las del Rey de 
nos ; vc l Rey no efperaba confeguir «Caftilla contra ei Rcynb de pmp^- iJ4¿ 
mas por aora íin gran detrimento de da. Nueftro R ey pafs-q ítiego á Monv- -
flis fuerças,cue ñolas nuerta exponer pelíer ; y poco defpues dio la buelt» 
á vn ernelifsimo analto de'la mas paraAragon,en dondeeftuvomaster 
ñierte , v or-íidiada Plaza de la M o - po:en-v-na,y otra.-parte ve!aba,y dpr.-
rtfma deEfoaña : ni dudaba nuc aho- miacon loscuydadosCiuilcsjjroiJ'-
gada yá con la de Caftclion ( v otras -tares, y con la continua prouidcnO* 
vcciníis)fe auia de rendir prefto íin de lo futuro. Que eñe fuefu deíçíi# 
tato deñro^ode los Chriñianos,y fia en todo el año de 1 24* : quepaícció 
íaruvna def>e hermofo, v altiuo pue- : moaftruo de paz en vn tan largo 
blo,quc el Rev amaba yácomoíayo , Reynado de guerras,y- •:><>•• 
y con razón llamaba , E l 1 tra ojo de ti . .., . cwqjiifta?, • 
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C A P i T v f c o QVINTO, - ^ 
JLaguerra cfaH del Rey con et Bljo,y con el Ternoyy fié • 
(afamkvtoiwDçmTwfa Gil, 
S V M A ti 1 0 , 
1 ^Rmcrpfodehidi fgujtotde lRefr i© Of mi dlfetenc las% f v í t k ta cañeord}/* 
JL y del Priiteípe. eon ej eaflellaao, : : 
Difereqeias, y concordias del B,ey cWjfc % i Concondfa eon S . U h Réy de Franela; 
Te»m, i z Qtrasgüeñas ciuilei 1 y muerte de 4 
3 Concordia del Rey con fu I t yo. Principe, 
4 Muerte yvirtndes , yeulta de SartFerH 13 Renacen , y fe ahogan c on tldtfimulà 
nando, del/uçe/br. 
^ Retiro de D.rayms pore fie Santo Rey* J4 Najrrae ion de e I c afamle nto e on Bofta 
Nueuat âefvonfiansas dé los Reyes¡Sue' Terefarf del caftiga. en vrl Obtfpo. i < 
gro,yTernoi> %y Qmnfabulofafea. el motim de ejfecafk, 
¡y Petigrosy y vtnturas del Rey eitlas a r i tigo. 
tesde los Moros, 16 Mala fuerte, y gran fantrdad de Bq3 
5 Dejlierro délos Mows, fía tferefa, 
q Concordias conel Señor de VHs^aya^cm í 7 Rejtexian deln tugedla del Qbifpo d i 
(l Ternotf con el ffljo, Giron 
mí 
2 ^ ^ ^ ^ ^ ^ R A e l a Ã o á e m ? í vno,yefilootro;ymuchomasfe0f€4' 
ducientos quaren» díóDon Alonfo,porque reconoció en( 
ta y tres, quando efta violent^ , y pecnicipfa díuiíion 
eftaban y^ crecí- de la herencia, quan poca parte ocun 
dos,y atentas áloS; paba fu perfbnaen el coraron de fu 
futuros,y á las câ-, padre ; Por efta caufa viufa retíradõi 
tingécias humanas los hijos del Rey$ enGalatayud,acompaiíado,y. feguido 
y íiendo de diferentes matrimonios,; de los Infantes D. Fernando de Ara* 
no era fácil cumplir con la jufticiad© gon fu Tio,y Don Pedro.dePortu^aí, 
el primero,y con el cariño del fegun-. con otra grande,v numerofa Noblez^ 
do.Paraeílõ madò el Rey en las Cor-, de Araaon,y Gaftílla; cuyo heredero 
tes de Daroca , que los Aragonefes el Principe Don Alonfo, que defpue^ 
jurafíen iDon Alonfo fu primogeniro,. fe llamá el S^fauoreda al nueftro, 
por fucdjfop del Reyno, en que ínclu-' ò por ei parentefeo , y afriiftad co.mt 
yò á Lérida , y otros pueblos , que fe pafsiua ; ó porque defeaba ócafion dé 
encíef fan entre los rios Cinca , y Se- poner la mano en las conquíftas de e! 
gres mas paíTando i las Cortes de Bar^ Reyno de Valencia, que en fu jui zio, 
ceíona, y oyendo las quejas de losCa-, ó voluntad , pertenecía á las de Caf-
talanesVdeclarófenHenerode 1244.) tilla. Todo efte aparato de nubes 
1*44 fer aquellas tierras de Cataluña ; y amenazaba en el año ir45-<v[ia ruy~ I%A% 
mandó jurará D.Pedro fu hüo fegun- dofa temperad de guerras cruiíes en — 
do por fuceflor en aquel Principado, tre Hiio,y Padre: Y con elle cuydado 
nofoloconcftosenfanches , fino con Don layme fe acercó á la frontera, 
los del Codado de RíbHgorça,que fin poique 
Don Alonfo el Caftellánofe 
duda era de Aragon. Afsi los Arago-, hallaba vecipo , y poderofo, y con la, 
nefes fe dieron por agramados en lo oeafion de profeguir el Rey la guer-
A ñ o s " ~ E ' J a y t M elCvnqtíifiador&ey XIX.Cap, 
i ñ í i f a contra los Moros,quifoeftár pron- Iglefia , á la qual leconfagraba;yeá . : 
to , y con las armasen las manos con- el latuvoel Arçedianato de Belchit 
tra los iqtentpf de Caftilla: Con ellas la Abadía de VaUadolicl , y el Arço! 
tomó luego Íatisfacion del Arráez de biípado de Toledo, en vida de íu pa. 
Algecira ,4 andaba en tratos cótra el dre.De otras quatro hijas,queentoii-
conel Principe de Caftilla;y el Moro ees tenia el Rey, íola la mayor eftaba 
temiédo,que huvieíTe Uegâdô la pia-- cafada con el Principe de Caft¡lla,cu. 
tica á los oídos, y ála iradelRey,que yos hijos varones íubftituiaálos fu-
BO bufeaba ¿fino ocaíiones, para def? yos para 1 a herencia del Reynpyy Co-
pojar á los infieles fe re-cogió en roña deAragó:mas,porque el orgullo 
Murcia. Con-.fu aufencia puíoel Ar* de la Nación no fe baldaffe 
con daño 
íaez en mas miedo á los vecinos de de lascenquiftas, ordenaba:Q^n¡Jt 
Algecira , y el miedo en tentación , ó juntafft con la de Ca/iUla ,nilamonocief* 
Becefsidad d«. eligir por fu Rey al que ft fupcrtoridaà alguna. Guftò el Rey de 
todos fe le moftraban tener tanto, publicar tan peligroía , ycrçfpade-
Ilamaronle^y con el paito de que pu- terminación (como lo hizo en Valen-
dieííen viuir en fu Seda , cafas, y ha- cía á diez y nueue de Henero de 
2iendas,le juraron por fu Señor, y ad- 1148.) juzgando de fu autoridad, y [ í ¿ 
mitieron el GaíUIo , y preíidio de fortuna, que podría cortar los diftur-
CfTriíliancs para lafeguridad detan bios,que fe temian,y amenazaban en-
importante plaza. Con efte fuceífo, y tre los hijos defpues de fu muerte, 
con el cafamiento de el Principe de MaselPrincipe Don Alpnfo/entido,. 
T12̂ 6 CaíÍiila,y de la Infanta DoñaVio lá te no fin razón , de tantodisfauor deííi 
de Aragó,fe diuirtiò algo eí nublado padre; y muchos de los vaflallos ofé-i 
«de la guerra Caftellana, y c i u i l ; y el cüdos defte,mas deñrozo, querepar-
lleyfe refolviòcon menos imprudé- t imiento, en que los dexaba con mas , 
cia» y peligro en publicar la deftribu- ocaíiones, que fuerzas, para pelear; 
i Ü Z cion defapacibledefu Corona. Yefta eftaban atentos á embarazar la def-
parecerá la ocafion mas propia de la vnion,y acudieron al focorro del Rey 
íangrientá indignació del Rey contra de Cañilla , que amaba conlaftimai 
la perfona, y la lengua del Obifpo de nueftro Principe , como á nieto de, 
Girona , que auia fidio fu Confeífor: aquella cafa, criado en aquellos Rey-1 
cuya tragedia i aunque toca á efte año nos,y que heredando en los fuyos las: 
íle 124'3. íe referirá con buena opor- antiguas difeordias de fus padres, pa-
tunidad,y mejorluz ,al de 12-62. Se- recia mas hijo del Diuorcio , quedei 
ñalo pueseí Rey aora folo el Reyno Matrimonio, 
de Aragon , y eífe mas eftrechado, aí a Mucho podía efperar el defválí* 
Principe Don Alonfo. Y de los qua- 4a,y desheredado Principe del valof 
t ro hijos Varones, que de la fegunda fanto del Rey D.Fernan4o,fuprim0? 
muger tenia, al primero, que era Don pero el Principe de Caftilla, como no 
Pedro , dio á Cataluña , íignificando era tã fanto,como fu padre,n,i tan f̂a-
cõ efte nombre lo cierto,y lo dudofo, bio,como funõbre,maspareciabufcar. 
y aun algo mas , con las Islas de Ma- para íi alguna parte de la herécia pof 
Horca-. A Don layme fcñalo el Reyno los derechos de la conquifta de fu pa- ' • 
.. . de Valencia: A D. Fernando los Con- dre , y de la dote de fu muger ,queel 
dadpsde Rofellon , Conflent, y Cer- todo de aquella herécia para el Pnn* , 
dania,con los Eftados de Mompeller, cipe de Aragon,fu cuñado:afsi,auien- / 
yotraspoíTefsiones.ypretenfionesdc do falido Don layme á íitiaráXati-
Francia: A Don Sancho, que era el v i - ua; procuró fu yerno, que aquella ta-
t imo, le deitioó Q! patrimonio de U ínoía,y tã defeada plaza fe le riftdiefte 
SA* 
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¡ M i i él'jpaw lo qual quifo,que vn Caua- del Álcayde aquella plaza : y el Rey 
Jllero Caftellano entraíTe, aunque con ayradofcomo él dizejdeflademaíiada 
otro pretexto,á perfuadir ai Alcayde vfania,los deípidíójpero laReyna,el 
Moro, y esforzarle á la defenfa, como Maeítre,y el Señor deVizcaya toma-
lo hizo; bien que pago preño fu oíTa- ron temperamento mas fuaue , y ajuf-
dia , porque faliendo á efcaramuzar taron, que íediuidieflen los Reyno¿ 
contra los nueftros, fue prefo por D. de Valencia, y Murcia, íegun los 11-
Eedro dé Lobera,y degollado por or- mites antiguosrafsi dio elRey al PnV 
den del Rey > que auia mandado con ripe de Gaftilla á Villena j y efteal 
pregones, fopena de la vida , que na- Rey á Enguera,dexando la pretenfió 
die hablaífe con los Moros, ni entraf- de Xatiua , que efcandalizaba el cn« 
fe-íin fu licencia en la Vi l l a . E l Prin- tendimientcy la voluntad de D. lay-
cipe Caftellano fe iba entreteniendo me. Defpedidoscon efta nueuacon-
á ía viíita de el fuegro: ni fe acercaba cordia , bol vió al cerco de Xatiua el 
jnacho» ni fe retiraba: y en el Ínterin Rey^ íe la rindió elAlcáyde có bue* 
tomo por trato la Vi l l a de Enguera, nos partidos; con que íe gano la pie-
con tanto diígufto de Don layme,por za mas fuerte del Rey no de Valccia, 
ier dclSeñorio de Xatiua^ue al pun- la mas importante defpues de la Cin-
to mandó talar aquella tierra, y par» dad, y que lo fue con ígleíia Catedral 
tió en períona á rendirla : y porque en lo antiguo , hafta que los Moros la 
-no fe le qui fiero entregar los Moros, deípoj..ron'; y('como tambié lo fagra-
mandó á vifta de ellos paflar á cuchi- do tiene fus dichas) fe ha quedado fin 
Ho á diez y fíete , que tenia prifione- ella. 
ros ; amenazando hazer lo mefmo de 5 Mas no por faltarle al Princí-
todós : Qnjfo el Principe de Gaftilla pe' de Aragon los focorros,ò las efpe-
fauorecérlos , con diuertir al Suegro ranças del de Gaftilla, fe efpantó , ní 
«ona r t e^a l agos rya f s i l ep id ió jque dexó las armas, que con las fuerzas, 
fe vieíTenen Atgecira ; perorefpon- que en Valencia tenia el Infante de 
diole el R ç y . Q t e no quetía vijlasy mien" Portugal,eran moleftifsimas á los íer-
tr&s no U daban fattsfacción de los agra- uidores del Rey; el qual por efta cau- ¡ 2 
fths: y>comonoíaefperaba ,ocupó í fa ,ylade bufcar medios paralapazr' * 
Villena,y otros pueblos, que eran de de fu cafa, juntó Cortes de Aragon,y 
la conquifta de fu Yerno. Entonces Cataluña, en Alcañiz, el año de mil 
dió lugar á que fevieíHin, como lo ducientos y cincuenta, fíendo lufticia 
hizieron cerca de Almiara , con mas mayor Don Martin Perez de Artafo-
fieftas,que alegrias, ni entera confü- na : aquí pidió confejo á fus vaífallos, 
; porque el Principe no quifo alo- y les ofreció eftár á derecho con fu 
jaríe en el Gañil lo y V¡lla;aunque fe hi jo : para lo qual fe nombraron lue-
Jeauian defembarazado ; fínoalpie zesalgunosPreIados,Ricoshombres, 
del monte , y én fus tiendas: aqui in- y Procuradores de Ciudades ; y jura-
troduxo luego por medio del Maef* ron las Cortes, que fi el Principe no 
tre de Santiago, y del Señor de Viz- quifieíTe quietarfecon fu arbitrio, y 
caya la preteníion de Xatiua en re- frntencia,le dexarian todos.Afsi fue-
compenfáde la conquifta , que dezia ron algunos de los Inezes, y otros de 
auerfele ofrecido en dote de Doña las Cortes á intimaríelo áSeuil la ,en 
Violante fu muger. Pero el Rey lo donde eftaba con fu Primo el Santo 
oyó, y lo eftraño con deíabrimiento, Rey Don Fernando , que poco antes 
y lonegócon refolucion:losCaftella- auia conquiñado aquella gran Ciu-
nos añadieron inftancias, y confejos; dad; en presencia de aquel Rey , y de 
y aíí anaenazasjde que ellos recibirían toda fu Corte declararon íuembaxa-
•'ta? i 
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áa,y el Principe, y el ínfarvte de Por- vníon de los Reynos deCaftilIa , y 
tuga! juraron, que aceptarían la fen- Leon; y la Igleíia toda á fus virtudes» 
tencia; U qual ftie: Que el Rsy áiejp a l y hazañas la libertad , y la Religion 
principe la gubernacion d* los Reynos de de las nobles, y piadofos Reynos de 
Afigon ,y Vdenria y qut pudiejfe refet- Cordoua,laen, y SeuiHa \ cuyas cadê  
varpttM el Infante Don Pedro à Gatala- nas M ahometanas, quebró aquel fuer*-
ytaâernfa. En que fe conoció quan te brazo en las cabezas délos veci-
d' ficukofoes, que los vaífallosfcan nos Reyes de laMorifma.El fue fierrj. 
luezesna fofpechofos , quando eft4 pre guerrero , y nunca grauofoálos 
declarada la voluntad del Rey , pues vaíTallos , nunca vencido, y fiempre 
áDon Alonfoauian ya jurado Arago-. vencedor : fupo fer mas humilde , y 
oefes,y Catalanes. E l Rey dtó á D o n penitente^que Rey >y Soldado mas 
Pedro á Cataluña > y también quanto Íimofnero,que rico: vencido primero 
tenia feñalado en Roíellon,y Francia de íí, vencia á los Infieles; y antes en 
para el Infante Don Fernando > que el retiro , que en la campaña, con el 
murió poco antes 5 y para aíTegurar filicio hazia impenetrables fus ar-
efta determinación, hizo donación, mas; y acicalaba la cuchilla primero 
como entre viuos, á Don Pedro, y la en la fangre de fus frequentes díci» 
dio la poíTefsion de tan grueffli herc^ plinas,que en la de los Paganos: fufè 
cia, refera .indo par-a íi no mas que el le hizo no menos enemigo de Here* 
vfufruto. Tal,y tanta fue la donación jes,que de Mahometanos; y tuvo por 
hecha por el Rey en las Cortes de tan gloriofo aplicar con fas manos 
Barcelona á z6 . de Março de 1251: vi<5toriofas la leña , y el fuego álos 
y tanto puede el imperio de los Re- vnos, como triunfar de los otros cog 
yes; y mas íi fe turba , y ciega con el las batallas, y conquiftas. Aumentó 
odio,y con el amor de los hijos. Pero eftas mas que fus Progenitores, por* 
lo que parece excedió á la medida de que (como él confefsó con fanto can* 
la paciencia, y de la efperança, fue, dor) no tanto iba á debelar los Infier 
dár con la mifma anticipación al In^ les,quanto á propagar la Fe. Su deuov 
fante Don lay me no folo las Islas, y cion con la Euchariítia , con la Cruz, 
eyno de Mallorca , íino también el con la Santifsima Virgen , y con los 
de Valencia; del qual fe auiaporla otros Santos del Cielo , y de la tierra» 
fentencia aplicado la Gobernación le hizo amable áDios,venerat>leálos 
general al Principe; oficio, queen hombres, y terrible á los Demanios* 
los cftilos de Ar.igon, fue íiempre in^ Bn /uma(duc con elegancia,yxverdad 
figniadel heredero. el Padre Rogatis ) quanto en ti ft confi-
" m a 4 Afsi el Principe , que ya no far dera,todo refpira bondad,valor ty felith 
" b:a como fiarfe de fu Padre , traía fus ànd \ porque enla conuerfación fue fwnpM 
amiftades, y platicas con Don Alonfo inocente,en la gutrra Jiemprevitori^fo^f 
Principe de Cartilla, que tropezaba á tnla paz fiemurt fr/iz.Glorificóle Dios 
cada paíTo en el tefon de fu fuegro : y viuojmoribundo, y muerto çonmila-
empezó eftos dias á poder dár mas fo- gros: los Angeles en vidapeleanpor 
corros con la herencia de la gran Co- é l , y en muerte cantan alegres por & 
roña de Cartilla , en que fucediò á fu entrada en el Cielo : Santiago entra 
fanto Padre el Rey Don Fernando, con el armado en la batalla : y el Sol 
que murió enSeuilla á treinta de Ma- le focorre con fus rayos , detiendofe 
yodeefte año de 1 252 : Rey verda- para darla : los hombres le honfácon 
deramente bueno, gloriofo, y afortu* votos, y altares ; los mifmos infiel^* 
nado : á cuya prudencia debe Efpaña les con cyrios, y ofrendas: y en fin !* 
la f e l i f , y perpetua vnidad, mas que Igleíia lo califica todo con el culto 
de Rezo,y MIíTa » Concedido para to 
da Efpaha,y con el nombre de S.Fer-
nando, pueílo yá en el Martyrologio 
Romano.Honores,ellos dos, á que ha 
llegado en la edad menor del Rey D. 
Garlos Segundo, y en la Regencia de 
la Reyna fu Madre-, vno,y otro Nieto 
en dezimoquarto grado deefte Santo 
Re/: el qual defpues de fus mentos,y 
de la agradecida deuocion de fus 
Reynos, debe el obfequio deñús ho-
nores en lo mas á la autoridad, y d i l i -
gente piedad de Don Pedro de Aragõ 
(ytambién legitimo defcendiente de 
el Santo Rey) que fien do Virrey de „ pagó bien las diucrfionfek V que con 
Nápoles^ pafsó. con la Embaxada de i , igual p roue^Tuyo caufamos no-
Obediécia á Roma,y alcanzó de la Sã- „ forros coti'ta oprtf íon de-tos Moros 
tidad de Clemente X. en el año de ¿, de Mallõfca\ y Valenciáv'Áísi os 
1671 .eftas alegrias para Efpaña V qâe „ encafgOy^Üe no llaméiscõnffai-iôs 
Las ha profeíTado con folemniísimas á los que Dios vnio coñ'la feniejan-
fíeftas ; y con íingutar magnificencia „ ça de la edad, de las intlmarfônes, 
la Grande,y Religiofa Ciudad de Se- „!y piadofas èmpreífas:y entended yá 
uüla., como mas deudorapor todo lo , ,1a juña razón , Con que lloro?tanto 
que ella es, y por el teforo del Santo j , la muerte del que fué'compañero 
cuerpo de fu Libertador. Y todo ha „ de mis triunfos , y corno autor de 
j amás focorrldo paral a Conqui fta de * 
V alenda embiò ocultos íocorros á 
los enemigos, y embarazó k entrega 
de Xatiu a. Mas Don la y rhe reí pon dio' 
, , á efta tumultuaria objeción: Yo ad-
,> miro mas el eíror vueftro, y el o l -
j) uido de que amé íiemprC á D; Fer¿ 
ñ nando como á Hermano , con cuyos 
íbeorros, y armas híze felizes tedas 
>> mis conquiftas; pues nada pudiera 
>> yo hazer en la deValencia,fí él con 
»'rlas.de Cordoua,y Seuilla no huvie-
, , ra pifado,y atado lás fu ere as de los 
, , Moros deAndaluziaten lo qual nos 
fubido de punto con el alegre, y mas 
folemne culto de día feítiuo de San 
Fernando,que por precepto Ecleíiaf-
tico celebran eftos Reynos , defde el 
año de 1673.impuefto por laSantidad 
de Cíemete X . y concedido á los rue-
gos , ílempre rêlígiofos, de la Reyna 
Ma dr eGou e rnado ra,y de 1 os m i irnos 
R eynos, aú en la menor edad del Rey 
nueftro Señor. 
5 Quando D.Iayme fupo en Va 
„ mis vitorias : y que lo aüia de fer 
, j de otras mucha;s para grán feien de 
„ Efpaña,y dè la Igleíià con laefcla-
„ recida empréíTa de Africa,contra la 
„qual licuaban ya todas fus vence-
doras fuerças con la poderoía Ar-
ma, que fe fabricaba èn los'Púertos 
,, de lasProuiñcías miliíares Úé Gui-
puzcoa,y Vizcaya. Ad'rniraró aqué-
llos Señores la ingenuidad del Rey, 
y la celebraban,como dada delGielo: 
lencia la muerte de efteHeroe Rey; la y quedaron tábien aduertrdos de que 
lloro por muchos dias con encierro, los focorros, qué notabánen el Réy 
trifteza, y gemidos, verdaderos lutos 
del alma; y argumentos claros de que 
ambos Reyes era buenos; pues no l lo-
rara , ni el malo al bueno, ni el bueno 
Don Fernando, fueron (Yi los huvb-) 
efeoos de el vaífallage de aquellos 
Moros, y debidos, ó permitidos á la 
jufticiade los partos, y de la fobera-
al malo, ni el malo al makrque toios nia. ElRey, hechas con gran pompa, 
fe miran , como contrarios en los ruy. y mayor dolor las exequias al difun-
nes intereífes de efte mundo.Y refiere 
el Obifpo de Segorucque admirados 
los Grandes de tan tierna caridad de 
elRey,le dixeron,que como fe afligia 
tcembio fuEmbaxadapara confola'r, 
y honrar al fuceífor , á quien amaba 
como ahijo ; aunque efte le miraba 
hafta aora como á fuegro : Don lay me 
tanto por la muerte de vn Rey.emulo empero fe le ofrecía como padre , ' y 
de fu gloria i el qual, fobre no auerle amlgo^ogandole, que fépreciaíTe--de 
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11$ i heredero mas de las virtudes de fu cia de Don Alonfo el Sabio algún W 
bienauencurado padre,que de fu rica pedimento dirimente en laefteriii. 
Corona; y ofreciendoíele á toda bue- dad , y eíl'a de Tolos cinco años:« ha, 
na correípondencia , con la qual no liando en laseftrelUs , deqiie tantq 
dudabâ»que ambos arrojarían en bre- fupo , que aííeguraba la íuceísioncon 
be de Eípaña todas las armas, y gen- el cafamiento de Cbriftina Infanta de 
tes Mahometanas. Noruega,como fe la pidió á fu padre: 
6 Mas Don Alonfo eftaba refen- el qual deslumbrado con la obfeura 
tido de Don Iayme,y empezó fu infe- noticia de la condición de D. Alonfo, 
l i L Rey nado con las treguas, y amif- y de los efplendores de la Corona de 
tad del Rey de Granada ; moftrando Caftilla, miró lascircuníUnciasdeel 
con efte trifte prenuncio la poca fuer- cafo á la luz del Sol menguadey trif. 
, que hazian á fu juizio las fantas te de íu Region : afsi embiò á fu hij* 
exortacion^s del füegro: alguna oca- con grande , y digno acompañamien. 
fion daría U reciente conquifta de el to á Caftiila, y la pobre feñora halló 
fatraofoCaftillodeBur ^ pueftoenla para defeanío de fu inmenfo viage 
frontera de Murcia,defeado en eftre- preñada á la Reyna>y fe huvo de aco-
rnó del Rey de Caftiila, y ofrecido al modar, ó humillar, defpuesdciras, 
nueftrocon la natural aleboíia de los quejas, y lagrimas,con el cafamiento 
Moros , que le efperaban con vozes del Infante Don PheUpe hermano de 
de paz,y de entrega,y con preuencio- el Rey Don Alonfo , Abad de Valla-
nes de celadas, y de guerra:afsi las de dol id , y ciedlo Arçobiípo de Seuilía. 
Donlayme fe ocuparon en largo, y N i por eftoceífaron los difguftosde 
conftante cerco en vengar el engaño, los dos Reyes , antes fe aumentaron 
y caftigar la burla:aunquecoftó cinco con la proteccion,ygouierno,queeL 
mefes de íitio, muchas peleas,y bata- nueftro tomó del Reyno , Reyna, y 
Has^íTaltos peligrofos, y fangrietos, Rey de Nauarra , que defpuesdela 
y hazañofas braburas de la perfona de muerte de Teobaldo el Primero que-
el Reyhaf ta que Muza Almorabid, daban en gran peligro por la menor 
Alcayde de la plaza, vencido delias, edad de íu hijoTeobaldo,y viudedad 
y de laconftancia refuel ta del Rey,le de Margarita de Borbon, Madre/, y 
entregó el Caftillo , dexandopor los Tutora del Rey niño;losqualesdexó 
paitos con fus haziendas á los Moros encomendados el Rey difunto en fu 
en la V i l l a y faliendo del Caflillo fê  teftamentoal Rey D.íayme,rezelofò 
I?5 ? tecicntostan brabos, como infelizes de que el Rey de Cartilla refucitaria 
defenfores, en el Febrero del año de las pretenfiones de la Corona de Na-
1253. y eftagran vitoria dio l a v h i - uarra, nunca enterradas con fus ante-
ma perfección * la conquifta de! Rey- paífados , ni borradas con los paitos, 
no de Valencia,porque con el excm- y los caíamientos : y fue aquel refta» 
pio de la gran plaza dcBiar apren- mento de Teobaldo vn hermofotef* 
dieron otras muchas de el contorno, timonio dela bondad del Rey Don 
queen vano reíiftirian á lasfuerças, y Iayme,fiandole la íeguridaddelRey 
virtudes del que atrope! laba toda la no,á que tenia mas antiguo,y recien* 
fortuna de los Moros.La de D. layme te derecho , y vno , y otro mas viuo 
puesentriftecia, ó la condición , ò la que elCañellano:pues(á mas de otros 
pretenfion deDon Alonío fu yerno: retirados) fe contaban el que dexói 
yellale hizobuícar , ò hallar razo- fus deícendientes D.Ramiro el Mon-
nes para mudar de muger có el color, ge , y el de la adopción de DvSancho 
òmot iuode que no tenia hijos de la el fuerte en fauor del mifmoD.íay-
l^eyna: difeurriendo la jurifpruden- me, confirmada con el juramento dff 
la» 
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Us Cortes de Nauarra. Don lay me rettrarfe de tan pefada, y violenta U-
pues, no queriendo vencer, ni defam* beralidad» Como también dió aquej 
parar i vna viuda , y á vn huérfano Rey , no menos alegre , y mas eficaz 
vecinos, y parientes, reíolviò refíftir ocaíion con effe ruydo á la inquieta 
çon las armas á fu yerno , íino bailaba infidelidad de los Moros de Valen-
jj54 Ia autoridad,ó la razón: para eftopaf- cía: losquales tomaron porruCaudt-í 
sò á Monragudo , y en cinco de Abri l l io al fagaz, y valiente Alazdrach, ^ 
de i i 5 4 ' í e vio con la Reyna, y Rey auia prometidoá Don laymeabrazar 
de Nauarra, coafederófe con ellos en la Fè Chriftiana, fi le daba por muge* 
muchos, y eftrechos vínculos milita? vnadonzellanoble, parienta de Car» 
çe,s,ciuiles,y Eclefiafticos, fin debili- roz,Señor de Rebolledo : y perfuadi* 
tarlos,ni hazerios íoípechofosconla do el fingido amante, y catecúmeno, 
cauta refervadon , que añadió de fus que le tenia yá bié engañado, le ofre-
derechos alReyno de Nauarra.Luego ció el Caftillo de Regnar , creyendo, 
íe acercó por Tarazona á los confines queD. layme, como Señor,y Protec-
deCaftilla con fu exercito,para refif- tor fuyo,tria á tomar la poííefsion, no 
t iratde los Caftellanos, que marcha-, cógeme deguerra,fino de paz,y fief» 
ba para entrar en Nauarra, fortaleci, ta j y afsi podría quedar, ó muerto, ò 
do con la fama de la venida de fuRey prefo , de vna de fiete embofcadas, 
para ocupar con mas fuerças aquel que le tenía preuenidas , para que n& 
Reyno: pero viendo á Don layme tan fe le fruílrafie íu infelicidad , ni fe le 
cerca , y denodado , hizieron alto fin efcapafle efte formidable Leon. E l . 
empeñarle eternas, que á reforçar fus qual,ó nofoípechando,ódeíprecianr 
prefidios : hizo lo mifmo Don layme do tan atebofas artes de los Moros, fe 
en-Aragon»y Nauarra, obferuando los pufo en camino á la tigera.y de noche 
tnoutmientos de íu yerno; el qual por con folos veinte y cinco Caualleros, 
aora no tuvo ira, ó fuerças para mas:y aunque embió delante á diez y flete 
el Rey Teobaldo , cumpliendo los Efcuderos,queíeentraffenen vnato-
quinzeañosde fu edad, empezó á de- rre del Caftilío prometido: psroeftos 
fend'rfe por fi , yconla amiftadfin- cayeron luego en vna de aquellas t rá-
cera , y protección vigilante de Don pas,q«e tenia armadas elCaudilío ini-
layme. fiel. Aísiel Rey itegòáencerraríe , jf 
7 Y efta debilidad, 0 tibieza del enredarfe en ellas,y quando las tinie-' 
Rey Don Alonfo de Caftiila , fue fin blas,el eftruendo,y el acaío, pudieran 
duda la caula,que neceísitò alPrinci- turbar á bs fuyos,y aunáèl;fe nvoftró 
pe de Aragon á confirmar enBarcelo- fu esfuerzo igual & fu con fiança , y of-
macón omenage , en manos de fu pa- fadía r pues acometido, y cargado de 
dre, y en prefencia de lu Confejo, las repéte , y conartificiofo eftruendode 
donaciones hechas por el Rey enfa- gritos,trompetas,y añafifes; alentó á 
bor de los Infantes Don Pedro,y Don fus pocos compañeros con el exem-. 
layme: aunque en el Jas perdía no me- pío,y con la voz; íedefcmbolvíó coa 
nos,que a.Gat¿;luña,Vaíécia, Mallor- fu ci pada,y con h fineza de elfos con-
ca , y otros ricos Hilados de Francia, tra aquella traydoracanalla ; yfalio 
• . No fabemos por la HÍftoria,fi fe arre- libre defte íutil, y dífeuro peligro Y 
píntiò el Principe , aunque no ferá eftas experiencias de fu fortúnale ha« 
temeridad el afirmarlo, porque tanta zian(como hemos vífto) tanta* vezes 
renunciación era dolorofa ; y el Rey atreuido íobre las reglas ordinarias 
de Caftiila moftrando yá alguna mas de la prudencia : como 1© foe en otra 
refolucion en la guerra de Nauarra,íe ocafion, no lexos defta , enqia«acom-
daba oportunidad para reclamar , y pañaba ¿ la Reyi^ con tmjy poeqs 
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Caualieros : y galán fobre vali ente, tldad de dinero allnfantèjy o b i í g ^ 
Arremetió con ellos contra muchos Rey á la guarda de la frontera de fus 
de los Moros,que lefalicronal cami- Vi l las con gente,y vaíTallos del mif-
no:mat6 por fu mano algunos, hi r i¿ á mo Infante •, pero efte, que pareció,» 
otros, y ahuyentó x todos con l a glo. era remedio,por el humor rebelde dtt 
ria de fu nonqbre , y con el furor de fu los Moros fe hizo tan peligrofa ei^ 
roftro. fermedad.quefefentamildedlòs.co^ 
8 Pero el Moro Alazdrachdef- rnodefefpcradosdelafalud , ydek 
pues de aquella fu aleboíia eíleril , la vida,arrebataron con furor las armasi 
hizo fecunda,aUerando gran parte de y lo manchaban todo de horror, fan-
los Moros rendidos:y luego con ruin- gre,y nutan^a',ardiendo los campos» 
dad mas feliz fe apodero de los Gafti- las cafas, y los hombres en fubitos , f 
líos de Gallinera, Serra, y Pego;que, no remediables incendios ; porque 
aunque poblados de milicia , y vecin- contra efta no preuenida tempeftad 
dad Mahometana , eft^ban en la obe- de diabólicos vracanes,no auiatant* 
diencia deiRey.El qual,por eftacau- preferuacion, que pudieífeemtariós 
fa , y por la experiencia de tan indo- efedos de tan furiofb , y vengatiuo 
mita infidelidad, to mó la refolucion, freneíi,en que losMoros obtaban,y fe 
tan politica , como fanta , de arr rojar arrojaban con lafuer^adelnumerojy. 
de fu tierra á Ies Moros,como á huef- del dolor , que defpreciaba la muerte 
pedespeligrofos,y traydores: formó por ios cariños de la Patria 5 y los 
el Rey vna junta en la Igleíia Mayor Chriílianos entregados á los dafces 
,de Valencia,para examinar,y decidir premios de fas fatigas , y visorias» 
efte punto:losPrelados,y Ciudadanos penfaban vencer con la memoria de 
íe conformaron con el parecer de el las virtudes paíradas, y aterrar cenia 
Rey:los vnos por la pureza, y piedad reputación prefente de tantos triua-
de la Religion; y los otros , ó p o r los fos. Pero viendo los Paganos a! Rey 
méritos de la caufa, ó por lo poco que prefidíar los Caftillós , y prcueniríe 
en ella perdian-t pero los Ricoshom- para falir contra ellos, fe puüeronen 
bres, Caualleros, y Señores de VaíTa- camino con todas fus familias , y con 
líos,no querían perder los que tenían tan vniuerfal, aunque violento,coa-
de losMoros;y afsi reíiftieroná fu ex- fentimiento , que defde la batalla de 
pulíion,en efpeciál Don Pedrolnfan- las Ñauas no fe vieron tantos juntos:f 
te de Portugal , que Señor de los de ellos, ò porei amor fõlidtodehijos, 
Moruiedro,Almenara,Segorbe,Caf- y mugeres, ó por el miedo de perder 
telíon,y Burrbna, fentia mas que to- las haziendas, quellebaban,conuk-
dos losefeétosde tan feueraprouidé- tieron la furia en cobardia; y ofreck' 
c ía : acudió pues á las armas para de- ron la mitad de aquellos fus bienes 
fenderlos; afsi ellcs (y á fu fombra los portátiles,por la feguridadde losde* 
demás) refpiraron orgullos, y efpera- más , y por la fè Real defer guiados 
ças: mas el Rey, queeftaba firme en hafta falir del Reyno-, pero Diaytne» 
dárfalud á todo el cuerpo con tan no menos compaíiuo de fu mifena, 
copiofa,y coftofafangria,hizo con el que ayrado de fu obftinacion, les nil-
Infante que fe dexaíTen fus intereíTes, dò comboyar , y aflegurar, contcjiía 
y diferencias en el arbitrio de la Rey- con folo el interés del deftierro,.yk-
na : yellaeratanjufla , yprudente, t isfechocóel caftigo dequenofuef-
que podia fer juez contrae! marido, fen fus vaflallos.Entraron por Vjlle-
.aunque le amaba á la medida de fu na, en donde el Infante de Caftilla D-
bondad : tomó confejo de perfonas de Fadrique fe pudo, y qulfo enriquecer 
gran ju iz icy íabenapücó alguna can- con el portazgo, pues de aquel ín«u* 
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me rabie hormiguero , que ocupaba vnabatalla. Mas procuraron muchos 
hombres pios,y graues euitarla,comQ 
íblo buena para los efcandaÍos,y para, 
los Moros; y coníiguieron con inge-, 
niofa fatiga , que fe vielTen los Reyes 
entre Agreda,y Tarazona: de las v l í -
ras nació vn acuerdo, que duró poco, 
cinco leguas continuas de camino, 
pidió.,y lleuò vn befante por cada ca-
beza: ellos fe efparcierõ por los Rey. 
nos de Murcia, Toledo , y Granada: 
pero quedaban en el deVaiencia baf-
tantes con fu caudillo Alazdrach,pa-
ra tenerle en perpetua inquietud, porque en el fe capituló , q>.ie proíi-
porquefaliandeíusCaftiIlos,y Mon- guieífe Donlayme en la protección 
tes enrifeados, como fieras á caza , y del Reyno deNauarrajque fue lo míf* 
matança de Chrífti«nos;de los qua Jes rao , que condenar en la juntaáDon 
en vn encuentro quitaron la vida á Alonío, empeñado en la conquifta de 
quiniencos : aunque luego poniendo aquella no menos pre tendida,que pe-
15 tio al celebre Caftiílo de Peña- quena Corona. Afsi D. lay me, anfiaíb 
cadell , perdieron el exercito en vna fíemprc , deque los defeonteníos de • 
braba batalla , y con ella 4fu f.tmofo í]j hijo no fueífen la hacha , con que 
Capitán Abenbacel : las reliquias fe e.ncendiefle» fus enemigos á losRey-
r.etirarõ á los Caftillos de Alazdrach, nos, refina las feguridades cõ nueuos, 
que por tres años fe,reíi{Hó,como fal-, íacramentos j y en ellos fe obligó el 
teador, ó cofa rio, cónferuandofe con Principe á feguir en todas fus diferé-
el fabor del Rey de Caftilla , y de los cías el acuerdo de D. Ximenode Fo '̂, 
Xníantes D. Manuel, y D . Fadrique, ees, D.Berflaldo Guillé de Êntença* 
en liada tá concordes como en la dif- y D. Ximen Perez de Arenoslos mas 
çordia con el Rey de Aragonj y como; fauorecidos de fii padre, y los mas cõ-: 
iban 4malas, encontraban fuperiores fidentes de fu Gonfejo;fino fuera en 
recompenfas en la vigilancia de Don todo la primera Doña Terefa Gi l da 
layme. Vidaurre,cuyo juizio eftimaba él, no 
, 9 Afsi aulendo dado al Príncipe menos que adoraba fu hermoíura; y á 
la gobernación del Reyno en Y alen-, la qual ( muerta yá la Reyna Doña 
cia,como en infignia, ó efperança de Violante) trataba como a fu muger, 
aquella herencia, para tenerle gana- mas fupontendüío, que dizíendolp; y, 
do con las caricias;ò fufpenfo.ó déte- efta fupoucion quieta, ò poílefsion da 
nido con las dudas j quitó al Rey de pacifica conciencia , fe declaró def-; 
Caftilla el mayor inílrumento de ha> pues por verdader o matrimonio, 
zeríe difguftos; yle gano pararetor- io No teniae! Rey de CaftilU-
narfelos en cafa otro poco menos po- tanta deftreza , ó ventura en quietaf 
derofo , que fue Don Diego Lopez de . los difguftos fatales, de fu cafa : pues 
Haro,Señor de.VÍzcaya,el qual paísó en efta ocaíion fu hermano el Infante 
á ver al Rey en Éíleíia de Nauarraj D.Enrique,}' el nueuo Señor de Viz--
hizpfe fu vaífalio , y recibió quatro*, caya Don Lope Diaz.de Haro, fe fue* 
cientascauallerias en.tierras, y v.aíTa-
l los; y otras ciento en gajes de dine-
ro. Todo eftó era viento , con que fe 
eneendia el fuego , que auiaeftado 
violento entre las cenizas de las tre-
guas y acabandofé ellas, empezó á 
humear con fuerça:D. layme,que co-
mo mas ofendido, tenia mas razón , y 
mas ira , defeaba íe decidieífen eftos 
pkytos de fu Yerno .en el tribunal de 
ron á ofrecer áD,íayme,que íe confe-
deró con ellos en grande eftfechez ; y 
el Señor de Vizcaya, que venia muy 
acompañado de parientes , y nobles 
vaííallos,confirmó, aunque en menojr 
edad, las alianças de fn padre , y las 
juraron los fuyos; de los qiulesDon 
Sancho Garcia de Salcedo,'y Lope de 
Ve laico, que eran de los mas princi-. 
palesrV parientes, fueron nombrados-
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íuezcs para determinar en qnalquícr diciofo Pagano, mandó que Don Ra. 
tiempo , íi e4 Rey quedaba íatistecho mon de Cardona , y Don Guillen de 
Á;\ Caftellano,conel qual Don Lope Anglcfola fe hall alien promptos para 
Diaz no podia antes hazer paz,ni tre- íal ir armados, y que los demás Ricof. 
gua.AeftosdostangrandcsPrincipcs hombres de Aragon, y Cataluñaeftu-
i t aá.uiieron otros Ricoshombres de uiefsé preuenidos para el primer auj* 
Caf t i l l i , que maltratados de la triftc- ío. Pero como el Rey Don Alonfo no 
za de fu Rey fe paitaron al nueftro, de fe dormia en íauorecer áefte trauiefo 
quien recibieron el fueldo de cien Moro.pidiò con tiempo, ycon emba*' 
I2'^6 Cnualkros , y otras vttles , y alegres xada las treguas de otro año í D. lay. 
mercedes. Todo eíle ruydo atemo- me , quedióa l Embaxador efta ref* 
rizó,como parece, ò pufo e-i mas cuy- pueda: Mucho me waraaillode que el Rey 
dado al Rey Don Alonfo , porque en átCajlU'.a. mi by ? tenga tanta quenta coti 
él Março íi guíente de 1256. fe v iòen eft* ru'm More: el qual me ba procurado l i 
Soria con fu fuegro , yquedóconfe - muerte ¡fe k¿ le uxntado contrami}y mttk. 
derado en buena amiftad , renouando nt mis C.tjlillos, E.n el Ínterin Alazdra-
entonces , y defpues con eílrechos ch , íeguro del buen efeílo deftaém-
vvnculos Us alianças de ambas Caías; baxada de aquel Rey , pafsó ábefar l i 
Aunque ninguno hadaba para dar en- mano á tan folicito , y poderofb pro-
tera firmes-i al cfpiritu melancólico teclor^el qua! le preguntó: Si/abia ca-
e d Rey de Caililiaiafsi moftró prefto zt'', convidándole con la pregunta al 
bolver á la prorecció del Moro Alaz- honor , y familiaridad de falir á caza 
drach fu fauorecido : y ai principio en fu compaíiia:y el Moroco infolen-
la tomó pldiédo tregua para èl',y def- cia,y lifcjnja reípondiò : Siandovueftr* 
pues que iacóíiguiò , ayudándole pa* Altezi feruido , cizare Cafillos del Rey it 
ra la guerra,y permitiendo, ò querié- Aragon. Agudeza , que la celebrarbtv 
do,que fus pendones Reales, y los del los Cor te íanos , y no la reprehendió 
Infante D. Manuel fe puficíTen en los fu Rey pero caftigota el nueftro con 
Caftillosdeel Moro \ los qualespara tanta prefteza, que auiendo llegado a 
mayor autoridad, y defenfa fe tuvicf- feruirle con ella la Nobleza Arago-
ferien nombre de tan gran Rey .Erale nefa, y Catalana, falió armado findar1 
dificúltofo al nueftro contra tantas vna hora de gracia á las treguas; y en 
cautelas,y porfias deftruir entérame- ocho días le ocupó fus Caftiüos al 
teco la; armas,ó có guerra defeubier- Moro;y le forço á q íin atreuefféáef-
ta á tan fauorecido, y fagaz enemigo, pérarle en algunodellos,nienelcam-
Oponiedo pues arte contra arte, per- po, fe palTaffe pobre , ydefpojadoa 
fuadiò á vn Confejero de Alazdrach, Caftilla: á cuyo Rey embió luego D. 
que le puíieífe en dictamen la venta layme ádezir; Que aquellos dias mia an-
<kl t; ig^,que yá parecia inútil el que dado à caza , yenfoios ocho auia volad» 
tenia preuenido para fus Caftillos: diez y feis Capillos. Bien entendió Don 
coníejo falaz , y dulce para lu codicia Alonfo en efta fuaue cortefania la 
del Moro por la ganancia del precio, amargura de la do&rina de fu fuegro: 
á'lafazó muy fubido,y fe le facilitaba y aprendió en efte fuceflb, que ningu-
la confiança en el Rey de Caftilla ,dc nas trazas ferian fuperiores ala vigi-
quien no dudaba efte Caudillo , que lancia, y diligencia de D. layme : afsi 
pediria , y leconfiguiria las treguas fe confirmáronlas alianças con nue- ^ 
para otro , y otros aúos:de que dió D. uas íeguridades;y ellas fueron mas fe • 
laym -alguna fignificacion, ni obfeu- ü z e s , que las otras, pues en adel. nte 
fa,ni fincera-.no fiehdo menor fu d i l i - eftos dosReycs yá no parecieron yer-
gencia para coger en la reda efte co- no ,y fuegro, fino hijo , y padreen los 
- ca-
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cariños, y en la íincera vnidad de los na de Francia, como hija mayor de eí 
Interefles. Conde fu primo , ó por la razón del* 
g i i La mefma firmeza tuvieron juñicia,ó por el amor de fu hija lalttr 
las concordias de paz, y amiftad, que fanta Doña Ifabel de Aragon , que ea 
Don íayme , auiendo paííado á Mom- eñas víftas concertó cafarla con VWU 
pciler, aíTentò con el Santo Rey Luis po primogénito de los Reyes Luis, y 
de Francia, con quien fe v i à e n e l lu- Margarita, como defpuesfe cumplié 
gar de Garbolio por elMayo dei z 5 8»- con vna foi emne e mbaxada , que Ile^ 
y en efte tratado renunciaron ambos uaron el Obifpo deZaragoça,el Prior 
Reyes las preteníioncs , que podían de Cornelia, y Don Guillen de Roca* 
hazer menosfeguralapaz^el Frãcès, full,Gouernador de Mompeller. 
Jas de los feudos antiguos de los Co- n Afsí compufo el Rey todas 
dados de Catalunajy el Aragonés, las-» las materias de Éftado , y Guerra de 
délos deCancafona,Fox,Narbona, y los Eftrangeroscon prudencia,y felí* 
otros muchos fin quenco. Añadió mas cidad ; pero mientras no fatisfacia al 
vna amplifsima donación en fauor de defconfuelo, y quejas del Principe fii 
Margarita Reyna de Francia , hija hijo , dexabala raizde laseípinasen 
mayor deíu primo el Conde D. Ra- fu propria tierra,y cafa: porque laNo-
mon Berenguer, en la qual cedió el bleza de Aragon > no teniendo guerra 
derecho de los Condados de Proen* fuera del Reyno , y nofabiendo t M t 
ça , y Folcarquer , y de las Ciudades ociofa,no podia olvidar aquel deñro'-
de Arlés,Auiñon,y Marfella. Fue el zodefuGofona, yeldisfauorcontr* 
Conde Don Ramon defgraciado con fu Príncipe : por efto fuplicóal Rey, 
fus vaffüios,y vecinos*, porque fe vió que los defagrauiaffe á ellos , y á í ü 
defpojado defusEftadosen vída,que* hijo: y entendiendo Don Iayme, que 
dándole quatro hijas: Margarita, que eñe era el pregort primero de la, it*-
caso con S.Luis,y como mayor debía, gunda guerra ciuil , compró la pazco 
y quería fer heredera: la fegunda fue la juña , aunque aborrêcida vnion de 
Leonor, mugerde Enrique Rey de los Réynos de Aragon, y Valencia ett 
Inglaterra:la tercera Sacha, que casó lacabeza,y fucefsion de fu desfauore* 
con Ricardo,hermano del mifmo En* cido,y enfadofo hijo: el qual poraora 
riqne:la quarta, Beatrizjque cafando quedó menos deícontento, aunquenó 
con Carlos de Anjiou , hermano del contentoiporque aun le faltaban pará 
Rey S. Luis, fe lleuó la herencia, co- fu herencia , Cataluña, Mallorca , y 
mo en dote ; porque afsi lo quífo el otrosÊftados:por nomortrar pues que 
Santo Rey por acomodaren tan ricos fe daba por íatisfecho , bufcó vntítu-
Eftados á fu herrnano;aunque laRey- lo,que comprehédieífe todas fus pre-
ña Margarita lo reíiftia,queriéndolos teníiones,y eligió el de Primogénito, y 
con razón para fi , y para fas hijos; y Heredero del Reyno: nombres que fu pa-
el Rey Don Iayme , que como varón drelos podía mas reprobar , que fe* 
de la Cafa, á la qual fe dió efte feudo prehendcr ; y mueftran que todos los 
por el Emperador , tenía mas dere- figlos fueron do&os en las metaphy-
cho,no lo efperaba para íi, y ni lo de- ficas del interés. Mas aora eítachífpa 
feaba para fu Corona, juzgando, que de la guerra c i u i l , que fe apagó , ò fe 
la vecindad de tantas Naciones guer- efcondió en Aragon,po murió del to-
reras , yla diftancíadelcuerpode la do;porque en el Hibierno,óPrímaue-
Monarchía,eran mas para oprimirla, ra inmediata de 12^9. falto áCatalu- 123? 
y õbfcurecerla,q para darla alíuios, y ña,en donde no pareciendo atRey de-
glorias: pevo queria Don Iayme , que mafiada ninguna íe gurí dad pôr la que 
heredaíTe aquel ríco Eftado la Rey- le faltaba de fü hijo^ fvâtò á Don A l -
ba-
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i m ¿cCabrera,Conde cleVrge!,co- rracíuil en fauor , ó en compañía «del 
tño i-mozo recien heredado > y gran Principe Don Aionfo que anadió cf-
Setior , que le entregaíTe las Teñen- tos días grandes fucrpsn fu partido, 
cias de algunos Caftillosal vfode los cafando con Doña Confiança de Mo-
feados de Catakma-,hizolo afsi elCó- cada,hija heredera dcU.Gafton V i z -
-de, pero-viendo (Jue paíTados los diez conde de Bearnc:pcro apagó Dios Us 
-dias de la ley,ó eftilo,el Rey no íe los llamas de eftos peni armemos con las 
bolvia, íe dio por agrauiado, y fiando cenizas frías de la intempeftiua muer. 
*n;fi\sbnos,en fürazon,y en fu auto- te del Principe.quelehelócafí en las 
ridad , embió al Rey eftc recado. Q5 miímas bodas las alegrias de la E í p o -
mirufe h tenia por fuere* fus Gajlillos: fa > y Ias eíperanças no dudofas de la. 
Que ¿¿no era bombfê que buvieft defufrir Corona; desando en la memoria de íu 
tangfandisbtredamieTfto^ytuerto'.ypor arraftrada vidavno délos exemplos 
ejto , aunque leer* muy gr sue, fe Jalia de claros de la infeliz fuerte de les Pr ln -
ftt obediencia en U form» que leerá per- cipes,que tienen Madraftras T medio-
rnitido. No le faltaban valedores , y hermanos , y padres de trifte cond í -
¡corapáñeros al Conde, porque lo fue- cion ; qual la moftrò íiemprc , entre 
ron muchos, y grades Ricoshombres; otros Reyes de Aragon , í í u p r imo-
yelde Cardona fe embió ádefpedir, genito el Rey Don íayme , qnepara 
por las dtffíefurai^âixo) que el Reybazia todos era tan fuaue^ fue amado como 
al de VrgH , / à los demás Ricoshombres; las delicias del Orbe. Pero ni vn Rey"; 
y con mas fentida,y particular queja, puede amar mucho á dos híjos , fia 
por auerle mandado á é l , que no He- desfauorecer, y defacomodar al v n o . 
uaíTe alas guerras Fonebol, ni tiraífe La edad del Príncipe llegó á los 52-. 
con él;y-que tapiaífe vna puerta de la años: el'genio era bueno la fortuna 
calle del Caftillo de Momblanc : tan- mala ; la enfermedad fue vn venena 
ta era la autoridad de aquellos Seño- del alma,cõpuefto de quatro pcft í ien-
res; tanto el punto,y poder de los de t es calidades; odio antiguo de la ;na-
Çardôna;y tanta la facilidad,ò licen- draftra ; defprecio perpetuo de! pa-
cía , que las leyes, ò coftumbres per- dre; embidiaambiciofade losKerma-
mitian ¿la grandeza , y fentimiento nos; y chifmofa fineza de fus Coníc- ' 
«dc los vaíTallos. Afsiel Rey,paraef- jeros. No quedó fuccfsion ; entró ea 
parcir efte nublado, quifo luauizar al fu lugar fu hermano O. Pedro ; q folo 
•Vizconde, y retirarle, como al rayo, pudo defmerecerio; porque fatigan-
que daba cuerpo , y calor á la nube; dole mucho , moílró defearlo. 
aunque le embió á dezir : Q*ening:*ñ 13 Mas no por la falta del P r l n -
Principe agramaba menos â fus va/jilos; cipe fe aterraron los Señores Catala-
-.fèl porh.tzerles bien honrarlos tanto, nes, antçs íalieron á cam paña ; y Doa 
losperáia>,y queelFizconde era vno ddlos. Albaro de Cabrera recuperó algunos 
JPero como Don layme refifíia á la Cadillos de fu Condado de VrgeU 
:pre.rogatiua del Fonebol, diziendo, Entraron armados en Aragon , para 
«que z í l \ infignia era propria de la que pagaíTen los yaffaüos el difgufto, 
Ãlageílàd Real , no pudo la concien- que les hazla fu Rey ; cl qual embíó-
cia. bril1 'nrc del Vizconde abando- contra el los ¿Don Martín Perez de 
-I2go nanla qcafion de recobrar preerainé- Artaíona lufticia deAragoa,para que 
..cia de tanta inutiiidad.Pc.ro tal qual, con !a gente de la- tierra de Baíbaf t ro 
- , Jhazia- ruydo el Fonebol en los cora- refiftieíTe á los Malcontentos , y ca-
zones de aquellos Señores mal tem- traífe en fus Eftados para la recom-
• piados: y tanto.quç á eíla feáai fe ar- penfa , y caíligo. Y venia en t iempo 
. mabanpara encéder d.e;nueuo la gue- muy peligrofo eíta ^uçrf^ do tneüica ; 
p o t -
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^ ~ porque amenazaba grandes tempefta- la explicó muy ctitcfWõfttraManfrcJ 
des la foraítera de los vecinos Moros do.Pcro no le baftó-al Key íti interce-' 
de Murcia : los quales, incitados fe- íion para poner áManfredo en la gra-
cretamentedel Rey de Granada , en cia del Papa:no embiar entre losBm4 
I2jS l eft- año de \ xbi. confpiraron , y fe baxadoresá S. Raymimdo de Peñar 
defeubricron en varias Ciudades en fortjno, el auer hecho otras vcxesef* 
vn dia;aum-ntádo fu impéfada vnion ta fuplica; no, fíaalmenre,cl ofréteé 
terror , v turbación á los Chriílianos grandes ventajas para la-Sede Apoft: 
con el exemplo tan eñcaz, que daban tolicaen la reconciliación, y obedié-" 
á lós Moros confinantes de Caftilla.y cia de Mantredo. Tampoco le baftó¡ 
Valencia.Tambienlarefiftcncia,que al Papa todo fu enojo ; conqueembió 
fe diípufo contra los Malcontentos á predicar en Francia la Cruzadacó-' 
Catalanes,fe hazla débil, y dificulto- tra Manfrcdo : implorá el íbeorro de 
ía:porque elRey con el diítamcn tan los Principes ChriÜianos : y kuantá 
érrado , como cari bofo de diuidir los exerercito para arrancarle de aque-; 
Eftados de la Corona entre fas hijos, líos Reynos: ni 1c bailó la amarga ad-
í 2,̂ 1 dio (en el ano i z5 i . ) grande ocaíion miracíon^on queeícribia á Don lay-; 
" de difeordias entre el Principe D.Pe- me, deque intentaífe vn Rey tanCa*.' 
dro , y el infante Don layme , al qual tolico cafar á fu fticeífor con la hija 
queria dár los Reynos conquííhdos de vn baftardo , efeandaloío , tirano, 
ele Valencia , y Mallorca; y cí>n fola perfeguidor de la Jglcfíaj,y vfarpado* 
eíla voz de los diíguftoside los her-, de fus Eftados: ni finalmente le baftc» 
tríanos , fe dluidió toda la Nobleza en laanimofajy azeda repreheníion,corH 
dos vandos: aünque el Principe Don que afeó al Rey el intentó, y el trataJ 
Pedro , emper̂ ando áeftilar aquel fu dode tal matrimonio,en tanto disfa-' 
natural,y profundo difsimuló , apagó uor de la Sede Romana. Y es bien ¿<t 
cfte fuego, refolviendofe áho refiftit admirar en el animo piadofo del Rey; 
a fu padre ; pero proteftò en fecreto» la firmeza con que reíiftió á tan fuer* 
qne no lo afirmariacon el animb, fino tes, y'fagtados tiros. Pero venció el 
con la pluma , v'porel miedo de fef deftinó Diuino , que por camino tail 
desheredado de fu padre Afsiempe* afpero queria fubir á los Reyes dé 
zaron eftos dos hermanos á trauair -Aragon ala gloria ,7 grandeza de los 
aquellas contiendas de ambición , y Reynos de Sicilia, Cerdeha, y Nap©* 
deembidia, en que tanto .fe fatigaron les , á las -heroyeas expediciones d3 
defpues hádala muerte fus Períbnas, Grecia^ Afsiary lo qwecs mas,al ma» 
sj Coronas : y aora con loscaíamicn* trímonio rnás feliz, y fecúdo de hijos 
•Cos de vno y y otro fe acicalaban fus valerofos,y fantas hijas,, que por m«¿ 
cuydados e^la diuiíion de las.Faml- chos fig'losfe havifto- en la Iglefiai 
jiias:pórqü6 d'Príncipe era recién cia- íiendó la 'madre,y la maeílradeftace&; 
íado ,7 jjáfil'él Infante bu fe aba fu pal. lefttal ábartdancia lascaras, y Realdí 
dre .cafíffrrtento V váén la Gafa dó'Sá- virtudes de Doña Gohftança de Sici-
.boya,y aeh4a de BorgoÃa(aunque to- lia. La qual defpues de dos años de 
'do en vano :;) mas fcHz ltie el-trathdo Embáxadas , y dificultades de fumo, 
.tlel cafamiertto del Principe con-Do» pefo, fue traída cfte ano de 1262. cofl( 
ña Conftan^n , hija de Mánfredo Rey Real magnificencia de parte del fuejí 
delas dosS-'cílias,^de laRévíiía Bea- gro,y marido,por D. Ferná Sanche^»' 
tx\% de :Sab0Va,aüque para eüorbarlo iiijo , y hermano baftardo dellosfqu* 
fe atrauesò e 1 Papa Vrb^ño/íV.. <so¡x defpues le aborrecieron hafta matar* 
toda la auíarldad de fu dtgnidad,y de le:) y de ¡parte de fu padre Manfredi, 
fuindignacÍ0n,queUj:ei\iagrande,x por ei Conde de Montálban^tiodefte 
1¿62 
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Rey, y p.pr otros.grandes Señores Si- muertos por la indignación del P r í n -
ciUanos.Eftos .eaiamientos pues (vnO: 
execurado,y otro cercano) de los In-
fantes de Aragon,cran la íal}quc aui-. 
uaka la fed de los Reynos,y Eftados,/ 
los tenia mas quejofos, quanto íu pa-
dre fe ingeniaba mas con nueuas re-
particiones, y continuos alagos para 
tenerlos íatisfechos. Afsi obraba el 
Príncipe Don Pedro en defenfa de la 
Xmon de fu Corona aora, quando en 
vida de fu hermano mayor fue la cau-
h > òelfugetode ladiuifiondeella; 
pero no iba inconíiguíente > porque 
en Jo vno» y en lo otro miró fegun los 
tiempos 4 fu interés; en lo qual eftu-
vo tan atentó, que aunque fu padre le 
aplieó los Reynos de Aragon ^ V a -
lencia , y el Principado de Cataluña; 
todo le pareció poco , porque no era 
todo» y porque entedia con fu volun-
tad, que eran demafiados para el In-
fante Don layme el Reyno deMallor* 
ca»los Condados de Rofellon,Cerda-
nia,Conílent,Mompel!er,y otros Ef-
•tadosde aquellos confines ; equíuo. 
cando el numero con el pefo,y la me-
dida con la díílancía. 
, 14 Porcftas fogoras,y fraterna-
1-es difeordias de los Infantes fué po -
litica prouidencía del Rey, no decla-
raren aquella reparticíon por legíti-
mos los hijosi que tenia en Doña Tc-
f efaGil de Vidaurre; á la qual.defde 
••año iz5 5> en que enviudó de la 
gloriofaReyna Poña V íolanta,trata-
bacomo «í legitima mugen--.y aísi paf-
só con buena , 6 ligera fè los ocho 
tñois, que corrieron hafta el.prefente 
<ta¡ i z6 3.y aun mas adelantCAEran ef-
tos hijos, Don layme, y Don Pedro, 
que no aparecen declarados legiti-
«aos, hafta dieár añOs defpu«s del pre-
iente ,ea el teftamento, que en Mom' 
•peller hizo el Rey fu padre: y íi ellos 
«e-ran'(como algunos efer iben)mayores 
•iq.ue los Infantes ;fus medíohermanos, 
•bien fe ve el fuegaque pudieran aña-
d i r á los hornos en que ardía el Pala" 
^ro i y; también ios peligros de fer 
«•,•1 
cipe , que fe alteraria á fu modo coa 
eíTa tan ingrata, como juila nouedad> 
no indebidaá la precedéciade aquel 
matrimonio , y á los derechos de U 
primogenitura de los hijos de D o ñ a 
Terefa.Pero aqui entra nueílros Ana-
les en tinieblas , que piden mas rifa 
que paciencia para fer refutadas, por-i 
que nacen no tanto de la H¡ñoriar 
quanto de los Hiftoriadores ,que han 
confundido , y adelantado los tietrH 
pos del cafamiento,y de los partos de 
DoñaTerefa;vnos fin ocaíion,y otros 
fin caufa.Beuter efcribió,que huvo e l 
Rey eífos dos hijos en efta Señora an-
tes de cafar con la Infanta deCaftilla; 
yqueáefte matrimonio fe opufo Do-
ña Terefa,como mugerjò como efpo^ 
fa , qüe es lo que oponían Lanuza, y 
y otros. Y todo es inveriíimil,y opuef 
to á la razón de los tiempos: porque 
Don layme casó con aquella Infanta a 
los d o z c ò treze años; que no es edad 
para auer dado yá dos hijos ; y maç 
quádo fe fabe, que en los diez y OCJIQ 
mefes primeros de fu cafamiento no 
fue marido por la debilidad de fus 
puci iles fuerças. Por ellas razones e l 
Obiípo Míedes impugnó eíTa í m p r o r 
bable opinio', pero deíagfadado tani,-
bien de la folida, y conftante de Ge-
ranímo Zürita, que quenta por tercer 
ro el cafamiento de Doña Terefa > tó* 
mó vna opinion media h.aziendolo féf 
gundo: y dize (con otrçs myç.hos que 
le hanfeguidojque aqueljos hijos na?-
cíeron entre los dos matrimonios puv 
blkos del Rey con las In/antas D o ñ i 
Leonor de Caftilla, y Doña V í o U n t c 
de Vngriaipara lo qual,y .para la tra-
gedia de el Obifpo de Glcona , alega 
Bulas, y Cartas, que fe guardan en el 
Conuento Benefaciano.LaHiftoria fe 
ha hecho celebré, y en demaíia fegui-
da de lafè de los Efcritores , y de la 
credulidad del pueblo.Guya fuma es: 
>,Que auíendo el Rey cafado clan-
„ dellinamête,ó fin Realfolemoidad* 
i , con Doña Terefa y tenidp ¿XJ ella 
dos 
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- — j)doshijos,eligiòparamugeráDonai Pero de toda efta Hiftori* 
„ Víoíanre de VngriaropufofeDona hizo tan poco aprecio eí íabío /uizia 
„ Tercia en el Tribunal de el Papa, de Zurita, que ni La trae para impugn 
„ pero en vano,porque no tuvo prue- narla ; y fe corrió de auerla efcrito 
„ bas,ni dú cafamiento,ní de la pala* (como fe dize) en la prim era edición; 
bra. MaselObifpode Gírona , x y pues fe fatigó en me/orar Ja fegun-f 
, , quien el Rey auia defcubicrto e l da,y en componer loslndicci latinos^ 
„ cafo enlaconfefsion , hizo tan im- yenvno , y otro lugar, omitió todo 
„ prudente efcrupulo de la nuteria> aquel quento , lodeipreció fin duda 
„ q^e fe la efcribiò con caradleres de por fabulofo,y entendió que lasBula» 
„ cifras al Papa: el qual empezó í fa- (alegadas por Miedes) ferian como 
^uorccerlacaufade DoñaTerefa, y otras muchas de la antigüedad : yco-ü 
„ eíTa fami causó grandes agonias en mo ellas no fon originales,no merecq 
„ laReyna Doha Violate por el mie- mas refpeto, ni pueden igualarfe coa 
„ do d i fér apartada del R:y defpues el teftimonio que alega Zurita al año 
„ dé quinze años de alegre , y íanta i . en que el Rey dió á Dona Te-i 
„ compañia,y defpues de nueue hijos refala Villa dcExerica paraelhíjq' 
„ de fu matrimonio : y efta cruel trif^ que tuvieíTe delia; y efto lo daba nue*' 
tez-a acabó con la vidade aquella ue años de/pues de aquellas Bulas^ 
„ fanta > y valerofa Reyna: y el Rey ceníuras , lagrimas , y penitencias; 
„ (aun mucho antes deefTi muerte) con que fe dcícubre bien la chimeras 
) , indignado contra aquel Odiípole y mascón las Aftas delas Cortes dtí 
„ midó llam ir í Palacio,y en fu pre* Zaragoza del año 1264. que feceler; 
fencía le hizo cortar la lengua t de braron diez y ocho años defpues de 
,,10 qual hizo tanto fentimienro el aquella imaginada tragedia, y habla» 
„ Papa , que pufo Entredicha en los de Doña Tesela como de muger ac»! 
„Reynos de Aragon el año de 1246. tualdelRey: el qual (como todos fa;-i 
„ Y herida dzñc azote la piedad del ben) no la admitió á fu compañia def-i 
, , Rey, pidió con lagrimas perdón, y de que la retiró con la negatiua,y con 
„ abfolucionry danclo como otro Qa* el pleyto de el matrimonio; y mucho 
uid admirable exemplo de Rey pe* menos para Untos años: luego es eut-i 
nitentc,falió en 1 a Igleíia de Lérida dente, que diez y ocho años antes nq>i 
„ á la publica prefencia de dos Lega- íiicedieron aquellos trifles accídenri 
1, dos Pontificios , de muchos Obifr tes del trágico pleyto de Don íayme,' 
>, pos, y Abades, y multitud Ecleíiaf* y Doña Tercia. También fe conven-i 
,., t i c i , y Seglar: aqui cohfcfsó clara- cen de mal aplicadas a eífe matrimo^; 
mente fu delito con lagrimas , y lo nio aquellas Bulas (vnico argumenta 
deteftó con las palabras, que le fe* de toda la fabula)porque fon, ó dize» 
„ haláromíuc repreh.edido, y abfuel- fer de Inocencio IV.y'del quarto añp 
to ,-y penitenciado con la obliga- de fu Pontificado : fieudro iconftantft» 
„Cion ,1 que cumplió , de acabar con que eftc Papa-murió diez años antes 
„ magníâcencia , y dotar con renta del tiempo de aquellasC&rtes, en U$ 
T,, de docientos marcos de plata elCó- quales (y nueue años aates) era Don* 
„ uentq ̂ ¿nefaciano en lasMontáñas Terefa muger pacifica delRey,áquiç 
a, de Tórtola : y también de pérfido.- llaman , y fuponen velado con ella¿ A 
y, nar en Valencia confabrica,y renta eftos claros argumentos' fe añadea 
ft der-feifeteatos mareos, de plata el grandes pre funciones: ]í la verdad Dp 
^ l&QÍpmlúe San Vicente : y en fin, Iayme huviera fido vn^Rey:, y padrf 
9, de poMr- en Ja Iglefiade Gironá vn en demaíia deíigual , y m menos in,-
„ Sacer4of e q u e rpgiffciDios, par cauto ( M que nadiç là íi^ño;ado) ft 
j , e l m i f n t o K c ^ 
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auiendo teñido primero hijos en Do- la Alfonfo de Leon : y entendiendo 
¿ a Terefa,y íiendo legítimos por fen- con razón , que ni en matrimonio tan 
tcncia Ecleíiaftica,.y por declaración- ancho , y priuilegíado podían caber 
¿d miTmo Rey, que los llamó á la fu- dos mugeres, como legitimas, quífo 
çefsÍQ-,los dexara enelUtan poípuef- dcfprenderfede la mas antigua. Mas 
tos á los que nacieron defpues (como ella íalió,como ranta^ynoble^ladev 
jjb •pTetcde:)de\os quales los dos que- fcnfa de fu honor, de fu matrimonio, 
daronReyes-,quandolos hijos auidos y de fus hi jos: y venció preito en Ara-
cnDoha Tercia no recibían mas que gonpor juílicia ; y para vencer tam-
-vnas Baronías ^ óRicohombrias or- bien en Roma(para donde elRey aoe-' 
Üinarias. Y quienno vè ,que ellosfe ló)embiò fuProcurador,y fe retiró y i 
kivieran refentido,y reclamaran def. entonces, como parece,alConuenta 
pues J De ioqual no íe 'oyeruydoa l - . de laZaydiad'e Valécia,queellafun-; 
guno ,quádo era natural haxerlemuy dò defpues: y alcançando en brebe la. 
pefado , y mas^ntierapos tan inquie^ muerte del Rey , que al fin la declara 
tos,comó los delavejez, y délos hi - legitima muger,ò madre, dexò ella el 
jets, y nietos de!D,Iayme,todosopri- titulo,y todo el punto de Reyna, y fe 
midos de grauifsimos peligros , de acogió á la feguridad de Religiofa: y» 
guerrasforafteras,cÍuiles'vy domeftU lo fue tá iluftre en todas las virtudes, 
jcascontra laCorona,la qual fuftenta- y con mas admirable efplendar en la 
ron (á viíla, y á pefar de malos exem- humildad, obediencia, y penitencia, 
íplos de la familia Real) calas cabe- que en vida fue llamada fanta , y en 
leas de fus Reyss aquellos.declarados muerte la adoraron como á Bienaué-?! 
infantesyy- mas fus hi jos,y nietos con tarada los pueblos, y la agradecieron 
toda la fí Oieza de obligados,y:recono- fus milagros.Y aunque paíTados como 
«idos alas dos primeras lineas de D* ducientos años el Rio Taria enterró 
lay me. con arena fu tumulo, y anegó, y arre-' 
• 16 Es pues conílantic, que Dona bato con fu ímpetu los votos pendiéJ 
5"erefa hembra de aitifsiíjvas v i r tu* tes , y las memorias de los mas dé los 
ides, y de koneâifsima híròsofura, ef* milagros no pudo tanta tempeílad 
tuvo enlabüenafè,y enia verdadjca* derfeomponer e\ • cuerpo penitente d« 
fada con .D.layme defptties-dç la Rey* ella: Rey narel qúal(corao afirmanGari 
lia Doña Yíôlaiate: yafstfue la tercei ri bay,y Lanüzájfe ha con femado en-J 
tfa muger «delie Rey: el qualifblia acó» tfero fin vir tud de balfamos, y contra' 
•modarfe á no sé que blanda Theuíu- ía fuerça dé los baños ; y no menos 
-gía, conqud viuia á fu parecer fin pe* contra la del tiempo,que vá pudrien?.' 
*cado con vnaimugerân :matrimonio do los vefttdos , y no puededesigUf! 
*an fuerte, que no la 'pudieíTe defpe- rar él honeíto cadauer de aquella 
tÁit á fu tíempjo vó porfCaufas;de Efta¿ -Hermofa alma. Argumcnto.noligeu© 
«do, ó .vohiiatíaá,juila. Bor eñe mas ar- de la verdad, y de la buena fèr del mar, 
ífeiírio^ue didameniresptuilo defpues trimonio defta.fatígada Reyna: pero 
4 la míímuDotiía Terpfa,qucriendo no mas graue lo es de to das: fas glorio^ 
íauer^eftadoxafiido con ella;~dedaran* fas virtudes el Catalogo de iosSantos 
^íofe ©iveffid mas en e l penuki mo año <k la Orden de S. Bernardójque con" 
Üe fu vidaja porque defeaba^no dexar -tandola entre ellos, la ennoblete coa 
-'óprimidai [miCoronasde-l-os'primo «irabfolutb ti tulo de Santa*' :: -
^ ó s , j mas/púlilicos hi.jos"icaplâcorti* 1'; % Y^bcto'efte altoJconcbpta^a* 
^añia detnaea.a$InfantMvÒ4»orqu&dè .delas infighe* virtudesídè-tftàMi* 
-algunos años gantes y í tenia por fu igadaReyfta liemos reprefeíitfaídp r & 
i m u g e ^ a t v Í Q í u y o J á D o ñ ^ B e r e n g a mpzmcoi im* modewaRf1*-
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, — cion,q hosembíó en carta de cinco de Doña Terefa; debemos tetiier, y aun 
íuniode 1677. Don luán de la Torre podemos confeifrar la fubftahcía de 
y Orúbella (Caualiero iluftrc en fan- aquella tragedia(dimdida empero, y 
gre,verdad,y vir tud, entonces Cole- muy diñante de la cauía de aquel ca-
gial de Santa Cruz, y oy Mihiftrodel faniieníb.) Parece que nos obliga á 
Rey: ) el qual por nueílros ruegos expreííar,y renouareíta trille noticia 
aueriguó en Valericia;fu pa i í i a^ leA la autoridad, y la diligécia de Oderi, 
fado dela incorrupción del tuerpó ~ ' 
de Doña Terefa; y nòs refpondiò con 
„ eftas pálabras:I-íe vifto él cUerpo de 
la Sarita Doña Teréfa G i l de V i -
„ daure , que fe coriíerua oy ( al pare-
„ cer milagroíamerite) incorrupto , f 
„ entero , defuerte que conferua la 
i , forma de cara ; y los pies, y manos 
„eftán fecos , como íi fueran de per-
gamino. El fuceífo del rio fue ver-
„ dadero; y aunque laauenída facò el 
,, cuerpo del Conuento,no le ajójy fe 
, i coriíerua oy la rhemoria con vnas 
arenas , que ay fobre la cara. Otra 
„ vez fucedió^qué eftabá él cuerpb eri 
, i vn depoíítd de ladrillo ¿ y áiiiendoí Corte por la gràciãde laÁeal familiari. 
j , caidd vná pared del fobré el cuér- 'átá , ^ut era tenido como el mas honrado 
,,po,no lé quebrantó. Tarriblen me ¡entre fas mayores; p i h que defpues , cam» 
dixérdn lasReligiofas , que tiene 'tu añades ^ Jiendoiraydorcontrati ¡tubo 
, , o y v n habito , ò tunica interior d¿ lojfad'mde reuelár U t c o f é , ¿¡ue tu le at/tat 
,,lana , que nunca fé ha apelillado; defcubkrtoen el fuero delaTenitencia^y 
Haíla áqui aquella carta > y el epita-; también m í a Armado contra, ti otras rnu~ 
to Raynaldo ; el quaf en la continua • j JfJ, 
cion deBaronio ,qUe publicó el año 68i, * 
i 646. trae vna carta facada ( como el 
feftila) de la Líbreria Vaticana, y del 
Libro 5.de lasEpiftolas de Inocencio 
IV.en ella pone elPontiñce eftetitu-, 
lo: Regi Aragonurñ \ fpiritum confilij fa^ 
nforis (A! Rey de Aragon', efpiritude rnat 
fano coñfe'jo) y eriipieza afsi: Recibidas ¡y 
Uidas tus Lftras , oeupò ànueftro anima 
vn grandíjsmò àjfomhro por la enormidad 
del delito ¡que ellàs expreffabin. Piles afir* 
'màfle\ que nüeflro Veneráble hermano Be* 
Pêgúer Obifbo de Gironayantes que lofuép-
"fe , Ama alcanèado tanta autoridad en tú 
fio nías digno dé efta Santa Réyna. 
17 Aquí és precifo hazer la re-
flexlori yá prometida,al año 1 X46.dé 
el fatal eriojd del Rey D. layme con-
tra vn Obifpo de Gi roña: cuyo trági-
co fuceífo fe há atribuido vulgarmé-
cbifsimas, y gr dues machinas: por lo qual 
te manda fie , que JaUcJfe luego de tu Rey •i 
no '. y finalmente au 'tendo èl àllràleantadè 
la Dignidad Bpijcopal \ ti* encindido coti 
el calor de ¡ t iradle hizifle prender ,ycori 
kiñdato facrilego quitarle parte de fu len^ 
te al difguftd défte mátrimonio fuyd ¡gua. Afsi nospediasyque mandafemosfa-
con Doña Térefa;futídado en la pala- Ur de tu Reyno à dicho Obifpo yy à t i , y ¿ 
bra del Rey , que íá nianifeftó á eíle los participei in cònfejo áj[uda , d execu* 
Obifpo fu Gonfeífor, y él con inhpru- i ion/e di efe Íá Àbfoiuekn de tdh ¿ r a n i t J 
dencia íe k eferibíó al Pap'a;y afsi in» 
cdrriò en tan feroz indignación de el 
Rey , que le lUmo , y en fu prefencia 
le mandó cortar la lengua. Pero^aun-
quediximos con grandes razones de 
la Cronologia , y de la Hiftoria, que 
ni influyó efte maírimonso eri aquel 
fangrientocaíligo, ni la materia de eí 
atroz cfcandala de el Rey contra fu 
Confcííor pud^ fer la palabra dada á 
lito. Haíía aqui el primer capitulo de 
la carta Póntificia, La füma de los 
otros tresf largos para referídos.aun-
que llenos de elegantiísirria caridad) 
5, es: Acordar al Rey la grandeza der 
„ fus virtudes, y hazañas, y el amor,1 
, i que por ellas, y las de fus Progeni-
j , tores, aun mayor que á los demás 
„ Principes CatolicoSjíe tenia el PÔv 
„tifíçe j y queáeffa medida eíael 
3 i ?? ̂ o:̂  
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, , dolor del efcanddlo prefente: Que reden conqui íhda. De ellafuenonr 
no debü lu Real prudencia aucr bfado Obilpo Fray Bcrenguer p0" 
creído ligeramente vn delito ran Don Pedro Albalat Ar^obiipo de 
j j invcr i f imi l de íuConteíTcr , y no Tarragona : pero oponiéndole Don 
„ fácil de probar , ni quando le pro- Rodrigo Arçobiípode Toledo > nUc 
„ b á r a , podía íer caftigadodel Rey, pretendia ler ia Iglefude ValeñcU 
„ lino del miírno Papa:Q^e no cftaoa Sufragánea de íu Arçobifpado» no ty-
, ,el Rey en difpoficion de recibir la uo efedto la elección : y aunque def* 
Ablolucion, pues le duraba el ren- pues fue Fray Berenguer ma&dâdo 
?, cor contra el afligido Obilpo. Pero íalif de los Reynos deAragoñ;e! Rey 
que no pudiendo olvidar el Papa íu yá mejor informado , y aplacado, le 
,,antiguo amor para con tan bene- eligió para Obilpo de Girona : en 
,, mérito Principe, le embiaba á Fray donde el año de mil ducientos y qua-
„ Deíiderio lu Penitenciario , que ic renta y feis padeció ta horrible tera-
„dar ia idudables confejos para fa- peftad del furor Real. EtieíTemiímo 
„ tisfacer ála Igleiia, y á Dios-, y para acabó con fu vida , fegun efcrlbe 
« n o perder el Reyno eterno por la Diago : pero Maluendaafregura,que 
„ íacrilegi tirania de aquella ilegitl- viuia aun en el de mil ducíétosy cin-
ma,y fangrienta exccuj'on. Todo quentaytres. 
fe ajuftò muv acontento del Papa , y Por finde eft.1 tragedia debe-
çonformj á la innata piedad del Rey: mos aduertir; que aunque el Rey er* 
el qual embió al Ooifpo de Valencia rò ,y peco en dár credito á tan índíg-
poríu Eaibaxadoral m'fmo Inocen- na Relación contraiu ConfeíTor ; y 
cío : que gozólo con tan Real magna- mucho mas en tomaffe la autoridái 
nimidad dio el orden , y lacomilsion dejuzgarle , y cañigar ávnObifpo: 
convenien.e á íu Penitenciario: y aísi fue digno decompafsion , y lo es dé 
juntos los Obiípos en Lérida . el Rey efcuíarle gran parte de laculpa*,pues 
Don layme , nunca tan conquiílador ni vnRey fabe apenas mas que lo que 
como aora , pupilo de rodillas en pu- quieren dezir íus Criados , yMíníf-
blico pidió perdón con humildad trosj ni le füe fácil perfuadirfe,que le 
Chriftiana,oyó vna graulíslma repre- engañaban tan feamente •, ní en fin la 
henfion , y aceptó la penitencia de ira,y de vnRcy,y por caufas tan feas, 
yarlas fundaciones,que yá quedan re' y monftruofas, aprehendidas como 
feridas. verdaderas,pudo fer íinograuífsitnât 
5f Era efte Infeliz Obifpo Don y capaz de cegar,y enfurecerá los aní 
Fray Berenguer Caftelbisbal , dela mos mas ferenos, y masentiépos tan 
Orden de Predicadores : efte defpues idiotas, como militares, Y no duda-
de el venerable Fray Miguel Fabra mos , que darán efta humana fenteti-
(cuyo compañero auia lido en las em- cia por el Rey D. layme todos,y mas 
preíf.is de Mallorca , y Valencia) fue Jos Principes > que hizieron aprehen* 
ConfeíTor de el Rey defde el año de íion de aquellas injurias , que ferian 
mil ducientos y treinta y nueue, qua- aun mas facrilegas en el Confef-
docl miírno Fabra fe quedo por Prior for , que en el Peni-
de fu nueuo Conuento de Valencia tente. 
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i T^X Jligeneias dei Ríy para foeornr, 
al Ca/iellano en el recobro de 
Murcia . 
Z Qxejas que àtrauiefàn los Àrtgontfei . 
3 Sale el Rey,y vence â los Morosy y H es 
vencido dei Amor, 
4 Sitia tf to na à Murc ia , 
i q ^ ^ k m » CALLADAS 
mas que fatisfe-
chas las pfetcn-
íiones , y quejas 
de el Principe dé 
Aragon i experi-
iaã* mento préfto fü padre quanto le im-
portaba tener á los vaítalios confola-
dos » porque encontró grande reíif-
tencia en las Cortes deBarcelorta pa-
ta el feruicio dé la guérra,cort lá qual 
defeaba focorrer por fu Perfona al 
Rey de Caftilláfü yerno : á q u i e n f e 
le auian reuekdo los Moíós de Mur-
cia , reftituyetidofe á lá entera liber-
tad de fu Alcorán * y dé aborrecer, y 
dañar á los Caftellanos vécinos; Para 
la qual daban también gratídés fuer-
ças los Reyes de Granada^y Mafrue* 
cos; que tenían ál Rey D. Alònfo fa-
tigado * y deslucido con los peligros 
de perder áCordoüá,y Seuílla,y quá-
to fu valerofo^ fanto padre auià con-
quiftado con fus virtudes, y proezas^ 
Para pedír en fu nombre eñe focorro 
fue defpachado , primero Don Pédrd 
Ibañez , Maeftre de Calatraua-, y def-
pues por laReyna dé CaftilJa Beltrari 
de Vilanoua, con el qual rogaba ella 
á fu pa.àte:Q^f l leuaf}J¿wbiáfe el'focor-
ro , para que la Andalucía no f é acabaf-
fe de perder ; y no vie/Je el Rey Don íayme 
desheredados en vida i fus nietos. Para. 
eíto pues junto el Rey Cortes en Bar * 
5 Entra en eft, Ciudad,y entrega el Revi 
»o al Caftellano. 
6 Embazada del Tártaro para la emprefi 
fa de lerufalen. 
7 Cafiigos enfal/arios de moneda. 
8 C onfiáncia del Rey ^ y apre fios p ara el 
v i a ge „ 
9 Salida^ naufragio^ buelta del Rey, 
ceíona (en eí año 1264.) y viéndole 
el Vizconde de Cardona tan jiifta» 
menté empeñado én facar de ellas vn 
Oportuno feruiciojatfaueso fu grande íi<?^ 
autoridad, y la dé todo fu linage,pi-
diendo que los defagrauiaífe prime-
ro el Rey , el qual íintió tanto efte 
torcedor, que trató dé falirfé dé Bar-
celona ; y afsi le hizó mayor á los co-
razones nobles de aqüellosSeñorés,y 
pueblos: los qüalés dandofé por ven-
cidos, mas de la arté¿ qué de la razón 
del Rey, le ofrecieron él fériiicio deí 
Boilaje¿que fe guardaba íienipré para 
los grartdés aífumptos, y aprietos, y 
no eran iguales los de el Fonebol ¿ y 
puerta dé el Caftilló ál peligro dela 
ruyha de Cañil la , y dé toda ía Éfpa*' 
ña ChriftianâiMasie coito al Rey éf-
ta demanda con los Aragònefesèn las 
Cortes de Zaragoza: porqué fe atra-
üefaroti quejas de nías amargura y y 
pefoí Intróduxo la demanda del fer-
uicio con vnabien compuefta oració: 
j j én ella díxo : Que la obligación dé 
éíiâ guerra auxiliar éfa tan máni-
„ fieíia, que no lé permitia pedir con-
i , fejoá las Cortes,como otras vezes* 
j,fino feruicio para ella : pues amas. 
de la guerra , que empreiidian los 
JÍ Moros de Granada, y Murcia con-
tra Caftilla* ponían en gran peligro 
>, al Reyno de V alencia,y en fuertey 
a dulce tentación á íos Moros , qué 
„ auiaa 
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.„ auian quedado en èl,,ellos(d!xo)íon 
v, Íngcniolos;y obftinados enemigos; 
y aora lo han moílrado bien, pues 
quando parecían eftar mas dorm 
5> „dos ,ò muertos,defpiertá, y reíuci-
meno de Vrrea , Icuantandofc el prí-
mcrojdixo en voz alta: Lasrtuelachnet 
fnn buena s allá donde ejian: pê Q nofotros 
no ¡as anemos menefter parafiruirànutf» 
tro Rey ; y fin ellas tomaremos mefin 
tan, como langoftas , pára cfnbeftií acuerdo en lo que nos pidiere. 
los campos de los Chriftianos; y el i Los fentunientos eran muchosj; 
,yRfcy de Granadales tenia tan conf- y mas fuertes,que la paciécia: aísí los 
„ pirados, que los de SeuiUa, y Mur- Ricoshombrcs, y Caualleros dexaron 
rt çia auian feñalado dia para alçarfej las Cortes, y al Rey ; y fe falieron de 
,3y celebrarla fieíla de fu libertad Zaragoca, juramentados de eftárvni-; 
,,con vna fiera matança de Chriftia- dos por fus demádas: para cuya liber»; 
nos , y con la prifion del Rey Don 
„ Alonfo en Seuilla: y aunque han fi-
do defcilbieftos,^ preocupados fus 
ruynes intentos; los de Murcia em-
pero le ha hecho formidables, y eí-
, , peran los focorfos de Africa , para 
conferuarfe, y adelantarle en fu re-
nouada libertad ; y vnidos con el 
Granadino, hazen guerra inicíente 
j , á la Andalucía, y amenazan traerla 
4, prefto á Valencia. Y como el eftilo 
uueftro , v vueftro ha (ido íiempre 
tad , y detenía íe fueron á la Villa de 
Alagon : de donde fembiaron al Rey 
vna prolija lilla de los agrauiospartí, 
culares, y públicos, que dezian rece-
bir dé fu gouierno. Là. íutóadclos 
mas vi ios crà: Q^c pedia el Rey ios 
,, íVruicíos del Bouaje ^ y Herbaje; 
nombres , y eftilosnueuosen Ara-
,,gon : Qne traia pafa ello5eléxetn~ 
,, pío deCataluña: Prouincia de otras 
jjcoftumbres; y de tiefrájò població 
„ tres ve¿es mayor •. Qne daba loslu-
},no faltar á lacaufa de la f è , y fer », gares de hbnor a los Eftrangeros,y; 
, j los primaros en los peligros delia; >, á los que no eran Ricoshombresdé 
, , oy nos vemos mas obligadosá íalif >, naturaleza Qne daba tierras en ho* 
„ en íu defenfa ; y para que ella no fe », nor h los hijos, que tenia en Doña 
„ desluzca con la tardáca, defeartiosy >-» Tercia G i l de Vidaurre (que fe de-
que el íeruicio fea al modo que nos », zia fer fu muger velada) y debiart 
„ le haconcedidoCataluha;y òsofre^ >» darfe á folos losRicoshombres:Q«e 
cemos dár tales proui(iones, qefte » quitaba á los Ricoshombrcs el juí-
„ exemplo no íe pueda alegar para la >, zio de los p!eytos,y ló encomenda-; 
>, ba al derecho común , á los decre-
y-, ros, y al arbitrio de fu períona:QHe 
», tenia en íu Confejo Letrados ; lo* 
»quales hazían largos los pleytoí 
j . con textos, y futilezas, y alegaban 
,) otras ley es,que las de nueílros fue-. 
»ros : Que nombraba luílicia de Ara* 
» gon fin parecer de los Ricoshort-
bres: Que auia hecho fueros diftm-
), ros para el Rcyno de Valencia;? lo 
„ auia diuidido del de Aragon,dccu-
„ ya conquillacra:Qne le auia quita-
do ú Rlbagorca paradaríelaáCata-
obligación de repetirle. Apenas el 
Rey auia aísi hablado (en el Conucn-
to de Predicadoresjquando vn Reli-
giofo Franciíco , lleuado de noble , ó 
cádido zelo,íe Tubió al Pulpito,exor-
to áeftaguerra , val íeruicio deella: 
y para dár á fus razones autoridad 
Diuína, contó que á vno de fu Orden 
auíareuelado vn Angel: Que el Rey dt 
Aragon auia de rejlaurar â toda Rfpana, y 
librarlx i d peligro , en qw los Infieles la 
a 'ñanpwí lo .Lz reuclacion venía tan á 
tiempo de la demanda del Rey, que 
no íe podía ganar , ó engañar mucho ,, luna : Qncel Príncipe Don Ramon 
con ella : aísi fue defprcciada de los Berenguer,íu bifabuclo , auia faca-
Congregados , y moftrò hazer mas >, do , y ocultado los fueros, que efta-
odiofa la caufa; y mas quando D. Xi r , J>an en San iuan de laPeña:Que de-' 
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• ' „ bia criar en fu cafa i los hijos de cífa Real templanca de D.Iayme^or- -™ 
„ los Ricoshombres, cafarlos, y ha- tó el fuego de la guerra c iu i l . 
„zef losGaual le ros :y afsi.mifmolas 3 Y aunque los Obifpos no lle-
„Reynas , y las Infantas criar áíus garon ádárla fentencia,porque el de 
„ hijas,y caiarias.Eitos puntos fuero Huefcâ murió , y el de Zaragocano l Z 6 t 
la materia de los difguftos deílas Cor- quifo: las treguas,que fe dieró elRev, 
tes, y dificultades de el feruido, que y los defeontentos, aprouecharon no 
aunque el Rey fe esforzó á vencerlas folo para dár lugar á las Cortes de 
con las palabras, y razones j pero co- Exea de el ano 1165: en las quales íc 
mo no correfpondian á los defeos , y les fatisfizo á gran parte de fus de-
efperanças de los vaífallos, hizieron mandas , fino también para lleuar el 
poca fuerça; y afsi el Obifpo de Zara- focorro al Rey de Caftilla; en lo qual 
goca Don Arnal de Peralta , que fue le firuieron con fus perfonas,y gentes 
en nombre de el Rey á darles la ref- los mifmosRicoshombres;y con ellos 
puefta, y la fatlsíaclon , los dexó def- hizo el Rey dos mil cauallos; aunque 
contentos-, ellos fe defpidieron para defpues parala entrada no íe halla-
juntarfe con mas f uerças,y el Rey les ron fino feifeientos; ó porque los vaf-
quitò las que tenían de las tierras de fallos iban có menos gufío á efta gue* 
honor , ó cauallerias, con que anadió r ra jóporque el Rey empezó ,ycon-
otro nueuo,y mas fentido agrauio;af- tinuò la recuperación del Reynodc 
£i no íe reprimieron , antes feconuo- Murcia con alagos , con maníedum* 
caron para cierto dia,y elRey les em- bre ,y ofertas de perdón, y buen tra-' 
bió al mifmo Obifpo, queenfunom* tamiento; pero deteniendofe en Orí-
bre les rogaíTe , no hizieffen tan gran guela,fupo á media noche, q los Mo-
hierro: hablandolos có las convenié- ros caminaban á gran priefa,para baf« 
cias de la paz , y con la maníedumbre tezer,y fortalezer la Ciudad de Mur.' 
del Rey,que les rogaba como padre,y cia con ochocientos ginetes, dos mil 
eftaba prompto á darles,como parte, azemtlas, y dos mil peones: al punto 
toda fatisfaccion de juílicia, y gracia; partió el Rey , á quien fe juntaron el 
afsi les perfuadiò á que en nombre de Infante Don Manuel , el Maeftre de 
todos fueífen dos áHueíca á hablar al Santiago,y otros: al amanecer llcga-
.Rey,y defpues fueron también con la ron cerca de laCiudaddeMurcíajen-* 
memoria délos agrauios otros tres, t relaqual, y los enemigos > que ve-
á los quales refpondió el R e y . ^ f paf- nian , ordenó fu exercito , reinei to á 
fiiria por lo que dstermlnafen ios Obi/pos pelear con vnos, y con otros, aunque 
de Zaragoca,? Huefta, el Abad de Monte- los de la Ciudad eran muchos^alien-
aragon, y Don Pedro Cornel. En la díf- tes,y expertos.En la auãguardia pufo 
puta de los medios de paz fe encon- á los Infantes Don Pedro, yDon lay-
traron , ó fe hizieron tales dificulta- me fus hijos , en la batalla al Maeftre 
des,que fe pafsó á la de las armas j'pa- de Santiago , a Don Pedro Nuñez de 
ra las quales llamo el Rey í D , Pedro Guzman, y áDon Alonfo Garcia: en 
de Moneada,y á otros Barones deCa* la retaguarda quedó el mifmo D. lay-
taluña ; y auiendo batido, y combati- me (al vfo antiguo de los Reyes) con 
do algunas fuercas,}e dixo el hijo del folos ciécauallos de primer nombre: 
lufticia de Aragon de parte de los y aora fue quedar el Rey no folo en el 
Malcontentos, que fe irían para e l , fi puefto mas conmodo para gouernar,' 
quería ponerla materia enjuiziode fino en el mas peligrofo , porque erat 
Prelados: vino el Rey guftofo en ello; menefter atender,y hazer cara al pre-
y fe nombraron los dos Obifpos de fidiodelaCiudad,el qual eragrueíTo» 
Zarago$a,y Huefcai acuerdeque por y valerofo» y auia de falir por las ef-
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* paldas á fauorecer á fus auxiliares.Sa- dohaftaaora. Empezó pues la bata< 
l io á reconocer eftos peligros de el lia,y íe acabó en fu principio; porque 
campo,por orden del Rey, íu parien- embiftiendo los Infantes de Aragon 
te Don Guillen de Rocaíul l : y quan- con fu vanguardia contra los Moros, 
do yá por la cercania de ios enemigos los ahuyentaron al primer choque:et 
«ra tiempo de embeftir, pafsò D. lay- qual fruftró los esfuerzos,y losgaftos 
meá iaauanguardia lolo para dezir á de aquel tan preuenidolocorro. Y el 
los Infantes fus hijos eftasbrebes , y Rey viendo tan impeníadafuga , no 
esenciales palabras : Vtngo adeziros,- pernriitiò, que fe (iguieífe el alcance, 
q̂ut os acordíis^cuyos hijos Jois: y ft Mgtno porque tenian los enemigos nofolo 
¡no ¡o mofírafe oyconesfuerco , y con'tan- guarida , fino gran foCorro en el Caf-
ciafjamàs Icttn.ít-ia yopor tal. Dicho ef- t i , lode Alharru. Dio pues la buelta 
to, y confolado con la noble re puefta para Origuela: de donde pafsò á ver-
de íus hijos dio la buelta para fupuef- íe,como eftaba concertado,cò el Rey 
to , lembrando de palio en los eíqua- de Caftilla en Alcanz ; el qual falia 
drones otras palabras oportunas para por vna legua í recebirle,y lleuartaa 
las cabezas , y para el cuerpo de el alegre dia ala Reyna íu hija , yáfus 
exercito , dándole fu efpiritu con la nietos , que le efperaban en aquella 
autoridad de fu períona, y con la ado- V i l l a , y le recibieron con los alboro-
ració de fus hazañas. Aqui pinta B^u- zos, que fe debían á Rey tan Padre,y 
ter al Rey efcrupulofo de fu pacifica Bienhechoraii parece , que él eftuvo 
vida con Doña Bereguela Alfonfo ; y menos alegre, porque ai eftabacon la 
que pidió abíolucion de eífe pecado á Reyna de Caftilla Doña Berenguela 
fu ConfeíTor, di¿iendole, que fu pro- Alfonfo,hija del Infante D.Alfonfo,y; 
poí i toe rano tratar con ella, lino co- prima del Gaftellano: la qual pareció 
mo marido , y fálir de pecado por vn bien á Don layme, que á loscinquen-
camincò por otro; y deteniendofe el ta y ocho años de fu edad,y cali de fus 
ConfeíTor en abfoluerlc, le dixo: No- guerras, no tenia aun frios los efpiri. 
fotro sefper amos conqui ft ar à Murcia, po- tus de lacoftumbre : ni efta Prínceía 
bhrtoâo fuRsyno dt Cbriftianos^ y fentir eftuvo tan arifea , que fe refiftieíleá 
en t¡ia jomada de modo à nueflro Stmr^ que paíTarfe con èl á fus Reynos, rendida 
nos perdonará: Dadnos pues, Padre, vwf- ¿ l a fuaue fuerça de veríe amada de 
tra bend'tcion^que no falta mas para entrar aquel á quien todos veneraban : aín-¡ 
enlabatall*. Pero efta pintura defa- bos viuian como marido , y muger» 
credita al Rey fin fundamento: porque acomodandofe el R e y á l u Teulugia 
ni él auia tratado aun á Doña Beren- de vn medio cafamiento , ò floxo ma-
guela,como lo moftrará luego laHif- trimonio : y viuiendo en elle tiempo 
toria : ni fe debe creer que aquel ef- Doña Tereía,que auia gozado, como 
crupulofe formaíTe por Doña Tcrefa vimos,eíTos priuilegios decafada,era 
Gil j laqual aunnoeftaba defpoíTeida mas dificultofa aquella blanda opi-
de la aprehenfion , y de la lufticia de nion ó falaz aprehenfió:pero el figlo» 
Reyna; ni D. layme, en quanto fe en- y el eftruendo de tantas guerras no 
tiende, auia tratado á efte Señora por deslindaban mas eftos puntos: y con 
tantos años con la ruindad de fingirle los Reyes quien difputa lo que ellos 
fu marido: fino es que á la vifta de el no quieren? 
peligro de la muerte, que fuele alum- 4 Bolvió el Rey luego en d fe-
brar lo mas profundo del corazón, re- gundo dia del año 1 z66. á continuar . jW 
conocieíTe Don layme, que no era tan laconquifta de Murcia para el deCaf- —-
cierta fu Tculugia,ò tan fegura fu có- t i l la fu yerno : y la miraba como prp-
ciencia, como auia penfado, ó queri : pia para la leguridad de el Reynode 
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Valencia: gano luego en acelerada,y 
valeroía fortuna, por alagos, por tra-
tos, y por combates, y aíTaltos, rodos 
los Cañillos, que faltaban , y fe auian 
reuelado en el Reyno de Murcia: y al 
punto marchó contra eíTaCiudad con 
todo el exercÍto,paracuya formado, 
y grandeza fe auia predicado la Cru-
zada por el Arçobifpo de Tarra-
gona , y Obifpo de Valencia. Llegó 
por fu períbnael Rey el primero de 
todos á la viña de aquellas murallas, 
como lo eftilaba,para plantar los cer-
cos con mas acierto : aunque para el 
tiempo de las batallas , alvfodelos 
Reyes de £fpaña,gouernaba en la re* 
taguardia>para ver,acudir, y focorrer 
fegun la necefsidad de los fuceiibs* 
Mas efte dia vn Adalid (ó Capitán de 
Campo) que no feria fu vaíTallo ,c)no 
tenia experiencia de fu eftilo,le íeña-
Jó puefto para et Real, y eíTe á tiro de 
ballefta de la Ciudad,péfando,necia-
.mete,que el orgullo del Rey,no que-
-tia fer prudente , ó no auia meneñer 
feri o fu fortuna: afsi el Rey le dixo: 
Adalid , muy loe amenté nos alojais ^ pero 
pues aueisfeñalado ejie lugar , )>Qos digõy 
que le defenderemos , ò nos cojlarà ceiro. 
N i fue eflaanimoíidad temeraria , ò 
inuti 1, porque el Rey en aquella hor-
rible cercania diícurria grandes re-
compenfas por la comodidad de abre-
bíar el fitío; y efperò eftorbar los da-
ños con poner muy cerca de la mura-
lla, y en los mifmos portillos díeftros 
ballefteros , y caualios armados , los 
quaies tenían tan á taya á los cercan 
dos, que defpues de los primeros días 
no fe atreuieron envn mesa falir de 
fus murallas á pelear,aunqué auia dé-
tro tanta abundancia de armas, bafti-
mentos, y defenfores, quanta la pfe« 
uencíon efpacÍofa,y el cuydado de ta 
noble Plaza pudieron Introducir ; y 
aunque podían los Moros fiar mucho 
en el aliento de los fuyos,y en la pro-
uidencía de fu defenfa ; pero mas fia-
ban en el juizio , y efperança, de que 
p.Iaymeno tomaría con tantas veras 
por fu perfona la empreíTa, que auiá 
defer ganancia de otro ; porque no 
auian vifto,ni leydo Reyes,que amaf-
ien mucho í los otros Reyes,ó tomaf-
fen por fu quenta tan coftofas íine^ 
2as:mas como en la períeueranciaj ert 
el cuydado , y en el denuedo fueron 
experimentando lo contrario , y víe--
ron que el Rey mandaba no paífar 
adelante en la tala de aquella hermo-; 
íífsima campina, como Íeguro de que 
auia de fer para los Chriftíanos, en,* 
traró en miedos,y congojas; las qua?: 
les fe las aliuiò el prudente Rey,peri*' 
fuadiédoles, que íe rindieífencon los 
partí dos de la primera entrega,y có-
cordia, y con la oferta de alcanzarles 
perdón del Rey de Caftilla. Elias ra-
zones animadas con el contínuo.dif-
parar de maquinas • trabucos, y fle-
cheros > hizíerongran fuerza en los 
oídos, y corazones de todos; y para 
executar la entrega íín fangre, echa-
ron al Alcayde del Rey de Granada,' 
que lo aula de reíiftír , y admltie-
ron èn el Alcazar cinquenta cauan 
lios encubertados con fus Êfcade^ 
ios ) y ciento y veinte Ballefteros 
de Tortofa > los quales fe apóderarott 
delas Torres j-y leüantaron el Eftan* 
darte Real. 
<5 Gloriofo pues con taíi Chríf-
tíano triunfo entró el Rey; díuídíó 
.en ¡guales partes los Templos > que 
eran veinte,entre Moros,y Chríftia^; 
nos: vnos, y otros eftaban defeonten-s: 
tosjlos Chriftianos,porqüe efp¿rabait 
mas hazienda, mas Ciudad, y mas fef: 
gurídadjlos Moros^porque fe les qui-
taba la Mezquita mayor ; y eomo el 
amor de la Religión, aunque faifa, es 
el mas fuerte > pulieron al Rey en deJ 
terminación deponer á facola Giu«! 
dad: afsí fe dexaron deífa preteníion^' 
por no perderlo todo : y el Rey pattá 
ahuyentar bien áMahoma de laMezH 
quit a mayor, mandó poner en ella Vil 
Altar de nuefl:raSeñora,pÍedad conft 
tante,y deuocíonfeliz,que guardòeti 
todos los lugares de fus conquiftas,1 
lle-í 
Año? Z). lay me el Conqmfiador-¡Rey XJX.C¿p,6 . 
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•-— Ueuado fiemprc aellas de l;i luz, y de hió vna carta de Don Ferriz de Liza' 
el ardor de aquella Diui na Ertrella de na, quemas impaciente, óatreuido" 
nueftra buena fortuna. Al valor, y á la que ocros,le emUiaba á defafiarffegun 
dicha defta valerofa empreífa igualó el lenguaje,y vio libre de aquel tiem-
Íate ,y el candor del pecho verdade- po) porque auiendole acabado la tre" 
Tamente Real de D.layme;pues luego gua,empezaba,y llamaba el tiemno y 
có el auiío del íuceffo aduirtiò al Rey la tentación dulce de la guerra : fue 
-de Cartilla , que embiaffe gente de muy para admirar, que en efte meímo 
guarnición para defender aquel Rey- día, que fe vio el Rey defafiado de va 
fio;del qual le auia recobrado , á mas vaííallo fuyo.y no de los mas podero-
de aquella noble Ciudad , veinte y fos, llego vn Embaxador del Rev de 
ocho Caftillos-,y aunque en el Ínterin los Tártaros, Pagano, gran Monarca, 
<lexó diez mil hóbres de guerra,parte y retirado en lo vitimo del mundo, 
de fus vaffallos , y parte eftrangeros, que le combidaba A íu amiftad,y con-
para preíidiar , y fortalecer la tierra, federación para la guerra de la tierra 
mandó entregar el Acazar !i D. Alón- Santa, y le ofrecía grandes ayudas, ü 
í o Garcia de Villamayor , Ricohom- queria paííar allá ; y confiderandoel 
bre , y gran fauorecido de el Rey de Rey íuceíros,y recados tan defemejá-
Caftilla. Afsi D. íayme auiendo ven- tes,dixo con feftiua,y magnanimage-
cidoá todos fus enemigos, fe venció neroñdiidiEngañafeD.Ferrizenptñfar 
á íi mefmo, que era el mas valiente ; y que no asoftitmbro irme âfextear , parque 
triunfó de la codicia, de la ambición, fuefo falir à vularGrulla^ Abutardr.pm 
y de todas las que llaman razones de puts afsi lo quiere, barècuenta, quevoy 
Eftado , que nunca faltan en los Con- a vohr Paloma , ò Picaz*. M ú ,como 
íejos,y exércitos de losReyes;aunque quien fe diuierte, fue á tomar áLiza-
las de D. Iayme eran tan fuperiores, na,en la qual eftaba Hernán Sanchez, 
que á ningún gran Principe dexáran hijo del Rey 5 pero dexóla, pidiendo 
de vencer. Y íu corazón fue tan de licencia á íu padre , para falirfe con 
veras enemigo de !osMoros,y tan no- los fuyos,y que entraífe vn fobrino, y 
ble attiígodeChriílianos^y mas de el la gente de D. Ferriz : y ellos fcatre-
Rey fu yerno , que viéndole ocupado uieroná tirar contrae! campo en los 
£n la guerra de Granada , determinó mefmos dias de vna bre be tregua: pa-
paíTar.en fu fauor contra-Almería pa- garon prefto eíla infidelidad militar, 
ra llamar,y diuertir las fuerçasMaho* porque apretados del Rey, y rindien-
metanas: mas no aprobando eftanue* dofecon merced de ja vida,no fueron 
«a jornada losRicosh6bres,que auian admitidos, fino ádiferecion , la qual 
meneíler algún defeanfo de tantos fue de paflarlos todos a cuchillo,para 
gaftosfdiò labueltapara Valécia, de- poner alguna ía! de miedo enlosféf* 
xando en la frontera para los peligros ios de otras femejantes cabezas , que 
promptos á Don Artal de Luna , á D . defeaba Don Iayme preferuar de tan 
Ximeno deVrrea,y á Don B'*rengucr contagiofa corrupción. ^ . 
¿e.Anglefola , yá Don Galcerande 7 Mayor, y mas merecido fue el ^ 2 
Pinos; que aunque eran muchos, y tan caftigo de períonas de mucha noble-
Iguales, fabian hazerfe mas compañía, za , por la guerra mas perniciofa, y 
que competencia, verdadera,que hazian con la moneda 
6 Acabada la guerra foraftera de faifa en la fabrica aparente de mará-
los Moros de Murcia, refucitó la do- uedis de oro,que cundieron,y corrte-
meftica de losRicoshombres de Ara- ron por toda Efpana:fiie por efta cau-
s ó n : y afsi auiendo el Rev paíTado k facón jufta feueridad anegada Doña . 
>íompeller,y bueltoáPerp'iñan,recí- Elfa,viuda de Don Pedro lordan, Se-
ñor 
Afio? D í a y m e e tCor í {^ j t4 (b t f i eyX¡^£ap%. v 
• ' ñov dê Sáritoialla > principal õfícina Turcos fus enemigos èft fauóí' de la 
; de aquelU politica pefte de la Repú- conquifta de la <3iíaSanta',fiiedíó pá-
-'blica : fus hijos no comparecieron, y ra hazerfè mas acarado, y temido d'é 
• afsi no les alcanzó fino là pena de la la irrefrenable inquietud) y potencia 
confifcacion de fus Eftados,y bienes, de fus vaíTallos > con la amiftad,y liga 
y de el deftierro perpetuó : otros fue- de Rey tan celebre, y tan fonado th 
cSron muertos, ò còn el agua, ò còn él aquellas vitimas partes de la tierra 
-fuego,© con el yerrójy porque el Sa- con los ecos de la fama, y ios hecho's 
^criftatt de Tarazona i Dignidad de de las empreífas, y visorias; Refol-
aquella Igleíià, f« entretéhiá tambieA viófe el Rey á eíta ahdaça,ó auenturk 
con éíías cuentas, ò rofariosy fue, por ttiiiitarjó porque,comc) ^ai-ece, la te-
inftancias del Rey > caftigado de fu nia votada > ó porque auia fido otras 
Obtfpo, en priuacion de Dignidad^ y vezes combidádo á ella,y aora fé añá. 
Canonicato > y pueílo en cárcel per- di an las perfuafiohes,y las ofertas de 
"petua. MigueiPaleologo Emperador de los 
• . Efte digno éxemplar fé dió tú Griegos > opbr el empeñojqUeyáel 
el añó izó/i-í lendo lufticiá de Afa- áño dé 1262. áüía hecho dé paitar a, 
goñ Don Pedro Sanche¿ \ áqüél icek- èftá guerira. N i le tiràbá côn ligereza 
bre varón, que por concefsion de el á fu gloriofo , y afortuhado génio la 
Rey en él año antecedeñté vio tail coníideracion de qué 'tantos otrds 
enfaldada fu alta Prefe¿lura cbrt los Principes * y vltimamentè él Santo 
dos iníignés arficulos, qduraroálgun -Rey Lüís dé íranciá j áüian bueitó 
tiépo:eÍ vno,qúe en qualquiera pafté de tan défeada, y Chriftiana eícpedí-
del Réynò , én qué fe hallaíTe el lüf* 'don con íhás mérito^, qué glbríá, tít 
ticia,püdieí!¡¿ jüigáf de todas las cau* Véhtura.Mas elRey de Gañíliá 6yeri« 
fas en la priméra ihftahcia : el otro, db táh üfdua,y ^eligrora determina^ 
que de todos los lüezes ordinários fe ció del que le éH mas padféj qué fiie-
¡recurrieííe al mifmo luftic.iade Ara- gro,procúró apaharle dé eila,y al fin 
'gon;del qual ettlpero fe pudieífé a^e- lé ofreció cien Caualleros,y cien mil 
lar al mifmo Rey¿ . " marauedis de óro i qué dió ton puri-
8 Llegó el fin del año d è r i 6 8 : tualidád; y algunos Rtcoshombres fe 
• en él qúal ellnfante Don Sancho,hijo ofrecieron para la jornada > como el 
del Rey, quê era Arçobifpadé Tole- Maeftre de Santiago,que dixd,lleba-
do , le pidió que fueíte á honíarle en tia denCaualleros, y el de San lüaii 
aquella Naiúdid, ert que auiá de can- ton otros.Lleno de efpétanças j y al* 
tar laprimetàMiíTa.Hizolò afsijy et tos,ypios penfamiê!òsbotvió él Réy 
Rey dé Gaftilíá lé fue acompañando á Valencia, en donde oyó los Emba^ 
defde la ráya,adóde auia falido,hafta xadores dé el Rey de los Tártaros, y 
¡Toledo. En eftas alegres fieílas efta- del Emperador de los Griegos» De 
ba , quando l legó eñ fu büfcael Em- alli pafsò á Barcelona pâfàél áprefto 
baxador , qué años antes auia defpa- de la Armada,y de fu viage: y en Mã-
chado alReydelosTartaros.queera Horca i adòildefe fue enbuftá déal-
Gullay , y el más poderofo Príncipe gun dtínátiuo, le dieron cinquéta mil 
de aquella fiera , y bélicofa nación: fuéldos/y él Almoxarife de Menorca 
«leí qual ventafl dos muy principales le hizo el óportunifsimo feruicio dé 
Embaxadores, que auian quedado en tail bacas. ' 
Cataluña. Enfuffla,larefoíucionde 9 EníihfaliódeBárCelohaaeft 
aquel Rey era , daí mueítfás de que taiarga,y militar nauegacio a^üatró 
pretendíafer Chriftíano, perfuadiral de Setiembre de 1 ¿69 . ton treintâ 
Rey la guerra contra los Soldanes, y Naos grueíras,yaígunàs G ü c m i tú 
A ñ o s , . j p . h y m e d Conqmjlad'or^RejXlX.C^p.s. 
——^quelban ochoclétos efcogidos hom- íiftieroncoel Rey,en que no porfiaf. 
"bres de arm^^y las mejores,/ muchas fe contra tan declarada, voluntad de 
.eompañias.d?e.Aliiuigabares,y Ballef- Dioí>,y toraaílc puerto enFranctavp^ 
^teros. De la nobleza mayor, iban los ra faluar íu perfona, y armada, pnej 
,Maeftres del Temple,y delHoípí tal , nadie dexaria los peligros, haftaque 
'el Obifpo de Barcelona,cl Comenda- vieííc á íu Rey fuera de ellos.El con-
,dor mayor de Alcañiz , D. Garcerán fejo era necefíano ; pero imporsiblç 
*(ÍePinós,D.FernanSanchcZ) y D.Pe- porque ni t i lo permitieron por toda 
^dro Fernandez,hijos del Rey; D . X.i- .yna noche los vientQ.s; ¡mas Dios % 
\meno de Vrrea^.Pedro de Qneralt', mandó recoger el dia iigulente?; yet 
"y otros Ricoshombres , y Oualleros Rey fe entró en el puerto de Aguaj 
haftatrecientos. Apenas fe auian na- muertas , en donde en la Igleíiade 
uegado quarenta millas, quando los Santa Maria dio gracias á Dips de 
vientos faltaron primero; luego fo- auerie puefto en el peligro, y Tacado* 
braroniy defpues fe dieron vna furio. le dèl . Dealli paísóáMompeller ,y 
ffa , y cçmtinuada batalla por quatro dcfpücs á Cataluña. De la Armada, 
•di as,falien do áella juntos,quanos la -parte íe fue recogiendo, y parte tuvo 
"^amraleza,Uviolencia,y la moílruo- .víentio,para paíTar adelante:no pocas 
Tidad fuelé en varios tiempos arrojar; naqs .llegaron á Acre con Don Pedro 
"y pelearon por quatro dias confígo, .Hernandez Alm:rante,y.Don Fernati 
con el mar , y con la armada entera, Sánchez, Jiijos del Rey, y D.XÍmeno 
contra cada vna de las^naosjde las ga- rde Vrrea *, hallaron poca preuencion 
leras, de las perfonas, y de los caua- en l<?s Chriftianos, mucha pujanzaea 
:llos; de los quaks murieron cientó y los Moros » gran falta de viueres > y 
quinze,y fe perdieró arboles, y timo* .ruines efperaças en todo: para defeii-
nes, y auti las cfperanças de pvofeguir fa de aquella tan importante Plaza 
el viage; pero también de juntaríe los dieron de fus naos muchos baftimenj-
que tan deíordenados,y diuididos ef- tos,y no oyendo ruido de Tartaros,ní 
íabanen eíla batalla infeliz de agua, llegando queftro Rey, ò el grueífodç 
y. vientos. E l Capitán Ramon Mar- fu Armada , febolvierorv 
^uet,y los demás experimentados,in- áCataluña. 
r 
C A P I T V L O SEPTIMO. 
, , tercera guerra emil entre los hijos del Rey. 
S V M A R 1 O. 
1 T I ) ^ ^ Rey à las bodas del nieto â 6 Pfojígaen las difcordias^eomponenfien 
JL C a / t i l U . falfo\njteen otras con lajorttAdadítl 
Viftas conel CajleUanoyen. Valencia , / Rey à Murcia. 
Alicante , por las alteraciones de Caf- j Vd el Rey al Concilio de Leo», 
till*. 8 Sus diferencias ton el Vizconde diGtí-
£ Intent i el Principe ocupar ¿To lo fa \ dona. 
dexalo por fu padre'rf empieza la guc- q Pretenfion d la Cororta de Uatíaf* 
rra con fu hermano. YA. 
4 luntatjle,valedores , y amp arafc de fu JO Buelueyy fufpendeft la guerra ctuil. 
Pudre.- JJ y,age delCaplhno dFrancia. 
$ Refijlefeel Principe â la concordia y y xz P i n de la guerra ciuil con laf»uerít 
• atufad fu hermano* djtvn bija del Rey* ^ 
Años 
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ANSADO el Rey 
mas de la calma 
de fus defeos, que 
de las furias de el 
marjdifcurriaííwe 
«as empfeífas paráaliuio > y reíòm-
penfa de fus dcfay rados , y piadoíòs 
brios; quando para diuernrle de tan» 
2 %4•< 
pronto para el de fu R'üf /; mas comb 
viòque Don layme no .folia á la ofer-
ta^ fe cerraba Con exorcarlel la pa2> ., 
y feruicio de fu Reyj fe fue.retirando 
con buenas,y corteíapas'palabrasiqu-á 
en lá arte , con que deshazian, y def* 
lumbraban lãs primeras:, moftrabtia 
claramente el engaño,y el fuego, que 
ta fatiga con las caricias de los hijos, fe procuraba eíconderjni fupo,ó pudo 
y nietos, le combídaron los Reyes de Don Ñuño defenredarfe tan fuelta-
Caftílla,comoá padre,fogandole,que mente de la red , que la experiencia, 
paífaífe á iluftfaf, y feftejaf las bodas perfpicaz del Rey le armó en efta có* 
del Principe Don peráando de Gaf- uerfacion > que nôle dexaffelas noti* 
t i l lacón Doña Blanca deFrancia,hija cias^deque el Infante D. Felipe, her-* 
de San Luis.Vinó él Rey Don Alón- mano del Rey deGaftilla , vrdiatam-í 
fo á la raya,para recibirle, y llebarlé bien fu tela en eftas fieftas , para coger? 
á Burgos; en donde c o n c u r r i e r o n á en ella á muchos Nobles. Lo peor del' 
mas de los dos Reyes,lòs primogeni- cafo era , que parala relaxada líber 
tos de Francia, Inglaterra, Aragon, y 
GaftÜla: los Infantes de Caílil-'k Doti 
¡Abnfo, Don Fadriqae, Don Manuel, 
Don Felipe, Don Hernando, D,San-
cho, Don Pedro,Don Iuan(y Don ky* 
me: los Infantes de AragonjDon lay* 
me,y Don Sancho, Arçobifpo de To* 
ledo: vn hermano del Rey de lerufa* 
len, el Marqués de Monferrat, cuña-
do del Rey de CaftiiU:D. Lope Díaz 
de Haro, Señor de Vizcaya, y tódá la 
Nobleza Eclefiaílica , y Mil i tar de 
aquella Corona , y mucha de la de 
Aragon,y otros Reynos.En efta Cor-
tad de áquçl los tiempos inquietos,no 
les faltaba razón , o ocafion á los deft 
c'ontentos.Fue Don Àionfo menos re* 
guiar, y feliz en fu-Gduierno; aunque 
fue , y es llamado el SMo por el cuy* 
dado con que faüoreció las letras, y 
írtás las de la ntieúa Vniueríidad de 
Sakmanca,cuyos fabios Maeftros fío* 
recieron con eminencia \ vnosenk 
difpoíicion de las celebres leyes de 
las íietes Paft'idas; otros en la luz, y 
en el método de la Medicina (enton-í 
ees caíl ol vidada en Europa) y otroí 
en la ajuftada , y laboriofacorreccioa 
te de Principes moftró bien el Rey D, de los tiempos con las Tablas »mma-> 
Alonfoen las dadibas,y mercedes los das Alfoníinas, por fu Pí-oteílor, pa* 
quilates fubidos en demaíia de fü ra fumo aliuio,y aumentó dela Aftro* 
Real , y mas que liberal condición; 
mas no le bailó tanta generoíidad,pa» 
ra fèr amado en fuReyno de todos, 
Jii aun de muchos ; fii la mageftad de 
tan foberana Corte le hizo efpanta-
ble á los mal contentos , porque con 
el calor de tantas alegrias, y entre las 
fombras de tan efplendídas fieftas, fe 
confederaron contra fu Rey D, Ñuño 
Gonçalez de Lara, E)ón Lope Diaz 
de Háro,y otrosRícoshombres.Tuvo 
logia,y otras Matematicasjen las qua-
les el mifmo Rey fue no folo aficionaW 
dojfino Sabio : aunque también leño* 
tañ en eíío de curiofidad importuna; 
paraRey,y demaíia en el eftudío vano 
del Libro obfeuro , y falaz de las Êf-
trellas ; no fue Sabio en la prudencia 
de fu cafa,ní en la política de íusRey-
nos. Acompañó á fu fue aro hafta Ta-: 
razona , en donde recíbiò de el a1gM-¿ 
nos confejos,que íi los guardara, fue*' 
el Rey Don layme noticia del cafo, ra mas Sabio , que por todas las leyes 
porque D.Nuño le pidió,le recíbieffe de las Partidas, y masventurofó, qúf 
en íuferuicío,ofreciendofeeon pala- por las figuras de los Cielos. ^ 
bras, que moítraban, np eftaba m * Apenas íe mm d^fpedido lo? 
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Reyes , quando el de Caftilla halló, cxerrtplo , y confejos paralas razones 
-que aula tomado cuerpo la liga > y la deEftado,y Guerra;/renouandocoa 
¿¿bm también alma los Reyes deNa- el cariño,con la laftima, y con 1 ^ ^ 
WMTA , y Granada ^ efte, porque auia labras las promeflas íinecras de fef 
«ntrado en ella , por la amillad de los en vno,como padre,è hijo, 
confederados; y aquel > porque fee f- _ ? Dcí pues de eftasviftas, fere* 
peraba entrarla-, por laeftemiftaddel t iró el Rey ádefeanfar enlas íaldAs, 
Rey de Caílilla; aiVadieronfe fuerças y freícura del Moncayo por la fuerça I27tl 
có ia entrada de los Moros de Africa, del Eílio ; quando fu hijo el Principe ' 
que la harían en efte año de 1x70: D> Pedro,que como mas mozo, fentia 
quando la rcíiftcncia era impofsible, mas otro calor mi l i t a ry caualierofó,; 
Afsi e lcóbat idoRey pafsó aValenda tomo por (u cuenta el amparar ai Gó-
có fu muger, para pedir ambos confe- dado de Tolofa,que por la muerte de 
j o , y focorro á fu padre c fueron reci^ aquellosCondes,y las concordias he-) 
bidos con íieftas dignas de tales Prin- chas, recaia en la Corona de Francia:] 
cipes ; y las mayorespara fus trifles aunque los naturales,à por los feudos 
éorazonus, fueron ei amor paternal, y antiguos,ó por la cnemiftadcótrahidi 
alegre, que experimentaron en aquel defde las guerfadelosAlbígéfeSjquc*. 
inmonal,y ancianoRey,quc refoivió rían fer de laCorona de Aragó^yafsi 
tomar por fu cuenta la def.nfa del llamaron á nueftro Principe, de cuytí 
Reyno de Murcia > como ellos la pe- ardor efpcrafian mas pronto focorro» 
dian,y entonces masauian meneñer» q u e d e l a t é p l a n ç a , y mefufadelReytj 
Acompañóles fu padre hafta Villena, Correfpondió D.Pedtoáfüsdefeos,! 
y poco defpués le pidió otra vez re» y ruegos > y con aquel futututal dift 
medios aquel áchacofo Rey para las íimulo, y mas que natural prontitud,* 
enfermedades de fu Reyno : afsi rogo leuantó exercito bañante para dar U 
áDonlayme fe vieñende nueuojpor* batalla al ReyFilipo de Francia fu¡ 
que tenia cofas, que no fe podian fiaf cuñado,ñ falia,como era cierto,áem-; 
áotroltantaerafudefconfiança, y tan barazarle la poífefsion de Tolofalí 
tumbados eftaban los humores, que de pero el Rey Don lay me, queíiempre 
todos fe recelaba. Acudió nueílroRey fue tan juílificado, y prudente, como 
al remedio, ò al confuelo, como fe le valerofo, mandó á íü hijo jdexaífe la 
dio á fu yerno en la junta , que ambos jornada,juzgando, que ni era de hon-l 
tuvieron en Alicante: en la qual refi- ra,ni feria de prouecho-, y viendo,que 
ri-ó Don Alonfo , que algunos Ricof- la obediencia de fu hijo por el empe* 
hombres de Aragon fe a uian confe- peño,y por el punto, tardaba, mando 
deradoconlos de Caftilla , y con los á rodos los Ricoshombres ,MefnadeJ 
Morosjmas Don íayme , ni c r eyó , ni ros, y Cáualleros,que ninguno le aco-í 
apreció la delación, porque guardaba pañaífe;y á las Ciudades,y Villas,qii¿ 
bienelconfejo para fí, que auia dado no le acudieflen.Afsi el exercitojòno 
¿Don Alonfo en Tarazona:de que en fe juntó,ó í e e fpa rdò : pero como ata 
el gobierno de los Reynos , ft no fe Nobleza no fe le qui tóla fed de pe-
podia mas, fe tuvieífcn fatisfechos, y lear fuera de cafa,trató de fatisfacer-
çontentns losEcleíiafticos.y pueblos, la dentro de ella; para lo qual ofreció 
finios qualcs poco podianhazer , y pronta,y abundantematcria»queinu-
rebolver los Grandes: afsi él ni rece- dò de incendios á los Rey nos,D.Fer-
kba,ni temia mouimiento de ellos, ni nan Sanchez, hijo natural del Rey»V 
quena examinar los fundamentos l i - vno de los que eftaban armados pa» 
geros de aquella foípecha: con eíto fe la empreífa de Toloía; á quie el Prin-
deípidió el Rey , dando á fu yerno cipe fu hermano aborrecia ámaraj»* 
Años 
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ná'^le-.pr0Cuiíâbala.'triuePte-èn'feççicj 
tto,y en publico. Alguna caúfa dz un-
ta, indignación pudo fe re i auer íegaU 
do Don Fernán la parcialidad de los 
Ricoshombres mal cptentos.del Rey, 
y del gouLerao: pero effa era peqjíeáí? 
çhifpa para aquélloá ardientes tiem-, 
pQs;e.bQ.rÍ'gen pues deítanto fuego, fue, 
l,a arniftjad,que Don1 Efeirnàn- trabó cop 
Carlos Pridíero , Rey de las dos Siqir( 
lías,de cuya mino recibió la orden de. 
Gauajleriaf;,. quando bolvia de aquel 
poco-it lia yiage de la guerra deJa, 
Cafa Sianía-1:pprque .D..P4dro ya-pro* 
feífaba publica enenjiíladeon el Rey. 
Çarlos.):ÇOfào,el que eítaba cafado con 
Doña Goníláça hija d'íl-E^ey iVía,nfre-,: 
do,-;al qual quitó Cario.s ?Con vna ba-
talla la vida, y con los fauores, è ín-, 
veftidúiías, del Pontiñceia Coronare. 
Nápoles»y Sicilia ;(que' algunos artós, 
deípufts.fe^etnpezó ádiiydir en eft^s, 
dos •notnbves, y Reyno's^.la que a.nfes, 
falo fe ilagn?ba de-S.wíUa : y corrtoi^ 
Princefa Doña Cojiílança era la here*, 
dera d^fupadre) prçiitnoel Principe, 
fu niandp ;en fu idea, y íen fu fortuna*, 
aquellos d tfcurfos dg.guerras, y coTi,-
quiftas;,: que tan gloriüfo; , y feHfcic. 
hizieíonjáe^ues.; ! : ; - ; ; , ; ; ... 
4. .g.ÔAc*ufA^4.^^n4í^aeíojn:-Gr'e7.; 
, cía cad^ en el p.e#ito:det D.; lé.dfp* 
i Z i ó^ar-laíyfetidíad , Ò^ÇJF.^AistjííraJííç, 
los que con chifmes lifongeros le 
feruia^fC^ft amarguia^^iUeuarido « y 
^uneíentaíjdçit las relacionas de^amiáa* 
des,y alianças entre fu herniano, y el 
ReyiG^rilQ^;^ paílat^oitaa mas,ali^de 
lo: ppíáiíílg.fn e l i & t f b y qucíle dtr. 
x?¡r,opf9 menos ^ ^ t e ^ í confedéf ^ 
cioíif p^ralmatarkcí ô fecliitte de ^ í u * 
çeftiçilidê la.ÇoroMíparJ jque minfo 
ftiep; el la/D.: F-erntó $:anehfez ^ e,.l qvat 
experifjíeníò b i l Ip^fiM^-as de.l odia 
dç fa]humano v'poíq.ueífe. víó isay; 
de lavOiue^f-enfu propria cafa. PM¡k 
efc^t^ç/ftU*.:è»íM0-me:nefter; -j^U*, 
geoaiWy?faftuHa;-^.-fé v#JÍ,ò de^toéosc 
aque-iiqs:̂  .%uè tejiiaadii^ftos cpriel 
Príncipe,que por ía ântict^adafeüe?' 
r i d adds Don-Pedrom eran;: pocos; 
Alentado-pues el .perfeguido Baftár^ 
do con el fequitcy el eno jó le tantos 
Señorüs;, diò cuentaiíu,padre deeí^ 
tos peligras:-/ vna vez le .pidió ia de-f 
fenía ,y,k feguridad ,.y le tentó par¿ 
„ la vengança con efta carta : Señor: 
„ Yo os íupIico,conio á Rey,y Padre,' 
que defendais mi vida, como de hi* 
„ jo , yivaíFallo contra las ardientes 
„ artes v y crueles fuerças del Princi-i 
„ pe.Si le he-ofendido)Vos.Señor,mé 
„ caftigad de vueftra mano;,• y hazed^ 
,,,que mi hermano meperdone , y la 
f> contente con meãos íatisfaccion, y 
, , feguridad , que mi muerte: fino le 
r, he ofendido como yodo probaré,' 
„ diíponga: vueftro paternal amo-ry 
, , qtie.no ;dé' el q uees hija, y .herede r<j> 
y, vüeí l ro , tanxlaros :y malos prefa-̂  
,,gios de'vn Rey,fiera clrnicera, quo 
^ empieza -ya á enfangrentarfe cotí 
„ fus\melancolica3'apreheníiones en 
la vida, y honra délos hernlanos 
fí tendi do s. S i o y ,v iuie nd o V os, man -
da-.áíos.ftiyos , quei medio diaíi< 
„tieíi%batan, y aífalten^mt cafa, y me 
„ bufquenen ella con.-las efpadas;quô 
„ tiôiemprvenderá fu vengatiuo ardor, 
^•frosiheíeda , 6 fí os fucede en vida*' 
„como lo pretende l y yo no puedo 
„ dudar .y/que efle es el principal 
i i vntcofmòtiuo del furor> con queme 
nabprrece ;r5porque ifabe que neis 
„ peifmhírè tan grande y .tan impiá 
„ maldad'. Eíía es en:l2''^erdad,fa he* 
„ re-hciajqítè finge, le quiero quitar:^ 
„ eíla esítoda la ofenfa j . de que fe dé* 
fíédeyNo desatéis de;amar al Prínr* 
,, cipe fobre todos vuéftros hijosp. 
„ porque le embarazeís ran detefta*' 
,,,bl'eambkÍon contra fu padre , y el 
jv&r (homicida de fu hermano. No 
i j fctértzoa , que:vweílros vaífallos 
ijidifcurran el remedio òfe defeéa^ 
^ftteiertídqque vosrRey glotiofo., f 
„ íiesrí.preiv.encedor;que: fos. idefé»^ 
diftvk? y;.^engañeUA&wdos.vsfcfá 
úâs . m t m i gas;, not b & s0tgmm^ 
b. .í. ~ 
n 
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-jjde v'ucftro Hi jo . ~ ' bíc;còn la qual dcípachó áxtiNo'Me 
. ^ Aísi ícdabanla batalla los odios^ y á vn Eclcíüftico , y hablando folo 
y íos• chiímcs en el Palacio de aquel efte,ò por la dignidad de el eftado ò 
vkjo,aunque no cantado Rey,el qual por la oííadia de la perfona , dió al 
como padrc,y experimétado , no ere- Rey vn recado tan manfo, y tan dio. 
yendo a lbs vnos ,n i á los otros ,con- no de la boca de vn Sacerdote ,como 
Yocò Cortes enExea,paratomar con-
íejo ,y fuer ç as- cótra tanto mal: en el las 
fe atajaron otras difeordias, y para las 
de fus hijos mandó el Reyrque los Se-
ãores Catalanes no diefTen fauor al 
Conde de FOK contra el Rey deFran-
eia,porque no eftuvieffen con aquella 
pcaíió foraftera armados- para la gue-
tra domeftica: también quitó al Prin-
Sacerdote, como 
efte: Seño r , el Principe di7.e.> qi,c 
hafta oy ha efeondido con el filen. 
„ cio el delito de D.Fernán Sanchez, 
por la infamia que á todos los her-
„ manos refultaba, y por el caftigo, 
„ que pedia: mas pues vueíltaMagef-
,.,tad con fu patrocinio , y D. Fernán 
, j con tanto implorar fu jufticiaobli-
gàn á la publicidad de la culpa-, den 
^ ' • r> 1 "f^jvív^ 
çipcel oíicio , òe lv fo de la Procura- , i befaber vueftro grá jubÍQ,quec!la 
cion general, porque quizás defazo- ,, tiene tres ar t ículos, y no mas lige-
i ros,que eftos: El primero ,auerdi* 
,)cheque Vos no debéis Reynar; El 
fegúdo,auer procurado hechizar al 
„ Principe fu hermano; Y el tercero, 
n tratar de alçarfe con laCorona,ayu-
pabaá muchos Don Pedro conaqu 
Ua autoridad , ó á lo menos ios tenia 
con miedos cóella, y les dabacauías» 
ó pretextos,para nodefarmad¿- Def-
pues de las Cortes pafsó el Rey á Va 
1 T \ J ' " Í — 
lencia,v' llebó al Principe coníigo,por » dandofe d'e álgunos Ricoshombres, 
defviarle de los penfamientos , y me 
dios de la vengança,que fe la procuró 
facar , y arrancar de íu cerrado, -y fa-
ñado pecho con ruegos, y exortac'io» 
aes de vn perdón íincero , y generoío 
de fu hermano; mas Don Pedro,qiie ni 
de fu padre fabiaferen efto vencido, 
ni podía fufrir tan continua, y fuerte 
bateria de fus rizones y autoridad, 
huyó vna noche de Valcrrciacófolos 
tresCauallerosyefcapandbfe de aquel 
affedio , en que la reuerencia , y pre-
fèneia de fu padre^y Rey,le tenianfa^ 
tigado. Afsi D. layme determinó juf-
tamente amparar á Don HernanrSan-
chez^ efte partió luego con Don X i -
meno fu fuegro á darle las gracias 
)t y de la may Or parte de Aragon, co-
,» mo el Principe ofrece probarlo áfu 
„ tiempo,}' en' ia lugar.Vea pues aora 
yr vueftra Real prudencia , como el 
„ Principe nos manda , quèféíofu-
,, pilquemos" íi ha excedido fu: Alie-
,, za en la conílanciade los defviosd© 
,) fu hermano : y íi debe vueftraMa-
y,geftád , y vueftfa Corona dar fe por 
r, feruida , ó por ofendida deacjííelU 
„!fèaeridad? - 1 11 
: 6 Oyòel'Reyconaffonihfò,y gfãn 
dolor cafo tan atmz , y tannueüo ; nò 
porque lo Cfeyeffe-, fino potqúé ente-
dio, qiie auñquefal fo, íeria muy infa-
me para los Delatados, y tíimbien pa* 
ra ei Delatorjcomo hermano, y Prin* 
por aquel,y los otros fauores de fu de- cipe de ellos:hallabanfeenla prefetv* 
fenfa ; la qual huviera fido ma* conf- ciadelRey,Don Bernaldo Guillen de 
tante,y feliz, fi Don Fernán SancJiez, 
ó ho huv; f ix ido , ó no fe huviera tan 
fírefto retirado : porque el Principe 
izelofo ,ótemerofo del fauor, que fu 
padre en las confianças, que fe le re 
En tença , Don Kimeno de Vfrea» 
FerrizdcLizana, y Don PedróMar-
tinez de Luna; apar tófe con ellos J J 
les di xo': VofótMS e/tais obligkMt à r'.j-
pondíf , porque fe toe A eñ vtteftro&nb1, i f 
J ^ y». T. .̂.vw .v . w r""-" i f - i — j - ' , , ' . . r 
fer ian,hazuá fu hermana, introduxo /¿.Refpondió Don Xtmerío^ &:íueer 
en la aufencta de efte otra mas peía- to ba, dicho atfui kvuefirà-Miirgeftaà •> a 
da querelia>y otra queftíon indiífolu^ Qmgot f perfou v i l ; y a f s i ^ f ^ W ^ 
' * -f? ^ f p ^ à e t l e i petóleümis*»l-<k-, de faltar á.fu ñermanó vand&.po^- ^5 1 
biadc querer dár Don Xtmeno otro roío.enqae ampararíe.Laocafió-fee» IZ7J 
Uengo , para que fe tnatafle con el que eí Rey Don layme , el qual í í ^ " 
M e n í a g e r o y no faltarían muchos, pre viuiade penfamientos l l enos^ 
que lo pretenderían, y t é d r k a à lion- aiaban?a,y.;g|-oria, publicó la guerra 
raen aquel guerrero,y rudo tiempo: contra los Moros de Granada, enía-
Snadió Don Ximeno : Al Trinei pe he le uor del Rey de Caftilía .fu y e r n o í 
jurado por mi Señor natural^ por efono d:- quien combatían también mucliosd? 
4# nfponderieiycfas refpueftas de Don fus Ricoshombres, que mezclában las 
Ximeno aprobaron los otros tres Se- Cruzes con las medías Lunas; y math 
ñores. Entonces el Rey dixo á los dò á los Ricoshombres, y Mefnade, 
Menfageros: To mandaré parecer i Don ros Aragonefes, fe difpuficííen, par* 
Hernán Suncbsz , para que falue fu honor; feguirle con fus cauallenas de honor; 
y fino fttisfoceje enfiígari. Mas porque efto mifmo rogo en particular al V i z . 
el Principe defde Algecira hazla gé- conde de Cardona en Lerida>)uzgaa4 
te, y exercito para la vengança , y no do , que en él ganaba á los demás.dè 
queria perfuadirfe de los confejos de de Cataluíia-.pero el Vizconde negar 
paz,y medios de jufticiaciuil.y caua- ba, que por los feudos dcbieíTe íeguit 
llérofa, que fu padre le proponía , y al Rey en aquella guerra foraftera •> y 
ofre'.cia , junto Cortes en-, Algecira,; afsi fe difputaba, no de la fubftácia dç 
para refrenarle , y caftigarle; porque, el feruicio , fino de laimutil , y efpi? 
eílabatan porfiado, que ni la oportu- nofa Metaphiíica del 'titulo;querien-
nidadde hazer la guerra en Nauarra- do el Rey, que fueífe ob.ligac.ion•, y eí 
por los derechos de aquel Reyno có- Vizconde,que no fino ftneza.Con eíí-e 
tfa Don Enrique, ni las viftas, y rue- exemplo,y con la mefma razón, fer-er 
gos del Rey de Caftiíla íu cuñado, íiílieron otros grandes Varones Ca-
que necefsitabá del foeorro de Ara- talanes, de que fe moftro el Rey muy 
goh, pudieron vencer, ó fufpender fu fentido;pües paflando coa la Nobleza 
ira:pudieron más,que todas las razo- de Aragon á Murc¡a,en donde fue re* 127_4i 
nes,y los ritegos,los cófejos deLObif- cibido , y feílejado, como quien pudo 
pode Valencia ¿ ó por la íüauidad , y- fer fu Señor natural, embió orden al 
gracia del Orador , ó por la eíperan- V izcóde,y á los otrosSeñores,de qué 
(¿i , de que la obedtencia*difpondria leentregaííen losCaftillos,que tenia^ 
vna vengança mas pronta , y entera, en feudo , y les revocó..todos los feu.-*. 
Afsi elPrincipe diísimülfido la amar- dos,en cafl:igo,como deziít,de fu def* 
gura faga? defu animo,boiviò-al Rey obediencia.Tambien aqui el Vizcon* 
con' los fuvos, besóle el 'píe-, pidióle de fe refiftía con la difpwta, de que^nq 
ç©à mas oeyamóniofò j - qü* verdade--1 aula defer efte el titulo de la entre* 
rojarrepernílniiemt-o,perdón, yfue re--. ga,y ofrecíaeft-árá derecho-én la GOÍ 
cogid<).còWhv)t>-úè:ítfpà^riej.yqifè-- te de Cataluña , como los priuile-
¿ n d o tah recOrt¿iliadó-coivél,)'jzgó, gios , y coftumbres de la Nobleza lo 
que podiírdex'arle , y patlar c<*n fu 11- concedían: mas el Rey'Oponia las có-, 
cencía á Gitalaña.como ló hi zo, Ue - cardias he chas entre los Predeceffo* 
bado íiemírfedetas velonas, y ardié- res Reyes; y Vizcondesr al fin , ò poi? 
tes alas de la ira , y dead1 vengança:' fuerça,-ó por razón, fèrindió elVià* 
pero no hallo en aquelPrfñcipado los conde á la entregade ios Caftillòsi 
ani^o5 ün rezdos, y íitvdífguftos co- exceptuando los de Cardona, y ofros 
tra è l ,^ contra el Rey fu pãdre; y afsi dos. r r u 
e # e r l m e á t ò ton gran1 tfifteza de fu 7 No quedaba el Rey fatistecho 
porfía , f de f*rigor , : ^m m le aui*; con efex>bédiencia4Íèi tadajpe^o 
pudo- diuertirfe á pedir iotra m'ayor riiios de d Papa , los difcurfos de !a 
v i u co-wks armas pox la priefa , que le: guerra , y las efperan^as de la côn* 
" llebàbaal Concilio de Leon dc Fran* quifta. 
èla^adonde, enel principio defte ano 8 Buelto el Rey á Cataluña,con-
de 1274)12^1114 llamado^elPapa Gre- tinuò , ò renóuó los-reqnirimknros 
gorio X.que le convoco con las efpe- de la entrega de todos los Caftilios 
•ranças , y ofertas de la reducion , y del Vizconde^ ai qual embió á dezir:-
\mort de la Igleíia , è Imperio de los Q*$ miSafi lo que bazia , y puts efiaba eti-
Gríegos.Partiò DonIayme,yfuere- fermo, / ? aforsiflt bun. E l Vizconde, 
eibidocon fama honra; oído , como como eraorgullofo , y militar , ref* 
oráculo de la guerra;venerado, y ro-. pondió : Que mofiraba bien el Rey yque h 
gado para la de laCaía Santa,como el tenia por en fermo , pues lt pedia elCaftilfo 
hías fabio,esforçado, y venturofo Ca- de Cardona:masJt à DiospUz* (dixo) yo 
pitan de fu íiglo ; aplaudido con ju- no ejlxri enfermo , mientras el Rey me bi-
b'Úús tiernos , y elogios fínceros por ziere agrauh^ pero le tengo por td $eñorr 
linoble promeífa de paílar á ella con que lo emendará , y mt de/agrauiarà : y 
rniiCaualleros efcogtdos de fus Rey- porque el Rey auia dicho en aquel fu 
ños. Pero al fin bolvió defdeñado, militar requirimiento , que moñraííe-
parque eíPapa no le qúifo coronar en el Vizconde los papeles, por dondeí 
^itsllas Cortes Eclefnfticas de to- pretendia no entregar los Caílilios,. 
da la Monarchia Chriftiana , fin que añadió el Vizçonde cõ notable íobre 
le pagaííeDon laymeeífamas glorio- cejo:^ tengo tantos papeles, que bien po-
h que neceffaria gracia , con hazer. éria moflrar mi ckrechv; pero me falta pe*---
tributario el Reyno ala. Sede Apof- /ona quejlos rkonoz:»^ fi elReymembi*. 
tõlica-jpara la- qual fe le pedia,que ra- d Ohifpo de H-uefca ( fu v,al¡do).^aí; me 
tíficaííe aquella no bien recebida , y ayude àvtbofoerlos , me holgma muebo, 
íátas vezes difputada liberalidad del porque de otrono los fiar). Todos eftoS' 
Rey Don Pedro fu padre, y la confir- eran repiques, y cohetes, que ptibli-; 
: : 1 ' maífe, defembollando todos los redi- caban las'hogueras,y las fieftas de los? 
tos caídos: y i efta tan importuna , y inquietos-,qiiales en aquel tiempo ca-i 
iatn demafiada demanda mandó el l i todos lo eran : y àfsi çonprompti-í 
Rey dár efta-reípueíla: Dfzhd^ueyo be tud fe vnierun con ,el Vizconde -lof í 
feruido tantoâ nueftro Señor.enlasgutr- Condes deÀ.mpurias)Pallás,y Vrgel,! 
r M j y à la tglefi^'.Romana en fleontinm los A&glefçlas., y otros;, fentidos de-
enfakamientode fa Santa Fè C.ttolicayque que el Principe Dori Pedro les ponía, 
faera mas razan y nos biziep el Papa otras -, dud^si ;en; laf i fie ación ds al gunos > 
gracias , qistpedirnos la que iJ en tanto feüdós^;^ón .f»s Cafas fe aulàn here-i 
pérjuizio de la libelad de nüe/lrosReynos'y dado por.hembras. Todo efto era jd«:> 
dé los quaks tn lo.temporal no dtbemos b*- gran di fgufto para el, Rey &.quie cau?t 
z f f reeonoíimiento à Principe, alguno de. faba particular defazóh' fo W m a , ? -p 
¡a t:i¡rr.a\puésyp;s:ylos Reyes mis antesef-- I.arga re.Sftencia de la, entrfiaa de e l 
Jores los hemos ganado de los Paganos y de- Cafti U o de C ardona, porque5 fe aq ia, 
rramandonue/lm f m g n j dando pmebos, acogido á èl Beltran de .Canellas}que' 
fallos Id «ida , hs pufintosdehtixo de la, en Xaciua auia muertQ á Rodrigo d^í 
obidhnciae. la Iglefia. N i hemos venido Cafte! lezuelQ,Iuftic¡.a dé Ara'gon : y 
àlàCorte Roman^&ra baz^fás tributar defeaba el Rey caftigar efte parricí-
riony m i s ^ e r m B bolwr fm facorona- dio caft íacrilego con la-¡n.djynacio n 
áosenelh , que llebaren e(fa ceremonia à. Vniuerfalde las gentes. , miandoei 
nuefira Cafa tanta diminution de la pre*. Vizconde en fon de burla mezclaba 
m x m a RÍAl. 4fsi;íb acabaron ios ca- entre la^ra^ppes ,ylas v ç w , Q ^ - m ; 
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• — p a i t a entregar ti Gaftillo, po^-.ttBeltran da fus ihtentos.para tazar tiempo,en 
àtGãnell is fe mia acogido à el. AísicL que formar , y tortalezer Jalifa con 
•Rey- mando al Vizconde, que compa- Don FernanSanchez,que auía menef-
recieífe en fu pref?nda;pero yá fe vè, ter cilas maromas , para andar fdbre 
que no le entregaria laPerfona,quien ellas , pues el Prinei.pe fa hermano 
le negábalos Caftillos:y quanto al de no le dexaba hazer pie en tierra;.-. 
Cardúna,reípondió: Qve ama trecientos 9 Añadieron vigor, y auior.idad 
añosrfue èlrf lo; Vizcondesf#s.prfdscsfo. otros Ricoshombres de Aragon-, y. 
res tenían el GafUllo en heredad , y franco también de Gaftilla , para defenderle 
alodio;? que no fe tenia noticia,que jamás con las armas de las armas ; y aunque 
fe buviepg entregado; ni èl queria, que fu, las del Rey Don Ltyme efíabah mas, 
exemplo fue [fe oca/tangara bazir agrauio ptomptas , y eran mayores , y vence-
aotr,js\y en finque él , y fus predecejfores doras , no pudieron acometer con la 
acoftumbraron amparar d qualefquiera1 prefteza,que feauia eíperadojporque 
que fe acó { i f f n à fus tierras, Efto dixo en cíla íazon murió en Pamplona el 
el Señor de la Cafa de Cardona mas Rey D.Enrique de Ñauaría, de quien 
hade quatrocientos años; los quales noquedó-,fir.o vna hija,luana,niña de 
Con los otíos trecientos de aquella dos años, jurada por fuceíToray fué 
franqueza,© foberania,que de fuGaf neceíTario^que elPri-ncipé Don Pedro 
t i l lo fe alegaba, hazen fetecientos de paíTaíTe á aquel Key no;, -porque los 
tan venerable, y noble antigüedad: y Naüarros eftaban diuididos i juzgan-
efto dezia ,' y valia aquel Grande, do , ó queriendo los-vnos., que Doña 
quando no auian entrado en fu Cafa luana íe entregaífe al Rey dcCaílilla; 
^que la común tradición la deriua otros , qiíe al de Francia, para que la 
de la Real de Francia por los Condes .criaííe, ycaíaíTe: pero aüi* otro tercer 
de Anjpujlos cafamientos, los mayo- partido•,.que llamaba á núeftrò Don 
fangos , y las varonias dela familia lay me para füRey,comp él,'lo prcten-
Heal,primero de Barcelona, defpues dia, no icio por los derechos-mod en-
de Aragon, y Gaftilla ; á la qual fuce- nos de fu adopción , í \ m también por 
.dio en el íiglo inmediato al nueílro la los antiguos del Rey Don Ramiro el 
JBelicofa de los Cordouas,, ¡llena de Segundo, á quien fe negó la juila pof-
riquezas en la Andaluciavy mas llena íeísion' continuada en tres pred,epe(. 
de merecimientbs en todo;e.l Orbe? y -íore-sjy final mente (como fe di'ze)põr 
jen fin en nueílros días fe ha vnido los antiquifsimos de losvReyes de So-
por cafamíento con la Cafa también brarbe, los quales facó.el Principe de 
Jleal de Medina-Celi en fu Varonía San luán de- la Peña en .los inftrumert-
de los Principes, y Condes de Vox de tos,ó pergaminos, que de fu Archiuo 
F.rancia.Per©.el Rey Don. laymejcan- le entr;egaro.n el Abad ,'. y Conuento. 
fado de.tanta.&íeplicasjy .v'fa.n.ias, af:- Pareció- neceíTaria eáa: diligencia ju-
/^m,etíó;á,4as-ar-ínas , y:cfQ0-eUas á los fidica , aísi porque fe. auia Je trat'ár 
feudos del-Vizçonde, y Cómpañerds-, con los pueblos, y nacion.juftificada; 
Íuzgando:que.lo podia hazer: mas pa- como porque los difg'uftos de A'rago, 
rano turbar 4. muchos con.kIgual- y Cataluña., nò perrnitián lebantar 
dad de la caula, y cpri-efrezetode el exercito, con que el Principe entraífe 
exemplo,publ¡có,y o f rec í , queeíla- á darfe la mano con losNauarros de fu 
ria á derecho con ellos Inombróles fequito j pufes no íe dudaba , que Dòn 
Inezes , prorogóles los términos de Fernan.Sanchez, y los otros mal coti-
las entregas ; yíes aífeguíó^para quç tentos fearmarian al punto,fi víeíTen 
.flieifen á fu Corte,íi quiíieííen , como armar á Don Pedro por qualqmera 
lo moftraban con dieftro diísiinulo caula; f muchos, ò xnal;acaodiciorfa-
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dos,ó mal fatisfcchosjfe negarían á la las Cortes de Nauarra , reconociendo 
emprefla,como foraftera, y de gaftos, la ventaja del derecho de Aragon , y 
y viageseícufados, por los fueros de confrontando mas en el modo de go-
la Nobleza, y Goronatní les faltarían uiemo, fe inclinaron á é l ; y para Ue-
focorros , y compañeros en las otras gar al fin , tomaron el medio de vna 
dos parciilidades de Nauarra , y aun íolemne Embaxada , que Uebaroná 
¿nlos Reyes de Caftilla , y Francia, Tarazona D.Pedro Sanchez de Mon-
como en competidores de aquel Rey- teagudo,D. Gonçalo Ibañez de Baz-
no. Por eftas caufasordenó el Rey al tan,D.íuan Gonzalez fu hijojD.Mar-
Principe, que no entraíTe en Nauarra, t inGarçezDunça , y Don Gil Bal-
í iconlagente déla fronteranoefpe* dovin,AlcaydedeTudcla-,losquales 
rabadarfin al intento. Salieron á. la ledixeron : Que acatando ¡aje la leal-
raya de los Reynos , para hablar al tad de jus anteeefíores, Ies plaziadtquaL 
Principe en la Vi l l a de Sos, Don Ar- quitr derecho, que é l , y fu padre tuvieffen 
mengol,Obifpo de Pamplona, D. Pe- fobrelafucefuon; y le pedían por merced, 
dro Sanchez de Monteagudo , Señor qu* declaraffie,qual era la ami ft admite que* 
de Cafcante , y algunos OITOS Ricoí- na tentr eon losNauarrosrf en que mane-
hombres,y Caualleros de fu vando:!a TA los penfaba ayudar. E l Principe, en-
prefcncia,elenrendímiento }y el va- tre otros cumplimientos, ofreció e! 
lor de el Principe enamoraron á fus cafamicntode fu hijo may orD.Alón-
feruidores , y no menos los partidos fo con Doña luana , híjade D. Enri* 
de gran conveniencia, que de fu par- que ; ó efta , por auerlallcbadofa 
te fe les proponían. Para conferirlos, Madre k Francia , no fe podia auer, 
mientras el Principe fe paísó á Tara- cafaría con otra que ellos eligíeíTen 
zona, ellos dieron la buelta , y la Na- de la familia Real de Nauarra: ofre-
cion juntó Cortes en la Puente de la ció también iadefenfa entera de el 
Reyna, á las quâles losEmbaxadorcs Reyno por fu perfona ; la guarda, y 
de Aragon hizieron de parte de fu mejoramiento de fus fueros;elaumé-
Rey eftarefquefta: Que por la/¡del i dad, to de las Cauallerias í la Nobleza; 
y naturaleza antigua^ en que le eran obli- los oficios á los Naturalesjy la entré* 
gados ¡os Mauarros , le recíbiejfen por fu. gade fu hijo Don Alonfo, paraafle* 
Rey ,ySeñor natural, como de derecho lo gurarlos átodos.Por eftas ventajas,y 
debían hazer , porauerlo mandado el Rey por las de fefenta mil marcos de pía-
0 on Sancho en la se art as delprobijamien- ta , deque era el Rey acreedor de â  
to^yanerlo ellos jurado: y quifieffen antes quella Corona,pedÍa el Principe,que 
fer fubditos de Don layme, y de fus fucef- íí dentro de vn año no fe podia ha-
fores, debaieo de vna franca, y caficompa- zer el cafamiento,le cntregaíTen á él , 
ñera libertad de StHorio , que fugetarft â ò á fu Padre el Reyno,como á fuRey. 
otros Reyesj cuya tirania , <? inju/lasopre- Para dár la vitimarefpuefta á ta gra-
fiones, y grauez.astdebitin con gran razón ue demanda, fe juntaron en fegundas. 
temeryfibienio conjiderafen-.y qmndode- Cortes losNauarros enOÍitjy en ellas 
Jerminítfenyque les era mas expediente re- prometieron con juramento dár 'en 
cibirporfu Rty al Principe>elRey bolga- cafamicnto á Doña luana, ó áotra de 
ria de ello y abrazaría lo mas conveniente las paríentas para el primogénito del 
al bien publico de la tierra. Efta diligen- Príncipe de Aragon^y que fino lo pa-
cía de ceder en fu hijo el derecho de díancumplir, pagarían docientos mil 
Nauarra, también la executó el Rey marcos de plata por los gaflos de la 
de Caftilla en el Principe Don Fer- defenfa, que le pedían, y por los fe-
nando, que fe acercaba con exercito, fenta mil marcos de la queDon laymè 
para darla algún calor, y colorjpero hizo ea tiempo de la menor edad del 
Rey 
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- — ReyThibaido. Pero todo cfte'cdifi- t a r i âá derecho con ellos en la deter-
cio dio en tierrra, porque la Nobleza minacion de la Cortejy rematabacoa 
de Nauarra no tuvo paz •, y la Reyna las ceremoniofas ^totzViz.r.Que fe fdià 
viuda teniaenfu mano la guerra con dtellos; Qut por maltyd$jt?j que fe leí bi-
las fortalezas, que conferuaba ; y en- ziefie^nofttejji en algo obligado'.Que Dios, 
tregando ella al Rey Fi lipo de Fran- y el mundo v'ujfen , quefobre oferta di ef-
cia la hija ,fe fue haziendo mas Seño- târàdereebo con ellos , le querían, hazer 
ra,afsi por larefolucion, que él tomó m a l f e lebAntaban contraJu Señor mtu-
de cafar áDoña luana con Filipo íu rM i tuerto,yfin razón. Para apaciguar 
primogénito, como porque los Ñaua, el Rey 4 fus hijos , y á los otros con-
- rros,ó no pudieron , ó no fe aplicaron federados de Aragon, quiío venir de 
á cumplir lo que auian ofrecido. Afst Cataluña á tener Cortes ; pero vien-
fe acabó eíhtan infeliz , como jufta do , que también allá amenazaba el 
preten(ion,en que también el Princi- tiépo,fe detuvo; y elObiípo de Bar-
pe deCaftilla era competidor;y pedia celona,y el Maeftre de Santíago,con 
con la Rhetoríca de vn exercito ; coa zelo del feruícío del Re y , y bien de 
cl qual cercó fin prouecho á Viana; y laRepubíica, ínfiftteron en poner la 
áMendiuiala entró por fuerça, y la concordia del Re/,y de el Vizconde 
deílrozó como por defpecho , y como en tan apacible eftado,que laquifieí» 
quien deftruia de lo ageno. fen, y la remitieífen al arbitrío de los 
10 Mientras eílo paíTabaen Na- Iuezes:elRey,como padre de fus vaf-
uarra, bolvióel Principe al cuydado fallosjladefeaba: y también como de 
dela guerra domeftica ; porque fu losReyesdeC^ftil lajqueeneííaíàzó 
hermano, primero en Cartilla, y def- entraban en Cataluña por Tórrofa; y 
pues en Aragon , en vna junta de mu- no quifiera tener embarazos , para 
cha Nobleza vniò en vna confedera- feftejarlos, como á hijos > Reyes, y 
cion defenfores, y compañeros de fu huefpedes ; y paraconfeguirlo,cdn-
fortuna:tambien el Vizconde deCar- cedió treguas á los coligados; de los 
dona en Cataluña con los Condes de quales elVizconde,y algunos fueron 
Ampurias, y Pallas , y otro gran nu- á befarle la mano en el camino , y le 
raerode principales Varones , trabó fuplicaron:£W les perdónap^fi enalgo 
con nueua liga los íntereffes , y cora- lo auian errado, y tuvitjfe par bkn de dar-
tones de todos ellos.Empezó el Prin- les Iue&esy que conocuffen , ft ellos auim 
cipe la guerracon el combate de el '-beeb* tuerto al R e / , ò el Rey à ellos: tal 
Caftülo de Andllon , que le auta he- era la confiança j tal la ceremonia, y 
redado D. Fernán Sanchez de fu Ma- tal la ligereza de aquél tiempo : el 
dre; y fe defendió con el valor de D. Rey nombró, de los Prelados, al Ar-
lordan dé Peña , y con la efperanja çoblfpo de Tarragona, á los Gbifpos 
del focarro de Don Fernán Sanchez, de Barcelona, y Girona, y al Abad 
íii medio hermano ; finque aorafe de FuenfridajdelosRicoshombres-íá 
mouféíTen los confederados á mas, Don Ramon de Monead a,á D. Pedro 
que áembiaf al Rey fus defpedimié- de Vergua, aDon lofre Rocaberti,y 
tos, fégun los vfos dé aquel tiempo ;y í D o n Pedro de Queralt. 
el Rey les retornó losmefmos caua- 11 Afsí pudo r¿cibir,y acompa-
llerofos,y militares recados; y á los ñara lRey deCaftilla, que paífabai 
Catalanes,que le auian defafiado, les Francia á viftas con el Papa en el Có-
advirtió la ley, de qué éntreinta dias dado de la Proença, con tanta magef-
no podían hazer daño en latterra;y í tad acompañamiento , y reíolucion, 
todos,^ue el fe ofrecíaprompto, para para renunciar el Imperio de Alema-
hazeries jiiílicia de fus querellas,y ef. nía , como pudiera para recibirle. 
Auia 
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Aula íido ek'gido D. Aloníb por dos obftance , fu genio fe ¡utliaba tan I 
de los Eleitores cont raRichardoCó- con los acienos > que ni eílos d^f 
de Cornubia,hermano del Rey de res dei Papa , ni la deíeíperacion dé 
.Inglaterra, elegido por otros dos; al la materia , ni los coníejos, y rucóos 
qual delpues de ín muerte dieron por de íu Suegro, Padre, y Amipo, nilas 
kce í íor todos los Electores , menos defeonfianças con el Rey de Francia 
.el de Bohemia , á Rodolpho Conde pudieron retirarle de el viage. Dexó 
de Aípurg,Prindpe de luma noble¿a pues en Perpiñan á la Reyna, con los 
•enfangre, méri tos , y valorjyel pr i - Infantes íus hijos > en la compañía, y 
.mero de los que han ceñido íus Au- confuelo de Don íayme(en el Henero 
guftas íkncscon la Corona Imperial de 1175 : ) en Belcayre fe viò con el nyy 
en la Sagrada ,Cefarea , y Real Cafa Ponti ti ce, en donde eítu vola Prima-
de Auítria,de la qual es cabeza nucf- vera,y parte del Eftio: allí experimé-
tro Rey, y Sehor Don Carlos Segufi- tó ,que tamb en los Reyes »fi pfeten-: 
.do. Aís i , íinfabcrlo , feoponiaDon den,han meneíkr paciencia: difeur^ 
Alonfo Rey de Caftilla á los hados,ó ria medios , para confeguir el Impe* 
á los hechos deftinados de la Diuina rio, recompenfas de auerle dexado, y 
. prouidencia-, la qual quería añadir á ceremonias , para dexarle de nueuo¿ 
. ala inmortal,y religioíaCafa deAuf- Todo íe ov,a como fueño,© penfamié-
tria honores, y méritos,para hazerla to inútil para lalgieíia,y paralacaufa 
mas, y mas digna de la Mageftad de publica : propnío la pretenfion de et 
Efpaña,Italia,Flandes,Oriente,y vn Ducado ceSueuia , como heredero 
jnueuo Mundo , referuado defie fu de el por íu Madre , y íuceííor por la 
principio á la noticia , y a los defeos muerte del malogrado Conradino; y, 
de la codicia, y ambición, para eftre- no le podia hazer mayor mal elPapa^ 
narle en fu cabeza. Mas, no o'oílante que procurarle el tal Ducado: añadió 
.tan vniforms elección de Rodolpho, otra preteníion mas v t i l , pero nome^ 
iníiília Don Alonfodefde lexoscon nos impofsible digo la de Nauarrà 
los defeos, c o n l o s g a ü o s , y con las contra la Gafa de Francia:pafsóá pe-
embaxadas en fu inútil , y gloriofa. dir gran fumade dinero >qtteel Rey 
preteníion. Los Pontífices, por mof- Carlos de Sicilia le debia , como íi eí 
trarfePadrcs,yguardarfe paraluezes» Papa lo huvie-rade pagar, 6 facan y 
á todos los Emperadores pretenfos en fin,para que el mal acóíejadp R6/. 
daba titulo de Rey de Romanos, mas entendieífcqua no le querían cOnce-: 
.defcuydófe ypa vez Don AJonfo en der cofa,pidienfip vna tá fácil, :y de-' 
dezir , que fe. rtfpóndieíTi al Papa: bida,como la. libertad de fu hermano 
Qvt efur'm à lo que fu Suntidii fobn e/te Don Enrique, también fe la negaron. 
negocio dtttrm'maffe: y <¡ por folo tile efec- Afsi,no faltándole ya mas que .¡pedir* 
¡ to ir iapcríondmtnte à vtrfeconcl à M S - fe bolvió;y porque en fu Reynotpm© 
speller. Afsiel Papa executócon tanta otra vezel nombre, y lasiníigníasde 
í çder idad j qne no parece oyó la fe- Emperador j - G-regorio le perfiladlo 
^gundapropoíicion , ó folo apreció, ó -por medio del. Ar^obifpo deSeuilla» 
efcuchòla primera, que folale hazia quefedexaífe de aquel porfiado yer-
al cafo.v oo'r.ella intituló luego áRo- .ro; pero fe c o n o c ò bien, quanto mC-
, dolpKo Rey deRomanos;mandò á los jores para vn Rey pretendçr obran-
Principexdei Imperio, le reconoclef- do en fu cafa,que rogando cnlaagC' 
fen por tal;y:á.òl le cfcribió,que paf- na ; pues, porgue Don Alonfo deflf-
.falíe con t-oda prefleza para coronar- tieííe de vna figura tan infubftancial» 
-feen Italia. Sintiòfe de efta priefa , y Je cqncediocl Pontífice lasDezímas 
poco cumplimiento Don A1OJJÍÍO;V no Ecieíi.ifticas para la guerra de los 
Moros, ? « 0 
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tos de ella fucediero deípues: y aofa, aula de ir ai de Aütilioñ / Je púííert: 
mientras el Rey de Caftilla eftaba e i Celada cien cauallos , que dktm dé 
Francia, celebro Don layme Cortea repente fóbre él ; y p t ráüe ¿ í é ^ ! 
e n L e n d a á l o s Ricoshõbresdé Ara- capó c o n l a f u g a , l e ( i g n i t r ó n f y è à ^ 
gon,y Cataluña: mashoquifieroii-eh* rraron en el Caftillo de Pomár. D í è ^ 
trar en laCiudadjel Vizconde, y los fon al punto auiío al Principe» que 
Condes,nt Don Fernán Sanchez,Don acudió mas que al punto defalado,-
Artal de L u n a ^ Pedro Cornel^ los porque no fe lê fueíTe la pfefa defut 
otros , que en Aragón le feguian, di- antigua , y anfioía venganza : él po-' 
ziendo , que no íe aíTcguraban dé el bre mozo entendiendo,v bien, qtíé ¿ií* 
Rey: y afsi no admitiendo las feguri- podía huir la mue«e en el Caftillo,»!1' 
dades,que les ofrecían,emb!aronPro. efperar la vida de fu enemigo hermas 
curadores. Huvo querellas de vna , y no^hizcque con fus armas falieíTeVtt5 
otra parte,fobre fi eñe , ò aquel Caf- efeudefo , y conèl algunosCaualios á-
t i l lo fe tenia bien , ó fe auia quitado pelear,para efeapaffe èl,en el Ínterin 
mal : todos también citaban ofendi- que duraba el disfraz en otro, que to-
dos , de que f; les áuian quebrado las mo de paftor, en él qual pudo efeabu-
treguas; y todos pafece, teníanVque llirfeéori buen principio de ventura^ 
perdonar.Los Inezes declararon,que nías como el eícuderò íio tarâórch>fef> 
k excepción de los Ricoshombres, vencido, y preíb , fe acabó preñó"'él '> 
para no obedecer , noefa legitima; engaña, y fuero en buíca del fugitiüa' 
mas como yá la necefsidad la legitt- todos:el defdichado llegó al rio Cfn-> 
maba , mientras no fè tomaba medió ca',vecino i la fortaleza,y no piidiefí*T; 
de mas confuelo para todos ellos, fe do pallarle , fe entró , y efeondio por 
eftubieron firmes en no obedecer. E l vifôs campos, que aunque bié ctibier* 
Principe dexó las Cortes;parece,que tos de rha¡leza,y defígualdades, Je en-
con miedo 1 dé que produxeííen el cubieron mal á los ojos de aquellos 
efeito eíperado de la paz^que èl abo- anfiòfos cazadores que cogictidolé, 
rrecia;el Rey con dolõr, y con ifa las al:punto le arrojaron en el mifmo rio'i 
diíTolviòjy diuidiò con el Principe el por bf den de fu ayrado, y vengatiuo?-
guftofo afán de la venganza tanto, hermanoiel qual quifo enterrar, y ef-
que ni los ruegos , y perfuaíiones clè conder laego eh las aguas i fu abor-
los buenos % ni la memoria de que iba reçido hermano ., para no permitir á 
á deftruir á vn h'ijú, til aquella fu n i - fus djòs,ó á 1 os'de {ü:pad^e,ni las con» 
tura! generoíídad , le pudieron apar* tingencias de la mifericordia, ó de la, 
tar del penfamiento lóbrego de guer. íaáima.' Afsi efta diligente crueldad, 
ra mas que ciuil;y como íi el Principe que podia fer reprehendida aun de 
no fuera vnó de los mas fágales ' , y otrò^que fueíTe Rey nícrios padrI,qBe 
brauos Caualleros del mundo,y como Don layme, fue de gran güilo para íti 
íi fu odio hnviera meneñer efpueías, enojo,q yá fatisfecho,dezia contra la 
para correr, y atropellar á fu herma- triíle memoria deD.Fernán Sanchez: 
no,y á los fuyos; le incitaba,y anima- E s muy dura cofa^uefiendo hijo nutflrotf 
bà él Rey y repitie.ndok^ con ardor; núienâolc barito iaf ià m r t U , / dado tm. 
Qué íàeftwbfifoJefe. bien \ humanos , y hs, prfoc'ifd Bfíâdo , fe aya fehelaâo contra 
b&ef* -.qtianto rntkj 'úiM) fudh/fi. '-Para meftvféruiefo, Éfte trágico exemplo 
ha2erlo.'afsi;rtuviero-n preSo ocaíion noídêxò vn hijo del Rey, quefigauy 
fusdefeos; porqué íabieffdo Don Pe- defdí los primeros anos á fu padre cft 
dro vq.uefu:hermano,viíitaba cô poca los primeros efqvtadrones, y-pelaos 
gente fus Caftillos, vn día, que ó ios dela guerra: fi\t mereció con ifflpi-
6 G 7 cien-
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íficnte^y pundanorofobullicío^ó fi 1c 
padeció por las calumnias del Pala-
cio , no podremos aueríguarlo. De íu 
mHge? Doña Aldonça Ximenez de 
Vetea le quedo vn h i jo , que le íuce-
d içene lEf t ado , y Nobleza , y fue 
principio de la Baronia, y nombre de 
4e Caftroen Aragon.Muerto D . Fer-
Sanchez , fe acabó la guerra de 
Aragon, porque nadie fe intereíTaba 
tanto en ella, q no aborrecieíT.: aque-
llos peligros ^ bien que á íu medio 
hermano, y á otros, que con él cita-
bancos defterraron de el Reyno , y fe 
paíTaron al de Naaarra > paracaftigo 
cklopaflado > y remediode loveni-
dero. No tomaba con menos caloría 
guerra de Cataluña el Rey,y paísó en 
primer lugar á hazerla contra el Co-
de de Ampurias ; del qual t^nia mas 
queja , porque ( entre ofas razones) 
v.iíitando aí Conde fu padre en fu v i -
tima enfermedad , dixoel viejo mo-
ribundo á fu hijo en prefencia de el 
Rey : Que fiemprefiguitp, y ftfuiejieul 
Rey , / por ninguna perfona fueffe contri 
t i ^y que le dabafamildicion, ft b tzta lo 
contrarh. Mas á eftas, y â otras quejas 
4el Rey daba el Conde fus interpre-
taciones , y refpueftas; aunque no las 
tuvo tan promptas á las de las armas, 
porque experimento , quanto fe dife. 
rencianen lasemprdTas los princi-
píos de los fines , y quan falazmente 
difeurre vnaalegre, ó impacienteef-
perança; á la qual entrifteció tanto el 
Rey,que ais i el Conde,como el Viz-
conde de Cardona eftabá mas htimil-
des, y cuydadoíos de el peligro: por 
coníejo pues, y neccfsidadcomün de 
los coligados el Conde con Pedro de 
Berga fue a ponerfe en las manos del 
Rey,que eftaba en el cerco de Rofas, 
y 1c lebátó por la fuplica,de que jun-
t a d Cortes de Aragon , y Cataluña; 
en Us qual es fedeterminaíren ,y aca-
baíTen aquellas diferencias. Las Cor-
tes fe tubieron en Lerida,y Fue aellas 
el Principe, él qual , parafatisfacer 
delante de fu padre á las quejas , que 
tantos, y tan grandes Señores tenían 
de él ,quifo hablaren publico, y ha-
zer mayor el auditorio , llamandoá 
los mas principales de la Giudâd. Ef-
ta determinación no vulgar, püfo ,ó 
confirmó á los Ricoshombrcs en al-
guna fofpecha de fu poca feguridad^ 
de qual que intención feuera delPrin-
cipe;y afsi, fin defpedirfe del Rey, fe 
falieron de las Cortes; y ellas fe aca-
baron fin el fin para que fe 
auian convocado. 
CAPITVLÕ O C T A V O . 
L a viúmaguerra del Rey contra los Moros. 
S V M A J L I O . 
1 " X T E n i d a d e l Rey de Marruecos , y 3 Enfermedad^ muerte del Rey. 
V muerte del Infante Anobifpo, 4 Sus eafamientosrf hfutefsion. 
a Socorro de Ca/ltlla ; cafigo de los Mo' 5 Sus virtudes, 
ros'j rotct délos nuejlros. 
STA tan impenía. pretendían mas,que la feguridadjyl* 
da nouedad no 
causó los diftur-
bios,que la parti-
da , el defeonten 
to , y la deíconfiança de aquellos Se-
r — >~i— O 
poífefsió de fus libertades ,Caftillos> 
y vaííallos; ni el Rey , ó el Principe 
eftaban para hazer , ó confirmar ene* 
niigos, por fer en efia ocafion tantos* 
y tan formidables , los que contra el 




recicron de repente en Efpam con 
Abenjucef, Rey belícoíb^y podgrofo 
de Marruecos;á cuya venida dió alié-
tos el auifo del Rey de Granada ,. de 
que el deCaflilla con fu aufencia auiá 
dexado franca , y llena de efperanças 
la puerta de fus Reyhos. Diuidieron-
fe los dos Reyes Moros , para diuer-
tir , y turbar con dos exércitos tan 
grandes:el de Granada corrió la tier-
ra de Seuilla;y el de Marruecos paísò 
á la de Cordoua, en donde fe hallaba,, 
como Adelantado mayor de la fron-
tera , Don Nuno Gonçalez de Lara, 
qué por honra,ó necefsidad diò la ba-
talla al Pagano, íincfperar niayor fo-
eorro del Principe de Cíftiíla ; y def* 
pues de auer peleado él 5 y los fuyos 
con noble , y Chriftianó valor ^fué 
vencido, y muerto por el numeró tari 
fuperior.ide los Moros , en el mes de, 
Mayo de 1275.Luego el Infante Dori 
Sancho de Aragón juntó de fu Arço-
bifpadó de Toledo toda la gente qué 
pudo , para dètener el Ímpetu de los; 
enemigos, y paí t iò á laen ; en donde; 
èfperó á otros Carelianos , para en--
grôífar el exercito^ quando fupo, que 
los Moros de Granáda llebaban gran 
prefá de Chriftíanós cautiuos,y arre-
batádó de clemencia Real, y Pontifi-
cia^ falló i parafacarlosde laefclaui-
tud,y dé las cadenas. Yá eftaba cerca 
de los énemlgos , quando Sancho 
Duefta, Cáualiero Aragonés, y de fu 
familia y le aduirtió , que el Señor de 
Vizcaya llegaria aquella noche con 
fus tropas í laen.y feria bien efperar-
le.para affeguraí la victoria; oyó efto 
el Comendador de Martos,y có burla 
dixo: E l mal encantador con la mano ager 
na faca la culebra: A ñ á d i ó , Qvf D . Lope 
Diaz, no aula llegado', que no marchaba^ 
no con pocas compañías j que / í U efpêra-
ban , èl llebaria la glorh\la qual podia , y 
dehta tornar para fi el infante* E l pues, 
llenado defte punto, y de la confusa 
de fu corazón, no admítiédo los con-
fejos, que fu criado le repetia , diò 
trás los enemigos con pocas, y defor-: 
denadas compañias'jlo qaal, aduertia 
do.por los Moros > tue pri-ndpio, y 
caufá dé vnatan laftimofa rota y q m 
todòs quedaron muertos,© pr&íbs%y 
con ellos el me?fnid Infantefcuyá pèr.« 
fona j y priíion pufo en contienda de 
ambicion,y codicia á losMoros AfoK 
canos , y Ciranadinos, que peleaban 
entre íi , fobre cuyo prhionero auiá 
de¿fer ; pero él Arráez de.Maíraga \t 
atrabesó el ombro con vn dardo. , di-
¿íéód'o: Nunca Diós quiera , quifatf-Vfy 
perro mueran tantos buénos Gmdllerds: 
luego le cortaron la cabeza,y lamano 
de los anillos;A eftasdds tan laftimo-
ías perdidas fe añadió laterceraíde la 
muerte de el Principe Don Ferriándo 
deGaftil la, q ue acudién do para ai ajar 
tan impetuoíb raudal de mal es >y -re* «• 
cogiendo la.gente e n j i l l a Real^:¡B¡* ~ 
gido de la trifteza dé la perdida'dé.>íii 
buen tio i y dé tantos Noblés '̂y íattt 
gadocon los cu y dados de l'ás.leuas,^ 
í-uceííbs; enfermó í y murió; déx4ndo 
de k Prlncefa Doña Blanca dt^FíaiH 
tia dos hijos, Alonfo i y Fernando; y 
partiendo al otro mundo con los mie*. 
dos,y proféticas agoniaâ de que fèr.iã. 
desheredados por fu hermano el In-: 
fante Don Sancho deCaftilla , como 
defpues (ucedió. Todos eftos males 
Causó la mal cortíldérada preteníioop 
y aufencia del Rey Don Alonfo i que 
mientras en lá Corte Romana pley-
teaba Imperios, Rcynos y y Ducados 
imaginarios, if>a perdiendo en fu Caiá-
las que por ftf gran fubftancia le po-
dia quitar todo el défeo dé los; otrosí 
feftz fue eí primet éfcalon, por don-
de baxò rodando efte mal auentufado 
Rey , hafta fer defpues defpojado del 
Réyndpor fu'hijo,y fer priúado de é l 
por fentencia publica de las Cortes 
de Valládolid. 
z Para aíiuió,y remedio de tan-. 
tai.males mandó el Rey Don layme 
ál Principe fu hijo,que con toda cele-• 
ndad partieffecon la gente de la fro-
te ra de Murcia en focorro de fu meto 
el Infante Don Sancho de CaftiHa, 
míen-
mientras èl juntaba toda la Nobleza pensó temarla por aííako ; aunque 
ije fus Reynos, y paflfaba «i pelear c ó - muchos de los defenfores cntriftecie-
tralos Moros en perlbna:alsi el Prin« roxi cftaalegria , porque en&anactos 
cipe-Don Pedro arrebatando mil ca« con-el deftrozo de los (itíadores , ÍH-
uallos , y cinco mil Infantes, marchó lieron para acabar con ellos en elca-
como de carrera por el Rcyno de mino;y dando en vnaemhoícadajpe^ 
Murcia , y entró en el de Granada á recieron los mas: cfte íucefib dio aui-
modo de rayo > l lenándolo todo de lantez á los Moros > para acometer, y 
fuego,y.miiertes:temÍendo el Grana- tomar algunos Caftillos, queviuíart 
dinQ,c|ue fe encaminaíte ázia Malaga en el defcuydo de la paz con poca 
DotvPedro , mando , que íti exercito prcuencion para la guerra. Mas poco 
paíTaífe allá ; y viéndole dexado de defpues D.Pedro de Moncada,Maef* 
ellos Abenjucef, y que auia meneíler tre del Temple , y Don GarciaOrtiz 
vn exercito pata íolos los viueres, de Azagra, con ciento y veinte caua-
porque el Infante Don Sancho difpo- Hos , fucronen bu fea de mil de lòs» 
nia Galeras , para Impedirle los que Morosjy los derrotaron. También D; 
por el mar le podían ir , fe retiró ázia Pedro Fernandez > hijo del Rey , que 
Algecira. E n e l Ínterin ( entrado el acababa decercar k dos mil Moros 
j i j e anode i z / ó . ) Don layme íedifponia en Bcniopa,fabiendo , que les iba fo-; 
pára la jornada , enternecido con los corro , al punto les diò con tanto va*! 
daños deCaftilla , .4 cuyo Rey tenia lor,v pujança cl aí{alto,que los pren-' 
por hijo; herido t ib ié del dolor de la dio átodo^aís i losGincres, que iban 
muerte del Infante Arcobifpo,y acor- á focorrerlos, íediuertieron ázia Lu-; 
dandoíède tantos beneficios devic- xen,y le faquearon. E l Rey faliócon-
torias, como Dios le auia dado contra trâ:clIos;mas por los juftos,è incanfa-1 
fos Infieles, quifo agradecer fel os con bles ruegos delosfuyos) quetemian 
acabar fu vida en tá anciana edad con en aquellos calores á fu mal convale-
la efpada en la mano en fu feruicio: eida,y flaca falud,íe bolviò á Xatíuai 
afsi mando , que toda la Nobleza ef- ellos llegaron canfados del camino, y 
tüvieffe en Valencia para la Pàfqua fatigados del ardiente Soláviftade' 
de-Jtefurrecciotu Temieron Abenju* los enemigos; los quales eran quinié-
cef;y el Granadino, que la autoridad, tos cauallós > y tfes mil Infantes, que: 
diíc¡plina,y fortunadél Rey auian de defpues de vnalarga , y fjçrozbatalla 
producir grandes efeoos contra los quedaron venccdoresrmuf ió D-Gar-
progreffos, que ellos auian hecho con. cia Ort iz .de Azagra ; fue prefo 'eí 
las armas en Andalucia;y para cerrar- Maertre del Temple,aunque luego fe 
Je la puerta a ia falida de fu cafa , le. efeapó ; y fallo herido Don Guilleii 
difpuíieron vna gran diueríion con Rànion de Moneada. Fuele de-graa 
los Moros de Valencia : á los quales pena efte fuceíío al R e y , arrepentida 
entibiaron,y ofrecieron focorros, para de ¡no aueríe hallado en la batalla ; f 
quetomaííen las armas, y facudieífcrt défconfolado de fu perdida , por el 
el yuno de los Ghriftianos : fuele ne- mal confejo, y gouierno , que en éll* 
oeííario a! Rey , no dexar correr eftos Íe tuvo porlos Capitanes. Ni ayuda-
humores á partes tan peligrofas:algu- ria poco eñe difgufto á la enferme* 
nosde los pueblos alterados fe redu- dad , en que luego cayó por las latí-
jíerõn á la obediencia con el miedo, gas, y trabajos dé-pronecv, vifuar, y 
y otros con la fuerçade las armas ; y fortalecer por fu milma períotia los 
en el combate de la V i l l a de Alcoy Caftillos : bi en que aquel aniiuo iu-
muriò Alazdrach,aquel famofo , è iu- pe ri or no ic rendía i los accidentes 
¿omito Caudillo de los Moros , que á d cuerpo,/ de la edad, y afsi velaba 
¿ño. D. lay me eVCónqutf iaàrf iey&JX&ap^ 19 ( 
iietnpre fobretodo ; teniendo por ef. «guiaresbeneficios: raáonferá, que 
trella.y Como d[uifaruya,empezar,y „ pues vos,hi)o mio, los heredais,ma. 
acabar fu vida.como Rey, » ayudéis áfer agradecido por ellos--
3 Para aiiuurle mas eneflaen- „ Los peligros me han feguido defde 
fermedad , l legó el Principe áferuir- „ lacuna, hafla la fepükura; nunea-
l e , y confotarle con mucha , y luzida me han faltado enemigos á lavi í la , 
Noblezajcon la qual,defpues de auer „ y á las eípaldas j nunc'a vna batalla 
dexado la Andalucía en masdeícáfo, fue fino paflb, y empeño para otras: 
auia venido , para juntarfe con fu pa- „ y fiempre Dios mefacó viaoriofo-
dre, contra aquellos inquietos, y ve- de los peligros jde los enemigos, y 
cinos Moros j aunque mientras íe dif- „ de las batallas , todo íin numero, 
ponia la expedición , fe entretuvo en j , Por fu fauor os dexo la Corona de 
hazerguerraai Conde de Ampurias; ,,nueftros Mayores aumentada cafí, 
yaora la dexaba ya por orden de el „ en la mitad, y en autoridad, y fuer-
Rey , a quien el Conde fe preftnró, „çasmuy fuperior á fimefma. Para 
firmando, fegun nueftras leyes , que „ que efte Rey de Reyes os la coníerr 
eftariaá derecho con el Principe ; el , , ue,y engrandezca en fu feruicio,©* 
qual no moftró diíguíto defte orden, encomiendo con todo, el carino dei 
porque cuydadofo de la pertinaz re- », mi corazón el íanto temor de efta 
beliondelos Moros , y mas de lafla- , íSeñor;de quien fois tan vaífallo co-
ca , ypocafaludde fü padre , quiíb y, mo todos,y nías beneficiado que lo* 
ácercarfe á lo mas nece0ario,y piado- demás: os encargo también' para Ian 
fo. Afsreritróen Algecira á vifitarle, perpetuidad del Reyno , y paai da 
y confolarle , ó á la verdad á defpe- „ vueftfo Reynado , que ameis, y fu-; 
dirfe , y recibir fu vitima bendición^ ,-, frais á vueftros Pueblos jyNobles, 
porque declarándole mucho mas lá como á hdnibres, que os conferuan 
enfermedad, íbà pronofticando , y fe- la Mágeílad, y os avrán de amar , y 
rulando á la cercana müerte; ni fe dió* ,jíufrir' como á Hombre .,. y como a 
el enfèrrno por defentètídido,antes fe; Rey; Y con mas particular ahinco^ 
armóyCõírioOhriftianOj CÒn repetidâS' y cuidado os ruegoeomo amigo, y 
confefsiones de fus pecados , con los; „ os mandó como Rey , y.Padre , qus 
focorros de los otros dos Sacramen- ameis á vueftro hermano Don layj 
ros,que prèuienido,y:flena.(âe í ingukè y, ttíeV'corno á tal; honradk por hijo 
piedad,¥eligíc)n,y esfuerç^fe ade las „ mío >y de vueftra fanta Madre Do-', 
tò á pedirlos,y los recibfò con ardié.; ña Vialaate^pues nos.debéis tanto'* 
te,y déiídta antiçipáciòn, como quieiij cariSos^y fiiííos.No fea quê,porqu« 
lale iáí êflfôóí^Párfâ - G t̂i el ;enemigo>' „ le;quedan en herencia el Reyno ds 
Luegd-êô\)f0fenciur4e loíPP.reladosfyf „ M«tHoFca,y los Eftados de RoícEiãi 
Grandes^bldà-cõw^deadífsíwia ter*- y, y M«mpéHèF,ostengais^ordesfirè 
tíuf'á'íâ^áMa)habt-o-ai'-P-ílécip^áfsi ,/uofecídoí^ quando vos quedais cort 
ú&ftéSêfôt que aqmievln fâcrM:ca^ y,;fo mejor^y fuperior íuyo- TambieA 
i, do^t-"mfotiQ*-v-y-Icrá Itiegobt w osrpido, ;que hagásí.roeèced á Doa 
„ IvàHi ptíidSTer1 tetòigtfpy ífiadorddí „ íayimedeRoca Obifpoxte Huefcay 
, , amc5f 5wñ¿que fiem^íteke deíeadoy , , nuôfttó;Cknceller/,!.al Sacriftanda 
,-, q t í ê t ó i í j U e t i o j y gratídeRcy^y det , ,I^rtda>fu.kermano-,4 Hago dé Maá 
, i cu^ídtódidon q ü é f ásme defpidò yy» „ta^íanay Arçedianb de V rgel; j i 
^defôa/qí ieíeais ma¿bueno,que gfl*. ^todoslos^iados^y Miniftros,que 
d ^ t ó C t ó i t í » ^ d e b o d e r 0 Í o . > ^ í o s ^ x d en Palacio,y Goafe^porr* 
„ E ^ ^ d g f e f e à t a l a^osede Reffie: ^.que^deitbdüshe recibido :,:y recite* 
r è e i b l d o ^ D i ô s concitóos y ^ í ,> reisinwy fieles íerwiciasvoCon efti 
Año?; DJaymedConMlfkaâorJleyXlX.CapX* 
,,. vnion de Reyes, y vaíTallos queda- le en lafrontera-.y él fe encamino pa-
i r e i s fuelto , y fuerte para la guerra ra Valencia : en donde la muerte le 
„ de los Moros» que os dcxoenheré- corto íus piadofos paífos i veinte y 
„ cía , como rico don > y en memoria fíete de lulio de 1176. á l o s í e í è n t a y 
>} denueftro amor. No fieis jamasen ocho años y medio de fu vida(aunquc 
„pa¿los,y juramentos de cftos obfti- Blancas leda tres mas por error: ) á 
.„ nados infieles; y os ruego, que no los fefenta y tres de fu Rcynado, me-
,,, dexeis ni vno en el Rcyno: que me- nos quarenta y dos dias:y á los fefen-
w nos mal ferá tenerle poco poblado, ta de íu Gouierno. 
,,,quepelig<-oío con la cizaña , y el 4 Fue el Rey tfes, ó quatro ve- . 
„ veneno de fus ocultos > y rabiofos zes cafado ,y huvodoze hijos l e g i t í -
,•, difcurfos: no los tratareis vos con mos: la primera mugcr fue la infeliz* 
„ mas benignidad , que yo -, y nunca y diuorciadaDoñaLeonor,Infanta de 
„ hallé fè.ni agradecimièto en ellos; Caítilla; dela^ual tuvo áíolp.el ma-
iy ni dexaron las rebeliones,fino quá. logrado Principe Don Alonfo. L a fe-
„ do no pudieron mas. Aísí para que gunda Doña Violante de Vngria: de 
„ partais-vos luego á facarlos de el la qual nacieron quatro Infantes , y 
jjReyno, y no fe interrumpacó vueí- cinco Infantas: Don Pedro el Grande 
i, tra bueltael cumplimiento de efíe Rey de Aragon : Don layme Rey de 
„ mi vitimo defeo , ordeno , que (i Mallorca : Don,FernandoConde de 
muero en vueílra aufencia , como Ro.fellon(á.quien fe íuftituyó, y fuce-
,,loparece, fea mi cuerpo depofíta- díóel Mallorquín) y el defgraciado 
do en Santa Maria de Algezira, ó Don Sancho > Ar^obifpode Toledo: 
, , en la Igleíia Mayor de Valencia-, y Doña Violante ,mugerdeiRey D o n . 
„ fe dilaten las ceremonias del entie- Alonfo de Caüilla : Doña Confiança, 
„ rro en Poblete,para defpues de efta que lofue del hermano de eífe Rcy> 
j , finta guerra, y cxpulíió de los ene- llamado ef Infante Don Manuel (y no 
j , migos de Chrifto. Dichas eftas pa- Rey de Por,tugaUcomo con defcuydo 
labras fe esforço mas elRey,Cpmo lia- e/cribióBlancas:) Dona Ifábelimuger 
maque acaba, y forceja : trió'ftrando de.Philipo el AudaZjRey dê JFfaneja: 
alegria con el denuedo del Príncipe, Dojña Sancha,.Virgen detati alta fan-
que ofrecía obedeccrlejtortaó la efpa* tidad , que fe humilló/ i peregnínar-
da,que tenia arrimada, ò pendiente á diSfíonocida deílk Afagoná- leruía-
la cabezera , y dándola de fu mano al len;en donde-fííüió por muchoftiem-
Principe, le dixo : Tomadhi/o eflaefpa- po^como pobré.álos pohreís del.Ho.f-
i a \ h qual -porla virtud de la ditftrj D i - pitaljy dandoaUi.tan glGrÍ<>fo fin á fu 
ufa a , ftempre me ba fac ado.vencedor'. lie- 'Viida,, la h i to DtQS nías iljíjâtç.GOn va-
con vo s y y obrad varonilmente. E l t^osmilagros 'y '(Jjuí^Ç.çiigo^feçcfiefc) 
Principe la recibió , y le besó la ma- obró por ella e o . f i v m u e r t e r i í t i m a 
no: y Don layme, como fu cetro .aula fue Doña Maria; ,r que víutó ^-náuriò-
fido la efpada , no fe tuvo yá fin ella Reiigiofa : òf: ^m, Blancas^fiadeíotra 
por Rey , hizo al punto mas ¿xprcífa d e k rhifma pf ofefsion,!!amada- D o ñ a 
renunciación del Rey no'-;..y en lugar Uebttor.La tercefa; muger fu? lá San-
delManto R e a l , viftio el:Habito de. ta Doña Terefa !Gll;de V id-ayr^e, de 
San Bernardo., prometiefidQ,rÍ>ios cu^as vírtudes^:íyfarIga:rdÍ;xj_Fnos a!, 
partir luego.alConuento de Poblete, go;fanobl(:zaífer.acredit>t,degfande, 
y feruirleRéligiofo lo que le dexaíTe aêi-pór eíTe matrimonio V ^pqrJ^de-
devida park enmienda de lo que le- claracion del:^p^ii%\ít \ \^q:fu^h\)Q¿ 
aula ofendido flendo Rey. Hecho ef-, áií'a íucefsioo^de la Coroou á faita de 
ío,fu hijo fe defpidiò para obedecer- lasíde los dQ$¡pj;iroer<)SíI«jfajpiteslos 
í R e -
/ ^ D.lÂyme el ConqmjtadoryJkeyXlX. Cãp.S: 
* RcycsDonPedro , y Donlayme ;co- üas por Bardfii4)y dç los Con$ks'dê; 
mo por el linage de Vidaurre, que en Bekh í t , 
Nauarracftá pueí loenla primeata' $ Bolvemos pues á defpedirno* 
bla de los Nobles ,ínftituidaj ó decía- de Dori layme : cuyo elogio es yá tan 
rada por el Rey D . Garcia Ramirez: impofsible , como debido; pucslerii 
y en Aragon en la dé los Ricoshom- no menos dilatado que íu vida : bien 
bres de Meznada , de la qual fue íin' afsi como íu epitafio fe eíiíende , y fe 
duda Don luán de Vidaurre,padre de eftenderá por los efpacios eternos de 
efta mas encubierta que oculta Rey- vna conflante, y íeréna gloria. Rey 
na.De ella nacieron los Infantes,Don verdaderamente de inmortal nom-
layme,Señor de la Baronia de Éxeri- bre enFalacio,y en el Campo: igual i 
ca,y Don Pedro,de la de Aycrbejque1 los Alexctndroí ¿y à los Ge/ares, como lo 
al vfo aritíguo tomaron efTos Apelli- pregonan los tfírnños:? fi ellunar de la 
dos. La pofteridad del íegundo defa- incontinend* (añade el Padre Rogatis) 
pareció mucho tiempo ha , como lo nobuviéra en parte eclip/.tdo el lu/trede 
kfirma Blancas:la del primero fe con- fas glorias, ellas refpl/tndecieran àla par 
ferua con la reprefentácíon de algu- eon el mifmSol.Vtro ni la incontinen-
nos derechos hereditarios , yconla cia fué tanta, como las plumas de al-
Real iníignia de las Barras de Ara- gunos Eícritores há pintádo:m pudo 
gon en la gran Cafa délos Duques dé jamás eífe ardor juvenil .ahumar, ò l i 
Arcos, que las añadió al Leon coro- ferenidad de fu ju¡zjo,ó la juñicia de: 
nado de fu Efcudo;y fe deriuó por ef- fu Cetro,ó la fortaleza de fu e/pada, 
clarecidos cafamienfos. L a quaifta ólatemplançade fu m"eía,ó la modef-
muger , fi lo fue, como el Reyjo pen- tia de fu cuerpo.En tán largo gouier-
faba , y lo dezia á fu modo , y parece' tío íiempre fe conoció fu animo , idea. 
Efpofa affegurada con la palabra; de Rey iiberal,jufto, y mífericordio-
Beat ,• que fe cuenta, fe llamó. Doña: fo:tan padre de fuá vaíTalIos, que no' 
BefenguelaAlfonfo, hija natural del firmaba fentencía de muerte fino con, 
Infame Don Alfonfo de Leon , Señor fufpiros.Su religion fue , y ferá ficm-
dc Molina: no tuvo el Rçy de .ella fu- pre famofa entre las primeras,porque 
cefsion , y fue por la gentileza de fu* le hizo fundador de dos mil Iglefias: 
atmá , y cuerpo digna de fer fan ama-, y otros le cuentan haíla cinco mil:lo* 
da de el, y puefta en eftado,ó nombre primeaos feñaían , fegun parece, las 
mas efecorofo. Pero' tuvo'el Rçy dos- edificadas de nueuo : los fegundos 
hijos naturales en dos hembras de comprehenderr las que auiendofido 
noblezá-dígna de no ixiânc;harfe , nv Mezquitas de Mahomai, fe corifagfa* 
cohlos' fatver^de fu Rey;;í fue las- f^n Templosde Chri.flq,,ácuyos pies 
vjí^'-híjaí.-í.cgi-tiitfa4e.QQo,:S.W.eho de; poftróDpn layme con fudíeftra venn 
A n t i l l o n d e la qual nació el lnfeliz> çedora ¡las fortifsimas Coronas de; 
Don Fernán Sanchez de Caflro; cuya? Mallorca,. Valencia, y Murcia:y en 
¿mgre, y Señorío de Caftro entraron ellas al nóbre Inmaculado de la Rey-
çnda efclatócída Cafa ^.Aytona.. La, na de los Cíelas mil-y Setecientas de 
otra fue Dbna Bcrengueia fer riádez, aquellas Iglefias: en las quales yá en 
Madre de Don Pedro Fernandez de fn t i épo , y por el cuy dado de fu pie-
Ht^r,clquilconefte ApelUdo,y por dád fe-celebraban váñtemilMiífaft 
íu.;fegundo:;íMatrimonLo. con Doña; cadad¡*.Qu£ fueron en parte caufâ y; 
Marquefa(hija del Rey. Teobaldo de. en parte efecto , y premio de aquel í i | 
Natt*rfSyft4fcP.0ñaMarquefa Lopez, efcrupulofo no meno^.qye.militar ef* 
de-Rada.^ principio 4 tas.excelias pir.itUjque leJhizo íeguir vnicamente' 
Cafas de losDuques deHijar(oy Sil-; fu vocación de batallar contra losln-
fie-
Años. D . Ikjme el Coní[mfi^dor,Rey X I X .CJp.f. 
fieles cofi perfeélifsimo horror de in-; 
quietar, ó debilitar los Chriftianos: 
por cuyo dídamen tan Tanto , como 
íingülar entre los Reyes , defpreció 
la ocaíion de fer Rey de Leon , íbltó 
los derechos de Nauarra, defpidiò el 
Condado deTolofa, y dexó la po(í:f-
fion dz Murcia. E l efplcndor de tan-
tas virtudes Reales no permitió, que 
feobfcurecieíTen , ó eícondieííen los 
rayos deeíte Principe con los de fus 
dos Coetáneos, y juftos Cópetidores 
de fu gloria , San Luis , y San Fernan-
do:antes bien,aunque no les pudo ex-
ceder en el valor, porque fue fumo en 
los tres , les excedió en las mueftras 
de la braueza, y en las vezes, que ar-
riefgófu perfona Á las batallas : que 
las campales fueron treinta( ó treinta 
y tres) y las fubitaneas, y con fuerzas 
deíifmales , tan fin numero cümo or-
dinarias,todas Católicas, vencedoras 
de Infieles: y ni leefcarmentaban las 
heridas, ni le difuadían los confejos» 
ó los ruegos , ni le aterraban los im-
poísibles.No fue menos amante de las 
letras dignas de Rey, que de lás artes 
de Capitán: afsi fue diícreto , y fabio 
íih las imperfecciones dé otros Pr in-
cipes,que,ó fe arruinaron , ò fe enfla-: 
quedé ron con erudiciones impro-J 
prias de la Mageftad , y de lit primera 
Nobleza : Don layme pues con la fe* 
«cridad de Rey , y Soldadofupo ef-
Cribir fus acciones* como otro Cefar,! 
aúque por modeftia encubrió fu nom-
bre.-yes argumento de alto^y piadofd" 
ingenio áuerfé aplicado por íi;, y con 
prouecho á las letras Sagradas : y en 
las Ciuilesfpof el amor de la jufticia, 
y de la pazjfue otro Numà,oLycurgo 
Aragoncs,perficionando en vnasCor-
tés •de Í IIK fcacon fu juizio todos los 
fueros antiguos , que reduxo al pe-
queño volumen-, y á la diftindon dé 
òícho cortos libros,ó titulos: adelantó 
íambien los'dé Cataluña,formó los de 
Mallorca,y Valencia: itttroduxoLe-
trados en íuConfc)o,pero con tan juf-; 
T & àpfe<jiô;dé: ntiieftráskíy éfcjj^- de 1$ 
-vil 
breuedad de las deciliones, que pro3 
híbió ,como delito de lefaMageftâd» 
el vio de otras Leyes,ordenando,que 
adonde las nueftras no HegaíTen , fe 
aplicaíTe fola la luz de la razón natu-
ral. Y para perficionar la en fus vaíTa-' 
llos,formó)como otro Sertório, algu-
nos Eñudios para la juventud: íi bien-
èl mifmo fue con documétos,y exem-
plos el mas celebre Maeftro de l a ' 
Cortefania)de la Politica,y de la diif^ 
crecion,no menos que del valor, y de 
la fè , aun con los Infieles. A d o r n ó l e 
Dios eftas fus virtudes con luzes fo-
beranas: pues (como yá efcribimos)Ia 
Reyna delias le hizo có fu prefencía' 
Fundador de vna Religion en Barce-
lona, y Vécedor de los Moros en V a -
lencia: San I'orge le facó triunfante de 
ellos en Mailorca:eI Cielo fe abrió de. 
noche para=defcubrirle vntrkmfo de 
Martyres: y el mifmo Chriílo m o í l r ò ; 
pelear por èl i fudandò fimgre fobre.^ 
los Corporales "de Daroca. R e c i b i ó ' 
también de Dios vn bien próporcio--'-
nádo cuerpo para tabernáculo , ó t ea -
tro dé tantasi virtudes deRey: porque 
fue el Cauallero mas gálá de fu tiem--
po;ni otro fe halló tan alto con que 
pareció monflruo de-péí fecciones i i i i ' 
imperfecciones, juntando la proccrin. 
dad', y la hérmofura yy eo:n eHas tah. 
rara fortaleza , como di2en fus hazaJ* 
ña^y trabajos j y tan fingular tempes! 
rá'mént'o , que nunca permitió enfisr« 
medád hafta la muerte, conferuaádo^ 
fe entéró,y jufto defde fu niñez en l-as-
Campañas; veftido de azeiíO,in medían 
fo nó pocas vezes á la camifac cubier-
to íu cuerpo, yá de niéue^ya de S0I4 
durmiendo baxo de íu eícudo,y fobreí 
él duro fueío:fatigado dé tohambrefy 
de la fed-embeftido de naufragios,der 
embofcadâs,y dé flechas?émbuel to éií 
peligros, fdlò menores que fuani-mof 
hérido de ingratitudes,deíadueríida-i 
des,v pefare^que fe atpetiépí á los más 
v ali entes Rey es. Y Dófi íay me en v a 
Rey nado el mas largó y qitè defde-Sa» 
l-o too% íe cono c i ó, be |)f ̂ si<fiienud43¿ ̂  ^ 
con 
A ños Z ) . lajme el Con qmft̂ do^Rey X } X . Cap. 8 . 19 3 ; 
— cotí róftrofereno el cáliz de las amat'- tales Reyes encoge, íetransformó de 
guras humanas hafta las hez es ; las Rey en Religioío, para ño parecer, ni 
quales él con la virtud de fu juizio, y fer el miímo-.dexando á todos y coníO 
conftancia.convirtiò en heroycas tné' en legado de fu defengairo , èftegrafi 
morías de fu nombre,y eti vn ihmenfo argumento , de que para cubrí rfe en 
Epitafioxuya fuma es, dexar en duda la muerte , mejor es la Gorona de Re-
fi fue tan gloriofo , por auer íido el l ig íofo , que de Rey: y que á pocos¿ 
mas fiero de los Vencedores, y el mas aunque julios, no dolerá el auer man-
benigno con los Vencidos: 6 porque* dado-,y á ninguno,el auer obedecido: 
íiendo bonifsimo Rey en vida j para pues hafta Don layme,el zelofo Con¿> 
ferio mejor, dexó de ferio antes de la quiftadordé la Infidelidad , fearre-
ñlUerte.Yno fiando,ni en todo lo que pindó de tan largo Reynado,y de 
fue , y aterrado de el íuez , que aun á tan breuc Religion. 
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E L G R A N R E Y 
DON PEDRO, 
R E Y V I G E S I M O D E A R A G O N . 
C A P I T V L O t R l M É f c Ó . 
PtjjtoJtcwMs y y cmÇas âe la Emprejfa de Sicilia. 
S V M J R 1 O, 
Ç*U)ronatioyi del Refi 
Fuga de la Rejina dt CaftUla eofi 
los Infantes dt la Cerda. 
3 ViBoriade Montefa. 
^ Guerra ciuil de Cataluña, 
ç Vijlas del Rey con el dé F / a neta. 
6 Vijlas con el de Caj i l lh; 
YL gloriofo Rey D,' 
layme fucedió fú 
hijo D . Pedro en 
la edad de treinta 
w ^ - w v » - ^ ^ y ficte a»08 í Y -he-
redándole no menos las virtudes de 
R e y , que la Coron'a , fue llamado de 
ellas el Grande , y también E l délos 
France/cSfporqut lo moftró masyy con 
j "Peregrinación de turn de Proxtta poi* 
la libertad de Sicilia, 
8 Difponefe el Rey parapaff 'ar por Berbe^ 
ria â Sicilia. 
9 LasVifp'eras Sicilianas en Paterno. 
i Õ Mat inca de Franeefes en Mezim , p 
otras partes. 
11 Llama Palermo al Key de Aragon. 
fubíime efpiritu de fortaleza, y cÒU 
rancia contra ellos en la empreífa dc: 
Sicilia,y defenfa de fu Go ron a; íien* 
do el primer Rey Efpahol, que aca-
bada la conquifta de los Moros, fac» 
fus armas, p'ara ráoftrarlas, nomenoS 
fúeftes^y afortunadas en las empref-, 
ÍAS de Chfiftían'os; como en SiciHa, 
Napoles,y en los mar es.de í rancia lo 
17 con-
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conílguiò con abundante luz de los 
^ce í los (aunque en breuifsimo tiem-
pojeíle por la razon,y la fortuna acla-
mado de las gentes con el renombre, 
caíi fiempre lifonjero , del Gran Rey. 
Mas aora , continuando las conquis-
tas , y obedeciendo ala voluntad de 
fu Chriftianifsimo Padre,quando eíle 
murió en Valencia, eftaba él en fron-
tera ocupado en la guerra contra los 
.Moros Valencianos , focorridos por 
tierra , y mar de los Granadinos , y 
Africanos; y auiendo fortalecido los 
preíidios , y aííegurado los pueblos, 
concedió á los enemigos treguas de 
tres meíes , para acudir á dar princi. 
pio á fu nueuo gouierno , y recebir la 
Corona: fin cuya ceremonia , no fe 
quifo llamar Rey , ni adelantar efte 
nombre, como pudiera en Valencia, 
harta que por la coronación folemne 
de Zaragoza , pudieífe tomarle de 
Aragon : afsi auiendo dado forma á 
las materias de la paz,y de la guerra, 
pafsò áZaragoja-,en cuyalgleíía ma-
yor de San Salvador,fue coronado, y 
vngido , como también defpues fu 
muger Dona Conftança, por el Arço-
bifpo dcTarragona-jíiendo los prime-
ros, que vfaron para eífa Religiofa > y 
Real ceremonia del priuilegio Pon-
tificio , concedido por Inocencio I I I . 
al Rey Don Pedro,fu abuelo;cuya de-
mafiada, ó difputada deuocion en ha-
zer, fin voluntad de fus vaíTallos, fu 
Reyno tributario,corrigiòvó moderó 
aora el nieto có la preuenida circunf-
peccion de proteflar delante de algu-
nas perfonas:.Q«í no recibia la Coronade 
mano del Aroobifpu en nombre de U lgltfta 
Romana , ni por ella, ni contra ella. A la 
Coronación fe figuieron las luras del 
Rey , y de el Reyno : y también de el 
Principe Don Alonfo en fu menor 
edad. 
z DeZaragoça b o l v i ó e l R e y á 
Valencia, para dár fuego á la guerra, 
y caftigo de los Moros: quando le fue 
forçofo dár otra vez la buelta para 
Aragonjporquefu hermana,la Reyna 
de Caítilla > le pidió con anfias, y fe-
cretOjfe vieífen á la raya en el Monaf-
terio de Huerta: eftaba afligidifsima 
efta Señora, por vèr desheredados en 
las Cortes de Segoma á fus nietos D . 
Alonfo,y Don Fernando(llamados de 
la Cerda) hijos del hijo mayor D o n 
Fernando; porque fue jurado en ellas 
por íuceífor Don Sancho, el menor; y 
aunque efte,que defpues,fiendo R e y , 
mereció Uarnarfe el Braba, era por íi i 
gran valor, juizio, y hazañas, dignif-
fímo de la Coronade Caftilla , íentla. 
el Rey de Aragon fu tio , que fueíTen 
desheredados aquellos Principes; 
quizás porque no difcurrla en eíTc 
mal de los fobrinos tanto bien p r ó -
prio , como defpues. Traída pues a-
quella Reyna de efte cuydado , y do-
lor , dando áentender , q u e f e . í b a á 
Guadalaxara , fe l legó á la frontera, 
acompañada de fu nuera la v iada 
Princefa Doña Blanca de Francia(7ií-
jadeS.Luisjy de fus dos nietos;y en-
trando en Aragon fen Hariza á oc ho 
de Henero de i ^77.) íe los encomen-
dó al Rey Don Pedro, comodefeon* 
fiada de la vida de el!os,íi en Cafti l la 
moílraban, como era fo-rçofo,ei dolor 
de fu desheredamiento contra el fu-
ceífor , y Principe jurado D. Sancho, 
fu tio y en cuyas manos eftaban las ar-
mas jy las leyes: ni eftas en el punto 
de la reprefentacion hablaban entoti» 
ees tan claro,que no pudieífen caufar 
rezelos, y guerras ciuiles, como las 
empezaron á temer , con la nouedad 
de eftefugitiuo viage de la Reyna, eí 
Rey,y Principe nueuo de Caíl¡lla:af-
fi pidieron con inftancias á D. Pedro, 
que les bolvieffe aquellas prendas, 
que tanta falta hazian en fu cafa ; y é l 
fatisfizo,ó refpondiócon palabras de 
cumplimiéto, y autoridadjíin negar, 
ni conceder; y fue negar con el cora-
zón, y las obras; ó porque juzgó, que 
les importaba á los Infantes; ó porq 
efta era la primera piedra , queen fu 
Reynado ponia en el montón de las 
muchas,q iba difpomendo,para arro-
jar 
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~ jar defpues contra la Cafa deFranciay 3 E n d ínterin profcguianuef-. 
cuyos nietos, y fauorecidos eran eftos troRey la guerra deValenciajy auié" 
Infantes , que por lo menos fervirian do quitado á los Moros rebeldes al-
en todo tiempo de torcedor,para que gunos Caftillos, fe retiraron los mas 
la de Caftilla ni fe vnieífecon Fran- con muchos viueres, yajuaráMon-
cefes contra nueílro Rey, ni le puíief- tefa,ha{h numero de treinta mil; que 
fe embarazos á la empreífa , que èí pafsò el Rey á fuiarlos , y combatir-
auia difeurrido en fu juLzio,volutdd, losjy eUos,queefperaban gran íocor-
y fortuna, defde la muerte de el Rey rode Marruecos , viendofe apreta-
Manfredo fu íuegro,contraGarlos de dos,quiíieron engañar fu vigilancia» 
Francia, Rey de las dosS íc i l ia s , que y detener fu ímpetu con mentiras;co-
laseílaba poífcyendo en efte tiempo, mo lo hizieron , ofreciendo la entre-
Eftemotiuofe efcondióal principio ga para cierto dia,en manos deXime-
enlatibiez.i aparente, y difsimulo de no Zapata,Gauallero de la Cafa de el 
nueílro Rey , que para no hazeráfu Rey ; y quando fupieron que venia 
cunado , y fobrino el pdigrofo gufto Abenjucef,Rey de Marruecos,fe def-
de embiarles loslnfanres ,fecubria Cubrió en la reMencia, la infidelidad 
rodo de piedades, y blanduras: mas de fu promeíTa : mas el Rey , irritado 
como ni ellos,ni fiiMadre,ni fu Abue- del engaño , y del peligro , mandó al 
lajboIvianáCafttl la^l Rey D . Alón- punto convocar losNobles,y Pueblos 
ib,mal enfeñado del dolor, entendió, de Valencia,y Aragon , y algunos de 
que efta fuga aula íido aprobada , ò Cataluña > para eítrechar el cerco , y 
bufeada de fu hermano el Infante D, pelearen campaña contra el Rey de 
Fadrique , y de Don Simon Ruiz de Marruecos : pero eñe no pafsò el ef-
Haro,Señorde losCameros,yerno de trecho;porqueel de Caftilla, defeofo 
el Infante: afsi tomando, como folia, de arrojar de fu Algecíra aquél en-
confejo de fu enojo , los mando pren- jambre de ladrones, y cofarios Afri-
der , y matar; y íin mas forma de las canos, juntaba muchas Galeras, para 
leyes de fus Par ti das, íin oirfe los def- apoderarfe de ella: y para cííe mefmo 
cargos, paíTiron aquellos dos Princí- fin de aterrar,y embarazar alPagano, 
pes por el agua , y por el fuego ; por- mandó nueftro Rey á Don Pedro de 
que el Infante murió ahogado; y Don Queralt,fu Almirante, falieífé con fus 
Simon , quemado por orden de Don Galeras: afsi, fabiendofe en el Cam-
Sancho.que empezó afsi í merecer el po , que no venia Abenjuccf, ordena 
renombre delBrabo:y es muy de tem- tambien,que losCatalanes fe bolvief-. 
blar de laCaftigadora Prouidenciade fen ; porque no le faltaba gente para 
D i o s , que auíendo el Rey de Caftilla vencer al enemigo , encerrado en fus 
mandado executar tan irregulares murallas.Arrimado á ellas eftá el mõ-
muertes por los miedos , que fus lo- te de la Muela,encuya defenía, ò ex-
bregas Aftrologias, ó fus locos Aílro- pugnacíon,auia de coníiftir el fuceffo 
Jogos le pufieron,deque auia de mo- deefte fitio : para hazerle feliz, man-
rir desheredado por vno de fu fan- dò el Rey vna mañana al amanecer, 
gre, defpues fueron eftas muertes vna que tres partes del exercito dieífen el 
de las mayores caufas de priuarle del combate á la Vi l la , y al Caftillo ; y 
Gouicrno de fus Reynos; y fe le alço quando- vió tantos Moros ocupados 
con ellos fu mefmo hijo Don Sancho» en fu defenfa,fubió él con laotrapar-
iaftrumento,y caufa de eníangrentar- te la cuefta,que fue menefter ganarla, 
fe él aora contra el hermano, y el fo« con gran defprecio de la muerte, por 
brino , ydeauerí ido tanafperocon las piedras,y flechas que Uouian de la 
los nietos. Plaza; mas llegando á lo alto el Rey 
con 
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" - eon intrépido, y prompto animo òcu- Cartilla ; porque el Principe D . San* 
pó algunos portillos de la cerca, ó cho andaba cerca , y armado con fus 
niuralladel monte, y con ellos todo tropasjy con ei dolor denoauercon-
aquel íitio-,porque los enemigos, ve- íeguido la entrega , ó reñitucion de 
cidos de tan impetuoía arremetida, los infantes de la Cerda, pudiera dlf-
í'c retiraron á la Vi l la ; en la qual en- cürrir, y adelantar qualquiera nouc-
trócon ellos tantopauor, y mucho dad:perocmbiando DcnSanchoEm-
mas con la vifta del Eftandarte leuá- baxadores de fu Padre, y fuyos á T a -
lado lobre lo mas alto del monte, que razona,moftrò, que fu principal cuy-
ai punto fe rindieron fin condiciones, dado miraba á que no paílaífen á F r ã - ^ 
conociendo que ya ñolas podían ef- cíalos Infantes con Doña Blanca fu ^ _ Z -
perar tan buenas de los capítulos en Madre , que también los pedia, y e i 
fucefTo tan poco , ó tan nada dudofo, Rey Filipo,hermano de aquel laPría-
como de la clemencia del Rey. A efta cefa los defeaba, ó por el confuelo de 
batalla,vi6loria, y toma de Mofitefa, ella , ó por el interés propfio , y fe 
que fucedió dia de San Miguel de Se- aula declarado en procurarles el to-
tiembre de i Z77 , obedecieron todos do,ò parte de la herencia-,afsi v in ierõ 
los demás Caftillos de los Infieles, y los Caftellanos guftofos en que D . P e -
í'e cortó la cabeça á la Rebelión , que dro íe quedaífe con los Infantes , y la 
con tamos peligros de la Republica Reyna Doña Violate fe bolvió á Caf-^ 
Chriftiana íe auia defcollado , y aora tilla con el corazón tíbio ,y íufpenfo 
íe arrancó tan de raiz , que, no pudo entre la trifteza de la pobre fortuna 
jamás renacer. de fus nietos, y la alegría de 3a fegu-
4 Mientras el Rey peleaba con ridad de fus vidas. Por efta concordia 1279 
los Moros,comoefcribe Zuri:a(ó no, confirmada ,y ade lantadadeípuesen 
fino apenas auia triunfado de ellos, las viñas cariñofas de tio , y í o b r í n o , 
como lo dize la fentencia dela caafa) pudo el Rey acudir luego al remedio 
fe alteraron en Cataluña muchos Se- de las inquietudes de Cataluña , que 
ñores,yPueblos-,eftos,fentidos de que fe auian hecho muy fangrientas,y ne-
no les auia ido á tener Cortes, ni con- cefsítaban de toda fu autoridad. L o s 
firmado fus vfos, y priuílegios; y a- confederados(en el año i*8o.) fab¡en-
qucllos enlazados en la preteníion, do las marchas del Rey ,y que junta-
que el Conde deVrgel tenia íobre al- ba de Aragon , y Cataluña vno de ios 
gunos lugares contra cíTc Obifpo , y mayores exércitos , que fe vieron en 
contrae! raifmo Rey, Eran las cabe- aquel tiempo , fe entraron en Ba la -
zas los Condes de Fox, Pallas, y V r - guer , que era de el Conde de V r g e l . 
gel,el Vizconde de Cardona.y otros, Defeaba el Rey , que no fe defpeñaf-
que fe confederaron para hazer la fen,y tambien,qiie no fe preuinieíTen, 
guerra ai Rey : el qual trató , aunque afsi aun mefmo tiempo los requeria,? 
de lexos, con gran prouídencia de el rogaba con la jufticía , les ofrecía la 
remedio ; yá exortandolos al fofsie- paz, y los facaba de las treguas , cita-
go-,yáordcnando,que Don Ramon de balospara que compareciefTen como 
Moncaiacon la gente de Aragon , y vaííallos , y marchaba como contra 
Don Ferriz deLizana con la deCa- enemígos.Nada baftaba para el amor, 
taluña(delas quales Prouincias eran ó el temor ; yfemoftraban tan iexos 
Procuradores Generales ) acudieffen de ambos afeaos, que efperaban , y 
á defender al Obifpo, y á los que mi- hazian la guerra ; y el Vizconde dé 
raban por fu Real feruicio. Sucedía Cardona(Pnncipe crefpo , y podero-
eíte mouimiento á tiempo, que eftaba fo )ofsò correr hafta las puertas de 
el Rey cuydadofo de las fronteras de Barcelona ; aunque dando ia buelta 
car-
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cargado de prifioneros , y deípojos, .á los Señores íitiados fu autoridad , y 
fue alcançado , y deíordcnado de los iu experiencia militar , aunque eraa 
Barcelonefes , que fin duda le preii- ;tan graftdesfíolo-deá.v^iiòru juicio» 
dieran también i íi Gombal de Bena- que en la neoeísidad fue mayor , yjfe 
uente, Veguer ( ò lufticia) de laCiu- ingenió, para el remedio., que le buf-
dad no rezelara pAÍfar á Lobregat. carón ialiendo deformados., y ün'St* 
Canfado pues, y ofendido el Rey de guridades de capirulos, á ponerle en' 
4tan porfiados vaíTallos , fearrojófo- las manos,y en la clemencia del Rey; 
^bre ellos degolpe-,aunque para noef- el qual los entregó al. Principe Don 
pantar lacaza , fe les acercó paííandó Alólo, q los tuvo prefos mucho tiépo 
porLerida con folos quinientos cana- enel Caftillo de Lérida , y fo loené l 
•líos ; porque vfando de las virtudes de Siuuna aide Fox,y en hierros,poc 
de fu difsimalo, y diligencia (diuifas caíligar la ligereza francefa de auer* 
próprias del Efcudo Real de fu cora» fe venido á íoplar el fuego,aunque t i 
zon) hazla tan poco rii!do,y moftraba emparentado, y heredado en Catala-
indecifsiones,y anfias de paz,quando ña;y el era can inconftante , y turbu-
con vna ajuftada,y puntual prouiden- lento , que antes auia faltado en mu* 
c ía tenia difpuefto , que Ue^aíTen á la chas proiiteífas al Rey ,-y aoralefo» 
viftade Balaguer íus vaífallos el dia braba en otras tantas amenazas; pero 
•qèl fe pufiefle íobre ella : aísi apenas enfehadocon los grillos i mas foísief 
fe arrimó á fus murallas, quando caít go, pufo por interceífora á fu hermas 
á v n mefmonempo , aunque de tan na la Reynadc Mallorca , por cuyo 
deíiguales diftancias, alcançado de la refpeto,y por la fineza con que aquel 
fineza de íus pueblos , litio à los mal Rey,hermano de el nueftro , acudió á 
contentos con tres mil caúallos, y c i l efte cerco,le dióDon Pedro libertad^ 
mil Infantes. Aísi empezó el cerco có aunque no la merecia* Con los otros 
l a furia propria de las guerras ciui- .Señores fe huvo el Rey con mas bían* 
les, en que peleaban la rabia , y Iara- -dura,porq'ae aunque léauian defafia-
zon: apenas fe interrumpían lás fali- dó, y hecho guerra;la dignidad Real 
das ,efcaramuzas, y baterias: laarti- de aquel tiempo no auia llegado á la 
lleria del Rey (que era de maquinas,y perfección de no dexarfe tocar, y de-
trabucos)ni de dia, ni de noche ceífa- ieaba hazerlos muy fuyos para la em>-
badrarruinar ; y el grande esfuerço preffa de Sicilia , y mas a) Vizconde 
de tantos Principes,y Nobles,que ef* de Cardonajy al Conde dePallás>que 
taban dentro empeñados , y obfh'na- fobre fer muy poderofosTlo eran aora 
dos en la defenfa , reíiftia á todo de mas por fus Eíiados vecinos á Bran-
dia-", y loefperabatodo de noche , á cia. Afsi defpues de auerlos condena-
-cofla de los mayores peligros, y con- dolos luezes ácada vrioen ducíentós 
t imus proezas de fu generofidad , y mil marcos de plata por lascoftasde 
aplicación á lo mas humilde, y traba- los gados del Rey ; en cien mil fuel-
jofo. Mas como los combates defiro- dos por los daños de los vaíTallosjy en 
zaban yá mucho, y los íocorros fe lo- perdida de losfeudos por el deíafio; 
graban,y reparaban poco, los vecinos ellos para pagar eftas penas entrega* 
de íaCiudad,que eran menos interef- roñal Rey fus Villas , y Gaftíllos coh 
fados, que ios Señores en eílos difiur- el dominio dire^o / que tenían en 
bíos , fe enternecían con la vifta de la ellos ; y el Rey , como antes lo aúia 
tala de fus vegas, y mas con el temor prometido, fe los bol vi ó en fétido; de 
del faco de fu Ciudad ; afsi lo preui- modo, qué con poca difereflria enda^ 
nieron,auifando al Rey , que fe la en- comodidad , quedaron Señores £ m t 
tregurían; ni les baftó en eíie aprieto dararios, los que antes lo eran íobe-




— ranos de gran parte de fus Eftados. acercaron los Reyes de Francia , y 
Salieron pues de la prifionel VizcÓ- ^Caftilla; eftc pafsò á Bayona, a q u e l á 
de,y el Conde,Don Ramon Roger/u Salvatierra deGafeupa; etqual,ficn-
hermano , Don Bernardo Roger de <io interlocutor el Príncipe de T a -
-Bril, y Don Ramon Roger de Angle- -ranto,le aduirtió primero , que auca* 
fdla , precediendo tantas formalida- turaría fus Reynos por la protecc ión 
.des , y tan efcrupulofas feguridades, de los Sobrinos, y defpues íe contch-
comofilosprefosfueranReyesjyde- taba con que fe dieíTe al mayor e l 
clarando los Iuezes,que en nada que- Reynodelaen; inclinâbafe a efte p a ç -
¡daba herido el buen nombre de aque- tido el Rey Don Alonfo; pero fu ¿ ¡ j o 
l íos Varones: y aun el Autor del L¡- D.Sancho,que no quería hazer fuel t a 
•bro manuferipto de la Cafa de Car- de tanto, y temia,que feria abrigar la 
dona,n¡ega que el Vizconde,y elCó- fierpe en el feno de íus Reynos , per-
de pufieíTen los Caílillos en poder fuadiò á fu padre , que fe eñrechaffe 
del Rey; feria quizás alguna entrega en buena amiftad con el Rey de A r a -
ceremonofa,ó íola oferta.Añade( y lo gon , y no tendría que temer de los 
aprueba) que el Rey , para preuenir la f rancefes. Mas el Rey Filipo , dolo-
buena voluntad de el Vizconde , y la rido de lo poco que fu autoridad auia 
oferta de feruirle , y feguirle contra valido á los fobrinos, y juntando y á 
todos fus enemigos , le bolviò todos el empeño con la voluntad de fauore» 
aquellos honores de foberania, y do- cerlos,y la obligación, procuró viftas 
minio directo de fus Eftados. Creíble con el Rey Don Pedro, á quien fe l a s 
es , que hizieífe eífe mifmo fauor al hizo deíear , haziendoíelas vtiles , y 
Conde de Pallás-jy también poco def- aun neceíTarias; porque en eftos dias 
pues al Conde de Vrgel ,que fin duda fue poniendo la mano el Francés por 
fe reduxo á fu gracia conDon Alvaro fusMiniftrosenelgouierno, y Serio-
deCabrera,Guillen Ramon de Solfa, rio de Mompeller,que era del Rey de 
Ponce de Ribellas , Ramon de V i l a - Mallorca, hermano , y feudatario de 
mur,y Guillen Galcerán de Cartella; nucílro R e y ; el qual en la verdad no 
porque todos le firuieron muy áme- auia menefter tanto torcedor paralas 
dida de fu nobleza,y de la necefsidad viftas , porque las auia dífeurrido en 
de la Corona. fu profundo íilencio, como muy con-
5 Deshechos pues afsi haíla los uenientes, ó paraganar,ó paradefeu-
penfamientosdelaguerraciuil, bol- brir el animo del Rey deFranciaen 
vióe lReyconnueuoscuydados ,bien las diuerfiones , ò embarazos de la 
que con profundo íilencio, y difsimu- guerra de Italia. Vieronfe pues e n 
lo , á los de la guerra forafteradeSi- Tolofalos tres Rey es , y fe c o n o c i ó 
cilia ; de cuyos difeurfos , y defeos preño , que también el Francés pre-
nunca fe olvidaba fu animo : era fu tendia en efta junta ganar, ó explorar 
deftreza , y fagacidad tan parecida á los intentos de Don Pedro en los in-
lii valor, que los Reyes de Francia ,y tereífes de la Cafa de Sicilia ; por-
Cáftillale galanteaban á competen, que yá fe temia de fu ingenio,profun* 
cia para la leguridad, y los intereífes didad, y valor alguna empreífa digna 
de los Infantes de la Cerda, que tenia de la opinion , quede fu perfona fe 
en fu poder, quando á la verdad , ¿1 tenia:aísi lleuó elRey Filipo c o n í í g o 
auia menefter mucho á eftos Reyes, áfu primo el Principe de Taranto , 
para que no le atrauefafíen embara- hijo del Rey Carlos; el qual fe inge-
zos contra la empreña de Italia. Para níaba en agaíTajar, y reuerenciar con 
concertar eftas diferencias de la he- grandes mueftras de amor , y hurrul-
rencia de los Infantes, fe vieron, ò fe dad 4 Don Pedrojcomo á Señor de la 
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— Cafa de Aragon, de la qual él era nit- empezaba á'rezelar, no menos queel - • 
tojmascomo Don Pedrono lecorref- Principe Carlos, y losReyesde Sici* 
pondiefle íino con efquiuez , y claros lia,y Francia,. 
argumentos de enemigo, procuró F i - 6 Gontentifsimo quedó D . Saq* 12,11 
Ü p o en la converfacion introducir cKo de Caftilla de que nueftro.Re^ 
palabras,y platicas, que necefsitaíFen no hizieíTe íüclta de losnlnfantes de 
á Don Pedro á alguna familiaridad laCerdaen las viñas deÍTolofa , ni 
con Garlos; pero el no mudó de ef- concertaífe cofa e n d a ñ o fuyo ; afsi 
i i l o , ni ferenò aquel obfcuro fobrece- defeòaífegurarle mas , y afíegurarfe 
jo,con quedabaclaros pronoílicosde del ReyDon Alonfo,fu padre,aquien 
la cercana tempeftad ; porque íi bien el efcrupuloyia compaísion , y la va-
Don Pedro tenia en eminente grado riedad de los confejos traftornaronfa 
la arte , y el dominio de encubrir fus eltilo , poco conftantc en los puntos 
pafsiones; pero era tan grande el fue- de la herencia, y de la dkiiíion de los 
go de fu ira, porias muertes del Rey Reynos.PoreftoDon Sancho, queen 
Manfredo,y de iosDuques de Sueuia,' nada era defcuydado, perfuadtó á lois 
y Auftria, Conradino , y Federico, y Reyes, fu •padre, y rio , que fe vieífen 
de la priíion de la Infanta Doña Bea- en el lugar del* Campillo entre Agre-
triz,fu cuñada;que no pudo encerrar, da,y Tarazoha,comaiojhizieron Coú 
ó diuertirel humo de los defeos de la lucidifsimo acompañamiento de ín -
venganp ; aunque también con faga- fantes,Obifpos, y grandesRicoshom*' 
cidad fe permitió eftos prenuncios de bres(á íiete de Março del año iz8 i :} 
fu animo, para hazer prueba de hafta los capítulos fueron de fuma conve-
dõde llegaba el del Rey Filipo,y fon- niencia , porque no folo fe quitaron 
dar con efta piedra quanto era el em- algunos tropiezos de vna corriente 
peño fuyo, y quanto fe podría cárgar, amiftad; pero la adelantaron hafta el 
y nauegar fobre fu amiftad, y paren- pleyto omenage de fer amigos de 
tefeo de cuñado en la ex pedición de amigos^y enemigos de enemigos, con 
Sicilia : ni quifo el corazón noble , y pena de veinte mil mareos de plata 
militar del Rey Don Pedro dexar en contra el que rompieífe tan eftrecha 
Francia argumentos de quexas, y oca- liga: y para que amiftad tan folemne, 
fiones de romper para lo venidero; yáiertenofedes luc íe í fe^fetomaífe 
porque los Francefes fin duda las de- de tibieza con la ocioíidad jconcerta-
íearian, y foñarian para hazer la gue- ron en fecreto los Reyes por í i , y por 
rra á qualquiera que fe la hizieífe al los Principes, fus herederos, emprsn-
ReyCarlos:afsi en eftas viftas,aunque der> ion todas fus fuercas la conquifta de 
fe conformare, y renouaron las alian- H¡mar1riiy àiutàtrjeaquel Riym , mtten* 
ças antiguas de las Cafas de Aragon, dofe unos ¿otros para efto , ypnra todo lo 
y. Francia; pero ni el punto de los In- demás contra todos los hombres del mundo-t 
fantes de laCerda fe determinó,ni en MorosjGhri/íianos.SobYe. efta tan con-
lo de Mompeller duró mucho el jura- corde trabazón de intereíTes, añadió 
mento,conque el Rey Filipo prome- el Principe Don Sancho al ReyDon 
tió deíiñir de aquellas competencias: Pedro, fu tio, los que juzgó le harían 
bien que el Principe Carlos, y el Rey fuyo con mas firmeza ; porque auien-
Don layme de Mallorca en eftas vif- dofe paífado á Agreda las viftas, y las 
tas trabaron grande amiftad , que fe fieftas,le cedió la derechos deReque-
confírmóen Mompeller con fíeftas,y na,y Albarracin ; y le ofreció la parre 
agaííajos infelizes; porque Don lay- que de Nauarra auia de conquiftar, 
me dió profundos , y perniciofos ze- para que rodo fueíTe de Aragon : y en 
los al Rey fu hermano ; de quien fe efto Don Sancho moftraba fu gra pru-
den-
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áencia j pues:regalaba á fut ío con k -m©dó á todas;pero á efte,pcnetrádo-: 
aparente liberalidad dfe .vh: Reyno¿ k el fondo,le atendió, y proueyò c o a 
que fe auia de facar de las manos lar- cventajas, heredándole en V illas , y 
? . í 1 gas » y fuertes de la poderosa Cafa de Cañillos de Valencia-, y lo mereci6,y; 
brincia : ni era tan corto en los dif- agradeció bien efte Cauallero , p o r -
ctirfos,ò tan ciego en hambicion D. que fue el inftrumento, y e l jnterpre-
Pedro,que lo ignoraíTe ,"0 tuvicíTe la te,por quien fe declararon có el R e y , 
mira de Jus efperançasenla empreffa el Marqués deMonferrat,los C o n d e s 
deNauarra-,la qual auia de embarazar Guido Nouelo, y Montefidtro; tam.-
©tca mas rica,y gloriofa,qiial íin duda -bien Conrado de Antioquia,nieto d e 
era ta dc.Sicilia, para cuya expedició elEmpsrador Fedenco,y otros g r a n -
hazia tantos apreftos de viAas,pazes, des Señores Italianos de la Corte d e 
yiamiftadés. Manfredo,y del vado G i b e ü n o . M a s 
. '7 Gañó el Rey en eftos apara- luán de Proxita., no contento con l o 
tos . y ó proemios fecretos los profun- que obraba defde lexos , impaciente 
ctosdifeurfos de fu militar , y fagaz .yáconla tardançade la redempeion 
Reynado , defde principio de el año de fu Patria , tomó por fu quenta ha-i 
de; 1277. haíh el finde 1.281. Y por zer por ella vna piadofa,y ayrada p e -
(todos eífos tiempos le iba Dios tra- regrinacion de tres años: dió vna fe-
mando efta grande empreífa de Sicilia creta, y larga buelta por Sicilia, R o -
con medios muy oportunos: y pareció -ma> Conñantinopla, y Caftiíla , para 
el principal,ò capital,permirir fu juf. alfegurar el fruto de ella. E m p e z ó 
ta prouidencia al Rey Carlos de Sici- .por la mefma Sicilia, en donde a l e n t ó 
Jia , yáfus Francefes tan infaciable losintereífes de muchos ala vengan^ 
crueldad con la íangre del Rey Man- $a, y expulíion del dominio F r a n c é s , 
fredo , que ningunas lagrimas, y nin» çon la cfperança de los focorros de 
gunas intercefsiones pudieron íacar Aragon: vnió con ella los ánimos d e 
de vna larga , è inhumana priííon á la muchos, y concertó gran parte de la 
Infanta Doña Beatriz,íu hija,herma- forma , y de la fiefta de las Vi fperas 
m de nueftra Reyna: también la def- Sicilianas. EnRoma habló al Papa 
confiança, la codicia, lainjufticia, la Nicolao I I I . que era de la gran Cafa 
torpeza , y la infolencia iban á vna de los Vrfinos; y por fu diftamen, v a -
contra los defdíchados, y tiranizados lo^y altos penfamientos citaba , y fe 
Sicilianos ; de los quales muchos de moftraba defeontento de la ambición > 
gran nobleza , no pudiendo fufrir tan y demaíiada autoridad del Rey C a r -
pefado, y vergoncofo yugo, dexaron los,que mandaba en todaItalia,y den> 
íu Patria , Eftados, y haziendas, y fe tro de Roma, como Señor , porque lo 
paífaronáexperimentar la celebrada era d é l o mas ; y con los t ítulos de 
magnanimidad del Rey de Aragon; á Vicario de el Imperio, y Senador de 
quien íiempre en fus defeos defde Romajo parecia de todo: añadiafe la 
allá,y acá también con fus ruegos,im- aflicción, que como á buen Pont í f ice , . 
ploraban,comoáfu Rey, y Señor na- lecaufabálos lloros de aquellos vaf-
turaUpor fer la Reyna fu muger,legi* fallos,que la Iglefia auia encomenda-
timafuccíTora del Rey Manfredo, fu do alRey CarÍos;y también fe encen-
Padrc. Vino entre otros en efta oca- dia en jufta Ira de ío poco que fus m e . 
í ion, traído de la tempeítad de tantos gos. y exortaciones auian aprouecha -
males,IuandeProxit:a,fugeto de gran do.Ni le faltaban á e í tegranPont i íke 
capacidad para amigo , y enemigo, fus d¡fcurfos,que no eran menos, que 
por fu nobleza, juizio,experiencIa, y dehazerá fus dos íobrinos Reyes de 
valonafsi aãque elRey alhagó,y acó- Lombardia , y Tofcana, y darles afsi 
los 
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^ l - . los dos primeros afsienros en fu Rey- de feis me fes. le fucedió en az , de Fe-
no alas dos manos de íu Trono :y.co- brerode 12$ i.el Cardenal Simon de 
mo para efto auta menefter echar de B r i a , que fe llamó Mart ¡no Quarto^ 
Italia á los Francefes, vino fácil en Francés, y tá amigo del Rey Carlos,-
ofrecer, y alentar al Rey de Aragon; cuya hechura era defde el polvo de la 
del qual entendia, que no le eftorba- nada, halla el todo de las honras mas 
ria mucho aquellos intentos defde fagradas, quanto enemigo auiafido 
Sicilia,y que al fin pelearían,y fe em- Nicolao; y folo cite golpe-turbara á 
barajarían Francefes, y Aragonefes qualquiera , que no fuera de animo 
por las dos Sicilias: ni avriaèl gana- hecho,o fnperior, á la-prueba de to-* 
do poco , íí los mecefsitaba á que no dos los golpes. Tampoco eLEmperaV 
las pofTeyeíTe vno folo •, ni ocupaíTc» dor deConftantinopla focorrió cncb* 
mas los eílrangeros en Italia.En Cóf- ía (ni dio el dinero,que el Padre Má-
tanrínopla halló luán de Proxitaat ríana creyó á no sé quien) ó porque 
Emperador Miguel Paleologo; cert aquel Principe efperó vèr los toros 
mas necefsídad , que deíeo de la liga*,, defde iaventana,y viò baftantementa 
porque no auia aun penetrado fu pe- acofado,y agarrochado al Rey de Si-r 
l ¡gro,que le tenia grandifsimo, por cil ia; ó porque las nueuas turbado-*' 
los intentos queel Rey Carlos deí- nes de fu imperio ,y la inundacionde 
cubria,de quitarle el Imperio, y dar- los Turcos, que corrían la Afsia, y fe 
feio á Phili po, fu cunado, á quien te- arrimaban á la Europa, le efeufaron,. 
nia por legitimo Emperador, como á y quitaron laocafion de moflrar la in* 
hijo de Balduíno , que lo fue délos, conftancia, y. poça fò de los Griegos; 
.Griegos-,para lo qual ocupabaCarlos Ni el Rey de Caftüla, queera en quic 
yá muchas fuerças , y autoridad- en? mas fe podia, y debia efperar, fue de 
Grecia , y armaba para ir al Oriente prouecho; porque fe vio luego corta-
con gran exercito con el r-eligiofo do de tantos trabajos, que mas podia, 
pretexto de la guerra de la Cafa San- reccbir,que dár focorros: pues fue peí 
ta. También en Gaftilla el Rey Don bl-icamente pr.iuado.de la admiuiftra¿ 
Alonfo, y fu hijo Dori Sancho eran cion de el gobierno en las Cortes de 
muy intefeífados en detener la cor- Valladoiiddc 1 28 1 .por fentenciade 
flenre de los aumentos de la Cafa de fu mifmo hermano el Infante D. Mu-
Francia,delaqualerahijo,y Princi- miel , en. nombre de la Nobleza de 
pede iafangre,Cartos,Rey de las dos aquel Reyno ; y no íefaltaron votos 
Sicilias',porqueyá por el afíumpto de para qup le degradaffen también del 
amparar a los Infantes de la Cerda» nombre, y titulo de Rey;mas quedan-
ya por la poíTefsion de el • Reyno de dole fola Seu i lia con algunos Ricof-
Nauarr-a, tenia caufa grande, y carai- hombfes:, y Caualleros^ -toda la vèi?^ 
no llano pára introducir la guerra,, y dad, y.fubftancia del Reyno pafsó i fu 
mudar el eftado, y gobierno de Caíli. hijo Don Sancho ; el qual no quifo , ó 
Ha: poreíTo el Rey D.Alonfo , yfu no featreuió ádát fauor^alguno Í aísi 
hijo o y e r o n y refpondieron- con fas por el cuydado de las turbaciones d e 
tisfaclon a luán de Proxita» Pero eflà, meíUcas^éftquc fue menefter armaríe 
tan fagaz , y fecreta peregf ¡nadoh, contra fu padre , y pelear contra fw 
que prometiá bonifsimo.s e:feÊtãiS',ape exercito ,¡.cí)mo por no llamar \m$yfr 
ms pfoduxo defpues atronque el d<3 bladoá derFfancia enfauor de loS fe-
auerfe empenado con prudencia el fan tea de.iaCerda-,á ios qualesyácon 
Riey Don Pedro : porque ef Papa Ni-i inútiles', y«pefarofos defeos fatroreck 
côlao ríiuryó.-«n Agofto de i;25o y.-y ,el deí'diishado a b u e l o * > •'> J 
defpues de :\ax contenciofa-yácittçô. .8; Snai-mente el pefode tan ardua 
h L 7 em. 
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cmprcíTa cargó fobre los ombros de defcubrirfe áíu hermano , el R e y de 
íblo cl Rey de Aragon,y de los Varo-
nes , y Gaualleros Sicilianos ; fin que 
de los otros Señores Italianos acu-
dtcíTe vno folo para ayudar algo por 
fu parte;porque aterrados de la auto-
ridad j fortuna , y potencia Francefa, 
rio fe atreuieron á alargar las manos: 
mas porque no faltafle todo, no quifo 
elRey negarfe á lacortefia,y politica 
üe pedir ál nueuo Papa fu bendición, 
y las ayudas de coila de las dexinus 
Ecleíiafticas,para paííar á Africa con-
tra los Infieles,como él,y fus antepaf-
fados las auían tenido;pero el Ponti-
fice, yápreuenido de el Rey Carlos, 
rcfpondió al Embaxador con aípere-
ea, pidiendo la paga de aquel infeliz 
cenfo del Rey Don Pedro, fu abuelo, 
y que /in ella no efperaífe gracia: N i 
y>ri(dixo) fielàla Sed: Apo/íoltca , quien 
no ama al Rsy dt Sicilia. A eíle disfauor 
fe añadió > entre otros, la fequedad 
menos Pontificia , de no refponder á 
vna,y otra Carta del Rey', y de tratar 
con ayrado roftro,y mas que imperio* 
fas palabras á los Embaxadores de 
Principe tan grande, y tan Ghriftia-
no:el qual refuelto de no acobardarfe 
de vozes, yefpantos,pufo gran calor 
al aprefto de la armada , y fe le ofre-
c ió ocafion nacida para falir con ella 
en Africa : porque el Señor de Conf-
tantina , temiendo las fuerzas de fu 
hermano mayor , que era Rey de Bu-
gia, fe quifo valer de las que en aque-
lla Region eran tan experimentadas, 
y felizes,como las del Rey de Aragó: 
y para mouer fu animo , ofreció no 
menos que hazerfe Chriftiano, y vaf-
fállo luyo. Con cita ocafion pues tan 
naturaljcn que prometió el Rey íoco-
rrer por fuperfona al vaífallo fuyo, y 
de Chrifto , difpufo grande , y Real 
aparato de ármada ; y con ella hizo 
tanto ruido^que tenia có miedo a to-
dos los Moros, y á los Chriftianos en 
difeuríos , y rézalos:, y para falir de 
ellos, le hizieroh varías embaxadas, 
aunque todas en vano : pües ni quiío 
Mallorca,que vino á rogarle ,quií ief-
fe hazerle compañero de la emprefía, 
perfuadido áque tanto apreño , ma-
yor fin tenia,que el (ocorro del S e ñ o r 
deConftantina-.pues los años paíTados 
Conrado Lança , con armada n u e í l r a 
muy inferior, pudo quitar, y d á r e l 
Reynode Túnez. Eñe í i l e n c i o d c e l 
Rey hazia hablar mas átodos>porque 
mientras no íe fabia vna cauía c i e r t a 
del viage , le diícurrian, y opinaban 
todas fofpechando el Rey de F n r n -
cia lo que era mas natural , e n t e n d i ó 
que el nublado deícargaba fobre los 
campos de Sicilia: afsiauisó á C a r ! o s 
fu tio ; el qual no podia Creer , que l a 
armada íe deftinafle á mas,que á fàuo^ 
recer áPaleologo Emperador^porquc 
tenia á fueño, que caminaíTe derecha-
mente contra fu Reyno{tan rico de 
autoridad, fuerças ,y fortunaj el Rey-
de Aragon,ni'otro alguno: no obflari-
te, inflado de los aui íos , y fofpechas, 
que ya de.todas partes le a c u d í a n , 
pafsó á comunicar los efcrupulos c o a 
el Papa y para que embarazaííc al R e y 
Don Pedro la expedición del O r i e n t e 
por aquel año , atendiendo C a r l o s 
vnicamente al defembarazo de la o ó -
quiíta , que pretendia hazerde aque l 
Imperio ; porque los miedos , q u e d e 
la guerra de Sicilia podía tener , y 
tantos fe los perfuadian , eran para é l 
fabulas,y difeurfos de libros d e C a n a -
llerias viuiendo pues tan confiad^ 
en fu valor, y en las fiierças de I t a l i a , 
y Francia, no afloxaba vh punto en las 
extoríiones de fus vaíTallos. 
• 9 Ellos puescanfados y á d e t a n * Ia*1 
to padecer , adelantaron los e f e ¿ t o s 
de íii impaciente,y antigua ira , irr i ta-
dos,ò nécefsitados de vna ligera o c a -
fion-, aunque yá defeaban alguna, por-* 
que-e fiaban juntos en Palérmo los Va- , 
roñes de Sicilia , que atiian confpira-. 
do contra los Frácefes: la ocafion fue 
la que>díò la defverguénça.libre d<3 
vnfoidado,que fe HamabaDrocheto:, 
M i ó eftc con otros fuera dç los muiros 
a i 
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„ al concurfo fcftiuo , y Rcligiofo de la ningún fexp > ninguna edaol> ninguna 
Jgleí iadcl Efpiritu Santo ícgunlaan- condición íe eximia del cuchillo ,'y; 
riquifsima deuocion de aquella Ciu- del degüello: no derenia la piedad de 
dad ,€n las Vifperas del tercer dia de las mugeres; no embarazaba las canas 
]aRefurreccion,que fue el penúltimo de la ancianidad ; ni enternecia la in* 
deMarço de 1 zSzjy líegandoíe á vna nocencia de los niños : defpues de 
muger noble, y hermofa,con pretex- auer hecho rios, y eftáques de íangre 
to de reconocer , íi llebaua armas ef- las calles^las plazas, fe bufeaban,/ 
códidas para fu marido(que ta prohí- fe hallaban los demás en los vlumos 
bidas les eftaban á loscaíí cautiuos retiros de las cafas, en lo impenetra-
Sicilianos)empezó k tocarla,y tanto, ble de los Monafterios , y en lo mas 
y con tan torpe modo , que nada me- Sagrado de los Templos; ai fe defeu-
nos moftraba hazer, que oficio de juf- brian horrendas carnicerías de hom-
ticia: la muger fe defendia cõ las ma. bres,y mugeres,que eran triftes, y ar-
nos,que le valían poco, y con las vo- rebatadas victimas en los facrificios 
zes, y quejas , que pudieron muchoj fangrientos del dolor, de la honra, y 
porque oyéndolas vn mancebo Sicí- de los zelos de Palermo: y lo que ex-
llano , y entrándole también por los cede todo encarecimiento , quitaban 
ojos el dolor de el cafo , y la amarga también la vida á los Francefes , que 
memoria, y reprefentacion viua de la aun no la tenían , acuchillándolos en 
efclauttud de fu Patria , fe atrebió los vientres de fus Madres , aunque 
mas, ò antes que otros;y afsi arreme- fuellen Sicilianas ; porque las abrían 
tiendo al foldado, le quitó la efpada, (aun los parientes) con rabiofadili-
y fe la embaynò en fu cuerpo-,con que gencla, para que noquedaífe en Síci-
el defventurado encontró en aquella lia raiz , ni femilla de Francia: y aun 
muger las armas, que fingía,y no buf- añaden fus Hiftorias,que los Religio-
caba.Luego las defeubrieron muchos fos Benitos, Dominicos, y Francifcos 
Sicilianos;y pretendiendo los Miníf* (íacrilego horror l ) degollaban á fus 
tros Francefes,por fu oficio,quitarfe- meímos compañeros , que ferian los 
las,concurrió mas,y mas pueblo con- princÍpales,como dominantcs.Nadic 
tra ellos; y fe empezaron á repicar c6 moftrabacompafsíon de tan inhuma* 
efpadas, y rodelas, con píedras,y ca- no,y general dilubio de fangre,de tan 
bezas las. Vifperas folemnifsimas de defechatcmpc.ftad de muertes j por-
Sici l ia, que fueron como de difuntos que cafi todos tenian,ó padecia furor 
para la Nación Francefa', porque en- íuperior aí fçn.timíento humano,y los 
tonandplas con el ruido, y confuíion, otros temblaban parecer Francefes; y 
pn voz alta vn Siciliano, las dió prin- íl permitían , ó difsímulaban algún 
cipiocon-vngrito, 4e Mueran•los F'ra. defdichado efeondído, daban oca,fion 
ff/^íikuaafaronk de punto, ayudan- alas violencias! , y á los jacos de íus 
4pal primero, otros muchos, de mq- mifmascafas afsí ninguno quedaba 
fio-, qué llegó la muíica á los oídos de ta feguro, como el que ofrecía, ó def-
la NoblezaSicirtana,que eftaba yáen cubría de fu cafa algún Francés para 
}.a Iglcíia ; laqual faliendo , y arreba- el cuchillo» Ni el Gouernador con fu 
tahdo las armas,dià.grandes alientos Preí idio , y Caftíllo pudo ̂ aunque lo 
ai pueblo,que no defeaba fino guia,y intentóal principio,poner defenfa,ò 
autoridad -para aquella fangrienta freno ala furia-dp tan desbocado puer 
^efta;afsi:fen el campo,y en la Ciudad blo; porque con impetuafa cektidad, 
íe empezó; vna delas mas fieras ma^ y cafi fin diferencia de acciones , y 
tanças- * que fe efcri'oen en las Hiílo- tieuipos i los Francefes que.falieron 
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en/fuga, y cercados: al punto en con-
timiada , y colérica carreraíe d ióe l 
aíTalto^e íubió la muralla,íe ocupó la 
fortaleza , y í'e paíTaron todos los de-
feníores á cuchillo , menos algunos 
pocos, que con el Gouernador tuvie-
ron aliento,y fortuna paradcfcolgar-
fe, y efconderfe en la obícuridad hor-
rible de aquella enlutada noche. 
10 Efte fangriento exemplo de 
Palermo aprobaron , y agradecieron 
en fus corazones , y íecretos colo. 
quios , los demás Pueblos deSiciüa: 
pero pocos fe atreuieron á imitarlo; 
ó porque ocüpó,y íufpendió á los que 
noeñaban tan preuenidos de armas, 
como de venganza ; ó porque fe efpe-
•raba el mouimicto deMezina,Ciudad 
'grande,y poderofa; y en ella fe repri-
mieron los defeos con la prefencia de 
Herberto de Orliens, Virrey dela If-
la , y con el miedo del fortifsimo fre-
no de vn inexpugnable > y bien prefi-
diado Caftíllo : por eflb Mezina fe 
moílró tanto masttifte i quanto mas 
contentaeftaba dela tragedia ; y el 
•Virrey engañado deefta apariencia, 
ò por no priuarfe de la defenfa dé los 
fuyos,leuarttó compañías de Meziné-
fes para caítigará Palermo:la prime-
ra emprefla fue aífegurar la famofa, y 
enriícada plaza de Tauormina; porq 
de Palermo /alia gente para atraer-
la á íu opinion : perocõnvinieronfe 
facilmente en vn mefmo penfamien-
to los que tenia vn defeo, y Vn dolor: 
afsilosqueaitían falido de Palermo, 
los que fe embiaron de Mezina, y los 
de la mifma Tauormina , vnier'on las 
'armas,y las iras contra los Franceíes: 
viborearon la libertad de Sicilia , y 
^aldiieroh con alegres , y rabiofos 
Jqà(rtofeslá'tyranía de Fráciaí lo qual 
'óido'^íSenttindidó en Mezina antes 
ídel puéblo,que del Vifrey,fue vn r e-
pique de'cámpanas , como defégün-
'das vifpeV'ábde Sicilia ; y para cele-
brarlas lo^vecinos, arrebatados de el 
"gozo,de la efperança.y del furor, to-
fnaron kslarmas,y arremetieron con* 
tra el preíidio de feifeientos caüáa. 
l í o s , que diuididoS en varios cucr-í 
pos de Guardia ', y menos rezelcH 
fos de lo que debieran , fueron parteí 
hechos pedazos, y parte encerrados 
en el Palacio,y Caftillo-, de donde eB 
Virrey,ignorante del fuceílo, embioi 
á Tauormina cien cauallos p á r a t e ^ 
ner aquel refguardo en qualquierar 
fortuna:pero prefto exper imétò , queí 
ningunos Soldados, ningunos C a f t í -
líos igualan á lasFortalezas del odio, 
y del amor de los Naturales : porque 
en el camino fue rota aquella gente*, y 
èlídefeonfiado yá de todo,aunque te-
nia quinientos Soldados en el mejor 
Caftillo de Sicilia, p a d ó fu entrega,' 
por la libertad de embarcarfe con' 
ellos: y en efto fue mas feliz , que los 
otros de fu Nación porque al ru ido 
de la refriega deMezina,fe alteraron 
en tantas furias losPucblos,que en v n 
nles apenas cesó la matança, ni quedo 
hüefped Frances con vida : bien q u e 
huvodevna , y otra parte dos nota-
bles excepciónes^porquefolo E f p e r -
litiga, lugar pequeño, pero fuerte , y 
enriscado , tuvo manfedumbre p a r á 
no confentir en efte leuantamiento 
general , y fue el afylo d é l o s pocos 
fraheefes cjtíè fé libraron. T a m b i é n 
Guillen de Por'celeto > Gauallero d e 
la Proença , y Gouern ador, que fue 
de Palermo, auia ganado en fu o f í c i o 
tari clara fama, y carinólo ápféc ío de 
fu jufticia, y bondad, que no fe borró 
fu memoria,ni fu agradecimiento con 
la inundación de i: anta fangr'e', ni con 
las tinieblas de tan c iega ,yymuerfa! 
rabia de todalaTSTácibn: afsiile trata* 
ron con refpeto, y le dieron libertad* 
para que fe qüedaíTejó fe fneífe: argu-
mento claro de' que huviera 'fído mas 
bien feruido el Rey Carlos * íi en los 
dtèz y íiete años delReynado dc S i c i -
l ia , gouernára í íemprePorce le to , ó 
õtrò que le quiíiera, 6 fupiera Imita i 
aquella bondad , con que los I.ugar^ 
tenientes pueden,/ deben baser anie-
bles á fus Priiicipes, y reprefeñtarJos 
á f u s 
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i f u i VafTalloís j no menoff Padres, que 
Señores. • ' \;. 
i i ¡Aúiendo con lías-^rmas OGU» 
pado fus próprias caías jytaiaíall'ás-los 
de Palermo , y Mezína Vi^uaótatofl 
los pendones , y armas de la .ígleíia, 
juntas con las de fus C u i d a d a s c o n 
intento, y aune on j u ramen tov- que h i -
dieron ew fà • Pari a m entro -Ge n erai de 
la Isla v dequeobedeceriáná la Sede 
Apoftoliciyy naadmittrianKey algu-
hormas fabiendo,que el Pdatiftceoon 
los Cardenales hazla grauiískib fe;i-¡ 
timienfo dé lo fucedido!, y íe refolv.i4 
eníàlir álacaufa del R;ey Garlos con 
los dos cuchillos de Sart:Pedrò,'empc. 
zaròn á penfar en la.defenfa,y en-buA 
-car el amparo de algún- Rey , que no 
fueiTeGarlosrni Francèi;adeláiítárõfe 
en efte-difcíiííb losdé Palermo'; y ho" 
:fue menefter dár- m\ichas bueltas cín 
•él, paraconciuir,qUe el Rcy de.Ará-
'gon , por'la vecindad, de los mará, 
por la fama de fu peífon'a,y por el*dá-
recho'del Rey no, haz! a tantas venM-
jas á todos , que-no'devaba lagar-i la 
eleccioif;Üefpacharoh puvs losVarq. 
nes,y Ciudadanos de?alermo,y otros 
muchosyy principalesPireblos, eftu 
tan arduabmbaxaday'én que fe rogaf-
fe , y perroadieíTeaf Rey : Q«?p*]fitlfe 
armado & Sic'Hia', ¡rafia fitoár i fU í 'dii&típ-
fimos ", y naturales vjfillds: de la efilmi^ 
ttiiyde-la Infamhyy niat'^áy que les prJ* 
títnia la furia dcfm°dida del Rty Garlás 
tóH'la'imaebas armasyqueiba intro* • 
c -. ••; c iuciindo eti-l*{Ha.-- • 
GAPITVLO tí. 
. . , . , • . . , . , . 
Ldgtaride EmpYeffa de SiaíU¿ 
S . V M J R 1 0 . 
I ' " D 4fa*Í * Btrheriasyptkàí. A . 
2, X. Llegaii-y y ruegan h i Etnkaxadü* 
resSieilianos. r , „> ; S 
5 Impttgnaçión , y dtfenfa de la Bmbaxaf 
• da* . . . . 
^ Sute fas deta Cafa de Suèiúi en S¡eifta¿ 
. Sucefosâe la Normandia^ 
6 Derechos de la de Afagon-fy Sh'tlfá* , 
.7 Teiigro , y furor de los Mezinefer jí* 
tiadosi. 
; i È N T ' Í R A S efto 
paliaba en Sicilia, 
difpufo,y executó 
fu vi age .dé Africa 
el Rey con tanto' 
fecreto y que püdá 
parecer demaíiada ; pues ni ef fin 
principal de la empreífa de vSiciliajiik 
el medro de faltar, y pelearen Berbe-
ría, loqutfpdefcubrirá las proteftas/ 
y amenaza-s de íosReyes,á las fuplicas 
de los vaífallcís., á las finezas de lojt 
-8 E n i fada dé £>on Veâro enSlcUia, y rè-
••' tirada de Carlo*. ' • '• 
9 V i í i orí an a» al de Rijoles: y elección dtl 
Aim'f'ante Roger. • .ni 
i O Defafio de los Reyes , .ycenfuras.dt el 
•-• , • Papa contra elnueftrot: - l 
11 • De/irozojj c onquljiasynCalabria i-., 
1 % Baffin la Reyna , y los Irifantes à SU 
cilia: y el Rey buelve pira el defofio:* 
í 3 Và à Burdeos¡y Garlos no fale'. • - > 
íiermadós, ò áloscarindsdefus htr 
jos. Afsi es muy pata reir lo que. los 
Frácefes(y algunos Italianos fuspar-
ciales)efcriben y qae el Rfiy de Fran-
c ia ayodó'; al de At'agori fu cuñado 
con 'dineros para efta jornada dç 
-Afnéa'jComo íi él PapaMartino , y éi 
riiifmo Francèsíqúe nada le pefdõA*-
fon en los mottuos de las Cènfuras) '/ 
Depoíició, y en losManiíieftos de 1*5 
giiérrasjhuvieratj de callar delito ta î 
principal: y como el de el engaño. L-o 
M 7 cier-. 
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eicrto csjdwe'Alexandrp deLoèfia, y 
. luándeGarcóay* , Embaxadoresde 
Ei&neia, propufteron el fin de fu ve-
. nidacn éftas palabras:E/ Riy mi Stttor 
• b& entendído ¡que vaefirAMag-e/Ia4 apref-
tagrande armada y defect faberji fe def-
¡finaeontr tios Infieles: ft aí si, futfft, ro-
•gariai Dios os dé vitorh) pera/i ós lltua 
j t r * intenctontj Quiete fu I^Agé.fiad, que 
ífipaisflue qtfifn e'mprertde gwr?a , d dsña 
contra elRey de.SicilijJu í/>,/.< bazt con-
B l G r a n ReyTt.PedYoMey X ^ C a p . l . 
llgencla -i íqaetan poca.áüia de aprò- ' 
ucchar dcfpues/e defpidíò çi Rcy .de 
-la Reyftafy díò la béndícipn á fus h í -
jos,hazÍcndoíe á la vela en Tottofa á 
tres de- luaio de 1282, Confiaba U 
armada de ciento y cioquenta ve ía s i 
aunque no.admitió ea eíl laímo á las 
vaífallos ; deríos quales. fue feruido 
coA tanta fineza, y kbó-ndà&da > que 
mand'á bolver á vn:grm número l d t 
eÜos á fus cafas , efeogiendo í b l ó s 
tfsfu Ptf(on*,y Bifado de Francia.A. ef- quinze mil • Almugabares > y dos m i l 
ta EmbaxídavUn llena, defpçorro^y Gauallos,gouernados deiefclareci dos 
confianças ,.refp ondió D . Pedro con Señores , y experimemados C a p i t a -
.la breuedad , y Oquedad de eftas pa» nes: iba pòr Almirante General D o n 
labras: Ditfis al foy de Fnncfo.mi her- Jayme Pere2,áijò del Reyry Sobreefi-
mano , qui nae/ira voluntad, y propo-fito tan-te de todos los Gomítres , y Ptlo> 
fiempre hafídviVei > tnb tjorpirii que lo tos el famofó;Ramon Marquet. M a n -
que hemos empréniido tenga eftãotfegun dò el Alttlirante , defpues de ve inte 
nueflm Seiív> h emA-ninxre i ft* fetuieb. millas, feguir el rumbo de Menorcajy 
No fueron mas claras las refpueftas» par fu pçrfona diílribuyó las c é d u l a s , 
que daba el Rey á los mis fayos-,pues cerradas, y felladas, del que defpues 
al Conde de Pallas, qué al tiempo de aüian'de tpmar , que fue el de B e r b e -
embarcarfe le fuplicò en nombre de ría. Lo qualfabido de los Moros p o r 
todos ios Nobles,Qie les hiz;efe el eon- «l auit^que el miftnoRey,y í cercano 
yâí/of pir* feruirle mas J -de explica»!tt áBagia , íes embló, les fue c a u í a de 
¿donde>y contra quien losllebab* : le ref- grande alteración , no tanto por e l 
pondió: Si nú tn*»$ izquierda quifafe fa- mledo de la: arràada, quanto por l á i ra 
bef lo que ba âe baztria derecha yomifmo contra el Señor de Conftantina , que 
'i*eortarh.Al Rey deMallorca fu her- de fus vaíTallos fue muerto al punto 
mano,que poco antes le pidió lo mef. con todos fus Coníejero s,como aiitoi,r 
mojyqueleaduirtieffeloquedefea- delviagedel Rey: llamáronlos amo-
ba de èl,le dixo: Dt Vosfoloquiero, que tinados alSeñór de Bugiá,que a c u d i ó 
os quedeis en guarda de losRcynos* y que pronto,y mató á los Chriftianos, que 
vii bagáis el gu/to de lleuar en paciencia, feruian á fu infeliz hermano. M a s 
que yo pueda deeir, que »í con m hermano nueftro Rey^ue nada de efto fab ía , fe 
rnebt defcubierto.Ki confia, q fe decía- entró en el puerto deAlcòl ,q i ie es de 
raíTe mas con la Reyna,ó con el Prin-
-cipeDon Alonfo; antes parece , que 
jqutfo con la ignorancia dexarlosen 
lá inocencia nías entera;porque nom-
brando á los dos por fus Lugarte-
nientes , hizo donación al Principe 
idel Revno.de Aragon, del Principa-
Ho de Cataluña,y del domínio direc-
to de la Corona de Mallorca;oponié-
docon efta renunciación alguna de-
íenfajy cautela jurídica cótra los pró* 
ceífos, y las fentencias , que fu juizio 
pronofticaba del Papa: hecha efta di-
Conftantina; defembarcó la gente ; y 
experimentando luego en la refiften-
cia lá nouedad,fortificó algunos puef 
tos,y mandó,que diuidido el exerci-
to en feis Cópañias de á tres mi l A l -
mugabares, y docientos Cauallos , fe 
hizieffe la guerra por dias , en que 
ellas fe diftribuyéíTen en varias entra-
das por la tierra adentro.Eran l o s C a -
pitanes de las Compañías, ò Corone-
les de los fels Regimientos , dos de 
cada vno:del primero) los Condes de 
Vrgel,y Pallás:del fegundo,Don R u i 
X i -
A fios E l GrknRey D . VfdrOyRey X X . Cap. z. '$ oa 
i—1- Ximenez áe Luna , y Don Pedro de que aula fido fauorecer aí que con las 
Queralridel tercero, Ximeno de Ar- armasde Aragon queria paíTar fea las. 
tíedajy Don Ponce dé Ribellas: de el de CJvrifto; afsi entendió el Rey i que. 
quarto,Don Pedro Fernandez, Señor era forçoío,ò retiraríe pr¿fto,para no 
de Hi jar (hermano deet Rey) y Pe-' canfaráíus vaffallos eníolalaguerra; 
dro Arnaldo de Bonach : del quinto, de los montes ; 6 tomarlamuydeaf-
Don Sanc'iiode Antillo!i,y D.Beltrarí íiento,como en detenida conquiíla de 
de Bclpucfí: y de el í exto , Blafco de Berberiaipara efto embiò fu embaxa-
de Aláfcía , y Don Guérao de Eftor. da al Papa, pidiéndole el focorro de 
Parahazer vndiala primera falida fe los diezmos; mas èl,í iempre ofendi-
adelantaron los Almugabares á reco« do conel miedo de íaemprefla de Sir 
nocer aquella tierra tan traydora por cilia,dixo á los Embaxadores : Que ti 
los montes,y pafros,cómo por los h ò - negotio pedia eonfultalarga-yy que el foco-. 
bres : y dentro devaa legua fueron rrodélosáiei^nas no fe auia mfittmdopa-
àcometidos , y cargados de dôs mil rala guerra de BtrberU, Jim par a la ton-
Caualios Africanos, que obligaron á qul/ia de la tkrraSanta-XGTL efta fria íè-
los Almugabares á fubirfe , y hazeffe quedad, y con la tema ardiente de no 
fuertes en vn monte, mientras el Rey querer refponder poreferíto al Rey, 
áuifado acudió có vn troio delexer-r defpklíò á los Embaxadpres tan bien 
cito; pe leó , venció , y mató la mayor- fauorecidos con lasgracras , y ben» 
parte de íos enemigos : pafsóquatíro diciones de Pontifíce indigna do., 
leguas adentro ,y IDOIVÍÒ con mil ba- x Con efta rcTpueífa bolvieron 
cas , veinte mil cabezas de ganada Jos-Embaxadores,quando llegaron aji 
menor, y otros millares de alegrías, y Puerco de Alcól los del Reyno de Si-
beridiciones para enriquezer á los fu - ciHa,queIo eran por laNoblezael m-
yos. Defpuesde efte primer dialas íigñe luari deProxita, y Guillermo de 
entradas fueron muchas , las prefás Mezína j Varonesprincipales; ypor 
grandes, y las visorias, y refriega* las Ciudades,y Pueblps,NicolaoCo-. 
famiLíares; en las quales todos fueron pula, y Romeu Portella, Gaualleros,. 
á marauilla valientes,y D.Pedro mof. vno SicIlíanojyotroGatalan;Ios qua/ 
tró eh todás, que era el Rey de ellos, les admitidos luegoi la prefenda de. 
Pareció que toda Africa fe defpobla- el Rey, dixeron por luaade ProxÍta? 
ba,para cubrir aquellos montes, don- que.habló el primero -, eftas razones;, 
de fíempre retiraban , y amenazaban, „ E l Reyno»y PuÉbl© Siciliano , fe 
y muchas vezes fe arrojaban, aunque >, poftra í los píes-de vueftra ileal 
otras tantas fubtan las queftas con „ Magnificencia, y.pide fer vueílro, 
igual priefa: en vna de eftas peleas el porque lo debe fef i y porquero 
Conde dePallás,que bufeaba fíempre quiere fer de vjjeflros. enemigos,., 
los pelígro^recibíó- vna grande heri^ „ Fue Manfredo Rey nueftro t Padr^ 
da,y perdiera la libertad, fiel Conde , , de la Serenifsinia Reyna de Ara-
de V r gel,y los dos hermanos Sarrias, gon,lcgitima fucbiTora fuyajSenoraí 
que tan gíoriofos fueron defpues, no ,ynueítra,y Abuel^de vueííroshijçs, 
fe la defendiera con fu esfuerço. Mas ,-, que bufeamos, para que os fucedan. 
como los Moros, fiando en el tiempo, en aquella Còrona ^q es:toda vuef-
fe eftaban firmes en no admitir bata- j , tra, por el dereclio.de ía naturale*. 
lia , hopodian aquellas vil lorías ha- „ za,y de las gentes,; por la elección^ 
zer posible vna breue conquiíla de », y aclamación de los vaífallos^ pP^ 
Conftantina, tan retirada del mar , y >, nueftras lagrimas, y por larinfopQi';,: 
tari fortalecida de armas,y montes; nt ,»table efclauitud,,de que-folo vos c$. 
perfeueraba yá la cauía de la jornada* ,> vueítra jufticía, fortaleza , y íama 
» 
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128z, ^ nos podeis , y debéis redimir. La 
,^ abundancia,y riqueza de Sicilia fon 
la cauíi de la-tyrania Frattceíd ) la. 
„ nobleza de los Sicilianos los haz© 
,yíbfpechofos ; el amor que eamedio 
„dercautiuerio profeíTümesjean los 
,-, nombres de Sueuia, y Aragon r nos 
,r:pone en los grillos de la defeonfiá-
i,'ça , del odio , y. de la iníoj-epciia de 
„ nueftros dominantes hueípedès. Si 
y,:los nobles Sicilianos no; quiíkfTen 
«büfcar el remedio de tantos males 
en Vos,qu,e tenéis la, ohligacifín de 
^•darle*, fi pudkííen faltar á fufé., y al 
}vaprecio de la fangre de .vueftros 
„ hijos,que en tantos Reyes,y Eatpe-
>, radores Ka dado vida, y honor á Si ' 
cilia , no faltarán en Europa otros 
jvPrincipes >' que enamorados de la 
hermofura de nueftra Corona:, y 
defeofos, ó ambiciofos de la gloria 
í, de fer nueñros libertadoreá,.tendriíi 
í gran feruicio, y fortuna e l fe tiro-
y, gados, y aun oídos de Sicilia.Pero, 
i,' aunque la ejíorbitincia ' Eraacéfa 
f, nos difpenfaba de eftosíefcruj^utes; 
j i nueftro honor , y nueñró, amoti > lóá 
tendrían ííempre viuos»y grandes, 
j»~fi con lagHmaiSjCon aníiíis,y o^oto-
dos nueftros corazones,;nò tnííafife -
i i mos primero¿óV os^por ciiya gran-1 
„ deza queremos perdernos..j,y artu-
j , mos mas las contingenidaá nobles 
f, de los fucefToide vueftra juftida, 
„ qüc las feguridades maí paderofas 
„ de ageno, y'foraílero fauór, Peroíi 
jVél-vueftro ha de fer tan feliz , coma 
,vd£feais,muewáos, Senor,á la pr'efte-
,Vzaêl vitimo' peligro., enqueeftáii, 
íyMezina, y.tòda; Sicília; á ¿úyás cer-
,',11 i ees tierteyá:d Tyrano artiniada 
,y-k;¿uchilta : debamos todos á vuef-
^,:tta valiente i yrp'ronta manolafor-
„-tuna de viuir> para fer vtiejftros; y 
,j,'podef moftrar dieípues vque fukuos. 
digiios "é¿ fer. fauoreçidois del hija 
,Vde Pon lay me , del fuceíforide Us 
,, Cafas de Normandia, y Sueuia;.y al 
,V fin b*uehos vaffíiilbs de Don Pedro 
^•'áeAragon-j-ácuyaçkmeaciá , tí-. 
«ifuerço, y armas/e acó gen las caUti». 
„ üos,y condenados Sic i l íanos, : 
; . 5 Oída e í k embaxada , íc re t i ró 
çL Rey á Coníejo deEftado 'j en que 
hablaron,al yfo.de aquel tiempo , to-? 
dos-jos Ricos-hombres, Prelados ry los 
Caiuilleros de la Caía del,Rey,Minif-
tros primerosde paz , y- gwew*-' •ntiu.«J 
ÇÍIQS.Í y fegnn;parece , I05 mí$ repro-
,-,.barOn la expedición. Dezian : Qu<5 
eran corrafc;, y diftantes las fuerças 
Í , de Aragon para oponeríe;en.Sic i 1 iaí 
^¡.itodas la? ^-UaliayFlanU^yrPraa-
«c ia . Qii.e fâria irritar Ias de.lalglc-
lia ; la qual faldria á la defenfa de 
„ Garlos, fu beneficiado y feudata-
y, rio; (ÍÍÇ fe débia mirar mucho , n o 
,, f<? perdicíFe lo próprio , y c ier to; 
„• mierttras fe bufbaba lo a g e n o y fe 
^ydefiniia Ip.dudofo 5 pues Franc ia , 
Corp na la maí» pujante del Q r b c , fe 
^•arrojaria todafobre nueñras ca ías* 
,,'como loauía artienazadq,y fe d e b í a 
rt fupqnerdç vn ReytanvaJerofp , y. 
„.ardiente el qual teniae! pafTo lia-*" 
yyño. y la puerta abierta por fitRey nof 
de Ñauárxa : Que en Sicilia fe a u l a 
w. de pelear contra el Rey Carlos , e i 
%íCapitán mas afortunado ,y experto 
,., de la Chr¡ft;¡andad,Sehpr de lo rne-
x, jor de Italia, arb'üro detoda e l la , y ; 
„ preuenida yá con quinze m i l C a u a -
,,;-llo.s , y cinquenta mil Infantes en 
jíÇampaíiajquando elRey de Aragon 
y, apenas podía embarcar la tercera 
aparte", yen aqüellá afma,da no tenia 
„ fino.dos mil Canados, y á c a n f a d o s ; 
« y quinze mil Almugabares, hechos 
n i folas guerras , y correrías de los 
y,Arabes : Qijp no fe debía efperar 
níriyebo en los Sicilianos ; porque 
y,-apra ofrecíaneomonecefs i tados , y 
^defpMesfeguirian al mas poderofo: 
yym erà razón , ni.buen exemplo , o í r 
yy las querellas de vaíTallos impaoíen-
« t é s \ y boltarios, para masque f?ra-
íjfeui-árles el remedio con intercefsio-
»»Oes,/ embaxadas: Qiie qiiandp-todo 
».falle líe muy igual con'U efperança, 
M.teíUba medir primero los gaftos 
« c o n 
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' — - M Conids proueclioSde laconqulftar ,,'petidores,los Infirntes de la Cerda, 
>, y carearla con iade/Africa , que fe' en vueftro poder , feeftuvielíe á U 
cor-f aria py abandonaría; dexaqdo „ mirà de las empreíTas ;del Rey de, 
j , vh?aiexpe4icion:Gàtoítèa, y gíorio- Frância, tio, y proteéior de cltós^y;, 
^ í i a u n en las im-finas^erdidasfiof•. le pertniticffe pá{fti>rcontra mofo-. 
otra fiépreíferuputofa, y peljgrb*. tros por Ñauarraá-la'vifta i y á lã 
„ fc:.Qi¡£ tátnbièn debt a primero jitP- tentación de CaMhv N i es me nos^ 
„ íificarfe^á-todos aquella émpreíTá, „ íino-^mas Toípecho/a r h autoridaxtí 
,> íle>cu.ya.'jufticia dudarían ranchos:- „ Francefa en Italia ^didnde.Garlos^^. 
,) puesào aüícndo; íído Manfredo hi-¡ Rey tíe lo mas, f lo<pãf ¿ce de toüa^. 
,) jo legít imo, ni mayor dcl Empera- afsi:íe ganarán páwyVragon tqdos-
» d o r í e d e r í c e n i t«UYO,ni deriuò taa ,> los oprimidos, y re¿€loifo9 deFrart<¿ 
j , claro fü'derechoi,¡que. fea incapaz ciajála qual àb-orf€«e:SrcMia,qtiah4 
>>de.d¿fpütas> y de efcrupulos . QÜZ ^ to ama la memoria de las Cafas do 
,» ni la?prudencia ; nHa.judicia j ni el „ Sucuia^yNormaduiMiiíon las afren-í 
eñyio permitía ,:,cpoel Rey enipe- ,-, tas , y los azotes;tin ligeros , que 
$i Raffeülds^Rey.hiosjcfa;tantosgaftòsV' ,> ayan de olvidarl'Q^itati prefto ynv 
y pidígros^iin fujcoáifejo, y coiifén- ,;) tendrán = paciência- paita feguir 'al' 
tijüitíntó jeí qual j aun para ménores' „ mas poderofo, los que átfra í o l o s , y 
f> empreífirsiíiempre feaivia pedido,y ^defnudos fe le atrê ben , y 1c embif-' 
,í efpçrado ; afsi lasi^ortes teadrian ten. Sicilia es el Reyno mas opimo 
„ ra&on ,;ò éfeufa dé negar los ferulv ,> deEüropa;y aúteridó acabad©; vúef» 
„ cios para aiTuntds. tan in voluntarios „ tra-fortunaí y diefbrácon los Morosa 
á los ^aíTaüos.En fuma dezian: EJld „ de núeftraconqviiftá, hada fe puede 
„ mprifin m pareee,ní.pofsibk¡nipmuc-í „ ofrecer comõ Sicilia r para arrojàr-j 
„ ebtfanibonefia. Afsi v.otaró los mas; rt los támbíen de-Africa. Ni es hanra; 
vnos por el âmor de la Patria , y zelev y, deL Rèy He Aragon^ii jò^ nietcí:d¿ 
4e la» verdad; Qtrós>.porque;igttorá-< „ Reyes Heroes, dexar par matiopsy. 
ban,como codos,el empeno del animó „ y miedos , comunes á toda expedis-
del Rey;áquien algunos,aunq pocos¿ „ cion,Corona tan grande como ladc 
hizierõ el gufto deadiuinarle,y apro- „ Sicilia ; en la qual tenéis los dererí 
barie el penfamientdreftos pues,ò por ches de la fangre de la Reyna , y de 
la vafiedàd de núeftros temperamen- los Infantes, y los de aquellos. vaA 
.tos,que,aun fin pafsiones encontradas , , fallos, que por el derecho de Bacú-
inclioan í diferentes, juizios j ò por „ raleza pueden facudir-á víi Tyfáncií 
inçlirtàciÕ álo mas gloriofo,y arduo, y llamar ávn juftoSeñorvLos e ímí» 
dÍxíe.toít;JCiy.e."todos aquellos nom- pulos del nacimiento de Manfredo 
jy^pestdeErácía^íeálíá^landesjy Na- fon buenos folo para difputakide 
,f»afdf# v: eran *rtíida;para folos los „ Efcaete ,:y LicençiadDS:.:qúe.pira 
„ oídos ; porque el juizio los diícier- foldados^y batallàs,bafta que aquel 
,,,ne de k/uftancia:ía qual era muçkó „ Principe ftie,finb legitimo * legkir 
nienorj pues mfáfrancia le faltaba „ mado del-Emperador fu Padre ; fue 
„ vn Rey Inglèáivbcino, y cafi huef- „ Rey por la necefsidad , y voluòtad 
„ pedcon la.poífefsí-oii'dí: la Guiana, j,de los vaíTallos ; y auiendo muerta 
„ y otros Eíkdosjpórcuya feguridad i , Rèy 11 nó toca í fus'hijós , y matoi 
'^noípodria permitfr;al'Francès.vqae j^ofender con difputàs la honrat,^ 
j , fa&JJé'Á.eftendeffuípotenckjyCo- „ jufticiadefu P a f e , y Abuelo fmo 
n roña dentro de làldeAragon.Y bkn „ creerla con pièdad , y defeaderlá 
,ynecÍb(dezian)feria:ellnfan.te)yrifu* j, . tonésfuerço. 
„ceiTor deCaílilia-, fieftádo fúscom» 4 ; E l Rev,auiendo Oido á todos, 
N 7 di-
— dÍxo:5«í Us agradecia el zelo, y lor tenia cardo?y á Roger fu Hermánojlds q u a -
à todos por fieles^ buenos y fá-w^V» /wr les conquiftaron la Pullaei; año de 
tanvalerofosy quem dudaría con ellos , y 1041. en tiempo de Benediao Nono, 
con la iufltcía entrar { quando ¡mporta fe) quitándola á losGriegos;y. diuidien -
tn Contiendas con í i a l t a . y Francia. Pero dofela con los Longobardosipor aueç 
á muchos nuncafe les podía arrancar fido principal Gabo de:la eihpreíTa 
laefpinadel efc.íupulo,que auiaplan- Arduino , General de efla N a c i ó n . 
tado con fuerça en los ánimos piado- Prcualederon, las Normandos ., l o s 
fos la autoridad, fiempre venerable quales ^ ó porque;entraronbnfeftaen3-
dé los Pontifices^ Afsi en aquél tiem- preíTa fin facultad de los Pontificesj ó 
po, y defpues fe divulgaron varios ef- porque á la verdad gouernaban c o n 
critos diaadosdeJa opolicion de los tyran¡a,primeroen laPulla^y defpues 
juizios, y voluntades •, y no faltaron en Calabriaveran tenidos por enerm-
cntre los nueftros,M¡niftros , que ig- gos. de la Iglefia, y eñaban defc^mul-
norando menos*, que otros en las Hif- gados;pero pidiendo perdón y y bfre-
torias, y en los derechos, fe atreuie- cíédo todo lo conquiflado al: arbitrio 
ionáefcriuir algunos Manifíeftosde- del Papa NicolaoII. configuieron U 
ta.jufticia del Rey , claros, y breues, abfolucion delascenfuras ^ y del feu-
como para foldados, y en campaña; y do delas tierras;CQhquÍftadas,y:de las 
también pobres, y defnudos, como de que reftaban por conquiftar c h a ñ o 
aquel rudo t¡épo.Noíotros,no falien- 10^9. Afsi continuaron laconquifta» 
do de la esfera de Hiíl:orÍador,referi- y la paífaron áia Isla de Sicilia,-e-n dó . -
remos,como en indícelos principias, de(elaño de 1065.) Roger Gonde'de 
y progreíTos de la Corona de Sicilia Sicirta,,arruynó átodafu Morifma en 
en las Cafas de Normandia,y Sueuiaj la gran batalla de Trayna. Por eftas 
para que todos vean la caufa,ò la oca* hazañas, y otros hb menos éfcláre c i -
íion de vnirfêaora con la de Aragon, dosferuicios hechos á la lg le í ia , ree l -
prigen delas glorioíasemprcffas de bieron eílos Pripcipes varias in v e f t í -
nüeftros Reyes en Italia,y de fus vaf- duras, y confirmaciones de los Ponti* 
fallos en el Oriente-jy fundamento de fices-,de los quales Leon I X . que tra'j a 
lapoffefsion feliz de vna de las mas guerras con ellosjquedando vencido, 
nobles,y ricas partes delMundo,qual y prifionero de Roger , r e c i b t é í u c g p 
fin duda es la de las dos Sicilias. E l de el la libertad, y la obediência con 
difeurfoesde eftafuftancia.ElReyno fuma religion, y piedad: y Gregorio 
de Sicilia (que comprehendia la Isla VII.fuereftituido á;fuSiUa>y;qm^tud 
de eífe nombre, y el que defpues fe ha por el valor de Roberto Ciuifcárdo 
llamado Reyno de Nápoles) fue en lo contra la opinion Sciímatica del E m -
antiguo Eftado, y patrimonio tempo- perador Henricó.De eftos dos hetma» 
ral de la Iglefia, por varias donacio- nos hiívo efta fucéfsion : de Roberto 
hes, y confirmaciones de Emperado. nacieron Guil lè lmo Duque de la P u -
rés , y Reyes Católicos : ocupáronle lla,Boemúdo Principe de Antiochia , 
defpues los Griegos Scifmatíco^á ef- celebradifsitno en.Ja conquiftar de la 
tos fe juntaron los Longobardos Ar* tierra Santa; y Mahaltá , muaer de e í 
rianos;v á vnos,y áotros arrojaron de Conde de Barcelona D. Ramon B e -
lo mas los Moros , que rebofando de renguer Cabiza d r Efiòpa y madre de 
la temneftad Africana , que anegó i otro.Gonde Don Ramon cognomina-
toda Efpaña > paífaron á inundar los dó el Grande, y afsi quintaabuel a de 
Campos de Italia. Pero contra todos nuettro Rey Don Pedro , defcendien-
ellos fe arrojaron losNormandos,lle- te mayor de Roberto ; porque la Va l -
uando porCapitanes áRoberto Quif- ronia de eñe faltó en fu n i e i o G u i i k í . 
f/sz E l G r a n Rey BonPedroy Rey X X . C a f . i . )o£ 
* ma el fegundo,Duque de Pulía: però todos 1 os Obífpos, Prelados, y demáí 
la de Roger fe continúo por fu hifo Ecleíiafticos , que auían confentida 
Roger Segundó : el qual , porque fe en la coronación de Tancredo ; / 
entraba efl ló'sEfiados del fobrino di-̂  muertos los Varones, feruidores , jr 
funto > ocupando primero con las ar» parientes de la Cafa de Normandia; 
mas, y por fu autoridad el Ducado de por cuya glorioía memoria querían' 
la'Pullajfuédefcomulgado,amenaza- ellosfer mas vaílallos devn ilegitk 
dõ ,y acometido por Honorio I I . pero mo, y del hijo de vn Tyrano, que de 
todo en vano: aísi defpues recibió ta- vnEílrangero : y paraafíegurarfede 
bien enenvéíliduíajy con el juramen- eftos miedos el cruel Emperador n<> 
to de fidelidad eíTe Eftado ; con el fe hartaba de fangre de Napolitanos¿' 
qual,y laâ'ármás,ganc> todo lo que oy y Sicilianos ; ni tuvo honor de que-
llamamos Reyno de Nápoles: en fin> brar los ojos al niño Rey , que halló 
víéndofe tan poderofo , tomó titulo en tan lóbrego dolor el trífte confue-* 
deRey de Sicilia , y de losDucados lo denovcr las prííiones, y diftierros 
áé Apuüa>y Calabr¡a,y del Principa- de la madre,y hermanas. 
de Gapua (én que fe incluía la C i u - ^ Feneciendo pues la Varonía de 
dad deNapoles^y aunque los perdió» Norman'dia, entró la de Sueuia , que 
porque faiíoreciendo á Pedfo Leon defcendiadelosClodoueos, y Carlos 
Anti^pápa, padeció la guerra de Ino- de'Ffantia, y de los Emperadores de 
cernió I I . ydeel Emperador Lotaria laCaíadeBabiera .PeròHenricógó-
I I : fhuy en bréue falió ddSiciliaireco- zó podo , como era razón, los frutos 
brò el Reyri6de Nápoles; prendió al de fu crueldad \ porque murió á los 
Pontífice en efta guerra \ y facópor diezyfe ismefes;dexóvhhi;o ,quenò 
fuerza la abfolucion , y enfeudo : lá auia falido de la infancia: y la madre 
qual confirmó có mas libertad, y mu- viuda,poraífegurarfeenIaCorona dè 
cha gracia Celeftino I I . en el ano de fus padres, hizo juramento de fidelí-' 
i i44.DcefteRey,y delaReyna Do- dad áInocencio Ill.que le confirmó 
ha Elvira (hi j idel Rey Dôn Alonfo laenveftidura del Reyno;y muriendo 
él'VI.deCáftilIa)fe continuó la fucef- ella luego, tomó el Papa á fu cargo la 
íion por fu hija Confiança ; porque el tutela, y ladefenfa del niño Rey, Fe-1 
hijo, y nieto* llamados Guillelmos, y derico de Sueuia, y Normandia; qué 
grandesféruidores de laIgle í ia , mu- no perdió tan amorofa prouiden-
rieron fin dexarlos.PeroTacredo, hi- cia de eíle gran Pontífice, por fer 
jo natural ( ó bañar do) de v no d é l o s Varón, y Señor de la Cafa de Sueuia> 
Reyes , ó Príncipes de efta Cafa, go- cuyos afcendíentes tanto auíanafli-
uernando, como curador de la mifma gido á la Sede Apoíloíica , quanto í a 
Re'yna Goitílança,fe alçó con el Rey- auian defendido felizmente còntrâ 
lid íior íolo el derecho de los defeos ellos los de la Normàndia. Coii èííos 
Be'fef Rey:y loi í ié en el hecho, hafla fauores de 1 a Iglefia conferüó Federí-
qué cafandó ella á los cinquenta años co el I L la Corona de Sicilia , y deP« 
de fu edad con el Emperador Hen- pues pufo fobre ella la-del Imperio: 
rico VI. fm noticia delTyrano,vinie- mas nadabaftó, para que él no fuefle 
tóri ambos de Alemania con exercito, tan perfeguidor, como fauorecido dtí 
y muerto yá Tancredo T reynando fu talglefiarafsi la mifmaiglefia le^ui íó 
hi joGuil le lmó muy n iño , recupera- el Reyno,y el Imperio en el Concilíó 
ton todael Reyno, y ftíefon corona- de Leon ; adonde Inocéñcíío iV.'^úb 
dos en Palermo;celebrando el Empe* diò la feñteñcia, auía huido del fttTdf 
rádor efta fiefta con las triftifsimas dê Federico, el qual ámarífado, ò ne; 
luminarias, en que fueron quemados cefsitado con la tempeftad , quiío 
com-
AtÍQS 
I Z 8 ¿ comparecerán el Concirtcí:, pára dár aecorofo. fae en todúí f. bukkz;para 
lítzon de íi.;pero bolviqfe:del camino, 
jorque ÍH.pQ que. la Ciudad-de Parma 
fe ^uia alç:*d0>cpji.ira èr:/iti/)la>y. gafs 
t^dos 4os .aírps de; afledio >• ¡fue. arroja t 
4í>idèljy aiurL<ácpn fortuna c^tifítdai yí 
gloria defcae-çida en'el-Rey no. de N:á-
peles el aúo.de ¡ i z i o. déxando dc fu 
fegunda muger Conftança,liijai y Ke^ 
redera dejuaft de BrehaR-^y de leru* 
(alé, á Conrado elcálo Rey de Rpma^ 
nos , y fuçeífor de la Corona de Siçi-
lja::.de lateícerá áHenricoiy .de^lan-
ca Lança, Sènora nobiliístmi, á Man» 
fredo ; del qual Ips mas^ftrj^an,,^ en 
fus letras lo fuponen Jos póntilices, 
qye era báftardp , anido-en vida de 
Beatriz de Antiochiaquarta muger 
del Empcradorpero otros han afir? 
fnado,qiie fue legÍtÍm,o,juz;gn?4o qug 
el matrimonio de Beatr.tz;nq mereció 
ÉÍTe nombre; y afsi ipoftrà.declararlo 
d ¡mifmo Emperador j iporqueen fu 
•leñamento llama á la. kereftcia de el 
•Rey no , defpücs de íits dos primeros 
•hijos Conrado ,y Hcnritpj á Manfr.c-
4p, que era el tercero ; no haziendo 
e.ífa honra^iiáFederieóde Antiochia 
anido en la Beatriz , ni á Encio fu hi-
.jo.natural (.aunque al vnp le nombró 
Rey de Tofcanav y al otro deGerde-
í u ) ni á fu nieto legitimo Federico, 
jiacido del hijo mayor , ¡á quien hizo 
Duque de Aufl:r¡a,y Stiri-a» como feu-
datario de fu tio Conrado.. Argument 
to vque pareciQ^prpbable de la legiti-
raidad de Manfredo ; y.que fe hazia 
pi*s refpetable, yicon la prerogatiua 
.dg quedar.por iu; padre nombrado 
pprGpucrnadpr.de ltalia,y dela Co-
i Qm,¿ eS w i li*; y i con e 1 hoiso.r jde lo s 
dps cafamientPs de las dos Copítanr 
f?|§ite yna herraba entera. deManfre* 
dp,çp^-ej Ero parador; de losGriegosj 
U ^ ^ h j j * 4 e t mifmp íylivnfr^dpj con 
^ònPj^dr.o^Pj-irtçipe entoncesr;y apra 
jRçy.iiç Arageme» cuypiauor,fe pon-
^ef aboque ni elJ^mpera^or eligiera 
p.̂ ya .SeñoTia de-tantos Princi pes á yna 
^ftardaj hi elRey Den layme jque tan 
Pí-incefa- de Aragon-i^la Jvija d £ vn? 
baftardo ,.y t y rano:.. M i m o el Empe-_ 
rador Federico , el Papa Íx)lv'io de. 
F*aniíia:á::Lpníbàrdia^..y trato.4c:*Çn 
ruinár la^áí.ai de Sueuk, aunque yjxjL 
con la deformandiraiSftata l'o qxtal¿,j^ 
Coapd©.hijp deFederi^p^que y l^rsç 
ft^Mffamnohy fe J;l^M-Eiñ{?c-f 
rador > dut éçpní&r!vcf\mAlcmaaiaK 
competi dor :(iqual n)$> ̂ «e GUÍII^ÍIJÍ» 
Ç-onde dcOianda:} y,4?ípup8 tk.auçiç 
procurado,y coníégviwio h fokuAciá 
deJSappiçs j . y otras Ciudades de •Si-v 
ci Ha j v i en d o que A^hftedo: íiiflept,% 
lp mas de la Isla., y.. Çpnrado -pQrfŵ  
per ion a re dux o á Ñapóles .4 le b u í c ^ 
ta'mbi en- c o m pe t i do r, para Xí al i ajy^coV 
/no la ambi'eipnes tañ ingeníofa 
mió Çoprado , ;qiie .çpn, ella períwa-
¿Ikian á íu rs îímo feermanp Henríço» 
que,a(c0pt.aíf(^la Corona., ó el Bgüpiji 
delás-competèncias , paraJ-as qua Jes 
•íeriacjó.bidadP del Papacy co el dwicG 
¡título de.R.e„y ,nada le parecía .difieii: 
affi- lerrfta»4.ó préder,.y:enla prifip.lc 
irtatarorb ó c6'el lazp^ có ei veneno^ 
por orden' de fu hermano Manfredo» 
íjue^viiamtfnefter ir defpejando el ca* 
mino, pararllegará la herencia, coñacs 
fe divulgó. ,.q.ue lo auia hecho con .^s 
íbbrijnosjhijos de Henrico el Máyor^ 
Rey que fue de Romapps^muerto anr 
tes en la--prjiion., y (algunos p í e n í i a 
qu;e,por mandado de fu.^adreij y ^ n 
fue tail ferozjo tanj:íiíeM,z Manfrec^ 
que«Hejfecióé padeció, las fofpechas 
de.qii<i •mató- tambiç-n gora; con el ye? 
neno á íu hermano., y ^ey Conrado: 
mpnift.rnpsjdela aFnbicipjiv) que;px)r 
yptura íe, f fi^gi^r^j^e fpue sen .'gr^ 
cÀ%dsl:;vence<Í©G> lò pm&o del veri^j 
oidp:-! cpníra.q.aien' ni faltó; ekrit^i 
pá;melan<:,Qlííp,que le/pinta,íre homi^. 
¿fdz, de fu [«ifjn\P padre ; quento , co^ 
q m f§ ,ha/;e mas fpfpechofa Ja f%$% 
ÍQbrrinjoSvDe qualquier modp, Máfre-' 
do autá menefer matar mas, porque 
íbjr 
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• for dé Conrado : y comò el nlnofe yes de Sicilia de aquende í 7 allende' 
criaba en Alemania , bien guardado el Faro , con varias condiciones de; 
de la tutela, y amor de fu madre , no íugecion , y feruicios pára la Iglefia|; 
era tan fácil elle medio. Afsi Manfre- con cuyos locorros , con laseíperah-; 
dó fe moftrò primero hijo muyobe. ^asdela conquifta , conla variedad 
diente del Papa Inocencio ; luego af- de los ánimos de Italia, y con la li*< 
feguradocon eíTe modefto disfraz en gereza de los de Francia , kuantò^ 
la poflefsion del Gouierno de Ñapo- Carlos exercito digno deláempref-
fcs, y Sicilia, declaró, ó í ingiò,quelo fa: diò la batalla cerca de Benauentb 
tenia como tutor de íu fobrino , y no á Manfredo , vencióle, y matóle •, iin 
como gouernador de la Igleíia ; con- queal infeliz le valieífefuexperieiv 
tra la qual empuñó las armas como cia,ni fu esfuer^o',porque.aíío)íó eleA 
para defender de ella losEftadosde quadrou de los Tudefcos;y i el le fal-
la Corona del fobrino: pero en fin pu> tó laefpera. Afsi acabó en el Febrero 
blicó de é l , que era muerto ; le hizo de 1 z66. efte Rey á marauiila guerre-
xnageíluoías exequias; y fe coronó en ro,y el mas luzido en laCorte,y Cam-
Palermo , como legitimo fuceíTor , y paña de todos los deEuropa;pero coni 
fiiftituidopor el teftamento del E m - obfeuro nombre de fu candor, y man-, 
perador fu Padre.Era a la íazon Pon- fedumbre.Qn[edaron dos hijas legitin 
tifice Alexandre I V . el qaal irritado mas , Doña Conftan^a , Prlncefade 
de t i n demafiada arte , defcomulgó 4 Aragon, auidaen Beatriz hija de los 
Manfredo , y le declaró intrufo f y Condes de Saboya; y la Infanta Doña 
vfurpador de la Corona de Sicilia. Beatriz, que nació de la fegunda mu--
Continuó efte tratado Vrbano I V : el ger, Elena , hija del DefpotodeRo-' 
qual tuvo , y padeció guerra abierta maniavRéy,que fe llamó,deThefalia: 
con Manfredo*, y paraaligerarfedeel hija , y madre fe defendieron mucho 
pefodeella , buícó algún Principe, tiempo en el Caftilío de Nochera; 
que quifieífe tomar á fu quenta la con- pero rindiendofe eííe áGarlos,fueron 
qai'fta de aquella Corona ': perg no licuadas como prifioneras de la for-; 
quifô eligir áCoñradíno , corno era tuna adverfa de Manfredo al Caftillo 
natural, íino huviera o d i o Ò T e m o r i delObo de Nápoles ; en donde Hora? 
combidó püés áLuis IX". Rey de Era-? ron al fon de fus cadenas fu mala íuer* 
cia , el qualrefpondió, como Santo, te,haíh.que la Infanta yá foi-ayy huer-
qtíè rezelaba los grandes daños de la fana,paííádos diez y ochó años, la ve-* 
Chriftiandad, y que la abrafaíTen con remos en tiempo mas alegre pueftaen 
aquella guerralos Chriftianos.Sintió libertada cofta de las defdichasdela 
Vfbano la refpuefta , hablaba como Cafa, y Coróná de Carlos.-Masacra 
lâftfííiado del engaño del Santo Rey; Conradino,Duqué de Sueu ia^nó pudo 
y:efperó mis de'Carlos fü hermano, tolerar que.Garjos paíTeyeíTe el Rey-* 
que no era tan compafsiuo, y defeaba no de fus abuelos;, y para recuperarlo 
fer Rey ; porque el,y fu miiger, her.-* pafsó con exercito á Italia: pero fien"; 
mana de la Reyna de franela, eftaban do también vencido , y prifiónero de 
trúftes con los títulos de Condes de Carlos en batalla, fue al fin degolla-
Anjóu,y la Proença; afsi aceptaron la do con los títulos efpecioíos de vna 
ofetta del Papa,y con la confirmación execrable injufticia; quales fueron ei 
del fuceíTor Clemente I V . pifaron á fer reo de la Mageftad de l a Iglpfia^ 
Ronia , aunque fin focorro álguno-del perturbador de Reynõs agèjios:y pop 
Key fu hermano , que aborrecía tan eftos inragáharíos delitos murió aquel 
íàngrienta ¿odictaiellos'fueron coro- Principe. ,:ccrtada la cabeza por la 
nados en S. luán deLetran,:como Re- mano de; vn verdugo íobre vn cada-
O 7 hal-
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• hallo en k plaza de ÑapoIés; temen-
do pot compañero de tan fea tragedia 
(entreoírosPríncipes menores) áfu 
primo hermano Federico Duque de 
Auftria , nieto también por íu padre 
del Emperador Federico. Con tan 
indigno finfe cortó por las cabezas 
toda la Cafa, y grandeza de Sueuia, y 
Kormandia, en dos Principes Auguf-
tos de menos de á veinte anos , her» 
moíos ,y valerofos á la par. La trage-
dia pareció ta inhumana á todos, que 
¿1 Conde de Artois, yerno de el Rey 
Carlos,mató por fu mano al Notario, 
que intimo la fentencia á.Conradino; 
y al punto fe bolv íò á Francia , fenri-
¿o del íuegro'.y el mifmo Carlos, co* 
mo auergonçado de la fealdad, man-
do con paradoxica injufticia matar al 
verdugo , porque no fe gloriaííe, ó 
no viuieífe el inftrumento de aquelli 
crueldad. Por eftas muertes recaye-
ron en la Reyna (y en los Infantes de 
Aragon fus hijos) todos los derechos, 
que de fu padre , el Rey Manfredo, 
por el teftamento, y fuftituciones del 
Emperador Federico, podia heredar, 
como hija mayor de Manfredo,y nie« 
ta de Federico.Ni ella olvidaba eftoá 
derechos;porque,íi bien era Pi»incefa 
de fingulat virtud, acordaba muchas 
vezes á fu mar ido , que por lo menos 
el Reyno de Sicilia /tomo mas pro» 
prio , y debido , no lo dexaffe perder 
para fus hi jos.Diísimulaba en los pri-
meros artos DiPedro^á porque viuia 
fu padre,que aborrecia las guerras de 
GhíriítianosjComo ciuiles,y de herma* 
nos; yá pbrq para ta grande empreífa 
no baftabllas fuerças , íiflo iba arma-» 
das de laocaíion; qual aora la daba el 
mi f mo R ey C ar l o s c õ fu i m pac i e n c i a. 
6 Efta breue Hiftoria de los fu^ 
ceflbs de^Skilia produxo largos dif? 
curfos eri Eúropa:muchos diputando 
eti f<iuor de'laCafa de Aragon^yá nei 
gabán la ilegitimidad de Manfredo^ 
y i dudaban del valor de ría condena--
clon de Federico , por falta de jur i fr 
dicion; porque los Emperadores pre-
tendían , que la Corona de Sicilia np 
era feudo de la Igleíia,fino de;! Impe-
rio ; yafsitai vez fe convinieron el 
Papa,y elEmperador en dar juntos ía, 
enveftidura,y el eftandarte delDuca-. 
do de Pulla. Otros adelantaban-la? 
dudas hafta ponerlas en la jufticta.de 
la íentencia: de la qual diíputaban el 
delito ., y la probanza. Pero los mas 
huian de lás efpinas de eíTas dííputas;. 
ó porque no eran las formalidades de 
los procelfos parala prieía de la cam-
pana ; ó porque los Aragonefes defer-
rian mucho á la autoridad de los.Pon* 
tiíices',0 porque tenían otras dudasyy 
razones , que fe fundaban en hechos 
recientes,y no pedian mas que enten-
dimiento , honra , y luz noble de la 
diífonancia, y confonancia de las a c -
ciones humanas. Por ellas dezian: 
,}Q¿\e no parecía razón , que por el 
,) delito de el Emperador Federico 
,,j qüedaífen priuados de la Go,ro.oa 
>, fus hijos,inocentes,nacidos arit^s,^ 
íy fuceffores de los méritos de la reli-» 
j) gíofa, y obediéte Cafa de Norman-r 
u dia, qüe-con fu íangre facò del po-
jj der de,:los Infieles las dos Siciiia.sj 
Qtie al mifmo Rey de Francia, aun,? 
j) que combídado para ellas, pareqjó 
jvagramo, v ó rigoj', no merecido vdg 
» Conrado , laenveftiduKade &&Ui-a 
v> en otror Principe : .Que fe pudiera 
» auer dado á Manfredo j.CP.mo áJ iç -
i j redero del teftameotpíítefii padre j 
>Vy: muertoManfredo^hien la mer.ecia 
xt Don Pedro de Aragon, que no-auia 
>, ofendido á los Pomif iççs; y era.le-
» gitimo defeendiente de el famofo 
>> Roberto Gulfcardo. , .primero , y 
» principal conquiftador de Sicil ia: 
« Que quándo fequifieíTe dar por b i é 
f» probada la ilegitimidad de Máfrer-; 
>j do ^ y también f^-incapacídad á-Jíi 
» fucefsion podia el Key de Aragpn 
» vale ríè de efta ocafionde las alte fa-
cciones de S i c i l i ^ ç o m o de otras); 
r, para tomar juila íatísfacion de la 
íí crael injuria , que Carlos hizo con 
jj fas muertes de Conradino,y Fede-, 
a rico 
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" v f í j a l a Cafa de^Sueukjy Noraiaa? t>cra._Sçíj<3r.Filipo._:..y ..íinialincnitç.^p 1-
dia; cuya íangrejy honra eítabaneii „ podían los Principes de ia Caía .de 
íus Mjos.En íinjdezian: Aúque cau- j , Caftilla competir con los derçf^qs 
,,tiuando nueftros entendimientos „ de Man{rcdo,y denueftra Reyna fii 
„ concedamos á la prudpnciajy auton hija > llamados en el teftamento.del 
ridad de los Pontífices vna feguía Emperador Federico , no menq? 
^juf t i cía en todas aquellas fentecias, „ que fu hijo Conrado , y fu nieto 
,',y nos olvidemos àelas razones,que ,, Conradino. ,, ; 
„ hazen á nijeftra Reyna-,, ó heredera 7 Con eftos difeurfos. fe diuer-
,̂  de fu padre Manfredo, ó á lo menos t í a , y alentaba el ejercito en los tre^ 
fuce0bra de fu primo Conradino * 6 dias, que gañó el Rey efperando áfus 
„ jufta venganza de la injuíta muerte Embaxadores de Roma ; y viendo 
,'jde,e.fte Rey ; podemos difputar, y quan mal <kfpachados bolvian de el 
„ opinar,que los Sicilianos, viendo fe enojo del Pontífice , no quifo dilatar 
tiranizados de Carlos de Anjou , y vn punto el remedio de aquellos mo-
„ de fusFrancefes,y; no hallando^ no ribundos vaíTallos de Sicilia, que con 
,,efpçrandò remedio en elPontifice,' tantas aníias , y razones le llamaban. 
pueden por el derecho de lanatu- Y bien neçe/faria era Ja priefa , por-* 
„ raleza,y.de las gentes,llamar á otro que el Rey Carlos ahogaba yá áMe-
,, Rey, que les libre de tanta tyrania: zinacon el numero , y las fuerzas de 
,,iaqual en adelante por los odios, quinze mil cauallos, y muchos Infan,-
muertes, y defeonfiancas prefentes tes.., de los quales tenia prontos parai 
puede temerfe mayor: ni los Pontic quatquiera facción hafta cinquenta 
„ fices en el dominio temporal tienen mil : losdeMezina eran los vnicqs, 
fob re fus vaíTallos derechos fupe-, que no auian venido en el dictamen,y 
riorés á tos de la natüraleza,con.los v.oluntad de que íe llamafle al Rey dç 
quales puedan darlesReyes,que les Aragon;porque no querían Rey algij-
oprimiaíi con efclauitud fus :h.on- no,fino ál Papa-, y el Papa no los que-, 
, , ras, y priué de vna moderada líber- ria á ellos : aísi efpantados aora con 
,, tad.Erales también de grande alié- tan formidable cerco, pidieron al Le-
„ to la memoria del Inocente Conrá- gado Pontificio, les ftjeífe interceíTor 
dinovel qual en mueftra de teftamé- del perdón con el Rey Cari os; y le af* 
,,tQ,y.dela.fio,èn el mífmocadahalfo, feguraíTe por ellos la obediencia, que 
,>en^ue fue iniqu.atBente degollado, fe la prometían agradecidos de fu 
arrojó el guante., dizíendo: Qsttle miferícordiarpero Carlos, que media 
.-,> etráiiépÀfi* p m w tljpftnte D.Fadrh fu fortuna con fus grandes faerças,, y 
jy futM&áfiit ía, àfyuimfenslabaparhe-" cõ las cortas de los ficiados,quilo mas 
?tMtâfo&sBfajow-Âeretbosjpçro la regatarfe con ia ir^iyçntretenerfecó 
P.íwy>4PEÕuide^.fcla hl:zo,que aquel los dulces peníamien.tos de vna feroz 
„* grUAníe caveíTe en lãs manos de quié venga^a;la qualle.cijíítò efta impor-
, , fetraxoiá:las de tlueftro Rey; íeha.- tuna>y atnorofa refpue$à : Qnitaremot 
, , l:a.nd;o;D.¡.os afsi el heredero, légiti- Jas.vMajà ellos ¡y àjyibyos, como à tray-
j , mo .jiy ei vengada poderoforde la dorét; i laHageJiadit lalgkJia^y de mtf-
íaríg.tede Conradino.jporque ni D . tra Real Corom-.a/si npparezcan en nuef-
„ Eajáfkp^era viuo¿at él,6 algunode traprtfenciâ\nl traten dt rendir/e ctípae-
„ f© tórnanos îmbtos por fu madre tos, nlewdldones^fim^fijendanfe qMVf? 
•jj dtív&mperador.Eiy.p^ tenift def- pudieren.. Efte ciegOvfur.or obfeurecíó 
, ,#pdíeneia de la Cafa, de Notmart- el juiziode aquel grande, ygloriofo 
í^dia^buyoera el dominio de Sicilia) Rey; y learrojóde loalto., á l o m w f 
^.íii^o de la de Su.;uU , de la qual íola baxo de la fortuna , y aprecio de lo? 
hom-
E l Gran ReyD. PeJrOyRey XX.Cap>z> liño? ' •' 
hombres: no obftante tanta crueldad 
•Bèláreípuefta, fluftuaban losMezi-
jienfes entre la Ira debida á tan inhu-
jiiano Rey, y el miedo de fer tratados 
con mas implacable atrocidad, íi deí-
pues de la defenfa eran vencidos. En 
cñas dudas eftuvieron con grande cõ« 
tienda de pareceres por quatro dias; 
y al fin de ellos con el íuceflb infeliz 
de la rota de los fuyos, que auian fa-
lido á defender á Melazo, fe defalen-
taron de modo, que fuplicaron al Le-
gado , entrañe en la Ciudad, parare-
ducirfe por fu medio á la obediencia, 
y efperar alguna''mifericordia de el 
Rey.mas el Legado lo pareció mas de 
vn Capitán enfurecido , que de vn 
Pontifice prudente ; porque notificó 
a.1 Pueblo las amenazas delas cenfu-
ras,que del Papa traía , fino fe entre-
gaban luego á Carlos'jComo íi tuviera 
la lgleíia fus cenfuras para grillos de 
los rendidos , y para carnicería con-
fufa de inocentes, y reos: lo peor fue, 
que auiendo propuefto algunas con-
dicióneseos fitiados,aunque elLega-
'do las juzgo honefl:as,y jiiftas)y como 
tales fe lasembió al ReyCarlos,exor-
tandole con ellas á la concordia , y al 
perdón ; Carlos fe encendió con los 
ruegos, y las lagrimas de fus vaíTallos 
ennueuo , y mayor furorj y foloenel 
punto de las muertes , que les; auia 
amenazado,fe amanfaba yá tanto, que 
no pedia yá mas que ochociétas per-
fonas á fu elección para cafligarlasá 
fu arbitrío,y dar tan pequeño, y lige-
ro gufto á fui fedienta colera. Oida 
tan defgraciadaí y fangrienta deman-
da , los Mezinènfes alentados ya de 
indignació fuperior á todas lãs dudas 
paíTadas , y á los peligros prefentes, 
hizieron con vniforme confenti mien-
to de todos efte decreto : Que aüiande 
comr à fus bt/òíyy 'p'erecerfóbrt las mura-
llas de/de el primero ha/ta el rtltttno con 
honra ; antes qutlpAÍeterh ignominia de 
¡[os de/lier?osyéarcelèsyy mufrtes. Énton* 
ces(que apenas es'cre\ble)el buen Le-
gado, excediendo los terminas de la 
poteftad humana , la qual no Ilegal 
los de la naturaleza, afligió á Tos Me-
zinènfes en vano,ó les endureció con 
el importuno azote de U deícoma. 
nion, y con el deftierro del Entredi-
chojañadtédo al Eclefiafticoel Ciuilr 
porque les mandó íalir de la Patria 
dentro de tres dias. Todo fueechar 
agua ardiente en el fuego de los Me-' 
zinefes;los quales vozeaban defde la» 
murallas: Que mejor cayeran eflas, o apa^ 
rentes, ò feueras torturas /obre el eorazon 
inexorable , y obfiimdo del Rey Carlos-el 
qual ponta â fu Ciudad en tanjujia} y hon-
rada defefperac'ton. 
8 Tal fue también ladefenfa;eii 
la qual hizieron, y padecieron todos 
los Eftadosjfexosjy edades, aprecian-
do mas la de fus murallas , que la de 
fus perfonas, y rehaziendo con incan-
fable , y nobiiifsima porfía por dos 
mefes quãto deshazian las maquinas, 
y las baterías de los enemigos j de los 
quales moftraban yá mas defprecio, 
que miedo : eñe valor, y denuedo fe 
debió mucho á la diciplinamilitar, y 
heroycos exemplos de Alaymo de 
Lentin,Capitan de la Ciudadj y todo 
fe confirmó, y creció con alegrias, y 
algarazas de vencedores, quando fu-
pieron que el Rey Don Pedro paiTaba 
en fu focorro.El qual en cinco dias fe 
pufo de Alcólde Africa en Trápana 
de Sicilia , en donde fue rêdbidocon 
fumos aplaufos de Rey, Padre, y Pre-
ferí! ador de fus vaíTallos, á treinta de 
Agofto de iz8 2. De ai embió la Arr 
madaá Palermo ; pafsó con fu Corte 
por tierrajy cóníoló con la ferenaafa-
bilidad de fu roftro, y mageftad mili-
tar de fu perfortá-á todos: ni dudaron 
recibirle con fieftas, y honras de ven-
cedor , fuponiendo la victoria en el 
conorte de fus corazones, y enla fa-
ma,y valor de tal Rey,y tales Capita-
nes : al tercero día le juraron las Cm-
dácies,y Pueblos por fu Rey; y vsó de 
ai adelante Í0I0& los títulos de Ara-
gon , y Sicilia. Para correfponder a '* 
efperanp de fus nueuos vaííallos>tr;l,T 
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" tò luego de'focoríer k Mezina j;cuyas lugar; ylo fue toitfadídb dófpúes-müf 
muraHíis • yc como en muchas partes i nferlor con las mtíchás , y peíádasi 
abiâ-tiasvy;mucho mas la inconftácia, caídas,que fu enemigo le hizo dar.Có 
y ambició de algunos Caualleros,que efla fuga del Rey ¿arlos fe enrique-
penfaban dár entrada á Carlos , ame* cíeron los Almogabares, entrandoCrt 
nazaban alguna.gran ruina, que opri- la alegre poílefsion del defpojo de fu 
mieíTe á la dicha, y á los esfuerzos de Realty le-empobrecieron t a m b i e r i ^ 
losftéks'xlefenfore s. Y por no faltar trifteciendo mas fu negra fortunacon; 
á las ceremonia Real,y mil itar, embió el fuego que pufieron á ciento y cin^ 
Doa Pedro al Rey Carlos el requerí- quenta Taridas, y Galeras , que eii t t 
miento dp sjíue le déxaífe el Rey no de Ataíàzanal de S. iSalvador mandáb* 
fu nmger, y de fus hijos, que in.)ufta,y Carlos armar para la jornada , y é o ^ r 
tiránicamente tenia vfurpado : lleba^ quifta de Conftantifiopla : mas ni con-
ron efta embaxada^ conjuro, D. Ruy eftas ganancias , y alegres vidorias 
Ximenez de Luna, D. Pedro de Q^e- mudaban de trage los Almogabarfe&j! 
ra l t , y Don Guillen de Caítelñou ; y porque íiem^re parecían mas Sátiros^ 
como fabia yá la refpueña el Rey , no ó Faunos, qtie hombres, y tenían pot-
la efperò ; antes al miímo tiempo díf- gran regalo lo que para los otros era 
pufo,que entraífen enMezina quiniéi fuma miferia; pues ¿h muchadificul-
tos flecheros con algunas Compañías tad paífaban dos, y tres días comm* 
de Almogabares; á los quales capita- do;ò paciendo yervas del campo; fus 
nearon íelizmente Nicolás de Paliei, veñidos eran toícos, y defarropadós; 
y Andrés de Proxita;y moftraron lúe- las calças de cuero ; losfombreros de 
go los Almogabares en aquel fu na- red; el calçado de abarcas; y las caras 
tural feroz tal defprecio de los f i - defuelas deçapato. • < '• 
tiadores , que aprendiendo de ellos 9 Ent ró el Rey en Mezina, glo¿ 
"igual temeridad los Mezinefes ,faliail ríofo, y triunfante; y lo era tanto ea 
muchas vezes á inquietar > y defeom- los ojos de fu mefmD enemigo,qUe tb-
poner las eftancias, y las trincheras;/ do fe oCupaba enfortíficar las fuerças 
nunca bol v iañ fin alegria>y íín difcul- de Calabria, perfuadido á que D. Pe-
pa^ razó de repetir las íalidas: ellas, dro le iba á bufear dentro de fu cafa; y-
y la fama de que fe mouia el Rey con lo empezó bien prefto á experimétar» 
el focorro,pufieronen tanto cuydado porque folas veinte y dos Galeras 
ã Cárlos,que hizo paflar á laReyna íu nueáras bufearon ,y acometíero áfe 
muger á Calabria*^ creciendo mucho fenta fuyas , que fe efeaparon con tai 
el eftruendo de la marcha , y venida furia,y con la corriente del Faro, que 
del Rey» turbó de.modo el juizío, la fe opufo al alcance:táto >turba,y'ameí 
autorídadj y la fortuna de aquel Prín- drenta en la guerra^ aun á los níu^vá-? 
cipe, que teníédo exerc ito muy íüpe- lerofos,la mala fortüna: pero no laítí-' 
riór al Aragonés , y bañante parala vieron tan buena détro de pocos dias 
cohquiftadeílinada del ImperioGrie- otrosquarenta y fíete Vafos France-: 
go,leuarító el fitib , yfe pafsò á Gala- íes,Pifanos,y Napolitanos (entre Ga* 
bria, fin atreuerfeá efperar, y experi- leras,y Nauios)que falieron de Rijo-
mentar en algo las fuerças canfadas,y les; y víftos por quinze Galeras, qué 
la fortuna nueua del enemigo: afsi el el Rey aula efeogido, y mandado «ft 
Rey Carlos, que por fu prudencia, y tár en atalaya en Mezina , f u e r ó ñ ^ 
ventura era fin duda el mas autoriza- guidos,y acometidos, fin quepudiefá 
do Principe , y mas gloriofo Capitán fen huir la batalla; porque les faltó e l 
del Orbe, huyendo aora del Rey Don viento para acoftarfe atierra : en él 
Pedro de Aragon, le cedió el primer primer choque mataron los nueftros 
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.CO-i muchos,y con laentrada,y pricfa de rante,por no poner fcgumdivcz 
dos paleras pifanas aterraron de ma- tingencias la fuma de las cofas y y n ^ . 
ñera-á las otras :, que las pufieronen chomas por daríelo al inmortal; :Ro-
huida ; pero fíguiendolas con las re- get de Lauria>que empezòi,cò,ntibtó* 
W h b con las alas;del defprecioj y de y acabó los méritos del mas'eíciárèei-
lacodicia, las alcanzaron, y tomaron dc>,y afortunado Capitán,qüeantes^ 
veinte de ellas; y parece que fco ríias, deípues ha moderado las mdomitas,V 
pprque no auia quien las tomafle : la naturales inconftancias de 'las bata-
batalla fue á catorze de O&ubre de Has, y ondas de el mar. LosfuceíTos 
Fueron los prifioncros quatro mefmos harán pruebas tanitiartífíef-
mi l ; en ellos los Cabos, y Cauallero s tas de efta v erdad , que le podemos 
ft\uchos:la riqueza lin quétajy la g io- agradecer á Don laymè Pereztan fe-
r i a , y fama íiil medida: y para mere - l i z , y prouechofo yerro. Era Roger 
çefía también eii}t'ierra,combati>eron, hijo de.vn Cauallero Calabrès,Senor 
y faquearon de paffo áNicotera,y ma- de Lauria, que fue gran priuado de el 
taron en ella dueientos hombres de ReyManfredo, y murió á fu lado en 
armas. Afsi cargados de defpo]os,die- la batalla de Beneuento pero cinco 
fonlabuelta a-Mezina; y con jaótan- anos antes,en el de i i6o,auiael hljoy 
cia j ó fiefta militar empezáronla del fiendo n i ñ o , venido á Aragon con fu 
triunfo-arraftrando yá defde lexos las madre Dona Bella ; la qual vino íir-
yanderas cautíuai por las olas de el uiendo á Dona Confiança , Prirícefa 
IIKUV Con la mageftad deefte faufto entõces, y aoraReyna de Áragonrafsi 
prefen taró là victoria al Rey : el qual fe crió en la Camara de Don Pedro: y 
triunfó masglorio.famentede elene- el Rey Don layme le dió el año de 
mígo , embiandoje libres todos fus 1272. las Alquerías de Rahallo , y 
Soldados,menosAos pr'mcípaks,y ca- Abricato en el Reyno de Valenci a; y 
ualleros ,ó para acomodar, y premiar fe incorporó por los méritos, educa-
á los vencedores cqn el refcáte^ò por cion , vida , y mercedes con nueítra 
ao príuarfe de e'ífaconveniencia para Nobleza. • 
los ordinarios fuceflbs de los true- 10 Defpues (jue e! Rey Carlos 
ques. Aefte akgcetriüfojcoa élcjual fe libró de aquel peligro en Ripies, 
empezaba el Rey á tomár fJoíTefsíon como fe miraba defpoífeido del mar;y 
del mar contra fus enemigos, le def- temia, que los fucefíbs adverfos cau-
C0iifoló algo la defatenta díTadiade faíTen en el Reyno deNaopoles aíién-
P-layme Perez fu hijo,el qual contra tos para imitar al de SicUa,quifocon 
el orden de fu Padre , perfuadidd de la fagacidad enmendar ¡afortuna , y 
vna vana,y magnifica efperança, ten- vencer í Tu contrario :• tírazó pues de* 
t ò aííaítar con fu armada áRijoles , fafiaríé á batalla perfònaldefoloslos, 
licuado de la dulce imaginación de dos, ó de pocos; perfuadido á que el 
y.encer,y aun prender,ó matar al Rey genio noble, y guerrero de D. Pedro 
Garlos, que eftaba a l l i ; y aunque la no la reufaria ; y que facandole á lu-
perdida en íi mefma fué ligera, pues gat muy diftante/deSicilia, le necef-
m çoftó íino pocos Almogabares; el fitaria á al-exar las mayores fuerzas de 
fentimiento de la defobediéucia fue fu ArmacU*y también le haría odiofo 
tan grase: «n el Rey fu padre, que fí con efta eftratagerhi á fus nueuos vaf-
hjiviera tomadolos primeros confe- fallos * que ofendidos de fer dexados 
)ds de fu indign<idon>Ie mandara cor- erra vez á los peligros por la fantafia 
U r h cabeza;mas djlatandal'a refolu- inutij del duelo.fe alteraria, y darian, 
Cwn para tiempo mas claro , tomóél lagar á las exortaciones del Papa, y * 
medio de quitarle eloiicio deAlmi» las perfuafíones del miedo de mayo 
res 
t i t * . , " , *< , r . ." c - •á'tf&ii 
res malesr: emMó pues d dèfà io eõfl el l u g ^ aèMêàfiõ^dífeMfò-He-aTtiBaà - " 
d*os ReligtoròS; erá el ^ ínc ipâ l Fray partesga|ês jí Carles efeôgío làbitáa 
Simó de Lentiji^ue tendría el humor lia dê ciénf ó tcitritò^^íktktios ma»Z 
tócaos graue , qkiè la profeísion'defu brarori'G'aüallgroi,' qkdifpMáír^i 'K 
Ordert de Predicádores; É f t e d k p áí depütáfléft#tleiftpGi'éíttí^iV,y otras 
Rey,en nombíe d¿ Carlos, delante de circunftáiiCíás de agüeitó lio:menos 
íks Ricosfiombrés: Qae •auiá-mtfM fh eabüófá[}<píéik>Gé' aiienKtra^de los JReM 
Í^ÍI«ophr;l*pitírta>finé^AmHt]ty¡tiii yes. ^Mientras fe tráMW-de'-ella-nd 
moífudtonjr t&m m debico flfUdúdRêf quifoGaí?ÍOs tener ódõfas:otrás artesi 
Gótlós fu enmí'gdhy y tenhwâè aquel Rtyí y juzgo ^Ú5e;vâ:í dria fa íit'il(ílfO par a-"ha.í 
» ^ * - / * f | / ¿ 7 ? i ^ ^ ^ t < f - ^ ^ j Í 4 ¿ í > zer àiíàcõntíafíoe^êcíifBlèjy OminO^ 
dmerfai batulliis'̂  :y /id prtmr&tiutft fo las c e ñ t e a í / qué^í 'PápaMíttmò 
Jidadefafi&io ;y crcmcluy& Afii el Riy i t promulgó èôrVa el k^yDl Pedio cõ ñis 
íí¿/%ir -mtftM féÉ9?-f'eftà-<ku*tolnadffú Miniftrõs, yrfkuorecedoresS por aiiery 
ptòkktarsett bàtáilá pifíond, ^w? U aaieti como de-zi-á j vfurpàdo íos bienes de 
tomado, f vfatptàofathrfa ãbám y ba* la Iglèíla, que amâ: -dácíõ»ã Càtlô^èl 
swtiéoMMbmAáefotvtbelcki fjtfaydô* Reyttô deSicilia ^ á^uyá Islatam?] 
WÍ • ;o t -rmxmfà Capita h rodos JsUon iihítúWMnàto Con; el ÊntYediehO,'y; 
El: ReyvviendiQíHfdeíatino de ènco^ ticoW'gtamè$tnz$ ^ ^ ¿ é n i u r a s a los 
mendar tan borrarcoraem.baxadd .jry ^ fàuéíecédo^es del- R^y-de Âragtiâi 
la necedad inêaara de ellos ^ qye lb j | f cortióí taínibien dè êl Empéradòf, 
auíân traído y en fin la rara"ofladt* ,;, Miguel Pàleòlogò ' tty'f 4 los ^afj-
¿¿ven i r fia carta de creécia, los def- íallòs de-Don Ped-W àbfolvía de é l 
pidió fin c^íUgp, ni refpitefl:a% Masy f, juramento de fidelidad , dando anH 
por no faltar at punt o, deHCaualleria^ ,', pliâ facultad á todos los; fíeles, parí* 
defpachólus^y al Vizcondd dé GaA ^<jue le ôçupàífen ÍUslíeynosjy íefeP 
telnoü , y áDòn Pedro de Queralt I 9, uand^féfe p^rfpríüár-k'deellos:, ñ 
Rijoles *'para que le preguntaflpnai gantes dé-tres meferno Gomparêciá 
Rey Carlos^" fi el defafio eíra" fuyo ^ y ,y en Róttm'con todos fiis fèquaces;!^ 
bolvieffen por fu honra¡> refpondien-? no fatlsfaCiã ènteràrnêntè á la Igle-f 
do por èljcomo en femejamecaforef* >,fía, y ai-Rey Carlos é 'nl^dañosdeí 
pendieran por íi : ellos huierpiví» efta guerra. Efta era la fu'ftancia del 
pregunta;y Garlos díó , aunque ayra- proceffoiy de lafentêncíaí^ero llewa^ 
do , puntual la refpueíla, • repitiendot de accidenten, y pa&Ôíâfc de anlrflõ-
las mefoias palabras de fu Èmbâxa- tan ínqu íè to iy pococOrtefáno , qu# 
dor : mas apenas pronunció aquellas, masera para irritar, qufipra perfila^ 
A&cfieMlRtptXanPeirt-Mfi-etttiada** é i t ) f ^ 0 t W á i t t z h ^ Ú € ^ i t í í & 0 ^ 
Sieifh mahmentreiyi tomo no debUy quan-: fu Secretario :j no àúi^ttàlpt 
do; el Vizconde i le atajo con eílas: en la Sacrofanta bfagè&áâ -fde lã -Tíãq 
Va0M.perfi}na ,y cualquiera que lo digay ra Pontificia lá blandutá i y él refpétc* 
ttútáti: yelRty mi Señorío defenderá por Con qué merecen fertf af^dáS lasCoH 
fu RealperJom Zla v-Htpa;, } os darlls roñas Rèales ; y míuchòs díícárrian^ 
vent aja de "armas yqút indicais, y aueisme-j que fe auian eííudiad-OÍ déinafiadó lás 
n«lie*pon.vM:fh>A*ÂAl'ixò(¡-mi&ipufei*; razones ,' pues en lâttiiíhía Bulá díz# 
fe combatiráJfrzdJiez i clnquentai ein- „ e l P t f p à í ^ e í ê ^ f i í ^ i ^ ^ l í t ^ u è ^ 
quenta,ò-eimta ivie»ió.. Aceptó. 1 a ofer-1 ,y Pedro^ttíâ falíáò'ázrà Mtlcw, fôí** 
taje! Rey Gárlbs; y anadió:,; q erríbia^ para encamifltófè1 Cõntfá Sící l la i 
ria fusEmbaií adores para tomar: jura- ,*porqueüo era'el poder Heí Arâgó^ 
mento de ella.al Rey, y determinaná- ?, nès para emprender eonquiftas eât 
dentro de vn.dla el partido q eligía,^. ,1 Africa.Enio qual, quanto fe eôga-
iñaf* 
\ 
t ~ BSÍTe laira.-ííel'Püpaió k erudición de ron en fecreto al nueílro, que fi paflà-
elSecretario^odczianla$razones,y ba áirecibirlosporíus vafl'allos, -fete 
Us exempl os yá entonces-,y lo cpnfir- entregarían al punto para fer d e í e n -
^^ron defpues;lps efcarmipntos, n - didôs de. tan gloriólo , y vemurofo 
. 11 Pero íos Almoga&mtmwfa AülDon Pedro (en ú p r i a a p t » 
'dos-conei o.cio»-y tedio de formalida- del ano i ^ 3.)entróxm efta b r i ü m - I 
"des, de deíafios, y proccflos^para di-: %c oferta en el hermofo penfatnienco^ 
uertir la melancolia , que con; la fuf-, de. que podía afíaltar en R i j o k s -âf 
penfion , aunque breue, de.4W..armas, miímo Rey C a r l o s ò buíç.ark p'ara 
impacientaba^ferpzfiçariÂínps., p i - vnabatallacampaliy^i-wnarlcòoíjíi? 
dieron licepcia al Rey para pafíar á el defcredito de lafuga.» éçon e l d-efr 
Gálabria,y affaltar á la Catona;en dò - trozo de íus fuerças.TBmióió Cat!os* 
de á la íazon fe? hallaua.la mayor par- y apreíuradamente, para no fer o p r i \ 
te dei exercito |enemigo; y/gouer,f\ado mido de tan arrebatada fortuna, íe fa-! 
kel Coftde de Àlançon, íu General, y lió de la plaza ; períuadido -tamtien 
JPrincipç dela fangre d e í rancia: ale- de que el Principe fu h l p á quien^ en-
gres con la :li(cpnpia de tan rico peli- comédaba la defenfa de ella con baf-
•gro, falieron quinze Galeras hafta tante exercito para èfperar mucbo?na 
içinco milde ellos , cubiertos con las defefperaria tan preík);peiro el, reco-
í inieblas de la medía noche :. al ama» nociendo que los difeurfos de fu .pa* 
Hecer llegaron á la Gatona» y con im- dte ppdiaa fer muy coftofos , y que -
petu próprio de fu codiciofo víüór;la brarfe en laoffadiaiy ventura delRey. 
entraron á fuerça de armas , atrope-^ de.Aragon, fíguió luego los paíTos-deí 
liando, y matando k caji todos fus de- q.ue\fe retiraba de los peligros,que l e 
^enfores'.a^nqüemuchQsde ellos,que encomendaba á èl. Embarcòfe pue$ 
eráp grandes Gaujallçros , y no auian DonPedro , y defembarcó con í o l á la 
padecido tan de lleno en las murallas defgrací>de no teñera quien vencer; 
la furia de los expugnadores , fe acó- porque yá Rijoles feauia entregado 
sieron á la Cafa del Conde * dçfeofos í los; que iban delante á reconocer los 
de;no dexarle perecer en tempeñad paíTgís ; y afíegurar la.entrada: afsi é l 
^an obfeura »L.y fangrienta.:: aqui por faltó en tierra y y entró en la. C iudad 
| r a n rato fe àizi.eron fuertes ,y pelea, co aquel la amiftad,y fiefta,que pudie-
rpn como buenos: pero cargando mas ra en Barcelona.Ei exemplo de R i jo -
los Almogabares, y arrojandofe con k s imtf aron (yá por amor.,.yá pontea 
eípantable , y hambrienta ferocidad morjotros Pueblos,y Cañil los denó-i 
fobre lo mas peligrofo, y defendido, bre, y conveniencia en aquella cofta, 
los paífaron á todos á cuchillo, fin ef- y dio fobre todos grande autoridad 4 
çaparfeelCondefu General;ycon él UempreíTa , y á l a e f p e r a n ç a l a C i ú -
perecieron también quinientos mon-- dad deGi racht,que íin fuerça,y al pa* 
tados Francefes,que el Papa auia em- r.eeer con guño obedeció á la fortuna 
biado á fu íueldo > para nofíarlo todo del riueuo Rey. El.qual, para adelan-
derlos proceífos. Eftc fue el fin de a* t«íílamas,falió de Rijoles^compana-' 
quel Principe R e a l , digno por cierto do dé folo vnCauallcro, y de treinta 
de la laftima.de.los meírnos vencedo- Almogabares (que era nueftra Infan-
iesj i i los Almogabares lafupieran te,̂  teria ordinaria) para reconocer por 
nerv Mas ^Hosí con los gritos,, y ale?; fus ojos á Sinopoli, y Semanara, p u V 
gtias de tan rico fuceflb celebraron el z as de armas,en que fe hallaba lo mea 
triunfo de los Francefes; contracuyo jor del exercito enemigo: y enterada 
ReyCarlos entriftecieron tanto álos detodo,fe pafsó áSolano,para gouer-' 
yeeinos de Rijoles, que eílos ofrecie^ nar,y Secutar defde ai h$ empreífas. 
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.que "auía eftudiado coti aquel oíílido qtiedaroa ta,miiieh,como fueteas,)? ejT» 
disfrazí Refuelto pues exi dár fobre pin'tus, que corríeíTen á.todas partes 
Seminara,madò(ò por engana.r,ò pdf contra el excr.éltcy perfona del Prin-
enfíaquecer ai enemigo) que faiíeíít:'rt cipe de Salerna.', heredero de eí Ré^ 
delante algunas Companias de Altnó- Carios,quinientos Gauá!Ios,y' dos mil 
gabares contra quinientos Francefes, Aimogabares. Con eílas preuencio-' 
que defendían á Guruíana: y üégan- riés dio el Rey Ja buelta á Mezina; 
dolos nueflrosidejioche* arreriietie- porque ¿fperaba«í la Reyna , yá los 
roncomoen caolpo llano yaunqiie Iníantes Don láyme, Don Fadrique,y 
encontraron briòfa reíiííencia , ven- Doña Violante,quelos auia mandado 
cieron , hafta matarlos caíí todos. Ra- paflar á Sicíliarpara desarlds á los Si* 
monJJaucio íu Capitán (principalif- cilianos, como prendas de fu amor, y 
íimo Seiíor en la Proença) al princi-1 euydado; y para que el Rey Carlos no 
pifrfúe prefo, deípues por ignorancia lograffeel fin de fu cabilofo deíaíio 
muerto,Mientras fe peleaua, y vencia en la inquietud, y defeonfianca ^que 
en Gurufana ,, executó el Rey por fu aula efperado de la falida del Réy en 
peçfpfiien la noche de tfcze de Mar'» los puéblós dé Sieilia.Los qnalescoa 
colafalida contra, la Ciudad,de Se* lavi í ladela Reyna i ydefushijosfé 
nícnara y que como era de las mejores oonfirtnaron" en firmes penfanúentos 
de laPrpuínclaij p'ara.nd temer á. nuef-1 de fidelidad^ y cdnñancia i baíiandofô 
tro Reyjní fdt temida del fuyo, fe ha-- de lagrimas i íegres,'apIaudiédo,"y fef». 
liaba guardada de achocientps caiía- tejando con júbilos defè , y rendi* 
lios d̂e guarnicícmFrancefa.Auiaíe de miento aeítosTrincipesy defeendienr 
entrar por paffos afperos , y peligro- tes de fus Reyes naturales : afsi el fin 
fos de la montaña' de Solano; que los deLdefafio fué en todó contrario á la 
ocupo , y fortificó el Rey con Alniof prouidencia de las que le trazaban ;./ 
gabares j y marchando íiempre en or- efto fe vi ó míis,-quándò Don Pedro al 
den,y con prcílezá/e arrimó á lapli-* defpediríe aduirtia z losSicilianos.^ 
za j á laqualíòlas quarentaCaualleJ que;fu hijo'.elinfante Don layme aula 
ros,y dos mil Alrtíogabares»' que iban de fer fu Rey ; k quien , y á fu M acre 
en la punta del exercito, fe.arrojaron obedecieífen, camó k íu me'fma perfo-? 
con tál priefá, y fuerza, que ya teriian» na , mientras él iba á cumplir con fit 
ganadas las puertas, y algunas torresy honra, y juramento en el deíaíio aplah 
quanda los Fraticefes pudieron refif- zado para el primero de lunio en tie-í 
tirfe •, pera armandafe eon la prefleza rra de Burdeos j ó otra , que feñalaífe 
pofsible, fe puíierau en defenfa, aun- de las fuyas elRey de Inglaterra , ert 
que tan infeliz » y variacotno-briofay cuya prefencía fe auia de hzzct el efe 
afsi en la plaza contra Pedro Arnaldo' po.. Dcxó el Rey ;quátro principales; 
de Botonac,cdmo-en las cal les 'contra- Miniftros dé Eftadoy Guerra de S U 
Bernaldo de Peratatlada (hijo del faJ cilia: á D ; Guillen Gdeeránde Car-
mofp Don Gilabert de Cruilkis) que- tellajConde de'fpues de Gatançaro, y 
falló con el honrado defpojo de vna? áora Vicárro'del Reyno,- y vno d-e lo* 
her ida: y ambos pelearon, juntando' mus íníígrtés C a U à U r o s de aquel ñ-, 
kbrabura conla perícia y y la fo-mF glotalceldbraídáÁíairiTodeLentin; ^ 
na.- . . . ; i ^uie'ñ en Wefpedtda.e&nqüecid;CQII 
. . i i , * Gon eftas v i & b m * , z .hgíeè . Villas.y Cañíllos, y honró c o v f r G & i 
pafo el:Rey en grande efpanto á toda uâíIo-jLanç!a,'Efpadai Gelada,;y Efcu-
aquclla tiérrardexó en las plazas con- do' /y mucho nías cOnlafingular corH 
quiftadas guarniciones compueílas de: fiançadeígouterno deja Rcyn.a , In-
AragonefeSjCatalanes^ Naturales-.y fantes, y Reyno; .al fideUfsimo.luat* 
f 
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1 J Í i deProxlta, Canciller: y al que aora defafioí: venían otroscon èl eft Ia ár-
tto tenia fuperior , y deípues no tuvo tnada,y entre ellos^alencianos, Sici-
par.Roger de Lauria, Almiráte,y Ca* líanos , y otros vaíTallos, alegres con 
pitan General de la Armada.y defea- el peligro de eftahonrajaunq lo iban 
fa de la Isla. Con eftas quatro tan fir^ eftanda menos con el mi edo de ño fee 
ities,yhermofasColumnasdclaCo- todos elegidos ; porque amas de los 
rona,dexò el Rey aílegurada la de Si* feíialados,erá muchos los que de Caf-
cilia •, y pudo partir fin el cuydado, ti l la, I ta l ia , y Alemania , pretendían 
que merecia la inquietud importuna elíegloriofo horror.: para el qual fe 
de Gualter de Calatagiron , y otros ofreció también vn Infante de M a r -
muchos aliados; los quales, aunque ruecos, celebrado por el mejor Caua-
auian concurrido al penfamiento , y llerodelosMoros;y le importaba mas •> 
execucion de llamar al Rey , ó fe can- que á todos la bataIla,porque pf cfoie-
faban de todo lo prefente , ó auian ef- tiò agradecer,y feflejar la vitoria con 
perado mas de lo futuro , y quizás fe el triunfo de fu Bautifmo. Fuera de 
entriftecieron con las ventajas dea- eftosel Principe Don Alonfo port>r-
quellosquatró primerosMiniftros de dendefu padre(parallenar conabum 
Eftado ; y afsi trataron de mudar de daheia el numero de 1 os cien bâta l là-
amo , por experimentar mas alegre dores , y tener en que eícoger) e l í -
fortuna con el Francés; mas el Infante gió quarenta Ricoshombres , y Ca* 
Doníayme , jurado en Palermo por ualleros Aragonefes; y cinquenta Ca-
fuceífor antes de la partida de fu pa- talanes ( cuyos nombres eícríbe Z u -
dre , quedó con el cuydado de apagar rita: ) los vnos efperaban al Rey en 
aquella llama,aúque fueífe con la fan- Huefca, los otros en Lérida»creyen- c/.^' 
gfedelosque la encendían; como lo doi, que defembarcaria en Barcelona, 
hizO',acüdiendo muy á tiempo con las y de paíTo los Uebária configo. Pero 
armas,y prendiendo,y degollando en el,pifando naufragios,y calmas,torná 
la plaza por jtifticia í Guálter, y á los tierra en el Grao de Cullera de V a -
demás rebeldes, de cuya elada fangre lenda á diez y feis de Mayo: el dia fi-
fe hizo la fal, con que el cuerpo de la guíente entró en la Ciudad ; al punto 
Islafepreferuódelacorfupciõ,áque embiÓ orden á los que le aguardaban 
los alientos del Rey Carlos auian da- en Lérida , y Huefca , que fe fueífe 11 
do principio, y auian penfado acabar luego á Gafcuña;y alegre, de que no 
con la traza de aquel im.iginario de- pendían yá fus defeos de las fatalida-
fafio. Al qual caminaba el Rey con des del mar,faliófatigando poftasjol-
tantas veras, que fe arrojó con dema* vidado quizás de que en la tierra aula 
fiada coíiftancia á ciegos, y claros per también tempeftades,y efcollos; qua-
ligros de enemigos , y tempeíhdes, les fe auian yá leuantado por las artes 
árrebatado de las cauallerofas aníias de los Francefes,y por las anfias de el 
de llegar á tiempo : y faltándole def- Rey Carlos ; que las moftraba no me-
pues viento , fe entriíleciò con efte ñores por defviar la batalla, que Don 
püdonorofo cuydado, hafta no comer Pedro para aífegurarla: afsi para ha-
en tres dias; comd íi la ardiere, y feca zerla impofsibIe,embiò aquel Rey ai 
deüocion de eíTe melancólico ayuno Papa el cartel de eftcdefaíio:y Mar -
huvieraderendirlacoleraíó laflema tino al punto defpachó al Cardenal 
delmar. de Santa Cecilia por fu Legado á La-
13 En el Ínterin entraban en lac-: tere á Francía,para exortar al R e y F i -
ca,yenBearne,losCauallerosAra- lípo , que hizieífe por fu Rey no de 
gonefes, y Catalanes, eligidos de el Nauarra, y por Cataluña la mas cruda, 
mifmo Rey para compañeros de fu guerra , que pudieífe, al Rey de ^ a -
gonj 
——" gon^taftiKenpara queél mefmoLe- qual fue DònPcdro , yápor lámar, 
gado, paffandó ã Gafeufía, amoneftaf- volando fobre las tormentas , y fati-
<e,y forçafle al Rey de Inglaterra,quc gando las calmas cen fus anilas ; y í 
ni afsiftlefféálã batalla (como lo auia por la tierra, corriendo en portas, y 
ofrecido) ni aíTeguraífe el damp.o , ni paradas:en lo qual excedió tanto con 
díeíTe facultad paraeffo á Senefeal , ó aquel fu magnánimo corazón , que 
Miniítro füyo: y fue muy de admirar aunque ni el Rey de Inglaterra trata-
la azediade efte Pontífice (en lo de- ba de hallarfe en labatalla , ni daba 
más fin duda bueno) que teniendo por efperança de la feguridad, que nuef-
juftatoda perfecucion contra el Rey tro Rey le pidió ; no por eíTo quifo 
Don Pedro, le declaró por defcomul- eñe faltar á la palabra del defafio, te-
gado en vn mefmo día con elEmpera - miendo que los Francefes, y fusalia-
dor de los Griegos, como anaremati- dos difponian eftas dudas , y defeon-
zandode vnavez á dos iguales ene- fianças para aterrarle,y tener défpuei 
migosde la Igleíia,quelo era de Car- apariencias, con que notarle , y can-, 
los fu feudatario : y en las mifmas le- tarle en el mundo menos Cauallero, 
tras eferitas al Rey Inglés;, quita á y esforzado. Partió pues de Valencia 
nueftro D. Pedro (aunque yá defpues pofla pofta con folos tres Caualleros: 
delafentenciad'e priuacion de la Co- y fin defeanfar de dia,ni de noche,11 c-
rona) el titulo de Rey, llamándole, gó en tres días á Tarazona (que diíto 
Tedrotfuefolia fer Rey dt Aragon; el qud fefenta y feis leguas:) aqui hal lò al 
por fus gHnies' excejfos efià enlazado con Infante Don Sancho de Cañillafufo-
vinculo de excomunión j y anatematizada brlno , que aula llegado para hablarle 
i,por.la Sede Àpo/lolha. Y moriua el dela guerra ciuil de aquellos Rey^ 
„ Papa la prohibición de efte defafio nos:pero el Rey profiguió la noche íi-
con los grandes daños, que fe auían guíente fu vi-age con la mifma priefa, 
í, de fegair á laemprefia de la Cafa y;con folos los tres compañeros: que» 
„ Santa(taü encomédada al Rey Car- fegun parece, eran D . Blafco de Ala-
„ los, y tan pfperada destros Prínci- gon)Don Bernardo de Perataliada, f 
,,pes;) con los peligros de contiedas Conrado Lança : guiábalos Dominga 
„íkngrientas de Chriftianos-,y con la delaFiguera,Mercader deCauallos, 
„ torpeza dç los defafios. Afsi decía- y en la apariencia mandaba ? çomo ?. 
„ ra por ilicttá > y de ningnn valor la criados íuyos, al Rey, y i los demás:. 
„ promeíla de Carlos, á quien llama, mudaban los capallos en ciertos puef-
Ilufire Rey di Sicilia , y Cbarl/simo en tos ; y de efte modo llegaron á prime-
,, Chrijio Hijo : mándale también cotí ro de lunlo á medio dia á la vega de 
,,defcomunion.j que defifta de aquel Burdeos. De donde el Rey ordenó á 
„ÍntétO: y lo reprueba con el feuero, D. Gilabert de Cruillasr(el qual aula 
„ y merecido nombre de Pernieiofo, ido delante para pedir el feguro) que 
„ nefando conflifto. Pero nada de efto dixeííeáluan deGrilí , Senefcal de 
„ fe íuponia ,que le fueíTe ingrato , 0 Inglaterra , Comovn Gauallero del Rey 
,,impenfado al Rey Carlos. Y afsi fe de Aragtí dt/eababablarle fuera de l a C t w 
le notaba que procedió con mas fa- daã\<à Senefcal falió con D.Gilabert, 
gacidad , que Caualleriâ, difponien- y con otrosCaualleros;y apartándole 
do , ó perrtiitiendo', que fe hizieíTen eiRey áfolas,le hizoifift 'défeubní-fê» 
aquel Us arn'oneftaciones comminato- efta fctgvAriAJfegümeh al Rey dt Ara-
rus al Reyde Inglaterra fínfabíduria gob, y à l o j C ^ m U f o s de fu batalla*. EJlo 
del Rey dpi Aragon \ á quien dexaba, vengo à faber., porque el Rey , y tilos ef-
con malicioía,< y poco noble cautela, tà» pue/?ot.e» bazerfu debe'rtf.no faltar i 
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TÀ tenga advertido al Embaxador Ar.tg^ fu palabra,diò fu YelmOjEfcucío j L l 
ñhjquefuRey nopijft à Burdeos } porqué 
el Rey Carlos,? también) (feguri padece) d 
íley FiitpOi eftàn en efta Giudad can mucht 
gente de arm as : y afsi àucntúr.iria eldi 
Aragon faperfona â mm¡fie¡lópil¡gro\ dd 
qstd ni putd;» ni quiere afegur&rlt ri Ref 
de Inglaterra mt 8;ftor¿ Efta fue lain-
diuídual fefpuefta del Sertefeal: y por 
ella parece, qud ¿1 Rey Garlos pCnlV 
ba tener también buteto , ò difpenfà--
clon del Papa para prender, ó matar 
al Rey Don Pedrocon aquel ardidj 
pues de nada rrtoítrabaefcrupulo^òi 
afeo. Pero D . Pedro dixo i i Seneícal, 
quedefeaba ver el lugar de k bara-
11a: y entrado cotí los otros en el mif-
mo palenque,que dentro de laCíudad 
eñabafeñalado ; coríiò algunas vezes 
de parte á parte có fu cauallo: y falié-
doíe afuera fe defeubrío al Seneícal 
con eftas y ú z b r w . S i v o s ^ v u e J í r o Rey, 
'not ajfeguraii el campô noŝ y los nuejlros, 
eftames próntofpdra ía batalla. Admiro-1 
fe el Senéfcalde tan caüallerofa te-
mefidad', y le rec[uifiò , que fe bol-
'vió'fTe luego > porquefus'enemigos k 
procuraban la muerte unas e'l Reyjpa* 
ra no c|úedár con efcrupulo algún© 
tie fu pundonor4 hizo que vn Éfcriua* 
no dieífe ftfe de fu llegada» d¿ fa.dê»-
manda.y de la refpueík del Senefcal: 
al qual tambienjpara mas oftentoía,y 
militar prueba del cumplimiento d€ 
ça , y Efpada: y eferibió defde aquei 
lugar á varías Prouinciàs de Europa»; 
áuifando como auia llegado à':Bvifs 
déos: ni dcfcüidó de fus,vaírailcls1pôr'-
que defde all i mandó á todos los que. 
citaban en Francia, que fe retiraíTei^i 
fus tierras. Hecho efto , con la-mtfrna 
celeridad dióla buelta por Bayom* 
fin entrar en poblado hafta Fuente^ 
rrabia,y de ai por Guipujcoa, Alaba*: 
y Caftilla fe vino áTaraíonajíin tocar 
en Nauafta , porque era del Francés 
enemigo,.y armado. Pero ni tan abun-
dantes pruebas del cand.or,y ardor de 
el Rey , bailaron para que Ids F rance-
fes,y fuspfarcíiales ( nô publicaífen en-
tonces/y no ayan eferitõ í ienipre; que 
Don Pedro, ni hizo el dcfaíiocon fítj-
ceridadjni.le cumplió con honra.T;l« 
to vale vn.a métirafeomo dizeel ada-
gio Francés) fu dentada veinte y qu&+ 
tro horas ; que defpues eHa fe fiiften*' 
ta. Mas quien dudará de el áliento d é 
vn Rey^que bufcó,ahtiyentÒ5y veiíci» 
tantas vezes , y con menos fuérças at 
e ne m i go ? Y qü i en fofpcGh a f á do í o ea 
aquelj que todo lo atropellaba con fu 
Lança ? en el poíTeedof , y en el que 
aufente continuaba, y vencía la guer-
ra de Sicilia por már , y tierra ? Pero 
- nada bañará á ponér regia, al juízío , 
i òá lavolun tad délos 
Efcritores. 
CÁPITVLO ^ÊÍKTERÕ. 
Delas gmrras 7y difiordUsdel Rey è n Araçõri Çàt la 
Em^re^a de Smlía* 
$ V M A R 1 0 . 
rÍ ÊJr: Ntra exercito francés en, ArAgon. 
2, JL^^ pif.gujlos dH Rey con las Cortes. 
tj Emhaxada J r los Vnidos al Reyt 
4 Conquijía e! Rey â Atiarracinl 
.S EnttaenNmarru. 
.6 Cmciertn/econlos Vnídos. 
fagar, y enttiflecer con incendios de 
ilueílras Fronteras:afsi defeaban enti-
ie mas de cerca> Üiarel ardiente animo del Rey , pa r i 
•que los trofeos de ^ g a r , «Sdetenerlas llamas à q u e l a 
I talu k aman de poderofa ^ano de Franci* acerdaba á 
MpêZáfonlõsAr^w 
gonefes á rece]arr 
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<——> nueftrosPirineosjy amenazaba á todo de Verdun , que diíta ocho leguas de 
el Reyno. Por efto los Malcontentos Sangueía, y íolas quatro de Iacca;pe-
de aquellas auenturas del Rey confe- ro encontrando alli mas defenfa,y te-! 
ríanlos medios de alguna vnió de los merofos de que el Rey los cortafle , jr 
vaíTallos,para reíiftirle, ó moderarle, encerrafle entre aquellos inontes>die-
En contra defeaba el Rey deshazer ron luego la buelta para Nauarra, firí 
en fus principios eftavnion, ypaflar mas confuelo de aquella reíiftencia, 
para eíTe fin luego á Zaragoza j pero que pegar fuego al Mercado de V er-
teniiendo nus á los enemigos, queá dun. Deeftos principios,aunque pe-
los Defcontentos, fe detuvo (ala buel- queños , pronoñicaba el juiziodeeí' 
ta de Francia) en Tarazona: porque Rey en la esfera oculta de fu corazón 
difcurriò,queel exercito Francés , el grandes males en Aragón, y Sicilia: y 
qual auia entrado en Nauarra para paradefvanecerlos tuvo por conve-
foífcgar oprimir á los Malconren- niente poner al Rey de Frácia grillos 
tos del gouierno eftrangero, auiendo en fu cafa, con Ia díuerfíon , y guerra 
yá vencido, y robado con muertes, y del Inglés ; el qual no podia eítarfe 
íacrilegíos á Pamplona, fe arrojarla mirando á los Francefes, que le ron-
luego fobre Aragon: adonde fe paífa- daban , y rodeaban tanto fusEftados 
ron algunosRicoshombres Nauarros, de Guiana. Trataron pues ambos Re-?: 
porque ya citaba declarado el Fran' yes eftrecha confederación'•, y la cdn-' 
ees por la querella de fu Tio el Na<-: firmaron con los capítulos, y palkbra 
politano contra Don Pedro; en quien de matrimónio del Principe D. Alón-
por eíTa caufa efperaron, y hallaron fo de Aragón,y Doña Leonor Infanta 
amparo: Todo en fin fucediò á la me- de Inglaterra. Mas el Papa, que efta-
dida del prudente , y trille pronofti> ba atentifsimo parafruñrar todas las 
co del Rey; pues entraron luego por defenfas,ó para aíTegurar la ruyna del 
Sanguefa en Aragon mas de quatro Rey'Don Pedro, hizo largas, y amaH 
mil Caüallos) y numero muy crecido gas quejas en vna Bula, de que el Fu*] 
de Infantes, que acometíerbn el Caf- glès, Principe tan noble, y Católico^ 
t i l lo de V i , en donde füéroa.tantas traüaíleamiftad, y parentefeo convn 
las proezas , y dieftras braburas de enemigo,y manifiefto perfeguidorde 
Ximeno dé Artieda fu feñór , qué te la Igkíia:que afsi llamaba á eftcGían 
defendi a aun defpues de muertos cafi Rey la indignación Francefa efe el 
todos losfuyOs: y el General Frkn- PontifiGer^ànaáíóypàráimporsibílí-; 
cès,enamôfado de tatá bizarria, pro- taftcl mátrimonio , que'los Principes 
curó,y eoníiguió, que aquel Caualle- defpefados eran parientes en quârto 
ro no fuefle muerto, fino prifíonerof grado prohibido póf íá I^leíia étíítfâ 
y fiendolo,aurlquefueMeuadoíiI Ca-f- matrimonios: y claro èftá , quefltfíé 
t i l lo Narbonés de Tolofaí,fe faltó dei auia efttídiado,y auerigUado pára-dií^ 
con-ofladiáj y fortuna í «on 1* qual penfarléíefle impedimenta. Afsíéft^* 
bolviò-áférvir á fuReyen eftas guer- miedo, y efcrupulohizofufpendfcr e l 
ras con aèftieí èsfuerç&,quêlo,auía he- cafamiento , y eñfríó el calor de VÚ 
cho en lás; de Africar y-Sicilia. Mas alianzas , aunque piará'ellas no auián 
aora los ehéníigos, aüiendoiocüpádd íiiérieftef difpehfadSri díel Papa.- • 
el Caftilíõ dè V l » fe àdelantaróti ál- ¿ V Para rebatir piiés el Rey l à i 
go, robando nueílra M(>rttà&:a iy de- fuerfas prefentes, qtit5el Frandès te-' 
xândo ^aífòladas (cothodói^ftán)lâs fliaprónTá:senNáüarra,y^otrásmayer^ 
Villas dé Béfda, V I i y ^Iiledà. Dé resaqué fe^mçnazaban, juntoCbftés 
aqui fubieron el mifthoifoegò poria de lbs Aragônefes eñTiifmóm , cori 
Canal del Rio Aragón liafta la ViUã, fin de -díf^nerloS">! y-vãirlos parà-íá, 
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defenfa: pero el fuceííb falló contra- nó queréis nuejlro confejo , y Vos, y vuef-
rio á la efperança; porque los Arago- t*Qt Oftciahs^no nos guardais los fueros, y 
nefes , que fon como por naturaleza priuilegios , que gozábamos entietnpodí 
grandes, y rcügiofos veneradores de vueftroPadre , y demásanteceforesyotor 
Ja autoridad» y Silla Romana, fentian gadios,y confirmadlos de nueao.Otra. vez 
mucho el pefoeí'piritual de lasdefeo- fe moñró ícntido el Rey , y refpon-
muniones,y entredichos, que oprimía dio,aunque bien en la fuftancia, mal 
la piedad , y finceridad de fus cora- en el modo: Jora (disto) no es tiempo de 
zones : eílaban también mal fatisfc- baze? talpropue/lájporque trato de d i r U 
çhos de laeftraña condición del Rey, batalla à los France fes-Jefpues bare ¡ o q u e 
„ q u e a u u emprendido vnaconquif- áf^.Pero experimentó luego,quevn 
„ ta;y guerra eftrangera con el nueuo Rey finia voluntad de los vaífallos 
„ eft'ilo de no efperar,ni pedir el con- es vn hombre íolo,y mas defnudo que 
„fejo de los Ricoshombres. A cito „ todos : porque entendiendo ellos, 
„ anadian en.fus quejas , que nieftas ),que era gran temeridad exponer 
,, guerras eran contra Moros , como „ todos los fudores , y triunfos ant i -
„ las antiguas , en las quales ellos, y „ guos al fuceífo incierto de vna ba-
„ fus Antcceífores ganaron tantaglo- talla , y que las oprefsiones injuflas 
„ r i a : niíeauían de fuftentar contra ,, de los Miniftros del Rey no tenían 
„ vn Principe de iguales, ò poco fu- , , otro remedio , fino el de la vnion, 
periores fuerzas; fino contra las de ,.,'eftilada dCffus Mayores,y entonces 
„ la Cafa de Francia,que eran las ma- „ licita por- los fueros: fe juramenta*; 
„ yoresde laChriftiandad : y el-Rey , , ron con pley to omenage,y otras íe-, 
„Fi l ipo (cabeza dela FaííilUa', y de „guridades,para no permitir las con-
^tantos, y tan poderofos Principes) >, tingencias.de la ruyna dela patria> 
„ ten ia , por la memoria de fu fanto y de la libertad Aragonefa , quefe 
„ padre , y por la fama de fus propias tuyo íiempre por la riqueza, pa t r i -
„ virtudes,fuqiaiautoridad en el mun- >, monio,y fuílancia de cfte Reyno:la 
j r d o , que le celebraba cofi el militar H qual. no debk ppnèrfç á peligros 
3, renombre del,Atreuido. Aftinuef- p.or- guerra-s •de¡conveniências tan 
tros Ricoshonibres) Cau.alleros-, In- poco reajes/p^a. el içiterès, y con; 
fançones,y SindiÇQs ,ó Procuíaioires ,,:fuelo,de IpSi^ajlíal'los, Eftg era e i 
de las Ciudades,y Villas ,çonv.oca.dos di^amen.publÍGo; y al'R.e.yJefue ne-. 
á;çft.asCortes ^¡vnidos ei^yn jfentir, ceífariôablantlar-po elfuy^yferenar,-
adyirtieroa,;y.Áip(licaron al Rey , en ó efcoi)derítvardor.,^4^;haberlo COQ 
nombre de tpdçs los del Rey n ò , quç mas tiempo ,ç. y confejjO;?, 1 piorogó las 
q^ifí-eífe confultgr con ellôs, los pun - Cortes: paraJ?.&r^g,oça >'çn do:nde dio 
í0S)nied¡os,y fines de efta guej-ra.Mas í fus vafallos jfíitisfacion eçijas demã? 
d Rey herido de tan no eíperada de- das, y quejat^ lycopcedio el pr¡ui le? 
«japda , y n^aíiefprendido de; aquel gio,que llainaq (General: el p a l es-U 
fu difamen daflía? -que jufto ,diCmmu - confirEna.«|Qí);de;todos •las-aqtiguos, y 
te- »..¿ió pioncamente vpa-mtymfat ú m i > , y ¡ t 4 ^ todos los.prefentesr 
« I S ^ U ¿Í6tp « a s f« indigt^adpi que Mas t Q d f e c ^ s f U i J ^ f ^ gracias no 
fu neçefsidad»Q:prudejicIa;p«í;s 4íxQ5 WftaroApám^fegiirariipSsÇpra^ç^ 
Tfi&*#* k<-Jtths-.mlt faptn* delKieyiw>.;.áyH!Ís|;<^f^4ida5jfts:(3or-
4as : y afsi nifáitjywos , ni hemosmnejer teá-.,7y paftidq el Rey;para;Valencia» 
W j w 'WfiAkMff immmtAmftn fe i ynisrmitQdos con niíeüp? facra-
f emps mnejl tr , h M™*»i*WWh<M\ h5 mm%% % 'granclcís pre ndas; de ..Villas^' 
(meando tambien:;Gon:el calor ¡de-la yíÇafli41p&-,iR«v defender, con las an. 
íazqn.Ga ma^colçra,replicaron -..Pues pías í ^ m a d ^ Ubertad,y í.eíifer a l t r i * 
v bu -
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buto nueuo , y prohibido del Mane- ti'rian fí éntrabA armado eíi Aragon:y f 
¿aje: todo efto era permitido porias no citaba el Rey para moitf arfe impa-
Jeyes, ò eftilos de aquel tiempo ; mas cíente :. ni en otro tiempo neceísitp 
lio el difturbio , que fe empezó a mo- mas de fu difsimulo, y.de.aqucl funak 
uer por los intereíTis ,y pareceres en- tural íecreto de íus peníamientosj 
centrados: los quales procuró el mif- porque y i dias antes le aula el Ponti,-
mo Rey introducir por fusMiniílros) fice príuado de laCofoniá;y aunque el 
para diuidir, y enflaquecer á los coli- Rey,y fus vaíTallos entendian >qíie/;f<S 
gados.Luego fe vió el disfauor, y dif- excedia del titulo , y.de la razón : era 
güilo del Rey: porque en llegando á peligrofo írrítaf nüeuos humores, 
Valencia mãdò con penas de deftierr quando eran tad neceíTariaS todas lás 
ro , y muerte , que todos viuieffen fe- fuerças del cuerpo para vencer á los 
gun el nueuo fuero de aquél Reyno; que letemati contafl mortal deitem* 
auiendo concedido tanpoco antes el planp. Eníehado pifes el Rey con U 
de Aragon en las Cortes de Zaragoça experiencia de que ni los Reyes pue* 
para todos los que lequiíieíTen. Los den todo.loque quieren ,reípotidÍò a 
Aragonefes pues emblaron íüEmba-« efta militar Émbaxada con juizio , 
xada para querei larfe de efta noue* agrado í: Que iríapa^A tieMo dia à Zar 
dad:y les refpondiò el Rey enBarce- gocac&lotmifinoslífnbaxadti+tsíxiQ mof-> 
lona con eftas humanas palabras:' trando ya>rií quizás tentettdo,, jfino/df 
Ninguna noasdxl ha llegado â m t / í f a no* intención de dáfleá toda fati.sfaciort> 
tisis '. ynntftra voluntades tal para cort y concordia. : ¿i 
vofotroí , qua fino OÍ buvieramos otoe- 4 Mas la inquietud' belicofa deí 
g ido., y con/temado lo qxt nos dewandaf* t ) . luán Nuñez dé Lara, Gran Seíhor» 
teis, ¡o h'tzieramos de nueao: y os pido eú 6 Potentado eri Caí l l l lah ízd dilatat 
retomo de e/le amorrfut ospretungaisfA* la execuciotl qucí el Rey tanto auiSk 
rz la entrada Jí Nauarra; porque llegarti meneíler aprefüíat' í aísí pidió á ¡OS 
•mos para el primero de Feb rero é el exef- V ni dos, que le difpeniaflenj ó proro» 
citode Gatalwa* • " gañen el término de fu palabfa , ne-
3 Algo fe nos efeonde en eí t i cefsitado á nlafchar cotí toda celeri-i 
clara confuíion de quejas, y rcfpuef- dad contra aquel Principe Vandole-
tas:y ella es tan grande , que folo nós fo.que cotí fus talas > y.robos tenia en 
defeubre , que ni el Rey i ni el Reyno fumo defconfüelo á Gaflilla>y Aragó, 
eílaba guftofo : lo qual fe conoció íirviendole de nido f ó madriguera h 
m as, quando el Rey diq á los Catala- çnrifcadà Ciudad de. Alb^racin» j $ 
ii§4 nes muy entera fatísfacíó en fus Cor- la qual era Seiiof póí/u.lp^geí Dppf 
íes(del llenero del año 12.8 4.) ya por Tercfa de Azagra J cuyo^afcepdí.efe 
jio incurrir en las turbaciones de Ara* tes la aiiiaii "conquífláüaíjde JAS, MQH 
gqn ryá:por agradecerles.fus grandes rps, EítàbaBori luM^faiíe^iído M 
énezas,y ÍÇJ traba jo ntayofj que en U los ReyeMeiGáftiUaif.'Áfágohy 
conquifta de Sicilia foportaron. Afsí hito srálÉlIxxsLebelhtMiçe&uÀc quien 
los AragQ'rtefesVhidfj^t'etíiieron^ue p ó t á é ñ t í ó 'de5-N.alíám-.íiádehía'focQ-i 
la voz de la entrada idje Hauarjr^ na t toky c m W Q ' ú é ello&eíl.vJtiaíCarrer^ 
era masiq^e apariencia » y ruído para, defde Niaàtfra í Albafíacín auia ef-j 
enganMioí eLRey;el quál con U-mfi tos días llenadff de Ugrlmas^y pobtéi 
líçja,"Ç^çaUhajípodrJbfauorecer á'ios; za lastierr¿s,de;AlfatoTioC;alaí);C*rjií 
que la, feíví^ñ en A'r&gfnydeclaarant, Ofina^ly^guénçà; y etiríqUecidp i$, 
4oíe cqntra;l4 ynion* pòr efte rezelo,- alegrado álokfuyos:los qéales{á mas 
y miçdo ' los; Vnidós le proteílarom deius vaifallbs) eranEranííefes, Na-
cen folemne emba.xada, que le reíIA. uarros,y Caflelíanos^ cuya foítuna, y; 
a - , * r , E l Gran KejT) . Pedro.Rey XX.Cap* 3. 
I2*Í ganancia fe formaba de los males tio,renouòloâ combates con la auto-
-Leiios; y con ellos pretédia también rídad de fu ardor,y brabiira:y porque 
•el Frances diuertir á nueftro Rey de en vno de ellos quedo muerto el C a -
fes Fronteras de Nauarrarpor las qua- pitan de la Plaza, empezaron á def-
- J<es>y mucho mas porias de Cataluña, alentarfe los defenfores : y fe -con 
•penfaba entrar formidable en los 
Eeynos de Aragon: y para efto junta-
ba el mayor exercito que en aquellos, 
6 en los figuientes figlos fe vio entre 
losChriftianos.Por eftas caufaselRey 
firmaron mas en el temor juílo de U 
oíTadia de el Rey , reconociendo, 
que eftaba firm; en no dár la buel-
ta íin la vií loria , y poíTefsion de la 
Ciudad : porque entrando ya el H i -
defeò librarfe luego de tan peligrofo bierno en aquella afligidifsima t ic 
tropiezoyy para-arracar de raizaque- rra (que parece fu patria , ó Solar) 
l ia venenofa, y pertinaz efpina , par- mandó labrar algunas caílílas, y cho-
tió á la ligera,lkuado de las anfias de zas para abrigarfejy fuftentarfe quan-
que tan fie ra Leon no fe le efeapafle to duraífe el aífediory como Don luán 
de la red, y de la cerca, en que penfa- no parecía con elfocorro, la p a c í e n -
ba encerrarle con el íitio : paraconfe- cia , y las efperanças fe iban acabando 
guírlofe juntaron , con la priefade con los viueres , q u e y á n o bailaban, 
cazadores, las gentes de Teruel , C a - fino para muy pocos dias:afsi los cer-
ktayud, y Daroca^ como mas vecinas cados capitularon la entrega para de-
al daño , y mas interelTadas en la pre^ tro de quinze^fi Don layme íu f eñor , 
fa : diuidieronfe los quartcles entre auifado de fu aprieto,no les fócorria: 
lós Capitanes principales: que á mas concedióles el Rey el partido, c ó mas 
del Rey lo eran,el PrincipeD* Alón- defeo que miedo,de que vinieíTe D o a 
fo vcl'Gonde de V r g e l , el Vizconde luán : el qual reípondiò à los í u y o s , 
de Cardona , Don Ramon de Angle- que los daba por buenos vaífallos , y 
fola,y D» Ramon de Moneada. Quan- ksalçabaelomenage para entregar la 
do Don luán-Nuñez vió,que la pcrfo¿ plaza, porqèl no la podia íocorrer . 
nadd Rey^de qliien péndian;la:paz,y Bueltos pues los méfageros, fe la ofre 
b guerra de Europa, fe empeñaba en cieron al Rey: pero él no la quifo re 
deftruirlé,temi'ó tãto,que:con ¡pretexw 
to de bufear focorro, fali6;vna noche 
de Albarracin,. íin poder fer detenido 
còn los ruegos • j y confejo^ de los fu-
yos; dexó les'VA fobrino pòí Capitán, 
eebir hafta. defpues de otros quinze 
dias,porq efper4ba,q D. luán N u ñ e z , 
como tan arrifeado, íe arrojaría í in-
troducir el fòcorro y y queria eí R e y 
dexarle entrar y para coger fu perfo-
y prenda;y pxrkié i Nauarra, de don* na. Tanto apreciaba la prefa de aquel 
de no bolvió ca los quatró mefes que 
düro el cercoi (Pero los picachos , el 
í lt io , y la fortaleza hazian iñexpug-i 
fiable la Ciudad , íi la chambre no \ i 
Vencia : afsi '# < aunque no celTàban lás 
batei* iasvnil^s f efriegas,ni las maqui-
t&s'i'r :ttw^ô.tiieaipb-«l Rey .para enea* 
niendar- ¿ f̂us Capitanes eífittá; y par* 
tir con ç l .Pmklpe á Zaragoça, ileua f̂ 
do del díefèot^y de la palabradedár 
fin á las difcòtduas/ciuilesvNo/las defv 
hizo en tbdos'fi&capitulos ^ rfero la» 
•dékompüfo mufcho cbnlàconfiançaV 
afabílidadvy promelfas.-: Buelto al fí-
fiero Leon : pero él con otro tanto 
cuidado huiadela jaulatafsí e l R e y lá 
huvo de romar vacia, y l lenándola dé 
naturales/e la diò iDon Fernando fii 
hijo. . 
'' 5 ; De Albarracin partió paraNa-
uarra i en dòride Filipo Re^ de Frán4 
c ia , por auer cafado efte año á Fi l ipo 
íu primogénito con Dona Ifcana Rey-
na de Nauarra, tenia mucha gente dd 
armas, y mas que la ordinaria : y por* 
qurla mayor fuerza eftaba'en T u d e l a 
conDon luán Ñuñez de Lata^fé acer-l 
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ella con mií. cauallos encubertados, Zaragoçajj5ará-íárénterçzíf,y íèguriv' 
quinientos l i geros, y d¡e2 mil Inían- dad á lá concórdia con lasCortcSjque 
tes ; mas como ni faliande la Plaza á trasladadas primero a Hiiéíça , y defc 
pelear j ni el Hibierno pertfiitia largó pues áZuera> dierondtchorfo fin á los 
•cerco i hizoeV Rêy paffaren barcas Úefeos de las gentes por el íofsiegè 
por el Hebro todo íu exercito , para íabío dé! Rey j . y por la.prudencia ,.y 
correr la tierra : reparole Don luán valor de Don luán G i l TarinJufticU 
¡deíde las murallas, y por íiis efpias, y de Arágomel qüal^cohio luez ordinar 
íálió con oportunidad contri» los que r io , abfolvió i f condeno al Rey en 
no auü aunpaíTadd el r io: los qualcs^ varias querellad'y él coricéüió»como 
como diuididós del gruéflb de! exer.- íe lo íuplicaban^y ácordabán'.aquellos 
cito 1 cayeran en eftégran peligro , fi vaíTallosiqueen.él ReVno'deValenci* 
él ffiiímo Rey no les facara de aquel fuefTs lufticía. ÇSrenèral yn Cáüallero 
Henrtpd, neceísitando á Don luán á re- Aragonés ,.y, çfte juzgaíTe á todos por 
tirarfe: aunque no lo hi¿o tan fingá* los fueros de Aragon y como tambieíi 
tiancia , que no tònaíT- de páfíb mu- los dêmás,:íuez.es áquantòáqutfieírétt" 
•éhas Azerrt:las,q.\e acafd.ban á nueC- víar de ellos. ,Ccin eííá tan jufta paz 
tro campo. Difcurrió pues el Rey con pufieron los Nobles.,- y los Pueblos 
fu exercitaporNatórra^alañio^que- todo (ti zdo en íeruít'atl Rey con fus 
mando, y arriiynándo los campoi', y VaíTallos, házièfídas,y períoftas>comai 
los pueblos,que padecían tan deíme- ío.auian.ofrecidò : y ni,Ip!"dudaba eí 
didapena delá culpa del ambiciofo . Rôy, ni los peligfos preícntes per-"; 
jpadrede'fu.Rey¿ . rhitian otras pafsiohes, o ¡ 
6 Hecho efl:o,dió el Rey labueK , ; queftionés. 
y preíidi'ándo laFrontera/paísóá U:¡;A-J t^'-..'^). d 
CAPITVLO QVARTO; : 
¿4'-guerr* de Skrfiaenla^fifekcfajdelkejt • 
S V M l í o . '.'• • r U ^ 
Vitoria ie Ñapólet f jpftjton de 
fit Principe, : í * . , 
i ^ . . Af^lto^yfJvh^mJids m i a C til A Vriml 
1EMOS abafado la 
nanaeíow de - l o i 
fucefeside-Siciliaj-
: põrqw®* «of t ad os )• 
b penéíraáos cotf 
los de Aragonino dreííbn, m»recibief* 
íen confuíton; Mlo-sfu.eron-déíle mo^ 
do. Poco •d&fpU'̂ s de auef el Rey par»' 
tido de aqueliêIsla parad defafio de 
Burdeos, * m&adp la Reíyna fu muger á 
Manfrédó .Lança , que con íbldados 
.Alniog.4bares y Sicilianas falieíTe á 
• 4 Conqtt-ifia dt los Gsrieirf prifíon dt 'el 
^ Maimea de los prifíonwos en Mezlna\ 
, TeligrÁ del Brititípe ú Sãleftfà* '• ' 
• 6 Múít té áél'Rey de'N'apoleii : 
cercar í y combatir e l CáílilTo de 
Isla de Malta: executàlo Manfredo^? 
corítraquien ,* y en focorro de los fi-, 
tiadosiíaliercyn de h Vrokñ^ véi'ntef, 
yaliçntes*. Galerai .ccrn; fu • Geíicüajl 
Guillen-,Corñuib i£:pri;ncipa'íifsiíA'á 
Cáüallero deMaffelía-.Sup^nweñtk' 
Almirantie Roger de laurfo etmõm-
rçiientó ̂ auáque noel' inr¿tttó deeftás 
Gal eras:y "falió de SiaJu^en-bufcá dé 
ellas con diez y ocho de lás fuyasrp^ 
rp no encontrandtíláSiCob alguna è& 
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-muchas di;\IgencíâS>y bueltas.nauega* 
ron los Francefes fin eftorvo la via de 
-Malta : y Manfredo con la noticia de 
•que fe le acercaban tan poderofos, le-
banr.ó el cerco;y fe entró en laCiudad 
deMal ta .queyáeramuy de fu volun-
tad de nueftro Rey : aísi el enemigo 
introduxo 'en fu Caftillo el focorro 
muy áfufalvo.Contentos pues,y feli-
ces fe hallaban los Francefes , como 
triúfando de nueftros trabajos, y gaf-
tos ; quando llegó Roger de Lauria á 
turbarles , y entriftecerlesíus fieftas: 
mas porq era de noche ,'noquifo em-
por los pechos con vna azcona mon» 
tera,muerto,y vencido:'mego fe afliil' 
taron^ tomaron diez d e fusGaleras; 
Jas otras huyeron con mas muertos^ 
que viuos : laprefa fue de gran pre-
cio , pues de íolos CauaUeros queda* 
ron ochocientos priíi.oneros: y el fu-
ceífo dio tal efpanto,y autoridad,que 
fe entregaron continuadamente Ja 
Isia d d Gozosa Ciudad de L i parí , y 
•el Ga.ftillo de Malra. D é l o s nueftros 
murieron trecientos: quedaron heri-
dos ducien tos:y eíle fue el primer fu-*-
ceíTo, en que íe eílrenó la fortuna dèt 
Almirante Roger : que le merec ió beftirlos luego, detenido de la fanta-
íia fuperfticiofa , de que no fe dixeíTe tanto por fu valor , y deftreza , como 
d è l , que fe auia defvelado para vécer le defmerecia por fu arrojo, y defpre-
alosdormídos:y afsi có mas que vfa- cío., 
na temeridad les enibiò vna barca,re-
quiriendoles, que fe rindieíTen , 6 fe 
preuíniéflen para la batalla:y con eíle 
efpiritucaprichofo , con el qual em-
pezó á moftrarfe arbitro de el mar , y 
Í Sintió amat-gafneme e ñ e . fu* 
ceíTo el Principe deSalerncprimoge* 
nito del Rey Carlos, por cuya auíei t -
cía gouernaba en Italiárypara Íaúsfa-
ceríe de eftos daños , y cortar otros 
artifice de fufortuna, dilató la pelea, nmcho'syque el mifmo Roger de L a u -
haftaqueel dia hizieífc claras las ha- ria continuaba con fu veiicedora.ar* 
zanas,y las ventajas del valor. Preue- mada de veinte y ocho Galeras en los 
'nidos pues todos , y acometiendofe marfs,coilas, y huertas del Reyno de 
como en defafio aplazado , í e dieron Nápo les ; trató de falir contra Sicil ia 
.vna de las bat'állas más'reñWas^y fan- ' con fétenta Galerásry ko le coftò tra-
grienras / que v ióe l mar en aquel ín- bajo, ní cuy dado encótrar con el ene-
quictifsimo figlo: y porüaWn eñ ella h i g o , q n é l ó le bufeaba, ó le defeaba: 
defde el principio hafta defpuesdel puesabrafando, y empobreciendo a-i 
•niedio dift ;> -fin conocerfe Ventaja de quellas amena's,y abuadantes ribfíaf, 
monta-,y fiempre có el mífmo tefon,y íepufo con quarenta y vna "Galeras4. 
•furor, q íi la vitoria huvíera de tengr la villa de la Ciudad "deÑapóles *. la 
por premio la Corona de Sicília: Mas qual , temèrofa de vágum fabida. de 
reconocipdo el General Francés, que nueftro Almirante, y alentada con la 
iban faltando á los fuyos las armas, y prefencia, con los exemplos * y man*; 
aítoft ellas los alientos , acó fados con d a t õ s l e í u BétncipÇtfearèdaS armas, 
nueuosbrios , y reforçada pujança de cubrió los pueflos ^ Í X e n o de Caua-
los nueftros•( qué auian puerto yá en Uenaltaiiana,y Fránceía lãs Galeras 
ittgaáíèisídeiftis Galeras );fe arrojó á de fu Puerto: ni dudó el Principe en-» 
la vitima pYueba de fu esfuerçó , y en trarfe en ellas * aíTegurado del nume-
clía embiílió'Confu Galera,y perfbna ro fuperior ,. y del c íplendof , y con* 
tá la de nueftro Almirante .* ejecutólo frança de tan'numerofa,"y grande N o ¿ 
con íingular bizarria ,cd¡fciplina , y bkza.Mas el Almirante, para aumen-
«onftancia:ypt!earon ambosGenera- târ la cbnfiança de los enemigos, lür -
Jes , como Maeftrosdel valor , y de la go que los vio mouer i" fe aparto af 
íciencia militan el nueftro quedó mal mar;deíèofo de que entenaie"íren,qu¿ 
-herido j y eFenemigo bieivatrausfado reufaba la b'aíalla, y figiiíeiídole coh 
' cíTa fála¿áÍcgíia,dexaírcD el arnrhri;y pertmentados en él mar al ñutíiero 
l is ventajas de la tierra ; ni tuvieíTen grade* y noble de los.que le han pifá^ 
tan pronto el efcape, y la fuga. Suee- do poeo : porque nueftras Galeras fé 
dió afsi , que fe acercaron á losnuef- rebolvian> acercaban, y alexaban epiv 
tros , apartandofe dela coila , ycon arte, prontitud, y oportunidad, fít\ 
tantaefper.anja»ò feguridadde la.vi- turbación, defconciértò* ni perdid* 
toria, que aquellos foldados daban la de tiempo,ó tiro:afsi llenaban de fan^ 
grita á los que imaginaban huir , def- gre> miembros, y muertes á las Gale-l 
preciábanlos como á vécidos; y fupo- ías enenitgas muy á fu placer: y algii~ 
niendolos yárendidos , yáfüspies* nasde ellas , poniendo el vitimo ef-
les medraban las fogas, pronófticaii- fuerço en defpréderfe de los garfio?^ 
do,y amenazando con ellas la efclauí-1 y de las vhas de los nueftroSiCoiiguie* 
tud, el garrote, y la horca. Entonces ron la ventura trifte de ponerfe efl 
Roger de Lauria íaltò en vnefquiféj y huida haftaNápoles. Mas diez de las 
fue alentando con la alegria, con las que no pudieron, ò no temieron tan-s 
palabfàs, y las fehas í todas Lis Gale- to , fueron entradas délos vencedor 
ras: y lo pudo hazer fin tardança^por- res: y cargando el Almirante contrá 
que fu dracidtt efa breue,y eficaz^ coi- la Gapitana,én que peleaba el Princi» 
mo aquella, qüé no contenia mas qüé pe,fe renoiíá viianó menos noble,qu.c 
el auifo de queen la Amada entmigave' fangrienta batalla ; porque los Señdi 
• nía la fio? âe U Gâuallerla Vrancefa y y ti res, y Cauallerós, apreciando metidà 
efplendordé los SeñotéiNapolitanos: qnt fus vidas,qüe la faludj y feguridad d€ 
ti fi-Htodela vitoria feria grande, porque fu Principe , haziad de íi miífmos for-: 
íodu el dtfpojo feria de tos vencedores. Jifti tifsímas murallas para fü defenfa : y 
fue laexortac¡on;y no oftra mas aífea- cayendo las vnas álos "golpes dedar-í 
da .de fubidos conceptos : yeí laera dos, y lançàs, fe lebantábaríry fornikí 
grat:tfsima,y vnicapara latofeacodi- ban prontamente otras, y otras. Maí 
cia de los fieros Almogabares: y'para riuéftro Almirante)fañudo con latar-
los que entendían mas,bailaba acór-í dança de la vitoria , mando ávozes¿ 
darlés,la confiança de fu Rey, laglú- que por'ntuchas partes fé barrenaífá 
íia de íápoíf^fsion delmar, la infolé^ la Capitana enemiga *. y coíno la ntiU? 
tíía experimentada ertiSicilia del Go- cha agua que en ellajenrraba i daba.'á 
ulerno Francés, y lacaftübre nueílra los infelizes clara ñ o t k k déaqiíella 
de vencer.Por el coti,mrio,los ehemi- fatal execucion; él Prihdpé, por fal-
gos-erttraban en la batalla con él bri • var fu períbria , y las de fus" iiifelizél 
11 &ttmòbte>âe Francíajcon la préfein- defenforés» hizo llamaba riueílra A l f 
cíâ 4e-vuPétfíclpè)de«fti fangrejeon lá mifanté ; á q'uien-:féítlídM»• pidi^lí» 
fepreferttadõn de ía mágéílad de dos vidas*y.e'ntregcr fu.'eípáda- íentbñéeí 
Réyesjy con la ira áétantas perdidas, el mtíma Roger le á íá 'h mano ene-s 
en éíiadasí honra i y gloria : dé .cuya mi gá j.p'ara.-aííígurarl5éf y pAU no ptr* 
poffefsion- aüian'ãâúechados por los m'ittr tienipo ¿l peligriMé que fe h-Us 
Aragonefes; v afsi nos aborrecían con dieíTetícon ;la Galer^tr.aá él paíTarQH 
nias implacabíe, y. menos nobletfiHe- con gíánde^y temerofaprtefa,Iacob(|. 
¿a. La batalla emp^zó(y proâomô cò de fíufano,GeneráidejliaAr madá,lo# 
ardofí yíesfuercocjEfi con ígualdád dé Condes deBrena,Mt'ohopoli,y Vil la* 
ambás:pà'fces:afguDasGaléras fe afsie- géns; y otro gra numetío de^aronesi 
roacóniíaliírmezá¡,,que peteab'andé y Gaualleros Italianos j y f rancéfess 
cerca,y á pie firme^ómo pudieran en V en eíla Capitana y en otras hall* 
la tierra. Mas no tar dó mucho en dek quarenta y dos Galeras,que fe toma* 
cubrlrfé la ventaja, que hazen loses- ron en la pelea, y énla vitoria, fué U 
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~ ganancLi,y ta prcHi, como-'la fama del y fedlento corazón; porque máttHÓÍií 
vencimiéto/igual á la mayor de aqüe» indignación, quando menos turbada, 
líos mares. El Almirante Roger eftu- facrificar en la horca i fu mortal 
íto entre las primeras alegrias ta áten* amargura las vidas de cientoy ciñ-
ió al ferulcio defusReyes,que al pun- quenta de aquellos triftes vozeado-' 
fo pidió al Principe la libertad , y la rés. 
perfona de la infanta Doña Beatriz - 3 Luego, ári-ebdtado del dolor,' 
<ie Siieuia,hermana de nueñraReynajf y de la afrenta, y de el amor, juntó er» 
que auia padecido por diez y ocho íefenta Galeras j y much os otros V a -
años la injufta pri/ion de vn retirado fos,con las tropas de tierra, vn exer-: 
Caftillo , defde la fangrientamuerte cito de diez mil GaualIos,y quarentar 
:del Rey Manfredo fu Padre. Efta no- mil Infantes contra Rijolesjcuyo Ca-
biüfsima parte de aquel rico defpojo pitan era Guiüeii de Pons ; que con 
lléuò el Almirante á laRcyna:y como trecientos íoldadoS y los naturales ef. 
elgenio eragloríoío^y feroz,pafsò có per9,y burló tab formidable cerco; e l 
tôdoslos vencidos á la vifta de Ñapo- qual yá por falta de puente capaz, ya 
les, para acobardar,y alterar los Ciu- p'or defgracias de algunas Galeras, fe 
cladaftos con el pauorofo efpeítaculd conoció cada dia masfloxo , y vano: 
"de fu ignominia j y ruyna : y antes de afsi el Rey Carlos con la perdida del 
llegar á Sicilia /' mandó cortar en fU tiempo, y reputación,le lebantò, y lé 
Capitana las cabezas á Richardo de pafsó k poner.fobf.é la Carona; de d õ -
Rifo , y á'Enrique deMiza ^ Varones de también le faca-ron los vtentps • y 
Stdlianosyque fe.aula paífado al Rey temporales, no menos de fu mala fer-
Çarlos i y fueron priilonerosde efta tuna, que del Hibierno : partió por 
batalla -f y vit imas de fa! triunfo, tierra labuçlta de Pulla,adonde tani-
miíriendo I manos dé verdugos , y á bien mandó naaegar las Galeras , a i 
los ojos de fu Principe , los que en fu mifmo tiempo que faíia.de Mczina e l 
defenfa efeaparoti detant:as:,y glorio- Almirante Roger coa fu Armada re-' 
fastríuertes. A l tercer dia.defpues de forçada con catorce Galeras, nueuas^ 
lá batalla,'Uègò para hallarfe sn ella,- y eícogidas$c$át<&lRty le ania embla-
el'Rey Garlas: i ' (Jacta-; cosí -veinte dn'deCátalurnaícóniel farft'ofo Ramort 
iiiertcs Galeras de tarda focorro, pe-4 Marquet , eñtendiéndo con fu gran 
íando affègarar con ellas h vitoria,y ;ukio,que ñ era-dáeño del mar, haria 
eldominroi dcftfiáf 5 con efta alegrd inútiles á losEratxeefes los ruidofos.y 
lgnórancfa'fe:^cadó: átlap}ayaideÑa^ fà-pèriores aparaíos de la-guerra de 
p!ci'les,de dohde pudo eaá çatender, y tierra:,eftuvieró ambas Armadas muy 
"ò^ó el funefto, mida de h s tr riles , y .vecinas en el cabo de Pel'lerin: y en-
fediciofasvozefsxleifaTõr malâçolicof ganando elAImiránteá lós enemigos 
«teaquel inmènfó Pueblmeil quú grU çon la aparrencra de que á fus ojos fe 
taba por las calfcs :• MU'erá Gttxhs d* atreuià á faltar,en tierra , tomo al 
ifrdnc¡a\yvhkhBag¿rieZM**fo;y;ozzsi anochecer diez Galeras , y cón ellas 
¿joeentéájdasi híegó ^OQ =la relacionv, fe arrojó fobr'e Nicòtera,píazavpre/r-
é dercám^indúgnar0n.taínto el;aTdié^ -diáda cón quinientos Catrallbs, y dos 
feanimo dâaâe afligido Rey y qtó no .'mil Infantes ,v.nos,y. otros Erancefes,.' 
quifo entrác^nílaCiu'dadvy eftuvo fir- fuera'de otro gran cuerpo de natura* 
ffieren reducirla ren ceniza : pero los fe; y á todos gouernaba el Conde de 
ritógos de vn Legado Apoftoíleo le GaTahçaro,queaíregurados. de lacer-
entretuvieron > y detuvieron al prin- cania , y potencia de fu exercito de 
«p io ,y deípues la fangfe de muchos mar,v tierra,viuian con defcuydcrde 
Mi>lan£ÍoJ:o diii irt io á íoanexarable, M. l ig^nte ,X experimentada % á c t • 
': dad 
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da3 3e Roger; el qual á media noche ger ; y como èreció tanto e! partí-
faltó en tierra , y efcalando el lugar, do, y el Imperio de Aragon en Caía-
le aterró con lo impenfado del cafo, bria,embiò el Infante Don íaymc por 
con los gritos de los hombres,y trom» Gouernador á Enrique Perez dela 
petas ; y con la matança de quanto fé Barca, grande, y vaíerofo Caualle-
le ponia delante.los retiró de modo í ro. 
lo mas fuerte,y recogido, que al fin le 4 De Calabria pafso el Almfrañ* 
dexaban robar , y arruynar nVayáfu te á Berbería contra la Isla de los 
falvo, inciertos de todo por laobfcu- Gerbesjó por diuertírfe vn pococoii 
ridadde la noche, y tenierofos por ta la caza de Morosjò por álgun difguf-
ImpenradaofTadid de alguna affschá- t o , queellós leauíanhecho ; finoes 
çamas perniciofa. Aquí fue prefo Pe- que el Rey fe loordenaíTcporloseh-
dro dé Pólllcia,que íiendó Gouerna- fados > quede áquella Isla recibiaii 
dor de Rijoles, le alborotó contra los nueftras Coftas:faltò el Almirante de 
aficionados del Rey deAragon,en los noche én tierra^portiédoalgunas Ga-
qualescausó macho daño ; y él Alnii- leras entre la Isla,y tierra firme, para 
ráñte les ethbtó effe prefente, guílofd que 110 fe le éfcapaífen los que íu va* 
á la ira, con qué le aborrecían , y cori lor daba yá por vencidos : mientras 
qué hizieron rriil failgrientos guifa* llegaba el dia , por ño eftár ociofo, 
dos de fu perfaria : Q^ien le dixeraá quemò,y robó las aíqueríâs, cautiuã-
efte Caualle ro,qúé cftaba pueftd todo do* y matando muchos Moros: con la 
fti peligro en el lugár de fu mayorfe- luz del Sol vieron los moradores al 
guridad? De aquí partió el Almirante Leondentro dé fus campos , y caías: 
A juntarfecon los fttyos,y figuiendo á Vnosque IntentábaH pafTarfeá tierra 
los enemigos, la ridChe primera faltó firme j quédarori fift vida, ò fin liber-
en tierra,y con trecientos Almogaba- tad ; otros qüe fe éfeondian pot las: 
resáefcala vifta aífaltó , y faqueó á cuebas, y quebradas, falieron con el 
Caftelveftro, diñante feis millaá dé el feguro de lás vidas; y parte compra-
mar: la noche fegunda de efta facción, ron fu libertad, y pártela perdieron: 
eícogtendo mil Almogabares , faltó los muertos fuero qüatro miflos prl-' 
ot^a vez en tierra , entró tn ellapof fioneros feis mil^la prefa pátalosSol-f 
treinta millas , y por la mañana acó- dados fin medida ; y para el Al míran-
metíó i y tomó á Caftrovilari ; cuyo tetoda lalslá, qttelaaífegurócon virt 
exemplo i fin efperar nías aprefflio> Gaftilld á la boca de tierra firme; y lál 
imitaron otros muchos pueblos;y pa^ recibió del Rey en premio para íi , y 
ra hazerlé feguir á Cotron,fe le acer-' fus defcéndiéntes.Y cuentefe eña pcf 
cò el Almiranfe y y le rindió á la obe- vna de las grádezas dé la diciplina, y 
dlenciadel Réy có el miedd del faco. fortuna de Rogér de Lauria,q falló có 
Lo mifmo hiziefon otros lugares de tanta gloria^y gariãeia de los Gerbes: 
la Bafilicata-jenlaqual eíUbacO'n dos Isla infatííeyy fatal por las ruinas lafti-
mil Almogabares Mateo'Fortun, que mofa^de tantos,y tan efclafecidosCa-
partiendo vna noche muy llubiofa pitanes E/pañoles,qüe defpues fe han 
contraMurano , la ganó contei Caf- perdido en ella. Pero fegun-parece> 
t i l l o , donde prendió á la íéñora de la tábién es mala para los fuyos: pues ert 
V i l l a : hazaña de gran fruto para el eíía ocafionMargano Rey de Tu-ncz-, 
Rey,y gufto para el Almirante ; por- y de las montañas de Tr ipo l , quedo 
que vno de los muchos lugares , que prifionerode los nueftros : del cafo» 
por efte fuceífo alçaron las vanderas fiendo tan lingular , eferiuieron los 
de Aragon,fue Lauria, dei qual auian antiguos con la preciíion , que él fe 
fído Señores los afcendientes de Ro-- obró:Baxaba ( dízcn) efte Rey , poco 
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— à f l c g u r a d o desoldados ála cofta,y de muerte , queel Rey Carlos fu padre 
paífo para fu Gone dé Türiez^quandó auíá dado al mal logrado Conradino, 
vnadé lâs Galeras Catalanas, queaf- Rey que pretendió fer de las dos Si -
fiftíán álaempreífa de los Gefbes,cf» ciüas. Efta fentencia fe le intimó c » 
taba ala mita, y tenia par a menor fitl ÍU prifion al Principe Carlos : ñ i p o -
en tierra alguna gente püefta en cela- día fer ella, ò mas iiidigna de lã reud-
da:cayó elBarbafo en éllajy acometí rericU debida á la Mageftad de v a 
do dé fubito,perdió la lib»rtad,y l ie- Principe foberano,ó mas digria de los 
uado por el Almirante á Sicilia , fue méritos dé la bárbara fiereza del Rey 
alli por orden del Infante Üotí lay rae Carlos fu padf é J qüe ert la plaza de 
puefto eti el Caftilló dé Matagrifon: Napolés,con déteílable exemplo,cõ * 
íin que fe diga más dé fu fin.Tal,y tan tra el derecho de las Gentes, y de los 
gloriofotfiünfo l leuòde AfricaRo- Principes, mandó degollar por lama-
gerde LáunááSiciliai no de vn verdugo áConradino, y Fe-
•j Pafsó lüegó á Caíabria,en don- derico , Duques de Sueuia, y Auftria» 
de fe contirtüaba U conquifta con el préfos en la batalla, que dieron, para 
calor,y ále'gríi, quedan los buénos recuperar Conradino la Corona de 
fuceflbs-.aunqüe para algunos Sicilia- fus Abuelos. En Carlos pues pedian 
nos , ò por fu iñconftariciá , ò porfu aora feméjaiite execucion lás vozes 
ambición, érantfiílés y afsi les fue- trifles, y lamentos nobles de los Sici*, 
ron trágicos, 'y funeftos, y cortando lianosjy parece que la di£hbá,ó ame 
fus cabezaŝ  quedo todo aquel ReynO hazaban los eftilos dé la Diuina Pro-
con eíté auifo, y confúeiotpéro los in- üidencia, atenta i con caftigosparecí-' 
qiiletos, óMalconténtos, eran muy dos á las culpas , á efcamtentár á los 
pocos i porqué la Nación Siciliana violadores de la politica , y judicia 
confervábáen la menioriá. de ío pafla- humanarpero contentoDios cón ator-
do tan irifacíable j 6 incanfable odio tnentar el corazón feroz delReyCar-
toiiíra la Francefa, queden Mezina cõ los con la amenaza > y el peligro 5 l e 
aquella $ òninguná ocafion fe alteró quifoenfeñar]iumaíiÍdadenelex.em-j 
de repente el pueblo , y rompiendtí pío heroycój qué dieron al mundo l a 
carcéles,y tórres,las entro con furio-1 Reyna,y el Infanté Don Iayme,que íq 
fa refolucion dé rtiatar á todos loá ingéniaròn en librar al Príncipe de eĴ  
prifionefosí y aurtqué la Réyna , y el cuchillo ; y no bailando fu autoridad 
Infante Don layme acudieron al re* para las fuerzas dé los pueblos con^ 
medio cotí preíkzá , no fué ella tanta* mouídos^y âlteradòs,Ínterpuíieron,ó 
como la de la coíerá natural,y venga^ apelaron á lá delRey,próponÍéftdo a l 
tiua de los Mézihefes , que ya tenían Parlamento, q fe debia darle noticia» 
muertos mas dé fefénti nobilifsimoS y efperat fu refoludó en punto tá ar-
Caualleros : y como los vecinos de duo^ lleno de confequencias: y pòr-! 
Palermo , autores de las Vifperas SH que no eftuVieíTe la vida,y quietud de 
cIlianas,no podiaii dár á otros la ven- el Principe íugeta al repique colérico 
taja de faber celebrar eílas fieftas, fé dé algunas vifperas fatales,mandaroti 
puíieron á difeurrír otras mas folém- la Reyna,y el Infante^ue le paffaíTéti 
nes,trazando para ellas no menos qué de el Caftillo de Montagrifori al de 
la muerte del defdÍchado,y prlfione- Cephalu , aífeguratidolé cort buena' 
fo Principe de Salerno: y para que la gUarda, hafta fabér la voluntad^ difv 
aütoridad,y el concurfo fueífe mayor, pofídon del Rev. Añaden Efcritores 
difpuíieron que fe juntaífe Parlamen- fabios,que la mifma Reyna,perfuadl-
to , en el qual determino la Nación, da de fus lagrimas, que muy de o r d i -
que al Principe fe le dieíTe aquella nario derramaba fobre la indigna 
muer* 
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- — rtiuerte He fu infeliz primo , Principe 6 Mas eí Rey Carlos fin admitir 
de fu Imperial familia , y neeefsitadá gozo de la libertad de tantos Caua-
delasinftaíiciasno injuftas de los Si- lleros, ni aliento con la vida dé fu Jií-
cilianos; aprobó al principio la fen- ]o,fe rihdió ala mélancolia détahtos 
tencia del Parlamento : y afsi mandó golpes dé fu t r i l lé , y dura fortuna, y 
intimarla en fu nombre áCarlos en vn heridò de fu Venenó , enfermó, y mu* 
Viernes: y èl,conto btté fobrínode SÍ rio en Fogia de Pülláén el principio 
Luis, refpõdiò: Que éntrelos flúores re- del año de i i 8 <j: fügéto , y éxemplo * 
cibidosdelá RefM en fu prijlôn$ ithiapof muy viuo de lá inConftânciâde lais di-
muy fingular el de ordenar fu Magejttd, chas,y glorias hurrianas;porqué áüié-
que fttefth muerte en Fiemes • dia en que dó nacido hijo fegündo de íaCáfa de 
Cbrifto y Trincipe de los inocentes , áuia Francia,fiibiò cõn lá herenciagrácio-
w?»?rí(7:Mas la Reyna (que fue vna in- fa de laProençâ,con lás empreíTas cõ-
íigne ¡dei déla piedad de aquel íi- tra Infieles, y con laembeftidura, y 
glo) oyendo efta réfpueítà , le mandó conquifta de los Réynos dé las dos 
àtzx i iQte f i éltieñegránconfueh enmo- Sicilias , al fumo gradó de la autori-
riren Viernes', yole tengo máyór en darle dad , por las batallas ^ y vitorias de 
el perdón ¿n efe di4,én que Chr¡/ío} Rey de Moros, y Chnítiáriõs. Pero arrojada 
los Pecadores ¡y dé los Santos, nos le mere- de efta altura > por la áfperezadeíu 
eiò,y alcamò con fu rtidért-e. Mas oculta- genio , por la iníblericia tiránica de 
do eftà refolucion (pára no irritar có- fusMiniftros, y por las armas,jufticia* 
tra el prifionéró Principe á los iri- y fortuna dél íléy t)oti Pedrojpérdió 
dignados Siciliatiõs) éfcriüió al Rey, á toda Siciliájlá párté tnejot dé Cala-
en lo efteríoí, como confultandole, y brla, el prirhògèhltò i la feguridad de 
en lo íntetiòr pidiéndole con veras ¿ los otrosEftadós,el aprecio de fu per-
y aníias la vídá de Cârlos. Y el Rey, fona,el confesó * élconfuelo,yÍavi-
como nunca fe réfiftióála generoii- da. Quandó el Rey tuvo la hueüade 
dâd,no aüíameneftertan fuertes rue- fu muerte, lacallo j porlaterhplánça 
gds; y tuvo tan noble , y Chriftianó de fu ánimo ; y viéndola publicada y 
dolor de la muerte de aquellos fefen- dixo con generoíidád Réal : Ha muer-
ta Gaüálletós, que mandó dár liber- to el mejor Gaaatlero del mundo : Èn ¿ftí 
tad á todos los otros: liberalídád mas muerte Carlos, prifiotiéto en Sicilià, 
loada,que agtadecída-jporqué auiea- empezó á intitularfe Rey de éíla ; y 
do jurado ellos no militar contrae! nofotros(por la claridád,y Verdad) le 
Rey , todos bolvieron con í iuiañdad llamaremos de Nápoles: fu hijo Car-
á la mefma guerra,menos el Al miran- los también, tomó el gouierno, afsif-í 
teReynaldo Gallardo;cuyá fé,y íion^ tido de Roberto,Conde de Artoií, 
raluzió éntrela ruindad ingrata dé primo del Rey priílo-
tantos voltarios Caualleros, como la &&0t 
luna á viña de las tinieblas. 
¡CÁ* 
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CAPITVLO QVINTO. 
'Lagranguerra entre los Reyes de Aragon^ Francia 
en Cataluña. 
$ V M A R 1 O. 
' Vtierh de Martina TV: y "efeitos 
_ i . de fu indignación. 
ft, Paciencia del Rey,)/ de fus vafollos. 
¡3 Aparato del Franch par'a efla guerra., 
% La inutilidad de ios krfiigos del Rey . 
|5 Los medios para'h dtfenfu. 
;6 Entrada del Frkncèi tn Rofellon:y difi* 
cuitad paira la d'e Cataluni. 
>] nmprejfa de Calibre pbr el Rey. 
8 Requirimientode p e dixe elReyno. 
9 Entrada de el Francis en Cataluña : / 
Vrió también oitoj 
fino emulo , ehe-
niígo igual, ó ma-
yor de el Rey dé 
Aragon i el Papa 
Martino I V . en veinte y nueué de 
Março del mifmo año eh la Ciudad 
de Pctufá, fatigado dela guerra de el 
eftado de la I^leíia^ dé lbs cuydados 
de juntar fucrças cofttfa la dé Aragó; 
á cuyo Rey fe moílró todò adverfiricí 
en los guarro años de fu Pontificado; 
Murió empero no folo con üpirtion 
dé iníigne fantidad^íinó có el aplaufo 
dé muchos, y grátides milagros; qué 
(coiíldPIatina, y otros eícriuén) òbró 
Dios en \ m enfermos,'cojos,y ciegos; 
que licuados á fa Sepulcro cobraron 
falud,p¡es,y viíla por fus méritos. Sí 
cftás marauülas, que parece fe efcrí-
uieron cad ducientos años defpues,fe 
compufieron al príncipíd por la arte, 
y la fuerça de la facción Francefi,tan 
intereflTada en ellas para defacreditar 
las visorias de Aragon;mas fe puede 
rcz;êiar,que afirmar.Lo cierto es, que 
hafla aora,paírados yá caíi quatrocié-
tos años , no ha moftrado la Sede 
A.poftol¡ca aprecio de tantos , y tan 
tetirada de el Rey â Barcelona; 
i o E l cerco de Girona : / vlftoria nutfirà* 
de los Vice'Almirantes. 
I i L i batalla del Cerro de Tudela. 
l z P i Bos de la entrega de Girona. 
i 3 Vífioria nauàl de Roger de Lauria» 
14 Entrega de Girona : Ruyna de los 
France fes Muerte de fu Rey : F i n 
de efla guerra. 
i i; Emprcjia de Mallorca por el Rty',y f ü 
wttertet 
rríahifieíiós milagroá ( comoalgúnqs 
los 11 aman) pará poner en los Altares 
las Imageries déMaftinojaunque Pó^ 
tiíice , y de buena memoria para cotí 
los fucéíforesjtá benemérito de aque-
lla Santa Silla , y erí tienipos de mas 
breves,y facilés Canonizaciones. Pe-' 
íó íi los milagros fueron, como fe d i - , 
xefon , puede contarfe tah dilatado 
òlvidojó defvio,por jufto exemplo de? 
la DiuinaProuidencia,que no ha per-
mitido fea adorado como Santo , v i l 
fumo Pontífice, que aunque lo fue/Te* 
causo con el ardor de íu zelo vinas 
guerras tan fangrientas , y dilatadas 
en lo mejor de la Chriftiandad: y dÍ<S 
con Bulas publicas ( y en fauür de lo¿ 
Principes de fu Nación) á laefpada.a 
la invaíion^ al defpojo losCatolicíí^ 
fimos Reynos deAragon,reñaurados, 
y defendidos,palmo á palmo , contra 
los enemigos de la Fè, con la fangre, 
y conlosmeritos de tantos piadofos 
Reyes, y vaífallos deuotifsimos hijos 
de la Iglcíia Romana.Cinco Reyes, y 
otros muchos Principesafcendíentes 
de D.Pedro,auian muerto en batallas 
contra los Mahometanos j caíi todos 
vertieron fu fangre batallando coa 
ellosj 
Año? EIGr¿n Rèy Don Fedro > Rey X X . CajLf; $ r y 
eilosjy todos hafta eí mífmo D. Pedrb hijo mkyàvdel Francés v entendi-an, 
pslearon por fu mano por Chrifto , y que no débiá !* Cafa dé Francia adniú-
en aumentos Fdicifsimos dé fu nom- t i r , y dáriah trifteexémpío, coítioétí 
bre,y Reyno. Nada baftó para emba- de arrancar la Gordna de vi? Rey Gfo', 
rit-it tan íingtilar, y íeuera determi- tolico^cuíiado, y t:d de los nuTraos l i í-
nación contra el hijo , y los nietos jos del trances j pefo'pfeualeció eí^ 
de Don íayme el Gonquiftador, que numero de íos votos ; pdrquc pudo-
faeenaquél ílgíoêl Heróede las Cá- raasel défeode.aquel atreuido Rey^ 
imlíerias Ghriftiahas. Los proceflbs A l qual fueron en éftc tiempo iriáteria 
qúe-en efte bfe'ue Pótíficado fe forma* dé grádej aunque filáí gloria,las dtf^'' 
ron ( y fe leért á la letra en los Ánales dichas dé losReyes vecint)s>y parlen- ' 
de Bzübío ) eftári llenos de fuego , y tes,pues lás dé Carlos Rey de las Sici-
furor : en el ano de 1282. ánueuedé lias le traían ofíedmientòs de la Go-' 
Nouíenlbre,comóyá diximos (aunque ronade Aragon , y las del Ééy Dori; 
el mifrrto Bzobio adelanta vn ,áño la Alonfo el Sabio (ó él Tritte) de Gafti-' 
aienta) fe le mando al Rey- con cenfu- Ha , le fenálabart principal íuceííor de ' 
ras Ecleííaftícas, y penas de i nv a (ion, .fus Reynos á falta de los nietos losln— 
priuacion , y translación de l l Coro- fantes de laCerdiâ j-porauer iqúel in-; 
rva,que comparéciéííe ehRoma,y dief- felizRey excluido con fobmnc$,y pü« 
fe fatisfacion al Rey Garlóse ¥ cortid blícas nüaldiciones ;í íu hijo /egundo,: 
llegado el dia dé ü Purificación de él y fucelíor D; Sancho efBrauo , por la 
año inmediaftí, que era el terntíno fe- poca piedad que fe fabe pats, con fu 
ñáladO) nofé vio nouedad en el Rey, padre. En fin Martino en chico dé 
publicó luego eí Papá nueiia¿y fegun- Mayo del ano de 1x84. dio la in^eftiJ 
daBulaen veintey v i iodeMir^ode í dura de la Corona de Angón á Car-
año 1283. en ia Iglefiá rtiayor de Or- los Condfc de Vallois.hijo del Rèy de 
bieto : yfuerórien vil mefmd día de- Franciá. Y (tio le válieron á nueílro 
clarados por defcomulgados* f priua- Rey contra tan fuéhés rayes,los tem-' 
dos de fus Eftidos,el Rey Ddii Pedro peramentos i que muy atienipofuer 
de Aragon , y Páleològó Emfierádor aplicadojdéémbáxádas)rüplicas»pro-| 
de los Griegos, tari Gatdlictí él vnd; teftaSjOféftasáy ápelaciones. Los Em-
como el dtro Heregé 5 aunque ámbos baxaddrés ya ef^n priíioríérós de -Iai 
igualmente enemigos del Rey Car- ambición ¡ y violencia Fratícéfa en-el 
los;el vno pdt Conquiílador,y él otro Camino;yá ríd eraíí di dos ̂  ó atendidos; 
por Conquiftado. Defpues défde el de la indignacfoíi Roífiádájnl aproue-' 
Agofto de éífeano , viendo el Papa eho mas la fumifsion del Rêy 5 que pi -
que nada podía vérrcer ,; ni detener la dio íeguro para habláf por fu dercchdí 
efpada, y la fortuna del Rey D . Pedro deláníé del Papá í f del Coníiítorio^ 
en Italia; procuro con Felipe Rey de porí^pof fiis h i j ó S j f Reynos, Pudf! 
Francia, cognominado el Audaz , qué mas que todo la viüa aprehenííon det 
tomafle la Conquifta dela Corona de delito del Réyí fortalecidacohla dé 
AragOn en Efparta ; de la qual ofrecía lacircunftancia de vaífallo : el delito 
ladonacion, y la inveftidurá para vno éra auer defpojado del Rcyno de láí 
de fus hijos que no fueífeRey de Fran- Isla de Siciliá^y de mucho deCalabriaí 
cia , V con varias condiciones que ha- á Carlos dé An'jou,feudataírioi) y beiie-
zían á los Reyes,y á la Corona deAra- íiciario de la íglcíia ; aunqtáe tambieií 
aon tributarios »y muy dependiéntes rfías tyrario,que Rey de losSicilíanoSjí 
de la Iglefia Romana: y aunque algu- y Napolitanos , como ef frífmoPápaf 
nos delCíJnfejo dí Eftadode Fíancia, Clemente Quarto , Dohador de eff* 
y f®bre todos Feíipé Réy dé Nauarrstj Corona,y Erácès,fe !o advirtiójf afe^ 
y 7 ítíW'j 
ASos . : E l Gran Rey D . Pedroey X X . Cap. 5 
Ü i l muchas vczes al ReyCarlos;de que ay nieto del Rey Don lay me por alguna 
dos grauiísimas.Bulas > llenas de do-
lDr,y eícrit<a$-c )̂n lagrimas:el vaíTalla-
ge era el que yá otras vezés en vano fe 
auia pretendido por aquella ta folem-
fle como infeliz deuocion del Rey D. 
P^dro el Católico,que en las fieftas de 
íu-, Coronación celebrada en Roma, 
ofreció á Inocencio Tercero , que 
ferian él,y fus fuceíTores cenfuatarios 
de la Igleíia. Traianfe en defenfa del 
Rey opiniones de los derechos, y du« 
das,ò interpretaciones de los hechos, 
para obfeurecer las probanzas del de* 
í i to .Ni el titulo de la fuperioridad dç 
el Pontífice en lo téporal de los Rey-
nos de Aragon fe auia oido jamás con 
paciencia , ni aora fe alega fin aífom* 
bro , y dolor del Rey , y de los vaífa-
líos,que miraban convertida la íncau* 
ta , ó apreí'urada deuocion de vn Rey 
Iouen,y voluntariofo en la yá al pare-
cer ineuitable ruina de los Reynos. Y 
oponian(parael remedio,ó para el có» 
fuelo)que aúeífe mifmo Rey,quecon« 
cedió aquel vaííallage,ó tnbuto,obrò 
con mas piedad que autoridad : y que 
afsi defpues yá mas advertido lo olvi* 
dó : los vaffallos lo reprobaron íiem» 
pre : los fuceíTores lo reuocaron con 
omifsiones, negatiuas , y protçftas; y 
aoradezian todos , que elcenfoera 
real , y no períonal , y no podia eften» 
derfe á mas dependencias, que las de 
los 2^0. marauedls de oro , aun en Ig, 
perfona de el mifmo que lo ofreció. 
Quebrantaba también los corazones 
de los Nobles , y Ciudadanos la con-
miferacion de la' triftifsíma fortuna 
de los hijos, nietos, y hermanos de el 
Rey; y fobre todos, la del Principe D» 
Alonfo,no folo nacido, fino heredado 
por la donación de ín padre, antes de. 
ja empreña de Sicilia. Y les parecia, 
que en cafo de tan amarga nouedad» 
como la de mudarReyes,fuera mas na-
tural , y mucho menos afpero para el 
genio de los Aragonefes , ¡que entraííe 
á reynar fobre ellos,ao Principe Frá-
çcs , fino Caftellano,Efp.ariol en fin, y; 
de fus dos hijas mayores, que aula de- • 
xadotantafucefsion enÇafii l la. E n . -
fin felaílimaban de íimifmos , v ien-
dofe arraftrar ázia vna fatal perpetui* 
dad de guerras eñrangeras,y ec l e í ia f - . 
n'cas.'fuponlendo todps,que mientras 
huviçífe Nobles , y Hombres en-los 
Reynos , n o í e permitiría el defpojo-
del Rey natural,y eftriunfo del foraf-
tero j fino fe celebraba fobre los caer-'-
pos de los muertos, y con el cautiue-. 
rio dé los v'mos. ; ' . 
% Moítraronfe empero los A r a -
gonefes modeftos,y veneradores de lá. 
Sede Apoílolica-,pues ni la naturaleza 
de la caufa,ni la repulfa de fus ruegos 
propueftos con embaxadafolemne de 
Ja Nación,les apartó vn punto del ref--
peto fagrad.o ,que fiempre merece la 
fanta Dignidad del Sumo Pont í f i ce . : 
Y el Rey jq militar,y ofendido p u d í c 
ra con menos paciencia no dar lugar í 
la obfervancia del entredicho E c l e * 
fiaftico, efiiiuo tan atento » y r ç l i g i o . 
fo, corno quien reuerenciaba, aunque 
en figuradefagradable,á Ghri í lo , que 
debe fer igualmente adorado en to-
das.Ni permitió elRey la entrada á las 
difputas de la Poteílad Pontificia,pa-
ra defcomulgar, y deponer á Jos R e -
yes , Jas quales en nue í l ro t i empo í e 
han hecho mas ardientes entre F r a n -
cia,y Roma.En ellas con e fpeç ia l idad 
los dos Barelayos han eferito por ios 
Reycs,y por los Papas los dos lefuitas 
Belarmino, y Sanítarelo: y ha l icuado 
tan mallos Francefes aquella autori-
dad Pontificia , que fegun eferiue ei 
Prefidéte de Tolofa Gabriel Barto lo , 
me Gramondo(al año 16x6.) el C o l e -
gio de laSorbona , ü de la F a c u l t a d 
Teológica de Paris ,cenfuró, y conde-
nó á Sandarelo ; y aquel Parlamento 
mandó quemar publicamente fu l ibro 
por mano del Verdugo; y fueron, afsi 
enPans,cofnoenotros Tribunales de 
el Reyno » fatigados en demafia con 
examenes fobre aquellas Docffcrinas 
los mas principales lefuitas: de cuyo 
do» 
A t e E l Gran Key D . Pedro,Rey X X . Cap.!. 316 
" " dolor paternal enfermo,y murió aquel las luminarias de! triunfo; y para que 
gran Varón el Padre Pedro Coton,quc fe conozca el corazón de el Rey * y e l 
era Provincial de Francia i y Confef- amor innato de fus yaífaílos, importa 
for> que aula íldo deHenricoel Gran- entender el aparato, dé los enemigos» 
de. Y todoefte enojo fe ha defcubíer- la tibieza de los. vecinos , lainfideli-: 
to en Francia; quando ni fe defeomuk dad de los amigos., y el citado, y me-
gaba,nj fe deponía Hey fuyo; y folo fe dios délos próprios Reynos. El apa-
difputaba de lo pofsíble. Argumenta rato fue el mayor que la Gafa deFran-
no obfeuro, afsi de la exemplar refig-. cia jamás hizo, y defpues acá no fe ha 
nacion^y paciencia del Rey D.Pedro, vifto exercito Ghriftiano tan grande» 
y de fus vaíTallos , en el cafo tantrifte ni otro tan formidable , y proueido-, 
dequçh^M* nueftraHiftoria , como, porque concurrían las fuerças, no folo 
deque los Francefès adQraban,y leuá- de Francia » fino.de las Provincias dq 
taban el fagrado , y formidable cuchU Efguizaros,Pi^monte, Flandes, Lom-
11o de dos filos de S. Pedro en las pun- l3ardia,Qenoua,To.fcana,Roma,yNa-
tas de fqs exércitos, porque les erafa- poles con diez y ocho mil y feifeien-
uorahle á la codicia de fus Intentos.Y tos Caualleros, y Gentiles hombres: 
aunque Ies podia atrafar, ó detener la, ciento y cinquenta mil infantes : cin-: 
no temida muerte del Papa Martino, quenta mil pepees, y guardas para el 
que era el primer efpiritu de aquella, vagage.-quareqta mil proueedores del 
liga,yguerra:pero no fe vio nouedad, exercito , afsiílidos demil Cauallo» 
0 tibieza alguna en fus'paíTosrafstpor-r ordinarios : trecientos vafos grande^ 
que yá elaprefto, y aparato todo efta-? de mar entreGaleras,y lasque llaman 
ba á las puertas de Cataluña , quando Taridas, y Nauios , para fenorear el 
llegó al exercito la noticia de aquellj mar,paflJar cauallos,y viueres;lqs qua-
muerte:como porque con folos quatro les eftaban por las comarcas vecinas 
dias de fede vacante, fucedió áMartii prontos para dos años ; y porque no» 
no el Cardenal lacobp Sabello (que fç bailaba el mar para tanto pefo , entra-? 
llamó Honorio Quarto;) el qual aun* ron por tierra ochenta mil Azemilas»' 
que no era Francès,finQ Roni4no,çon-* y otras beftias de carga,que fervianal 
tinuò,como veremos,la protección dç regalo,ma§eftad, y feguridad del Rey 
la fatigada fortuna del infeliz Rey de de Francia , que venia como General 
Sicilia Carlos Segundo, vaflfallp de la dela emprefía con fu? fíijos , Filipo 
Igleíkjy prillonerodeAragon;quenQ Rey deÑauarra , y Çarlps» que fella-
podia refpirar , y redtmirfe dç fu cau- maba de Aragon : y Cpn fu cunado ej 
tiuerio , y mucho menos recobrar tan Duque de grauante; y para hazer maç 
grande , y hermofa p^rte 4e ftí Coro- feliz,y fagradah expedición, facó de 
fja,fin la ruina del Rey Don Pedro; ni la Iglefia de San Djonis la Auriflama,' 
cfta parecia yá euitable 4 ía viftade ^ftandarte Real,y Religjofo.Nifaiteé 
exercito tan fuperipr , como lleno de ¿ fu empeño el Papa Martino, porque: 
incomparables fuerçasjdearmaSíy céf á mas decincQ,ófej.$ m'Ú Cauallps,que 
furas (contra los cuerpos, y las altnas) embió pagado? çon vn Çardpnal Le-rí 
y de las artes, y ambiciones que en fi}- gado,hizo predicar laÇruzada cpntrai 
ma mo'ftraremos. el Rey,y los Reynos de Aragon,comQí 
3 Pareciendo pues yiforçofoapç. pudiera contra los deEgypto? ó Mar^ 
lar,y recurrir al Tribunal foberano de ruecos. 
las armas.fe difponian el Rey, y vaífa- 4 Î os amigos que valieífen al Re;| 
líos para ellas, feguros de que ÍJ yen- para efeapar de tan grande erapreíTaj^ 
cían las efpadas, callarían las fentenr cruda tempeftad , fueron ningunos^ 
cias > y fe quemarían los proceíTos en porque elRey de Caítüi^ Pon SanÇ 1̂1* 
E l G n n R i y D l Pedro, Rey X X . Cap. 5 • Años * 
} ¿8j & fobrino, que par los beneficios que 
da U\í> trabajos, y guerras tie fu fudre 
rjecíb-iàj y por íriuchas palabras fuyas 
fe«fpcraba acudiria el primero j . y íe 
ha'ílaria por íu .perfonaen la batalla, 
como poco antès fe lo ofreció á D.Pe-
dro en Ciria •, fe efcusó de dár íocorro 
alguno á los àpnetos , y mègos de fu 
tío,y vecino, proteftandoeífta tibieza 
çon h guerra que temia de Marrue-
cos : mas como el Rey fabin que todos 
eran efeoos de las inítancias delPapa^ 
y de lás proijieffas del Francés, que te 
ofrecía no ayudar á los fobrinos Infan-
tes de la Gerda en la pretenfion de el 
Reynó , en premio de acometer al de 
Aragoiv,fofpechó D.PedrOjque mien-
tras è 1 pel eaíTe en C atui u ña fer i a i n v a-
dido deDon Sancho por Caftílla; y pa-
fece que lo huuiera executado D.San-
cho , ííno temiera , que preualeciendo 
el Rey D. Pedro, ò concertandofe con 
el Francés, podian turbarle el Reyno 
con arrojarle dentro dèl la hacha en-
cendida de las guerras ciuileS con la 
libertad, y protección de Ids Infantes 
de la Gerda.Añaden otros,que D. Pe-
dro Martinez dé Bolea , viendo áfu 
Rey en tan grande aprieto,le pidió le-
tras de creencia para concertar con 
Don Sacho láfeguridad,y que la com-
pró con la promeffa de Calatayud j f 
pidiéndola Don Sancho defpues dé la 
guerra Francef^nueftro Rey eftrañó, 
y nególa comifsion dé aquel arfiieu-
ío,y remitió á Caftilla al Embaxador, 
para que Don Sancho le caftigaífe a fu 
arbitrio : elCaualleroconfeísó , que 
auia fido traza íuya j y no fabiduria de 
fu Rey : afsi Don Sancho con Real ge» 
aerofídad alabó la fineza de aueren«> 
trado el vafiallo en tanto peligro, por 
facaráfuRey del que huviera pade-
cido con aquella tan fuerte diueríiott. 
Bien pudo fuceder afsí; pefo taitíbien 
es cíerto,que no era tan necio D. San-
cho, que huúieíTe de pelear contra vn 
vecino, para dár tan pdigrofas fuer-
zas á laCaía de Francia,que tenia tan* 
'JftS razones |»^r§ arrejarje íobre la de 
GaftiUa: èl á lo fumo quifo c íhr íe á l a 
tíiira, efpârando la ganancia de que í » 
arruinaiTen , óenflaquecieíTen entre íi 
los que podian ferie tan perniciofos 
enefnigoscon la períbna,y pro tecc ión 
del infante de la Cerda:/ aun to'doef-
tó parece que fobra,porque el Rey D . 
Sancho íe halló al mefmo tietnpo tan 
oprimido , y encadenado délos peLi-r 
gros de la guerra Africana en la A n d a -
luciá) que mas eftuuo para temer á los 
Moros , que para ler temidp de los 
Chriftíanos. Tampoco el Reyde I n -
glaterra acudió con focorro alguno; 
porque no quifó dár ocafion ál Fran-
cés de que íe le eritrafíe por la G u í e -
na.El Emperador Rodolfo* que por e l 
vando Gibelirtó podia,y moftrabatc-! 
nér mas rezeíòs contra eftos aíTuntos 
ddl Papa,ofreció paíTar con exercito * 
Italia',perd eftejocorro era tan remo-» 
to como iheierto, y tardo. Reftabá cf 
de Dori íayme Rey de Mallorca , her-' 
manó, y feudatario deD. Pedro i fna« 
efte Faltó,y íbbró mas que todos; p o r -
qué no fupo íer amigo,ni enemigo: re^ 
quiriòfek , órogòíéle prírhero , q u é 
acudieífe con fu pérfona, y gentes, co -
mo debia:defpues, que íi par los H i t a -
dos que tenia en Francia temia i r r i tar , 
al Rey Pilipo , focorrieíle por lo me^ 
nos en fecreto cori dinero: finalmente^ 
que guardaíTe neutralidad, y dieíTtí 
paííb no menos al hermañó q aleftra-' 
ño. Mas todo fué eantaf á los fordos j 
porq cerraba los oidtís de D. Iayme I d 
continuá , y dulce tiíuíica del Papa , £ 
del Rey de Francia, q con eferitura le 
ofrecían el Reyno de Valencia ; del. 
qual tuuoen otro tiempo el derecho 
de la donación de fu padre, y nunca í e 
acordaba dèl, fin dolor contra fu her-
rriáfio;dc quien también tenia Ja queja 
de que le forçabaáfer feudatario por 
el Reyno,y Corona de Mallorca. E f -
tas efperanças, y amarguras h í z i e r o n 
que Don Iayme fe efírechaíTe con los : 
Fracefes para la ruina del Rey fu her-
mano,el qual lleuado de la eonfidera-
cion de fu peligro j ü los enemigosie 
af-
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" áííeguraban , y entregaban de las pía- corros que el Rey tcnia:los medios de 
zas ds RoíeÍlon,y otras vecinas, antes íus Rcynos eran Ias fuerças dè Aragõ^ 
que ellos entraííen con fu grucíTo , fe .Valencia, Sicilia, y Cataluña:pero no 
pufo vna noche ácauallo , y caminan- eran iguales en el pefo,y numero á las 
dola concerradifsimo fecreto > y no .de fus enemigos ni eftaban enteras, 
menos fogoía celeridad,amaneció á la porque las de Aragon fe diuertian en 
viña de Perpiáan,y al defeubriò el in- las fronteras dciVToíina contra D.Iuan 
tentó de apoderarfe de ta. gran plaza: Ñünez de Lara, aliado del Francés; y 
el Vizconde de Cardona íe auergon- en las deÑauarra cótra las arficnazas, 
çaba de hall arfe en la empreffi.por fef y vozes deque fu Rey Don Felipe en-
tan pariente de la Reyna de Mallor- traba en Aragon: aísi ai principio, ni 
ca; mas juntó las atenciones de Caua- vn hombre fe pensó que podía acudir 
]lero, y Vaífallo , efcuíandofe para no á fervir al Rey en la batalla ; y èí mef-
pelear,ni afsiftir por íu períona, yda- mofe deípidió ert Zaragoza con el 
do fus gentes al Rey, que fe lo alabó,y trille ruego de que defenüieflen ÍU$ 
agradeció; y entrando de r epente en cafas , yconeldoíof denó poderlos 
Perpiñan ni DJaymc,ni losFráccles, afsiílír, niembiarfocorro. Valencia 
auc fe anian adelantado áíu Rey , le jfirvió con todas fus fuerzas , y íobre 
-pudieron ycíiílir ; parque el Pueblo ellas,aunque como Reyno nueuo,niuy 
también llebaba mal el tríftc decreto poblado de Moros , y vecino á Jes 
.ele. fer entregados en rehenes á íos Africanos , y Granadinos , no podía 
•Francefes > y au'erlos de alojar en fus dcfnudarfe de todas íus armas. Sicilia 
.cafas: afsi el Rey íe apoderó de todoj Jlazía » y padecía guerra j b'cn que fd 
no.quífo vera! hermano i que eftaba armada vencedora, el nombre del Ca-
balgo enfermo, folo le mandó adveftitr, pitan Roger de Lauria,y la fortuna de 
queeíluvieífe fin cuydado , quefoló íiqueJlos jaldados, prometían que fe 
pretendia poner en defenfa, loque ni) acercarían á los enemigos de acá ; y lo 
podía tenerla por èl.xon eílo D.Iayme cumplieron en abundanclr* Cataluña 
hizo efcrltura , y pado de entregarle' en ñn aula de fufrir la carga n.«s pefa-
todas las fuerzas de Rofellon en de- da, y hazer esfuerçosdignos, no folo 
poll to ; pê o aun no parece que fe alfe- de fu nobleza,y eftilo,fiho del peligro 
guró, porque íe falló luego en fecreto mayor , que jamás tuno. N¡ faltaban 
,al Caflillo de Carroça,y efto finel có- embarazos , y dífeórdias; porque en 
ílielo de fer llorado,ni detenido de íus Barcelona vn hombre ruin , y reo ce 
vaífallos:afsi D.Pedro tomó á fu mano grandifsimos delitos, tuuo audacia-, y 
las períbnas de la Reyna fu cuñada , y autoridad para turbar alguna, pane 
de los Infantes fus fobrinos; y íaüó de del pueblo , ydlícurrir , y preponer 
Perpiñan , para ponerlos en lugar fe- .platicas de amiftad con el Frahcès:tâ-
guro , porque empezaban á lebantarfe bien el Principado eífoba dítiídido en 
nubes con los vientos de Frácia: y por vandos , yguerras por cl Ccrce ce 
defembarazcò gentileza,remitió lúe- Ampurías^y el Vizconde deRcct.ber~ 
go al Mallorquín las perforas dela tí-.mas efíes por fu rcbleza., y la autg-
Reyna,y las Infantas,reteniendo á los f ídad del Rey , fe ccnvíríercn parr.fl 
Infantes,y bolviendoá Perpiñan ,ab- bic pub! ico:y les ciílutbics ¿e sqtdJa 
folvió á los vecinos del pleyto orne- ruin plebe cayefó á la i f a del Key; q 
nage de fidelidad ; porque no tcnien- -mádó af faftrar,y colgar al Capita, y á 
'do preíidio pronto,y bailante qüe de- otros fíete de otros tantos olivosrpté* 
xarles , fu^rs crueldad obligarlos á der á mas deducícntos ; ydizeGaU-
• vna inútil,y pemeiofa defcií-íá* berro, qüe fueron tsmbicnahorcados; 
5 Ellos eran ios aráigo», y íos fá- demíiijAdus parteen^ pero cítos exera.-
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*—• pios (í'epníioncs,y muertes, hizieron go.Bl qual^ouiendofc con mas pefa-
íiuif de Ia CiudAd í mas dé quinlen- dumbre,y con mas tiento, íubía la fíe-
toá-> que no harían falta • fino á la in- fra;y viendo la cumbre ocupada dê los 
qm-etud>al mÍedo,y á los peligros* nueftros/e bolvló á lo llano , en don-
- - 6 Teniendo el Rey de Francia l í- de eftuvo áquella noche:el dia figuié-
bre la entrada de Rofellon,cuyas for- tefe turbaron bis olas de aquel mar 
tal cus fe le entregaron por el Rey de de gentes con elviemo vano de la fa-
Mallorca ; era precifo al nucñro cer- ma , de que el Rey de Aragonbaxaba 
rar las de Cataluña,y aúque Perpíñan, la fierra con grandes tropas de Moros 
Elna,y Colibrefelerefiílian ,y fe re- gineteâ, y muchifsimas compañías de 
belaron juftamete en fu fervício, por- Infantes Ghriftianos para apoderarfe 
que le imploraban como a íeñor de de Perpinaii, cuyos vecinos le Hama-
aquel losfcudos;pero deíeíperados de ban.Con folo eík ruido fe alteró aquel 
ía dèFenfa»Perpiiian fe rindió al Fran- baftifslmo cuerpo del exército >, cuya 
ees con algunas condícíonesjy £lna,y mayor parte fe defeompufo , y b o l v i ó 
Colibrefé eftuvíeron quedos por no atrás para afiegurarfe de aqucüa plaza 
•perdef fe. Afsi Don Pedro abançò con por las efpaldas: có efta ocaílon el Rey 
h poca gente que tenía para cerrar al deFrancia llamó á muchos vecinos co-
enemigo el pa/To de Rofdlon á Cata* mopara hablarles con fin de retener-
luña en eí Pcrtús , y Collado de Pañi- los en prendas, y de introducir folda-
zas , por eí qual íubíeron a vn mefmo dos > como lo hizo ; y elloáfueron tan 
tiempo por partes encontradas ambos quietos^ modeftos huefpedes,que to* 
Reyes:el nueftro pufo en la defenfade do lo pulieron áfaco^ ávíuafuerça ío: 
cl Pcrtús al Vizconde de Rocabertí; apoderaron de todo lo fuerte del l u -
en los Collados de Brañales,y Mança* gar. Lo mefmo le fudediò á EÍna j que 
najal Conde de Ampuriasjque llenan- por no eftáf bíert concordes los v e d -
dolos en la primera noche de hogue- nos, aunque pelearon en fu defenfa c& 
ras,y írtmínarías,caufaban,pnuor,y de- fumo valor, fue entrada con las armas 
monítracíon de grande exercito á los en las manos, facádáj y deílrozada con 
francefes, que no pudieron defenga- barbara crueídád;y al fin con inút i l , jr 
ñarfe por la mañana.afsi por los emba- fiero regòzijô entregada al fuego, 
razos de lu vifta , como porque llega- 7 Como los Francefes no fe ani-
ron en aquella hora á lo alto de la fie- maban á vécer el Collado de Pamzas, 
ira las gentes del Girones.» Ampur- juzgo el Rey que podia llegará t i em-
dátijCapredon, y Barcelona; que em-: po de la facción, ó batalla la gente de 
bíó por mar , y tierra vna efeogidifsi- Aragon: afsi mandó defde aquella fie-
ma huefte.El Principe defde Barcelo- rra,que quantos no eíluuíeífen ocupa-i 
fia empezó el repique, que llaman de dos en las fronteras deNauarra, y Caf-
Somerent, a que todos los pueblos fa- t i l l a , á las quales aulá acudido ía tnani 
licron, comofuelen ,con las armas, y yor parte de laNobleza, y de los pue-
• con la príefa que los vecinos de vna blos , pafraíTefl luego -1 Cataluña para 
calle huelan para apagar el fuego de hallarfe â fü lado ért la defeníli,y en Ía 
otra,firt quedar en íafuya hombre que pelea. En el ínterin fucífadíale pufo 
pueda tomar armas.Diíiribuidas todas engrande peligro,porque llamado de 
las Compañias con ordé, y aliento ale- los deColibre,partió con fecreto para 
gte en varios puefios de los montes ,y apoderarfe de aquella lan importante 
los llanos , quifo el Rey que la gente plazacó cínquéta Cauallos^ y mil A l -
' deLerida,como experta,y animofaála mogabares : era Arnaldo de Saga A l -
paf,fe puíicíTc medialegua adelante, caydedel Cañ i l lopo t el Mal lorquín; 
jara chocar la primera coneí eneraí- que fabiendo el trato dé los vecinos, 
pu.ío 
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pufo gran cuydado en la defenfa: áfsi «O^MÍ el Papa auh dada al Conde Carlos; 
llegando el Rey con iolo vn co ni pane- b p de F¡Irpo\porqtte afti fe cfenfaba Id de/i 
ro ; cl Alcayde fingia que no le cono- fruición ds Utlerta. La réípucfía deeí 
cia,para empeñarle mas: el Rey i'c en- Rey fuecortefàná i k m t i , y militar^ 
ganaba,ò con la relación confuía, ò cõ p o tqúe âlxo-.Bietí müc/lra ejiun poco tie* 
el mucho deíco de que elrniímo A l - »e êâefiAtierrj^ el quitan íiBeralmnte id 
cayde le Uariiaífe también ; porque la b¿ dado i y que nòle coftà tanto c o m à l o i 
efperan^a íe le CÒnvirtiò en juiz i o ,y Reyes n-ueftrós pridsceljores j qué Li gana-
nú, dudaba acercarfe mas para daríe á ron, y conqut/íaron con fu fdn$re, )> con fus 
conocer i entonces el Alcayde mandó muertes: afsl eniitndan todos, que si que Id 
a vn dieftro Flechero , que le riraíTe: quiftenjU comprará tan a r o , qüt féarre¿ 
cotlócidd el engahd $ íe retiró el Rey plenty dedaet' tenido talemnrejfi > co>no ef* 
del. peligro cou ventura ; y íebo lv iò , pero en Dios qtle to conocerá pre fio. Soííá 
aunque no fin frutó, porque pufo fue- tener Don Pedro lo que las grandes 
go á parte de la Vil la , y á las Galeras, almas ¿ ó por fu claro juizio ¿ ciporeí-
y Nauios del Puerto ; también impri- valor ímpehúrbablc de füs ccjrazo-» 
mió etilos Francefes la íbfpecha v t i i , ñes ¿ víiasedmoprofecías joádiuinos 
aunque falfa,de que fe entendía en fe- de lo qué fe ¿feonde mas a los èfpmt 
creto con el Mallorquín fu hermano, tus floxos, y vulgares; afsi lo òbíervâ 
Eílos miedos, y los rebatos continuos la tniíina Igleíia en el Oficio Con que 
de los. Almogabares tenianálos ene- Celébralas virtudes de Santa Ifabelj 
migos encuydado i y fatiga; ni les de. hija defte gran Rey,deí qual dizcque 
xaban venir los viueres tari frequen- admirando en los pocos años de aque-j 
tes, y á fu falvó,como auiá diícufridoj Haniñifátigeriérdfátnclinacíon,afir*' 
porque losCatalatíes noticíofos de los fnó: feria- U mas eJcUrecida hembra de 
paíTosJes haziah muy pefadas, y ordi- ¡a C a/a dé Aragon. 
nanas burlas. En vna de ellas el Con- 9 Y es cierto, que el difeurfo , ò 
de de Ampurias eftuuo ya prefo de los prenuncio que deftas guerras hizo D¿ 
enemigos , aunque defordenados , y Pedro, fe comprobara luego, fi el Rey 
vencidos ; pero acometidos de nueuo Donlayme , como ladrón de cafa , no 
de vn hermano del Conde , jouende introduxera en ella por los agujeros, 
•diez y úchd años*perdieron tari noble óventanásde los montes á los eftran-
prifíonero ; y fueron desbaratádás mil geros; tòá quales,èfparit<idõs yá, y vé-
y quinientas Azemilas¡convoyádas de cidos de la inipofsibilidad de la fubi* 
muchos Infantes.yCauallós-y efíb con da, eti cuyos dlfcurfos, y pruebas auiá 
íolosCinqueintáCauallos, y cien Peo- gaftado veinte días en vanoj no tenían 
nes, que fe lleuáfori al Condado gran ótró embarazo para la retirada,fino lá 
parte del comboy^y de la recua; como infamia, y ¡a vcrgúença delia : pero el 
leones, que robaban defde fus cueba-» Mallorquín áuisò al Francés del ca-
bas los valles,y caminos. mino que podía tomar para eí exercí-
8 Viéndo los enemigos ía dííí- tojpara que fe verificarte tanobié áorá» 
cuitad dé la fubida, y del paíTo, y que que nú íe pueden emprender, ni efpe-
no lebaííábari fus inmenfos exércitos rar cdnquiftás dé Reyñosjíino ay den-
para llegará elIa;parecequífieron va- tro de ellos àígunosque dèn íamâno 
lerfe delas ceremonias , por íi acafo álosque vinieren de afuera : diò/ela a 
aterraban al vulgo. Defpacharon pues íos Francefes D.layme por el Collado 
el Rey Filipo i y el Legado Vn Rey de' de la M ançana>íobre la V i l l a de Perá-
Armas , queen nombre de ambos re- Íadá,moftrandoíes caminoique por eti' 
quinó á Don Pedre: (hit no UsiwpidUf- cubiefto ,• y dl-shccho i auta fido déf-
fe d p.%Jfopdra tomar h pojfefííon del Rey- preciado del Cilydadcy guarda de los 
ivúd-
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ñueñros , feguros de que nadie le en- cabertí , pareció mas queíemendaá? 
contraria : pero moftrado , y ocupado 
con milCauallos,y cinco mil Infantes, 
que hizieron efcolta á los gaftadores, 
fe abrió , y allano con fusbueltasde 
modo , que auiendo íabido primero 
íiete mil Cauallos , y diez mil Infan-
tes,los quales echaron de lo alto á To-
los ochenta Toldados que encontraré), 
dio pafio franco , no íolo aí exercito 
que atraueso la fierra aquella tarde , y 
nochejííno al vagage,y carros qu¿ paí-
faron en fucefsiua , y no interrumpida 
procefsio de algunos dias. Y como los 
malos fucefíbs engendran difeurfos 
trifles,el Rey dolorido deíle azar, em-
pezó á fofpechar,que el Códe de A n -
puririS,que en la fazon no fe auia halla-
do en la /ierra , fe entendia con el Ma-
llorquín,y Francés, y que fe auia reti-
rado á Caíküon de aquella muralla 
de montes, para dár comodidad áque 
el enemigo la efcalaffe, y aportiilafL*: 
mas aunque eftaba el Rey por eftos in-
ciertos , y lóbregos penfimientos def-
confiado del Conde , no lo quifo mof-
trar; bic que no lo encubrió del todo, 
porque mandándole llamar en prefen-
ciadela primera Nobleza , le exorto 
con palabras de mucha alabança de fus 
afcendientcsicafa>y autoridad á la de-
fenfa de la tierra; que no debiendo fer 
neceflarias, manifeílaron la fofpecha; 
y mucho mis la defcubrier5 las obras, 
porque íí bien el Conde refpondió.co* 
ino buen va{r.¡!lo,el Rey no ptídía def-
pedir losrezelos deque èl abneff' á 
los enemigos las puertas deCaíbl lon, 
que lo eran de aquella parte de Cata-
luña: afsí le hizo merced del Vizcon» 
dado de Bas,y otras Villas.y CafUllos; 
le mando boíver á la defenfa de Caf-
tellon; y le figutò muv prefto, para fa-
nar , ó enfermar mas de fus fbfpechas. 
Mas todas las diligencias, y fortifica-
ciones fueron vanas ; norque auiendo 
el Princfoe Don Alonfo, y el General 
Conde de Pnüás fhlrdo/e de Peralada, 
y entregadola al fuego , por ía fineza 
del íeñor de la Vi l la , Vizconde de Ro-
que el Rey pcrfeueraíTe en Caí le l loá; 
y dahofa milicia dexarfe cercar de tan 
fiiperior exerci to; por lo qual a penas, 
el Rey con los Ricoshombres faiió de 
CafteíIon,para encaminarfe á Girona* 
quando los vecinos, por no íer arrult. 
nados con la codicia del faco,y crueU 
dad de la venganca , fe entregaron al 
Francés. En G'rona refolvió el Rey 
defpedir la gente Concegil,y quedar-
fe con los Ricoshombres, Caualleros, 
yAlmogabares,quemezclados conlas 
Compañías de las fronteras, hizieíTeti 
vn cuerpo baílate.y volante para acu-
dir con prontitud á las ocaíiones de la 
defenía,y empreíías de grã b r í o : porq 
no teniédo exercito para dár labatalla 
al enemigo , pareció mas conveniente 
enfriar,y burlar la furia Francefa haf-
tael Hibierno con guerra incierta , y 
prolixa; pues el tiempo, la necefsidád 
de baftimentos para tan infaciable 
exercito,y las empreíTas de nueílra ar^ 
mada,autan de arruinar, ó enflaquecer; 
tan affombrofa pujança del enemigo-
Mas fe difputò fobre la defenfa de G i -
roña; que fiédo neceífaf ia, no folo por 
íi,íino porque gaftaíTe, y detumcíTe a l 
enem!go,era también impofsible*,y 
íi inclinaban muchos a que fe defatn-' 
parafletno lo pudo fufrlr el animo gra -
de del Vizconde de Cardona, y dbco: 
To qusfoy Áiúãyâe de Girona , ofrezco con-? 
tra todos ¿os peligros e/peraf cm los mios 
al enemigo en fu defenfa : y el Rey agra-
decldo,aceptó la fineza,le dexó vítuaf, 
llas,armas,y muchos Nobles, con cíC'-
to y treinta Cauallos, y dos mil y qui-
nientos efcogidosAlmogabares;de los 
qüales auia íeifeientos Moros Valen-i 
cíanos , dieñrosen las vallefías , que 
llamaban de dos pies:faliófeel Rey, y 
fueíTe á Barcelona ; y efta retirada éf-
pantò de modo á los Naturales , que 
viuian en lugares llanos , que los de-
jaban todos , paííandofe á los valles 
mas cerrados, y fubiendofe á los mon-
tes. ' ' 
Defcmbnrazados pues los ca-io 
mi-
' ^ •̂.mlnoSjy-íos paflbsjfe dcxó caer,y fcef* ferenidaà»ò fcueridad,!avíílv^òtcm2? ^ ^ 
\ íéí idiò aquel cfpantofo mar del exer- plò con núçua , aUnque ííe'nvpre Rcát ~ ' 
enemigo fobrc los valles, y cam- popularidád,no euía eriloá püebíos, y 
• w f à z Cataluña: bien que el grueíTq, en los Toldados otra quèjá, y "rr-urnfítî  
con las perfonas de los tres Reyes ración de fu p'eribna , fino de que ex-í 
Francefes, fe pufo fobre Girona , que cedia á todos, y a la raiqri eti los tra-
fue ( comodizeBufíers ) elDiqaede bajos, yen el defprecio de los pelt* 
nueñras efperanças. La primera bate- gros.Afsi para refcatar le de ellos, eo-
l ia que fe dló á íus murallas,fue vn re- frian, y yolaba todos por tierra, y por 
icadoquedel Rey de Francia llcbòal mar áfu fervicio;con que pudo aume-
Vizconda de Cardona el Conde de taren ambas partes las fuerzas : y las 
Foxfu pariente , con la promeíTade marítimas eranprouechofas á maratií-
hazerle el mas poderofo de los Ricof- lia ; porque los coífarios Catalanes, y 
hombrcs,y Grades de Efpana/i leen* Valencianos, llebados de la honra , y 
tregaba la Ciudadj y có la amenaza de del interés, pagando el quinto de la.3 
Ja batalla para el otro dia. Añadió el prefas al Rey,hazla marauillasj y fue-
Code defuyo machas razones: y fobre ron celebradifsimas las ganar cio fas 
todas , Qti U primem fidelidad Je debut à burlas, que Albefa, coííario famofo de 
DÍQsyyà h i g h fia. Mas refpondiendo á Alicate, con vn leño de veiníc y ocho 
todas el brauo Vizconde con la pron: remos haziaen las Barcas Francefas) 
titud de pelear,y con la rifa militar de porque y á efeondido , yá engolfado, 
aquella ambleiofa Teologia , que lía- yá apareciendo de repente,como,di!c-
maban^íD/ox, y de fu Igleftt, fe defpi- de de los mares , poniaen vigilancia 
Hiero los vnos,y los otros para la ofen» inútil , y continua turbación á los ene* 
fa,ydefenfa. Y ella fue de fuma con- migos , délos quales en fólavna vez 
ueniencia á lacaufa publica , porque tomó en el Grao de Natbona trezè 
en el Interin todos los Ricoshobres, Barcas; que paífaban á Rbfas con pro* 
Caualle ros, c Infanzones de Araron, uifion , y algunas otras que al cílabán 
que noeftauan ocupados en las fron- preuenidas ; y con tarta ganancia de 
terasde Nauarra, y Albarrazin, paíTa- prefas, y priíioneros fuftentaba, y ale-
ron á fervir alRey por decreto de vna grábalas Galeras Catalanas. Lascua* 
Junta que hizo el Rcyno en los princi- les emprédierÓ eflos días cofus V k è -
pios de lulio en Zaragoça, cediendo á Almirantes Ramon Marqiiet,y Berén» 
la queja , ó ála tardança del cumplí- guerMayol,otra hazaña de mas ruido, 
miento de las femencias dadas por el Y íuftancia ; porque íierdo felay onze, 
lufticia de Aragon contra elRey; por- kufearon » y acometieren á veinte ^ 
que no era rj-empo para,citas prolixas, quatro Francefas, queentre Rofas , y; 
formalidades. Recogió tambié el Rey San Felin eflaban dluídidas del çuer-' 
laCauallena efoarcida de Cataluña; po de fu armada; y oecutarólasruef-
y con vigilancia incantable lo vifitaba tras el choque tan cerradas ,y vnidas, 
todo^confumo iuirio préñenla , y for- que d iu Idler en á Jas Francefas en tr<s 
tificaba;yconoítxdia,aunmasquefu- partes: á f ere delias que cogieron eñ-
ya, llegabaoorfus mifmosoios á me- mediólas deftro2arcn,entrarcp,v gá-
¡dir. los pueftos, á dirigir las facciones, naron con iííiperCeptible celeridad; 
y á executar oor fus manos lo mayor, íin dexar tiempo á lasottas para orde-
y lo menor:inquietaba al enemigo con narfe , y dár focorro : de las otras dos 
refncgas,turbabaíe conbueltas, v ro- partes,la vna era deNarbona, qne pê-
deos; y le tenia fufpenfo, tewerofo . y Jeó con ??ran valor ; pero cm mayor 
"defacomodadocô embarazarle, y qui- fue vencida: la otra de Marfella , que 
tarlclos yiueresry porqueá fu natural no ciperando mejor fueeífo > íepufo 
1 r ^ y y en 
íCtt iutía; ,"paraabrígaríccqníuarm^ y fepufo fobre elPuch , :¿;t)errotíet? 
2 ^ enP^Iatnós^pero íegüicia,y alcança- Tudela : T4,ep'áflo íe acercó al eneau^t1 
.^'4^Tf'irtá^flt/ígerc¿a,y alegria viç- gojel qual entendiò,queaquellastrqá ; 
tpj'ípifa 4e '.í^ínuçflir.as'," perdió ocho pas iban á qual que empreíTa por í ó l 4 
"òaleras^ue quizas no eran, mas, yen caminos,y comarcas dcArripunas;afsi 
ellas la Capitana, y la perfona del A l - mandó que falieíTen quinientos Çaua* ^ 
mirante dç Efancia Guillen de Lode- lios , los mas eícogidos del exercito, > 
jja; çn cuy p. fpcprro falióprefto, pero que íiquieíTcn á los nueftros, y los en* "> 
tarde arnfii^*; porque íps pueftrós» cerraíTcn en el Ampurdan., como lo ef% 
paitando á fus Galeras los priíioncros, peraba : cçn eftos Cauallos fueron el , 
y echando a fondo las Francefas, l le : Condenable luán de Ancurtjlos Con-
jiaron con velocidad la v i d )ria , y el des de la Marcajy de Nibers,elSiñor 
triunfo á Barcelona,en donde entram de Claratnonte , y otros muchos,que 
.con la gloria del principio de la pof- eran la ñor de la Caualleria Francefa. 
íefsion del m,ar,quela tornaron con ef- Masel Rey,bien reconocido elCerro, 
ta batallajy la confervópor dos íiglos v ióqno era puerto parafortificarfeen 
la Nación Catalana fobre todas las el, porque le podriá quitar facilmente 
otras del mundo , con la mayor repu- los baftt'mentos: afsi auiendole examí-' 
tacion de la deftrsza,y conftancia ma- nado con bueltas todo aquel dia, en la 
r i t ima, y terror de aquellas fus fort if* media noche ííguientele dexó , y ib 
mas balleílas de tablas; con las quales encaminó í Beíalü, para eñár pronto» 
fe defendieron los nueuos, y antiguos y cercano á la defenfa de las fronte* 
Reynosde la Corona;y fe burlaron , y ras : pero en efta marchalós Infantes, 
caftigaron los in tentos dç los France- êbmo iban cuefta abaxo, y fin los peli* 
íesjy de fus aliados. - ' grios, y tropiezos de la noche, fe ade-
n Perfeuerabael cerco de Giro- íantaron media legua al Rey en la 
na ,en cuya defenfa el Vizconde, fus montaña, y los Ricoshombres, por la 
compaheros,yfol dados no dexabá dia òbfcuridad de la noche ,v délos Inten-
alguno cofa que hazer , y admirar; y tos, íiempre ocultos del Rey, caí! to-
• auiendoyáentraido el mes de Agofto, dos le perdieron,fíguiendolc,ó alexã-
no dudaba el Rev , que el tiempo , las dpfc por el monte arriba; afsi fe halló 
embofcadas,y los fuceflbs 3el mar cxw- con folps diez Caualleros, y foles dos 
farian en el exercito enemigo enfer- Ricoshombres de Aragon>fu hermano 
medades, hambre, deforden , y muer- Don Pedro de Ayerbe, y otro. Por la 
tes:ni tápoco que podriá faíir, y oblU mañana vieron cpn el día los Caualle-
gar á laba^aíla , para la qual feñalo el fos que iban por lo alto,la foledad , ? 
primero deSetIembre',para eíle fin or- peligro del Rey , que ni tenia Infan-
denó a! Príncipe que paííàfle á Aragó, tes,ni Cauallos: empezado luego a ba-
yeícriniò á todas las partes, para que xar la montaña , para juntarfe con'él» 
leacudieíTen con toda la gente pofsi- quande los Almogabares,qiie iban de-
ble: en el ínterin quifo ponerfe cerca Jante', encontraron con la Caualleria 
'del enemigo para fafiçarle con armas Francefa , quecanfadayá debufeara 
faifas, y verdaderas; hazerle mascof- losnueftros,febolviaalReal deGi'O-
tofoslos pelíjtrros , y cortos los víue- na j V ellos entendieron que eran los 
res; y con alguna ocafion, digna de fu Cauallos del Rey que baxabán de'a 
animo , obligar Je á dexar el íítio de montan a, ò otros que YeefperabaP de 
. Gírona. Con efta intención , tomando Befalü:para afleptirarfe fe adel; ntó en 
quiniení-os Cauallos , y cinco mil In- vna yegua á la gineta Guillé Efcnl!a» 
fantes, entre Almogabares, y los que y viendo que eran enemigos diòaíar ' 
llamaba Sirvien:es,falle ¿e Eíhr l ich, ma; los Almopabares los cn^biflierí>n, 
v re-
'r—— y retiraron fuera del camino pero á liazerle compámaen elfueío, Pctí*' 
àuiendo arrojado fus dardosty lanças* i'eguia el Rey deftrozando enemigos* 
los Francefes muy vnídos, rebòlvie- y niató^ritre otros Caualíeroí, al Set 
ron fobre ellos, los rompiçrõ,y puíie* nordeGlaramorítèinias comolõsFrá» 
ron en huida por el monte arrib^adó- cefes con fu valor auian hecho íargâ 
de corrían eílos Infantes para guare- la batallay en fu vnidn , y efplendof 
cerfede losGauallos. Aulfadoeí Rey moftraban,que no fe acabaríaíínocon 
del peligro de los Almogabares,manj hs vidas, entraré los tiueftressi etipru-
do áDon Pedro de Moneada,Señor de dentes íofpechas, déqütí auíael ene* 
Aytona,que con ochenta Cauallos los migo auifado > y efperaba focorro de 
faeíTeá focorrer ; mas hallándolos ya fu vecino exercito í COn eílc rezelo fe 
defordenados Don.Pedro, lo advirtió fueron retirando de lo llano al montCi 
aíRey,para que abanf aíTejComo lo h i - para no íer de repente rodeados, par» 
zo, embiando delante con íefentaCa- pelear al pie dèl íí el efquadron enc-
uallos m is fueltos á Don Ramon de migo fe moma y ordenarle para pro* 
Moncada>S2iior de Fraga:.imbos Mó- feguír fu camino íino los inquietaba: 
cadas arremetieron contra el enemi- en cfta fazon eftabael Rey á parte con 
go , y de pri n¿r choque arrojaron de vn batallón de folos veinte y dos Ca-
las filias,y dé l̂ s vidasá fefenta Caua- ualleros ; y entreéllo's fe cuentan fu 
Heros Francefe^ ; luego el Rey dio el hermano Don Pedro, Señor dd Ayer* 
fegundo contra el eñandarte de los b¿ , Don Bcrenguer dé Tí nrenca, Dórf 
enemigos , y mató por fu perfonaal Simon de Moncadajy Palmerío Abad 
Cauall^ro quelo Ilebabi : noíedefa- Siciliano, queaq-uef día mirecíeronr 
lentaron los Franceíes; antes facando toda la honra q auiart'hereda 'o- y del 
al punto tres pendones, hizieron ha- Siciliano fe habla en eflas Htftorías» 
zanas,y esflisrços dignos de fu noble- como en los libros dp Cauaiierías fe 
za;y el Ccnde de Niocrs hizo el felci-- pinta el furor de los Auefoíureros. E l 
roo,y mas g1orÍofo,que fue ingeniarfe5 Rey féfuc á juntaf eorí los íuyos: y los 
todo por matar alRcy;el qual con fin- Francefes, como quedaban en el cam» 
guiar deftreza , y valor feñalaba fii po , fequifierondár por vencedores} 
perfona fobre todos, machacando ca- aunque no quedaron en el de otro mo-
bezas de cauallos, derribando , y def» do,que el toro en la plaza, desjarrera-' 
coyuntando Gaualleros, animaba con do,ò acofado de los perf os, ni puede, 
Jas acciones , y ordenaba con la voz á ni oíTamouerfecótraellosíafsí losFrá* 
los fuyos: figuiò pues el Conde có ge- cefes,cerrado sí en vti efquadron,fe ef-
nerofo empeno al Rey , y acercandofe tuuieró quedos, temérofos dé que los 
por delante , le arrojó con valiente Almogabares*yá ordenados, aunque 
pulfovna azcona montera , que atra- con pocas armas arrojadizas, arreme-
uesó el arzón ; pero no haziendo otro- tíeílen juntoscon los Cauallos contra 
daho,cófiguió lagloríade auerlopro*- ellos:el Rey.moítrando menoscuyd*-
curado j y la de morir en tan noble re- do de los enemigos, y mas piedad de 
friega á manos del Rey mas guerrero- los am(gos,reconocíó el campo,y víé-
deíu tiempo y que con aquella fatal do entre los muertos á Ramon Dur-
maza le derribó en tierra , y mandó í íort pa^efuyo muy querido,y queté-
Guillen Efcriuá,que fe apeaífeá dar- dídobaxo de fu efeudo , que leíervía 
]eentera,y fegura la muerte; como lo de lofa,no auía aun efpirado, fedètu-
hizo efte mas val erofo, que atento, y uo para facarle , y no fin gran peligro 
dichofo Cauallero ; porque determi- de fu vida, porque los enemigos efta-
nandoíe porgloriofa codicia á quitar ban á carrera de Cauallo , y porque e l 
u kefpada al Conde difunto, fe quedó fuyo tenia las riendas cortadas ; aísi 
* ~ ífpcró 3c nuçuo á que Tocnás Vrnet, po padecer tanta verguençá,como r t j 
alentado Cauallero, fe apeaffe á com- tirarfe de el primer afíedio con tanttf 
: ponerlas. E l Rey fe fue á comer con afrentaron efla notícia embioalCon-' 
los fuyos í Santa Pau, y los Francefes de de Fox,que propuíleífe, y ofrecicf: 
fe bolvieron al cerco. Efta batalla en fe al V ízconde los medios mas honcíV 
corto , aunque nobilifsimo numero, tos íi le rendía la plaza. E l Vizconde 
que fucedió dia de la AíTumpcion de conocia,que fi el cerco duraba.bié po. 
la Virgen del año de 128 5. fue de ce- día defenderfe de la guerra , pero no 
lebre nombre por las perfonas,por las delahambre : afsi pidió feis díasele 
circunftácias,y por los peligros: y los tiempo para tomar confejo; yen el ¡n-
Hiftoriadores Franceíes le la han he- terin auisò ai Rey del eflado de laPIa-
cho mas alegre, queriendo que el Rey za, y de 1 os partidos, que le ofrecían; 
Don Pedro falieífe herido en lav ifta, que vieíTe lo que mejor le eílaba, por-
y afirmando vn eftrangero ( á quien que el fin efperanp del focorro fe de-
algunos Recopiladores lo han creído) fenderia hafta la muerte. Refpondiò 
que defpreció la,hcrida , y vino def- el Re/ que fe concertaífe , y pidielfe 
pues á morir de ella. Lo cierto es, que veinte dias de tiempo, porque penfa-
Don Pedro fe acercó tanto á las lan- ba focorrerle en ellos: elVizcóde aña-
das , y álasefpadas, y dio tantas hsri- dió otros feis para falirfe muy defpa-
das,y muertes, que mereció bien 4 los cio con los fuyos(facando todo lo pof-
Francefeseífe retorno , y e l confuelo fible)yferen ellos el vitimo queef» 
dela gloria que en eíTe accidente fe peraífe el focorro, fiacafo fueífe. 
defearon *, pero el hecho , aunque tan 13 PeroelRey,ni le llebó.nípa-: 
pofsiblc, y natural, es fabuloío; porq rece que lo intento, ó porque viendo 
el Rey continué .los. cuy dados > y los yá tan afligido al exercito Francés, fe 
exércitos dela guerra > aun hafta def- perfuadió, que ni fe podria mouer de 
pues de los fines, y triúfos de ella,por Gírona,nÍ aquel ayre,y aquella hábre 
tres mefes, con la mefma falud , y for- ceifaria de corròper los cuerpos yá al-
taleza , haíU vn cumplido colmo dô terados; ó porq íin poner á peligro la 
victorias. fuma de las cofas, tenia otro modo mas 
i z BolvLò.luego defdelospueJ firme para deflruirá losFráceíes;qv;ai 
blos, y caminos vecinos á fatigar con fue el de arruinar fu Armada £ráde,de 
losrebatos,ydefacomodarcon las ore. la qual pendia el fuftéto,y vida de 10-
íàsal exercito enemigo; el qual afligi- dos ellos: para efío auia madado venir 
do de las aguas, y de la necefsidad, fe de Italia al Almirãte Ropcrco fus ga-
i'ba convirtíendo en eílancias de Hof- Jeras; el qual par t ió , deípues de aucr 
pítales, y Cimenterios de muertos, y tomado por aííalto la Ciudad de Ta. 
mas de los Nobhs)y regalados. Tenía ranto , y dado fin con la conquisa de 
á todos el cerco en defefperacion; aquel Principado á la de teda Cala-
pQrqne ni los aífaltos, que fueron mu- hr ia^ legó á Barcelona á veinte y ficíe 
chos á efcala vífta, ni las minas, ni los de Setiembre , que íabido por el Rey, 
ingenios , ni las maquinas producían le fue á bufear , caminando tocovn 
otro .efe¿lo, que muchas, y continuas día,y vna noche, con folos tres Caua-
perdidas de érente,y honra: nada inte- lleros, para comunicarle fus intenros, 
taban,ó Imian, que no lo reparafíe, ò y difeuríos; que Todos rrirabã á la n ú -
preuinieífe el Vizconde con ventajas, n á d e l a armada Frarce/a ; la qual en 
yconfelizcsrecompenfas.Huuiera le- eñe Tiempo fe diíporia para veniral 
bantado el Rev de Francia el fitio , íi mar de Barcelona: adede penaba hie-
la falta debaííimentosqueenlaplaza go paflar por tierra el P eyFÜTOjdcf--
auia , nolefufícnur«hcfpcrar.cadc. p-ues de U entrega de Gircna.Eurera-
do. 
* : áíGHâl rÀlsnira.iite Roger de todes.los . de.quatro mil á c h s ü í y b s ^ j p'efdidii J. 
.peg&aiientio^y medios del Rcy^falió de todas fus Galeras.- Mas Jas. dozc, 
^CQ.líqfca de 1̂1 armAd*eneqiiga.,que era k e^m ul principio fe efcaparon sconla 
;de cinqueiita y cinco, Galeras ygMtzt- ¿.fuga, caufaron gtáfi slolior á: nue-ílro 
•nadas por los Almira.ntcs luán Efco* <. Aim¡rantc|que:i)al:0s:fig«iq€'n;tonc!€s 
.to,,y Enrique de la Mar Genouès, que por la noche,ni ej.dia íiguiente poria 
dexaron hsqutnze en Roías, y ñaue- tetiipeílad ,j quehazia olvidaf ;todos 
.gabánCon las quarenta para Barcelo- los afe&os de la¿odif ia ; annq»e.no 
.na: falieron delante de nueílro Almi- los de la iraáR.oger.,pucs con ios pri-
rante los Vice-Almirantes , Ramon íionerosfemoftròcruèienlostormcn' 
;Marquet,y Bçrengacr Mayol, có diez t ó s ; fin que en vn.Gapitan Ghriñiaho 
lígerifsinias Galeras Catalanas, á to- los difc.ulpe la memoria, ò milttaY vc-
jmar lengua del enemigo por los puer- gança, de los que áuían ios Francefes 
.íos, y las coilas; en las quales tenían enfenado en RofeUó,y.Cataluâa:pof-
•íus atalayasjque les hablaba por ferias que adelantando la lección * y el re» 
muy de lexos : tuno el enemigo noti- tornOjmandójqueá docientosy fetem 
cia de éftas diez Galeras;pero node la .taque no eftaban heridos, les facaflen 
.venida aprefurada de Roger ,, y efeo- Jos ojos: cmbió al Rey de Francia efte 
•giò , y reforçóde las fuyas Jjaña vein- triñifsimo preí.ente d i tantos , y tan 
tey cinco, que encontiraron de noche • frefeos ciegos^utícorrrian fángte cá-
4 nueílro Almirante; el qual mas cuy- mo efpe&acuk). horrible , q m le JaV 
.dadofo de que huuicfle batalla , que aiefí'e abrir los ojos, y le acordafíe con 
dudofo de layi i loria , pufo ala parte efte tenebrofo , y claro efe&o de la 
de la tierra diez y ocho Galeras para guerra, q los principios, y los Autores 
.necefsitar al enemigo á la pelea ; en .della auian andado muy ciegos ; y afst 
ella moílraron luego los Francefes fu .producía, y cogiíí frutos de ciegos. E l 
«temor , porque apellidando los nuef- -Almirante feroz, y vi¿loriofo* corrió, 
tros el nombre de Aragon , para cono- .qual encarnizado Caymâ)Ios mares èn 
cerfe , afsiítirfe, y anímarfe, repátian bufea de las Galeras enemigas;ocupò 
las Galeras enemigas, como en ¿1 eco, -de paífo el Gaftillo deCadaqucsjq ef-
los montes opueftos, Aragon , Aragon: taba por el Rey de Franc¡a:cn fu puer-
jnandò Roger , que en cada Galera fe to tomó vna Nao del Duque deBra-
•encendieíre vn farol; quifieron taar- bante,ricaen eftremo, porqile tfaiãél 
bienios Francefes con luzes fecnejan- dinero de la paga del exercito , ypor 
tes confundirio todo : pero no pudie- efíos > y otros danos que el Rey Filípo 
ron obfeurécer las.del valor, y deftre- recibía cada diadeRogerjleembiò âl 
Z3r, y las de aquel gloriofo efplendor Conde de Fox , y á Ramon Rogerle 
üe la fortuna de los mares, ííemprefe- Pallás,que le requirieron,gaardafle'i3 
rena de Roger de Lâuría ; el qual em» tregua en los dias pagados para la en-' 
bíAtendo con fu Galera por el collado trega de Giíona : mas como at Altm-
i vhaProençal , lallebò todos los re- rante no le eftaba bien finóla guefrki 
mtvm de vna vanda,y arrojo todos los refpondió, que los capítulos de la'tié-
Í3alleíleros,y galeotes al marcon efte, rra n ò feeftendían almar^ • 1* 
y femejantes choques , fe efpantafon 14 fin eílo llego el tiempo deta 
l i s doze Galeras de Enrique de la entrega de Girona , de cüyocerco'fe 
Mar v y no efterando mas'pruebas ,fe auía retirado á Caftel lon la pèrfóna 
h U t w n al principio de la batalla,de- del Rev de Francia mórtalmenteen-
ríandacn ella. , y en las man os de los fermo.El Vizconde con gran jiiízidiy 
jiuéfti-ós á Iast?eze'dcluanEfcoto,quc valor executo la entrega; porqué tres 
fué vicido,yprefo con •nmzttt de m*s días antes de acabarfe l&s feis vltimos 
Z 7 em-
} 2 i l tabtb los 'dolientes, y flacos; y en el de foldados. - Afsi yá fatigados iodos 
poftrero de ellos-' falló- con los Tu-
yos > armados-en orden de batallas, 
y'-.pendones tendidos, qoe parece falia 
triunfando de l o i enemigos ; cuyas 
monftfuofas fuerças deftruyó , y dexó 
itumles ett aquel tan coftofo aífedio: y 
las arníynò del todo mejor con la en-
trega de la Ciudad^que lo Kizieracon 
mas detenida defenía; porque entran-
do defpuescon grá parte del exercito 
cl Rey de Ñauar ra, merecieron aque-
llas gentes la ira de los Cielos con las 
-crueldades en los pocos vecinos que 
aatan quedado, con la codicia facrile-
ga,ybarbara impiedad en las Igleílas, 
íenías iiiha)as,y prefeas fagradas; y aú 
jen el mifmo cuerpo deS. Narcifo, Pa-
tron de aquella CÍudad;íi es verdad,q 
le arrañraró: afsi la pefte fe encendió 
én tanta venganza cõtralos Francefes 
..(aunq r.o todos lo pecaria) qen pocos 
.dias murieron quarenta mil de elIos,y 
Ofeíos tantos cauallos^cótra los quales 
. pelearon exércitos de innumerables 
¡enjambres de ferozes mofquitos , q de 
•el Sepulcro del Santo íaluron arma-
dos de laefpada vengadora deDioSg 
quefegó las vidas de tantos hombres, 
y cauaüos. Por efto,y por la grá mife-
ria y y falta de baftimentos, fe faltó el 
exercito enemigo muy preño deGiro-
M : y fe fue recogiendo con hambre, y 
pç{$e,para p aífar los montes antes que 
fe léà cortaíle,y cerraíTe la ralida,aun>-
que muy fortificada de Francefes; CO-
JIJO daba nueftro Rey mtieííra de ha-
ierlo con el exercíto,que júrabajmar-
cliando en orden,y á la viáajpara aca-
barenocaíion oportuna Con todos: de 
loç-qualesjquantos,ó por la hambre, ó 
por la flaqueza , ò por otros aeddèn-
tes fe defmgndába, caían en las armas, 
y e.a las manos 4e la muerte, Sacaron 
al Rey de Francia de Caftelló en vnas 
andas; y eran tantos los Señores , y 
Caualleros que iban en ellas* como en 
atahudes, quenaas parecían aquellos 
;efquadrones,y regimiertttrs, acompa-
> ;ñaa)íent<)Sí de difuntos .3 .que exersitQ 
Con el dolor vino de lo prefenté, y té;-
merofaáprehéfion de lo íuturo,quifo 
el Rey de Nauarra vencer alReyde 
Aragon con la cohniiferàciòn noblfe 
de tantos malês: etíibiòle pues efte re-
cado,y ruego: Dezid, que ti Rey mí Padri 
tftà, par A moriry no puede efe apar, ni pen? 
far en mjt^que èn falir de Cataluña: aft i yo 
acudo alRef -mi-tiojâ quienfiempte he ántd-
do\y ruego por quien es,y lerequiero por fu 
gran cortsfia^no quiera impedirnos élpajfo^ 
fino alfigurarnos à todos, pues todos-le de-
Xtfnos de fe mb ¿razada la tierra. Es afsi, 
que e l Rey Phi Upo de Nauarra , que 
deípues lo fue de Francia , ariió íícm'-
pre á fu tio;reíÍft¡ó al confejo defla,nL 
juña, ni feliz empreífa ; fedefazona-
ba por ella con el Legado; hâzia burla 
de la Corona de fu hermano , á quien 
empezó á llamar Rey de Chapeo, por, 
la q traía en el fombrero; en fin proJ 
nafticoconfu juízio la fubflaneia del 
fucefío.A efte juflo Réy)pucs,refpon-
dió el nueftro\To ajjegurarè i mifohrim 
tomo h Principe qut merecí fer honrado y y 
por fu refpeto* todos Usfuyós'.efto ofrezca 
por mi > y por todot mis Caualleros^ pero no 
por h i Âlttfogabartt j y la ge nte defma mia -
da de la i fierras porque ni yo podré détr-
»erlot}tt¡ ellos tn efio Me obedecerán.; "Mus 
para no dexar cofa que hazer por íu 
fobrino,Ílebado taftibien de la vifta,y 
dolor de tântos males,que fuele liazer 
amigos de los enemigos, eftando cort 
fu exercito muy cerca de los France-
fes,habló á los fuyos agradeciéndole* 
las finezas de fus trabajos, reprefent á-
doles la miferiade aquellos fusene"* 
toigo$,que auian entrado,y eftado tati 
foberbios;y pidiéndoles, que fe dief» 
fenyá por bien vengados; y al fin les 
dixo : to OÍ ruego ¡ que *yais mifericardiá 
de tJJoí-f tomo n-ueflro Setíor la ba tenido ttt 
me/Iras cofas.t.a, genteNoble,y Ciuda-
danabíen fe dexó perfuadirálaim'H 
tacion de tan heroyea humanidad;: 
pero les Almogabares tenían cerra-
dos losoydo^ coníu ferocidad;ófele* 
acabó prcüo la memoria con la codH, 
cia: 
E l p r a n Rey Don Pédro , Rey l X . 'ÇA'p,$;. $%%. 
dã:âfsi no ííaban dei Rey ,ní quiiierõn xaban los camíno$,y montes cubiertos' 
de muertos» enfermos * y heridtís^ fino 
también abandonaban lo nias pfécJo-
íò,y predio de íus alhajas,para fióte» 
ner impedimento de la falítUj iy cuy* 
dar de otra deft nía , que la de las vi-
das. En fin pafTaron, aufiqüe con laFd. 
tiga de continuos rebátos»y con gran 
perdida de hombres,haziefida, y hon* 
ra',con el deftrozo de là retâguardia;y 
al fin con el luto,y liante ^enètal de la 
muerte de fu Rey ; q afligido de la en-
fermedad , de los pêlígroá , y de los 
melancólicos difcUríos de íu infeliz; 
confejo , y triftifsittia cmpreíTa, eípirt) 
en la mifma liteta(4!en el camino.^ yi 
denrro de Perpifia'n)á doS de Oítubre 
de mil docienfoS^y ochenta y cinco. 
Al punto,y á vífta de Jos mefmos ene-
migos fe ríndierofl aí Rey la5 plazas 
que ellos auían ocupadojy el Senefcaí 
de Tolofa^ue auia quedado en Giro-
na,requerido de que falieíTe de laCfu * 
dad con los fnyos j refpondió : Que la 
bsria tori ¡a etitrega de ¡ai armas , y caua • 
HoSffi en titinté días na t r i fótorrido •, con -
dición tan grãcíófa,CófílO impofsible, 
para aquel tiempó ; no oblante fe la. 
aceptó el Rcy,ptírque íín gdftojni de-
tención tenia fegurò el füceffd y que-
ría partir luego ít8ãrcelona',ert donde 
entró á doze deOóhibré $ y eícriuióá 
todos fuConfedéradoí /u í visorias» 
loscftragos, vc i ñfí de fus eñeítií^os. 
í$ De eííós quedaba per Caftigár 
fu herfUáftO eí Rey dé Mallorca; que 
como mas obligado»peco mas que to-
dos-, harto perdió eí potfe én lâ priíi6 
defus hijos , eníosdéftrozosquelo« 
miímos Francefes hizíeroh en fusCoiV-
dados deRofell6,'y Cerdanía,y en los 
pre{idios,cõ que fe ios ocüpabanspero 
juzgando D.Pedro,qcon daño mucho 
lienor pudojíi quiíiera/er bué hermí-
no,y fiel feudatario, reíiftir en los pn-
metos paíTos í los enemigos,y cófervar 
fu honra; noquifo dexaf tan pelígrofa 
guarda de los Pírítreos, y de la puem 
defusRcvnoS: afsi refolvio quitarle 
aquella noche mouerfe de fu puefto> 
pirque no los apart^íTe de losFrance-
fesjhi eftos fe les efcapaíTen* Iba dela-
te en la vanguardia D.Ramon de Mó-
Gada,como Senefcaí de Cataluña, y el 
Rey quifo que fueíTe fu compañero vn 
Ricohombre de Aragon , para fomen-
tar en caufa tan vna la vn¡on,ó vnidad 
de las dos Naciones * Los Francefes 
empezaron el dia íiguíente á fub'tr el 
monte de Pant2as; marchaba á fu lado 
el Rey conlaCaualIeria,como hazie-
doles efeotta., y cumpliédo con la pa-
labra que dio aide Nauarra; pero los 
Almogabares ,que no la auían dado,ni 
âprôbAdo,noentédian7ni fegukiaque-
l la fublime Philofophia.,de no querer 
el Rey deftruir del primero hafta el 
vitimo á todos fus enemigos : y i U 
verdad entre todas las acciones Reá* 
les,y victorias de efte magnimo Prin-
cipe , y Capitán , ninguna !e mereció 
tanto el renombre jufto del Grande, 
como efta g r attd e z a de a n i m o , e n q ue 
venclc) ala memoria de aquella tan in-
humana , y codiciofa^nemiftad de el 
Rey de Francia fu cuñado, quele aui* 
puefto en tantos peligros; y procura-; 
<iole con tantas veras,y medios de po-
ca mageftadda mayor, ó la fuma de la* 
afrentas de vn Rey; pues iba á quitar-
le con la Corona la honra de fu per-í 
fona,los méritos de fus gloriofos pro^ 
genitores, y los premios de fus hijos-
Y quanfácil le fue á Don Pedro con-
feguir lagloria. humana , de que nin* 
guno de trecientos mil enemigos, que 
entraron , bol víeífe á dár las nueuas í 
fu cafa'Tlo moftrò bié efte día, puesfoV 
los los Alm02ahares,quecontra el or^ 
den del Rey fe attauefaran en algunos 
paífos,y laderas,y losqite de lasGale-
ras fubieron á lo altode la fierra , co-
merá feria ríca de muertos, y defpojos; 
de Francia , pudieron detener aquel 
doliente, y moribundo exercito s fin 
•que en todo el dia pudieífe caminar 
(masde medu legua, aunque lo procu-
raba con tantas .míias ,.qacno fold de- todos los Eíía dos^ defdê el principio 
de 
' — • , de lá guerra aula cmbiado á Mallorca : ¿ « h dejtomumcn aporque ja/la 'Mujvfe^ 
¿..á^cíengucr dcVilalta,para períuadjr , àtbe tmtrje ;yojur#rè t j i à r à h qiiecnd9~ 
»lo&Mallorquincs la obl!gacíon,y las ^«¿0àiuw. ir . cn la Stoe Apcfioltct.y par-
, conveniencias de fcr vaflallos íuyos: y t irèàtfcv/az miriccepaa delante âtlFopd^ 
- aunque el Gouernador Ponce Zagar* . E l Artebiípo k teipó jur2mcrto,y lc 
-diajy òtroscríados , y Alcaydesde el abíolvió ; y aurque el n^al ro.le per-
. Rey Don laymc i no admitieron efla ipitia caíi hablarjãcordó al Obiípo dc 
propueftajpero muchos otros moftra- Valencia .qnáto le aula amadof y oyco 
ban los defeos de reunirfe con la Co- fuscenícjosirfpfai.Je dixo , otrutgo> me 
roña. Afsi el Rey determinó paíTar por M.mjcjeis en lo thimo de w> v ida , no como 
fu perfona á la e-mprcíTa en lasGaleras * Reyy fino cemoà vn hombre q»0 « f ^ r ^ . m 
del Almirante Roger; y mandó á du- Mtuemf,r\?, l j¿t?QÁt alentó á común-i-
cientos Caualieros Aragonefes, y Ca- car con t l y con los oirosPrtladcs \ a.-
talanes,que le íiguicflcn enellatel A l - rios puntos de íu roncicncia,y rnaúte» 
mirante falló primero á juntar la ar- .deipachar prouiíloníf araque íedií-íTe 
raada,y losaparatèís de la conquiitaen libertad á los priíioreros , menos al 
el puerto de Salo-Sigaiólc el Rey por Rey de Nápoles, y á algunos grandes 
tierra *, quandoi ias quatro leguas de Señores , que eran neccíTarios para Ja 
la primera jornada fe íintió tan graue- paz de laChriíliandad.Confefsófe dos 
mente enfermo, que desfallecido paró vezes,y ambas ,.por mayor humildad» 
en vna caferia;y como fufiimiliaenlos delátntc de dosConfeíforeSjque fueron 
viages, y guerras no era mas que mil i- el Guardian de S. Francifco de V i l l a -
tar,fue neceíTario llamar, y efperar de franca, y vn Monge Bernardo de San-
< Barcelona al Medico , que loeraAr- tas-Greus: có igual piedad redbió los 
naldo de Villanoua , famofo por fu otros Sacramentos; y la aumentó mas, 
buená Me iicina,y por fu mala, y con- y mas, en los dias figuiemes, hafta fa 
denada Theologia. De alli paífaron al muerte, que fue á diez deNouiembrc 
Reven ombros, v con gran fatiga fuy;a de iz8<;. á los quarenta y fe is de ftz 
á Vtllafranca de Panades, y conocien- edad , á los nueue de fu Reynado. Sti 
do fu peligro , informó al Principe de teftamento fue ordinario con lasfubf-
fu intención en la emprefladeMallor- tiriones ceíolos los hijos varones le-
ca , y mandó, que partieífe al punto á gitimos;y eftaba yá hecho mas detres 
ella,como lo hizo, para lograr la opor años antes, defde el día en que fe cm-
tunidadde la turbación,y deftrozo de barco parala empreífa de Berbería ;.y 
los Francefes. Luego llamó al Arço- no hizo otro , ni añadió codicilo, n i 
bifpo de Tarragona , álos Obifpos de mención del Reyno de Sicilia, y delas 
Valencia,y Huefca.á otros Prelados,y tierras de Calabria, que auia acrecen^ 
Religiofosvy á roda laNobleza'.delan- tado ; porque no quifo morir con eP 
t i de todos iuftificó con largo razona- crupulos , ni dexarlos á fus herederos-
miento el viage,y la empreífa de Sicí- Su entierro fe hizo , como lo ordenó» 
lia, aífegurando , que no auia penfado en Santas-Creus.Sns hijos fueron,feis 
ofender los derechos de la IglcíÍa,íino legitimos,y fíete baftardos: los legit i-
defender los de fus hijos : Aunqueveo mos^Don Alonfo,y Don layme^Rey^ 
/dixo)^* ti Papa ba procedido contra M } deAragcn:Don Fadrique,que defpwes 
f contra mlt Reynos muy txorbitantemen* deDcn layme lo fue de Sicilia : Don 
te, y contra todo derecho en la fmtencia de Pedro^que de fu muger Dora Guille!» 
priuacion de mis Reynos, wand¿guardar el ma de Moneada , quarta hí ja de Dott 
entredicho en ellos. Afst pido delinte di to- Gafton,Vizcorde de BearnCjV deDo-
doslosPreladof al Areôbifpode Tairragona, ña Matha,Cordefa de Bigorra , íiodé*' 
ante quien fe pufo la ipehcíorijtxe abftteh» fuceísicr^D wía Ifabel, miiger eií-
ton-
¿ños ElGrAnReyDonPedrOtReyXX.Cap.s. ^ 
11*1 tonccs de Don Dianis de Portugal , y Reyes; fus propias virtudes í ^ i c rqn 
deípues canonizada como Santa, í cu- ' 
yos méritos atribuía íupadre> to-da la 
felicidad de fus Reynos: y Doña Vio reí 
Jante (que algunos llaman Conftaneia) 
que deípues casó cõnRoberto,,Duque 
de Calabria •, á la qual, fe gun corría, 
no faltó Uno el tiempo para llegará la 
ahur a, y á los Altares de fu Sania her-
mana.De los i legítimos,! ayrne,-Iuan,y 
Beatriz , nacieron de vna María N i r 
coíao:Pedro,Fernando,Sancho,y Te-
reía, de Doña Inés Zapata. Dp vnos>y 
otros huvo fuccísion : y el fer ellos t á r 
tos manchó la gloria de Don Pedro el 
•Grande; que en lo demás 1̂  (judo dif-
putar con la de los mayoresReyes Ca^ 
pitanes de la antigüedad : porque fin 
duda en nueue anos fe diç> piriefa para 
arribar á la Grandeza; pues á mas de 
fer ¿i jo del Rey mas guerrero de fu 
ííglo,marido de laReyna mas piadofa, 
y.pa.drç de çresen eftremo: afamados 
el grado , y retiombre del Gran Rey; 
fin cjqç otro en íu tiempo , aunque 1 le -
lio de briofos Principes, fe le pudieífe 
competir. Y dixo dèl con acierto el 
Poeta Daqtes, Que fue ceñido de todo va-
lor :-porquç la eítatura , el vigor, y U 
mageftad del cuerpo, formaban en fu 
perfona vn alcazar tqdo preíídiado de 
virtudes Reales ; que no le pudieron 
çntrar los mayores Principes de la 
Ghriftiandad, enfurecidos, y vnidos 
çontra chantes gloriofo, y triunfidor 
murió con el blafon de fer el primer 
Rey de los Efpañoles, que facó las ar-
mas á lasempreífas íbrafteras de Afri-
ca, y de Italia; ^t%ânào clauadaen la 
punta de fu lança;la hermbíà > y fuerte 
Qóróna de Sicilia j y abierta la.puerta 
para las grandes expediciones: de 
" Italia , Grecia , Afsia, 
y Africa. , 
Fin de efta primera Parte, 
A 8 A ' d i -
Aàkiones ? j Correcciones de efia primera Parte» 
N el Ante-Regno, num,i5» Leyre,q fe dize dzdo de efíe Rey.EfTc 
al fin de la defenía de lac- Apéndice por embarazos de lalcnpref-
caíe dize , que la Ciudad fion fe ha omitido aqui para el tomo 
hizo voto de falir todos los años al lu- de otros^ Diípucas Hiííoricas. En e l 
gar de la vi&oria;y fe obligó á la pia- ínterin fe pueden vèr viuas impugna-^ 
dofacireunftancia, de que feria aque- ciones del computo de effelnftrumcn. 
lia larga falida a pies defcalços. De lo to en Don lofeph Pellizer en las No-; 
qual pide lamifma Ciudad todos los tas álas A£las de laTranslacion delas 
años:diípenfacioná'fuObifpo,parace- Santas Nunilona , y A l o d i a : laqaal 
lebrar oo-mayor, y mas militar alegria confta auer fido mucho mas tarde que 
tan fagrado dia. Y todo esnueualuz en el año de nouecientos quarenta y 
de ía.verdad del fuceífo. dos efto es , en el de ochocientos y; 
. 2 En Don Iñigo Ximenez Arif- ochenta : y el Martirio en el de ocho-; 
ta-,Rey III.cap, i .ntim. 2.fealegael cientos etnqueta y vno: afsiporlaan--
Ar^obifpo Marcá,como Autor de que toridad de varias,y antiqiiifsimas Ac^' 
e!P* Principe era Hijo de Dato Conde tas de las Igleíias deEfpañajComopor 
deBigorra. Pero eñe graue Efcritor ladeSan Eulogio Marrtifj qae^víftisi 
llama á eíTe Conde, Donato Lope) y du- quádo las Santos murieron por C h t i f i 
dando,(i eran hermanos,fe agrada mas to. 
de la primera opinion : en la qual aña. 4 Enel mifmo Reynado. deDort 
de, que la madre dpJ^Ujr'D. láigOi-fi^ Iñigó,cap.i.num:.iíj.ie nombra á Don 
laCondefaFaquileho'fYfaiiefmaho ' lofepñPellizer,como Eícri tor deque 
el Conde Dato Donatojal qual el mif» D.Garcia Ximenez (llamado elSegú-
mo Don Iñigo dexaria eíle Condado do)fue Rey,y hermano mayor del Rey 
deBigorra,contentandofeconfunue. D.Iñigo Arifta. Pero eñe fabio Efcri-
ua conquifta deNauarra:de la qual fue tor ha reformado efTa opinion:defpre-
Rey , eligido en tiempo del Empera- ciádo yá eífe Reynado de D. García» 
dor Luis el Piadofo. Pero quanto fe en el l ib . y.de fus Anales-.al modo qua 
aya engañado Mofsiur Marca, afsi en lo expreífamos en la memoria de eíte 
aquella filiación de Don Iñigo Xime- Difputado Rey,fol.57.col.4. 
nez ,como en lafeguridad del tiempo 5 En los Reyes Dífputados,eneí 
de la elección (ó aclamación) de Rey fin de la Memoria del Rey Iñigo Gat* 
de Nauarra,lo tenemos bien moftrado cia(fol.33.col.2.) íé dize,que Pelliz66 
en los dos capítulos de fu Reynado. feñala eíTe Reynado en el año de 80c* 
Corregimos empero nofotros Debedezírfe , antes de l año de gcbocfef * 
en ctfe mifmo lugar la ciaufula en que tos. 
por tefúmonio del mifmo Marca de- 6 En D . Sancho Garces, foi- 6^* 
zimos,queel Rey D.íúigo dio el Con* col. 2. fe pone la filiación de María 
dado de Bigorra á fu fobrino Donato: Emperatriz •, y debía guardarfe , aun-
y no debe dezu'fe,ímo:i/«farmmoDa- que fiempre fabulofa , para el Rey»** 
to Donata. do de Don Sancho Abarca^ontcm?0'' 
3 En el mifmo Don Iñigo A riña, raneo de Otón Tercero. 
Rey IIÍ.CíJ.p.z.ftKm.ç.fe ofrece para el 7 En Don Sancho el Mayor 
Apéndice el examen delPriuiiegio de X^.cap.i .num.i .fe cueatan-}osCoo^c$ 
d" 
'¿ddklonestf ÇomcctonerdéefkA x^Pàéi^ 
"de Caftilla entre los Principes que fe- 10 Etf-DtfiiSAnch-oRa-mirczjca^. 
^uían hi Gçrte, y confirmaban lospri- í .num. 13,papeie íer cierto', que en e l 
iuleí/iosde3ÍíeR .ey.Vno ,y otro debe anode rally lètentay tres,' que;iutíçl 
omicirfe. . primero de D.Monfo el Sexto de Cal i 
S Para el mifmo Reynado;y capí- tilía,e.íte Principe , y fus dos primos'; 
tulo , y para el año de mil y veinte y los Reyes Sanchos de Aragon,y N w i u 
fietces digno de obfervar el teftimo- rra ? pufieron tn fuga al Rey Africano 
ni o del Cronicón de Ademar o , Eícri* da los Mahometanos, forjándole í re-
ter de aquel tiempo ( cuyo exemplar pallar el Eftrecho , y los tres Reyes 
mas correíto fe halla en eltomo 2. de fueron juntos á dár gracias á Dios en 
Ja Nu¿ua Biblioteca del Padre Lab- el Conuento de S. Miílan,como fe di-
be :) dize pues en el ftn afsi. Entonces ze en Efcritura de fu Archiuo en vna 
el Rey de Nauarra 1>. S^cho^leuan- donación de eííe año ,y de Garcia R i -
do configo á los Vafc^ncs (cuyo D11- billdez. 
que también le Uam'ba Sancho) guió 11 E n D.Pedro el I.cap. 1.num. 
íti exercíto corur. ' ios Sarracenos : y 9.-fe dize, que la ígíefia de San Loren-
auiendo corrido}' dáftrozado laEípa- jo de Huefca es aora Colegial. No lo 
ñaMahometfsi'Vdió la buelta con tn.u- es en rigorjaunque adornada ds Prior, 
chos defpoDs)y gr^n^e triunfo. y Racioneros, y otros Beneficiados, 
p.ne inmediatamente en efTe <f  También allí hemos feñalado 
ano el 'i.ifw-' Efcritor la muerte deD. la Cafa cercana de Loreto,como lugar 
Aio'1*? el Quinto , Rey^eUirs Galí- cierro del lu'C'iniicnto deS. Lorenzo; 
c\7i , ?ue muerto ê i el cerco de perojios aííè^uranjqueenlaperíuaíiõ 
V'deo: y cot^efponr!^ p\ ^ auefe común fe diuide faduda entreeílaGa» 
lee end epitaíToth^fte Rey , y tajn* ra,y u interior de la Ciudad, 
fe haJifoutado en Efpaña. 1 z — f i « A l o a f o el Batallador* 
q E n D.Ramiro el I.cap.1.num. cap.z.num^.debimos, quelaNouela 
3. (dize, que no (iemprcel titulo de del cruel degüello de los Caualleros 
paplona fe ponía el primero en los de Auilafimputado áeífe Rey) no tiene 
X-rumentos de fus Reyes: y ni antes fif4torida.d,niamonedad eftlnable. Es ra-
; el de Palíars. Lo qual fe confirma zon darnos por entendidos: de que lo 
primero en general por la notable que Sandoual efcriue,y alega en fanor 
.iriedadenel orden délos Reynos; de eíTa trifte Fabula,lo halló en la Re-
'ucs aun los de Cafiilh^yLcon fe vén iacion larga, queen lengua algo anti-
pueftos defpues de ots-os muy inferió- gua íe p.ublicócó laM(tori¿délasgran-
r;s :de que íe v é n varios exempl os en deztsde la Ciudad de Aujla, eferita por el 
clcap . i .deliib.3, delas InvefUgado-. Padre Fray Luis Ariz. Eltjtulode la 
nes del Padre Maret, y en el cap. z / . Relaciones: Ds h Población de Au¡la,fe-
del Iib..z„ del Abad Briz .Lo fegundo gunheonto d Obi/po D.Pelayo enlengitn-
en efpeciablo vno, porque los títulos, je antiguo Mos que ibanà pablarla en Art ' 
no fblo de Aragon , fino Sobrarbe , y oj/o.Pcro la Relacip (qqe fe dilata por 
Ribagorça fe hal lan antepueftos á los cinquenta folios)á mas de las extraua-
de Pamplona,y CaftÍlla*por*el Rey D, gancias del libroypadece tales excep-
Alonfo el Batallador en ek cglcbre clones,que no es capa?, de d.ír credito 
prinilcgiode los Fueros de Zarago- á deliro de monta, y menos á ta moní-
ça.Lo otro, porque cl Rey D. Sancho truofa impiedad de vn Rey tan cele-
elMayor en el priuílegio referido del brado de piedad,y bondad jpar elPapa 
Abad Bríz,y de nofbtros, aatepone el Pafcual Segundo fu eontéporaneo,por 
miímo t i t u l o de Pallajs á los de Patn? el Arcobifpo D,Rodrigo fu ceTCán.o,y 
piona,AIaba,y Caftiila. " gor el Cardenal Baronio , tan graqde 
Záâicmes ,j¡> Correcciones dee fa i . Pjrte. 
Invcftígatlor de las virtudes * y vicios, 
dc^los Rey es.La relación, faliá fin Au-
tDr}íin nombre del Inventor» fin lugar 
cierto de la Invención > y fin petfeue-
raHCÍade lo inventado; apliçafeem-^ 
pero con mantfteíU fal fedad, y cótra-
d i ci on á D ,Pelay o Obií po de O ui e do j 
aunque na mas que i bulto, ó á fu con-
uerfacion : también fe pretende afle-
gura? con UHiftoria yqutcjlaba en el 
Are aguarda d t l » Hoble Ciudad Auilal 
fegun lo imagina la mifma Relación; 
qac todo es citar al ayfc,al vfo de Au-
tores^ papeles duendes, Y çntrçtan 
releuantes » ó ricliculas calidades de 
confejas,no es menoría opoficiondel 
titulo, y á configo mifmojyi cp el tex-
íode laHi f to r i a . Y en fumS ella fe 
eferitaen eft;Íío >, y con priuilcgíosdc 
Hbros de CavalJieTias. Y es bien de d'~ 
trañarjque auiendoSandoua! vi ño tan 
pwra la verdad en Autores tan íeueros 
çomoGartbay, y Mariana (que toma-
ron lo principal del Arçobifpo D.Ro-
d^igo ] no fe dicífe por entendido, ni 
dudoíò, Y aísi dio animo,, y exemplo á 
Otros y, parque creyendo también el 
cuento áe/ía Pfeudo-Hiftoria , eferi-
nancondedemplança» nieftilada,ni 
digna de fu& t«odeña.$ pbmas. 
15 En lo* Condes de Barcelona 
fe halla duplicad* fu vit imo pliego, 
que es de los folios 05. y 2Q^: ej vn<| 
çs.K .^-.X^letroíiv-
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